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Titre : 
L6 ;igJG: 9J 8DCI:JG 8=:O B6AO68 
Résumé :  
  e )Jp:HI-8: FJ: A: I6A:CI 9J 8DCI:JG, HiCDC IDJI A: I6A:CI ? f ,:AA: :HI A6 E=G6H: A6C8T: E6G (=iA6GUI: 
C=6HA:H 96CH HDC  BHFC8I7HiCB 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, :C 1831. EC :;;:I, B6AgGT A6 
GTEJI6IiDC 9: FCA5B7i9F FJpDC AJi ;:G6 EAJH I6G9, B6AO68 6 9p67DG9 JC: C:II: EGT;TG:C8: EDJG A: 8DCI:. 
SDC i9:CIiIT 6J8IDGi6A: H: EA68: HDJH A: E6IGDC6g: 9: gG6C9H 8DCI:JGH I:AH FJ: A:H e AG67:H iC8DCCJH 9:H 
Mill9 9H ,B9 NIiHG f, BD8868:, *67:A6iH, L6 FDCI6iC: :I SI:GC:. Si B6AO68 HpiCH8GiI 96CH A6 IG69iIiDC 9J 
g:CG: 6K:8 L5 D9FBiUF9 FT9 (1823) :I JC: HTGi: 9: CCBH9G 8FCl5HiEI9G (1832-1837), 6K:8 A:H )CA5BG 9H 
7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (1831), A:H CCBH9G 6FIBG (;TKGi:G 1832), :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
(D8ID7G: 1832), iA KiH: EAJIZI Q JC: GTCDK6IiDC 9J g:CG: Q H6 B6CiUG:. 
  !A Hp6giI i8i 9: G:IG68:G ApiB6g: 9J 8DCI: 96CH A: EG:Bi:G Ii:GH 9J 0!0: HiU8A:, :I A: E6G8DJGH 9: B6AO68 
E6G G6EEDGI Q 8: g:CG:, 9:EJiH H6 j9IB9GG9 ?JHFJp6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. h IG6K:GH EAJHi:JGH :CFJVI:H 
HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H :C AiKG: :I 96CH A6 EG:HH:, JC E6CDG6B6 7i7AiDgG6E=iFJ: :HI 9G:HHT. SDCI 
:CKiH6gTH :CHJiI: A:H IG6K6JM :I A:H ?DJGH 9J B5lN57 7CBH9IF 96CH JC: ETGiD9: B6GFJT: E6G A6 BD9: 9J 
8DCI:, B6iH 6JHHi E6G A: 8=6Cg:B:CI 9: A6 HiIJ6IiDC HD8iD-T8DCDBiFJ: FJi 8DC9iIiDCC: A6 Ki: 9:H 
T8GiK6iCH. C=:O B6AO68, A: 8DCI: Cp:HI E6H JC g:CG: JCi;DGB: :I ;iMT B6iH 8DCSJ :I EG6IiFJT 8DBB: JC 
g:CG: HDJEA: :I BJAIi8DADG: FJi E:JI 688J:iAAiG A6 K6GiTIT ;DGB:AA:, I=TB6IiFJ:, 9J IDC :I 9J HINA:. D6CH 
HDC 9THiG 9: Hpi9:CIi;i:G 6K:8 8: g:CG:, B6AO68 H: ;6SDCC: JC: ;igJG: 9: 8DCI:JG, 9DCI DC EGDEDH: i8i 
Ap=iHIDiG: 9:EJiH HDC DGigiC: ?JHFJpQ H6 9iHE6GiIiDC EGT8D8: K:GH A6 ;iC 9: 1832. 
Mots clefs : 
B6AO68, CDCI:, CDCI:JG, *:KJ:, P9iIiDC 
 
Title :  
,=: FigJG: D; I=: mCDCI:JGn iC B6AO68 
Abstract :  
  m/=6I iH I=: I6A:CI D; I=: oCCBH9IFp, i; CDI I=6I D; 6AA I6A:CIH 8DB7iC:9 ?n LGiI:H (=iA6GUI: C=6HA:H iC 
=iH ;DGL6G9 ID )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G EJ7AiH=:9 iC 1831. AAI=DJg= B6AO68 iH 7:HI kCDLC 6H 6 
CDK:AiHI, =: =iBH:A; gG:6IAN 69BiG:9 I=: g:CG: kCDLC 6H I=: m7CBH9n. B6AO68 IG68:9 6 gG:6I 9:6A D; =iH 
DLC AiI:G6GN i9:CIiIN ID I=: m;F5B8G 7CBH9IFGn =: 8DCHi9:G:9 =iH E6IGDCH HJ8= 6H BD88688iD, *67:A6iH, L6 
FDCI6iC:, SI:GC: 6C9 mI=: 6CDCNBDJH 6JI=DGH D; Th9 AF56i5B Ni;hHGn. !; iC L5 D9FBiUF9 F99 6C9 CCBH9G 
8FCl5HiEI9G B6AO68 8DC;GDCIH I=: IG69iIiDCH D; I=iH g:CG:, =iH )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGDhiEI9G, CCBH9G 
6FIBG 6C9 NCIJ9IL CCBH9G DhilCGChDiEI9G G:EG:H:CI iCHI:69 6C 6II:BEI ID G:;DGB I=: m7CBH9n iC =iH DLC 
HINA:.  
  ,=iH I=:HiH G:-:M6BiC:H I=: m7CBH9n 6H iI L6H LGiII:C iC I=: ;iGHI 9:869:H D; I=: 19I= 8:CIJGN 6C9 IG68:H 
I=: 8DJGH: D; B6AO68pH AiI:G6GN 9:K:ADEB:CI KiH 6 KiH I=iH g:CG: ;GDB =iH mNDJI=;JA E:GiD9n JCIiA I=: ;iGHI 
N:6GH D; I=: 1830H. ,=GDJg= 6 HJGK:N D; 7DDkH 6C9 AiI:G6GN B6g6OiC:H, ! giK: 6 7i7AiDgG6E=i8 HJGK:N D; 
K6GiDJH m7CBH9Gn EJ7AiH=:9 9JGiCg I=iH IiB:. ! 6AHD :M6BiC: I=: 96iAN LDGk 6C9 Ai;: D; B6AO68 9JGiCg 
I=:H: N:6GH : 6 IiB: CDI DCAN D; iBB:CH: EDEJA6GiIN ;DG I=: m7CBH9n LiI=iC AiI:G6GN 8iG8A:H, 7JI 6AHD DC: D; 
8=6CgiCg HD8iD-:8DCDBi8 8DC9iIiDCH ;DG LGiI:GH iC g:C:G6A. B6AO68 :CKiH6g:9 I=: m7CBH9n CDI 6H ;iM:9 
g:CG:, 7JI 6H DC: D; gG:6I ;A:Mi7iAiIN 6C9 iGi9:H8:C8: 86E67A: D; 688DBBD96IiCg 6 K6Gi:IN D; HINA:H, IDC:H, 
6C9 I=:B:H. ,=GDJg= =iH 8ADH: i9:CIi;i86IiDC LiI= I=iH g:CG:, B6AO68 HINA:9 =iBH:A; 67DK: 6AA 6H 6 
m7CBH9IFn, 6C i9:CIiIN L=i8= I=iH I=:HiH IG68:H ;GDB iIH :6GAi:HI ;DGBJA6IiDCH JCIiA iIH EG:8D8iDJH 
9iHHDAJIiDC C:6G I=: :C9 D; 1832. 
Keywords : 
B6AO68, CDCI:, CDCI:JG, %6g6OiC:, E9iIiDC 
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,67A: 9:H 67GTKi6IiDCH 
 
CH : L5 CCAT8i9 hIA5iB9, T9iIiDC EJ7AiT: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, 
(6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 1976-1981, 12 KDA. 
 
&D : bIJF9G 8iJ9FG9G, T9iIiDC EJ7AiT: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, I. !, 1990, I. !!, 1996. 
 
P) : PF9Ai9FG )CA5BG 1822-1825, T9iIiDC TI67Ai: E6G AC9GT LDG6CI, (6GiH, *D7:GI L6;;DCI, 
e BDJFJiCH f, 1999, 2 KDA. 
 
NC : NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e )J6GID f, 2005-2006, 2 KDA. 
 
LP : L5 P95I 89 7h5;FiB, I:MI: 9: ApT9iIiDC DGigiC6A: (1831), EGT;68: 9: (i:GG: B6G7TGiH, 
(6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, 1972. 
 
CP : )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9iIiDC TI67Ai: :I EGTH:CIT: E6G AC9G:L OAiK:G, 
,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, e L:H *DB6CH 9: B6AO68 f, 2007. 
 
NCP : NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9iIiDC TI67Ai: :I EGTH:CIT: E6G AC9G:L OAiK:G, 
,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, e L:H *DB6CH 9: B6AO68 f, 2010. 
 
CCFF. : CCFF9GDCB85B79, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G *Dg:G (i:GGDI :I  :GKT 1DC, 
(6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 2006-2011, 2 KDA. 
 
LH : L9HHF9G P M585A9 H5BG?5, I:MI:H GTJCiH, 8A6HHTH :I 6CCDITH E6G *Dg:G (i:GGDI, (6GiH, 
*D7:GI L6;;DCI, e BDJFJiCH f, 1990, 2 KDA. 
 
AB : LgABBT9 65lN57i9BB9, (6GiH, G6GCi:G ;GUG:H, 1960-1979 ; CDJK:AA: HTGi:, (6GiH, (-F, 
1980-1999 ; IGDiHiUB: HTGi:, (6GiH, (-F, 2000-. 
 
BF : Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, CI !CIFB5l 89 lgiADFiA9Fi9 9H 89 l5 li6F5iFi9, (6GiH, (iAA:I 
6XCT, 1811-1856. 
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 AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, E6G6AAUA:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G B6AO68 H: CDBB: AJi-BVB: e 8DCI:JG f. ECIG: 1831 :I 1833, B6AO68 9DCC: 
IDJ?DJGH Q H:H G:8J:iAH 9: ;i8IiDCH A6 9TCDBiC6IiDC 9: e 8DCI: f. L:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G (H:EI:B7G: 1831), A:H CCBH9G 6FIBG (;TKGi:G 1832), A:H NCIJ95IL CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G (D8ID7G: 1832) 6iCHi FJ: A:H 9:JM EG:Bi:GH DiL5iBG 9:H C9BH CCBH9G 
8FCl5HiEI9G (6KGiA 1832, ?JiAA:I 1833) HDCI EJ7AiTH ApJC 6EGUH Ap6JIG: E:C96CI JC: ETGiD9: 7i:C 
9TAiBiIT:. Cp:HI 8:II: 68IiKiIT I:BEDG:AA: B6iH 9p6JI6CI EAJH 8DC8:CIGT: 9: B6AO68, :I H6 
;igJG6IiDC :C I6CI FJ: 8DCI:JG FJi DCI 6IIiGT CDIG: 6II:CIiDC. 
 (DJG B6AO68, FJi 8=:G8=: IDJ?DJGH Q ;DC9:G HDC HI6IJI 9: ApT8GiK6iC, H6 EGDEG: i9:CIiIT 
AiIITG6iG:, 8:II: ;igJG: 9J 8DCI:JG :HI ApJC: 9: H:H EG:BiUG:H ;igJG:H 6J8IDGi6A:H EJ7AiFJ:B:CI 
G:8DCCJ:H1. AJ?DJG9p=Ji, DC H6iI FJ: 8p:HI B6AO68 :I H:H 86B6G69:H AiIITG6iG:H FJi DCI iCK:CIT 
:I 9i;;JHT HIG6ITgiFJ:B:CI 8:II: ;igJG:. h ApD886HiDC 9: A6 86BE6gC: EJ7Ai8iI6iG: EDJG A:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 6 B6XIGiHT A: 9iH8DJGH EGT;68i:A 6iCHi FJ: A:H 6GIi8A:H 
EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H EDJG H: 8GT:G JC: iB6g: E:GHDCC6AiHT: 9pT8GiK6iC 8DBB: 
8DCI:JG. !A CDJH ;6JI 9DC8 HigC6A:G FJ: 8:II: ;igJG: 76AO68i:CC: 9J 8DCI:JG :HI JC: ;igJG: 
BT9i6IiHT: FJi 8iG8JA: 96CH A: 8=6BE AiIITG6iG: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. EC EAJH, EDJG B6AO68, 
FJi Cp6iB: E6H JIiAiH:G Ap6EE:AA6IiDC 9: e GDB6C8i:G f :C 8: FJi A: 8DC8:GC:2, A6 ;igJG: 9J 
8DCI:JG Hp6II68=: 6EE6G:BB:CI CDC H:JA:B:CI Q A6 G:8=:G8=: 9: GCi, B6iH 6JHHi Q A6 G:8=:G8=: 
                                            
1 .DiG JDHT-LJiH Di6O, D9J9BiF B5lN57. LgiBJ9BHiCB 89 lgT7FiJ5iB D5F lIi-AVA9, (6GiH, C=GiHIi6C (iGDI, 
e B6AO68 f, 2007. SJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : e 1830-1832 : (DGIG6iI 9: B6AO68 :C 8DCI:JG E=DHE=DGiFJ: f 
(E. 119-139). 
2 h 8: HJ?:I ACC:-%6Gi: B6GDC G:B6GFJ: FJ: : e EC 1832, B6AO68 EGT;UG: Q ApTIiFJ:II: :C8DG: 9DJI:JH: 9: 
GDB6C8i:G 8:AA: 9: 8DCI:JG, FJi 7TCT;i8i: Q A6 ;DiH 9: A6 g6G6CIi: 9: Ap iHIDiG: :I 9: A6 ;6K:JG EDEJA6iG:. !A 6 
IDJ?DJGH 6iBT A:H 8DCI:H 9: ;T:H, FJi ApDCI HDJK:CI iCHEiGT f (ACC:-%6Gi: B6GDC, e AK6CI-EGDEDH f, B5lN57 9H l5 
BCIJ9ll9 ( ), LgO7Cl9 89G l9HHF9G, G97CB8 7M7l9, (6GiH, LpP8DA: 9:H ADiHiGH, B6i 1999, E. 10). 
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:I 6J 8=DiM 9pJC: ;DGB: AiIITG6iG:. Cp:HI A: g:CG: 8DCI: FJ: 8: ;JIJG 6JI:JG 9:H e Mill9 9H ,B9 
NIiHG 9: ApO88i9:CI3 f C: 8:HH: 9: EGT;TG:G 9:EJiH H6 ?:JC:HH:. 
 S:ADC A6 8DC8DG96C8: TI67Ai: E6G K6OJD KiGiJ, A: -C756Il5iF9 89 B5lN574, B6AO68 
CpJIiAiH6iI FJ: IGUH G6G:B:CI A: BDI 9: e CDJK:AA: f EDJG 9THigC:G JC GT8iI 8DJGI, I6C9iH FJ: H:H 
8DCI:BEDG6iCH Ap6EE:AA:CI EAJH DJ BDiCH iC9iHIiC8I:B:CI HDiI e CDJK:AA: f, HDiI e 8DCI: f5. EI, 
8DBB: Ap6 G:B6GFJT GTG6G9 G:C:II: :CIG: 6JIG:H, B6AO68 e Cp6iB6iI gJUG:, DC A: H6iI, 9T;iCiG 
H:H jJKG:H 8DBB: 9:H GDB6CH f, e iA 3B6AO684 Cp:BEADi: EG:HFJ: ?6B6iH 8: I:GB: 3GDB6C4, Hi 
8: Cp:HI ?JHI:B:CI EDJG 9THigC:G A: HDJH-g:CG: =iHIDGiFJ: Q A6 S8DII, DJ EDJG JC: jJKG: 
E=iADHDE=i8D-;6CI6HIiFJ: 8DBB: L5 P95I 89 7h5;FiB, iCITgGT: :C 1831 6J G:8J:iA iCIiIJAT 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f6. -C 76AO68i:C E:JI 8DBEATI:G 8:II: G:B6GFJ:, :C 9iH6CI 
FJ: B6AO68 9THigC6iI BVB: L5 P95I 89 7h5;FiB 8DBB: e BDC 8TAU7G: 8DCI: ;6CI6HIiFJ:7 f. 
 !A CDJH H:B7A: 8:E:C96CI FJ:, H6CH 6AA:G ?JHFJpQ ApigCDG:G, DC 6 I:C96C8: Q BTEGiH:G 
Api9T: :I A6 EGD9J8IiDC 9J 8DCI:, 6iCHi FJ: A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG 8=:O B6AO68. AJIG:B:CI 9iI, DC 
6 EAJH DJ BDiCH HDJH-:HIiBT Ap68IiKiIT 9: B6AO68 8DBB: 8DCI:JG :C 9iH6CI FJp:AA: Cp:HI FJpJC: 
TI6E: EGTE6G6IDiG: EDJG 8DCHIGJiG: H6 86I=T9G6A: 9: E6Ei:G : L5 CCAT8i9 hIA5iB9. Cp:HI :C 
G6iHDC 9: 8:A6 FJ: ApDC Hp:HI H6IiH;6iI ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji 9: HiIJ:G 8: B5lN57 7CBH9IF 
HiBEA:B:CI 6JM 8ZITH 9: A6 BD9: AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ: ; A6 KDgJ: 9p D;;B6CC :I 9J 8DCI: 
;6CI6HIiFJ: =D;;B6CCi:C (?JiAA:I 1830-9T8:B7G: 1833)8 , :I e A6 ;DAi: 9J 8DCI: f (?JiAA:I 
                                            
3 L:IIG: Q %696B:  6CHk6, 22 D8ID7G: 1834, LH, I. !, E. 204. 
4 -C756Il5iF9 89 B5lN57, E6G K6OJD KiGiJ 9iHEDCi7A: HJG =IIE://LLL.K26HE.E6GiH.;G/8DBBJC/K26HE/BJH::H/ 
76AO68/kiGiJ/8DC8DG96C8:.=IB (CDCHJAIT :C ?JiC 2016) 
5 h 8: HJ?:I, KDiG A6 G:B6GFJ: 9: J68FJ:H BDCN : e !A ;6JI CT6CBDiCH G:8DCC6XIG: FJ: A6 8DC;JHiDC 
3I:GBiCDADgiFJ:4 6 GTgCT 6JHHi 96CH A:H 6CCT:H FJi HJiK:CI 1830 D[ A: GT8iI 8DJGI 8DCC6XI JC: KDgJ: 
:MIG6DG9iC6iG:. 3g4 8:GI6iCH T8GiK6iCH (ND9i:G, J6CiC) 9THigC:CI iC9i;;TG:BB:CI A:JGH jJKG:H E6G ApJC DJ Ap6JIG: 
BDI 3A: 8DCI: :I A6 CDJK:AA:4 f (J68FJ:H BDCN, L9 )T7iH B9FJ5li9B. ,B9 F97h9F7h9 89G :CFA9G, (6GiH, JDHT CDGIi, 
1990, E. 84). 
6 GTG6G9 G:C:II:, *9IilG, (6GiH, S:JiA, e (DiCIH-EHH6iH f, 1987, E. 231. 
EC :;;:I, 8DBB: Ap6 T8GiI B6J9:A6iG: :C 1859, ?JHFJp6J BiAi:J 9J 0!0: HiU8A:, A: GDB6C 6 TIT G:8DCCJ 8DBB: 
JC e g:CG: GDIJGi:G f DJ JC e g:CG: 7RI6G9 f. EC 69BiG6CI A: GDB6C (9: BjJGH) 9: B6AO68, B6J9:A6iG: 8DCHI6I: 
FJ: : e L: GDB6C, FJi Ii:CI JC: EA68: Hi iBEDGI6CI: Q 8ZIT 9J EDUB: :I 9: Ap=iHIDiG:, :HI JC g:CG: 76IRG9 9DCI A: 
9DB6iC: :HI KG6iB:CI H6CH AiBiI: f ; e Si, B6AO68 6 ;6iI 9: 8: g:CG: GDIJGi:G JC: 8=DH: 69BiG67A:, IDJ?DJGH 
8JGi:JH: :I HDJK:CI HJ7AiB:, 8p:HI E6G8: FJpiA N 6 ?:IT IDJI HDC VIG: f (B6J9:A6iG:, e ,=TDE=iA: G6JIi:G 3!4 f 
318594, bIJF9G 7CADlUH9G, I:MI: TI67Ai, EGTH:CIT :I 6CCDIT E6G CA6J9: (i8=DiH, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 
9: A6 (ATi69: f, I. !!, 1976, E. 119 :I 121). 
h EGDEDH 9: Ap=iHIDiG: 9: A6 EGDBDIiDC :I A6 8DCFJVI: 9J GDB6C 6J 0!0: HiU8A:, KDiG JDHT-LJiH Di6O, 
e CDCFJVI:H 9J GDB6C (1800-1850) f, e SD8iDADgi:H 9J GDB6C (1830-1860) f, )CA5BHiGA9, C° 160, 2013, 
E. 3-10 ; 79-97. 
7 B6AO68, e L:H LiI6Ci:H GDB6CIiFJ:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, &D, I. !!, 1996, E. 823. 
8 EAiH67:I= ,:i8=B6CC, e .DgJ: 9p D;;B6CC. L: F6CI6HIiFJ: (?JiAA:I 1830-9T8:B7G: 1833) f, L5 FCFHIB9 
8gHC::A5BB 9B FF5B79, G:CUK:, DGDO, 1961, E. 54-132. 
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1832-1833) FJi Ap6 HJiKi:9, 6ADGH FJ:, B6AO68, FJi TI6iI :C :;;:I 6J 8:CIG: 9: A6 BD9:, I:C6iI :C 
BVB: I:BEH Q Hp:C 9TB6GFJ:G, 8=:G8=6CI Q A6 9TE6HH:G, DJ Q G:IGDJK:G A: KTGiI67A: :HEGiI FJi 
6JG6iI 9û Ap6CiB:G10. 
 
Pl5B 89 HF5J5il 
 
 NDIG: TIJ9: 6 EDJG D7?:8Ii; 9: EG:C9G: :C 8DCHi9TG6IiDC Api9T:, Ap6IIiIJ9:, :I A6 8GT6IiDC 9: 
B6AO68 E6G G6EEDGI 6J g:CG: 8DCI:. S8=TB6IiFJ:B:CI, CDJH EDJKDCH 9iG: FJ: A: B6AO68 8DCI:JG 
6 9:JM BDIiK6IiDCH FJi EDJGG6i:CI E6G6XIG: 8DCIG69i8IDiG:H ? ApJC: :HI Ap=TGiI6g: 9: A6 IG69iIiDC 
AiIITG6iG: 9:H 8DCI:JGH I:AH FJ: BD8868:, *67:A6iH, .:GKiAA:, L6 FDCI6iC:, SI:GC:, .DAI6iG:, :I8., :I 
Ap6JIG: :HI ApiCK:CIiDC 9pJC g:CG: AiIITG6iG: BD9:GC: :I DGigiC6A Q ApTEDFJ: 9: A6 BDC6G8=i: 9: 
JJiAA:I11. D6CH 8:II: TIJ9:, CDJH EGT;TGDCH B:IIG: Ap688:CI HJG 8: 9:GCi:G 6HE:8I iCCDK6I:JG FJi 
8:E:C96CI Cp:HI E6H H6CH G6EEDGI 6K:8 Ap6HE:8I IG69iIiDCC:A. C:A6 HigCi;i: FJ: CDJH C: EG:CDCH 
E6H :C 8DCHi9TG6IiDC JCiFJ:B:CI A:H BCIJ95IL 8DCI:H 76AO68i:CH, )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G DJ NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :CIG: 6JIG:H, :I Ap68IiKiIT 9: B6AO68 6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. A;iC 9: Bi:JM 8DBEG:C9G: A6 EGT;TG:C8: E6GIi8JAiUG: 9: B6AO68 EDJG A: 
8DCI: :I EDJG A6 IG69iIiDC 9J g:CG:, 96CH CDIG: TIJ9: CDJH 8DBB:CSDCH E6G :M6BiC:G A: Ai:C 
:CIG: A: 8DCI: :I A: B5lN57 5J5BH B5lN57 96CH A:H 6CCT:H 1820. 
 h E6GIiG 9: A6 A:8IJG: 9: L5 D9FBiUF9 FT9 (1823), FJi :HI, E6GBi A:H FCA5BG 89 j9IB9GG9 
9: B6AO68 EJ7AiTH HDJH 6CDCNB6I DJ HDJH A: EH:J9DCNB: 9: LDG9 *p=DDC: DJ 8:AJi 9p DG68: 
9: S6iCI-AJ7iC, JC DJKG6g: JCiFJ: A6Gg:B:CI iCHEiGT 9: A6 IG69iIiDC 9J 8DCI:, CDJH :HH6NDCH 
9pT8A6iG8iG JC 6HE:8I E:J 8DCCJ 9J ?:JC: B6AO68, A:8I:JG :I 6JI:JG 9J 8DCI: 9: ;T:H. B6AO68 :HI 
8DCC6iHH:JG 9:H GUgA:H 9J g:CG:, iA E:JI GTT8GiG: HDC EGDEG: 8DCI: 9: ;T:H :C Ap6GG6Cg:6CI :I :C 
A: E6GD9i6CI. Lp6C6ANH: 9: 8: 8DCI: 9: ;T: 76AO68i:C CDJH E:GB:I 9DC8 9: 8DCHI6I:G FJ: A: 
B5lN57 FCA5B7i9F 6 8:GI6iC:B:CI ApJC: 9: H:H DGigiC:H 96CH A: BDC9: 9J 8DCI:.  
 Si ApTIJ9: HJG L5 D9FBiUF9 FT9 C: CDJH GTKUA: FJ: E6GIi:AA:B:CI A: Ai:C :CIG: B6AO68 :I A: 
8DCI: E:C96CI H:H 6CCT:H 9p6EEG:CIiHH6g:, Ap6C6ANH: 9: Ape iCK:CI6iG: 9:H T9iIiDCH 
9piBEGiB:Gi: 9: B6AO6812 f CDJH E:GB:I 9: 8DCHI6I:G 9p6JIG: E6GI FJ: A: gDûI :I Ap6II68=:B:CI 
6J 8DCI: 8=:O B6AO68 HDCI 8DCHI6CIH 9JG6CI A:H 6CCT:H 1820. (6GBi A:H AiKG:H EJ7AiTH E6G 8:I 
                                            
9 *:CT GJiH:, L9 PhTBCAUB9 8I FCA5B-:9Iill9HCB 1830-1848. L5 7FiG9 89 7FCiGG5B79 8I FCA5B, ,=UH: 9: 
A:IIG:H HDJI:CJ: Q Ap-CiK:GHiIT N6C8N !! :C 1975, 16 KDA. .DiG A6 EG:BiUG: E6GIi: e L6 AiIITG6IJG: ;68iA:, 
1829-1836 f. 
10 .DiG E6G :M:BEA: B6AO68, L9G C9BH CCBH9G. ThTCFi9 8I 7CBH9, NC, I. !, E. 1607-1609. 
11 .DiG E6G :M:BEA: B6AO68, e Bi7AiDI=UFJ: 9:H 8DCI:JGH f 31832-18384, &D, I. !, E. 1374 ; e L6 FA:JG 9:H 
8DCI:H f 31833-1837?4, &D, I. !, E. 1154-1156. 
12 *D7:GI ,G6C8=i96, e !CK:CI6iG: 9:H iBEG:HHiDCH 76AO68i:CC:H f, AB 1995, E. 193-239. 
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e =DBB: 9: A:IIG:H 9: EADB7 f, CDJH CDJH ;D86AiHDCH HJG A:H DJKG6g:H 8DCI:C6CI 9:H 8DCI:H, 
I:AH FJ: A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 (1826), EDJG A:HFJ:AA:H B6AO68 T8GiI JC: CDIi8: 
:C JIiAiH6CI EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH HDC KG6i CDB, :I A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 
8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG (1827), 6JFJ:A, ;DGI 
EGD767A:B:CI, B6AO68 8DCH68G: HDC I:BEH CDC H:JA:B:CI 8DBB: iBEGiB:JG B6iH 6JHHi 
8DBB: T9iI:JG.  
 C:H 9:JM :CFJVI:H HJG A: BVB: HJ?:I, e B6AO68 :I A: 8DCI: 9:H 6CCT:H 1820 f, CDJH 
6BUC:CI iCTKiI67A:B:CI Q CDJH EDH:G JC: FJ:HIiDC ;DC96B:CI6A: : AI H9ADG 89 B5lN57, 
EIg9GH-79 EIgCB 9BH9B8 D5F l9 ACH 7CBH9 ? DJ 6ADGH (I9l 9GH l9 G9BG, lgiA5;9, lgIG5;9 8I ACH 
7CBH9 ? PKi9:BB:CI, EJiHFJ: A: 8DCI: :HI JC g:CG: AiIITG6iG: EAJH DJ BDiCH iC9T;iCiHH67A:13, 
8p:HI JC: FJ:HIiDC Q A6FJ:AA: iA :HI 9i;;i8iA: 9: GTEDC9G: 9: B6CiUG: 9T;iCiIiK:. C:E:C96CI, EDJG 
8DBEG:C9G: EDJGFJDi 8: g:CG: IDJ?DJGH B6A 9T;iCi iCITG:HH: A: ?:JC: B6AO68 9:H 6CCT:H 1820, 
B6iH 6JHHi A: B6AO68 8DCI:JG 9:H 6CCT:H 1830 6iCHi FJ: I6CI 9p6JIG:H T8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH, 
iA :HI CT8:HH6iG: 9: HpiCI:GGDg:G HJG A6 HiIJ6IiDC 9J 8DCI: Q 8:II: TEDFJ: EGT8iHTB:CI. 
 (DJG H: 8DC;GDCI:G Q 8:II: FJ:HIiDC, 6J Ai:J 9: 8DCHi9TG:G A: 8DCI: 8DBB: JC g:CG: 
AiIITG6iG: HI67iAiHT, CDJH EGT;TGDCH H6iHiG ApiB6g: 9J 8DCI:, BDB:CI E6G BDB:CI, :I 9:HHiC:G 
6iCHi A:H 8DCIDJGH 9: 8: g:CG: iC;DGB: DJ EGDITi;DGB:14. AK:8 8:I D7?:8Ii;, 96CH A: 9:GCi:G 
8=6EiIG: 9: A6 EG:BiUG: E6GIi:, CDJH 6AADCH 8DCHJAI:G A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, EAJH 
EGT8iHTB:CI H:H KDAJB:H EJ7AiTH :CIG: 1814-1835, FJi CDJH E:GB:II:CI 9: 8DCC6XIG: A: 
CDB7G:, A:H IiIG:H :I A:H 6JI:JGH, B6iH 6JHHi A:H 86G68ITGiHIiFJ:H gTCTG6A:H 9:H AiKG:H iCIiIJATH 
e 8DCI: f DJ 6IIGi7JTH Q JC e 8DCI:JG f, EJ7AiTH 96CH A: EG:Bi:G Ii:GH 9J 0!0: HiU8A:. C:II: 
TIJ9: EGTE6G6IDiG: HJG A: 8DCI: H:ADC A:H 6CCT:H 1820 CDJH E:GB:IIG6 9: Bi:JM 8DBEG:C9G: A: 
gG6C9 8=6Cg:B:CI FJ: HJ7iG6 8: g:CG: 96CH A6 9T8:CCi: HJiK6CI:. 
 
 D6CH A6 9:JMiUB: E6GIi:, 8DCH68GT: Q A6 9:H8GiEIiDC :I Q Ap6C6ANH: 9: e A6 BD9: 9J 8DCI: 
6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 f, CDJH :HH6NDCH 9p67DG9 9p:M6BiC:G 9pJC EDiCI 9: KJ: 
                                            
13 h 8: HJ?:I, KDiG A6 G:B6GFJ: 9: *:CT GJiH: : e !A CDJH G:HI: Q EGT8iH:G A: H:CH FJ: ApDC 9DCC6iI, HDJH A6 
%DC6G8=i: 9: JJiAA:I Q FJ:AFJ:H I:GB:H EAJH HET8i6A:B:CI AiIITG6iG:H, ;DGI HDJK:CI JIiAiHT:H 96CH A:H ETGiD9iFJ:H : 
A: 8DCI:, A6 CDJK:AA:, Ap6C:89DI:. !A C: H:B7A: E6H FJ: 96CH ApJH6g: 8DJG6CI DC TI67AiHH: 9: 9i;;TG:C8: EGT8iH: 
:CIG: 8:H IGDiH I:GB:H, :BEADNTH iC9iHIiC8I:B:CI EDJG 9THigC:G 9:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H 9: 8DJGI: =6A:iC:. L: 
BDI CCBH9, :C E6GIi8JAi:G, H:GI 9: I:GB: gTCTGiFJ: EDJG 9THigC:G IDJI:H 8:H 86ITgDGi:H 9: GT8iIH f (*:CT GJiH:, CD. 
7iH., E. 46). 
S:ADC PBiA: LiIIGT : A: e 8DCI: :HI A: I:GB: gTCTGiFJ: EJiHFJpiA Hp6EEAiFJ: Q IDJI:H A:H C6GG6IiDCH ;i8IiK:H, 
9:EJiH A:H EAJH 8DJGI:H ?JHFJp6JM EAJH ADCgJ:H f, EDJG 8:A6, e iA CpN 6 E6H 9: 9i;;TG:C8: ;DC96B:CI6A: :CIG: A: 
8DCI: :I A: GDB6C f (PBiA: LiIIGT, Di7HiCBB5iF9 89 l5 l5B;I9 :F5BS5iG9, (6GiH,  68=:II:, I. !, 1873, E. 763, 8DA. 2). 
14 Cp:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ: CDJH 69DEIDCH EAJHi:JGH 8GiIUG:H EDJG H6iHiG 8: FJ: ApDC :CI:C9 E6G 8DCI:. C: 
HDCI 9:H 8GiIUG:H iBB6C:CIH Q ApjJKG: ; ;DGB:, HIGJ8IJG:, HINA: :I8., B6iH 6JHHi :I HJGIDJI :MITGi:JGH ; IiIG:, ;DGBJA: 
9: EJ7Ai86IiDC, iC9i8:H GT;TG:CIi:AH :I8. 
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HNC8=GDCiFJ: Ap68IiKiIT 9: B6AO68 :I 9: H:H 8DCI:BEDG6iCH, C=6GA:H ND9i:G, JJA:H J6CiC, 
S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 E6G :M:BEA:, :C I6CI FJp6JI:JGH 9: 8DCI:H15. AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 
1830, A: 8DCI:, FJi 6 TIT ?JHFJp6ADGH A: CDB 9pJC g:CG: 9TBD9T :I CTgAigT E6G A:H 6JI:JGH 
8DCI:BEDG6iCH, K6 8=6Cg:G :I H: BTI6BDGE=DH:G :C JC g:CG: BD9:GC: :I Q A6 BD9:, FJi 6IIiG: 
HJGIDJI A:H T8GiK6iCH 9: A6 ?:JC: gTCTG6IiDC. (DJHHT: E6G A6 KDgJ: :M8:EIiDCC:AA: 9J 8DCI: 
;6CI6HIiFJ: =D;;B6CCi:C, A6 ;ADG6iHDC 67DC96CI: :I K6GiT: 9: 8DCI:H CDJK:6JM 8DJKG: 
A6Gg:B:CI A: 8=6BE AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A 9: ApTEDFJ:. NDJH 6AADCH :M6BiC:G 8: gG6C9 
8=6Cg:B:CI 9: A6 HiIJ6IiDC 9J 8DCI:, FJi 8DC8:GC: CDC H:JA:B:CI A:H T8GiK6iCH 8DCCJH B6iH 
6JHHi :I HJGIDJI 7:6J8DJE 9pT8GiK6iCH BiC:JGH. ECHJiI:, EDJG B:HJG:G ApiBE68I 9: A6 BD9: 9J 
8DCI:, CDJH 6C6ANH:GDCH A:H 9iH8DJGH 8GiIiFJ:H 9: ApTEDFJ: FJi EG:CC:CI :C 8DCHi9TG6IiDC 
Ap:HHDG :I A6 EGDBDIiDC 9J g:CG:. 
 D6CH A:H 9:JM 8=6EiIG:H HJiK6CIH, EDJG T8A6iG8iG :I 6C6ANH:G A6 86JH: :I A: BT86CiHB: 9: A6 
BD9: 9J 8DCI:, EAJIZI 9J EDiCI 9: KJ: 9: Ap=iHIDiG: 9: A6 EG:HH: :I 9: ApT9iIiDC FJ: 9: 8:AJi 9: 
ApTIJ9: AiIITG6iG:, CDJH CDJH iCI:GGDg:GDCH Q EGDEDH 9J I:GG6iC FJi E:GB:I 9p:Cg:C9G:G 8:II: 
;ADG6iHDC G:B6GFJ67A: 9: 8DCI:H. NDJH CDJH ;D86AiH:GDCH HJG A: GZA: FJpDCI ?DJT A:H 9:JM 
EGiC8iE6JM HJEEDGIH 9: EJ7Ai86IiDC 96CH 8:II: BD9: Q A6 ;DiH AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A: : A:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H :I A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, IDJH A:H 9:JM ;DC9TH DJ G:CDJK:ATH EGT8iHTB:CI K:GH 1830, 
:I 9DCI Ap6EE6GiIiDC HJG A6 H8UC: AiIITG6iG: 6 7DJH8JAT A6 B6CiUG: 9: EGD9JiG: :I 9: KiKG: 9: 
ApT8GiK6iC.  
 h EGDEDH 9:H G:KJ:H, CDJH EG:CDCH 8DBB: 8DGEJH A6 )9JI9 89 P5FiG (;DC9T: :C 6KGiA 
1829), A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G (6DûI 1829, 9:JMiUB: HTGi: Q E6GIiG 9: ?6CKi:G 1831), 
LgAFHiGH9 (;TKGi:G 1831), L5 MC89 (D8ID7G: 1829), :I L9 M9F7IF9 8I 8iL-B9IJiUA9 GiU7l9 (6KGiA 
1823 ; L9 M9F7IF9 89 FF5B79 8I 8iL-B9IJiUA9 GiU7l9, D8ID7G: 1827). EC :M6BiC6CI A: 
EGDgG6BB: :I Ap6IIiIJ9: 9: 8=6FJ: G:KJ: Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9p6GIi8A:H AiIITG6iG:H l 
96CH 8: 8=6EiIG:, iA Hp6giI 9pjJKG:H GDB6C:HFJ:H EJ7AiT:H 96CH A:H G:KJ:H FJ: CDJH 6EE:ADCH 
HDJH A: CDB gTCTG6A 9: e 8DCI: f l CDJH HDJAigCDCH A:JG 6EEDGI 9T8iHi; Q ApTB:Gg:C8: 9: A6 
e AiIITG6IJG: ETGiD9iFJ: f :I Q A6 9NC6BiH6IiDC 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. 
 ECHJiI:, FJ6CI 6JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, CDJH 8=DiHiHHDCH L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G 
l9G 7CIl9IFG (1832-1833, 11 KDA), L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG (1832-1835, 6 KDA), L9 CCBH9IF, 
F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG (1833, 3 KDA), A:H CCBH9G 6FIBG (1832), 
A:H H9IF9G 8I GCiF (1833, 6 KDA), L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89 79BH-9H-IB (1833, 
                                            
15 (DJG 8DCC6XIG: 8: 8DCI:MI: =iHIDGiFJ:, iA :HI iC9iHE:CH67A: 9: 8DCHJAI:G A:H 9:JM TIJ9:H HJiK6CI:H : (6IGi8k 
B:GI=i:G, L5 PF9GG9 liHHTF5iF9 9H 8F5A5HiEI9 5I 8T6IH 89 l5 ACB5F7hi9 89 !Iill9H (1830-1836), .iAA:C:JK: 9pAH8F, 
(G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9J S:EI:CIGiDC, 1997, 4 KDA ; %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, MCG5YEI9G. hHF9 T7FiJ5iB 9BHF9 DF9GG9 
9H FCA5B (1829-1836), (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e *DB6CIiHB: :I %D9:GCiITH f, 2003. 
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2 KDA), :I8. EC 8DCHi9TG6CI 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 8DBB: JC HJEEDGI 
9: EJ7Ai86IiDC H:8DC96iG: B6iH iBEDGI6CI 96CH A: H:CH D[ iA :HI iCI:GBT9i6iG: :CIG: A6 G:KJ: 
ETGiD9iFJ: :I A: AiKG:, CDJH HDJAigCDCH A6 8DCIGi7JIiDC 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H Q A6 EGDAi;TG6IiDC 
9:H 8DCI:H 96CH A: B6G8=T AiIITG6iG:, B6iH 6JHHi Q A6 EGTH:CI6IiDC 9pJC: iB6g: G:CDJK:AT: 9J 
8DCI: 96CH A:H 6CCT:H 1830. 
 
 Cp:HI 96CH A6 IGDiHiUB: :I 9:GCiUG: E6GIi: FJ: CDJH G:Ki:C9GDCH 6J 86H E6GIi8JAi:G 9: 
B6AO68 :I FJ: CDJH TIJ9i:GDCH Ap68IiKiIT TC:GgiFJ: 9J B5lN57 7CBH9IF 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 
1830, :C 69DEI6CI 9:H EDiCIH 9: KJ: K6GiTH. PCIFEICi B5lN57 7hCiGiH-il 89 89J9BiF 7CBH9IF 5I 
8T6IH 89G 5BBT9G 1830 ? ,:AA: :HI A6 FJ:HIiDC FJ: CDJH 67DG9:GDCH 9p67DG9 96CH A: 8=6EiIG: 
FJi iC6JgJG: 8:II: E6GIi:. (DJG GTEDC9G: Q 8:II: FJ:HIiDC, 9: B6CiUG: 8DC8GUI: :I EGT8iH:, CDJH 
:CI:C9DCH E6G A: I:GB: 9: 7CBH9IF JC 6JI:JG 9: ;i8IiDCH 7GUK:H EJ7AiT:H 96CH 9:H G:KJ:H DJ 
96CH 9:H G:8J:iAH, :I, 6J Ai:J 9p6EEGD;DC9iG ApiCITGVI :I A6 EGT;TG:C8: 6J 8DCI: 8=:O B6AO68 
9:EJiH H6 ?:JC:HH:, CDJH :HH6NDCH 9p:M6BiC:G :I 9: 8DBEG:C9G: 8: 8=DiM 96CH A: 8DCI:MI: 
HD8iD-T8DCDBiFJ: 9: ApTEDFJ:. 
 h 8:II: TEDFJ:, A6 HiIJ6IiDC FJi :CIDJG6iI A6 EGD9J8IiDC :I A6 EJ7Ai86IiDC 9: ApjJKG: 
AiIITG6iG:, 6iCHi FJ: A6 Ki: B6ITGi:AA: 9: ApT8GiK6iC, 9DC8, A6 HiIJ6IiDC 96CH A6FJ:AA: H: IGDJK6i:CI 
iCTKiI67A:B:CI B6AO68 :I A:H ?:JC:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9: H6 gTCTG6IiDC TI6iI 9i;;i8iA:. Cp:HI 
B6AO68 AJi-BVB:, FJi, ;68: Q ApTI6I 68IJ:A 9: A6 AiIITG6IJG: :I Q A6 8GiH: 9:H Ai7G6iGi:H 9: GDB6CH, 
GT9ig: 9:H 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H I:AH FJ: e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f (3 :I 10 B6GH 1830, L9 
F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G), e L:IIG: 69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9J 0!0: HiU8A: f 
(CDK:B7G: 1834, )9JI9 89 P5FiG) 96CH A: 7JI 9p6C6ANH:G A6 HiIJ6IiDC AiIITG6iG:. D: EAJH, EDJG 
EGDEDH:G JC: HDAJIiDC, iA GT9ig: Ap68I: EGTAiBiC6iG: 9: A6 e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f16. 
EC I:C6CI 8DBEI: 9J 8DCI:MI: =iHIDGiFJ:, CDJH B:IIDCH Ap688:CI HJG A6 G:C8DCIG: 9: B6AO68 
6K:8 9:H ?DJGC6JM :I 9:H G:KJ:H, FJi, 6J 9TIGiB:CI 9J AiKG: :I 9:H Ai7G6iG:H, 8DBB:C8:CI Q 
IGiDBE=:G 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. EC I6CI FJ: BCIJ95I AT8i5 9: ApTEDFJ:, Q A6 EA68: 9:H 
AiKG:H, A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H E:JK:CI 6HHJG:G JC :HE68: 6iCHi FJpJC: GTBJCTG6IiDC 6JM T8GiK6iCH, 
FJi 8=:G8=:CI JC B:iAA:JG HNHIUB: 9: K:CI: :I 9: 9iHIGi7JIiDC 9:H DJKG6g:H. EI 8p:HI A6 
EGTH:C8: 9pe 6JIG:H BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC f FJi HDAAi8iI: A: 8=6Cg:B:CI 9: HI6IJI AiIITG6iG: 9: 
B6AO68, 9p67DG9 9: GDB6C8i:G Q ?DJGC6AiHI:, :I EJiH 9: ?DJGC6AiHI: Q 8DCI:JG. 
                                            
16 e *C7iTHT 8g56CBB9A9BH ;TBTF5l l 8p:HI A: IiIG: FJ: B6AO68 9DCC: :C D8ID7G: :I :C CDK:B7G: 1830 Q JC 
EGD?:I 9: GTgTCTG6IiDC 9: A6 Ai7G6iG: f (*DA6C9 C=DAA:I, e NDIi8: f, e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, &D, I. !!, 
E. 1640). C:H 6GIi8A:H 8iITH HDCI G:EGiH 96CH A: 9:JMiUB: IDB: 9:H bIJF9G 8iJ9FG9G. .DiG 6JHHi *DA6C9 C=DAA:I, 
B5lN57 jCIFB5liGH9. L9 HCIFB5BH 89 1830, (6GiH, KAiC8kHi:8k, 1983 ; B5lN57 jCIFB5liGH9, 5FHi7l9G 9H 7hFCBiEI9G, T9. 
%6Gi:-sK: ,=TG:CIN, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2014. 
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 ECHJiI:, :C CDJH ;D86AiH6CI HJG A:H 68IiKiITH 9: B6AO68 96CH A6 EG:HH: E6GiHi:CC: 6J 9T7JI 
9:H 6CCT:H 1830, 96CH A: 8=6EiIG: HJiK6CI, CDJH :HH6NDCH 9p:M6BiC:G :I 9: 86G68ITGiH:G e A:H 
IG6K6JM :I A:H ?DJGH 9J B6AO68 8DCI:JG f 96CH A:JG gAD76AiIT :I 96CH A:JG HET8i;i8iITH17. NDJH 
CDJH E:C8=DCH HJGIDJI HJG A6 HIG6ITgi: T9iIDGi6A: :I 6J8IDGi6A: FJp:BEADi: B6AO68 :C H: HiIJ6CI 
96CH A6 BD9: 9J 8DCI: :CIG: 1830 :I 1832, 8p:HI-Q-9iG:, 9:EJiH A: 8DBB:C8:B:CI ?JHFJpQ A6 
;iC 9J 8N8A: E:C96CI A:FJ:A B6AO68 ?DJ: A6 86GI: 9J 8DCI:JG. 
 (6GBi A:H CDB7G:JM 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH 9:H G:KJ:H E6G 8:I T8GiK6iC-?DJGC6AiHI: 
9p:M8:AA:C8:, CDJH EG:CDCH 8DBB: 8DGEJH JC: KiCgI6iC: 9p6GIi8A:H AiIITG6iG:H FJi H:GDCI G:EGiH 
EDHITGi:JG:B:CI 96CH IGDiH G:8J:iAH ; A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H CCBH9G 6FIBG, :I 
A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :I Tg6A:B:CI FJ:AFJ:H 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H EJ7AiTH Q 
ApD886HiDC 9: A6 86BE6gC: 9: EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9H 
DhilCGCDhiEI9G. EC 8DCHJAI6CI A:H HiM G:KJ:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H 9: 8DJA:JGH 9i;;TG:CI:H 
6JMFJ:AA:H B6AO68 8DAA67DG: HiBJAI6CTB:CI DJ HJ88:HHiK:B:CI, Q H6KDiG L5 MC89, L5 
*ilhCI9HH9, L5 C5Fi75HIF9, A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :I LgAFHiGH9, CDJH 
:HH6NDCH 9: GTEDC9G: 6JM FJ:HIiDCH HJiK6CI:H : CCAA9BH GIF;iH 7h9N B5lN57 lgi8T9 89 
7CADCG9F IB F97I9il 89 7CBH9G ? D9 EI9ll9 A5BiUF9 B5lN57 CF7h9GHF9-H-il l5 75AD5;B9 
DI6li7iH5iF9 89 G9G cIJF9G DCIF Tl56CF9F 9H 8i::IG9F G5 :i;IF9 8I 7CBH9IF ? EC;iC ADFUG 5JCiF 
TB9F;iEI9A9BH HF5J5illT DCIF 79G F9JI9G, 9H GgVHF9 JClCBH5iF9A9BH iADliEIT 85BG l5 AC89 8I 
7CBH9, DCIF EI9ll9 F5iGCB B5lN57 7CAA9B79-H-il P GgT75FH9F 89 G9G 57HiJiHTG 85BG l5 DF9GG9 ? 
 D6CH A:H IGDiH 8=6EiIG:H HJiK6CIH, CDJH B:IIGDCH :C 8DCHi9TG6IiDC A:H 8DCI:H 9: B6AO68 
GT9igTH :I EJ7AiTH :CIG: 1830 :I 1832 ; L5 P95I 89 7h5;FiB (C6C:A :I GDHH:AiC, 6DûI 1831), A:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 8p:HI-Q-9iG:, A:H 9DJO: 8DCI:H FJi 8DBEDH:CI, 6K:8 L5 P95I 89 
7h5;FiB, A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (GDHH:AiC, H:EI:B7G: 1831), ,B9 7CBJ9FG5HiCB 
9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9 G:8J:iAAiH 96CH A:H CCBH9G 6FIBG (GJNDI :I 
C6C:A, ;TKGi:G 1832), :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (GDHH:AiC, D8ID7G: 1832), 
E6GIi8JAiUG:B:CI, LgAI69F;9 FCI;9 :I M585A9 FiFAi5Bi. 
 CDBB: T9iIiDC 9: GT;TG:C8:, CDJH JIiAiH:GDCH A6 GTT9iIiDC 9:H T9iIiDCH DGigiC6A:H. D:EJiH 
A6 GTT9iIiDC 9J I:MI: DGigiC6A 9: L5 P95I 89 7h5;FiB TI67Ai: E6G (i:GG: B6G7TGiH :C 1972, 
?JHFJpQ 8:AA: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :I 8:AA: 9:H NCIJ95IL CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G EGTH:CIT:H E6G AC9G:L OAiK:G :C 2007 :I 2010, :C E6HH6CI E6G A:H 9:JM gGDH 
KDAJB:H 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 9: B6AO68 T9iITH E6G !H67:AA: ,DJGCi:G :CIG: 2005 :I 2006, 
FJi 8DCIi:CC:CI IDJH A:H GT8iIH 8DJGIH 9: B6AO68 96CH A:JG EG:BiUG: K:GHiDC, B6iH 6JHHi 
ApT9iIiDC 8GiIiFJ: 9:H CCBH9G 6FIBG TI67Ai: E6G %6Gi:-C=GiHIiC: N6II6 :C 2002, CDJH 9iHEDHDCH 
                                            
17 SJG A6 8=GDCDADgi: 76AO68i:CC:, CDJH CDJH GT;TGDCH Q ApDJKG6g: 9: SITE=6C: .68=DC, L9G TF5J5IL 9H l9G 
jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57. ChFCBClC;i9 89 l5 7FT5HiCB 65lN57i9BB9, (6GiH, (-., CN*S, (-%, 1992. 
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6J?DJG9p=Ji 9:H I:MI:H DGigiC6JM 9: IDJH A:H 8DCI:H 9: B6AO68. %6iH, EDJGFJDi CDJH :HI-iA ;DGI 
iBEDGI6CI 9: 8DCHJAI:G A6 K:GHiDC iCiIi6A: 9:H 8DCI:H, 6ADGH FJ:, IG69iIiDCC:AA:B:CI :I 
CDGB6A:B:CI, 8p:HI ApJAIiB: K:GHiDC FJ: ApDC IGDJK: 96CH ApT9iIiDC e FJGC: 8DGGigT f 9: L5 
CCAT8i9 hIA5iB9 l ApT9iIiDC EJ7AiT: :I 8DGGigT: 9J KiK6CI 9: Ap6JI:JG, G:EGiH: 96CH A6 
e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f (1976-1981) l FJi :HI 8DCHJAIT: EGiDGiI6iG:B:CI E6G A:H 
8=:G8=:JGH ? h 8:II: FJ:HIiDC, !H67:AA: ,DJGCi:G GTEDC9 GTHDAJB:CI :C 8:H I:GB:H : 6K6CI IDJI 
:I HJGIDJI e EDJG 9T8DJKGiG JC B6AO68 KiI6A, 6J EAJH EGUH 9:H iCK:CIiDCH 9: ApT8GiK6iC DJ 9: 
ApTEDFJ: f, B6iH 6JHHi e EDJG G:IGDJK:G 3A:H jJKG:H 9: B6AO684, 96CH A: BDB:CI :I A: 
BDJK:B:CI BVB: 9: A:JG G:C8DCIG: 6K:8 A:JGH EG:Bi:GH A:8I:JGH f18. EC 9p6JIG:H I:GB:H, 8: 
8=DiM 9: ApT9iIiDC CDJH iBEDGI: E6G8: FJ: 8p:HI JCiFJ:B:CI Q IG6K:GH A6 A:8IJG: 9: ApT9iIiDC 
DGigiC6A: (:I EGT-DGigiC6A:) 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 FJ: CDJH EDJKDCH 
8T7CIJFiF e JC 8DCI:JG E6GiHi:C 7i:C 9i;;TG:CI 9: Ap6JI:JG 9: A6 ;JIJG: CCAT8i9 hIA5iB919 f, 
B6iH 6JHHi F9HFCIJ9F A6 g:CUH: 9J B6AO68 8DCI:JG. (DJG 8DBEG:C9G: e A6 B6CiUG: 9DCI A: 
A:8I:JG 9: 1831 6JG6iI 67DG9T20 f A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G E6G :M:BEA:, CDJH 
E:CHDCH FJpiA ;6JI HiBEA:B:CI :I 67HDAJB:CI :C AiG: A6 K:GHiDC DGigiC6A: EJ7AiT: :C 1831. 
 NDIG: EGiC8iE: 9: A:8IJG: :HI 6ADGH 9: GT:M6BiC:G A:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DC96B:CI6A:H 9: 
8:H jJKG:H 9THigCT:H E6G Ap6JI:JG 8DBB: 9:H 8DCI:H, :I 9: A:H HiIJ:G :I 9: A:H 8DBEG:C9G: 
96CH A: 8DCI:MI: =iHIDGiFJ: 9: ApTEDFJ:, B6iH 6JHHi 96CH A: 8DCI:MI: 8GT6Ii; 9: B6AO68, IDJH A:H 
9:JM EGiH 9: E6HHiDC EDJG A: 8DCI:. (DJG 8:A6, 6J-9:AQ 9: A6 gGiAA: 9: A:8IJG: 8DCK:CIiDCC:AA:, 
CDJH :;;:8IJ:GDCH 9:H :HH6iH 9: G:A:8IJG:. 
 %6AgGT A: HDJH IiIG: 9: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f, :I B6AgGT A6 ADCgJ:JG 9J I:MI: ; EAJH 9: 
IGDiH 8:CI 8iCFJ6CI: E6g:H 96CH ApT9iIiDC DGigiC6A:, 9iKiHT: :C JC: 8iCFJ6CI6iC: 9: 8=6EiIG:H, 
CDJH :M6BiC:GDCH L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH HDC G6EEDGI 6K:8 Api9T: 9J 8DCI: 8=:O B6AO68. Si 
L5 P95I 89 7h5;FiB Hp6HHD8i: 6EE6G:BB:CI 6J BDC9: 9J 8DCI: ;6CI6HIiFJ: :I DGi:CI6A, Q CDIG: 
6KiH 8: FJ: Ap6JI:JG I:CI: 9: 9TBDCIG:G 8p:HI JC: 6JIG: i9T: 9J 8DCI:, DGigiC6A: B6iH iCHEiGT: 
9:H jJKG:H 9: *67:A6iH DJ 9: SI:GC:, 8p:HI-Q-9iG:, JC g:CG: =N7Gi9: :I :M8:EIiDCC:A FJi E:JI 
8DCI:CiG :C AJi 9iK:GH:H :HH:C8:H gTCTGiFJ:H. 
 CDCIG6iG:B:CI Q 8:JM FJi 8=:G8=:CI Q KDiG 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G JC: 
E=iADHDE=i:, JC: i9T:-B6XIG:HH:, A: HNHIUB:, A6 I=TDGi: 9p:CH:B7A:, :C 7G:;, IDJH A:H 8DC8:EIH 
FJi EGTHJEEDH:CI ApJCiIT iCITGi:JG: 9: A6 8GT6IiDC 76AO68i:CC:, CDJH :HH6NDCH 9pN IGDJK:G A: 
EGiC8iE: 9: A6 9iK:GHiIT. h A6 9i;;TG:C8: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 E6G :M:BEA:, 96CH 
A:HFJ:AA:H DC E:JI G:B6GFJ:G JC: 8:GI6iC: JCiIT 9: 8DBEDHiIiDC, 8DBB: ;GJiI 9: Ap68IiKiIT 9: 
                                            
18 !H67:AA: ,DJGCi:G, e AK:GIiHH:B:CI f, NC, I. !, E. 10. 
19 (i:GG: B6G7TGiH, e (GT;68: f, LP, E. .!. 
20 AC9G:L OAiK:G, e NDIi8: f, CP, E. .. 
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B6AO68 :C I6CI FJ: 8DAA67DG6I:JG 6JM G:KJ:H, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G iCIUgG:CI 9:H TATB:CIH 
K6GiTH 9: B6CiUG: FJ6Hi HNHITB6IiFJ:. !A CDJH H:B7A: FJ:, :C JIiAiH6CI A: I:GB: gTCTGiFJ: 9: 
8DCI: 96CH A: IiIG: gTCTG6A 9: 8: G:8J:iA 8DBEDHiI:, B6AO68 :CI:C9 BDCIG:G A6 Ai7:GIT 9J 8DCI: 
8DBB: g:CG: BJAIi;DGB: :I K6Gi67A:. 
 Si CDJH EDJKDCH 9iG: FJ: Ap:HH6i 9: B6AO68 96CH A:H 9:JM jJKG:H B:CIiDCCT:H 8DCHiHI: Q 
G:BD9:A:G DJ GTiCK:CI:G A: g:CG: 8DCI: Q H6 B6CiUG:, 96CH A:H CCBH9G 6FIBG :I 96CH A:H 
NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, iA CDJH 6EE6G6XI :C G:K6C8=: FJ: B6AO68 HpiCITG:HH: BDiCH Q 
7GiH:G A: 869G: 9J g:CG: FJpQ GTiCK:HIiG A: g:CG: :C g6G96CI H6 HET8i;i8iIT ;DGB:AA:. h IG6K:GH 
Ap6C6ANH: 9: FJ6IG: 8DCI:H IDJH EJ7AiTH :C 1832 : ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H 
AiBIiH, L9 GF5B8 8gEGD5;B9, LgAI69F;9 FCI;9, M585A9 FiFAi5Bi, CDJH 6AADCH :M6BiC:G 
8DBB:CI B6AO68 6HHD8i: H6 G=TIDGiFJ: 9: A6 8DCK:GH6IiDC Q Ap6GI 9J 8DCI:. NDJH CDJH 
;D86AiH:GDCH HJGIDJI HJG ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH 96CH A6FJ:AA: B6AO68 
EGTH:CI: HDC EGDgG6BB: :HI=TIiFJ: 9J 8DCI: FJi H: 76H: HJG A6 E6GDA:, ApDG6AiIT :I Ap68I: 9: 
G68DCI:G. Cp:HI Ape 6K:CIJG: D[ Ap6GI 3ApT8GiI4 :HH6i: 9: ?DJ:G A: C6IJG:A 3A6 E6GDA:4 f FJi ;6H8iC: 
A: B6AO68 8DCI:JG 9: 1832. 
 D6CH A: 9:GCi:G 8=6EiIG: FJi 8DC8AJI CDIG: TIJ9:, CDJH CDJH :;;DG8:GDCH :C;iC 9: 
8T7hi::F9F A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. CDBB: iA Hp6giI 9pJC I:MI: Q A6 ;DiH 8GiIiFJ: :I C6GG6Ii;, HTGi:JM 
:I ;6CI6HIiFJ:, A6iHHT iCT9iI E6G Ap6JI:JG, CDJH Cp6GGiKDCH 9DC8 E6H ;68iA:B:CI Q H6iHiG A: 
KTGiI67A: H:CH 9: 8:II: I=TDGi:, Ci Q A6 HiIJ:G 96CH JC: 8=GDCDADgi: EGT8iH:. D: ;6iI, 8:II: 
EH:J9D-I=TDGi: 76AO68i:CC: :C FJ:AFJ:H E6g:H CDJH 6EEG:C9 Ap6IIiIJ9: 9: B6AO68 Q ApTg6G9 9: 
A6 EGD9J8IiDC 9J 8DCI:, :I 9: ApTH5H 57HI9l 9: 8: g:CG: Q A6 BD9: FJi 8:E:C96CI 8DBB:C8: 9T?Q 
Q H: 9TgG69:G. EC 6C6ANH6CI A:H 9:JM A:SDCH 9: B6AO68 Q B6AO68, :I :C G:B:II6CI :C FJ:HIiDC A6 
96I6IiDC 9J I:MI:, CDJH B6GFJ:GDCH ApiBEDGI6C8: 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9, T8GiI: :CIG: 
H:EI:B7G: :I 9T8:B7G: 1832 H:ADC CDIG: =NEDI=UH:, FJi B6GFJ: A6 ;iC 9J 8N8A: 8DCI:JG/8DCIi:G 
8=:O B6AO68, B6iH 6JHHi, A: 8=6Cg:B:CI 9: G:giHIG: 9pJC B6AO68 Q Ap6JIG:. 
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C=6EiIG: 1 
LiF9 L6 D:GCiUG: FT: (1823) :  
B5lN57, l97H9IF 9H 5IH9IF 8I 7CBH9 89 :T9G 
 
 
 
 
*iHI5HiCB 8I H9LH9 
 
 D: 1822 Q 1825, A: ?:JC: B6AO68 EJ7Ai: I6CIZI HDJH A: EH:J9DCNB: 9: LDG9 *p=DDC:, 
I6CIZI HDJH 8:AJi 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, DJ E6G;DiH 6CDCNB:B:CI, DJ 7i:C 6K:8 A6 
8DAA67DG6IiDC 9pJC 6JI:JG AJi 6JHHi HDJH A: EH:J9DCNB: 9: A. 9: .i:AA:GgAT, 9:H GDB6CH 
6AiB:CI6iG:H iC-12 9:HIiCTH 6JM 867iC:IH 9: A:8IJG:1. Bi:C FJ: B6AO68 AJi-BVB: FJ6Ai;i: 8:H 
DJKG6g:H 8DBB: 9: A6 e AiIITG6IJG: B6G8=6C9:2 f DJ 9: A6 e 7C7hCBB9Fi9 AiIITG6iG:3 f, :I FJp:C 
1842 Ap6JI:JG 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 9T8A6G: EJ7AiFJ:B:CI A:JG iAATgiIiBiIT E6G G6EEDGI Q H6 
7i7AiDgG6E=i: 9T;iCiIiK:4, H:H FCA5BG 89 j9IB9GG9 C: 8:HH:CI 9p6IIiG:G 6J?DJG9p=Ji Ap6II:CIiDC 
9:H A:8I:JGH :I 9:H 8=:G8=:JGH 6HHi9JH. L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG95 
EJ7AiT: :C 1823 :HI, H:ADC (i:GG: B6G7TGiH6, A: HiMiUB: 9: 8:H DJKG6g:H EH:J9DCNB:H. 
 (6GBi A:H GDB6CH 9: ?:JC:HH: EJ7AiTH HJ88:HHiK:B:CI 96CH 8:H IGDiH 6CCT:H 9:CH:H B6iH 
E:JI-VIG: IGDE 7DJH8JAT:H, iA CDJH H:B7A: FJ: L5 D9FBiUF9 FT9 BTGiI: 9pVIG: :M6BiCT: 9: EAJH 
EGUH. C6G, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC DJKG6g: :M8:EIiDCC:A, EGiKiATgiT H6CH 9DJI:, 6J H:CH D[ iA 
                                            
1 .DiG B6AO68, PF9Ai9FG )CA5BG 1822-1825, T9iIiDC TI67Ai: E6G AC9GT LDG6CI, (6GiH, *D7:GI L6;;DCI, 
e BDJFJiCH f, 1999, 2 KDA. C:II: T9iIiDC, FJi :HI CDIG: T9iIiDC 9: GT;TG:C8: 9THDGB6iH 67GTgT: :C P), 8DCIi:CI 
96CH A: IDB: !! A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9. 
2  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC 3B6AO684, e (GT;68: f, L9 -i75iF9 89G AF89BB9H, (6GiH, (DAA:I, 1822, I. !, E. 000. 
3 L:IIG: Q L6JG: SJGKiAA:, 2 6KGiA 1822, CCFF., I. !, E. 106. 
4 D6CH Ape AK6CI-EGDEDH f 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9, B6AO68 iC9iFJ: FJ: : e ?: C: G:8DCC6iH EDJG B:H 
DJKG6g:H FJ: 8:JM FJi EDGI:CI BDC CDB f (B6AO68, e AK6CI-EGDEDH f 318424, CH, I. !, E. 20). 
5  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC 3B6AO684, L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, (6GiH, B6G76, 
 J7:GI, %DC9DG :I BD7T:, 1823, 2 KDA. 3BF : 31 B6i 18234 
6 .DiG (i:GG: B6G7TGiH, e L:H BNHIUG:H 9: L5 D9FBiUF9 FT9 f, AB 1964, E. 139-180. 
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:HI HDigC:JH:B:CI G:B6CiT 9T?Q Q E6GIiG 9: B6i 1823, EG:HFJ: :C BVB: I:BEH FJ: 
Ap68=UK:B:CI 9: H6 EG:BiUG: K:GHiDC, 6ADGH FJ: 9p6JIG:H GDB6CH 9: ?:JC:HH: C: HJ7iHH:CI E6H 
6iCHi 9: BD9i;i86IiDC iBBT9i6I:. D: 8: ;6iI, 8iCF BDiH 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC 6JIG: GDB6C 
9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC ABB9HH9 9H l9 7FiAiB9l (FJi AJi-BVB: :HI JC: GIiH9 9J -i75iF9 89G 
AF89BB9G), A6 9:JMiUB: T9iIiDC :C IGDiH KDAJB:H F9JI9 9H 5I;A9BHT9 9H 7CBGi8TF56l9A9BH 
5I;A9BHT9 9: L5 D9FBiUF9 FT9 :HI EJ7AiT: :C D8ID7G: 18247. 
 Si 8:II: 9:JMiUB: K:GHiDC CDJH 9DCC: ApiBEG:HHiDC 9pJC: B6IJGiIT G:A6IiK:, EAJH TA67DGT: 
:I 9TK:ADEET: FJ: A6 EGT8T9:CI:, H:ADC A6 E:GHE:8IiK: TKDAJIiDCCiHI: 9: %6JGi8: B6G9U8=: :I 
9: (i:GG: B6G7TGiH8, CDJH C: 9iH8JI:GDCH E6H i8i A6 9i;;TG:C8: :CIG: 8:H 9:JM K:GHiDCH. D6CH A: 
7JI 9piC9iFJ:G A6 EGT;TG:C8: FJ: B6AO68 688DG9: Q L5 D9FBiUF9 FT9, CDJH HigC6ADCH 
HiBEA:B:CI FJpiA :MiHI: 9: EAJH, A6 IGDiHiUB: T9iIiDC EJ7AiT: :C 1836, FJi H: 76H: 
EGiC8iE6A:B:CI HJG H6 9:JMiUB: T9iIiDC9. D: A6 9:JMiUB: Q A6 IGDiHiUB: T9iIiDC, B6AgGT EAJH 
9: 9iM 6CH 9piCI:GK6AA:, A:H E6GIi:H 6JgB:CIT:H, 8DGGigT:H, DJ G:B6CiT:H C: HDCI E6H IGUH 
CDB7G:JH:H (I6C9iH FJ:, 9: A6 K:GHiDC DGigiC6A: Q A6 9:JMiUB:, A: 9TCDJ:B:CI 9: GT8iI :HI 
G69i86A:B:CI 8=6CgT10). C: FJi iBEDGI: Q EGDEDH 9: 8:II: T9iIiDC, 8p:HI FJp:AA: :HI EJ7AiT: 
8DBB: JC 9:H 8DBEDH6CIH 9:H bIJF9G 7CADlUH9G :C H:iO: KDAJB:H 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC. 
EI, EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: H6 IGDiHiUB: T9iIiDC, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI 688DBE6gCT: 9pJC: CDIi8: 
7iDgG6E=iFJ: HJG A6 Ki: ;i8IiK: :I AiIITG6iG: 9: Ap6JI:JG 9: 8:H bIJF9G. C:II: CDIi8: iCIiIJAT: 
e .i: :I B6A=:JGH 9:  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC f, FJi 6CCDC8:, Q A6 B6CiUG: iGDCiFJ:, A6 BDGI 
EGTB6IJGT: 9: 8:I T7FiJ5iB iA5;iB5iF9, :HI T8GiI: EDJG JC: 7DCC: E6GI E6G JJA:H S6C9:6J, B6iH 
6 TIT TKi9:BB:CI 8DBB6C9T: E6G B6AO68 AJi-BVB:11. 
 D: EAJH, iA N 6 JC: 6JIG: G6iHDC FJi E:JI :MEAiFJ:G CDIG: iCITGVI EDJG L5 D9FBiUF9 FT9. 
C:A6, E6G8: FJ: L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9 :HI, 8DBB: A: BDCIG: 
9T?Q 8: IiIG: 9DJ7A:, E6GBi A:H CDB7G:JM :HH6iH AiIITG6iG:H 9J ?:JC: B6AO68 JC DJKG6g: JCiFJ: 
A6Gg:B:CI iCHEiGT 9J g:CG: 8DCI:. 
 
                                            
7  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, 2: T9iIiDC G:KJ:, 8DGGigT: 
:I 8DCHi9TG67A:B:CI 6JgB:CIT:, (6GiH, D:ADCg8=6BEH, 1825. 3BF : 29 D8ID7G: 18244 
8 .DiG %6JGi8: B6G9U8=:, B5lN57, FCA5B7i9F. L5 :CFA5HiCB 89 lg5FH 8I FCA5B 7h9N B5lN57 jIGEIgP l5 
DI6li75HiCB 8I PUF9 GCFiCH 319404, G:CUK:, SA6IkiC: *:EGiCIH, 1967, E. 160-162 ; (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH. 
9  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, bIJF9G 7CADlUH9G 
8gHCF579 89 *5iBH-AI6iB, 2: AiKG., I. ! :I !!, (6GiH, SDJK:G6iC, 1836,  
10 .DiG AC9GT LDG6CI, e L5 D9FBiUF9 FT9 : PKDAJIiDC 9J I:MI: f, P), I. !!, E. 977-992. 
11 JJA:H S6C9:6J, e .i: :I B6A=:JGH 9:  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC f, P), I. !, E. 1059-1115. S:ADC A6 CDIi8: 9: 
AC9GT LDG6CI, A: I:MI: 9: S6C9:6J e D88JE: A:H E6g:H ! Q CL000!!! 96CH A: IDB: !:G 3g4 :I A:H E6g:H CC0! Q 
CCL0!! 96CH A: IDB: !! f 9: A6 IGDiHiUB: T9iIiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9 EJ7AiT: :C 1836 8=:O SDJK:G6iC.  
h EGDEDH 9: 8:II: CDIi8: EH:J9D-7iDgG6E=iFJ:, KDiG JDWAA: GA:iO:, e  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, TFiGH9 hTFCG 89 
DFT:579 f, iC B5lN57 5J5BH B5lN57, (6GiH, C=GiHIi6C (iGDI, e B6AO68 f, 2006, E. 79-93. 
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« B5lN57 5J5BH B5lN57 » 9H l9 ;9BF9 7CBH9  
 
 NDI6BB:CI, 9:EJiH A6 EJ7Ai86IiDC 9:H bIJF9G 8iJ9FG9G 9: B6AO68 E6G *DA6C9 C=DAA:I :I 
*:CT GJiH: 96CH A6 8DAA:8IiDC 9: A6 (ATi69: :C 1990, DC H6iI 7i:C FJ: A: B6AO68, 9: A6 ;iC 9:H 
6CCT:H 1810 Q A6 EG:BiUG: BDiIiT 9: A6 9T8:CCi: HJiK6CI:, 9DC8 96CH H:H 6CCT:H 
9p6EEG:CIiHH6g: AiIITG6iG:, :MEADG: :I :MEADiI: e HNHITB6IiFJ:B:CI IDJH A:H g:CG:H AiIITG6iG:H 
IG69iIiDCC:AH12 f. !8i, 6J Ai:J 9pTCJBTG:G IDJI:H A:H I:CI6IiK:H gTCTGiFJ:H 9J ?:JC: B6AO68, 
9:EJiH HDC :HH6i E=iADHDE=i8D-G:Aigi:JM ?JHFJpQ H6 ;6B:JH: IG6gT9i: :C 8iCF 68I:H T8=DJT:, 
CDJH G:B6GFJ:GDCH 7GiUK:B:CI FJ: A: B6AO68 9: Ap6CCT: 1822 6 EDJG EGD?:I 9: IG6K6iA 9:H 
e MTlC8F5A9G, -5I89Jill9G, &DTF5, )CA5BG, CCAT8i9G, TF5;T8i9G f B6iH 6JHHi 9:H 
e BFC7hIF9G13 f HJG 9iK:GH HJ?:IH. AADGH, BVB: Hi B6AO68 Cp6 E6H TI67Ai JC: GJ7GiFJ: EDJG A: 
g:CG: 8DCI: 96CH 8: e EG:Bi:G 7JAA:IiC 9: IG6K6iA14 f 9: Ap6CCT: 1822, EJiHFJpiA EJ7Ai: L5 
D9FBiUF9 FT9 9p67DG9 :C 1823, :I EJiH :C 1824-1825, DC E:JI HDCg:G FJpiA 6 EGD767A:B:CI JC 
EGD?:I, DJ, 9J BDiCH JC: 6B7iIiDC 9: GT9ig:G JC AiKG: FJi Hp6EE6G:CI: 6J 8DCI:, e g:CG: 
IG69iIiDCC:A f.  
 D: 8: EDiCI 9: KJ:, L5 D9FBiUF9 FT9, DJKG6g: 9piB6giC6IiDC 8DBB: A:H 6JIG:H GDB6CH 
9: ?:JC:HH:, CDJH E6G6XI :C BVB: I:BEH JC ITBDigC6g: EGT8i:JM HJG Ap6IIiIJ9: Q ApTg6G9 9J 
g:CG: 8DCI: 9J ?:JC: B6AO68, 9J BDiCH HJG 8:AJi 9:H 6CCT:H 1823 :I 1824 ; 9:JM 6CCT:H 
E6GIi8JAiUG:B:CI D7H8JG:H :I B6A 8DCCJ:H 96CH H6 Ki:15. OC E:JI 6?DJI:G 9: EAJH FJ: L5 
D9FBiUF9 FT9 :HI JC DJKG6g: 9: EGT9iA:8IiDC 9: B6AO68 AJi-BVB:. D6CH JC: A:IIG: T8GiI: :C 
CDK:B7G: 1849, BDiCH 9pJC 6C 6K6CI H6 BDGI :C 6DûI 1850, DC IGDJK: H6 EGT;TG:C8: 8DCHI6CI: 
Q ApTg6G9 9: 8:II: jJKG: 9: ?:JC:HH: EGT8iHTB:CI. e  TA6H 3T8GiI B6AO68 Q H:H 9:JM CiU8:H4, ?p6i 
8GJ FJ: L5 D9FBiUF9 FT9 TI6iI A: EG:Bi:G 9:H AiKG:H16 f. EC GT6AiIT, DC Ap6 KJ, L5 D9FBiUF9 FT9 
:HI A: HiMiUB:... 
 
                                            
12 *DA6C9 C=DAA:I, e DJ EG:Bi:G B6AO68 Q A6 BDGI 9: S6iCI-AJ7iC : )J:AFJ:H G:B6GFJ:H HJG JC A:8I:JG 
iCIGDJK67A: f, AB 1987, E. 8. 
13 CiIT E6G SITE=6C: .68=DC, L9G TF5J5IL 9H l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, (6GiH, (-., CN*S, (-%, 1992, 
E. 71. 
14 L6 ;DGBJA: :HI 9: SITE=6C: .68=DC. .DiG 6JHHi JDHT-LJiH Di6O, e D:K:CiG B6AO68 f, iC B5lN57 5J5BH 
B5lN57, CD. 7iH., E. 7-19. 
15 e 1823 :I 1824 HDCI 9:H 6CCT:H D7H8JG:H 96CH A6 Ki: 9: B6AO68. OC C: EDHHU9: 6J8JC: A:IIG: 9: AJi EDJG 
1824. EC 1823, A: 7iA6C Cp:HI gJUG: B:iAA:JG, JC: A:IIG: Q ,=DB6HHN 9p6KGiA DJ B6i, JC: 6JIG: 6J BVB: 9pD8ID7G: 
:I 9:JM Q L6JG: SJGKiAA: 9: H:EI:B7G: :I 9: A6 ;iC 9: Ap6CCT: 3g4 f (*Dg:G (i:GGDI, HCBCFT 89 B5lN57, (6GiH, 
F6N6G9, 1994, E. 125). 
16 L:IIG: Q SDE=i: :I .6A:CIiC: SJGKiAA:, 29 CDK:B7G: 1849, CCFF9GDCB85B79, I:MI:H GTJCiH, 8A6HHTH :I 
6CCDITH E6G *Dg:G (i:GGDI, (6GiH, G6GCi:G FGUG:H, e CA6HHiFJ:H G6GCi:G f, 1969, I. ., E. 674. 
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 Cp:HI AC9GT LDG6CI FJi 6 :J Api9T: 9: GTHJB:G L5 D9FBiUF9 FT9 :C JC: H:JA: E=G6H:. 
D6CH A6 EGT;68: 9: HDC T9iIiDC, iA EGTH:CI: 8:I DJKG6g: E6G A6 ;DGBJA: HJiK6CI: : e CDCI: 9: 
;T:H ;G6CS6iH, GDB6C ;6CI6iHiHI:, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC: K:GHiDC BD9:GC: 9: LgHiGHCiF9 
8gAl58iB17 f. .DiAQ JC: G:B6GFJ: IDJI Q ;6iI ?JHI:. EC KDN6CI 8: IiIG: 9DJ7A: FJp:HI L5 
D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, iA CpN 6 E:GHDCC: FJi C: HDCg: Q JC: 9:H 
=iHIDiG:H EAJH 8DCCJ:H 9:H Mill9 9H IB9 BIiHG, FJp:HI LgHiGHCiF9 8gAll58iB, CI l5 L5AD9 
A9FJ9ill9IG9. SJGIDJI, Q ApTEDFJ: D[ B6AO68-S6iCI-AJ7iC GT9ig: L5 D9FBiUF9 FT9, e AA69iC f 
(DJ e AAA69iC f) :I A6 e A6BE: B:GK:iAA:JH: f TI6i:CI, IDJH 9:JM, 9:H HJ?:IH :C KDgJ: 9:H 
EiU8:H 9J I=TRIG: HDiI ;T:GiFJ:H, HDiI 7JGA:HFJ:H18. D6CH A6 H:JA: 6CCT: 9: 1822, DC 8DBEI: 6J 
BDiCH IGDiH EiU8:H FJi 8DBEDGI:CI A6 e A6BE: B:GK:iAA:JH: f 96CH A:JG IiIG:, :I FJi HDCI 
G:EGTH:CIT:H EAJHi:JGH ;DiH 96CH A:H I=TRIG:H E6GiHi:CC:H19. D: EAJH, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 9:JM 
K:GHiDCH :C 8DC8JGG:C8: 9: A6 e CDJK:AA: T9iIiDC f 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG :HI 8DBB:C8T: 
6JHHi :C 8:II: 6CCT: EGT8iH: 8=:O G6iAADI :I 8=:O B6J9DJiC ;GUG:H 9H 5lii20. Si ApiC;AJ:C8: 
9iG:8I: 9: e 8:I :CgDJ:B:CI EDJG AA69iC21 f 9: A6 E6GI 9: B6AO68 :HI :C8DG: 9iH8JI67A:, DC C: 
H6JG6iI IGDE iCHiHI:G HJG 8: 8DCI:MI: E6GIi8JAi:G 96CH A6FJ:AA: HpiCH8GiI 8:GI6iC:B:CI A6 EG:BiUG: 
K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9. 
 NDJH Cp6KDCH E6H 9piCI:CIiDC 9: GiK6AiH:G 6K:8 AC9GT LDG6CI EDJG A6 HiBEAi8iIT 9: A6 
;DGBJA:, CDJH KDJADCH FJ6Ai;i:G L5 D9FBiUF9 FT9 IDJI 7VI:B:CI 8DBB: JC 7CBH9 89 :T9G 
65lN57i9B. CCBH9 89 :T9G, E6G8: FJ:, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC 
DJKG6g: 6EE6G:BB:CI iC;AJ:C8T E6G 9:JM 8DJG6CIH B6?:JGH 9J g:CG: 8DCI: 9: ApTEDFJ:, A: 
8DCI: 9: ;T:H ;G6CS6iH :I A: 8DCI: DGi:CI6A. AADGH, EDJGFJDi 65lN57i9B ? NDJH JIiAiHDCH 8:I 
69?:8Ii; EDJG 9iG: FJ: L5 D9FBiUF9 FT9 :HI CDC H:JA:B:CI JC DJKG6g: Q A6 B6CiUG: 9J g:CG: 
                                            
17 AC9GT LDG6CI, e L5 D9FBiUF9 FT9 : (GT;68: f, P), I. !!, 1999, E. 3. 
18  6i8. 
19   6i8. AC9GT LDG6CI TCJBUG: 9:H G:EGTH:CI6IiDCH HJiK6CI:H : Al58iB CI l5 l5AD9 A9FJ9ill9IG9, 
CDTF5-:T9Fi9 9B 7iBE 57H9G (9û Q A6 8DAA67DG6IiDC 9pPIi:CC:, 6JI:JG 9J AiKG:I, 9:H 8DBEDHiI:JGH Ni8DAD :I 
B:CiC8DGi, :I 9J 8=DGTgG6E=: G6G9:A), 9iGigT E6G  676C:8k, 9iG:8I:JG 9: ApOETG6, :I G:EGTH:CIT Q ApA869TBi: 
*DN6A: 9: BJHiFJ:, A: 6 ;TKGi:G 1822 ; L5 P9HiH9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, G:EGTH:CIT: EDJG A6 EG:BiUG: ;Di 6J 
GNBC6H: 9G6B6IiFJ:, A: 29 ?JiAA:I 1822 ; L5AD9 A9FJ9ill9IG9, DiU79 6IFl9GEI9 9B 89IL 57H9G, G:EGTH:CIT: 6J 
(6CDG6B6 9G6B6IiFJ: A: 13 H:EI:B7G: 1822. 
20 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9, CDJK:AA: T9iIiDC, :CIiUG:B:CI 
G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, :I 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH CDJK:AA:H :I 8DCI:H IG69JiI:H 9:H 
A6CgJ:H DGi:CI6A:H E6G %. D:HI6iCH ; EGT8T9T 9pJC: CDIi8: =iHIDGiFJ: HJG G6AA6C9, E6G %. C=6GA:H ND9i:G, (6GiH, 
G6iAADI, 5 KDA ; L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, HF58IiHG 9B :F5BS5iG D5F G5ll5B8, CDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ: 
HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, 6K:8 A:H 8DCIiCJ6IiDCH, :I EAJHi:JGH 8DCI:H, IG69JiIH EDJG A6 
EG:BiUG: ;DiH 9J E:GH6C, 9J IJG8 :I 9: Ap6G67:, :I8. E6G %. P9DJ6G9 G6JIIi:G, (6GiH, B6J9DJiC ;GUG:H, ,G:JII:A :I 
/]GIO, AGI=JH-B:GIG6C9, 5 KDA. 
21 AC9GT LDG6CI, CD. 7iH., E. 7. 
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IG69iIiDCC:A, g:CG: 9T?Q TI67Ai :I HI67iAiHT, B6iH :C BVB: I:BEH JC DJKG6g: DGigiC6A 9igC: 9: 
CDB 9: B6AO68 EAJH FJ: 9: 8:AJi 9: S6iCI-AJ7iC. 
 
 D6CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, CDJH 6C6ANH:GDCH L5 D9FBiUF9 FT9 :C B:II6CI Ap688:CI HJG A: 
EGD8T9T FJpJIiAiH: B6AO68 FJ6C9 iA 8GT: HDC EGDEG: 8DCI: 9: ;T:H. NDJH IG6iI:GDCH 9p67DG9 9:H 
TATB:CIH IG69iIiDCC:AH 9J 8DCI: 9: ;T:H GTJIiAiHTH 96CH A: IDB: EG:Bi:G 9: L5 D9FBiUF9 FT9. 
(JiH, CDJH K:GGDCH 8DBB:CI B6AO68, :C iBiI6CI A6 B6CiUG: C6GG6IiK: 9J 8DCI: 9: ;T:H, I:CI: 9: 
H: Ai7TG:G 9:H 8DCK:CIiDCH 9J g:CG:. (6G 8:A6, CDJH :M6BiC:GDCH ApiCI:CIiDC HJ7K:GHiK: 9: 
B6AO68 Q ApTg6G9 9: HDC BD9UA: 9pT8GiIJG:. h A6 ;iC, CDJH B:IIGDCH :C FJ:HIiDC A6 EDHiIiDC 
FJpD88JE: L5 D9FBiUF9 FT9 96CH A:H EGD9J8IiDCH AiIITG6iG:H 9J B5lN57 5J5BH B5lN57. AiCHi, Q 
IG6K:GH A6 A:8IJG: 9: L5 D9FBiUF9 FT9, CDJH :HH6i:GDCH 9: HDJAigC:G JC 6HE:8I 9J ?:JC: B6AO68 
8DBB: A:8I:JG :I 6JI:JG 9J 8DCI: 9: ;T:H. 
 
 
LiF9 L6 D:GCiUG: FT: 
 
 SpiA :MiHI: 9T?Q JC 8:GI6iC CDB7G: 9: IG6K6JM 8DCH68GTH Q Ap6C6ANH: 9: L5 D9FBiUF9 FT9, iA 
H: IGDJK: E:J 9: G:B6GFJ:H FJi HDJAigC:CI 9: B6CiUG: BTI=D9iFJ: A: G6EEDGI :CIG: L5 
D9FBiUF9 FT9 :I A: 8DCI: 9: ;T:H 8DBB: g:CG: AiIITG6iG:, I6C9iH FJpDC 6 :HH6NT Q EAJHi:JGH 
G:EGiH:H 9piCHiHI:G HJG ApiC;AJ:C8: FJ: L5 D9FBiUF9 FT9 EDJGG6iI :M:G8:G HJG A:H 6JIG:H GDB6CH 
76AO68i:CH22. C:II: I:C96C8: 9: A6 8GiIiFJ:, 7i:C FJp:AA: HDiI 9DBiC6CI: 96CH A:H TIJ9:H 
EGT8T9:CI:H, C: CDJH H:B7A: E6H IDJI Q ;6iI G6iHDCC67A:23. C6G, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 8: 
FCA5B 9: ?:JC:HH: :HI :C GT6AiIT JC DJKG6g: FJi 8DBB:C8: E6G A6 ;DGBJA: :B7ATB6IiFJ: 9J 
g:CG: 8DCI: : e !A TI6iI JC: ;DiH24 f, :I H: 8DBEDH: EGiC8iE6A:B:CI 9:H TATB:CIH FJ: ApDC E:JI 
IGDJK:G 96CH A: 8DCI: 9: ;T:H IG69iIiDCC:A25. DUH ApiB7iDiH, :I HJGIDJI 96CH A: IDB: EG:Bi:G 9J 
                                            
22 .DiG :CIG: 6JIG:H (i:GG: B6G7TGiH, AIL GCIF79G 89 B5lN57. L9G )CA5BG 89 j9IB9GG9 319654, SA6IkiC: 
*:EGiCIH, 1985, E. 201-242 ; ACC:-%6Gi: B6GDC, e *DB6C 9: ?:JC:HH:, g:CUH: 9J GDB6C : L5 D9FBiUF9 FT9, 
GDB6C DGigiC:A f, AB 1997, E. 361-374.  
23 D6CH JC 6GIi8A: HJG L5 D9FBiUF9 FT9, %i8=:A EGG: G:B:I :C 86JH: 8: EDiCI 9: KJ: ITATDADgiFJ: : e 3g4 DC 
6 :HH6NT 9: A:H 3A:H EG:Bi:GH jJKG:H 9: B6AO684 H6JK:G :C N KDN6CI A:H EGTBi8:H 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB, :C A:H 
G:A6IiKiH6CI E6G G6EEDGI Q :AA:. C:II: 9TB6G8=: ;JI 8:GI:H ;T8DC9: 9J EDiCI 9: KJ: 9: Ap=iHIDiG: AiIITG6iG: 3g4. %6iH 
:AA: E6HH: JC E:J G6Ei9:B:CI HJG ApDGigiC6AiIT, HJG A6 HET8i;i8iIT 9: 8:II: EGD9J8IiDC 9: ?:JC:HH: :C A6 GT9JiH6CI 
6JM IG6iIH 6CCDC8i6I:JGH 9J 8=:;-9pjJKG: Q K:CiG f (%i8=:A EGG:, e DJ 9iH8DJGH ;T:GiFJ: 6J A6Cg6g: 9J GT:A : 
PIJ9:H HJG A:H ;DGB:H 9: 9iH8DJGH 96CH L5 D9FBiUF9 FT9 f, AB 1975, E. 57. 
24 e !A TI6iI JC: ;DiH JC 8=iBiHI: :I H6 ;:BB: FJi ;6iH6i:CI 7DC BTC6g: :CH:B7A: 3g4 f (L5 D9FBiUF9 FT9, 
P), E. 19). 
25 (6G e 8DCI: 9: ;T:H f, CDJH :CI:C9DCH JC g:CG: AiIITG6iG: e A: 8DCI: 9: ;T:H AiIITG6iG:H ;G6CS6iH f, FJi :HI, 
H:ADC *6NBDC9: *D7:GI :I N69iC: J6HBiC, JC g:CG: iHHJ 9J 8DCI: B:GK:iAA:JM ;DAkADGiFJ:, g:CG: G:A6IiK:B:CI 
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GT8iI26, ApJH6g: 9: 8:H TATB:CIH :HI Hi 6EE6G:CI :I HNHITB6IiFJ: FJpDC E:JI 8DC;iGB:G FJ:, EDJG 
T8GiG: L5 D9FBiUF9 FT9, B6AO68 :BEGJCI: KDADCI6iG:B:CI 6J g:CG: 8DCI: H:H TATB:CIH 
8DCHIiIJIi;H, :I 9p6iAA:JGH 86G68ITGiHIiFJ:H. AJIG:B:CI 9iI, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC :HH6i 
76AO68i:C 9: GTT8GiIJG: 9J 8DCI: 9: ;T:H Q A6 B6CiUG: 9:H B6XIG:H 9J g:CG:, %B: 9pAJACDN, 
C=6GA:H (:GG6JAI :I827. C:E:C96CI, CDJH C: I:CI:GDCH E6H i8i 9: 8DBE6G:G L5 D9FBiUF9 FT9 
6K:8 I:A DJ I:A 8DCI: 9: ;T:H Ci 9: 8=:G8=:G A6 HDJG8: :M68I: 9: ApiCHEiG6IiDC, 8DBB: Ap6 9T?Q 
;6iI (i:GG: B6G7TGiH 96CH H:H TIJ9:H HJG A:H e BNHIUG:H f :I A:H e HDJG8:H f 9: L5 D9FBiUF9 
FT928. EC G:K6C8=:, EDJG G:B:IIG: Ap688:CI HJG A: Ai:C :CIG: 8:I DJKG6g: :I HDC BD9UA: 
9pT8GiIJG:, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI CDJH :HH6i:GDCH HiBEA:B:CI 9pTCJBTG:G JC 8:GI6iC 
CDB7G: 9: IG68:H 9J g:CG:, FJi E:JK:CI :C BVB: I:BEH ITBDigC:G 9: A6 A:8IJG: 6II:CIiK: 9J 
8DCI: 9: ;T:H E6G B6AO68. 
 
 — L9 HhUA9 8I FT7iH 
 
 (G:BiUG:B:CI, 96CH L5 D9FBiUF9 FT9, ApTATB:CI IG69iIiDCC:A 9J 8DCI: H: IGDJK: 6J CiK:6J 
9: I=UB: 9J GT8iI. Si ApDC :MIG6iI JC I=UB: 8:CIG6A 9: L5 D9FBiUF9 FT9, 8: H:G6 A6 e FJVI: f :I 
A6 e 9T8DJK:GI:-8DCFJVI: f 9pJC: ;T: 8DBB: ;i6C8T: HEiGiIJ:AA: 9J =TGDH. C: FJi 6IIiG: CDIG: 
6II:CIiDC, 8p:HI FJ: 8: I=UB: 8:CIG6A CDJH TKDFJ: JC I=UB:-CDN6J 9J 8DCI: IG69iIiDCC:A, FJi 
:HI 8DCHIiIJT E6G e A: B6CFJ: :I H6 GTE6G6IiDC f H:ADC A6 I:GBiCDADgi: 9: .A69iBiG (GDEE29. 
C:II: 8DC8DG96C8: CDJH H:B7A: 9p6JI6CI EAJH iBEDGI6CI: FJ:, 9:EJiH Ap6C6ANH: 9: .A69iBiG 
(GDEE HJG A6 MCFDhClC;i9 8I 7CBH9, 8: I=UB: :HI 8DCHi9TGT 8DBB: A6 H:JA: E6GIi: 8DCHIiIJIiK: 
C6li;5HCiF9 96CH JC 8DCI: B:GK:iAA:JM30. AiCHi, A6 ;iAi6IiDC :CIG: L5 D9FBiUF9 FT9 :I A: 8DCI: 
9: ;T:H IG69iIiDCC:A :HI 9T?Q iC9TCi67A:.  
                                                                                                                                        
CDJK:6J, CT Q A6 ;iC 9J 0.!!: HiU8A: 6K:8 A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H 9: %696B: 9pAJACDN :C 1694. .DiG 
*6NBDC9: *D7:GI, L9 CCBH9 89 :T9G liHHTF5iF9 9B FF5B79 89 l5 :iB 8I /-  9 P l5 :iB 8I /-   9 GiU7l9, N6C8N, 
(G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9: N6C8N, 1982. .DiG HJGIDJI e (GT6B7JA: : )Jp:HI-8: FJpJC 8DCI: 9: ;T:H ? f (E. 31-49). 
.DiG 6JHHi N69iC: J6HBiC, e N6iHH6C8: 9J 8DCI: ;TBiCiC : %696B: DpAJACDN f, %696B: DpAJACDN, CCBH9G 89G 
:T9G 316984, T9iIiDC 8GiIiFJ: TI67Ai: E6G N69iC: J6HBiC, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e C=6BEiDC 8A6HHiFJ:H f, 2008, 
E. 9-81. 
26 !8i, CDJH CDJH 7DGC:GDCH Q IG6iI:G 9J IDB: ! 9: L5 D9FBiUF9 FT9. L:H 9:JM E6GIi:H HDCI iCHTE6G67A:H, CDJH 
A:H HTE6G:GDCH 8:E:C96CI EDJG A:H 7:HDiCH 9: Ap6C6ANH:. 
27 Cp:HI A: C6GG6I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 AJi-BVB: FJi H: GT;UG: 6JM DJKG6g:H EGiC8iE6JM 9: 8:H 9:JM 
B6XIG:H 9J g:CG:. .DN:O, A6 GT;TG:C8: 6J P95I 8gQB9 9: (:GG6JAI :I 6J CCBH9 89G :T9G 9: %B: 9pAJACDN : L5 
D9FBiUF9 FT9, P), E. 22 :I 28. 
28 C;. (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH. 
29 .A69iBiG (GDEE, e %DGE=DADgi: 9J 8DCI: f 319284, IG69J8IiDC 9: %6GgJ:GiI: D:GGi96, MCFDhClC;i9 8I 
7CBH9, (6GiH, S:JiA, e (DiCIH-EHH6iH f, 1970. .DN:O A:H E6g:H 17, 125 :I 138. 
30 e L6 EGTH:C8: 9TI:GBiC6CI:, 96CH IDJH A:H 8DCI:H B:GK:iAA:JM, 9pJC CDN6J 8DCHIiIJT E6G A: BT;6iI (DJ A: 
B6CFJ:) :I H6 GTE6G6IiDC, 6 9p6iAA:JGH 6IIiGT Ap6II:CIiDC 9: ;DAkADGiHI:H ;G6CS6iH :I 6AA:B6C9 : 8p:HI 6iCHi FJ: %.-L. 
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 h ApiCHI6G 9:H C6GG6I:JGH 9J 8DCI: IG69iIiDCC:A, A: C6GG6I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 CDJH 
BDCIG: 9p67DG9 JC D7?:I FJi B6CFJ:, :I FJi :HI ApD7?:I 9: A6 FJVI: 9J EGDI6gDCiHI: EGiC8iE6A :C 
9THigC6CI :C BVB: I:BEH A6 GiHI5HiCB iBiHi5l9 9J GT8iI31 . D6CH L5 D9FBiUF9 FT9, JC 
E:GHDCC6g: ?:JC: 7:6J :I GVK:JG, CDBBT A7:A, :C;6CI 9: A6 C6IJG: 6J H:CH D[ iA :HI TA:KT 96CH 
JC BiAi:J iHDAT 9: A6 8iKiAiH6IiDC BD9:GC:, H: 8GDiI AJi-BVB: JC ;iAH 9: ;T:. !A 9THiG: IDJ?DJGH 
KDiG JC: ;T: 7:AA: :I gG68i:JH: FJpiA H: ;igJG: 96CH HDC iB6giC6IiDC C6YK:. !A 6II:C9 :I :HEUG: 
K6iC:B:CI Ap6EE6GiIiDC 9pJC: ;T: :C AiH6CI E6HHiDCCTB:CI A:H 8DCI:H 9: ;T:H :I :C KDN6CI A:H 
:HI6BE:H FJi iAAJHIG:CI A:H ;T:H 96CH A: 8DCI:32.  
 (JiH, 6EGUH 6KDiG 6iCHi EGTH:CIT A: I=UB: 9J e B6CFJ: f, A: C6GG6I:JG 8DBB:C8: Q 
EGT8iH:G, TI6E: E6G TI6E:, Ap=iHIDiG: 9: A6 e GTE6G6IiDC-9T8DJK:GI:-8DCFJVI: f 9: A6 e FJVI: 9J 
B6CFJ: f 9J =TGDH. -C ?DJG, K:GH BiCJiI, JC: ;T: 688DBE6gCT: 9pJC: 9DJ8: BJHiFJ: 6EE6G6XI 
HDJ96iC:B:CI 96CH A6 8=6JBiUG: 9pA7:A. Cp:HI JC: ;T:, 8TA:HI:, ?DAiB:CI =67iAAT: :I EAJH 
T7ADJiHH6CI: FJpA7:A C: Ap6 iB6giCT:. CDB7AT 9: ?Di: :I 9: HJGEGiH:, A7:A DH: AJi 8DC;:HH:G 
HDC 6BDJG TI:GC:A, :I :C G:IDJG, A6 ;T: 9DCC: Q A7:A H6 E6GDA: 9: G:K:CiG EGD8=6iC:B:CI. AEGUH 
8:II: G:C8DCIG: ;6I6A: B6iH E6HH6gUG:, A7:A iBE6Ii:CI :I 6BDJG:JM K:JI G:KDiG 8:II: ;T: FJpiA 
6EE:AA:, :C G6iHDC 9: H6 7A6C8=:JG AJBiC:JH: :I 6CgTAiFJ:, A6 e ;T: 9:H (:GA:H f. h A6 9:B6C9: 
9pA7:A, A6 e ;T: 9:H (:GA:H f g:CIiB:CI ApiCKiI: Q KiHiI:G H6 9:B:JG:. EC IG6K:GH6CI A: E6HH6g: 
HDJI:GG6iC 868=T, A7:A :HI IG6CHEDGIT 7GJHFJ:B:CI 6J e E6A6iH 9pJC: ;T:33 f. A88J:iAAi 96CH A: 
7DJ9DiG, :CIDJGT 9:H 9T8DGH HEA:C9i9:H, iKG: 9: ?Di:, A7:A HDJ=6iI: Q A6 ;T: 9: KiKG: 6K:8 AJi 
EDJG IDJ?DJGHg D: 8:II: B6CiUG:, 9: 8: I=UB: 8:CIG6A 9: A6 e FJVI:-B6CFJ: f :I 9: A6 
e 8DCFJVI:-GTE6G6IiDC f, 9T8DJA:CI A:H 6JIG:H I=UB:H H:8DC96iG:H : 8:AJi 9: ApiCiIi6IiDC :I 8:AJi 
9J B6Gi6g:, 9:JM 6JIG:H I=UB:H :JM 6JHHi HET8i;iFJ:H 9J g:CG: 8DCI:. 
  
                                                                                                                                        
,:CUO: 9Tg6g: 9:H 6C6ANH:H 9: (GDEE A6 9T;iCiIiDC HJiK6CI: : mOC 6EE:AA:G6 8DCI: B:GK:iAA:JM IDJI 
9TK:ADEE:B:CI FJi E6GI 9pJC: B6A;6iH6C8: DJ 9pJC B6CFJ: EDJG 67DJIiG, 6EGUH VIG: E6HHT E6G 9:H ;DC8IiDCH 
iCI:GBT9i6iG:H, Q JC B6Gi6g: DJ Q 9p6JIG:H ;DC8IiDCH JIiAiHT:H 8DBB: 9TCDJ:B:CIn. (e DJ 8DCI: B:GK:iAA:JM 
8DBB: g:CG: f, )9JI9 89G AFHG 9H TF58iHiCBG DCDIl5iF9G, 1970, E. 11-65). f (*6NBDC9: *D7:GI, CD. 7iH., E. 34). 
31 OC E:JI 9iG: FJ: A: C6GG6I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 8DCC6XI 7i:C A6 GUgA: 9J g:CG:. C6G, H:ADC .A69iBiG 
(GDEE, A:H e 8DCI:H 8DBB:C8:CI =67iIJ:AA:B:CI E6G Ap:MEDHiIiDC 9pJC: HiIJ6IiDC iCiIi6A:. OC TCJBUG: A:H 
B:B7G:H 9: A6 ;6BiAA:, DJ A: ;JIJG =TGDH (E6G :M:BEA: JC HDA96I) :HI HiBEA:B:CI EGTH:CIT E6G A6 B:CIiDC 9: HDC 
CDB DJ A6 9:H8GiEIiDC 9: HDC TI6I f (.A69iBiG (GDEE, CD. 7iH., E. 36). 
32 e !A 3A7:A4 6II:C96iI JC: ;T: 8DBB: A:H JJi;H A: %:HHi: : iA AiH6iI :I G:AiH6iI A:H 8DCI:H 3g4 !A HpTI6iI ;igJGT 
JC: ;T: f (L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 38) ; e A7:A 6K6iI ;iCi E6G 9TH:HETG:G 9: KDiG ?6B6iH JC: ;T: ; :I 9:EJiH IGDiH 
DJ FJ6IG: ?DJGH, iA 6K6iI BVB: G:HH:GGT IDJH H:H AiKG:H 9: ;T:Gi:, FJpiA H6K6iI E6G 8jJG, 6N6CI :C;iC GTHDAJ 9: C: 
EAJH A:H DJKGiG f (i6i8., E 50). 
33  6i8., E. 62. 
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 — L9 BCA6F9 89 D9FGCBB5;9G 
 
 D:JMiUB:B:CI, A: CDB7G: :I A6 ;DC8IiDC 9: E:GHDCC6g:H 9: L5 D9FBiUF9 FT9 HDCI 6HH:O 
AiBiITH Q A6 B6CiUG: 9J 8DCI: 9: ;T:H34. D6CH A: IDB: EG:Bi:G 9: L5 D9FBiUF9 FT9, DC 8DBEI: 
BDiCH 9pJC: 9iO6iC: 9: EGDI6gDCiHI:H CDBBTH, :I IDJH 8:H E:GHDCC6g:H HDCI 8=6GgTH 9: A:JG 
EGDEG: GZA: :I 9: A:JG EGDEG: ;DC8IiDC E6G G6EEDGI 6J 9TGDJA:B:CI 9: ApiCIGigJ: FJ: CDJH 
K:CDCH 9: GTHJB:G EAJH =6JI. Cp:HI EDJG 8:A6, FJ: ApDC E:JI 8A6HH:G A:H E:GHDCC6g:H 9: L5 
D9FBiUF9 FT9 HNHITB6IiFJ:B:CI 96CH A:H 9:JM 86ITgDGi:H 8DCK:CIiDCC:AA:H 9J 8DCI: 9: ;T:H : 
6CBB9 :I A5IJ5iG9, H:ADC A:JG 6IIiIJ9: :I A:JG 8DCIGi7JIiDC Q ApTg6G9 9: A6 GT6AiH6IiDC 9:H KjJM 
9pA7:A. D6CH A6 EG:BiUG: 86ITgDGi:, CDJH 8DBEIDCH 8:JM FJi 6i9:CI DJ :C8DJG6g:CI A6 
9TB6G8=: 9pA7:A K:GH HDC HFiCADh9 :iB5l, HDiI 9iG:8I:B:CI, HDiI iC9iG:8I:B:CI : A:H 9:JM 
8=iBiHI:H, A:H E6G:CIH 9pA7:A, C6Ai76C A: 9DB:HIiFJ: ;i9UA: 9: A6 ;6BiAA: 9pA7:A, C6I=:GiC: 
Ap6Bi: JCiFJ: :I iCIiB: 9pA7:A (:I H:H 6BiH JJAi:II: :I ACIDiC:) :I A6 :T9 89G D9Fl9G :AA:-BVB:. 
D6CH A6 9:JMiUB:, CDJH 8DBEIDCH :C G:K6C8=: 8:JM FJi HpDEEDH:CI Q A6 GT6AiH6IiDC 9J 
7DC=:JG 9pA7:A :I H:H 6BiH, 7G:;, IDJH A:H E:GHDCC6g:H BT8=6CIH : A: (UG: GG6C9K6Ci (A: EUG: 
9: C6I=:GiC:) A: B6iG: 9J KiAA6g:, J68FJ:H BDCI:BH, Ap6C8i:C HDA96I 7GJI :I ?6ADJM (;i6C8T 9: 
C6I=:GiC:), :I A: 8JGT e =DBB: 6HH:O iCHIGJiI35 f FJi C: 8GDiI E6H Q Ap:MiHI:C8: 9: A6 ;T:, :I 
FJ:AFJ:H =67iI6CIH 9J KiAA6g: HDJH ApiC;AJ:C8: 9: 8:H IGDiH E:GHDCC6g:H. 
 
 — L9 li9I 8I FT7iH 
  
 ,GDiHiUB:B:CI, A: Ai:J 9J GT8iI 9: L5 D9FBiUF9 FT9 FJ: 9T8GiI A: C6GG6I:JG 96CH A:H 
8=6EiIG:H iC6JgJG6JM CDJH G6EE:AA: iCTKiI67A:B:CI 8:AJi 9J 8DCI: 9: ;T:H, E6G HDC 6B7i6C8: 
i9NAAiFJ:, 6iCHi FJ: E6G H:H 8=6GB:H EiIIDG:HFJ:H, :I HJGIDJI E6G H6 HiIJ6IiDC iHDAT: :I FJ6Hi 
JIDEiFJ:. (DJG 8:A6, DC E:JI iB6giC:G FJ: A:H E:GHDCC6g:H 9: L5 D9FBiUF9 FT9 =67iI:CI 96CH 
JC Ai:J ;i8Ii;. OC N IGDJK: :CIG: 6JIG:H A6 9:H8GiEIiDC 9: A6 8=6JBiUG: D[ =67iI:CI A7:A :I H:H 
E6G:CIH FJi HDCI 8DBEAUI:B:CI e HTE6GT: 9J G:HI: 9: A6 8GT6IiDC36 f :I 8:AA: 9J KiAA6g: KDiHiC 
FJi :HI JC 9:H e :C9GDiIH G:8JATH, E:IiIH KiAA6g:H :C;DC8TH 96CH A:H I:GG:H, ADiC 9:H GDJI:H37 f. 
                                            
34 h EGDEDH 9J CDB7G: 9: E:GHDCC6g: 96CH A: 8DCI:, *6NBDC9: *D7:GI G:B6GFJ: : e SJG A:H 8=:BiCH 9: A6 
;T:Gi: 3g4 DC C: G:C8DCIG: E6H CpiBEDGI: FJi ; A:H E:GHDCC6g:H H:8DC96iG:H HDCI GTE:GIDGiTH EDJG VIG: 6HHD8iTH 6J 
IGiDBE=: ;iC6A ; A6 ;DC8IiDC 9p6JMiAi6iG: B6giFJ: CpN :HI ?6B6iH g6AK6J9T:, H:JAH 9:H IiIJA6iG:H :C HDCI 9ûB:CI 
EDJGKJH 86G JC: ADgiFJ: FJ6Hi B6I=TB6IiFJ: GTgiI A: B:GK:iAA:JM 9: 8:I JCiK:GH ;igT :I iC:MDG67A: 9: GigJ:JG f 
(*6NBDC9: *D7:GI, CD. 7iH., E. 49). 
35 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 43. 
36  6i8., E. 27. 
37  6i8. 
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L6 9:H8GiEIiDC 9J Ai:J :I 9:H 9T8DGH FJi Ap:CIDJG:CI :HI HDJK:CI ;6CI6HIiFJ:, :I 
ApiCKG6iH:B7A6C8: 9: A6 HiIJ6IiDC :HI E6G;DiH G:C;DG8T: E6G A6 GT;TG:C8: 6JM ATg:C9:H 
;67JA:JH:H. 
 L: C6GG6I:JG 688:CIJ: 6iCHi, :M6gTGTB:CI, Ap6B7i6C8: BNHITGi:JH: 9: A6 8=6JBiUG: 9: A6 
;6BiAA: 9pA7:A. 
 
L: K:CI 9p=iK:G Hi;;A6iI, :I EAJH 9pJC: 7G6C8=: 9p6G7G: IDB76iI HJG A:H IDiIH 9: 8=6JB:, :C 
EGD9JiH6CI JC 7GJiI 9: ;6CIZB: FJi ;6iH6iI G:HH:GG:G A: 8:G8A: 9: 8:JM FJi K:iAA6i:CI 6J 8DiC 
9pJC ;:J HDB7G:, :C T8DJI6CI A:H 8DCI:H 9pJC: Ki:iAA:, 9DCI A: KiH6g: G:HH:B7A6iI 6JM EDBB: 
9: G:iC:II: FJ: ApDC B6Cg: Q A6 (:CI:8ZI:. 3g4  
AADGH, DC H: =6H6G96 (86G A6 8JGiDHiIT :HI A6 BVB: E6GIDJI) Q :M6BiC:G 8: FJi H: E6HH6iI 8=:O 
Ap:CKDNT 9J 9i67A:. LpDC C: KiI Gi:C HDGIiG 9: 8=:O AJi 38=iBiHI:4, IDJI N E6G6iHH6iI BDGI : 
H:JA:B:CI, JC: 67DC96CI: :I CDiG: ;JBT: 7DJiAADCC6CI 6J-9:HHJH 9: ApTCDGB: 8=:BiCT: 9: H6 
8=6JBiUG:, 9pD[ ApDC 8DC8AJI FJ: S6I6C 6K6iI TI67Ai AQ JC HDJEiG6iA 9: Ap:C;:G ; 9p6JI6CI EAJH, 
FJ: A: 8=iBiHI: K:C6iI 9pTA6GgiG H6 8=:BiCT:, 9: B6CiUG: FJpJC 86K6Ai:G 6K:8 H6 A6C8:, H6 
76C9:GDA:, HDC 8=:K6A, H6 86G67iC: 3g438. 
 
EI, 9: A6 BVB: B6CiUG:, Q IG6K:GH A: EDiCI 9: KJ: 9pJC 7:9:6J 9: A6 ;DGVI, A:H =67iI6CIH 9: A6 
8=6JBiUG: HDCI 9T8GiIH 8DBB: 9:H VIG:H HJGC6IJG:AH :I 9i67DAiFJ:H. 
 
L: HDA:iA 9J 8DJ8=6CI GTE6C96iI HJG 8: gGDJE: JC: I:iCI: GDJg:RIG:, FJi ;iI 8GDiG: 6J 7:9:6J 
FJ: A6 8=6JBiUG: TI6iI A: EDG8=: 9: Ap:C;:G. C: FJ: ApDC G68DCI: 9: A6 I:CI6IiDC 9: H6iCI 
ACIDiC: AJi G:KiCI 96CH Ap:HEGiI, :I C6Ai76C AJi E6GJI JC gG6C9 HiCg:, 6HHiH HJG JC: gGDHH: 
IDGIJ: ; HDC 8=i:C ;JI JC 9TBDC 8DGCJ 3g4 :C;iC A: 8=iBiHI: AJi H:B7A6 A: 9i67A: :C 8=:; 
:CIDJGT 9: H:GE:CIH, :I A: 7V8=: 9: C6Ai76C 9:KiCI H6 ;DJG8=: !39 
 
 — LgC6j9H A5;iEI9 
 
 )J6IGiUB:B:CI, A6 EGTH:C8: 9: ApD7?:I B6giFJ: 96CH L5 D9FBiUF9 FT9 CDJH G:CKDi: 
iBB6CFJ67A:B:CI 6J BDC9: B:GK:iAA:JM 9J 8DCI:, EAJH EGT8iHTB:CI 6J BDC9: 9J 8DCI: 
DGi:CI6A L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG40. CDBB: A: IiIG: 9DJ7A: 9J GT8iI Ap6CCDC8: 8A6iG:B:CI, 96CH 
L5 D9FBiUF9 FT9, A6 e ;T: f :I A6 e A6BE: B:GK:iAA:JH: f 6EE6G6iHH:CI 9:K6CI A: =TGDH 9: 
B6CiUG: HJGEG:C6CI:. EI, 8DBB: 96CH IDJH A:H 8DCI:H 9: ;T:H, A6 ;T: :I A6 A6BE: ?DJ:CI JC GZA: 
:HH:CIi:A 96CH A: 9TGDJA:B:CI 9: ApiCIGigJ:. NDC H:JA:B:CI, 8:H VIG:H B:GK:iAA:JM DCI A6 
                                            
38  6i8., E. 25-26. 
39  6i8., E. 27. 
40 NDJH G:Ki:C9GDCH HJG Ap6JI=:CIi8iIT 9: Ap:MiHI:C8: 9: A6 ;T: :I 9: A6 A6BE:. 
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EJiHH6C8: :I A: 8=6GB: iGGTHiHIi7A: EDJG 6IIiG:G A: =TGDH A7:A, B6iH 6JHHi, iAH E:JK:CI 8=6Cg:G :I 
9TIDJGC:G A: 9:HIiC 9:H 6JIG:H E:GHDCC6g:H H:8DC96iG:H41.  
 Dp67DG9, 8p:HI A6 ;T: FJi 6EE6G6XI 7GJHFJ:B:CI 96CH A6 8=6JBiUG: 9pA7:A. EI, 8=6FJ: ;DiH 
FJp:AA: 6EE6G6XI 9:K6CI HDC 69BiG6I:JG, :AA: A6iHH:, KDADCI6iG:B:CI DJ iCKDADCI6iG:B:CI, H:H 
6IIGi7JIH EGT8i:JM :C H: G:IiG6CI : A:H e E:GA:H 9TI68=T:H 9: A6 GD7: 9: A6 ;T:42 f, A6 e 76gJ:II: 
9: C68G:, FJi D7TiG6iI 6JM DG9G:H FJpiA AJi iCIiB:G6iI43 f, 9:H 8=DH:H FJi EGDJK:CI, 6JM N:JM 
9pA7:A, A6 GT6AiIT 9: HDC :MiHI:C8:. C: FJi :HI 8JGi:JM :I BCIJ95I 96CH 8: GT8iI, 8p:HI FJ: A6 
e CDJK:AA: A6BE: B:GK:iAA:JH: f :HI JC 9: 8:H 9DCH FJ: A6 ;T: 6 D;;:GIH Q A7:A :C HigC: 9: A:JG 
6AAi6C8:. CDBB: A6 ;6B:JH: A6BE: B:GK:iAA:JH: 9pAA69iC, 8p:HI JC: A6BE: B6giFJ: FJi E:JI 
GT6AiH:G A:H KjJM A:H EAJH 6B7iIi:JM 9: HDC EDHH:HH:JG44 . e FGDII:O-A6 3g4 6ADGH, KDJH 
D7Ii:C9G:O 9J gTCi: 9: A6 A6BE: IDJI 8: FJ: KDJH KDJ9G:O45 f, 9iI gTCTG:JH:B:CI A6 ;T: 
:AA:-BVB: Q A7:A, FJi C: GVK: FJ: 9: H: B6Gi:G 6K:8 :AA:g 
 
 JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH 8DCHI6IT, CDC 8:GI:H :M=6JHIiK:B:CI46, B6iH HJ;;iH6BB:CI Q CDIG: 
6KiH, 8:JM FJ: Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 EJiH: KDADCI6iG:B:CI 96CH A: BDC9: 9J 8DCI: 9: 
;T:H :I 9J 8DCI: DGi:CI6A. !AH H: IGDJK:CI Q 9:H CiK:6JM 9i;;TG:CIH, :I IDJH 8:H TATB:CIH 
HITGTDINETH 9J g:CG: 8DCI: — A:H I=UB:H, A:H E:GHDCC6g:H, A:H Ai:JM :I A:H D7?:IH B6giFJ:H — 
8DCIGi7J:CI Q 9DCC:G JC: IDC6AiIT ;67JA:JH: :I ;T:GiFJ: 6J GT8iI. !A :HI 8A6iG FJ: A6 IG69iIiDC 9J 
8DCI: 9: ;T:H :HI JC: 9:H HDJG8:H A:H EAJH iBEDGI6CI:H 9: ApiCHEiG6IiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9. EI, 
DC E:JI 9iG: FJ:, 6K:8 8:H TATB:CIH 86G68ITGiHIiFJ:H 9J g:CG:, Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 
:HH6i: 9: G:8DBEDH:G Ape iB6g: 9J 9iH8DJGH ;T:GiFJ:47 f Q H6 B6CiUG:. C:II: JIiAiH6IiDC 
                                            
41 .DiG E6G :M:BEA: ApTEiHD9: 9: B6Gi6g: 9: JJAi:II: :I ACIDiC: : i6i8., E. 85-92.  
42  6i8., E. 54. 
43  6i8., E. 59. 
44 !A :HI 8A6iG FJ: 8:II: A6BE: Ki:CI 9iG:8I:B:CI 9: ApJCiK:GH 9J 8DCI: DGi:CI6A L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. .DN:O 
8DBB:CI ;DC8IiDCC: A6 A6BE: 9pAA69iC : e EAA: 3A6 BUG: 9pAA69iC4 EGiI 9: Ap:6J :I JC E:J 9: H67A: ;iC EDJG A6 3A6 
A6BE:4 C:IIDN:G ; B6iH Q E:iC: :JI-:AA: 8DBB:C8T Q ;GDII:G 8:II: A6BE: FJp:C iCHI6CI, :C EGTH:C8: 9: HDC ;iAH, JC 
gTCi: =i9:JM :I 9pJC: gG6C9:JG gig6CI:HFJ: HpTA:K6 :I E6GJI 9:K6CI :AA:, :I AJi 9iI 9pJC: KDiM IDCC6CI: : m)J: 
K:JM-IJ? %: KDi8i EGVI Q IpD7TiG 8DBB: IDC :H8A6K:, :I 9: IDJH 8:JM FJi DCI A6 A6BE: Q A6 B6iC, BDi 6K:8 A:H 
6JIG:H :H8A6K:H 9: A6 A6BE:.n f (e  iHIDiG: 9pAA69iC DJ L6 L6BE: B:GK:iAA:JH: f, L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 
IG69J8IiDC 9pACIDiC: G6AA6C9, T9. J:6C-(6JA S:GB6iC, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2004, E. 26). 
45 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 65. 
46 OC EDJGG6iI G:B6GFJ:G 6JHHi, E6G :M:BEA:, A6 BiH: :C H8UC: 9: ApDG6AiIT 96CH A: GT8iI, FJi :HI JC 9:H 
EGD8T9TH HET8i;iFJ:H 9: A6 C6GG6IiDC 9J 8DCI:. .DN:O Ape  iHIDiG: 9: A6 ?:JC: %DiHHDCC:JH: f G68DCIT: E6G 
C6I=:GiC: 96CH A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : i6i8., E. 45-47. 
47  L6 ;DGBJA: :HI 9: %i8=:A EGG:. NDJH HDBB:H 9p688DG9 6K:8 H:H G:B6GFJ:H HJG A6 GTJIiAiH6IiDC 
76AO68i:CC: 9:H TATB:CIH 86G68ITGiHIiFJ:H 9J g:CG: 8DCI: 96CH L5 D9FBiUF9 FT9 : e EC;iC, DC G:IGDJK: 96CH L5 
D9FBiUF9 FT9 A:H I=UB:H, A:H 8DHIJB:H, A:H Ai:JM 9: A6 8DC;igJG6IiDC ;T:GiFJ:. *i:C C: CDJH :HI TE6GgCT : 9: A6 
GT8JETG6IiDC 9pAA69iC :I 9: H6 A6BE: 6JM =67iIJ:AH 9T8DGH. L6 8=6JBiUG: 9: Api9NAA: HpDEEDH: 6J E6A6iH 9J 
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HNHITB6IiFJ: 9:H TATB:CIH IG69iIiDCC:AH E:JI 6II:HI:G :C BVB: I:BEH A6 8DCC6iHH6C8: 
6EEGD;DC9i: 9J g:CG: 8DCI: 8=:O B6AO68, FJi 8DCC6XI JC: F979HH9 EDJG T8GiG: JC 8DCI: 9: ;T:H. 
 C:E:C96CI, 8:A6 C: K:JI E6H 9iG: FJ:, E:C96CI A6 GT968IiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9, B6AO68 
TI6iI ;i9UA: Q 8:II: G:8:II: AiIITG6iG:. Si Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 G:8DJGI 8DCHI6BB:CI 6J 
g:CG: 8DCI: 8DBB: HDC BD9UA: 9pT8GiIJG:, iA ;6JI CDI:G FJpiA C: H: EAi: E6H IDJ?DJGH 6JM GUgA:H 
9J 8DCI: 9: ;T:H. LDiC 9: AQ, HJGIDJI 96CH A: IDB: H:8DC9, Ap6JI:JG DH: 8DBB:IIG: JC: 
IG6CHgG:HHiDC gG6K: 9: A6 ADi 9J g:CG:. 
 
 
L5 8TAMGHi:i75HiCB 9H l9 8TG9B7h5BH9A9BH 
 
 EC :;;:I, 96CH JC 9:H 9:GCi:GH 8=6EiIG:H 9: L5 D9FBiUF9 FT9 iCIiIJAT e C: FJp:HI A6 ;T: 9:H 
(:GA:H48 f, A: C6GG6I:JG 9TCDC8: 9TAi7TGTB:CI ApiGGT6AiIT 9: Ap:MiHI:C8: 9: A6 e ;T: 9:H (:GA:H f 
:I H6 e A6BE: B:GK:iAA:JH: f, 9DCI A6 GT6AiIT G9A6l56l9 :HI EDJGI6CI 8DC;iGBT: 9: A6 B6CiUG: 
EAJH DJ BDiCH G6iHDCC67A: 96CH A:H 8=6EiIG:H EGT8T9:CIH49. 
 (DJG Bi:JM H6iHiG ApiBE68I 9: 8:II: 9TCDC8i6IiDC, iA 8DCKi:CI 9: H: G6EE:A:G FJ: 
Ap688JH6IiDC 9: ;T:Gi: :HI Ap68IiDC G69i86A: :I GTKDAJIiDCC6iG: FJi E:JI 7DJA:K:GH:G ApDG9G: 
BVB: 9J BDC9: B:GK:iAA:JM 9J 8DCI: 9: ;T:H, 96CH A:FJ:A Ap:MiHI:C8: 9: A6 ;T: :I 9: ApD7?:I 
HJGC6IJG:A C: 9DiI ?6B6iH VIG: BiH: :C 9DJI:50. %6AgGT 8:II: iCI:G9i8IiDC iBEAi8iI:, A: C6GG6I:JG 
9TBNHIi;i86I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 GTKUA: A6 KTGiIT 868=T: :C CDJH BDCIG6CI JC :MIG6iI 
e IG6CH8GiI f 9: A6 8DGG:HEDC96C8: 9pJC: Gi8=: 9J8=:HH: 9:HIiCT: Q HDC 6Bi:. EI, 96CH 8:II: 
8DGG:HEDC96C8: iCIiB:, A6 9J8=:HH: 9: SDBB:GH:I, FJi :HI JC: e ACgA6iH:, E6G 8DCHTFJ:CI 
6B6CI: 9: A6 GVK:Gi: :I 9:H H:CIiB:CIH :MIGVB:H51 f, 9TKDiA: ?DN:JH:B:CI A: H:8G:I 9: A6 ;T:Gi: 
FJp:AA: 6 iCK:CIT:, 9p67DG9 EDJG H: 9TH:CCJN:G. (6G JC: 8JGiDHiIT ;6CI6HFJ:, :AA: HpiCITG:HH: Q 
A6 E:GHDCC6AiIT 9pA7:A Q 86JH: 9: H6 C6YK:IT :M8:EIiDCC:AA:. EAA: 6KDJ: :CHJiI: FJ: 8p:HI 
                                                                                                                                        
B:GK:iAA:JM. 3...4 / EC 9:GCi:G Ai:J, A: GDB6C 3L5 D9FBiUF9 FT94 CDJH D;;G: JC KTGiI67A: ;ADGiAUg: 9: HiIJ6IiDCH 
HITGTDINET:H : A6 FJVI: 9J ?:JC: =TGDH, A:H TEG:JK:H 96CH A: IJCC:A, ApTKD86IiDC 9J gTCi: H:GKiI:JG, A: HDBB:iA 
B6giFJ:.../ BG:;, L5 D9FBiUF9 FT9 JIiAiH: CDC H:JA:B:CI A:H EGD8T9TH B6iH :C8DG: A:H I=UB:H, A:H iB6g:H 9J 
9iH8DJGH ;T:GiFJ: f (%i8=:A EGG:, CD. 7iH., E. 60-61). 
48 DF, E. 102-111. (C=. 22) 
49 DF, E. 67-102. (C=. 8-12, 8p:HI-Q-9iG:, A:H 8iCF EG:Bi:GH 8=6EiIG:H 9J IDB: H:8DC9.) 
50 D6CH HDC :HH6i 9: A6 9T;iCiIiDC 9: Ape T8GiIJG: ;T:GiFJ: f, *6NBDC9: *D7:GI H: GT;UG: Q Ape iBGH5IF5HiCB 
8gIB CF8F9 :T9FiEI9 9L7lIGi: f 8DBB: JC 9:H 8GiIUG:H iC9iHE:CH67A:H, e E6G A:FJ:A f, H:ADC :AA:, e A: Bi8GD-JCiK:GH 
9J 8DCI: B:GK:iAA:JM :HI 8DCHIiIJT 8DBB: GT;TG:C8: 67HDAJ: :I HJ;;iH6CI: f (*6NBDC9: *D7:GI, CD. 7iH., E. 32). 
51 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 107. !A :HI Q G:B6GFJ:G FJ: A: EGTCDB e J:CCN f 9: A6 9J8=:HH: 6CgA6iH: 6 A6 
BVB: HDCDGiIT FJpJC BDI ;G6CS6iH e gTCi: f. 
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:AA:-BVB: FJi H: 9TgJiH: :C ;T: EDJG :C8=6CI:G e JC ?:JC: ;DJ f FJi e 8GDiI Q Ap:MiHI:C8: 9:H 
;T:H f52. %6iH Q A6 ;iC, 8p:HI A6 9J8=:HH: FJi :HI :C8=6CIT: E6G A7:A, 8: 7:A :C;6CI 9: A6 C6IJG: : 
 
e FigJG:O-KDJH FJ: A: 8JGT 9pJC 9:H KiAA6g:H KDiHiCH :HI K:CJ B: G:C9G: KiHiI:, :I iA Bp6 
E6GAT 6J 9:HH:GI 9pJC ?:JC: ;DJ FJi =67iI6iI JC: 8DAAiC: 9: HDC KiAA6g: : 8: ?:JC: =DBB: 8GDiI 
Q Ap:MiHI:C8: 9:H ;T:H, :I iA Cp6 E6H :C8DG: KJ A: BDC9:, Cp:HI ?6B6iH HDGIi 9: H6 8=6JBiUG:. 
SDJ96iC Api9T: B: KiCI 9: Bp6BJH:G 9: 8:I VIG: HiCgJAi:G, :I 6EGUH 6KDiG EGiH BiAA: :I BiAA: 
G:CH:igC:B:CI, IDJGCT A6 CJiI 6JIDJG 9: H6 8676C:, ?: G:B6GFJ: FJpiA N JC: 8=:BiCT: 6HH:O 
A6Gg: EDJG 9:H8:C9G: 96CH ApiCITGi:JG : 6ADGH ?: B: 8DBB6C96i JC: HDBEIJ:JH: IDiA:II:, H6CH 
DJ7Ai:G B6 76gJ:II:, :I JC: CJiI ?: Bp:B76GFJ: 96CH B6 KDiIJG: FJ: ?p6GGVI: 96CH A6 ;DGVI ; 
8G6iCI: 9: A6 EAJi:, ?: B: ;iH EDGI:G 96CH JC: 7h5iG9 ?JHFJpQ A6 8=:BiCT:. C=UG: 6Bi:, 
?p6EE6GJH 6JM HDCH 9pJC: BJHiFJ: 9TAi8i:JH:!... B6iH ?: IGDJK6i A: EAJH 7:A VIG: FJpiA ;JI 
EDHHi7A: 9: KDiG!... :I HDC EG:Bi:G G:g6G9 Bp6 8DCK6iC8J: FJ: ?p6K6iI TIT 8=:G8=:G BDC B6XIG:. 
J: K:C6iH GiG: :I ;DARIG:G, Bp6BJH:G, ?p6i IGDJKT Ap6BDJG 6K:8 IDJI: H6 ;DG8: B6giFJ: ; ?: K:C6iH 
:C8=6CI:G, :I 8p:HI BDi FJi ;JH 9B7h5BHT9. 
!A CpN 6 9: ;DAi:H FJ: ?: Cp6i: ;6iI:H 3...453. f 
 
(JiH, :AA: 9TKDiA: Tg6A:B:CI A: H:8G:I 9: A6 A6BE: B:GK:iAA:JH:, 6K:8 A6 EJiHH6C8: 
:MIG6DG9iC6iG: 9: A6FJ:AA: :AA: 6 EJ :C8=6CI:G CDC H:JA:B:CI HDC 6B6CI B6iH 6JHHi IDJH A:H 
=67iI6CIH 9J KiAA6g: 8=6BEVIG: : 
 
e !A 3A7:A4 Hp:HI 6KiHT 9: 8GDiG: FJ: B6 A6BE: 9: CJiI TI6iI JC I6AiHB6C, ?p6i ;6iI =67iAA:G 
B6 ;:BB: 9: 8=6B7G: :C gTCi:, :I :AA: ?DJ: 8: GZA: Q B:GK:iAA: : ?: AJi 6i ;6iI AiG: L5 T9ADVH9 
9: S=6k:HE:6G:, :I :AA: 6 IGUH 7i:C H6iHi A: g:CG: 9pAGi:A. 3...4 %:H g:CH DCI ApDG9G: 9pD7TiG Q 
IDJI 8: FJ: K:JI A: EDHH:HH:JG 9: A6 A6BE:, :I ?: B: HJiH 6HHJGT 9: A:JG 9TKDJ:B:CI :I 9: A:JG 
9iH8GTIiDC. 
!A N 6 FJiCO: ?DJGH, iA Bp6 ;6iI 8DJGiG IDJH A:H BiCiHIUG:H EDJG 9:H EA68:H, =:JG:JH:B:CI FJ: 
A: 8GT9iI 9: ADG9 .... Bp6 TIT IGUH JIiA:, :I JC IDJG 9: B6iC ?p6i IDJI D7I:CJ54. f 
 
 AiCHi, 8:II: e 8DGG:HEDC96C8: f B6GFJ: JC IDJGC6CI 6J CiK:6J 9J 9TGDJA:B:CI 9J GT8iI, :I 
9J H8=TB6 C6GG6Ii;. C6G, Q IG6K:GH 8:II: 8DC;:HHiDC 9: A6 ;6JHH: ;T:, A: C6GG6I:JG CDJH 9TBDCIG: 
:C BVB: I:BEH FJ: A6 ;iAi6IiDC :CIG: L5 D9FBiUF9 FT9 :I A: 8DCI: 9: ;T:H Cp:HI E6H C6IJG:AA:, 
B6iH 7i:C 6GIi;i8i:AA: :I iCI:CIiDCC:AA:. OC E:JI 9iG: FJ:, 8DBB: A6 9J8=:HH: 6 JIiAiHT L5 
T9ADVH9 9: S=6k:HE:6G: EDJG GT6AiH:G H6 ;T:Gi: :I EDJG BNHIi;i:G A7:A, Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 
FT9 H: GT;UG: 6JM TATB:CIH 86G68ITGiHIiFJ:H 9J 8DCI: 9: ;T: 96CH A: 7JI 9: BNHIi;i:G A: A:8I:JG 
C6Y;. 
                                            
52  6i8. 
53  6i8. 
54  6i8., E. 108. 
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 AEGUH 8: G:IDJGC:B:CI 9: HiIJ6IiDC, Ap=iHIDiG: 8DJGI G6Ei9:B:CI K:GH A: 9TCDJ:B:CI. EI, 
96CH A:H 9:JM 9:GCi:GH 8=6EiIG:H, DC 6E:GSDiI HJ7iI:B:CI A: 8=6Cg:B:CI 9: IDC6AiIT 9J GT8iI. C: 
FJi HJ88U9: Q Ap=iHIDiG: 9: Ap:C8=6CI:B:CI :I A6 BNHIi;i86IiDC, 8p:HI Ap=iHIDiG: 9J 
9TH:C8=6CI:B:CI :I A6 9TBNHIi;i86IiDC. 
 Dp67DG9, Ap6BiIiT HEiGiIJ:AA: 9pA7:A :I 9: C6I=:GiC: H: 7GiH: 9T;iCiIiK:B:CI Q 86JH: 9: 
ApiC9i;;TG:C8: 9pA7:A Q Ap6BDJG 9: C6I=:GiC: :CK:GH AJi. EC IG6=iHH6CI Q A7:A A6 KTGiI67A: 
i9:CIiIT 9: A6 ;6JHH: ;T:, C6I=:GiC: I:CI: 9: AJi ;6iG: 8DBEG:C9G: A6 GT6AiIT 9: A6 HiIJ6IiDC, EDJG 
FJpiA 676C9DCC: Ap:HEDiG 9: H: B6Gi:G 6K:8 JC: 96B: FJi Ap6 BNHIi;iT :C 67JH6CI 9: H6 C6YK:IT. 
C:E:C96CI, B6AgGT 8:H :CH:igC:B:CIH HiC8UG:H, A7:A C: 8=6Cg: E6H 9p6KiH, B6iH 6J 8DCIG6iG:, 
iA 9T8i9: 9: FJiII:G H6 8=6JBiUG: C6I6A: EDJG KiKG: 6K:8 A6 9J8=:HH: 9: SDBB:GH:I FJi Hp:HI 
IG6CH;DGBT: 9: ;T: 9TgJiHT: :C e ;:BB: 9J BDC9:55 f 9: (6GiH. L6iHHT: 96CH A: KiAA6g:, ;DG8T: 
9: H: B6Gi:G 6K:8 J68FJ:H BDCI:BH, C6I=:GiC: EADCg: 96CH JC EGD;DC9 9TH:HEDiG. %VB: Hi 
96CH L5 D9FBiUF9 FT9 A: GT8iI ;iCiI E6G A6 H8UC: 9: B6Gi6g:, 8DBB: DC A: KDiI HDJK:CI Q A6 ;iC 
9J 8DCI: 9: ;T:H IG69iIiDCC:A, A6 9:H8GiEIiDC 9:H e D:JM CD8:H56 f Cp:HI ;6iI: FJ: EDJG 
688:CIJ:G A: 8GJ:A 8DCIG6HI: :CIG: A6 CD8: HEA:C9i9: 9pA7:A :I 9: A6 9J8=:HH: e Q (6GiH, 96CH A: 
B6gCi;iFJ: =ZI:A 57  f 6GiHID8G6IiFJ: :I 8:AA: 9: J68FJ:H BDCI:BH :I C6I=:GiC: 96CH A: 
e BD9:HI: 6HiA: 9J EUG: GG6C9K6Ci 58  f. EI, 6J 8DCIG6iG: 9J 9TCDJ:B:CI =:JG:JM :I 
8DCK:CIiDCC:A 9J 8DCI: 9: ;T:H, A: ;:HIiC 9: 9:JM B6Gi6g:H :HI HJiKi 9pJC 9G6B: I:GGi7A:, A: 
HJi8i9: 9: C6I=:GiC: 9TH:HETGT:. 
 
L5 FT:TF9B79 5I ACB89 FT9l 
 
 Si, Q EG:BiUG: KJ:, L5 D9FBiUF9 FT9 CDJH H:B7A: H: HiIJ:G 96CH A: 869G: 9pJC 8DCI: 9: 
;T:H, FJ6C9 DC :HI 8DCH8i:CI 9J 9iH8DJGH 9TBNHIi;i86I:JG :I GT6AiHI: 9: B6AO68 DC 6E:GSDiI FJpiA 
K:JI H: 9iHI6C8i:G, HDJK:CI 6K:8 =JB:JG, 9: Ape iB6g: 9J 9iH8DJGH ;T:GiFJ: f, EG:HFJ: :C 
BVB: I:BEH FJpiA A6 G:8DBEDH:. (AJH :C8DG:, Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 CDJH ;6iI :CIG:KDiG 
H6 I:C96C8: 6JID-9:HIGJ8IiK: 9UH A:H EG:Bi:GH 8=6EiIG:H 9J GT8iI. 
                                            
55  6i8., E. 113. 
56 .DiG i6i8., E. 116-121. (C=. 15) 
CDBB: Ap6 CDIT AC9GT LDG6CI, A: e IiIG: 9J 8=6EiIG: 0. 9: ApT9iIiDC 9: 1823, mL:H 9:JM ND8:Hn, :HI 
:MEAiFJT E6G 8:AJi 9J 8=6EiIG: 0.!! 9: A6 K:GHiDC 9: 1825 : mL6 CD8: 9: A6 KiAA: :I A:H ;i6CS6iAA:H 9J =6B:6Jn 
(AC9GT LDG6CI, e L5 D9FBiUF9 FT9 : PKDAJIiDC 9J I:MI: f, P), I. !!, E. 985). 
57 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 116. 
58  6i8., E. 117. 
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 (6G :M:BEA:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH G:B6GFJT, A6 HiIJ6IiDC JIDEiFJ: 9J Ai:J 9J GT8iI :HI 
HDigC:JH:B:CI 9T8GiI: E6G A: C6GG6I:JG 6;iC 9: CDJH G6EE:A:G 8:AA: 9J 8DCI: 9: ;T:H. ,DJI:;DiH, 
Ap6B7i6C8: ;67JA:JH: 9J Ai:J 9: GT8iI :HI 7GJHFJ:B:CI 7GiHT: E6G A6 GT;TG:C8: 6J BDC9: GT:A.  
 D6CH JC 8=6EiIG: 8DCH68GT EGiC8iE6A:B:CI Q A6 9:H8GiEIiDC 9J KiAA6g: iHDAT :I A6 
8=6JBiUG: i9NAAiFJ: 9: A6 ;6BiAA: 9J =TGDH, A: C6GG6I:JG A6iHH: JC: iC9i86IiDC gTDgG6E=iFJ: FJi 
E:JI 6CT6CIiG Ap6IBDHE=UG: ;T:GiFJ: 9J GT8iI. Bi:C FJ: A: C6GG6I:JG iCHiHI: EAJHi:JGH ;DiH A6 
HiIJ6IiDC iHDAT: 9J KiAA6g:, iA Hp6BJH: Q EGT8iH:G A: Ai:J 9J GT8iI :C 9iH6CI FJ: : 
 
3g4 8:II: 8=6JBiUG: 9: 7DC=:JG 39: A6 ;6BiAA: 9pA7:A4 TI6iI HiIJT: Q KiCgI Ai:JH 9: (6GiH, 96CH 
JC 9: 8:H K6AADCH D[ A6 C6IJG: H:B7A: HpVIG: G:IiGT: 6K:8 IDJH H:H IGTHDGH : 8pTI6i:CI A:H 
HiIJ6IiDCH EAJH EiIIDG:HFJ:H, A:H 6G7G:H A:H EAJH TATg6CIH, A:H EG6iGi:H A:H EAJH Gi6CI:H 3...459. 
 
D: EAJH, BVB: Hi A: C6GG6I:JG 9THigC: L5 D9FBiUF9 FT9 8DBB: JC e 8DCI: 9: ;T:60 f, 96CH JC 
BVB: E6G6gG6E=: iA 6?DJI: 9:H AigC:H H6IiGiFJ:H FJi C: 8DC;DGB:CI E6H Q 8: g:CG: B:CIiDCCT : 
 
3...4 :C;iC, 8pTI6iI JC: K6AAT: Hi Gi6CI:, Hi T86GIT:, Hi ADiC 9: IDJI:H A:H 8iITH, FJ: IDJH A:H 
BiCiHIG:H 9iHgG68iTH :JHH:CI KDJAJ KiKG: AQ E:C96CI A:H EG:Bi:GH BDB:CIH 9: A:JG 8=JI:. L: 
BiCiHIUG: 68IJ:A :C IGDJK:G6 Ap69G:HH: Q A6 ;iC 9J CDCI:61. 
 
EI, :C :;;:I, 8DBB: A: EGT9iI A: C6GG6I:JG G6iAA:JG, DC IGDJK: K:GH A6 ;iC 9: 8: e CDCI: f A: CDB 
:M68I 9: 8: KiAA6g:, HiIJT E6H IGUH ADiC 9: (6GiH. JJHI: 6K6CI 9: CDJH BDCIG:G A6 
e 8DGG:HEDC96C8: f 9: A6 9J8=:HH:, A: C6GG6I:JG CDJH 9TKDiA: 7GiUK:B:CI A: CDB 9: A6 KiAA: D[ 
H: IGDJK: A: 8=RI:6J 9: A6 9J8=:HH: FJi :HI 9T8GiI 9p67DG9, Q IG6K:GH A: EDiCI 9: KJ: 9pA7:A, 
8DBB: A: e E6A6iH 9pJC: ;T:62 f. 
 
Si ApDC :HI 8JGi:JM 9: 8DCC6XIG: E6G FJ:A TKTC:B:CI A6 9J8=:HH: SDBB:GH:I H: IGDJK6iI 
VIG: A6 ;T: 9:H (:GA:H, DC E:JI ?:I:G A:H N:JM HJG 9:JM A:IIG:H FJ: CDJH 6AADCH :MIG6iG: 9: H6 
8DGG:HEDC96C8: 6K:8 JC: 9: H:H 6Bi:H. 
C:H A:IIG:H =RI:GDCI A6 8DC8AJHiDC 9: 8:II: 6K:CIJG:. 
L6 9J8=:HH: =67iI6iI JDigCN 9:EJiH JC 6C, :AA: HpN :CCJN6iI, :I :AA: 6K6iI ;6iI 9T?Q 9:H 
KDN6g:H Q (6GiH : 8: ;JI E:C96CI JC 9: 8:H KDN6g:H, FJp:AA: H: Ai6 9p6BiIiT 6K:8 A6 E:GHDCC: Q 
A6FJ:AA: A6 A:IIG: :HI 69G:HHT:63. 
 
D6CH JC: A:IIG: 69G:HHT: Q HDC 6Bi:, 8p:HI A6 9J8=:HH: FJi EGT8iH: A6 gTDgG6E=i: 9J KiAA6g:. EC 
9TKDiA6CI A: H:8G:I 9: A6 A6BE:, :AA: :MEAiFJ: E6G FJ:A BDN:C :AA: 6 EJ GT6AiH:G A:H KjJM 9J 
                                            
59  6i8., E. 24. 
60  6i8. 
61  6i8. 
62  6i8., E. 62. 
63  6i8., E. 106. 
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EDHH:HH:JG 9: A6 A6BE:. EC GT6AiIT, 8: Cp:HI E6H E6G A6 EJiHH6C8: B6giFJ: 9: A6 A6BE: B6iH A6 
;68iAiIT 9: 8DBBJCi86IiDC :CIG: JDigCN :I (6GiH FJi E:GB:I Q A6 9J8=:HH: 9pVIG: 9TgJiHT: :C 
;T: HJGC6IJG:AA: :I DBCiEDI:CI:. 
 
Jp6i ;6iI 6EEDGI:G IDJI 8: FJpiA 3A7:A4 E:JI HDJ=6iI:G, :I 9J G:HI: iA N 6 9:H G:A6iH 96CH A6 
;DGVI, :I ApDC Ki:CI BpiCHIGJiG: Q A6 BiCJI: 9: IDJI 8: FJpiA K:JI : iA N 6 Tg6A:B:CI 9:H G:A6iH HJG 
A6 GDJI: 9: (6GiH, :I, 96CH 8: 8:CIG: 9: A6 8iKiAiH6IiDC, ?pD7Ii:CH 7i:C KiI: Q EGiM 9pDG 8: FJpiA 6 
HDJ=6iIT64. 
 
 Si ApDC IGDJK: JC: GT;TG:C8: Q A6 GT6AiIT gTDgG6E=iFJ: Q 8ZIT 9: A6 9:H8GiEIiDC 9J KiAA6g: 
JIDEiFJ:, 96CH L5 D9FBiUF9 FT9 DC E:JI IGDJK:G 6JHHi, 96CH A6 EGTH:CI6IiDC 9:H E:GHDCC6g:H 
;i8Ii;H, JC: GT;TG:C8: Q A6 GT6AiIT HD8iD-=iHIDGiFJ: FJi :AA: 6JHHi E:JI 6CT6CIiG A6 IDC6AiIT 
;T:GiFJ: 9J GT8iI. 
 AJ 8DCIG6iG: 9J 8DCI: 9: ;T:H, 96CH A:FJ:A Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: 96CH JC E6HHT iBEGT8iH, A: 
C6GG6I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 68IJ6AiH: A: GT8iI, HJGIDJI :C CDJH EGTH:CI6CI Api9:CIiIT HD8i6A: 
9:H 9:JM E:GHDCC6g:H H:8DC96iG:H : A: (UG: GG6C9K6Ci :I J68FJ:H BDCI:BH. L: C6GG6I:JG 
EGT8iH: 6iCHi 8DBB:CI A: (UG: GG6C9K6Ci 6 ;6iI H6 ;DGIJC:, :C H: GT;TG6CI 6J gG6C9 8=6Cg:B:CI 
T8DCDBiFJ: 6EGUH A6 *TKDAJIiDC :  
 
3g4 GG6C9K6Ci, A: 7:9:6J, TI6iI JC E:GHDCC6g: : 9: 7:9:6J iA 9:Ki:CI B6iG: :I A: EAJH Gi8=: 
9J KiAA6g:, E6G8: FJpiA :JI A: 7DC H:CH 9p68=:I:G A:H 7i:CH 9: ApPgAiH: E:C96CI A6 
*TKDAJIiDC65. 
 
EI, FJ6C9 A: C6GG6I:JG B:CIiDCC: A6 HiIJ6IiDC BiHTG67A: D[ H: IGDJK: B6iCI:C6CI J68FJ:H 
BDCI:BH, iA CpDJ7Ai: E6H 9: EGT8iH:G A6 EDHiIiDC FJpiA 6 D88JET: 96CH Ap6GBT: C6EDATDCi:CC: :  
 
J68FJ:H BDCI:BH TI6iI JC 6C8i:C BiAiI6iG:, G:CKDNT H6CH E:CHiDC E6G8: FJpiA Cp6K6iI FJ: KiCgI 
6CH 9: H:GKi8:, :I iA B6Cg:6iI A: G:HI: 9: HDC 6GBT: 9: GTH:GK: 9pT8JH, EDJG H: B6iCI:CiG :C 
gG6C9: I:CJ: :I TEDJH:G C6I=:GiC:. 3g4 C: B6GT8=6A 9:H ADgiH TI6iI 7i:C A: B:iAA:JG :C;6CI 9J 
BDC9: : iA 6K6iI g6gCT A6 8GDiM Q AJHI:GAiIO 3g466. 
 
                                            
64  6i8., E. 108. 
65  6i8., E. 36. 
66  6i8., E. 36. Cp:HI EDJG HDGIiG 9: 8:II: HiIJ6IiDC BiHTG67A: FJpiA HDJ=6iI: 6J gTCi: 9: A6 A6BE: B:GK:iAA:JH:, 
H6 EGDBDIiDC, 9: B6CiUG: FT5liGH9 : e J: K:JM, G:EGiI A: 8JiG6HHi:G, FJ: KDJH D7I:Ci:O HJG-A:-8=6BE EDJG J68FJ:H 
BDCI:BH, 6C8i:C B6GT8=6A 9:H ADgiH 9:H 8JiG6HHi:GH 9: A6 g6G9:, A6 EA68: 9: E:G8:EI:JG 9: A6 8DBBJC: 9: ...., :I 
HpiA :HI EDHHi7A:, A6 EA68: 9: G:8:K:JG E6GIi8JAi:G 9: L... EDJG 8:AJi FJi :HI A: E:G8:EI:JG 68IJ:A, 86G, iA C: ;6JI 
7A:HH:G A:H iCITGVIH 9: E:GHDCC: f (i6i8., E. 93). 
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%VB: Hi A: 86G68IUG: ?6ADJM :I B:HFJiC 9: 8:H E:GHDCC6g:H E:JI CDJH TKDFJ:G A:H E:GHDCC6g:H 
BT8=6CIH HITGTDINETH 9J 8DCI: 9: ;T:H, A: (UG: GG6C9K6Ci :I J68FJ:H BDCI:BH HDCI 6iCHi 
C:II:B:CI EA68TH 96CH A: 8DCI:MI: 9: Ap=iHIDiG: GT:AA:, E6G A:JG EDHiIiDC :I A:JG HiIJ6IiDC HD8i6A:. 
EI, Q IG6K:GH 8:H 9:JM E:GHDCC6g:H, 7i:C FJp6J 9T7JI 9J GT8iI DC HDiI :CIG6iCT 96CH A: BDC9: 
6I:BEDG:A 9J 8DCI: 9: ;T:H E6G 8:II: ;DGBJA: 8TAU7G: : e iA TI6iI JC: ;DiH f, DC 8DCHI6I: FJ: A: 
I:BEH 9J GT8iI 9: L5 D9FBiUF9 FT9 :HI 6HHD8iT Q Ap=iHIDiG: 8DCI:BEDG6iC: 9: ApTEDFJ:. 
 
LgiBH9BHiCB GI6J9FGiJ9  
 
 OC E:JI 9iG: B6iCI:C6CI FJ: ApD7?:8Ii; 9: Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 C: GTHi9: E6H 96CH 
A6 GTT8GiIJG: HiBEA: 9J 8DCI: 9: ;T:H, B6iH 96CH HDC 9TI68=:B:CI Q ApTg6G9 9:H 8Ai8=TH 9J 
8DCI:, :I 96CH H6 HJ7K:GHiDC 9J BD9UA:. EC 9p6JIG:H I:GB:H, Ap6II68=:B:CI 6J g:CG: 8DCI: 8=:O 
B6AO68 :HI 6iCHi 8DADGT 9pJC :HEGiI 9: GT68IiDC 8DCIG: A6 8DCK:CIiDC 9J g:CG:. Si B6AO68 
G:8DBEDH: KDADCI6iG:B:CI :I HDigC:JH:B:CI Ape iB6g: 9J 9iH8DJGH ;T:GiFJ: f, iA 8=:G8=: Q 
9T8DBEDH:G 8:II: iB6g: 9pJC: B6CiUG: 6HH:O EGDKD86IGi8:. 
 S6CH 9DJI:, 8p:HI Q 86JH: 9: 8:II: 9J6AiIT 9pT8GiIJG: FJpDC 6 8GiIiFJT L5 D9FBiUF9 FT9 :C 
9iH6CI FJ: 8:I DJKG6g: :HI JC: e jILH5DCGiHiCB 9J GT6AiHI: :I 9J B:GK:iAA:JM67 f. C:E:C96CI, 
CDJH E:CHDCH, 6K:8 %i8=:A EGG:, FJ: A6 9J6AiIT :HI JC: HIG6ITgi: 9J ?:JC: B6AO68 FJ6C9 iA 
69DEI: A: HINA: 9pJC g:CG: 9T?Q TI67Ai EDJG 8DCHIGJiG: H6 EGDEG: T8GiIJG: GDB6C:HFJ:68, :I FJ: 
ApDGigiC6AiIT 9: L5 D9FBiUF9 FT9 9DiI VIG: G:8DCCJ: 96CH 8: e B6CFJ: 9pJCiIT69 f, 96CH 8: 
BTA6Cg: 9J 9iH8DJGH ;T:GiFJ: :I 8:AJi GT6AiHI:. 
 
 D: 8: EDiCI 9: KJ:, ApiB7iDiH 9: L5 D9FBiUF9 FT9 6IIiG: E6GIi8JAiUG:B:CI CDIG: 6II:CIiDC. 
C6G, 9T?Q 6J IDJI 9T7JI 9J GT8iI, DC E:JI G:B6GFJ:G A6 KDADCIT HJ7K:GHiK: 9: B6AO68 E6G G6EEDGI 
Q A6 8DCK:CIiDC 9J g:CG:. .Di8i A6 EG:BiUG: E=G6H: 9: L5 D9FBiUF9 FT9 : 
 
!A TI6iI JC: ;DiH JC 8=iBiHI: :I H6 ;:BB: FJi ;6iH6i:CI 7DC BTC6g: :CH:B7A: : A: B6Gi 
6iB6iI A:H 8G:JH:IH, A6 ;:BB: 8=TGiHH6iI A:H 8DGCJ:H, 9pD[ iA Hp:CHJiKiI FJpiAH :JG:CI A6 Ki: A6 
                                            
67 e OC C: IGDJK: E6H :C8DG:, 96CH L5 D9FBiUF9 FT9, 8:II: 6B7igJYIT EA:iC: 9: A:SDCH 39J :5BH5GHiEI94.OC N 
IGDJK: 7i:C JC: jILH5DCGiHiCB 9J GT6AiHB: :I 9J B:GK:iAA:JM, B6iH DC E6HH: B6A 9: ApJC Q Ap6JIG:, :I 96CH 6J8JC 
9:H GDB6CH 9: ?:JC:HH: A: B6CFJ: 9pJCiIT Cp:HI 6JHHi H:CHi7A: f ((i:GG: B6G7TGiH, e L:H BNHIUG:H 9: L5 D9FBiUF9 
FT9 f, AB 1964, E. 17). 
68 .DiG A:H 9:JM 6GIi8A:H 9: %i8=:A EGG: 8DCH68GTH 6JM e GDB6CH 9: ?:JC:HH: f : e DJ 9iH8DJGH ;T:GiFJ: 6J 
A6Cg6g: 9J GT:A : PIJ9:H HJG A:H ;DGB:H 9: 9iH8DJGH 96CH L5 D9FBiUF9 FT9 f, AB 1975, E. 57-79 ; e L9 
C9BH9B5iF9 : -C 6CIi-GDB6C CDiG f, AB 1978, E. 105-121. 
69 .DiG A6 CDI: 20. 
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EAJH 6gGT67A: EDHHi7A:70. 
 
!8i, A6 ;DGBJA: 9pDJK:GIJG: 86G68ITGiHIiFJ: 9J 8DCI: :HI 9T;DGBT: E6G JC: E=G6H: FJi Cp:HI E6H 
8DC;DGB: 6J 8DBB:C8:B:CI 9J 8DCI: 9: ;T:H IG69iIiDCC:A, EJiHFJ: 8:AA:-8i :HI JC: E=G6H: Q 
9DJ7A: H:CH FJi E:JI ;6iG: 6AAJHiDC 6J 9THiG 6BDJG:JM :I H:MJ:A 9:H E6G:CIH 9J =TGDH. 
 LpiCITGVI 9: B6AO68 :HI 8A6iG. EC 6HHD8i6CI 8:H 9:JM :MEG:HHiDCH =TITGDgUC:H, iA ?DJ: 6K:8 
A: BD9UA: C6GG6Ii; 96CH A: 7JI 9: A: 86Gi86IJG:G. D: EAJH, H:ADC Ape PKDAJIiDC 9J I:MI: f 9: L5 
D9FBiUF9 FT9 TI67Ai: E6G AC9GT LDG6CI71, DC E:JI G:B6GFJ:G FJ: B6AO68 TI6iI 7i:C 8DCH8i:CI 
9: A6 EDGIT: iGDCiFJ: 9: 8:I iB7iDiH E6G G6EEDGI Q 8:AJi 9J 8DCI: IG69iIiDCC:A, HDC BD9UA:. EC 
:;;:I, 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC, B6AO68 6 G:B6CiT, 9:JM ;DiH, 8:II: E=G6H: :C 
A6 G:BEA6S6CI E6G JC: :MEG:HHiDC 6IITCJT:72. S6CH 9DJI: KDJA6iI-iA 9iBiCJ:G Ap:;;i868iIT 9: 
8:II: 6AAJHiDC FJi AJi H:B7A6iI IGDE :M8:HHiK: DJ IGDE 76C6A: EDJG A: 8DBB:C8:B:CI 9J GT8iI73. 
 ,DJI 9: BVB:, iA :HI HigCi;i86Ii; FJ: B6AO68 8DBB:C8: A: GT8iI E6G JC: iBiI6IiDC Q A6 
B6CiUG: AJ9iFJ: 9: ApiB7iDiH HITGTDINET 9J 8DCI:. EC AiH6CI 8:I iC8iEiI iGDCiFJ:, DC E:JI 
G:8DCC6XIG: FJ: L5 D9FBiUF9 FT9 :HI, B6AgGT HDC IiIG: 9DJ7A:, FJi E:JI TKDFJ:G A: IiIG: 9:H 
AiKG:H EDJG A:H :C;6CIH, JC GT8iI 9:HIiCT GTHDAJB:CI 6JM A:8I:JGH EAJH DJ BDiCH :METGiB:CITH 
9: 867iC:IH 9: A:8IJG:. 
 
 C: FJi :HI iCITG:HH6CI Q HigC6A:G, 8p:HI FJ:, EDJG 8DC8AJG: L5 D9FBiUF9 FT9 Ap6JI:JG 
G:8DJGI Q A6 ;DGBJA: 9: 8AZIJG: FJpDC E:JI IGDJK:G Q A6 ;iC 9J 8DCI: 9: ;T:H. EI 8:II: ;DiH 6JHHi, 
B6AO68 K:JI H: 9iHI6C8i:G 9: ApJH6g: =67iIJ:A 9: Ap9LDli7iH 8DBBJC 9J g:CG: 8DCI:. AADGH, 
KDNDCH 9p67DG9 6K:8 FJ:AA: E=G6H: B6AO68 8DC8AJI L5 D9FBiUF9 FT9.  
 
JJHFJpQ EGTH:CI A: 7DC=:JG A: EAJH EJG 8DJGDCC: 8=6FJ: ?DJG Ap:MiHI:C8: 9pA7:A, :I 8: 
7DC=:JG H6CH CJ6g:H 9JG:G6 H6CH 9DJI:74. 
 
C:GI:H, 8:II: E=G6H:, :C :AA:-BVB:, E:JI VIG: 8DC;DGB: Q A6 ;iC =:JG:JH: 9J 8DCI: 9: ;T:H 
IG69iIiDCC:A. C:E:C96CI, iA ;6JI 9iG: FJp:AA: C: 8DCKi:CI E6H 9J IDJI 6J 9TCDJ:B:CI 9: L5 
D9FBiUF9 FT9. Dp67DG9 E6G8: FJ:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, BVB: Hi A7:A E:JI ;iC6A:B:CI H: 
                                            
70 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 19. 
71 .DiG AC9GT LDG6CI, e L5 D9FBiUF9 FT9 : PKDAJIiDC 9J I:MI: f, P), I. !!, E. 977-992. 
72 e !A TI6iI JC: ;DiH JC 8=iBiHI: :I H6 ;:BB: FJi ;6iH6i:CI 7DC BTC6g: :I KiK6i:CI =:JG:JM f (B6AO68, L5 
D9FBiUF9 FT9 318364, bIJF9G 7CADlUH9G. )CA5BG 89 j9IB9GG9, G:CUK:, P9iIiDCH *:C8DCIG:, 1968, E. 35).  
73 D:EJiH A6 9:JMiUB: T9iIiDC, B6AO68 HJEEGiB: :C BVB: I:BEH JC: 6JIG: 6AAJHiDC, 96CH A: EG:Bi:G 
8=6EiIG:, 6J 9THiG H:MJ:A 9J 8=iBiHI: :CK:GH H6 ;:BB:. C:II: 9:JMiUB: 6AAJHiDC :HI HJEEGiBT: :I G:BEA68T: E6G 
JC: GT;TG:C8: 9iH8GUI: B6iH iBEDGI6CI:, 6J e EG:Bi:G 8=6EiIG: 9: TFiGHF5A *h5B8M f FJi 9T8GiI ApDGigiC: 9: A6 
C6iHH6C8: 9J =TGDH 9J GDB6C. .DiG AC9GT LDG6CI, CD. 7iH., E. 978. 
74 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 121. 
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B6Gi:G 6K:8 H6 8=UG: ;T:-9J8=:HH:, iA H68Gi;i: A6 Ki: 9: C6I=:GiC: Q HDC 7DC=:JG. ECHJiI: E6G8: 
FJ:, A: C6GG6I:JG EA68: 8:II: E=G6H: ?JHI: 6EGUH A6 H8UC: E6I=TIiFJ: D[ A7:A KDiI, 9:K6CI A6 
EDGI: 9: H6 8=6JBiUG: C6I6A:, EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH, e JC: IDB7: 8DJK:GI: 9: g6ODC f 9: A6 
e E6JKG: C6I=:GiC: f, e H6 HjJG 9p6BDJG f FJi Hp:HI HJi8i9T: E6G 6BDJG EDJG A7:A A: ?DJG 
BVB: 9: HDC B6Gi6g: ;DG8T75. DJ EDiCI 9: KJ: EHN8=DADgiFJ:, 8:II: 8DC8AJHiDC CDJH H:B7A: 
9DJ7A:B:CI iAADgiFJ:, :I iA :HI C6IJG:A FJpJC 8=:G8=:JG 8DBB: (i:GG: B6G7TGiH 8GiIiFJ: 8: 
9TCDJ:B:CI :C 9iH6CI FJpiA :HI e TIG6Cg:B:CI iCH6IiH;6iH6CI76 f. 
 S6CH 9DJI:, 8p:HI Q 86JH: 9: 8:II: 6EE6G:CI: B6A69G:HH: 6J CiK:6J 9: A6 C6GG6IiDC FJ:, 
6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9, B6AO68 HJEEGiB: 8:II: 9:GCiUG: 
E=G6H:, :C BVB: I:BEH FJpiA G:B6Ci: G69i86A:B:CI A:H 9:GCi:GH 8=6EiIG:H 9J GT8iI77. EC I:C6CI 
8DBEI: 9: 8:II: =iHIDiG: 9: G:B6Ci:B:CI 9J I:MI: FJi 8DC8:GC: 9iG:8I:B:CI 8:I 9LDli7iH, iA 
CDJH E6G6XI FJpiA H:G6iI Bi:JM 9: C: E6H 9DCC:G IGDE 9p6II:CIiDC Q 8: 9TCDJ:B:CI 
e iCH6IiH;6iH6CI f 6iCHi FJpQ A6 E=G6H: :C FJ:HIiDC. C:E:C96CI, DC E:JI 9J BDiCH H: 9:B6C9:G 
EDJG FJ:AA: G6iHDC B6AO68 6 I:GBiCT A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9 6K:8 e 8:H AigC:H 
6HH:O EA6I:H78 f, iHHJ:H 9iG:8I:B:CI 9J 8DCI: 9: ;T:H, FJi E:JK:CI HJH8iI:G JC: GT8:EIiDC E:J 
688J:iAA6CI:. EC gJiH: 9: GTEDCH: Q 8:II: FJ:HIiDC, CDJH HJEEDHDCH FJ: B6AO68 6 JIiAiHT 8:II: 
9:GCiUG: E=G6H: 6K:8 ApiCI:CIiDC 9: BDCIG:G HDC iC8DBE6Ii7iAiIT, HiCDC HDC iC:;;i868iIT DJ HDC 
CDC-H:CH E6G G6EEDGI 6J 8DCI:CJ 9J GT8iI FJpiA 6 G68DCIT. EC 9p6JIG:H I:GB:H, iA CDJH H:B7A: 
FJ:, 9: 8:II: B6CiUG:, B6AO68 6 KDJAJ HJ7K:GIiG HDC BD9UA: 9: ApT8GiIJG: EDJG HJggTG:G FJ: Hi 
L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC: GTT8GiIJG: 9J 8DCI:, 8p:HI JC GTT8GiIJG: H6IiGiFJ: :I E6GD9iFJ: 9J 8DCI: 
9: ;T:H IG69iIiDCC:A. 
 
A69l, l97H9IF 89 7CBH9 89 :T9G 
 
 EC :;;:I, 96CH L5 D9FBiUF9 FT9, B6AO68 B:I :C TKi9:C8: HDC iCI:CIiDC E6GD9iFJ: E6G 
G6EEDGI Q A6 8DCK:CIiDC 9J g:CG: 8DCI:, HJGIDJI E6G ApiCI:GBT9i6iG: 9J EGDI6gDCiHI: EGiC8iE6A. 
A7:A :HI 9T8GiI 8DBB: JC E:GHDCC6g: HiCgJAi:G :I iCKG6iH:B7A67A: 9DCI A6 C6IJG:, A6 
E:GHDCC6AiIT, A6 E:CHT: :I ApiB6giC6IiDC HDCI ;DGBT:H :I iC;AJ:C8T:H EGD;DC9TB:CI E6G 
Ap:METGi:C8: 9: A6 A:8IJG: 9J... 8DCI: 9: ;T:H. SDJH ApiC;AJ:C8: 9: H6 BUG: FJi Hp6BJH: IDJI A: 
                                            
75  6i8., E. 121. 
76 (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH., E. 144. 
77 D6CH A6 K:GHiDC G:B6CiT: 9: L5 D9FBiUF9 FT9, A: B6Gi6g: 9pA7:A :I A6 9J8=:HH: ;iCiI B6A. EI, A7:A 
9TEGiBT G:IGDJK: C6I=:GiC:, FJi C: Hp:HI E6H HJi8i9T: :I FJi :HI 9TgJiHT: :C K6A:I 9: A6 B6iHDC 9pA7:A. h A6 ;iC, 
C6I=:GiC: H6JK: A7:A 9: H6 8GiH: 9: ;DAi:. 
78 (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH., E. 144. 
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I:BEH e Q 8DCI:BEA:G 3g4 A:H :HI6BE:H 9J C56iB9H 89 FT9G79 f, A7:A Hp:HI iCiIiT Q ApJCiK:GH 9J 
8DCI: 9: ;T:H 9:EJiH HDC :C;6C8:, :I iA 69BiG: IDJ?DJGH HDC AiKG:-;TIi8=: L9 C56iB9H 89G FT9G80. 
L: C6GG6I:JG iCHiHI: EAJHi:JGH ;DiH HJG ApiBEDGI6C8: 9: Ap:METGi:C8: 9: A6 A:8IJG: 9J 8DCI: 9: 
;T:H 96CH A6 ;DGB6IiDC 9: A6 E:GHDCC6AiIT 9pA7:A. C6G, IDJI:H A:H 8DCC6iHH6C8:H 9pA7:A 
Ki:CC:CI 9J 8DCI: 9: ;T:H, :I ApT9J86IiDC 9pA7:A C: H: ;6iI FJpQ IG6K:GH A6 A:8IJG: 67JHiK: 9:H 
8DCI:H. Cp:HI Q ApRg: 9: H:iO: 6CH FJpiA 6 8DBB:C8T Q 6EEG:C9G: Q AiG:, JCiFJ:B:CI EDJG e AiG: 
A:H 8DCI:H 9: ;T:H 9DCI A:H :HI6BE:H ;iG:CI A: 8=6GB: 9: HDC :C;6C8:81 f. EI, Q 9iM-=JiI 6CH, 
A7:A :HI 9:K:CJ JC A:8I:JG Q A6 ;DiH 6HHi9J B6iH C6Y; 9J 8DCI: 9: ;T:H. FiC6A:B:CI, H6 
E:GHDCC6AiIT :HI I:AA:B:CI iC;AJ:C8T: E6G A: 8DCI: 9: ;T:H FJpiA K6 ?JHFJpQ Hpi9:CIi;i:G 6J AiKG:, 
EAJH EGT8iHTB:CI, 6J g:CG: 8DCI:. L: C6GG6I:JG :MEAiFJ: :C 8:H I:GB:H e 96CH FJ:A TI6I iA H: 
IGDJK6iI Q ApRg: 9: 9iM-=JiI 6CH82 f : 
 
3g4 A6 HDBB: 9: IDJI:H H:H i9T:H TI6iI 96CH L9 C56iB9H 89 FT9G : H6 Ki: TI6iI IDJI: 
8DCI:BEA6IiK: :I GVK:JH:, IDJI: i9T6A:, :I A6 ;DG8: 9: H6 Gi8=: iB6giC6IiDC :I 9: HDC RB: 
DGi:CI6A: H: EDGI6iI HJG 9:H VIG:H 8=iBTGiFJ:H ; HDC E6GA:G I:C6iI 9J A6Cg6g: EA:iC 9piB6g:H :I 
9: 8DBE6G6iHDCH 9:H OGi:CI6JM, :I HDC iCI:AAig:C8: HpDJKG6iI Q IDJI:H A:JG HJE:GHIiIiDCH83. 
 
C:GI:H, A6 E:GHDCC6AiIT 9pA7:A, 86G68ITGiHT: JCiFJ:B:CI E6G HDC :METGi:C8: 9: A6 A:8IJG: 9J 
8DCI: 9: ;T:H, CDJH H:B7A: 67HJG9: :I iCKG6iH:B7A67A:. (DJGI6CI, iA :HI Q G:B6GFJ:G FJ: 8p:HI Q 
IG6K:GH A6 EGTH:CI6IiDC 9: 8: E:GHDCC6g: 9DCFJi8=DII:HFJ: FJ: B6AO68 EG:C9 HDiC 9: CDJH 
iC9iFJ:G 9iG:8I:B:CI A: BD9UA: 9pT8GiIJG: 9: L5 D9FBiUF9 FT9 : L9 *9FD9BHiB J9FH, GF57i9IG9 
9H P9F7iB9H, Lg&iG95I 6l9I 9: %696B: 9pAJACDN E6G :M:BEA:, FJi HDCI :C BVB: I:BEH A:H 
8DCI:H ;6KDGiH 9pA7:A84.  
                                            
79 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 20. 
80 (AJH EGT8iHTB:CI, L9 C56iB9H 89G FT9G Cp:HI E6H JC AiKG:, B6iH JC: 8DAA:8IiDC 9: e 8DCI:H 9: ;T:H P l5 
:F5BS5iG9, 9: 8DCI:H DGi:CI6JM 6JI=:CIiFJ:H, 9: 8DCI:H DGi:CI6AiH6CIH DJ 9: 8DCI:H :MDIiFJ:H 9: IDJH DG9G:H f 
(*6NBDC9: *D7:GI), 9DCI A:H 6JI:JGH EGiC8iE6JM HDCI C=6GA:H (:GG6JAI, %B: %JG6I, %B: 9pAJACDN,  6BiAIDC, 
:I J:6C-J68FJ:H *DJHH:6J. CDBB: A: EGT8iH: A: C6GG6I:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9, 8=6FJ: KDAJB: 9J C56iB9H 89G 
FT9G :HI DGCT 9: IGDiH gG6KJG:H 9:HHiCT:H E6G JC E:iCIG: CATB:CI-(i:GG: %6GiAAi:G. 
SJG A6 8DBEDHiIiDC 9J C56iB9H 89G FT9G KDiG *6NBDC9: *D7:GI, e !CIGD9J8IiDC f, %696B: 9pAJACDN, 
CCBH9G 89G :T9G GIiJiG 89G CCBH9G BCIJ95IL CI L9G FT9G P l5 AC89 31697 :I 16984, T9iIiDC 8GiIiFJ: TI67Ai: E6G 
N69iC: J6HBiC, 6K:8 JC: iCIGD9J8IiDC 9: *6NBDC9: *D7:GI, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 2004, E. 15-67.  
.DiG ApT9iIiDC DGigiC6A: : L9 C56iB9H 89G :T9G ; CI CCll97HiCB 7hCiGi9 89G 7CBH9G 89G :T9G, 9H 5IHF9G 7CBH9G 
A9FJ9ill9IL, ABHI:G96B :I (6GiH, 1785-1789, iC-8°, 41 KDA ; 6iCHi FJ: ApT9iIiDC 8GiIiFJ: :C 20 KDAJB:H :C 8DJGH 
9: EJ7Ai86IiDC : Bi6liCHhUEI9 89G GTBi9G 9H 89G FT9G, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e SDJG8:H CA6HHiFJ:H f, 2004-. 
81 L5 D9FBiUF9 FT9, P), E. 30. 
82  6i8., E. 35. 
83  6i8. 
84 e %6iH FJi EDJGG6iI :MEGiB:G A6 ?Di:, A:H 9TAi8:H, A:H IGTEigC:B:CIH 9pA7:A, ADGHFJ: H6 BUG: DJKG6CI JC 
KDAJB: 9J C56iB9H 89 :T9G, AJi :C BDCIG6iI A:H :HI6BE:H : iA 9TEADN6iI IDJI: A6 ;DG8: KDN6CI: 9: H:H 7:6JM N:JM 
CDiGH, =JBi9:H 9: A6 HUK: 9: Ap:C;6C8:, 3...4 iA 69BiG6iI L9 *9FD9BHiB J9FH, GF57i9IG9 9H P9F7iB9H Lg&iG95I 6l9I, 
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 AiCHi, B6AO68 iCK:CI: JC: HiIJ6IiDC E:J 8DC;DGB: 6J 8DCI: 9: ;T:H IG69iIiDCC:A, 96CH 
A:FJ:A A: =TGDH C: 9DiI ?6B6iH VIG: EGTH:CIT 8DBB: JC A:8I:JG 9: 8DCI:H 9: ;T:H. EC 8: H:CH, DC 
E:JI 9iG: FJ: A6 EGTH:C8: 9pA7:A :HI JC 9:H iC9i8:H iBEDGI6CIH FJi CDJH E:GB:II:CI 9: 
FJ6Ai;i:G L5 D9FBiUF9 FT9 8DBB: JC 5BHi-7CBH9 89 :T9G DJ JC 7CBH9 D5FC8iEI9, 96CH A6 B:HJG: 
D[ iA 688:CIJ:, 9: B6CiUG: AJ9iFJ:, Ap6HE:8I 6JID-GT;A:Mi; 9J GT8iI.  
 
 CDBB: CDJH K:CDCH 9: A: G:B6GFJ:G, Ap=iHIDiG: 9: L5 D9FBiUF9 FT9 :HI HiIJT: :CIG: JC 
iB7iDiH :I JC 9LDli7iH iGDCiFJ:H :I 86Gi86IJG6JM FJi HDCI JC: iBiI6IiDC E6GD9iFJ: 9J 869G: 
IG69iIiDCC:A 9J g:CG: 8DCI:. EI, 8p:HI 96CH 8: 869G: E6GD9iFJ:, FJpDC IGDJK: 8:II: ;igJG: 9J 
EGDI6gDCiHI: EGiC8iE6A FJ: ApDC E:JI 9THigC:G 8DBB: JC =DBB:-AiKG: 9DCFJi8=DII:HFJ:, 
EJiHFJpiA Hp6HHiBiA: E6G;6iI:B:CI 6J BDC9: 9J g:CG: AiIITG6iG: 8=DiHi E6G Ap6JI:JG 9: 8: GT8iI 
8DBB: JC BD9UA: Q iBiI:G, Q 9T8DBEDH:G :I Q E6GD9i:G. S6CH 9DJI:, 8DBB: A: GTKUA:CI 
8:GI6iCH 76AO68i:CH85, DC EDJGG6iI G:8DCC6XIG: 8:GI6iC: G:HH:B7A6C8: :CIG: A: 86G68IUG: 9pA7:A 
:I 8:AJi 9: B6AO68 96CH H6 ?:JC:HH:. C:E:C96CI, iA ;6JI CDI:G FJ: Hi B6AO68 TI6iI JC A:8I:JG 
E6HHiDCCT 9:H 8DCI:H 9: ;T:H, iA CpTI6iI E6H JC A:8I:JG C6Y; 8DBB: A7:A86. AJ 8DCIG6iG:, 
8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, A: ?:JC: B6AO68 :HI JC A:8I:JG iCHIGJiI :I 6C6ANIiFJ: FJi 8DBEG:C9 
7i:C A6 8DBEDHiIiDC, A6 HIGJ8IJG: :I A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9J 8DCI: 9: ;T:H, :I A:H GUgA:H 9J 
g:CG: : B6AO68 :HI Ap5IH9IF 9pJC (6CIi-)8DCI: 9: ;T:H. Cp:HI EDJG 8:A6 FJpQ IG6K:GH A6 A:8IJG: 9: 
L5 D9FBiUF9 FT9 DC E:JI 6E:G8:KDiG ApiCI:CIiDC CDC H:JA:B:CI BiBTIiFJ:, B6iH Tg6A:B:CI 
HJ7K:GHiK: :I E6GD9iFJ: 9: B6AO68 Q ApTg6G9 9J g:CG: 8DCI:. 
 
L6 D:GCiUG: FT: 85BG l9G « FCA5BG » 89 j9IB9GG9 
 
 JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH 6C6ANHT L5 D9FBiUF9 FT9 :C B:II6CI Ap688:CI HJG Ap6IIiIJ9: 9: 
B6AO68 E6G G6EEDGI 6JM CDGB:H 9J 8DCI: 9: ;T:H IG69iIiDCC:A. Si CDIG: 6C6ANH: H: AiBiI: 6JM 
EDiCIH :HH:CIi:AH, DC C: E:JI E6H 9TCi:G ApiBEDGI6C8: 9: ApiC;AJ:C8: 9J 8DCI: 9: ;T:H HJG 8:I 
DJKG6g:. D: EAJH, FJ6C9 DC Ii:CI 8DBEI: 9:H 6JIG:H iC;AJ:C8:H EDHHi7A:H, DC E:JI G:8DCC6XIG: 
ApiBEDGI6C8: EGiBDG9i6A: 9: ApiC;AJ:C8: 9J 8DCI: 9: ;T:H, HJGIDJI :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 
EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9. 
                                                                                                                                        
L5 FT9 TFIiHCBB9 ; B6iH A6 gG6KJG: A6 EAJH 7:AA:, 8:AA: FJi :M8iI6iI A: EAJH HDC :MI6H:, TI6iI Ap6EE6GiIiDC 9: A6 FT9 
A6Fi7CHiB: f (i6i8., E. 28). 
85 .DiG *Dg:G (i:GGDI, CD. 7iH., E. 126-127 ; ACC:-%6Gi: B6GDC, CD. 7iH. 
86 SJG A6 A:8IJG: 9:H 8DCI:H 9: ;T:H E6G B6AO68, KDiG F:GC6C9 B6A9:CHE:Gg:G, &Fi9BH5HiCBG THF5B;UF9G 7h9N 
HCBCFT 89 B5lN57, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 1927. SJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e L:H TB:GK:iAA:B:CIH 
DGi:CI6JM f (E. 1-22) ; J:6CCiC: GJi8=6G9:I, B5lN57-ACG5YEI9, CA:GBDC9-F:GG6C9, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H BA6iH: 
(6H86A, e C6=i:GH *DB6CIiFJ:H f, 2007. SJGIDJI A: 9:JMiUB: 8=6EiIG: : e B6AO68 :I A: 8DCI: 9: ;T:H f (E. 41-52). 
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 D:EJiH ApTIJ9: FJi IG6iI: 9:H HDJG8:H 9: L5 D9FBiUF9 FT9 E6G (i:GG: B6G7TGiH87, DC H6iI 
FJ: Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 EJiH: HDC iCHEiG6IiDC CDC H:JA:B:CI 96CH A: 8DCI: 9: ;T:H, 
B6iH 6JHHi 96CH A:H DJKG6g:H 9: ,D7iC : L5 LIB9 89 Ai9l, 7CAT8i9 9B 7iBE 57H9G88, 9: 
%6IJGiC : LgHCAA9 8I AMGHUF9 CI HiGHCiF9 89 M9lACHh l9 JCM5;9IF89, :I 9: SI:GC: : -i9 9H 
CDiBiCBG 89 TFiGHF5A *h5B8M90, :CIG: 6JIG:H. 
 C:GI:H, 8DBB: Ap6 9TBDCIGT (i:GG: B6G7TGiH, ApiC;AJ:C8: 9: 8:H IGDiH DJKG6g:H HJG L5 
D9FBiUF9 FT9 :HI 8A6iG: :I iC9TCi67A:. ,DJI 9: BVB:, DC E:JI 9iG: FJ:, E6G G6EEDGI Q 
ApiC;AJ:C8: 9J 8DCI: 9: ;T:H, ApiC;AJ:C8: 9: 8:H IGDiH DJKG6g:H G:HI: 6HH:O G:HIG:iCI:. C6G, 6ADGH 
FJ: ApiC;AJ:C8: 9J 8DCI: 9: ;T:H :HI, 8DBB: CDJH Ap6KDCH iC9iFJT, gAD76A: :I EGD;DC9: HJG A6 
I=TB6IiFJ: :I HJG A6 HIGJ8IJG: 9J GT8iI, ApiC;AJ:C8: 9: 8:H IGDiH DJKG6g:H Cp6giI FJ: HJG 
FJ:AFJ:H E6GIi:H AiBiIT:H. C: HDCI 9:H E6GIi:H G:B6CiT:H :I 6JgB:CIT:H 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: 
A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9 : ApiC;AJ:C8: 9: ,D7iC :I 9: %6IJGiC H: GTKUA: 96CH A: 
9TCDJ:B:CI 9J GT8iI, :I 8:AA: 9: SI:GC: 96CH A: 8DBB:C8:B:CI 9:H 9:JMiUB: :I IGDiHiUB: 
K:GHiDCH. EC 8: H:CH, A:JG iC;AJ:C8: HJG L5 D9FBiUF9 FT9 Cp:HI E6H H:JA:B:CI G:HIG:iCI: B6iH 
6JHHi H5F8iJ9, :I DC E:JI HJEEDH:G C6IJG:AA:B:CI FJ: A6 8DBEDHiIiDC 9: A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: 
L5 D9FBiUF9 FT9 :HI :;;:8IJT: :C G:K6C8=: HDJH ApiC;AJ:C8: 9T8iHiK: 9J 8DCI: 9: ;T:H.  
 
 OC E:JI 9iG:, 9: EAJH, FJ: 8p:HI 8:II: EGTTBiC:C8: 9: ApiC;AJ:C8: 9J 8DCI: 9: ;T:H FJi 
G:C9 L5 D9FBiUF9 FT9 JC DJKG6g: :M8:EIiDCC:A :I DGigiC6A 96CH A6 7i7AiDgG6E=i: 9J ?:JC: 
B6AO68, EAJH EGT8iHTB:CI, E6GBi H:H GDB6CH 9: ?:JC:HH: EJ7AiTH :CIG: 1822-1825 HDJH A:H 
EH:J9DCNB:H 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC :I 9: LDG9 *p=DDC:. (6G8: FJ:, H6J; L5 D9FBiUF9 FT9, 
IDJH A:H GDB6CH 9: ?:JC:HH: 9: B6AO68 HDCI 8DCSJH :I 8DBEDHTH HDJH ApiC;AJ:C8: 6EE6G:CI: 9J 
g:CG: GDB6C :I 9:H GDB6C8i:GH 9: HDC TEDFJ:.  
 Dp6EGUH ApTIJ9: 9: %6JGi8: B6G9U8=: HJG e Lp6GI 9J GDB6C :C 1820 f :I HJG A6 EGD9J8IiDC 
AiIITG6iG: 9:H 6CCT:H 9p6EEG:CIiHH6g: 9: B6AO68 E:C96CI 8:II: ETGiD9:91, DC E:JI 8A6HH:G A:H 
                                            
87 (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH., E. 155-166. 
88 JD=C ,D7iC, L5 LIB9 89 Ai9l, 7CAT8i9 9B 7iBE 57H9G 318054, (6GiH, L69KD86I, 1822. *:8J:iAAi: 96CH A6 
8iCFJiUB: AiKG6iHDC 9: Ch9:G-8gcIJF9 89G HhTQHF9G THF5B;9FG 8DCH68GT: 6JM Ch9:G-8gcIJF9 8I HhTQHF9 5B;l5iG. 
AEGUH A: IiIG: ;G6CS6iH, CDJH 6KDCH 6?DJIT :CIG: E6G:CI=UH: Ap6CCT: 9: EJ7Ai86IiDC 9: ApT9iIiDC DGigiC6A:. 
89 C=6GA:H *D7:GI %6IJGiC, LgHCAA9 8I AMGHUF9 CI HiGHCiF9 89 M9lACHh l9 JCM5;9IF 318204, (6GiH, 
Li7G6iGi: ;G6CS6iH: :I TIG6CgUG:, 1821. 
90 L6JG:C8: SI:GC:, -i9 9H CDiBiCBG 89 TFiGHF5A *h5B8M 31759-17674, bIJF9G 7CADlUH9G 89 *H9FB9, I. !, 
(6GiH, L:9DJM :I ,:GCT, 1818. 
CJGi:JH:B:CI, IDJH 8:H IGDiH DJKG6g:H HDCI T8GiIH E6G 9:H T8GiK6iCH 6CgA6iH, :I IG69JiIH :I EJ7AiTH :C FG6C8: 
K:GH Ap6C 1820. OC E:JI N G:8DCC6XIG: A6 I:C96C8: 6CgADB6C: 9: ApTEDFJ: :I 8:AA: 9J ?:JC: B6AO68. 
91 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH. .DiG A:H 8=6EiIG:H HJiK6CIH : e Lp6GI 9J GDB6C :C 1820 f (E. 1-52) ; e LDG9 
*p=DDC:, EG:BiUG: iC86GC6IiDC 9: B6AO68 f (E. 90-116) ; e L:H :METGi:C8:H 9J 768=:Ai:G  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC f 
(E. 117-156) ; e L:H GDB6CH 9: 1824 f (E. 157-192). 
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GDB6CH 9: ?:JC:HH: 9: B6AO68 :C FJ6IG: 86ITgDGi:H EGiC8iE6A:H 9J g:CG: GDB6C 9: ApTEDFJ:, Q 
H6KDiG A: e GDB6C CDiG f, A: e GDB6C g6i f, A: e GDB6C =iHIDGiFJ: f, :I A: e GDB6C 9piCIGigJ: 
H:CIiB:CI6A: f. S:ADC A6 8A6HHi;i86IiDC 9: %6JGi8: B6G9U8=:, LgHTFiHiUF9 89 BiF5;I9 :I L9 
C9BH9B5iF9 CI l9G 89IL B9FiB;h9l8 HDCI JC: I:CI6IiK: 9: GDB6C CDiG, HDJH ApiC;AJ:C8: 9pACC 
*698Ai;;: :I 9: %6IJGiC. !95B-LCIiG CI l5 Fill9 HFCIJT9 :HI JC: I:CI6IiK: 9: GDB6C g6i, HDJH 
ApiC;AJ:C8: 9: (ig6JAI-L:7GJC. ClCHil89 89 LIGi;B5B CI l9 B95I !Ii: :HI JC: I:CI6IiK: 9: GDB6C 
=iHIDGiFJ:, HDJH ApiC;AJ:C8: 9: /6AI:G S8DII. EI, A:H IGDiH 9:GCi:GH GDB6CH 9: ?:JC:HH: ; L9 
-i75iF9 89G AF89BB9G, ABB9HH9 9H l9 CFiAiB9l, :I .5BB-ChlCF9, HDCI JC: I:CI6IiK: 9: GDB6C 
9piCIGigJ: H:CIiB:CI6A, HDJH ApiC;AJ:C8: 9J e GDB6C 9: ApEBEiG: f E6G A:H ;:BB:H 6JI:JGH 
8DBB: %iHH E9g:LDGI= :I %B: 9: SI6WA. 
 Si CDJH C: HDBB:H E6H IDJI Q ;6iI 9p688DG9 6K:8 8:II: 86ITgDGiH6IiDC, EAJH DJ BDiCH 
HiBEAiHI:, FJ6C9 BVB:, iA :HI 8A6iG FJ:, E6GBi 8:H GDB6CH 9: ?:JC:HH:, A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: 
L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC DJKG6g: JCiFJ: :I iC8A6HH67A:, FJi Cp:HI iC;AJ:C8T 9iG:8I:B:CI E6G A:H 
DJKG6g:H 9:H GDB6C8i:GH 9: HDC TEDFJ:. EI, DC E:JI 9iG: FJ:, E6G G6EEDGI 6JM 6JIG:H GDB6CH 
9: ?:JC:HH:, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI JC: I:CI6IiK: CDC H:JA:B:CI DGigiC6A: B6iH :C BVB: I:BEH 
6C68=GDCiFJ:. (JiHFJ: 8:I DJKG6g: 6 EDJG BD9UA: A: 8DCI: 9: ;T:H FJi TI6iI JC g:CG: AiIITG6iG: 
Q A6 BD9: 6J HiU8A: EGT8T9:CI92, JC g:CG: AiIITG6iG: 9T?Q 9TBD9T 96CH A:H 6CCT:H 1820, 96CH A6 
B:HJG: D[ iA Cp6 Gi:C Q KDiG 6K:8 A6 I:C96C8: 9DBiC6CI: 9: A6 AiIITG6IJG: 9: ApTEDFJ: (BVB: Hi 
Ap=iHIDiG: 9pAA69iC :I H6 A6BE: HDCI 9:JM HJ?:IH :C KDgJ: 9J I=TRIG: EDEJA6iG:). C:A6 E:JI 
:MEAiFJ:G EDJGFJDi %6JGi8: B6G9U8=: 96CH B5lN57, FCA5B7i9F C: ;6iI FJpJC: G:B6GFJ: IGDE 
HJ88iC8I: HJG L5 D9FBiUF9 FT9, 6ADGH FJpiA 8DCH68G: 9:H 6C6ANH:H BiCJIi:JH:H Q IDJH A:H 6JIG:H 
GDB6CH 9: ?:JC:HH: 9: B6AO6893. 
 C:GI:H, 6K:8 %6JGi8: B6G9U8=: DC EDJGG6iI 8DCHi9TG:G L5 D9FBiUF9 FT9 8DBB: JC 
DJKG6g: B6GFJT 9: A6 e C6YK:IT f :I 9: A6 e EJTGiAiIT f, JC DJKG6g: FJi :HI TADigCT 9:H 6JIG:H 
I:CI6IiK:H GDB6C:HFJ:H 9J ?:JC: B6AO6894. %6iH, HpiA :C :HI 6iCHi, 8DBB:CI :MEAiFJ:-I-DC A6 
EGT;TG:C8: 9: B6AO68 EDJG L5 D9FBiUF9 FT9 FJ: CDJH 6KDCH G:B6GFJT: EAJH =6JI95? NDJH 
CpiCHiHIDCH E6H, B6iH CDJH 8GDNDCH FJ: 8p:HI Q 86JH: 9: 8:II: e EJTGiAiIT f BVB: 9: L5 
D9FBiUF9 FT9 :I 9: A6 EDHiIiDC :M8:EIiDCC:AA: FJpD88JE: 8:I DJKG6g: 96CH A6 7i7AiDgG6E=i: 9J 
?:JC: B6AO68 :CIG: 1822-1825, FJ: B6AO68 ;6iI KDiG H6 EGT;TG:C8: EDJG L5 D9FBiUF9 FT9 :C A6 
                                            
92 .DiG *6NBDC9: *D7:GI, CD. 7iH. SJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: 9: A6 9:JMiUB: E6GIi: e L: E=TCDBUC: 
8DBB: BD9: f (E. 291-326). 
93 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 160-162. 
94  6i8. 
95 .DiG A6 CDI: 17. 
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FJ6Ai;i6CI, EAJH 9pJC: ;DiH, 8DBB: A: e EG:Bi:G AiKG:96 f 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, HDC 9DJ7A: 
9: ?:JC:HH:. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 D6CH 8: 8=6EiIG:, Q IG6K:GH A6 A:8IJG: 9: A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9, CDJH 
6KDCH 9TBDCIGT 8DBB:CI A: ?:JC: B6AO68 H: 8DBEDGI: 9:K6CI A6 IG69iIiDC, A6 8DCK:CIiDC, A6 
I=TB6IiFJ: :I A6 HIGJ8IJG: 9J 8DCI: 9: ;T:H. !A :HI 8A6iG FJ:, :C I6CI FJp6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9, 
B6AO68 Hp6II68=: 6J 8DCI: IG69iIiDCC:A, B6iH :C BVB: I:BEH, iA C: K:JI E6H H: EAi:G 6JM GUgA:H 9J 
g:CG: 8DCI:. EC AiH6CI L5 D9FBiUF9 FT9, DC IGDJK:, Q 8ZIT 9:H TATB:CIH IG69iIiDCC:AH 9J 8DCI: FJi 
8DCIGi7J:CI Q G:8DBEDH:G ApiB6g: 9J 9iH8DJGH ;T:GiFJ:, 9:H TATB:CIH DEEDHTH FJi E:JK:CI 
6CT6CIiG A6 IDC6AiIT ;T:GiFJ: 9J GT8iI. L5 D9FBiUF9 FT9, FJi H: 76H: 8A6iG:B:CI HJG A: BD9UA: 9J 
8DCI: 9: ;T:H, :HI :C GT6AiIT 86G68ITGiHT: E6G JC: iCI:CIiDC iGDCiFJ: :I E6GD9iFJ: 9: B6AO68 Q 
ApTg6G9 9: A6 8DCK:CIiDC 9J g:CG:. EC 8GT6CI HDC 9DJ7A: AiIITG6iG:, Ap6JI:JG 9: L5 D9FBiUF9 FT9 
?DJ: 6K:8 A: g:CG: FJpiA EGT;UG:. !A H:G6iI IGDE 6J968i:JM 9: 9T9JiG: 9pJC H:JA DJKG6g: Ap6IIiIJ9: 
9J ?:JC: B6AO68 ;68: 6J g:CG: 8DCI:. (DJGI6CI, 8DBB: A: EGDJK: A6 EDHiIiDC EGiKiATgiT: 
FJpD88JE: L5 D9FBiUF9 FT9 96CH A6 7i7AiDgG6E=i: 9: S6iCI-AJ7iC, DC E:JI FJ6C9 BVB: 
8DCHI6I:G FJ:, 96CH A:H 6CCT:H 9: HDC 6EEG:CIiHH6g: AiIITG6iG:, B6AO68, 6JI:JG EH:J9DCNB: 9:H 
FCA5BG 89 j9IB9GG9, TI6iI 6II68=T 6J g:CG: 8DCI: E6G JC: 8:GI6iC: 6;;iCiIT E:GHDCC:AA:. (DJG 
B6AO68, A: BDC9: 9J 8DCI: C: 8:HH:G6 9pVIG: JC: HDJG8: 9piCHEiG6IiDC ;T8DC9: :I CDJGiHH6CI:.
                                            
96 EC 1836, JJA:H S6C9:6J, EDGI:-E6GDA: 9: B6AO68, T8GiI : e A: EG:Bi:G AiKG: 9pJC T8GiK6iC :HI EG:HFJ: 
IDJ?DJGH JC 8Gi 9: 9DJA:JG : EG:HFJ: IDJ?DJGH JC EG:Bi:G AiKG: :HI T8GiI HDJH JC: iBEG:HHiDC E:GHDCC:AA:.  DG68: 
8DBEDH6iI L5 D9FBiUF9 FT9. C: GDB6C Cp:HI 6JIG: 8=DH: FJ: Ap=iHIDiG: 9p DG68: EDTIiHT: f (JJA:H S6C9:6J, e .i: 
:I B6A=:JGH 9:  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC f, P), I. !, E. 1095). 
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B5lN57, A5F7h5B8 89 7CBH9G 
 
 AEGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 D9FBiUF9 FT9, B6AO68 Cp6 E6H T8GiI JC AiKG: iCIiIJAT 8DCI:, Ci 
JC AiKG: iC;AJ:C8T E6G A6 ;DGB: 8DCI: ?JHFJp6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. D: ;6iI, iA Cp6 E6H EJ7AiT 
9: I:MI: AiIITG6iG: ?JHFJp:C 1829. EC :;;:I, :CIG: 1825 :I 1828, B6AO68 G:CDC8: Q A6 AiIITG6IJG: 
A5F7h5B89 EDJG H: A6C8:G GTHDAJB:CI 96CH A:H 6;;6iG:H A5F7h5B89G 9J AiKG:. OC H6iI 7i:C FJ: 
Ap=iHIDiG: 9: Ap:CIG:EGiH: 9: B6AO68 T9iI:JG, iBEGiB:JG, EJiH ;DC9:JG 9: 86G68IUG:H ;iCiI B6A. EC 
1828, HDC iBEGiB:Gi: :I H6 ;DC9:Gi: ;DCI ;6iAAiI:, :I B6AO68 :C9:IIT 676C9DCC: H6 86GGiUG: 
9piBEGiB:JG Q ?6B6iH, EDJG G:9:K:CiG T8GiK6iC.  
 C:GI:H, E:C96CI 8:II: ETGiD9:, 8DBB: e =DBB: 9: A:IIG:H 9: EADB71 f B6AO68 Cp6 E6H 
T8GiI JC H:JA 8DCI:. DJ BDiCH, E:JI-DC 9iG: FJpiA 6 T9iIT :I iBEGiBT FJ:AFJ:H DJKG6g:H 
AiIITG6iG:H FJi 8DCIi:CC:CI 9:H 8DCI:H. (DJG 8:A6, E6GBi A:H AiKG:H T9iITH DJ EJ7AiTH E6G B6AO682, 
CDJH iCHiHI:GDCH i8i HJG 9:JM AiKG:H 9: INE: 6EE6G:BB:CI 9i;;TG:CI. L: EG:Bi:G, EJ7AiT :C 
1825-1826, HpiCIiIJA: bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB93 ; A: 9:JMiUB:, EJ7AiT :C 1827, 
                                            
1 L:IIG: Q LDUK:-.:iB6GH, K:GH 6KGiA 1828 ?, CCFF., I. !, E. 214. 
2 .DiG Ni8DA: F:Ak6N, B5lN57 9H G9G T8iH9IFG 1822-1837. EGG5i GIF l5 li6F5iFi9 FCA5BHiEI9, (6GiH, (GDBD9iH, 
e  iHIDiG: 9J AiKG: f, 1987. .DiG HJGIDJI A: FJ6IGiUB: 8=6EiIG: : e B6AO68, Ai7G6iG: :I iBEGiB:JG f (E. 103-121).  
.DiG 6JHHi ApiCK:CI6iG: 9:H T9iIiDCH 9piBEGiB:Gi: 9: B6AO68 TI67Ai E6G *D7:GI ,G6C8=i96, FJi :HI e JC 
iCK:CI6iG: 8DBEA:I 9:H 299 9TEZIH, 96ITH :I :CG:giHIGTH 6J CDB 9: B6AO68 iBEGiB:JG, :CIG: A: 21 ?JiAA:I 1826 :I A: 
26 H:EI:B7G: 1828 f, 6K:8 e A6 AiHI: 8DBEATB:CI6iG: 9:H 35 9T8A6G6IiDCH 9piBEGiB:JG Cp6N6CI TIT HJiKiH 9pJC 
9TEZI ATg6A f (*D7:GI ,G6C8=i96, e !CK:CI6iG: 9:H iBEG:HHiDCH 76AO68i:CC:H f, AB 1995, E. 193-239). 
3 bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB:, DGCT:H 9: IG:CI: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I gG6KT:H E6G 
,=DBEHDC, A. S6JI:A:I :I Ci:, 1826, iC-8°, .!!!-493 E. 
Dp6EGUH A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 4 AiKG6iHDCH :CIG: A: 14 B6i 1825 
(EGDHE:8IJH :I HET8iB:C) :I A: 29 D8ID7G: 1825 (4: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
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HpiCIiIJA: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B 
DFCG9 EIg9B J9FG4. 
 
 l L9G iJKG:H 8DBEAUI:H 9: L6 FDCI6iC: 9H l9 C=DiM 9p6C:89DI:H, 9: 8DCI:H, 9p=iHIDGi:II:H, 
9pTEigG6BB:H :I 9: 7DCH BDIH, I6CI :C EGDH: FJp:C K:GH 
 
 L:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 HDCI JC DJKG6g: FJi 8DCIi:CI :C EAJH 9:H 
e F67A:H f, A: e ,=TRIG: f :I A:H e iJKG:H 9iK:GH:H f, IDJH A:H e CDCI:H f 9: 8:I 6JI:JG EJ7AiTH 
6JE6G6K6CI 96CH 9:H G:8J:iAH iC9iKi9J:AH, Q H6KDiG A:H NCIJ9ll9G 9B J9FG HiFT9G 89 BC77579 9H 
89 lgAFiCGH9, A:H NCIJ95IL CCBH9G, (1664), L9 PCUA9 8I (IiBEIiB5 9H 5IHF9G CIJF5;9G 9B J9FG 
(1682), A:H &IJF5;9G 89 DFCG9 9H 89 DCTGi9 89G Gi9IFG 89 M5I7FCiL 9H 89 L5 FCBH5iB9 (1685), 
A:H bIJF9G DCGHhIA9G (1696)5.  
 CDBB: ApDCI 9T?Q HDJAigCT Ni8DA: F:Ak6N :I *DA6C9 C=DAA:I :CIG: 6JIG:H, 8p:HI B6AO68 
FJi 6 :J ApiCiIi6IiK: 9: Ap:CIG:EGiH:, :C 6HHD8i6IiDC 6K:8 9p6JIG:H Ai7G6iG:H E6GiHi:CH, EDJG A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8:I DJKG6g:6. EC G6iHDC 9: 8:A6, A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 HDCI 
EGT8T9T:H E6G JC: iCIGD9J8IiDC GT9igT: E6G B6AO68 iCIiIJAT: e NDIi8: HJG A6 Ki: 9: L6 
FDCI6iC:7 f. D6CH A6 NCHi79, FJi C: 8DCIi:CI CJAA: G:B6GFJ: iBEDGI6CI: HJG A:H F56l9G, B6AO68 
iCHiHI: HJG A: 86G68IUG: Ai8:C8i:JM 9:H CCBH9G8. C:II: G:B6GFJ:, BVB: Hi :AA: :HI 6C:89DIiFJ:, 
E:JI 6II:HI:G FJ: B6AO68 T9iI:JG TI6iI :C BVB: I:BEH JC A:8I:JG 9:H CCBH9G 9: L6 FDCI6iC: 
FJpiA FJ6Ai;i: 8DBB: 9: e 8=:;H-9pjJKG: iCiBiI67A:H 9: gGR8:9 f. 
 h ApDEEDHT 9: ApT9iIiDC 89 lIL9 9pJC T8GiK6iC 8A6HHiFJ:, A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 
8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG, :HI JC: 6CI=DADgi: 
                                            
4 ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG, L6 
Ai7G6iGi: 6C8i:CC: :I BD9:GC:, 1827, 2 KDA. iC-32. DDCI A: IDB: ! :HI iBEGiBT E6G ApiBEGiB:Gi: 9: C. F6G8N, :I A: 
IDB: !! E6G ApiBEGiB:Gi: 9: B6AO68. 3DTHDGB6iH 67GTgT :C ChCiL4 
5 .DiG bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9, CD. 7iH., E. 104-205. 
6 Ni8DA: F:Ak6N, CD. 7iH ; *DA6C9 C=DAA:I, e NDIi8: : NDIi8: HJG A6 Ki: 9: L6 FDCI6iC: f, &D, I. !!, 
E. 1327-1331. 
7 C:II: CDIi8: :HI G:EGD9JiI: 96CH A:H bIJF9G 8iJ9FG9G 9: B6AO68 : B6AO68, e NDIi8: HJG A6 Ki: 9: L6 
FDCI6iC: f, &D, I. !!, E. 141-146. CDBB: Ap6 G:B6GFJT *DA6C9 C=DAA:I, A6 NCHi79 :HI 8DCCJ: 8DBB: JC EG:Bi:G 
I:MI: FJ: B6AO68 6iI HigCT 9: HDC CDB. 
8 e Bi:C FJ: A:H CDCI:H 39: L6 FDCI6iC:4 6i:CI TIT EJ7AiTH 96CH JC I:BEH D[ LDJiH 0!., :CIDJGT 9: 
B6XIG:HH:H :I ATgiIiB6CI A:JGH :C;6CIH, C: HDCg:6iI gJUG: Q H: ;6iG: 9TKDI, A:H CDCI:H, 8:H 8=:;H-9pjJKG: 
iCiBiI67A:H 9: gGR8:, A: 9TH:HEDiG 9:H EDUI:H, H:GKiG:CI 9: EGTI:MI: Q LDJiH 0!. EDJG 6?DJGC:G E:C96CI HiM BDiH 
ApTA:8IiDC 9: L6 FDCI6iC: Q ApA869TBi: f (B6AO68, CD. 7iH., E. 144). 
9  6i8. !A ;6JI CDI:G FJ:, :C 1826, B6AO68 iBEGiB:JG 6 EJ7AiT JC: 6JIG: T9iIiDC 9:H CCBH9G 9: L6 FDCI6iC: 
iC-32 : CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, Li7G6iGi: ;G6CS6iH:-TIG6CgUG:, 1826, 2 KDA. iC-32. S:ADC *D7:GI ,G6C8=i96, e A: 
H:JA :M:BEA6iG: 8DCCJ 9: 8:II: T9iIiDC 39: L6 FDCI6iC:4 :HI 8DCH:GKT Q A6 %6iHDC 9: B6AO68 f (*D7:GI ,G6C8=i96, 
CD. 7iH., E. 200). 
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iC-32, EAJH EGT8iHTB:CI, JC: 8DBEiA6IiDC EVA:-BVA: 9pJC BiAAi:G 9: 7G:; GT8iIH :I 9: 
e BDG8:6JM G:B6GFJ67A:H10 f, FJ: ApT9iI:JG-8DBEiA6I:JG 6CDCNB: 6 8=DiHi 96CH A: 7JI 9: 
e ;DJGCiG 6JM TGJ9iIH 9: HD8iTIT JC 6AiB:CI iCTEJiH67A: EDJG A6 8DCK:GH6IiDC11 f. C: FJi 
iBEDGI: FJ6CI Q 8: ChCiL EJ7AiT E6G ApiBEGiB:Gi: 9: B6AO68, 8p:HI FJ: A6 GT8DAI: :I A: 8=DiM 
9:H GT8iIH HDCI :;;:8IJTH EGD767A:B:CI E6G B6AO68 AJi-BVB:. Lp6IIGi7JIiDC Cp:HI E6H 8:GI6iC:, 
B6iH 6HH:O KG6iH:B7A67A: Q CDIG: 6KiH12. Dp67DG9 E6G8: FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 9J ChCiL 8DBB:C8: 
:C B6GH 1827, E6G6AAUA:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC: 6JIG: 8DBEiA6IiDC 9p6C:89DI:H iCIiIJAT: 
LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 5B978CHiEI913; :CG:giHIGT Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 A: 10 ;TKGi:G 
1827, :I FJi :HI T9iIT, EGT;68T :I iBEGiBT E6G B6AO68, :CIG: ?6CKi:G :I B6i 182714. ECHJiI: 
E6G8: FJ:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT BGJ8: ,DAA:N, ApT9iI:JG 9J ChCiL :I 8:AJi 9: LgAl6IA H: 
GT;UG:CI Q JC: BVB: 6CI=DADgi: 9: 8DCI:H iCIiIJAT: L9 CCBH9IF 89 GC7iTHT15, Q A6FJ:AA:, H:ADC 
BGJ8: ,DAA:N, e iA 3B6AO684 9DiI JC: KiCgI6iC: 9:H 6C:89DI:H FJpDC IGDJK: 96CH LgAl6IA :I A: 
ChCiL16 f. Si A: EGD7AUB: 9: Ap6IIGi7JIiDC, 6J CiK:6J T9iIDGi6A, 9: 8:H 8DBEiA6IiDCH :HI :C8DG: 
9iH8JI67A:, DC E:JI FJ6C9 BVB: 8DCHI6I:G A: gDûI 9: B6AO68 EDJG A:H 6C:89DI:H, B6iH 6JHHi 
EDJG A:H 8DCI:H. 
 
 AiCHi, DC E:JI 9iG: FJ: A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 :I A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 
7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG, 9:JM DJKG6g:H 
EJ7AiTH :I, ;DGI EGD767A:B:CI T9iITH E6G B6AO68 AJi-BVB:, E:JK:CI ITBDigC:G 9J gDûI 9J 
B6AO68 T9iI:JG-iBEGiB:JG EDJG A: g:CG: 8DCI:. 
 C:E:C96CI, iA C: ;6JI E6H DJ7Ai:G FJ: 8:H 9:JM AiKG:H HDCI, 6K6CI IDJI, 9:H EGD9J8IiDCH 
8DBB:G8i6A:H. Cp:HI-Q-9iG: FJ: 8p:HI :C HJiK6CI A6 BD9: T9iIDGi6A: 9: ApTEDFJ: FJ: B6AO68 A:H 
EJ7Ai:. (DJG B6AO68, A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9, HDCI :C GT6AiIT JC: 9:JMiUB: 
K:GHiDC 9: HDC EGD?:I 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9pjJKG:H 8DBEAUI:H :C JC KDAJB: 9:H T8GiK6iCH 
8A6HHiFJ:H. D6CH JC: BVB: 6CCT:, :C BVB: I:BEH FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H bIJF9G 7CADlUH9G 
                                            
10 ChCiL, I. !, E. 5. 
11  6i8., E. 6. 
12 Cp:HI BGJ8: ,DAA:N FJi G:B6GFJ: FJ: e Ap6IIGi7JIiDC 9J ChCiL 8g5B978CH9G Q B6AO68 CpD;;G: E6H A: BVB: 
9:gGT 9: 8:GIiIJ9: FJ: 8:AA: 9: LgAl6IA f. ,DJI 9: BVB:, iA 69B:I FJ: Ap6IIGi7JIiDC 9J ChCiL 8g5B978CH9G Q 
B6AO68 e E6G6XI IGUH KG6iH:B7A67A: f (BGJ8: ,DAA:N, CD. 7iH., E. 41). 
13 LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 5B978CHiEI9, !BEGiB:Gi: 9: B6AO68, 1827, 4 IDB:. iC-8°. 3DTHDGB6iH 67GTgT :C 
LgAl6IA4 
14 .DiG *D7:GI ,G6C8=i96, CD. 7iH., E. 204-212. .DiG 6JHHi A6 e (GT;68: f Q LgAl6IA, GT9igT: E6G B6AO68, 
G:EGD9JiI: 96CH &D, I. !!, E. 295-298. 
15 L9 CCBH9IF 89 GC7iTHT, CI, L9G HFTGCFG 89 l5 ATACiF9 : 7hCiL 8g5B978CH9G BCIJ9ll9G, D9I CI DCiBH 
7CBBI9G, D5F !95B G56Fi9l D9BHI, D:CIJ, 1808. 
16 BGJ8: ,DAA:N, e B6AO68 6C:89DIi:G : D: LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 5B978CHiEI9 (1827) Q L5 CCAT8i9 
hIA5iB9 f, AB 1967, E. 42.  
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89 L5 FCBH5iB9, CFBT9G 89 HF9BH9 Ji;B9HH9G 89GGiBT9G D5F D9JTFi5 9H ;F5JT9G D5F ThCADGCB 
:CIG: B6i :I D8ID7G: 1825, B6AO68 EJ7Ai:, :CIG: 6KGiA :I 9T8:B7G: 1825, JC: T9iIiDC 8DBE68I: 
9:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9 :C JC KDAJB: FJi HpiCIiIJA:, :M68I:B:CI 9: A6 BVB: 
B6CiUG: FJ: 8:AA:H 9: L6 FDCI6iC:, bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, CFBT9G 89 HF9BH9 Ji;B9HH9G 
89GGiBT9G D5F D9JTFi5 9H ;F5JT9G D5F ThCADGCB17. Cp:HI 8: 8DC8:EI 9: ApT9iIiDC 8DBE68I: 9:H 
8A6HHiFJ:H FJi HT9JiI E6H B6A 9pT9iI:JGH E6GiHi:CH Q 8:II: TEDFJ:. OJIG: ApT9iIiDC EJ7AiT: E6G 
B6AO68 :I H:H 8DAA67DG6I:JGH, DC E:JI 8DBEI:G EAJHi:JGH T9iIiDCH :C 8DC8JGG:C8: 96CH JC 
;DGB6I i9:CIiFJ:, 8p:HI-Q-9iG: 9:H jJKG:H 8DBEAUI:H :C JC KDAJB: 9pJC: 8iCF 8:CI6iC: 9: 
E6g:H iC-8°, 9DCI A: I:MI: :HI iBEGiBT HJG 9:JM 8DADCC:H. (:C96CI A:H 6CCT:H 1825-1826, IGDiH 
T9iIiDCH 9:H jJKG:H 8DBEAUI:H 9: %DAiUG: :C JC KDAJB: HDCI EJ7AiTH FJ6Hi HiBJAI6CTB:CI E6G 
9iK:GH Ai7G6iG:H E6GiHi:CH : 8=:O DJEDCI, *DG:I, .:G9iUG:, :I S6JI:A:I 18 , 8=:O %6B:, 
D:A6JC:N-.6AA::, :I GDHH:AiC19, :I 8=:O C6C:A, B6J9DJiC ;GUG:H, :I D:ADCg8=6BEH (6K:8 A6 
8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68)20, 6iCHi FJ: IGDiH T9iIiDCH 9: L5 FCBH5iB9 : 8=:O S6JI:A:I :I Ci: (N 
8DBEGiH B6AO68)21, 8=:O !gDC:II:22, :I 8=:O D:ADCg8=6BEH23. 
 )J6CI 6J ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, 
H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG, 8p:HI ApT9iI:JG AJi-BVB: FJi DH: 69B:IIG: A: B6CFJ: 9pDGigiC6AiIT 9: 
HDC EGDEG: EGD?:I. C:I T9iI:JG 6CDCNB:, FJpDC E:JI HJEEDH:G CpVIG: 6JIG: FJ: B6AO68, 
                                            
17 bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, DGCT:H 9: IG:CI: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I gG6KT:H E6G ,=DBEHDC, 
-. C6C:A, B6J9DJiC ;GUG:H, :I D:ADCg8=6BEH, 1826, iC-8°, !.-555 E.  
Dp6EGUH A6 BF, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 4 AiKG6iHDCH :CIG: A: 23 6KGiA 1825 (EGDHE:8IJH) :I A: 31 9T8:B7G: 
1825 (4: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
18 bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, T9iIiDC G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, EGT8T9T: 9: ApPADg: 9: %DAiUG: E6G 
C=6B;DGI :I 9: H6 Ki: E6G .DAI6iG:, A. S6JI:A:I, A. DJEDCI :I *DG:I, .:G9iUG:, 1825, iC-8°, !0-487 E.  
Dp6EGUH A6 BF, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 5 AiKG6iHDCH :CIG: A: 23 6KGiA 1825 (EGDHE:8IJH) :I A: 3 H:EI:B7G: 
1825 (5: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
19 bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, 6K:8 9:H CDI:H :MIG6iI:H 9: B:iAA:JGH 8DBB:CI6I:JGH, E6G %. J. SiBDCCiC, 
:I DGCT:H 9: 7:6J EDGIG6iI, %6B:, D:A6JC:N-.6AA::, :I GDHH:AiC, 1825, iC-8°, 571 E. C:I DJKG6g: :HI EGT8T9T 9: 
A6 e .i: 9: %DAiUG: f E6G .DAI6iG:. 
Dp6EGUH A6 BF, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 10 AiKG6iHDCH :CIG: A: 30 6KGiA 1825 (1G: AiKG6iHDC) :I A: 24 
H:EI:B7G: 1825 (10: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
20 .DiG A6 CDI: 16 HJG A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9 EJ7AiT:H E6G B6AO68. 
21 .DiG A6 CDI: 3 HJG A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 EJ7AiT:H E6G B6AO68. 
22 bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9, EGT8T9T:H 9: ApTADg: 9: Ap6JI:JG E6G C=6B;DGI, !gDC:II:, 1826, iC-8°, 
00!!-554 E.  
Dp6EGUH A6 BF, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 8 AiKG6iHDCH :CIG: A: 7 B6i 1825 (EGDHE:8IJH) :I A: 28 9T8:B7G: 
1825 (8: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
23  bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB:, EGT8T9T:H 9pJC: CDIi8: E6G %. AJg:G, D:ADCg8=6BEH, 1826, 
iC-8°, 0.-518 E.  
Dp6EGUH A6 BF, 8:I DJKG6g: :HI EJ7AiT :C 4 AiKG6iHDCH :CIG: A: 18 ?JiC 1825 (1G: AiKG6iHDC) :I A: 28 9T8:B7G: 
1825 (4: :I 9:GCiUG: AiKG6iHDC). 
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8DBB:C8: Ape AK:GIiHH:B:CI f :C 9iH6CI : e EB7CF9 IB9 7CADil5HiCB. D6CH 8:AA:-8i, 9J BDiCH, 
DC Cp6 E6H 8=:G8=T Q gGDHHiG iCJIiA:B:CI A:H KDAJB:H24 f. 
 
LgiB:lI9B79 GIF B5lN57 T7FiJ5iB 
 
 Bi:C FJpDC EJiHH: 8DCHi9TG:G A6 EJ7Ai86IiDC 9:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 :I 9J 
ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 9H7. 8DBB: 9:H I:CI6IiK:H 9: HET8JA6IiDC 8DBB:G8i6A: 9J 
B6AO68 T9iI:JG-iBEGiB:JG, DC C: E:JI Ci:G FJ: 8:H 9:JM AiKG:H BDCIG:CI 8:GI6iC: 6;;iCiIT 6K:8 
A6 8GT6IiDC 76AO68i:CC: 9:H 6CCT:H Q K:CiG. 
 CDBB: ApDCI G:B6GFJT Ni8DA: %DO:I :I *DA6C9 C=DAA:I, A:H CCBH9G 9: L6 FDCI6iC: HDCI 
JC: 9:H e HDJG8:H :I BD9UA:H f EGiBDG9i6JM 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 9DCI A6 EJ7Ai86IiDC 
8DBB:C8: :C 6KGiA 183225. EI, 8p:HI B6AO68 AJi-BVB: FJi 69B:I, 96CH Ape AK:GIiHH:B:CI  9J 
Ai7G6iG: f 6J PF9Ai9F DiL5iB, FJ: A:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G HDCI T8GiIH 96CH Ap:HEGiI 9: e A6 G:iC: 
9: N6K6GG:, 39:4 BD8868:, 39:4 *67:A6iH, 39:4 ApAGiDHI:, 39:4 .:GKiAA:, :I 39:4 L6 FDCI6iC:26 f. 
 Si ApiC;AJ:C8: 9:H CCBH9G 9: L6 FDCI6iC: H: AiBiI: Q 8:II: H:8IiDC HET8i6A: 9:H jJKG:H 9: 
B6AO68, ApiC;AJ:C8: 9J ChCiL H: G:IGDJK: E6GBi EAJHi:JGH DJKG6g:H 96CH L5 CCAT8i9 hIA5iB9. 
D:EJiH ApTIJ9: 9: BGJ8: ,DAA:N iCIiIJAT: e B6AO68 6C:89DIi:G : D: LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 
5B978CHiEI9 (1827) Q L5 CCAT8i9 hIA5iB927 f, DC H6iI FJ: B6AO68 6B6I:JG 9p6C:89DI:H, 
GTJIiAiH: DJ 696EI: :I iC8DGEDG: EAJHi:JGH 6C:89DI:H :I 8DCI:H, G:8J:iAAiH 96CH A6 8DBEiA6IiDC 
9:H GT8iIH 7G:; I:AH FJ: LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 5B978CHiEI9 :I A: ChCiL, 96CH H:H jJKG:H 
GDB6C:HFJ:H :I HJGIDJI 96CH A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9, GT9igT: :CIG: 1826 :I 1829, :I EJ7AiT: 
9T;iCiIiK:B:CI :C 9T8:B7G: 1829. EI :C :;;:I, 96CH Ape !CIGD9J8IiDC f 9: A6 PhMGiClC;i9 8I 
A5Fi5;9, B6AO68 :MEAiFJ: 6J A:8I:JG HDC EGiC8iE: 9pT8GiIJG: :C 9iH6CI FJ: : e L6 B6IiUG: TI6iI 
Hi gG6K: FJpiA 36JI:JG4 6 8DCHI6BB:CI :HH6NT 9: Ap5B978CH9F, EJiHFJp6J?DJG9p=Ji A:H 6C:89DI:H 
HDCI A: E6HH:EDGI 9: IDJI: BDG6A: :I Ap6CIiC6G8DIiFJ: 9: IDJH A:H AiKG:H28 f. 
 AiCHi, E6GBi A:H DJKG6g:H T9iITH DJ EJ7AiTH E6G B6AO68 E:C96CI A:H 6CCT:H 1825-1828, A:H 
bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 :I A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 
8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG CDJH H:B7A:CI 9:JM DJKG6g:H 
9DJ7A:B:CI G:B6GFJ67A:H 96CH A6 B:HJG: D[ iAH E:JK:CI 6II:HI:G A: gDûI :I Ap6II68=:B:CI 6J 
g:CG: 8DCI: 8=:O B6AO68 T9iI:JG-iBEGiB:JG, :I FJpiAH :M:G8:CI JC: iC;AJ:C8: 9T8iHiK: HJG A: 
                                            
24 ACDCNB:, e AK:GIiHH:B:CI f, ChCiL, I. !, E. 5. Cp:HI CDJH FJi HDJAigCDCH. 
25 Ni8DA: %DO:I :I *DA6C9 C=DAA:I, e SJG A:H HDJG8:H :I A:H BD9UA:H 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G f, &D, I. !, 
E. 1149-1156. 
26 B6AO68, e AK:GIiHH:B:CI 9J Ai7G6iG: f, PF9Ai9F DiL5iB, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, &D, I. !, E. 5. 
27 BGJ8: ,DAA:N, CD. 7iH. 
28 B6AO68, e !CIGD9J8IiDC f, PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 318294, CH, I. 0!, E. 911-912. 
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9TK:ADEE:B:CI 9: A6 8GT6IiDC AiIITG6iG: 9J B6AO68 T8GiK6iC 96CH A:H 6CCT:H Q K:CiG. Cp:HI EDJG 
8:II: G6iHDC FJ:, 6EGUH L5 D9FBiUF9 FT9, CDJH 6KDCH B:CIiDCCT 7GiUK:B:CI A:H bIJF9G 
7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 :I A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 9H7. 96CH CDIG: TIJ9: HJG 
Ap6II68=:B:CI 6J g:CG: 8DCI: 8=:O B6AO68 96CH A:H 6CCT:H 1820. 
 
L5 8iJ9FGiHT 8I ;9BF9 
 
 C:E:C96CI, DC E:JI 9iG: FJ:, Hi 8:H IGDiH DJKG6g:H E:JK:CI VIG: 8A6HHTH gTCTGiFJ:B:CI 
8DBB: 9:H 7CBH9G, iAH CpDCI E6H 9: EDiCI 8DBBJC, Ci 6J CiK:6J 9: A6 ;DGB:, Ci 6J CiK:6J 9J 
8DCI:CJ. 
 *:B6GFJDCH 9p67DG9 A:JG 9i;;TG:C8: ;DGB:AA:. L5 D9FBiUF9 :T9 :HI JC GT8iI ADCg :C 
EGDH: : EAJH 9: 450 E6g:H :C ;DGB6I iC-12 9: ApT9iIiDC DGigiC6A: (HDiI 102 E6g:H 96CH ApT9iIiDC 
BD9:GC: 9pAC9GT LDG6CI), I6C9iH FJ:, IDJH A:H 8DCI:H 9: L6 FDCI6iC: HDCI T8GiIH :C K:GH, :I A6 
ADCgJ:JG 9pJC 8DCI: :HI EAJH DJ BDiCH 7GUK: : ApT9iIiDC 9: A6 (ATi69: 8DCIi:CI :CKiGDC 
HDiM6CI:-9iM 8DCI:H 96CH H:H 381 E6g:H29. EI, A: ChCiL 8DCIi:CI 9piCCDB7G67A:H GT8iIH, :C 
EGDH: DJ :C K:GH, :MIGVB:B:CI 7G:;H : 96CH A6 EAJE6GI 9:H 86H, A6 ADCgJ:JG 9pJC 8DCI: C: 
9TE6HH: E6H JC: E6g: BiCJH8JA: 9J ;DGB6I iC-18. EC 8: FJi 8DC8:GC: A6 C6IJG: 9J GT8iI, A6 
9i;;TG:C8: :HI 6JHHi C:II:. L5 D9FBiUF9 FT9, FJi Hp6EE6G:CI: EAJH DJ BDiCH 6J 8DCI: 9: ;T:H, 
:HI JC GT8iI 9piB6giC6IiDC, :I A6 EAJE6GI 9: 8DCI:H 9: L6 FDCI6iC:, FJpDC E:JI FJ6Ai;i:G 8DBB: 
9:H 7CBH9G li79B7i9IL, HDCI 9:H GT8iIH iCHEiGTH 9iG:8I:B:CI 9: A6 IG69iIiDC AiIITG6iG: iI6Ai:CC:. OG, 
A:H 8DCI:H G:8J:iAAiH 96CH A: ChCiL, HJGIDJI A:H 8DCI:H :C EGDH: 8DBEiATH 96CH A: IDB: EG:Bi:G, 
HDCI 9:H 7CBH9G 5B978CHiEI9G 9DCI A6 KTG68iIT E:JI VIG: 6II:HIT: E6G 9:H ;6iIH =iHIDGiFJ:H. 
 AiCHi, iA :HI 8A6iG FJ: 8:H IGDiH DJKG6g:H C: E6GI6g:CI E6H A6 BVB: 8DC8:EIiDC 9J 8DCI:. 
EC 9p6JIG:H I:GB:H, 8:H IGDiH DJKG6g:H CDJH H:B7A:CI JC 7DC :M:BEA: FJi ITBDigC: 9: A6 
9iK:GHiIT :I 9: A6 Ai7:GIT HET8i;iFJ: 9J g:CG: 8DCI:. C6G, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, A: 7CBH9 
:HI 8DCHi9TGT =iHIDGiFJ:B:CI 8DBB: JC g:CG: EGDITi;DGB: FJi E:JI Hp696EI:G Q EAJHi:JGH INE:H 
9:H GT8iIH C6GG6Ii;H ; :I Hi ApDC 8DCHJAI: FJ:AFJ:H 9i8IiDCC6iG:H B6?:JGH 9:H HiU8A:H EGT8T9:CIH, 
DC E:JI 8DCHI6I:G FJ: A: BDI BVB: 9: e 8DCI: f T8=6EE: Q JC: 9T;iCiIiDC JCi;i86IGi8:. (DJG 
8DBEG:C9G: A6 C6IJG: BVB: 9J g:CG: 8DCI:, iA :HI JIiA: 9: ?:I:G JC 8DJE 9pjiA HJG A:H 
9T;iCiIiDCH 9:H 9i8IiDCC6iG:H. 
  
                                            
29 L6 FDCI6iC:, bIJF9G 7CADlUH9G, T9iIiDC TI67Ai: E6G J:6C-(i:GG: CDAAiC:I, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 
9: A6 (ATi69: f, I. !, 1991, E. 551-932. 
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L9G 8T:iBiHiCBG 89G 8i7HiCBB5iF9G 
 
 D:EJiH H6 EG:BiUG: T9iIiDC EJ7AiT: :C 1694 ?JHFJpQ H6 8iCFJiUB: T9iIiDC EJ7AiT: :C 1798, 
A: Di7HiCBB5iF9 89 lgA758TAi9 :F5BS5iG9 8DBB:C8: IDJ?DJGH H6 9T;iCiIiDC HJG A: BDI e 8DCI: f 
E6G 8:H BVB:H E=G6H:H FJi G:;AUI:CI 7i:C A: 86G68IUG: =TITGDgUC: 9J g:CG: : 
 
N6GG6IiDC, GT8iI 9: FJ:AFJ: 6K:CIJG:, HDiI KG6i:, HDiI ;67JA:JH:, HDiI HTGi:JH:, HDiI EA6iH6CI:. !A 
:HI EAJH DG9iC6iG: EDJG A:H ;67JA:JH:H :I A:H EA6iH6CI:H30.  
 
D: A6 BVB: ;6SDC, B6iH EAJH K6gJ:B:CI FJ: A: Di7HiCBB5iF9 89 lgA758TAi9 :F5BS5iG9, A: 
Di7HiCB5iF9 7FiHiEI9 89 l5 l5B;I9 :F5BS5iG9 9: J:6C-FG6CSDiH FTG6J9, EJ7AiT :CIG: 1776 :I 
1788, 9T;iCiI A: e 8DCI: f E6G 8:H BDIH : 
 
N6GG6IiDC, GT8iI 9: FJ:AFJ: 6K:CIJG:. OC A: 9iI EAJH HDJK:CI 9:H ;67JA:JH:H, FJ: 9:H 
KTGiI67A:H31. 
 
Si ApEB7M7lCDT8i9 (1754), ApEB7M7lCDT8i9 AC89FB9 (1826) :I A: Di7HiCBB5iF9 89 l5 
7CBJ9FG5HiCB 9H 89 l5 l97HIF9 (1835) :HH6i:CI 9: CJ6C8:G A:JG 9T;iCiIiDC 9J 8DCI: :C B:II6CI 
Ap688:CI HJG HDC 86G68IUG: ;67JA:JM :I 8DBiFJ:, A:JG 9T;iCiIiDC C: 8DCIG:9iH:CI E6H A6 K6GiTIT 
;DGB:AA: :I A6 K6GiTIT 9J 8DCI:CJ 9J g:CG: 8DCI:. 
 
Cp:HI JC GT8iI ;67JA:JM :C EGDH: DJ :C K:GH, 9DCI A: BTGiI: EGiC8iE6A 8DCHiHI: 96CH A6 K6GiTIT 
9:H E:iCIJG:H, A6 ;iC:HH: 9: A6 EA6iH6CI:Gi:, A6 KiK68iIT :I A6 8DCK:C6C8: 9J HINA:, A: 8DCIG6HI: 
EiFJ6CI 9:H TKTC:B:CIH32. (EB7M7lCDT8i9) 
 
N6GG6IiDC 8DBiFJ: :C K:GH DJ :C EGDH:, 9DCI A:H ;6iIH E:JK:CI VIG: GT:AH DJ iB6giC6iG:H, 6J 
8=DiM 9J 8DCI:JG33. (EB7M7lCDT8i9 AC89FB9) 
 
*T8iI ;67JA:JM :C EGDH: DJ :C K:GH 9pJC: 6K:CIJG: HTGi:JH:, EA6iH6CI:, B:GK:iAA:JH: DJ 
iCITG:HH6CI:34. (Di7HiCBB5iF9 89 l5 7CBJ9FG5HiCB 9H 89 l5 l97HIF9) 
 
                                            
30 Di7HiCBB5iF9 89 lgA758TAi9 :F5BS5iG9, (6GiH, J:6C-B6EIiHI: CDigC6G9, I. !, 1694, E. 239, 8DA. 1. 
31 J:6C-FG6CSDiH FTG6J9, Di7HiCB5iF9 2Gi73 7FiHiEI9 89 l5 l5B;I9 :F5BS5iG9, %6GH:iAA:, J:6C %DHHN EUG: :I 
;iAH, I. !, 1787, E. 559, 8DA. 1. 
32 AGIi8A: e CDCI: f 3CDC-HigCT4, EB7M7lCDT8i9 CI Di7HiCBB5iF9 F5iGCBBT 89G G7i9B79G, 89G 5FHG 9H 89G 
ATHi9FG, (6GiH, BGi6HHDC :I 6Ai., I. !., 1754, E. 111, 8DA. 1. 
33 AGIi8A: e CDCI: f, HigCT (. F. ,. 3(i:GG:-FG6CSDiH ,iHHDI4, EB7M7lCDT8i9 AC89FB9, (6GiH, AJ 7JG:6J 9: 
Ap:C8N8ADET9i:, I. .!!!, 1826, E. 352. 
34  AGIi8A: e CDCI: f, HigCT  . AJ9i;;:G:I, Di7HiCBB5iF9 89 l5 7CBJ9FG5HiCB 9H 89 l5 l97HIF9, (6GiH, 
B:AiC-%6C96G, I. 0.!, 1835, E. 475, 8DA. 1. 
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D6CH A6 H:8DC9: BDiIiT 9J 9iM-C:JKiUB: HiU8A:, 69B:II6CI Ap:M8:EIiDCC:AA: HDJEA:HH: 9J g:CG: 
8DCI:, 96CH HDC Di7HiCBB5iF9 89 l5 l5B;I9 :F5BS5iG9 PBiA: LiIIGT K6 ?JHFJpQ T8GiG: FJ: : 
 
,DJI 8: FJpDC E:JI 9iG:, 8p:HI FJ: 8DCI: :HI A: I:GB: gTCTGiFJ: EJiHFJpiA Hp6EEAiFJ: Q IDJI:H 
A:H C6GG6IiDCH ;i8IiK:H, 9:EJiH A:H EAJH 8DJGI:H ?JHFJp6JM EAJH ADCgJ:H35. 
 
 %6iH 6ADGH, Hi A: 8DCI: e Hp6EEAiFJ: Q IDJH A:H C6GG6IiDCH ;i8IiK:H f, HDiI ADCgJ:H, HDiI 
8DJGI:H, A: BDI e 8DCI: f E:JI 9THigC:G IDJI: ;DGB: C6GG6IiK: :C K:GH DJ :C EGDH:, :I IDJI: HDGI: 
9: GT8iI HDiI HTGi:JM, HDiI EA6iH6CI, HDiI B:GK:iAA:JM, HDiI KTGiI67A:, HDiI ;67JA:JM, HDiI 8DBiFJ:. 
EC 8DCHJAI6CI 8:H 9T;iCiIiDCH HJG A: e 8DCI: f, DC E:JI 8DC8AJG: FJpiA :MiHI: E:J 9: 9i;;TG:C8: 
:CIG: A: BDI e 8DCI: f :I A: BDI IDJI HiBEA: 9: e GT8iI f, FJi E:JI 9THigC:G gTCTG6A:B:CI IDJI 
I:MI: C6GG6Ii;. AADGH, HpiA :C :HI 6iCHi, DC E:JI H: 9:B6C9:G 96CH FJ:AA: iCI:CIiDC DJ 6K:8 FJ:AA: 
i9T: JC T8GiK6iC JIiAiH: A: BDI 8DCI: EDJG 9THigC:G DJ FJ6Ai;i:G H:H e GT8iIH f. (DJGFJDi 
8:GI6iCH 6JI:JGH EGT;UG:CI-iAH JIiAiH:G A: BDI 9: e 8DCI: f FJ: 9pJIiAiH:G A:H 6JIG:H I:GB:H 
gTCTGiFJ:H I:AH FJ: e CDJK:AA: f DJ e GDB6C f, 6ADGH FJpJC A:Mi8DgG6E=: 8DBB: PBiA: LiIIGT 
6;;iGB: 8A6iG:B:CI FJpe iA CpN 6 E6H 9: 9i;;TG:C8: ;DC96B:CI6A: :CIG: A: 8DCI: :I A: GDB6C36 f. 
OC E:JI 8DCIiCJ:G Q H: EDH:G 9:H FJ:HIiDCH :C H: 9:B6C96CI : FJp:HI-8: FJpDC :CI:C9 E6G A: 
8DCI: ? DJ, FJp:HI-8: FJpDC 9DiI :CI:C9G: E6G A: 8DCI: ? !CJIiA: 9: A: 9iG:, 8: HDCI 9:H FJ:HIiDCH 
IGDE K6HI:H :I 9i;;i8iA:H. (DJG N GTEDC9G:, iA ;6J9G6iI B:IIG: :C FJ:HIiDC IDJI: Ap=iHIDiG: 9J 
g:CG: 8DCI:, :I 8:A6 9TE6HH: TKi9:BB:CI A: 869G: 9: CDIG: TIJ9:. 
 Dp6JIG: E6GI, EDJG 8DBEG:C9G: EDJGFJDi 8: g:CG: B6A 9T;iCi iCITG:HH: A: ?:JC: B6AO68 9:H 
6CCT:H 1820 B6iH 6JHHi A: B6AO68 8DCI:JG 9:H 6CCT:H 1830 (6iCHi FJ: A:H 6JIG:H T8GiK6iCH 
8DCI:BEDG6iCH 8DBB: ND9i:G DJ J6CiC), iA CDJH H:B7A: iBEDGI6CI :I CT8:HH6iG: 9: H6iHiG 
ApiB6g: 9J g:CG: 8DCI: Q 8:II: TEDFJ: EGT8iH:. AiCHi, CDJH CDJH 7DGC:GDCH Q iCI:GGDg:G A6 
HiIJ6IiDC 9J 8DCI: 5I H9ADG 89 B5lN57. h A6 EG:BiUG: BDiIiT 9J 0!0: HiU8A:, :I HJGIDJI 6K6CI 
FJ: A: g:CG: C: 9:Ki:CC: JC g:CG: Q A6 BD9: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, FJ:AA: i9T: H: ;6iI-DC 
9J 8DCI: ? ,:AA: :HI A6 FJ:HIiDC Q A6FJ:AA: CDJH :HH6i:GDCH 9: GTEDC9G: 96CH A: 8=6EiIG: 
HJiK6CI. 
 
                                            
35 PBiA: LiIIGT, Di7HiCBB5iF9 89 l5 l5B;I9 :F5BS5iG9, (6GiH,  68=:II:, I. !, 1873, E. 763, 8DA. 2. 
36  6i8. 
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C=6EiIG: 3 
LgiA5;9 8I 7CBH9 85BG l9G 5BBT9G 1820 : 
&IJFiF l5 Bi7AiDgG6E=i: 9: A6 FG6C8: 
 
 
 
 
L9 7CBH9 5J5BH l9G 5BBT9G 1830 
 
 AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 :C FG6C8:, A: g:CG: 8DCI: K6 8DCC6XIG: JC :HHDG 8DCHi9TG67A:. 
h 8:II: TEDFJ:, 9:H BiAAi:GH 9pT8GiK6iCH(-?DJGC6AiHI:H) EJ7Ai:CI A:H JCH 6EGUH A:H 6JIG:H 9:H 
;i8IiDCH iCIiIJAT:H e 8DCI:H f 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, 96CH 9:H G:8J:iAH, 6iCHi FJ: HDJH ;DGB: 
9: AiKG:H. SpiA :MiHI: 9T?Q JC: 8:GI6iC: FJ6CIiIT 9pTIJ9:H HJG 8: E=TCDBUC: :M8:EIiDCC:A 
76EIiHT A6 e ;DAi: 9J 8DCI:1 f :I HJG A6 CDIiDC 9: 8DCI: :C 8:II: ETGiD9: 8GJ8i6A:, DC 8DCC6XI 
6HH:O E:J 9: 8=DH:H HJG Ap=iHIDiG: 9: 8: g:CG: 96CH A6 9T8:CCi: EGT8T9:CI:. )J:A INE: 
9pDJKG6g: 6 TIT EJ7AiT HDJH Ap6EE:AA6IiDC 9: 8DCI: 6K6CI 1830 ? )J:AA: i9T: H: ;6iI-DC 9J 8DCI: 
96CH A:H 6CCT:H 1820 ? ,:AA:H HDCI i8i CDH FJ:HIiDCH EGiC8iE6A:H. (DJG N GTEDC9G:, CDJH 6AADCH 
8DCHJAI:G JC: 9iO6iC: 9: KDAJB:H 9: A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, GTE:GIDiG: D;;i8i:A 9:H 
9DCCT:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H 9: IDJI:H A:H EJ7Ai86IiDCH ;G6CS6iH:H 9:EJiH 18112. C:GI:H, iA H:G6iI 
                                            
1 L6 ;DGBJA: :HI 9: *:CT GJiH:, L9 PhTBCAUB9 8I FCA5B-:9Iill9HCB 1830-1848. L5 7FiG9 89 7FCiGG5B79 8I 
FCA5B, ,=UH: 9: A:IIG:H HDJI:CJ: Q Ap-CiK:GHiIT N6C8N !! :C 1975, 16 KDA. D6CH A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: 8:II: I=UH: 
iCIiIJAT: e L6 (G:HH: :I A6 AiIITG6IJG: ;68iA: (1828-1835) f, EDJG :M6BiC:G A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9: ApTEDFJ: 
E6G G6EEDGI Q A6 BD9: 9J 8DCI:, *:CT GJiH: A6 9iKiH: :C IGDiH TI6E:H HJ88:HHiK:H : e L6 8GDiHH6C8: 9: A6 EG:HH: 
(1828-?JiAA:I 1830) f, e L6 EG:HH: Q A6 8DCFJVI: 9: A6 AiIITG6IJG: (?JiAA:I 1830-?JiC 1832) f e L6 ;DAi: 9J 8DCI: 
(?JiAA:I 1832-1833) f :I e L6 )J:G:AA: 9: A6 AiIITG6IJG: ;68iA: DJ A6 8GiH: 9: A6 AiIITG6IJG: (1834-1835) f. 
2 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 CI !CIFB5l 89 lgiADFiA9Fi9 9H 89 l5 li6F5iFi9, (6GiH, (iAA:I 6XCT, 1820-1829. 
 L6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, 9THDGB6iH 67GTgT: :C BF 96CH CDH CDI:H, :HI ;DC9T: :C 1811 E6G A: 9T8G:I 
9: N6EDATDC HDJH A: IiIG: 9: Bi6liC;F5Dhi9 89 lgEADiF9 :F5BS5iG 96CH A: 9DJ7A: 7JI 9: EGDITg:G :I 9: 8DCIGZA:G A6 
EG:HH: ;G6CS6iH:. AA6iC .6iAA6CI EGT8iH: FJ: A6 BF e 6 8=6Gg: 9p6CCDC8:G IDJH A:H DJKG6g:H 9TEDHTH E6G A:H 
iBEGiB:JGH 6J DTEZI ATg6A 9J BiCiHIUG: 9: Ap!CITGi:JG, HJiK6CI A6 EGD8T9JG: EGTKJ: E6G A: 9T8G:I 9J 5 ;TKGi:G 
1810 HJG A6 Ai7G6iG: f (AA6iC .6iAA6CI, L5 CFiG9 89 l5 liHHTF5HIF9. )CA5BHiGA9 9H AC89FBiHT, GG:CD7A:, ELL-G, 
e Bi7AiDI=UFJ: HI:C9=6Ai:CC: :I GDB6CIiFJ: f, 2005, E. 83). 
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IGDE 6B7iIi:JM 9: KDJADiG H6iHiG ApiB6g: 9J 8DCI: 96CH A:H 6CCT:H 1820 E6G Ap6C6ANH: 
7i7AiDgG6E=iFJ: 9:H 8DGEJH. NDJH 8GDNDCH 8:E:C96CI FJ: A: 9TEDJiAA:B:CI 9: A6 
Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 CDJH E:GB:I 9p6KDiG JC: KJ: Q A6 ;DiH gAD76A: :I 8DC8GUI: 9: A6 
HiIJ6IiDC 9J 8DCI: 96CH Ap=iHIDiG: 9: ApT9iIiDC ;G6CS6iH: Q 8:II: ETGiD9:. 
 
 h E6GIiG 9J HDC96g: HJG A:H AiKG:H 9DCI A: IiIG: EGiC8iE6A, A: H:8DC9 IiIG: (A: HDJH-IiIG:), DJ 
A6 CDIi8: iC8AJI A: BDI 9: e 8DCI: f DJ 9: e 8DCI:JG f (9THDGB6iH liJF9G-7CBH9G) CDJH IR8=:GDCH 
9: G:A:K:G FJ:AFJ:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9J g:CG: 96CH 8:H 9iM 9:GCiUG:H 6CCT:H 9: A6 *:HI6JG6IiDC. 
h ApiCHI6G 9: ApTIJ9: 6i6liCATHFiEI9 EGDEDHT: :I :;;:8IJT: E6G AA6iC .6iAA6CI :CIG: 6JIG:H3, 
CDJH :HH6i:GDCH 9: G:A:K:G :I 9: 8DBEI:G A: CDB7G: 9: AiKG:H-8DCI:H. AK6CI 9p:M6BiC:G 
Ap:CH:B7A: 9:H 9DCCT:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H, CDJH BDCIGDCH 8i-9:HHDJH FJ:AFJ:H HET8iB:CH 
8=DiHiH 6G7iIG6iG:B:CI.  
 
1. LiJF9G 8CBH l9 HiHF9 DFiB7iD5l 7CBHi9BH l9 ACH « 7CBH9 » 
AJg3JHI4 L6;DCI6iC:, ChCiL 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G 8T8iTG 5IL 85A9G, IG69J8IiDC Ai7G: E6G 
%B: PAiH: .DY6GI, (6GiH, (DCI=i:J, 2 KDA. iC-12, 420 E. 396I: 9p:CG:giHIG:B:CI Q A6 BF A: 15 
?6CKi:G 1820, CJBTGD 9p:CG:giHIG:B:CI 2284 
 
2. LiJF9G 8CBH l9 G97CB8 HiHF9 (l9 GCIG-HiHF9) 7CBHi9BH l9 ACH « 7CBH9 » 
- J. J. L..., AI Di56l9 l9 A9ill9IF! 7CBH9, (6GiH, D:A6JC6N, (TAi8i:G :I B6G76. iC-8°, 20 E. 38 
6KGiA 1820, C° 11664  
- ,=TD93DG:4. B:GIiC, TCA DCI79, CI l9 D9HiH ;5FSCB D5G DlIG ;F5B8 EI9 l9 8Ci;H, 7CBH9 
HF58IiH 89 lg5B;l5iG, (6GiH, (i:GG: BA6C8=6G9. iC-18, 180 E, 6K:8 HiM gG6KJG:H. 320 B6i 1820, 
C° 18014  
 
3. LiJF9G 8CBH l9 HiHF9 7CBHi9BH l9 ACH « 7CBH9IF » (9H, 8CBH l9 GCIG-HiHF9 7CBHi9BH l9 ACH 
« 7CBH9 ») 
%696B: 9: *:CC:KiAA:, L9 CCBH9IF ACF5liGH9, CI l9 BCBh9IF D5F l5 -9FHI ; 7CBH9G, (6GiH, 
B:AiC-L:EGi:JG. iC-12, 372 E. 330 9T8:B7G: 1820, C° 48574 
 
4. LiJF9G 8CBH l5 BCHi79 7CBHi9BH l9 ACH « 7CBH9 » 
bIJF9G 89 FlCFi5B, 89 lgA758TAi9 :F5BS5iG9, HCA9 -  : F56l9G, 7CBH9G 9B J9FG, DCTGi9G 
8iJ9FG9G, CDJK:AA: T9iIiDC, DGCT: 9pJC EDGIG6iI :I 9: 24 gG6KJG:H, (6GiH, BGi6C9. iC-8°, 400 E, 
EAJH 9:H EA6C8=:H. 320 B6GH 1824, C° 14204 
 
D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH C: G:EGD9JiGDCH E6H 9:H 9DCCT:H 9TI6iAAT:H I:AA:H FJpDC A:H IGDJK: 96CH 
A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 : e IiIG: f, e CDB 9p6JI:JG f, e CDB7G: 9: KDAJB:H f, e ;DGB6I f, 
                                            
3 .DiG AA6iC .6iAA6CI, CD. 7iH. SJGIDJI A: FJ6IGiUB: 8=6EiIG: : e %:HJG: 9: A6 AiIITG6IJG: f (E. 75-102) :I A: 
8=6EiIG: HJiK6CI : e ,GDiH TIJ9:H 9: 7i7AiDBTIGi: f (E. 103-124). .DiG 6JHHi M9GIF9(G) 8I liJF9, I:MI: GTJCiH :I 
EGTH:CITH E6G AA6iC .6iAA6CI, (6GiH, Bi7AiDI=UFJ: C6IiDC6A:, 1992. 
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e CDB7G: 9: E6g:H f, e CDB 9piBEGiB:Gi: f, e Ai:J 9pT9iIiDC f, e CDB :I 69G:HH: 
9pT9iI:JG-Ai7G6iGi: f, :I e EGiM f. NDJH A:H HiBEAi;i:GDCH :C DB:II6CI FJ:AFJ:H TATB:CIH FJi C: 
8DC8:GC:CI E6H 9iG:8I:B:CI CDIG: :CFJVI:. EC G:K6C8=:, CDJH N 6?DJI:GDCH :CIG: E6G:CI=UH:H A6 
96I: :I A: CJBTGD 9p:CG:giHIG:B:CI Q A6 Bi6liC;F5Dhi9.  
 
 
&IJFiF l5 Bi7AiDgG6E=i: 9: A6 FG6C8: 
 
 D: 1811 Q 1856, 8p:HI-Q-9iG:, 9:EJiH Ap6CCT: 9: H6 ;DC96IiDC ?JHFJpQ Ap6CCT: 9: A6 ;iC 9: 
H6 EG:BiUG: HTGi:, A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 H: 8DBEDH: 9: 9:JM E6GIi:H 8DCC:M:H : A:H 
e ?DJGC6JM f 7i7AiDgG6E=iFJ:H :I A:H e I67A:6JM f4. L6 E6GIi: EGiC8iE6A: 9: A6 Bi6liC;F5Dhi9 
8DCHiHI: :C JC: AiHI: 9p:CH:B7A: 9J e ?DJGC6A gTCTG6A f FJi iCH8GiI =:79DB696iG:B:CI A6 
7i7AiDgG6E=i: 9: 8=6FJ: DJKG6g: 9TEDHT 6J DTEZI ATg6A. C:II: AiHI: :HI 8DBEATIT: E6G JC iC9:M 
9iKiHT :C IGDiH e I67A:H f 6CCJ:AA:H : A6 e I67A: 6AE=67TIiFJ: 9:H DJKG6g:H f, A6 e I67A: 9:H 
6JI:JGH f :I A6 e I67A: HNHITB6IiFJ: f. h ApiCITGi:JG 9: A6 H:8IiDC e I67A: f, A: IiIG: :I A: CDB 
9p6JI:JG HDCI AiHITH 96CH A6 e I67A: 6AE=67TIiFJ: 9:H DJKG6g:H f :I 96CH A6 e I67A: 9:H 6JI:JGH f. 
(JiH, HJiK6CI A6 86ITgDGiH6IiDC 9: A6 e I67A: HNHITB6IiFJ: f, IDJH A:H DJKG6g:H :CG:giHIGTH 6JM 
e ?DJGC6JM f HDCI 9p67DG9 8A6HHTH :C 8iCF gG6C9:H 86ITgDGi:H ;DC9T:H HJG, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT 
AA6iC .6iAA6CI, e A:H 9iKiHiDCH IG69iIiDCC:AA:H 9: A6 Ai7G6iGi:, FJi G:;AUI:CI JC TI6I 9J H6KDiG Q 
E:J EGUH ;igT 9:EJiH A6 *:C6iHH6C8:5 f, Q H6KDiG e I=TDADgi: f, e ?JGiHEGJ9:C8: f, e H8i:C8:H :I 
6GIH f, e 7:AA:H-A:IIG:H f :I e =iHIDiG: f. AEGUH 8:II: EG:BiUG: 86ITgDGiH6IiDC, A:H DJKG6g:H KDCI 
VIG: EA68TH :C HDJH-86ITgDGi:H EAJH 9TI6iAAT:H. C: HNHIUB: 9: 86ITgDGiH6IiDC, :;;:8IJT E6G A:H 
EGD;:HHiDCC:AH 9J AiKG:, E:JI 9DCC:G JC: EG:BiUG: iB6g: 9J AiKG: 6K6CI H6 9i;;JHiDC EJ7AiFJ:. 
 D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH 8DBB:C8:GDCH E6G :M6BiC:G A:H e ?DJGC6JM f :I A6 e I67A: 9:H 
DJKG6g:H f EDJG TI67AiG JC: HI6IiHIiFJ: :M68I: 9:H AiKG:H 6N6CI e 8DCI: f DJ e 8DCI:JG f 96CH 
A:JG IiIG:. AEGUH, :C CDJH GT;TG6CI Q A6 e I67A: HNHITB6IiFJ: f, CDJH KTGi;i:GDCH 96CH FJ:AA: 
86ITgDGi: H: EA68: 8=6FJ: DJKG6g:. h A6 9i;;TG:C8: 9: 8:JM FJi 8DCHi9UG:CI A: 8DCI: 8DBB: JC 
g:CG: EJG:B:CI AiIITG6iG:, Hp6HHD8i6CI JCiFJ:B:CI Q A6 86ITgDGi: e 7:AA:H-A:IIG:H f, CDJH 
:M6BiC:GDCH A:H liJF9G-7CBH9G 96CH IDJI:H A:H 86ITgDGi:H 8DC8:GCT:H. 
                                            
4 D6CH ApT9iIiDC 9: Ap6CCT: 1820 9: A6 BF, A:H e ?DJGC6JM f D88JE:CI 748 E6g:H, I6C9iH FJ: A:H e I67A:6JM f 
D88JE:CI 204 E6g:H. h E6GIiG 9: 1857, A6 e 8=GDCiFJ: f :I A: e ;:JiAA:IDC 8DBB:G8i6A f HpN HDCI 6?DJITH. 
5 AA6iC .6iAA6CI, L5 CFiG9 89 l5 liHHTF5HIF9, CD. 7iH., E. 84. 
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 ,DJI 9p67DG9, EDJG BDCIG:G A: EG:Bi:G GTHJAI6I 9: CDIG: 8DBEI6g:, CDJH EDHDCH A: 
T56l95I-1 :I A: GF5DhiEI9-A6, FJi iC9iFJ:CI, 9: B6CiUG: 9i;;TG:CI:, A: IDI6A 9:H 7CBH9G E6GJH :I 
A: IDI6A 9: ApT9iIiDC 9:H 6CCT:H 1820, 6iCHi FJ: E:C96CI A6 EG:BiUG: BDiIiT 9:H 6CCT:H 1830. 
CDBB: Ap6II:HI:CI A:H 8=i;;G:H 96CH 8: I67A:6J, 6K6CI FJ: C: 8DBB:C8: A6 KDgJ: 9J 8DCI: 6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, A:H Ai7G6iGi:H ;G6CS6iH:H DCI 9T?Q EJ7AiT EAJH 9: 400 AiKG:H iCIiIJATH 
e 8DCI:H f : :C BDN:CC: 43 AiKG:H E6G Ap6C. D6CH A: GF5DhiEI9-A, DC E:JI G:B6GFJ:G FJ: 9:JM 
AigC:H, 8:AA:H 9J e IDI6A 9: ApT9iIiDC f :I 9J e IDI6A 9J 8DCI: f, H: 8DJG7:CI Q E:J EGUH 9: A6 
BVB: ;6SDC. C:A6 6II:HI: FJ: A6 EGDEDGIiDC 9: EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H TI6iI 8DCHI6CI: E6G 
G6EEDGI 6J IDI6A 9: ApT9iIiDC 96CH 8:II: ETGiD9:. 
 ECHJiI:, 96CH A: T56l95I-27, CDJH B6GFJDCH A: CDB7G: 9: AiKG:H-8DCI:H EJ7AiTH E:C96CI 
A:H 6CCT:H 1820 :C CDJH GT;TG6CI Q A6 86ITgDGiH6IiDC 9: A6 e I67A: HNHITB6IiFJ: f. L: T56l95I-2 
H: 9iKiH: :C 9:JM E6GIi:H : A6 E6GIi: HJETGi:JG: :HI 8DCH68GT: Q A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, :I 
A6 E6GIi: iC;TGi:JG: Q 9p6JIG:H HDJH-86ITgDGi:H. D6CH A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, 6J H:iC 9: 
A6 gG6C9: 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, 8=6FJ: DJKG6g: :HI 8A6HHT 96CH JC: 9: 8:H 
HDJH-86ITgDGi:H gTCTGiFJ:H HJiK6CI:H : e (DTIiFJ: :I EDTHi: f, e ,=TRIG: f, e *DB6CH :I 
8DCI:H f, e %NI=DADgi: :I ;67A: f, :I88. Si A6 B6?DGiIT 9:H liJF9G-7CBH9G H: IGDJK: 96CH A6 
86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, :C E6GIi8JAi:G 96CH H:H 9:JM HDJH-86ITgDGi:H A5j9IF9G : e *DB6CH 
:I 8DCI:H f :I e (DTIiFJ: :I EDTHi: f, iA :C :MiHI: CT6CBDiCH 9: 8A6HHTH 96CH A:H 6JIG:H 
86ITgDGi:H EAJH AiB9IF9G, CDI6BB:CI, 96CH A6 HDJH-86ITgDGi: e P9J86IiDC :I AiKG:H 
9pT9J86IiDC f. D6CH 9:H 6CCT:H 1820, 1824 :I 1825, DC E:JI N 8DBEI:G 6JI6CI 9: IiIG:H, 
6EEGDMiB6IiK:B:CI, FJ: 96CH 8:AA: 9:H e *DB6CH :I 8DCI:H f. (6G 8DCHTFJ:CI, EDJG 6KDiG JC: 
B:iAA:JG: 8DBEGT=:CHiDC 9: A6 C6IJG: 9J g:CG: 8DCI: Q ApTEDFJ:, 6K6CI 9: CDJH 8DC8:CIG:G HJG 
A:H 8DCI:H 8A6HHTH 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f iA C: ;6JI E6H CTgAig:G A6 EGTH:C8: 9: 8:H 
8DCI:H 8DCHi9TGTH 8DBB: T8I75Hi:G. 
 
L9G 7CBH9G T8I75Hi:G 
 
 EC 8DCHJAI6CI A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 9: Ap6CCT: 1824, JC: 6CCT: E6GIi8JAiUG:B:CI 
Gi8=: EDJG A6 86ITgDGi: e P9J86IiDC :I AiKG:H 9pT9J86IiDC f (DC N 8DBEI: EAJH 9: KiCgI IiIG:H 9: 
                                            
6 .DN:O A: T56l95I-1 :I A6 GF5DhiEI9-A :C ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. D6CH CDIG: TIJ9:, IDJI:H A:H :CFJVI:H 
HI6IiHIiFJ:H DCI TIT :;;:8IJT:H E6G CDJH-BVB:H. 
7 .DN:O A: T56l95I-2 :C ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. 
8 DTHDGB6iH, CDJH JIiAiH:GDCH A:H HigA:H HJiK6CIH EDJG 9THigC:G A:H CDBH 9: HDJH-86ITgDGi:. E9 : e P9J86IiDC 
:I AiKG:H 9pT9J86IiDC f, %F : e %NI=DADgi: :I ;67A:H f, (C% : e (=iADADgi:, 8GiIiFJ:, BTA6Cg:H f, (( : e (DTIiFJ: 
:I EDTHi: f, :I *C : e *DB6CH :I 8DCI:H f. 
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liJF9G-7CBH9G), CDJH ?:II:GDCH JC 8DJE 9pjiA HJG FJ:AFJ:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: 8:H 8DCI:H 
T9J86Ii;H. 
 Dp67DG9, 96CH A6 LiGH9-19, CDJH IG6CH8GiKDCH A6 7i7AiDgG6E=i: 9:H KiCgI-9:JM 8DCI:H 
8A6HHTH 96CH 8:II: 86ITgDGi:. )J6C9 DC :M6BiC: A: CDB 9p6JI:JG 9: 8=6FJ: DJKG6g:, DC 
Hp6E:GSDiI ;68iA:B:CI FJ:, :C 1824, EAJH 9: A6 BDiIiT 9:H 8DCI:H 9: 8:II: 86ITgDGi: HDCI GT9igTH 
E6G 9:H 6JI:JGH ;TBiCiCH : E6GBi 8:H 22 DJKG6g:H, N 8DBEGiH 3 DJKG6g:H 6CDCNB:H, 12 
DJKG6g:H HDCI 9:H 8DCI:H 9p6JI:JGH ;TBiCiCH I:AH FJ: %B: GJiODI, %B: L:EGiC8: 9: 
B:6JBDCI, %B: 9: *:CC:KiAA:, :I810. (JiH, :C G:g6G96CI A: IiIG: 9: 8=6FJ: DJKG6g:, DC E:JI 
6;;iGB:G FJ:, EDJG A: 8A6HH:B:CI 96CH 8:II: 86ITgDGi:, A: GT968I:JG 9: A6 e I67A: HNHITB6IiFJ: f 
H: GT;UG: EGiC8iE6A:B:CI 6JM IiIG:H 9:H 8DCI:H. C6G, iA N 6 JC: G:HH:B7A6C8: TKi9:CI: :CIG: A:H 
IiIG:H (:I A:H IiIG:H H:8DC9H) 9: 8=6FJ: DJKG6g:. NDIG: LiGH9-1 BDCIG: FJ:, :C 1824, EG:HFJ: 
IDJH A:H 6JI:JGH, B6H8JAiCH DJ ;TBiCiCH, JIiAiH6i:CI HNHITB6IiFJ:B:CI A: BDI e :C;6CI f DJ HDC 
HNCDCNB: 8DBB: e ;iAA: f, e g6GSDC f, e ?:JC:HH: f, e T8DAi:G f :I8., 96CH A: IiIG: 9: A:JG 
DJKG6g:, FJi :HI EGTH:CIT gTCTG6A:B:CI 8DBB: JC 8DCI: e 6BJH6CI f :I e iCHIGJ8Ii; f. Cp:HI 
EDJG 8:A6 FJpDC E:JI 9iG: FJ: A:H 9:JM DJKG6g:H 8iITH 8i-9:HHDJH EDGI:CI A: IiIG: HMDiEI9 9:H 
8DCI:H 9: 8:II: 86ITgDGi:. EI, Hi ApDC G:g6G9: 9: EAJH EGUH A6 7i7AiDgG6E=i: 9: 8=6FJ: DJKG6g:, 
DC E:JI G:B6GFJ:G 6JHHi FJ:, Q FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH EGUH, IDJH 8:H 8DCI:H 6BJH6CIH :I 
iCHIGJ8Ii;H HDCI EJ7AiTH 6K:8 9:H e EA6C8=:H f :  
 
- %B: ,:G8N, P9HiHG 7CBH9G P A9G 9B:5BG 89 7iBE P GiL 5BG, CI NCIJ9ll9 A5BiUF9 :5AiliUF9 
89 l9IF 5DDF9B8F9 P liF9 9H 89 l9G iBGHFIiF9 9B l9G 5AIG5BH, (6GiH, A. ENB:GN, 2 KDA. iC-18, 
396 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 324 H:EI:B7G: 1824, C° 48834  
 
- %696B: L:EGiC8: 9: B:6JBDCI, L9G )T7FT5HiCBG ACF5l9G 9H 5AIG5BH9G 89 l5 j9IB9GG9, CI 
)97I9il 89 7CBH9G ACF5IL 9H iBGHFI7Hi:G, (6GiH, ,=iTGiDI :I B:AiC, iC-18, 252 E, EAJH 9:H 
EA6C8=:H. 32 D8ID7G: 1824, C° 49904  
 
D: BVB: FJp:C 1824, E:C96CI 8=6FJ: 6CCT: 9: A6 9T8:CCi: 1820-1830, A6 86ITgDGi: 
e P9J86IiDC :I AiKG:H 9pT9J86IiDC f :CgAD7: JC 8:GI6iC CDB7G: 9: 8DCI:H T8GiIH EGiC8iE6A:B:CI 
E6G 9:H :9AA9G 5IH9IFG11. EI, 8DBB: CDJH K:CDCH 9: ApiC9iFJ:G, A6 EAJE6GI 9: 8:H 8DCI:H 
T9J86Ii;H HDCI 9:HIiCTH, E6G A:JG IiIG:, Q A6 ?:JC:HH:. (6G :M:BEA:, :C 1821, 6CCT: 6HH:O E6JKG: 
EDJG A:H 8DCI:H T9J86Ii;H, E6GBi HiM liJF9G-7CBH9G 96CH 8:II: 86ITgDGi:, DC 8DBEI: IGDiH 
                                            
9 .DN:O A6 LiGH9-1 :C ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. 
10 D6CH A6 LiGH9-1 DC E:JI 8DBEI:G JC: 9iO6iC: 9:H 6JI:JGH ;TBiCiCH : %B: D. *•••., %B: 9: S6iCI-SETG6I, 
%B: 9: *:CC:KiAA:, %B: (6JAiC: GJiODI, %B: 9: FA6B6CKiAA:, %B: ,:G8N, %B: L:EGiC8: 9: B:6JBDCI, :I 
%B: 9: FA:HH:AA:H, 8DCIG: 8iCF 6JI:JGH B6H8JAiCH : ,=TD9DG: B:GIiC, (i:GG: BA6C8=6G9, C=66ADCH 9pAGgT, 
J:6C-Ni8DA6H BDJiAAN :I A7:A DJ;G:HC:. 
11 .DN:O A: T56l95I-2 :C ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. 
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DJKG6g:H 9p6JI:JGH ;TBiCiCH 6ADGH FJpDC C: IGDJK: FJpJC H:JA DJKG6g: 9p6JI:JG B6H8JAiC, H6CH 
8DBEI:G 9:JM DJKG6g:H 9DCI ApJC :HI 6CDCNB: :I Ap6JIG: JC G:8J:iA 8DAA:8Ii;. )J6CI 6JM IiIG:H, 
IDJH 8:H DJKG6g:H HDCI 69G:HHTH GTHDAJB:CI 6JM e :C;6CIH f12.  
 AiCHi, 9JG6CI A:H 6CCT:H 1820, A:H Ai7G6iG:H, A6 EAJE6GI HDCI E6GiHi:CH, EJ7Ai:CI IDJH A:H 6CH 
E6H B6A 9: 8DCI:H T9J86Ii;H. EI, Hi A:H 8DCI:H T9J86Ii;H D88JE:CI JC: EA68: CDC CTgAig:67A:, 
96CH Ap:CH:B7A: 9:H liJF9G-7CBH9G EJ7AiTH E:C96CI A:H 6CCT:H 1820, DC E:JI 9iG: FJpiAH E:JK:CI 
G:EGTH:CI:G, 9J BDiCH E6GIi:AA:B:CI, ApiB6g: 9J g:CG: 8DCI: Q 8:II: TEDFJ:. C: Cp:HI E6H JC 
=6H6G9 Hi 96CH JC 7CBH9 9: ?:JC:HH: 9: B6AO68 L5 D9FBiUF9 FT9 (EJ7AiT: 9p67DG9 :C 1823, EJiH 
:CIG: 1824-1825) A: C6GG6I:JG EGTH:CI: L9 C56iB9H 89G :T9G, gG6C9 G:8J:iA 9: 8DCI:H, 8DBB: 
JC DJKG6g: DGCT 9: 7:AA:H ;igJG:H, 9:HIiCT :C BVB: I:BEH Q 6BJH:G :I iCHIGJiG: A: EGDI6gDCiHI: 
96CH HDC :C;6C8:13. !A C: ;6JI DJ7Ai:G FJ:, H:ADC A:H 8GiIUG:H 9: 8A6HH:B:CI 9: A6 Bi6liC;F5Dhi9 
89 l5 FF5B79, 8:H liJF9G-7CBH9G T9J86Ii;H, EA68TH =DGH 9: A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, 
CpTI6i:CI E6H 9:H DJKG6g:H liHHTF5iF9G 6J H:CH EGDEG:. AJIG:B:CI 9iI, A6 EGTH:C8: 9: 8:H AiKG:H 
Cp6;;iGB6iI E6H JC: 8:GI6iC: liHHTF5FiHT 9J g:CG:. 
 
L5 liHHTF5liHT 8I ;9BF9 7CBH9 
 
 (DJG B:HJG:G A6 liHHTF5FiHT 9J g:CG: 8DCI:, :C CDJH 6EEJN6CI HJG A6 86ITgDGiH6IiDC 96CH A6 
e I67A: HNHITB6IiFJ: f, 9TBDCIGT: 96CH CDIG: T56l95I-2, CDJH 86A8JADCH A: EDJG8:CI6g: 9: 
AiKG:H-8DCI:H FJ: ApDC IGDJK: 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f E6G G6EEDGI 6J IDI6A 9: 
AiKG:H-8DCI:H :CG:giHIGTH Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 9JG6CI IDJI:H A:H 6CCT:H 1820. L: 
GTHJAI6I BDCIG: FJ: 68 % 9:H IiIG:H HDCI 8A6HHTH 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f : 297 HJG 
434 IiIG:H. DpJC 6JIG: EDiCI 9: KJ:, EAJH 9: 100 liJF9G-7CBH9G G:HI:CI IDJ?DJGH Q Ap:MITGi:JG 9: 
                                            
12 L:H HiM IiIG:H 8DCHJAITH HDCI HJiK6CIH. 
B6ODI, HiGHCFi9HH9 9H 7CBH9G P A5 D9HiH9 :ill9 9H P ACB D9HiH ;5FSCB, (6GiH, LT8GiK6iC. iC-18, 207 E, DGCTH 9: 
12 gG6KJG:H 8DADGiT:H. 326 ?6CKi:G 1821, C° 3594 
%696B: 9: L6 FiI:, EBHF9Hi9BG, DF5A9G 9H CCBH9G ACF5IL, P lgIG5;9 89G 9B:5BG, (6GiH, BGJCDI-L677:, 4 KDA. 
iC-18, 876 E, DGCTH 9: KiCgI ;igJG:H. 320 6KGiA 1821, C° 15204 
%B: 9: G:CAiH, CCBH9G P A5 D9HiH9 :ill9 ; HJiKiH 9: P5F9GG9 9H TF5J5il, PFT7iDiH5HiCB 9H L9BH9IF, 7CBH9G DCIF 
l9G 9B:5BG, E6G BiHH E9g:LDGI=, (6GiH, ENB:GN, 2 KDA. iC-18, 468 E, 6K:8 HiM gG6KJG:H. 37 ?JiAA:I 1821, C° 26714 
%B: 9: *:CC:KiAA:, L9G BCBG P9HiH EB:5BG, CI PCFHF5iH 89 ACB :ilG 9H 89 A5 :ill9, 7CBH9 9H 8i5lC;I9G P l5 
DCFHT9 8I j9IB9 Q;9, (6GiH, L:9:CIJ, 2 KDA. iC-18, 402 E, DGCTH 9: 8 ;igJG:H. 313 ?JiAA:I 1821, C° 27274 
3ACDCNB:4 Ap6JI:JG 9pJC: ABBT9 89 6CBh9IF, NCIJ95IL CCBH9G 9H 7CBG9ilG P A9G 9B:5BG, P lgIG5;9 89 
lg58Cl9G79B79, :5iG5BH GIiH9 5IL CCBH9G 9H CCBG9ilG P A9G j9IB9G 9B:5BHG, (6GiH, L:9:CIJ, iC-12, 336 E, 6K:8 8iCF 
EA6C8=:H. 322 9T8:B7G: 1821, C° 52254 
C=. (:GG6JAI, L6 FDCI6iC:, FADGi6C, AJ7:GI, :I8., CCBH9G 89G :T9G 9H :56li9F 89G 9B:5BHG, (6GiH, S6BHDC, iC-18, 
168 E, DGCTH 9: 13 ;igJG:H. 329 9T8:B7G: 1821, C° 54184 
13  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC 3B6AO684, L5 D9FBiUF9 FT9, CI L5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, P), I. !!, 
E. 24-36. 
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8:II: 86ITgDGi: AiIITG6iG:. (JiH, EDJG G:A6IiKiH:G 8: GTHJAI6I 8DC8:GC6CI A: 8DCI:, CDJH :;;:8IJDCH 
JC: :CFJVI: HiBiA6iG: HJG A:H AiKG:H iCIiIJATH e CDJK:AA:H f, 6iCHi FJ: HJG A:H AiKG:H iCIiIJATH 
e GDB6CH f, IDJH A:H IGDiH 6CH 96CH A6 BVB: ETGiD9: : 1820, 1823, 1826, 182914. AiCHi, DC E:JI 
8DBE6G:G HI6IiHIiFJ:B:CI A6 liHHTF5FiHT 9: 8=6FJ: g:CG:. 
 EC 8DBEI6CI A: CDB7G: 9:H liJF9G-BCIJ9ll9G (28 IiIG:H 6J IDI6A), :I 8:AJi 9:H liJF9G-FCA5BG 
(95 IiIG:H 6J IDI6A), CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G FJ: A6 EAJE6GI 9:H DJKG6g:H HDCI 8A6HHTH 96CH A6 
86ITgDGi: :M8AJHiK:B:CI AiIITG6iG: e B:AA:H-A:IIG:H f : 89 % 9: AiKG:H-CDJK:AA:H (25 IiIG:H) :I 
98 % 9: AiKG:H-GDB6CH (93 IiIG:H). D: EAJH, Q ApiCITGi:JG 9: 8:II: K6HI: 86ITgDGi:, A6 gG6C9: 
B6?DGiIT 9:H IiIG:H 9:H BCIJ9ll9G :I 9:H FCA5BG HDCI ?J9i8i:JH:B:CI 8A6HHTH 96CH JC: H:JA: 9: 
H:H HDJH-86ITgDGi:H e *DB6CH :I 8DCI:H f, I6C9iH FJ:, 8DBB: DC Ap6 KJ 96CH CDIG: T56l95I-2, 
Q ApiCITGi:JG 9: A6 gG6C9: 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, A:H 7CBH9G HDCI GTE6GIiH 96CH EAJHi:JGH 
HDJH-86ITgDGi:H I:AA:H FJ: e (DTIiFJ: :I EDTHi: f, e %NI=DADgi: :I ;67A:H f, :I8. 
 D6CH A: 9T76I HJG A6 CDIiDC :I A6 9T;iCiIiDC 9J 8DCI: 6J 0!0: HiU8A:, DC 6 HDJK:CI TEGDJKT 
9:H 9i;;i8JAITH Q 69B:IIG: A6 9iHIiC8IiDC :CIG: 8:H IGDiH g:CG:H C6GG6Ii;H : A: 8DCI:, A6 CDJK:AA: :I 
A: GDB6C. EC :;;:I, iA :HI 9i;;i8iA: 9: 9iHIiCgJ:G ApJC 9: Ap6JIG: H:ADC H6 ;DGB:, H:ADC H6 
ADCgJ:JG, DJ H:ADC HDC HJ?:I, EJiHFJpiA CpN E6H 9: 8GiIUG:H D7?:8Ii;H EDJG A6 9iHIiC8IiDC15. 
C:E:C96CI, Hi 8:H AiKG:H iCIiIJAT e 8DCI:H f, e CDJK:AA:H f DJ e GDB6CH f G:;AUI:CI 6K:8 EAJH DJ 
BDiCH 9: E:GIiC:C8: A6 C6IJG: 9: 8=6FJ: g:CG:, DC E:JI 6;;iGB:G FJ: A: g:CG: 8DCI: 9: 
ApTEDFJ: EDJK6iI VIG: G:8DCCJ 8DBB: JC g:CG: EAJH BiMI: :I =TITGDgUC:, :C JC BDI, JC g:CG: 
ACiBG liHHTF5iF9 FJ: 8:H 9:JM g:CG:H KDiHiCH. 
                                            
14 (DJG A:H liJF9G-BCIJ9ll9G, DC 8DBEI: E6G :M:BEA: A:H IiIG:H HJiK6CIH : LDG9 BNGDC, L9 -5ADiF9, BCIJ9ll9, 
IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G A. E. 9: C=6HIDE6AAi, (6GiH, L69KD86I, iC-8°, 48 E. 321 D8ID7G: 1820, C° 37684 ; AA:M6C9G: 
DJB6H, NCIJ9ll9G 7CBH9ADCF5iB9G, (6GiH, S6CHDC, iC-12, 228 E. 327 B6i 1826, C° 35124 ; AA:M6C9G: 9: 
)3J:G:AA:H4, FF5B7iGEI9, BCIJ9ll9, (6GiH, D:CIJ, iC-12, 264 E. 319 9T8:B7G: 1829, C° 75044  
EI EDJG A:H liJF9G-FCA5BG : /6AI:G S8DII,  J5BhC9, CI l9 )9HCIF 8I 7FCiGT, FCA5B, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G A: 
IG69J8I:JG 9:H CCBH9G 89 ACB hZH9, (6GiH,  . Ni8DAA:, 4 KDA. iC-12, 1036 E. 38 6KGiA 1820, C° 12504 ; DJ?6G9, L5 
FI;iHiJ9, CI l9G HFCiG M5FiG, FCA5B hiGHCFiEI9, (6GiH,  J7:GI, 4 KDA. iC-12, 744 E. 318 ?6CKi:G 1823, C° 2974 ; 
AJgJHI: *i86G9, L9 PCFH9IF, FCA5B 89 AcIFG, (6GiH, L:8DiCI:, 3 KDA. iC-12, 716 E. 314 ;TKGi:G 1829, C° 9304 
15 .DiG E6G :M:BEA: 8:II: G:B6GFJ: ;6iI: E6G J68FJ:H BDCN : e !A ;6JI CT6CBDiCH G:8DCC6XIG: FJ: A6 
8DC;JHiDC 3:CIG: A: 8DCI: :I A6 CDJK:AA:4 6 GTgCT 6JHHi 96CH A:H 6CCT:H FJi HJiK:CI 1830 D[ A: GT8iI 8DJGI 8DCC6XI 
JC: KDgJ: :MIG6DG9iC6iG: ; :AA: :HI 6ADGH A: ;6iI 6K6CI IDJI 9:H ?DJGC6AiHI:H :I 9:H T9iI:JGH, BVB: Hi 8:GI6iCH 
T8GiK6iCH (ND9i:G, J6CiC) 9THigC:CI iC9i;;TG:BB:CI A:JGH jJKG:H E6G ApJC DJ Ap6JIG: BDI f (J68FJ:H BDCN, L9 
)T7iH B9FJ5li9B, (6GiH, JDHT CDGIi, 1990, E. 86). 
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L9G 8DCI:H 85BG l5 75HT;CFi9 « B9ll9G-l9HHF9G » : l9G 7CBH9G liHHTF5iF9G 
 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi :M6BiCT A6 C6IJG: gTCTG6A: 9J g:CG: 8DCI: 96CH A:H 6CCT:H 1820, iA 
CDJH G:HI: Q CDJH ;D86AiH:G HJG A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9:H liJF9G-7CBH9G AiIITG6iG:H 8A6HHTH 96CH A6 
86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f. Dp67DG9, CDJH 6KDCH TI67Ai A6 LiGH9-2 FJi 8DCIi:CI A6 7i7AiDgG6E=i: 
9: IDJH 8:H liJF9G-7CBH9G 9:H 6CCT:H 1820 16 . D6CH 8:II: AiHI:, 6EGUH A:H 9DCCT:H 
7i7AiDgG6E=iFJ:H, CDJH 6KDCH 6?DJIT, :CIG: E6G:CI=UH:, A6 96I: :I A: CJBTGD 9p:CG:giHIG:B:CI, 
6iCHi FJ:, A:H HigA:H 9J CDB 9: A6 HDJH-86ITgDGi: Q A6FJ:AA: 6EE6GIi:CI 8=6FJ: DJKG6g:, EAJH, 
ApiC9i86IiDC 9:H DJKG6g:H FJi HDCI 9:H IG69J8IiDCH. 
 
 — L9G HiHF9G 
 
 EC 8DCHJAI6CI A6 LiGH9-2 9:H 7CBH9G liHHTF5iF9G, DC E:JI HpTIDCC:G 9: IGDJK:G 8:GI6iCH IiIG:H 
9: AiKG:H FJi 8DBEDGI:CI EAJHi:JGH I:GB:H gTCTGiFJ:H :C EAJH 9J BDI e 8DCI: f. (6G :M:BEA:, 
96CH A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 9: Ap6CCT: 1820, DC IGDJK: 8DJE HJG 8DJE 9:H AiKG:H-8DCI:H 
AiTH E6G A:JG IiIG: Q 9p6JIG:H g:CG:H AiIITG6iG:H :  
 
- J. F. *DJ8=:G, F56l9G, 7CBH9G, TDXHF9 9H DCTGi9G 8iJ9FG9G, (6GiH, BGiHHDI-,=iK6GH, iC-8°, 
288 E. 31:G 6KGiA 1820, C° 10954 3%F4 
 
- B6ODI, CCBH9G 9H 5IHF9G DCTGi9G, HJiKiH 9:H McIFG Jill5;9CiG9G, BCIJ9ll9G D5GHCF5l9G, 
AVlT9 89 J9FG, (6GiH, B6G76, iC-18, 216 E. 327 B6i 1820, C° 18904 3((4 
 
- J. A. S C•••9: (•••. 3J68FJ:H-AA7iC-SiBDC CDAAiC 9: (A6C8N4, Di7HiCBB5iF9 89 l5 :Cli9 9H 89 
l5 F5iGCB, D5FG9AT 89 D9HiHG FCA5BG, 89 BCIJ9ll9G 9H 89 7CBH9G, 8g5B978CH9G iBT8iHG CI D9I 
7CBBIG ; 89 :57THi9G, 89 F97h9F7h9G 7IFi9IG9G 9H 8g5D9FSIG J5FiTG GIF l9G GID9FGHiHiCBG 9H l5 
DhilCGCDhi9, GIF l5 liHHTF5HIF9 9H l9G AcIFG, GIF l9 li6TF5liGA9 9H l5 :TC85liHT, GIF l9 GiU7l9 
DFTG9BH 7CAD5FT 5IL GiU7l9G D5GGTG, 9H7., (6GiH, ,=TDE=iA: GG6C9iC, 2 KDA. iC-12, 240 E. 32 
H:EI:B7G: 1820, C° 31554 3(C%4 
 
C:H IiIG:H BiMI:H 8DCIi:CC:CI CDC H:JA:B:CI 9:H CDBH 9: g:CG:H :C EGDH: (:56l9, BCIJ9ll9, 
FCA5B) B6iH 6JHHi :C K:GH (DCTGi9, TDXHF9), 9: EAJH, 8:AJi 9p6JIG:H g:CG:H EAJH BiC:JGH 
(5B978CH9, :57THi9, :I8.). DJG6CI A:H 6CCT:H 1820, iA H: IGDJK: E6H B6A 9: 8DCI:H iCIiIJATH 9: 
8:II: B6CiUG:17. !A Cp:HI E6H iCJIiA: 9: G6EE:A:G FJpJC G:8J:iA EJ7AiT :C 1827 E6G ApiBEGiB:Gi: 
                                            
16 .DN:O A6 LiGH9-2 :C ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. 
17 .DN:O, E6G :M:BEA:, A:H IiIG:H 9: 8:H 9:JM AiKG:H-8DCI:H EJ7AiTH 6J BiAi:J 9:H 6CCT:H 1820 : 3*:8J:iA4 
CCBH9G DCDIl5iF9G, HF58iHiCBG, DFCJ9F69G 9H 8i7HiCBG 89 lg5FFCB8iGG9A9BH 89 B5M9IL 2a3, C6:C, !BE. 9: C=6ADEiC 
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9: B6AO68 : ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG H5BH 
9B DFCG9 EIg9B J9FG TI6iI JC 9: 8:H DJKG6g:H BTA6CgTH 9UH A:JG IiIG:. AiCHi, A6 C6IJG: 
=TITGDgUC: 9J g:CG: 8DCI:, FJ: CDJH K:CDCH 9: B:IIG: :C TKi9:C8: 9: B6CiUG: HI6IiHIiFJ:, 
Hp:MEAiFJ: i8i E6G H:H IiIG:H BVB:H, FJi T8=6EE:CI Q JC: 86ITgDGiH6IiDC gTCTGiFJ: JCi;i86IGi8:.  
 CDC8:GC6CI A: IiIG: 9:H DJKG6g:H, CDJH KDJADCH G:B6GFJ:G Tg6A:B:CI FJpiA H: IGDJK: 9: 
AiKG:H-8DCI:H liHHTF5iF9G 9DCI A: IiIG: C: 9i;;UG: 6J8JC:B:CI 9: 8:AJi 69DEIT 96CH A6 86ITgDGi: 
e P9J86IiDC f. (6G :M:BEA:, JC 9:H IiIG:H AiHITH 96CH A6 HDJH-86ITgDGi: e *DB6CH :I 8DCI:H f 9: 
Ap6C 1823 : CCBH9G 5AIG5BG 9H iBGHFI7Hi:G, DCIF :CFA9F l9 7cIF 9H lg9GDFiH 89G j9IB9G ;9BG18, 
CDJH 6EE6G6XI 8DBB: JC 7:A :M:BEA: 9J IiIG: 9J 8DCI: T9J86Ii; FJ: CDJH K:CDCH 9: 
B:CIiDCC:G19.  
 D: BVB:, FJ6C9 DC :M6BiC: 9: EGUH A: 8A6HH:B:CI 9: A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, DC 
IGDJK: 9:H 86H D[ A:H BVB:H liJF9G-7CBH9G AiIITG6iG:H 9: (:GG6JAI, 9: L6 FDCI6iC: :I 9: 
%6GBDCI:A, 8A6HHTH gTCTG6A:B:CI 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f, HDCI 8A6HHTH :JM 6JHHi 
96CH A6 86ITgDGi: e P9J86IiDC f20. EC 9p6JIG:H I:GB:H, Hi IDJH A:H DJKG6g:H :CG:giHIGTH H: 
B:II:CI 96CH JC: H:JA: 9: 8:H 86ITgDGi:H, iA :MiHI: IDJ?DJGH FJ:AFJ:H INE:H 9: IiIG:H FJi 9DiK:CI 
VIG: HiIJTH :CIG: 8:H 9:JM 86ITgDGi:H 6EE6G:BB:CI 9iK:Gg:CI:H : e B:AA:H-A:IIG:H f :I 
e P9J86IiDC f. 
 
 — L9G 5IH9IFG 
 
 EC 8DCHTFJ:C8:, CDJH 6AADCH I:CI:G 9pTIJ9i:G A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9:H AiKG:H-8DCI:H 
liHHTF5iF9G :C CDJH GT;TG6CI 6J CDB 9p6JI:JG. (DJG 8: ;6iG:, Q E6GIiG 9: A6 LiGH9-2, CDJH 6KDCH 
                                                                                                                                        
;iAH, iC-8°, 82 E. 330 6KGiA 1825, C° 23004 3*C4 ; L. %. (:G:CDJ, PFCA9B589G DCTHiEI9G, GIiJi9G 8g&89G, TDXHF9G, 
:56l9G, 7CBH9G, 75BH5H9G, 7CIDl9HG, DCFHF5iHG, D5F5llUl9G, TDi;F5Dh9G, TlT;i9G, GCBB9HG, i8Mll9G, GCFiH9G, TDi;F5AA9G, 
9H7., (6GiH, D:A6JC6N, iC-8°, 88 E. 329 6KGiA 1826, C° 25374 3((4 
18 B6ODI, CCBH9G 5AIG5BG 9H iBGHFI7Hi:G, DCIF :CFA9F l9 7cIF 9H lg9GDFiH 89G j9IB9G ;9BG, DGCTH 9: gG6KJG:H, 
(6GiH, LT8GiK6iC, iC-18, 180 E. 312 ?JiAA:I 1823, C° 28824 3*C4 
19 (6GBi 9:H DJKG6g:H 8A6HHTH 96CH A6 HDJH-86ITgDGi: e GDB6CH :I 8DCI:H f, DC E:JI TCJBTG:G 6JHHi 9:H 
:M:BEA:H HJiK6CIH : %.  . L:B6iG:, L5 !9IB9 ,FGIl9 ; CCBH9 ACF5l, 89GHiBT P :CFA9F l9 7cIF 9H lg9GDFiH 89G 
j9IB9G D9FGCBB9G, 9H DFCDF9 P 9BHF9H9BiF 7h9N 9ll9 lg5ACIF 89 l5 J9FHI, (6GiH, ENB:GN, iC-18, 198 E. 315 ?JiAA:I 
1820, C° 25774 3*C4 ; %AA: D:A:NG:, CCBH9G 85BG IB BCIJ95I ;9BF9, DCIF l9G 9B:5BG EIi GCBH 6i9B G5;9G, (6GiH, 
ENB:GN/ FGJg:G :I 8DBE6gCi:, 3 KDA. 996 E, 6K:8 3 gG6KJG:H. 327 9T8:B7G: 1828, C° 7496-74974 3*C4 ; 
3ACDCNB:4 NCIJ95IL CCBH9G ACF5IL, DCIF G9FJiF P lgiBGHFI7HiCB 9H P lg5AIG9A9BH 89 lg9B:5B79, IG69JiIH 
Ai7G:B:CI 9: Ap6AA:B6C9 (. 9: STgJG, (6GiH, ENB:GN/ FGJg:G :I 8DBE6gCi:, iC-18, 338 E. 314 B6GH 1829, C° 16214 
3*C4 
20 C=. (:GG6JAI, L6 FDCI6iC:, FADGi6C, AJ7:GI, :I8., CCBH9G 89G :T9G, 9H :56li9F 89G 9B:5BHG, DGCTH 9: 13 
;igJG:H, (6GiH, S6BHDC. iC-18, 168 E, EAJH HiM EA6C8=:H. 329 9T8:B7G: 1821, C° 54184 3E94  
%6GBDCI:A, CCBH9G ACF5IL, CDJK:AA: T9iIiDC, (6GiH, C=6HH6igCDC, 4 KDA. iC-18, 756 E, EAJH FJ6IG: EA6C8=:H. 
319 D8ID7G: 1822, C° 45784 3E94 
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TI67Ai A: T56l95I-3, FJi 6;;i8=: A:H EGiC8iE6JM CDBH 9p6JI:JGH 9: 8:H 7CBH9G IDJH A:H IGDiH 6CH 
9: 1811 Q 182921. D6CH A: T56l95I-3, CDJH 6KDCH CDIT CDC H:JA:B:CI A: CDB 9p6JI:JG, B6iH 
6JHHi A6 96I: 9: C6iHH6C8: :I 9: 9T8UH. GGR8: Q 8:A6, DC E:JI 8DCHI6I:G A6 EGTH:C8: 8DCHI6CI:, 
9JG6CI A:H 6CCT:H 1820, 9:H T9iIiDCH EDHI=JB:H 9pT8GiK6iCH ;G6CS6iH 9:H 0.!!: :I 0.!!!: HiU8A:H. 
OC N IGDJK: EAJHi:JGH ;DiH A:H CDBH 9p6JI:JGH I:AH FJ: (:GG6JAI, L6 FDCI6iC: :I %6GBDCI:A, 
B:CIiDCCTH EGT8T9:BB:CI, 6iCHi FJ: %B: 9pAJACDN, FTC:ADC,  6BiAIDC :I .DAI6iG:. (AJH 
E6GIi8JAiUG:B:CI, E6GBi :JM, A:H DJKG6g:H 9: %B: 9pAJACDN, 9: FTC:ADC, 9: %6GBDCI:A :I 9: 
(:GG6JAI HDCI 8DCIiCJ:AA:B:CI GTiBEGiBTH 9:EJiH A: 9T7JI 9:H 6CCT:H 1810. EC :;;:I, BVB: :C 
1829, A:H CCBH9G 89G :T9G 9: (:GG6JAI HDCI EJ7AiTH 96CH FJ6IG: T9iIiDCH 9i;;TG:CI:H, :I HiM 7:6JM 
KDAJB:H 9:H CCBH9G ACF5IL 9: %6GBDCI:A HDCI EJ7AiTH 9:JM ;DiH, 96CH JC iCI:GK6AA: 9: HiM 
BDiH, 6J 8DJGH 9: A6 BVB: 6CCT:22. 
 AiCHi, 8DBB: 96CH A:H 6CCT:H 1810, 96CH A6 9T8:CCi: HJiK6CI: A:H Ai7G6iG:H ;G6CS6iH C: 
8:HH:CI 9: GTiBEGiB:G 9:H AiKG:H-8DCI:H, EAJH DJ BDiCH 9i968IiFJ:H, 9p6JI:JGH 7l5GGiEI9G. 
AJIG:B:CI 9iI, 96CH A:H 6CCT:H 1820, 8pTI6i:CI 8:H DJKG6g:H EDJGI6CI 9TCJTH 9: CDJK:6JIT FJi 
;DGB6i:CI A6 B6?DGiIT 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f 9: 8:II: ETGiD9:. EI, 8p:HI :M68I:B:CI 
96CH 8:II: HiIJ6IiDC T8iHCFi5l9 FJ:, :CIG: 1825-1826, B6AO68 T9iI:JG-iBEGiB:JG 6 :CIG:EGiH :I 
EJ7AiT 9:JM T9iIiDCH, 96CH 9:H ;DGB6IH 9i;;TG:CIH, 9:H CCBH9G 9: L6 FDCI6iC:23. C:A6 HigCi;i: 
:C BVB: I:BEH FJ: A:H AiKG:H-8DCI:H 9:H 6JI:JGH 8DCI:BEDG6iCH, 8p:HI-Q-9iG: A:H liJF9G-7CBH9G 
89G 5BBT9G 1820 EGDEG:B:CI 9iI:H, CpTI6i:CI E6H IGUH CDB7G:JM E6G G6EEDGI Q 8:JM 9:H 6JI:JGH 
9J E6HHT. C:GI:H, 96CH A: T56l95I-3, DC E:JI 9iHIiCgJ:G FJ:AFJ:H CDBH 9p6JI:JGH ;G6CS6iH 9: 
ApTEDFJ: (9DCI A6 EAJE6GI HDCI IDB7TH 96CH ApDJ7Ai). C:E:C96CI, 8DBB: ApiC9iFJ: 8A6iG:B:CI 
A:JG IiIG: D;;i8i:A FJi 688DBE6gC: A:JG CDB 9p6JI:JG, EAJH 9: A6 BDiIiT 9p:CIG: :JM HDCI 9:H 
G5J5BHG EAJIZI FJ: 9:H T7FiJ5iBG. (6G :M:BEA:, 96CH A6 Bi6liC;F5Dhi9 9: Ap6CCT: 1823, 
(i:GG:-JDH:E= C=6GGiC :I EJgUC: 9: (G69:A H: EGTH:CI6i:CI :JM-BVB:H 8DBB: e B:B7G: 9: 
EAJHi:JGH 6869TBi:H f, P9DJ6G9 %:CC:8=:I 8DBB: e A:8I:JG 9J *Di f, :I PIi:CC:-FG6CSDiH 
                                            
21 .DN:O A: T56l95I-3 :C ;iC 9: 8:II: TIJ9:. 
22 (:GG6JAI, L9G CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI :I8., LNDC, *iK:I, iC-18, 80 E. 330 B6i 1829, C° 33144 3*C4 ; 
C=6GA:H (:GG6JAI, L9 P9HiH PCI79H, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: (i=6C D:A6;DG:HI, iC-12, 24 E. 320 ?JiC 1829, C° 38224 
3*C4 ; (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, D:CC, iC-18, 180 E. 322 6DûI 1829, C° 50784 3*C4 ; (:GG6JAI, L9G CCBH9G 
89G :T9G, 5J97 89G ACF5liHTG, ,GDN:H, !BE. 9: G6GCi:G, E:IiI iC-12, 96 E. 33 D8ID7G: 1829, C° 57834 3*C4  
%6GBDCI:A, CCBH9G ACF5IL, HCA9  -- , (6GiH, !BE. 9: %6G8=6C9-DJ7G:JiA, iC-18. 325 6KGiA, 2, 9,16 :I 30 
B6i 1829, C°H 2422, 2653, 2794, 2937 :I 33154 3*C4 ; %6GBDCI:A, CCBH9G ACF5IL, HCA9  --  , H:8DC9: T9iIiDC, 
(6GiH, !BE. 9pAAADiH, iC-18. 331 D8ID7G:, 14, 28 CDK:B7G:, 5, 19, :I 26 9T8:B7G: 1829, C°H 6369, 6737, 7036, 
7167, 7474 :I 77114 3*C4. 
23 CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, Li7G6iGi: ;G6CS6iH:-TIG6CgUG:, 1826, 2 KDA. iC-32 ; bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 
FCBH5iB9, DGCT:H 9: IG:CI: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I gG6KT:H E6G ,=DBEHDC, A. S6JI:A:I :I Ci:, 1826, 
iC-8°, .!!!-493 E. 
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B6ODI 8DBB: e B:B7G: 9: ApAI=TCT: 9:H 6GIH24 f. EI Hi ApDC E:JI IGDJK:G 96CH A6 86ITgDGi: 
e B:AA:H-A:IIG:H f 9:H 6CCT:H 1820 FJ:AFJ:H liJF9G-7CBH9G 9pT7FiJ5iBG DCDIl5iF9G 9: ApTEDFJ: 
8DBB: (6JA 9: KD8k :I CDAAiC 9: (A6C8N25, A: CDB7G: 9: 8DCI:H 7CBH9ADCF5iBG G:HI: IDJ?DJGH 
BiCJH8JA: E6G G6EEDGI Q 8:AJi 9:H 6JI:JGH 9:H HiU8A:H EGT8T9:CIH. 
 Dp6JIG: E6GI, FJ6C9 DC D7H:GK: 9: CDJK:6J A6 LiGH9-2, DC G:8DCC6XIG6 JC 8DCIG6HI: 
TKi9:CI :CIG: 8:II: G6G:IT 9J 8DCI: ;G6CS6iH Q A6 ;DiH liHHTF5iF9 :I 7CBH9ADCF5iB :I Ap67DC96C8: 
9:H IG69J8IiDCH. 
 
 — L9G HF58I7HiCBG 89 7CBH9G THF5B;9FG 
 
 (DJG 8DC;iGB:G HI6IiHIiFJ:B:CI A6 EGTH:C8: iBEDGI6CI: 9J 7CBH9 THF5B;9F, :C 
HTA:8IiDCC6CI 9:H IG69J8IiDCH 9DCI A: IiIG: 8DCIi:CI A: I:GB: e 8DCI: f DJ e 8DCI:JG f CDJH 
8DBEIDCH 9p67DG9 A: IDI6A 9: 8:H IiIG:H. (JiH, CDJH 86A8JADCH A: EDJG8:CI6g: 9: 
7CBH9G-HF58I7HiCBG E6G G6EEDGI 6J IDI6A 9: liJF9G-7CBH9G 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f 9:H 
6CCT:H 1820. L: GTHJAI6I BDCIG: FJ: A:H IG69J8IiDCH 8DGG:HEDC9:CI Q 36% 9:H 8DCI:H 
AiIITG6iG:H : E:C96CI 8:H 9iM 6CCT:H, DC E:JI 8DBEI:G 108 7CBH9G-HF58I7HiCBG HJG 297 8DCI:H 6J 
IDI6A. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, Q 8:II: TEDFJ:, EAJH 9pJC Ii:GH 9:H 8DCI:H 96CH A6 86ITgDGi: 
e B:AA:H-A:IIG:H f TI6i:CI 9:H DJKG6g:H iBEDGITH :C FG6C8: E6G A:H Ai7G6iG:H DJ E6G A:H 
IG69J8I:JGH. (DJG Bi:JM 8DBEG:C9G: 8:II: :ME6CHiDC 9J CDB7G: 9:H IG69J8IiDCH E:C96CI A:H 
6CCT:H 1820, iA :HI JIiA: 9: B:CIiDCC:G FJ: 9JG6CI A6 9T8:CCi: EGT8T9:CI:, A: CDB7G: 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: 7CBH9G-HF58I7HiCBG TI6iI TKi9:BB:CI 6HH:O E:IiI : 96CH A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 
FF5B79 9:H 6CCT:H 1811, 1814 :I 1817, DC 8DBEI: H:JA:B:CI JC :M:BEA: 9J 8DCI:-IG69J8IiDC 
E6G G6EEDGI 6JM 38 8DCI:H-AiIITG6iG:H 6J IDI6A26.  
 )J:AH DJKG6g:H 9: IG69J8IiDC HDCI EJ7AiTH HDJH A: IiIG: 9J e 8DCI: f ? NDJH 6AADCH 
8DCHi9TG:G 9: EAJH EGUH 8:H 108 IiIG:H 9: 7CBH9G-HF58I7HiCBG, FJi D88JE6i:CI A6 EAJH gG6C9: 
                                            
24 EJgUC: 9: (G69:A, B:B7G: 9: EAJHi:JGH A869TBi:H, L9G TFCiG *Cl85HG, 7CBH9 9B J9FG, (6GiH, D:A6JC6N/ 
L69KD86I, iC-8°, 16 E. 312 ?JiAA:I 1823, C° 29364 3((4 ; (. J. C=6GGiC, B:B7G: 9: EAJHi:JGH 6869TBi:H, L9 CCBH9IF 
89G 85A9G, CI l9G *CiFT9G P5FiGi9BB9G, (6GiH, %B: K:JK: L:E:IiI, 2 KDA. iC-12, 776 E. 318 ?6CKi:G 1823, C° 3234 
3*C4 ; P9. %:CC:8=:I, A:8I:JG 9J *Di, L9 *5;9 9H MCBHATBil, 7CBH9 5B978CHiEI9 9B J9FG, N6CI:H, !BE. 9: 
%:iAAiC:I-%6A6HHiH, iC-8°, 8 E. 33 B6i 1823, C° 19034 3((4  
25 C=. (6JA 9: KD8k, CCBH9G 9B J9FG, (6GiH, B6G76, iC-12, 216 E. 323 D8ID7G: 1824, C° 53744 3((4 ; CDAAiC 9: 
(A6C8N, L9 Di56l9 D9iBH D5F lIi-AVA9, CI G5l9Fi9 89 D9HiHG FCA5BG 9H 89 7CBH9G A9FJ9ill9IL GIF l9G 5J9BHIF9G 9H 
l9 75F57HUF9 89G 8TACBG, l9IF iBHFi;I9G, l9IFG A5lh9IFG 9H l9IFG 5ACIFG, 9H l9G G9FJi79G EIgilG CBH DI F9B8F9 5IL 
hCAA9G, :MIG6iI :I IG69JiI 9:H T8GiK6iCH A:H EAJH G:HE:8I67A:H, H:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, %DJgi: 6XCT, iC-8°, 358 E. 
39 6KGiA 1825, C° 17734 3(C%4 
26 !A Hp6giI 9:H -CM5;9G 89 *iB8-B58 l9 A5FiB, 9H l5 )IG9 89G :9AA9G, 7CBH9G 5F569G, IG69J8IiDC AiIITG6iG:, 
688DBE6gCT: 9J I:MI: :I 9: CDI:H, E6G L. L6CgAUH, (6GiH, !BEGiB:Gi: GDN6A:, iC-18, 288 E. 38 D8ID7G: 1814, 
C° 16324 3*C4 
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E6GIi: 9: IDJH A:H 7CBH9G 89G 5BBT9G 1820, :C B:II6CI Ap688:CI HJG A:H DJKG6g:H T8GiIH 
DGigiC6iG:B:CI 96CH 8:H IGDiH A6CgJ:H HDJG8:H EGiC8iE6A:H ; Ap6G67:, Ap6CgA6iH :I Ap6AA:B6C927. 
 S:ADC CDIG: :CFJVI:, EAJH 9: A6 BDiIiT 9: 8DCI:H-IG69J8IiDCH TI6i:CI 9:H DJKG6g:H IG69JiIH 
9: Ap6G67: (:I 9J E:GH6C) : 57 IiIG:H. !A Hp6giI EGiC8iE6A:B:CI 9:H 9:JM G:8J:iAH 9: 8DCI:H 
DGi:CI6JM, L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, :I (HDC ?JB:6J) L9G Mill9 9H IB !CIFG, 
7CBH9G D9FG5BG. h E6GIiG 9: 1822, A:H Ai7G6iGi:H ;G6CS6iH:H DCI EJ7AiT 9: B6CiUG: 68IiK: 8:H 
9:JM KDAJBiC:JM G:8J:iAH. L6 EJ7Ai86IiDC :C 8DC8JGG:C8: E6G 9:JM Ai7G6iGi:H GiK6A:H 6II:HI: 
A:JG K6HI: EDEJA6GiIT. D:JM IG69J8IiDCH 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG HDCI EJ7AiT:H E6G6AAUA:B:CI :C 
1823, :I 8:AA:H 9:H Mill9 9H ,B !CIFG :C 182628. C:GI:H, 8:H 9:JM G:8J:iAH DCI TIT 9T?Q IG69JiIH 
:C ;G6CS6iH 9UH A:H EG:BiUG:H 6CCT:H 9J 0.!!!: HiU8A:29, :I :C 8: H:CH-AQ, 8: HDCI :JM 6JHHi 9:H 
8DCI:H 9TCJTH 9: CDJK:6JIT. C:E:C96CI, iA ;6JI G6EE:A:G FJ:, 96CH A:H 6CCT:H 1820, A:H 
T9iI:JGH E6GiHi:CH EGT;TG6i:CI T9iI:G A:JG EGDEG: e CDJK:AA: T9iIiDC f, 6JgB:CIT: 9pJC: 
e EGT;68: f DJ 9pJC: e CDIi8: f CDJK:AA:, GT9igT: HET8i6A:B:CI Q 8:II: D886HiDC, E6G I:A DJ I:A 
T8GiK6iC 8DCI:BEDG6iC. Cp:HI EDJG 8:A6 FJpDC E:JI AiG: A6 NCHi79 hiGHCFiEI9 GIF G5ll5B8 E6G 
ND9i:G 96CH JC: T9iIiDC 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG EJ7AiT: 8=:O G6iAADI :CIG: 1822-1825, :I A6 
NCHi79 E6G CDAAiC 9: (A6C8N 96CH L9G Mill9 9H ,B !CIFG EJ7AiTH :C 1826 8=:O *6EiAAN :I 
DDC9:N-DJEGT ;iAH30. 
                                            
27 (DJG KTGi;i:G A6 A6CgJ: HDJG8:, 6iCHi FJ: A: CDB 9J IG69J8I:JG 9: 8=6FJ: IG69J8IiDC, CDJH 6KDCH 8DCHJAIT 
8:I DJKG6g: 9: GT;TG:C8: : K6IGiC .6C BG6gI, Li:K:C Dp=JAHI :I JDHT L6B7:GI (T9), L5 Bi6liC;F5Dhi9 89G 
HF58I7HiCBG :F5BS5iG9G (1810-1840), FTD9FHCiF9 D5F 8iG7iDliB9G, LDJK6iC, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9: LDJK6iC, 
1995. 
28 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9, CDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ:, 
688DBE6gCT: 9: CDI:H, 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH 8DCI:H IG69JiIH EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH, DGCT: 9: 21 gG6KJG:H, :I 
EJ7AiT: E6G %. P9DJ6G9 G6JIIi:G, (6GiH, !BE. 9: F. Di9DI, iC-8°. 318 ?6CKi:G-4 D8ID7G: 1823, C°H 229, 1447, 1448, 
2503 :I 41144 3*C4 ; L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9, CDJK:AA: T9iIiDC, 
G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, :I 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH CDJK:AA:H :I 8DCI:H IG69JiIH 9:H A6CgJ:H DGi:CI6A:H E6G 
%. D:HI6iCH ; EGT8T9T: 9pJC: CDIi8: =iHIDGiFJ: HJG G6AA6C9, E6G %. C=6GA:H ND9i:G, (6GiH, G6iAADI, iC-8°. 31:G 
;TKGi:G-7 ?JiC 1823, C°H 494, 1005, 1448 :I 23324 3*C4 
L9G Mill9 9H ,B !CIFG, 7CBH9G CFi9BH5IL, IG69JiIH 9J IJG8, 9J E:GH6C :I 9: Ap6G67: E6G (:IiI 9: A6 CGDiM, 
G6AA6C9, C6G9DCC:, C=6LiH :I C6ODII:, 6K:8 JC: CDIi8: E6G %. CDAAiC 9: (A6C8N, (6GiH, *6EiAAN/ DDC9:N-DJEGT 
;iAH, iC-8°. 322 B6GH, 26 6DûI, 2 H:EI:B7G: :I 9 9T8:B7G: 1826, C°H 1676, 5425, 5543 :I 75934 3*C4 ; L9G Mill9 9H 
,B !CIFG, 7CBH9G D9FG5BG, IG69JiIH E6G (:IiI 9: A6 CGDiM, EGT8T9TH 9pJC: EGT;68: 6C6ANIiFJ:, E6G L. C6HI:A, (6GiH, 
C6GE:CIi:G-%TGi8DJGI/ BT8=:I 6XCT, 4 KDA. iC-8°. 32 H:EI:B7G: :I 11 CDK:B7G: 1826, C°H 5543, 6938 :I 69394 
3*C4 
29 e D6CH A:H EG:BiUG:H 6CCT:H 9J 0.!!!: HiU8A:, ApO88i9:CI 6 9T8DJK:GI A:H 8DCI:H 6G67:H 9:H Mill9 9H ,B9 
NIiHG :I A:H 8DCI:H E:GH6CH 9:H Mill9 9H ,B !CIFG EG:HFJ: :C BVB: I:BEH. A. G6AA6C9 EJ7Ai: 9: 1704 Q 1711 A:H 
9iM EG:Bi:GH KDAJB:H 9: H6 IG69J8IiDC 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG 3g4 F. (TIiH 9: A6 CGDiM ;iI E6G6XIG: A:H 8iCF 
KDAJB:H 9: H6 IG69J8IiDC 9:H Mill9 9H ,B !CIF 9: 1710 Q 1712 f ((6JA S:76g, e !CIGD9J8IiDC f, L9G Mill9 9H ,B 
!CIF, (6GiH, C=GiHIi6C BDJGg:DiH, 1980, E. 7). 
30 .DiG A6 CDI: 28 HJG 8:H T9iIiDCH. 
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 D6CH 8: gGDJE:, A6 9:JMiUB: EA68: :HI D88JET: E6G 9:H IG69J8IiDCH 9: Ap6CgA6iH : 32 IiIG:H. 
(6GBi :JM, DC 8DBEI: :C E6GIi8JAi:G A6 IG69J8IiDC 9pJC: HTGi: 9: ;i8IiDCH, EJ7AiT: HDJH A: 
EH:J9DCNB: 9: e J:9:9i6= CA:iH7DI=6B f, iCIiIJAT: CCBH9G 89 ACB hZH931. DJG6CI IDJI:H A:H 
6CCT:H 1820, A:H Ai7G6iGi:H ;G6CS6iH:H 8DCIiCJ6i:CI 9: EJ7Ai:G 8: 7CBH9 hiGHCFiEI9 9: /6AI:G 
S8DII, HDiI 96CH H:H jJKG:H 8DBEAUI:H, HDiI :C KDAJB:H 9iHIiC8IH : 13 IiIG:H 6J IDI6A. (DJG A: 
G:HI:, DJIG: ApDJKG6g: 9: /6H=iCgIDC !GKiCg 9DCI A: IiIG: DGigiC6A T5l9G C: HF5J9ll9F G:HH:B7A: Q 
8:AJi 9: S8DII T5l9G C: AM l5B8lCF832, DC IGDJK:, 8DBB: IDJ?DJGH, Q 8ZIT 9: 8:H 8DCI:H 
AiIITG6iG:H, 9:H 8DCI:H T9J86Ii;H EDJG A6 ?:JC:HH:33. 
 (6G G6EEDGI 6JM IG69J8IiDCH 9: Ap6G67: :I 9: Ap6CgA6iH, 8:AA:H 9: Ap6AA:B6C9 C: HDCI E6H 
IGUH CDB7G:JH:H : 15 IiIG:H. (DJGI6CI, DC E:JI HDJAigC:G A:JG 9iK:GHiIT iCIG6-gTCTGiFJ:. EC :;;:I, 
A:H Ai7G6iGi:H ;G6CS6iH:H 9: ApTEDFJ: EJ7Ai6i:CI CDC H:JA:B:CI A: 8DCI: DCIF l9G 9B:5BHG 9: 
C=GiHIDE= KDC S8=Bi934, B6iH 6JHHi A:H 8DCI:H 6JM 85A9G 9pAJgJHI L6;DCI6iC:35. EI, K:GH A6 
;iC 9:H 6CCT:H 1820, A:H 8DCI:H hiGHCFiEI9G 9: .6C 9:G .:A9: :I 9: 2H8=Dkk:36, 6iCHi FJ: A:H 
8DCI:H :5BH5GHiEI9G 9p D;;B6CC37 HDCI EJ7AiTH 96CH A6 IG69J8IiDC 9: LDUK:-.:iB6GH. 
 
 OC E:JI 6iCHi 8DCHI6I:G ApiBEDGI6C8: 6J BDiCH FJ6CIiI6IiK: 9: 8:H 7CBH9G-HF58I7HiCBG. 
Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 9JG6CI A:H 6CCT:H 1820, 9iK:GH DJKG6g:H DGigiC6JM 9:H T8GiK6iCH TIG6Cg:GH 
DCI TIT IG69JiIH :I EJ7AiTH :C FG6C8: HDJH A: IiIG: 9: e 8DCI:H f. !A CDJH H:B7A: FJ:, 8p:HI :C 
E6GIi: Q 86JH: 9: ApiBEGT8iHiDC 9: A6 9T;iCiIiDC 9J BDI BVB: 9: 8DCI: FJ: A:H IG69J8I:JGH :I 
A:H Ai7G6iG:H 9: ApTEDFJ: DCI EJ JIiAiH:G EAJH DJ BDiCH 6G7iIG6iG:B:CI A: IiIG: 9: 8DCI: EDJG I:A 
DJ I:A DJKG6g: 9: IG69J8IiDC. OC E:JI HJEEDH:G FJ: 8p:HI gGR8: Q 8:I JH6g: 67JHi; 9J BDI 8DCI: 
                                            
31 3/6AI:G S8DII4 CCBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H 
G57FiGH5iB9 89 l5 D5FCiGG9 89 G5B89N-Cl9I;h, HCA9 - 9H - , (6GiH, GDHH:AiC, 2 KDA. iC-8°, 1044 E. 34 ?6CKi:G 1823, 
C° 704 3*C4 3IG. E6G ABT9T: (i8=DI, A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I :I8.4 
32  3/6H=iCgIDC !GKiCg4 CCBH9G 8gIB JCM5;9IF. P5F G9C::FCM CF5MCB, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH 9: %. 
/6H=iCgIDC !GKiCg E6G %B: A9UA: B:6JGg6G9, (6GiH, L:8DiCI: :I DJG:N/  J7:GI, 4 KDA. iC-12, 1148 E. 31:G ?6CKi:G 
1825, C° 684 3*C4  
33 .DN:O E6G :M:BEA: : ,=TD9DG: B:GIiC, TCA DCI79, CI l9 D9HiH ;5FSCB D5G DlIG ;F5B8 EI9 l9 8Ci;H, 7CBH9 
HF58IiH 89 lg5B;l5iG, (6GiH, (i:GG: BA6C8=6G9, iC-18, 180 E. 320 B6i 1820, C° 18014 3*C4 
34 3C=GiHIDE= KDC S8=Bi94 L9 *9FiB, 7CBH9 DCIF l9G 9B:5BG, E6G Ap6JI:JG 9:H bI:G 89 PQEI9G, IG69JiI 9: 
Ap6AA:B6C9, (6GiH :I SIG6H7DJGg, L:KG6JAI, iC-12, 140 E. 327 ?6CKi:G 1827, C° 6414 3*C4 
35 AJgJHI L6;DCI6iC:, ChCiL 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G 8T8iTG 5IL 85A9G, IG69J8IiDC Ai7G: E6G %B: PAiH: 
.DY6GI, (6GiH, (DCI=i:J, 2 KDA. iC-12, 420 E. 315 ?6CKi:G 1820, C° 2284 3*C4. 
36 C. F. .6C 9:G .:A9:, CCBH9G 9H lT;9B89G hiGHCFiEI9G, 4 KDA. (6GiH, J. *:CDJ6G9, iC-12, 924 E. 33 CDK:B7G: 
1827, C° 68334 3*C4 3IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G LDUK:-.:iB6GH4 
 . 2H8=Dkk:, CCBH9G GIiGG9G, IG69JiIH E6G %. LDUK: .:iB6G 3Gi74, (6GiH, AJ9iC, 4 KDA. iC-18, 908 E, 6K:8 4 
KigC:II:H. 36 9T8:B7G: 1828, C° 70364 3*C4 
37 CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. LDUK:-.:iB6GH, :I EGT8T9TH 
9pJC: NDIi8: HJG  D;;B6CC, E6G /6AI:G S8DII, (6GiH, EJgUC: *:C9J:A, 4 KDA. iC-12, 1208 E. 35 9T8:B7G: 1829, 
C° 71664 3*C4 
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96CH ApT9iIiDC ;G6CS6iH: FJ: 8:H DJKG6g:H TIG6Cg:GH DCI EJ 8DCIGi7J:G Q KiKi;i:G A: g:CG:, :C 
G:CDJK:A6CI :I :C TA6GgiHH6CI A6 CDIiDC BVB: 9: 8DCI:. Si A:H liJF9G-7CBH9G 96CH A6 86ITgDGi: 
e B:AA:H-A:IIG:H f i8i 6C6ANHTH HI6IiHIiFJ:B:CI G:;AUI:CI JC: 8:GI6iC: I:C96C8: 9J g:CG: :C 
AJi-BVB:, DC E:JI 9iG: FJ:, 9pJC: E6GI, A: 8DCI: TI6iI JC g:CG: AiIITG6iG: G:EGTH:CIT 
EGiC8iE6A:B:CI E6G 9:H DJKG6g:H 9pT8GiK6iCH ;G6CS6iH 9: ApTEDFJ: 8A6HHiFJ:, :I E6G 8DCHTFJ:CI, 
JC g:CG: IG69iIiDCC:A :I 9TBD9T. Dp6JIG: E6GI, 8DBB: Ap6II:HI: CDI6BB:CI Ap:MiHI:C8: 9: 8:H 
7CBH9G-HF58I7HiCBG, DC E:JI iCHiHI:G HJG A: ;6iI FJ: A: 8DCI: 9:H 6CCT:H 1820 K6 EDJKDiG VIG: 
G:8DCCJ 8DBB: JC g:CG: CDK6I:JG, I6CI gGR8: Q A6 e CDJK:AA: T9iIiDC f 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG, 
6JM DJKG6g:H 9: S8DII, :I Q 8:JM 9p D;;B6CC. C: HDCI AQ 9:H DJKG6g:H AC89FB9G 9DCI ApiBE68I 
HJG Ap:HI=TIiFJ: 9:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: GDB6CIiFJ: 6 9T?Q TIT HDJAigCT38. 
  
                                            
38 .DiG E6G :M:BEA: LDJiH %6igGDC, L9 )CA5B hiGHCFiEI9 P lgTDCEI9 FCA5BHiEI9. EGG5i GIF lgiB:lI9B79 89 
.5lH9F *7CHH, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 1912 ; F:GC6C9 B6A9:CHE:Gg:G, &Fi9BH5HiCBG THF5B;UF9G 7h9N HCBCFT 89 
B5lN57, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 1927 ; EAiO67:I= ,:i8=B6CC, L5 FCFHIB9 8gHC::A5BB 9B FF5B79, G:CUK:, 
DGDO, 1961 ; CA6J9: %iAA:I, L9 )CA5BHiGA9. DI 6CIl9J9FG9A9BH 89G l9HHF9G 85BG l5 FF5B79 DCGHFTJClIHiCBB5iF9, 
(6GiH, L: LiKG: 9: (D8=:, e *T;TG:C8:H f, 2007. .DiG HJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e Lpi9:CIiIT 8JAIJG:AA: :C 
FJ:HIiDC f (E. 31-48). 
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T56l95I-2?LiKG:H-8DCI:H, A: 8A6HH:B:CI 96CH A:H 86ITgDGi:H 
(BF, 1820-1829) 
 
 1820 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Catégorie : Belles-lettres           
Poéti ue et Poésies 5 0 7 5 8 4 6 5 1 5 
Théâtre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Romans et Contes 6 11 18 23 24 21 33 32 23 25 
M'thologie et Fables 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 
Philologie, Criti ue, Mélanges 2 2 0 1 1 2 0 2 2 4 
Pol'graphes 0 1 0 0 3 3 1 0 0 1 
Total : Belles-lettres  14 14 25 30 37 32 41 41 26 37 
autres catégories           
Introduction, Philosophie, Morale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Éducation et Livres d'éducation 9 6 6 12 22 18 11 8 18 13 
Histoire moderne des différents peuples 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Journaux 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 
Bibliographie et Extraits 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total : autres 11 7 15 13 22 18 11 8 18 14 
Total du « Conte   25 21 40 43 59 50 52 49 44 51 
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T56l95I-3?AJI:JGH EGiC8iE6JM 9:H AiKG:H-8DCI:H 
?BF, 1811, 1814, 1817, 1820, 1823, 1826, 1829? 
 
1811 1814 1817 1820 1823 1826 1829 
M0e )'A8l12y 
(1650-1705) 
M0e )'A8l12y 
(e7 a875e6) 
Ba8)e521 )e 
 ?1e(? 
(1643-1737) 
Baz27 
(1782-1818) 
M0e )'A8l12y B28.lly 
(1763-1842) 
M0e )'A8l12y 
Be548.1 
(1747-1791) 
F5a1ç2.6 )e 
Ne8f(-â7ea8 
(1750-1828)  
Caz277e 
(1719-1792) 
Be57.1 
(1751-1819) 
C-a55.1 
(1784-1863) 
Ha0.l721  
(1646?-1720) 
Bla1(-e7 
(1707-1784) 
Da0.1  
(1769-18?) 
La0217a,1e 
(1755-1825) 
C2ll.1 )e 
Pla1(y 
(1794-1881) 
C2ll.1 )e Pla1(y  M0e )e 
C2859al 
(17?-18?) 
La F217a.1e B28.lly 
F?1el21  
(1651-1715) 
Pe55a8l7 D25a7 
(1734-1780) 
D89al 
(1783-1854) 
F?1el21 Ma50217el B5è6 
(1782-1832) 
M0e Le35.1(e )e 
Bea80217 
(1711-1780) 
 M21(5.f 
(1687-1770) 
La F217a.1e  
(1621-1695) 
Ma50217el Me11e(-e7 [H2ff0a11] 
(1776-1822) 
Ma50217el 
(1723-1799) 
 Pe55a8l7 Le0a.5e  
(1756-1808) 
Me11e(-e7 
(1794-1845) 
M86ä86 
(1735-1785) 
J866.e8  
(1792-1866) 
Pe55a8l7 (e7 
a875e6) 
(1628-1703) 
  [Laf217a.1e, 
A8,867](1758-1831) 
Pe55a8l7 M866e7-Pa7-ay 
(1768-1832) 
La F217a.1e 
   R28(-e5 
(1758-1831) 
P5a)el 
(1787-1857) 
Pe5e121 
(?) 
Ma50217el 
    (277, Wal7e5 
(1771-1832) Q8a75e0è5e )e R2.66y 
(1754-1834) 
Pe55a8l7 Me59.lle 
(1785-1853)  
     (277  (-0.), 
C-5.6723- 921 
(1768-1854) 
Pe55a8l7 
    V2l7a.5e  
(1694-1778) 
Ve51e6 )e 
L8ze 
(1765-1834)  
 a.17-La0'e57 
(1716-1803) 
    Mille et Une 
Nuits 
V2l7a.5e  (277 
     Mille et Un 
Jours 
Mille et Une 
Nuits 
V2l7a.5e 
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LiGH9-1 : LiKG:H-8DCI:H 96CH A6 86ITgDGi: e P9J86IiDC :I AiKG:H 9pT9J86IiDC f  
(BF, 1824) 
 
1. 3ACDCNB:4 ChCiL 89 7CBH9G DCIF l9G 9B:5BHG, CCBH9G 89 BFCBB9F, (6GiH, L. J6C:I, iC-16 
D7ADCg, 96 E, EAJH 7 EA6C8=:H. 324 ?6CKi:G 1824, C° 4464  
2. ,. (. B:GIiC, L9G L9SCBG 89 l5 G5;9GG9, 7CBH9G 8gIB9 AUF9 P G9G :ill9G, HF58IiHG 89 lg5B;l5iG 
89 MiGHFiGG M5Hh9KG, FJ6IGiUB: T9iIiDC, G:KJ: :I 6JgB:CIT:, (6GiH,  6JI8jJG, iC-18, 176 E, 
EAJH 2 EA6C8=:H. 37 ;TKGi:G 1824, C° 6644 
3. %B: D. *•••., LiJF9G 89G 9B:5BG l56CFi9IL, CI P9HiHG H56l95IL 89G DFiB7iD5l9G 
7CBB5iGG5B79G AiG9G P l5 DCFHT9 89G 9B:5BG ; GIiJi9 89 :56l9G 9H 89 D9HiHG 7CBH9G 5AIG5BHG 9H 
iBGHFI7Hi:G. ,GDiHiUB: T9iIiDC, (6GiH, ENB:GN, iC-18, 212 E, EAJH 3 EA6C8=:H gG6KT:H. 36 B6GH, 
1824, C° 11974  
4. %B: 9: S. SETG6I, 6JI:JG 9J LiJF9H 7CIl9IF 89 FCG9, L9G -9illT9G 9B :5Aill9 CI hiGHCFi9HH9G 
9H 7CBH9G BCIJ95IL DCIF l9 G97CB8 Q;9, (6GiH, L:9:CIJ, iC-18, 268 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 
33 6KGiA 1824, C° 16784  
5. %B: 9: *:CC:KiAA:, L9G EGDiU;l9Fi9G 89 lg9B:5B79, CI lg B8Il;9B79 A5H9FB9ll9, 7CBH9G 9H 
hiGHCFi9HH9G DFCDF9G P VHF9 8CBBTG 5IL 9B:5BG 89 GiL P hIiH 5BG, 9:JMiUB: T9iIiDC, (6GiH, 
BGi6C8=DC, iC-18, 216 E, EAJH 4 EA6C8=:H. 33 6KGiA 1824, C° 16794  
6. %B: (6JAiC: GJiODI, CT: %:JA6C, L9G EB:5BG. CCBH9G P lgIG5;9 89 l5 j9IB9GG9. S:8DC9: 
T9iIiDC, (6GiH, KADHI:GB6CC/ D:A6JC6N, 2 KDA. iC-12, 720 E. 33 6KGiA 1824, C° 17444  
7. F. ,. B:GIiC, CCBH9G 89 lgH9FAiH5;9, CI *CIJ9BiFG 8I DUF9 F56i9B, F97I9il 8ghiGHCFi9HH9G 
iBGHFI7HiJ9G, 5AIG5BH9G 9H ACF5l9G, l5 DlID5FH HF58IiH9G 89 lg5B;l5iG. S:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, 
BGi6C8=DC, iC-18, 180 E, EAJH 9 EA6C8=:H. 31:G B6i 1824, C° 22824  
8. 3ACDCNB:4 Ap6JI:JG 9J %:CIDG 9: Ap:C;6C8:, L9 CCBH9IF 89G T7Cli9FG, CI )T7iH 8gIB Ji9IL 
A5FiB 89J9BI DCFHi9F 8gIB 7CllU;9 : BCIJ95IL 7CBH9G ACF5IL, 9H7., (6GiH, CDG7:I ?:JC:, 
iC-12, 332 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 38 B6i 1824, C° 24654  
9. (. BA6C8=6G9, L9G !9IB9G EB:5BG, 7CBH9G, 8iCFJiUB: T9iIiDC, G:KJ: :I 8DGGigT:, (6GiH, (. 
BA6C8=6G9, iC-12, 228 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 314 6DûI 1824, C° 42274  
10. %696B: 9: FA6B6CKiAA:, EI;TBi9, CI l9 C5l9B8Fi9F 89 l5 j9IB9GG9, 7CBH9B5BH 8CIN9 
7CBH9G DCIF l9G 8CIN9 ACiG 89 lg5BBT9, IGDiHiUB: T9iIiDC, (6GiH, (. BA6C8=6G9, iC-12, 264 E, 
EAJH 9:H EA6C8=:H. 314 6DûI 1824, C° 42284  
11. 3ACDCNB:4 L9 MCF5liGH9 5iA56l9, CI l9 6CB 5Ai 89G 9B:5BG, 7CBH9G 9H hiGHCFi9HH9, HF58IiH 
89 lg5B;l5iG D5F A. D5B6Fi, (6GiH, ,=iTGiDI :I B:AiC, iC-18, 216 E, EAJH A:H EA6C8=:H. 314 6DûI 
1824, C° 42364  
12. %B: ,:G8N, P9HiHG 7CBH9G P A9G 9B:5BG 89 7iBE P GiL 5BG, CI NCIJ9ll9 A5BiUF9 :5AiliUF9 
89 l9IF 5DDF9B8F9 P liF9 9H 89 l9G iBGHFIiF9 9B l9G 5AIG5BH, (6GiH, A. ENB:GN, 2 KDA. iC-18, 
396 E, EAJH A:H EA6C8=:H. 324 H:EI:B7G: 1824, C° 48834  
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13. %696B: L:EGiC8: 9: B:6JBDCI, L9G )T7FT5HiCBG ACF5l9G 9H 5AIG5BH9G 89 l5 j9IB9GG9, CI 
)97I9il 89 7CBH9G ACF5IL 9H iBGHFI7Hi:G, (6GiH, ,=iTGiDI :I B:AiC, iC-18, 252 E, EAJH 9:H 
EA6C8=:H. 32 D8ID7G: 1824, C° 49904  
14. C=66ADCH 9pAGgT, CCBH9G P A5 GcIF, 9:JMiUB: T9iIiDC, (6GiH, (:NIi:JM, 2 KDA. iC-12, 
504 E, EAJH 2 EA6C8=:H. 36 CDK:B7G: 1824, C° 55964  
15. %B: 9: S6iCI-SETG6I, 6JI:JG 9J LiJF9H 7CIl9IF 89 FCG9, 8I MiFCiF 8I j9IB9 Q;9, :I8., 
BCBB9 5Ai9, CI l5 !9IB9 GCIG-A5XHF9GG9, hiGHCFi9HH9G 9H 7CBH9G BCIJ95IL P lgIG5;9 89G 
j9IB9G 89ACiG9ll9G, (6GiH, LD86G9 :I D6Ki, iC-18, 218 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 320 CDK:B7G: 
1824, C° 58234  
16. 3ACDCNB:4 HiGHCFi9HH9G 9H 7CBH9G P A5 D9HiH9 :ill9 9H P ACB D9HiH ;5FSCB, BADiH, !BE. 9: 
%B: K:JK: J6=N:G, iC-18, 144 E, 6K:8 ;igJG:H. 327 CDK:B7G: 1824, C° 61944  
17. %B: 9: *3:CC:KiAA:4, 6JI:JG 9:H F5;CHG 89 CFCEI9-AiH5iB9, )T7FT5HiCBG 8gEI;TBi9, 
7CBH9G, %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, iC-18, 180 E. 327 CDK:B7G: 1824, C° 61954  
18. J. N. BDJiAAN, CCBH9G C::9FHG 5IL 9B:5BG 89 FF5B79, (6GiH, LDJiH J6C:I, iC-12, 360 E, EAJH 
16 gG6KJG:H. 311 9T8:B7G: 1824, C° 65284  
19. A7:A DJ;G:HC:, 6JI:JG 9:H CCBH9G P H9BFi9HH9, NCIJ95IL CCBH9G P H9BFi9HH9, (6GiH, 
-G76iC-C6C:A/ NDGB6CI EUG:/ BDHH6Cg: EUG:, iC-18, 384 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 311 9T8:B7G: 
1824, C° 65374  
20. %B: 9: FA:HH:AA:H, L9G -575B79G IHil9G, CI lgAFH 8g577CF89F l9 89JCiF 9H l9 Dl5iGiF, 7CBH9G 
FT7FT5Hi:G 9H ACF5IL 8gIB9 AUF9 P G9G 9B:5BHG GIF l9G 8T:5IHG 9H l9G EI5liHTG 8I j9IB9 Q;9, 
(6GiH, ,=iTGiDI :I B:AiC, iC-18, 232 E, EAJH JC: EA6C8=:. 311 9T8:B7G: 1824, C° 65404  
21. %696B: GJiODI, 6JI:JG 9:H 8DCI:H iCIiIJATH : L9G EB:5BG, 9H 89 )5CIl 9H -i7HCF CI 
LgO7Cli9F, DJKG6g: 6JFJ:A ApA869TBi: ;G6CS6iH: 6 9T8:GCT, :C 1822, A: EGiM ;DC9T EDJG 
ApDJKG6g: AiIITG6iG: A: EAJH JIiA: 6JM BjJGH, NCIJ95IL CCBH9G. D:JMiUB: T9iIiDC, G:KJ: :I 
8DGGigT:, (6GiH, BT8=:I 6XCT, 2 KDA. iC-12, 698 E, EAJH 6 EA6C8=:H. 318 9T8:B7G: 1824, 
C° 67994  
22. %B: 9: FA:HH:AA:H, CCBH9G 89G GCiFT9G 8ghiJ9F, (6GiH, BDJAA6C, 4 KDA. iC-12, 942 E, EAJH 
4 EA6C8=:H. 325 9T8:B7G: 1824, C° 68394 
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LiGH9-2 : LiKG:H-8DCI:H 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f 
(BF, 1820-29) 
 
SigA:H JIiAiHTH 96CH A6 AiHI: 
%F : %NI=DADgi: :I F67A:H  
( : (DANgG6E=:H  
(C% : (=iADADgi:, CGiIiFJ:, %TA6Cg:  
(( : (DTIiFJ: :I (DTHi: :  
*C : *DB6CH :I CDCI:H :  
,=T : ,=TRIG: 
 
1820 
1. %. .6iHHiUG:, OHF9BB9G 5IL 85A9G. L5 BFIB9 9H l5 BlCB89, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: (A6HH6C, 
iC-8°, 4 E. 38 ?6CKi:G 1820, C° 1374 3((4 
2. AJgJHI L6;DCI6iC:, ChCiL 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G 8T8iTG 5IL 85A9G, IG69J8IiDC Ai7G: E6G 
%B: PAiH: .DY6GI, (6GiH, (DCI=i:J, 2 KDA. iC-12, 420 E. 315 ?6CKi:G 1820, C° 2284 3*C4 3IG69. 
9: Ap6AA:B6C94 
3. J. F. *DJ8=:G, F56l9G, 7CBH9G, TDXHF9 9H DCTGi9G 8iJ9FG9G, (6GiH, BGiHHDI-,=iK6GH, iC-8°, 288 E. 
31:G 6KGiA 1820, C° 10954 3%F4  
4. J. J. L..., AI Di56l9 l9 A9ill9IF ! 7CBH9, (6GiH, D:A6JC6N/ (TAi8i:G/ B6G76, iC-8°, 24 E. 
38 6KGiA 1820, C° 11664 3((4 
5. 3ACDCNB:4 ,B DFVHF9, IB9 :ill9 9H IB 7h9J5l 6l5B7, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: (. Di9DI 6XCT, 
iC-8°, 24 E. 38 6KGiA 1820, C° 11674 3((4  
6. ,=TD9DG: B:GIiC, TCA DCI79, CI l9 D9HiH ;5FSCB D5G DlIG ;F5B8 EI9 l9 8Ci;H, 8DCI: IG69JiI 
9: Ap6CgA6iH, (6GiH, (i:GG: BA6C8=6G9, iC-18, 180 E. 320 B6i 1820, C° 18014 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6CgA6iH4 
7. B6ODI, B:B7G: 9: ApAI=TCT: 9:H 6GIH, CCBH9G 9H 5IHF9G DCTGi9G ; HJiKiH 9:H McIFG 
Jill5;9CiG9G, BCIJ9ll9G D5GHCF5l9G, AVlT9 89 J9FG, (6GiH, B6G76, iC-18, 216 E. 327 B6i 1820, 
C° 18904 3((4 
8. %.  . L:B6iG:, L5 !9IB9 ,FGIl9 ; CCBH9 ACF5l, 89GHiBT P :CFA9F l9 7cIF 9H lg9GDFiH 89G 
j9IB9G D9FGCBB9G, 9H DFCDF9 P 9BHF9H9BiF 7h9N 9ll9 lg5ACIF 89 l5 J9FHI, (6GiH, ENB:GN, iC-18, 
198 E. 315 ?JiAA:I 1820, C° 25774 3*C4  
9. J. A. S C•••9: (•••. 3J68FJ:H-AA7iC-SiBDC CDAAiC 9: (A6C8N4, Di7HiCBB5iF9 89 l5 :Cli9 9H 89 
l5 F5iGCB, D5FG9AT 89 D9HiHG FCA5BG, 89 BCIJ9ll9G 9H 89 7CBH9G, 8g5B978CH9G iBT8iHG CI D9I 
7CBBIG ; 89 :57THi9G, 89 F97h9F7h9G 7IFi9IG9G 9H 8g5D9FSIG J5FiTG GIF l9G GID9FGHiHiCBG 9H l5 
DhilCGCDhi9, GIF l5 liHHTF5HIF9 9H l9G AcIFG, GIF l9 li6TF5liGA9 9H l5 :TC85liHT, GIF l9 GiU7l9 
DFTG9BH 7CAD5FT 5IL GiU7l9G D5GGTG, 9H7., (6GiH, ,=TDE=iA: GG6C9iC, 2 KDA. iC-12, 240 E. 
32 H:EI:B7G: 1820, C° 31554 3(C%4 
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10.  . DJK6A, 8=:K6Ai:G 9: A6 LTgiDC 9p DCC:JG, M9G CCBH9G 9H 79IL 89 A5 ;CIJ9FB5BH9. P5F 
M5F7-LI7-)C7h PCli75FD9, 5IHF9:CiG AiliH5iF9, 57HI9ll9A9BH A5XHF9 8gT7Cl9 9H 7h5BHF9 8I 
Jill5;9 89 TCIEI9697, (6GiH, %DCgi: ?:JC:/ (igDJG:6J/ L:8DiCI:/ DJG:N/ (DCI=i:J, 3 KDA. 
iC-12, 648 E. 39 H:EI:B7G: 1820, C° 31794 3*C4 
11. 3/6AI:G S8DII4 L9G PIFiH5iBG 8gO7CGG9 9H l9 B5iB AMGHTFi9IL ; CCBH9G 89 ACB hZH9, 
F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 89 l5 
D5FCiGG9 89 G5B89F7l9I7h, (6GiH,  . Ni8DA:/ L69KD86I, 4 KDA. iC-12, 964 E. 316 H:EI:B7G: 
1820, C° 32744 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH E6G A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I4 
12. L6 FDCI6iC:, CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, EGT8T9T 9: l5 M5HFCI9 8gODhUG9, 89 PhilTACB 9H 
B5I7iG, 89G Fill9G 89 MiBT9 :I 89 EI9lEI9G :56l9G 7hCiGi9G, DGCTH 9: 9:HHiCH AiI=DgG6E=iFJ:H, 
(6GiH, !BE. 9: DJEDCI, iC-;DAiD, 20 E. 321 D8ID7G: 1820, C° 37424 3((4  
13. 3ACDCNB:4 NCIJ95I CCBH9 6l9I, CI P9HiH TDiGC89 9LHF5iH 8gIB ;F5B8 liJF9, (6GiH, !BE. 9: 
J68D7, iC-8°, 40 E. 318 CDK:B7G: 1820, C° 41464 3*C4  
14. 3ACDCNB:4 -CM5;9 (9B A5BiUF9 89 7CBH9) 89 F5B:5B-l5-TIliD9 85BG lgXl9 8gEFF9H9l;B5, 
(6GiH, *DH6, iC-18, 36 E. 325 CDK:B7G: 1820, C° 43394 3(C%4 
 
1821 
1. E. C. 9: (G69:A, 9: Ap6869TBi: 9:H H8i:C8:H :I 6GIH 9J NDG9, L9G AAiG 89 BCF895IL, CI l9 
PFiGCBBi9F DCIF 89HH9G, 7CBH9 :F5BS5iG, HJiKi 9: CDI:H 8JGi:JH:H, E6G JC =DBB: 9: A:IIG:H 
68IJ:AA:B:CI 9TI:CJ Q S6iCI-(TA6gi:, (6GiH, L69KD86I, iC-8°, 76 E. 317 ;TKGi:G 1821, C° 6764 
3*C4 
2. %6GBDCI:A, 9: ApA869TBi: ;G6CS6iH:, NCIJ95IL CCBH9G ACF5IL, (6GiH, GJiAA6JB: :I 
8DBE6gCi:, 5 KDA. iC-18, 1152 E. 323 ;TKGi:G 1821, C° 7314 3*C4 
3. %6Gi: E9g:LDGI=, P9HiHG CCBH9G ACF5IL, P lgIG5;9 89G 9B:5BG, :C E6GIi: IG69JiIH Ai7G:B:CI 
DJ iBiITH 9: Ap6CgA6iH, (6GiH, AA:MiH ENB:GN/ L. CDA6H, 2 KDA. iC-18, 396 E, 6K:8 gG6KJG:H, 
36 6KGiA 1821, C° 13614 3*C4 
4. 3/6AI:G S8DII4 CCBH9G 89 ACB hZH9. L5 69ll9 GCF7iUF9 89 Gl5G-LlMB, GDB6C CDJK:6J, 
6IIGi7JT Q HiG /6AI:G S8DII, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G %B: CDAA:I, IG69J8I:JG 9:H TFCiG 
BCIJ9ll9G 8g GF5Wl, (6GiH,  :CGi Ni8DAA:, 4 KDA. iC-12, 981 E. 320 6KGiA 1821, C° 15024 3*C4 
3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
5. 3/6AI:G S8DII4 L5 Fi5B7T9 89 L5AA9FACCF. NCIJ95IL CCBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 9H 
AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 89 l5 D5FCiGG9 89 
G5B89F7l9I;h, (6GiH,  :CGi Ni8DAA:/ L69KD86I, 3 KDA. iC-12, 756 E. 328 6KGiA 1821, C° 16524 
3(4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
6. L: B6GFJiH 9J BDJ8=:I, 6JI:JG 9: ApHiGHCiF9 8I DFiB79 89 TiACF, AB978CH9G 7CBH9G ACF5IL 
9H DhilCGCDhiEI9G, 9H 5IHF9G CDIG7Il9G, (6GiH, %6G696C, 2 KDA. iC-12, 450 E. 318 B6i 1821, 
C° 20014 3(%C4 
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7. CCBH9G 89 FTBTlCB, (6GiH, C6iAADI EUG: :I ;iAH, iC-18, 108 E. 6K:8 ;igJG:H. 326 %6iH 1821, 
C° 20494 3*C4 
8. /6AI:G S8DII, CCBH9G 89 ACB hZH9. L9 ChQH95I 89 PCBH9:F57H, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH E6G %B: 
CDAA:I, IG69J8I:JG 9:H TFCiG BCIJ9ll9G 8g GF5Wl. 9H7., (6GiH,  . .6JFJ:AiC/ (igDJG:6J/ 
CDG=:I/ LD86G9 :I D6Ki/ DJG:N :I L:8DiC:, 4KDA. iC-12, 876 E. 31:G JJiC 1821, C° 21764 3*C4 
3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
9. 3/6AI:G S8DII4 Lg&::i7i9F 89 :CFHIB9. ODiGC89 89G ;I9FF9G MCBHFCG9. NCIJ95IL CCBH9G 89 
ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 
89 l5 D5FCiGG9 89 G5B89F7l9I7h, (6GiH, Ni8DAA:, 2 KDA. iC-12, 524 E. 34 6DûI 1821, C° 30774 
3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
10. FTCTADC, Di5lC;I9G 89G ACFHG, HJiKi 9: CCBH9G 9H :56l9G, (6GiH, D:A:HIG:-BDJA6g:, iC-8°, 
568 E. 310 ADûI 1821, C° 31844 3(%C4 
11. C=. (DJg:CH, CCBH9G 8I Ji9IL 9FAiH9 89 l5 J5llT9 89 -5IL6IiB, (6GiH, ,=. DTHDWG, 3 KDA, 
708 E. 37 H:EI:B7G: 1821, C° 35774 3*C4 
12. )J6IG:BUG: 9: *DiHHN, 6JI:JG 9pA8Tl5Y89 9H 89 lgEFAiH9 T7CGG5iG, L9G D9IL *CliH5iF9G, 
7CBH9 ACF5l, (6GiH, !BE. 9: A: NDGB6CI, iC-18, 180 E. 319 D8ID7G: 1821, C° 41954 3*C4 
13. 3ACDCNB:4 L9 CCBH9IF 89G 85A9G, CI l9G *CiFT9G D5FiGi9BB9G, DGCT:H 9: gG6KJG:H, (6GiH, 
%B: K:JK: L:E:IiI, 2 KDA, 576 E. EAJH 6 EA. 33 CDK:B7G: 1821, C° 43594 3*C4  
14. L...G..., LgABB95I, 7CBH9, C6:C, !BE. 9: F. (DiHHDC, iC-8°, 80 E. 310 CDK:B7G: 1821, 
C° 45504 3*C4  
 
1822 
1. ABT9T: CDCG69 (;:;;:A, 9:H A869TBi:H GDN6A:H 9: B6KiUG: :I 9: (GJHH:, :I B:B7G: 9: A6 
SD8iTIT 9:H H8i:C8:H :I 6GIH 9J  6JI :I B6H-*=iC, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, IDB: ! :I !!, IG69JiIH 
9: Ap6AA:B6C9 E6G A. C. A. (;:;;:A, HDC ;iAH, (6GiH, J. L. J. BGiUG:, 2 KDA. iC-12, 552 E. 
35 ?6CKi:G 1822, C° 174 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
2. 3ACDCNB:4 MT8iH5HiCBG, 7CBH9G, (6GiH, !BE. 9: A: NDGB6CI, iC-8°, 20 E. 32 B6GH 1822, 
C° 10294 3((4 
3. L: 8=:K6Ai:G A. B., CCBH9G 9H :56l9G, (6GiH, N:EK:J/ D:CIJ/ CDGGT6G9/ .: (i8=6G9, iC-8°, 
72 E. 32 B6GH 1822, C° 10304 3((4 
4-5. 3/6AI:G S8DII4 CCBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, 
A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 89 l5 D5FCiGG9 89 G5I89F-Cl9I;h, IDB:H !-!., EG:BiUG: HTGi:, 
(6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC. 36 B6GH :I 8 ?JiC 1822, C° 1255 :I 26154 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH 
E6G ABT9T: (i8=DI, Ni8DA6H-LDJiH AGI6J9, JDH:E= %6GIiC, SDE=i: 9: %6G6iH:, F6CCN CDAA:I, 
%. J6CiCC:I, A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I4 
6. L. C=iGDC, B:B7G: 9: EAJHi:JGH 6869TBi:H, ElDTBCF, 7CBH9 DhFM;i9B, HJiKi 9: PCTGi9G 
:I;iHiJ9G, %6CH, !BE. 9: FA:JGiDI, iC-8°, 16 E. 323 B6GH 1822, C° 13994 3((4 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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7. A.-(. C=66ADCH 9pAGgT, CCBH9G P A5 GcIF, (6GiH, !BE. 9: BTG6J9, 2 KDA, 508 E. 323 B6GH 
1822, C° 14784 3*C4 
8. J:6C 9: L6 FDCI6iC:, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G 9B J9FG, (6GiH, %TC6G9 :I D:H:CC:, 2 KDA, 528 E. 
34 B6i 1822, C° 20194 3((4 
9. B6DJG-LDGBi6C, B:B7G: 9: ApA869TBi: ;G6CS6iH:, CCBH9G 8gIB DhilCGCDh9 ;F97, (6GiH, 
L69KD86I, 2 KDA. iC-12, 424 E. 325 B6i 1822, C° 23774 3*C4 
10. J.-C.-F.-L., B:B7G: 9: EAJHi:JGH HD8iTITH H6K6CI:H :I AiIITG6iG:H, NCIJ9ll9G, 7CBH9G, 
5DClC;I9G 9H ATl5B;9G, (6GiH, F6CIiC/ (igDG:6J/ CDG7:I/ L:8DiCI: :I DJG:N, 3 KDA. iC-12, 
1104 E. 31:G ?JiC 1822, C° 25244 3*C4 
11. L6BDII:-FDJFJT, &B8iB9, 7CBH9, IG69JiI Ai7G:B:CI 9: Ap6AA:B6C9, (6GiH, AGI=JH-B:GIG6C9, 
iC-12 9: 11;. 315 ?JiC 1822, C ° 27544 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C9 E6G %B: 9: %DCIDAi:J4 
12. AJgJHI: D...M, CCBH9G 9B J9FG 9H 5IHF9 DCTGi9G, (6GiH, !BE. 9: DJEDCI, iC-18, 72 E. 315 
?JiC 1822, C° 28464 3((4 
13. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9, CDJK:AA: 
T9iIiDC, :CIiUG:B:CI G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, :I 6JgB:CIT: 9: 
EAJHi:JGH CDJK:AA:H :I 8DCI:H IG69JiI:H 9:H A6CgJ:H DGi:CI6A:H E6G %. D:HI6iCH ; EGT8T9T 
9pJC: CDIi8: =iHIDGiFJ: HJG G6AA6C9, E6G %. C=6GA:H ND9i:G, (6GiH, G6iAADI, iC-8°. 314 
H:EI:B7G: 1822, C° 54954 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
14. CCBH9G 89 L5 :CBH5iB9, (6GiH, J. (. AiAA6J9, 2 KDA. iC-18, 420 E. 317 6DûI 1822, C° 38064 
3((4 
15-16. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9. 
NDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, 6K:8 A:H 
8DCIiCJ6IiDCH, :I EAJHi:JGH 8DCI:H, IG69JiIH EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH 9J E:GH6C, 9J IJG8 :I 9: 
Ap6G67:, :I8. (6G %. P9DJ6G9 G6JIIi:G, ,DB: ! :I !!, (6GiH, B6J9DJiC ;GUG:H/ ,G:JII:A :I 
/]GIO/ AGI=JH-B:GIG6C9, iC-8°. 321, 23 :I 30 H:EI:B7G:, 1822, C° 5154 :I 52604 3*C4 3IG69. 
9: Ap6G67:4 
17. %6GBDCI:A, ChCiL 89G DlIG jCliG 7CBH9G ACF5IL 5B7i9BG 9H BCIJ95IL, (6GiH, S6iCIiC, 2 KDA. 
iC-32, 552 E. 37 H:EI:B7G: 1822, C° 41024 3*C4 
18. CCBH9G 7hCiGiG 89 MA9 8gAIlBCM, (6GiH, L:;J:A/ D:A6JC6N, iC-18, 366 E. 35 D8ID7G: 1822, 
C° 44184 3*C4 
19. ChCiL 89 7CBH9G 89 -ClH5iF9, (6GiH, C6iAADI EUG: :I ;iAH/ D:A6GJ:, 2 KDA. iC-18, 228 E. 
35 D8ID7G: 1822, C° 44194 3*C4 
20. B6ODI, B:B7G: 9: ApAI=TCT: 9:H 6GIH, :I8., HiGHCFi9HH9G 9H 7CBH9G P A5 D9HiH9 :ill9 9H P ACB 
D9HiH ;5FSCB, H:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, LT8GiK6iC, iC-18, 168 E. 319 D8ID7G: 1822, C° 45794 
3*C4  
21. L: 8=:K6Ai:G•••, CCBH9G 89 l5 7h5IAiUF9, CI )97I9il 8ghiGHCiF9G iBGHFI7HiJ9G 9H 5AIG5BHG, P 
lgIG5;9 89G 9B:5BG, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH :I DGCT 9: 6 gG6KJG:H, H:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, LD86G9 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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:I D6Ki, iC-18, 282 E. 316 CDK:B7G: 1822, C° 50194 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH E6G 
(i:GG:-AJgJHI: A9:I4 
22. CCBH9G 9B J9FG, G5HiFiEI9G 9H DCTGi9 AVlT9G, 89 -ClH5iF9, (6GiH, %TC6G9 :I D:HCC:, iC-18, 
316 E. 37 9T8:B7G: 1822, C° 53884 3((4 
23. CCBH9G DCDIl5iF9G 89 AiGG E8;9KCFHh, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH E6G %B: PAiH:, (6GiH, !BE. 9: 
D6Ki9, 2 KDA. iC-12, 606 E. 314 9T8:B7G: 1822, C° 55744 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
24. A7:A D:;G:B:, CCBH9G P H9BFi9HH9, DCIF l9G 9B:5BG 89 EI5HF9 P 7iBE 5BG, (6GiH, (i:GG: 
BA6C8=6G9, iC-18, 180 E. 321 9T8:B7G: 1822, C° 57104 3*C4 
25. 3ACDCNB:4 NCIJ95IL CCBH9G ACF5IL, DCIF G9FJiF P lgiBGHFI7HiCB 9H P lg5AIG9A9BH 89 
lg9B:5B79, IG69JiIH Ai7G:B:CI 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. (6JA 9: STgJG, TAUK: :MI:GC: :C 4: 6J 
8DAAUg: GDN6A 9: LDJiH-A:-GG6C9, (6GiH, ENB:GN, iC-18, 414 E. 321 9T8:B7G: 1822, C° 57114 
3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
 
1823 
1. %B: SDE=i: (•••., CCBH9G AMHhClC;iEI9G, (6GiH, L69KD86I, 2 KDA. iC-12, 240 E. 34 ?6CKi:G 
1823, C° 314 3*C4 
2. 3/6AI:G S8DII4 CCBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, 
A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB9 89 l5 D5FCiGG9 89 G5B89N-Cl9I;h, HCA9 - 9H - , (6GiH, 
GDHH:AiC, 2 KDA. iC-8°, 1044 E. 34 ?6CKi:G 1823, C° 704 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH E6G ABT9T: 
(i8=DI, Ni8DA6H-LDJiH AGI6J9, JDH:E= %6GIiC, SDE=i: 9: %6G6iH:, F6CCN CDAA:I, %. 
J6CiCC:I, A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I4 
3-7. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB: !!!-.!, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G 
G6AA6C9, CDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ:, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH 8DCI:H 
IG69JiIH EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH, DGCT: 9: 21 gG6KJG:H, :I EJ7AiT: E6G %. P9DJ6G9 G6JIIi:G, 
(6GiH, !BE. 9: F. Di9DI, iC-8°. 318 ?6CKi:G-4 D8ID7G: 1823, C°H 229, 1447, 1448, 2503 :I 
41144 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
8. L: 8=:K6Ai:G A. B., CCBH9G 9H :56l9G, (6GiH, N:EK:J/ D:CIJ, iC-8°, 72 E. 318 ?6CKi:G 1823, 
C° 3214 3%F4  
9. (. J. C=6GGiC, B:B7G: 9: EAJHi:JGH 6869TBi:H, L9 CCBH9IF 89G 85A9G, CI l9G *CiFT9G 
P5FiGi9BB9G, (6GiH, %B: K:JK: L:E:IiI, 2 KDA. iC-12, 776 E. 318 ?6CKi:G 1823, C° 3234 3*C4 
10-13. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB: !!-., IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G 
G6AA6C9, CDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ: HJG A:H I:MI:H DGigiC6JM, :I 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH 
CDJK:AA:H :I 8DCI:H IG69JiIH 9:H A6CgJ:H DGi:CI6A:H E6G %. D:HI6iCH ; EGT8T9T: 9pJC: CDIi8: 
=iHIDGiFJ: HJG G6AA6C9, E6G %. C=6GA:H ND9i:G, (6GiH, G6iAADI, iC-8°. 31:G ;TKGi:G-7 ?JiC 1823, 
C°H 494, 1005, 1448 :I 23324 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
14. 3ACDCNB:4 C9G EB:5BG 5IFCBH-ilG CI Bg5IFCBH-ilG D5G 89 7IlCHH9? CCBH9 DFC6lTA5HiEI9, 
HiFT 89 lgHiGHCiF9 8gAll9A5;B9, 9H HFCIJT 85BG l9 DCFH9 :9Iill9 8gIB PFIGGi5B, (6GiH, 
(DCI=i:J/ BGi6C8=DC/ *:C6G9, iC-8°, 16 E. 38 ;TKGi:G 1823, C° 6624 3((4  
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15. %B: 9pAJACDN, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, L. DJEG6I-DJK:Gg:G, iC-18, 312 E. 315 B6GH 1823, 
C° 11204 3*C4 
16. %. )J6IG:BUG: 9: *DiHHN, 6JI:JG 9pA9TA6Y9:, O8CI5F8 89 B9lJ5l 9H *CDhi9, 7CBH9, (6GiH, 
A: NDGB6CI, iC-18, 180 E. 315 B6GH 1823, C° 11884 3*C4 
17. .DAI6iG:, CCBH9G 9B J9FG 9H G5HiF9G, (6GiH, L. D:7JG:, iC-32, 216 E. 322 B6GH 1823, C° 12354 
3((4 
18. 3*:8J:iA4 CCBH9G P FiF9 9H FT7FT5Hi:G, DFCDF9G P 7h5GG9F l5 ATl5B7Cli9, 5I;A9BHTG 89 
DlIGi9IFG 7CBH9G 5AIG5BG 9H 5B978CH9G BCIJ9ll9G, DDJ6i, .iAA:II:-J68FJ6GI, iC-18, 108 E. 
35 6KGiA 1823, C°14714 3(C%4  
19. P9. %:CC:8=:I, A:8I:JG 9J *Di, L9 *5;9 9H MCBHATBil, 7CBH9 5B978CHiEI9 9B J9FG, N6CI:H, 
!BE. 9: %:iAAiC:I-%6A6HHiH, iC-8°, 8 E. 33 B6i 1823, C° 19034 3((4  
20. J.-J C. GiG6J9i6H, !95BB9 9H CCliB, 7CBH9G 85BG l9 ;9BF9 89 BC7579, (6GiH, BDJ8=:G/ 
D:A6JC6N, iC-8°, 20 E. 317 B6i 1823, C° 21704 3((4 
21. B6ODI, B:B7G: 9: ApAI=TCT: 9:H 6GIH. :I8., CCBH9G 5AIG5BG 9H iBGHFI7Hi:G, DCIF :CFA9F l9 
7cIF 9H lg9GDFiH 89G j9IB9G ;9BG, DGCTH 9: gG6KJG:H, (6GiH, LT8GiK6iC, iC-18, 180 E. 312 ?JiAA:I 
1823, C° 28824 3*C4 
22. 3*:8J:iA4 L9 P9HiH C56iB9H 89G :T9G, CI CCll97HiCB 89G 7CBH9G A9FJ9ill9IL l9G DlIG DFCDF9G 
P VHF9 AiG GCIG l9G M9IL 89 l5 j9IB9GG9, DGCT 9: gG6KJG:H, N6C8N, ENB:GN, 6 KDA. iC-18, 
1386 E. 312 ?JiAA:I 1823, C° 28834 3*C4 
23. EJgUC: 9: (G69:A, B:B7G: 9: EAJHi:JGH A869TBi:H, L9G TFCiG *Cl85HG, 7CBH9 9B J9FG, (6GiH, 
D:A6JC6N/ L69KD86I, iC-8°, 16 E. 312 ?JiAA:I 1823, C° 29364 3((4 
24. %6GBDCI:A, 9: ApA869TBi: ;G6CS6iH:, NCIJ95L CCBH9G ACF5IL, AA6iH, J. %6GIiC, 5 KDA. 
iC-18, 792 E. 319 ?JiAA:I 1823, C° 30104 3*C4 
25. %B: ,6NADG, 6JI:JG 9pJC gG6C9 CDB7G: 9pDJKG6g:H EDJG A6 ?:JC:HH:, OliG569Hh 9H OAili9, 
7CBH9 ACF5l, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH HJG A6 =JiIiUB: T9iIiDC E6G %AA:•••., (6GiH, DDC9:N-DJEGT, 
iC-18, 252 E. 319 ?JiAA:I 1823, C° 30374 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
26. /6AI:G S8DII, CCBH9G 89 ACB HZH9. L9 ChQH95I 89 PCBH9:F57H, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G 
%B: CDAA:I, (6GiH, L:8DiCI: :I DJG:N, 4 KDA. iC-8°, 1092 E. 315 CDK:B7G: 1823, C° 48694 
3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
27. CCBH9G 89 FTBTlCB, (6GiH, C6iAADI, iC-18, 108 E. 322 CDK:B7G: 1823, C° 51374 3*C4 
28. C=. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, 6K:8 JC: NCHi79 hiGHCFiEI9 HJG H6 Ki: :I H:H DJKG6g:H E6G 
B696B: DJ;G:CDN, (6GiH, A. ENB:GN, iC-18, 216 E. 329 CDK:B7G: 1823, C° 52424 3*C4 
29. %B: 9: CDJGK6A, L9G !9IB9G &FDh9liBG, CI l9G CCBH9G 8gIB9 ;F5B8gAUF9, DGCTH 9: 
gG6KJG:H, (6GiH, C6HI:A :I !gDC:II:, iC-18, 252 E. 313 9T8:B7G: 1823, C° 56024 3*C4 
30. 3*:8J:iA4 -i9IL 7CBH9G DCIF lg5AIG9A9BH 89G ;F5B8G 9H 89G D9HiHG 9B:5BG, (6GiH, AJg. 
BDJAA6C9 :I Ci:, iC-12, 324 E. DGCTH 9: 12 gG6KJG:H 8DBiFJ:H. 327 9T8:B7G: 1823, C° 58004 
3*C4 
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1824 
1. ,. B:GIiC, P9HiH Pi9FF9, CI l5 F5Aill9 8I 7CB7i9F;9 ; CCBH9 ACF5l, HJiKi 9pHiGHCFi9HH9G 
iBGHFI7HiJ9G, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH, (6GiH, LD86G9 :I D6Ki/ BA6C8=6G9, iC-18, 212 E. 331 ?6CKi:G 
1824, C° 5234 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
2. 3*:8J:iA4 NCIJ95I )97I9il 89 :56li5IL 9H 7CBH9G iBT8iHG, 89G DCUH9G :F5BS5iG 89G /  9, /   9, 
/ -9 9H /-9 GiU7l9G, EJ7AiT E6G %. %TDC, :BEADNT 6JM B6CJH8GiIH 9: A6 7i7AiDI=UFJ: 9J *Di, 
(6GiH, C=6HHTGi6J, 2 KDA. iC-8°, 998 E. 37 ;TKGi:G 1824, C° 6474 3((4 
3. 3*:8J:iA4 L9 P9HiH LiJF9 DCIF FiF9, F97I9il 5AIG5BH 89 :5iHG 9H 89 :i7HiCBG, 89 G5illi9G 8g9GDFiH 
9H 89 B5YJ9HTG, 89 7CADliA9BG 9H 8gTDi;F5AA9G, 89 :57THi9G 9H 89 7CBH9G, 9B DFCG9 9H 9B 
J9FG ; DFCDF9G P 8iGGiD9F l5 HFiGH9GG9 9H lg9BBIi G5BG 7hCEI9F l9G AcIFG, CDJK:AA: T9iIiDC, 
:CIiUG:B:CI G:;DC9J: :I 6JgB:CIT: 9pJC gG6C9 CDB7G: 9: BDG8:6JM iCT9iIH, (6GiH, FGi:9:A 
:I G6H8, iC-18, 144 E. 313 B6GH 1824, C°13464 3(C%4  
4. bIJF9G 89 FlCFi5B, 89 lgA758TAi9 :F5BS5iG9, IDB: .! : F67A:H, 8DCI:H :C K:GH, EDTHi:H 
9iK:GH:H, CDJK:AA: T9iIiDC, DGCT: 9pJC EDGIG6iI :I 9: 24 gG6KJG:H. (6GiH, BGi6C9, iC-8°, 400 E. 
320 B6GH 1824, C° 14204 3(4 
5. (. C. B., *iADl9G CCBH9G, 5DDli756l9G 5IL 9B:5BG, 9H DFCDF9G P l9IF iBGDiF9F lg5ACIF 89 l5 
J9FHI 9H lghCFF9IF 8I Ji79, IG69J8IiDC Ai7G: 9: Ap6CgA6iH, 2 KDA. (6GiH, L:9:CIJ, iC-18, 432 E. 
327 B6GH 1824, C° 15194 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
6. C=. 9:H *•••., L9 P9HiH CCBH9IF 89 DC7h9, CI lgAFH 8gT7h5DD9F P lg9BBIi, 7hCiL 5AIG5BH 9H 
DCFH5Hi: 8g5B978CH9G hiGHCFiEI9G, 7IFi9IG9G, ;5l5BH9G 9H 7CAiEI9G ; 89 6CBG ACHG, G5illi9G, 
B5YJ9HTG, F9D5FHi9G iB;TBi9IG9G, 75l9A6CIF;G, 9H7., FJ6IGiUB: T9iIiDC, G:KJ:, 8DGGigT: :I 
6JgB:CIT: 9pJC gG6C9 CDB7G: 9p6C:89DI:H A6 EAJE6GI iCT9iI:H, (6GiH, L:9:CIJ, iC-18, 252 E. 
327 B6GH 1824, C° 15204 3*C4 
7. )J6IG:BUG: 9: *DiHHN, 6JI:JG 9: ApHiGHCiF9 89 MA9 89 l5 -5lliUF9, L9G M5lh9IFG 
8gH9BFi9HH9, 7CBH9 ACF5l, (6GiH, (igDJG:6J ;iAH, iC-18, 164 E. 317 6KGiA 1824, C° 20504 3*C4 
8. B:GFJiC, E:IiI C:K:J 9: Ap6JI:JG 9: ApAAi 89G 9B:5BG, MTlIGiB9, 7CBH9 hiGHCFiEI9, (6GiH, 
,GDJKT, iC-12, 244 E. 324 6KGiA 1824, C° 21084 3*C4 
9. (:GG6JAI, L9G CCBH9G 89G :T9G, %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, iC-16, 80 E. 38 B6i 1824, C° 
23854 3*C4 
10. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, D67D, iC-18, 168 E. 38 B6i 1824, C° 23864 3*C4 
11. (:GG6JAI, CCBH9G Dl5iG5BHG 89 l5 69ll9 9H l5 6VH9, l9 PFiB79 Ch5FA5BH 9H l9G HFCiG *CIh5iHG, 
%DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, E:IiI iC-8°, 32 E. 38 B6i 1824, C° 23884 3*C4 
12. (.-J. C=6GGiC, B:B7G: 9: EAJHi:JGH 6869TBi:H, L9 CCBH9IF 89G 85A9G, CI l9G *CiFT9G 
D5FiGi9BB9G, IGDiHiUB: T9iIiDC, 8DGGigT: :I 6JgB:CIT:, (6GiH, ,:CDC, 2 KDA. iC-12, 774 E. 38 
B6i 1824, C° 24744 3*C4  
13. 3ACDCNB:4 L9 *D97HF9 65F6i9F, 7CBH9, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH, N6CI:H, %:AAiC:I-%6A6HHiH, 
iC-18, 148 E. 315 B6i 1824, C° 25384 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4  
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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14-15. bIJF9G 89 !. L5 FCBH5iB9, CCBH9G,   9H   , (6GiH, BGiUG:, 2 KDA. iC-32, 712 E. 329 B6i :I 
31 ?JiAA:I 1824, C° 2795 :I 39344 3((4 
16. CCBH9G 7hCiGiG 89 P9FF5IlH 9H 89 MA9 8gAIlBCM, (6GiH, D:A6JG:, iC-16 D7ADCg, 200 E. 
35 ?JiC 1824, C° 29924 3*C4 
17. %6GiC 9: A6 .DN:, 9: Ap-CiK:GHiIT 9: (6GiH, LgEFAiH9 8I G5B;9, CI lgADCGH5H, 7CBH9 ACF5l 
iB8i9B, LDC9G:H, %6GIiC-BDHH6Cg: :I 8DBE6gCi:, iC-18, 172 E. 35 ?JiC 1824, C° 30644 3*C4 
18. %6GT8=6AA: :I C=.  J7:GI, L9 TIH9IF HFCADT, 65HHI 9H 7CBH9BH, CI l5 PIDill9 FIGT9, 
K6J9:KiAA: :C JC 68I:, IiGT 9:H CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, G:EGTH:CIT HJG A: I=TRIG: 9: 
ApAB7igJ-CDBiFJ:, A: 29 ?JiC 1824, (6GiH, DJK:GCDiH, iC-8°, 36 E. 317 ?JiAA:I 1824, C°37334 
3,=4 
19-21. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB:H ! :I .!!!, IG69JiIH :C ;G6CS6iH 
E6G G6AA6C9. NDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ:, 8DGGigT: :I EGT8T9T: 9pJC: CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H 
DJKG6g:H 9: G6AA6C9, E6G S6iCI-%6JGi8:, (6GiH, A. L:GDJM, iC-18. 317 ?JiAA:I, 18 H:EI:B7G: 
:I 27 H:EI:B7G: 1824, C° 3804, 4737 :I 60494 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
22. CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, HITGTDINE: 9p :G=6C, (6GiH, %B: D67D, iC-18, 414 E. 331 ?JiAA:I 
1824, C° 39344 3((4 
23. (A68i9: A: Ki:JM, EDUI: :I B:B7G: 9: ApiCHIiIJI 9: GDC:HH:, EGUH %DCIB6GIG:, L9 PFiB79 
MiF?il5B, 7CBH9 CI DCWA9 9B B9I: 7h5BH, IG69JiI DJ iBiIT 9: Ap6G67:, EDJG Ap6BJH:B:CI 9:H 
gG6C9H :C;6CIH, (6GiH, !BE. 9:  6G9N, iC-12, 140 E. 37 6DûI 1824, C° 40894 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6G67:4 
24. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, HCA9 -  , IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9. 
NDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ:, 688DBE6gCT: 9: CDI:H, 6JgB:CITH 9: EAJHi:JGH 8DCI:H IG69JiIH 
EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH, DGCTH 9: 21 gG6KJG:H, :I EJ7AiT: E6G %. P9DJ6G9 G6JIIi:G. (6GiH, 
DDC9:N-DJEGT ;iAH/ *6EiAAN/ G6JIi:G, iC-8°. 318 H:EI:B7G: 1824, C° 47254 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6G67:4 
25-26. %6GBDCI:A, 9: Ap6869TBi: ;G6CS6iH:, CCBH9G ACF5IL, IDB: ! :I !!, 688DBE6gCTH 9pJC: 
CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H DJKG6g:H 9: Ap6JI:JG. (6G %. S6iCI-SJGiC, (6GiH, .:G9iUG:, iC-8°. 
39 D8ID7G: :I 13 CDK:B7G: 1824, C° 5128 :I 57564 3*C4 
27. C=. (6JA 9: KD8k, CCBH9G 9B J9FG, (6GiH, B6G76, iC-12, 216 E. 323 D8ID7G: 1824, C° 53744 
3((4 
28. 3ACDCNB:4 CCBH9G, (6GiH, (DI:N, iC-8°, 160 E. 323 D8ID7G: 1824, C° 53754 3((4 
29. bIJF9G DCTHiEI9G 89 -ClH5iF9, 8DCI:C6CI A:H 8=:;-9pjJKG: 9G6B6IiFJ:H, l5 H9BFi589, l5 
PI79ll9, l9 T9ADl9 8I GC[H, l9G DCWA9G, 8iG7CIFG 9B J9FG, 7CBH9G, G5HiF9G, TDXHF9G 9H DCTGi9G 
AVlT9G, (6GiH, L. D:7JG:, gG6C9 iC-8°, 820 E. 36 CDK:B7G: 1824, C° 55324 3(4 
30. CCll97HiCB 89G 7l5GGiEI9G :F5BS5iG (9B IB G9Il JClIA9), EG:BiUG: AiKG6iHDC 8DCI:C6CI l5 
H9BFi589 :I A: 8DBB:C8:B:CI 9:H CCBH9G 89 -ClH5iF9, (6GiH, *DJM-DJG;DGI/ FGDB:CI, iC-8°, 
28 E. 313 CDK:B7G: 1824, C° 56354 3(4  
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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31. 3ACDCNB:4 CCBH9G D9FG5BG, IG69JiI E6G C=6GA:H %6AD, (6GiH, L. J6C:I, iC-18, 216 E. 
327 CDK:B7G: 1824, C° 60504 3*C4 3IG69. 9J E:GH6C4 3EGD767A:B:CI IG69JiI 9pJC: K:GHiDC 
6CgA6iH:4 
32. 3ACDCNB:4 L9 CCBH9IF ACF5liGH9, (6GiH, L. J6C:I, iC-18, 180 E. 34 9T8:B7G: 1824, 
C° 64174 3*C4 
33. AJgJHI: *ig6J9, CCBH9G 9H :56li5IL, (6GiH, (:NIi:JM, iC-32, 128 E. 318 9T8:B7G: 1824, 
C° 67654 3((4 
34. C=6GA:H BGi;6JI, Di5lC;I9, 7CBH9G 9H 5IHF9G DCTGi9G, (6GiH, ,GDJKT/ GDJ?DJ, 2 KDA. iC-16, 
352 E. 318 9T8:B7G: 1824, C° 66724 3((4 
35. EJgUC: 9: (G69:A, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G 8gIB DFiGCBBi9F P G9G 9B:5BHG, IDB: !, (6GiH, 
 D8FJ6GI/ L:9:CIJ, iC-12, 468 E. 318 9T8:B7G: 1824, C° 67544 3*C4 
36. 3*:8J:iA4 L9 CCBH9IF. )97I9il 8g5B978CH9G, hiGHCFi9HH9, BCIJ9ll9G, 7CBH9G, :56l9G, 9H7., E6G 
L.  J7:GI, T9iI:JG, IDB: H:8DC9, EG:BiUG: E6GIi:, ;6iH6CI A:H 0!:, 0!!: :I 0!!: 86=i:GH, (6GiH, 
ENB:GN, iC-8°, 144 E. 318 9T8:B7G: 1824, C° 67934 3*C4 
37. J. C=6GGiC, CCBH9G 9H 7CBG9ilG P ACB :ilG, iAiHT li6F9A9BH 89 KCHN96CI9, (6GiH, BT8=:I 6XCT, 
3 KDA. iC-12, 846 E. 318 9T8:B7G: 1824, C° 68004 3*C4 
 
1825 
1. CCll97HiCB 89G 7l5GGiEI9G :F5BS5iG, 9B IB G9Il JClIA9, 9:JMiUB: AiKG6iHDC 8DCI:C6CI l9G 
CCBH9G 9B J9FG 89 -ClH5iF9, (6GiH, *DJM-DJ;DGI/ FGDB:CI, iC-8°, 32 E. 31:G ?6CKi:G 1825, 
C° 244 3(4 
2. 3/6H=iCgIDC !GKiCg4 CCBH9G 8gIB JCM5;9IF. P5F G9C::FCM CF5MCB, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH 9: 
%. /6H=iCgIDC !GKiCg E6G %B: A9UA: B:6JGg6G9, (6GiH, L:8DiCI: :I DJG:N/  J7:GI, 4 KDA. 
iC-12, 1148 E. 31:G ?6CKi:G 1825, C° 684 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
3. bIJF9G 7CADlUH9G 89 M. .5GhiB;HCB  FJiB;, HCA9  . CCBH9G 8gIB JCM5;9IF, PF9AiUF9 
D5FHi9, IG69JiI:H 9: Ap6CgA6iH HDJH A:H N:JM 9: Ap6JI:JG E6G %. L:7UgJ: 9pAJI:JiA, (6GiH, 
BDJAA6C9, iC-12, 252 E. 315 ?6CKi:G 1825, C° 2704 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
4. 3/6AI:G S8DII4 L9G PIFiH5iBG 8gO7CGG9 9H l9 B5iB AMGHTFi9IL, 7CBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 
9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iG6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB9 89 l5 D5FCiGG9 89 
G5B89N7l9I;h, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 4 KDA. iC-12, 912 E. 322 ?6CKi:G 1825, C° 4354 3*C4 3IG69. 
9: Ap6CgA6iH E6G A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I4  
5. C=. (6JA 9: KD8k, CCBH9G 9B J9FG, 9:JMiUB: T9iIiDC, (6GiH, B6G76, iC-12, 216 E. 322 ?6CKi:G 
1825, C° 4764 3((4 
6. %6GBDCI:A, 9: Ap6869TBi: ;G6CS6iH:, CCBH9G ACF5IL, IDB: !!! :I !., 688DBE6gCTH 9pJC: 
CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H DJKG6g:H 9: Ap6JI:JG E6G %. S6iCI-SJGiC, (6GiH, (:NIi:JM, 2 KDA. iC-8°, 
768 E. 326 ?6CKi:G 1825, C° 10634 3*C4 
7. -C KDN6g:JG Q Ei:9 %. GG6II6C, CCBH9G GIF l9G ;F5B89G 9H D9HiH9G FCIH9G, IG69JiIH 9: 
Ap6CgA6iH HJG A6 IGDiHiUB: T9iIiDC, E6G A: IG69J8I:JG 9:H GDB6CH 9: HiG /6AI:G S8DII, (6GiH, 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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D:A6JC6N, 3 KDA. iC-12, 844 E. 326 ?6CKi:G 1825, C° 10724 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH E6G 
A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I4  
8. 3ACDCNB:4 L9 DTDIHT, 7CBH9 hiGHCFiEI9 D5F IB Tli;i6l9. !BE. 9p JO6G9-CDJG8i:G. 
326 ?6CKi:G 1825, C° 10864 3*C4 
9. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB: .!, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9. 
NDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ: HJG A:H I:MI:H HJG A:H DGigiC6JM :I 6JgB:CIT: 9: EAJHi:JGH CDJK:AA:H 
:I 8DCI:H IG69JiIH 9:H A6CgJ:H DGi:CI6A:H, E6G %. D:HI6iCH, EGT8T9T: 9pJC: CDIi8: =iHIDGiFJ: 
HJG G6AA6C9. (6G %. C=. ND9i:G, (6GiH, G6iAADI, iC-8°, 512 E. 35 B6GH 1825, C° 12054 3*C4 
3IG69. 9: Ap6G67:4 
10. A9Gi:C 9: S6GG6OiC, CCBH9G BCIJ95IL 9H BCIJ9ll9G BCIJ9ll9G, (6GiH, -G76iC C6C:A/ AJ9iC, 
3 KDA. iC-18, 1028 E. 319 B6GH 1825, C° 14434 3*C4 
11. L. B. (i86G9, L9 CCBH9IF, CI l9G D9IL DCGH9G, 7CAT8i9 9B HFCiG 57H9G 9H 9B DFCG9, 
G:EGTH:CIT:, EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH, HJG A: ,=TRIG:-FG6CS6iH 9: A6 GJ: 9: *i8=:Ai:J, A: 22 
FGJ8Ii9DG 6C !!, (6GiH, B6G76, iC-8°, 56 E. 319 B6GH 1825, C° 14714 3,=4 
12. CDAAiC 9: (A6C8N, L9 Di56l9 D9iBH D5F lIi-AVA9, CI G5l9Fi9 89 D9HiHG FCA5BG 9H 89 7CBH9G 
A9FJ9ill9IL GIF l9G 5J9BHIF9G 9H l9 75F57HUF9 89G 8TACBG, l9IF iBHFi;I9G, l9IFG A5lh9IFG 9H 
l9IFG 5ACIFG, 9H l9G G9FJi79G EIgilG CBH DI F9B8F9 5IL hCAA9G, :MIG6iI :I IG69JiI 9:H 
T8GiK6iCH A:H EAJH G:HE:8I67A:H, H:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, %DJgi: 6XCT, iC-8°, 358 E. 39 6KGiA 
1825, C° 17734 3(C%4 
13. CCll97HiCB 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9 89 P:9::9l, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9, (6GiH, !BE. 9: 
%68-C6GI=N, 7 KDA. iC-12, 1754 E. 323 6KGiA 1825, C° 22124 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
14. 3*:8J:iA4 CCBH9G DCDIl5iF9G, HF58iHiCBG, DFCJ9F69G 9H 8i7HiCBG 89 lg5FFCB8iGG9A9BH 89 
B5M9IL, HJiKiH 9pJC KD867JA6iG: 9:H BDIH GJHIiFJ:H :I 9:H CDBH 9: Ai:J A:H EAJH 
G:B6GFJ67A:H 9: 8: E6NH, G:8J:iAAiH :I EJ7AiTH E6G F. (..., C6:C, !BE. 9: C=6ADEiC ;iAH, iC-8°, 
82 E. 330 6KGiA 1825, C° 23004 3*C4 
15. 3ACDCNB:4 *5BG-7h5;FiB, CI l9 CCBH9IF 5AIG5BH, F97I9il 89 7CBH9G BCIJ95IL 9H 
89G7FiDHi:G, PEiC6A, iC-12, 60 E. 330 6KGiA 1825, C° 23014 3(C%4 
16. 3ACDCNB:4 NCIJ95IL CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI, :I8., PEiC6A, (:AA:GiC, iC-18, 60 E. 
330 6KGiA 1825, C° 23824 3*C4 
17-18. 0. B. S6iCIiC:, !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL, (6GiH, 
B6J9DJiC ;GUG:H, 2 KDA. iC-12, 560 E. 314 B6i 1825, C° 23844 3*C4 
  0. B. S6iCIiC:, CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL 89 !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, 89ILiUA9 
T8iHiCB, (6GiH, A. DJEDCI, 2 KDA. iC-12, 584 E. 316 CDK:B7G: 1825, C° 64074 3*C4 
19. %B: 9pAJACDN, L9G CCBH9G 89G :T9G, CI l9G EB7h5BH9A9BHG 89G 6CBB9G 9H A5IJ5iG9G :T9G, 
CDJK:AA: T9iIiDC, (6GiH, CDG7:I 6XCT, iC-12, 648 E. 318 ?JiC 1825, C° 32314 3*C4 
20. N. C=6IiAADC, B:B7G: 8DGG:HEDC96CI 9: Ap6869TBi: 9: Di?DC, L5 Ch9AiG9, 7CBH9, 9H l9G 
89FBi9FG 58i9IL 8I DCUH9, TlT;i9, (6GiH, !BE. 9: L:7:A, iC-8°, 16 E. 32 ?JiAA:I 1825, C° 36644 
3((4 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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21. L:KiHH:, LgA;FT56l9 9H lgIHil9, CI NCIJ95IL 7CBH9G ACF5IL, (6GiH, B:iA•KDiC:, iC-18, 212 E. 
33 H:EI:B7G: 1825, C° 49754 3*C4 
22. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, 7CBH9B5BH, 9H7., 5J97 89G ACF5liHTG, !BE. 9: (:AA:GiC, Q PEiC6A, 
iC-18, 66 E. 310 H:EI:B7G: 1825, C° 50944 3*C4 
23. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L5 B9ll9 5IL 7h9J9IL 8gCF, 7CBH9G 89G :T9G, PEiC6A, !BE. 9: 
(:AA:GiC, iC-18, 36 E. 310 H:EI:B7G: 1825, C° 50954 3*C4 
24. 3*:8J:iA4 CCBH9G P FiF9, CI )97I9il 5AIG5BH 89 7CBH9G 89 HCIG l9G ;9BF9G 9H 89 HCIH9G l9G 
9GDU79G, 9H7., EJ7AiT E6G CDJHiC 9pAK6AADC, (6GiH, CDG7:I 6XCT, iC-12, 600 E. 324 H:EI:B7G: 
1825, C° 53744 3*C4 
25. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G %. G6AA6C9, 
B:B7G: 9: Ap6869TBi: 9:H iCH8GiEIiDCH :I 7:AA:H-A:IIG:H, EGD;:HH:JG 9: A6CgJ: 6G67: 6J 
8DAAUg: GDN6A, CDJK:AA: T9iIiDC, 8DGGigT: :I DGCT: 9: 36 ;igJG:H, (6GiH, L:9:CIJ, 8 KDA. iC-18, 
3000 E. 315 D8ID7G: 1825, C° 58354 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
26. J. CDBB:GHDC, CCBH9G 9H BCIJ9ll9, (6GiH, D67D ?:JC:, iC-12, 226 E. 35 CDK:B7G: 1825, 
C° 62064 3*C4 
27. bIJF9G 89 L5 FCBH5iB9. CCBH9G 9H BCIJ9ll9G 9B J9FG, (6GiH, L. D:7JG:, 2 KDA. iC-32, 648 E. 
316 CDK:B7G: 1825, C° 63924 3(4  
28. CCll97HiCB 89G 7l5GGiEI9G :F5BS5iG (9B IB G9Il JClIA9). /  9 liJF5iGCB 7CBH9B5BH l9 
7CAA9B79A9BH 89G CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, (6GiH, *DJM-DJG;DGI/ FGDB:CI, iC-8°, 28 E. 
326 CDK:B7G: 1825, C° 65604 3(4 
29-30. CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, HCA9   9H   , (6GiH, *DJM-DJ;DGI/ FGDB:CI. 326 CDK:B7G: :I 17 
9T8:B7G: 1825, C° 6561 :I 71564 3((4 
31. L9HHF9G GIF l9G 7CBH9G 89G :T9G 5HHFi6IT9G P P9FF5IlH, 9H GIF lgCFi;iB9 89 l5 :T9Fi9, (6GiH, 
B69DJiC ;GUG:H, iC-12, 228 E. 314 9T8:B7G: 1825, C° 70364 3*C4 
32. AI;IGH9 )i;5I8, CCBH9G 9H :56li5IL, H:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, (:NIi:JM, GG6C9 iC-32, 136 E. 
321 9T8:B7G: 1825, C° 72244 3%F4 
 
1826 
1-2. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G G6AA6C9, 
CDJK:AA: T9iIiDC, EGT8T9T: 9pJC: NDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H DJKG6g:H 9: G6AA6C9, (6GiH, 
D:A6JG:, 8 KDA. iC-18, 3056 E. 38 ;TKGi:G :I 3 B6GH 1826, C°H 835 :I 13234 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6G67:4 
3. CCBH9G ACF5IL D5F M5FACBH9l, 688DBE6gCTH 9pJC: CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H DJKG6g:H 9: 
Ap6JI:JG. (6G %. S6iCI-SJGiC, (6GiH,  6JI:A, iC-8°, 8 E. 325 ;TKGi:G 1826, C° 11884 3*C4  
4. 3ACDCNB:4 L9 DTDIHT 7CBG9ill9F 8gTH5H, GIiH9 8I DTDIHT, 7CBH9 hiGHCFiEI9, (6GiH, !BE. 9: 
 JO6G9-CDJG8i:G, iC-8°, 20 E. 311 B6GH 1826, C° 14004 3*C4  
5. Lp677T J. A. DJ7DiH, L9 P5BH7h5-T5BHF5, CI l9G 7iBE FIG9G, :56l9G 8I BF5hA9 -i7hBCI 
*5FA5 ; AJ9BHIF9G 89 P5F5A5FH5 9H 5IHF9G 7CBH9G, A: IDJI IG69JiI EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH HJG 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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A:H DGigiC6JM iC9i:CH, (6GiH, %:GAiC, iC-8°, 432 E. 315 B6GH 1826, C° 14884 3%F4 3IG69. 9: 
ApiC9i:C4 
6-9. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B !CIFG, 7CBH9G CFi9BH5IL, IDB: !-., IG69JiIH 9J IJG8, 9J E:GH6C :I 
9: Ap6G67:. (6G (:IiI 9: A6 CGDiM, G6AA6C9, C6G9DCC:, C=6LiH :I C6ODII:, 6K:8 JC: CDIi8: E6G 
%. CDAAiC 9: (A6C8N, (6GiH, *6EiAAN/ DDC9:N-DJEGT ;iAH, iC-8°. 322 B6GH, 26 6DûI, 
2 H:EI:B7G: :I 9 9T8:B7G: 1826, C°H 1676, 5425, 5543 :I 75934 3*C4 3IG69. 9J E:GH6C (:I 
9:H 6JIG:H A6CgJ:H DGi:CI6JM)4 
10-11. CCBH9G 89 MIGæIG, IDB: !-., EGT8T9TH 9pJC: CDIi8: E6G (6JA 9: KD8k, (6GiH, 
%DJI6G9i:G, 2 KDA. iC-18°. 322 6KGiA :I 3 ?JiC 1826, C° 2383 :I 36634 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6AA:B6C9 E6G D.-L. BDJGgJ:I4 
12. L. %. (:G:CDC, PFCA9B589G DCTHiEI9G, GIiJi9G 8g&89G, TDXHF9G, :56l9G, 7CBH9G, 75BH5H9G, 
7CIDl9HG, DCFHF5iHG, D5F5llUl9G, TDi;F5Dh9G, TlT;i9G, GCBB9HG, i8Mll9G, GCFiH9G, TDi;F5AA9G, 
9H7., (6GiH, D:A6JC6N, iC-8°, 88 E. 329 6KGiA 1826, C° 25374 3((4  
13. CCBH9G 9LHF5iHG 8I ThCIHhi N5A9h, IG69JiIH 9J E:GH6C, E6G G. S. ,GT7JIi:C, (6GiH, 
DDC9:N-DJEGT ;iAH, iC-8°, 80 E. 33 B6i 1826, C° 26804 3*C4 3IG69. 9J E:GH6C4 
14. %B: %6Gi: 9p :JG:H, L9G TF9BH9-7iBE 7CBH9G 8gIB D9FFCEI9H, DJKG6g: EJ7AiT Q C6A8JII6 
:C E:GH6C :I :C 6CgA6iH, IG69JiI HJG A6 K:GHiDC 6CgA6iH:, (6GiH, %DCgi: 6XCT, iC-8°, 264 E. 
33 B6i 1826, C° 26814 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
15. %6GBDCI:A, L5 B9F;UF9 89G AlD9G, 7CBH9G BCIJ95IL, PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 48 E. 
317 B6i 1826, C° 31184 3*C4  
16. .. D. %JHH:I-(6I=6N, CCBH9G hiGHCFiEI9G, (6GiH, %B: K:JK: D:HDWG, iC-8°, 412 E. 331 B6i 
1826, C° 35694 3*C4  
17. CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, DGCTH 9pJC EDGIG6iI gG6KT :C I6iAA:-9DJ8:, :I 9: C:J; KigC:II:H 
9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I gG6KT E6G ,=DBEHDC, (6GiH, B6J9DJiC ;GUG:H, iC-24, 316 E. 33 ?JiC 
1826, C° 36244 3((4  
18. 3ACDCNB:4 CCBH9G P ACB DUF9, BADiH, !BE. 9pAJ8=:G-EADN, iC-18, 40 E. 317 ?JiC 1826, 
C° 39644 3((4  
19. %6GBDCI:A, L5 B9F;UF9 89G AlD9G, GIiJi9 89 L5IF9HH9 ; 7CBH9G BCIJ95IL, %DCI7TAi6G9, !BE. 
9: D:8k=:GG, iC-18, 108 E. 317 ?JiC 1826, C° 39684 3*C4  
20. CCBH9G 8gH5AilHCB, (6GiH, L. D:7JG:, 2 KDA. iC-32, 512 E. 328 ?JiC 1826, C° 42064 3*C4  
21. J. N. BDJiAAN, CCBH9G C::9FHG 5IL 9B:5BHG 89 FF5B79, (6GiH, L. J6C:I, iC-12, 360 E. 35 ?JiAA:I 
1826, C° 43694 3*C4  
22. .DAI6iG:, C5B8i89, CI lgCDHiAiGA9, 7CBH9, (6GiH, S6CHDC, iC-32, 104 E. 35 ?JiAA:I 1826, 
C° 43724 3*C4  
23-25. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B !CIFG, 7CBH9G D9FG5BG, I. !-!!!, IG69JiIH E6G (:IiI 9: A6 CGDiM, 
EGT8T9TH 9pJC: EGT;68: 6C6ANIiFJ:, E6G L. C6HI:A, (6GiH, C6GE:CIi:G-%TGi8DJGI/ BT8=:I 6XCT, 
4 KDA. iC-8°. 32 H:EI:B7G: :I 11 CDK:B7G: 1826, C°H 5543, 6938 :I 69394 3*C4 3IG69. 9J 
E:GH6C4 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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26. bIJF9G 89 L5 FCBH5iB9, HCA9     : L9G CCBH9G, CDJK:AA: T9iIiDC, G:KJ:, BiH: :C DG9G: :I 
688DBE6gCT: 9: CDI:H E6G C. A. /6A8k:C6G, B:B7G: 9: ApiCHIiIJI, (6GiH, L:;UKG:, iC-8°, 
572 E. 32 H:EI:B7G: 1826, C° 55364 3(4 
27. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, C6iAADI, iC-18, 108 E. 330 H:EI:B7G: 1826, C° 61304 3*C4  
28-36. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB: !-., IG69JiIH E6G G6AA6C9, T9iIiDC 
BigCDCC:, (6GiH, LJg6C, iC-32. 321 D8ID7G:, 1:G, 11, 18, 25 CDK:B7G:, 2, 16 :I 27 9T8:B7G: 
1826, C° 6544, 6777, 6947, 7146, 7233, 7494, 7553, 7803 :I 81404 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
37. CCBH9G 89 ChFiGHCDh9 *7hAi8, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9. (6G ,. D:GDB:,  6gJ:C6J, !BE. 9: 
KjHHA:G, iC-18, 128 E. 328 D8ID7G: 1826, C° 62754 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
38. P9. %:CC:8=:I, A:8I:JG 9J *Di, CCBH9G 9B J9FG 9H DCTGi9G 8iJ9FG9G, (6GiH, L69KD86I, iC-18, 
224 E. 315 CDK:B7G: 1826, C° 70534 3((4  
39. 3ACDCNB:4 A;BUG, 7CBH9 5AIG5BH, (6GiH, !BE. 9: B:AA:B6iC, iC-8°, 4 E. 36 9T8:B7G: 1826, 
C° 75434 3((4  
40. F. .:GC:H 9: LJO:, )CG9-6l5B7h9, PFiB79GG9 89 N9ACIFG, BCIJ9ll9 hiGHCFiEI9, HJiKi: 9: 
CCBH9G ACF5IL, (6GiH, !BE. 9: GJ:;;i:G, 2 KDA. iC-12, 366 E. 36 9T8:B7G: 1826, C° 75504 
3*C4  
41. 3ACDCNB:4 L9G D9IL LiCBG, 7CBH9 ACF5l T;MDHi9B, IG69JiI 9pJC I67A:6J =iTGDgANE=iFJ:, 
IGDJKT 96CH A:H GJiC:H 9pJC I:BEA:, Q %:BE=iH, :I iBiIT :C K:GH ;G6CS6iH E6G JC :GBiI: 9: 
%:IO, %:IO, !BE. 9: .:GGDCC6iH, iC-8°, 24 E. 39 9T8:B7G: 1826, C° 76194 3((4 3IG69. 9: 
ApTgNEIi:C4 
 
1827 
1-15. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, IDB: .-0!!, IG69JiIH E6G G6AA6C9, 
T9iIiDC BigCDCC:, (6GiH, LJg6C, iC-32. 36, 17, 24 ?6CKi:G, 5, 17, 28 ;TKGi:G, 20 B6GH, 4, 7, 25 
6KGiA, 9, 26 B6i, :I A:H 2, 15, 23 ?JiC 1827, C°H 67, 316, 511, 830, 1242, 1614, 2033, 2451, 
2511, 2877, 3198, 3365, 3686, 3948 :I 42014 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
16. 3/6AI:G S8DII4 ,B9 lT;9B89 89 MCBHFCG9, CI lg&::i7i9F 89 :CFHIB9, BCIJ95IL 7CBH9G 89 
ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h Cl9iGh6CHh5A, A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 
89 l5 D5FCiGG9 89 G5B89F-Cl9I7h, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH 9: HiG /6AI:G S8DII E6G %. A. J. B. 
D:;6J8DCEG:I, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 2 KDA. iC-12, 504 E. 317 ?6CKi:G 1827, C° 3344 3*C4 3IG69. 
9: Ap6CgA6iH4 
17. L5 FVH9 89 NCWl, 7CBH9G 89 ChFiGHCDh9 *7hAi8, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G ,=. D:GDB:, 
EGiC8iE6A 9J 8DAAUg: 9p 6gJ:C6J,  6gJ:C6J, !BE. 9: KD:HHk:G, iC-12, 240 E. 320 ?6CKi:G, 
1827, C° 3594 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
18. 3C=GiHIDE= KDC S8=Bi94 Ap6JI:JG 9:H bI:G 89 PQEI9G, L9 *9FiB, 7CBH9 DCIF l9G 9B:5BG, 
IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9, (6GiH :I SIG6H7DJGg, L:KG6JAI, iC-12, 140 E. 327 ?6CKi:G 1827, C° 6414 
3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94  
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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19. CCBH9G 89 FTB9lCB, 6K:8 ;igJG:H, IGDiHiUB: T9iIiDC, (6GiH, G6iAADI, iC-18, 108 E. 310 ;TKGi:G 
1827, C° 10204 3*C4  
20. (:GG6JAI, CCBH9G Dl5iG5BG, 9H7., %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, iC-12, 32 E. 317 ;TKGi:G, 
1827, C° 12714 3*C4 
21. %B: A6 8DBI:HH: 9: %JG6I, L9G NCIJ95IL CCBH9G 89G :T9G. !9IB9 9H B9ll9, %DCI7TAi6G9, 
!BE. 9: D:8k=:GG, iC-18, 32 E. 317 ;TKGi:G 1827, C° 13134 3*C4 
22. %B: A6 8DBI:HH: 9: %JG6I, L9G NCIJ95IL CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI l9 P5F:5iH 5ACIF, 
%DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, iC-12, 40 E. 37 B6GH 1827, C° 17424 3*C4  
23. 3ACDCNB:4 L9 M5F7h5B8 89 D5F5DlIi9G, 7CBH9 9B J9FG, (6GiH, !BE. 9: L68=:K6G9iUG:, 
iC-8°, 16 E. 37 B6GH 1827, C° 17344 3((4 
24-25. 3*:8J:iA4 ChCiL 8g5B978CH9G, 89 7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG 
H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG, (6GiH, !BE. 9: F6G8N, iC-32, 64 E. 310 B6GH :I 14 ?JiAA:I, 1827, 
C° 1779 :I 46104 3(C%4 
26. FGT9TGi8 9p 6JI:8DJG, F56l9G 9H 7CBH9G AiG 9B J9FG, DZI:, !BE. 9: JDAN, iC-18, 212 E. 
314 6KGiA 1827, C° 27034 3%F4 
27. 3/6AI:G S8DII4 CCBH9G 89 ACB hZH9, HCA9   : L9 N5iB, IG69J8IiDC CDJK:AA:, E6G A. J. B. 
D:;6J8DCEG:I, 6K:8 9:H CDI:H :MEAi86IiK:H, (6GiH, D6JI=:G:6J/ GDHH:AiC, iC-32, 216 E. 
312 B6i 1827, C° 32304 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
28. ChCiL 89G DlIG jCliG 7CBH9G 89 :T9G 89 P9FF5IlH, LNDCH, C=6B7:I, iC-32, 128 E. 312 B6i 
1827, C° 32914 3*C4  
29. 3*:8J:iA4 CCBH9G 7hiBCiG, ThCAG, l9 DUF9 8gEBHF97Cll9G, 9H7., IG69JiH E6G %%. D6KiH, 
EJ7AiTH E6G %. A7:A *TBJH6I, (6GiH, %DJI6G9i:G, 3 KDA. iC-18, 688 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 
316 B6i 1827, C° 33744 3*C4 3IG69. 9J 8=iCDiH4 
30. %B: A6 8DB:I:HH: 9pAJACDN, CCBH9G 89 :T9G, 8DCI:C6CI l9 PFiB79 LIHiB, FCFHIB9, PEiC6A, 
!BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 72 E. 316 B6i 1827, C° 33754 3*C4 
31. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI l5 B9ll9 9H l5 BVH9, l9 PFiB79 Ch5FA5BH :I l9G HFCiG 
*CIh5iHG, PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 48 E. 316 B6i 1827, C° 33764 3*C4 
32. 3ACDCNB:4 JC TAUK: 9: %%. C6HIiA-BA6O: :I O9GN, CCBH9G G5HiF9G, DF9Ai9FG DCUH9G 8I 
89FBi9F CF8F9, (6GiH, !BE. 9: GJiG6J9:I, iC-8, 112 E. 327 ?JiC, 1827, C° 42324 3((4  
33. 3ACDCNB:4 IB Ji9il 5A5H9IF 89 l5 J5llT9 8gEB;hi9B-MCBHACF9B7M, F56l9G 9H 7CBH9G, (6GiH, 
!BE. 9:  :CGN, iC-8°, 324 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 325 ?JiAA:I 1827, C° 48334 3%F4 
34. GGDHA:N, L5 C5BCBiG5HiCB 89 *5iBH-0J9G, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: F. Di9DI, iC-8°, 8 E. 
328 ?JiAA:I 1827, C° 48774 3((4 
35. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI 9H7., PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 72 E. 328 ?JiAA:I 
1827, C° 49384 3*C4  
36. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, C6iAADI, iC-18, 108 E. 38 H:EI:B7G: 1827, C° 57684 3*C4 
37. C. F. .6C 9:G .:A9:, CCBH9G 9H lT;9B89G hiGHCFiEI9G, (6GiH, J. *:CDJ6G9, 4 KDA. iC-12, 
924 E. 33 CDK:B7G: 1827, C° 68334 3*C4 3IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G LDUK:-.:iB6GH4 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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38. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L5 Bi7h9 5I 6CiG, 7CBH9, PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 72 E. 
317 CDK:B7G: 1827, C° 72164 3*C4 
39. LDB76G9 9: L6CgG:H, CCBH9G AiliH5iF9G, 7iBEIiUA9 T8iHiCB, 5I;A9BHT9 89 lg BJ5li89, l9 
M5lHCHi9F, l9G 89IL &FA9G, BFi79, IB9 j9IB9 GF97EI9, l5 75AD5;B9 89 )IGGi9, l9 PhTBiL, 
7CBH9G iBT8iHG, (6GiH, !BE. 9: S:AAigJ:, iC-18, 266 E. 315 9T8:B7G: 1827, C° 78134 3((4 
40. (. A. DJ;6J, CCBH9G iFl5B85iG, EGT8T9TH 9pJC: iCIGD9J8IiDC, :I DGCTH 9: gG6KJG:, (6GiH, 
%DJI6G9i:G, iC-18, 484 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 319 9T8:B7G: 1827, C° 79104 3*C4  
41. CCBH9G 9B J9FG 9H DCTGi9G 89 Ch5Fl9G PCI;9BG, 89 lgiBGHiHIH 89 FF5B79, (6GiH, F. Di9DI, 
iC-18, 108 E. 329 9T8:B7G: 1827, C° 81054 3((4 
 
1828 
1. %6GgJ:GiI: 9: .6ADiH, G:iC: 9: N6K6GG:, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, (6GiH, D6JI=:G:6J, 5 KDA. iC-32, 
968 E. 319 ?6CKi:G 1828, C° 3744 3*C4  
2. 3*:8J:iA4 L9G Mill9 9H ,B !CIFG, 7CBH9G CFi9BH5IL, IG69JiIH 9J IJG8, 9J E:GH6C :I 9: Ap6G67:. 
(6G (:IiH D:A68GDiM, G6AA6C9, G6G9DCC:, C=6GKiH :I C6ODII:, 6K:8 JC: CDIi8: E6G %. CDAAiC 
9: (A6C8N, (6GiH, *6EiAAN, iC-4°. 322 B6GH 1828, C° 17694 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
3-10. 3/6AI:G S8DII4 CCBH9 89 ACB hZH9. F97I9illiG 9H DI6liTG D5F !9898i5h Cl9iGh6CHh5A, 
A5XHF9 8gT7Cl9 9H G57FiGH5iB 89 l5 D5FCiGG9 89 G5B89F7l9B;h, HCA9G - P -    : L5 PFiGCB 
8gO8iA6CIF;, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G A. J. B. D:;6J8DCEG:I, (6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-12. 319, 
26 6KGiA, 3, 10, 17, 24, 31 B6i, 1828, C°H 2245-46, 2433, 2564, 2727, 2910, 3044 :I 31874 
3*C4 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
11. LDB76G9 9: L6CgG:, DT75ATFCB :F5BS5iG, BCIJ9ll9G hiGHCFiEI9G 9H 7CBH9G ACF5IL, (6GiH, 
S:AAigJ:/ C=. BT8=:I, 2 KDA. iC-8°, 928 E. 317 B6i 1828, C° 29204 3*C4  
12. C=. (:GG6JAI, 9: Ap6869TBi: ;G6CS6iH:, CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI :I8., BCIJ9ll9 T8iHiCB, 
CFBT9 89 hIiH ;F5JIF9G, (6GiH, %B: K:JK: D:BDG6iC: :I BDJFJiC, iC-18, 108 E. 37 ?JiC 
1828, C° 33894 3*C4 
13. 3*:8J:iA4 CCBH9G iBT8iHG 89G Mill9 9H ,B9 NIiHG, :MIG6iIH 9: ApDGigiC6A 6G67: E6G %. JDH:E= 
9:  6BB:G, IG69JiIH :C ;G6CS6iH E6G %. G. S. ,GT7JIi:C, (6GiH, DDC9:N-DJEGT ;iAH, 3 KDA. 
iC-8°, 1428 E. 321 ?JiC 1828, C° 37544 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
14. ChCiL 89 7CBH9G 89 -ClH5iF9, (6GiH, C6iAADI ;iAH, 2 KDA. iC-18, 232 E. 312 ?JiAA:I 1828, 
C° 41564 3*C4  
15. L. F. B., L5 Gl579 A5;iEI9, 7CBH9, CI G5HiF9, (6GiH, BDJ8=:G, iC-8°, 16 E. 319 ?JiAA:I 1828, 
C° 43954 3((4 
16. (:GG6JAI, L9G CCBH9G 89G :T9G, %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, iC-16, 80 E. 326 ?JiAA:I 1828, 
C° 45394 3*C4 
17-18. CCBH9G 8gH5AilHCB, HCA9   9H   , (6GiH, D6JI=:G:6J, iC-32. 39 :I 23 6DûI 1828, C° 4833 
:I 50864 3*C4  
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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19. 3*:8J:iA4 CCBH9G P FiF9, CI )97I9il 5AIG5BH 8g5J9BHIF9G jCM9IG9G 9H 8iJ9FHiGG5BH9G, 
8ghiGHCFi9HH9G Dl5iG5BH9G 9H FT7FT5HiJ9G, 9H7., (6GiH, D:A6GJ:, iC-18, 180 E. 323 6DûI 1828, 
C° 50854 3(C%4 
20. N. L:E:GC6N, )VJ9Fi9G DCTHiEI9G 9H 7CBH9G 9B J9FG, (6GiH, F. Di9DI, iC-18, 262 E, 6K:8 JC: 
gG6KJG:. 327 H:EI:B7G: 1828, C° 58034 3((4  
21. %B: A. %•••., L9G CCBH9G 8I DF9G6MHUF9, 8T8iT P l5 j9IB9GG9, (6GiH, %6HHDC :I 1DC:I, 
iC-18, 216 E. 6K:8 4 gG6KJG:H. 31:G CDK:B7G: 1828, C° 63744 3*C4 
22. C=. (:GG6JAI, :I8., CCBH9G 89G :T9G, 9B DFCG9 9H 9B J9FG, (6GiH, GJiAA6JB:, iC-18, 252 E. 
329 CDK:B7G: 1828, C° 68664 3*C4 
23.  . 2H8=Dkk:, CCBH9G GIiGG9G, IG69JiIH E6G %. LDUK: .:iB6G 3Gi74, (6GiH, AJ9iC, 4 KDA. 
iC-18, 908 E, 6K:8 4 KigC:II:H. 36 9T8:B7G: 1828, C° 70364 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
24. C=66ADCH 9pAGgT, CCBH9G P A5 GcIF, IGDiHiUB: T9iIiDC, (6GiH, ,=i:GiDI, 2 KDA. iC-12, 570 E. 
327 9T8:B7G: 1828, C° 74964 3*C4 
25-26. %AA: D:A:NG:, CCBH9G 85BG IB BCIJ95I ;9BF9, DCIF l9G 9B:5BG EIi GCBH 6i9B G5;9G, 
(6GiH, ENB:GN/ FGJg:G :I 8DBE6gCi:, 3 KDA. iC-12, 996 E, 6K:8 3 gG6KJG:H. 327 9T8:B7G: 
1828, C° 7496-74974 3*C4  
 
1829 
1. bIJF9G 89 -ClH5iF9, HCA9 / - : CCBH9G, (6GiH, G6GC:GN, iC-12, 396 E. 33 ?6CKi:G 1829, 
C° 1014 3(4 
2. %:GKiAA:, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, (6GiH, AB7. DJEDCI, 2 KDA. iC-12, 436 E. 317 ?6CKi:G 1829, 
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C=6EiIG: 4 
L5 AC89 8I 7CBH9 5I 8T6IH 89G 5BBT9G 1830 
 
 
 
 
L5 AC89 8I 7CBH9 
 
 Si A6 I:C96C8: 9: A6 AC89FBiG5HiCB 9J 8DCI: :HI 9T?Q E:G8:EIi7A: 6J 8DJGH 9:H 6CCT:H 
1820, 8p:HI K:GH 1830 FJ: A: 8DCI: 8DCC6XI HDC IGiDBE=:, 7i:C FJ: HDC 6EDgT: C: 9JG: E6H 
ADCgI:BEH. SDC HJ88UH ;JI Q A6 ;DiH E=TCDBTC6A :I TE=TBUG:, 6iCHi FJ: 8p:HI A: 86H EDJG A:H 
BD9:H K:HIiB:CI6iG:H1. (DJG 8:II: G6iHDC, DC Hp688DG9: Q 9THigC:G 8: E=TCDBUC: 8DBB: A6 
AC89 8I 7CBH9 DJ A6 JC;I9 8I 7CBH9. CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, E:C96CI FJ:AFJ:H 6CCT:H A:H 
EGiC8iE6JM T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: Hp:Cg6g:CI 9: B6CiUG: FJ6Hi ;GTCTIiFJ: Q A6 EJ7Ai86IiDC 
9pjJKG:H GDB6C:HFJ:H iCIiIJAT:H DJ FJ6Ai;iT:H 9: 7CBH9. h IG6K:GH A6 EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H, :I 
HJGIDJI 9p6GIi8A:H 96CH A6 EG:HH: ETGiD9iFJ:, EAJH EGT8iHTB:CI 96CH A:H G:KJ:H :I ?DJGC6JM 
AiIITG6iG:H FJi KDi:CI A: ?DJG 9:EJiH A6 ;iC 9:H 6CCT:H 1820, B6iH 6JHHi Q IG6K:GH A6 EJ7Ai86IiDC 
96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H HET8i6AiHTH FJi ;DiHDCC:CI 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, A: 8DCI: g6gC: 
9J I:GG6iC HJG A: EA6C AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A2.  
 ECIG: 6JIG:H, 8: HDCI 9:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: :JM-BVB:H FJi ITBDigC:CI 9: 8:II: 
HiIJ6IiDC :M8:EIiDCC:AA:. (6G :M:BEA:, 96CH JC: A:IIG: 9:HIiCT: Q PBiA: D:H8=6BEH, 8GiIiFJ: 
                                            
1 SJG A6 G:A6IiDC :CIG: A: 8DJG6CI AiIITG6iG: (:I H6 A:Mi8DADgi:) :I A6 BD9: K:HIiB:CI6iG: Q ApTEDFJ: GDB6CIiFJ:, 
KDiG AAgiG96H JJAi:C GG:iB6H, e L6 BD9: :C 1830. EHH6i 9: 9:H8GiEIiDC 9J KD867JA6iG: K:HIiB:CI6iG: 9p6EGUH A:H 
?DJGC6JM 9: BD9: 9: ApTEDFJ: f 319484, L5 MC89 9B 1830, T9. ,=DB6H F. BGD9:C :I FG6CSDiH: 
*6K6JM-KiGkE6IGi8k, (6GiH, (-F, e FDGB:H HTBiDIiFJ:H f, 2000, E. 1-255. .DiG 6JHHi B6AO68, e D: A6 BD9: :C 
AiIITG6IJG:. (G:BiUG: A:IIG: Q %696B: A6 8DBI:HH: 9pO...I f, L5 MC89, 29 B6i 1830, &D, I. !!, E. 755-762. 
2  h A6 ;iC 9: 8: 8=6EiIG:, CDJH 9G:HHDCH A6 AiHI: 9:H e AiKG:H-8DCI:H f 8A6HHTH 96CH A6 86ITgDGi: 
e B:AA:H-A:IIG:H f 9: A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 :CIG: 1830 :I 1835. h EGDEDH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH 
A:H G:KJ:H :I 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, CDJH EGT8iH:GDCH 96CH A:H 8=6EiIG:H HJiK6CIH. 
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AiIITG6iG: B6iH 6JHHi 6JI:JG 9pJC e 8DCI: E=NHiDADgiFJ:3 f, :C B6i 1833 B6AO68 TKDFJ: JC 
e 9TAJg: 9:H 8DCI:H f4. D: EAJH, :C 6DûI 1833 B6AO68 6;;iGB: FJ: : 
 
D: CDH ?DJGH, 6iCHi FJp6J I:BEH 9: LDJiH 0., A:H Ai7G6iG:H DCI 9:B6C9T 9:H 8DCI:H, 
8DBB: A:JGH 9:K6C8i:GH 9:B6C96i:CI Ci6iH:B:CI 9:H l9HHF9G D9FG5B9G. !A N 6 EGDgGUH ! NDJH 
6AADCH B6iCI:C6CI GJiC:G A:H g:CG:H :I A:H ;DGB:H AiIITG6iG:H5. 
 
 S:ADC JJA:H J6CiC e A:H 8DCI:H EA:JK:CI f. D6CH JC: jJKG: EJ7AiT: :C H:EI:B7G: 1833 
HDJH A: IiIG: E6GD9iFJ: e L6 C:CI BiAAiUB: :I JC: :I 9:GCiUG: CDJK:AA: CDJK:AA: f, Ap6JI:JG 
Hp6BJH: Q CDBB:G A:H EGiC8iE6JM IiIG:H 9:H 8DCI:H 9:H 6CCT:H 1830. C: HDCI 9:H AiKG:H, 
G:8J:iAH iC9iKi9J:AH DJ 8DAA:8Ii;H FJi Ki:CC:CI 9: E6G6XIG: DJ FJi HDCI 6ADGH :C 8DJGH 9: 
EJ7Ai86IiDC : 
 
3g4 :C KDi8i :C8DG:, :C KDi8i IDJ?DJGH : *5lAi;CB8iG, LiJF9 89G CCBH9IFG, !CIFB5l 89G 
CCBH9IFG, C9BH-9H-IB9 BCIJ9ll9 NCIJ9ll9, )9JI9G, !CIFB5IL, CCI75F5H7h5, CCBH9G 8I BCF8, 
CCBH9G A5FiHiA9G, CCBH9G A5FiBG, CCBH9G 8I ;5ill5F8-8g5FFiUF9, CCBH9G 8I ;5ill5F8-8g5J5BH, 
l9 LiH 89 C5AD, l9 CCiB 8I :9I, l9 ChQH95I, l5 Ch5IAiUF9, EBHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, D9 
IB9 h9IF9 P 89IL, *CIG l9G Till9IlG, *CIG l9G CFA95IL, D5BG A5 !9IB9GG9, D5BG A5 
-i9ill9GG9, TiHiA9, CCBH9G 8gT7CBCAi9 DCliHiEI9, CCBH9G liHHTF5iF9G, CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
NTD9BHhUG, l9 P9FFCEI9H 89 .5lH9F *7CHH, CCBH9G BCIJ95IL, NCIJ95IL CCBH9G, CCBH9G 
iBT8iHG, CCBH9G :5BH5GHiEI9G. )JDi :C8DG: ? FJDi 9: EAJH ? FJ: H6iH-?: ? D[ :C 
HDBB:H-CDJH ? L:H 8DCI:H EA:JK:CI ; iAH IDB7:CI 8DBB: A6 gGVA: ; iAH KDJH 6II:C9:CI 6J 
8DiC 9J 7DiH, 6J 8DiC 9J ;:J ; iAH HpTI:C9:CI 6K:8 KDJH HJG KDIG: DG:iAA:G ; iAH HDCI 96CH A: 
CJ6g: FJi E6HH:, 96CH A: K:CI FJi gGDC9:, 96CH A6 IDJG 9TH:GI:, HJG A6 GD8=: :H86GET:, 96CH A6 
86AU8=: FJi KDN6g:, 96CH A: K6iHH:6J FJi KDgJ: 3g46. 
 
OC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi I6CI 9: 8DCI:H HDCI E6GJH :C Hi E:J 9: I:BEH. S:ADC 
ApD7H:GK6IiDC 9: (6JA L68GDiM, 9iI A: Bi7AiDE=iA: J68D7, 8p:HI E6G8: FJ: : 
 
  L6 AiIITG6IJG:, 6EGUH 6KDiG :HH6NT EAJHi:JGH IG6CH;DGB6IiDCH HJ88:HHiK:H, G:Ki:CI H6CH 
8:HH: Q JC: ;DGB: EG:BiUG:, FJp:AA: FJiII:G6 :C8DG: EDJG A6 G:EG:C9G: EAJH I6G9, ADGHFJ: 
ApDJ7Ai AJi 6JG6 G:C9J IDJI Ap6IIG6iI 9: A6 CDJK:6JIT. %6iH iA Cp:HI E6H 9: g:CG: Hi 9T8GiT :I Hi 
Ki:JM FJi C: EJiHH: VIG: G6?:JCi :I G:BiH :C =DCC:JG. C:8i :HI JC: 6;;6iG: 9: BD9:, JC =6H6G9 
                                            
3 PBiA: D:H8=6BEH, e *:CT-(6JA :I (6JA-*:CT, 8DCI: E=NHiDADgiFJ: f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, (6GiH, 
AAA6G9iC, 1833, I. !!!, E. 3-79. 
4 D6CH 8:II: A:IIG:, B6AO68 6EEGT8i: )9BT-P5Il 9H P5Il-)9BT 9pPBiA: D:H8=6BEH :C 8:H I:GB:H : e (6G A: 
9TAJg: 9:H 8DCI:H 9DCI CDJH HDBB: iCDC9TH, KDIG: P5Il, 8:I VIG: 9DJ7A:, :HI JC: 9:H 8GT6IiDCH 9:HIiCT:H Q 
9:B:JG:G 96CH IDJI:H A:H BTBDiG:H 6GIiHI:H f (L:IIG: Q PBiA: D:H8=6BEH, 22 B6i 1833, CCFF., I. !, E 796). 
5 B6AO68, e BiC;F5Dhi9 IBiJ9FG9ll9. P5FHi9 AMHhClC;iEI9. ,DB: L!!! :I L!., E6G %. (6GiHDI. %i8=6J9, 
T9iI:JG, GJ: *i8=:Ai:J, C° 67 f, L5 (ICHi8i9BB9, 22 6DûI 1833, &D, I. !!, E. 1221-1233.  
6 JJA:H J6CiC, e L6 C:CI BiAAiUB: :I JC: :I 9:GCiUG: CDJK:AA: CDJK:AA: f, )9JI9 89 P5FiG, 1:G H:EI:B7G: 
1833, I. L!., E. 24.  
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9: ;DGIJC: ; :I Hi A:H T8GiK6iCH HDCI iBEJiHH6CIH Q 8GT:G, iAH H6K:CI GTCDK:G 6K:8 6GI. OC ?:II: 
6J G:7JI A:H 6C8i:CH BDJA:H : DC C: A:H 7GiH: ?6B6iH. 3g4 AJ?DJG9p=Ji A6 KDgJ: :HI 6J 8DCI:, 
:I A:H Ai7G6iG:H C: HUB:CI EAJH FJ: 8DCI:JGH, 8DBB: 6JIG:;DiH iAH C: gG:;;6i:CI FJ: 9J 
S6iCI-PKG:BDCI.  
  (6HH: 9DC8 EDJG A: 8DCI: ; 8p:HI JC EGD9JiI 6gGT67A:, FJi C: B6CFJ:G6 ?6B6iH :C FG6C8:, 
D[ iA :HI iC9igUC:7. 
 
AiCHi, JC T8GiK6iC 8DBB: (6JA L68GDiM, 6JI:JG :I 6B6I:JG 9: 8DCI:H8, 6EEGT8i: KDADCI6iG:B:CI 
A: 8DCI: 6K:8 JC :HEGiI 9: G:CDJK:AA:B:CI :I 6K:8 JC: HDGI: 9: E6IGiDIiHB: AiIITG6iG:. %6iH JC 
AiIITG6I:JG TGJ9iI 8DBB: P9DJ6G9 %:CC:8=:I 8GiIiFJ: 8:II: e KDgJ: f : 
 
!A CDJH :HI IDB7T 9:H CJT:H 9: 8DCI:JGH : 8p:HI JC: KTGiI67A: TEi9TBi:, 6J?DJG9p=Ji, FJ: 
A6 B6Ci: 9: 8DCI:G ; :I A6 AiIITG6IJG: :HI EG:HFJ: :M8AJHiK:B:CI G:C;:GBT: 96CH A: 8DCI:. !A C: 
;6JI E6H Hp:C TIDCC:G. L: 8DCI: 9:B6C9: E:J 9: I:BEH, E:J 9: HDiC, E:J 9pTIJ9:, E:J 9: 
G6iHDC 96CH ApT8GiK6iC, E:J 9p6II:CIiDC, E:J 9: ?Jg:B:CI, E:J 9piCHIGJ8IiDC, E:J 9: E6Ii:C8: 
96CH A: A:8I:JG...9 
 
Si P9DJ6G9 %:CC:8=:I JIiAiH: A: I:GB: 9pe TEi9TBi: f DJ 8:AJi 9: e B6Ci: f EDJG 8GiIiFJ:G A6 
BD9: 9J 8DCI:, 8: Cp:HI E6H E6G =6H6G9, 86G A6 FG6C8: :HI IDJ8=T: E6G A6 K6gJ: 8=DATGiFJ: :C 
1832. D6CH JC 8DBEI: G:C9J 9pJC G:8J:iA 9: 8DCI:H 9pEJgUC: SJ: iCIiIJAT L5 CCI75F5H7h5, 
JC 8=GDCiFJ:G 9: LgAFHiGH9 ?Jg: 8:II: e B6Ci: f 96CH A6 BVB: IDC6AiIT : 
 
L5 CCI75F5H7h5 Cp:HI 6JIG: 8=DH: FJ: 8:II: B6Ci: 9: 8DCI:H FJi IDJGB:CI: A:H T8GiK6iCH 
9: 8: I:BEH. C:II: BDJ8=: :HE6gCDA:, FJi 6 9T?Q EiFJT %. C=6GA:H ND9i:G, %. 9: B6AO68, %. 
JJA:H J6CiC, Cp6 E6H CDC EAJH TE6GgCT %. EJgUC: SJ:10. 
 
Si A: ?Jg:B:CI HJG A6 BD9: 9J 8DCI: :HI 6iCHi K6Gi67A: H:ADC A: EDiCI 9: KJ: 69DEIT, iA :HI 
iC9TCi67A: FJ: ApT8GiK6iC, A: 8GiIiFJ: :I A: A:8I:JG 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 H: IGDJK:CI 9:K6CI 
8:II: HiIJ6IiDC iCDJY:. EI iA :HI 6JHHi HûG FJ: 8p:HI :M68I:B:CI E:C96CI 8:II: ETGiD9: B6GFJT: 
E6G A6 E6HHiDC 8DAA:8IiK: :I Ap:CgDJ:B:CI EDJG A: 8DCI: FJ: B6AO68 9TB6GG: HDC 68IiKiIT 9: 
8DCI:JG, 6JI:JG 9: G:8J:iA 9: 8DCI:H, 8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H :C I6CI FJp6JI:JG 9: 8DCI:H, :I8. 
EC GTHJBT, JC: 68IiKiIT IGUH 9i;;TG:CI: 9: 8: FJpiA 6 ;6iI 9JG6CI A6 9T8:CCi: EGT8T9:CI:.  
 
                                            
7 (.-L. J68D7, 7i7AiDE=iA:, e (=NHiDCDBi: 9:H Ki:JM 8DCI:JGH ;G6CS6iH. ! f, )9JI9 89 P5FiG, 30 B6GH 1834, 
CDJK:AA: HTGi:, I. !!!, E. 301. 
8 .DiG E6G :M:BEA: L9G -i9IL CCBH9IFG :F5BS5iG, F9JIG 9H 7CFFi;TG GIF l9G T8iHiCBG CFi;iB5l9G, 577CAD5;BTG 
89 BCH9G 9H DFT7T8TG 89 BCHi79G hiGHCFiEI9G, 7FiHiEI9G 9H 6i6liC;F5DhiEI9G, E6G (6JA L. J68D7, 7i7AiDE=iA:, (6GiH, 
SD8iTIT 9J (6CI=TDC AiIITG6iG:, 1841. 
9 P9DJ6G9 %:CC:8=:I, L5 ChFCBiEI9 89 FF5B79, 14 B6i 1833, E. 220. 
10 L.  ., e L5 CCI75F5H7h5, E6G %. EJgUC: SJ: f, LgAFHiGH9, 18 CDK:B7G: 1832, I. !., E. 187. 
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 D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH CDJH EGDEDHDCH 9: A6C8:G JC G:g6G9 E6CDG6BiFJ: HJG 8:II: BD9: 
AiIITG6iG: 96CH 9:JM 7JIH : HDJAigC:G ApiBEDGI6C8: 9T8iHiK: 9: 8:H FJ:AFJ:H 6CCT:H 6JIDJG 9: 
1830 96CH Ap=iHIDiG: :I ApTKDAJIiDC 9J g:CG: 9J 8DCI:, :I :HFJiHH:G A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: 8:II: 
BD9:. EC 9p6JIG:H BDIH, CDJH CDJH iCITG:HHDCH 6JM TATB:CIH :HH:CIi:AH FJi 8DBEDH:CI 8:II: 
BD9:, :I FJi E:JK:CI 9iHIiCgJ:G A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9:H 6CCT:H 1830 9: 8:AA: 9:H 
6CCT:H 1820. 
 AK6CI 9: 8DBB:C8:G CDIG: IG6K6iA, iA 8DCKi:CI 9piC9iFJ:G IDJI 9p67DG9 A:H 9:JM 6HE:8IH 
9: A6 BD9: 9J 8DCI: FJi CDJH iCITG:HH:CI E6GIi8JAiUG:B:CI. Lp6HE:8I ;DC96B:CI6A, 8p:HI A: 
9TK:ADEE:B:CI :MIG6DG9iC6iG: 9: A6 EGD9J8IiDC 9: A6 EGDH: C6GG6IiK:, HDiI A6 ;i8IiDC 7GUK:, HDiI 
A: ;G6gB:CI GDB6C:HFJ:, FJpDC iCIiIJA: A: 7CBH9. NDJH E:CHDCH FJ: 8:II: ;T8DC9iIT FJ6Hi 
iC9JHIGi:AA: 9: A6 EGD9J8IiDC E:GB:I 6J g:CG: 9J 8DCI: 9p6KDiG JC: Gi8=:HH: :M8:EIiDCC:AA:, 
JC: gG6C9: K6GiTIT :I JC: BJAIiEAi8iIT. !A :HI KG6i FJ: 8p:HI EGiC8iE6A:B:CI Q 86JH: 9: 8:II: 
;T8DC9iIT :M8:HHiK: FJ: A6 FJ6AiIT :HI=TIiFJ: 9: 8=6FJ: 8DCI: (9J BVB: 6JI:JG) :HI HDJK:CI 
K6Gi67A:, :I FJ: A6 I:CI6IiK: 9: 9T;iCiG A: g:CG: 9J 8DCI: 9: ApTEDFJ: 9:Ki:CI 9i;;i8iA:. ,DJI 9: 
BVB:, DC E:JI 9iG: 8:E:C96CI FJ: 8p:HI gGR8: Q 8:II: 67DC96C8: 9: A6 EGD9J8IiDC FJ: A: 8DCI: 
6 EJ 68FJTGiG JC: KiI6AiIT FJ: 8: g:CG: Cp6 ?6B6iH :J: 9:EJiH H6 C6iHH6C8:. GGR8: Q 8:A6, 6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, A: 8DCI: 6 EJ 9:K:CiG JC g:CG: Q A6 BD9:. D6CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, 
CDJH C: EDJKDCH E6H :;;:8IJ:G Ap6C6ANH: AiIITG6iG: 9:H I=UB:H :I 9:H HJ?:IH 9:H 8DCI:H 9: 
ApTEDFJ:11. AJ Ai:J 9: 8:A6, Q E6GIiG 9: Ap:CFJVI: 7i7AiDgG6E=iFJ: HJG A:H EGiC8iE6JM 6JI:JGH 9: 
8DCI:H, CDJH I:CI:GDCH HiBEA:B:CI 9: 9T8GiG: A: E6NH6g: gTCTG6A 9: 8:II: BD9:, 
EGiC8iE6A:B:CI 8:AJi 9:H 6CCT:H 1830-1833. 
 L: 9:JMiUB: 6HE:8I FJi 6IIiG: CDIG: 6II:CIiDC :HI A: G:;A:I 9J EG:Bi:G. NDJH CDJH 
iCITG:HHDCH :C :;;:I Q A6 GT8:EIiDC 8GiIiFJ: 9: ApTEDFJ: FJi 688J:iAA: :I :C8DJG6g: 9: B6CiUG: 
9iG:8I: DJ iC9iG:8I: A6 BD9: 9J 8DCI:. CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 8:II: BD9: K:GH 1830 :HI 
KiKi;iT: CDC H:JA:B:CI E6G A:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H B6iH 6JHHi E6G A:H A:8I:JGH-8GiIiFJ:H. Si A6 
GT8:EIiDC 8GiIiFJ: 9: 8=6FJ: jJKG: Cp:HI E6H IDJ?DJGH ;6KDG67A:, iA :HI 8:GI6iC FJ: A:H 9iH8DJGH 
8GiIiFJ:H HJG A: 8DCI: :I HJG A:H 8DCI:JGH :C gTCTG6A 8DCIGi7J:CI Q A6 K6ADGiH6IiDC 9: 8: g:CG:. 
  
                                            
11 h 8: HJ?:I, KDiG :CIG: 6JIG:H (6IGi8k B:GI=i:G, L5 PF9GG9 liHHTF5iF9 9H 8F5A5HiEI9 5I 8T6IH 89 l5 ACB5F7hi9 
89 !Iill9H (1830-1836), .iAA:C:JK: 9pAH8F, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9J S:EI:CIGiDC, 1997, 4 KDA ; %6Gi:-sK: 
,=TG:CIN, MCG5YEI9G. hHF9 T7FiJ5iB 9BHF9 DF9GG9 9H FCA5B (1829-1836), (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e *DB6CIiHB: 
:I BD9:GCiITH f, 2003. 
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L5 DFTG9B79 89G T7FiJ5iBG :F5BS5iG : B5lN57 9H G9G 7CBH9ADCF5iBG 
 
 )J6C9 DC G:g6G9: 9: EGUH A:H 8iG8DCHI6C8:H 9: A6 EGD9J8IiDC 9J 8DCI:, HJGIDJI 6J 9T7JI 
9:H 6CCT:H 1830, DC E:JI 9iG: FJ: Ap:MEG:HHiDC FJ: A:H 6JI:JGH 9pTIJ9:H =iHIDGiFJ:H HJG A: 
8DCI: JIiAiH:CI EDJG FJ6Ai;i:G A: 0!0: HiU8A:, A: e I:BEH (DJ A: HiU8A:) 9:H B6XIG:H f, :HI 
6EEAi867A: Q ApTEDFJ: 9DCI CDJH IG6iIDCH12. D: EAJH, :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 HiIJ6IiDC 9: A6 
AiIITG6IJG: K:GH 1830, DC E:JI 6?JHI:G 8:II: :MEG:HHiDC :C 9iH6CI FJ: 8p:HI HJGIDJI A: H9ADG 89G 
j9IB9G A5XHF9G DJ 89G :IHIFG A5XHF9G. C6G, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, A6 BD9: 9J 8DCI: :HI 
6CiBT: EGiC8iE6A:B:CI E6G 9: ?:JC:H T8GiK6iCH, B6iH 9T?Q EAJH DJ BDiCH :METGiB:CITH :I 
G:8DCCJH. Ci-9:HHDJH, :C TI67AiHH6CI 9: 7GUK:H CDIi8:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 
DJKG6g:H iCIiIJATH DJ 8A6HHTH 7CBH9 (AiKG:, G:8J:iA, ;i8IiDC EJ7AiT: 96CH A6 G:KJ: :I8.), CDJH 
TCJBTGDCH 9p67DG9 8:H T8GiK6iCH ?:JC:H, EAJH DJ BDiCH 8TAU7G:H FJi 8DCH68G:CI JC: E6GIi: 
iBEDGI6CI: 9: A:JG 68IiKiIT Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. NDJH 8DBB:CSDCH E6G :CKiH6g:G A: 86H 
9: B6AO68, EJiH CDJH E6HHDCH Q Ap68IiKiIT 9:H 6JIG:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H FJi H: IGDJK:CI IDJI 
6JEGUH 9: B6AO68 :I 96CH A: BVB: BiAi:J AiIITG6iG: 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830.  
 
 — B5lN57 
 
 C:GI:H, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 9:EJiH A:H 6CCT:H 1820, B6AO68 Hp6II68=: 9T?Q 6J g:CG: 
9J 8DCI:. NDJH 6KDCH G:B6GFJT H:H EGT;TG:C8:H EDJG 8: g:CG: 9UH A: 9T7JI 9: H6 86GGiUG:. EI A6 
G:A6IiDC :CIG: A: ?:JC: B6AO68 l  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC DJ 8:I e =DBB: 9: A:IIG:H 9: EADB7 f 
l :I A: 8DCI: TI6iI iCIiB:. !A ;6JI CDI:G 8:E:C96CI FJ:, 7i:C FJ: Ap6;;:8IiDC :I A6 
8DBEGT=:CHiDC 9J ?:JC: B6AO68 Q ApTg6G9 9: 8: g:CG: HDi:CI iC8DCI:HI67A:H, 96CH A:H 6CCT:H 
1820 iA Cp6 8DCH68GT HDC I:BEH Q A6 EGD9J8IiDC :I Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H FJ: E6GIi:AA:B:CI. 
D6CH A6 7i7AiDgG6E=i: 9:H e jJKG:H 9: ?:JC:HH: f 9: B6AO68, :I 96CH Ape iCK:CI6iG: 9:H 
iBEG:HHiDCH 76AO68i:CC:H f, L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9 (1823, 
1824), A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9 (1825-1826), 6iCHi FJ: A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 
7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG (1827), 
D88JE:CI 9:H EA68:H :M8:EIiDCC:AA:H 96CH A6 B:HJG: D[ 8: HDCI 9:H 86H CDC E6H JCiFJ:H B6iH 
G6G:H E6GBi A:H EJ7Ai86IiDCH 9J ?:JC: B6AO68. 
                                            
12 .DiG J:6C-(i:GG: AJ7GiI, L9 CCBH9 9H l5 BCIJ9ll9, (6GiH, AGB6C9 CDAiC, e CJGHJH f, 2002 319974. .DiG 
HJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : e 0!0: HiU8A: : A: HiU8A: 9:H B6XIG:H f (E. 58-77). .DiG 6JHHi *:CT GD9:CC:, 
NCIJ9ll9, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 1995. SJGIDJI A: 9:JMiUB: 8=6EiIG: : e L6 NDJK:AA: 6J 0!0: HiU8A: f 
(E. 51-93) 9DCI A6 H:8IiDC EG:BiUG: :HI iCIiIJAT: e L: I:BEH 9:H B6XIG:H f. 
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 !A ;6JI HDJAigC:G FJ: 8p:HI 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 FJ: B6AO68 Hp:Cg6g: iCI:CHiK:B:CI 
96CH A6 EGD9J8IiDC 9: ;i8IiDCH 7GUK:H (DJ EAJH DJ BDiCH ADCgJ:H) FJpiA 76EIiH: KDADCI6iG:B:CI 
7CBH9. Cp:HI E:C96CI 8:II: ETGiD9: 9TAiBiIT: B6iH 8GJ8i6A: FJ: B6AO68, 6EGUH 6KDiG EJ7AiT H:H 
IGDiH EG:Bi:GH AiKG:H 9DCI 8=68JC 6 JC 86G68IUG: 7i:C 9i;;TG:CI : L9 D9FBi9F ChCI5B, CI l5 
BF9H5;B9 9B 1800 (B6GH 1829), A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 CI AT8iH5HiCB 89 DhilCGCDhi9 
T7l97HiEI9, GIF l9 6CBh9IF 9H l9 A5lh9IF 7CBjI;5l (9T8:B7G: 1829), :I A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 
DFiJT9 (6KGiA 1830), 8DCH68G: HDC TC:Ggi: :I A6 B6?:JG: E6GIi: 9: HDC 68IiKiIT Q A6 8GT6IiDC 9: 
8DCI:H. ECIG: 1831 :I 1833, B6AO68 EJ7Ai: HJ88:HHiK:B:CI 9:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H, I:AH FJ: A:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (H:EI:B7G: 1831)13 FJi H: 8DBEDH:CI 9: 9DJO: 8DCI:H :I JC 
GDB6C FJ: Ap6JI:JG AJi-BVB: EGTH:CI: 8DBB: JC e 8DCI: ;6CI6HIiFJ:14 f FJp:HI L5 P95I 89 
7h5;FiB, A:H CCBH9G 6FIBG (;TKGi:G 1832)15, G:8J:iA 8DAA:8Ii;, 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: (=iA6GUI: 
C=6HA:H :I C=6GA:H *67DJ, FJi 8DBEDGI: 9:JM 8DCI:H 9: B6AO68, A: PF9Ai9F DiL5iB 9:H C9BH 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G (6KGiA 1832)16, 9:JMiUB: T9iIiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (?JiC 1832)17, 
A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (D8ID7G: 1832)18 FJi H: 8DBEDH: 9: FJ6IG: 8DCI:H, :I A: 
*97CB8 DiL5iB 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G (?JiAA:I 1833)19. C:II: 7GUK: 7i7AiDgG6E=i: 9: 
B6AO68 :CIG: 1831 :I 1833 CDJH E:GB:I 9p6;;iGB:G FJ:, E:C96CI 8:II: ETGiD9:, B6AO68 6 TIT 
Ap6JI:JG GTgJAi:G 9: 8DCI:H HDiI DhilCGCDhiEI9G HDiI 8FCl5HiEI9G DJ 6FIBG. 
 NDJH iCITG:HH: Tg6A:B:CI A: ;6iI FJ:, E6G6AAUA:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8:H G:8J:iAH, 
B6AO68 EJ7Ai:, HDJK:CI 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: H:H 86B6G69:H, JC 8:GI6iC CDB7G: 9: I:MI:H 
EGT;68i:AH, 8DBEI:H G:C9JH :I 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H, 6J IG6K:GH 9:HFJ:AH I6CIZI B6AO68 EGTH:CI: HDC 
iB6g: 9: ApT8GiK6iC :C I6CI FJ: 8DCI:JG, I6CIZI :MEDH: HDC i9T: HJG ApTI6I 68IJ:A 9: A6 AiIITG6IJG: 
B6iH 6JHHi HJG A6 BD9: 9J 8DCI:20. AiCHi, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, Ap68IiKiIT AiIITG6iG: 9: 
                                            
13 )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G D5F M. 89 B5lN57, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 3 KDA. 3BF : 24 H:EI:B7G: 
18314 
14 AA;G:9 CDJ9G:JM 3B6AO684, e L:H LiI6Ci:H GDB6CIiFJ:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, &D, I. !!, 
E. 823. 
15 3B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H :I C=6GA:H *67DJ4 CCBH9G 6FIBG, D5F IB9..., (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: 
GJNDI, 1832. 3BF : 11 ;TKGi:G 18324 (6GBi 9iM 8DCI:H EJ7AiTH 96CH 8: G:8J:iA, A:H 9:JM 8DCI:H 9: B6AO68 ,B9 
7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9 D88JE:CI A6 EG:BiUG: :I A6 9:GCiUG: EA68:. 
16 L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 Gi9IF 89 B5lN57, 
DCIF lg9G65HH9A9BH 89G D5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G, PF9Ai9F DiL5iB, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC. 3BF : 14 6KGiA 
18324 
17 CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 2 KDA. 3BF : 16 ?JiC 18324 
18 NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC. 3BF : 20 D8ID7G: 18324 
19 L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 Gi9IF 89 B5lN57, 
DCIF lg9G65HH9A9BH 89G D5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G, *97CB8 DiL5iB, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC. 3BF : 10 ?JiAA:I 
18334 
20 NDJH EDJKDCH TCJBTG:G A:H I:MI:H HJiK6CIH : (=iA6GUI: C=6HA:H 3HigCT (4, e !CIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 
7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f 318314, CH, I. 0, E. 1185-1197 ; JJA:H J6CiC, e L5 P95I 89 7h5;FiB, E6G %. 9: B6AO68 f, 
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B6AO68 Hp6AAi: TIGDiI:B:CI Q 8:II: BD9:. EC iC86GC6CI A6 :i;IF9 8I 7CBH9IF FJpiA 6 TA67DGT: :I 
9i;;JHT:, B6AO68 8DCIGi7J: G:B6GFJ67A:B:CI Q Ap:HHDG 9J 8DCI: BD9:GC: E6G H:H jJKG:H :I H:H 
9iH8DJGH 8GiIiFJ:H. 
 h 8ZIT 9: B5lN57, A:H 6JIG:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H. %VB: HpiAH C: H: 8DC8:CIG:CI E6H IDJ?DJGH 
HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 8DBB: B6AO68, :I HpiAH C: H: G:8DCC6iHH:CI E6H CDC EAJH 8DBB: 
9:H 7CBH9IFG, iA DCI 8:GI6iC:B:CI ?DJT, 8=68JC Q H6 B6CiUG:, 9:H GZA:H iBEDGI6CIH 96CH A6 H8UC: 
AiIITG6iG: 9: 1830. (DJG Bi:JM 8DBEG:C9G: A6 Gi8=:HH: 9: A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H 9: ApTEDFJ:, 
CDJH 6AADCH CDJH E:C8=:G HJG Ap68IiKiIT 9: 8:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH 8DCI:BEDG6iCH 9: B6AO68. 
 
 — Ch5Fl9G NC8i9F 
 
 AJI:JG 9: 8DCI:H 8TAU7G:H I:AH FJ: *A5FF5 (1821) :I TFil6M (1822), :I 9: A6 EGT;68: 9: A6 
CDJK:AA: T9iIiDC 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG EJ7AiT: :CIG: 1822 :I 1825, C=6GA:H ND9i:G 6K6iI 9T?Q 
TI67Ai H6 GTEJI6IiDC :C I6CI FJ: B6XIG: 9J g:CG: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 183021. !A :HI Q CDI:G FJ: 
8p:HI HJGIDJI Q 8:II: TEDFJ: FJ: ND9i:G EJ7Ai: 9: B6CiUG: iCI:CHiK: H:H 8DCI:H DCiGiFJ:H, 
=JBDGiHIiFJ:H, :I ATg:C96iG:H. AJ?DJG9p=Ji, 8: HDCI 8:H 8DCI:H T8GiIH :CIG: 1830 :I 1833, L9 
Bi6liCA5B9 (1831)22, HiGHCiF9 8gHTlUB9 Gill9H (1832)23, LgAACIF 9H l9 GFiACiF9 (1832)24, 
!95B-FF5BSCiG l9G B5G-Bl9IG (1833)25, :I TFTGCF 89G FUJ9G 9H Fl9IF 89G DCiG (1833)26 FJi 
D88JE:CI A6 EA68: 8:CIG6A: 96CH ApT9iIiDC 8GiIiFJ: 9: H:H EGiC8iE6JM 8DCI:H27. EI E6G8: FJ: 
                                                                                                                                        
LgAFHiGH9, 14 6DûI 1831, I. !!, E. 18-21 ; ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: 
B6AO68 f, LgAFHiGH9, 2 D8ID7G: 1831, &D, I. !!, E. 1193-1195 ; B6AO68, ThTCFi9 8I 7CBH9 31832-1833?4, &D, I. !, 
E. 517-518 ; B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G HJG HDC 6GIi8A: iCIiIJAT mD: A6 E6AiCgTCTHi: =JB6iC: :I 9: A6 
GTHJGG:8IiDCn f, )9JI9 89 P5FiG, 8 D8ID7G: 1832, &D, I, !!, E. 1203-1216 ; B6AO68, e BiC;F5Dhi9 Mi7h5I8. P5FHi9 
AMHhClC;iEI9. TCA9G L    9H L -, E6G %. (6GiHDI f, L5 (ICHi8i9BB9, 22 6DûI 1833, &D, I. !!, E. 1221-1233 ; 
B6AO68, e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f 31833-1837?4, &D, I. !, E. 1154-1156. 
21 L6 EJ7Ai86IiDC 9: H:H bIJF9G (*:C9J:A, 9:EJiH 1832) 9DCI A: IDB: IGDiH H: 8DBEDH: 9: H:H e *DB6CH, 
CDCI:H :I NDJK:AA:H f (*A5FF5, CI l9G 8TACBG 89 l5 BIiH, L9 B9M GD5l5HiB, L5 F9AA9 8gAG5B, L5 LI7iCl9, i8Mll9 
89 GiCF;i, TFil6M, L5 Fill9Il9 8I G9i;B9IF, ,B9 h9IF9, CI l5 JiGiCB, L9 TCA695I 89G ;FUJ9G 8I l57, *5B7F9HH9, CI 
l9 L5IFi9F-FCG9, HiGHCiF9 8gHTlUB9 Gill9H), :I 6II:HI: 9: A6 =6JI: G:CDBBT: 9J NC8i9F 7CBH9IF. 
22 L9 Bi6liCA5B9 :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A: IDB: EG:Bi:G 9J LiJF9 89G C9BH-9H-,B (L69KD86I, 1831). 
23 HiGHCiF9 8gHTlUB9 Gill9H :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A: IDB: IGDiH 9:H bIJF9G 89 Ch5Fl9G NC8i9F 
(*:C9J:A, 1832). 
24 LgAACIF 9H l9 GFiACiF9, 9DCI A: IiIG: DGigiC6A :HI CCAA9BH j9 A9 GIiG 8CBBT 5I 8i56l9, CI AACIF 9H 
GFiACiF9, :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG (D8ID7G: 1833). 
25 !95B-FF5BSCiG l9G B5G-Bl9IG :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A: EG:Bi:G IDB: 9:H C9BH-9H-,B9 NCIJ9ll9G 
NCIJ9ll9G 89G C9BH-9H-,B (L69KD86I, 1833). 
26 TFTGCF 89G FUJ9G 9H Fl9IF 89G DCiG :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A: H:8DC9 IDB: 9J LiJF9 89G CCBH9IFG 
(AAA6G9iC, 1833). 
27 ND9i:G, CCBH9G, T9. (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, (6GiH, G6GCi:G FGUG:H, e CA6HHiFJ:H G6GCi:G f, 1961. .DiG 
6JHHi, C=6GA:H ND9i:G, L5 FT9 5IL Mi9HH9G, DFT7T8T 89 *A5FF5, 9H 89 TFil6M, T9. (6IGi8k B:GI=i:G, (6GiH, 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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B6AO68 6EEGT8i: A:H 8=6GB:H 9:H 8DCI:H 9: C=6GA:H ND9i:G :I HDC I6A:CI DGigiC6A 9: C6GG6I:JG, iA 
AJi G:C9 =DBB6g: Q EAJHi:JGH G:EGiH:H28. D6CH JC: AiHI: IiIGT: e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f29, FJi :HI 
JC: HDGI: 9: E6AB6GUH 9pJC: KiCgI6iC: 9: 8DCI:H HTA:8IiDCCTH E6G B6AO68, DC IGDJK: A: TFTGCF 
89G :UJ9G 9H Fl9IF 89G DCiG Q A6 DCOiUB: EA68: (6EGUH )9BT 9: C=6I:6J7Gi6C9 :I 6K6CI C97i 
Bg9GH D5G IB 7CBH9 9: Di9:GDI). C:A6 6II:HI: CDC H:JA:B:CI ApiCITGVI 9: B6AO68 EDJG HDC 7h9F 
C=6GA:H ND9i:G 8DCI:JG, B6iH 6JHHi Ap6IIiIJ9: ;G6I:GC:AA: :CIG: 8:H 9:JM 6JI:JGH FJi DCI 6CiBT 
A6 BD9: 9J 8DCI:30. 
 
 — !Il9G !5BiB 
 
 %VB: Hi ApDC C: IGDJK: E6H ApJC 9:H 8DCI:H 9: JJA:H J6CiC 96CH e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f 
9: B6AO68, :I BVB: HpiA Cp:MiHI: E6H ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji 9pT9iIiDC 8GiIiFJ: 9:H 8DCI:H 9: 
J6CiC31, iA :HI 8:GI6iC FJ:, :C I6CI FJpJC 9:H 8DCI:JGH A:H EAJH ;T8DC9H :I ;6H8iC6CIH 9: ApTEDFJ:, 
JJA:H J6CiC TI6iI ApJC 9:H 6CiB6I:JGH A:H EAJH 68Ii;H 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. ECIG: 1832 :I 1833, iA 
EJ7Ai: 9:JM G:8J:iAH 9: 8DCI:H, ApJC iCIiIJAT CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G (D8ID7G: 
1832)32 :I H: 8DBEDH: 9: KiCgI-9:JM 8DCI:H, :I Ap6JIG: CCBH9G BCIJ95IL (?6CKi:G 1833)33 FJi 
H: 8DBEDH: 9: FJ6IDGO: 8DCI:H :I 9pJC: EGT;68: :MIG6-ADCgJ: 9: 207 E6g:H. h EGDEDH 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8:H 9:JM G:8J:iAH, DC 9DiI G:B6GFJ:G JC 8:GI6iC E6G6AATAiHB: :CIG: Ap68IiKiIT 9J 
!5BiB 7CBH9IF :I 8:AA: 9J B5lN57 7CBH9IF, FJi EJ7Ai: H:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 
9p67DG9 :C H:EI:B7G: 1831 EJiH :C ?JiC 1832, :I H:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C 
                                                                                                                                        
G6AAiB6G9, e FDAiD f, 1982. 
28 .DiG E6G :M:BEA: B6AO68, ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, CCBH9G 6FIBG, CD. 7iH ; e L:IIG: Q 
%. C=. ND9i:G f, CD. 7iH. 
29 B6AO68, e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f (B6CJH8GiI 8DCH:GKT 96CH A6 8DAA:8IiDC LDK:C?:JA 39THDGB6iH LCJ.4 : 
LCJ. A 40, ;° 207 G°), 8: I:MI: :HI EGTH:CIT :I 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, 96CH A:JG T9iIiDC 9:H 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G (e SJG A:H HDJG8:H :I BD9UA:H f, B6AO68, &D, I. !, E. 1154-1156). 
30 SJG A6 G:A6IiDC :I Ap6BiIiT :CIG: ND9i:G :I B6AO68 KDiG (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, e B6AO68 :I ND9i:G f, 
AB 1962, E. 197-212. 
31 NDJH Cp:C 6KDCH FJpJC: K:GHiDC ;68-HiBiAT: 9: ApT9iIiDC 9: 1863 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G 
liHHTF5iF9G (SA6IkiC:, 1979). SJG A:H 9TI6iAH 9: Ap68IiKiIT 9J !5BiB 7CBH9IF, KDiG J68FJ:H L6C9GiC, !Il9G !5BiB 
7CBH9IF 9H FCA5B7i9F, Di?DC, (J7Ai86IiDC 9: Ap-CiK:GHiIT 9: Di?DC, 1978. .DiG HJGIDJI e JJA:H J6CiC HDJH A6 
BDC6G8=i: 9: JJiAA:I : 8DCI:H :I CDJK:AA:H f (E. 283-370) :I e LiHI: 8=GDCDADgiFJ: 9:H 8DCI:H 9: JJA:H J6CiC f 
(E. 617-627). 
32 JJA:H J6CiC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, (6GiH, L:K6K6HH:JG :I %:HCi:G, 4 KDA. 3BF : 13 
D8ID7G: 18324 
33 JJA:H J6CiC, CCBH9G BCIJ95IL, (6GiH, %:HCi:G :I L:K6K6HH:JG, 4 KDA. 3BF : 19 ?6CKi:G 18334 
!A :HI Q CDI:G FJ:, :CIG: 1834 :I 1835, JJA:H J6CiC EJ7Ai: :C EAJH JC: HTGi: 9pTIJ9:H :C IGDiH KDAJB:H HDJH A: 
IiIG: gTCTG6A 9: CCBH9G 9H BCIJ9ll9G liHHTF5iF9G (8=:O L:K6JAI). C:E:C96CI, B6AgGT 8: IiIG:, iA C: Hp6giI E6H 9pJC 
G:8J:iA 9: 8DCI:H EGDEG:B:CI 9iI, B6iH 9pDJKG6g:H HJG ApHiGHCiF9 89 l5 DCTGi9 9H 89 l5 liHHTF5HIF9 7h9N HCIG l9G 
D9IDl9G. 
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D8ID7G: 1832. EC ;6iI, 6J IDJI 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 8p:HI-Q-9iG:, 6K6CI A6 GJEIJG: K:GH 
1833-1834, DJIG: A: GNI=B: 9: EJ7Ai86IiDC, 8:H 9:JM 8DCI:JGH 6K6i:CI FJ:AFJ:H EDiCIH 
8DBBJCH : ApJC :I Ap6JIG:, :C H: EA6S6CI 6J 8:CIG: 9: A6 BD9:, 8DCH68G6i:CI A:JG 68IiKiIT 
:HH:CIi:AA: Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H, :I 9iHEDH6i:CI 9: A:JG G:g6G9 8GiIiFJ: EDJG 6C6ANH:G A6 
BD9: 9J 8DCI:. NDIDCH FJ: 8p:HI 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: JJA:H J6CiC FJ: B6AO68 9i;;JH: 
BT9i6IiFJ:B:CI H6 ;igJG: 9J 8DCI:JG Q ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C 
6DûI 183134. 
 
 — PFCGD9F MTFiAT9 
 
 h A6 9i;;TG:C8: 9: B6AO68 DJ 9: JJA:H J6CiC, (GDHE:G %TGiBT: C: H: 8DC8:CIG: E6H HJG A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, Ci C: Hp67HDG7: 96CH A6 Ki: AiIITG6iG:. ,DJI:;DiH, EGT;TG6CI H: 868=:G HDJH 
A: EH:J9DCNB: 9: CA6G6 G6OJA EAJIZI FJ: 9pJIiAiH:G HDC KG6i CDB, %TGiBT: EJ7Ai: :C ?JiC 
1833 JC G:8J:iA 9: 9iM ;i8IiDCH 7GUK:H FJpiA 6EE:AA: e 8DCI:H :I CDJK:AA:H f 6K:8 IGDiH e L:IIG:H 
HJG ApEHE6gC: f HDJH A: IiIG: gTCTG6A 9: MCG5YEI9G35. %6AgGT 8:II: 6EE6G:CI: 9iH8GTIiDC 
6J8IDGi6A:, E6GBi H:H CDB7G:JM G:8J:iAH 9: 8DCI:H EJ7AiTH 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, DC E:JI 
9iG: FJ: MCG5YEI9G :HI A: EAJH 6EEGT8iT E6G A: A:8I:JG 9: ApTEDFJ: B6iH 6JHHi E6G 8:AJi 
9p6J?DJG9p=Ji : iA CpN 6 9pTIJ9: HJG Ap=iHIDiG: 9J 8DCI: DJ 9: A6 CDJK:AA: 6J 0!0: HiU8A: FJi C: 
B:CIiDCC: A:H jJKG:H 9: %TGiBT: I:AH FJ: M5H9C F5l7CB9, -iGiCB 89 Ch5Fl9G / , :I L9 -5G9 
THFIGEI9 (IDJI:H EGTH:CI:H 96CH MCG5YEI9G)36. CDBB: A: A:8I:JG-69BiG6I:JG 9: %TGiBT:, 
B6AO68 AJi EGD9igJ: EJ7AiFJ:B:CI 9:H ADJ6Cg:H 96CH H:H L9HHF9G GIF P5FiG37, :I EA68: M5H9C 
F5l7CB9 Q A6 H:EIiUB: EA68: 96CH e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f. 
                                            
34 .DiG JJA:H J6CiC, e L5 P95I 89 7h5;FiB, E6G %. 9: B6AO68 f, LgAFHiGH9, 14 6DûI 1831, I. !!, E. 18-21. 
35 MCG5YEI9G, F97I9il 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G, E6G Ap6JI:JG 9J ThTQHF9 89 Cl5F5 G5NIl, (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:. 
3BF : 8 ?JiC 18334 C: AiKG: 8DCIi:CI 9iM 8DCI:H :I CDJK:AA:H, :I IGDiH e L:IIG:H HJG ApEHE6gC: f, 9DCI A:H H:EI 
8DCI:H :I CDJK:AA:H HDCI EJ7AiT:H iCiIi6A:B:CI :CIG: 1829 :I 1830. e M5H9C F5l7CB9, -iGiCB 89 Ch5Fl9G / , 
LgEBlUJ9A9BH 89 l5 F98CIH9, T5A5B;C, F989Fi;C, L9 -5G9 THFIGEI9, L5 P5FHi9 89 HFi7HF57. EAA:H HDCI E6GJ:H, 
LgEBlUJ9A9BH 96CH A6 )9JI9 :F5BS5iG9, A:H HiM 6JIG:H 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG f (%TGiBT:, ThTQHF9, )CA5BG, 
NCIJ9ll9G, T9iIiDC TI67Ai: E6G J:6C %6AAiDC :I (i:GG: S6ADBDC, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 
1978, E. 1213). 
36 e D6CH JC: =iHIDiG: 9: A6 CDJK:AA:, A:H I:MI:H 9: %TGiBT: :I 9: %6JE6HH6CI G:EGTH:CI:CI 9:H EDiCIH 9: 
GT;TG:C8: K:GH A:HFJ:AH iA ;6JI IDJ?DJGH G:K:CiG, E6G8: FJpiAH HDCI 9:H 6G8=TINE:H, :I 9DCI FJ:AFJ:H-JCH HDCI 9:H 
8=:;H-9pjJKG: f (*:CT GD9:CC:, CD. 7iH., E. 53) ; e D:JM 8DCI:JGH 9DBiC:CI A: g:CG: 9J GT8iI 7G:; Q 8=6FJ: 7DJI 
9J 0!0: HiU8A:, EDJG Ap6KDiG EDGIT Q JC: I:AA: B6XIGiH: FJpiA H:B7A: E6G;DiH H: GTHJB:G Q A:JG 9:JM CDBH : %TGiBT: 
:I %6JE6HH6CI f (J:6C-(i:GG: AJ7GiI, CD. 7iH., E. 59). 
37 e -C =DBB: 9pJC gG6C9 I6A:CI, Ap6JI:JG 9J ThTQHF9 89 Cl5F5 G5NIl, Q TIT CDBBT 8=:; 9: 7JG:6J 6J 
H:8GTI6Gi6I 9J BiCiHIUG: 9: A6 %6GiC: f, e %. %TGiBT: 6 E:JI-VIG: 9THiGT 9p:CIG:G 96CH A6 7JG:6J8G6Ii:g 3g4 
%6iH ?: B: HJiH 8DCHDAT :C E:CH6CI FJ: A:H D88JE6IiDCH 9: 8:II: EA68: C: CDJH G6KiG6i:CI 6J8JC: ?DJiHH6C8: 
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 — G9CF;9 *5B8 
 
 D6CH A:H 9:GCiUG:H 6CCT:H 9: H6 Ki: AiIITG6iG:, G:DGg: S6C9 EJ7Ai: A:H 9:JM KDAJB:H 9:H 
CCBH9G 8gIB9 ;F5B8-AUF9 (1873-1876)38 9:HIiCTH Q HDC E:IiI-;iAH. AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 
:AA: TI6iI Q A6 ;DiH Ap6JI:JG 9: H:H EG:Bi:GH GDB6CH,  B8i5B5 (B6i 1832)39 :I -5l9BHiB9 
(CDK:B7G: 1832)40, B6iH 6JHHi ApJC: 9:H 8DCI:JH:H A:H EAJH G:B6GFJ67A:H : 8JGi:JH:B:CI, 96CH 
JC: EGT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9p B8i5B5, EDJG :MEGiB:G HDC EGiC8iE: AiIITG6iG:, G:DGg: 
S6C9 JIiAiH: Ap6EE:AA6IiDC 9: e 8DCI:JG f41. EI6CI Q A6 ;DiH 6JI:JG 9: FJ6AiIT :I 6JI:JG ;T8DC9, 
G:DGg: S6C9 EJ7Ai: JC 8:GI6iC CDB7G: 9: 8DCI:H I6CIZI 96CH 9:H G:KJ:H, I6CIZI 96CH 9:H 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, :C :BEADN6CI CDBH 9: EAJB: :C8DG: iC9T8iH I:A FJ: e JJA:H S6C9 f EDJG L5 
PFiA5 8CBB5 (1831)42  DJ :C8DG: e %DCHi:JG S6C9H f EDJG jl9 89G :l9IFG (1832)43  E6G 
:M:BEA:. Dp6EGUH e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f, DC E:JI 9iG: FJ: Ap6JI:JG 9: L5JiBi5 (1833)44 :HI 
8:AA: FJ: B6AO68 6EEGT8i: A: EAJH E6GBi H:H 8DAAUgJ:H 8DCI:BEDG6iCH. D6CH 8:II: AiHI:, iA EA68: 
L5JiBi5 Q A6 8iCFJiUB: EA68:, 6EGUH FJ6IG: 8DCI:H 9p6JI:JGH :M8:EIiDCC:AH 9pTEDFJ:H DJ 9: 
E6NH 9i;;TG:CIH : L:LiH (LgAB57CB85),  D;;B6CC (LgEB:5BH THF5B;9F), B6AO68 AJi-BVB: (L9 
CIFT 89 TCIFG), :I (DJg:CH (!57?C).  
 
 — *H9B8h5l 
 
 !A E:JI E6G6XIG: JC E:J TIG6Cg: 9: 8iI:G i8i A: CDB 9: SI:C9=6A 8DBB: 6JI:JG 9: 8DCI:. EC 
:;;:I, iA Cp6 EJ7AiT 9: HDC KiK6CI 6J8JC G:8J:iA 9: 8DCI:H (DJ 9: CDJK:AA:H)45. C:E:C96CI, 
BVB: HpiA C: EJ7Ai: E6H 9: GT8iI iCIiIJAT 8DCI:, iA :HI iC9TCi67A: FJ:, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 
                                                                                                                                        
AiIITG6iG: !... f (B6AO68, e L:IIG:H HJG (6GiH : 0!.: A:IIG:, 96IT: 8 ;TKGi:G 1831 f, L9 -Cl9IF, 10 ;TKGi:G 1831, &D, 
I. !!, E. 953 :I 954).  
38 G:DGg: S6C9, CCBH9G 8gIB9 ;F5B89 AUF9, (6GiH, %i8=:A LTKN, 1873-1876, 2 KDA. 
39 G:DGg: S6C9,  B8i5B5, (6GiH, *DG:I, 1832. 
40 G:DGg: S6C9, -5l9BHiB9, (6GiH, DJEJN, 1832. 
41 e LJi 36JI:JG4, Cp6 EDiCI A6 EGTI:CIiDC 9: 868=:G JC :CH:igC:B:CI gG6K: HDJH A6 ;DGB: 9J 8DCI:. 3g4 !A 
G:BEAiI HDC BTIi:G 9: 8DCI:JG 6K:8 EDC8IJ6AiIT. !A KDJH 9iG6 IDJI, BVB: 8: FJi :HI ;R8=:JH:B:CI KG6i ; B6iH Hi 
KDJH Ap6;;J7Ai:O 9: A6 GD7: 9J E=iADHDE=:, KDJH A: K:GGi:O 7i:C 8DC;JH AJi, HiBEA: 9iH:JG, 8=6GgT 9: KDJH 6BJH:G 
:I CDC 9: KDJH iCHIGJiG: f (G:DGg: S6C9,  B8i5B5, CD. 7iH., E. !!!-!.). 
42 JJA:H S6C9, e L6 (GiB6 9DCC6 f, )9JI9 89 P5FiG, I. 00., 24 6KGiA 1831, E. 234-248. 
43 %DCHi:JG S6C9H, e tA: 9:H ;A:JGH f, *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !, (6GiH, FDJGCi:G, 1832, 
E. 371 :I HJiK6CI. 
44 L5JiBi5 :HI EJ7AiT iCiIi6A:B:CI 96CH A: EG:Bi:G IDB: 9:H H9IF9G 89 GCiF, (6GiH, C6C:A, 1833.  
45 SJG Ap6IIiIJ9: 9: SI:C9=6A Q ApTg6G9 9: A6 CDJK:AA: :I 9J 8DCI:, KDiG BT6IGi8: Di9i:G, e L: HI6IJI 9: A6 
CDJK:AA: 8=:O SI:C9=6A f, iC C5hi9FG 89 lgAGGC7i5HiCB iBH9FB5HiCB5l9 89G THI89G :F5BS5iG9G, C° 27, B6i 1975, 
E. 209-221. 
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6J BDiCH, iA ;JI H:CHi7A: Q A6 I:C96C8: AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ: FJp:HI A6 KDgJ: 9J 8DCI: 
:5BH5GHiEI946. AJ BVB: IiIG: FJ: H:H 8DCI:BEDG6iCH FJ: CDJH K:CDCH 9: 8iI:G, SI:C9=6A EJ7Ai:, 
EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI HDJH ApiC;AJ:C8: 9: %TGiBT: :I 9p D;;B6CC, 9:H ;i8IiDCH 7GUK:H 96CH A6 
)9JI9 89 P5FiG. NDJH E:CHDCH :CIG: 6JIG:H 6J CC::F9 9H l9 )9J9B5BH (B6i 1830)47 :I 6J PhilHF9 
(?JiC 1830)48 FJi HDCI T8GiIH E6G 8: *H9B8h5l BCIJ9lliGH9 DJ E6G 8: *H9B8h5l :5BH5GHiEI9IF 
GT8:BB:CI BiH :C AJBiUG: :I TIJ9iT 96CH 9:JM 6GIi8A:H 9: D6Ci:A S6CgHJ:49. Dp6iAA:JGH, DC 
Cp:HI E6H ADiC 9J *H9B8h5l 7CBH9IF... D: ;6iI, HDC I6A:CI :I HDC 9THiG 9: 7CBH9F TI6i:CI Hi 
TKi9:CIH, FJp6J 9T7JI 9: Ap6C 1832, B6AO68 AJi 6 6HHigCT JC GZA: 9: 8DCI:JG-C6GG6I:JG 96CH JC 
9: H:H 8DCI:H ;igJG6CI 96CH A:H CCBH9G 6FIBG. D: 8: ;6iI, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 
h9IF9G 9H AiBIiH 9: B6AO68, DC E:JI 9iH8:GC:G A6 ;igJG: 9J *H9B8h5l 7CBH9IF EGTH:CIT 8DBB: 
e JC =DBB: gGDH :I gG6H, =DBB: 9: 7:6J8DJE 9p:HEGiI FJi 9:K6iI E6GIiG EDJG Ap!I6Ai:, D[ 
Ap6EE:A6i:CI 9:H ;DC8IiDCH 9iEADB6IiFJ:H50 f. 
 
 — *5AI9l-H9BFM B9FHhCI8 9H PTHFIG BCF9l 
 
 h A6 ;iC 9: 8:II: E6GIi:, CDJH KDJADCH 8iI:G 9:JM 6JI:JGH 9: G:8J:iAH 9: 8DCI:H, FJi 
G:;AUI:CI 9pJC: B6CiUG: 7i:C HDB7G: Ap6B7i6C8: HD8i6A: 9: ApTEDFJ:. S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 
:I (TIGJH BDG:A. ,DJH 9:JM HDCI 9:H T8GiK6iCH EAJH ?:JC:H FJ: B6AO68, B6iH FJi TI6i:CI, 6K:8 8: 
9:GCi:G, 96CH A: BVB: BiAi:J AiIITG6iG:. S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, iCIGD9JiI 96CH A: BDC9: 9: A6 
EG:HH: E6GiHi:CC: E6G PBiA: 9: GiG6G9iC :I B6AO68, EJ7Ai: :C ?JiAA:I 1831 JC G:8J:iA 9: 8DCI:H 
iCIiIJAT 8JGi:JH:B:CI CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G51 FJi H: 8DBEDH: 9: IG:CI:-9:JM 8DCI:H 6K:8 
JC: CDIi8: GT9igT: E6G Ap6JI:JG AJi-BVB:. !A Cp:HI E6H 9i;;i8iA: 9: IGDJK:G JC T8=D :CIG: 8: IiIG: 
iBEG:HHiDCC6CI 9J G:8J:iA 9: B:GI=DJ9 :I 8:AJi 9: (TIGJH BDG:A iCIiIJAT Ch5AD5J9FH. CCBH9G 
iAACF5IL D5F PTHFIG BCF9l L9 LM75BHhFCD9 (1833)52. D: EAJH, DC E:JI 9iG: FJ:, e G:EGTH:CI:G 
                                            
46 .DiG, D6Ki9 BGN6CI, e SI:C9=6A :I A6 I:CI6IiDC 9: A6 mAiIITG6IJG: ;68iA:n : VIG: AJ :C 1830 f, iC *H9B8h5l 
ClI6, C° 107, 6KGiA 1985, E. 264-275. 
47 SI:C9=6A, e L: CD;;G: :I A: *:K:C6CI, 6K:CIJG: :HE6gCDA f, )9JI9 89 P5FiG, 9 B6i 1830, I. 0!., 
E. 80-104. 
48 SI:C9=6A, e L: (=iAIG:, iBiIT 9: ApiI6Ai:C 9: SiAKi6 .6A6E:GI6 f, )9JI9 89 P5FiG, 6 ?JiC 1830, I. 0., 
E. 24-40. 
49 D6Ci:A S6CgHJ:, *H9B8h5l 9H lg9ADiF9 8I FT7iH, (6GiH, SEDES, e )J:HIiDCH 9: AiIITG6IJG: f, 2002. .DiG 
HJGIDJI A: C:JKiUB: 8=6EiIG: : e SI:C9=6A CDJK:AAiHI: f (E. 125-129) ; :I E6G A: BVB: 6JI:JG, e SI:C9=6A 
;6CI6HIiFJ:JG f, iC )97h9F7h9G & HF5J5IL, C° 74 : e L: IDC SI:C9=6A f, GG:CD7A:, ELL-G, 2009, E. 123-141.  
50 B6AO68, ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, NC, I. !, E. 1130. 
51 S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G, (6GiH, /:G9:I :I %B: K:JK: C=6GA:H-BT8=:I. 3BF : 30 
?JiAA:I 18314 
52 Ch5AD5J9FH. CCBH9G iAACF5IL D5F PTHFIG BCF9l l9 lM75BHhFCD9, (6GiH, *:C9J:A. 3BF : 2 B6GH 18334 
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Ap=JB6CiIT HDJH A: EDiCI 9: KJ: A: EAJH 67?:8I :I A: EAJH =i9:JM53 f, 8:II: E=iADHDE=i: 9: 
8DBEDHiIiDC, B6Ci;:HIT: E6G Ap6JI:JG 9:H CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G :HI G:EGiH: E6G Ap6JI:JG 9:H 
CCBH9G iAACF5IL :I lM75BHhFCDiEI9G. !A CDJH H:B7A: FJ:, 9: E6G A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G 
iAACF5IL, A: g:CG: 8DCI: B6GFJ: JC: GJEIJG: :HI=TIiFJ: E6G G6EEDGI 6J 8DCI: IG69iIiDCC:A 9J 
HiU8A: E6HHT FJi :HI G:EGTH:CIT CDI6BB:CI E6G A:H CCBH9G ACF5IL 9: %6GBDCI:A. 
 D:EJiH ApTIJ9: 9: (6JA BTCi8=DJ HJG A: e GDB6CIiHB: mBDJHiCgDIn54 f, DC H6iI 7i:C FJ:, 
K:GH 1832, (TIGJH BDG:A, 6K:8 H:H 6BiH 9J (:IiI CTC68A: ,=TDE=iA: G6JIi:G :I GTG6G9 9: 
N:GK6A :CIG: 6JIG:H, 6K6iI JC EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 9pJC G:8J:iA 8DAA:8Ii; iCIiIJAT CCBH9G 8I 
BCIGiB;CH. %6AgGT A6 8DAA67DG6IiDC :I A6 8DCIGi7JIiDC 9: 8:H IGDiH 8DCI:JGH J:JC:H-FG6C8:, A: 
EGD?:I 6 TIT ;iC6A:B:CI 676C9DCCT. Si 8:H CCBH9G 8I BCIGiB;CH EDJK6i:CI KDiG A: ?DJG, iAH 
9DCC:G6i:CI JC: 8DJA:JG 7i:C DGigiC6A: :I 6IIiG6CI: Q A6 BD9: 9J 8DCI: 9: ApTEDFJ:.  
  
 JJHFJpi8i, :C HiIJ6CI B6AO68 8DCI:JG 8DBB: EDiCI 9: 9TE6GI, CDJH 6KDCH TI67Ai 9: 7GUK:H 
CDIi8:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H EGiC8iE6A:B:CI HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: G:8J:iAH 9: 8DCI:H ?JHFJpQ 1833. 
EI :C ?:I6CI JC 8DJE 9pjiA HJG Ap68IiKiIT 9pJC 8:GI6iC CDB7G: 9pT8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH 9: 
B6AO68, CDJH 6KDCH D7H:GKT A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9: 8:II: ETGiD9: D[ A:H T8GiK6iCH 9: 
INE: 9i;;TG:CI H: A6C8:CI HiBJAI6CTB:CI 96CH A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. NDJH 6KDCH Tg6A:B:CI 
G:B6GFJT FJp6J 8DJGH 9: 8:II: BD9: 9J 8DCI:, A:JG 68IiKiIT :C I6CI FJ: 8DCI:JGH :I 8:AA: 9: 
B6AO68 H: 8GDiH:CI 9: B6CiUG:, HDiI 9iG:8I:, HDiI iC9iG:8I:. Si, :C :;;:I, 8:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H C: 
HDCI E6H IDJ?DJGH 9igC:H 9pVIG: 8DCHi9TGTH 8DBB: 9:H A5XHF9G 9J g:CG:, DC E:JI :HIiB:G 
FJp6K:8 A:JG I6A:CI :I A:JG GTEJI6IiDC 9: A:JG KiK6CI, 8: HDCI 9:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH J989HH9G FJi, 
6K:8 A:JGH 8DCI:H, 6EE6G6iHH:CI 7GiAA6BB:CI HJG A6 H8UC: AiIITG6iG: K:GH 1830. EC :M6BiC6CI 8: 
Gi8=: ;DiHDCC:B:CI 9:H :l9IFG 89G 7CBH9G, iA Cp:HI E6H 9i;;i8iA: 9piB6giC:G ApiBEDGI6C8: 9: A:JG 
8DCIGi7JIiDC Q ApTg6G9 9J HJ88UH 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. Dp6JIG: E6GI, iA :HI 6iHT 9: G:B6GFJ:G A6 
9iK:GHiIT :M8:EIiDCC:AA: 9: A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H K:GH 1830. !A ;6JI 9iG: FJ:, B6AgGT A:JG 
HiBJAI6CTiIT 9: ;ADG6iHDC, 8:H 8DCI:H H:B7A:CI KDJADiG T8=6EE:G Q IDJI :;;DGI 9pJCi;i86IiDC DJ 
9: 86ITgDGiH6IiDC JCiFJ:. C:E:C96CI, iA :HI KG6i FJ: 8p:HI 8:II: K6GiTIT :I 8:II: 9iK:GHiIT 
iBEG:HHiDCC6CI:H FJi KiKi;i:CI A6 BD9: 9J 8DCI: :C AJi 9DCC6CI A6 Ai7:GIT 9: 8GT6IiDC. 
 C: FJi :HI G:B6GFJ67A: Q EGDEDH 9: A6 BD9: 9J 8DCI: 9:H 6CCT:H 1830 E6G G6EEDGI Q A6 
HiIJ6IiDC 9J g:CG: 96CH A6 9T8:CCi: EGT8T9:CI:, 8p:HI A: ;6iI FJp:AA: :HI 6CiBT: EGiC8iE6A:B:CI 
E6G A:H DJKG6g:H 9: ?:JC:H I6A:CIH. CDBB: CDJH Ap6KDCH 9TBDCIGT, A6 HiIJ6IiDC 9J g:CG: 9:H 
6CCT:H 1820 :HI B6GFJT: IDJI 9p67DG9 E6G A6 G6G:IT 9:H 6JI:JGH ;G6CS6iH 8DCI:BEDG6iCH. EC 
                                            
53 S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G, CD. 7iH, E. !!. 
54 (6JA BTCi8=DJ, e L: GDB6CIiHB: mBDJHiCgDIn f 319714, -5FiTHTG 7FiHiEI9G, (6GiH, JDHT CDGIi, 1996, 
E. 79-109. 
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G:K6C8=:, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, Q FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH EGUH (C=6GA:H ND9i:G :I SI:C9=6A 
CTH 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1780), A6 EAJE6GI 9:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H HDCI 9:H T8GiK6iCH :C8DG: 
?:JC:H : B6AO68, (GDHE:G %TGiBT:, JJA:H J6CiC, G:DGg: S6C9 :I S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 HDCI 
CTH :CIG: 1799 :I 1805, (TIGJH BDG:A, A: 869:I, :HI CT :C 1811. NDJH Cp:HH6NDCH E6H 9: EGDJK:G 
HI6IiHIiFJ:B:CI FJ: A: G:CK:GH:B:CI 9: A6 EGDEDGIiDC :CIG: A:H T8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH :I 8:JM 
9J E6HHT :HI ;6iI 6J 8DJGH 9:H 6CCT:H 1830. %6iH, ;68: Q 8:II: ;ADG6iHDC 9: 8DCI:H BCIJ95IL 9: 
8:H ?:JC:H I6A:CIH, iA :HI C6IJG:A 9p6KDiG ApiBEG:HHiDC FJ: A: I:BEH 9J 8DCI: BD9:GC: 6GGiK: 6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. ECIG: 8:H 9:JM 9T8:CCi:H, ApiB6g: 9J 8DCI: K6 6iCHi 8=6Cg:G 
G69i86A:B:CI. 
 
 
LgiADCFH5B79 89G T7FiJ5iBG THF5B;9FG : HC::A5BB 9H G9G FiJ5IL 
 
 C:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H B:CIiDCCTH ?JHFJpi8i HDCI :M8AJHiK:B:CI ;G6CS6iH. %6iH FJ6C9 DC 
:M6BiC: A6 BD9: 9J 8DCI:, iA :HI CT8:HH6iG: 9p688:CIJ:G ApiBEDGI6C8: 9:H 8DCI:H TIG6Cg:GH 
IG69JiIH :I EJ7AiTH iCI:CHiK:B:CI 9JG6CI FJ:AFJ:H 6CCT:H 6JIDJG 9: 1830. Dp67DG9 E6G8: FJ:, 
8DBB: 96CH A:H 6CCT:H 1820, TEDFJ: D[ A: CDB7G: :I ApiBEDGI6C8: 9:H 8DCI:H-IG69J8IiDCH 
6JgB:CI:CI 9: B6CiUG: C:II:, DC E:JI G:B6GFJ:G A6 ;DGI: EGTH:C8: 9: 8DCI:H TIG6Cg:GH, 
6AA:B6C9H :I 6CgA6iH :C E6GIi8JAi:G, HJG A6 H8UC: AiIITG6iG: ;G6CS6iH: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. 
ECHJiI: E6G8: FJ:, EDJG A:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9: ApTEDFJ:, 8: HDCI 9:H T8GiK6iCH TIG6Cg:GH :I 
A:JGH DJKG6g:H HDJK:CI IG69JiIH :C ;G6CS6iH :I FJ6Ai;iTH 9: 7CBH9, FJi E:JK:CI ?DJ:G A: GZA: 9: 
BD9UA:. D6CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, iA :HI 9i;;i8iA: 9: 9T8GiG: 96CH H6 gTCTG6AiIT ApiC;AJ:C8: 
iBBT9i6I: :I EGD;DC9: FJp6EEDGI:CI 9:H 8DCI:H-IG69J8IiDCH Q A6 8GT6IiDC 9:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH. 
NDJH :HH6N:GDCH IDJI 9: BVB: 9: B:HJG:G A6 EJiHH6C8: 9: ApiBE68I FJ: A:H 8DCI:H-IG69J8IiDCH 
:M:G8:CI HJG A6 HiIJ6IiDC gTCTG6A: 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: 9: ApTEDFJ:. 
 
 — HC::A5BB 
 
 (DJG :M6BiC:G 9: EAJH EGUH A6 BD9: 9J 8DCI:, iA ;6JI 67HDAJB:CI B:CIiDCC:G A6 
IG69J8IiDC :I ApiCIGD9J8IiDC 9:H jJKG:H 9: E. ,. A.  D;;B6CC :C FG6C8:, TI6CI 9DCCT FJ: 
8:AA:-8i :HI iCHTE6G67A: 9: A6 e KDgJ: 9p D;;B6CC f :I 9: A6 e BD9: 9J ;6CI6HIiFJ: f 
FJpTIJ9i:CI BiCJIi:JH:B:CI (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M :I EAiO67:I= ,:i8=B6CC :CIG: 6JIG:H55. EC 
9p6JIG:H I:GB:H, DC E:JI 9iG: FJp:C 8DCHTFJ:C8: iBBT9i6I: 9: A6 EGTH:CI6IiDC :I A6 GT8:EIiDC 
                                            
55 (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, L9 CCBH9 :5BH5GHiEI9 9B FF5B79 89 NC8i9F P M5ID5GG5BH, (6GiH, JDHT CDGIi, 1951 
3K:GHiDC G:KJ: :C 19874 ; EAiO67:I= ,:i8=B6CC, L5 FCFHIB9 8gHC::A5BB 9B FF5B79, G:CUK:, DGDO, 1961. 
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9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC :C FG6C8: A6 EAJE6GI 9:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH 8DBB:C8:CI Q T8GiG: A:JGH 
EGDEG:H 8DCI:H DlIG CI ACiBG ;6CI6HIiFJ:H. !A C: Hp6giI E6H i8i 9: GT:M6BiC:G Ap=iHIDiG: 9: A6 
e ;DGIJC: 9p D;;B6CC f, Ci 9: 9TI6iAA:G A6 e KDgJ: 9p D;;B6CC f DJ Ape :CgDJ:B:CI EDJG 
 D;;B6CC f FJ: A6 FG6C8: AiIITG6iG: 8DCC6XI 9:EJiH A6 IDJI: ;iC 9:H 6CCT:H 1820 ?JHFJpQ A6 
EG:BiUG: BDiIiT 9:H 6CCT:H 1830. (DJG 8DBEG:C9G: 8DC8GUI:B:CI Q FJ:A EDiCI A6 EA68: 
FJpD88JE:CI A:H 8DCI:H 9p D;;B6CC 96CH A6 BD9: 9J 8DCI: :HI gG6C9:, CDJH CDJH :C I:CDCH Q 
KTGi;i:G 8DBB:CI A6 EJ7Ai86IiDC :C KDAJB: 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC Hp:HI ;6iI: 6J 9T7JI 9:H 
6CCT:H 1830. EC :;;:I, Q 8:II: ETGiD9: iA N :C 6 6J BDiCH 9:JM K:GHiDCH 9i;;TG:CI:H. 
 CDBB: CDJH Ap6KDCH G:B6GFJT 96CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI, A6 EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 
;G6CS6iH: 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, 9DCI ApT9iI:JG :HI EJgUC: *:C9J:A, :I 
9DCI A: IG69J8I:JG :HI LDUK:-.:iB6GH, 6 TIT 8DBB:C8T: Q A6 ;iC 9: Ap6CCT: 182956. (DJGI6CI, Q 
E6GIiG 9: ;TKGi:G 1830, JC 6JIG: T9iI:JG E6GiHi:C, JJA:H L:;:7KG:, A6C8: A6 EJ7Ai86IiDC 9: H6 
K:GHiDC 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC iCIiIJAT: bIJF9G 7CADlUH9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiI:H 
E6G ,=TD9DG: ,DJHH:C:A :I *. A. *i8=6G957. D: E6G A6 EJ7Ai86IiDC E6G6AAUA: 9: 8:H 9:JM 
K:GHiDCH, FJi C: HDCI E6H 9J IDJI 8DAA67DG6IiK:H B6iH :C REG: 8DC8JGG:C8:, ?JHFJpQ ;iC 1830, A: 
A:8I:JG ;G6CS6iH E:JI EDHHT9:G EAJH 9: H:iO: KDAJB:H 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G (FJi 8DBEDGI:CI 
JC: KiCgI6iC: 9: 8DCI:H :I L9 Ch5H MIFF) :I CCBH9G BC7HIFB9G (C:J; 8DCI:H) 9: 8=:O *:C9J:A, 
:I =JiI KDAJB:H 9:H bIJF9G 7CADlUH9G (B6AgGT 8: IiIG:, :AA: C: 8DBEDGI: FJ: 9DJO: 8DCI:H 6J 
IDI6A) 9: 8=:O L:;:7KG:. (JiH, 6EGUH JC: E6JH: 9: 9:JM 6CH, iA C: H:G6 EJ7AiT FJpJC: 
GTiBEG:HHiDC 9:H FJ6IG: EG:Bi:GH KDAJB:H 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G Q A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1831 
(8=:O *:C9J:A)58. (JiH :C D8ID7G: 1833, *:C9J:A G:EG:C9 :I I:GBiC: HDC EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 
9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC :C KiCgI KDAJB:H, :C EJ7Ai6CI A:H FJ6IG: 9:GCi:GH KDAJB:H FJi 
HpiCIiIJA:CI CCBH9G 9H :5BH5iGi9G, 9DCI A: ;6JM-IiIG: :HI bIJF9G 7CADlUH9G 89 E. T. A. 
HC::A5BB59 , :M68I:B:CI A: BVB: FJ: 8:AJi 9: L:;:7KG:. NDJH, A:8I:JGH 9p6J?DJG9p=Ji 
EDJKDCH 8DCC6XIG: ;68iA:B:CI A: GTHJAI6I 9: 8:II: 8DC8JGG:C8: T9iIDGi6A:. EC :;;:I, 6;iC 
9pTI67AiG JC: T9iIiDC BD9:GC: 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC, ApT9iI:JG H8i:CIi;iFJ: JDHT L6B7:GI 6 
8=DiHi 9p69DEI:G :CIiUG:B:CI A6 K:GHiDC DGigiC6A: 9: A6 IG69J8IiDC 9: LDUK:-.:iB6GH, 7i:C 
FJpiA 69B:II: FJpiA :MiHI: JC 8:GI6iC CDB7G: 9: EGD7AUB:H :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 ;i9TAiIT :I A6 
                                            
56 CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. LDUK:-.:iB6GH, :I EGT8T9TH 
9pJC: NDIi8: HJG  D;;B6CC E6G /6AI:G S8DII, (6GiH, *:C9J:A, 20 KDA. 3BF : 5 9T8:B7G: 18294 
57 bIJF9G 7CADlUH9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiI:H 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. ,=TD9DG: ,DJHH:C:A :I E6G A: 
IG69J8I:JG 9:H GDB6CH 9: .:iI-/:7:G, (6GiH, L:;:7KG:, 8 KDA. 3BF : 27 ;TKGi:G 18304 
58 CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, (6GiH, *:C9J:A, 4 KDA. 3BF : 24 9T8:B7G: 18314 
59 CCBH9G 9H :5BH5iGi9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IDB: 0.!!, 0.!!!, 0!0, (6GiH, *:C9J:A, 3 KDA. C:H IGDiH 
9:GCi:GH KDAJB:H 9:H CCBH9G 9p D;;B6CC HDCI 8DBEATITH E6G A: KiCgIiUB: KDAJB: HJEEATB:CI6iG:, L5 -i9 89 E. 
T. A. HC::A5BB 8g5DFUG l9G 8C7IA9BHG CFi;iB5IL E6G LDUK:-.:iB6GH. 3BF : 26 D8ID7G: 18334 
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Ai7:GIT 9: A6 IG69J8IiDC 9: ApTEDFJ:60. AiCHi, DC E:JI IDJ?DJGH AiG: A:H EGiC8iE6JM 8DCI:H 
9p D;;B6CC 96CH A:JG K:GHiDC =iHIDGiFJ: TI67Ai: E6G LDUK:-.:iB6GH :I EJgUC: *:C9J:A. 
 Si ApDC Ii:CI 8DBEI: 9:H EJ7Ai86IiDCH iCI:CHiK:H :I GTgJAiUG:H 9:H :CIG:EGiH:H *:C9J:A :I 
L:;:7KG: 9pJC: IG:CI6iC: 9: KDAJB:H 6J IDI6A 9:H CCBH9G :I bIJF9G 7CADlUH9G 9p D;;B6CC, DC 
E:JI ;68iA:B:CI :HIiB:G A6 KDgJ: :M8:EIiDCC:AA: 9pHC::A5BB l9 :5BH5GHiEI9 :C FG6C8:. D: ;6iI, 
9JG6CI FJ:AFJ:H 6CCT:H 9T7JI 1830, A:H 8=6GB:H :I A6 8TAT7GiIT 9: 8: 8DCI:JG 7:GAiCDiH TI6i:CI 
iBEDGI6CIH. D:EJiH ApTIJ9: 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, DC 6 6EEGiH FJ: A6 EAJE6GI 9:H 
T8GiK6iCH-8DCI:JGH 9: ApTEDFJ:, C=6GA:H ND9i:G, B6AO68, JJA:H J6CiC, (GDHE:G %TGiBT:, :I 
,=TDE=iA: G6JIi:G :C E6GIi8JAi:G, TI6i:CI HDJH ApiC;AJ:C8: 9iG:8I: DJ iC9iG:8I: 9p D;;B6CC : 
I6CIZI iAH 69BiG:CI HDC I6A:CI :I HDC :HI=TIiFJ:, I6CIZI iAH G:EG:CC:CI, iBiI:CI DJ E6GD9i:CI HDC 
HINA: :I HDC HJ?:I61. NDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI EGiC8iE6A:B:CI Q 86JH: 9: 8:II: GT8:EIiDC 
iBBT9i6I: 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC E6G A:H 8DCI:JGH ;G6CS6iH FJ: ApDC 8DCHi9UG: IGDE 
HiBEA:B:CI A6 KDgJ: 9p D;;B6CC :I 9: H:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H 8DBB: JC TKUC:B:CI JCiFJ: 
FJi EGTE6G: :I 6CiB: A6 BD9: 9J 8DCI: 9: ApTEDFJ:. C:E:C96CI, EDJG EGT8iH:G JC E:J EAJH A6 
GT6AiIT =iHIDGiFJ:, iA ;6JI TKiI:G 9: EG:C9G: JC EDiCI 9: KJ: HiBEAi;i86I:JG. (6G8: FJp6J 9T7JI 
9:H 6CCT:H 1830 H: IGDJK: :C FG6C8: JC 8:GI6iC CDB7G: 9: e GiK6JM 9p D;;B6CC62 f. EC :;;:I, 
EG:HFJ: HiBJAI6CTB:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC, A:H T9iI:JGH ;G6CS6iH A6C8UG:CI 
9:H IG69J8IiDCH 9pjJKG:H 9p6JIG:H 8DCI:JGH 6AA:B6C9H, :C A:H EGTH:CI6CI 8DBB: e GiK6JM 
9p D;;B6CC f, 7i:C FJpiA :MiHI: :CIG: :JM JC 9T86A6g: C:I 9: gTCTG6IiDCH. D: EAJH, iAH 
FJ6Ai;iUG:CI A:JGH jJKG:H EAJH DJ BDiCH 67JHiK:B:CI 9: 7CBH9G, :C C: I:C6CI E6H 8DBEI: 9: A6 
9i;;TG:C8:, CDC H:JA:B:CI 6J CiK:6J 9J A:MiFJ: B6iH 6JHHi 6J CiK:6J =iHIDGi8D-8JAIJG:A :CIG: A: 
BDI 7CBH9 :I A: BDI ARF7h9B63. 
 
 — L9G FiJ5IL 8gHC::A5BB 
 
 (6G :M:BEA:, :C ?JiAA:I 1830, JC: B6iHDC 9pT9iIiDC g:C:KDiH:-E6GiHi:CC:, C=:G7JAi:O, 
9T7JI: A6 EJ7Ai86IiDC 9: H6 8DAA:8IiDC 9:H e 8DCI:H 6AA:B6C9H f, :C EJ7Ai6CI IDJI 9p67DG9 JC 
G:8J:iA 9: IGDiH KDAJB:H 9:H CCBH9G 9p :iCGi8= KDC KA:iHI, HDJH A: IiIG: Mi7h9l KChlh55G l9 
                                            
60  D;;B6CC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, EGTH:CI6IiDC E6G JDHT L6B7:GI, IG69J8IiDC E6G LDUK:-.:iB6GH, (6GiH, 
FA6BB6GiDC, e GF f, 1979-1982, 3 KDA. 
61 .DiG (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, CD. 7iH. .DiG HJGIDJI A: 8=6EiIG: iCIiIJAT e LpiCiIi6I:JG 6AA:B6C9 f (E. 42-56) :I 
e D:JMiUB: E6GIi: : A:H B6XIG:H 9J g:CG: f (E. 121 :I HJiK6CI:). 
62  L6 ;DGBJA: :HI 9: JDHT L6B7:GI, e !CIGD9J8IiDC f,  D;;B6CC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, I. !!, (6GiH, 
FA6BB6GiDC, e GF f, 1980, E. 15. 
63 SJG A6 EGD7ATB6IiFJ: 6JIDJG 9: e A6 ;G6C8iH6IiDC 9: ApjJKG: TIG6Cg:G f KDiG E6G :M:BEA: CA6J9: %iAA:I, 
L9 )CA5BHiGA9. DI 6CIl9J9FG9A9BH 89G l9HHF9G 85BG l5 FF5B79 DCGHFTJClIHiCBB5iF9, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, 
e *T;TG:C8:H f, 2007. .DiG HJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e Lpi9:CIiIT 8JAIJG:AA: :C FJ:HIiDC f (E. 31-48). 
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A5F7h5B8 89 7h9J5IL 9H 5IHF9G 7CBH9G64. EC 1832, C=:G7JAi:O EJ7Ai: A:H IGDiH KDAJB:H 9:H 
*CiFT9G 5ll9A5B89G, 7CBH9G 89 H9BFM 89 Kl9iGH65, FJi C: HDCI :C GT6AiIT FJpJC: GTiBEG:HHiDC 9J 
G:8J:iA EJ7AiT :C 1830. Dp6JIG: E6GI, :CIG: 1832 :I 1834, ApT9iI:JG .iBDCI, H6CH 9DJI: iC8iIT 
E6G A: HJ88UH 9:H K:CI:H 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G :I bIJF9G 7CADlUH9G 9p D;;B6CC, EJ7Ai: HiM 
KDAJB:H 6J IDI6A 9:H bIJF9G 7CADlUH9G 9: LJ9Lig ,i:8k : A6 EG:BiUG: AiKG6iHDC 6 EDJG 
HDJH-IiIG: CCBH9G 8g5FHiGH9G, :I A6 H:8DC9: :I 9:GCiUG: HpiCIiIJA: CCBH9G lIB5HiEI9G 66 . 
NT6CBDiCH, 9:K6CI A: 7GiAA6CI HJ88UH 9p D;;B6CC, 8:H 6JIG:H 8DCI:JGH 6AA:B6C9H iCIGD9JiIH :C 
FG6C8: K:GH 1830 EAJH DJ BDiCH 8DAA:8IiK:B:CI (6EGUH KA:iHI :I ,i:8k, DC E:JI 8iI:G 2H8=Dkk:, 
.6C9:GK:A9: DJ J:6C-(6JA *i8=I:G), CpD7Ii:CC:CI E6H A:H BVB:H TADg:H. ,DJI:;DiH, DC E:JI 
iB6giC:G FJ: EDJG A:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH ;G6CS6iH 9: ApTEDFJ:, 8:H 8DCI:H Gi8=:H :C 
iB6giC6IiDC 9:H T8GiK6iCH 9pOJIG:-*=iC EDJK6i:CI H:GKiG 8DBB: HDJG8: 9piCHEiG6IiDC, DJ 
8DBB: BD9UA: 9: A:JG 8GT6IiDC, 6J BVB: IiIG: FJ: 8:JM 9p D;;B6CC67. 
 
 — .5lH9F *7CHH 
 
 Si, CDJH B:CIiDCCDCH /6AI:G S8DII 96CH CDIG: :CFJVI: HJG A6 BD9: 9J 8DCI: K:GH 1830, 
8: Cp:HI E6H E6G8: FJpiA :HI Ap6JI:JG 9:H CCBH9G 89 ACB hZH968, JC 9:H e 7:HI-H:AA:GH69 f 9: 
ApTEDFJ:, 9DCI A6 EJ7Ai86IiDC 8DCIiCJ: 9:EJiH A:H 6CCT:H 1820 ?JHFJp6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 
B6iH EAJIZI E6G8: FJ:, 9:EJiH 1829, E6G6AAUA:B:CI 6J 8DBB:C8:B:CI 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 
8DCI:H 9p D;B6CC, /6AI:G S8DII :HI EGTH:CIT E6G A6 EG:HH: ;G6CS6iH: 8DBB: JC GiK6A 
                                            
64 Mi7h9l KChlh55G l9 A5F7h5B8 89 7h9J5IL 9H 5IHF9G 7CBH9G 8gH9BFM 89 Kl9iGH, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9, :I 
EGT8T9T 9pJC: CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H T8GiIH 9: Ap6JI:JG E6G A. !. :I J. C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 3 KDA. 3BF : 
17 ?JiAA:I 18304 
65 KA:iHI, *CiFT9G 5ll9A5B89G, EG:BiUG: HTGi:, CCBH9G 89 H9BFM 89 Kl9iGH, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9 E6G A. ! :I J. 
C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 3 KDA. 3BF : 14 ?JiAA:I 18324 
66  bIJF9G 7CADlUH9G 89 LI8Ki; Ti97?. CCBH9G 8g5FHiGH9G, EG:BiUG: AiKG6iHDC *h5?9GD95F9 9H G9G 
7CBH9ADCF5iBG, (6GiH, .iBDCI 3BF : 9 ?JiC 18324 ; bIJF9G 7CADlUH9G 89 LI8Ki; Ti97?, CCBH9G lIB5HiEI9G, 
H:8DC9: AiKG6iHDC, (6GiH, .iBDCI, 2 KDA. 3BF : 8 ;TKGi:G 18344 
67 h 8: HJ?:I, KDiG 9:JM DJKG6g:H 9pTIJ9:H 8DBE6G6IiHI:H. CA6J9: (i8=DiH, Lg A5;9 89 !95B-P5Il )i7hH9F 
85BG l9G l9HHF9G :F5BS5iG9G, (6GiH, JDHT CDGIi, 1963 ; JDHT L6B7:GI, LI8Ki; Ti97? 85BG l9G l9HHF9G :F5BS5iG9G. 
AGD97HG 8gIB9 FTGiGH5B79 5I FCA5BHiGA9 5ll9A5B8, (6GiH, Di9i:G, LDJK6iC, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9: LDJK6iC, 
e PIJ9:H 9: LiIITG6IJG: TIG6CgUG: :I 8DBE6GT: 73 f, 1976. 
68 /6AI:G S8DII, L5 Fi5B7T9 89 L5AA9FACCF 9H IB9 lT;9B89 89 MCBHFCG9, IGDiHiUB: HTGi: 9:H CCBH9G 89 
ACB hZH9, IG69J8IiDC CDJK:AA: E6G %. AA7:GI %DCI:BDCI, (6GiH, AJ7GT: 3BF : 3 6KGiA 18304 ; 3/6AI:G S8DII4 L5 
N5iB NCiF, CCBH9 89 ACB hZH9, IDB: !, (6GiH, L:8DiCI:. 3BF : 15 B6i 18304 
69 SJG Ap=iHIDiG: 9: A6 EJ7Ai86IiDC :I 9: A6 GT8:EIiDC :C FG6C8: 9:H jJKG:H 9: /6AI:G S8DII, KDiG %6GINC 
LNDCH, L9 TFiCADh9 8I liJF9. ,B9 hiGHCiF9 GC7iClC;iEI9 89 l5 l97HIF9 85BG l5 FF5B79 8I / /9 GiU7l9, (6GiH, 
(GDBD9iH, C:G8A: 9: A6 Ai7G6iGi:, e  iHIDiG: 9J AiKG: f, 1987. .DiG HJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : e L:H 
B:HI-H:AA:GH f (E. 76-104). 
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9pHC::A5BB l9 :5BH5GHiEI9, B6iH 9: B6CiUG: 9i;;TG:CI: 9:H 6JIG:H T8GiK6iCH 6AA:B6C9H FJ: 
CDJH K:CDCH 9: B:CIiDCC:G. 
 Cp:HI 96CH JC 6GIi8A: iCIiIJAT e DJ B:GK:iAA:JM 96CH A: GDB6C70 f, 9p67DG9 T8GiI :C 6CgA6iH 
:I EJ7AiT :C 1827, EJiH EJ7AiT 9:JM 6CH 6EGUH :C FG6C8: 96CH JC: K:GHiDC 67GTgT:, FJ: /6AI:G 
S8DII, :C I6CI FJ: ;DC96I:JG 9pJC g:CG: AiIITG6iG: EAJH DJ BDiCH GT6AiHI: FJp:HI A: GDB6C 
=iHIDGiFJ:, 8GiIiFJ: ApJH6g: 67JHi; 9J A9FJ9ill9IL :I 9J :5BH5GHiEI9 96CH A6 ;i8IiDC GDB6C:HFJ: 
:C H: GT;TG6CI 6JM jJKG:H 9p D;;B6CC 8DBB: 8i7A:. SJGgiI Q A6 HJiI: 9: 8:A6 JC: EDATBiFJ: 
96CH A6 EG:HH: E6GiHi:CC: DCIF :I 7CBHF9  D;;B6CC. NDJH KDJADCH HigC6A:G FJ: 8pTI6iI :C 
GT6AiIT JC: EDATBiFJ: 5FHi:i7i9ll9, 96CH A: H:CH D[ :AA: 6 TIT DGg6CiHT: DJ iCK:CIT: E6G A6 EG:HH: 
;G6CS6iH:. L6 G6iHDC TI6CI FJ: Ap69K:GH6iG: 9: /6AI:G S8DII TI6iI 9T?Q 9T8T9T :C 1822, HDiI EAJH 
9: 8iCF 6CH 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8:I 6GIi8A: 8GiIiFJ: HJG H:H jJKG:H. AiCHi, Hi A6 )9JI9 89 
P5FiG EJ7Ai: 8:I 6GIi8A: EDATBiFJ: 96CH HDC EG:Bi:G CJBTGD :C 6KGiA 1829, :I Hi FJ:AFJ:H BDiH 
6EGUH, :C CDK:B7G:-9T8:B7G: 1829, ApT9iI:JG EJgUC: *:C9J:A EJ7Ai: JC: K:GHiDC 8DBEAUI: 9: 
Ap6GIi8A: 9: /6AI:G S8DII Q A6 IVI: 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, DC E:JI 
HJggTG:G FJ: 8pTI6iI 96CH A: 7JI 9: HDAAi8iI:G ApiCITGVI 9J EJ7Ai8 EDJG A: BDC9: iB6giC6iG: :I 
;6CI6HIiFJ: 9p D;;B6CC, :C B:II6CI A6 B6GFJ: 9pJC: 8DJEJG: :CIG: A: 8DCI:JG T8DHH6iH FJi :HI 
e JC I=TDGi8i:C 9pJC 6GI 9TE6HHT f, :I A: 8DCI:JG 7:GAiCDiH, e JC BD9UA: =6JI:B:CI 68IJ:A, 
HJH8:EIi7A: 9: G6?:JCiG :I ApTA6GgiG A6 AiIITG6IJG: 3;G6CS6iH:4 f71. 
 
 JJHFJpi8i, Q E6GIiG 9: ApD7H:GK6IiDC HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC, CDJH 6KDCH 
B:CIiDCCT FJ:AFJ:H T8GiK6iCH TIG6Cg:GH, EGTH:CITH :C FG6C8: 8DBB: e GiK6JM 9p D;;B6CC f, 
9DCI A:H DJKG6g:H HDCI IG69JiIH :I EGTH:CITH :C FG6C8: 8DBB: 9:H 8DCI:H. C:II: 8DJGI: 
D7H:GK6IiDC HJG A6 EJ7Ai86IiDC :C KDAJB: 9:H 8DCI:H TIG6Cg:GH CDJH E:GB:I 9: Bi:JM 
8DBEG:C9G: A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: :I 9: ApT9iIiDC ;G6CS6iH: 9: ApTEDFJ:. NDJH EDJKDCH 
B6iCI:C6CI 9iG: FJ: A6 ;ADG6iHDC 9:H 8DCI:H CDJK:6JM 9:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH 6J 9T7JI 9:H 
6CCT:H 1830 :HI JC E=TCDBUC: E6G6AAUA: Q Ap67DC96C8: G:B6GFJ67A: 9:H 8DCI:H TIG6Cg:GH (A:H 
6AA:B6C9H :C E6GIi8JAi:G). (AJH EGT8iHTB:CI, CDJH EDJKDCH E:CH:G FJ: A6 BD9: 9J 8DCI: :C 
FG6C8: :HI ApJC: 9:H 8DCHTFJ:C8:H Q E:J EGUH iBBT9i6I: 9: ApiCIGD9J8IiDC 9:H 8DCI:H TIG6Cg:GH 
:C FG6C8: :;;:8IJT: 9UH A6 ;iC 9:H 6CCT:H 1820 E6G 9:H IG69J8I:JGH 8DBB: LDUK:-.:iB6GH :I 
E6G 9:H T9iI:JGH 8DBB: EJgUC: *:C9J:A :I C=:G7JAi:O. EC 8: H:CH, A6 BD9: 9J 8DCI: :HI :C 
                                            
70 /6AI:G S8DII, e DJ B:GK:iAA:JM 96CH A: GDB6C f, )9JI9 89 P5FiG, 5 6KGiA 1829, I. !, E. 25-33.  
Lp6CCT: HJiK6CI:, A6 BVB: )9JI9 89 P5FiG EJ7Ai: JC 6GIi8A: FJi GTEDC9 Q 8:I 6GIi8A: 9: /6AI:G S8DII, CDC E6H 
9: A6 E6GI 9:  D;;B6CC FJi :HI 9T8T9T, B6iH 9: C=6GA:H ND9i:G. SDC 6GIi8A: e DJ ;6CI6HIiFJ: :C AiIITG6IJG: f 
()9JI9 89 P5FiG, 28 CDK:B7G: 1830, I. 00, E. 205-226) :HI JC: HDGI: 9: 9T;:CH: :I JC: iAAJHIG6IiDC 9: A6 EDTIiFJ: 
9J ;6CI6HIiFJ:.  
71 JDHT L6B7:GI, e !CIGD9J8IiDC f,  D;;B6CC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, I. !!, e GF f, 1980, E. 14 :I 15. 
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gG6C9: E6GIi: EGTE6GT: :I :CHJiI: 9NC6BiHT: 68IiK:B:CI E6G 8:H B6iHDCH 9pT9iIiDCH FJi 
HpiCITG:HH:CI 7i:C Q A6 AiIITG6IJG: TIG6CgUG: 9: A:JG I:BEH. !8i, iA CpN 6 E6H Ai:J 9pTIJ9i:G 9: 
B6CiUG: 8DBE6G6IiK: ApiC;AJ:C8: 9:H 8DCI:H TIG6Cg:GH HJG A6 8GT6IiDC 9:H T8GiK6iCH ;G6CS6iH. 
C:E:C96CI, FJ6C9 DC Ii:CI 8DBEI: 9J 9T86A6g: 9: gTCTG6IiDC :CIG: A:H 8DCI:JGH ;G6CS6iH :I A:H 
8DCI:JGH TIG6Cg:GH FJ: CDJH K:CDCH 9: 8iI:G :  D;;B6CC, KA:iHI, ,i:8k, :I S8DII, FJi HDCI IDJH 
CTH 96CH A:H 6CCT:H 1770, DC E:JI HJEEDH:G FJ: A6 8GT6IiDC 9:H j9IB9G A5XHF9G ;G6CS6iH :HI 
gJi9T: :I DGi:CIT:, 8DCH8i:BB:CI DJ iC8DCH8i:BB:CI, E6G A:H jJKG:H 9: 8:H B6XIG:H 6XCTH 9J 
g:CG:. 
 
 
EB:iB, « DF9GEI9 HCIG BCG 5IH9IFG » 
 
 C:GI:H, 96CH A6 H8UC: AiIITG6iG: 9: 1830, 8: HDCI 8:H T8GiK6iCH 8TAU7G:H DJ iC;AJ:CIH, 
;G6CS6iH :I TIG6Cg:GH, FJi DCI ?DJT 9:H GZA:H EGiC8iE6JM. EI FJ6C9 DC K:JI :M6BiC:G A6 E6GIi: A6 
EAJH T7ADJiHH6CI: 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, iA :HI 7DC 9: 8DBB:C8:G E6G H: GT;TG:G Q A:JGH DJKG6g:H, 
EJiHFJpiA N 6 9T?Q JC: 7DCC: FJ6CIiIT 9: B6ITGi:A EDJG :CGi8=iG A6 A:8IJG: B6iH 6JHHi ApTIJ9: 
HET8i6AiHT:. C:E:C96CI, iA ;6JI 9iG: FJ: 8: FJi 86G68ITGiH: 8:II: BD9: 9J 8DCI:, 8p:HI A6 
EGTH:C8: CDC BDiCH HigCi;i86IiK: 9pT8GiK6iCH B6A 8DCCJH DJ iC8DCCJH FJi, Q 8ZIT 9:H T8GiK6iCH 
K:9:II:H, H: 8DCH68G:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. CDBB: Ap6 HigC6AT :C 1836 Ap6JI:JG 9pJC 
6GIi8A: e CDCI: f 96CH JC KDAJB: 9: ApEC8N8ADET9i: 9: ApTEDFJ:, 8: HDCI e EG:HFJ: IDJH CDH 
6JI:JGH 38DCI:BEDG6iCH472 f, FJi DCI E6GIi8iET Q A6 BD9: 9J 8DCI:. AJ?DJG9p=Ji, 96CH ApDB7G: 
9:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH 9: EG:Bi:G DG9G:, 8:H 8DCI:JGH :I A:JGH DJKG6g:H, 8:GI:H H:8DC96iG:H 
B6iH iCITG:HH6CIH E6G A:JG BT9iD8GiIT BVB:, HDCI gAD76A:B:CI CTgAigTH. NT6CBDiCH, A:JG 
68IiKiIT AiIITG6iG: FJi ITBDigC: 9: A6 HiIJ6IiDC :I 9: Ap6IBDHE=UG: 9: A6 AiIITG6IJG: 9: 1830 C: 
8:HH: 9p6IIiG:G Ap6II:CIiDC 9:H 8=:G8=:JGH73.  
  
                                            
72 3ACDCNB:4 AGIi8A: e CDCI: f 96CH ApEB7M7lCDT8i9 89G ;9BG 8I ACB89, FTD9FHCiF9 IBiJ9FG9l 89G G7i9B79G, 
89G l9HHF9G 9H 89G 5FHG, E6G JC: HD8iTIT 9: H6K6CIH, 9: AiIITG6I:JGH :I 9p6GIiHI:H, ;G6CS6iH :I TIG6Cg:GH, I. .!, (6GiH, 
,G:JII:A :I /]GIO, 1836, E. 690. 
73 .DiG E6G :M:BEA: %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH. .DiG HJGIDJI e ACC:M: ! : *TE:GIDiG: 9:H GDB6C8i:GH 
?DJGC6AiHI:H f (E. 635-686). 
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 — Phil5FUH9 Ch5Gl9G 
 
 (6GBi 8:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH 9: G97CB8 CF8F9, DC E:JI 8iI:G E6G :M:BEA: (=iA6GUI: 
C=6HA:H. D:EJiH ApTIJ9: 9: CA6J9: (i8=DiH :CIG: 6JIG:H74, DC 6EEG:C9 FJ:, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 
1830 :C E6GIi8JAi:G, (=iA6GUI: C=6HA:H TI6iI CDC H:JA:B:CI JC ?:JC: 8GiIiFJ: AiIITG6iG: (CT :C 
1798), 8DCC6iHH:JG 9: A6 AiIITG6IJG: 6CgA6iH: :I 6AA:B6C9:, B6iH Tg6A:B:CI JC 6JI:JG 6HH:O 
;T8DC9 9: 8DCI:H EJ7AiTH I6CIZI 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H I6CIZI 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H75. 
EC I6CI FJ: 8DCI:JG, iA 6 CDI6BB:CI 8DAA67DGT 6K:8 H:H 6BiH 9: A6 BVB: gTCTG6IiDC, B6AO68 :I 
C=6GA:H *67DJ, GT968I:JG :C 8=:; 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii; 
9: 8DCI:H iCIiIJATH CCBH9G 6FIBG76. AiCHi, I6C9iH FJ: A: I6A:CI AiIITG6iG: 9: (=iA6GUI: C=6HA:H 
Cp:HI E6H iC8DCI:HI67A:, iA E:JI D88JE:G HDJK:CI JC: 7DCC: EA68: 96CH A6 I67A: 9:H B6IiUG:H 9:H 
G:KJ:H :I 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. 
 
 — Al:F98 D9G EGG5FHG 
 
 D: BVB: FJ: (=iA6GUI: C=6HA:H, A: ?:JC: AiIITG6I:JG AA;G:9 D:H EHH6GIH (CT :C 1811) 
EG6IiFJ: 8:H 9:JM BTIi:GH 8DBE6Ii7A:H 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. Cp:HI Q E6GIiG 9: 1832, 
FJpAA;G:9 D:H EHH6GIH 8DBB:C8: Q H: 8=6Gg:G 9: A6 GJ7GiFJ: e C=GDCiFJ: f 96CH L5 FF5B79 
liHHTF5iF9. NDIDCH FJp:C 1832, E6G6AAUA:B:CI Q HDC 68IiKiIT 9: 8GiIiFJ:, AA;G:9 D:H EHH6GIH 
8DCIiCJ: HDC BTIi:G 9: 8DCI:JG :C EJ7Ai6CI H:H 8DCI:H 96CH 9p6JIG:H G:KJ:H AiIITG6iG:H I:AA:H 
FJ: LgAFHiGH9 :I L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l977. D6CH JC 6GIi8A: iCIiIJAT e L6 CDJK:AA: 
:C 1832 : L6 HD8iTIT, A6 BiHUG:, A6 BDGI :I A:H BDIH78 f, FG6Ck (6JA BDLB6C 6C6ANH: e J:CCN A6 
A6i9:, CDCI: f 9: 8: ?DJGC6AiHI:-8DCI:JG, EJ7AiT 96CH LgAFHiGH9 :CIG: B6i :I ?JiC 1832. (6GBi 
A:H 500 I:MI:H, 8DCI:H DJ CDJK:AA:H 9: Ap6CCT: 1832, FJ: FG6Ck (6JA BDLB6C 6 8DCHJAITH, iA 
9iHIiCgJ: !9BBM l5 l5i89, FJi :HI JC: e =iHIDiG: 9: C:C9GiAADC, B6iH G:CK:GHT:, D[ A6 A6i9: :HI A6 
                                            
74 CA6J9: (i8=DiH, Phil5FUH9 Ch5Gl9G 9H l5 Ji9 liHHTF5iF9 5I H9ADG 8I FCA5BHiGA9, (6GiH, JDHT CDGIi, 1965, 
2 KDA. 
75 *i:C FJp:C 1832, (=iA6GUI: C=6HA:H EJ7Ai: e L6 NJiI 9pJC 96Cg:G:JM (1624) f, e L: %6Gi 9:H 9:JM 
8DJHiC:H f 96CH LgAFHiGH9, :I 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, e LpiiA H6CH E6JEiUG: f, e -C: 7DCC: ;DGIJC: f, e L6 
FDHH: 9: Ap6K6G: f, e L:H ,GDiH SjJGH f (CCBH9G 6FIBG), e L6 CDC8i:Gg:Gi:, PEiHD9: 9pJC: Ki: D7H8JG: f (P5FiG, 
CI l9 LiJF9 89 C9BH-9H-IB), e C6E6ET :A *DND f (L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG), :I e L6 F:BB: 
9: 8=6B7G: f (L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G). 
76 3B6AO68, C=6HA:H, *67DJ4, CCBH9G 6FIBG, CD. 7iH. 
77 D6CH LgAFHiGH9, AA;G:9 D:H EHH6GIH EJ7Ai: e L: (6HHT f (6KGiA 1832) e J:CCN A6 A6i9:, CDCI: f (B6i-?JiC 
1832), e L6 C=6CI:JH: 9:H GJ:H f (H:EI:B7G: 1832), :I 96CH L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, e %jJGH 
iI6Ai:CC:H. %6Gi6C6 A6 C6EDAiI6iC: f (?6CKi:G-B6GH 1832). 
78 FG6Ck (6JA BDLB6C, e L6 CDJK:AA: :C 1832 : L6 HD8iTIT, A6 BiHUG:, A6 BDGI :I A:H BDIH f, iC C5hi9FG 89 
lgAGGC7i5HiCB iBH9FB5HiCB5l9 89G THI89G :F5BS5iG9G, C° 27, B6i 1975, E. 189-208. 
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B6JK6iH:79 f, 8DBB: ApJC: 9:H EGD9J8IiDCH INEiFJ:H 9: 8:II: 6CCT: 9: EA:iC :HHDG 9: A6 BD9: 
9J 8DCI:.  
 
 NDJH EDJGGiDCH 6iCHi 8DCIiCJ:G Q TCJBTG:G ?JHFJp6JM 9:GCi:GH A:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H 9:H 
6CCT:H 1830. C:E:C96CI, 96CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, CDJH CDJH 7DGC:GDCH Q 8iI:G 8i-9:HHDJH 
JCiFJ:B:CI A:H EGiC8iE6JM 96CH JC DG9G: 6G7iIG6iG: : %i8=:A *6NBDC9 (A: CDB 9: 
EAJB:-EH:J9DCNB: 9: %i8=:A %6HHDC :I *6NBDC9 BGJ8k:G), 06Ki:G BDCi;68: S6iCIiC:, LTDC 
GDOA6C, (6JA L68GDiM 6Ai6H A: Bi7AiDE=iA: J68D7, ABT9T: (i8=DI, LDUK:-.:iB6GH, FGT9TGi8 
SDJAiT, FTAiM (N6I, AAE=DCH: J6A,  :CGN %6GIiC. N6IJG:AA:B:CI, 8:H T8GiK6iCH-8DCI:JGH :I A:JGH 
jJKG:H HDCI 9: 86G68IUG: 9i;;TG:CI. L:H i9T:H EGiC8iE6A:H 9: 8=6FJ: 8DCI:, FJi E:JK:CI H: 
8GDiH:G :C FJ:AFJ: HDGI:, C: 8DCK:Gg:CI E6H. ,DJI:;DiH, B6AgGT 8:II: 9iHH:B7A6C8:, DC E:JI 
G:B6GFJ:G JC EDiCI 8DBBJC ;DC96B:CI6A :CIG: :JM. EC :;;:I, 96CH A6 ETGiD9: Q A6FJ:AA: CDJH 
CDJH iCITG:HHDCH, iAH :M:G8:CI H6CH :M8:EIiDC A:JG BTIi:G 9: ?DJGC6AiHI: :C I6CI FJ: 
8DAA67DG6I:JGH (6JI:JG, IG69J8I:JG, 8GiIiFJ: DJ GT968I:JG) 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, FJi Ki:CC:CI 
9pVIG: ;DC9T:H K:GH 1830, I:AA:H FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :I LgAFHiGH9. 
C:8i E:JI :MEAiFJ:G EDJGFJDi 8:H T8GiK6iCH BDiCH 8DCCJH DJ H:8DC96iG:H C: E:JK:CI Hp:Cg6g:G 
6JHHi 68IiK:B:CI FJ: A:H 8DCI:JGH J989HH9G 96CH A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. 
 NDJH B:CIiDCC:GDCH EAJH I6G9 ApiBEDGI6C8: 9T8iHiK: 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H E6G G6EEDGI Q A6 
BD9: 9J 8DCI:. !8i, CDJH KDJADCH HDJAigC:G HiBEA:B:CI A6 8D:MiHI:C8: 96CH A6 BD9: 9J 8DCI: 
9pT8GiK6iCH 9iK:GH FJi H: IGDJK:CI 96CH A:H 9i;;TG:CIH G6CgH 9: A6 =iTG6G8=i: :HI=TIiFJ:. h 8:II: 
TEDFJ:, JC 8:GI6iC CDB7G: 9: EGDH6I:JGH, IDJI Q ;6iI D7H8JGH, 6CDCNB:H DJ EH:J9DCNB:H, 
6J?DJG9p=Ji 9i;;i8iA:H Q i9:CIi;i:G, EJ7Ai:CI 6JHHi 9:H 8DCI:H 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H. !A :HI 
KG6i FJ:, E6GBi A:H DJKG6g:H-8DCI:H 9: 8:H 6JI:JGH, DC IGDJK:, E6G :M:BEA:, 9:H 8DCI:H 6J 
8DCI:CJ ;6i7A:, 9:H Bi8GD-8DCI:H 9: BDiCH 9pJC: E6g:, 9:H iBiI6IiDCH 9: 8DCI:H TIG6Cg:GH, 9: 
8:JM 9p D;;B6CC :C E6GIi8JAi:G, FJi B6CFJ:CI 9pDGigiC6AiIT :I FJi C: E:GB:II:CI E6H Q 8:H 
6JI:JGH 9: A6iHH:G A:JG CDB 96CH Ap=iHIDiG: AiIITG6iG:. Cp:HI :C G6iHDC 9: 8:A6 FJ: 96CH H6 I=UH: 
BDCJB:CI6A:, *:CT GJiH: 8DC8AJI HTKUG:B:CI HDC 6C6ANH: HJG ApTI6I 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: 
6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, FJi :HI :CK6=i: E6G 9:H 8DCI:H :I 9:H 8DCI:JGH 9: FJ6AiIT IGUH 
K6Gi67A:, 6iCHi : e Q 6J8JC: 6JIG: TEDFJ:, CDJH H:B7A:-I-iA, A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: Cp6 TIT 6JHHi 
Gi8=: :C 6JI:JGH H6CH K6A:JGH80 f. C:II: G:B6GFJ: CDJH E:GB:I 9: 8DBEG:C9G: EDJGFJDi A6 
                                            
79  6i8., E. 191. 
80 *:CT GJiH:, L9 PhTBCAUB9 8I FCA5B-:9Iill9HCB 1830-1848. L5 7FiG9 89 7FCiGG5B79 8I FCA5B, ,=UH: 9: 
A:IIG:H HDJI:CJ: Q Ap-CiK:GHiIT N6C8N !! :C 1975, I. !, E. 171. .DiG HJGIDJI A: IGDiHiUB: 8=6EiIG: : e L6 ;DAi: 9J 
8DCI: (?JiAA:I 1832-1833) f (E. 170 :I HJiK6CI:H). 
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BD9: 9J 8DCI: H: I:GBiC:G6 FJ:AFJ:H 6CCT:H EAJH I6G9, :I EDJGFJDi *:CT GJiH: 76EIiH: 8: 
E=TCDBUC: AiIITG6iG: Q A6 ;DiH T8A6I6CI :I TE=TBUG: 9: e ;DAi: 9J 8DCI: f. 
 
 
LgTA9F;9B79 8I 7CBH9 JI9 D5F l5 7FiHiEI9 89 lgTDCEI9 
 
 C:GI:H, 9pJC EDiCI 9: KJ: CTg6Ii;, DC E:JI 8DCHi9TG:G 8DBB: *:CT GJiH: FJ: A6 BD9: 9J 
8DCI: 6 HJH8iIT JC: EDEJA6GiH6IiDC H6CH EGT8T9:CI 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH:. EC :;;:I, Q 8:II: 
TEDFJ:, DC H: G6EEGD8=: 9: EAJH :C EAJH 9: ApiC9JHIGi6AiH6IiDC 9: A6 EGD9J8IiDC AiIITG6iG:. Cp:HI 
:C 1839 FJ: S6iCI:-B:JK: EJ7Ai: JC 6GIi8A: 8TAU7G: iCIiIJAT e D: A6 AiIITG6IJG: iC9JHIGi:AA:81 f. 
EI 9T?Q 6K6CI 8:A6, JC 6GIi8A: EDATBiFJ: FJi 6II6FJ: A6 e AiIITG6IJG: ;68iA: f 6K6iI TIT EJ7AiT E6G 
DTHiGT NiH6G9 Q A6 ;iC 9: Ap6CCT: 183382. EC JC H:CH, Ap:CgDJ:B:CI EDJG A: 8DCI: 6 :J 9:H 
8DCHTFJ:C8:H CJiHi7A:H EDJG A: 9TK:ADEE:B:CI 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: 9: 8:II: TEDFJ:. 
 (DJGI6CI, 9pJC EDiCI 9: KJ: 9i;;TG:CI, CDJH EDJKDCH E:CH:G FJp6K:8 A6 BD9: 9J 8DCI:, A6 
AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: :HI :CIGT: 96CH JC: E=6H: 9i;;TG:CI: :I CDJK:AA:. C:A6 E6G8: FJp6K:8 A6 
BD9: 9J 8DCI:, A6 FG6C8: 6 EJ 8DCC6XIG: B6AgGT IDJI JC G6?:JCiHH:B:CI :I JC: DJK:GIJG: 
:M8:EIiDCC:AH 96CH A: 9DB6iC: 9: A6 AiIITG6IJG:. AEGUH 6KDiG :CKiH6gT A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: A6 
BD9: 9J 8DCI: K:GH 1830, CDJH EDJKDCH HDJAigC:G FJ: A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9: 8:II: 
ETGiD9: :HI B6GFJT: E6G A6 8D:MiHI:C8: 96CH A6 H8UC: AiIITG6iG: 9: J989HH9G :I 9pJC: ;DJA: 9: 
AiIITG6I:JGH AT8iC7F9G. EC 9p6JIG:H I:GB:H, A: 8DCI: H:GI HJGIDJI Q 8:H 9:GCi:GH 8DBB: Ii8k:I 
9p:CIGT: 96CH A: BDC9: AiIITG6iG:, FJi K6 8:HH:G 9pVIG: JC BDC9: EGiKiATgiT :I ;:GBT. C6G, 6K:8 
8: g:CG: 6IIiG6CI, A6 AiIITG6IJG: DJKG: H6 EDGI: CDC H:JA:B:CI 6JM T8GiK6iCH 9: A6 ?:JC: 
gTCTG6IiDC, B6iH 6JHHi 6JM T8GiK6iCH TIG6Cg:GH (E6G ApiCI:GBT9i6iG: 9: IG69J8I:JGH :I 
9pT9iI:JGH), 6JM T8GiK6iCH iC8DCCJH DJ E:J 8DCCJH, :I Tg6A:B:CI 6JM T8GiK6iCH-?DJGC6AiHI:H. EC 
JC H:CH, BVB: Hi A6 BD9: 9J 8DCI: ;6iI 6iCHi 6EE6G6XIG: 9:H e 6JI:JGH H6CH K6A:JGH f :I 9:H 
8DCI:H H6CH iCITGVI, iA CDJH H:B7A: FJ: 8:II: BD9: AiIITG6iG:, FJDiFJpTE=TBUG: :I ;Jg68: 
8DBB: A6 BD9: K:HIiB:CI6iG:, E:JI VIG: 8DCHi9TGT: 8DBB: JC TKUC:B:CI GTKDAJIiDCC6iG:. 
(6G8: FJp:AA: 6 688TATGT JC: HDGI: 9: 9TBD8G6IiH6IiDC 9: A6 8GT6IiDC AiIITG6iG: EDJG A6 EG:BiUG: 
;DiH 96CH Ap=iHIDiG: 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH:. NDJH HDBB:H 9p6KiH FJ: 8p:HI A: 8=6Cg:B:CI 
GTCDK6I:JG, FJp6 HJH8iIT A6 BD9: 9J 8DCI: K:GH 1830, FJi 86G68ITGiH: :C BVB: I:BEH ApTI6I 
                                            
81 S6iCI:-B:JK:, e D: A6 AiIITG6IJG: iC9JHIGi:AA: f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 1:G H:EI:B7G: 1839, 4: HTGi:, 
I. 0!0, E. 675-691. 
82  DTHiGT NiH6G9, e DpJC 8DBB:C8:B:CI 9: GT68IiDC 8DCIG: A6 AiIITG6IJG: ;68iA:, Q ApD886HiDC 9: A6 
Bi6liCHhUEI9 l5HiB9-:F5BS5iG9 9: %. (6C8kDJ8k: f, )9JI9 89 P5FiG, 22 :I 29 9T8:B7G: 1833, I. L.!!, 
E. 211-228 :I 261-287. 
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gTCTG6A 9: A6 AiIITG6IJG: HDJH A6 BDC6G8=i: 9: JJiAA:I. EI 8p:HI H6CH 9DJI: :C G6iHDC 9: 8:A6 FJ: 
A6 8GiIiFJ: 9: ApTEDFJ: 8DC;iGB: iBBT9i6I:B:CI Ap:HHDG 9J 8DCI: :C Ap6HHD8i6CI Q ApTB:Gg:C8: 
9: A6 e ?:JC: AiIITG6IJG:83 f. 
 
 (DJG H6KDiG 8DBB:CI 8: j9IB9 7CBH9 :HI 688J:iAAi E6G A6 8GiIiFJ: 9: ApTEDFJ:, iA H:G6 JIiA: 
9: ;:JiAA:I:G 7:6J8DJE 9p6GIi8A:H, 9: 8DBEI:H G:C9JH, :I 9p6CCDC8:H 9: EJ7Ai86IiDC EJ7AiTH 
96CH 8=6FJ: AiKG6iHDC 9:H ?DJGC6JM :I G:KJ:H 9: ApTEDFJ:. GGR8: Q 8:A6, CDJH EDJKDCH HJiKG: 
:C BVB: I:BEH A: EGD8:HHJH 9: K6ADGiH6IiDC 9: 8: g:CG:. D6CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9: CDJH C: 
EDJKDCH 9DCC:G FJ: FJ:AFJ:H :M:BEA:H. Cp:HI EDJGFJDi E6GBi A:H 6GIi8A:H FJi :MEGiB:CI 
8A6iG:B:CI A:JG 6KiH HJG A: 8DCI: :I HJG A: 8DCI:JG :C gTCTG6A, CDJH 8iIDCH 9p67DG9 JC 6GIi8A: 
9pPBiA: D:H8=6BEH, JC 9:H EAJH TBiC:CIH 8GiIiFJ:H 9: ApTEDFJ:. C:I 6GIi8A: iCIiIJAT e  %. 9: 
B6AO68 f :HI EJ7AiT 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, JC: H:B6iC: 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 
IGDiHiUB: T9iIiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :C CDK:B7G: 1831. EC 688:CIJ6CI 
ApiBEDGI6C8: 9: A6 e EDTHi: f 96CH A6 8DC8:EIiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9pe 6J?DJG9p=Ji f, PBiA: 
D:H8=6BEH 8TAU7G: ApTB:Gg:C8: 9:H e BiAA: :I JC BDG8:6JM AiIITG6iG:H f : 
 
,DJI: 8DC8:EIiDC AiIITG6iG:, 9igC: 9p6IIiG:G Ap6II:CIiDC 9: A6 8GiIiFJ:, EDGI: 6J?DJG9p=Ji A: 
868=:I 9: 8:II: UG: CDJK:AA:, :I 8: 868=:I, 8p:HI A6 EDTHi:. L6 EDTHi: 8DJA: Q EA:iCH 7DG9H 
96CH A:H 9G6B:H, 96CH A:H GDB6CH, 96CH A:H ;:JiAA:IDCH, 96CH A:H G:KJ:H. !A Hp:C ;6iI 8=6FJ: 
?DJG JC: 9TE:CH: :;;G6N6CI: 96CH 8:H BiAA: :I JC BDG8:6JM AiIITG6iG:H FJpDC C: H6iI 8DBB:CI 
CDBB:G, :I FJ: ?p6EE:AA:G6iH KDADCIi:GH 9J CDB 9: A:JGH 6JI:JGH : %TGiBT:, JJA:H J6CiC, 9: 
SI:C9=6AA 3Gi74, 9: B6AO68, BGJ8kUG: 3Gi74, EJgUC: SJ:, (6JA L68GDiM 3A: Bi7AiDE=iA: J68D74, 
:I8., 86G DJIG: A6 E=NHiDCDBi: 7i:C 9iHIiC8I: 9: ApTEDFJ:, 8=68JC 9: 8:H T8GiK6iCH 6 H6 
E=NHiDCDBi: Q AJi, HDC iC9iKi9J6AiIT FJ: IDJI A: BDC9: 8DCC6XI. L: 9iM-C:JKiUB: HiU8A: 6 
E:JI-VIG: 9T?Q IGDJKT 6JI6CI 9: B6CiUG:H 9pT8GiG:, :I 9pT8GiG: IGUH 7i:C, FJ: A:H 9:JM HiU8A:H 
FJi ApDCI EGT8T9T84. 
 
C:GI:H, 96CH 8:II: 8iI6IiDC, :I 96CH IDJI 8:I 6GIi8A:, PBiA: D:H8=6BEH CpJIiAiH: E6H A: I:GB: 9: 
8DCI:. (GD767A:B:CI E6G8: FJ: EDJG 9THigC:G A6 AiIITG6IJG: 9: Ape UG: CDJK:AA: f, iA K:JI TKiI:G 
9: G:8DJGiG Q Ap6EE:AA6IiDC 8DCK:CIiDCC:AA: 9J 7CBH9 FJi, 9p6JIG: E6GI, E:JI TKDFJ:G A6 ;DGB: 
9TBD9T: 9: A6 AiIITG6IJG: 9J E6HHT85. D: EAJH, H6CH 9DJI: EDJG A6 BVB: G6iHDC, iA EGT;UG: TKiI:G 
                                            
83 OC E:JI IGDJK:G 8:II: ;DGBJA: E6G :M:BEA: 96CH A: 8DBEI: G:C9J HJiK6CI : ACDCNB:, e AA7JB : CCBH9G 
:5BH5GHiEI9G, :I A:H bIJF9G 7CADlUH9G 8gHC::A5BB f, )9JI9 89 P5FiG, 31 ?6CKi:G 1830, I. 0, E. 324-326. EI 8p:HI 
6J CDB 9: A6 e ?:JC: AiIITG6IJG: f FJ: JJA:H J6CiC EJ7Ai: JC 6GIi8A: FJi GTEDC9 Q A6 8GiIiFJ: 9: DTHiGT: NiH6G9 HJG 
A: 8DCI: :I HJG A6 e AiIITG6IJG: ;68iA: f :C gTCTG6A. .DiG JJA:H J6CiC e %6Ci;:HI: 9: A6 ?:JC: AiIITG6IJG:. *TEDCH: Q 
%. NiH6G9 f, )9JI9 89 P5FiG, 5 ?6CKi:G 1834, CDJK:AA: HTGi:, I. !, E. 5-30. 
84 PBiA: D:H8=6BEH, e  %. 9: B6AO68 f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 1:G CDK:B7G: 1831, I. !., E. 314. 
85 OC E:JI 9iG: FJpPBiA: D:H8=6BEH :HI JC 8GiIiFJ: H:CHi7A: 6JM EGD7ATB6IiFJ:H 9: A6 GTCDK6IiDC :I 9: A6 
BD9i;i86IiDC 9:H g:CG:H Ki:iAAiH. SJG JC G:8J:iA 9: EDTHi:H 9:  JgD, iA 9iI FJ: : e (JiH A:H EDUI:H 76EIiHUG:CI A:JGH 
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9: FJ6Ai;i:G 8:H T8GiK6iCH 9J e 9iM-C:JKiUB: HiU8A: f 9: 7CBH9IFG. (DJGI6CI iA :HI 9T?Q 7i:C 
8A6iG FJ: 8:II: :MEG:HHiDC 9: e BiAA: :I JC BDG8:6JM AiIITG6iG:H f 9THigC: A: 8DCI: F9BCIJ9lT :I 
7CBH9ADCF5iB 9: HDC TEDFJ:. (JiHFJ:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q KJ, A:H 6JI:JGH FJpiA N 8iI: 
HDCI ?JHI:B:CI 9:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H 9:H 6CCT:H 1830. !A :HI KG6i FJ: 8:I 6GIi8A: C: KiH: E6H 
9iG:8I:B:CI Q :C8DJG6g:G A6 BD9: 9J 8DCI:. NT6CBDiCH, CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G FJ: 8:H 
6JI:JGH HDCI 6iCHi 6EEGT8iTH E6G A6 8GiIiFJ: E:J 9: I:BEH 6EGUH A:JG 6EE6GiIiDC HJG A6 H8UC: 
AiIITG6iG:. !AH HDCI KJH 8DBB: 9:H T8GiK6iCH FJi 9T8GiK:CI 8=68JC 6K:8 A:JG EGDEG: HINA: A:JG 
I:BEH :I A:JG HiU8A:. 
 Dp6JIG: E6GI, A6 8GiIiFJ: 9: ApTEDFJ: HDJAigC: KDADCI6iG:B:CI A:H BTGiI:H DF5HiEI9G 9J 
8DCI:. Cp:HI :C ?JiAA:I 1831, 96CH JC 8DBEI: G:C9J 9:H CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G 9: 
S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, FJ: Ap6JI:JG 6CDCNB: 9: 8:I 6GIi8A: 69B:I H6 EGT;TG:C8: EDJG A: 
8DCI:. AEGUH 6KDiG G:B6GFJT A6 9i;;i8JAIT 9: A6 C6GG6IiDC GDB6C:HFJ: B6iH 6JHHi 9: A6 
9i;;i8JAIT 9: A6 A:8IJG: 9J GDB6C, iA :MEAiFJ: 6iCHi A:H BTGiI:H 9J 8DCI: :  
 
L:H ADCgJ:H =iHIDiG:H DCI A:JG BTGiI:. D:JM KDAJB:H iC-8° HJG JC =TGDH iB6giC6iG: 
E:JK:CI iCITG:HH:G A: A:8I:JG ?JHFJpQ A6 9:GCiUG: E6g:, ADGHFJ: 8:H 9:JM KDAJB:H HDCI 7DCH 
:I 7i:C T8GiIH ; DC 6GGiK: Q A6 8DC8AJHiDC, 9iHEDHT Q E6G9DCC:G Ap:CCJi FJi :HI K:CJ 9: I:BEH 
Q 6JIG:, IDJI :C G:C96CI ?JHIi8: 6J I6A:CI 9: Ap6JI:JG. DG6B: 8DBEA:I 6K:8 H:H EAJH BiC8:H 
9TI6iAH, H:H BDiC9G:H 8iG8DCHI6C8:H, E6HHiDC FJi H: 9TK:ADEE: 6J BiAi:J 9: BiAA: TEiHD9:H 
D[ :AA: :HI :C869GT:. C:A6 :HI FJ:AFJ: 7:6J, 69BiG67A:, ITBDiC A:H gG6C9H EDUB:H :C EGDH: 
9: /6AI:G S8DII, :I 9:JM GDB6CH 9: %B: CDIIiC. %6iH ?p6iB: 6JHHi, ?p6iB: 7:6J8DJE A:H 
8DCI:H FJi H: 9iH:CI 6J 8DiC 9J ;:J, FJi N Ii:CC:CI KDJH H6iHiG, KDJH HJGEG:C9G:, KDJH 
6II:C9GiG H6CH FJ: KDJH N HDCgi:O, A:H 8DCI:H FJ: KDJH 8DBB:C8:O A: HDiG :C EA6S6CI A6 IVI: 
HJG ApDG:iAA:G, FJ: KDJH ;iCiHH:O 6K6CI 9: KDJH :C9DGBiG, :I FJ: A: B6IiC KDJH H6K:O :C8DG: 
E6G 8jJG. / %. S.  :CGN B:GI=DJ9 :C 6 ;6iI 9: 8=6GB6CIH 3g486. 
 
D: 8: EDiCI 9: KJ: 6JHHi, A: 8DCI: :HI 6EEGT8iT 8DBB: JC: ;DGB: AiIITG6iG: 8=6GB6CI: FJi E:JI 
EGD8JG:G A: EA6iHiG 9: A6 A:8IJG: 9: B6CiUG: HDJEA:. S:ADC 8: 8=GDCiFJ:JG, A: BTGiI: 9J 8DCI: 
E6G G6EEDGI 6J GDB6C DJ 6J I=TRIG: GTHi9: HJGIDJI 96CH HDC 688:HHi7iAiIT. AiCHi, A: 8DCI: :HI 
                                                                                                                                        
8GT6IiDCH Q A:JG ;6CI6iHi:, 6EE:AUG:CI A:JGH D9:H, 65ll589G, A:JGH IG6gT9i:H, 8F5A9G A:JGH 9G6B:, G5MBUH9G. )J: 
H6iH-?: ? L6 E6JKG: GDJIiCiUG: C: EJI H: G:8DCC6XIG: 96CH 8:II: CDB:C8A6IJG: CDJK:AA:, 6HH6iAAi:, 9T7DG9T: 9: 
IDJI:H E6GIH, :AA: :M=6A6 FJ:AFJ:H 6GgJIi:H H8DA6HIiFJ:H, FJ:AFJ:H FJDAi7:IH HJG6CCTH, 9:KiCI IDJI Q ;6iI ;DAA:, :I 
9iHE6GJI HDJH JC 86I68ANHB: 9: EGD9J8IiDCH FJp:AA: C: EJI K:CiG Q 7DJI 9: 8DBEG:C9G: :I 9p6C6ANH:G. 3g4 L: 
EJ7Ai8 688J:iAA: A:H jJKG:H CDJK:AA:H 6K:8 :CI=DJHi6HB:, H6CH HpiCFJiTI:G Hi A:H g:CG:H HDCI BD9i;iTH, Hi A:H 
g:CG:H HDCI BD9i;i67A:H, Cp:C G:8DCC6iHH6CI EAJH FJpJC FJi HDiI 7i:C 8T:iBi, 8p:HI A: g:CG: :iBi f (PBiA: 
D:H8=6BEH, CD. 7iH, E. 313-314). 
86 ACDCNB:, e CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G, E6G S.  :CGN B:GI=DJ9 f, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, 
I. 000!., ?JiAA:I 1831, E. 183-184. 
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G:8DCCJ 8DBB: A6 ;DGBJA: FJi 8DGG:HEDC9 A: Bi:JM 6J 8DJG6CI 9: ApTEDFJ:, CDC H:JA:B:CI 
E6G A:H T8GiK6iCH B6iH 6JHHi E6G A:H A:8I:JGH 9: ApTEDFJ:. 
 h EGDEDH 9:H 8=6GB:H 9J 8DCI:, DC E:JI 9iG: FJ: 8p:HI JJA:H J6CiC FJi A:H 8TAU7G: 9: 
B6CiUG: A6 EAJH EGDKD86CI:. D6CH JC 9iH8DJGH 8GiIiFJ: HJG A: 8DCI: FJ: ApDC IGDJK: 6J 9T7JI 9: 
e *DH:II: f, 8DCI: EJ7AiT :C B6i 1832 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :I :CHJiI: G:8J:iAAi 96CH A:H 
CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, JJA:H J6CiC :MEGiB: H6 EGT;TG:C8: EDJG A:H e E:IiI:H 
=iHIDiG:H f :I EDJG A:H e E:IiIH 8DCI:H f87, Q ApiCK:GH: 9J GDB6C e :C FJ6IG: KDAJB: H6A:H :I B6A 
iBEGiBTH, 9TA6iHH:B:CI ;6KDGi 9:H 8JiHiCiUG:H, 9:H ;:BB:H 9p=JiHHi:G :I 9:H 8GD8=:I:JGH88 f. 
(6G8: FJ:, EDJG AJi, A: 8DCI: :HI JC g:CG: 7G:; FJi 8DBEDGI: e FJ:AFJ: 8=DH: 9: Ki8i:JM :I 
9pTATg6CI Q A6 ;DiH89 f. 
 OC E:JI IGDJK:G JC 6JIG: 6GIi8A: 96CH A:FJ:A Ap6JI:JG iCHiHI: EAJH ;G6C8=:B:CI HJG A6 
HJETGiDGiIT 9J 8DCI: Q ApTg6G9 9J GDB6C. EC 9T8:B7G: 1832, 96CH JC 6GIi8A: iCIiIJAT e CDCI:H f, 
AA;G:9 D:H EHH6GIH ;6iI 6iCHi 8DCC6XIG: A6 EJiHH6C8: 9J 8DCI: FJi E:JI :CgAD7:G A: GDB6C : 
 
EC KTGiIT, ?: C: H6iH EDJGFJDi ?: B:IH :C IiIG: i8i A: BDI CDCI:H : 86G A6 EAJE6GI 9:H GDB6CH 
FJ: ?: Ki:CH 9p6C6ANH:G C: HDCI Q E:J EGUH FJ: 8DCI:H 9TK:ADEETH, 6AADCgTH E6G 9:H 
GT;A:MiDCH EHN8=DADgiFJ:H :I BTI6E=NHiFJ:H. J: 8GDiH, EJiHFJpiA ;6JI TI67AiG JC: AigC: 9: 
9TB6G86IiDC :CIG: A:H GDB6C8i:GH :I A:H 8DCI:JGH, FJ: 8:H 9:GCi:GH H: HDCI BDCIGTH 8:II: ;DiH 
HJETGi:JGH Q A:JGH TBJA:H90. 
 
(DJG 7i:C 8DBEG:C9G: 8: FJpT8GiI AA;G:9 D:H EHH6GIH, iA ;6JI H6KDiG FJ: 96CH JC 6GIi8A: iCIiIJAT 
e *DB6CH 91  f FJi EGT8U9: e CDCI:H f, 8:AJi-8i B:CIiDCC: :I 8GiIiFJ: FJ:AFJ:H GDB6CH 
9p6JI:JGH =67iA:H B6iH H6CH I6A:CI G:B6GFJ67A: I:AH FJ: (6JA FDJ8=:G, P9DJ6G9 CDG7iUG:, 
 NEEDANI: BDCC:Ai:G, :I8. S:ADC AA;G:9 D:H EHH6GIH, E6G G6EEDGI 6JM GDB6CH BT9iD8G:H 9: 8:H 
GDB6C8i:GH BiC:JGH, A:H 8DCI:H FJpiA 8iI: 96CH 8:I 6GIi8A: l 8:JM 9pAAE=DCH: J6A, 9: JJA:H 
J6CiC, 9: 06Ki:G BDCi;68: S6iCIiC:, :I 9pEJgUC: SJ: l DCI 6J BDiCH JC 6K6CI6g:. C:JM-8i 
HDCI iCTKiI67A:B:CI AiTH Q Ap68IJ6AiIT Q A6 ;DiH AiIITG6iG: :I HD8i6A:. e EI KDiAQ 8: FJpDC 6EE:AA: A6 
AiIITG6IJG: 9J ?DJG !92 f, 9iI D:H EHH6GIH 6J BiAi:J 9: 8:I 6GIi8A:. 
                                            
87 JJA:H J6CiC, e *DH:II:, =iHIDiG: 9J 9iM-=JiIiUB: HiU8A: f, )9JI9 89 P5FiG, 27 B6i 1832, I. 000.!!!, 
E. 223-224. 
88  6i8., 223. 
89  6i8., 224. 
90 AA;G:9 D:H EHH6GIH, e CDCI:H f, L5 FF5B79 liHHTF5iF9, 9T8:B7G: 1832, I. !., E. 675. C:I 6GIi8A: :HI T8GiI :C 
I6CI FJ: 8DBEI: G:C9J 9:H AiKG:H HJiK6CIH : e L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG 38=:O AAA6G9iC4 f, e TFiGH9GG9G, E6G %. OC:A 
38=:O SNAK:HIG:4f, e L9 LiJF9 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG 38=:O FDJGCi:G ?:JC:4 f, e L9G CCBH9G JF5iG, E6G %696B: 
J:CCN B6HIi9: f. 
91  6i8., E. 671-675. 
92  6i8., E. 676. 
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 EC BVB: I:BEH FJ: ApDC KDiI A6 EJ7Ai86IiDC 67DC96CI: 9: 8DCI:H E6G A:H T8GiK6iCH 
8DCI:BEDG6iCH, JC 8:GI6iC CDB7G: 9: 8GiIiFJ:H G:8DCC6iHH:CI 6iCHi 9: B6CiUG: EDHiIiK: A: 
HI6IJI 9J 8DCI: HDJK:CI E6G 8DBE6G6iHDC 6K:8 8:AJi 9J GDB6C. !8i, CDJH Cp:HH6NDCH E6H 9: 
8DBE6G:G 8DC8GUI:B:CI A:H BTGiI:H 9J 8DCI: 6K:8 8:JM 9J GDB6C. NDJH KDJADCH HiBEA:B:CI 
HDJAigC:G FJ: A6 8GiIiFJ: 9: ApTEDFJ: Cp=THiI: E6H Q 69B:IIG: Ap68IJ6AiIT 9J 8DCI:. (:C96CI 
FJ:AFJ:H 6CCT:H, ?JHFJp:C 1833 6J BDiCH93, DC IGDJK: 8:GI6iC:B:CI JC: HDGI: 9: 8DBBJC6JIT 
AiIITG6iG: 6JIDJG 9J 8DCI: 96CH A6FJ:AA: A:H T8GiK6iCH :I A:H 8GiIiFJ:H HDCI AiTH E6G JC BVB: 
D7?:8Ii;. C:GI:H 9: B6CiUG: 9i;;TG:CI:, IDJH A:H 9:JM I:CI:CI 9: EGTH:CI:G A: 8DCI: 8DBB: JC 
g:CG: G:CDJK:AT :I 8DCI:BEDG6iC. C: Cp:HI 9DC8 E6H JC =6H6G9 FJ: A:H 6JI:JGH 9: 8:H 6GIi8A:H 
EDHiIi;H EDJG A: g:CG: 8DCI:, 8iITH EAJH =6JI, HDi:CI :JM-BVB:H 9:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H. CDBB: 
CDJH Ap6KDCH KJ, Q 8:II: TEDFJ:, DJIG: JJA:H J6CiC, PBiA: D:H8=6BEH :I AA;G:9 D:H EHH6GIH H: 
A6C8:CI 96CH A6 GT968IiDC 9: 8DCI:H. !A CDJH E6G6XI TKi9:CI FJ: 8:II: G:A6IiDC :CIG: A6 8GT6IiDC :I 
A6 8GiIiFJ: HDiI JC 9:H 6HE:8IH HET8i;iFJ:H FJi 86G68ITGiH:CI 8:II: BD9: 9J 8DCI: 6J 9T7JI 9:H 
6CCT:H 1830. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 AEGUH 6KDiG 9T8GiI A:H EGiC8iE6A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, CDJH EDJKDCH 
B6iCI:C6CI 8DCHi9TG:G 8:II: BD9: 8DBB: JC: HDGI: 9: BDJK:B:CI AiIITG6iG: B6iH 6JHHi 
T9iIDGi6A FJi 8DC8:GC: IDJH 8:JM FJi HpiCITG:HH:CI Q A6 G:C6iHH6C8: 9: 8: g:CG:. C6G, Hi 8:II: 
BD9: :HI B6GFJT: IDJI 9p67DG9 E6G ApTB:Gg:C8: :I A6 ;ADG6iHDC, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 9:H 
8DCI:H 9p6JI:JGH 8DCI:BEDG6iCH ;G6CS6iH :I TIG6Cg:GH, :AA: :HI :C GT6AiIT EGTE6GT: :I 9NC6BiHT: 
CDC H:JA:B:CI E6G A:H T8GiK6iCH B6iH Tg6A:B:CI E6G A:H IG69J8I:JGH, A:H T9iI:JGH, A:H 
?DJGC6AiHI:H, :I A:H 8GiIiFJ:H. EC 8: FJi C: 8DC8:GC: FJ: A:H 6JI:JGH, iA N JC: gG6C9: K6Gi6IiDC. 
C: HDCI 9:H ?:JC:H I6A:CIH, 9:H B6XIG:H ;G6CS6iH :I 6AA:B6C9H 9J g:CG:, 9:H T8GiK6iCH K:9:II:H, 
B6iH 6JHHi JC: ;DJA: 9: I6A:CIH BT9iD8G:H, 9:H T8GiK6iCH BiC:JGH, :I BVB: 9:H 
                                            
93 Cp:HI-Q-9iG:, ?JHFJpQ Ap6CCT: D[ A6 8GiIiFJ: 8DBB:C8: Q 6II6FJ:G A: 8DCI: :C A: 9THigC6CI :C I6CI FJ: 
e AiIITG6IJG: ;68iA: f. .DiG :CIG: 6JIG:H DTHiGT NiH6G9, CD. 7iH. D6CH 8:I 6GIi8A: DTHiGT NiH6G9 8GiIiFJ: A: 8DCI: E6G 
8:H BDIH : e L6 H:8DC9: 7G6C8=: 9: A6 AiIITG6IJG: ;68iA:, 8p:HI A: 7CBH9, 8p:HI FJ:AFJ: 8=DH: FJi Cp6 E6H A6 ;DG8: 
9pVIG: JC GDB6C. A= ! HpiA TI6iI EDHHi7A: 9: Ap6AADCg:G, 9: Ap6BiC8iG, 9: ApTI:C9G: Q ApiC;iCi, 8DBB: JC: ;:JiAA: 9pDG 
HDJH A: B6GI:6J 9J 76II:JG, iA CpN 6JG6iI E6H 9: 8DCI:H ; DC A:H A6iHH:G6iI Q .DAI6iG: : iA CpN 6JG6iI FJ: 9:H GDB6CH ; 
B6iH A: 8DCI: 8DCI:BEDG6iC Cp:HI E6H JC: ;:JiAA: 9pDG. !A N 6 9:H 8DCI:H 9p=DBB:H :I 9:H 8DCI:H 9: ;:BB:H. L:H 
8DCI:H 9p=DBB:H HDCI A:H 7RI6G9H 9J GDB6C ; DC N IGDJK: :C E:IiI IDJI:H A:H 7:AA:H CDJK:6JITH 9J GDB6C, 9:H 
6BDJGH 9DCI ApiCIGigJ: H: CDJ: EAJH G6Ei9:B:CI :I H: 9TCDJ: EAJH KiI:, gG6C9: T8DCDBi: EDJG A: A:8I:JG ; 9:H 
=TGDH FJi 86JH:CI BDiCH ADCgJ:B:CI ; BDiCH 9: 9:H8GiEIiDCH, BDiCH 9: 8=6Cg:B:CI 9: H8UC:H : B6iH Cp:C H68=:O 
E6H gGT 6J 8DCI: ; :C8DG: JC: ;DiH, 8: Cp:HI E6H HD7GiTIT 9: H6 E6GI : 8p:HI iBEJiHH6C8: f (E. 216-217). 
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CDC-EGD;:HHiDCC:AH, FJi H: GTJCiHH:CI, DJ 8D:MiHI:CI IDJI HiBEA:B:CI 96CH JC BiAi:J H:GGT 
B6iH 9: EAJH :C EAJH TA6Ggi. AJIG:B:CI 9iI, HDJH A: 9G6E:6J JCiFJ: 9J 8DCI:, iAH H: A6C8:CI 96CH 
8: BDJK:B:CI FJi :HI DJK:GI Q E:J EGUH Q IDJH 8:JM FJi K:JA:CI 9:K:CiG 8DCI:JGH. C:GI:H, 
9pJC: E6GI, 8: BDJK:B:CI 6 EDJG 8DCHTFJ:C8: A6 KJAg6GiH6IiDC :M8:HHiK: 9pJC g:CG: AiIITG6iG: 
B6iH 6JHHi 9: A6 AiIITG6IJG: :C gTCTG6A. C:E:C96CI, iA :HI :C BVB: I:BEH KG6i FJ:, E6G 8:A6 
BVB:, A: g:CG: 9J 8DCI: 8DCC6XI JC 8:GI6iC G6?:JCiHH:B:CI FJi AJi E:GB:I 9pVIG: G:8DCCJ 
8DBB: JC g:CG: EA:iC 9: KiI6AiIT :I Gi8=: 9: EDHHi7iAiITH. 
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LiGH9 : LiKG:H-8DCI:H 96CH A6 86ITgDGi: e B:AA:H-A:IIG:H f 
(Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79, 1830-1835) 
 
SigA:H JIiAiHTH 96CH A6 AiHI: 
%F : %NI=DADgi: :I F67A:H  
( : (DANgG6E=:H  
(C% : (=iADADgi:, CGiIiFJ:, %TA6Cg:  
(( : (DTIiFJ: :I (DTHi: :  
*C : *DB6CH :I CDCI:H :  
,=T : ,=TRIG: 
 
1830 
1. AA;G:9 9: %JHH:I, CCBH9G 8gEGD5;B9 9H 8g H5li9, (6GiH, L:K6K6HH:JG, -G76iC C6C:A, iC-8°, 
248 E. 39 ?6CKi:G 1830, C° 1664 3((4  
2. .DAI6iG:, CCBH9G 9B J9FG, G5HiF9 9H DCTGi9 AVlT9G, (6GiH, L:8DiCI:, iC-18, 154 E. 323 ?6CKi:G 
1830, C° 4184 3((4 
3. L5 B5GGiBCiF9, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: CDHHDC, iC-8°, 8 E. 36 ;TKGi:G 1830, C° 6714 3((4  
4. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, Lg&F5B;9F 9H lg569ill9. CCBH9 89G :T9G, HJiKi 9: E:IiIH 8DCI:H 
EA6iH6CH, PEiC6A, (:AA:GiC, iC-18, 72 E. 327 ;TKGi:G 1830, C° 11794 3*C4 
5-7. E. ,. A.  D;;B6CC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, I. .. .!. .!! :I .!!!, (6GiH, EJgUC: *:C9J:A, 
4 KDA. iC-12, 1008 E. 320 B6GH 1830, C° 15224 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
ll CCBH9G :5BH5GHiEI9G, I. !0, 0, 0! :I 0!!, 4 KDA. iC-12, 976 E. 315 B6i 1830, C° 25794 
3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
ll CCBH9G :5BH5GHiEI9G, 4 KDA. iC-12, 936 E. 330 D8ID7G: 1830, C° 58104 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6AA:B6C94 
8. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L9 N5iB j5IB9, 7CBH9, PEiC6A, (:AA:GiC, iC-18, 36 E. 320 B6GH 
1830, C° 15414 3*C4  
9. %. %:GKiAA:, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, (6GiH, D:C6iC, 3 KDA. iC-12, 688 E. 33 6KGiA 1830, C° 18234 
3*C4  
10-11. /6AI:G S8DII, L5 Fi5B7T9 89 L5AA9FACCF 9H IB9 lT;9B89 89 MCBHFCG9. ,GDiHiUB: 
HTGi: 9:H CCBH9G 89 ACB hZH9, IG69J8IiDC CDJK:AA:, E6G %. AA7:GI %DCI:BDCI, (6GiH, 
AGB6C9 AJ7GT:, iC-8°, 624 E, EAJH JC: EA6C8=:. 33 6KGiA 1830, C° 18534 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6CgA6iH4 
ll L5 Fi5B7T9 89 L5AA9FACCF 9H IB9 lT;9B89 89 MCBHFCG9. ,GDiHiUB: HTGi: 9:H CCBH9G 89 
ACB hZH9, (6GiH, *igCDJM, I. !!, iC-18, 196 E ; I. !!!, iC-18, 198 E, EAJH JC: EA6C8=:. 33 6KGiA 
1830, C° 18544 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
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12. /6AI:G S8DII, ,B9 lT;9B89 89 MCBHFCG9. ,GDiHiUB: HTGi: 9:H CCBH9G 89 ACB hZH9, 
IG69J8IiDC CDJK:AA:, E6G %. AA7:GI %DCITBDCI, IDB:H ! :I !!, (6GiH, *igCDJM, 2 KDA. iC-18, 
528 E, EAJH JC: EA6C8=:.324 6KGiA 1830, C° 22944 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
13. J:6C 9: L6 FDCI6iC:, CCBH9G 9H BCIJ9ll9 9B J9FG, (6GiH, L:8DiCI:, 2 KDA. iC-18, 408 E. 
324 6KGiA 1830, C° 22054 3((4 
14.  :CGi 2H8=Dkk:, L9G M5HiBT9G GIiGG9G, 7CBH9G, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G A. !. :I J. 
C=:G7JAi:O, (6GiH, A. C=:G7JAi:O, 4 KDA. iC-12, 800 E. 324 6KGiA 1830, C° 22404 3*C4 3IG69. 
9: Ap6AA:B6C94 
15. %. ****., L9 NCIJ95IL CCBH9IF 5AIG5BH 7CBH9B5BH, 9H7. &IJF5;9 DFCDF9 P CFB9F l5 
ATACiF9, 9H7., (6GiH, C6iAADI, iC-18, 108 E. 324 6KGiA 1830, C° 22554 3*C4  
16. 3/6AI:G S8DII4 L5 N5iB NCiF, CCBH9 89 ACB hZH9, I. !, (6GiH, L:8DiCI:, iC-18, 180 E, EAJH 
JC: EA6C8=:. 315 B6i 1830, C° 26294 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
17. C=6GA:H (:GG6JAI, C9B8FillCB, l5 P9HiH9 D5BHCI:l9 89 J9FF9, 7CBH9, (6GiH, !BE. 9: (i=6C 
D:A6;DG:HI, iC-12, 18 E. 326 ?JiC 1830, C° 34184 3*C4  
18. CCBH9G 89 A5 H5BH9 M5FHh9 ; HF58IiHG 89 lg5B;l5iG D5F l9 HF58I7H9IF 89G FCA5BG 89 GiF 
.5lH9F *7CHH. (6GiH, ,=DiHCi:G-D:HEA68:H, 4 KDA. iC-12, 976 E. 326 ?JiC 1830, C° 34324 3*C4 
3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
19. %696B: FDN, L9 Ki8CIG7hiA, 7CBH9 89 A5 H5BH9 )T69775, (6GiH, BDJAA6C9, 4 KDA. iC-12, 
846 E. 326 ?JiC 1830, C° 34864 3*C4  
20. C. F. .6C9 9:G .:A9:, CCBH9G 9H lT;9B89G hiGHCFiEI9G, (6GiH, J. *:CDJ6G9, 4 KDA. iC-12, 846 
E. 33 ?JiAA:I 1830, C° 36314 3*C4  
21. LgbI: :F5iG, CI EF5HC ;5lliB5 DI9FD9F5, D9HiH 7CBH9 9B ;IiG9 89 DFT5A6Il9 5I 8i5lC;I9 
7i-5DFUG, l9G *Cl9ilG T7liDGTG, DFCBCB7T 8I Ji9IL 7l5GGiEI9 AFiGH9BUH9 GIF l9G DFC8I7HiCBG 
HTBT6F9IG9G 89 M. -i7HCF HI;C, (6GiH, L:8A:G8. 33 ?JiAA:I 1830, C° 36884 3((4  
22. %696B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L5 B9ll9 5IL 7h9J9IL 8gCF, 7CBH9 89G :T9G, %DCI7TAi6G9, 
!BE. 9: D:8k=:GG, iC-18, 24 E. 310 ?JiAA:I 1830, C° 37584 3*C4  
23. NCIJ95IL CCBH9G 89 :T9G, 8DCI:C6CI : A: P9HiH 75FB5J5l, A6 PCIDT9 EIi 7h5BH9, Pi9FFCH 9H 
!IGHiB9, DJ A: TCBB95I, PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 60 E. 310 ?JiAA:I 1830, C° 38884 
3*C4 
24. %. S***, L9 BCBhCAA9 M5Hhi9I, 7CBH9 DCliHiEI9, (6GiH, BG:6JIT, iC-8°, 62 E. 317 ?JiAA:I 
1830, C° 39644 3((4  
25.  :CGN 9: KA:iHI, Mi7h9l KChlh55G l9 A5F7h5B8 89 7h9J5IL 9H 5IHF9G 7CBH9G, IG69JiI 9: 
Ap6AA:B6C9, :I EGT8T9TH 9pJC: NDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H T8GiIH 9: Ap6JI:JG, E6G. A. !. :I 
J. C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 3 KDA. iC-12, 600 E. 317 ?JiAA:I 1830, C ° 40024 3*C4 3IG69. 
9: Ap6AA:B6C94 
26. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G. PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 72 E. 331 ?JiAA:I 1830, C° 42004 
3*C4  
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27. %696B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L9 )5A95I 8gCF, 7CBH9, PEiC6A, !BE. 9: (:AA:GiC, iC-18, 
72 E. 318 H:EI:B7G: 1830, C° 50384 3*C4 
28. /6AI:G S8DII, L5 PFiGCB 89 Mi8-LCHhi5B, CI l5 !9IB9 C5ATFCBBi9BB9. S:8DC9: HTGi: 9:H 
CCBH9G 89 ACB hZH9, IG69J8IiDC CDJK:AA:, 6K:8 9:H CDI:H :MEAi86IiK:H, E6G %. 
AA7:GI-%DCITBDCI, (6GiH, AGB6C9 AJ7GT:, iC-8°, 648 E, EAJH JC: EA6C8=:. 39 D8ID7G: 1830, 
C° 54344 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
29. %. A. D:H6iCI:H, L9 DTl5GG9A9BG 89 ACB :ilG, BCIJ95IL 7CBH9G ACF5IL, P lgIG5;9 89 
lg58Cl9G79B79, 7CBH9B5BH 89G 89G7FiDHiCBG 7IFi9IG9G 9H IHil9G F9l5HiJ9G P 8iJ9FG GIj9HG, 9H7., 
(6GiH, ENB:GN-FGJg:G :I 8DBE6gCi:, 2 KDA, iC-12, 744 E, EAJH 12 gG6KJG:H. 316 D8ID7G: 1830, 
C° 55054 3(C%4  
30. L9 P9HiH CCBH9IF 8g5B978CH9G, (6GiH, %6G8iAAN, iC-48, 96 E, EAJH 9:H EA6C8=:H. 34 9T8:B7G: 
1830, C° 63874 3(C%4  
31. J. N. BDJiAAN, CCBH9G DCDIl5iF9G, (6GiH, L. J6C:I, 2 KDA, iC-12, 808 E, EAJH 2 EA6C8=:H. 
 311 9T8:B7G: 1830, C° 66404 3*C4 
 
1831 
1. (ig6JAI-L:7GJC, CCBH9G P ACB D9HiH-:ilG, (6GiH, B6G76 ;iAH, 2 KDA. iC-12, 444 E, EAJH 
2 gG6KJG:H. 31:G ?6CKi:G 1831, C° 254 3*C4  
2. L9 TCA695I 8gIB9 AUF9. CCBH9 HF58IiH 89 lg5B;l5iG, .:GH6iAA:H, ACgT, iC-12, 24 E. 323 6KGiA 
1831, C° 18964 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
3. AJgJHI: 9: B..., NCIJ95IL CCBH9G 9B J9FG, (6GiH. !BE. 9: DJ8:HHDiH, iC-8°, 112 E. 321 B6i 
1831, C° 23724 3((4  
4. %. S.  :CGN B:GI=DJ9, CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G, (6GiH, /:G9:I :I %B: K:JK: 
C=6GA:H-BT8=:I, iC-8w, 376 E. 330 ?JiAA:I 1831, C° 35724 3*C4  
5. C=6GA:H (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI A: B5F69 6l9I9, :I8., ,GDN:H, ACC:G AC9GT, 
iC-18, 84 E. 313 6DûI 1831, C° 37804 3*C4 
6. %. 9: B6AO68, )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. S:8DC9: T9iIiDC, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 3 KDA. 
iC-8°, 1224 E, EAJH 3 EA6C8=:H. 324 H:EI:B7G: 1831, C° 44624 3*C4 
7. %B: 9: ***, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, iAiHTG 89 lg5B;l5iG, (6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-8°, 248 E. 
31:G D8ID7G: 1831, C° 45044 3*C4  
8. L9 CCBH9IF DCDIl5iF9, CI )97I9il 8g5B978CH9 FT79BH9G, BCIJ9ll9G 89G HFi6IB5IL, :5iHG 
7IFi9IL, iBJ9BHiCBG AC89FB9G, 9H7., N6CI:H. !BE. 9: %:AAiC:I-%6A6HHiH, iC-8°, 8E. 38 D8ID7G: 
1831, C° 46594 3*C4 
9. L6 FDCI6iC:, CCBH9G, (6GiH, L:7igG:, 2 KDA. iC-32, 384 E, EAJH 2 gG6KJG:H. 33 9T8:B7G: 1831, 
C° 55544 3((4 
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10. E. ,. A.  D;;B6C, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, (6GiH, EJgUC: *:C9J:A, 4 KDA. iC-12, 1032 E. 
324 9T8:B7G: 1831, C° 59314 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
 
1832 
1. .DAI6iG:, CCBH9G 9B J9FG, G5HiF9G 9H DCTGi9 AVlT9G, (6GiH,  i6G9, iC-18, 270 E. 321 ?6CKi:G 
1832, C° 2934 3((4 
2. CCBH9G 6FIBG, E6G JC:..., (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: GJNDI, iC-8°, 404 E. 311 ;TKGi:G 
1832, C° 7044 3*C4 
3. /. !GKiCg, CCBH9G 5ATFi75iBG, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH E6G BiHH S:9gLi8k, (6GiH, AJ;;G6N, 
iC-18, 232 E. 31832, C° 8264 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
4. /6AI:G S8DII, L9 CCAH9 )C69FH 89 P5FiG. )J6IGiUB: :I 9:GCiUG: HTGi: 9:H CCBH9G 89 ACB 
hZH9, IG69JiI E6G %. AA7:GI-%DCITBDCI, (6GiH, AGB6C9 AJ7GT:, iC-8°, 364 E. 317 B6GH 1832, 
C° 12294 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
5. L9G M5HiBT9G GIiGG9G. ,GDiHiUB: HTGi:, 8DCI:C6CI JC: -i9 89 DCUH9 E6G ,i:8k ; :I 6JIG:H 
8DCI:H, 9: L6JC, 2H8=Dkk:, :I8., IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G A. !. :I J. C=:G7JAi:O, (6GiH, 
C=:G7JAi:O, 4 KDA. iC-12, 744 E. 37 6KGiA 1832, C° 16844 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
6. L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 Gi9IF 
89 B5lN57, DCIF lg9G65HH9A9BH 89G D5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G. PF9Ai9F DiL5iB, (6GiH, C=. 
GDHH:AiC, iC-8°, 400 E. 314 6KGiA 1832, C° 17684 3*C4 
7. %%. C6GBDJ8=:, 9: CDJG8N :I 06Ki:G, P9?iB9H, CI l9 Fill9Il 89 l5 :T9. CCBH9 6l9I, AVlT 89 
7CIDl9HG, 9H 89IL 57H9G 9H 9B 7iBE H56l95IL, G:EGTH:CIT HJG A: I=TRIG: 9J (6A6iH-*DN6A A: 
4 B6GH 1832, (6GiH, *ig6, iC-8°, 30 E. 314 6KGiA 1832, C° 18034 3,=T4  
8. L9G CCIDG 89 6FCGG9. Ch5BGCBG DCliHiEI9G GIF l9 DFT7T89BH 9H GIF l9 BCIJ95I GMGHUA9. 
CCBH9G 9H 5IHF9G DiU79G lT;UF9G, (6GiH, 8=:O Ap6JI:JG, iC-8, 260 E. 32 ?JiC 1832, C° 26034 
3((4  
9. /6H=iCgIDC !GKiCg, L9G CCBH9G 89 lgAlh5A6F5, DFT7T8TG 8g,B JCM5;9 85BG l5 DFCJiB79 89 
GF9B589 ; IG69JiI E6G B69:BDiH:AA: A. SD7GN, (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:, 2 KDA. iC-8°, 648 E. 
39 ?JiC 1832, C° 27524 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
10. LJ9Lig ,i:8k, bIJF9G 7CADlUH9G. CCBH9G 8g5FHiGH9G. (G:BiUG: AiKG6iHDC. *h5?9GD95F9 9H 
G9G 7CBH9ADCF5iBG, (6GiH, C=. .iBDCI, 4 KDA, iC-12, 1020 E. 39 ?JiC 1832, C° 28104 3*C4 
3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
11. %. 9: B6AO68, CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 2 KDA. iC-8°, 816 E, EAJH JC: 
EA6C8=:. 316 ?JiC 1832, C° 28644 3*C4 
12. C=. J. *i8=:A:I, DI 75FC ACFG 9H JiG. CCBH9 8I /  9 GiU7l9, (6GiH, ,:8=:C:G, iC-8°, 16 E. 
323 ?JiC 1832, C° 29564 3((4  
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13. C=6GA:H (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, (6GiH, L6CgAJBT :I (:AiIi:G, iC-52 D7ADCg, 338 E, EAJH 
15 EA6C8=:H. 314 ?JiAA:I 1832, C° 32834 3*C4  
14. *CiFT9G 5ll9A5B89G. (G:BiUG: HTGi:. CCBH9G 89 H9BFM 89 Kl9iGH, IG69JiIH 9: Ap6AA:B6C9 E6G 
A. J. :I J. C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 3 KDA. iC-12, 606 E. 314 ?JiAA:I 1832, C° 33704 3*C4 
3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
15-18. L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G E6G G6AA6C9, I. ! :I !!, (6GiH,  i6G9, iC-18, 504 E. 
31832, C° 37014 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G E6G G6AA6C9, I. !!!, 252 E. 311 6DûI 1832, C° 38084 
3*C4  
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G E6G G6AA6C9, I. !., ., .!, 756 E. 31:G H:EI:B7G: 
1832, C° 42044 3*C4  
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G E6G G6AA6C9, I. .!! :I .!!!, 516 E. 315 H:EI:B7G: 
1832, C° 44414 3*C4  
19. %%. 9: .iAA:C:JK:, %6HHDC :I 9: L:JK:C, *5F5, CI lg BJ5GiCB. CCBH9 5ll9A5B8 9B 89IL 
57H9G, AVlT 89 J5I89Jill9, G:EGTH:CIT HJG A: I=TRIG: 9J GNBC6H:-DG6B6IiFJ: A: 9 ?JiAA:I 
1832, (6GiH, B6G76, iC-8°, 52 E. 34 6DûI 1832, C° 37144 3,=T4  
20-24. CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, IG69JiIH 9: Ap6G67:, 9p6EGUH A: B6CJH8GiI DGigiC6A, E6G J. J. 
%6G8:A. ,DB: 1:G. (G:Bi:G AiKG6iHDC, (6GiH, !BE. 9: DJEJN, iC-8°, 100 E, EAJH 2 EA6C8=:H. 
311 6DûI 1832, C° 37624 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !, H:8DC9: AiKG6iHDC. 96 E. 318 6DûI 1832, C° 40514 3*C4 
3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !, IGDiHiUB: AiKG6iHDC, 96 E. 329 H:EI:B7G: 1832, 
C° 46644 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !, FJ6IGiUB: AiKG6iHDC, 96 E, EAJH JC: EA6C8=:. 
327 D8ID7G: 1832, C°51864 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !, 8iCFJiUB: AiKG6iHDC, 100 E. 31:G 9T8:B7G: 1832, 
C° 58574 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
25. J. 9: L6CH68, GC8-FIB. HiGHCiF9 9H 7CBH9G A5FiHiA9G, (6GiH, 8=:O A:H B6G8=6C9H 9: 
CDJK:6JITH, iC-8°, 384 E. 318 6DûI 1832, C° 39344 3*C4  
26. LDJiH CDJ6i=68, L9G *9DH CCBH9G BCiFG, (6GiH, BD=6iG:, iC-8°, 152 E. 318 6DûI 1832, 
C° 40044 3*C4  
27. CCBH9G 89G :T9G, LNDC, !BE. 9: *Dg:G, iC-18, 36 E. 315 H:EI:B7G: 1832, C° 43964 3*C4  
28. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN, L9 PFiB79 M5F75GGiB. CCBH9, %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, 
iC-12, 40 E. 315 H:EI:B7G: 1832, C° 44694 3*C4  
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29. %. DGDO-D:HKDN:H, L9 CCBH9IF BCiF, (6GiH, %DG:A, iC-8°, 280 E. 329 H:EI:B7G: 1832, 
C° 46664 3*C4  
30. DDC ,:A:H;DGD 9: ,GJ:76, LgEGD5;B9 FCA5BHiEI9. CCBH9G 89 lghiGHCiF9 8gEGD5;B9, IG69JiIH 
E6G C=. A. D:;6J8DCEG:I, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 3 KDA, iC-8°, 1248 E. 329 H:EI:B7G: 1832, 
C° 46834 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
31. JJA:H J6CiC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, (6GiH, L:K6K6HH:JG :I AA:M6C9G: 
%:HCi:G. 4 KDA, iC-12, 530 E. 313 D8ID7G: 1832, C° 49284 3*C4  
32-34. L9 *5lAi;CB8iG. CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !, (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:, iC-8°, 436 E. 
313 D8ID7G: 1832, C° 49964 3*C4 
ll L9 *5lAi;CB8iG. CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !!, 444 E. 310 CDK:B7G: 1832, C° 55104 
3*C4  
ll L9 *5lAi;CB8iG. CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !!!, 444 E. 38 9T8:B7G: 1832, C° 60794 
3*C4  
35. %%. PBiA: .6C9:G-BJG:= :I F:G9iC6C9 L6CgAT, L9 T5ill9IF 9H l5 :T9, CI l9G Ch5BGCBG 89 
BTF5B;9F. CCBH9G :5BH5GHiEI9G, AVlT 89 7CIDl9H, G:EGTH:CIT HJG A: I=TRIG: 9J (6A6iH-*DN6A A: 
3 6DûI 1831. NDJK:AA: T9iIiDC, (6GiH, B6G76, iC-8°, 32 E. 313 D8ID7G: 1832, C° 49994 3,=T4 
36. %. 9: B6AO68, NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-8°, 432 E, EAJH 
JC: KigC:II:. 320 D8ID7G: 1832, C° 51084 3*C4  
37. %B: J:CCN B6HIi9:, CCBH9G JF5iG, I. !, (6GiH, .iBDCI, iC-8°, 396 E. 38 9T8:B7G: 1832, 
C° 59974 3*C4  
38. (. L. J68D7, 7i7AiDE=iA:, CCBJ5l9G79B79 8I Ji9IL 7CBH9IF, (6GiH, L. J6C:I, iC-12, 348 E, 
EAJH 5 AiI=DgG6E=:H. 315 9T8:B7G: 1832, C° 61254 3*C4  
39. AIL 9B:5BG. CCBH9G 89 E. T. A. HC::A5BB, (6GiH, *:C9J:A, iC-12, 240 E, EAJH JC: gG6KJG:. 
322 9T8:B7G: 1832, C° 62394 3*C4  
40.  NEEDANI: D6Ai86G:, LgH579B8ill5. CCBH9G DGM7hClC;iEI9G, (6GiH, DJBDCI, iC-8°, 408 E. 
322 9T8:B7G: 1832, C° 62774 3*C4  
41. %B: PBiA: 9: GiG6G9iC, CT: D:AE=iC: G6N, CCBH9G 8gIB Ji9ill9 :ill9 P G9G B9J9IL, (6GiH, 
C=. GDHH:AiC, 2 KDA. iC-18, 600 E. 319 9T8:B7G: 1832, C° 63754 3*C4  
42. L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !, (6GiH, AAA6G9iC, iC-8°, 448 E. 319 9T8:B7G: 1832, C° 64174 
3*C4  
43. %. BDJ8=:G 9: (:GI=:H, *5HiF9G, 7CBH9G 9H 7h5BGCBB9HH9G, (6GiH, ,G:JII:A :I /]GIO, iC-12, 
580 E. 329 9T8:B7G: 1832, C° 64524 3((4 
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1833 
1-8. CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !., (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:. iC-8°, 436 E. 35 ?6CKi:G 1833, 
C° 264 3*C4 
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. ., 432 E. 39 ;TKGi:G 1833, C° 6984 3*C4 
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. .!, 416 E. 39 B6GH 1833, C° 12204 3*C4  
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. .!!, 428 E. 36 6KGiA 1833, C° 17984 3*C4  
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. .!!!, 448 E. 311 B6i 1833, C° 24934 3*C4  
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !0, 444 E. 315 ?JiC 1833, C° 31044 3*C4  
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. 0, 444 E. 313 ?JiAA:I 1833, C° 36754 3*C4  
ll CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. 0!, 412 E. 331 6DûI 1833, C° 46234 3*C4  
9. %. JJA:H J6CiC, CCBH9G BCIJ95IL, (6GiH, AA:M6C9G: %:HCi:G :I L:K6K6HH:JG, 4 KDA. iC-12, 
888 E. 319 ?6CKi:G 1833, C° 2784 3*C4  
10. J. G.  :G9:G :I A. J. Li:7:HkiC9, L9G F9Iill9G 89 D5lAi9F. )97I9il 89 7CBH9G CFi9BH5IL 
DCIF l5 j9IB9GG9, G:KJ :I 8DGGigT E6G F. A. KGJBB68=:G, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G 
%6MBiAA:C K6J;B6CC, (6GiH, (6JAiC, 3 KDA. iC-18, 942 E, EAJH 9 gG6KJG:H. 326 ?6CKi:G 1833, 
C° 4224 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
11. A9DAE=: C=DFJ6GI :I G:DGg:H GJ:CDI, L9 CCFFi8CF 8I DIiHG 89 lg9FAiH9. CCBH9G 89 
*5iBH-PTl5;i9, (6GiH, AB7GDiH: DJEDCI, iC-8°, 376 E, EAJH JC: KigC:II:. 32 ;TKGi:G 1833, 
C° 5554 3*C4  
12-14. L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !!, (6GiH, AAA6G9iC, iC-8°, 416 E. 316 ;TKGi:G 1833, C° 8624 3*C4  
ll L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !!!, 420 E. 327 6KGiA 1833, C° 22494 3*C4  
ll L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !., 404 E. 320 ?JiAA:I 1833, C° 38474 3*C4  
15. L9 M9IBi9F 89 G5BG-GCI7i, 9B A5i 1829. CCBH9 hiGHCFiEI9, (6GiH, !BE. 9: CG6E:A:I, iC-8°, 
16 E. 323 ;TKGi:G 1833, C° 10024 3((4  
16. (TIGJH BDG:A A: AN86CI=GDE:, Ch5AD5J9FH. CCBH9G iAACF5IL, (6GiH, *:C9J:A, iC-8°, 440 E. 
32 B6GH 1833, C° 10904 3*C4  
17-22. CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, IG69JiIH 9: Ap6G67:, 9p6EGUH A: B6CJH8GiI DGigiC6A, E6G J. J. 
%6G8:A, I. !!, (6GiH, !BE. 9: DJEJN, iC-8°, 100 E, EAJH 4 EA6C8=:H. 32 B6GH 1833, C° 10974 
3*C4 3IG69JiI 9: Ap6G67:4 
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !!, IGDiHiUB: AiKG6iHDC, 96 E. 31:G ?JiC 1833, C° 28304 
3*C4  
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !!, FJ6IGiUB: AiKG6iHDC, 96 E, EAJH 2 EA6C8=:H. 322 ?JiC 
1833, C° 32504 3*C4  
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !!, 8iCFJiUB: AiKG6iHDC, 112 E, EAJH JC: EA6C8=:. 
331 6DûI 1833, C° 46244 3*C4  
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ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !!!, EG:BiUG: AiKG6iHDC, 124 E, EAJH JC: EA6C8=:. 
32 CDK:B7G: 1833, C° 58554 3*C4  
ll CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, I. !!!, 9:JMiUB: AiKG6iHDC, 96 E, EAJH JC: EA6C8=:. 
37 9T8:B7G: 1833, C° 65274 3*C4  
23. (6JA FDJ8=:G, L9G P5GGiCBG 85BG l9 ACB89. CCBH9G BCIJ95IL, (6GiH, G. B6G76, iC-8°, 284 E. 
323 B6GH 1833, C° 15744 3*C4  
24. %. 9: B6AO68, )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. )J6IGiUB: T9iIiDC, G:KJ: :I 8DGGigT:, 
(6GiH, C=. GDHH:AiC, 4 KDA. iC-8°, 1572 E, EAJH 4 EA6C8=:H. 323 B6GH 1833, C° 15884 3*C4  
25. AA;G:9 D:HGDOi:GH, TFCiG NCIJ9ll9G 9H IB 7CBH9, (6GiH, ,=TDE=iA: B6GGDiH, :I B. DJEG6I, 
iC-18, 144 E. 323 B6GH 1833, C° 15964 3((4 
26. %. AGCDA9 96 CDHI6, A6F5h5A PiB98C, 8C7H9IF 8gAAGH9F85A. CCBH9G hCll5B85iG, (6GiH, 
-G76iC C6C:A, iC-8°, 368 E. 327 6KGiA 1833, C° 21854 3*C4  
27 :I 28. GJHI6K: DGDJiC:6J, L9G &A6F5;9G. CCBH9G GDiFiHI5liGH9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 
iC-8°, 356 E, EAJH JC: KigC:II:. 327 6KGiA 1833, C° 22704 3*C4  
ll L9G &A6F5;9G. CCBH9G GDiFiHI5liGH9G, H:8DC9: T9iIiDC. 315 ?JiC 1833, C° 31744 3*C4  
29. L9 B95I MCIHCB. CCBH9, ,DJADJH:, !BE. 9: CDGC:, iC-18, 36 E. 34 B6i 1833, C° 23414 
3*C4  
30. L5 Bi7h9 5I 6CiG. CCBH9, ,DJADJH:, !BE. 9: CDGC:, iC-18, 36 E. 34 B6i 1833, C° 23424 
3*C4  
31. A. LDUK:-.:iB6GH, L9 NTD9BHhUG. CCBH9G, BCIJ9ll9G 9H 7FiHiEI9G, (6GiH, L69KD86I, 2 KDA. 
iC-8°, 872 E. 311 B6i 1833, C° 25384 3*C4  
32 :I 33. CCBH9 89 MiGG H5FFi9H M5FHiB95I GIF lgT7CBCAi9 DCliHiEI9, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH, 
6K:8 9:H CDI:H :I EGT;68:, E6G %. B. %6JGi8:, (6GiH, (6JAiC :I C=. GDHH:AiC, I. !, iC-8°, 416 E. 
313 ?JiAA:I 1833, C° 36744 3*C4  
ll CCBH9 89 MiGG H5FFi9H M5FHiB95I GIF lgT7CBCAi9 DCliHiEI9, I. !!, 422 E. 32 CDK:B7G: 
1833, C° 58544 3*C4  
34. P9. CDG7iUG: 9: BG:HI, CCBH9 89 6CF8, (6GiH, L:8DiCI: :I (DJgiC, iC-8°, 408 E, EAJH JC: 
EA6C8=:. 325 B6i 1833, C° 27594 3*C4  
35. %%. BDJAg6GiC:, K6G6BOiC:, N6G:C?Ci, (DgD9iC:, OGAD;, (DgDG:AHkN, (6C6i:;, FT9DG:;, 
AA69iC:, A. (DJ8=kiC:, B6Ii:J8=kD;, B:CIDJ?:;, :I8., L9G CCBH9IFG FIGG9G, CI NCIJ9ll9G, 
7CBH9G 9H HF58iHiCBG FIGG9G, IG69JiIH 9J GJHH: E6G %. F:GGN 9: (igCN :I %. J.  6FJiC, 6K:8 
JC: EGT;68: :I 9:H CDI:H, E6G %. E.  . D:JM, (6GiH, C=. GDHH:AiC, 2 KDA. iC-8°, 812 E. 
325 B6i 1833, C° 27604 3*C4 3IG69. 9J GJHH:4 
36. CCBH9G 89 M5F;I9FiHH9 89 -5lCiG, F9iB9 89 N5J5FF9, (6GiH, D:ADCg8=6BEH, 3 KDA. iC-8°, 
1108 E. 31:G ?JiC 1833, C° 28294 3*C4  
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37. %B: J:CCN B6HIi9:, CCBH9G JF5iG, I. !!, (6GiH, .iBDCI, iC-8°, 406 E. 31:G ?JiC 1833, 
C° 28314 3*C4  
38. L: 8=:K6Ai:G 9: %6NC6G9 (9: A6 .:C9T:), L5 CCIF 89G :IFi9G. CCBH9G, (6GiH, D:CIJ. iC-8°, 
18 E. 31:G ?JiC 1833, C° 28354 3((4  
39. MCG5YEI9G, F97I9il 89 7CBH9G 9H 89 BCIJ9ll9G, E6G Ap6JI:JG 9J ThTQHF9 89 Cl5F5 G5NIl, 
(6GiH, FDJGCi:G ?:JC:, iC-8°, 444 E. 38 ?JiC 1833, C° 30124 3*C4  
40. L5 B9F;UF9 89G AlD9G, GIiJi 89 L5IF9HH9. CCBH9G BCIJ95IL, %DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:GG, 
iC-18, 108 E. 38 ?JiC 1833, C° 30954 3*C4  
41. %B: L. B:GC6G9, L9G D9IL FFUF9G. CCBH9 7FTCl9, (6GiH, (A6C8=:, 2 KDA. iC-12, 360 E, EAJH 
2 KigC:II:H. 322 ?JiC 1833, C° 32584 3*C4  
42. CCBH9G 89 L5 FCBH5iB9, (6GiH, L:7igG:, 2 KDA. iC-32, 192 E. 36 ?JiAA:I 1833, C° 35364 3((4 
43-45. AAE=. .iDAA:I, CCBH9G 89 l5 G9A5iB9. I. !, GiFCl5AC 9H l9 A5FEIiG )57569ll5, (6GiH, 
AA:M. %:HCi:G, iC-8°, 100 E. 36 ?JiAA:I 1833, C° 35374 3*C4  
ll CCBH9G 89 l5 G9A5iB9, I. !, 9:JMiUB: AiKG6iHDC, L9 MT897iB 89 75AD5;B9 ; BCB HCB l9 
j9IB9 Li6F5iF9, 116 E. 321 H:EI:B7G: 1833, C° 50394 3*C4  
ll CCBH9G 89 l5 G9A5iB9, I. !, IGDiHiUB: AiKG6iHDC, L9 C57iEI9, 126 E. 39 CDK:B7G: 1833, 
C° 59944 3*C4  
46. %%. Bi7AiDE=iA: J68D7, %B: 9pA7G6CIUH, (=. C=6HA:H. %B: D:H7DG9:H .6ABDG:, AA:M 
DJB6H, L. GDOA6C,  :C:FJiC, J. J6CiC, B6GgiC:I, 9: GG:CD7A:, D:A6IDJ8=:, PAiH6 %:G8jJG, 
%:GA:, PBiA: %DGi8:, %i8=:A *6NBDC9, C=. ND9i:G, C=6GA:H *67DJ, *Dg:G 9: B:6JKDiG, 
:I8., L9 CCBH9IF, )97I9il 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G, I. !!, (6GiH, DJBDCI, C=6GE:CIi:G, iC-12, 
176 E 3Gi7 : 254 E4. 313 ?JiAA:I 1833, C° 37614 3*C4  
47. L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 
Gi9IF 89 B5lN57, DCIF lg9G65HH9A9BH 89G P5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G. *97CB8 DiL5iB, 
(6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-8°, 432 E. 320 ?JiAA:I 1833, C° 38074 3*C4  
48. %AA: .iGgiCi: D:A6;DAAi:, L9 NCIJ95I M9IBi9F 89 *5iBH-GCI7i. AB978CH9 9B J9FG ; GIiJi9 
89 :56l9G 9H 7CBH9G 9B J9FG, (6GiH, L:Ki, iC-18, 48 E. 317 6DûI 1833, C° 44144 3((4  
49. E. ,. A.  D;;B6CC, CCBH9G 9H :5BH5iGi9G, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. LDUK:-.:iB6GH, :I 
EGD8T9TH 9pJC: NCHi79 hiGHCFiEI9 GIF HC::A5BB, E6G /6AI:G S8DII, I. 0.!!, 0.!!!, 0!0, 
(6GiH, *:C9J:A, 3 KDA. iC-12, 724 E. 326 D8ID7G: 1833, C° 57184 3*C4 3IG69. 9: Ap6AA:B6C94 
50. OHF9BB9G DCIF l9G 9B:5BG. CCBH9G 89 :T9G, AiG 9B J9FG, iAiHTG 89 P9FF5IlH 9H 5IHF9G, (6GiH, 
!BE. 9: F. Di9DI, iC-16, 158 E. 326 D8ID7G: 1833, C° 57394 3((4  
51. .DAI6iG:, CCBH9G 9H FCA5BG, (6GiH, ,G:JII:A :I /]GO, 2 KDA, iC-8°, 808 E. 323 CDK:B7G: 
1833, C° 62514 3*C4  
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52. CCBH9G 6iN5FF9G 8I 7h9J5li9F Ah...5,?  (6GiH, !BE. 9: .iC8=DC, iC-8°, 32 E. 321 9T8:B7G: 
1833, C° 67834 3*C4  
53. C=6GA:H (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G. NDJK:AA: T9iIiDC, 6JgB:CIT: 9pJC: NCHi79 GIF l5 Ji9 9H 
l9G 7CBH9G 89 79H 5IH9IF, E6G %. CDJHiC-9pAK6AADC, (6GiH, L:7igG: ;GUG:, iC-12, 244 E, EAJH 
JC: EA6C8=: 8DCI:C6CI 15 ;igJG:H 8DADGiT:H. 321 9T8:B7G: 1833, C° 67844 3*C4 
 
1834 
1. %. 9: L6BDII:-FDJFJT, &B8iB9. CCBH9, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G %B: A6 76GDCC: !H67:AA: 
9: %DCIDAi:J, CDJK:AA: T9iIiDC, (6GiH, AGI=JH B:GIG6C9, iC-12, 240 E, EAJH JC: gG6KJG:. 
34 ?6CKi:G 1834, C° 904 3*C4  
2 :I 3. )CA5BG, 7CBH9G 9H CDIG7Il9G 89 B9FB5F8iB 89 *5iBH-Pi9FF9. bIJF9G DCGHhIA9G, 
EJ7AiT:H E6G L. AiBT %6GIiC, (6GiH, L:;UKG:, iC-18, 450 E. 311 ?6CKi:G 1834, C° 228 :I 2294 
3*C4 
4. CCBH9G 8I Ch9M?h hl MCh8M, HF58IiHG 89 lg5F569 8g5DFUG 89 A5BIG7FiH CFi;iB5l, I. !!!, (6GiH, 
!BE. 9: LD8FJiC, iC-8°, 96 E 38 ;TKGi:G 1834, C° 6944 3*C4  
5. bIJF9G 7CADlUH9G 89 LI8Ki; Ti97?, I. . :I .!, CCBH9G lIB5HiEI9G. L5 M5iGCB 89 :CIG, L9 
-i9IL 89 l5 ACBH5;B9, (6GiH, .iBDCI, 2 KDA. iC-12, 576 E. 38 ;TKGi:G 1834, C° 7914 3(4  
6. ChCiL 89 7CBH9G 89 -ClH5iF9, (6GiH, C=6HH6igCDC, 2 KDA. iC-18, 216 E, EAJH 2 gG6KJG:H. 
315 ;TKGi:G 1834, C° 8844 3*C4  
7 :I 8. CCBH9 89 AiGG H5FFi9H M5FHiB95I GIF lgT7CBCAi9 DCliHiEI9, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH, 6K:8 
9:H CDI:H :I EGT;68:H, E6G %. B. %6JGi8:, I. !!!, (6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-8°, 404 E 315 B6GH 
1834, C° 1416 :I 39244 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4  
ll CCBH9 89 AiGG H5FFi9H M5FHiB95I GIF lgT7CBCAi9 DCliHiEI9, I. !., 404 E. 319 ?JiAA:I 1834, 
C° 39244 3*C4  
9. P9. ,=iTGGN :I  . ,Gi6CDC, *CIG l9G Fi895IL. CCBH9G 8I GCiF, (6GiH, FDJGCi:G, iC-8°, 336 E. 
35 6KGiA 1834, C° 18944 3*C4  
10-13. L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G HF58IiHG D5F G5ll5B8, (6GiH, B:6JAT :I JJ7iC, 
iC-8°, 64 E, EAJH JC: gG6KJG:. 326 6KGiA 1834, C° 22604 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G HF58IiHG D5F G5ll5B8, 9:JMiUB: :I IGDiHiUB: 
AiKG6iHDCH, 160 E. 310 B6i 1834, C° 25324 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G HF58IiHG D5F G5ll5B8, FJ6IGiUB: Q H:iOiUB: 
AiKG6iHDCH, 1424 E, EAJH 5 EA6C8=:H. 39 6DûI 1834, C° 43414 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
ll L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G HF58IiHG D5F G5ll5B8, FJ6IGiUB: Q 9iM-H:EIiUB: 
AiKG6iHDCH, 1488 E, EAJH 6 EA6C8=:H. 323 6DûI 1834, C° 45994 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
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14.  . BA6C8 9J FJg:G:I, PCTGi9G lT;UF9G. Ch5BGCBG, FCA5B79G, 7CBH9G, D5FC8i9G, GH5B79G, 
TDi;F5AA9G, (6GiH, (6JAiC :I D:A6JCN, iC-8°, 284 E. 317 B6i 1834, C° 26964 3((4 
15. L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. ., (6GiH, L:FJi:C, iC-8°, 384 E. 331 B6i 1834, C° 29514 3*C4  
16. M9BBCB, CI l5 *5;9GG9 hIA5iB9. CCBH9 89 -ClH5iF9, (6GiH, !BE. 9: (DJHHi:AgJ:, iC-12, 
24 E. 37 ?JiC 1834, C° 31754 3*C4 
17. .i8IDG DJ86Cg: L9G McIFG, CCBH9G 9H BCIJ9ll9G, (6GiH, L:8DiCI:, (DJgiC, C=. GDHH:AiC, 
2 KDA. iC-12, 408 E. 35 ?JiAA:I 1834, C° 36904 3*C4  
18. %B: 9: %6GIigCT, L9G *iL CCBH9G j5IB9G, (6GiH, (igG:6J, CDG7:I 6XCT, iC-8°, 320 E. 
35 ?JiAA:I 1834, C° 37304 3*C4  
19. CCBH9G DCDIl5iF9G, DFTjI;TG, D5HCiG, DFCJ9F69G, BCAG 89 li9IL, 89 lg5FFCB8iGG9A9BH 89 
BIM9IL, G:8J:iAAiH :I EJ7AiTH E6G FGT9TGi8 (AJFJ:I, D:JMiUB: T9iIiDC, *DJ:C, FGUG:, iC-8°, 
180 E, EAJH JC: gG6KJG:. 316 6DûI 1834, C° 44234 3(C%4  
20-24. %6GBDCI:A, CCBH9G ACF5IL, I. !, (6GiH, *iDC, iC-18, 36 E. 330 6DûI 1834, C° 46904 3*C4 
ll CCBH9G ACF5IL, I. !, 72 E. 327 H:EI:B7G: 1834, C° 51914 3*C4  
ll CCBH9G ACF5IL, I. !, 126 E. 318 D8ID7G: 1834, C° 56044 3*C4  
ll CCBH9G ACF5IL, I. !!, 168 E. 31:G CDK:B7G: 1834, C° 58614 3*C4 
ll CCBH9G ACF5IL, I. !!!, 204 E. 36 9T8:B7G: 1834, C° 65984 3*C4  
25. %. C=6GA:H C=6AJB:6J, CCAT8i9G, :56l9G 9H 7CBH9G, (6GiH, B6G76, iC-8°, 256 E. 
36 H:EI:B7G: 1834, C° 48074 3,=T4 
26. %. (:GG6JAI, L9G CCBH9G 89G :T9G, 7CBH9B5BH lg58FCiH9 PFiB79GG9, CI l9G AJ9BHIF9G 89 
FiB9HH9, %DCI7TAi6G9, D:8k=:GG, iC-12, 32 E, EAJH 3 ;igJG:H. 320 H:EI:B7G: 1834, C° 50324 
3*C4  
27. CCBH9G 9H BCIJ9ll9G 89 L5 FCBH5iB9, CDJK:AA: T9iIiDC, DGCT: 9: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G %. 
DJ8DGC:I :I gG6KTH HJG 68i:G E6G A:H EAJH =67iA:H 6GIiHI:H, (6GiH, BG6JA6GI, iC-8°, 16 E, EAJH 
JC: gG6KJG:. 320 H:EI:B7G: 1834, C° 50334 3((4 
28. NCIJ95IL CCBH9G 89G :T9G, 8DCI:C6CI : BFiB6CFiCB, P95I 8gQB9, l5 P9HiH9 5IL ;F9lCHG, 
%DCI7TAi6G9, !BE. 9: D:8k=:G, iC-12, 40 E. 320 H:EI:B7G: 1834, C° 51094 3*C4  
29. *9FD9BHiB J9FH, GIiJi 8I PT7h9IF 9H 8I JCM5;9IF. CCBH9G BCIJ95IL, %DCI7TAi6G9, D:8k=:GG, 
iC-12, 36 E. 320 H:EI:B7G: 1834, C° 51334 3*C4 
30. NCIJ95IL CCBH9G P FiF9, CI )97I9il 5AIG5BH 8g5J9BHIF9G jCM9IG9G 9H 8iJ9FHiGG5BHG, 
8ghiGHCFi9HH9G Dl5iG5BH9G 9H FT7FT5HiJ9G, 9H7., (6GiH, D:A6GJ:, LiAA:, C6HIiAi6JM. iC-18, 180 E. 
325 D8ID7G: 1834, C° 57894 3(C%4  
31. ABT9T: (i8=DI, L9 P9FFCEI9H 89 .5lH9F *7CHH. EGEIiGG9 89 JCM5;9G, lT;9B89G, FCA5BG, 
7CBH9G 6i6liC;F5DhiEI9G 9H liHHTF5iF9G, (6GiH, DJBDCI, C=6GA:H GDHH:AiC, 2 KDA. iC-8°, 892 E. 
325 D8ID7G: 1834, C° 57964 3*C4  
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32. CCBH9G P FiF9, CI )97I9il 5AIG5BH 8g5J9BHIF9G jCM9IG9G 9H 8iJ9FHiGG5BHG, 8ghiGHCFi9HH9G 
Dl5iG5BH9G 9H FT7FT5HiJ9G, 9H7., (6GiH, D:A6GJ:, LiAA:, C6HIiAi6JM, iC-18, 108 E. 31:G CDK:B7G: 
1834, C° 58604 3(C%4  
33. (:GG6JAI, CCBH9G 89G :T9G, %DCI:G:6J, %DGDCK6A, iC-18, 48 E. 38 CDK:B7G: 1834, C° 60244 
3*C4  
34. CCBH9G iBGHFI7Hi:G 9H 5AIG5BG, CDG7:iA, !BE. 9: CGTIT, iC-18, 180 E. 315 CDK:B7G: 1834, 
C° 61714 3*C4 
35. L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G, HF58IiHG 9B :F5BS5iG D5F M. G5ll5B8, NDJK:AA: 
T9iIiDC, (6GiH, L:9:CIJ, 8 KDA. iC-18, 1404 EAJH 36 gG6KJG:H. 36 9T8:B7G: 1834, C° 66484 
3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
 
1835 
1. CCBH9 8I Ch9M?h hl MCh8N, IG69JiI 9: Ap6G67: 9p6EGUH A: B6CJH8GiI DGigiC6A, (6GiH, !BE. 9: 
LD8FJiC, iC-8°, 228 E, EAJH 4 EA6C8=:H. 310 ?6CKi:G 1835, C° 1834 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
2-4. CCBH9G 89 BC77579, IG69J8IiDC CDJK:AA:, EGT8T9T: 9pJC: NDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H DJKG6g:H 
9: 8:I T8GiK6iC E6G P9. *6HIiDC-BG:BDC9, I. !, (6GiH, C6BJO:6JM, iC-8°, 54 E, EAJH JC: 
gG6KJG:. 317 ?6CKi:G 1835, C° 3054 3*C4 3IG69. 9: ApiI6Ai:C4 
ll CCBH9G 89 BC77579, I. ! :I !!, 528 E, EAJH 6 EA6C8=:H. 315 6KGiA 1835, C° 21994 3*C4 3IG69. 
9: ApiI6Ai:C4 
ll CCBH9G 89 BC77579, I. !!, 220 E, EAJH JC: EA6C8=:. 330 B6i 1835, C° 30234 3*C4 3IG69. 9: 
ApiI6Ai:C4 
5. %6GBDCI:A, CCBH9G ACF5IL, CDJK:AA: T9iIiDC, I. !., (6GiH, *iDC, iC-18, 156 E. 317 ?6CKi:G 
1835, C° 3064 3*C4 
6. ChCiL 89 :56l9G 9H 89 7CBH9G, IG69JiIH 9: 9iK:GH 6JI:JGH 6CgA6iH :I 6AA:B6C9, E6G 06Ki:G 
%6GBi:G, SIG6H7DJGg, L:KG6JAI, iC-18, 180 E. 37 ;TKGi:G 1835, C° 6974 3*C4 3IG69. 9: 
Ap6CgA6iH :I 9: Ap6AA:B6C94 
7. -C iCK6Ai9:, CCBH9G BCFA5BG. L9G 89IL &F5;9G, L9G 89IL ChQH9l5iBG, *DJ:C, !BE. 9: 
B6J9GN iC-12, 384 E. 37 ;TKGi:G 1835, C° 7014 3*C4  
8 :I 9. %. JDH:E= C=6JA6G9, Bi6liCHhUEI9 ATFi8iCB5l9. CCBH9G hiGHCFiEI9G. PF9AiUF9 GTFi9. 
N5HiCBG 8iJ9FG9G. LiJF9 DF9Ai9F, ,DJADC, !HC6G9. iC-8°, 204 E, EAJH JC: KigC:II:. 321 ;TKGi:G 
1835, C° 9704 3*C4 
ll Bi6liCHhUEI9 ATFi8iCB5l9. CCBH9G hiGHCFiEI9G. LiJF9 G97CB8, 160 E. 320 ?JiC 1835, 
C° 34024 3*C4  
10. CCBH9G 8iJ9FHiGG5BG, (6GiH, (DHI:A, L:I:iCIJG, iC-18, 36 E. 34 6KGiA 1835, C° 17914 3*C4 
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11. %i8=:A %6HHDC (%i8=:A *6NBDC9), CCBH9G 89 D5Bi9l l9 L5Di85iF9. L5 L5AD9 89 :9F, 
(6GiH, /:G9:I, SE68=B6CC, 2 KDA, iC-8°, 776 E. 39 B6i 1835, C° 24864 3*C4  
12. E.  . BJAL:G, LgOHI8i5BH. CCBH9, BCIJ9ll9 9H 9GEIiGG9 liHHTF5iF9G, IG69JiI 9: Ap6CgA6iH E6G A: 
IG69J8I:JG 9:H D9FBi9FG !CIFG 89 PCADTi, (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:, 2 KDA. iC-8°, 748 E. 313 ?JiC 
1835, C° 31684 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
13. L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. .!, (6GiH, L:FJi:C ;iAH, iC-8°, 358 E. 313 ?JiC 1835, C° 31784 3*C4  
14. L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. CCBH9G 5F569G D5F G5ll5B8, (6GiH, B:6JAT :I JJ7iC, iC-8°, 60 E, 
EAJH JC: EA6C8=:. 313 ?JiC 1835, C° 31914 3*C4 3IG69. 9: Ap6G67:4 
15 :I 16. JJA:H J6CiC, LgEB:5B79 9H l5 j9IB9GG9 89 LMGiG. CCBH9G 9H BCIJ9ll9G liHHTF5iF9G, (6GiH 
:I SIG6H7DJGg, L:KG6JAI, 2 KDA. iC-12, 540 E. 320 ?JiC 1835, C° 32964 3*C4 
ll HCAUF9 CI l5 PCTGi9 TDiEI9. CCBH9G 9H BCIJ9ll9G liHHTF5iF9G, 228 E. 320 ?JiC 1835, 
C° 33164 3*C4 
17. L9 NCIJ95I CCBH9IF, CI ChCiL 8g5B978CH9, hiGHCFi9HH9G, j9IL 89 ACiG, G5HiF9G, 9H7., E6G JC 
6Bi 9: A6 g6XIT, (6GiH, BGJCDI-L677:, iC-8°, 176 E. 34 ?JiAA:I 1835, C° 35864 3*C4  
18. CCBH9G 89 MiGG H5FFi9H M5HFiB95I GIF lgT7CBCAi9 DCliHiEI9, IG69JiIH 9: Ap6CgA6iH, 6K:8 9:H 
CDI:H :I EGT;68:, E6G %. B. %6JGi8:, I. ., (6GiH, C=. GDHH:AiC, iC-8°, 424 E. 311 ?JiAA:I 1835, 
C° 36714 3*C4 3IG69. 9: Ap6CgA6iH4 
19. CCBH9G 9H BCIJ9ll9 89 L5 FCBH5iB9, CDJK:AA: T9iIiDC, DGCT: 9: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G %. 
DJ8DGC:I :I gG6KT:H HJG 68i:G E6G A:H EAJH =67iA:H 6GIiHI:H, (6GiH, BG6JA6GI, iC-8w, 452 E. 26 
EA6C8=:H. 311 ?JiAA:I 1835, C° 36724 3((4 311 ?JiAA:I 1835, C° 36724 3((4 
20. CCBH9G 89 P9FF5IlH, EGT8T9TH 9pJC: NCHi79 GIF lg5IH9IF, E6G (6JA L. J68D7, 7i7AiDE=iA:, :I 
9pJC: DiHH:GI6IiDC HJG A:H CCBH9G 89G :T9G, E6G %. A: 76GDC /6k8k:C6:G, 6K:8 EAJH 9: 170 
KigC:II:H 9:HHiCT:H, E6G %%. ,DCN JD=6CCDI, A. D:KTGi6, GigDJM, N. ,=DB6H, CTA:HIiC 
N6CI:JiA :I GiG6J9, :I gG6KT:H E6G L68DHI: ?:JC:, (6GiH, GJTCTg6J9, iC-8°, 16 E. 31:G 6DûI 
1835, C° 41704 3*C4  
21. %B: A6 8DBI:HH: 9pAJACDN. L9 Pi;9CB 9H l5 7ClCA69. CCBH9, %DCI7TAi6G9, D:8k=:GG, 
iC-18, 54 E. 37 CDK:B7G: 1835, C° 58374 3*C4  
22. )97I9il 89 7CBH9G 9H :56l9G 9B DFCG9, %DCI7TAi6G9, D:8k=:GG, iC-18, 144 E. 37 CDK:B7G: 
1835, C° 58474 3%F4 
23. L: 8DBI: 9: CDG7:GDC, G9CF;9G 9H l9G Gi;C;B9G. CCBH9G MDG5FiCH9, (6GiH, !BE. 9: 
BDJGgDgC:, iC-8°, 16 E. 312 9T8:B7G: 1835, C° 63884 3(C%4 
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C=6EiIG: 5 
L9 7CBH9 9H l9G F9JI9G 
 
 
 
 
 D6CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI, CDJH 6KDCH :HH6NT 9: 9T8GiG: JC gG6C9 E6CDG6B6 9: A6 BD9: 
9J 8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. h E6GIiG 9: Ap:CFJVI: HJG A:H IG6K6JM 9:H EGiC8iE6JM 
T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: FJi, :C BVB: I:BEH FJ: B6AO68, E6GIi8iE:CI Q A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H 9: 
B6CiUG: 68IiK:, :I :C :M6BiC6CI A:H 9iH8DJGH 8GiIiFJ:H HJG A: 8DCI:, CDJH 6KDCH BDCIGT A:H 
86G68ITGiHIiFJ:H :HH:CIi:AA:H 9: 8:II: BD9: 9J 8DCI: : Ap67DC96C8: :M8:EIiDCC:AA: 9: CDJK:6JM 
8DCI:H 9pT8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH ;G6CS6iH :I TIG6Cg:GH, ApTB:Gg:C8: 9: ?:JC:H I6A:CIH, A6 
E6GIi8iE6IiDC 9:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H, B6iH 6JHHi, 9:H T9iI:JGH 9: AiKG:H, GT968I:JGH 9: G:KJ:H, 
IG69J8I:JGH, ?DJGC6AiHI:H, :C JC BDI IDJH A:H g:CH 9: A:IIG:H N 8DBEGiH A:H BT9iD8G:H FJi 
HpiCITG:HH:CI 6J 8DCI:, A6 EDEJA6GiH6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG:, A6 K6ADGiH6IiDC :I A: G6?:JCiHH:B:CI 9J 
g:CG:, A6 BTI6BDGE=DH: 9: ApiB6g: 9J 8DCI:. 
 ,DJI:;DiH, Hi CDJH EDJKDCH 6iCHi 86G68ITGiH:G A6 BD9: 9J 8DCI: :I 9:HHiC:G JC: iB6g: 9J 
8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 FJi :HI 9:K:CJ JC g:CG: BD9:GC: :I Q A6 BD9:, iA ;6JI 
69B:IIG: FJ: CDJH C: CDJH HDBB:H E6H :C8DG: iCI:GGDgTH HJG A:H 8DC9iIiDCH 9: ApTEDFJ: FJi 
DCI HJH8iIT 8: gG6C9 ACIJ9A9BH Q A6 ;DiH AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A. NDJH E:CHDCH FJ: EDJG 
8DCC6XIG: A6 FT5liHT 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, B6iH 6JHHi EDJG 9DCC:G EAJH 9: EGD;DC9:JG Q CDIG: 
IG6K6iA, iA :HI CT8:HH6iG: 9: G:g6G9:G 9: EAJH EGUH A6 8DC9iIiDC =iHIDGiFJ: :I A6 8DC9iIiDC 
B6ITGi:AA:, A:H ;68I:JGH :I A:H 86JH:H FJi DCI G:C9J EDHHi7A: 8: gG6C9 8=6Cg:B:CI 96CH A6 
HiIJ6IiDC 9J 8DCI:. !CJIiA: 9: 9iG: FJ: 8p:HI E6G G6EEDGI Q 8:II: HiIJ6IiDC FJ: ApDC 9DiI G:HiIJ:G 
A: B6AO68 8DCI:JG, 6iCHi FJpTK6AJ:G A:H 8DCI:H 76AO68i:CH. 
 NDJH 6AADCH EDJG 8:A6 KDiG 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, 96CH A: 7JI 9: 8DCC6iIG: A: 
8DCI:MI: =iHIDGiFJ: 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, 9: FJ:AA: B6CiUG: A: 8DCI: :HI :CIGT 96CH A:H G:KJ:H 
:I :CHJiI: 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. ,DJI 9p67DG9, iA Hp6giI 9: HpiCI:GGDg:G HJG A6 B6CiUG: 
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9DCI A: 8DCI: 6 G:C8DCIGT A6 EG:HH: 6J EG:Bi:G Ii:GH 9J 0!0: HiU8A:, :I 8DBB:CI A6 EG:HH: 6 
688J:iAAi A: 8DCI: 96CH 8:H K6HI:H I:GG6iCH AiIITG6iG:H :I T9iIDGi6A:H. 
 
L9G F9JI9G 9H l9G F97I9ilG 7Cll97Hi:G 
 
 (6GBi A:H EAJHi:JGH 86JH:H EDHHi7A:H 9: ApTB:Gg:C8: 9:H CDJK:6JM 8DCI:H, A:H 9:JM 
TKTC:B:CIH FJi HJGKi:CC:CI K:GH 1830, :I FJi HpiCH8GiK:CI :C BVB: I:BEH 96CH Ap=iHIDiG: 9: 
ApT9iIiDC :I 96CH 8:AA: 9: A6 AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: 9J 0!0: HiU8A:, 6IIiG:CI E6GIi8JAiUG:B:CI CDIG: 
6II:CIiDC. LpTKTC:B:CI EGiC8iE6A :HI A6 ;DC96IiDC 9: G:KJ:H ETGiD9iFJ:H 9pJC g:CG: CDJK:6J : 
A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :I LgAFHiGH9, :CIG: 6JIG:. EI ApTKUC:B:CI 
H:8DC96iG: B6iH CT6CBDiCH G:B6GFJ67A: :HI Ap6EE6GiIiDC 9: G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H HET8i6AiHTH I:AH 
FJ: L9 *5lAi;CB8iG, L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, :I L9 CCBH9IF. 
 ,DJI 9p67DG9, 6K6CI 9p:CIG:G 96CH A:H 9TI6iAH 9: 8: HJ?:I, iA CDJH H:B7A: CT8:HH6iG: 9: 
EGT8iH:G 8: FJ: 9THigC6i:CI A:H BDIH e G:KJ: f :I e G:8J:iA 8DAA:8Ii; f K:GH 1830. PKi9:BB:CI 
A6 G:KJ: :I A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; H: 8DBEDH:CI IDJH A:H 9:JM 9: I:MI:H :I 9p6GIi8A:H 9: 9iK:GH 
6JI:JGH. EI, iA :HI KG6i FJ: E:C96CI ApTEDFJ: FJ: CDJH TIJ9iDCH, DC JIiAiH6iI EAJH DJ BDiCH 
iC9i;;TG:BB:CI A: BDI F97I9il EDJG 9THigC:G A6 F9JI9. (6G :M:BEA:, A: ;DC96I:JG BVB: 9: A6 
)9JI9 89 P5FiG A: DD8I:JG LDJiH .TGDC JIiAiH: A: BDI F97I9il EDJG 9THigC:G H6 F9JI9. CDBB: 
Ap6 G:B6GFJT *DA6C9 C=DAA:I, e .TGDC AJi-BVB:, EGT;6S6CI A: EG:Bi:G CJBTGD 9: H6 )9JI9 389 
P5FiG4, A6 9THigC: 6AI:GC6IiK:B:CI E6G A:H BDIH : F9JI9, A5;5NiB9, A5;5GiB liHHTF5iF9, F97I9il 
:I ;iCiHH6iI E6G 8DC8AJG: : mOC KDiI E6G IDJI:H 8:H :MEAi86IiDCH FJ: 8: Cp:HI EDiCI JC ?DJGC6A, 
B6iH JC AiKG: FJ: CDJH EJ7AiDCH.n1 f. D: EAJH, A:H EG:Bi:GH KDAJB:H 9: A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G, 9:EJiH H6 ;DC96IiDC :C 6DûI 1829 ?JHFJp:C 9T8:B7G: 9: A6 BVB: 6CCT:, 8p:HI-Q-9iG: 
?JHFJpQ A6 ;iC 9: H6 1G: HTGi:, DCI EDJG HDJH-IiIG: e G:8J:iA 9: EDAiIiFJ:, 9: Ap69BiCiHIG6IiDC :I 
9:H BjJGH2 f. C:E:C96CI, B6AgGT 8: EDiCI 8DBBJC HIGJ8IJG:A :CIG: 8:H 9:JM BD9:H 9: 
EJ7Ai86IiDC :I 8:II: 8DC;JHiDC :CIG: A:H BDIH e G:KJ: f :I e G:8J:iA f, CDJH E:CHDCH FJpiA :HI 
EGT;TG67A: 9: A:H 9iHIiCgJ:G :I 9piC9iFJ:G A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: 8:H 9:JM HJEEDGIH 9: 
EJ7Ai86IiDC HiBiA6iG:H B6iH 9i;;TG:CIH. 
 NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH JC 8DBB:CI6iG: HJG A6 F9JI9 K:GH 1830 9: *DA6C9 C=DAA:I, FJi 
G:AUK: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: A6 G:KJ: :C EDiCI6CI H6 G:HH:B7A6C8: :I H6 9i;;TG:C8: E6G G6EEDGI 
6J jCIFB5l.  
                                            
1 *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9. L9 HCIFB5BH 89 1830, (6GiH, KAiC8kHi:8k, 1983, E. 551. 
2 )9JI9 89G D9IL MCB89G, F97I9il 89 l5 DCliHiEI9, 89 lg58AiBiGHF5HiCB 9H 89G AcIFG, (6GiH, AJ 7JG:6J 9: A6 
)9JI9 89G D9IL MCB89G. 
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h 8ZIT 9:H FJDIi9i:CH EDAiIiFJ:H, 9:H ?DJGC6JM AiIITG6iG:H 9: 9iK:GH ;DGB6IH, 9:H ;:JiAA:H 
HET8i6AiHT:H, JC 6JIG: INE: 9: ?DJGC6A Hp:HI ;DGI:B:CI iBEA6CIT :C FG6C8: HDJH A6 
*:HI6JG6IiDC : A6 F9JI9. C: ?DJGC6A iC-8° Q ETGiD9i8iIT GTgJAiUG:, :I 9:HIiCT Q VIG: G:AiT :C 
KDAJB:H, G:;AUI: JC 8=6Cg:B:CI 9: EJ7Ai83.  
 
AiCHi, :C I:C6CI 8DBEI: 9: A6 ETGiD9i8iIT :I 9J ;DGB6I 9: EJ7Ai86IiDC, *DA6C9 C=DAA:I HiIJ: Q 
?JHI: IiIG: A6 F9JI9 :CIG: A:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC FJ: HDCI A: jCIFB5l :I A6 EJ7Ai86IiDC 
e G:AiT3:4 :C KDAJB: f, :C JC BDI, A: liJF9. !A :HI KG6i FJ: A:H EGiC8iE6A:H G:KJ:H ;DC9T:H K:GH 
1830, I:AA:H FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG DJ A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, HDCI 6EE6GJ:H 8DBB: JC: 
;JHiDC 9J ?DJGC6A :I 9J AiKG:. Cp:HI-Q-9iG: FJ: 9pJC: E6GI, 8:H G:KJ:H Hp6EE6G:CI:CI 6J ?DJGC6A 
9: E6G H6 e ETGiD9i8iIT GTgJAiUG: f : :AA:H HDCI EJ7AiTH :C AiKG6iHDCH, CDC E6H FJDIi9i:CC:B:CI 
B6iH =:79DB696iG:B:CI DJ 7iB:CHJ:AA:B:CI. L6 )9JI9 89 P5FiG :HI EJ7AiT: E6G AiKG6iHDCH 
=:79DB696iG:H 6K6CI 9pVIG: GTJCi: 96CH JC KDAJB: B:CHJ:A, :I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 
E6G AiKG6iHDCH 7iB:CHJ:AA:H, GTJCi:H 96CH JC KDAJB: IGiB:HIGi:A. Dp6JIG: E6GI, :AA:H 
Hp6EE6G:CI:CI 6J AiKG: 9: E6G A:JG ;DGB6I iC-8°, B6iH 6JHHi 9: E6G A:JG BiH: :C E6g: : 8DBB: A: 
9iI LDJiH .TGDC, 8:II: G:HH:B7A6C8: 6K:8 A: GHMl9 9J AiKG: :HI ApJC: 9:H K6A:JGH 9: A6 )9JI9 89 
P5FiG. (JiHFJ:, 96CH A:H 6CCT:H 1820, A6 EAJE6GI 9:H jCIFB5IL DCliHiEI9G :I liHHTF5iF9G DCI TIT 
EJ7AiTH 96CH A: ;DGB6I iC-4 DJ iC ;DAiD, D[ A6 E6g: :HI 9iKiHT: :C EAJHi:JGH 8DADCC:H : i8i, CDJH 
E:CHDCH 6J ;DGB6I 6iCHi FJpQ A6 BiH: :C E6g: 9:H ?DJGC6JM HJiK6CIH : L9 GlC69, jCIFB5l 
liHHTF5iF9, A: !CIFB5l 89G DT65HG, DCliHiEI9G 9H liHHTF5iF9G, :I L9 CCBGHiHIHiCBB9l, jCIFB5l 8I 
7CAA9F79, DCliHiEI9 9H liHHTF5iF94. 
 !CITG:HHDCH-CDJH B6iCI:C6CI 6JM 86G68ITGiHIiFJ:H 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii;. h A6 9i;;TG:C8: 9: 
A6 G:KJ:, 8p:HI JC: K:GHiDC CDJK:AA: :I BD9i;iT: 9: Ap6CI=DADgi: AiIITG6iG: HJGCDBBT: 
gTCTG6A:B:CI ?99DG5?9. h EGDEDH 9: 8: I:GB: ?99DG5?9, CDJH EDJKDCH 8iI:G Ap:MEAi86IiDC 
EGDEDHT: E6G AA;G:9 Fi:GGD FJ: ApDC IGDJK: 96CH HDC 6GIi8A: iCIiIJAT e L:H ?99DG5?9G5 f. 
Dp6EGUH 8:I 6GIi8A: : 
 
                                            
3 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 536. 
4 L9 GlC69, jCIFB5l liHHTF5iF9 :HI EJ7AiT 96CH A: ;DGB6I iC-4. JJHFJpQ 1830, 8: jCIFB5l BDCIG6 9:H K6Gi6IiDCH 
k6ATi9DH8DEiFJ:H 9J HDJH-IiIG: : jCIFB5l DhilCGCDhiEI9 9H liHHTF5iF9 (15 6DûI 1826 - 36KGiA 1827), F97I9il 
DhilCGCDhiEI9 9H liHHTF5iF9 (5 6KGiA 1827 - 13 6DûI 1828), F97I9il DhilCGCDhiEI9, DCliHiEI9 9H liHHTF5iF9 (16 6DûI 
1828 - 13 ;TKGi:G 1830), jCIFB5l DCliHiEI9, DhilCGCDhiEI9 9H liHHTF5iF9 (15 ;TKGi:G - 26 9T8:B7G: 1830). 
!CIFB5l 89G DT65HG, DCliHiEI9G 9H liHHTF5iF9G :I L9 CCBGHiHIHiCBB9l, jCIFB5l 8I 7CAA9F79, DCliHiEI9 9H 
liHHTF5iF9 HDCI EJ7AiT 96CH A: ;DGB6I iC-;DAiD. 
5 AA;G:9 Fi:GGD, e L:H ?99DG5?9G f, iC HiGHCiF9 89 lgT8iHiCB :F5BS5iG9. L9 H9ADG 89G T8iH9IFG 8I FCA5BHiGA9 
P l5 B9ll9 ODCEI9 319854, *Dg:G C=6GIi:G,  :CGi-J:6C %6GIiC (HDJH A6 9iG:8IiDC 9:), (6GiH, F6N6G9, (GDBD9iH, 
I. !!!, 1990, E. 507-508. 
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L:H ?99DG5?9G HDCI 9:H G:8J:iAH 9: BiH8:AA6CT:H AiIITG6iG:H iAAJHIGTH :C gTCTG6A 9: 
gG6KJG:H HJG 68i:G, EJ7AiTH K:GH NDWA :I 9:HIiCTH Q H:GKiG 9: EGTH:CIH EDJG A:H ;VI:H 9: ;iC 
9p6CCT:. L: EG:Bi:G ;JI A: FCF;9H A9 BCH, iCHEiGT E:JI-VIG: 9J -9F;iGGA9iBBi7hH 9: L:iEOig, 
E6GJ 8=:O A8k:GB6CC Q LDC9G:H EDJG Ap6CCT: 1823. L6 BD9: 9: 8:H KDAJB:H 9: E:IiI 
;DGB6I Q ETGiD9i8iIT 6CCJ:AA:, 8DBEDHTH :HH:CIi:AA:B:CI 9: EDTHi:H :I 9: CDJK:AA:H, 
67DC96BB:CI iAAJHIGTH, 9JG6 ?JHFJp:C 1847-18486. 
 
!A :HI KG6i FJ:, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; FJ: ApDC 6EE:AA: A: ?99DG5?9 6EE6G6XI :C FG6C8: 96CH A:H 
6CCT:H 1820. (6G :M:BEA:, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H ABB5l9G FCA5BHiEI9G : F97I9il 89 ACF795IL 
7hCiGiG 89 liHHTF5HIF9 7CBH9ADCF5iB9 8DBB:C8: :C 1825 (iC-18, 8=:O C6C:A), :I 8:AA: 9: 
ApAl6IA liHHTF5iF9 : F97I9il 89 ACF795IL 7hCiGiG 89 liHHTF5HIF9 7CBH9ADCF5iB9 8DBB:C8: :C 
1830 (iC-18, 8=:O J6C:I). DJG6CI IDJI: ApTEDFJ: GDB6CIiFJ:, A:H Ai7G6iG:H-T9iI:JGH 8DBB: 
LDJiH J6C:I C: 8:HH:CI 9p:C EJ7Ai:G JC: IG:CI6iC: 9: KDAJB:H. !A ;6JI 69B:IIG: FJ: BVB: Hi 
8:H ?99DG5?9G ;G6CS6iH DCI TIT e 9:HIiCTH Q H:GKiG 9: EGTH:CIH f 6CCJ:AH, iAH EDHHU9:CI 
CT6CBDiCH JC: K6A:JG AiIITG6iG: 6HH:O G:B6GFJ67A:. (JiHFJ:, 8DBB: Ap6 HDJAigCT ?JHI:B:CI 
AA;G:9 Fi:GGD, 8pTI6i:CI e IDJH A:H 6JI:JGH GDB6CIiFJ:H f FJi e DCI 8DAA67DGT Q 8:H G:8J:iAH, 
B6AO68, C=6I:6J7Gi6C9, G6JIi:G, GDOA6C,  JgD, %TGiBT:, N:GK6A, G. S6C9, P. SDJK:HIG:, E. 
SJ:, :I8. f7. ,DJI:;DiH, iA ;6JI 9iHIiCgJ:G :C8DG: EAJH EGT8iHTB:CI 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 
e EDTHi: :I 9: CDJK:AA:H f, FJ: ApDC 9THigC: HDJH A: CDB gTCTG6A 9pe 6CC6A:H f DJ 
9pe 6A7JBH f GDB6CIiFJ:H, 9: 8:JM FJi 6EE6G6iHH:CI 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 :I FJi 
8DBB:C8:CI 9T?Q Q 9iHE6G6XIG: 6J BiAi:J 9: A6 BVB: 9T8:CCi:. NDJH E:CHDCH i8i 
E6GIi8JAiUG:B:CI 6JM G:8J:iAH HJiK6CIH : L9 *5lAi;CB8iG (1832-1833), L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG 
(1832-1835), :I L9 CCBH9IF (1833). C:A6 TI6CI 9DCCT FJ: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: 8:H e 6JIG:H 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 8  f 9:H 6CCT:H 1830 9i;;UG:CI 8A6iG:B:CI 9: 8:AA:H 9J G:8J:iA-6A7JB 
GDB6CIiFJ:. 
 Si A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9J G:8J:iA-6A7JB HDCI 9T8GiI:H 8DBB: DC Ap6 KJ E6G AA;G:9 Fi:GGD, 
A:H e 6JIG:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H f 9:H 6CCT:H 1830 HDCI B6GFJTH E6G A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 
HJiK6CI:H. CDCIG6iG:B:CI 6J E:IiI ;DGB6I 9piC-18 9: Ape 6A7JB f, FJi :HI JC ;DGB6I 696EIT Q A6 
EDGI67iAiIT, A6 EAJE6GI 9:H G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830 HDCI EJ7AiTH 96CH JC ;DGB6I EAJH gG6C9, 
HDiI iC-8° : L9 *5lAi;CB8iG, L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, :I L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89G 
C9BH-9H-IB, HDiI iC-12 : L9 CCBH9IF, FJi E:JI 6HHJG:G 6J A:8I:JG, 9: HiCDC A6 EDGI67iAiIT, 9J 
BDiCH A6 AiHi7iAiIT. GTCTG6A:B:CI, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9:H 6CCT:H 1830 :HI E:J iAAJHIGT. Si A: 
                                            
6  6i8., E. 507. 
7  6i8., E. 508. 
8  L6 ;DGBJA: 9pe 6JIG:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H f :HI 9: FGT9TGi8 L68=UKG:, 6JI:JG 9pJC AiKG: iCIiIJAT 
Bi6liC;F5Dhi9 GCAA5iF9 89G ?99DG5?9G 9H 5IHF9G F97I9ilG 7Cll97Hi:G 89 l5 DTFiC89 FCA5BHiEI9, 1823-1848 319294, 
G:CUK:, SA6IkiC: *:EGiCIH, 2 KDA. 1973. 
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KDAJB: :HI HDJK:CI DGCT 9pJC ;GDCIiHEi8: AiI=DgG6E=iFJ: DGigiC6A, DC C: KDiI FJ: G6G:B:CI Q 
ApiCITGi:JG 9J AiKG: 9:H E6g:H iAAJHIGT:H. C:A6 :MEAiFJ: EDJGFJDi ApJC 9: 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 
9:H 6CCT:H 1830, L9G C9BH 9H ,B9 NCIJ9ll9G BCIJ9ll9G, CFBT9G 89 79BH-9H-IB9 Ji;B9HH9G 
89GGiBT9G 9H ;F5JT9G D5F 79BH-9H-IB 5FHiGH9G, H: K6CI: 9: A6 Gi8=:HH: :M8:EIiDCC:AA: 9:H 
gG6KJG:H iCHTGT:H 96CH A: KDAJB:9. L6 ETGiD9i8iIT 9: H6 EJ7Ai86IiDC 6 JC: ;GTFJ:C8: EAJH 
FJp6CCJ:AA:. C=6FJ: KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG :HI EJ7AiT B:CHJ:AA:B:CI, :I A:H EG:Bi:GH 
KDAJB:H 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG HDCI EJ7AiTH IDJH A:H 9:JM BDiH. SJGIDJI, 8=6FJ: KDAJB: 9: 8:H 
G:8J:iAH H: 8DBEDH: JCiFJ:B:CI 9: GT8iIH 7G:;H FJ: A:H T9iI:JGH DJ A:H 8DAA67DG6I:JGH 
FJ6Ai;i:CI KDADCIi:GH 9: e 8DCI:H f : DC IGDJK: IGUH HDJK:CI A: BDI e 8DCI: f :I BDiCH 
;GTFJ:BB:CI A: BDI e CDJK:AA: f JIiAiHTH 96CH A:H IiIG:H DJ A:H HDJH-IiIG:H 9: 8:H G:8J:iAH10. 
 
LgiADCFH5B79 89 l5 liHHTF5HIF9 DTFiC8iEI9 
 
 D6CH 8: 8=6EiIG:, 6K6CI 9p:M6BiC:G 8: FJi 8DBEDH: A6 G:KJ: :I A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9:H 
6CCT:H 1830, CDJH KDJADCH 9p67DG9 HDJAigC:G ApiBE68I 9: Ap6EE6GiIiDC 9: 8:H CDJK:AA:H G:KJ:H 
:I 9: 8:H CDJK:6JM G:8J:iAH HJG A6 H8UC: AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ:. AK6CI IDJI E6G8: FJ: A6 EG:HH: 
ETGiD9iFJ: :I A:H G:8J:iAH EAJH DJ BDiCH ETGiD9iFJ:H DCI 8DCIGi7JT 9: B6CiUG: TKi9:CI: Q A6 
EGDAi;TG6IiDC :M8:EIiDCC:AA: 9:H 8DCI:H. C: HDCI 8:H G:KJ:H :I 8:H G:8J:iAH FJi DCI D;;:GI 6JM 
8DAA67DG6I:JGH JC :HE68: i9T6A EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8:H GT8iIH 7G:;H FJ: ApDC 9THigC: E6G A: 
BDI e 8DCI: f. CDBB: Ap6 G:B6GFJT J:6C-(i:GG: AJ7GiI, FJi B:I Ap688:CI HJG A: GZA: 9: A6 
EG:HH: ETGiD9iFJ: 8DBB: ;68I:JG 9TI:GBiC6CI 9: Ap:HHDG 9J 8DCI: 6J 0!0: HiU8A:, 8p:HI 
EGiC8iE6A:B:CI gGR8: Q Ap6EE6GiIiDC HJ88:HHiK: 9: G:KJ:H AiIITG6iG:H K:GH 1830 FJ: A6 FG6C8: 
AiIITG6iG: 8DCC6XI e JC: ;ADG6iHDC 67DC96CI: :I K6GiT:11 f 9: 8DCI:H. 
 EC :;;:I, A6 B6?:JG: E6GIi: 9:H 8DCI:H G:8J:iAAiH 96CH JC AiKG: HigCT E6G JC 6JI:JG JCiFJ: 
HDCI iCiIi6A:B:CI EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H DJ 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. %:IIDCH 
9: 8ZIT EDJG A: BDB:CI A: 86H 9: B6AO68 6JFJ:A CDJH G:Ki:C9GDCH EAJH I6G9, :I KDNDCH A: 86H 
9: ApJC 9: H:H 8DC;GUG:H 9: ApTEDFJ:, JJA:H J6CiC. C:AJi-8i EJ7Ai: A:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 
7CBH9G liHHTF5iF9G :C D8ID7G: 1832, FJi H: 8DBEDH:CI 9pJC: KiCgI6iC: 9: GT8iIH 7G:;H EJ7AiTH 
9:EJiH 6DûI 1829 ?JHFJpQ ?JiAA:I 1832 96CH 9iK:GH:H G:KJ:H AiIITG6iG:H E6GiHi:CC:H, I:AA:H FJ: L9 
M9F7IF9 89 FF5B89 5I / /9 GiU7l9, A6 )9JI9 89 P5FiG, LgAFHiGH9, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 
                                            
9 L9G C9BH 9H ,B9 NCIJ9ll9G BCIJ9ll9G CFBT9G 89 79BH-9H-IB9 Ji;B9HH9G 89GGiBT9G 9H ;F5JT9G D5F 79BH-9H-IB 
5FHiGH9G, (6GiH, L69KD86I, 2 KDA, 1833. !A ;6JI CDI:G FJ:, B6AgGT 8: IiIG: 6B7iIi:JM, :C ;iC 9: 8DBEI: 8: G:8J:iA 
8DAA:8Ii; C: 8DCIi:CI FJpJC: KiCgI6iC: 9: e CDJK:AA:H f :I 9: e KigC:II:H f. 
10 NDJH G:Ki:C9GDCH HJG 8: HJ?:I. 
11 J:6C-(i:GG: AJ7GiI, L9 CCBH9 9H l5 BCIJ9ll9, CD. 7iH., E. 59. 
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L5 MC89, A: !CIFB5l 89G DT65HG, :I 96CH 9:JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H ATgiIiBiHI:H, L9 *5DhiF :I 
LgEA9F5I8912. DUH ADGH, Hi ApDC :HH6i: 9p:M6BiC:G A: E=TCDBUC: 9: A6 BD9: 9J 8DCI: 9pJC 
E:J EAJH EGUH, iA :HI TKi9:CI FJpiA ;6JI I:CiG 8DBEI: 9: Ap=iHIDGiFJ: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H GT8iIH 
7G:;H 96CH A:H G:KJ:H B6iH 6JHHi 96CH A:H G:8J:iAH. D: EAJH, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q TKDFJT, 
8pTI6iI HJGIDJI Q 8:H GT8iIH FJ: A:H 6JI:JGH, A:H GT968I:JGH 9: G:KJ:H DJ A:H T9iI:JGH 9: AiKG:H 
6IIGi7J6i:CI 9: B6CiUG: EAJH DJ BDiCH Ai7G: Ap6EE:AA6IiDC 9: e 8DCI: f. 
 Si, :C B:II6CI EDJG A: BDB:CI A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 8ZIT, CDJH CDJH 7DGCDCH Q 
:M6BiC:G A6 G:A6IiDC ;GJ8IJ:JH:, 9J EDiCI 9: KJ: FJ6CIiI6Ii; 6J BDiCH, :CIG: A6 EG:HH: 
ETGiD9iFJ: :I A6 EGD9J8IiDC 9:H 6JI:JGH 9: 8:H 8DCI:H, iA :HI CT8:HH6iG: 9piC9iFJ:G FJ: 8:A6 :HI 
6K6CI IDJI E6G8: FJpiA N 6K6iI :CIG: :JM JC 688DG9 9piCITGVIH, JC: 9TE:C96C8: BJIJ:AA:, 6J 
CiK:6J HD8i6A :I T8DCDBiFJ: E6GIi8JAiUG:B:CI. S:ADC Ap6C6ANH: 9: *DA6C9 C=DAA:I, 8p:HI 8:II: 
8DCCiK:C8: 9pDG9G: 8DBB:G8i6A :CIG: A6 EG:HH: :I A:H T8GiK6iCH, DJ, :CIG: A:H T9iI:JGH :I A:H 
6JI:JGH-8DAA67DG6I:JGH, FJi 6 EGDKDFJT ApTB:Gg:C8: 9: A6 e AiIITG6IJG: ETGiD9iFJ:13 f K:GH 1830. 
DpJC: E6GI, A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H FJi K:C6i:CI 9pVIG: ;DC9T:H :C 1830, :I FJi 
KDJA6i:CI D7I:CiG A: EAJH 9: A:8I:JGH-67DCCTH A: EAJH KiI: EDHHi7A:, E:CH6i:CI Q EJ7Ai:G 9:H 
;i8IiDCH C6GG6IiK:H 9pT8GiK6iCH, 8DCCJH DJ BDiCH 8DCCJH, 96CH JC: GJ7GiFJ: DJK:GI: 6JM 
jJKG:H 9piB6giC6IiDC. C:8i EDJG 9p67DG9 HJH8iI:G ApiCITGVI 9:H A:8I:JGH EDI:CIi:AH 9:H G:KJ:H, 
:I 6JHHi EDJG, ADGHFJpiAH Hp67DCC:CI Q A6 G:KJ:, 8DCIiCJ:G Q HIiBJA:G :I Q H6IiH;6iG: A:JG 9THiG 9: 
A:8IJG:. CDBB: DC A: H6iI, :C FG6C8:, A6 GTKDAJIiDC I:8=CDADgiFJ: 9: ApiBEGiB:Gi:, A: 
9TK:ADEE:B:CI 9: Ap6AE=67TIiH6IiDC, :I ApTA6GgiHH:B:CI 9J A:8IDG6I DCI TIT GT6AiHTH Q E:J EGUH 
HiBJAI6CTB:CI K:GH 183014. Cp:HI 96CH 8:H 8iG8DCHI6C8:H HD8i6A:H :I T9iIDGi6A:H, FJ: A: 8DCI: 
HpiBEDH: :C I6CI FJ: g:CG: AiIITG6iG: BD9:GC: :I Q A6 BD9:. 
 Dp6JIG: E6GI, 8p:HI gGR8: Q A6 9:B6C9: 9: 8DCIGi7JIiDCH 9: A6 E6GI 9:H G:KJ:H FJ: A:H 
T8GiK6iCH, HJGIDJI 8:JM FJi EJ7Ai:CI A:JG jJKG: :C EGDH:, E:JK:CI N IGDJK:G JC: EA68: IDJI Q 
;6iI 696EIT: Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: GT8iIH 7G:;H, 9: ;G6gB:CIH 9: GT8iIH ADCgH, FJ: A:H T8GiK6iCH 
:JM-BVB:H, DJ A:H 9iG:8I:JGH 9: G:KJ: iCIiIJA:CI KDADCIi:GH e 8DCI:H f. (6G :M:BEA:, A:H GT8iIH 
7G:;H 9: JJA:H J6CiC EJ7AiTH 96CH L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9 HDCI 688DBE6gCTH, 
                                            
12 SJG A: 9TI6iA 9: A6 7i7AiDgG6E=i: 9: JJA:H J6CiC, KDiG J68FJ:H L6C9GiC, !Il9G !5BiB 7CBH9IF 9H FCA5B7i9F, 
Di?DC, (J7Ai86IiDC 9: Ap-CiK:GHiIT 9: Di?DC, 1978. .DiG HJGIDJI e JJA:H J6CiC HDJH A6 BDC6G8=i: 9J JJiAA:I : 8DCI:H 
:I CDJK:AA:H f (E. 283-370) ; e LiHI: 8=GDCDADgiFJ: 9:H 8DCI:H 9: JJA:H J6CiC f (E. 617-627). 
13 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 64. 
14 SJG 8: gG6C9 8=6Cg:B:CI FJi 8DC8:GC: A6 AiIITG6IJG: :I A6 A:8IJG: FJ: ApDC FJ6Ai;i: 9: e A6 H:8DC9: 
GTKDAJIiDC 9J AiKG: f, KDiG J:6C-1K:H %DAAi:G, e L:H G:A6iH 9: ApT8GiK6iC 6J 0!0: HiU8A: : LpT9iIiDC f, iC (6IGi8k 
B:GI=i:G :I %i8=:A J6GG:IN (KDAJB: 9iGigT E6G), HiGHCiF9 89 l5 FF5B79 liHHTF5iF9, I. !!!, e %D9:GCiITH 0!0:-00: 
HiU8A: f, (6GiH, )J69Gig:, (-F, e Di8DH ED8=: f, 2006, E. 697-709. 
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H6CH :M8:EIiDC, 9J HDJH-IiIG: e 8DCI: AiIITG6iG:15 f, BVB: Hi, :C 6EE6G:C8: 6J BDiCH, iAH CpDCI 
FJ: E:J 9: G6EEDGI 6K:8 A: 8ZIT IG69iIiDCC:A DJ A:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DGB:AA:H 9: 8: g:CG:. D: 
BVB:, 96CH L5 MC89, FJ:AFJ:H 6GIi8A:H 9: 8: BVB: 6JI:JG HDCI 688DBE6gCTH 9J HDJH-IiIG: 
e 8DCI: ;6CI6HIiFJ:16 f. !CJIiA: 9: 9iG: FJ: 8: HDCI 8:H 6GIi8A:H-8DCI:H FJi 8DCHIiIJ:CI A6 
EGiC8iE6A: E6GIi: 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G EJ7AiTH :C D8ID7G: 1832. OC E:JI 
HJEEDH:G :C EAJH FJ:, 9: 8:II: B6CiUG:, K:GH 1830, A:H 9iG:8I:JGH :I A:H 8DAA67DG6I:JGH 9: 
G:KJ:H Hp688DG9:CI Q 9DCC:G 6J BDI 8DCI: JC H:CH CDJK:6J, 696EIT Q A6 HiIJ6IiDC T9iIDGi6A: :I 
AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ: : Q 8:II: TEDFJ: IDJI E6GIi8JAiUG:B:CI, DC JIiAiH: HDJK:CI A: BDI 8DCI: 
EDJG 9THigC:G, EAJH DJ BDiCH 6G7iIG6iG:B:CI, JC GT8iI C6GG6Ii; EAJH DJ BDiCH 8DJGI, 9DCI A6 
ADCgJ:JG Hp696EI: EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 96CH JC: GJ7GiFJ: 9:H G:KJ:H. 
 )J6C9 DC D7H:GK: 9: EAJH EGUH ApiCI:G9TE:C96C8: :CIG: A6 G:KJ: :I H:H 8DAA67DG6I:JGH, iA 
C: ;6JI E6H DJ7Ai:G FJpiA N 6K6iI :CIG: :JM JC: 8:GI6iC: G:A6IiDC T8DCDBiFJ: :I 8DBB:G8i6A:. 
PI6CI 9DCCT FJ: 8DAA67DG:G Q JC: G:KJ: ETGiD9iFJ: :HI JC IG6K6iA AJ8G6Ii;, :C 8DAA67DG6CI 
8DCHI6BB:CI Q 9:H G:KJ:H, JC 6JI:JG 9: 8DCI:H E:JI E:G8:KDiG JC G:K:CJ GTgJAi:G :C 6Gg:CI 
8DBEI6CI, 8p:HI-Q-9iG: EAJH G6Ei9:B:CI FJpJC 6JI:JG 9: liJF9, FJi, AJi, G:SDiI JC: GTIGi7JIiDC 9: 
A6 E6GI 9: A6 Ai7G6iGi:, gTCTG6A:B:CI :C 7iAA:IH Q I:GB:. AiCHi, EDJG A:H T8GiK6iCH-EGDH6I:JGH 9:H 
6CCT:H 1830, :I EDJG B6AO68 :CIG: 6JIG:H, 8: IG6K6iA 9: 8DAA67DG6IiDC Q 9:H G:KJ:H, EAJH 
8DC8GUI:B:CI 8:II: B6CiUG: 9: ;5;B9F G5 Ji9, 6 JC: iBEDGI6C8: EGiBDG9i6A:17. Dp6EGUH *DA6C9 
C=DAA:I, Q 8:II: TEDFJ:, A:H 8DAA67DG6I:JGH 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H HDCI HDJK:CI 9: e ?:JC:H 
GDB6C8i:GH f DJ 9:H e 9T7JI6CIH 9: I6A:CI f FJi CpDCI E6H :C8DG: IGDJKT JC: EA68: HJG A6 H8UC: 
AiIITG6iG:18, B6iH FJi 9DiK:CI IDJI 9: BVB: HJ7K:CiG Q A:JGH 7:HDiCH, gGR8: Q A:JG I6A:CI, Q JC: 
TEDFJ: 9i;;i8iA: D[ e A6 Ai7G6iG: 9:Ki:CI 7i:C B6A69:19 f (B6AO68), 8p:HI-Q-9iG: D[ A6 K:CI: 9J 
AiKG: C: EGD8JG: E6H 9: GTBJCTG6IiDC HJ;;iH6CI:. OC E:JI 8DBEG:C9G: 6iCHi ApiBEDGI6C8: 9J 
IG6K6iA 9: 8DAA67DG6IiDC Q 9:H G:KJ:H, 6iCHi FJ: ApiBE68I 9: ApTB:Gg:C8: 9: A6 AiIITG6IJG: 
ETGiD9iFJ: EDJG A:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ:. 
 
 JJHFJpQ 6J?DJG9p=Ji, 96CH A:H TIJ9:H HJG Ap=iHIDiG: 9: ApT9iIiDC :C FG6C8: K:GH 1830, iA 
H:B7A: FJpDC 6iI :J I:C96C8: Q HDJAigC:G JCiFJ:B:CI ApiBEDGI6C8: 9: A6 ;DC96IiDC 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H. C:E:C96CI, HJGIDJI FJ6C9 DC :HH6i: 9p:M6BiC:G Ap:HHDG 9J 8DCI:, iA ;6JI Hp6II6G9:G 
HJG A: ;6iI FJ:, E:J 6EGUH A6 ;DC96IiDC 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: GT8iIH 
                                            
15 L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, ?JiAA:I-H:EI:B7G: 1828, I. 00!!. 
16 L5 MC89, ?6CKi:G-B6GH 1830, I. !!. 
17 NDJH G:Ki:C9GDCH HJG 8: HJ?:I. 
18 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 521. 
19 L:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, 31 B6i 1829, CCFF., I. !, E. 267. 
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7G:;H, FJ: CDJH K:CDCH 9: 86G68ITGiH:G 8DBB: TI6CI JC: K:GHiDC CDJK:AA: 9:H 
?99DG5?9G-5l6IAG, 6EE6G6iHH:CI ApJC 6EGUH Ap6JIG: 8DBB: 9:H E6G:CIH EGD8=:H 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H. EI, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 8: HDCI HDJK:CI A:H BVB:H 6JI:JGH, A:H BVB:H 
;DJGCiHH:JGH 9: 8DCI:H FJi 8DAA67DG:CI Q E:J EGUH :C BVB: I:BEH Q 9:H G:KJ:H :I Q 9:H G:8J:iAH 
8DAA:8Ii;H. OC E:JI 9iG: FJ: A:H G6EEDGIH :CIG: A:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC HDCI HJGIDJI 
G:C;DG8TH E6G A6 EGTH:C8: 9: 8:H ;DJGCiHH:JGH. Cp:HI :C G6iHDC 9: 8:A6 FJ:, 96CH CDIG: TIJ9:, 
CDJH :HH6NDCH 9p67DG9 9p:CKiH6g:G A: 9T7JI 9: Ap6EE6GiIiDC 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ETGiD9iFJ:H 
9: 8DC8:EI CDJK:6J K:GH 1830, 6iCHi FJ: Ap=iHIDGiFJ: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH 8:H 
G:KJ:H. ECHJiI:, 96CH A: 8=6EiIG: HJiK6CI, CDJH CDJH ;D86AiH:GDCH HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 
96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. D6CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, EDJG Bi:JM 8DBEG:C9G: A6 CDJK:6JIT 
9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ;DC9T:H K:GH 1830, CDJH 8DBB:CSDCH E6G :HFJiHH:G HDBB6iG:B:CI 
8DBB:CI A6 G:KJ: AiIITG6iG: :HI 6EE6GJ: :C FG6C8: 96CH A: EG:Bi:G Ii:GH 9J 0!0: HiU8A:. 
 
 
Lg5DD5FiHiCB 89G F9JI9G liHHTF5iF9G DTFiC8iEI9G 5I / /9 GiU7l9  
 
 D6CH Ap6GIi8A: 7G:; B6iH 9:CH: iCIiIJAT e L:H G:KJ:H :I A6 EG:HH: AiIITG6iG:20 f, (6IGi8k 
B:GI=i:G, 6JI:JG 8DCCJ HJGIDJI EDJG H6 I=UH: G:B6GFJ67A: iCIiIJAT: L5 PF9GG9 liHHTF5iF9 9H 
8F5A5HiEI9 5I 8T6IH 89 l5 ACB5F7hi9 89 !Iill9H (1830-1836)21, :HFJiHH: A: E6NH6g: gTCTG6A 9: 
A6 EG:HH: ;G6CS6iH: 9JG6CI A: 0!0: HiU8A:, :C B:II6CI Ap688:CI, 8DBB: A: IiIG: 9: HDC 6GIi8A: 
ApiC9iFJ:, HJG Ap:HHDG 9: A6 EG:HH: AiIITG6iG:. 
 S:ADC 8:I 6GIi8A:, :C FG6C8: 6K6CI A:H 6CCT:H 1830, 8p:HI-Q-9iG: 6K6CI FJ: ApDC 8DCC6iHH: 
A6 BD9: 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, DC EDJK6iI 9T?Q IGDJK:G JC 8:GI6iC CDB7G: 9: G:KJ:H :I 
?DJGC6JM, FJi CpTI6i:CI E6H HET8i;iFJ:B:CI :C G6EEDGI 6K:8 A6 AiIITG6IJG:, B6iH FJi HpN 
iCITG:HH6i:CI. CDBB: CDJH A: H6KDCH, A:H gG6C9H 9T76IH AiIITG6iG:H :I :HI=TIiFJ:H 9: ApTEDFJ: 
GDB6CIiFJ: DCI TIT AiTH Q Ap68IiKiIT 9: A6 EG:HH:, EJiHFJ: A:H 9T76IH TI6i:CI HIiBJATH 
:HH:CIi:AA:B:CI E6G ApDEEDHiIiDC :CIG: A6 EG:HH: GDN6AiHI: :I A6 EG:HH: Ai7TG6A:22. C:E:C96CI, 
HDJH A6 *:HI6JG6IiDC, 7i:C FJ: 8:GI6iCH ?DJGC6JM liHHTF5iF9G 9H DCliHiEI9G 6i:CI G:8DCCJ 
ApiBEDGI6C8: 9: Ap68IJ6AiIT 9: A6 AiIITG6IJG: :I 9: A6 FJ:HIiDC :HI=TIiFJ:, Q FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH 
                                            
20 (6IGi8k B:GI=i:G, e L:H G:KJ:H :I A6 EG:HH: AiIITG6iG: f, iC (6IGi8k B:GI=i:G :I %i8=:A J6GG:IN, KDAJB: 9iGigT 
E6G, HiGHCiF9 89 l5 FF5B79 liHHTF5iF9, I. !!!, CD. 7iH., E. 709-722. 
21 (6IGi8k B:GI=i:G, L5 PF9GG9 liHHTF5iF9 9H 8F5A5HiEI9 5I 8T6IH 89 l5 ACB5F7hi9 89 !Iill9H (1830-1836), CD. 
7iH. 
22 DJ 8ZIT GDN6AiHI:, L9 CCBG9FJ5H9IF liHHTF5iF9, L5 MIG9 :F5BS5iG9, :I 9J 8ZIT Ai7TG6A, L9 CCBGHiHIHiCBB9l, :I 
9D8IGiC6iG:, L9 GlC69. h 8: HJ?:I KDiG :CIG: 6JIG:H (6JA BTCi8=DJ, L9 *57F9 89 lgT7FiJ5iB 319734, (6GiH, G6AAiB6G9, 
e )J6GID f, 2003, E. 259-330. 
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EGUH (6iCHi L9 M9F7IF9 8I / /9 GiU7l9 E6G :M:BEA:, FJi TI6iI GT9igT E6G JC: e TFJiE: 
9pT8GiK6iCH li6TF5IL23 f, :I FJi HpiCITG:HH6iI 9T?Q :C 1827 Q A6 FJ:HIiDC 9: A6 e KTGiIT f 96CH A6 
AiIITG6IJG:24), A6 EG:HH: ;G6CS6iH:, :C gTCTG6A, 688DG96iI EAJH 9piCITGVI Q A6 HiIJ6IiDC EDAiIiFJ: 
FJpQ A6 AiIITG6IJG:. !A ;6J9G6 6II:C9G: A6 IDJI: ;iC 9:H 6CCT:H 1820, EDJG KDiG 6EE6G6XIG: 8:GI6iCH 
9iG:8I:JGH-gTG6CIH 9: A6 EG:HH: E6GiHi:CC: I:AH FJ: A: DD8I:JG LDJiH .TGDC DJ PBiA: 9: 
GiG6G9iC FJi, EDJG ;DC9:G A:JG G:KJ: 96CH JC: ETGiD9: :C EA:iC: BJI6IiDC EDAiIiFJ: :I HD8i6A:, 
G:8DCCJG:CI CT6CBDiCH EAJH 9piCITGVI 6JM 6;;6iG:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H FJp6JM EDAiIiFJ:H.  
 !A :HI HigCi;i86Ii; FJ: A:H 9:JM gG6C9:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H 9: ApTEDFJ:, A6 )9JI9 89 P5FiG 
:I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :I JC: G:KJ: G:A6IiK:B:CI E:IiI: B6iH 7GiAA6CI: L5 MC89, HDi:CI 
;DC9T:H A6 BVB: 6CCT: (1829) : A6 )9JI9 89 P5FiG ;JI ;DC9T: :C 6KGiA, A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G :CIG: ?JiAA:I :I 6DûI, :I L5 MC89 :C D8ID7G:. Cp:HI HJGIDJI Q E6GIiG 9: 8:II: 6CCT: FJ: A6 
e EG:HH: HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG:25 f :HI 6EE6GJ: 6J ;JG :I Q B:HJG: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. 
EC EAJH 9:H G:KJ:H 9T?Q B:CIiDCCT:H, Hi CDJH CDJH 8DCI:CIDCH 9: 8iI:G 9:H EJ7Ai86IiDCH 
E6GiHi:CC:H, CDJH EDJKDCH TCJBTG:G A6 FF5B79 liHHTF5iF9 (;DC9T: :C ?6CKi:G 1832), A: MIGT9 
89G :5Aill9G (D8ID7G: 1833), :I ApEIFCD9 liHHTF5iF9 (?6CKi:G 1833). 
 !A :HI KG6i FJ: A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ;DC9T:H E:C96CI 8:II: ETGiD9: 8GJ8i6A:, 8p:HI-Q-9iG: 
6K6CI :I 6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I, HpD88JE:CI iCTKiI67A:B:CI 9:H 6;;6iG:H EDAiIiFJ:H, 
gDJK:GC:B:CI6A:H :I 69BiCiHIG6IiK:H. CDBB: A: 9THigC: HDC HDJH-IiIG: iCiIi6A, ApJC: 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H A:H EAJH 8DCCJ:H 9J 0!0: HiU8A:, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 6 TIT 8GTT: :C EG:Bi:G 
Ai:J :C I6CI FJ: G:KJ: HET8i6AiHT: E6GA6CI e 9: A6 EDAiIiFJ:, 9: Ap69BiCiHIG6IiDC :I 9:H 
BjJGH26 f. C: Cp:HI FJp:C 1831, FJ6C9 A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G E6HH: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: 
FG6CSDiH BJADO, FJ: 8:II: G:KJ: 676C9DCC: HDC 8DC8:EI DGigiC6A, EDJG 9:K:CiG JC: G:KJ: 
9TAi7TGTB:CI AiIITG6iG: :I 8JAIJG:AA:27. D: 8:II: B6CiUG:, K:GH 1830, 9p67DG9 Q ApiCiIi6IiK: 9:H 
                                            
23 .DiG (3i:GG:4-F3G6CSDiH4 ,iHHDI, e !CIGD9J8IiDC f, L9 M9F7IF9 8I / /9 GiU7l9, 6KGiA 1823, I. !, E. 5-14. 
e FDC9T :C 1823, L9 M9F7IF9 8I / /9 GiU7l9 ;JI GT9igT ?JHFJp6J BDiH 9: H:EI:B7G: 1827 E6G JC: TFJiE: 
9pT8GiK6iCH mAi7TG6JMn (FTAiM BD9iC, (i:GG:-FG6CSDiH ,iHHDI, C=6GA:H GJiAA6JB: PIi:CC:, ACIDiC: J6N,  :CGi 9: 
L6IDJ8=:) f (%i8=:A BGiM, N9FJ5l jCIFB5liGH9 (1826-1851) : DFC6lTA5HiEI9 ATHhC89G 8g5HHFi6IHiCB, N6BJG, 
(G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9: N6BJG, e PIJ9:H C:GK6Ai:CC:H :I GDB6CIiFJ:H (.!!!) f, 2: IiG6g:, 1987, E. 35).  
24 .DiG L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, D8ID7G: 1827, I. 0!0, E. 5-8. 
25 (6IGi8k B:GI=i:G, e L:H G:KJ:H :I A6 EG:HH: AiIITG6iG: f, CD. 7iH., E. 709. 
26 CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, EDJG H6 EG:BiUG: HTGi:, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 6 EDJG HDJH-IiIG: F97I9il 89 
l5 DCliHiEI9, 89 lg58AiBiGHF5HiCB 9H 89G AcIFG. EI Q E6GIiG 9J A6C8:B:CI 9: A6 9:JMiUB: HTGi:, 8:II: G:KJ: EDGI: JC 
6JIG: HDJH-IiIG:, FJi C: 8DBEDGI: E6H A: BDI e AiIITG6IJG: f : !CIFB5l 89G JCM5;9G, 89 lg58AiBiGHF5HiCB, 89G AcIFG 
9H7., 7h9N l9G 8i::TF9BG D9IDl9G 8I ;lC69. 
27 e EC 1831 FG6CSDiH BJADO 6 EGiH A6 9iG:8IiDC :C B6iCH, :I Q E6GIiG 9: 8: BDB:CI, :AA: 6 8DCCJ JC: 
iC;AJ:C8: 9: EAJH :C EAJH HTGi:JH: 96CH A: BDC9: 9:H i9T:H. CpTI6iI JC: 9:H EAJH gG6C9:H G:KJ:H 9: ApTEDFJ:, 8: 
FJi :HI EGDJKT Q ApTKi9:C8: H:JA:B:CI E6G A:H CDBH 9: H:H 8DAA67DG6I:JGH 9: 1831 : AA:M6C9G: DJB6H,  DCDGT 9: 
B6AO68, .i8IDG  JgD, C=6GA:H ND9i:G, EJgUC: SJ:, 3g4 :I8. f ( iH6H=i %iOJCD, e (GT;68: f, L9G T56l9G 89G 
A5HiUF9G 89 l5 )9JI9 89G D9IL MCB89G (1831-1855), L6 SD8iTIT 9:H PIJ9:H 9J *DB6CIiHB: 6J J6EDC, KD7:, 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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9iG:8I:JGH 9:H G:KJ:H, :I :C BVB: I:BEH iC;AJ:C8T:H E6G A: e 8=6Cg:B:CI 9J EJ7Ai828 f : 
Ap688GDiHH:B:CI 9J A:8IDG6I :I H6 EGT;TG:C8: EDJG A:H jJKG:H 9piB6giC6IiDC, A:H G:KJ:H 
HpDGi:CIUG:CI C:II:B:CI K:GH A6 AiIITG6IJG:. EI 9: EAJH :C EAJH, Q A6 EA68: 9:H ?DJGC6JM 
HET8i6AiHTH 96CH A6 EDAiIiFJ:, A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H KDCI D88JE:G JC: EA68: 
8:CIG6A: 96CH A: BDC9: 9: A6 EG:HH: ;G6CS6iH:. 
 Cp:HI :M68I:B:CI E:C96CI 8:II: ETGiD9: 9p:HHDG 9:H G:KJ:H, 6K6CI :I 6EGUH 1830, FJ: 9: 
CDB7G:JM T8GiK6iCH H: A6C8:CI 96CH A6 EGD9J8IiDC 9: GT8iIH 7G:;H 9:HIiCTH Q VIG: EJ7AiTH 96CH 
A:H G:KJ:H. CDBB: Ap6 G:B6GFJT C=GiHIDE=: C=6GA: 96CH ApHiGHCiF9 89 l5 DF9GG9 (1830-1939), 
8:GI6iCH 6JI:JGH 9: ApTEDFJ: 69B:II:CI KDADCI6iG:B:CI A6 EGiDGiIT 9pJC: EJ7Ai86IiDC :C 
e 6K6CI-EG:BiUG: f 9: A:JGH jJKG:H 96CH A:H G:KJ:H. EC :;;:I, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, A6 
8DAA67DG6IiDC Q JC: G:KJ: TI6iI e JC: HDJG8: 9: G:K:CJH 6EEGT8i67A:H f, TI6CI 9DCCT FJ:, 
8DBB: A: EGT8iH: C=GiHIDE=: C=6GA:, A: e CDN6J 9p67DCCTH 6HHJG: JC IiG6g: FJi 9TE6HH: A: 
EAJH HDJK:CI 8:AJi 9:H DJKG6g:H HTE6GTH f29. EC 9p6JIG:H I:GB:H, :C EJ7Ai6CI A:JGH jJKG:H 96CH 
A:H G:KJ:H, A:H T8GiK6iCH N 8DAA67DG6CI E:JK:CI 6KDiG A6 8=6C8: 9pD7I:CiG :C BVB: I:BEH JC 
G:K:CJ :I JC: EDHHi7iAiIT 9p688UH 6J gG6C9 EJ7Ai8. DpJC EDiCI 9: KJ: HD8iD-T8DCDBiFJ:, DC 
E:JI 6iCHi :MEAiFJ:G 8DBB:CI H: B6Ci;:HI6 Ap:HHDG 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, :I EDJGFJDi :I 
8DBB:CI 8:H G:KJ:H 8DBB:C8UG:CI Q :C8DJG6g:G A6 EGD9J8IiDC 9:H 6JI:JGH 8DCI:BEDG6iCH 9: 
;i8IiDCH GDB6C:HFJ:H FJ: ApDC 9THigC: EAJH DJ BDiCH Ai7G:B:CI HDJH A: CDB 9: 8DCI:H. 
 
&IJFiF l9G F9JI9G liHHTF5iF9G 
 
 AEGUH 6KDiG D7H:GKT HJ88iC8I:B:CI A: 8DCI:MI: 9: Ap6EE6GiIiDC 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :C 
FG6C8:, CDJH 6AADCH B6iCI:C6CI CDJH iCITG:HH:G 6JM E6g:H 9:H EG:Bi:GH KDAJB:H 9:H 
EGiC8iE6A:H G:KJ:H 9: ApTEDFJ:. NDJH I:CI:GDCH E6G 8:A6 9: GTEDC9G: Q A6 FJ:HIiDC HJiK6CI: : 
96CH FJ:AA: B:HJG: :I 9: FJ:AA: B6CiUG: A:H G:KJ:H 8DBB:C8UG:CI-:AA:H Q EJ7Ai:G 9:H 
7CBH9G ?30 EC 9p6JIG:H I:GB:H, CDJH KDJADCH :M6BiC:G Ap6IIiIJ9: 9: 8=6FJ: G:KJ: Q ApTg6G9 9: 
A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. (DJG IG6iI:G 8:II: FJ:HIiDC, HiBEA: B6iH iCHJ;;iH6BB:CI 67DG9T: 
?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji, E6GBi A:H CDB7G:JH:H G:KJ:H ;DC9T:H K:GH 1830, CDJH 6KDCH 9p67DG9 
8=DiHi IGDiH 9p:CIG: :AA:H : A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :I LgAFHiGH9. NDJH 
CDJH iCITG:HH:GDCH :CHJiI: Q 9:JM 6JIG:H G:KJ:H, 6JHHi iBEDGI6CI:H FJ: A:H EGT8T9:CI:H Hi ApDC 
                                                                                                                                        
NiO:I, 2000, E. !). 
28 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 536. 
29 C=GiHIDE=: C=6GA:, HiGHCiF9 89 l5 DF9GG9 (1830-1939), (6GiH, S:JiA, e Lp-CiK:GH =iHIDGiFJ: f, 2004, E. 62.  
30 !8i, CDJH JIiAiHDCH A: BDI 8DCI: 6J H:CH A6Gg:. Cp:HI-Q-9iG: FJ: CDJH :CI:C9DCH E6G 8: BDI Ap:CH:B7A: 9: 
A6 ;i8IiDC C6GG6IiK: EJ7AiT: 96CH A:H G:KJ:H. 
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H: E:C8=: HJG A6 8DCIGi7JIiDC 9:H G:KJ:H Q A6 BD9: 9J 8DCI: : L5 MC89 :I L9 M9F7IF9 8I / /9 
GiU7l9, 6JIG:B:CI 8DCCJ HDJH A: CDB 9J M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9. 
 NDIG: EG:Bi:G 8=DiM Hp:MEAiFJ: E6G A:H G6iHDCH HJiK6CI:H. EC EG:Bi:G Ai:J, 8DBB: Ap6 
G:B6GFJT %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, 8:H IGDiH G:KJ:H DCI JC EDiCI 8DBBJC :HH:CIi:A ; IDJI:H DCI TIT 
;DC9T:H HDJH A6 e 8DCIG6iCI: 9J 9iK:GIiHH:B:CI31 f. Cp:HI-Q-9iG: FJ: ApD7?:8Ii; EGiBDG9i6A 9: 
8:H G:KJ:H 8DCHiHI: Q EGD8JG:G JC EA6iHiG 9: A:8IJG:. Cp:HI EDJG 688DBEAiG 8:II: BiHHiDC 
8JAIJG:AA: FJ: 8:H IGDiH G:KJ:H e GTH:GK:CI JC: EA68: 9: 8=DiM 6J 8DCI: f :C 688J:iAA6CI A:H 
e BVB:H 8DCI:JGH f32. NT6CBDiCH, iA N 6 IDJI 9: BVB: :CIG: :AA:H JC: 9i;;TG:C8:. EI EDJG 
:HH6N:G 9: 8DBEG:C9G: Ap6IIiIJ9: 9: 8=6FJ: G:KJ: Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, CDJH 
E:CHDCH FJpiA :HI CT8:HH6iG: 9piC9iFJ:G 6JHHi A6 E6GIi8JA6GiIT 9: 8=6FJ: G:KJ:.  
 EC H:8DC9 Ai:J, FJ6C9 CDJH :HH6N:GDCH 9: CDJH ;D86AiH:G HJG Ap68IiKiIT :I A6 HIG6ITgi: 9: 
B6AO68 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, iA CDJH ;6J9G6 67HDAJB:CI I:CiG 8DBEI: 9: ApiBEDGI6CI: 9: 
8:H G:KJ:H 96CH H6 EGD9J8IiDC AiIITG6iG: :I ?DJGC6AiHIiFJ:. EC :;;:I, 8DBB: CDJH 6AADCH 
Ap:M6BiC:G 96CH A: 8=6EiIG: HJiK6CI, A6 EAJE6GI 9:H T9iIiDCH EGT-DGigiC6A:H 9:H 8DCI:H 
76AO68i:CH, B6iH 6JHHi A6 EAJE6GI 9:H I:MI:H 9: B6AO68 96I6CI 9: 8:II: ETGiD9: (I:MI:H AiIITG6iG:H, 
H6IiGiFJ:H, 6C6ANIiFJ:H, E=NHiDADgiFJ:H, 8GiIiFJ:H, :I8.), DCI TIT EJ7AiTH, 9: B6CiUG: EAJH DJ 
BDiCH :M8AJHiK:, 96CH A:H G:KJ:H FJ: CDJH K:CDCH 9: B:CIiDCC:G. AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 
B6AO68 8DAA67DG: Q 8:H G:KJ:H Q E:J EGUH HiBJAI6CTB:CI. EI 8: HDCI 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H 
ETGiD9iFJ:H FJi AJi 6HHJG:CI CDC H:JA:B:CI e JC: HDJG8: 6EEGT8i67A: f B6iH 6JHHi JC EJ7Ai8. 
CDBEG:C9G: 8DBB:CI H: HDCI EDHiIiDCCT:H 8:H IGDiH G:KJ:H E6G G6EEDGI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 
8DCI:H CDJH E:GB:IIG6 9DC8 9: Bi:JM 8DBEG:C9G: 96CH FJ:AA: HiIJ6IiDC H: IGDJK: A: B5lN57 
7CBH9IF. 
 
 
L5 *:KJ: 9: (6GiH : IB9 BCIJ9ll9 F9JI9 iBBCJ5HFi79 
 
 Si ApDC I:CI: 9: 8DBEG:C9G: FJ:A :HI Ap:C?:J 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H K:GH 1830, iA CDJH 
E6G6iI 8DCK:C67A: 9: 8DBB:C8:G E6G DJKGiG A:H EG:Bi:GH KDAJB:H 9: A6 )9JI9 89 P5FiG. C6G A6 
)9JI9 89 P5FiG, ;DC9T: :C 6KGiA 1829 E6G LDJiH .TGDC, :HI JC: G:KJ: 9: EG:BiUG: iBEDGI6C8: 
96CH A6 B:HJG: D[ ApDC E:JI A6 8DCHi9TG:G 8DBB: JC: G:KJ: iCCDK6CI: FJi 6 ?DJT A: GZA: 9: 
BD9UA: :I FJi 6 9DCCT 9: ApiCHEiG6IiDC 6JM 6JIG:H G:KJ:H 9: ApTEDFJ:. (DJG IDJH 8:JM FJi 
HpiCITG:HH:CI Q A6 G:A6IiDC :CIG: A6 AiIITG6IJG: :I A6 EG:HH: 6J 0!0: HiU8A:, 8:II: G:KJ: E:JI VIG: 
JC: HDJG8: G:B6GFJ67A: 9piC;DGB6IiDCH 9: E6G A6 FJ6CIiIT, A6 FJ6AiIT, :I A6 K6GiTIT 9: HDC 
                                            
31 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 322. 
32  6i8., E. 328. 
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8DCI:CJ33. ,DJI:;DiH, 8: FJi 6IIiG: E6GIi8JAiUG:B:CI CDIG: 6II:CIiDC, 8p:HI FJ: 8: Cp:HI E6H 
JCiFJ:B:CI A6 Gi8=:HH: 9: HDC 8DCI:CJ FJi AJi E:GB:I 9: 9TE6HH:G A:H 6JIG:H, B6iH EAJIZI HDC 
i9T: ;DC96IGi8:, :C 9p6JIG:H I:GB:H HDC DFC;F5AA9, FJi AJi E:GB:I 9pD7I:CiG JC: EDHiIiDC 
8GJ8i6A: 96CH A: BDC9: 9: A6 EG:HH: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. A;iC 9: G:A:K:G A:H EDiCIH 
:HH:CIi:AH 9: 8: EGDgG6BB: iCCDK6I:JG, iA CDJH ;6JI CDJH GT;TG:G Q A6 e (GT;68: f EJ7AiT: :C 
IVI: 9J EG:Bi:G CJBTGD 9: 8:II: G:KJ:34. 
 D6CH 8:II: EGT;68:, LDJiH .TGDC, ;DC96I:JG :I EG:Bi:G 9iG:8I:JG 9: A6 G:KJ:, EGTH:CI: HDC 
i9T: 9: A6 CDJK:AA: G:KJ: AiIITG6iG:, :C HDJAigC6CI IDJI E6GIi8JAiUG:B:CI H6 EDHiIiDC GTHDAJB:CI 
6EDAiIiFJ:, 6iCHi FJ: H6 EGT;TG:C8: 9TAi7TGT: EDJG A6 AiIITG6IJG:. OC E:JI 9iG: FJ: 8: HDCI A:H 
9:JM EGiC8iE:H 9: 9iG:8IiDC FJi 9TI:GBiC:CI A: 86G68IUG: ;DC96B:CI6A 9: A6 )9JI9 89 P5FiG35. 
Dp6EGUH 8:II: EGT;68:, :C ;DC96CI A6 )9JI9 89 P5FiG, .TGDC :HEUG: FJ:, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H 
?DJGC6JM EDAiIiFJ:H :I AiIITG6iG:H 9:H 6CCT:H 1820, H6 G:KJ: :C EGiH: 6K:8 A6 CDJK:AA: e TEDFJ: 
AiIITG6iG: f H: HiIJ: ADiC 9: IDJI:H A:H i9TDADgi:H EDAiIiFJ:H. !A Hp6giI 9: G:HE:8I:G Ape iCITGVI 
gTCTG6A f 9: A6 AiIITG6IJG:, H6CH KiH:G JC: e 8DCK:Gg:C8: i9TDADgiFJ: f Ci H6CH 6KDiG JC 
e BVB: 7JI EDAiIiFJ: f. EC :;;:I, 96CH 8:II: EGT;68:, A6 )9JI9 89 P5FiG :HI 9T;iCi: 9J 9T7JI Q 
A6 ;iC 8DBB: JC: e IGi7JC: AiIITG6iG: f FJi iCHiHI: HJG A6 EGT9DBiC6C8: 9: A6 AiIITG6IJG: :I HJG 
HDC 86G68IUG: 6EDAiIiFJ:. Cp:HI :C H: 76H6CI HJG 8:I 6EDAiIiHB: FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG E:JI 
6EE:A:G :I 688J:iAAiG 9:H 8DAA67DG6I:JGH K6GiTH, 9:H e :HEGiIH 9iHIiCgJTH f 9DCI ApDEiCiDC 
EDAiIiFJ: E:JI VIG: 9i;;TG:CI: DJ DEEDHT:. A;iC FJ: A6 G:KJ: HDiI GT:AA:B:CI JC e B6g6OiC: f 
AiIITG6iG:, LDJiH .TGDC 6 EGTKJ IGDiH gG6C9:H GJ7GiFJ:H, FJi 8DGG:HEDC9:CI 6JM IGDiH H:8IiDCH 
EGiC8iE6A:H 9: A6 )9JI9 89 P5FiG : e 1D LiHHTF5HIF9 5B7i9BB9. 2D LiHHTF5HIF9 THF5B;UF9. 3D 
LiHHTF5HIF9 AC89FB9.f. Si A6 EG:BiUG: GJ7GiFJ: :HI DJK:GI: 6JM 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H DJ 6C6ANIiFJ:H 
HJG Ap=iHIDiG: AiIITG6iG: DJ HJG ApTI6I 9: A6 AiIITG6IJG: 9:H 9iK:GH:H TEDFJ:H :I 9:H 9iK:GH:H 
GTgiDCH, 9J ;6iI FJ: LDJiH .TGDC Cp6EEGT8i: E6H A: e GUgC: 9:HEDIiFJ: 9: 8GiIiFJ: f, :I FJpiA 
EGT;UG: e 6JM A:SDCH 9: A6 8GiIiFJ: f A:H e 8DBEDHiIiDCH iCT9iI:H f 6iCHi FJ: A:H e 8GT6IiDCH 
DGigiC6A:H f, 8: HDCI A:H 9:JM 9:GCiUG:H GJ7GiFJ:H FJi KDCI D88JE:G A6 E6GIi: :HH:CIi:AA: 9: 8:II: 
G:KJ:. D6CH 8:II: EGT;68:, .TGDC EGT8iH: : e Cp:HI HJGIDJI 96CH 8: 869G: 38:AJi 9: A6 e 
AiIITG6IJG: BD9:GC: f4 FJ: CDJH 688DBEAiGDCH IDJI:H A:H EGDB:HH:H 9: CDIG: IiIG:, )9JI9 DJ 
M5;5NiB9 liHHTF5iF936 f.  
                                            
33  .DiG E6G :M:BEA: (6IGi8k B:GI=i:G, e %iGDiGH 9:H AiIITG6IJG:H 9J BDC9: : A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H 
(1830-1835) f, )CA5BHiGA9, C° 89, 1995, E. 7-27. 
34 L. .TGDC, DiG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, e (GT;68: f, )9JI9 89 P5FiG, 5 6KGiA 1829, I. !, E. !!!-.!!. 
35 S:ADC Ap6C6ANH: 9: *DA6C9 C=DAA:I, Ap6IIiIJ9: 9: LDJiH .TGDC :I 9: A6 )9JI9 89 P5FiG :HI JC: HDGI: 
9pe 6EDAiIiHB: 7DJGg:DiH f FJi Cp:HI :C GT6AiIT FJpe JC H:B7A6CI 9: Ki9: i9TDADgiFJ: f (*DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., 
E. 553). 
36 L. .TGDC, CD. 7iH., E. !.. 
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 Cp:HI :C :;;:I 96CH 8:H 9:JM GJ7GiFJ:H FJ: ApDC IGDJK: A:H e 8DBEDHiIiDCH iCT9iI:H f :I A:H 
e 8GT6IiDCH DGigiC6A:H f, 8p:HI-Q-9iG: 9:H GT8iIH C6GG6Ii;H 7G:;H 9DCI A6 ADCgJ:JG :HI 696EIT: Q A6 
EJ7Ai86IiDC :C JC: DJ EAJHi:JGH AiKG6iHDCH =:79DB696iG:H. SpiA CDJH :HI E:GBiH 9pJIiAiH:G A: 
BDI 7CBH9 EDJG 9THigC:G Ap:CH:B7A: 9: 8:H GT8iIH 9:HIiCTH Q VIG: EJ7AiTH 96CH A6 G:KJ:, CDJH 
EDJKDCH 9iG: FJ:, 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG, DC IGDJK: 9:H 8DCI:H IG69JiIH EGiC8iE6A:B:CI 9: 
Ap6AA:B6C9 96CH A6 GJ7GiFJ: e LiIITG6IJG: TIG6CgUG: f (8:JM 9p D;;B6CC E6GIi8JAiUG:B:CI), 
6iCHi FJ: 9:H 8DCI:H 9p6JI:JGH 8DCI:BEDG6iCH 96CH A6 GJ7GiFJ: e LiIITG6IJG: BD9:GC: f. DpJC 
EDiCI 9: KJ: A6Gg:, CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G A: EGD?:I 9: A6 )9JI9 89 P5FiG 8DBB: JC :HH6i 9: 
G:CK:GH:B:CI 9: A6 =iTG6G8=i: 9J 8DCI:CJ G:HE:8IT: ?JHFJp6ADGH 96CH A:H ?DJGC6JM EDAiIiFJ:H :I 
AiIITG6iG:H. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 6J 8DCIG6iG: 9J EGiC8iE: 9: 9iG:8IiDC 9:H ?DJGC6JM 9:H 6CCT:H 
1820, A6 )9JI9 89 P5FiG 9DCC: A6 EGT;TG:C8: Q A6 AiIITG6IJG: EAJIZI FJpQ A6 EDAiIiFJ:. L6 G:KJ: 
EGT;UG: A6 8GT6IiDC FJ: A6 8GiIiFJ: ; :I, 96CH A6 8GT6IiDC AiIITG6iG:, :AA: BDCIG: JC: EGT9iA:8IiDC Q 
ApTg6G9 9:H jJKG:H :C EGDH: EAJIZI FJp:C K:GH. DUH ADGH, CDJH E:CHDCH FJpiA :HI G6iHDCC67A: 9: 
9iG: FJ: A6 EGT;TG:C8: 688DG9T: 6J 8DCI: 96CH 8: CDJK:6J ETGiD9iFJ: AiIITG6iG: :HI A6 
8DCHTFJ:C8: C6IJG:AA: 9: HDC i9T: ;DC96IGi8:.  
 EC GT6AiIT, 8p:HI .TGDC AJi-BVB: FJi 6 :C8DJG6gT A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DBEDHiIiDCH-8DCI:H, 
9: B6CiUG: EG6IiFJ: :I :;;i868:, :C EGTE6G6CI EDJG H6 G:KJ: JC 7J9g:I, JC :HE68:, 6iCHi FJpJC: 
;DGBJA:. C: Cp:HI E6H 96CH A6 EGT;68: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG B6iH 96CH H:H MTACiF9G EJ7AiTH :C 
1856 FJ: .TGDC G68DCI: GTIGDHE:8IiK:B:CI Ap=iHIDiG: 9: A6 ;DC96IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG. 
D6CH JC 8=6EiIG: :CIiUG:B:CI 8DCH68GT Q HDC =iHIDiG: 9: 8:II: G:KJ:, iA GTKUA: 6iCHi A: H:8G:I 9: 
HJ88UH DFCAiG 9: HDC EGD?:I : 
 
L6 8Ai:CIUA: 9J M9F7IF9 389 FF5B79 5I / /9 GiU7l94 C: ;DJGCiHH6iI FJpJC 7i:C E:IiI 
7J9g:I 9: GT968IiDC. %. G:CIiA 6K6iI A6C8T 96CH A: BDC9: A:IIGT 8: ?Jg:B:CI 7G:; :I 8TAU7G: 
e *68iC: :HI JC EDAiHHDC ! f. 
EC ;DC96CI A6 )9JI9 89 P5FiG, ?: KDJAJH DJKGiG 6J 8DCIG6iG:, A:H 9:JM 76II6CIH 9pJC: 
gG6C9: EJ7Ai8iIT Q IDJH A:H ?:JC:H I6A:CIH :C8DG: D7H8JGH, 8DBB: Q IDJH A:H T8GiK6iCH 9T?Q 
8TAU7G:H, :I :C BVB: I:BEH 6HHJG:G 6JHHi JC: 8:GI6iC: GTBJCTG6IiDC 6JM 7CADCGiHiCBG 
liHHTF5iF9G EIi 89A5B85i9BH HFCD 89 8TJ9lCDD9A9BH DCIF VHF9 FT8IiH9G 5IL DFCDCFHiCBG 8gIB 
5FHi7l9 89 jCIFB5l, A5iG EIi Bg9B DCIJ5i9BH :CIFBiF 5GG9N DCIF 8T:F5M9F IB liJF9. %DC 
7J9g:I 6CCJ:A 9: GT968IiDC HpTA:K6iI Q 40,000 ;G. )J: 9: E:IiIH 8=:;H-9pjJKG:, FJ: 9: ?:JC:H 
I6A:CIH igCDGTH DCI EJ H: EGD9JiG: 6J gG6C9 ?DJG 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 6K:8 8:H 40,000 ;G. ! 
L: BDB:CI 9p6iAA:JGH E6G6iHH6iI =:JG:JM EDJG ;6iG: 9: A6 AiIITG6IJG:37. 
 
                                            
37 L: DD8I:JG LDJiH .TGDC, MTACiF9G 8gIB 6CIF;9CiG 89 P5FiG, (6GiH, Li7G6iGi: CDJK:AA:, 1856, I. !!!, 
E. 42-43. .DiG HJGIDJI A: 9:JMiUB: 8=6EiIG: : e )9JI9 89 P5FiG f (E. 37-95). 
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 C:GI:H, 96CH 8:II: 8iI6IiDC, LDJiH .TGDC CpJIiAiH: E6H A: BDI 7CBH9 EDJG 9THigC:G A:H 
e 8DBEDHiIiDCH AiIITG6iG:H f :I e E:IiIH 8=:;H-9pjJKG: f EJ7AiTH 96CH H6 G:KJ:. ,DJI:;DiH, CDJH 
EDJKDCH 8DCHi9TG:G A:H BDIH 9p:MEAi86IiDC 9: LDJiH .TGDC HJG 8:H e 8DBEDHiIiDCH f 8DBB: 
JC: 9T;iCiIiDC 9J 7CBH9 J9FG 1830, 9T;iCiIiDC Q A6 ;DiH 8DC8iH: :I :MEG:HHiK: FJi E:JI CDJH 
9DCC:G, JC: iB6g: ;DGB:AA: 9J 8DCI: 9: ApTEDFJ:. AJIG:B:CI 9iI, CDJH EDJKDCH E:CH:G FJ: A: 
H:CH 9J BDI 8DCI: K6 VIG: BD9i;iT :I GTiCK:CIT iC9iG:8I:B:CI E6G 8:II: i9T: 9: LDJiH .TGDC, :I 
E6G 8: EGDgG6BB: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, CDC E6H :M68I:B:CI 8DBB: JC g:CG: AiIITG6iG: 
EGDEG:B:CI 9iI, B6iH EAJIZI 8DBB: JC: :CFAIl9 FJi Hp696EI: E6G;6iI:B:CI Q A6 8DCIG6iCI: 9: 
EJ7Ai86IiDC ETGiD9iFJ: 9: A6 G:KJ:. EI 8DBB: Ap:MEAiFJ: LDJiH .TGDC 96CH H:H MTACiF9G, 
8p:HI 6K:8 HDC 6EDAiIiHB: :I HDC 7J9g:I 6BEA:, FJi A: 9i;;TG:C8i:CI 9:H TFJiE:H 9: GT968I:JGH 
Ai7TG6JM 9J M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG E:JI :C8DJG6g:G, 9UH H6 
;DC96IiDC, A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H :C 6HHJG6CI JC: GTBJCTG6IiDC HJ;;iH6CI: CDC H:JA:B:CI Q 
e IDJH A:H T8GiK6iCH 9T?Q 8TAU7G:H f B6iH 6JHHi 6JM e ?:JC:H I6A:CIH igCDGTH f DJ e :C8DG: 
D7H8JGH f. Cp:HI 8:II: EDAiIiFJ: 68IiK: 9: G:8GJI:B:CI 9:H 8DAA67DG6I:JGH (9:H 6JI:JGH 
EDI:CIi:AH 9: 8DCI:H) :I 8: EGiC8iE: gTCTG:JM 9: A6 HET8JA6IiDC HJG A: I6A:CI 9:H ?:JC:H 6JI:JGH 
(8DAA67DG6I:JGH-8DCI:JGH), FJi E:JK:CI VIG: A6 86JH: EGiC8iE6A: 9J HJ88UH 9: A6 G:KJ:, 6iCHi FJ: 
A: ;68I:JG iBEDGI6CI FJi HIiBJA: A6 BD9: 9J 8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. h 8: HJ?:I, 96CH 
H:H MTACiF9G, LDJiH .TGDC 9iI Tg6A:B:CI : e ADGHFJ: ?p:CIG:EGiH 3g4 A6 )9JI9 89 P5FiG, ?: C: 
;iH FJ: G6HH:B7A:G :I G6AAi:G A6 EAJE6GI 9:H I6A:CIH G6?:JCiH DJ CDJK:6JM, :I A:JG ;DJGCiG 9: EAJH 
;GTFJ:CI:H D886HiDCH 9pjJKG:H G6Ei9:H, 9pJC 6gGTB:CI K6GiT :I 688:HHi7A: Q IDJH38 f. NDJH 
EDJKDCH 8DCHi9TG:G 8:II: ;DGBJA: 9pe jJKG:H G6Ei9:H, 9pJC 6gGTB:CI K6GiT :I 688:HHi7A: Q 
IDJH f 8DBB: JC: 6JIG: 9T;iCiIiDC 9J 8DCI: 9: ApTEDFJ:, EGDEDHT: CDC E6H 9J EDiCI 9: KJ: 
9pJC 6JI:JG B6iH 9: 8:AJi 8DBB:G8i6A :I HET8JA6Ii; 9pJC 9iG:8I:JG 9: G:KJ:. 
 
 — L5 DI6li75HiCB 89 7CBH9G 85BG l5 *:KJ: 9: (6GiH 
 
 NDJH 6AADCH Q EGTH:CI TCJBTG:G 8i-9:HHDJH 96CH ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ: A:H EGiC8iE6JM 
IiIG:H 9: 8:H 7CADCGiHiCBG-7CBH9G EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :CIG: 6KGiA 1829 :I B6GH 
1830. 
 
)9JI9 89 P5FiG 
(6KGiA 1829 - B6GH1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
5JFil 1829 I. ! 5I7IB 9L9ADl9 
                                            
38  6i8., E. 44. 
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A5i 1829 I. !! 
%TGiBT:, e %6ITD F6A8DC:. %jJGH 9: A6 CDGH: f, E. 32-48. 
 D;;B6CC, e mCDCI:H ;6CI6HIiFJ:H 9p D;;B6CCn. ,G69J8IiDC 9pJC 
:MIG6iI 9J e(DI-9pOGn f, E. 65-73. 
LDUK:-.:iB6GH, e AADNHiJH BAD8k f, E. 129-137. 
JJA:H J6CiC, e -C: CJiI Q AA:M6C9Gi: f, E. 198-214.  
jIiB 1829 I. !!!  D;;B6CC, e GAJ8k. SDJK:CiG 9: 1809 f, E. 65-78. 
jIill9H 1829 I. !. 
A. L:HDJG9, e B6G76 1DGg=i, EiADI: gG:8 f, E. 77-93. 
 D;;B6CC, e SDJK:CiG 9J HiUg: 9: DG:H9:C (1813) f, E. 121-128 
%TGiBT:, e .iHiDC 9: C=6GA:H 0! f, E. 255-262. 
5C[H 1829 I. .  D;;B6CC, e L6 CDJG 9pAGIJH. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, E. 148-165. J:6C-(6JA, e L6 %DGI 9pJC 6Cg: f, E. 283-288. 
G9DH9A6F9 1829 I. .!  D;;B6CC, e -C: G:EGTH:CI6IiDC 9: DDC JJ6C f, E. 57-69. 
C7HC6F9 1829 I. .!! %TGiBT:, e ,6B6CgD f, E. 43-64. 
BCJ9A6F9 1829 I. .!!! 
KA:iHI, e L6 NDCC: 9: S6C !6gD f, E. 57-68. 
AADNH S8=G:i7:G, e (6JA /DJK:GB6CC f, E. 127-141. 
%TGiBT:, e FT9TGigD f, E. 153-164. 
8T79A6F9 1829 I. !0 
 D;;B6CC, e DJ I=TRIG: :I 9: 268=6Gi6H /:GC:G f, E. 5-22.  
SI:C9=6A, e .6CiC6 .6CiCi, DJ (6GIi8JA6GiITH HJG A6 9:GCiUG: K:CI: 9: 
C6G7DC6Gi 9T8DJK:GI: 96CH A:H TI6IH 9J E6E: f, E. 101-125. 
j5BJi9F 1830 I. 0 5I7IB 9L9ADl9 
:TJFi9F 1830 I. 0! 
LDUK:-.:iB6GH, e DDC6 CDC8=6, =iHIDGi:II: IGDJKT: 96CH JC 
6AB6C68= f, E. 5-17. 
%TGiBT:, e L: .6H: TIGJHFJ: f, E. 83-108. 
036Ki:G4. B3DCi;68:4. S6iCIiC:, e LptA: 9J 8D8DIi:G f, E. 126-137. 
A5FG 1830 I. 0!! 
LDUK:-.:iB6GH, e L: ,GTHDG 9:  :CGi EHIi:CC: f, E. 23-32. 
CJKiAAi:G FA:JGN, e L6K6AA:II: f, E. 50-67. 
AJ9i7:GI, e L: *VK: f, E. 131-134. 
SI:C9=6A, e LDG9 BNGDC :C !I6Ai:. - *T8iI 9pJC ITBDiC D8JA6iG: 
(1816) f, E. 186-204. 
 
AiCHi, 96CH 8:II: G:KJ: ;i9UA: 6J 8DC8:EI iCiIi6A 9: HDC ;DC96I:JG, A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, 
9DCI A6 EAJE6GI DCI TIT EJ7AiTH :C e 6K6CI-EG:BiUG: f, 6 8DBB:C8T 9:EJiH A:H EG:BiUG:H 
AiKG6iHDCH. EI EG:HFJ: IDJH A:H BDiH DC EDJK6iI N IGDJK:G EAJHi:JGH CDJK:6JM 8DCI:H TIG6Cg:GH 
:I ;G6CS6iH. D: EAJH, E:C96CI A6 ETGiD9: FJi HJiKiI, A6 )9JI9 89 P5FiG 8DCIiCJ6 Q EJ7Ai:G 9:H 
8DCI:H IGUH GTgJAiUG:B:CI. (6G :M:BEA:, 9:EJiH 6KGiA 1830 ?JHFJpQ A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1831, DC N 
IGDJK6iI A:H CDBH HJiK6CIH : :CIG: 6KGiA :I 9T8:B7G: 1830, (GDHE:G %TGiBT:, SI:C9=6A, 06Ki:G 
BDCi;68: S6iCIiC:, J:6C-(6JA *i8=I:G, LTDC GDOA6C, B6AO68 ; :I EJiH Q E6GIiG 9: 1831, :C EAJH 
9:H 6JI:JGH 9T?Q 8iITH, C=6GA:H *67DJ, JJA:H S6C9, %i8=:A *6NBDC9 (JC: ;DiH HDJH 8: 
EH:J9DCNB: E6GI6gT E6G 9:JM 6JI:JGH %i8=:A BGJ8k:G :I *6NBDC9 %6HHDC, :I JC: ;DiH HDJH 
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JC 6JIG: EH:J9DCNB: 9pAADNHiJH BAD8k 9TGiKT 9J CDB 9pJC E:GHDCC6g: iCK:CIT E6G 
LDUK:-.:iB6GH 96CH JC 8DCI: TEDCNB:) :I C=6GA:H ND9i:G. 
 C:II: HiBEA: TCJBTG6IiDC 9:H CDBH 9:H 8DAA67DG6I:JGH-8DCI:JGH 9: A6 )9JI9 89 P5FiG 
ITBDigC: 9: A6 ;DG8: :I 9: A6 Gi8=:HH: 9: 8:II: G:KJ:, 6iCHi FJ: 9: A6 KiK68iIT 9: A6 BD9: 9J 
8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. Si ApDC G:EG:C9 A6 86ITgDGiH6IiDC 9:H 6JI:JGH B:CIiDCCTH 96CH 
A:H MTACiF9G 9: LDJiH .TGDC, DC E:JI 8A6HH:G, 96CH A6 86ITgDGi: 9:H e T8GiK6iCH 8TAU7G:H f FJi 
?DJiHH:CI 9pJC: 8:GI6iC: GTEJI6IiDC AiIITG6iG: :  D;;B6CC :I GCB FiJ5l 5ll9A5B8 J:6C-(6JA 
*i8=I:G, 6iCHi FJ: SI:C9=6A, ND9i:G :I %TGiBT:. (JiH, 96CH 8:AA: 9:H e ?:JC:H I6A:CIH 
iC8DCCJH f FJi HDCI 6J IDJI 9T7JI 9: A:JG 86GGiUG: AiIITG6iG: : LTDC GDOA6C, %i8=:A *6NBDC9, 
C=6GA:H *67DJ, :I JJA:H S6C93:6J4. EC;iC, :CIG: A:H 9:JM 86ITgDGi:H, CDJH EGDEDHDCH 9: 8A6HH:G 
A:H T8GiK6iCH e ?:JC:H B6XIG:H f, DJ e I6A:CIH G6?:JCiH f, EDJG G:EG:C9G: Ap:MEG:HHiDC 9: LDJiH 
.TGDC, FJi HDCI EAJIZI ?:JC:H B6iH 9T?Q :C IG6iC 9p68FJTGiG JC: 8:GI6iC: GTEJI6IiDC AiIITG6iG: : 
B6AO68 :I J6CiC. 
 AEGUH FJ: .TGDC 6 FJiIIT A6 )9JI9 89 P5FiG 6J EGiCI:BEH 1831 EDJG 6AA:G EG:C9G: A6 
8=6Gg: 9: ApOETG6, A6 )9JI9 89 P5FiG 6 8DCIiCJT A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 9: B6CiUG: IGUH 
68IiK: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: H:H 9iG:8I:JGH HJ88:HHi;H : C=6GA:H *67DJ, EDJG FJ:AFJ:H BDiH, :I 
ABT9T: (i8=DI, 9pD8ID7G: 1831 Q B6i 1834, :C E6GIi: Q 86JH: 9J ;6iI FJ: 8:H 9:JM 9iG:8I:JGH, 
C=6GA:H *67DJ :I ABT9T: (i8=DI, TI6i:CI Tg6A:B:CI 6JI:JGH 9: 8DCI:H EJ7AiTH 96CH 8:II: G:KJ: 
BVB:39. D6CH A6 )9JI9 89 P5FiG 8:II: EDAiIiFJ: IGUH ;6KDG67A: 6J 8DCI: 8DCIiCJ6 ?JHFJp6J ?DJG 
D[ 6EE6GJI 96CH 8:II: G:KJ: BVB: A6 EDATBiFJ: 6J HJ?:I 9: A6 e AiIITG6IJG: ;68iA: f :CIG: A: 
8DAA67DG6I:JG-8DCI:JG K:9:II: JJA:H J6CiC :I A: 8GiIiFJ: HTKUG: DTHiGT NiH6G9 FJi 9TCDCS6 A6 
HJGEGD9J8IiDC 9: 8DCI:H 96CH A:H G:KJ:H :I FJi B6GFJ6 A: 8DBB:C8:B:CI 9: A6 ;iC 9: A6 BD9: 
9J 8DCI:40. 
 
 
L5 *:KJ: 9:H D:JM %DC9:G : IB9 F9JI9 F9BCIJ9lT9 P lgiBGH5F 89 l5 *:KJ: 9: (6GiH 
 
 Cp:HI HJGIDJI 6EGUH A: 7h5B;9A9BH 89 DFCDFiTH5iF9 :C 1831, 8p:HI-Q-9iG: Q E6GIiG 9J 
A6C8:B:CI 9: H6 e IGDiHiUB: HTGi: f :C ?6CKi:G 9: 8:II: BVB: 6CCT:, FJ: A6 )9JI9 89G D9IL 
                                            
39 .DiG E6G :M:BEA: C=6GA:H *67DJ, e L: %6CC:FJiC f, )9JI9 89 P5FiG, 2 ?6CKi:G 1831, I. 00!!, E. 21-29 ; 
e Lp DBB: 6JM T8=T6C8:H f, )9JI9 89 P5FiG, 7 ?JiAA:I 1833, I. L!!, E. 17-32. NDJH 9DCC:GDCH EAJH I6G9 EAJH 9: 
EGT8iHiDCH HJG A:H IG6K6JM 9pABT9T: (i8=DI :C I6CI FJp6JI:JG 9: 8DCI:H. 
40  DTHiGT NiH6G9, e DpJC 8DBB:C8:B:CI 9: GT68IiDC 8DCIG: A6 AiIITG6IJG: ;68iA:, Q ApD886HiDC 9: A6 
Bi6liCHhUEI9 l5HiB9-:F5BS5iG9 9: %. (6C8kDJ8k: f, )9JI9 89 P5FiG, 22 :I 29 9T8:B7G: 1833, I. L.!!, 
E. 211-228 :I 261-287 ; JJA:H J6CiC e %6Ci;:HI: 9: A6 ?:JC: AiIITG6IJG:. *TEDCH: Q %. NiH6G9 f, )9JI9 89 P5FiG, 5 
?6CKi:G 1834, CDJK:AA: HTGi:, I. !, E. 5-30. 
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MCB89G 9:KiCI JC: KG6i: G:KJ: AiIITG6iG:, FJi 67HDG7:G6 :C 1834 H6 EAJH gG6C9: 8DC8JGG:CI: A6 
)9JI9 89 P5FiG. )J6CI Q A6 GT;DGB: :;;:8IJT: :C 1831 E6G A: CDJK:6J 9iG:8I:JG 9: A6 G:KJ:, 
FG6CSDiH BJADO, CDJH KDJADCH 9p67DG9 EDiCI:G 9:JM 8=6Cg:B:CIH FJi BDCIG:CI 8A6iG:B:CI A: 
EGD8:HHJH 9: 8:II: 8DCK:GHiDC G69i86A: :C F9JI9 liHHTF5iF9 : EG:BiUG:B:CI, A6 HJEEG:HHiDC 9J 
HDJH-IiIG: e ?DJGC6A 9: KDN6g: 3g441f, :I 9:JMiUB:B:CI, ApTA6GgiHH:B:CI 9pJC: GJ7GiFJ: 
iCIiIJAT: EGT8iHTB:CI e AiIITG6IJG: f. C:GI:H, 8:II: GJ7GiFJ: 6K6iI 9T?Q TIT 8GTT: :C 6KGiA 1830, 
B6iH :AA: G:HI6iI JC: H:8IiDC B6GgiC6A: ?JHFJp6J 9:GCi:G KDAJB: 9: A6 9:JMiUB: HTGi:. L6 
)9JI9 89G D9IL MCB89G EJ7Ai6 :C 6KGiA 8:I T9iIDGi6A G:B6GFJ67A: :  
 
h ApiCHI6G BVB: 9:H *:KJ:H 6CgA6iH:H A:H Bi:JM 688GT9iIT:H, FJi, 6JM 9D8JB:CIH HTGi:JM 9: 
A6 E=iADHDE=i: :I 9: Ap=iHIDiG: ;DCI HJ88T9:G A:H HJ?:IH EAJH ATg:GH 9: A6 EDTHi:, CDJH 
iCHTG:GDCH i8i FJ:AFJ:H ;DiH 9:H ;G6gB:CIH EDTIiFJ:H, 9:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H, 9:H 76AA69:H 
:I8., FJi CDJH E6G6XIG6i:CI :BEG:iCIH 9pJC: 8DJA:JG KG6iB:CI DGigiC6A:42. 
 
C:E:C96CI, B6AgGT 8:H BDIH EGDB:II:JGH, A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H (;6CI6HIiFJ:H) 96CH 8:II: 
G:KJ: TI6iI IDJ?DJGH IGUH G6G:. OC C: IGDJK: FJ: 9:JM :M:BEA:H EDJG Ap6CCT: 1830 : ApJC :HI 9J 
B6GDC 9: %DGI:B6GI-BDiHH: FJi EJ7Ai6 e LTCDG:, 8DCI: ;6CI6HIiFJ:, IG69JiI :I iBiIT 9: 
BJGg:G43 f, :I Ap6JIG: :HI 9: B6AO68, e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: ;6CI6HIiFJ:44 f, FJi ;JI H6 
EG:BiUG: iCI:GK:CIiDC 96CH 8:II: G:KJ:. !A ;6JI 9DC8 6II:C9G: Ap6CCT: 1831 EDJG FJ: A6 G:KJ: 
9:Ki:CC: C:II:B:CI AiIITG6iG:. !A CDJH H:B7A: 9DC8 FJ: A6 GT;DGB: 9: A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G HDJH ApiCiIi6IiK: 9: FG6CSDiH BJADO :HI :HH:CIi:AA:B:CI iCHEiGT: 9: Api9T: 9: LDJiH 
.TGDC :I 9: HDC EGDgG6BB:. 
 D: 8: ;6iI, iA N 6 8:GI6iC:B:CI 9:H EDiCIH 8DBBJCH :CIG: A6 )9JI9 89 P5FiG :I A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G G:CDJK:AT:. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 8:H 9:JM G:KJ:H, FJi DCI EDJG BD9UA: 
8DBBJC A6 e G:KJ: 3gTCTG6AiHI:4 6CgA6iH: f 9iI: e B6g6OiC: f, E6GI6g:CI A: BVB: ;DGB6I :I A6 
BiH: :C E6g: Q A6 B6CiUG: 9pJC e AiKG: f. Cp:HI H6CH 9DJI: HDJH ApiC;AJ:C8: 9: A6 )9JI9 89 
P5FiG FJ: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 9: FG6CSDiH BJADO DJKG: H6 EDGI:, :C 69DEI6CI JC: EGiH: 
9: EDHiIiDC 6EDAiIiFJ:, 6JM ?:JC:H 8DAA67DG6I:JGH I6A:CIJ:JM, HJGIDJI 8:JM 9: ApT8DA: 
GDB6CIiFJ:. EI 8: FJi CDJH iCITG:HH: A: EAJH, 8p:HI FJ:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT N:AAN FJGB6C 
96CH HDC TIJ9: HJG Ap=iHIDiG: 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :CIG: 1831 :I 1848, 8:II: G:KJ: 
                                            
41 L: HDJH-IiIG: HJEEGiBT :C 1831 :HI !CIFB5l 89G JCM5;9G, 89 lg58AiBiGHF5HiCB, 89G AcIFG, 9H7., 89G 
8i::TF9BG D9IDl9G 8I ;lC69. 
42 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 6KGiA 1830, I. !!, E. 166.  
43 B6GDC 9: %DGI:B6GI-BDiHH:, e LTCDG:, 8DCI: ;6CI6HIiFJ:, IG69JiI :I iBiIT 9: BJGg:G f, )9JI9 89G D9IL 
MCB89G, D8ID7G: 1830, I. !., E. 193-200. 
44 B6AO68, e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 9T8:B7G: 1830 3EJ7AiT E:J 
6K6CI A: 15 B6GH 18314, I. !., E. 388-403. C: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f :HI :C GT6AiIT A6 G:EGD9J8IiDC 9:H e D:JM 
*VK:H f EJ7AiTH 96CH L5 MC89 A: 8 B6i 1830. 
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HpiCHEiG: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG :C G:EG:C6CI A6 e ;DGBJA: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC GDB6C :CIi:G 
:C JC: DJ EAJHi:JGH AiKG6iHDCH45 f. N:AAN FJGB6C JIiAiH: 6iCHi A: BDI e GDB6C f EDJG 9THigC:G 
8: FJ: LDJiH .TGDC FJ6Ai;i: 96CH A6 EGT;68: 9: H6 G:KJ: 6iCHi FJ: 96CH H:H MTACiF9G, 9: 
e 8DBEDHiIiDC f. EC 8: FJi CDJH 8DC8:GC:, CDJH EGDEDHDCH 9: A: 9THigC:G CDC E6H E6G A: BDI 
e GDB6C f, Ci E6G A: BDI e CDJK:AA: f, Ci E6G A: BDI e 8DBEDHiIiDC f, B6iH E6G A: BDI 8A:; 9: 
ApTEDFJ: : 7CBH9.  
 ,DJI:;DiH, BVB: HpiA :HI KG6i FJ: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G iBiI: A: ;DGB6I, Api9T:, B6iH 
6JHHi 8:II: e ;DGBJA: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC GDB6C :CIi:G :C JC: DJ EAJHi:JGH 
AiKG6iHDCH f, 69DEITH E6G A6 )9JI9 89 P5FiG, :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 B6CiUG: 9: EJ7Ai:G A:H 
8DCI:H, iA N 6 :CIG: A:H 9:JM G:KJ:H JC: C:II: 9i;;TG:C8:. ,DJI 9p67DG9, FJ6C9 DC 8DBEI: A: 
CDB7G: 9: 8DCI:H EJ7AiTH 96CH A:H 9:JM G:KJ:H, DC E:JI KDiG FJ: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 
:HI 7:6J8DJE BDiCH 68IiK: FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG. AADGH FJ: 8:AA:-8i EJ7Ai: HDJK:CI EAJHi:JGH 
8DCI:H 96CH JC BDiH, 8:AA:-AQ Cp6IIGi7J: FJpJC :HE68: AiBiIT Q 8: INE: 9: 8GT6IiDC : 96CH A6 
)9JI9 89G D9IL MCB89G 9: Ap6CCT: 1831 DC C: 8DBEI: FJpDCO: 6GIi8A:H-8DCI:H, 6ADGH FJ: 
EDJG H6 EG:BiUG: 6CCT: A6 )9JI9 89 P5FiG :C 8DBEI6iI KiCgI-FJ6IG:. 
 
 — L5 DI6li75HiCB 89 7CBH9G 85BG l5 *:KJ: 9:H D:JM %DC9:H 
 
 NDJH EGTH:CIDCH 96CH A: I67A:6J 8i-9:HHDJH A:H EGiC8iE6JM IiIG:H 9:H 8DCI:H EJ7AiTH HDJH 
A6 GJ7GiFJ: e LiIITG6IJG: f 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :CIG: ?6CKi:G :I 9T8:B7G: 1831 96CH 
A:H FJ6IG: EG:Bi:GH KDAJB:H IGiB:HIGi:AH. 
 
)9JI9 89G D9IL MCB89G 
(?6CKi:G - D8ID7G: 1831) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
j5BJi9F - A5FG 1831 
(EJ7AiT E:J 6K6CI A: 
12 6KGiA 1831) 
I. ! 
B6AO68, e LpEC;6CI B6J9iI f, E. 134-184. 
S36BJ:A4.  :CGi 3Gi74 B:GI=DJ9, e (G:HIig: f, E. 425-436. 
E3JgUC:4. SJ:, e AGI=JG :I %6Gi:. - L: F6JM-(DCI f, E. 437-445. 
5JFil - jIiB 1831 
(EJ7AiT E:J 6K6CI A: 
5 ?JiC 1831) 
I. !! B6AO68, e -C: 9T76J8=: : FG6gB:CI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB f, E. 287-305. 
jIill9H - G9DH9A6F9 
1831 I. !!! 
DJB6H, e L6 GDH: GDJg: f, E. 47-85, 127-146. 
SJ:, e L: 7DCC:I 9J B6XIG: A6 ?Di: f, E.75-85. 
B6AO68, e -C: CDJK:AA: S8UC: 9: A6 Ki: EGiKT:. - L: G:C9:O-KDJH f, 
E. 517-555. 
                                            
45 N:AAN FJGB6C, L5 )9JI9 89G D9IL MCB89G 9H l9 FCA5BHiGA9 (1831-1848), G:CUK:, DGDO, 1975, E. 15. 
.DiG A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e FG6CSDiH BJADO :I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G f (E. 11-37). 
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C7HC6F9 - 8T79A6F9 
1831 I. !. 
LTDC 9: /6iAAN, e Lp6JIG: 8=6B7G:, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, E. 41-73. 
B6AO68, e -C: CDJK:AA: S8UC: 9: A6 Ki: EGiKT:. - L: G:C9:O-KDJH f, 
E. 74-109. 
J6CiC, e LpT8=:AA: 9: HDi:, 8DCI: AiIITG6iG: f, E. 370-386. 
DJB6H, e C=GDCiFJ: 9: FG6C8: f, E. 609-646. 
 
Si A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G G:CDJK:AT: EJ7Ai:, 96CH H:H KiCgI-FJ6IG: EG:BiUG:H AiKG6iHDCH, 
EAJH DJ BDiH 8DCHI6BB:CI 9:H e 8DCI:H f :I 9:H e H8UC:H f 9: ?:JC:H 6JI:JGH 8DCCJH 8DBB: 
B6AO68, EJgUC: SJ:, AA:M6C9G: DJB6H, :I JJA:H J6CiC, BVB: :C EAJHi:JGH ;DiH, E6G G6EEDGI 6J 
CDB7G: 9:H 6JIG:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH 8:II: G:KJ: : EDTHi:H, GT8iIH 9: KDN6g:H, DJ 8GiIiFJ:H 
AiIITG6iG:H, 8=GDCiFJ:H 9: 9iK:GH g:CG:H, :I8., iA ;6JI 69B:IIG: FJpDC C: IGDJK: E6H 7:6J8DJE 9: 
8DCI:H. D: EAJH, DC C: IGDJK: gJUG: 9: 8DCI:H 9p6JI:JGH AT8iC7F9G DJ iB7CBBIG. C:GI:H A6 
)9JI9 89G D9IL MCB89G :HI E:JI VIG: 8DCCJ: 6J?DJG9p=Ji EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9:H EG:BiUG:H 
jJKG:H 9: G:DGg: S6C9 :I 9pAA;G:9 9: %JHH:I E6G :M:BEA:, B6iH 8: Cp:HI FJpQ E6GIiG 9: 1833 
FJp:AA: 6 688J:iAAi 8:H 9:JM 8DAA67DG6I:JGH.  
 NDJH E:CHDCH FJ: 8:II: G6G:IT G:A6IiK: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 6iCHi FJ: 8:AA: 
9pjJKG:H GDB6C:HFJ:H :C gTCTG6A E:JI Hp:MEAiFJ:G E6G A: EGiC8iE: 9: 9iG:8IiDC 9: 8:II: G:KJ:. 
CDBB: Ap6 HigC6AT N:AAN FJGB6C, A6 CDJK:AA: )9JI9 89G D9IL MCB89G 9iGigT: E6G FG6CSDiH 
BJADO :HI :C GT6AiIT JC: G:KJ: HDJH ApiC;AJ:C8: 9T8iHiK: 9: 8DAA67DG6I:JGH-8GiIiFJ:H 8DBB: 
GJHI6K: (A6C8=: :I S6iCI:-B:JK:46. D: 8: ;6iI, DC E:JI HJEEDH:G FJ:, TI6CI IDJH A:H 9:JM 
8GiIiFJ:H, GJHI6K: (A6C8=:, 8DCCJ EDJG HDC 6IIiIJ9: HTKUG: E6G G6EEDGI 6JM 8GT6IiDCH 
BT9iD8G:H, :I S6iCI:-B:JK:, ;JIJG 9TCDC8i6I:JG 9: A6 e AiIITG6IJG: iC9JHIGi:AA: f, C: HDCI E6H 
;6KDG67A:H Q Ap:CK6=iHH:B:CI 9:H 8DCI:H 96CH A:H G:KJ:H. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, Q ApiCK:GH: 9J 
EGiC8iE: :I 9: A6 EDAiIiFJ: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi EGT;UG: A6 8GT6IiDC AiIITG6iG: Q Ap6GIi8A: 
8GiIiFJ:, :I FJi 9: EAJH, ;6KDGiH: A:H jJKG:H :C EGDH: EAJIZI FJp:C :C K:GH, A: 8GiIUG: 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G Q ApTg6G9 9:H 8DCI:H CDJH H:B7A: B6Ci;:HI:B:CI 
HTKUG:. %iH6CI HJG ApiBEDGI6C8: 9: A6 FJ6AiIT EAJIZI FJ: 9: A6 FJ6CIiIT, :I EGT;TG6CI A:H 6GIi8A:H 
8GiIiFJ:H 6JM ;i8IiDCH, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G C: EJ7Ai: FJ: 9:H DJKG6g:H 9piB6giC6IiDC 
:C EGDH: 9DCI A6 FJ6AiIT, DJ 9DCI A6 CDIDGiTIT 9: Ap6JI:JG, HDCI HJ;;iH6BB:CI 6HHJGTH E6G A6 
8GiIiFJ: : 8p:HI A: 86H 9: B6AO68 E6G :M:BEA:, 6JFJ:A JC 9:H 8GiIiFJ:H 9: 8:II: G:KJ:, PBiA: 
D:H8=6BEH, 8DCH68G: JC 6GIi8A: DCGiHi: :C D8ID7G: 183147. OC E:JI E:CH:G FJ: 8p:HI :C E6GIi: 
gGR8: Q 8:I 6EEJi iCKiHi7A: FJ: B6AO68 E:JI N EJ7Ai:G H:H IGDiH 8DCI:H :I H8UC:H, e LpEC;6CI 
                                            
46 e L6 8GiIiFJ: AiIITG6iG: 9: A6 )9JI9 389G D9IL MCB89G4 :HI HDJH A6 9DJ7A: iC;AJ:C8: 9: S6iCI:-B:JK: :I 9: 
GJHI6K: (A6C8=:. L:JGH 6GIi8A:H 9DCC:CI A: IDC ; A:JGH ?Jg:B:CIH HDCI 8:JM 9: A6 )9JI9. *6G:H ;JG:CI A:H 86H D[ 
ApDEiCiDC 9J 8GiIiFJ: C: Hp688DG96iI E6H 6K:8 8:AA: 9: A6 9iG:8IiDC f (N:AAN FJGB6C, CD. 7iH., E. 9). 
47 PBiA: D:H8=6BEH, e %. 9: B6AO68 f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 1:G CDK:B7G: 1831, I. !., E. 313-322. 
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B6J9iI f, e L: *:C9:O-KDJH f, :I e L: %:HH6g: f, :I JC ;G6gB:CI 9: GT8iI e -C: 9T76J8=: f, 
:MIG6iI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, E:C96CI JC: 6CCT: 9: H6 8DAA67DG6IiDC Q 8:II: G:KJ: 
G:CDJK:AT:.  
 AiCHi, A:H 9:JM EAJH iBEDGI6CI:H G:KJ:H 9: Ap=iHIDiG: 9: A6 EG:HH:, 6iCHi FJ: 9: A6 
AiIITG6IJG: ;G6CS6iH: 9J 0!0: HiU8A:, ;DC9T:H EDJGI6CI A6 BVB: 6CCT:, 96CH A: BVB: 8AiB6I 
HD8i6A :I AiIITG6iG:, DCI :J JC: 6IIiIJ9: 8A6iG:B:CI 9i;;TG:CI: :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 EJ7Ai86IiDC 
9: 8DCI:H. 
 
 
LpAGIiHI: : IB9 F9JI9 Fi7h9 9B 7CBH9G 9H 9B 7Cll56CF5H9IFG 
 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi 8DBE6GT Ap6IIiIJ9: 9:H 9:JM G:KJ:H Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, 
Hi ApDC DJKG: A:H E6g:H 9: LgAFHiGH9 DC E:JI G:B6GFJ:G FJ: A:H 8GiIUG:H 9: EJ7Ai86IiDC 9pjJKG:H 
GDB6C:HFJ:H 96CH 8:II: G:KJ: HDCI ;A:Mi7A:H. CDBB: ApiC9iFJ: 8A6iG:B:CI HDC IiIG: 8DBEA:I, 
LgAFHiGH9, jCIFB5l 89 l5 liHHTF5HIF9 9H 89G 695IL-5FHG, 8:II: G:KJ:, ;DC9T: E6G A8=iAA: *i8DJGI 
:C ;TKGi:G 1831 6K:8 Ap6EEJi 9: JJA:H J6CiC :CIG: 6JIG:H, FJi N GT9ig:6 JC 6GIi8A:-B6Ci;:HI: 
8TAU7G: iCIiIJAT e rIG: AGIiHI: !48 f :HI JC: G:KJ: FJi HpiCITG:HH: 6JHHi 7i:C Q A6 AiIITG6IJG: 
FJp6JM 7:6JM-6GIH. LpJCiDC 9: IDJH A:H 6GIH :I Ap6HHD8i6IiDC :CIG: A:H 6GIiHI:H :I A:H =DBB:H 9: 
A:IIG:H :HI JC: i9T: DGigiC:AA: :I DGigiC6A: 9: 8:II: G:KJ:49. 
 OC E:JI 9DC8 9iG: FJ: LgAFHiGH9 :HI JC: G:KJ: Q A6 ;DiH AiIITG6iG: :I 8JAIJG:AA: 96CH A6FJ:AA: 
H: IGDJK:CI, Q 8ZIT 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, 7i:C 9p6JIG:H 6GIi8A:H HJG A:H 7:6JM-6GIH : IDJI 
E6GIi8JAiUG:B:CI A:H 8GiIiFJ:H 9J S6ADC Q E6GIiG 9: ?JiAA:I 1831. C:E:C96CI, iA :HI 8JGi:JM 9: 
G:B6GFJ:G FJ: 8: HDCI 9:H E6g:H 9: LgAFHiGH9 FJi E:JK:CI A: Bi:JM 8DGG:HEDC9G: 6K:8 CDIG: 
9:H8GiEIiDC 9: A6 BD9: 9J 8DCI: EGTH:CIT: 96CH A: 9:GCi:G 8=6EiIG:. Cp:HI-Q-9iG: FJ: CDJH 
IGDJKDCH 96CH LgAFHiGH9, JC: Gi8=: 9iK:GHiIT 9: 8DCI:H 9: FJ6AiIT iCTg6A:, T8GiIH E6G 9:H 6JI:JGH 
I6A:CIJ:JM :I 9p6JIG:H BDiCH I6A:CIJ:JM, 9p6JI:JGH 8TAU7G:H DJ 8DCCJH, :I 9:H 6JI:JGH BDiCH 
8DCCJH KDiG: iC8DCCJH. 
  
                                            
48 JJA:H J6CiC, e rIG: AGIiHI: ! f, LgAFHiGH9, 6 ;TKGi:G 1831, I. !, E. 9-12. 
49 .DiG (:I:G J. E9L6G9H, e L6 G:KJ: LgAFHiGH9 (1831-1904), NDIi8: 7i7AiDgG6E=iFJ: f, )CA5BHiGA9, C° 67, 
1990, E. 111-118 
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 — L5 DI6li75HiCB 89 7CBH9G 85BG LpAGIiHI: 
 
 AEGUH 8DCHJAI6IiDC 9:H 9:JM EG:Bi:GH KDAJB:H H:B:HIGi:AH, CDJH EDJKDCH EGTH:CI:G 
8i-9:HHDJH A:H EGiC8iE6JM IiIG:H 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 96CH LgAFHiGH9 9:EJiH ;TKGi:G 1831 ?JHFJpQ 
?6CKi:G 1832. 
 
LgAFHiGH9 
(;TKGi:G 1831 - ?6CKi:G 1832) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
:TJFi9F - jIill9H 
1831 I. ! 
 
:TJFi9F 1831 
  D;;B6CC 3EH:J9DCNB: 9: JJA:H J6CiC4, e KG:iHA:G, CDCI: ;6CI6HIiFJ: 
(!CT9iI) f, E. 42-44. 
LTDC GDOA6C, e C=DATG6 BDG7JH f, E. 53-56. 
A5FG 1831  ,=TD9DG: L:8A:G8F, e L: (:IiI 7A:HHT 9: JJiAA:I f, E. 100-104. 
5JFil 1831 
 AADNHiJH BAD8k 3EH:J9DCNB: 9: %i8=:A *6NBDC94, e L:H D:JM NDI:H 
(CDCI: ;6CI6HIiFJ:) f, E. 116-119. 
%i8=:A *6NBDC9, e -C 9T?:JC:G Q Ap :GBiI6g: f, E. 127-129. 
E. ,. A.  D;;B6CC, e L6 L:SDC 9: KiDADC (CDCI: ;6CI6HIiFJ:) f, IG69JiI 
E6G LDUK:-.:iB6GH, E. 138-142. 
A5i 1831 
 D: FDCg:G6N, e L: CJGT: 9: BTG:iCM f, E. 164-168. 
ACDCNB:, e -C 9T7JI EGD8=6iC f, E. 168-169. 
FTAiM BD9iC, e L:H (GTIDGi:CH f, E. 193-195. 
jIiB 1831  ,=TD9DG: L:8A:G8F, e L6 GGiH:II: f, E. 235-241. J, e -C KjJ f, E. 251-253. 
jIill9H 1831 
 JJA:H J6CiC, e Lp iHIDiG: 9: G:GK6iH f, E. 284-286. 
JJA:H J6CiC, e J:CCN A6 7DJFJ:IiUG: f, E. 297-298. 
LTDC GDOA6C, e LTDEDA9 SE:C8:G f, E. 304-309. 
D: B6AO68, e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ (CDCI: ;6CI6HIiFJ:) 3§ !:G4 f, 
E. 319-323. 
5C[H 1831 - 
j5BJi9F 1832 I. !! 
 
5C[H 1831 
 JJA:H J6CiC, e LpEC;6CI E:G9J f, E. 5-7. 
D: B6AO68, e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ 3§ 24 f, E. 7-10. 
N, e -C E6G69: f, E. 16-17. 
FTAiM (N6I, e LpACC:6J, PEiHD9: 9: A6 gJ:GG: 9: (DADgC: f, E. 40-43.  
G9DH9A6F9 1831 
 LDUK:-.:iB6GH, e -C: B6iHDC iI6Ai:CC: 6J 0.!: HiU8A: (FG6gB:CI 
iCT9iI) f, E. 54-59. 
CDBI:  . 9: ., e -C: CJiI 9p6JIDBC: 1829 f, E. 62-65. 
AA9TGi8 9: %TGN, e L: SE:8IG: ;i6C8T 3§ !:G4, ,G69JiI Ai7G:B:CI 9: 
/6H=iCgIDC-!GKiCg f, E. 75-78.  
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AA9TGi8 9: %TGN, e L: SE:8IG: ;i6C8T 3§24 f, E. 82-84. 
ACDCNB:, e L: .i:JM G6GSDC f, E. 84-85. 
2i:gA:G, e %6GIiCi CiG6E6, LTg:C9: .TCiIi:CC: f, E. 86-87. 
C7HC6F9 1831 
 *, e -C: 8DC;:HHiDC (FG6gB:CI iCT9iI) f, E. 91-94. 
(=iAiEE: BJHDCi, e L:H (DAiIiFJ:H f, E. 107-112. 
ACDCNB:, e L: BiAA:I 9DJM f, E. 115-116. 
,=TD9DG: %JG:I, e AAG:FJiC f, E. 116-118. 
(3=iAiEE:4. B3JHDCi4., e ACg:AD *J;;D f, E. 130-132. 
JJA:H J6CiC, e CGDFJiH f, E. 141-143. 
ACDCNB:, e -C: H8UC: 9: A6 .:C9T: f, E. 143-144. 
BCJ9A6F9 1831 
 ACDCNB:, e L: BTCiIi:G f, E. 149-150. 
(6JA FDJ8=:G, e Lp!CITGi:JG 9pJC  6G:B, F6CI6iHi: DGi:CI6A: f, 
E. 150-159. 
,=TD9DG: %JG:I, e L: .DN6g: :C SJiHH: f, E. 164-166. 
ACDCNB:, e NiC6, L6 ;DAA: E6G 6BDJG f, E. 173-174. 
,=TD9DG: %JG:I, e L: C=RI:6J 9: *D7:GI-A:-9i67A: f, E. 181-182. 
8T79A6F9 1831 
 ACDCNB:, e (i:GG: :I %6Gi: f, E. 188-189. 
CDBI:  . 9: .., e D:H ;:BB:H f, E. 189-192. 
ACDCNB: 3B6AO684, e -C: 8DCK:GH6IiDC :CIG: DCO: =:JG:H :I BiCJiI f, 
E. 217-222. 
j5BJi9F 1832 
 ACDCNB:, e L6 CDC;:HHiDC f, E. 227-228. 
S8=AUg:A, e LDJiH: f, E. 245-246. 
JJA:H J6CiC, e L6 (:IiI 8=6B7G: 9: Ap=ZI:A 9: LNDCH f, E. 246-251. 
ACDCNB: 3(=iA6GUI: C=6HA:H4, e LpiiA H6CH E6JEiUG:, (:MIG6iI 9:H CCBH9G 
6FIBG) f, E. 255-262. 
JJA:H J6CiC, e -C 8DBB:C8:B:CI 9: 8T8iIT f, E. 266-269. 
G3JHI6K:4. D3GDJiC:6J4, e L: (:iCIG: 9: /:iB6G f, E. 269-271. 
 
AiCHi, 96CH 8:II: G:KJ:, A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H :HI 8DCHI6CI: : DC IGDJK: 6J BDiCH JC DJ 9:JM 
8DCI:H 96CH EG:HFJ: IDJI:H A:H AiKG6iHDCH =:79DB696iG:H. (6GBi 8:H 8DCI:H, A6 EJ7Ai86IiDC 9J 
Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI 9: B6AO68 :HI JC 86H :M8:EIiDCC:A, 96CH A6 B:HJG: D[ :AA: 6 TIT 
:;;:8IJT: :C 9:JM AiKG6iHDCH HTE6GT:H FJi 8DGG:HEDC9:CI 6J BDB:CI 9J 8=6Cg:B:CI 9: HTGi: : 
8:A6 E:JI EGDJK:G FJ: 8:II: G:KJ: 688DG9: JC: EDHiIiDC EGiKiATgiT: Q 8:II: jJKG: :I Q HDC 
6JI:JG. D: EAJH, :C 8DCHJAI6CI 6iCHi A:H 9:JM EG:Bi:GH KDAJB:H 9: 8:II: G:KJ:, CDJH N IGDJKDCH 
A:H CDBH 9:H 8DAA67DG6I:JGH-8DCI:JGH 9T?Q B:CIiDCCTH EAJH =6JI, :C EAJH 9: B6AO68, JJA:H 
J6CiC, :I LTDC GDOA6C E6G :M:BEA:, FJi 8DAA67DG:CI Q EAJHi:JGH G:KJ:H E6G6AAUA:B:CI : CDC 
H:JA:B:CI Q LgAFHiGH9 B6iH 6JHHi Q 9p6JIG:H G:KJ:H EAJH HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG:H I:AA:H FJ: A6 
)9JI9 89 P5FiG :I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G. D: 8: ;6iI, CDJH EDJKDCH HJEEDH:G FJ: A6 
G:A6IiDC :CIG: 8:H G:KJ:H, ;DC9T:H ApJC: 6EGUH Ap6JIG: 96CH JC: 8DJGI: ETGiD9:, TI6iI CDC E6H 
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KG6iB:CI 8DC8JGG:CIi:AA: B6iH EAJIZI 8DBEATB:CI6iG:. EC H: E6GI6g:6CI 6iCHi A:H BVB:H 
8DCI:JGH, 8:H G:KJ:H DCI 8DCIGi7JT 9: B6CiUG: :;;i868: Q Ap68IiK6IiDC :I Q ApTA6GgiHH:B:CI 9: A6 
BD9: 9J 8DCI:. 
 EC :;;:I, :CIG: 1831-1834 EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI, iA 6EE6G6XI FJ: LgAFHiGH9 :MEADiI6 ?JHFJpQ 
HDC :MIGVB: AiBiI: A6 ;DGBJA: 69DEIT: E6G LDJiH .TGDC FJ6C9 iA 8GT6 A6 )9JI9 89 P5FiG, 8:AA: 
FJ: N:AA:N FJGB6C FJ6Ai;i: 8DBB: e A6 ;DGBJA: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC GDB6C :CIi:G :C JC: 
DJ EAJHi:JGH AiKG6iHDCH f. AJ 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, LgAFHiGH9 C: 8:HH: 9: EJ7Ai:G JC gG6C9 
CDB7G: 9: 8DCI:H N 8DBEGiH JC I6H 9: Ai7FC-7CBH9G EJ7AiTH 96CH JC: E6g: iB-:CliC 9iKiHT: :C 
9:JM 8DADCC:H. EC 9p6JIG:H I:GB:H, DC E:JI 9iG: FJp:C 8: FJi 8DC8:GC: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 
8DCI:H, LgAFHiGH9 6 EJ EGD;iI:G 9J EGDgG6BB: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG EDJG N 688J:iAAiG IDJH A:H 
I6A:CIH FJi 8=:G8=6i:CI Q H: EDHiIiDCC:G HJG A6 H8UC: AiIITG6iG: :I 8JAIJG:AA: 9: ApTEDFJ:. 
 
 — L9G 7Cll56CF5H9IFG 89 LpAGIiHI: 
 
 C: FJi CDJH E6G6XI iCITG:HH6CI :I 8JGi:JM, Q EGDEDH 9: A6 B6CiUG: 9: EJ7Ai:G 9:H 8DCI:H 
96CH LgAFHiGH9 E:C96CI H:H EG:BiUG:H 6CCT:H, 8p:HI FJ: CDJH EDJKDCH N IGDJK:G 9:H 
8DAA67DG6I:JGH 9: 9iK:GH INE:H. D6CH 8:II: G:KJ: 688J:iAA6CI:, Q 8ZIT 9:H T8GiK6iCH 8TAU7G:H :I 
EGiKiATgiTH :  D;;B6CC, J6CiC, B6AO68 E6G :M:BEA:, DC IGDJK: IDJ?DJGH 9:H T8GiK6iCH 8:GI:H 
;T8DC9H B6iH EAJH DJ BDiCH BT9iD8G:H FJ: ApDC E:JI 6EE:A:G 8DBB: A: 9iI %6Gi:-sK: 
,=TG:CIN 9:H e ;DJGCiHH:JGH 9: 8DCI:H f DJ 9:H e 9iHE:CH6I:JGH 9: A6 ;i8IiDC 96CH IDJH A:H 
G:KJ:H f50, Q H6KDiG FTAiM (N6I, (=iAiEE: BJHDCi, ,=TD9DG: %JG:I,  :CGN %6GIiC. (AJH 
G:B6GFJ67A: :C8DG:, iAH H: IGDJK:CI 6JHHi 8:GI6iCH ;9BG 89 l9HHF9G, FJ: CDJH 6KDCH 6EE:ATH 96CH 
CDIG: 9:GCi:G 8=6EiIG: A:H e ?DJGC6AiHI:H-8DCI:JGH f, I:AH FJ:, (=iA6GUI: C=6HA:H, LDUK:-.:iB6GH, 
ABT9T: (i8=DI. C: HDCI 9:H ;9BG 89 l9HHF9G FJi, :C :M:GS6CI A:JG BTIi:G EGD;:HHiDCC:A 9: 
?DJGC6AiHI: 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H E6GiHi:CC:H, EJ7Ai:CI EAJH 9pJC: ;DiH 96CH 9:H G:KJ:H 
ETGiD9iFJ:H 9:H jJKG:H AiIITG6iG:H HDJH ;DGB: 9: 8DCI:H. 
 (6G :M:BEA:, (=iA6GUI: C=6HA:H, 8GiIiFJ:, IG69J8I:JG, :I EGT;68i:G 9: ApjJKG: 9: B6AO68, 
FJi EJ7Ai: :C 1832 I6CIZI 96CH LgAFHiGH9, I6CIZI 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG A:H 6GIi8A:H-8DCI:H 
HJiK6CIH51 : e LpiiA H6CH E6JEiUG:, (:MIG6iI 9:H CCBH9G 6FIBG) f (LgAFHiGH9, ?6CKi:G 1832)52, 
e L6 NJiI 9pJC 96Cg:G:JM (1624) f (LgAFHiGH9, D8ID7G: 1832)53, :I e C=6I6B f ()9JI9 89 P5FiG, 
                                            
50 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 328. 
51 SJG Ap68IiKiIT 9: (=iA6GUI: C=6HA:H :C I6CI FJ: 8DCI:JG, KDiG CA6J9: (i8=DiH, Phil5FUH9 Ch5Gl9G 9H l5 Ji9 
liHHTF5iF9 5I H9ADG 8I FCA5BHiGA9, (6GiH, JDHT CDGIi, 1965, I. !!, E. 379 :I HJiK6CI:H. 
52 ACDCNB: 3(=iA6GUI: C=6HA:H4, e LpiiA H6CH E6JEiUG:, (:MIG6iI 9:H CCBH9G 6FIBG) f, LgAFHiGH9, 22 ?6CKi:G 
1832, I. !!, E. 255-262. 
53 (=iA6GUI: C=6HA:H, e L6 NJiI 9pJC 96Cg:G:JM (1624) f, LgAFHiGH9, 28 D8ID7G: 1832, I. !., E. 144-148. 
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6DûI 1832)54. AJIG: :M:BEA:, LDUK:-.:iB6GH, 8DCCJ HJGIDJI 8DBB: TI6CI A: IG69J8I:JG 
EGiKiATgiT 9:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H 9p D;;B6CC, FJi EJ7Ai: HDC EGDEG: 8DCI: 96CH LgAFHiGH9, :C 
1831 : e -C: B6iHDC iI6Ai:CC: 6J 0.!: HiU8A: (FG6gB:CI iCT9iI) f55. EC :;;:I, 8p:HI EAJIZI 96CH 
A6 )9JI9 89 P5FiG FJ: LDUK:-.:iB6GH EJ7Ai: EAJH ;GTFJ:BB:CI H:H EGDEG:H 8DCI:H 
;6CI6HIiFJ:H, FJ: ApDC E:JI 9T?Q IGDJK:G Q E6GIiG 9: Ap6C 1829. CDBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q KJ, 
e AADNHiJH BAD8k f :HI EJ7AiT 96CH A: CJBTGD 9p6KGiA 182956. D: EAJH, DC IGDJK: 96CH A: 
CJBTGD 9: ;TKGi:G 1830 e DDC6 CDC8=6, =iHIDGi:II: IGDJKT: 96CH JC 6AB6C68= f57, :I 96CH A: 
CJBTGD HJiK6CI e L: ,GTHDG 9:  :CGi EHIi:CC: f58. !A :C :HI 9: BVB: EDJG ABT9T: (i8=DI, 
IG69J8I:JG 9: ApjJKG: 9: BNGDC, 8DCCJ, 96CH 8:II: ETGiD9:, 8DBB: A: IGDiHiUB: 9iG:8I:JG 9: A6 
)9JI9 89 P5FiG 9pD8ID7G: 1831 ?JHFJpQ B6i 1834. C:GI:H, 8: Cp:HI FJp:C D8ID7G: 1834 FJpiA 
EJ7Ai: 96CH LgAFHiGH9 HDC 8DCI: ;67JA:JM : e L:H D:JM BDHHJH, CDJK:AA: :HE6gCDA: f (D8ID7G: 
1834)59. Dp6JIG: E6GI, 9:EJiH 9T?Q 1832, (i8=DI 8DBB:C8: Q EJ7Ai:G 9:H 8DCI:H 96CH A6 )9JI9 
89 P5FiG HDJH H6 EGDEG: 9iG:8IiDC. !A EJ7Ai: 9p67DG9 HDC e 8DCI: 6C6IDBiFJ: f :C ;TKGi:G 1832, 
:C H: BVA6CI Q H:H 8DAA67DG6I:JGH GTgJAi:GH 8DBB: C=6GA:H ND9i:G, (6JA L68GDiM (6Ai6H A: 
Bi7AiDE=iA: J68D7), :I B6AO6860. ECHJiI:, 9: B6i 1832 Q ?JiAA:I 1833, IDJ?DJGH :C 9iGig:6CI A6 
)9JI9 89 P5FiG, (i8=DI N EJ7Ai: 8:H FJ6IG: 8DCI:H : e PEiHD9: 9: A6 Ki: 9pJC EDUI:. (G:BiUG: 
E6GIi: : A6 F:BB: 9iEADB6I:, DJ A: B6A=:JG 9pVIG: 7DHHJ f, e PEiHD9: 9: A6 Ki: 9pJC EDUI:. 
D:JMiUB: E6GIi: : A6 (GJ9:, DJ Ap6K6CI6g: 9pVIG: 7DHHJ f (B6i 1832)61, e (D86=DCI6H, =iHIDiG: 
6CgAD-6BTGi86iC: 9J I:BEH 9: J68FJ:H 1:G f (H:EI:B7G: 1832)62 , e LpA9JAIUG: 8=:O A:H 
B6II6H f (9T8:B7G: 1832)63 :I e L:H D:JM B676C9N f (?JiAA:I 1833)64. 
                                            
54 (=iA6GUI: C=6HA:H, e C=6I6B f, )9JI9 89 P5FiG, 26 6DûI 1832, I. 0L!, E. 224-230. 
55 LDUK:-.:iB6GH, e -C: B6iHDC iI6Ai:CC: 6J 0.!: HiU8A: (FG6gB:CI iCT9iI) f, LgAFHiGH9, 4 H:EI:B7G: 1831, 
I. !!, E. 54-59. 
56 LDUK:-.:iB6GH, e AADNHiJH BAD8k f, )9JI9 89 P5FiG, 15 6KGiA 1832, I. !, E. 129-137. 
57 LDUK:-.:iB6GH, e DDC6 CDC8=6, =iHIDGi:II: IGDJKT: 96CH JC 6AB6C68= f, )9JI9 89 P5FiG, 7 ;TKGi:G 1830, 
I. 0!, E. 5-17. 
58 LDUK:-.:iB6GH, e L: ,GTHDG 9:  :CGi PHIi:CC: f, )9JI9 89 P5FiG, 7 B6GH 1830, I. 0!!, E. 23-32. 
59 ABT9T: (i8=DI, e L:H D:JM BDHHJH, CDJK:AA: :HE6gCDA: f, LgAFHiGH9, 19 :I 26 D8ID7G: 1834, I. .!!!, 
E. 137-140 :I 148-151. 
60 D6CH A: CJBTGD 9: ;TKGi:G 1832 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, DC IGDJK: A:H 8DCI:H HJiK6CIH 96CH ApDG9G: 9: 
EJ7Ai86IiDC, ND9i:G, e  iHIDiG: 9p TAUC: GiAA:I f (E. 18-36) ; (.-L. J68D7, e L6 B6G7:. C=GDCiFJ: 9: 1535 f 
(E. 87-107) ; B6AO68, e %B: FiGBi6Ci f (E. 143-164) ; ABT9T: (i8=DI, e -C: 6JIDEHi:, 8DCI: 6C6IDBiFJ: f 
(E. 201-225). 
61 ABT9T: (i8=DI, e PEiHD9: 9: A6 Ki: 9pJC EDUI:. (G:BiUG: E6GIi: : A6 F:BB: 9iEADB6I:, DJ A: B6A=:JG 
9pVIG: 7DHHJ f, e PEiHD9: 9: A6 Ki: 9pJC EDUI:. D:JMiUB: E6GIi: : A6 (GJ9:, DJ Ap6K6CI6g: 9pVIG: 7DHHJ f, )9JI9 
89 P5FiG, 13 :I 20 B6i 1832, I. 000.!!!, E. 103-120 :I 162-181. 
62 ABT9T: (i8=DI, e (D86=DCI6H, =iHIDiG: 6CgAD-6BTGi86iC: 9J I:BEH 9: J68FJ:H 1:G f, )9JI9 89 P5FiG, 23 :I 
30 H:EI:B7G: 1832, I. 0L!!, E. 211-229 :I 321-338. 
63 ABT9T: (i8=DI, e LpA9JAIUG: 8=:O A:H B6II6H f, )9JI9 89 P5FiG, 16 9T8:B7G: 1832, I. 0L., E. 130-137. 
C: 8DCI: :HI 9T9i868T e h %.  . 9: B6AO68 f. 
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 !A :HI KG6i FJpiA Hp6giI 9p6JI:JGH FJi C: HDCI E6H HET8i6AiHT 96CH A6 8GT6IiDC AiIITG6iG:, :I 
9DCI ApjJKG: G:HI: 96CH ApDB7G: 9: 8:AA: 9p6JI:JGH EAJH TBiC:CIH. C:E:C96CI, EDJG H6KDiG 
8DBB:CI H: EGD9JiI A6 BD9: 9J 8DCI:, 96CH A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H, EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI 96CH 
LgAFHiGH9 :I A6 )9JI9 89 P5FiG, CDJH E:CHDCH FJpiA C: ;6JI E6H CTgAig:G A6 DFTG9B79 9: 8:H 
?DJGC6AiHI:H-8DCI:JGH :I A:JG 8DCIGi7JIiDC Q A6 BD9:. (6G8: FJ: 8: HDCI :JM FJi DCI :J, B6AgGT 
A6 BT9iD8GiIT 9: A:JG jJKG:, A6 EDHHi7iAiIT 9: EG6IiFJ:G A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H 96CH A:H 
G:KJ:H, :C G6iHDC 9: A:JG 9DJ7A: 68IiKiIT 8GT6IGi8: :I T9iIDGi6A:.  
 
 
L6 %D9: : IB9 F9JI9 TDhTAUF9 A5iG 6Fill5BH9 
 
 Bi:C FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG :I LgAFHiGH9 8DCHIiIJ:CI 6iCHi 9:JM EZA:H 9iHIiC8IH, 9:JM 
8:CIG:H B6?:JGH :I 9NC6BiFJ:H 9: A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H, 9DCI A6 Ai6iHDC :HI TI67Ai: :I 
G:C;DG8T: CDC H:JA:B:CI E6G A:H 8GT6IiDCH 9: 8DAA67DG6I:JGH K:9:II:H B6iH 6JHHi E6G A6 
EGTH:C8: 9: ?DJGC6AiHI:H-8DCI:JGH, 8: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI 8:H 9:JM G:KJ:H FJi DCI 688TATGT :I 
:C8DJG6gT A6 BD9: 9J 8DCI: K:GH 1830. h ApTEDFJ: 9: Ap:HHDG 9:H G:KJ:H, iA :MiHI6iI 9p6JIG:H 
G:KJ:H, B6?:JG:H DJ BiC:JG:H, E6GiHi:CC:H DJ EGDKiC8i6A:H, FJi H: HDCI :Cg6gT:H 96CH A6 BD9: 
9J 8DCI: 8=68JC: Q H6 B6CiUG:.  
 C:GI:H, L5 MC89, ;DC9T: :C D8ID7G: 1829 E6G PBiA: 9: GiG6G9iC 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: 
L6JIDJG-%TO:G6N, :HI 8DCCJ: 8DBB: JC: G:KJ: 9: AC89G, :C E6GIi8JAi:G K:HIiB:CI6iG:H : A: 
IiIG: 8DBEA:I 9: A6 G:KJ: :HI L5 MC89, )9JI9 89G AC89G. G5l9Fi9 89 AcIFG. Al6IA 89G G5lCBH. 
S:H IGDiH I=UB:H EGiC8iE6JM HDCI A6 ;:BB:, A6 BD9:, :I A:H BjJGH. (DJGI6CI, 8DBB: Ap6 
9T8A6GT JJA:H J6CiC 96CH JC 6GIi8A:-B6Ci;:HI: iCIiIJAT EGT8iHTB:CI e L6 %D9:65 f, 8:II: G:KJ:, 
HpiCITG:HH6CI :C BVB: I:BEH Q IDJI:H A:H BD9:H, :HI C6IJG:AA:B:CI H:CHi7A: Q A6 BD9: :C 
AiIITG6IJG:. Cp:HI B6AO68, ApJC 9:H 8DAA67DG6I:JGH A:H EAJH 6HHi9JH FJi N EJ7Ai: JC 6GIi8A: iCIiIJAT 
e D: A6 BD9: :C AiIITG6IJG: f 96CH A: CJBTGD 9: B6i 183066. 
 
 — L5 DI6li75HiCB 89 7CBH9G 85BG L6 %D9: 
 
 (:C96CI JC: 8DJGI: ETGiD9:, :CIG: D8ID7G: 1829 :I ?JiC 1830, 8p:HI-Q-9iG: 9:EJiH A6 
;DC96IiDC ?JHFJpQ A6 96I: D[ HDC ;DC96I:JG PBiA: 9: GiG6G9iC K:C9 H6 G:KJ: Q ApDEEDHiIiDC 
                                                                                                                                        
64 ABT9T: (i8=DI, e L:H D:JM B676C9N f, )9JI9 89 P5FiG, 28 ?JiAA:I 1833, I. L!!, E. 217-239. 
65 JJA:H J6CiC, e L6 %D9: f, L5 MC89, 24 D8ID7G: 1829, I. !, E. 81-83. 
66 B6AO68, e D: A6 BD9: :C AiIITG6IJG:. (G:BiUG: A:IIG: Q %696B: A6 8DBI:HH: 9pO...I f, L5 MC89, 29 B6i 
1830, &D, I. !!, E. 755-762. 
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ATgiIiBiHI:, L5 MC89 H: EGTH:CI: 8DBB: JC: G:KJ: IGUH ;6KDG67A: Q A6 AiIITG6IJG: 9: A6 ?:JC: 
gTCTG6IiDC. Ci-9:HHDJH, CDJH 8iIDCH A:H EGiC8iE6JM IiIG:H 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 96CH L5 MC89 
E:C96CI 8:II: ETGiD9:, Q E6GIiG 9: A6 8DCHJAI6IiDC 9:H IGDiH EG:Bi:GH KDAJB:H IGiB:HIGi:AH 9: 
8:II: G:KJ:. !A :HI iCITG:HH6CI 9: G:B6GFJ:G FJ: A: EG:Bi:G e 8DCI: f EJ7AiT 96CH L5 MC89 :HI 
8:AJi T8GiI 9: A6 B6iC BVB: 9J ;DC96I:JG-9iG:8I:JG 9: 8:II: G:KJ:. 
 
L5 MC89 
(D8ID7G: 1829- ?JiC 1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
C7HC6F9 - 8T79A6F9 1829 I. ! 
PBiA: 9: GiG6G9iC, e CDCI: 9pJC: 7DCC: gG6C9pBUG:, :MIG6iI 9pJC 
G:8J:iA iCT9iI f, 10 D8ID7G:, E. 39-43. 
E. C. A.  D;;B6CC 3Gi74, e L: 9Dg: :I A6 9Dg6G:HH: f, 5 
9T8:B7G:, E. 227-271. 
C=6GA:H ND9i:G, e -C: HDiGT: Q %iA6C f, 12 9T8:B7G:, 
E. 335-340. 
j5BJi9F - A5FG 1830 I. !! 
EJgUC: SJ:, e %jJGH TIG6CgUG:H : J6B6YFJ:, J6E=:I f, 9 ?6CKi:G, 
E. 25-36. 
B6AO68, e EA .:G9JgD, TEiHD9: 9: A6 gJ:GG: 9pEHE6gC: (1809) f, 
30 ?6CKi:G, E. 97-107. 
JJA:H J6CiC, e L:  6JI-9:-8=6JHH:H, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: E6G Ap6JI:JG 
9: ApAB9 ACFH 9H l5 :9AA9 ;IillCHiBT9 f, 6 ;TKGi:G, E. 126-133. 
JJA:H J6CiC, e SIG6;;DG9 HJG ApAKDC, 8DCI: ;6CI6HIiFJ:, E6G Ap6JI:JG 
9: Ap6JI:JG 9: ApAB9 ACFH 9H l5 :9AA9 ;IillCHiBT9 f, 6 B6GH, 
E. 217-221. 
EJgUC: SJ:, e K:GCDk A: EiG6I:, B6HH:-BG:I6gC: f, 13 B6GH, 
E. 249-274. 
EJgUC: SJ:, e K:GCDk A: EiG6I: 32: 6GIi8A:4 f, 20 B6GH, E. 
289-310. 
 DCDGT 9: B6AO68, e %jJGH E6GiHi:CC:H : PIJ9: 9: ;:BB: f, 20 
B6GH, E. 31 
EJgUC: SJ:, e K:GCDk A: EiG6I: 33: 6GIi8A:4 f, 27 B6GH, 
E. 329-347. 
JJA:H J6CiC, e (iT9:HI6A. NDIi8: HJG L.  . L:GDN. f, 27 B6GH, 
E. 348-355. 
5JFil - jIiB 1830 I. !!! 
L: 8DBI: A. 9:. B:AiHA:, e ABDJG B6I:GC:A. CDCI: f, 3 6KGiA, 
E. 12-15. 
AJg:G, e L6 S6iCI-AA:M6C9G: f, 10 6KGiA, E. 25-37. 
L: 8DBI: ALE0... 9:..., e .iHiI:H. Lp6I:Ai:G 9pJC E:iCIG: f, 17 
6KGiA, E. 49-55. 
ACDCNB:, e LpEBEiG: 9:H CDCK:C6C8:H, DJ A:H 9:JM 6BiH f, 1:G 
B6i, E. 105-134. 
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B6AO68, e L:H 9:JM GVK:H f, 8 B6i, E. 137-148. 
B6AO68, e SDJK:CiG HDA96I:HFJ:. A9i:J. L:H BDCH- DBB:H f, 15 
B6i, E. 161-172. 
B6AO68, e SDJK:CiG HDA96I:HFJ:. A9i:J. L: (6HH6g: 9: A6 
BTGTHiC6 f, 5 ?JiC, E. 233-258. 
 
AiCHi, ?JHI: FJ:AFJ:H BDiH 6EGUH A6 ;DC96IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, :I EAJHi:JGH BDiH 6K6CI A6 
GT;DGB6IiDC 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 8p:HI-Q-9iG: 9UH A: 8DBB:C8:B:CI 9: Ap:HHDG 9:H 
G:KJ:H AiIITG6iG:H, L5 MC89 EJ7Ai: 8DCHI6BB:CI 9:H 8DCI:H 9p6JI:JGH I6A:CIJ:JM. !A :HI KG6i 
FJ:, E6G G6EEDGI Q A6 BTI=D9: 9: EJ7Ai86IiDC 9:H 6JIG:H G:KJ:H, A: CDB7G: 9: 8DCI:H EJ7AiTH 
96CH L5 MC89 Cp:HI E6H E6GIi8JAiUG:B:CI Gi8=:. NT6CBDiCH, DC E:JI 9iG: FJ: L5 MC89 H: 
9iHIiCgJ: 9:H 6JIG:H G:KJ:H E6G A6 FJ6AiIT :I A6 8DBETI:C8: 9: H:H 8DAA67DG6I:JGH. DUH A:H 
EG:BiUG:H AiKG6iHDCH, DC N IGDJK: 9:H CDBH 9: 9:JM 6JI:JGH iAAJHIG:H 9: A6 AiIITG6IJG: 
;6CI6HIiFJ:, E. ,. A.  D;;B6CC :I C=6GA:H ND9i:G, B6iH Tg6A:B:CI 8:JM 9: ?:JC:H 6JI:JGH, 
EJgUC: SJ:, B6AO68 :I JJA:H J6CiC. D: EAJH, E:C96CI FJ:AFJ:H BDiH K:GH A6 ;iC 9: 1830, 8: 
HDCI 9:JM 8DAA67DG6I:JGH BDIiKTH :I TC:GgiFJ:H, B6AO68 :I S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, FJi 
BDCDEDAiH:CI A:H E6g:H liHHTF5iF9G 9: 8:II: G:KJ:67. 
 
 AEGUH 6KDiG :M6BiCT A:H IiIG:H 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 96CH A:H EGiC8iE6A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H, 
CDJH EDJKDCH 8DC8AJG: FJ: A6 EAJE6GI 9:H 8DAA67DG6I:JGH 9: L5 MC89 H: EDHiIiDCC:CI, 6J 9T7JI 
9:H 6CCT:H 1830, 6J 8jJG 9: A6 BD9: 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, :C :C9DHH6CI A: GZA: 9: 
8DAA67DG6I:JGH ;T8DC9H :I iC9iHE:CH67A:H 9: EAJHi:JGH G:KJ:H E6GiHi:CC:H. AK6CI FJ: L5 MC89 
9pPBiA: 9: GiG6G9iC C: EG:CC: ;iC :C ?JiC 1831, 9: ?:JC:H 8DAA67DG6I:JGH 9: 8:II: G:KJ:, 
B6AO68, EJgUC: SJ: :I S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 6K6i:CI 9T?Q IGDJKT A:JG EA68: BVB: 96CH A6 
G:KJ: G:A6IiK:B:CI HTGi:JH: :I HTKUG: FJp:HI A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G. (6G :M:BEA:, 96CH 
HDC CJBTGD 9: ?6CKi:G-B6GH 1831, DC IGDJK: A:H 6GIi8A:H HJiK6CIH : B6AO68, e LpEC;6CI 
B6J9iI f (E. 134-184) ; S36BJ:A4.  :CGi 3Gi74 B:GI=DJ9, e (G:HIig: f (E. 425-436) ; E3JgUC:4. 
SJ:, e AGI=JG :I %6Gi:. - L: F6JM-(DCI f (E. 437-445). CDBB: CDJH A: H6KDCH,  D;;B6CC :I 
C=6GA:H ND9i:G HDCI 9:H 6JI:JGH EGiKiATgiTH 9: A6 )9JI9 89 P5FiG : 8:II: G:KJ: EJ7Ai:, 9UH HDC 
8DBB:C8:B:CI, CDC H:JA:B:CI A:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H 9p D;;B6CC, B6iH Tg6A:B:CI JC 6GIi8A: 
8TAU7G: 9: C=6GA:H ND9i:G FJ: ApDC E:JI FJ6Ai;i:G 9: 9T;:CH: :I 9piAAJHIG6IiDC 9J ;6CI6HIiFJ: :C 
AiIITG6IJG:68. D: EAJH, 6EGUH A: 8=6Cg:B:CI 9: 9iG:8IiDC, :C ?JiC 1831, 8:H 8DAA67DG6I:JGH 
                                            
67 ECIG: D8ID7G: :I 9T8:B7G: 1830, IG:iO: AiKG6iHDCH 6J IDI6A, B6AO68 EJ7Ai: 96CH L5 MC89 IGDiH 6GIi8A:H : 
e ,G6iIT 9: A6 Ki: TATg6CI: f (EJ7Ai86IiDC :C 8iCF AiKG6iHDCH :CIG: 2 D8ID7G: :I 6 CDK:B7G:), e L6 CDBT9i: 9J 
9i67A: f (13 CDK:B7G: 1830), e D: 8: FJi Cp:HI E6H Q A6 BD9: f (18 9T8:B7G: 1830), :I S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 
EJ7Ai: e L:H H:EI 9:BDiH:AA:H 9: BTI=:C8DJGI f (EJ7Ai86IiDC :C IGDiH AiKG6iHDCH :CIG: 27 CDK:B7G: :I 11 
9T8:B7G:). 
68 ECIG: B6i :I H:EI:B7G: 1829, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 8DCI:H 9p D;;B6CC 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :HI 
HJ88:HHiK: : e CCBH9G :5BH5GHiEI9G 8gHC::A5BB. ,G69J8IiDC 9pJC :MIG6iI 9J PCH-8g&F f (B6i 1829), e GAJ8k. 
SDJK:CiG 9: 1809 f (?JiC 1829), e SDJK:CiG 9J HiUg: 9: DG:H9:C (1813) f (?JiAA:I 1829), e L6 CDJG 9pAGIJH. 
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EGiC8iE6JM 9: L5 MC89 HDCI 688J:iAAiH H6CH :M8:EIiDC 96CH A6 G:KJ: IGUH ;6KDG67A: Q A6 BD9: 
9J 8DCI: FJp:HI LgAFHiGH9.  D;;B6CC, J6CiC :I B6AO68 9:Ki:CC:CI 9:H CDBH ;6BiAi:GH EDJG A:H 
A:8I:JGH 9: 8:II: G:KJ: 9UH A:H EG:BiUG:H AiKG6iHDCH. 
 
 JJHFJpi8i, EDJG 8DCC6XIG: A6 C6IJG: 9J I:GG6iC FJi :Cg:C9G: A6 BD9: 9J 8DCI:, CDJH 6KDCH 
8=DiHi FJ6IG: G:KJ:H EGiC8iE6A:H FJi HpiCITG:HH:CI 68IiK:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9p6GIi8A:H 
AiIITG6iG:H E6G 9:H T8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH : A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 
LgAFHiGH9 :I L5 MC89. EC A:H 8DCHJAI6CI, CDJH 6KDCH EJ KDiG 8DBB:CI :HI ;6iI: A6 EJ7Ai86IiDC 
9: 8DCI:H 96CH 8:H G:KJ:H. SiBJAI6CTB:CI, Q IG6K:GH 8:II: :CFJVI:, CDJH 6KDCH 8DBE6GT 
Ap6IIiIJ9: 9: 8:H 9iK:GH:H G:KJ:H Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. NDJH EDJKDCH 9DC8 9iG: 
FJ: A6 BD9: 9J 8DCI: 96CH 8:H G:KJ:H :HI ApJC 9:H GTHJAI6IH 9: A6 8DAA67DG6IiDC :CIG: 9iG:8I:JGH 
:I 6JI:JGH. 
 Si 8:H FJ6IG: G:KJ:H ;DC9T:H K:GH 1830 Hp:Cg6g:CI IDJI:H 96CH A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, 
:AA:H H: 9iHIiCgJ:CI E6G ApiBEDGI6C8: FJi A:JG :HI G:8DCCJ:, 6iCHi FJpQ A6 AiIITG6IJG:. L6 )9JI9 
89 P5FiG D7Ii:CI 9: ADiC A6 EG:BiUG: EA68:. EI L5 MC89 :I LgAFHiGH9 HJiK:CI H6CH =THiI6IiDC 
ApDGi:CI6IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG. )J6CI Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, elle s’:Cg6g: 7i:C 
BDiCH 68IiK:B:CI 96CH 8:II: KDi:. 
 DUH ADGH, DC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi 8:H G:KJ:H ;DC9T:H K:GH 1830, HJGIDJI A6 )9JI9 
89 P5FiG, E:JK:CI EJ7Ai:G 6JHHi 68IiK:B:CI 9:H 8DCI:H 9UH A: 9T7JI 9: A:JG ;DC96IiDC. 
AJIG:B:CI 9iI, EDJGFJDi 8:H G:KJ:H 9: 1830 E:JK:CI-:AA:H 9T8i9:G 9: 8DCH68G:G JC: E6GIi: 9: 
A:JGH Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H ? 
 
 
L: %:G8JG: 9: FG6C8: : IB9 F9JI9 DFT7IFG9IF 
 
 (DJG GTEDC9G: Q 8:II: FJ:HIiDC, CDJH 6AADCH B6iCI:C6CI 67DG9:G Ap=iHIDiG: 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9: A6 ;i8IiDC C6GG6IiK: 96CH A:H G:KJ:H, 6K6CI A6 ;DC96IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG :C 
6KGiA 1829. EC TA6GgiHH6CI JC E:J CDIG: E:GHE:8IiK:, CDJH 6AADCH ;:JiAA:I:G A:H E6g:H 9pJC: 
G:KJ: AiIITG6iG: ;DC9T: :C 6KGiA 1823 E6G JC: TFJiE: 9pT8GiK6iCH GTJCiH HDJH A: CDB HigCi;i86Ii; 
9: e HD8iTIT 9:H g:CH 9: A:IIG:H f. C:II: G:KJ: ;JI DGigiC6iG:B:CI iCIiIJAT: L9 M9F7IF9 8I / /9 
GiU7l9, :I 9:EJiH 1827, 6CCT: 9J 8=6Cg:B:CI 9: 9iG:8I:JG, ?JHFJpQ 1832, 6CCT: 9: H6 ;iC, :AA: 
EDGI6iI A: IiIG: ATgUG:B:CI BD9i;iT 9: M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9 : i8i CDJH JIiAiHDCH 
Ap6EE:AA6IiDC 9J M9F7IF9 89 FF5B79 EDJG A:H 9THigC:G IDJI:H A:H 9:JM. D6CH Ap=iHIDiG: 9: A6 
EG:HH: AiIITG6iG:, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 :HI G:8DCCJ 8DBB: TI6CI JC: G:KJ: iBEDGI6CI: 96CH A6 
                                                                                                                                        
CDCI: ;6CI6HIiFJ: f (6DûI 1829), e -C: G:EGTH:CI6IiDC 9: DDC JJ6C f (H:EI:B7G: 1829). Cp:HI :C CDK:B7G: 1830, 
A: BVB: BDiH FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 9: e S6GG6HiC: f 9: B6AO68, FJ: C=6GA:H ND9i:G EJ7Ai: e DJ ;6CI6HIiFJ: :C 
AiIITG6IJG: f 96CH A: IDB: 00 9: A6 )9JI9 89 P5FiG. 
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B:HJG: D[ :AA: EJ7Ai6iI 9:H ;i8IiDCH 7GUK:H 9:EJiH 1823, 8p:HI-Q-9iG: Q ApTEDFJ: D[ A6 G:KJ: 
HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG: TI6iI G6G:, :I D[ A6 EJ7Ai86IiDC 9pjJKG:H GDB6C:HFJ:H 96CH A6 EG:HH: 
ETGiD9iFJ: TI6iI :C8DG: IGUH E:J 8DBBJC:. 
 S:ADC ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:, DC E:JI 9DC8 9iG: FJp:C 8: FJi 8DC8:GC: E6GIi8JAiUG:B:CI 
Ap6EE6GiIiDC 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, 8: Cp:HI E6H A6 )9JI9 89 P5FiG B6iH L9 M9F7IF9 89 
FF5B79 FJi 6 ?DJT A: GZA: 9: EGT8JGH:JG. Cp:HI LDJiH .TGDC AJi-BVB: FJi, 96CH H:H MTACiF9G, 
6C6ANH: A: EGiC8iE: 9: 9iG:8IiDC 9J M9F7IF9 89 FF5B79, CDC E6H H:JA:B:CI 8DBB: BD9UA: 
B6iH HJGIDJI 8DBB: 8DCIG:-BD9UA: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG69. h 8: HJ?:I, %6Gi:-sK: ,=TG:CIN 
;6iI A6 G:B6GFJ: HJiK6CI: : e AK6CI 1829, A6 CDJK:AA: 6 9T?Q 9GDiI 9: 8iIT 96CH 8:GI6iC:H G:KJ:H 
8DBB: A: EGT8JGH:JG M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9. L6 8GT6IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG :C 
36KGiA4 1829, EJiH 9: L5 MC89 :C 3D8ID7G:4 1829 :I 9: LgAFHiGH9 :C 3;TKGi:G4 1831 688:CIJ:CI 
A6 9i;;JHiDC 9: A6 ;i8IiDC70 f. D: EAJH, :AA: EGT8iH: ApDGigiC6AiIT 9: 8:II: G:KJ: :C 9iH6CI FJ: L9 
M9F7IF9 89 FF5B79 :HI JC: e G:KJ: IGUH iCITG:HH6CI: FJi, 9UH 1829, EGTH:CI: 9:H 6HE:8IH 
BD9:GC:H FJi :C ;DCI JC: KTGiI67A: iCHEiG6IGi8: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG71 f. D: 8: EDiCI 9: KJ:, 
CDJH EDJKDCH E:CH:G FJ:, EDJG 688:CIJ:G A6 e 9i;;JHiDC 9: A6 ;i8IiDC f 96CH A6 G:KJ:, LDJiH 
.TGDC HpiCHEiG: 9J ;DGB6I :I 9: A6 ;DGBJA: 9T?Q :MEADiITH 96CH L9 M9F7IF9 89 FF5B79. D: ;6iI, 
FJ6C9 DC DJKG: L9 M9F7IF9 89 FF5B79 9:EJiH H6 ;DC96IiDC :C 1823, HJGIDJI A:H KDAJB:H 
EJ7AiTH E:C96CI A6 ETGiD9: 8GJ8i6A: :CIG: 1828 :I 1830, DC E:JI 8DCHI6I:G A6 ?JHI:HH: 9: 8:II: 
G:B6GFJ: 9: %6Gi:-sK: ,=TG:CIN. 
 
 — L5 DI6li75HiCB 89 7CBH9G 85BG L: %:G8JG: 9: FG6C8: 
 
 DT?Q :CIG: 1823 :I 1825, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 EJ7Ai: :C EAJHi:JGH AiKG6iHDCH JC: HTGi: 
9pJC: FJiCO6iC: 9: GT8iIH 7G:;H 9: 06Ki:G BDCi;68: S6iCIiC: : 96CH A: 9:JMiUB: IDB: 9J 
M9F7IF9 89 FF5B79 EJ7AiT :CIG: ?JiAA:I :I H:EI:B7G: 1823, DC IGDJK: A:H FJ6IG: EG:Bi:GH GT8iIH 
iCIiIJATH 8DBB: HJiI : e L: ?:JC: BDN6G9. - (G:Bi:G GT8iI f (E. 229-240), e L6 %TH6AAi6C8:. - 
D:JMiUB: GT8iI f (E. 303-315), e L:H Bi:C;6iI:JGH. - ,GDiHiUB: GT8iI f (E. 428-432) :I 
e STI=DH :I CATDE=6H. - )J6IGiUB: GT8iI f (E. 605-612). C: HDCI 9:H GT8iIH, EJ7AiTH 96CH 8:II: 
G:KJ: HDJH A: IiIG: gTCTG6A !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, FJi H:GDCI iCHTGTH :C 1825 96CH JC DJKG6g: 
iCIiIJAT A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL72. Si A6 G:KJ: C: EJ7Ai: E6H 9: GT8iI iCIiIJAT 
                                            
69 .DiG L: DD8I:JG LDJiH .TGDC, MTACiF9G 8gIB 6CIF;9CiG 89 P5FiG, CD. 7iH., E. 42 :I 46. 
70 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 322. 
71  6i8. 
72 0. B. S6iCIiC:, !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL, (6GiH, B6J9DJiC ;GUG:H, 2 KDA, 
1825. 
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EGT8iHTB:CI 7CBH9 :CIG: 1826 :I 1827, :C G:K6C8=:, :C JC: H:JA: 6CCT: (1828), DC IGDJK: A:H 
GT8iIH HJiK6CIH FJi DCI TIT EJ7AiTH 8=68JC 96CH JC: AiKG6iHDC, :I HDJK:CI 688DBE6gCTH 9J 
HDJH-IiIG: gTCTGiFJ: 9: 8DCI:. NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH A:H EGiC8iE6JM IiIG:H EJ7AiTH :C 1828. 
 
M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9 
(?JiAA:I - 9T8:B7G: 1828) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
jIill9H - G9DH9A6F9 
1828 I. 00!! 
J3JA:H4. J36CiC4, e J:6C-J68FJ:H *DJHH:6J 6J M9F7IF9 89 FF5B79, 
8DCI: AiIITG6iG: f, E. 438-446. 
J3JA:H4. J36CiC4, e %iG67:6J Q A6 B6HIiAA:, 8DCI: AiIITG6iG: f, 
E. 479-488. 
J3JA:H4. J36CiC4, e .DAI6iG: :I %696B: 9: (DBE69DJG, 8DCI: 
AiIITG6iG: f, E. 526-534. 
J3JA:H4. J36CiC4, e %696B: 9: %6iCI:CDC :I NiCDC 9: ApEC8ADH, 
8DCI: AiIITG6iG: f, E. 576-584, 624-631. 
C7HC6F9 - 8T79A6F9 
1828 I. 00!!! 
%%. 3%i8=:A4 BGJ8k:G :I 3*6NBDC94 %6HHDC, e L: %6SDC ; 
BjJGH EDEJA6iG:H f, E. 77-82. 
J3JA:H4. J36CiC4, e LpAEE6GI:B:CI 9: %696B: 9: GGigC6C, 8DCI: 
AiIITG6iG: f, E. 566-571, 601-608. 
ACDCNB:, e L6 (i:GG:, 8DCI: =iHIDGiFJ: f, E. 127-136. 
 
AiCHi, :C GT6AiIT, A6 EAJE6GI 9:H GT8iIH EJ7AiTH 96CH L9 M9F7IF9 89 FF5B79 :C 1828 HDCI 9: 
JJA:H J6CiC. C:GI:H, :HI=TIiFJ:B:CI, iA Cp:HI E6H ;68iA: 9pi9:CIi;i:G 8:H GT8iIH :C BVB: I:BEH 
iB6giC6iG:H, =iHIDGiFJ:H :I 6C:89DIiFJ:H 9: J6CiC :C I6CI FJ: 8DCI:H. NT6CBDiCH, 8p:HI 
Ap6JI:JG AJi-BVB: FJi 6 6?DJIT 8: BDI e 8DCI: f 6JM IiIG:H 9: H:H 6GIi8A:H, :I FJi GTJCiG6 :C 
1832 8:H e 8DCI:H f 96CH JC G:8J:iA iCIiIJAT EGT8iHTB:CI A:H CCBH9G liHHTF5iF9G 9H :5BH5GHiEI9G. 
 (JiH, Q E6GIiG 9: 1829, 9p67DG9 :CIG: 6KGiA :I H:EI:B7G:, A6 EJ7Ai86IiDC 9: GT8iIH 
GDB6C:HFJ:H Cp:HI E6H 9J IDJI 68IiK:. OC CpN IGDJK: E6H 9: e 8DCI: f 8DBB: Ap6CCT: 
EGT8T9:CI:, 6ADGH FJ: A6 G:KJ: EJ7Ai: 8DCHI6BB:CI 9:H EDTHi:H, 9:H 6GIi8A:H 6C6ANIiFJ:H, 9:H 
8GiIiFJ:H :I 9:H 8DBEI:H G:C9JH, 9:H 8=GDCiFJ:H :I 9:H G:KJ:H 9: I=TRIG: :I8. C: Cp:HI FJp6EGUH 
FJ: A6 9iG:8IiDC :I A6 EGDEGiTIT 9J M9F7IF9 89 FF5B79 E6HH:CI :CIG: A:H B6iCH 9: 9:JM ?:JC:H 
9iG:8I:JGH, ABT9T: (i8=DI :I (6JA L68GDiM, :C D8ID7G: 1829, FJ: A6 G:KJ: 8DCH68G: 9: 
CDJK:6J JC :HE68: HJ;;iH6CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: GT8iIH HDJK:CI HDJH-IiIGTH e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f 
:I 9: I:BEH :C I:BEH e H8UC: f DJ e CDJK:AA: f. NDJH :C 8iIDCH 8i-9:HHDJH A:H EGiC8iE6JM 
IiIG:H 9: ?6CKi:G 1829 ?JHFJp6J EG:Bi:G IGiB:HIG: 9: Ap6C 1830. 
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M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9 
(?6CKi:G 1829 - B6GH 1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
j5BJi9F - A5FG 1829 I. 00!. 
ACDCNB:, e L:H BDGIH 8DG9:Ai:GH. H8UC:H =iHIDGiFJ:H 1536 f, 
E. 51-60. 
B6GDC 9: B., e L6 ?:JC: ;iAA: 9: N6K6GG: f, E. 76-83. 
ACDCNB:, e Li6kDH ; CDJK:AA: kA:E=IiFJ: f, E. 172-179 :I 
216-225.  
ACDCNB:, e L: H6JI 9J 8=:K6Ai:G f, E. 563-569. 
5JFil - jIiB 1829 I. 00. 5I7IB 9L9ADl9 
jIill9H - G9DH9A6F9 
1829 I. 00.! 5I7IB 9L9ADl9 
C7HC6F9 - 8T79A6F9 
1829 I. 0.!! 
 D;;B6CC, e *5lJ5HCF )CG5. CDCI: ;6CI6HIiFJ: IG69JiI 
9p D;;B6CC E6G %. LDUK:-/:iB6GH 3Gi74 f, E. 249-262 :I 
284-308. 
j5BJi9F - A5FG 1830 I. 0.!!! 
EM... 3S.- . B:GI=DJ94, e SDC6I: 9J 9i67A:. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, 
E. 73-80. 
,B DMHh5;CFi7i9B AC89FB9 3*D7:GI %68NiH=4, e L: B6G7i:G 9: 
GjIIiCgJ:, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, E. 200-214. 
ACDCNB: 3 D;;B6CC4, e L:H :BEDiHDCC:JGH 96CH (6GiH HDJH A: 
GUgC: 9: LDJiH 0!. f, E. 406-417. 
ACDCNB: 3ND9i:G4, e LiIITG6IJG: ;6CI6HIiFJ:. L: %6J9iI f, 
E. 435-439. 3EMIG6iI 9: )Ci 89 6ChUA94 
ACDCNB: 3 D;;B6CC4, e *:CT C6G9iAA68 f, E. 448-451. 3:MIG6iI4 
 
AiCHi, HJGIDJI 6EGUH D8ID7G: 1829, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 HpDGi:CI: C:II:B:CI K:GH A6 
AiIITG6IJG: 8DCI:BEDG6iC:, 8p:HI-Q-9iG: K:GH A6 BD9: :C AiIITG6IJG:. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 
8:II: I:C96C8: :HI G:EGTH:CIT: E6GIi8JAiUG:B:CI E6G A6 EJ7Ai86IiDC 68IiK:, B6iH 9: ;6SDC 
6CDCNB: DJ :C JIiAiH6CI JC EH:J9DCNB:, 9:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H =D;;B6Ci:CH : 9:H 8DCI:H 
9p D;;B6CC :I 9:H 8DCI:H 9p6JI:JGH ;G6CS6iH DJ 6CgA6iH HDJH ApiC;AJ:C8: ;DGI: :I 9T8iHiK: 9: 8: 
8DCI:JG 7:GAiCDiH73.  
 OC E:JI G:B6GFJ:G 9: EAJH FJ: 9:EJiH 1830, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 8DBB:C8: Q 6KDiG 
G:8DJGH Q 9:H 8DAA67DG6I:JGH 9iHIiCgJTH 9: L5 MC89 : H6J; B6AO68 74 , EJgUC: SJ:, 
                                            
73  .DiG E6G :M:BEA: ,B DMHh5;CFi7i9B AC89FB9 3*D7:GI %68NiH=4, e L: BTI:BEHN8=DH:. CDCI: 
;6CI6HIiFJ: f, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, 6KGiA-B6i 1830, I. 00!0, E. 10-23 ; 70-79 ; 100-106 ; 
167-174 ; 197-205. .DiG 6JHHi (6JA (GN, e LpTAiMiG 9: Ki: f, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, D8ID7G: 1830, 
I. 000!, E. 227-229. 
74 LpiCI:GK:CIiDC 9: B6AO68 96CH 8:II: G:KJ: H: AiBiI: Q FJ:AFJ:H 8DBEI:H G:C9JH. .DiG E6G :M:BEA: JC 
8DBEI: G:C9J 6CDCNB:, B6iH :C GT6AiIT GT9igT E6G Ap6JI:JG AJi-BVB: 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 (L9 M9F7IF9 
89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, ;TKGi:G 1830, &D, I. !!, E. 302-304). SJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8: 8DBEI: G:C9J, *DA6C9 
C=DAA:I A6iHH: JC: CDIi8: iCITG:HH6CI: : e Cp:HI 3(6JA4 L68GDiM FJi, :C ?6CKi:G, 8DCIG: Ap6KiH 9: 3ABT9T:4 (i8=DI, 
,AN!%O,O, %i8=i6ki k ,=UH: 9: 9D8IDG6I - 2016 
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S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, C=6GA:H ND9i:G (:I  D;;B6CC) EJ7Ai:CI A:JGH 8DCI:H Q E:J EGUH 
E6G6AAUA:B:CI 96CH A:H 9:JM G:KJ:H. D6CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, CDJH CDJH 8DCI:CIDCH 9: 
8iI:G A:H IiIG:H 9: 8DCI:H ?JHFJp6J EG:Bi:G IGiB:HIG: 9: Ap6C 1830. h EGDEDH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 
9: 8DCI:H ?JHFJp6J 9:GCi:G CJBTGD 9: 8:II: G:KJ: EJ7AiT :C B6GH 1832, CDJH CDJH 7DGCDCH 
HiBEA:B:CI Q G:B6GFJ:G FJ: L9 M9F7IF9 89 FF5B79 8DCIiCJ: 9: EJ7Ai:G 9:H 8DCI:H 9pT8GiK6iCH 
G:B6GFJ67A:H I:AH FJ: (TIGJH BDG:A, AA;G:9 D:H EHH6GIH, :I 06Ki:G %6GBi:G75. 
 
 — LgCFi;iB5liHT 8I %:G8JG: 9: FG6C8: 
 
 EC DJKG6CI L9 M9F7IF9 89 FF5B79 CDJH EDJKDCH 8DCHI6I:G FJ:, 6K6CI (:I 6EGUH) A6 
;DC96IiDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG :C 6KGiA 1829, 8:II: G:KJ: 9iHEDH: CDC H:JA:B:CI 9pJC: 
;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC 9: GT8iIH 7G:;H 96CH JC: AiKG6iHDC, B6iH 6JHHi 9: Ap6EE:AA6IiDC e 8DCI: f 
FJi, 8DBB: JC: HDGI: 9pTIiFJ:II: EG6IiFJ:, E:JI HpJIiAiH:G 6K:8 JC 69?:8Ii; 8=DiHi. C:E:C96CI, 
7i:C FJ: CDJH EJiHHiDCH G:8DCC6XIG: :C 8:A6 A: GZA: 9: EGT8JGH:JG 9J M9F7IF9 89 FF5B79 E6G 
G6EEDGI 6JM 6JIG:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ;DC9T:H K:GH 1830, iA ;6JI 7i:C 69B:IIG: FJ: A6 BTI=D9: 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH 8:II: G:KJ: Cp:HI E6H 7i:C EGDgG6BBT: Ci HNHITB6IiHT:. DJ ;6iI 
FJpiA CpN 6 E6H 9: 9iKiHiDC :C H:8IiDCH, Ci 9: GJ7GiFJ: e LiIITG6IJG: f 8DCH68GT: HET8i6A:B:CI Q 
A6 ;i8IiDC :C EGDH:, A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H N :HI IDJ?DJGH iGGTgJAiUG:. D: EAJH, Q A6 9i;;TG:C8: 
9: A6 )9JI9 89 P5FiG, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 C: EJ7Ai: E6H 9: e (GT;68: f Ci 9: e NDI: 
9pT9iI:JG f EDJG EGTH:CI:G HDC 6IIiIJ9: Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9pjJKG:H AiIITG6iG:H. EC 
GTHJBT, DC E:JI 9iG: FJ: L9 M9F7IF9 89 FF5B79 C: BDCIG: E6H JC gG6C9 iCITGVI Q EGDEDH:G JC 
EGDgG6BB: HDAi9: EDJG A6C8:G A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H. NDJH E:CHDCH FJ: 8:A6 E:JI :MEAiFJ:G 
EDJGFJDi 8:II: G:KJ:, 8:GI:H EGT8JGH:JG B6iH iCHJ;;iH6BB:CI 6B7iIi:JH:, 9DiI 9iHE6G6XIG: 96CH 
A: I:BEH D[ ApDC 6HHiHI: Q A6 ;DC96IiDC 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H :I Q Ap:HHDG 9J 8DCI: 
96CH 8:H G:KJ:H76. 
                                                                                                                                        
6JG6iI EGiH ApiCiIi6IiK: 9: FJ:AFJ:H AigC:H 9: GT8A6B: EDJG A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 96CH H6 G:KJ: ; 8p:HI :C8DG: 
AJi FJi 6JG6iI 9:B6C9T 6J m?:JC: 8TAi76I6iG:n 9pN G:C9G: 8DBEI: AJi-BVB: 9: HDC AiKG: f (*DA6C9 C=DAA:I, &D, 
I. !!, E. 1359-1360). 
75 (6G :M:BEA:, 96CH A: IDB: 000. 9J M9F7IF9 89 FF5B79 EJ7AiT :CIG: D8ID7G:-9T8:B7G: 1831, DC IGDJK: 
9:H 8DCI:H 9: 8:H IGDiH 8DAA67DG6I:JGH 68Ii;H : (TIGJH BDG:A, e J68FJ:O B6GGDJ, L: 8=6GE:CIi:G. ,G69iIiDC 
=6K6C6iH: f (E. 170-181) ; AA;G:9 D:H EHH6GIH, e -C: KiHiI: Q HDC EUG:.  iHIDiG: DJ GDB6C f (E. 250-257) ; 
0. %6GBi:G, e L6 GADiG: :I A6 (DTHi:. F6CI6HIiFJ: f, (E. 478-483). 
76 e AJ 7DJI 9: FJ:AFJ:H BDiH 9p:MEADiI6IiDC, iA TI6iI 9:K:CJ TKi9:CI FJ: A6 )9JI9 389 P5FiG4 6K6iI G6Ki A6 
E6AB: 6J M9F7IF9 389 FF5B794, A: H:JA G:8J:iA :M8AJHiK:B:CI AiIITG6iG: FJpDC 6JG6iI DJ AJi DEEDH:G. (AJHi:JGH 
?DJGC6AiHI:H 6K6i:CI EGJ9:BB:CI g6G9T JC Ei:9 96CH 8=6FJ: G:KJ:, EGVIH 6J C6J;G6g:. JJA:H J6CiC TI6iI AQ 8DBB: 
iA TI6iI E6GIDJI, (i8=DI, 68IiDCC6iG: 9: .TGDC, ?DJ6iI JC GZA: HJHE:8I 96CH A:H 9:JM GT968IiDCH (:I 96CH FJ:AFJ:H 
6JIG:H), :I S6iCIiC:, ;A:JGDC 9: Ap6C8i:C M9F7IF9, 8DC;i6iI Q A6 )9JI9 9:H EDUB:H :I JC 9: H:H 8DCI:H 9: !CB5Hh5B 
l9 JiGiCBB5iF9 f (*DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9, CD. 7iH., E. 543). 
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 NT6CBDiCH, B6AgGT 8:II: 6IIiIJ9: 8iG7FUH9 9J M9F7IF9 89 FF5B79, iA :HI 8A6iG FJ:, H6CH 
9DJI: Q HDC iCHJ, iA BDCIG: A6 EDHHi7iAiIT 9: A6 e AiIITG6IJG: ETGiD9iFJ: f, 6JM ;JIJGH 9iG:8I:JGH 
9: G:KJ:H FJi AJi HJ88U9:GDCI. h 8: HJ?:I, *DA6C9 C=DAA:I ;6iI JC: G:B6GFJ: ?JHI: : e JC: TI6E: 
9: EAJH :HI ;G6C8=i: E6G A6 AiIITG6IJG: 9piB6giC6IiDC 9UH A: A6C8:B:CI 9: L5 MC89 :I 9: A6 
)9JI9 89 P5FiG, FJi B6G8=:CI HJG A:H 7GiHT:H 9J M9F7IF977 f. D: 8: EDiCI 9: KJ:, DC E:JI 
E:CH:G FJ: A: HJ88UH 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ;DC9T:H K:GH 1830 :HI A: GTHJAI6I 9: ApiBEA6CI6IiDC 
9: A6 ;DGBJA: 9J 8DCI: FJi EGTAJ9: 96CH L9 M9F7IF9 89 FF5B79. EC 9p6JIG:H I:GB:H, 8:GI6iCH 
9iG:8I:JGH 9: G:KJ:H ;DC9T:H 6EGUH L9 M9F7IF9 89 FF5B79, LDJiH .TGDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG 
:I PBiA: 9: GiG6G9iC 9: L5 MC89 :CIG: 6JIG:H, :BEGJCI:CI Q 8:II: G:KJ: A6 e ;DGBJA: 9: 
EJ7Ai86IiDC 9pJC GDB6C :CIi:G :C JC: DJ EAJHi:JGH AiKG6iHDCH f 6iCHi FJ: ApTHiEI9HH9 9: 8DCI: 
FJi E:JI Hp6II68=:G Q 9iK:GH INE:H 9: GT8iIH. 
 
 — L9G 7Cll56CF5H9IFG 8I %:G8JG: 9: FG6C8: :I A6 BD9: 9J 8DCI: Q K:CiG 
 
 NDJH 6AADCH :HH6N:G B6iCI:C6CI 9pTIJ9i:G, HDJH JC 6CgA: 9i;;TG:CI, A: G6EEDGI iC9iG:8I 
B6iH CDC CTgAig:67A: 9J M9F7IF9 89 FF5B79 6K:8 A6 BD9: 9J 8DCI: 9:H 6CCT:H 1830. L:H 
EGiC8iE6JM 6JI:JGH 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 96CH 8:II: G:KJ: 6K6CI 1830, I:AH FJ: 06Ki:G BDCi;68: 
S6iCIiC:, JJA:H J6CiC :I %i8=:A *6NBDC9, 9:Ki:CC:CI 96CH A:H 6CCT:H 1830 9:H 
6JI:JGH-8DCI:JGH EGD9J8Ii;H :I iC;AJ:CIH. CDBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q KJ, 8:H IGDiH 6JI:JGH 
E:JK:CI IGDJK:G A:JG EA68: 96CH JC: gG6C9: G:KJ: 8DBB: A6 )9JI9 89 P5FiG. EC DJIG:, 8=68JC 
9p:CIG: :JM EJ7Ai: HDC EGDEG: G:8J:iA 9: 8DCI:H78. Dp6JIG: E6GI, E6GBi A:H 8DAA67DG6I:JGH 9J 
M9F7IF9 89 FF5B79 6EGUH 1830, DC E:JI IGDJK:G 9:H CDBH 9p6JI:JGH FJ: CDJH 6KDCH 9T?Q 
B:CIiDCCTH :C HDJAigC6CI A:JG 6EEDGI HigCi;i86Ii; Q A6 BD9: 9J 8DCI:, S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 
(HDJH A: EH:J9DCNB: 9pe EM... f) :I (TIGJH BDG:A E6G :M:BEA:. OC IGDJK: 6JHHi A:H 9:JM 
?DJGC6AiHI:H-8DCI:JGH, AA;G:9 D:H EHH6GIH :I LDUK:-.:iB6GH, :I Q A:JG 8ZIT DC E:JI EA68:G JC 
6JIG: ?DJGC6AiHI:-8DCI:JG 06Ki:G %6GBi:G79.  
 C: FJi :HI iCITG:HH6CI Q EGDEDH 9:H 8DAA67DG6I:JGH 9J M9F7IF9 89 FF5B79 E6G G6EEDGI Q A6 
BD9: 9J 8DCI:, 8p:HI FJ: CDC H:JA:B:CI A:H 6JI:JGH B6iH 6JHHi A:H GT968I:JGH BVB:H 9: 8:II: 
                                            
77 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 556. 
78 0. B. S6iCIiC:, !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL, (6GiH, B6J9DJiC ;GUG:H, 2 KDA, 
1825 ; JJA:H J6CiC, CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, (6GiH, L:K6K6HH:JG :I %:HCi:G, 4 KDA, 1832 ; %i8=:A 
*6NBDC9, D5Bi9l l9 l5Di85iF9 CI l9G 7CBH9G 89 lg5H9li9F, (6GiH, L:K6K6HH:JG, 2 KDA, 1832. 
79 .DiG 0. %6GBi:G, e L6 GADiG: :I A6 (DTHi:. F6CI6HIiFJ: f, L9 M9F7IF9 89 FF5B79 5I / /9 GiU7l9, I. 000., 
D8ID7G:-9T8:B7G: 1831, E. 478-483. EC I6CI FJ: ?DJGC6AiHI:, 06Ki:G %6GBi:G EJ7Ai: 96CH A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G 9:H 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H iCITG:HH6CIH HJG A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 6AA:B6C9: 9: HDC I:BEH : e L6 EG:HH: 
ETGiD9iFJ: :C AAA:B6gC: f, e  D;;B6CC :I D:KGi:CI f ()9JI9 89G D9IL MCB89G, D8ID7G:-9T8:B7G: 1833, 
H:8DC9: HTGi:, I. !., E. 218-228 ; 466-473).  
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G:KJ: HDCI 8DC8:GCTH E6G Ap68IiK6IiDC 9: 8:II: BD9:. !A Hp6giI 9:H 8D-9iG:8I:JGH 9J M9F7IF9 89 
FF5B79 9:EJiH D8ID7G: 1829, ABT9T: (i8=DI :I (6JA L68GDiM, 9DCI A6 8DCIGi7JIiDC Q A6 BD9: 
9J 8DCI: :HI TKi9:CI:. ABT9T: (i8=DI, 6EGUH FJpiA 6 FJiIIT A: M9F7IF9 89 FF5B79, K6 
8DBB:C8:G Q 9iGig:G A6 )9JI9 89 P5FiG. EI :C I6CI FJ: GT968I:JG-8DCI:JG, iA EJ7Ai: H:H EGDEG:H 
8DCI:H 96CH A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H, :I H: EDHiIiDCC: 9TAi7TGTB:CI 6J 8jJG 9: A6 BD9: 9J 
8DCI:80. )J6CI Q (6JA L68GDiM, 8DCCJ HJGIDJI HDJH A: EH:J9DCNB: 9: Bi7AiDE=iA: J68D7 96CH 
A:H 6CCT:H 1830, :C 8DAA67DG6CI 68IiK:B:CI Q IDJI:H A:H EGiC8iE6A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H, iA 
:HH6i: 9p6CiB:G A6 BD9: 9J 8DCI:, B6iH HJGIDJI 9: ;6iG: G:KiKG: Ap=TGiI6g: 9:H Ki:JM 8DCI:H :I 
8DCI:JGH ;G6CS6iH, E6G HDC 68IiKiIT AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A:81. 
 AiCHi, :C 8DCHJAI6CI L9 M9F7IF9 89 FF5B79, CDJH EDJKDCH 8DC8AJG: FJ:, 6K6CI :I 6EGUH A6 
;DC96IiDC 9: L5 MC89 :I 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, 8:II: G:KJ: EGD8JG: 9T?Q CDC H:JA:B:CI A6 
;DGBJA: :I ApTIiFJ:II: 9J 8DCI:, B6iH 6JHHi 9:H 8DAA67DG6I:JGH :I 9:H GT968I:JGH FJi, :C EG:C6CI 
ApiCiIi6IiK: 9p6CiB:G A6 BD9: 9J 8DCI:, 9DCC:GDCI 9: ApiC;AJ:C8: :I 9: ApiCHEiG6IiDC Q A6 H8UC: 
AiIITG6iG: 9:H 6CCT:H 1830. EC 9p6JIG:H I:GB:H, A: M9F7IF9 89 FF5B79 EGTE6G:, 9: B6CiUG: 
iC9iG:8I: :I iC8DBEAUI:, B6iH gG69J:AA:B:CI :I 8:GI6iC:B:CI A6 BD9: 9J 8DCI: Q K:CiG. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 h IG6K:GH 8:II: :CFJVI:, :C :CKiH6g:6CI A6 HIG6ITgi: 9: 8=6FJ: G:KJ: Q ApTg6G9 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, CDJH 6KDCH G:B6GFJT ApiC;AJ:C8: 9iG:8I: :I iC9iG:8I:, A:H EDiCIH 
8DBBJCH :I A:H 9i;;TG:C8:H :CIG: :AA:H. (DJG H: G:C9G: 8DBEI: 9: Ap6IIiIJ9: 9: 8:H G:KJ:H Q A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, G:B6GFJDCH FJ: BVB: Hi 8:H G:KJ:H 8D:MiHI:CI iC9TE:C96BB:CI, :I Hi 
:AA:H HDCI :C G6EEDGI 8DC8JGG:CIi:A, :C 8: FJi 8DC8:GC: A: 8DCI:, :AA:H HDCI EAJIZI 8DBEAi8:H. 
EAA:H E6GI6g:CI HDJK:CI A:H BVB:H ;DJGCiHH:JGH 9: 8DCI:H, 9:H T8GiK6iCH BT9iD8G:H 6JM 
K:9:II:H. EI 9: I:BEH :C I:BEH, :AA:H G:8GJI:CI A:H BVB:H GT968I:JGH FJi HDCI :JM-BVB:H 
6JI:JGH 9: 8DCI:. !A :HI HûG FJ: 8p:HI HDJH ApiCiIi6IiK: 9:H G:KJ:H FJ: A:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: 
H: A6C8:CI 96CH A6 EGD9J8IiDC 9: 8DCI:H. C:A6 :HI JC: 9:H gG6C9:H 9i;;TG:C8:H FJi 9iHIiCgJ:CI 
A6 HiIJ6IiDC :CIDJG6CI A: 8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 9: 8:AA: 9:H 6CCT:H EGT8T9:CI:H. !A :HI 
9DC8 iCHJ;;iH6CI 9: 9iG: FJ: A6 BD9: 9J 8DCI: 9:H 6CCT:H 1830 :HI GT6AiHT: E6G A6 8GT6IiDC 9:H 
                                            
80 .DiG A:H CDI:H 59-64. 
81 C: EGTI:C9J e Ki:JM 8DCI:JG f :HI CT :C GT6AiIT :C 1806. SJG HDC E:GHDCC6g: ;i8Ii; B6AO68 T8GiI JC 6GIi8A: 
iCIiIJAT e (DGIG6iI 9: (.-L. J68D7 7i7AiDE=iA: f (L9 -Cl9IF, 2 B6i 1830, &D, I. !!, E. 654-656). .DiG (6JA L68GDiM, 
CCBH9G 8I Bi6liCDhil9 !57C6 P G9G D9HiHG-9B:5BHG, (6GiH, LDJiH J6C:I, 1831, 2 KDA ; CCBJ5l9G79B79 8I Ji9IL 
7CBH9IF, (6GiH, LDJiH J6C:I, 1832 ; e (=NHiDCDBi: 9:H Ki:JM 8DCI:JGH ;G6CS6iH. ! f, )9JI9 89 P5FiG, 30 B6GH 1834, 
CDJK:AA: HTGi:, I. !!!, E. 301. 
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T8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH, iA :HI EAJH EGT8iH 9: 9iG: FJp:AA: :HI 8DCSJ:, EGTE6GT:, 9iGigT: :I 
9NC6BiHT: E6G A:H hCAA9G 89G F9JI9G, E6G 8:JM FJi E6GIi8iE:CI Q ApTB:Gg:C8: 9: A6 AiIITG6IJG: 
ETGiD9iFJ: 6JIDJG 9: Ap6C 1830. 
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Le statut du recueil collectif 
 
 AEGUH 6KDiG :M6BiCT Ap:HHDG 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, CDJH KDJADCH B6iCI:C6CI CDJH 
6II6G9:G HJG A: A6C8:B:CI 9: G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H :I A:JG 8DCIGi7JIiDC Q 8:II: BD9:. NDJH 6KDCH 
9T?Q G:B6GFJT FJp6J A6C8:B:CI 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ETGiD9iFJ:H 9: 8DC8:EI CDJK:6J, 
HJ88U9: A: A6C8:B:CI 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, HJGIDJI E:C96CI A6 EG:BiUG: BDiIiT 9:H 6CCT:H 
18301. EI Q EGDEDH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH 8:H G:8J:iAH, FJ: CDJH 6KDCH FJ6Ai;iTH 9: 
e K:GHiDC BD9i;iT: :I CDJK:AA: 9J ?99DG5?9 ;G6CS6iH f, CDJH KDJADCH IDJI 9p67DG9 8DBB:C8:G 
E6G EGT8iH:G A: EDiCI 9: KJ: FJi DGi:CI: CDIG: IG6K6iA. EC :;;:I, Hi CDJH 6AADCH :M6BiC:G A6 
EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, 8: Cp:HI E6H EDJG 6EEGT8i:G A:JG 7CBH9BI, 
8:GI:H Gi8=: 9pJC EDiCI 9: KJ: FJ6CIiI6Ii; :C E6GIi8JAi:G, B6iH FJi, EDJG 8:II: G6iHDC BVB:, 
9TE6HH: A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:. 
 !A :HI KG6i FJpQ EG:BiUG: KJ:, 6J BVB: IiIG: FJ: A6 G:KJ:, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; H:B7A: 
D7I:CiG A6 8DAA67DG6IiDC 9pT8GiK6iCH 9iHIiCgJTH, HJGIDJI EDJG A: A6C8:B:CI 9: HDC EG:Bi:G 
KDAJB: FJi :HI EJ7AiT 96CH A: 7JI, :CIG: 6JIG:H, 9: ;6iG: 8DCC6XIG: 6J EJ7Ai8 ApDGigiC6AiIT 9J 
EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC. (6G :M:BEA:, 96CH A: EG:Bi:G KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG FJi 8DBB:C8: E6G 
JC: jJKG: 9: B6AO68 :I ;iCiI E6G JC: jJKG: 9: S6C9, DC IGDJK: A:H 8DAA67DG6I:JGH 8iITH 
8i-9:HHDJH 96CH ApDG9G: 9: EJ7Ai86IiDC2 : 
 
                                            
1 h EGDEDH 9: Ap=iHIDiG: gTCTG6A: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 8:II: TEDFJ:, KDiG Bi6liC;F5Dhi9 
GCAA5iF9 89G ?99DG5?9G 9H 5IHF9G F97I9ilG 7Cll97Hi:G 89 l5 DTFiC8iEI9 FCA5BHiEI9 1823-1848 319294, E6G 
FGT9Gi8 L68=UKG:, G:CUK:, SA6IkiC: *:EGiCIH, 1973, 2 KDA. 
2 L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !, (6GiH, FDJGCi:G, D8ID7G: 1832. 
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L9 *5lAi;CB8iG, I. !, FDJGCi:G, D8ID7G: 1832. 
T56l9 89G A5HiUF9G 
3ACDCNB:4 PFT:579, E. .-.!!!. 
L9 CCAH9 Ch569FH, BCIJ9ll9 E6G %. 9: B6AO68, E. 1-96. 
L5 Ch9AiBT9 ;CHhiEI9, HF58iHiCB iH5li9BB9, E6G AAE=DCH: BGDI, E. 97-116. 
PF98iH5, BCIJ9ll9 E6G %iHH S:9Li8k, E. 117-172. 
L5 D5BG9 89G ACFHG, 7CBH9 E6G C=6GA:H *67DJ, E. 173-190. 
L9 *h9lliB;, BCIJ9ll9 E6G %B: 9: B6LG, E. 191-240. 
Dgh9IF9IL jCIFG 9B 93, GCIJ9BiF, E6G %. 0..., E. 241-260. 
ABHCiB9 PiB7hCB, 7CBH9 5ATFi75iB, E6G JJA:H J6CiC, E. 261-288. 
LCF9BNC *5ADi9FF5, 7CBH9 E6G (=iAiEE: BJODCi, E. 289-312. 
ODiGC89 89 l5 Ji9 8gIB D57h5, BCIJ9ll9 E6G P9DJ6G9 DiH6JI, E. 313-370. 
Lgjl9 89G :l9IFG, BCIJ9ll9 E6G %. S6C9H 3Gi74, E. 371-426. 
 
D: EAJH, 8: EG:Bi:G KDAJB: :HI EGT8T9T 9pJC: e (GT;68: f GT9igT: E6G Ape JC: 9:H EAJB:H A:H 
EAJH TATg6CI:H :I A:H EAJH HEiGiIJ:AA:H 9: CDIG: TEDFJ:3 f FJi 9iI FJ: e 3L9 *5lAi;CB8iG4 :HI JC 
9: 8:H AiKG:H gA6CTH 96CH IDJI:H A:H iCI:AAig:C8:H :I E6GBi IDJI:H A:H 8TAT7GiITH4 f. (DJGI6CI, 
FJ6C9 DC DJKG: A6 E6g: 9: I:A DJ I:A G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9UH A:H KDAJB:H HJiK6CIH, DC 8DCHI6I: A6 
9TgG696IiDC 9: A6 FJ6AiIT 9:H 8DAA67DG6I:JGH. EC :;;:I, 96CH A:H 9:JMiUB: :I IGDiHiUB: KDAJB:H 
9J *5lAi;CB8iG, DC IGDJK: A:H 8DAA67DG6I:JGH HJiK6CIH 9DCI A6 EAJE6GI HDCI 6J?DJG9p=Ji 
DJ7AiTH5. 
 
L9 *5lAi;CB8iG, I. !!, FDJGCi:G, CDK:B7G: 1832. 
T56l9 89G A5HiUF9G 
3ACDCNB:4 PFT:579, E. !-!.. 
L9 PCFHF5iH 89 N5DClTCB, E6G /iA=:AB  6J;;. E. 1-110. 
M5BI9ll5, E6G A6 8DBI:HH: 9: BG69N. E. 111-138. 
C5D5DT 9l )CMC, E6G (=iA6GUI: C=6HA:H. E. 139-206. 
K5H9 BCIJ9Fi9, E6G %iHIG:HH NDGIDC. E. 207-236. 
,B9 F9B7CBHF9, E6G.... E. 237-272. 
CiFillC, E6G %B:  DGI:C8: AAA6GI, E. 273-306. 
Ni5liG?i, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9 E6G LTDC GDOA6C, E. 307-338. 
                                            
3 ACDCNB:, e (GT;68: f, L9 *5lAi;CB8iG, I. !!, CD. 7iH., E. !. 
4 ACDCNB:, e (GT;68: f, L9 *5lAi;CB8iG, I. !, CD. 7iH., E. K. 
5 D6CH A6 EGT;68: 9: HDC AiKG:, FGT9TGi8 L68=UKG: A6iHH: 8:H BDIH : e 3g4 E:GHDCC: Cp6 G6EE:AT Ap:MiHI:C8: 
9: A6 EAJE6GI 9: 8:H EGDH6I:JGH :I GiB:JGH. !AH DCI i8i, :C FJ:AFJ: HDGI:, A: AiKG: 9pDG FJi 8DCH:GK:G6 A:JG HDJK:CiG f 
(FGT9TGi8 L68=UKG:, CD. 7iH., I. !, E. 0.!). 
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,B A5Fi5;9 D5F l9G D9HiH9G 5::i7h9G, E6G %iHIG:HH ,GDAADE:, E. 339-348. 
,B9 5J9BHIF9 89 *h5?9GD95F9, E6G J:6C (6JA, E. 349-396. 
L5 Fi5B7T9 8I DFCG7FiH, E6G L:iI= *iI8=i:, E. 397-434. 
 
 
L9 *5lAi;CB8iG, I. !!!, FDJGCi:G, 9T8:B7G: 1832. 
T56l9G 89 A5HiUF9G 
L9 CClli9F 89 D9Fl9G, E6G LDG9 NDGB6C7N, E. 1-56. 
LCF9BNiC 89 MT8i7iG, E6G %B: 9: ***, E. 57-78. 
L5 )CG9 FCI;9, E6G AA:M6C9G: DJB6H, E. 79-158. 
L9 FFUF9 9H l5 GcIF, E6G %iHIG:HH S8=:AAN, E. 159-220. 
LgABB95I, E6G FTAiM (N6I, E. 221-236. 
L9 P9HiH 157h5Fi9, E6G  D;;B6C3C4, E. 237-358. 
L5 -9B;95B79 8gIB9 :9AA9, E6G %B: A6 9J8=:HH: 9pA7G6CIUH, E. 359-439. 
 
AiCHi, 96CH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830, JC: E6GIi: CDC CTgAig:67A: :HI D88JET: E6G 
9:H 8DCI:H 6AA:B6C9H DJ 6CgA6iH 9: FJ6AiIT iCTg6A:, B6iH 6JHHi E6G 9:H 8DCI:H EAJH DJ BDiCH 
BT9iD8G:H T8GiIH E6G 8:H e ;DJGCiHH:JGH 9:H 8DCI:H f FJ: CDJH 6KDCH B:CIiDCCTH 96CH A: 
8=6EiIG: EGT8T9:CI. L: CDB7G: 9pjJKG:H (6JI:JGH) BT9iD8G:H 9TE6HH: 6iHTB:CI 8:AJi 9:H 
9iHIiCgJTH 6 . C:II: BT9iD8GiIT 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii; Cp:HI E6H JC EJG =6H6G9, B6iH JC: 
8DCHTFJ:C8: iCTKiI67A: 9J: Q HDC HI6IJI iC;TGi:JG E6G G6EEDGI 6JM 9:JM 6JIG:H HJEEDGIH 9: 
EJ7Ai86IiDC : A: AiKG: :I A6 EG:HH:. AEGUH 6KDiG :M6BiCT A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH A: AiKG: 
EJiH 96CH A6 G:KJ:, :C DJKG6CI L9 *5lAi;CB8iG CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G 9:JM IG6iIH FJi 
E:JK:CI ITBDigC:G 9J HI6IJI BT8DCCJ 9: 8: HJEEDGI. 
 (G:BiUG:B:CI, 8p:HI A6 G6G:IT G:A6IiK: 9:H jJKG:H GTT9iIT:H EDHITGi:JG:B:CI :C AiKG:, Q 
Ap:M8:EIiDC 9:H 8DCI:H T8GiIH E6G JC 8DAA67DG6I:JG EGiKiATgiT 8DBB: C=6GA:H ND9i:G7. (6G 
:M:BEA:, 96CH A:H 9:JMiUB: :I IGDiHiUB: KDAJB:H 9: 8: G:8J:iA, E6GBi A:H jJKG:H 9:H 
T8GiK6iCH ;G6CS6iH CDJH C: IGDJKDCH E6H JC H:JA 8DCI: FJi HDiI G:-EJ7AiT 96CH JC G:8J:iA 
iC9iKi9J:A. EC G:K6C8=:, CDJH EDJKDCH N IGDJK:G JC :M:BEA: 9: ApiCK:GH: : JC 7CBH9 
                                            
6  S:ADC Ap6C6ANH: 9: %6Gi:-sK: ,=TG:CIN FJi HDJAigC: e Ap:HI=TIiFJ: 9: A6 BDH6YFJ: f 8DBB: JC: 
86G68ITGiHIiFJ: 8DBBJC: 9:H G:KJ:H :I G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830, e JC: 6JIG: 86G68ITGiHIiFJ:H 9:H k::EH6k:H :HI A6 
9iK:GHiIT 9:H T8GiIJG:H 9J: Q A6 8D:MiHI:C8: 6J H:iC 9: A6 GT968IiDC 9: I6A:CIH iCTg6JM f (%6Gi:-sK: ,=TG:CIN, 
CD. 7iH., E. 125). 
7 C=6GA:H ND9i:G EJ7Ai: :C 1833 96CH A:H IGDiH EGiC8iE6JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H A:H IGDiH 8DCI:H HJiK6CIH : e L6 
8DB7: 9: Ap=DBB: BDGI f 96CH L9 *5lAi;CB8iG (I. 0!, E. 1-25), e ,GTHDG 9:H ;UK:H :I ;A:JG 9:H EDiH (8DCI: 9:H 
;T:H) f 96CH L9 LiJF9 89G CCBH9IFG (I. !!, E. 291-351) :I e B6EIiHI: %DCI6J76C DJ Api9iDI f 96CH L9 CCBH9IF (I. !, 
E. 221-257). C:H IGDiH 8DCI:H HDCI G:8J:iAAiH :C 1837 96CH H:H bIJF9G 7CADlUH9G, (6GiH, *:C9J:A, 1837, I. 0! 
3CCBH9G 9B DFCG9 9H 9B J9FG4, E. 225-250, 287-332 :I 109-138. 
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9pAA:M6C9G: DJB6H e L6 GDH: :C GDJg: f, 96CH A: IGDiHiUB: KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG, :HI JC: 
K:GHiDC G:B6CiT: 9pJC: e CDJK:AA: f FJ: 8:I 6JI:JG 6 EJ7AiT: HDJH JC IiIG: 9i;;TG:CI, Bl5B7h9 
89 B95Ili9I, 96CH H:H NCIJ9ll9G 7CBH9ADCF5iB9G EJ7AiT:H :C 18268. D:JMiUB:B:CI, 8p:HI A6 
EGTH:C8: EAJH DJ BDiCH ;GTFJ:CI: 9: GTT9iIiDCH 9: 8DCI:H 9T?Q EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H. 
Lp:M:BEA: A: EAJH 8DCCJ E:JI VIG: 8:AJi 9: B6AO68 :I 9: H6 e ,G6CH68IiDC f, 9DCI A: IiIG: 
9T;iCiIi; :HI L9 CClCB9l Ch569FH. AEGUH 6KDiG TIT EJ7AiT 96CH LgAFHiGH9, :CIG: A: 19 ;TKGi:G :I A: 
11 B6GH 1832, 8: GT8iI :HI G:EGD9JiI :C D8ID7G: 9: A6 BVB: 6CCT:, H6CH Ap6JIDGiH6IiDC 9: 
Ap6JI:JG, Q A6 IVI: 9J EG:Bi:G KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG HDJH A: IiIG: BD9i;iT 9: e CDBI: 
C=67:GI f9. 
 D: 8: ;6iI, CDJH EDJKDCH HJEEDH:G FJ:, EDJG A:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ:, 6ADGH FJ: A6 
G:KJ: E:JI ;DC8IiDCC:G 8DBB: JC Ai:J EGiKiATgiT 9: EJ7Ai86IiDC :C 6K6CI-EG:BiUG:, DC C: 
G:8DCC6XI E6H A:H BTGiI:H HET8i;iFJ:H 9: A6 EJ7Ai86IiDC :C G:8J:iA 8DAA:8Ii;. ECIG: A6 G:KJ: :I A: 
G:8J:iA 8DAA:8Ii;, 8p:HI A6 G:KJ: FJi 6 A6 EGiDGiIT. Bi:C FJ: A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H HDi:CI 
CDB7G:JM 9JG6CI A:H 6CCT:H 1830, :I FJpiAH :HH6i:CI 9p688J:iAAiG IGUH 68IiK:B:CI 9:H 
T8GiK6iCH-8DAA67DG6I:JGH 9iK:GH :I K6GiTH 8DBB: A: ;6iI A6 G:KJ:, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; G:HI: 
IDJ?DJGH :C EA68: H:8DC96iG: :I iC;TGi:JG:. Cp:HI EDJGFJDi CDJH E:CHDCH FJpiA Cp:HI E6H 
CT8:HH6iG: 9: IG6CH8GiG: i8i HNHITB6IiFJ:B:CI A:H IiIG:H 9:H 8DCI:H EJ7AiTH 96CH 8=6FJ: G:8J:iA, 
6ADGH FJ: CDJH 6KDCH HDJAigCT ApiBEDGI6C8: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH A:H G:KJ:H :C 
TCJBTG6CI A:H EGiC8iE6JM IiIG:H E:C96CI FJ:AFJ:H 6CCT:H 6K6CI :I 6EGUH 1830. NDJH 
Cp:HH6NDCH E6H CDC EAJH 9p6C6ANH:G Ci 9: 8DBE6G:G A:H EGT;68:H DJ A:H EGDgG6BB:H 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: 8=6FJ: G:8J:iA 9: B6CiUG: :M=6JHIiK:, E6G8: FJ: A:JGH 6IIiIJ9:H CDJH H:B7A:CI 
HiBiA6iG:H. CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG HJG A: G:8J:iA 8DAA:8Ii;, ApiC;AJ:C8: 9: A6 G:KJ: AiIITG6iG: 
ETGiD9iFJ: 6 TIT iC9TCi67A:B:CI ;DGI:.  
 
 Si CDJH G:B6GFJDCH A:JG B6CFJ: 9: HJETGiDGiIT :C I6CI FJ: HJEEDGI 9: EJ7Ai86IiDC, 
EDJGFJDi CDJH iCITG:HHDCH-CDJH B6AgGT IDJI 6JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 ? Cp:HI 
6K6CI IDJI Q 86JH: 9J GZA: ?DJT E6G 8:H G:8J:iAH 96CH A6 H8UC: AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A: 9: ApTEDFJ:, 
8:GI:H AiBiIT 9pJC EDiCI 9: KJ: :HI=TIiFJ:, B6iH CDC CTgAig:67A: FJ6C9 DC Ii:CI 8DBEI: 9: A:JG 
8DCIGi7JIiDC, EAJIZI FJ6CIiI6IiK: FJ: FJ6AiI6IiK:, Q A6 BD9: 9J 8DCI:. EC ;iC 9: 8DBEI:, iA :HI 
8A6iG FJpQ 8ZIT 9:H G:KJ:H :I 9:H AiKG:H, A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H DCI 688:CIJT A6 9i;;JHiDC 9:H 
8DCI:H. Cp:HI 8: EGiC8iE: 68Ii; 9pTA6GgiHH:B:CI FJi HJH8iI: ;iC6A:B:CI K:GH 1833 Ap:M8UH 9: 
                                            
8 AA:M6C9G: DJB6H, NCIJ9ll9G 7CBH9ADCF5iB9G, (6GiH, S6CHDC, 1826. 
9  L9 CCAH9 Ch569FH, BCIJ9ll9 E6G %. 9: B6AO68, L9 *5lAi;CB8iG, CD. 7iH., I. !, E. 1-94 ; B6AO68, 
e ,G6CH68IiDC f, LgAFHiGH9, 19 ;TKGi:G-11 B6GH 1832, I. !!!, 3: -5: AiKG., E. 27-33 ; E. 38-44 ; E. 51-57 ; E. 62-65. 
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ApD;;G: 9: 8DCI:H 96CH A: B6G8=T 9: A6 A:8IJG:, 8p:HI-Q-9iG: A6 ;iC 9: A6 BD9:. %6iH 8:A6 :HI JC: 
6JIG: =iHIDiG:.  
 !8i, iA CDJH ;6JI 9p67DG9 CDJH 9:B6C9:G EDJGFJDi :I 8DBB:CI 8:H G:8J:iAH DCI EJ 
688DBEAiG 8: GZA: 9p6CiB6I:JGH. NDJH 6AADCH :HH6N:G 9pT8A6iG8iG 8:II: FJ:HIiDC :C B:II6CI 
ApiBEDGI6C8: HJG A:H 9:JM IG6iIH :HH:CIi:AH FJi 86G68ITGiH:CI A6 ;6SDC 9pVIG: 9:H G:8J:iAH 
8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 : A:JG E6G:CIT 6K:8 A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H, :I A:JG =67iA: EGiH: 9: 
EDHiIiDC :CIG: A:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC, A6 G:KJ: :I A: AiKG:. (DJG iC9iFJ:G A6 8DCIGi7JIiDC 
DGigiC6A: 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H Q A6 BD9: 9J 8DCI:, CDJH CDIDCH :C 9:JMiUB: I:BEH 
ApJIiAiH6IiDC HigCi;i86IiK: 9:H 9:JM BDIH 8A:;H e 8DCI: f :I e 8DCI:JG f E6G EAJHi:JGH G:8J:iAH. 
D6CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, CDJH G:EG:CDCH EDJG 8DGEJH EGiC8iE6A A:H IGDiH G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, 
FJ: CDJH 6KDCH 9T?Q B:CIiDCCTH : L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG (FDJGCi:G, 
D8ID7G: 1832 - 6DûI 1833, 11 KDA), L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG (AAA6G9iC, 9T8:B7G: 1832 - ?JiAA:I 
1835, 6 KDA)10, L9 CCBH9IF, F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG (C=6GE:CIi:G, 
B6i - ?JiAA:I 1833, 3 KDA). L6 G6iHDC TI6CI FJ: 8:H IGDiH G:8J:iAH CDJH E6G6iHH:CI VIG: INEiFJ:H. 
)J6CI 6JM 6JIG:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H : A:H CCBH9G 6FIBG (GJNDI :I C6C:A, 1832, 1 KDA), A:H 
H9IF9G 8I GCiF (GJNDI :I C6C:A, 1833, 6 KDA), L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89 
79BH-9H-IB (L69KD86I, 1833, 2 KDA), :I8., CDJH A:H B:CIiDCC:GDCH EDJG 8DBEATI:G CDIG: 6C6ANH:. 
 
L5 D5F9BHT 9BHF9 F97I9il 9H F9JI9 
 
 (JiHFJ: 8:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC HDCI G:B6CiTH IDJH A:H 9:JM K:GH 1830, iA N 6 
:CIG: :JM EAJHi:JGH EDiCIH 8DBBJCH. EI Hi ApDC Ii:CI 8DBEI: 9J ;6iI FJ: A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9:H 
6CCT:H 1830 6EE6G6XI FJ:AFJ: I:BEH 6EGUH A6 G:KJ: AiIITG6iG: 9pJC 8DC8:EI CDJK:6J 8DBB: A6 
)9JI9 89 P5FiG, DC E:JI E:CH:G FJ:, :C I6CI FJ: HJ88:HH:JG, A: G:8J:iA 6 6JgB:CIT A: CDB7G: 
9: EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H :C iBiI6CI A:H iCCDK6IiDCH 9: HDC EGT9T8:HH:JG. 
 *:B6GFJDCH 9p67DG9 A6 E6G:CIT :CIG: :JM 6J CiK:6J 9: A:JG HIGJ8IJG:. CDBB: CDJH 
Ap6KDCH KJ, 8: FJi 9iHIiCgJ: A:H G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830 9J ?99DG5?9 (6A7JB GDB6CIiFJ:), 
8p:HI FJ:, I6C9iH FJ: A: ?99DG5?9 H: 8DBEDH: gTCTG6A:B:CI 9: ;i8IiDCH GDB6C:HFJ:H, B6iH 
6JHHi 9: EDTHi:H :I 9: KigC:II:H11, :C EGiC8iE: 8:H CDJK:6JM G:8J:iAH H: 8DBEDH:CI JCiFJ:B:CI 
9: GT8iIH 7G:;H, 9pjJKG:H C6GG6IiK:H :C EGDH:, :C JC BDI, 9: e 8DCI:H f : i8i CDJH JIiAiHDCH 8: 
BDI 9: e  8DCI: f E6G8: FJ: 8p:HI A: BDI EGT;TGT 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 183012. (DJG 
                                            
10 L:H 9:JM 9:GCi:GH KDAJB:H 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG HDCI EJ7AiTH 8=:O L:FJi:C ;iAH. 
11 .DiG E6G :M:BEA: ABB5l9G FCA5BHiEI9G. )97I9il 89 ACF795IL 7hCiGiG 89 liHHTF5HIF9 7CBH9ADCF5iB9, (6GiH, 
LDJiH J6C:I, 1829-1836. 
12 NDJH G:Ki:C9GDCH HJG 8: HJ?:I. 
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KDiG A6 HIGJ8IJG: 8DBBJC: 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830, KDNDCH A6 I67A: 9:H 
B6IiUG:H 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG :I 9J CCBH9IF. NDJH IG6CH8GiKDCH 8i-9:HHDJH A6 I67A: 9:H 
B6IiUG:H 9J EG:Bi:G KDAJB: 9: 8=6FJ: G:8J:iA. 
 
L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !, AAA6G9iC, 9T8:B7G: 1832. 
T56l9 89G A5HiUF9G 
L5 PlTi589 89G 7CBH9IFG, E6G 0. B. S6iCIiC:, E. .-0.!. 3EGT;68:4 
,B9 89ACiG9ll9 89 7CAD5;Bi9, E6G AC8:ADI, E. 1 
M5Fi9HH9, E6G JJA:H J6CiC, E. 138-170. 
FF5;A9BH 8I jCIFB5l 8gIB iB7CBBI : DA!A, EJgUC: SJ:, E. 171-227.  
)i7h9 9H P5IJF9, E6G 0. B. S6iCIiC:, E. 228-256. 
GTBTFCG5, E6G A. J6A, E. 257-428. 
 
 
L9 CCBH9IF, I. !, C=6GE:CIi:G, 6KGiA 1833. 
T56l9 89G A5HiUF9G 
PFT:579, E6G C=6GE:CIi:G, E. 5-16. 
L9 DCi;H 8I PUF9, E6G J68FJ:H AG6gD, E. 17-46. 
LgH9IF9 89 l5 MCFH, E6G A7:A  JgD, E. 47-63. 
,B hTFiHi9F DFTGCADHi:, E6G LDJiH LJGiC:, E. 64-100. 
LgOHC::9 A9FJ9ill9IG9 (CCBH9 iAiHT 89 lg9GD5;BCl), E6G J. %6CJ:A, E. 101-108.  
TF5hiGCB DCIF HF5hiGCB, E6G EJgUC:  JgD, E. 109-122. 
LgODiH5Dh9, E6G EJgUC: 9: (G69:A, E. 123-136. 
,B9 6CBB9 :CFHIB9, E6G J.-*. J68D7, E. 137-188. 
L5 D9FBiUF9 F9Iill9, E6G %AA: PAiH6 %:G8jJG, E. 189-220. 
B5DHiGH9 MCBH565B CI lg 8iCH, E6G C=6GA:H ND9i:G, E. 221-257. 
 
AiCHi, 96CH JC KDAJB: 9: G:8J:iA 8DAA:8Ii;, DC E:JI AiG: HTE6GTB:CI JC 8DCI: T8GiI E6G 8=6FJ: 
8DAA67DG6I:JG-8DCI:JG. C:II: HIGJ8IJG: HET8i6AiHT: EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H Cp:HI 6JIG: FJ: 
A6 8DCHTFJ:C8: 9: ApDETG6IiDC 9pTA6GgiHH:B:CI 9pJC: GJ7GiFJ: AiIITG6iG: 96CH A6 G:KJ: iCIiIJAT: 
gTCTG6A:B:CI e LiIITG6IJG: f, FJi :HI DJK:GI:, HJGIDJI 9:EJiH A6 ;iC 9:H 6CCT:H 1820, Q A6 
8DBEDHiIiDC AiIITG6iG: :C EGDH: 9DCI A6 ADCgJ:JG :HI 696EIT: Q A6 EJ7Ai86IiDC :C JC: DJ 
EAJHi:JGH AiKG6iHDCH. Cp:HI :C E6GIi: Q 86JH: 9: 8:A6 FJ: A6 ADCgJ:JG 9: 8=6FJ: EiU8: 96CH JC 
G:8J:iA :HI K6Gi67A:. 
 EC 9p6JIG:H I:GB:H, CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G 8:II: HIGJ8IJG: HDiI 8DBB: JC: iCCDK6IiDC, 
HDiI 8DBB: A6 IG6CHEDHiIiDC 9pJC: H:8IiDC 9:H G:KJ:H 9: ApTEDFJ:. EC 8: H:CH, CDJH EDJKDCH 
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9iG: FJ: A6 ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI: JIiAiHT: E6G A:H G:KJ:H, 9:EJiH L9 M9F7IF9 89 
FF5B79, :I :CHJiI: IDJI:H A:H EGiC8iE6A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H ;DC9T:H K:GH 1830 :HI A6Gg:B:CI 
BiH: :C EG6IiFJ: E6G A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H ;DC9TH E:C96CI A6 EG:BiUG: BDiIiT 9:H 6CCT:H 1830. 
 
 — L9G 7Cll56CF5H9IFG 9H l9G 7CBH9BIG 
 
 L:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H :BEGJCI:CI 6JM G:KJ:H CDC H:JA:B:CI A:JG ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC, 
FJi :HI ApJC: 9:H GDT7i5liHTG 9:H G:KJ:H 9: ApTEDFJ:, B6iH 6JHHi A:JG 6JI:JGH-8DAA67DG6I:JGH. 
SpiCHEiG6CI 9: Ap:HHDG 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, A:H G:8J:iAH :HH6i:CI 9: BD7iAiH:G A:H 
8DAA67DG6I:JGH 9:H G:KJ:H, 9:H EAJH 8TAU7G:H 6JM BDiCH 8DCCJH, EDJG Hp6HHJG:G JC CDB7G: 
HJ;;iH6CI 9p6JI:JGH, H6CH 8DJGiG A: GiHFJ: 9pTEJiH:G A:JG G:HHDJG8:. EC GT6AiIT, 8: HDCI HDJK:CI 
A:H BVB:H 8DAA67DG6I:JGH FJi ;DJGCiHH:CI A:JGH 8DCI:H 9: ;6SDC GTgJAiUG: I6CIZI 6JM G:KJ:H 
I6CIZI 6JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. (6GBi A:H 8DAA67DG6I:JGH 9J EG:Bi:G KDAJB: 9:H IGDiH G:8J:iAH 
8iITH, CDJH EDJKDCH TCJBTG:G B6AO68, JJA:H J6CiC, C=6GA:H *67DJ, 06Ki:G BDCi;68: S6iCIiC:, 
EJgUC: SJ:, 8DBB: 8DAA67DG6I:JGH 8CI6l9G. 
 Lp:M:BEA: A: EAJH TBiC:CI :HI 8:AJi 9J *5lAi;CB8iG FJi E6GI6g: 6K:8 LgAFHiGH9 JC 8:GI6iC 
CDB7G: 9pjJKG:H-8DCI:H. CDBB: Ap6 G:B6GFJT %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, FJi HDJAigC: Ape T8=D 9:H 
EG6IiFJ:H 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: f 96CH 8:AA:H 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9:H 6CCT:H 1830, CDJH 
EDJKDCH E:CH:G FJ: Ape TFJiE: 9: GT968IiDC 39J *5lAi;CB8iG4 H: 8DC;DC9 6K:8 8:AA: 9: 
LgAFHiGH9 f, E6G8: FJ: 8: G:8J:iA e GTT9iI: HDJK:CI 9:H I:MI:H 9T?Q E6GJH 96CH 8:II: G:KJ: f13. 
EC :;;:I, 8=6FJ: KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG, ?JHFJpQ HDC H:EIiUB: KDAJB: 6J BDiCH, 8DCIi:CI JC: 
DJ 9:JM GTT9iIiDCH iCITgG6A:H 9:H 8DCI:H-6GIi8A:H 9T?Q EJ7AiTH 96CH LgAFHiGH9. (DJG KDiG EAJH 
8DC8GUI:B:CI 8:H :M:BEA:H, CDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH A:H IiIG:H 9:H GTT9iIiDCH 96CH L9 
*5lAi;CB8iG Q g6J8=:, :I Q 9GDiI: 8:JM 9:H 6GIi8A:H DGigiC6JM E6GJH 96CH LgAFHiGH9. !A :HI 
iCITG:HH6CI 9: HDJAigC:G FJp:CIG: A:H 9:JM IiIG:H, ApDGigiC6A :I A: G:EGD9JiI, DC IGDJK: IDJ?DJGH 
JC: ATgUG: BD9i;i86IiDC. C:A6 CDJH 6BUC: Q HJEEDH:G FJpiA N 6 8=:O ApTFJiE: 9: GT968IiDC 9: 
8: G:8J:iA 8DAA:8Ii; JC 8:GI6iC HDJ8i 9: 9DCC:G JC: DGigiC6AiIT GID9F:i7i9ll9 6JM I:MI:H 
G:EGD9JiIH, Q FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH EGUH l A: 86H 9: B6AO68 E6G :M:BEA: l 6K:8 Ap6JIDGiH6IiDC 
9: Ap6JI:JG. 
  
                                            
13 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 121. 
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L9 *5lAi;CB8iG LgAFHiGH9 
L9 CCAH9 Ch569FH, BCIJ9ll9, E6G %. 9: 
B6AO68, I. !, E. 1-96. 
B6AO68, e ,G6CH68IiDC f, 19 ;TKGi:G - 11 B6GH 
1832, I. !!!, 3: - 6: AiKG., E. 27-33 ; E. 38-44 ; 
E. 51-57 ; E. 62-65. 
L5 Ch9AiBT9 ;CHhiEI9, HF58iHiCB iH5li9BB9, 
E6G AAE=DCH: BGDI, I. !, E. 97-117. 
AAE=DCH: BGDI, e 1530. L6 C=:BiCT: gDI=iFJ:, 
IG69iIiDC iI6Ai:CC: f, 16 H:EI:B7G: 1832, I. !., 
7: AiK., E. 81-84. 
Ni5liG?i, HF58IiH 89 lgAll9A5B8, E6G LTDC 
GDOA6C, I. !!, E. 307-337. 
LTDC GDOA6C, e Ni6AiHki f, 25 B6GH - 1:G 6KGiA 
1832, I. !!!, 8: :I 9: AiKG., E. 85-88 ; E. 101-103. 
LgABB95I, E6G FTAiM (N6I, I. !!!, E. 221-235. 
FTAiM (N6I, e LpACC:6J, PEiHD9: 9: A6 gJ:GG: 
9: (DADgC: f, 28 6DûI 1831, I. !!, 4: AiKG6iHDC, 
E. 40-43. 
L5 .iJF9, E6G  :CGi %6GIiC, I. !., 
E. 315-349. 
 :CGi %6GIiC, e L6 /iKG:. LTg:C9: 
EDEJA6iG: f, 24 ?JiC 1832, I. !!!, 21: AiKG., 
E. 231-238. 
NIiH 8g5IHCAB9. 1829, E6G L: 8DBI:  DG68: 
9: .i:iA86HI:A, I. ., E. 265-277. 
L: 8DBI:  DG68: 9: .i:iA86HI:A, e -C: CJiI 
9p6JIDBC:. 1829 f, 11 H:EI:B7G: 1831, I. !!, 6: 
AiKG., E. 62-65. 
FTliL CI l9 D9HiH Bl9GGT 89 jIill9H, E6G 
,=TD9DG: L:8A:G8F, I. .!, E. 139-157. 
,=TD9DG: L:8A:G8F, e L: (:IiI BA:HHT 9: 
?JiAA:I f, 27 B6GH 1831, I. !, 8: AiKG., E. 100-104. 
L9 P9iBHF9 89 .9iA5F : HF58iHiCB 
D9F7h9FCBB9, E6G GJHI6K: DGDJiC:6J, I. .!!, 
E. 307-315. 
GJHI6K: DGDJiC:6J, e L: (:iCIG: 9: /:iB6G f, 
29 ?6CKi:G 1832, I. !!, 26: AiKG., E. 269-271. 
 
EC 8: FJi 8DC8:GC: 8:II: Ai6iHDC ;DGI: :CIG: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :I G:KJ: AiIITG6iG:, CDJH EDJKDCH 
G:B6GFJ:G 9: EAJH FJ: LgAFHiGH9 EJ7Ai: 9UH A: A:C9:B6iC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9J EG:Bi:G KDAJB: 
9J *5lAi;CB8iG :C D8ID7G: 1832, A6 G:EGD9J8IiDC iCITgG6A: 9: A6 e (GT;68: f 9: 8: G:8J:iA14. D: 
EAJH, Q E6GIiG 9J BDiH HJiK6CI, :C 688DBE6gC6CI EDC8IJ:AA:B:CI Ap6EE6GiIiDC 9: 8=6FJ: 
CDJK:6J KDAJB:, LgAFHiGH9 8DCH68G: 6J *5lAi;CB8iG 9:H 8DBEI:H G:C9JH ;A6II:JGH, IDJ?DJGH 
HigCTH E6G N6I=6AiH 9: /6iAAN, 6iCHi FJ: 9:H 6CCDC8:H 9: EJ7Ai86IiDC EJ7AiTH 96CH A6 GJ7GiFJ: 
e .6GiTITH f. A;iC 9: 9TBDCIG:G A6 G:A6IiDC G:B6GFJ67A: :CIG: :JM, CDJH TI67AiHHDCH 8i-9:HHDJH 
A6 AiHI: 9:H 6GIi8A:H 9: LgAFHiGH9 HJG A6 EJ7Ai86IiDC 9J *5lAi;CB8iG 96CH ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ: 
9: EJ7Ai86IiDC. 
 
D6I: CA6HH:B:CI ,iIG: 
4 BCJ9A6F9 1832 CDBEI: G:C9J N6I6AiH 9: /6iAAN, e L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG 3I. !:G4 f, I. !., 14: AiKG., E. 163-163. 
                                            
14 ACDCNB:, e L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG f, LgAFHiGH9, 7 D8ID7G: 1832, I. !., 10: AiKG., 
E. 115. 
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11 BCJ9A6F9 1832 ACCDC8: 9: EJ7Ai86IiDC 
e CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !! f, I. !., 15: AiKG., 
E 176. 
2 8T79A6F9 1832 C.* N6I6AiH 9: /6iAAN, e L9 *5lAi;CB8iG, I. !! f, I. !., 18
: 
AiKG., E. 205-206. 
30 8T79A6F9 1832 ACCDC8:. e CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, I. !. f, I. !., 22
: AiKG., 
E. 257. 
13 j5BJi9F 1833 C.* N6I6AiH 9: /6iAAN, e L9 *5lAi;CB8iG, I. !!! f, I. !., 24
: 
AiKG., E. 279-280. 
3 :TJFi9F 1833 ACCDC8:. e L9 *5lAi;CB8iG, I. . f, I. ., 1G: AiKG., E. 16. 
10 A5FG 1833 ACCDC8:. e *5lAi;CB8iG. I. .! f, I. ., 6: AiKG., E. 80. 
24 A5FG 1833 C.* N6I6AiH 9: /6iAAN, e 3g4 L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG f, I. ., 8: AiKG., E. 102-103. 
30 jIiB 1833 ACCDC8:. e *5lAi;CB8iG, I. .!!!, !0 f, I. ., 22: AiKG., E. 276. 
 
 (DJGI6CI, BVB: Hi A6 G:A6IiDC 8DDETG6IiK: :CIG: L9 *5lAi;CB8iG :I LgAFHiGH9 :HI 6iCHi 
KiHi7A: 8: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI L9 *5lAi;CB8iG FJi 8DCIi:CI 9:H GTT9iIiDCH 9:H 8DCI:H 9T?Q 
EJ7AiTH, :CIiUG:B:CI DJ E6GIi:AA:B:CI, 96CH A:H G:KJ:H. (6G :M:BEA:, 96CH A:H CCBH9G 6FIBG, 
G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9pJC KDAJB: 9: 9iM 8DCI:H, 8DCSJ :I EJ7AiT 6CDCNB:B:CI E6G IGDiH 
T8GiK6iCH-?DJGC6AiHI:H : B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H, :I C=6GA:H *67DJ 15 , DC IGDJK: A:H 
G:EGD9J8IiDCH KDADCI6iG:H 9: IGDiH 8DCI:H, FJ: 8:H 6JI:JGH, H6CH 9DJI: 96CH JC 7JI EJ7Ai8iI6iG:, 
DCI EGT6A67A:B:CI EJ7AiTH 6CDCNB:B:CI 96CH A6 G:KJ: E6GIi8JAiUG:B:CI DJK:GI: Q 8: INE: 9: 
8GT6IiDC FJp:HI LgAFHiGH9. CDBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q ;6iI 6JE6G6K6CI, CDJH 8iIDCH A:H IiIG:H 
E6GJH 96CH A:H CCBH9G 6FIBG Q g6J8=:, :I Q 9GDiI: 8:JM 9:H 6GIi8A:H E6GJH 96CH LgAFHiGH9. 
 
CCBH9G 6FIBG LgAFHiGH9 
3B6AO684 ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 
9H AiBIiH, E. 1-96. 
ACDCNB:, e -C: 8DCK:GH6IiDC :CIG: DCO: 
=:JG:H :I BiCJiI f, 25 9T8:B7G: 1831, I. !!, 
21: AiKG., E. 217-222. 3:MIG6iI4 
3(=iA6GUI: C=6HA:H4 Lgbil G5BG D5IDiUF9, 
E. 97-135.  
ACDCNB:, e LpiiA H6CH E6JEiUG:, (:MIG6iI 9:H 
CCBH9G 6FIBG) f, 22 ?6CKi:G 1832, I. !!, 25: 
AiKG., E. 255-262. 
3(=iA6GUI: C=6HA:H4 ,B9 6CBB9 :CFHIB9, 
E. 159-204.  
ACDCNB:, e -C: 7DCC: ;DGIJC: f, 5 ;TKGi:G 
1832, I. !!!, 1G: AiKG., E. 5-12. 3:MIG6iI4 
 
EC :;;:I, CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G FJ: A6 Ai6iHDC :CIG: A:H CCBH9G 6FIBG :I LgAFHiGH9 :HI 6JHHi 
;DGI: FJ: 8:AA: :CIG: L9 *5lAi;CB8iG :I 8:II: BVB: G:KJ:. C:A6 TI6CI 9DCCT FJp6J A:C9:B6iC 
                                            
15 3B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H :I C=6GA:H *67DJ4 CCBH9G 6FIBG, D5F IB9..., (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: 
GJNDI, 1832. 
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9: A6 96I: 9: EJ7Ai86IiDC 9: 8: G:8J:iA, 8p:HI-Q-9iG: 96CH A6 AiKG6iHDC 9J 12 ;TKGi:G 1832, 
LgAFHiGH9 EJ7Ai: JC 8DBEI: G:C9J ;6KDG67A: Q 8: G:8J:iA, FJi GTKUA: :C BVB: I:BEH A: H:8G:I 
9: Ap6CDCNB6I :I Ap6IIGi7JIiDC 9: 8=6FJ: 8DCI:, :C 9THigC6CI 8DBB: 6JI:JGH 9:H CCBH9G 6FIBG 
e IGDiH ?:JC:H I6A:CIH EA:iCH 9: K:GK: :I 9: EDTHi:, %%. C=6GA:H *67DJ, 9: B6AO68, (=. 
C=6HA:H16 f.  
 AiCHi, :C 8DBE6G6CI A6 I67A: 9:H B6IiUG:H 9: I:A G:8J:iA 8DAA:8Ii; :I 8:AA: 9: I:AA: G:KJ: 
9:H 6CCT:H 1830, DC E:JI 8DC;iGB:G A6 E6G:CIT :CIG: 8:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDCH KDiHiCH. 
AJIG:B:CI 9iI, 8p:HI HJGIDJI :C iCITgG6CI A:H 86G68ITGiHIiFJ:H, B6iH 6JHHi A:H G:HHDJG8:H 9:H 
G:KJ:H ETGiD9iFJ:H, FJ: A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; E:JI G:C;DG8:G A6 ;DG8: 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. 
 
 — L5 DTFiC8i7iHT 89 DI6li75HiCB 
 
 C: FJpiA :HI iCITG:HH6CI 9: CDI:G Q EGDEDH 9: A6 E6G:CIT :CIG: A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :I A6 
G:KJ:, 8p:HI FJpDC IGDJK: JC: HiBiA6GiIT CDC H:JA:B:CI 6J CiK:6J 9: A6 8DBEDHiIiDC, 9: A6 
HIGJ8IJG:, 9:H G:HHDJG8:H E:GHDCC:AA:H :I B6ITGi:AA:H (8DAA67DG6I:JGH :I jJKG:H), B6iH 6JHHi 6J 
CiK:6J 9: A6 B6CiUG: 9: A:H EJ7Ai:G. 
 *6EE:ADCH JC 6JIG: IG6iI FJi 86G68ITGiH: A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 Q A6 
9i;;TG:C8: 9J ?99DG5?9 GDB6CIiFJ:, 8p:HI-Q-9iG: A:JG GNI=B: 9: EJ7Ai86IiDC EAJH ;GTFJ:CI FJ: 
8:AJi 6CCJ:A 9J ?99DG5?9, 6JIG:B:CI 8DCCJ HDJH A: CDB 9: ApTHF9BB9G. C: :C FJDi DC G:8DCC6XI 
6JHHi ApiC;AJ:C8: 9: A6 G:KJ: ETGiD9iFJ:. EC :;;:I, JC 8:GI6iC CDB7G: 9: G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 
6CCT:H 1830, HDCI EJ7AiTH E6G KDAJB: EAJH DJ BDiCH ETGiD9iFJ:B:CI, 9: B6CiUG: H:B7A67A: Q 
A6 G:KJ: : 8:AA:-8i :HI EJ7AiT: E6G AiKG6iHDCH =:79DB696iG:H DJ 7iB:CHJ:AA:H 6K6CI 9pVIG: 
GTJCi:H 96CH JC KDAJB: B:CHJ:A DJ IGiB:HIGi:A. 
 (DJG 8DCHI6I:G A6 ETGiD9i8iIT 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830, CDJH 
TI67AiHHDCH 8i-9:HHDJH, JC 86A:C9Gi:G 9: EJ7Ai86IiDC 9:EJiH D8ID7G: 1832 ?JHFJpQ 6DûI 1833, 
ETGiD9: IGUH ;GJ8IJ:JH: EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, :I D[ A6 G:KJ: 8DCCJI 
Tg6A:B:CI HDC EA:iC :HHDG. Cp:HI E:C96CI 8:II: ETGiD9:, 9DJ7A:B:CI iBEDGI6CI: 96CH Ap=iHIDiG: 
9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, FJ: H: HJ88U9:CI A:H EJ7Ai86IiDCH 9:H KDAJB:H 8DBEA:IH DJ 
E6GIi:AH 9J *5lAi;CB8iG, 9J CCBH9IF, 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG :I 9:H H9IF9G 8I GCiF. 
 (DJG TI67AiG 8: 86A:C9Gi:G, :C EAJH 9:H IGDiH G:8J:iAH 9T?Q 8=DiHiH, CDJH 6KDCH 6?DJIT A:H 
H9IF9G 8I GCiF, JC G:8J:iA 8DAA:8Ii; 8DCCJ HJGIDJI EDJG HDC 8DC8:EI DGigiC6A 9: e LiKG: 9:H 
;:BB:H17  f, FJi H: 8DBEDH: JCiFJ:B:CI 9pjJKG:H 9p6JI:JGH ;TBiCiCH, :I :HI 9:HIiCT: 
EGiC8iE6A:B:CI 6JM A:8IGi8:H ;TBiCiC:H. NT6CBDiCH, i8i CDIG: 8=DiM Hp:MEAiFJ: E6G A: HiBEA: 
                                            
16 ACDCNB:, e CCBH9G 6FIBG f, LgAFHiGH9, 12 ;TKGi:G 1832, I. !!!, 2: AiKG., E. 16-17. 
17 H9IF9G 8I GCiF. LiJF9 89G :9AA9G, (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: GJNDI, 1833, 6 KDA. 
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;6iI FJ: A:H H9IF9G 8I GCiF :HI JC G:8J:iA 6JHHi KDAJBiC:JM FJ: A:H 6JIG:H, 9DCI A:H HiM 
KDAJB:H HDCI EJ7AiTH ?JHI:B:CI 9JG6CI 8:II: ETGiD9:. D6CH 8: 86A:C9Gi:G 9:H 96I:H 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: 8:H FJ6IG: G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, 9: FJ6IG: T9iI:JGH 9i;;TG:CIH : FDJGCi:G (L9 
*5lAi;CB8iG), AAA6G9iC (L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG), C=6GE:CIi:G (L9 CCBH9IF), :I GJNDI :I C6C:A 
(H9IF9G 8I GCiF), CDJH B:IIDCH 96CH A6 9:GCiUG: 8DADCC: A: CDB7G: 9: EiU8:H 6iCHi FJ: A: 
CDB7G: 9: E6g:H IDI6A:H 9: 8=6FJ: KDAJB:, 8:A6 6;iC 9: 9TBDCIG:G 8DC8GUI:B:CI Ap67DC96C8: 
9: EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH 8:H G:8J:iAH. NDJH EDJKDCH Tg6A:B:CI 6?DJI:G FJ: EDJG A6 96I: 
9: EJ7Ai86IiDC 6iCHi FJ: EDJG A: CDB7G: 9: E6g:H, CDJH G:EG:CDCH A:H 9DCCT:H DGigiC6A:H 
:CG:giHIGT:H Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79. 
 
 
D6I: ,iIG: .DAJB: 
1832   
C7HC6F9 13 C7HC6F9 L9 *5lAi;CB8iG, I. !. 10 EiU8:H : 436 E. 
BCJ9A6F9 10 BCJ9A6F9 L9 *5lAi;CB8iG, I. !!. 10 EiU8:H : 444 E. 
8T79A6F9 
8 8T79A6F9 L9 *5lAi;CB8iG, I. !!!. 7 EiU8:H : 444 E. 
29 8T79A6F9 L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !. 5 EiU8:H : 448 E. 
1833   
j5BJi9F 5 j5BJi9F L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG) I. !.. 
9 EiU8:H : 
436 E. 
:TJFi9F 
9 :TJFi9F L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. .. 
11 EiU8:H : 
432 E. 
16 :TJFi9F L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !!. 7 EiU8:H : 416 E. 
A5FG 
9 A5FG L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. .!. 
8 EiU8:H : 
416 E. 
16 A5FG H9IF9G 8I GCiF, I. !. 5 EiU8:H : 428 E. 
5JFil 
6 5JFil L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. .!!. 
13 EiU8:H : 
428 E. 
27 5JFil L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !!!. 7 EiU8:H : 420 E. 
A5i 
11 A5i L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. .!!!. 
13 EiU8:H : 
448 E. 
11 A5i L9 CCBH9IF, I. !. 10 EiU8:H : 264 E. 
15 A5i L9 CCBH9IF, I. !!. 7 EiU8:H : 254 E. 
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18 A5i H9IF9G 8I GCiF, I. !!!. 7 EiU8:H : 420 E. 
25 A5i H9IF9G 8I GCiF, I. !!. 4 EiU8:H : 436 E. 
jIiB 
15 jIiB L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. !0. 
12 EiU8:H : 
444 E. 
29 jIiB H9IF9G 8I GCiF, I. !.. 4 EiU8:H : 496 E. 
jIill9H 
13 jIill9H L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. 0. 
7 EiU8:H : 
444 E. 
13 jIill9H L9 CCBH9IF, I. !!!. 6 EiU8:H : 254 E. 
20 jIill9H L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, I. !.. 6 EiU8:H : 404 E. 
5C[H 
5 5C[H H9IF9G 8I GCiF, I. .. 4 EiU8:H : 452 E. 
31 5C[H L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG  (L9 *5lAi;CB8iG), I. 0!. 
12 EiU8:H : 
412 E. 
31 5C[H H9IF9G 8I GCiF, I. .!. 2 EiU8:H : 408 E. 
 
AiCHi, CDJH EDJKDCH 9p67DG9 8DCHI6I:G FJ:, 9:EJiH D8ID7G: 1832, A:H DCO: KDAJB:H 9J 
*5lAi;CB8iG HDCI EJ7AiTH B:CHJ:AA:B:CI, EJiH FJ:, 9:EJiH ;iC 9T8:B7G: 1832, A:H IGDiH 
EG:Bi:GH KDAJB:H 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG HDCI EJ7AiTH IDJH A:H 9:JM BDiH18, :C;iC FJ: A:H HiM 
KDAJB:H 9:H H9IF9G 8I GCiF HDCI EJ7AiTH 9:EJiH B6GH 1833 FJ6Hi B:CHJ:AA:B:CI, BVB: Hi, :C 
B6i, 9:JM KDAJB:H (A: 9:JMiUB: :I A: IGDiHiUB:) HDCI EJ7AiTH 96CH ApDG9G: iCK:GH:. NDJH 
EDJKDCH G:B6GFJ:G 9: EAJH FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H H9IF9G 8I GCiF 8DBB:C8: :I ;iCiI Q E:J 
EGUH E6G6AAUA:B:CI Q 8:AA: 9:H 9:GCi:GH HiM KDAJB:H 9J *5lAi;CB8iG. 
 EC G:g6G96CI 8:H 96I:H CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G A:H CCBH9G 6FIBG, EJ7AiTH :C ;TKGi:G 
1832 8=:O GJNDI :I C6C:A, 8DBB: JC G:8J:iA DFT7IFG9IF. h 8: HJ?:I, 8p:HI *DH: 9: BiGC6GG 
EGT;68iUG: 9:H H9IF9G 8I GCiF, EJ7AiTH 8=:O A: BVB: T9iI:JG FJ: A:H CCBH9G 6FIBG, FJi A6iHH: 
8:H BDIH 9p6EEGT8i6IiDC : A:H e CCBH9G 6FIBG, 3HDCI4 A: EG:Bi:G DJKG6g: FJi 6iI D;;:GI A6 
GTJCiDC 9: EAJHi:JGH T8GiK6iCH, :I 9DCI Ap=:JG:JH: i9T:, ;GJ8IJ:JH:B:CI :MEADiIT: 9:EJiH E6G 
A:H T9iI:JGH 9p6JIG:H DJKG6g:H 6C6ADgJ:H, 6EE6GIi:CI 9: 9GDiI Q %%. GJNDI :I -G76iC C6C:A, 
FJi CpDCI E6H, 96CH 8: 86H, TIT HJiK6CIH, B6iH 7i:C 6J 8DCIG6iG: HJiKiH19 f. NT6CBDiCH, CDJH 
                                            
18 AEGUH A6 EJ7Ai86IiDC iCI:CHiK: 9:H FJ6IG: EG:Bi:GH KDAJB:H :CIG: 9T8:B7G: 1832 :I ?JiAA:I 1833, A: IDB: 
. 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG (7 EiU8:H : 384 E) :HI EJ7AiT 8=:O L:FJi:C ;iAH A: 31 B6i 1834, :I A: IDB: .! (4 EiU8:H : 
358 E) :HI EJ7AiT A: 12 ?JiAA:I 1835. B6AO68 8DAA67DG: Q 8: 9:GCi:G KDAJB: 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG :C I6CI FJp6JI:JG 
9: e %:ABDI= G:8DC8iAiT f (E. 1-128). 
19 *DH: 9: BiGC6GG, e (GT;68: f, H9IF9G 8I GCiF, LiJF9 89G :9AA9G, CD. 7iH., I. !, E. 0!!. 
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Cp6KDCH E6H BiH A:H CCBH9G 6FIBG 96CH CDIG: 86A:C9Gi:G EJiHFJ: 8: G:8J:iA H: 8DBEDH: 9pJC 
H:JA KDAJB:, :I FJpiA Cp6 Gi:C Q KDiG 6K:8 A6 ETGiD9i8iIT 9: EJ7Ai86IiDC 9:H 6JIG:H. 
 )J6CI 6J CCBH9IF, 7i:C FJpiA HDiI EGTH:CIT E6G HDC T9iI:JG 8DBB: JC G:8J:iA 8DAA:8Ii; 
FJi K6 VIG: e EJ7AiT B:CHJ:AA:B:CI20 f, HDC GNI=B: 9: EJ7Ai86IiDC CDJH E6G6XI EAJH DJ BDiCH 
iGGTgJAi:G. ,DJI 9p67DG9, A:H 9:JM EG:Bi:GH KDAJB:H HDCI EJ7AiTH HJ88:HHiK:B:CI :C B6i 1833. 
(DJGI6CI, FJ6C9 DC DJKG: 8: EG:Bi:G KDAJB:, DC IGDJK: HJG A6 E6g: 9J IiIG: A6 96I: 9J e 15 
6KGiA 183321 f 8DBB: 96I: :57Hi79 9: EJ7Ai86IiDC. D: EAJH, 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9J 9:JMiUB: 
KDAJB: :C B6i, 6ADGH FJ: A: IGDiHiUB: KDAJB: :HI EJ7AiT :C GT6AiIT :C ?JiAA:I, A6 I67A: 9:H 
B6IiUG:H 9: 8: KDAJB: :HI iCIiIJAT: e ,67A: 9J G:8J:iA 9: ?JiC22 f. !A CDJH E6G6XI FJ: 8:II: 
DETG6IiDC 6GIi;i8i:AA: :HI A: GTHJAI6I 9J HDJ8i 9piCK:CI:G JC: ETGiD9i8iIT, 9J BDiCH 6EE6G:CI:, 9: 
EJ7Ai86IiDC. Bi:C FJpiA N 6iI JC 9T86A6g: :CIG: A6 96I: :M68I: 9: EJ7Ai86IiDC :I 8:AA: 6CCDC8T:, 
L9 CCBH9IF K:JI VIG: G:8DCCJ, 6J BVB: IiIG: FJ: L9 *5lAi;CB8iG, L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, DJ 
A:H H9IF9G 8I GCiF, 8DBB: JC G:8J:iA 8DAA:8Ii;, 9DCI A: GNI=B: 9: EJ7Ai86IiDC :HI ETGiD9iFJ:23. 
 %6iH 6ADGH, EDJGFJDi 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H Hp6II68=:CI-iAH 6iCHi Q A6 ETGiD9i8iIT 9: 
EJ7Ai86IiDC ? NDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI E6G8: FJp:C G:HE:8I6CI A6 GTgJA6GiIT 9: EJ7Ai86IiDC, A:H 
G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830 K:JA:CI H: E6GI6g:G 6K:8 A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H A:JG A:8IDG6I =67iIJT Q 
7CBGCAA9F 9:H AiKG6iHDCH ETGiD9iFJ:H. (DJG 6IIiG:G A: A:8I:JG 9:H G:KJ:H, 6iCHi FJ: EDJG AJi 
9DCC:G JC: iBEG:HHiDC H:B7A67A: Q 8:AA: FJ: E:JI AJi EGD8JG:G A6 A:8IJG: 9: 8DCI:H 96CH A:H 
G:KJ:H ETGiD9iFJ:H, A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 8DCI:H :C iBiI:CI A: GNI=B: 9: EJ7Ai86IiDC.  
 
 
Di::TF9B79 9BHF9 F97I9il 9H F9JI9 
 
 JJHFJpi8i, CDJH Cp6KDCH B:CIiDCCT FJ: A:H EDiCIH 8DBBJCH. C:E:C96CI iA CDJH ;6JI 
G:B6GFJ:G FJpiA :MiHI: :CIG: :JM JC: C:II: 9i;;TG:C8:. C: FJi A:H 9iHIiCgJ:, 8p:HI A: ;6iI FJ:, 
B6AgGT H6 HIG6ITgi: 9piBiI6IiDC E6G G6EEDGI Q A6 G:KJ: ETGiD9iFJ:, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :HI EJ7AiT 
:C I6CI FJ: liJF9 : CDC E6H :C I6CI FJ: DF9GG9 DTFiC8iEI9, :I iA :HI 9DC8 8DCIGZAT ATgiHA6IiK:B:CI 
8DBB: liJF9. h 8:II: TEDFJ:, 8: Cp:HI E6H JC: 9i;;TG:C8: CTgAig:67A:. CDBB: Ap6 :MEAiFJT 
%6M %iAC:G, 96CH A6 HD8iTIT ;G6CS6iH: :C EA:iC: BJI6IiDC EDAiIiFJ: 6EGUH A6 *TKDAJIiDC, e A6 
                                            
20 .DiG HDC IiIG: 8DBEA:I : L9 CCBH9IF, )97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G H9AG 9H 89 HCIG l9G D5MG ; DI6liT 
A9BGI9ll9A9BH D5F l9G GCiBG 89 M. A. HI;C. 
21 L9 CCBH9IF, CD. 7iH., I. !, E6g: 9J IiIG:.  
22 L9 CCBH9IF, CD. 7iH., I. !!!, E6g: 9: A6 I67A: 9:H B6IiUG:H.  
23 L: 8=GDCiFJ:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG G:B6GFJ: 6iCHi A6 ETGiD9i8iIT 9: 8: G:8J:iA 8DAA:8Ii; : e !A 3L9 
CCBH9IF4 :HI 9iGigT E6G %. A.  JgD, :I EJ7AiT E6G %. C=6GE:CIi:G, FJi CDJH EGDB:I JC KDAJB: H:B7A67A: 8=6FJ: 
BDiH f ()9JI9 89 P5FiG, B6i 1833, I. L, E. 68). 
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EG:HH: 3A:H ?DJGC6JM :I A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H4 HJ7iI JC: GTgA:B:CI6IiDC HTKUG: f, :I e 8:II: 
GTgA:B:CI6IiDC D7Aig: A:H EGDEGiTI6iG:H 9:H ?DJGC6JM 3:I 9:H G:KJ:H4 Q 9TEDH:G 9:H 
86JIiDCC:B:CIH f24. D6CH 8:II: HiIJ6IiDC, 9:EJiH 1814 ?JHFJpQ 1830, DC C: 8DBEI: E6H BDiCH 
9: IG:iO: I:MI:H ATgiHA6Ii;H, 9:H e ADi3H4 G:A6IiK:3H4 Q A6 Ai7:GIT 9: A6 EG:HH:25 f N 8DBEGiH A6 
;6B:JH: DG9DCC6C8: 9J 25 ?JiAA:I 1830. h 86JH: 9: 8:A6, BVB: Hi A6 G:KJ: :HI 9: C6IJG: 
AiIITG6iG: :I IDI6A:B:CI 6EDAiIiFJ:, :C I6CI FJ: DF9GG9 :AA: 9DiI iBETG6IiK:B:CI HJ7iG JC 
8DCIGZA: HIGi8I 9: EJ7Ai86IiDC26. 
 EC G:K6C8=:, 96CH 8:II: BVB: ETGiD9:, A6 ATgiHA6IiDC FJi 8DCIGZA: A6 EJ7Ai86IiDC 9J AiKG: 
:HI BDiCH HTKUG:. (G:BiUG:B:CI E6G8: FJ: A6 8:CHJG: 9:H AiKG:H :HI HJEEGiBT: :C 1815, :I 
9:JMiUB:B:CI E6G8: FJ: A: HNHIUB: 9J 9TEZI ATg6A FJi ;DC8IiDCC: 9:EJiH 1814, EDJG EJ7Ai:G 
A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 8DCI:H, BVB: Hi A:JG 8DCI:CJ :HI E6GIi:AA:B:CI i9:CIiFJ: Q 8:AJi 9:H 
G:KJ:H, EJiHFJpiA HJ;;iI 9: 9T8A6G:G EGT6A67A:B:CI ApiBEG:HHiDC 9J AiKG: Q Ap69BiCiHIG6IiDC 9: A6 
Ai7G6iGi:, 6iCHi FJp6JM BiCiHIUG:H 9: A6 (DAi8: :I 9: Ap!CITGi:JG. Cp:HI :C G6iHDC 9: 8:A6 FJ: CDJH 
EDJKDCH KTGi;i:G A6 7i7AiDgG6E=i: 9TI6iAAT: 9: IDJH A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830, :C 
8DCHJAI6CI A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 FJi A:H :CG:giHIG: :C I6CI FJ: liJF9G. 
 AiCHi, A6 9i;;TG:C8: 8A6iG: :CIG: A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :I A6 G:KJ: H: IGDJK:, CDC E6H 96CH A: 
8DCI:CJ, Ci 96CH A6 B6CiUG: 9: A:H EJ7Ai:G, Ci 96CH A: ;DGB6I 9: EJ7Ai86IiDC, B6iH 96CH A: 869G: 
9:H 8DCIGZA:H FJi GTgA:B:CI:CI A6 EJ7Ai86IiDC. EC G:K6C8=:, 9J EDiCI 9J KJ: 9J DI6li7 9: 
ApTEDFJ:, :CIG: A: G:8J:iA :I A6 G:KJ: 9:H 6CCT:H 1830, iA N 6 EAJH 9: HiBiA6GiITH FJ: 9: 
9i;;TG:C8:H. DUH ADGH, CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G A: G:8J:iA 9:H 6CCT:H 1830 8DBB: JC BDN:C 
9: EJ7Ai86IiDC T8A:8IiFJ:, FJi E:JI H: EDHiIiDCC:G :CIG: A6 G:KJ: :I A: AiKG:. h 8: HJ?:I, 
%6Gi:-sK: ,=TG:CIN ;6iI 8:II: G:B6GFJ: ?JHI: : e SDJH Ap6HE:8I 9J AiKG:, A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; 
iCIUgG: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9J ETGiD9iFJ:27 f. 
 C: FJi CDJH iCITG:HH:, 8p:HI FJ: 96CH A6 BD9: 9J 8DCI: 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 8:II: 
9i;;TG:C8: 9: HI6IJI E6G G6EEDGI Q A6 G:KJ: :I 8:II: EDHiIiDC 6B7igJW :CIG: G:KJ: :I AiKG: 
E:GB:II:CI 6J G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9: 8D:MiHI:G 6K:8 A6 G:KJ:. !CJIiA: 9: 9iG: FJ: 8p:HI E6G8: FJ: 
A:H G:8J:iAH HDCI EJ7AiTH :C I6CI FJ: liJF9H FJ: L9 *5lAi;CB8iG DJ L9 CCBH9IF, 9DCI A: GNI=B: 
9: EJ7Ai86IiDC Hp6EE6G:CI: Q 8:JM 9: A6 G:KJ:, E:JK:CI VIG: 688J:iAAiH 96CH A6 GJ7GiFJ: 
                                            
24 %6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH, HiGHCiF9 89 l5 liHHTF5HIF9 :F5BS5iG9. D9 Ch5H95I6Fi5B8 P B5I89l5iF9, 
FA6BB6GiDC, e GF f, 1996, E. 34. 
25  6i8. 
26 .DiG E6G :M:BEA: C=GiHIDE=: C=6GA:, CD. 7iH. .DiG HJGIDJI A: 9:JMiUB: 8=6EiIG: : e L6 EG:HH: 9: A6 
BDC6G8=i: 9: JJiAA:I. D:H 8DCIG6iCI:H EDAiIiFJ:H 6JM 8DCIG6iCI:H T8DCDBiFJ:H f (E. 37-70). 
27 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 128. 
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e CDBEI:H G:C9JH f 9: G:KJ:H ETGiD9iFJ:H 8DBB: LgAFHiGH9 DJ A6 )9JI9 89 P5FiG28, FJi C: 
B:CIiDCC:CI E6H :C EGiC8iE: A:H 6GIi8A:H-8DCI:H EJ7AiTH 96CH A:H 6JIG:H G:KJ:H. 
 Cp:HI gGR8: Q 8:II: 8D:MiHI:C8: 9:H 9:JM BD9:H 9: EJ7Ai86IiDC, FJ: A:H 8DCI:JGH 9: 
ApTEDFJ: E:JK:CI IGDJK:G 9:H D886HiDCH :I JC :HE68: EDJG EJ7Ai:G. Si ApDC Ii:CI 8DBEI: 9:H 
8DC9iIiDCH gTCTG6A:H 9: EJ7Ai86IiDC 9:H 6CCT:H 1820, TEDFJ: 9p6K6CI A6 GTCDK6IiDC 9:H G:KJ:H 
:I G:8J:iAH, D[ A:H 6JI:JGH 9: 8DCI:H C: 9iHEDH6i:CI FJ: 9pJC H:JA BDN:C 9: EJ7Ai86IiDC, 
8p:HI-Q-9iG: A6 EJ7Ai86IiDC :C liJF9, DC E:JI 8DBEG:C9G: Q FJ:A EDiCI 8:II: CDJK:AA: EDHHi7iAiIT 
:HI iBEDGI6CI: EDJG A:H T8GiK6iCH 9:H 6CCT:H 1830, HJGIDJI EDJG 8:JM FJi 8DBB:C8:CI Q KiKG: 
9: A:JG EAJB:. C6G EDJG :JM, A6 EDHHi7iAiIT 9: EJ7Ai:G 9:H 8DCI:H, B6iH 6JHHi 9: g6gC:G A:JG Ki:, 
:HI IDJI 7DCC:B:CI IGiEAT:. C:GI:H, iA ;6JI 69B:IIG: FJ: A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :HI JC HJEEDGI 
H:8DC96iG:, FJi H: HiIJ: 6EGUH A6 G:KJ: :I A: AiKG:, B6iH FJi 9p6JIG: E6GI, E:JI 8:GI6iC:B:CI 
9:K:CiG JC IGDiHiUB: 8=DiM 9: EJ7Ai86IiDC, JC: IGDiHiUB: EDHHi7iAiIT. (6GBi A:H T8GiK6iCH FJi 
6EE6GIi:CC:CI Q 8:II: gTCTG6IiDC, CDJH EDJKDCH TCJBTG:G B6AO68, JJA:H J6CiC, DJ A:JG 
EGT8JGH:JG 06Ki:G-BDCi;68: S6iCIiC: :CIG: 6JIG:H. 
 
 
LgIHiliG5HiCB 89G ACHG « 7CBH9 » 9H « 7CBH9IF » D5F l9G F97I9ilG 
 
 AEGUH 6KDiG 6C6ANHT 9: FJ:AA: B6CiUG: A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9NC6BiH:CI A6 BD9: 9J 
8DCI:, CDJH 6AADCH B6iCI:C6CI :HH6N:G 9: B:HJG:G JC: 6JIG: 8DCIGi7JIiDC 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii; Q 
A6 BD9: 9J 8DCI:. NDJH 6AADCH IG6iI:G 9: ApJIiAiH6IiDC C:II: :I iCI:CIiDCC:AA: 9:H 9:JM BDIH 
8A:;H e 8DCI: f :I e 8DCI:JG f E6G A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, :I E6G 8:A6 BDCIG:G A: 8=6Cg:B:CI 9: 
H:CH FJ: HJ7iHH:CI 8:H BDIH. 
 ,DJI 9p67DG9, CDJH EDJKDCH 8DCHI6I:G 9: CDJK:6J FJ: ApJIiAiH6IiDC 9:H BDIH e 8DCI: f :I 
e 8DCI:JG f :HI JC: 86G68ITGiHIiFJ: 8DBBJC: 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830. NDJH 
EDJKDCH IGDJK:G 8:H BDIH JIiAiHTH ApJC :I Ap6JIG: HiBJAI6CTB:CI, DJ iC9iKi9J:AA:B:CI, 96CH A: 
IiIG: 9:H G:8J:iAH FJ: CDJH 6KDCH 8=DiHiH. Ci-9:HHDJH, CDJH 8iIDCH A: IiIG: 8DBEA:I 9: 8:H IGDiH 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H : L9 *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG 9DCI A: IiIG: :HI 8=6CgT :C 
L9G CCBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG Q E6GIiG 9J FJ6IGiUB: KDAJB: ; L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG ; L9 
CCBH9IF, F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG. h 8:H IGDiH IiIG:H, CDJH 
                                            
28 .DiG E6G :M:BEA: JC 8DBEI: G:C9J ;6KDG67A: 6J EG:Bi:G KDAJB: 9J CCBH9IF : e L9 CCBH9IF, F97I9il 89 
HCIG l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG. C: EG:Bi:G KDAJB: 9pJC CDJK:6J G:8J:iA 9: 8DCI:H CDJH 6 HT9JiI 9p67DG9 E6G 
HDC ;DGB6I EDGI6Ii; (iC-12). C: KG6i 7CBH9IF 9: ED8=: 6GGiK: Q EGDEDH 6K:8 A6 H6iHDC 9: A6 86BE6gC:. C: H:G6 JC 
G:8J:iA 9TAi8i:JM Q AiG: HDJH A:H 6G7G:H 9: KDIG: ?6G9iC. !A :HI 9iGigT E6G %. A.  JgD, :I EJ7AiT E6G %. C=6GE:CIi:G, 
FJi CDJH EGDB:I JC KDAJB: H:B7A67A: 8=6FJ: BDiH f ()9JI9 89 P5FiG, 5 B6i 1833, I. L, E. 68). 
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EDJKDCH 6?DJI:G A:H CCBH9G 6FIBG. EI, HJG 8: EDiCI 6JHHi, CDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G A:H CCBH9G 
6FIBG 8DBB: JC G:8J:iA EGT8JGH:JG e 9DCI Ap=:JG:JH: i9T:, 3:HI4 ;GJ8IJ:JH:B:CI :MEADiIT: 
9:EJiH E6G A:H T9iI:JGH 9p6JIG:H DJKG6g:H 6C6ADgJ:H29 f. AiCHi, Q EGDEDH 9: 8:H IiIG:H, FJi HDCI 
EAJH DJ BDiCH H:B7A67A:H, :I FJi, E6G 8DCHTFJ:CI, CDJH 6BUC:CI Q HJEEDH:G FJpiA N 6 JC: i9T: 
8DBBJC: DJ JC: 6IIiIJ9: 8DDETG6IiK: DJ iBiI6IGi8:, :CIG: A:H TFJiE:H 9: GT968IiDC 9: 8=6FJ: 
G:8J:iA, 6J Ai:J 9: CDJH iCI:GGDg:G HJG A: ;6iI 9: H6KDiG Hi 8:H G:8J:iAH e 6C6ADgJ:H f DCI :CIG: 
:JM JC: i9T: E6GI6gT: DJ E6H, CDJH KDJADCH HiBEA:B:CI HDJAigC:G ApiBE68I 9: 8:H IiIG:H 96CH 
A6 BD9: 9J 8DCI:. 
 Cp:HI Q IG6K:GH ApJIiAiH6IiDC KDADCI6iG: 9J BDI 8DCI: 96CH A: IiIG:, FJ: 8:H G:8J:iAH 
9DCC:CI 6J EJ7Ai8 9:JM H:CH EAJH DJ BDiCH 8DBEATB:CI6iG:H 9: 8: BDI. Cp:HI-Q-9iG: FJ: A: 
BDI 8DCI: :HI JIiAiHT E6G 8:H G:8J:iAH CDC H:JA:B:CI EDJG 9THigC:G gTCTGiFJ:B:CI 9:H jJKG:H 
iC9iKi9J:AA:H, B6iH 6JHHi, EDJG 9THigC:G 8DAA:8IiK:B:CI A6 ;DGBJA: BVB: 9: EJ7Ai86IiDC. EC 
:;;:I, 96CH A:H G:8J:iAH 9:H 6CCT:H 1830, IDJI:H A:H jJKG:H E6GI6g:CI JC: BVB: ;DGBJA:. !8i, 
8p:HI 8:II: 9:JMiUB: HigCi;i86IiDC 9J BDI FJi CDJH iCITG:HH:. C6G, 9: 8:II: B6CiUG:, A:H 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 6IIGi7J:CI, 8:GI:H iC9iG:8I:B:CI B6iH GTHDAJB:CI, A: CDB 9: e 8DCI: f Q A6 
;DGBJA: FJ: CDJH 6KDCH i8i :C E:GHE:8IiK:. 
 !A :C K6 9: BVB: BDI 9: e 8DCI:JG f, FJ: ApDC C: IGDJK: E6H 96CH A: IiIG: 9:H G:KJ:H, 
B6iH 96CH A: IiIG: 9: 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. NDJH EDJKDCH 8DCHi9TG:G FJ: 8: BDI :HI JIiAiHT E6G 
A:H 9:JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG :I L9 CCBH9IF, EAJIZI 96CH A: H:CH 9: 
ApTEDFJ: FJ: 96CH A: H:CH DGigiC:A 9J I:GB:. !A CDJH E6G6XI FJ: 8:H G:8J:iAH EG:CC:CI A: BDI 
8DCI:JG 8DBB: JC BDI FJi 9THigC:, CDC H:JA:B:CI :I HiBEA:B:CI 8:AJi FJi G68DCI: (T8GiI :I 
EJ7Ai:) A: GT8iI (8DCI:), B6iH, Q A6 ;DiH EAJH 8DC8GUI:B:CI :I EAJH Ai7G:B:CI IDJH 8:JM FJi 
E:JK:CI 8DAA67DG:G 6J G:8J:iA :C I6CI FJp6JI:JGH 9: 8DCI:H. AJIG:B:CI 9iI, E6G 8:H G:8J:iAH, A: 
BDI 9: 8DCI:JG :HI 9T;iCi 9pJC: E6GI 8DBB: JC BDI FJi Cp:HI AiT FJ: ;6i7A:B:CI Q H6 FJ6AiIT 
iC=TG:CI: :I EGiBDG9i6A: : JC I6A:CI HET8i6A EDJG G68DCI:G, :I 9p6JIG: E6GI 8DBB: JC CDB 9: 
EGD;:HHiDC FJi :HI DJK:GI A6Gg:B:CI 6JM T8GiK6iCH-?DJGC6AiHI:H 9:H 6CCT:H 1830. 
 D6CH 8:H G:8J:iAH, ApJIiAiH6IiDC 9J BDI 8DCI: DJ 8DCI:JG, C: H: AiBiI: E6H Q A:JG IiIG:. (6G 
:M:BEA:, 96CH L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, DC IGDJK: 9p67DG9 JC: EGT;68: FJi :HI iCIiIJAT: 
8JGi:JH:B:CI A6 e (ATi69: 9:H 8DCI:JGH30 f. D6CH 8:II: EGT;68:, 06Ki:G BDCi;68: S6iCIiC:, 
8DAA67DG6I:JG-8DCI:JG 9: 8: G:8J:iA (B6iH 6JHHi 9:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H), TCJBUG: 9p6JIG:H 
8DAA67DG6I:JGH TBiC:CIH, I:AH FJ: e B6AO68, GDOA6C, (=iA6GUI: C=6HA:H, %TGiBT:, AA:M6C9G: 
DJB6H, LDJiH D:HCDN:GH, 3g4 (6JAiC 3g4; %i8=:A *6NBDC9 f, e EJgUC: SJ: :I J6A f, :C A:H 
                                            
29 *DH: 9: BiGC6GG, CD. 7iH, E. 0!!. 
30 0. B. S6iCIiC:, e L6 (ATi69: 9:H 8DCI:JGH f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, CD. 7iH., I. !, E. .-0.!. 
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FJ6Ai;i6CI 9pe TAiI: 9: CDH 8DCI:JGH f31. D: 8:II: ;6SDC, 8: G:8J:iA JIiAiH: iCI:CIiDCC:AA:B:CI A: 
BDI 8DCI:JG, 96CH HDC H:CH 68IJ6AiHT. 
 D: EAJH FJ6C9 DC IDJGC: A:H E6g:H 9: 8: G:8J:iA, DC IGDJK: A: BDI e 8DCI: f JIiAiHT 
EAJHi:JGH ;DiH 96CH A: HDJH-IiIG: 9: 8=6FJ: EiU8:. (6G :M:BEA:, :C DJKG6CI A:H IGDiH EG:Bi:GH 
KDAJB:H 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG, CDJH EDJKDCH TCJBTG:G, 9p67DG9, 9:H HDJH-IiIG:H IG69iIiDCC:AH 
I:AH FJ: e 8DCI: BDG6A32 f (AADNHiJH BAD8k) :I e 8DCI: 9:H ;T:H33 f (C=6GA:H ND9i:G), :CHJiI:, 
9:H HDJH-IiIG:H DGigiC6JM, I:AH FJ: e 8DCI: 9J G6N HS6KDiG34 f (F:G9iC6C9 L6CgAT), e 8DCI: 
E=NHiDADgiFJ:35 f (PBiA: D:H8=6BEH) :I e 8DCI: 9: Ap6I:Ai:G36 f (%i8=:A %6HHDC). 
 AiCHi, 8:H EGiC8iE6JM G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 6IIGi7J:CI IGUH 68IiK:B:CI A: 
CDB 9: e 8DCI: f 6JM jJKG:H :I Q A6 ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC, :I A: CDB 9: e 8DCI:JG f Q IDJH 
A:H 8DAA67DG6I:JGH. (6G ApJIiAiH6IiDC 9:H BDIH 9: 8DCI: :I 8DCI:JG 96CH A:H G:8J:iAH, 8:JM-8i HDCI 
G:HiIJTH 96CH A: 8DCI:MI: 9: ApTEDFJ:. AiCHi, A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 
8DCIGi7J:CI Q ApTA6GgiHH:B:CI :I Q Ap68IJ6AiH6IiDC 9J H:CH BVB: 9:H BDIH e 8DCI: f :I 
e 8DCI:JG f. 
 
L9 « 7CBH9 » CI l5 « BCIJ9ll9 » 
 
 (DJG EGT8iH:G JC E:J A:H 8=DH:H, iA ;6JI CDI:G FJ:, Q 8:II: TEDFJ:, A:H G:8J:iAH C: 
EGT;UG:CI E6H IDJH JIiAiH:G A: BDI 8DCI:. (6G :M:BEA:, A:H H9IF9G 8I GCiF :HI JC 9: 8:H G:8J:iAH 
FJi C: ApJIiAiH:CI E6H, 7i:C FJ: 8: G:8J:iA 9T8A6G: 96CH H6 EGT;68: ApiC;AJ:C8: 9iG:8I: 9:H 
CCBH9G 6FIBG, :I FJpDC EJiHH: IGDJK:G A: BDI 8DCI: 6J BDiCH 96CH A: HDJH-IiIG: 9pJC: EiU8:37. 
D: EAJH, :C 1833, 8p:HI-Q-9iG: E6G6AAUA:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC HJ88:HHiK: 9: 8:H IGDiH G:8J:iAH 
iCIiIJATH e 8DCI: f DJ e 8DCI:JG f, 6EE6G6XI JC 6JIG: G:8J:iA 8DAA:8Ii;, FJi, 9pJC: E6GI, E6GI6g: A6 
;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC 6iCHi FJ: EAJHi:JGH 8DAA67DG6I:JGH 6K:8 L9 *5lAi;CB8iG DJ 6K:8 L9 
LiJF9 89G 7CBH9IFG38, B6iH, FJi, 9p6JIG: E6GI, 96CH HDC IiIG:, CpJIiAiH: Ci A: BDI e 8DCI: f, Ci A: 
                                            
31  6i8., E. 0!!. 
32 AADNHiJH BAD8k 3%i8=:A %6HHDC :I *6NBDC9 BGJ8k:G4, e LJ8GU8:. (CDCI: BDG6A) (1720) f, iC L9 LiJF9 
89G 7CBH9IFG, CD. 7iH., I. !!, E. 173-204. 
33 C=6GA:H ND9i:G, e ,GTHDG 9:H FUK:H :I FA:JG 9:H (DiH (CDCI: 9:H ;T:H) f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, CD. 7iH., 
I. !!, E. 291-352. 
34 F:G9iC6C9 L6CgAT (AJI:JG 9:H CCBH9G 8I G5M GS5JCiF), e LpAB: :C E:iC: f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, CD. 
7iH., I. !!, E. 353 GE. 
35 PBiA: D:H8=6BEH, e *:CT-(6JA :I (6JA-*:CT (CDCI: E=NHiDADgiFJ:) f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, CD. 7iH., 
I. !!!, E. 3-82. 
36 %i8=:A %6HHDC (6JI:JG 9:H CCBH9G 89 lg5H9li9F), e Lp DCCVI: =DBB: f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, CD. 7iH., 
I. !!!, E. 169-232. 
37 AB67A: ,6HIJ, e ,GDE I6G9 (8DCI: 9p6J?DJG9p=Ji) f, iC H9IF9G 8I GCiF, CD. 7iH., I. !!, E. 1-140. 
38 L:H IGDiH G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H E6GI6g:CI A:H 8DAA67DG6I:JGH HJiK6CIH FGT9TGi8 SDJAiT, A: Bi7AiDE=iA: J68D7, 
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BDI e 8DCI:JG f, B6iH A: BDI e CDJK:AA: f. !8i, CDJH E:CHDCH 6JM C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G 
NCIJ9ll9G 89G 79BH-9H-IB, EJ7AiTH 8=:O L69KD86I, 96CH A:HFJ:AA:H ApJIiAiH6IiDC 9J BDI 8DCI: :HI 
HDigC:JH:B:CI TKiIT:, BVB: 96CH A:H HDJH-IiIG:H 9: 8=6FJ: EiU8:39. 
 ,DJI:;DiH, Q EGDEDH 9: 8: IiIG: 8JGi:JM, 8DBB: ApT9iI:JG AJi-BVB: A: 9T8A6G: 96CH A6 
EGT;68: CDJH EDJKDCH E:CH:G FJ:, EDJG ;DGg:G 8: IiIG:, L69KD86I BTA6Cg: IDJI HiBEA:B:CI A:H 
IiIG:H 9: 9:JM AiKG:H-G:8J:iAH, FJi ApiCHEiG:CI 9iG:8I:B:CI. LpJC :HI P5FiG, CI l9 LiJF9 89G 
79BH-9H-IB, (L69KD86I, 1831-1834, 15 KDAJB:H) : Q EGDEDH 9: A6 E6G:CIT :CIG: 8:H 9:JM 
G:8J:iAH ?JB:6JM, L69KD86I G:B6GFJ: FJ: e L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89G 
79BH-9H-IB FJ: CDJH 6CCDCSDCH 6J?DJG9p=Ji HDCI JC: :M8JGHiDC 9:H 6JI:JGH 9J LiJF9 89G 
C9BH-9H-IB 96CH A: BDC9: GDB6C:HFJ: :I 96CH A: BDC9: iB6giC6iG:40 f. SDC 6JIG: HDJG8: 
9piCHEiG6IiDC :HI L9G C9BH NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G, G:8J:iA 8TAU7G: 9J 0.: HiU8A:, FJi :HI, 8DBB: 
Ap6 EGT8iHT L69KD86I, ApJC 9:H EG:Bi:GH e 9TAi8i:JM G:8J:iAH f FJi DCI Ape i9T: 9pJC: ADCgJ: 
HTGi: 9piCITG:HH6CI:H =iHIDGi:II:H f 41 , 9DC8 ApJC: 9:H DGigiC:H 9: G:8J:iAH 9: ;i8IiDCH 
GDB6C:HFJ:H :C FG6C8:42. D: 8: ;6iI, CDJH EDJKDCH 9iG: FJ:, Hi L69KD86I JIiAiH: A: BDI 
e CDJK:AA: f 6J Ai:J 9J BDI e 8DCI: f, 8p:HI EDJG 9DCC:G Q HDC G:8J:iA JC: DGigiC6AiIT :C EA:iC: 
KDgJ: 9J 8DCI:. 
 C:E:C96CI, CDJH EDJKDCH :HIiB:G FJ: Api9T: 9J IiIG: :I HDC iBE68I 96CH A6 H8UC: 
AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ: HDCI BDiCH iC;AJ:CIH FJ: 8:JM 9:H 6JIG:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. AADGH FJ: A:H 
G:8J:iAH 9: e 8DCI:H f E6G A:H e 8DCI:JGH f HDCI :C gTCTG6A EJ7AiTH :C KDAJB:H, 9JG6CI 
EAJHi:JGH BDiH :I 6CCT:H, A:H C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89G 79BH-9H-IB C: 8DCIi:CC:CI 
FJpJC: KiCgI6iC: 9:H e CDJK:AA:H f EJ7AiT:H :C 9:JM KDAJB:H. D: EAJH, A6 EJ7Ai86IiDC C: 9JG: 
FJp:CIG: ?JiAA:I :I H:EI:B7G: 1833, 7i:C FJ: A: EGD?:I iCiIi6A 9: 8: G:8J:iA HDiI 6JHHi 6B7iIi:JM 
FJ: 8:AJi 9J *5lAi;CB8iG DJ 8:AJi 9: P5FiG, CI l9 LiJF9 89 79BH-9H-IB43. D: 8: HiBEA: ;6iI, 
CDJH EDJKDCH HJggTG:G FJ:, Q 8:II: ETGiD9: 9J BDiCH, Q A6 9i;;TG:C8: 9J BDI e 8DCI: f 9DCI A: 
H:CH :HI TA6Ggi :I 68IJ6AiHT, A: H:CH 9J BDI e CDJK:AA: f G:HI: EAJH DJ BDiCH HI67A:. AJIG:B:CI 
                                                                                                                                        
FTAiM (N6I, AA:M6C9G: DJB6H, C=6GA:H ND9i:G, :I *6NBDC9 BGJ8k:G. 
39 L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89G 79BH-9H-IB CFBT9G 89 79BH-9H-IB9 Ji;B9HH9G 89GGiBT9G 9H ;F5JT9G 
D5F 79BH-9H-IB 5FHiGH9G, (6GiH, L69KD86I, 1833, 2 KDA. 
40 C 3Gi74. L69KD86I, e (GT;68: f, L9G C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G NCIJ9ll9G 89G 79BH-9H-IB, CD. 7iH., I. !, E. 6. 
41  6i8. 
42 Cp:HI A: Bi7AiDE=iA: J67D7 FJi K6 EJ7Ai:G JC: CDJK:AA: T9iIiDC 9: 8: G:8J:iA 8=:O D:A6=6NH :C 1838. 
43 S:ADC A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 (9J 6 ?JiAA:I 1833) : e L: EGDHE:8IJH 39:H C9BH-9H-IB9 NCIJ9ll9G 
NCIJ9ll9G 89G 79BH-9H-IB4 6CCDC8: FJ: ApDJKG6g: 6JG6 6 Q 8 KDAJB:H, :I :C E:GB:I JC IDJH A:H FJ6G6CI: ?DJGH f 
(E. 411). 
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9iI, 96CH A:H 6CCT:H 1830, HDJH ApDB7G: 9J BDI e 8DCI: f, A: BDI e CDJK:AA: f Cp:HI E6H ApD7?:I 
9piCK:HIiHH:B:CIH CDJK:6JM44. 
 
 
LgiA5;9 8I 7CBH9 89G 5BBT9G 1830 G9lCB l9G F97I9ilG 7Cll97Hi:G 
 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: ApJIiAiH6IiDC 9J BDI e 8DCI: f, 8: FJi CDJH iCITG:HH: Tg6A:B:CI, 8p:HI 
FJ: 8:H G:8J:iAH, :C JIiAiH6CI 8: BDI, CDJH EGDEDH:CI JC: iB6g: DGigiC6A: 9J 8DCI: 9:H 6CCT:H 
1830. NDJH 6AADCH 9DC8 I:GBiC:G CDIG: 8=6EiIG: :C CDJH ;D86AiH6CI HJG 8: EDiCI. JJHFJpi8i, CDJH 
6KDCH G:B6GFJT FJ: A: BDI 8DCI: :HI JIiAiHT E6G EAJHi:JGH G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9:H 6CCT:H 1830 
EAJIZI 96CH HDC H:CH 68IJ6AiHT FJ: 96CH HDC H:CH IG69iIiDCC:A. Cp:HI-Q-9iG: FJ: A: BDI 8DCI: :HI 
JIiAiHT E6G 8:H G:8J:iAH, CDC E6H 8DBB: JC CDB 9: g:CG: AiIITG6iG: FJi 6 JC: ADCgJ: IG69iIiDC 
96CH Ap=iHIDiG: AiIITG6iG:, B6iH 8DBB: A: CDB 9pJC: ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC AiIITG6iG: Q A6 BD9:, 
:C 9p6JIG:H I:GB:H, 8DBB: A: CDB 9pJC ;9BF9-:CFAIl9 9: A6 liHHTF5HIF9 DTFiC8iEI9 EAJH 
BD9:GC: :I 8DC;DGB: 6JM :Mig:C8:H 9: ApTEDFJ:. EI E6G6AAUA:B:CI Q 8:I 68I: 9: G:9T;iCiIiDC, 
8:H G:8J:iAH I:CI:CI 9: EGDEDH:G, 9: B6CiUG: 9iG:8I: DJ iC9iG:8I:, JC: CDJK:AA: iB6g: 9J 8DCI:. 
 ,DJI 9p67DG9, EG:CDCH 8DBB: :M:BEA: A: 86H 9J *5lAi;CB8iG. *:8J:iA 8DAA:8Ii;, D[ H: 
GTJCiHH:CI 9:H e 8DCI:H 9: IDJI:H A:H 8DJA:JGH45 f. EC 8: H:CH, L9 *5lAi;CB8iG :HI H6CH 
8DCI:HI6IiDC JC G:8J:iA 9: e 8DCI:H f. NT6CBDiCH, FJ6C9 DC DJKG: A: EG:Bi:G KDAJB: 9: 8: 
G:8J:iA, DC E:JI KDiG FJ: A:H 9iM EiU8:H, i9:CIi;iT:H E6G A: HDJH-IiIG: e 8DCI:H 9: IDJI:H A:H 
8DJA:JGH f, H: 9DCC:CI 8=68JC:, :I H6CH :M8:EIiDC, JC: 6EE:AA6IiDC FJi E:JI 9THigC:G 
gTCTGiFJ:B:CI Ap:HEU8: 9J I:MI: iC9iKi9J:A, I:AH FJ: e CDJK:AA: f, e IG69iIiDC f, e 8DCI: f, 
e HDJK:CiG f, e TEiHD9: f. A;iC 9: BDCIG:G 8:II: K6GiTIT 9p6EE:AA6IiDCH, CDJH IG6CH8GiKDCH 
8i-9:HHDJH A6 I67A: 9:H B6IiUG:H 9J EG:Bi:G KDAJB: 9J *5lAi;CB8iG. 
 
                                            
44 h 8: HJ?:I, J68FJ:H BDCN ;6iI JC: G:B6GFJ: iBEDGI6CI: : e !A ;6JI CT6CBDiCH G:8DCC6XIG: FJ: A6 8DC;JHiDC 
3:CIG: A: BDI 8DCI: :I A: BDI CDJK:AA:4 6 GTgCT 6JHHi 96CH A:H 6CCT:H FJi HJiK:CI 1830 D[ A: GT8iI 8DJGI 8DCC6XI 
JC: KDgJ: :MIG6DG9iC6iG: ; :AA: :HI 6ADGH A: ;6iI 6K6CI IDJI 9:H ?DJGC6AiHI:H :I 9:H T9iI:JGH, BVB: Hi 8:GI6iCH 
T8GiK6iCH (ND9i:G, J6CiC) 9THigC:CI iC9i;;TG:BB:CI A:JGH jJKG:H E6G ApJC DJ Ap6JIG: BDI ; A: I:GB: 9: CDJK:AA: 
G:HI: IGUH BiCDGiI6iG: :I H: IGDJK: G6G:B:CI 688DBE6gCT 9pJC FJ6Ai;i86Ii;, A6 G6G:IT 9pJC :MEG:HHiDC 8DBB: 
mCDJK:AA: ;6CI6HIiFJ:n B6Ci;:HI: 8A6iG:B:CI A6 8DCH8i:C8: FJpDCI 7i:C 9:H T8GiK6iCH 9pJC: iC8DBE6Ii7iAiIT :CIG: 
ApJCiK:GH 9: A6 CDJK:AA: :I A:H ;6CI6iHi:H 9: ApiGG6IiDCC:A f (J68FJ:H BDCN, L9 )T7iH B9FJ5li9B, (6GiH, JDHT CDGIi, 
1990, E. 86). EI HJG A: IGiDBE=: 9J BDI 8DCI: HJG 8:AJi 9: CDJK:AA:, FG6Ck (6JA BDLB6C G:B6GFJ: : e m8DCI:n :HI 
A: BDI A: EAJH GTE6C9J ; iA 8DJKG: 9:H I:MI:H ADCgH DJ 8DJGIH :I FJi C: HDCI E6H CT8:HH6iG:B:CI C6GGTH, :I iA :HI 
EG:HFJ: IDJ?DJGH FJ6Ai;iT (8DCI: ;6CI6HIiFJ:, 7GJC, 7A:J, CDiG, 9: IDJI:H A:H 8DJA:JGH, EHN8=DADgiFJ:, JC m8DCI: 
B6I=TB6IiFJ:n :I JC m8DCI: 6C6IDBiFJ:n) f (FG6Ck (6JA BDLB6C, CD. 7iH., E. 192). 
45 CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, Q E6GIiG 9J FJ6IGiUB: KDAJB: 8p:HI 8: HDJH-IiIG: iCiIi6A e 7CBH9 89 HCIH9G l9G 
7CIl9IFG f FJi G:BEA68: A: IiIG: DGigiC6A 9: 8: G:8J:iA e L9 *5lAi;CB8iG f. 
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L9 *5lAi;CB8iG, FDJGCi:G, I. !, D8ID7G: 1832. 
T56l9 89G A5HiUF9G 
3ACDCNB:4 PFT:579, E. .-.!!!. 
L9 CCAH9 Ch569FH, BCIJ9ll9 E6G %. 9: B6AO68, E. 1-96. 
L5 Ch9AiBT9 ;CHhiEI9, HF58iHiCB iH5li9BB9, E6G AAE=DCH: BGDI, E. 97-116. 
PF98iH5, BCIJ9ll9 E6G %iHH S:9Li8k, E. 117-172. 
L5 D5BG9 89G ACFHG, 7CBH9 E6G C=6GA:H *67DJ, E. 173-190. 
L9 *h9lliB;, BCIJ9ll9 E6G %B: 9: B6LG, E. 191-240. 
Dgh9IF9IL jCIFG 9B 93, GCIJ9BiF, E6G %. 0..., E. 241-260. 
ABHCiB9 PiB7hCB, 7CBH9 5ATFi75iB, E6G JJA:H J6CiC, E. 261-288. 
LCF9BNC *5ADi9FF5, 7CBH9 E6G (=iAiEE: BJODCi, E. 289-312. 
ODiGC89 89 l5 Ji9 8gIB D57h5, BCIJ9ll9 E6G P9DJ6G9 DiH6JI, E. 313-370. 
Lgjl9 89G :l9IFG, BCIJ9ll9 E6G %. S6C9H, E. 371-426. 
 
 EC :M6BiC6CI 6iCHi A6 I67A: 9:H B6IiUG:H :I A: HDJH-IiIG: 9: 8: G:8J:iA 9: e 8DCI:H 9: 
IDJI:H A:H 8DJA:JGH f, CDJH EDJKDCH E:CH:G FJ: L9 *5lAi;CB8iG JIiAiH: A: BDI e 8DCI: f, 6J 
BDiCH 96CH HDC HDJH-IiIG: gTCTG6A, 96CH ApiCI:CIiDC 9: EGTH:CI:G 8: BDI CDC E6H 8DBB: JC 
HiBEA: I:GB: gTCTGiFJ: 8DBB: A:H 6JIG:H, B6iH 8DBB: A: CDB 9pJC g:CG: HET8i6A :I 
DBCiKDG:, FJi H: HiIJ: 6J CiK:6J HJETGi:JG E6G G6EEDGI 6JM 6JIG:H g:CG:H :I FJi E:JI iCITgG:G 
9iK:GH HDJH-g:CG:H. D: 8:II: B6CiUG:, L9 *5lAi;CB8iG CDJH EGDEDH: JC: iB6g: 9J 8DCI:, AiT: 
6J BDI HigCi;i86Ii; 9: e H6ABigDC9iH f, FJi E:JI :CgAD7:G, iCITgG:G :I 688J:iAAiG IDJI:H A:H 
9iK:GHiITH. DJ BDiCH, iA :HI TKi9:CI FJ:, 96CH L9 *5lAi;CB8iG, Q A6 9i;;TG:C8: 9J BDI 
e CDJK:AA: f, A: BDI e 8DCI: f :HI JIiAiHT 8DBB: JC BDI 9DCI A: H:CH :HI A6Gg:B:CI TI:C9J, :I 
9DCI A6 AiBiI: Cp:HI E6H EGT8iHTB:CI ;iMT:.  
 (G:CDCH JC 6JIG: :M:BEA:. C:II: ;DiH, CDJH CDJH iCITG:HHDCH Q JC 6JIG: :HH6i 9: 
EGDEDHiIiDC 9: ApiB6g: 9J 8DCI: E6G JC G:8J:iA 8DAA:8Ii;, L9 CCBH9IF, F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG 
l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG. NDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G FJ: 8: G:8J:iA EDGI: JC HDJH-IiIG: 
H:B7A67A: Q 8:AJi 9J *5lAi;CB8iG, FJi :HI 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG. !A N 6 AQ JC: HiBiA6GiIT 
6K:8 L9 *5lAi;CB8iG, EJiHFJ:, IDJH A:H 9:JM, 688:CIJ:CI Ap6HE:8I HNCI=TIiFJ:, JCi;i86I:JG :I 
gTCTG6AiH6I:JG 9J 8DCI:. 
 Cp:HI 96CH A6 e (GT;68: f 9J CCBH9IF FJ: 8: G:8J:iA CDJH BDCIG: HDC iB6g: 9J 8DCI: 9: 
B6CiUG: 9iG:8I:46. OC E:JI N :CI:C9G: 9pJC: E6GI ApT8=D EAJH DJ BDiCH ADiCI6iC 9: A6 EGT;68: 
9: A6 )9JI9 89 P5FiG l A6 EDAiIiFJ: 9: G:8GJI:B:CI 9: ?:JC:H I6A:CIH, :I A6 EGiH: 9: EDHiIiDC 
                                            
46 G:GK6iH C=6GE:CIi:G, e (GT;68: f, L9 CCBH9IF, F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G D5MG 9H 89 HCIG l9G H9ADG, I. !, 
(6GiH, C=6GE:CIi:G, 6KGiA 1833, E. 7-16. 
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6EDAiIiFJ:47 l, :I 9: EAJH, ApT8=D 9: A6 EGT;68: 9J LiJF9 89G 7CBH9IFG l Api9T: 9: A6 ;DC96IiDC 
9J G:8J:iA FJi E:JI :I 9DiI H6IiH;6iG: A: gDûI 9J EJ7Ai8, :I HDC 7:HDiC :C A:8IJG: AiIITG6iG:48. 
D6CH 8:II: e (GT;68: f FJi 6C6ANH: :I 8DBEG:C9 7i:C A6 HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 9: BVB: FJ: 
A6 HiIJ6IiDC 9: ApT9iIiDC :I 9: A6 A:8IJG: 9: ApTEDFJ:, Q A6 EA68: 9pA7:A  JgD 9iG:8I:JG 9: 8: 
G:8J:iA 8p:HI ApT9iI:JG G:GK6iH C=6GE:CIi:G AJi-BVB: FJi EGTH:CI: HDC i9T: 9J 8DCI:. 
 
L: 8DCI: :HI A6 AiIITG6IJG: 9:H ?:JC:H HD8iTITH :I 9:H C6IiDCH Ki:iAAi:H. !A 6 EDJG AJi A6 
7GiUK:IT :I A6 9iK:GHiIT. !A :B7G6HH: IDJI. !A G:KVI IDJI:H A:H ;DGB:H : TEDET:, =iHIDiG:, GDB6C, 
9G6B:, IG6gT9i:, H6IiG:, 8DBT9i:, BDG6A:, E=iADHDE=i:. SDJH A6 ;DGB: 9: E6G67DA:, iA H: EGVI: 
BVB: 6JM :CH:igC:B:CIH 9: A6 G:AigiDC. Cp:HI, :C FJ:AFJ: HDGI:, JC GTHJBT 9: IDJH A:H 
g:CG:H, :I 8p:HI JC g:CG: FJi C: Ki:iAAiI EDiCI. OC H6iI FJ:AA: iBEDGI6C8: 6 A: GDB6C 96CH A:H 
8DBEDHiIiDCH 9: CDIG: AiIITG6IJG: BD9:GC: ; := 7i:C ! A: 8DCI: :HI 6J GDB6C 8: FJ: A: 
K6J9:KiAA: :HI Q Ap6C8i:CC: 8DBT9i: :C 8iCF 68I:H. Cp:HI A6 8DCIG68IiDC 9pJC ;6iI, A6 
8DC9:CH6IiDC 9pJC: i9T:49. 
 
EC 688:CIJ6CI A:H BTGiI:H 9J 8DCI:, G:GK6iH C=6GE:CIi:G EGTH:CI: 8: g:CG: 8DBB: JC: HDGI: 
9: BTI6-g:CG: FJi e :B7G6HH: IDJI f :I e G:KVI IDJH A:H ;DGB:H f. Dp6EGUH 8: EGT;68i:G, A: 8DCI: 
G:;JH: A6 86ITgDGiH6IiDC HIGi8I: 9J g:CG:, :I E6G 8:A6 E:JI D7I:CiG JC: HDJEA:HH: :I JC: ?:JC:HH: 
FJ: A:H 6JIG:H g:CG:H CpDCI E6H. C:E:C96CI, 8:A6 C: K:JI E6H 9iG: FJ: A: 8DCI: :HI 8DCHi9TGT 
8DBB: JC g:CG:-GDi FJi 9DBiC: A:H 6JIG:H, B6iH 8DBB: JC g:CG:-86BTATDC FJi E:JI Hp696EI:G 
I6CIZI Q JC: :MEG:HHiDC EDEJA6iG:, I6CIZI Q JC: :MEG:HHiDC EAJH CD7A:. AiCHi, C=6GE:CIi:G 
8TAU7G: A: 8DCI: 8DBB: JC g:CG: Q A6 ;DiH Ki:JM :I BD9:GC:, E6G8: FJ: A: 8DCI: :HI e JC g:CG: 
FJi C: Ki:iAAiI EDiCI f, B6iH 6JHHi 8DBB: JC g:CG: JCiK:GH:A FJi :HI e JC GTHJBT 9: IDJH A:H 
g:CG:H f.  
 D: 8:II: B6CiUG:, 9pJC: E6GI, A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 6JgB:CI:CI A6Gg:B:CI Ap:HE68: :I A:H 
D886HiDCH 9: EJ7Ai:G 9:H 8DCI:H, 9p6JIG: E6GI, E6G A:JG IiIG: :I A:JG HDJH-IiIG:, E6G A:JG 8DC8:EI 
T9iIDGi6A, DJ E6G A:JG 9iH8DJGH EGT;68i:A, iAH EGDEDH:CI :I BDCIG:CI 6J EJ7Ai8 JC: iB6g: 9J 
8DCI: 8DBB: JC g:CG: IGiDBE=6CI. 
  
                                            
47 e CDCH68GT EGiC8iE6A:B:CI 6JM jJKG:H 9:H 6JI:JGH 9iHIiCgJTH 9: CDH ?DJGH, 8: AiKG: 688J:iAA:G6 6JHHi A:H 
8DBEDHiIiDCH 9: 8:H ?:JC:H I6A:CIH Hi EA:iCH 9: K:GK: :I 9p6K:CiG, FJi, EDJG 7GiAA:G, Cp6II:C9:CI FJpJC 8=6BE 
DJK:GI Q A:JG iB6giC6IiDC. AJM 8TAT7GiITH 9T?Q G:8DCCJ:H H: ?DiC9GDCI A:H CDBH CDJK:6JM. / L6 EDAiIiFJ: H:G6 
:M8AJ: 9: CDH E6g:H 3g4 f (i6i8., E. 14). 
48 e OC 9:B6C9: Q Ap:HEGiI 9:H 6BJH:B:CIH :I 9:H 8DCHDA6IiDCH. C: 7:HDiC 9: CDIG: TEDFJ:, gTCTG6A:B:CI 
H:CIi :I EGDBEI:B:CI 9:KiCT, 6 9T?Q 9DCCT C6iHH6C8: Q EAJHi:JGH DJKG6g:H, 9:HIiCTH Q GT8GT:G 6EGUH A: A67:JG 9: A6 
?DJGCT:, Q D88JE:G 6K:8 6gGTB:CI A:H =:JG:H 9piC68IiDC FJpDC 6 G:8DCFJiH:H HJG A6 Ki: 9:H 6;;6iG:H f (i6i8., 
E. 8-9). 
49  6i8., E. 13-14. 
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CCB7lIGiCB 
 
 (6G G6EEDGI 6JM G:KJ:H ETGiD9iFJ:H, A6 8DCIGi7JIiDC DGigiC6A: 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 6J 
g:CG: 8DCI:, 8DCHiHI: :C A:JG JIiAiH6IiDC iCI:CIiDCC:AA: 9:H BDIH e 8DCI: f :I e 8DCI:JG f. h 
IG6K:GH 8:I 68I: 9p68IJ6AiH6IiDC 9J H:CH 9: 8:H 9:JM BDIH, FJi HDCI 9:H BDIH Q A6 BD9:, A:H 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H :HH6i:CI 9: G:9DCC:G 6J 8DCI: H6 Ai7:GIT, H6 C6IJG: DBCiKDG:, 8p:HI-Q-9iG: 9:H 
K6A:JGH iCIGiCHUFJ:H 9: 8: g:CG:. D: 8: ;6iI :I E6G 9p6JIG:H, CDJH HDBB:H E:GHJ69TH FJ: A:H 
G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H BTGiI:CI HJ;;iH6BB:CI 9p6KDiG A:JG EA68: 96CH Ap=iHIDiG: 9: ApT9iIiDC :I 9: A6 
AiIITG6IJG: 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830.
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C=6EiIG: 7 
D9J9BiF 7CBH9IF 
 
 
 
 
 D6CH A:H 8=6EiIG:H EGT8T9:CIH, CDJH 6KDCH 9TBDCIGT A: BT86CiHB: 9: A6 BD9: 9J 8DCI: 
6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, HJGIDJI 9J EDiCI 9: KJ: 9: Ap=iHIDiG: 9: ApT9iIiDC :I 9: A6 EG:HH:. EI 
CDJH 6KDCH G:B6GFJT FJ:, 96CH 8:II: BD9: Q A6 ;DiH AiIITG6iG: :I T9iIDGi6A:, B6AO68 D88JE: JC: 
EA68: 8:CIG6A:. EC :;;:I, Q IG6K:GH A6 EJ7Ai86IiDC IGUH 68IiK: 96CH IGDiH HJEEDGIH 9i;;TG:CIH, A: 
AiKG:, A6 G:KJ: :I A: G:8J:iA 8DAA:8Ii;, B6AO68 8DCIGi7J: Q A6 9NC6BiH6IiDC 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. 
!A :HI 9DC8 C6IJG:A FJ: B6AO68 HDiI 8DCHi9TGT E6G H:H 8DCI:BEDG6iCH 8DBB: ApJC 9:H T8GiK6iCH 
Q A6 BD9: FJi 6EE6GIi:CC:CI Q A6 e (ATi69: 9:H 8DCI:JGH1 f. 
 NDJH 6AADCH 9DC8 CDC EAJH 8DCIiCJ:G Q 9T8GiG: A: E6NH6g: gTCTG6A 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, 
B6iH CDJH ;D86AiH:G HJG A: 86H E6GIi8JAi:G 9: B6AO68. (DJG 8DBEG:C9G: Ap6IIiIJ9: 9: B6AO68 
E:C96CI 8:II: ETGiD9: 8GJ8i6A: 9: H6 86GGiUG:, CDJH 6AADCH :HH6N:G 9: GTEDC9G: Q 8:H 9:JM 
FJ:HIiDCH B6?:JG:H. (G:BiUG:B:CI : DCIFEICi B5lN57 7hCiGiH-il 89 89J9BiF 7CBH9IF (9H 89 
Ggi89BHi:i9F 5I 7CBH9IF) 5I 8T6IH 89G 5BBT9G 1830 ? EI 9:JMiUB:B:CI : 7CAA9BH B5lN57 
5;iH-il 85BG l5 AC89 8I 7CBH9 ? D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH 6AADCH IDJI 9p67DG9 CDJH E:C8=:G HJG A: 
8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG. )J6CI Q A6 9:JMiUB: FJ:HIiDC, CDJH Ap67DG9:GDCH 96CH A: 
8=6EiIG: HJiK6CI. AK6CI 9pTIJ9i:G Ap6IIiIJ9: :I A6 HIG6ITgi: FJp:BEADi: B6AO68 :C H: HiIJ6CI 96CH 
A6 BD9: 9J 8DCI:, iA CDJH H:B7A: CT8:HH6iG: 9: 8DBEG:C9G: A6 C6IJG: 9: 8: 8=DiM.  
 
L9 7hCiL 89 89J9BiF 7CBH9IF 
 
 PCIFEICi B5lN57 7hCiGiH-il 89 89J9BiF 7CBH9IF 5I 8T6IH 89G 5BBT9G 1830 ? L6 FJ:HIiDC 
EDHT: i8i :HI 8:GI:H HiBEA:, B6iH iA N 6 6J BDiCH 9:JM B6CiUG:H 9: A6 IG6iI:G. AK6CI IDJI, 
                                            
1 .DiG 0. B. S6iCIiC:, e L6 (ATi69: 9:H 8DCI:JGH f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, 1832, I. !, E. .-0.!. 
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ADGHFJ: CDJH :HH6NDCH 9: GTEDC9G: Q 8:II: FJ:HIiDC, iA ;6JI CDJH G6EE:A:G FJ: A: I:GB: 9: 
8DCI:JG 9DiI VIG: :M6BiCT 96CH HDC 9DJ7A: H:CH. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 8=:O B6AO68, 8: I:GB: :HI 
EGiH I6CIZI 96CH HDC H:CH 68IJ6AiHT 9pTEDFJ:, :I 9THigC: 6ADGH 8:AJi FJi 8DAA67DG: Q 9:H G:KJ:H 
:I Q 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H :C I6CI FJ: ;DJGCiHH:JG 9: ;i8IiDCH 7GUK:H ; I6CIZI 96CH HDC H:CH 
IG69iIiDCC:A, D[ iA 9THigC: 8:AJi FJi G68DCI: :I T8GiI JC (DJ 9:H) GT8iI(H) HDJH ;DGB: 9: 8DCI:, DJ 
EAJH HiBEA:B:CI, JC 6JI:JG 9: 8DCI:H. N6IJG:AA:B:CI, iA N 6 9:H 86H 6B7igJH FJi T8=6EE:CI Q 
8:II: 9iHIiC8IiDC H8=TB6IiFJ:. )JDi FJpiA :C HDiI, FJ6CI Q ApJH6g: DGigiC:A 9J I:GB: 9: 8DCI:JG, 
CDJH CDJH HDJK:CDCH HEDCI6CTB:CI 9: ApiCITGVI 9: B6AO68 EDJG 8: g:CG: AiIITG6iG: 9:EJiH A:H 
6CCT:H 1820, FJ: CDJH 6KDCH 9T?Q 8DCHI6IT :C 6C6ANH6CI A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 D9FBiUF9 
FT9, EJiH :C HDJAigC6CI A6 EGTH:C8: 9: FJ:AFJ:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H, T9iITH H6CH 9DJI: E6G 
B6AO68 AJi-BVB:, Q H6KDiG A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB9, :I A: ChCiL 8g5B978CH9G, 89 
7CBH9G, 8ghiGHCFi9HH9G, 8gTDi;F5AA9G 9H 89 6CBG ACHG, H5BH 9B DFCG9 EIg9B J9FG. 
 CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG JC E:J EAJH I6G9, 96CH A:H 6CCT:H 1830 6JHHi H6 E6HHiDC EDJG 
A6 IG69iIiDC, Ap=iHIDiG:, :I Ap=TGiI6g:, 7G:;, EDJG A: E6HHT 9J 8DCI:, C: H: E:G9 E6H. AJ 8DCIG6iG:, 
9JG6CI IDJI:H 8:H 6CCT:H, A: 8DCI: C: 8:HH: 9pVIG: A: g:CG: EGT;TGT 9: B6AO68. !A 9TBDCIG:, 
I6CIZI :C 868=:II:, I6CIZI DJK:GI:B:CI, HDC ;DGI iCITGVI CDC H:JA:B:CI EDJG A: E6HHT, B6iH 6JHHi 
EDJG A: EGTH:CI 9: 8: g:CG:. C: FJ: CDJH :CI:C9DCH E6G e :C 868=:II: f, 8p:HI FJ: 8p:HI HJGIDJI 
96CH HDC 86=i:G 9: IG6K6iA iCT9iI 9: HDC KiK6CI P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG, FJ: A: A:8I:JG 
9p6J?DJG9p=Ji E:JI IGDJK:G 9:H ITBDigC6g:H FJi 6II:HI:CI 9: A6 EGT;TG:C8: 9: B6AO68 EDJG A: 
8DCI: : DC E:JI TCJBTG:G E6G :M:BEA:, A:H =DBB6g:H 6JM gTCi:H 9: A6 AiIITG6IJG: 8DCI:JH:2, DJ 
A: E6AB6GUH 9:H 8DCI:H ;6KDGiH iCIiIJAT e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f3. C: HDCI AQ EGiC8iE6A:B:CI 9:H 
CDI:H A6iHHT:H S6 :I AQ 96CH HDC 86=i:G 9: IG6K6iA, FJ6C9 B6AO68 H: 8DCH68G6iI Q A6 GT968IiDC 9:H 
C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G :CIG: 6JIG:H4. )J6CI Q e DJK:GI:B:CI f, 8p:HI-Q-9iG: FJ:, I6C9iH FJpQ 
ApTg6G9 9J GDB6C 8DBB: g:CG: AiIITG6iG: B6AO68 Cp6 E6H A6iHHT 9: I:MI: 96CH A:FJ:A iA :MEDH: 
H6 EGT;TG:C8: E:GHDCC:AA:5, iA 6 8DCH68GT 9:H BDIH 9p69BiG6IiDC Q EAJHi:JGH G:EGiH:H, HJGIDJI 6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 Q ApTg6G9 9J 8DCI:, FJi :HI EDJG AJi JC g:CG: TKi9:BB:CI EAJH 8=:G. 
                                            
2 B6AO68, e Bi7AiDI=UFJ: 9:H 8DCI:JGH f, e %TB:CID EDJG A:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G f 31832-18384 (LCJ. 
A 39, ;;°H 2-3), 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, &D, I. !, E. 1374 ; B6AO68, P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG 
(LCJ. A 182, ;° 11), 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I, B6AO68, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, (6GiH, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: 
ApOGigiC6A:, I. 00, 1969, E. 00!. 
3 B6AO68, e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f, 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, &D, I. !, E. 1154-1156. 
4 C:A6 :MEAiFJ: EDJGFJDi, 96CH ApT9iIiDC 8GiIiFJ: 9:H jJKG:H 9: B6AO68, 8:H =DBB6g:H HDCI IG6CH8GiIH 96CH 
A6 CDI: :I A6 CDIi8: 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G. .DiG E6G :M:BEA: *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, e SJG A:H 
HDJG8:H :I A:H BD9UA:H 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G f, &D, I. !, E. 1149-1156. 
5 L: A:8I:JG 9:H O7FiHG GIF l9 FCA5B 9: B6AO68, 6CI=DADgi: T9iIT: E6G SITE=6C: .68=DC, G:8DCC6XI FJ: 
B6AgGT 8: IiIG: 9DCCT E6G ApT9iI:JG, B6AO68 Cp6 E6H A6iHHT JC I:MI: I=TDGiFJ: DJ :HI=TIiFJ: HJG A: GDB6C 8DBB: 
g:CG: AiIITG6iG:. .DiG B6AO68, O7FiHG GIF l9 FCA5B : ABHhClC;i9, T9. SITE=6C: .68=DC, (6GiH, L: LiKG: 9: (D8=:, 
e *T;TG:C8:H f, 2000. 
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S:ADC B6AO68 :I HDC DCFH9-D5FCl9 Q ApTEDFJ:, (=iA6GUI: C=6HA:H, e A: 8DCI: :HI A6 AiIITG6IJG: 
EGiBiIiK:6 f, B6iH 6JHHi, e A: 8DCI: :HI A6 EAJH =6JI: :MEG:HHiDC 9: A6 AiIITG6IJG:7 f, DJ :C8DG:, 
e 3A: 8DCI: :HI4 Ap:MEG:HHiDC A6 EAJH G6G: 9: A6 AiIITG6IJG:8 f. EI, 8DBB: ApiC9iFJ: !H67:AA: 
,DJGCi:G, E:C96CI A6 9T8:CCi: HJiK6CI:, 6ADGH FJ: A6 BD9: 9J 8DCI: :HI E6HHT: 9:EJiH 9T?Q 
EAJHi:JGH 6CCT:H, B6AO68 C: 8:HH: 9: ;6iG: ApTADg: 9: 8: g:CG:. e EC H:EI:B7G: 1840, B6AO68 
;6iI JC: CDJK:AA: ;DiH Ap6EDADgi: 9J 8DCI: : mL: CDCI:, 8:II: B6gCi;iFJ:, 8:II: EJiHH6CI: ;DGB: 
9: A6 E:CHT: =JB6iC: :I FJi K6 Hi ADiC 3g4 EDGI: 6K:8 AJi FJ:AFJ:H H:8G:IH, FJ6C9 iA 6 8DCFJiH 
A6 Ki: G:;JHT: Q I6CI 9pjJKG:H9 f. Si ApDC EG:C9 :C 8DCHi9TG6IiDC 8:II: EGT;TG:C8: 8DCHI6CI: 9: 
B6AO68 EDJG A: E6HHT :I EDJG A: EGTH:CI 9J 8DCI:, DC E:JI 69B:IIG: H6CH =THiI6IiDC FJ:, EDJG 
8:I 6B6I:JG 8JAIiKT 9J 8DCI:, A: 8=DiM 9: 9:K:CiG 8DCI:JG, :I 9: Hpi9:CIi;i:G :C I6CI FJ: 8DCI:JG, 
:HI JC 8=DiM IDJI Q ;6iI C6IJG:A.  
 (DJG B6AO68, 89J9BiF 7CBH9IF 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 8p:HI :C BVB: I:BEH JC 8=DiM 
G6iHDCC67A: :I D886HiDCC:A BDIiKT E6G A6 HiIJ6IiDC HD8i6A: :I T8DCDBiFJ: 9: ApTEDFJ:. 
 D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH 6AADCH CDJH ;D86AiH:G HJG 8: 9:JMiUB: 6HE:8I EAJH B6ITGi:A :I 
8DC8G:I FJi E6GIi8iE: 6J 8=DiM 9: B6AO68. PI6CI 9DCCT FJ: 8=:O A: B6AO68 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 
1830 A6 EG:BiUG: G6iHDC iCIiB:, Ap6II68=:B:CI B5HIF9l 6J 8DCI: CDJH E6G6XI 9DBiCT: E6G A6 
9:JMiUB: G6iHDC, iBEDHT: 9: Ap:MITGi:JG, E6G A6 HD8iTIT :I E6G ApTEDFJ:. Cp:HI EDJG 8:A6 FJ:, 
EDJG 8DBEG:C9G: 8: 8=DiM 9: B6AO68, iA ;6JI EG:C9G: :C 8DCHi9TG6IiDC A6 HiIJ6IiDC 9: ApTEDFJ:, 
6iCHi FJ: A: HI6IJI 9: ApT8GiK6iC. EC 9p6JIG:H I:GB:H, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, CDJH 6AADCH 
:HH6N:G 9p:M6BiC:G A: 8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG E6G G6EEDGI 6J 8=6Cg:B:CI 9: A6 
;6SDC 9pVIG: T8GiK6iC FJ: 8DCCJG:CI IDJH A:H T8GiK6iCH 9: H6 gTCTG6IiDC. 
 D6CH JC AiKG: 7G:; B6iH 9:CH: iCIiIJAT HiGHCiF9 89 l5 liHHTF5HIF9 :F5BS5iG9. D9 
Ch5H95I6Fi5B8 P B5I89l5iF9, %6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH 8DCH68G:CI FJ:AFJ:H E6g:H Q A6 
9:H8GiEIiDC 9: A6 e SiIJ6IiDC T8DCDBiFJ: :I HD8i6A: 9:H T8GiK6iCH10 f 6JIDJG 9:H 6CCT:H 1830 
:C TKDFJ6CI EGT6A67A:B:CI A6 HiIJ6IiDC E:GHDCC:AA: 9: B6AO68. Cp:HI 96CH JC: H:8IiDC iCIiIJAT: 
e Lp6GIiHI: :I A: BDC9: 7DJGg:DiH f, FJ: 8:H 6JI:JGH B:CIiDCC:CI 9p67DG9 7GiUK:B:CI A6 
e HiIJ6IiDC 9: B6AO68 f 9:EJiH 1820 ?JHFJp6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, :C A: 86G68ITGiH6CI 
8DBB: JC T8GiK6iC e FJi 67DG9: A6 Ki: AiIITG6iG: 6K:8 ApiC;iB: E:CHiDC FJ: AJi K:GH:CI H:H 
                                            
6 (=iA6GUI: C=6HA:H, e !CIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f, CH, I. 0, E. 1186. 
7 B6AO68, ThTCFi9 8I 7CBH9, NC, I. !, E. 1608. 
8 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 690. %6iH, 6EGUH 9:H BDIH 9pTADg:, B6AO68 
8DCIiCJ: : e ?: C: K:JM E6H VIG: :M8AJHiK:B:CI 7CBHi9F. AJIG: :HI B6 9:HIiCT: f. D6CH A: 8=6EiIG: HJiK6CI, CDJH 
:M6BiC:GDCH 8:II: A:IIG: 9: 7CBHi9F 9: EAJH EGUH. 
9 B6AO68, e L:IIG: HJG A6 AiIITG6IJG:, A: I=TRIG: :I A:H 6GIH, !!! f, )9JI9 D5FiGi9BB9, 25 H:EI:B7G: 1840, E. 364, 
8iIT E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, NC, I. !, E. 18. 
10 %6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH, HiGHCiF9 89 l5 liHHTF5HIF9 :F5BS5iG9. D9 Ch5H95I6Fi5B8 P B5I89l5iF9, 
NDJK:AA: T9iIiDC GTKiHT:, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 1996, E. 48-52. 
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E6G:CIH, :I 7i:CIZI 9:H 9:II:H 9J:H Q A6 B6JK6iH: g:HIiDC 9: HDC iBEGiB:Gi:11 f. !AH 9T8GiK:CI 
:CHJiI: A6 HiIJ6IiDC gTCTG6A: 9: ApTEDFJ:, FJi :HI B6GFJT: E6G A: 8=6Cg:B:CI G69i86A 9:H 
8DC9iIiDCH 9: Ki: 9: ApT8GiK6iC. NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH A6 E6GIi: :HH:CIi:AA: 9: A:JG G:B6GFJ:. 
 
L:H gTCTG6IiDCH E6GK:C6CI Q ApRg: 69JAI: :C 1820 :I :C 1830 3B6AO68, .i8IDG  JgD, 
G:DGg: S6C9 E6G :M:BEA:, i8i CDJH IG6CH8GiKDCH A:H CDBH 8iITH E6G A:H 6JI:JGH 96CH A:H 
E6G6gG6E=:H EGT8T9:CIH4 HDCI 9DC8 A:H EG:BiUG:H, 96CH Ap=iHIDiG: 9:H A:IIG:H ;G6CS6iH:H, D[ 
IDJH A:H T8GiK6iCH B6GFJ6CIH KiK:CI GT:AA:B:CI 9: A:JG EAJB: (8p:HI-Q-9iG: CDC E6H 9: 
gG6Ii;i86IiDCH DJ 9: E:CHiDCH, B6iH 9J EGD9JiI 9: A6 K:CI: 9: A:JGH DJKG6g:H), :I 8:A6 CDC E6G 
8=DiM :I E6G gDûI 9: ApiC9TE:C96C8:, 8DBB: iA 6GGiK6iI :M8:EIiDCC:AA:B:CI 96CH A:H 
gTCTG6IiDCH EGT8T9:CI:H, B6iH E6G HJiI: 9:H 8DCIG6iCI:H 9: A:JG HiIJ6IiDC HD8i6A: :I 9:H 
EDHHi7iAiITH CDJK:AA:H D;;:GI:H Q A6 9i;;JHiDC 9: A6 E:CHT:12. 
 
AK:8 A6 8DBB:G8i6AiH6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 96CH A6 EG:BiUG: BDiIiT 9J 0!0: HiU8A:, IDJH A:H 
T8GiK6iCH, FJi C: E:JK:CI EAJH 9TE:C9G: 9pJC: EGDI:8IiDC ;iC6C8iUG: 9: A6 E6GI 9: A:JGH E6IGDCH 
DJ 9: A:JGH E6G:CIH, 9DiK:CI 8DBB:C8:G Q KiKG: e 9J EGD9JiI 9: A6 K:CI: 9: A:JGH DJKG6g:H f, 
6J BVB: IiIG: FJ: IDJH A:H EGD9J8I:JGH FJi K:C9:CI A:JGH EGD9JiIH 6JM 8DCHDBB6I:JGH. h A6 
;iC 9: 8:II: 8iI6IiDC, :C JIiAiH6CI 9:JM I:GB:H 9: H:CH DEEDHT, e 8DCIG6iCI: f :I e EDHHi7iAiIT f, 
%6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH 8DC8AJ:CI A:JG 6C6ANH: HJG A6 8DC9iIiDC 9pVHF9, FJi :HI Q A6 ;DiH 
A6 8DC9iIiDC 9: JiJF9 9: ApT8GiK6iC 96CH A: e BDC9: 7DJGg:DiH f. EC 8: FJi CDJH 8DC8:GC:, IDJI 
:C 69B:II6CI A6 ?JHI:HH: 9: A:JG G:B6GFJ:, CDJH 6AADCH G:EG:C9G: 8:H 9:JM I:GB:H HigCi;i86Ii;H 
e 8DCIG6iCI: f :I e EDHHi7iAiIT f 6;iC 9: Bi:JM 8DBEG:C9G: A6 HiIJ6IiDC 9: ApTEDFJ:, :I 9: 
EGT8iH:G JC E:J EAJH 8: FJ: KDJA6i:CI 9iG: 8:H I:GB:H 96CH A: 8DCI:MI: 9: ApTEDFJ:. 
 
 ,DJI 9p67DG9, Q EGDEDH 9: A6 DCGGi6iliHT, CDJH KDJADCH HDJAigC:G H6 GT8iEGD8iIT. !A CDJH 
E6G6XI TKi9:CI FJ: 8:H e EDHHi7iAiITH CDJK:AA:H D;;:GI:H Q A6 9i;;JHiDC 9: A6 E:CHT: f 8DC8:GC:CI 
CDC E6H JCiFJ:B:CI 8:JM FJi 9i;;JH:CI A6 E:CHT: : ApT8GiK6iC, B6iH 6JHHi, :I :C BVB: I:BEH, 
8:JM FJi G:SDiK:CI A6 E:CHT: :I ApjJKG: : A:H A:8I:JGH. Cp:HI :M68I:B:CI 9JG6CI A6 EG:BiUG: 
BDiIiT 9J 0!0: HiU8A: FJ: A6 FG6C8: 8DCC6XI H6 H:8DC9: GTKDAJIiDC 9J AiKG:, FJi B6GFJ: 9DC8 A6 
;iC 9: ApAC8i:C *TgiB: 9J AiKG: D[ 8:AJi-8i C: H: IGDJK6iI FJ: 96CH A:H B6iCH 9:H EGiKiATgiTH13. 
                                            
11  6i8., E. 48. 
12  6i8. 
13 .DiG E6G :M:BEA: %6GINC LNDCH, e L:H CDJK:6JM A:8I:JGH 6J 0!0: HiU8A:, F:BB:H, :C;6CIH, DJKGi:GH f, iC 
GJgAi:ABD C6K6AAD :I *Dg:G C6=GIi:G (HDJH A6 9iG:8IiDC 9:), HiGHCiF9 89 l5 l97HIF9 85BG l9 ACB89 C77i89BH5l, 
(6GiH, S:JiA, e (DiCIH- iHIDiG: f, 2001, E. 393-430. Dp6EGUH %6GINC LNDCH : e AJ 0!0: HiU8A:, ApO88i9:CI 688U9: Q 
Ap6AE=67TIiH6IiDC 9: B6HH:. L:H EGDgGUH :CG:giHIGTH 6J HiU8A: 9:H LJBiUG:H H: EDJGHJiK:CI, :I :CIG6XC:CI 
Ap6EE6GiIiDC 9pJC CDJK:6J EJ7Ai8 9: A:8I:JGH, Q A6 8GDiHH6C8: G6Ei9:, 8DCHDBB6I:JG 9: ?DJGC6JM :I 9: GDB6CH 7DC 
B6G8=T. D6CH A6 FG6C8: 9: A6 *TKDAJIiDC, :CKiGDC 50 % 9:H =DBB:H :I 30 % 9:H ;:BB:H H6K6i:CI AiG: f (%6GINC 
LNDCH, CD. 7iH., E. 393). 
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Cp:HI-Q-9iG: FJp:C FG6C8: Q 8:II: TEDFJ:, DCI TIT 688DBEAiH Q E:J EGUH HiBJAI6CTB:CI, A: 
9TK:ADEE:B:CI 9: A6 I:8=CDADgi: 9piBEG:HHiDC, FJi 6 G:C9J EDHHi7A: Ap6JgB:CI6IiDC 9J 
CDB7G: 9: EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H, ApTKDAJIiDC 9: Ap6AE=67TIiH6IiDC 9: B6HH:, :C;iC, Ap6EE6GiIiDC 
9pJC B6G8=T 9: A:8IDG6I BD9:GC:, 96CH A:FJ:A ApT8GiK6iC Hp:HI 8=6GgT 9J GZA: 9: EGD9J8I:JG, :I 
A: A:8I:JG 8:AJi 9: 8DCHDBB6I:JG14. 
 !A :HI iCITG:HH6CI 9: KDiG FJ: 8p:HI B6AO68 AJi-BVB: FJi G:B6GFJ: 8:II: EDHHi7iAiIT 
CDJK:AA: 6EE6GJ: 96CH A6 HD8iTIT BD9:GC:. D6CH JC 6GIi8A: iCIiIJAT e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 
Ai7G6iGi:15 f, EJ7AiT :C B6GH 1830 96CH L9 F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, B6AO68 8DCHI6I: 
FJ:, HJGIDJI 9:EJiH A6 *:HI6JG6IiDC, A6 FG6C8: :CIG: ApTEDFJ: D[ e A6 A:8IJG: :HI 9:K:CJ: JC 
7:HDiC f, e A6 9iHE:GHiDC 9:H AJBiUG:H, A: 7DC B6G8=T 9: ApT9J86IiDC, A6 G6Ei9iIT 9:H 
8DBBJCi86IiDCH, DCI G:C9J A6 EGD9J8IiDC 9pJC AiKG: A6 8=DH: A6 EAJH DG9iC6iG: f16. (DJG 
8DBEG:C9G: A: BDIi; 9J 8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG, iA :HI JIiA: 9: 8DCC6XIG: 8:II: 
HiIJ6IiDC =iHIDGiFJ:, 86G 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 8: 8=DiM C: E:JI VIG: GT6AiHT FJ: gGR8: Q 
8:II: EDHHi7iAiIT CDJK:AA: 9: 9i;;JHiDC :I 9: 8DBBJCi86IiDC FJi 8DC8:GC: ApT8GiK6iC :I A: 
EJ7Ai8. 
 
 EM6BiCDCH B6iCI:C6CI A6 7CBHF5iBH9. NDJH EDJKDCH EGT8iH:G JC E:J EAJH 8:II: 8DCIG6iCI: 
FJi EUH: HJG ApT8GiK6iC 9J 0!0: HiU8A:, :C A6 8A6HH6CI :C 9:JM 86ITgDGi:H : A6 8DCIG6iCI: 
B6ITGi:AA: :I A6 8DCIG6iCI: B:CI6A:. ,DJI 9p67DG9, iA CDJH H:B7A: FJ: 8pTI6iI Q A6 ;DiH 
B6ITGi:AA:B:CI :I B:CI6A:B:CI FJ: A:H T8GiK6iCH 9: ApTEDFJ: ;JG:CI D7AigTH 9: E6Gi:G HJG 8:H 
e EDHHi7iAiITH CDJK:AA:H f :C ;6iH6CI ;68: Q A6 EGTH:C8: 9J EJ7Ai8-A:8I:JG, :I IDJI :C g6gC6CI 
A:JG Ki: E6G A6 e K:CI: 9: A:JGH DJKG6g:H f. C: FJi CDJH iCITG:HH:, 8p:HI FJ: ApDC E:JI ?Jg:G 
8:II: 8DCIG6iCI: HDiI EDHiIiK:B:CI HDiI CTg6IiK:B:CI. C6G B:CI6A:B:CI :I HNB7DAiFJ:B:CI, A6 
8DCIG6iCI: 9: KiKG: 9: A6 e K:CI: 9J AiKG: f E:JI IDJI 9: BVB: 9DCC:G 6JM T8GiK6iCH A6 Ai7:GIT 
9J HI6IJI, A6 9igCiIT 9pVIG: JC T8GiK6iC iC9TE:C96CI : ApT8GiK6iC E:JI VIG: Q A6 ;DiH A: EGD9J8I:JG 
:I A: EGDEGiTI6iG: JCiFJ: 9: HDC jJKG:. CDBB: B6AO68 Ap6 G:B6GFJT 96CH Ap6GIi8A: 9T?Q 8iIT HJG 
e ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, 8JGi:JH:B:CI, 8p:HI HDJH 8:II: 8DCIG6iCI: FJpe DC 6 8DBEGiH 
FJpiA TI6iI EAJH CD7A: Q JC 6JI:JG 9: G:8:KDiG 9J EJ7Ai8 A: EGiM 9: HDC jJKG:, FJpJC: E:CHiDC 
                                            
14 e JJHFJp6JM :CKiGDCH 9: 1830, A6 ;67Gi86IiDC 9J E6Ei:G :I ApiBEG:HHiDC :C G:HI:CI 6J HI69: 6GIiH6C6A. C: 
Cp:HI FJ: HDJH A6 BDC6G8=i: 9: JJiAA:I FJ: H: IGDJKUG:CI GTJCi:H A:H 8DC9iIiDCH CT8:HH6iG:H Q Ap6EE6GiIiDC 9pJC: 
AiIITG6IJG: 9: B6HH: : E6Ei:G ;67GiFJT Q A6 B68=iC:, :I CDC EAJH Q A6 B6iC, B6iH :C8DG: Q 76H: 9: 8=i;;DCH ; 
iBEG:HHiDCH E6G 9:H EG:HH:H BT86CiFJ:H - A6 8DBEDHiIiDC INEDgG6E=iFJ: 8DCIiCJ6CI 9: H: ;6iG: B6CJ:AA:B:CI f 
(%6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH, CD. 7iH., E. 30). 
15 B6AO68, e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, L9 F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, 3 :I 10 B6GH 1830, &D, 
I. !!, E. 662-670. 
16  6i8., E. 663. 
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HJG A6 86HH:II: 9J GDi17 f. %6iH, B6ITGi:AA:B:CI, iA :HI 8A6iG FJ: 8:II: 8DCIG6iCI: iBEDHT: E6G A6 
ADi 9J B6G8=T D7Aig: A:H T8GiK6iCH Q EG:C9G: JC: iC9TE:C96C8: iCTKiI67A: Q ApTg6G9 9: IDJH A:H 
HNHIUB:H 9: EGDI:8IiDC FJi DCI ?69iH 6HHJGT A:JG Ki: A5HTFi9ll9 B6iH 6JHHi liHHTF5iF9. EC JC H:CH, 
ApAC8i:C *TgiB: :HI 7i:C ;iCi. AADGH, HDJH 8:II: 8DCIG6iCI: B:CI6A: :I B6ITGi:AA:, ApT8GiK6iC 9: 
1830 9:K6iI ;DG8TB:CI VIG: JC VIG: 8DBEA:M: ; iA CpTI6iI E6H HiBEA:B:CI JC =DBB: 9: A:IIG:H, 
8p:HI-Q-9iG: A: HiBEA: 6JI:JG 9: HDC jJKG: 8DBB: A:H T8GiK6iCH 9:H gTCTG6IiDCH EGT8T9:CIH 
Ap6K6i:CI TIT, B6iH :C BVB: I:BEH, JC e =DBB: 9J 8DBB:G8: AiIITG6iG:18 f, FJi 9:K6iI KDiG A6 
AiIITG6IJG: HDJH JC 6HE:8I ;iC6C8i:G, Q A6 ;DiH EGD9J8I:JG :I K:C9:JG 9: HDC jJKG:. 
 B6AO68 CpTI6iI E6H HiBEA:B:CI JC T8GiK6iC, E6GK:CJ Q ApRg: 69JAI: :CIG: 1820 :I 1830 
8DBB: A:H 6JIG:H : 8p:HI 6EGUH H6 ?:JC:HH: AiIITG6iG: 96CH A:H 6CCT:H 1820, :I 6EGUH FJ: HDC 
:CIG:EGiH: 9piBEGiB:Gi: :JI ;6iI ;6iAAiI:, FJpiA G:EGiI H6 Ki: AiIITG6iG: Q A6 ;iC 9:H 6CCT:H 1820 Q 
ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9J D9FBi9F ChCI5B, jJKG: HigCT: EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH 9: HDC 
CDB. EC JC H:CH, iA :HI 9DC8 KG6i FJp:C 1830 B6AO68 :HI E6GK:CJ Q ApRg: 69JAI:, E=NHiFJ:B:CI 
:I BDG6A:B:CI. %6iH 9: EAJH, HJGIDJI 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, B6AO68 ;JI JC 
T8GiK6iC-8GiIiFJ: E:GHEi868: FJi TI6iI E6GIi8JAiUG:B:CI 8DCH8i:CI 9: A6 EGD7ATB6IiFJ: 9: A6 
HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG: :I 9J HI6IJI 9: ApT8GiK6iC :I 9:H 5FHiGH9G :C gTCTG6A 96CH A6 HD8iTIT 
BD9:GC: 7DJGg:DiH: : HJG 8:II: EGD7ATB6IiFJ:, :M68I:B:CI 96CH A:H 6CCT:H 1830, 9pJC EDiCI 
9: KJ: HD8iD-T8DCDBiFJ:, B6AO68 6 EJ7AiT FJ:AFJ:H 6GIi8A:H 8GiIiFJ:H iBEDGI6CIH, Q H6KDiG 
e LpTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, e D:H 6GIiHI:H19 f, A6 e L:IIG: 69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 
9J 0!0: HiU8A:20 f. C:A6 G:C9 CT8:HH6iG: 9p:MEAiFJ:G A: 8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG, 
CDC H:JA:B:CI E6G G6EEDGI Q H6 HiIJ6IiDC E:GHDCC:AA:, B6iH 6JHHi E6G G6EEDGI Q A6 HiIJ6IiDC 
gTCTG6A: 9: ApTEDFJ:. 
 
L5 8i::i7IlHT 89 JiJF9 89 G5 DlIA9 
 
 JJHFJpQ B6iCI:C6CI, :C :M6BiC6CI A6 DCGGi6iliHT :I A6 7CBHF5iBH9 9: A6 EGD9J8IiDC 9: 
ApjJKG: AiIITG6iG: 6JIDJG 9:H 6CCT:H 1830, CDJH 6KDCH HDJAigCT FJ: B6AO68 :I A:H 6JIG:H 
T8GiK6iCH 9: H6 gTCTG6IiDC, DCI FJ6C9 BVB: :J A6 8=6C8: 9pD7I:CiG A6 Ai7:GIT 9: A:JG HI6IJI, :I 
A6 EDHHi7iAiIT 9: 9i;;JH:G A:JGH jJKG:H, 8: FJ: A:H T8GiK6iCH 9:H gTCTG6IiDCH EGT8T9:CI:H C: 
                                            
17  6i8. 
18 L6 ;DGBJA: :HI 9pA. FDCI6C:N, A6C8T: Q B6AO68 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 96CH JC H:CH 6EE6G:BB:CI 
ET?DG6Ii;. A. FDCI6C:N, !CIFB5l iBHiA9, EJ7AiT E6G *:CT J6HiCHki, A:H (G:HH:H ;G6CS6iH:H, 1925, E. 30, 8iIT E6G 
*Dg:G (i:GGDI, HCBCFT 89 B5lN57, (6GiH, F6N6G9, 1994, E. 186. 
19 B6AO68, e D:H 6GIiHI:H f, L5 *ilhCI9HH9, 25 ;TKGi:G, 11 B6GH, :I 22 6KGiA 1830, &D, I. !!, E. 707-720. 
20 B6AO68, e L:IIG: 69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9J 0!0: HiU8A: f, )9JI9 89 P5FiG, 2 CDK:B7G: 1834, &D, 
I. !!, E. 1235-1253. 
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8DCC6iHH6i:CI E6H. h EGDEDH 9: 8: 8=6Cg:B:CI, 9J EDiCI 9: KJ: 9: Ap=iHIDiG: 9J AiKG:, 
J:6C-1K:H %DAAi:G ;6iI A6 G:B6GFJ: HJiK6CI: : e D: IDJI: ;6SDC, A: AiKG: TI6iI 7i:C :CIGT 96CH 
JC: ADgiFJ: 9: B6HH: :I ApT8GiK6iC FJi 688:EI6iI 8:II: CDJK:AA: 9DCC: 6AA6iI 8DCC6XIG: JC: 
;DGIJC: B6ITGi:AA: FJ: H:H EGT9T8:HH:JGH Cp6JG6i:CI DHT iB6giC:G21 f. 
 C:GI:H, Q 8:II: TEDFJ:, e A6 EGD9J8IiDC 9pJC AiKG: f TI6iI :C IG6iC 9: 9:K:CiG e A6 8=DH: A6 
EAJH DG9iC6iG: f 8DBB: A6 EGD9J8IiDC 9J E6iC22, HJGIDJI 6J CiK:6J I:8=CiFJ: :I iC9JHIGi:A. 
C:E:C96CI, BVB: Hi A6 HiIJ6IiDC FJi :CIDJG6iI A6 EGD9J8IiDC AiIITG6iG: ;JI 8=6CgT: 6iCHi 
G69i86A:B:CI, iA Cp:HI E6H 9i;;i8iA: 9piB6giC:G FJ:, EDJG A:H T8GiK6iCH 9: 8:II: ?:JC: gTCTG6IiDC, 
D7I:CiG JC: 8:GI6iC: e ;DGIJC: B6ITGi:AA: f 8DBB: A: B:CIiDCC: J:6C-1K:H %DAAi:G, DJ KiKG: 
9: A6 e K:CI: 9: A:JGH DJKG6g:H f CpTI6iI E6H HiBEA:. h ApiCK:GH: 9: %6M %iAC:G :I 9: CA6J9: 
(i8=DiH, CDJH E:CHDCH FJ: A6 9i;;i8JAIT 9: KiKG: 9: A:JG EAJB: :HI ApJC 9:H EDiCIH 86EiI6JM FJi 
8DC9iIiDCC6i:CI gAD76A:B:CI A6 HiIJ6IiDC 9: A6 EGD9J8IiDC AiIITG6iG:, A6 Ki: 9: ApT8GiK6iC K:GH 
1830, :I IDJI E6GIi8JAiUG:B:CI A: 8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG. 
 SJG 8:II: EGD7ATB6IiFJ:, CDJH CDJH GT;TGDCH Q JC: G:B6GFJ: iBEDGI6CI: 9: %6Gi:-sK: 
,=TG:CIN, FJi :M6BiC: EGT8iHTB:CI e A:H 8DCIG6iCI:H 9J 8=6BE AiIITG6iG: :CIG: 1829 :I 183623 f 
9pJC EDiCI 9: KJ: 8GiIiFJ: :I GT6AiHI:. 
 
L: BNI=: 9: ApT8GiK6iC KiK6CI A6Gg:B:CI 9: H6 EAJB:, BNI=: 9iHE:CHT E6G A6 Ai7G6iGi: 
:AA:-BVB:, 6JG6 A6 Ki: 9JG:. -C: TIJ9: G6Ei9: 9:H 8DCIG6IH 9: Ai7G6iGi: BDCIG: FJpiA C: 
G:EDH: HJG 6J8JC: GT6AiIT :I FJpiA C: Hp6EEAiFJ: :CIG: 1829 :I 1836 FJpQ JC E:IiI CDB7G: 9: 
EGiKiATgiTH. L6 EAJE6GI 9J I:BEH, EDJG JC: HDBB: ;DG;6iI6iG: 6HH:O ;6i7A:, Ap6EEG:CIi 
GDB6C8i:G :HI 9:HH6iHi 9: A6 EGDEGiTIT 8DBB:G8i6A: 9: HDC DJKG6g:24. 
 
Dp6EGUH 8:II: G:B6GFJ:, A: BNI=: 9: e KiKG: 9: H6 EAJB: f, FJi ;6iI GVK:G A:H T8GiK6iCH 
6EE6GI:C6CI Q A6 ?:JC: gTCTG6IiDC iC9TE:C96CI: T8DCDBiFJ:B:CI 96CH A6 HD8iTIT, 9DiI VIG: 
9TBNHIi;iT, 86G 8:AJi-8i C: H: 76H: HJG e 6J8JC: GT6AiIT f 9: ApTEDFJ:25. S:ADC %6Gi:-sK: 
,=TG:CIN, Q 8:II: TEDFJ:, BiH Q E6GI e JC E:IiI CDB7G: 9: EGiKiATgiTH f (9:H gG6C9H EDUI:H 
GDB6CIiFJ:H 8DBB: L6B6GIiC: DJ  JgD E6G :M:BEA:), A6 EAJE6GI 9:H T8GiK6iCH, HJGIDJI 
                                            
21 J:6C-1K:H %DAAi:G, e L:H G:A6iH 9: ApT8GiK6iC 6J 0!0: HiU8A: : LpT9iIiDC f, iC (6IGi8k B:GI=i:G :I %i8=:A 
J6GG:IN (KDAJB: 9iGigT E6G), HiGHCiF9 89 l5 FF5B79 liHHTF5iF9, I. !!!, e %D9:GCiITH 0!0:-00: HiU8A: f, (6GiH, 
)J69Gig:, (-F, e Di8DH ED8=: f, 2006, E. 700. 
22 B6AO68, e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, CD. 7iH, E. 663. 
23  %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, MCG5YEI9G. hHF9 T7FiJ5iB 9BHF9 DF9GG9 9H FCA5B (1829-1836), (6GiH,  DCDGT 
C=6BEiDC, e *DB6CIiHB: :I %D9:GCiITH f, 2003. .DiG HJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e L:H 8DCIG6iCI:H 9J 8=6BE 
AiIITG6iG: :CIG: 1829 :I 1836 f (E. 23-100). 
24  6i8., E. 32. 
25 EC I6CI FJpT8GiK6iC :METGiB:CIT :I 8DCC6iHH:JG 9: A6 e 7IiGiB9 9: A6 AiIITG6IJG: f, :C 1843 (1:G ?JiAA:I), 
B6AO68 T8GiI 96CH JC: A:IIG: Q %696B:  6CHk6 FJ: e .iKG: 9: H6 EAJB: :HI JC: :CIG:EGiH: BDCHIGJ:JH: 9: ;DAi: f 
(LH, I. !, E. 702). 
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Ape 6EEG:CIi GDB6C8i:G f :I Ape 6HEiG6CI-T8GiK6iC f C: EDJK6i:CI g6gC:G FJpe JC: HDBB: 
;DG;6iI6iG: 6HH:O ;6i7A: f H6CH 6KDiG A6 e EGDEGiTIT 8DBB:G8i6A: f 9: A:JG DJKG6g: 26. OC E:JI 
E:CH:G IDJI HiBEA:B:CI FJpQ 8:II: TEDFJ:, A6 EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H Cp6EEDGI6iI E6H IDJ?DJGH 6JM 
T8GiK6iCH 9: G:K:CJH HJ;;iH6CIH EDJG KiKG:.  
 
L5 7FiG9 89 l5 li6F5iFi9 9H l5 7FiG9 89 l5 liHHTF5HIF9 
 
 (6GBi A:H 86JH:H FJi :CIG6iC:CI 8: EGD7AUB: KiI6A EDJG A:H T8GiK6iCH, CDJH KDJADCH :C 
B:CIiDCC:G JC: ;DC96B:CI6A: FJi :HI A6 8GiH: 9: A6 Ai7G6iGi: (EAJH EGT8iHTB:CI A6 8GiH: 
;iC6C8iUG: :I A: B6G6HB: 9:H Ai7G6iG:H27), FJi iC;AJ:C8: 9iG:8I:B:CI :I EGD;DC9TB:CI A6 Ki: 9: 
ApT8GiK6iC, :I 9DC8, iC;AJ:C8: C6IJG:AA:B:CI A: 8=DiM 9: B6AO68 9: 9:K:CiG 8DCI:JG. PI6CI 9DCCT 
FJ: B6AO68 :HI JC T8GiK6iC :M8:EIiDCC:A, 96CH A6 B:HJG: D[, E6G H6 EGDEG: :METGi:C8: 9: Ki: 
E:C96CI A:H 6CCT:H 1820, 9pT9iI:JG, 9piBEGiB:JG, :I 9p6JI:JG 9: GDB6CH 6AiB:CI6iG:H, 8:AJi-8i 
8DBEG:C9 6HH:O 7i:C A6 9i;;i8JAIT 9: g6gC:G H6 Ki: E6G A6 K:CI: 9: AiKG:H, HJGIDJI E6G A6 
EJ7Ai86IiDC 9: GDB6CH28. 
 Cp:HI EGT8iHTB:CI Q 8:II: TEDFJ: FJ: B6AO68 9TEADG: A6 HiIJ6IiDC FJi :CIDJG: A6 
EGD9J8IiDC :I A6 9i;;JHiDC 9:H jJKG:H AiIITG6iG:H. D6CH JC: A:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI E6G 
:M:BEA: l JC 9:H E6G:CIH 9: B6AO68, FJi :HI Tg6A:B:CI ApJC 9: H:H 8GT6C8i:GH HTKUG:H l :C 
B6i 1829, iA 9iI FJ: e A6 Ai7G6iGi: 9:Ki:CI 7i:C B6A69:29 f. (JiH, :C CDK:B7G: 1830, 6J BVB: 
9:HIiC6I6iG:, B6AO68 9T8A6G: FJ: e A6 Ai7G6iGi: :HI BDGI: f, :I FJ: EDJG AJi e A: EAJH EG:HHT :HI 9: 
KiKG: :I 9: g6gC:G 9: Ap6Gg:CI f 9: H6 EAJB:30. D: EAJH, :C D8ID7G: 1830, 8p:HI-Q-9iG: ?JHI: JC 
BDiH 6K6CI FJ: B6AO68 C: GT9ig: JC: A:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, 96CH JC 6GIi8A: EJ7AiT 96CH A: 
F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, B6AO68 8GiIiFJ:, 9: B6CiUG: EAJH 8A6iG:, ApTI6I 9TEADG67A: 
9: A6 Ai7G6iGi: 8DBB: ApJC: 9:H 86JH:H B6?:JG:H 9: A6 9i;;i8JAIT 9: A6 Ki: 9: ApT8GiK6iC. (DJG 
8DBEG:C9G: A6 C6IJG: 9: 8:II: 8GiH:, CDJH G:EG:CDCH Ap6C6ANH: 9: B6AO68 AJi-BVB: EGDK:C6CI 
9pJC 6GIi8A: iCIiIJAT ?JHI:B:CI e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi:31 f. 
                                            
26 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, i6i8. 
27 h 8: HJ?:I, KDiG AA6iC .6iAA6CI, L5 CFiG9 89 l5 liHHTF5HIF9. )CA5BHiGA9 9H AC89FBiHT, GG:CD7A:, ELL-G, 
e Bi7AiDI=UFJ: HI:C9=6Ai:CC: :I GDB6CIiFJ: f, 2005, E. 108-118. .DiG HJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: e ,GDiH 
TIJ9:H 9: 7i7AiDBTIGi: : L6 8GiH: 9: ApT9iIiDC 9: GDB6CH HDJH A6 BDC6G8=i: 9: JJiAA:I f (E. 103-124). 
28 .Di8i JC: 9T;iCiIiDC B6ITGi:AA: 9J GDB6C H:ADC B6AO68 :C 1830 : e -C GDB6C H: 8DBEDH: DG9iC6iG:B:CI 
9: 40 ;:JiAA:H 9piBEG:HHiDC 96CH A: ;DGB6I iC-12 f (B6AO68, e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, D8ID7G: 1830, &D, 
I. !!, E. 854). 
29 L:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, 31 B6i 1829, CCFF., I. !, E. 267.  
30 L:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, 24 CDK:B7G: 1830, CCFF., I. !, E. 317. 
31 B6AO68, e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, CD. 7iH. 
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 D6CH 8:I 6GIi8A: B6AO68 HigC6A: 9p67DG9 A6 EGTH:C8: 9pJC EGD7AUB: HiBEA: B6iH 9i;;i8iA: 
Q GTHDJ9G:. S:ADC AJi, 96CH A6 HD8iTIT ;G6CS6iH: 6EGUH A6 *TKDAJIiDC :I HJGIDJI 9:EJiH A6 
*:HI6JG6IiDC, 6ADGH FJ: ApT8GiK6iC H: KDiI :C ;68: 9pJC CDJK:A =DGiODC 9p6II:CI:, :I FJ: A:H 
EDHHi7iAiITH 9: 9i;;JHiDC 9: A6 E:CHT: HpTA6GgiHH:CI G:B6GFJ67A:B:CI, A6 Ai7G6iGi: Cp6giI E6H 
HJ;;iH6BB:CI :C I6CI FJpiCI:GBT9i6iG: :CIG: Ap6JI:JG :I A: EJ7Ai8. Cp:HI 8:II: FJ:HIiDC FJ: 
Ap6JI:JG 9: 8:I 6GIi8A: 67DG9:. Dp6EGUH B6AO68, A6 GTEDCH: :HI 7i:C 8A6iG:. C:A6 :HI HJGIDJI Q 
86JH: 9J ;6iI FJpQ 8:II: TEDFJ: e A:H Ai7G6iG:H 39J GDB6C4 HDCI 9iKiHTH :C IGDiH 8A6HH:H : !° A:H 
Ai7G6iG:H-T9iI:JGH 3g4 2° A:H Ai7G6iG:H 8DBBiHHiDCC6iG:H 3g4 3° A:H Ai7G6iG:H 9: EGDKiC8: DJ 9: 
(6GiH FJi H: B:II:CI :C 8DBBJCi86IiDC 6K:8 Ap68=:I:JG32 f, :I FJ: 8:H IGDiH Ai7G6iG:H, FJi C: 
HpiCITG:HH:CI E6H HTGi:JH:B:CI Q A6 8i::IGiCB 89 l5 D9BGT9, HDCI 7VI:B:CI E6G A6 e G6g: 9: 
g6iC33 f, 6ADGH FJ: A: 8DBB:G8: 9J AiKG: TI6iI ?69iH A: IG6K6iA e A: EAJH 7:6J, A: EAJH CD7A:34 f 
9:H Ai7G6iG:H-H6K6CIH, iCHIGJiIH :I iCI:AA:8IJ:AH. -CiFJ:B:CI EDJG A:JG 7TCT;i8:, 8:H CDJK:6JM 
Ai7G6iG:H DCI 8DC8AJ JC: e AigJ: I68iI: f, AigJ: e FJ: 8:H B6A=:JG:JM ;DCI :CIG: :JM 8DCIG: A: 
EJ7Ai8 f35. C:II: AigJ: 9:H Ai7G6iG:H E:GIJG7: A6 8DBBJCi86IiDC :CIG: Ap6JI:JG :I A: EJ7Ai8 6iCHi 
FJ: A: 7DC 9TK:ADEE:B:CI 9J B6G8=T 9J A:8IDG6I. C6G, H:ADC Ap6C6ANH: 9: B6AO68, e 8:II: 
67HJG9: =iTG6G8=i: 3TI67Ai: E6G A:H IGDiH Ai7G6iG:H4, FJi 6 EDJG 7JI 9: ;6iG: E6N:G IGDiH iBEZIH Q 
JC AiKG:, 6K6CI FJpiA C: E6GKi:CC: 6J EJ7Ai8, :HI A6 86JH: 9: IDJH A:H B6A=:JGH 9: 8: 9TEADG67A: 
8DBB:G8:36 f. B6AO68 8GiIiFJ: 6ADGH Ap:MiHI:C8: BVB: 9: 8:II: AigJ: 9:H Ai7G6iG:H :I EAJH 
8DC8GUI:B:CI A:JG GMGHUA9. (6G8: FJ: 9pJC: E6GI, A: HNHIUB: 8DBEA:M: 9: 9iHIGi7JIiDC 9iGigT 
E6G 8:II: AigJ: 6 8GT: JC G:C8=TGiHH:B:CI 9J EGiM 9:H AiKG:H, 6J 9TIGiB:CI 9:H A:8I:JGH. 
Dp6JIG: E6GI, E6G8: FJ: A: ;6iI 9: E6N:G :C 7iAA:IH Q I:GB:, iCHI6JGT E6G A6 AigJ:, GT9JiI 9: 
B6CiUG: iC9iG:8I: A6 GTBJCTG6IiDC 9: Ap6JI:JG. EC G6iHDC 9: 8:A6, :C 6C6ANH6CI ApTI6I 68IJ:A 9: 
A6 Ai7G6iGi: B6AO68 6;;iGB: HTKUG:B:CI FJ: e A: EAJH 7:6J 9: IDJH A:H 8DBB:G8:H :HI 9:K:CJ A: 
EAJH BTEGiH67A:37 f. AiCHi, H:ADC B6AO68, A6 8GiH: 9: A6 Ai7G6iGi: Cp:HI 9J: FJpQ :AA:-BVB: : 
ApT8GiK6iC, A: A:8I:JG, :I A: AiKG: C: HDCI FJ: 9:H Ki8IiB:H. 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: Ap6JgB:CI6IiDC 9J EGiM 9:H AiKG:H, :C CDJH 76H6CI HJG Ap6C6ANH: 9: 
B6AO68, CDJH EDJKDCH iC9iFJ:G JC: 6JIG: G6iHDC FJi CDJH 6i9: Q 8DBEG:C9G: EDJGFJDi A6 
                                            
32  6i8., E. 666. 
33  6i8. 
34  6i8., E. 662. h EGDEDH 9: 8: 8=6Cg:B:CI 9TEADG67A:, 96CH 8: BVB: 6GIi8A:, B6AO68 :MEAiFJ: FJpe 6J 0!0: 
HiU8A:, JC Ai7G6iG: :HI JC =DBB: E:J 8DCHi9TGT, I6C9iH FJpQ A6 C6iHH6C8: 9: ApiBEGiB:Gi: 8pTI6iI JC H6K6CI 
G:HE:8I67A: :I G:HE:8IT f (E. 662), :I, FJpe Q A6 *TKDAJIiDC, JC: ;DJA: 9p=DBB: igC6G:H, E6NH6CH A6 K:iAA:, 
Ai7G6iG:H A: A:C9:B6iC, H: HDCI GJTH HJG JC 8DBB:G8: FJi EGTH:CI6iI 9:H 7TCT;i8:H iBB:CH:H : A6 8=JI: 9: A6 
8=6B7G: HNC9i86A: 9:H Ai7G6iG:H 6K6iI GTKTAT A: H:8G:I 9J E6Ei:G CDiG8i f (i6i8., E. 664). 
35  6i8. 
36  6i8. 
37  6i8., E. 667. 
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8GiH: 9J AiKG: :I 9: A6 Ai7G6iGi: 6 :J Ai:J, :I EDJGFJDi A:H T8GiK6iCH 9: A6 gTCTG6IiDC 9: 1830 
DCI :J 9:H 9i;;i8JAITH Q KiKG: 9: A:JG EAJB:. !A N 6 JC: 86JH: 86EiI6A: FJi 6 EGDKDFJT A6 
9iHEGDEDGIiDC :CIG: A6 8DCHDBB6IiDC 9J AiKG: :I A: g6iC 9:H Ai7G6iG:H :I 9:H 6JI:JGH. h 8:II: 
TEDFJ:, TI6CI 9DCCT FJ: A:H AiKG:H TI6i:CI 7:6J8DJE EAJH 8=:GH FJp6J?DJG9p=Ji, A: EJ7Ai8 :C 
68=:I6iI G6G:B:CI, B6iH A:H :BEGJCI6iI EAJIZI 6J 756iB9H 89 l97HIF9, 96CH A:FJ:A iA EDJK6iI, :C 
I6CI FJ: 8Ai:CI-67DCCT, Hp69DCC:G Q A:JG EG6IiFJ: 8JAIJG:AA: Q E:IiI EGiM38. EI iCK:GH:B:CI, A:H 
Ai7G6iG:H EGT;TG6i:CI K:C9G: A:JGH AiKG:H 6JM 867iC:IH 9: A:8IJG: Q JC 7DC EGiM, EAJIZI FJ: 9: 
A:H K:C9G: 6JM E6GIi8JAi:GH Q JC EGiM EAJH G6iHDCC67A:. h 8: HJ?:I, G6EE:ADCH A6 G:B6GFJ: 9: 
CA6J9: (i8=DiH, FJi B:CIiDCC: 8A6iG:B:CI A: EGiM BDN:C 9p67DCC:B:CI 6JM 867iC:IH 9: 
A:8IJG: E6GiHi:CH 96CH A:JGH 6CCT:H 9p:HHDG. 
 
L: Ai7G6iG: KDiI 9DC8 9T8GDiIG: H6 8Ai:CIUA:. DpD[ 8:I iBEA6867A: 8DJG6CI FJi K6 
9TIDJGC:G A:H A:8I:JGH K:GH A:H 867iC:IH 9: A:8IJG:, 9DCI Ap67DCC:B:CI BDN:CC: 9: 3 
;G6C8H E6G BDiH ?JHFJp:C 1823, Hp676iHH: BVB: Q 2 ;G6C8H EDJG A:H GDB6CH :C 1823-1826, 
H: G:AUK: Q 5 ;G6C8H Q E6GIiG 9: 1829, EDJG C: EAJH VIG: BD9i;iT ?JHFJpQ A6 *TKDAJIiDC 9: 
1848. C:H 8=i;;G:H HDCI 7i:C :CI:C9J B6?DGTH ADGHFJ: A6 A:8IJG: H: ;6iI CDC E6H 6J 867iC:I, 
B6iH 6J 9DBi8iA: 9:H :BEGJCI:JGH. (6G KDAJB:, DC 8DBEI: :CKiGDC 10 8:CIiB:H EDJG 
ApiC-12 :I ApiC-18 ; 20 EDJG ApiC-8° ; Q A6 ;iC 9: A6 %DC6G8=i: 9: JJiAA:I, 8: I6Gi; :HI 
6JgB:CIT 9: 5 8:CIiB:H39. 
 
AADGH FJ:, H:ADC A: 86A8JA :;;:8IJT E6G B6AO68 96CH JC 6JIG: 6GIi8A: HJG ApTH5H 57HI9A 89 l5 
li6F5iFi940, Q 8:II: BVB: TEDFJ: JC KDAJB: iC-12 8DûI: 6J BDiCH :CIG: 3 :I 5 ;G6C8H, A: 
867iC:I 9: A:8IJG: AJi E:GB:I A6 A:8IJG: 9pJC KDAJB: EDJG :CIG: 10 :I 20 8:CIiB:H. EI 96CH 
A:H 867iC:IH, 8p:HI A: EGiM 9p67DCC:B:CI BDN:C FJi H: ;iM: :CIG: 3 :I 5 ;G6C8H : EGiM FJi 
E:GB:I A6 A:8IJG: 9: EAJHi:JGH KDAJB:H. EC 8DBE6G6CI 6iCHi A6 9i;;TG:C8: :CIG: 8:H 9:JM 
8=i;;G:H : A: EGiM 9: K:CI: :I A: EGiM 9: AD86IiDC 9pJC AiKG:, DC E:JI 8DBEG:C9G: EDJGFJDi 8: 
8DBB:G8: 9: A6 A:8IJG:, EAJH EGT8iHTB:CI 8: HNHIUB: 9: 8DCHJAI6IiDC :I 9: EGVI E6N6CI 9:H 
AiKG:H, ;6iI 96CH :I 6JIDJG 9: 8:II: e 7i7AiDI=UFJ: 9: EGVI41 f, Cp6EEDGI: E6H 9: g6iC 6JM 
Ai7G6iG:H-T9iI:JGH, Ci C: EGD8JG: 9p6Gg:CI 6JM 6JI:JGH. L6 A:8IJG: 96CH A: 867iC:I 9: A:8IJG: H: 
                                            
38 h 8: HJ?:I, KDiG :CIG: 6JIG:H FG6CSDiH: (6G:CI-L6G9:JG, LiF9 P P5FiG 5I H9ADG 89 B5lN57. L9G 756iB9HG 89 
l97HIF9 P P5FiG, 1815-1830, (6GiH, P9iIiDCH 9: ApE ESS, 1981. 
39 CA6J9: (i8=DiH, e (DJG JC: HD8iDADgi: 9:H ;6iIH AiIITG6iG:H. L:H 867iC:IH 9: A:8IJG: Q (6GiH 9JG6CI A6 
EG:BiUG: BDiIiT 9J 0!0: HiU8A: f, ABB5l9G. O7CBCAi9G, *C7iTHTG, CiJiliG5HiCBG, 14: 6CCT:, C° 3, 1959, E. 527. 
40 e OG, 96CH ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi:, 8:H DJKG6g:H TI6CI EJ7AiTH :C IGUH gG6C9 CDB7G:, E6G HJiI: 9: A6 
;68iAiIT 6K:8 A6FJ:AA: iAH 9T7iI:CI, DCI TIT EDGITH Q 9:H EGiM FJi :C iCI:G9iH:CI A6 A:8IJG: :I Ap68=6I Q 7:6J8DJE 9: 
8DCHDBB6I:JGH : JC DJKG6g: :C FJ6IG: KDAJB:H iC-12 DJ :C 9:JM KDAJB:H iC-8° 8DûI: 9: 12 Q 15 ;G6C8H : :C IGDiH 
KDAJB:H iC-12, 10 ;G6C8H : :C 9:JM KDAJB:H, 6 ;G6C8H, :C JC H:JA: KDAJB:, 4 ;G6C8H f (B6AO68, e SD8iTIT 
9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, &D, I. !!, E. 853). 
41 CA6J9: (i8=DiH, CD. 7iH., E. 526. 
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9TGDJA: =DGH 9J HNHIUB: 9: 9iHIGi7JIiDC D;;i8i:A :I 8DûI:JM DGg6CiHT :I iBEDHT E6G 8:II: 
:IB9GH9 AigJ: 9:H Ai7G6iG:H. EI E6G8: FJpiA Cp:MiHI: E6H 9: 8DCK:CIiDC :CIG: A:H 867iC:IH 9: 
A:8IJG: :I A:H Ai7G6iG:H HJG A6 9iHIGi7JIiDC 9:H 7TCT;i8:H, 96CH 8:H 8iG8DCHI6C8:H, BVB: Hi A: 
CDB7G: 9: EJ7Ai86IiDCH 9: AiKG:H :I 8:AJi 9: A:8I:JGH 6JgB:CI:CI, :I BVB: Hi JC AiKG: 8DCC6iI 
A: HJ88UH :I g6gC: :C EDEJA6GiIT 96CH :I 6JIDJG 9J 867iC:I 9: A:8IJG:, iA :HI 7i:C 9i;;i8iA: EDJG 
ApT8GiK6iC 9: g6gC:G A: DFiL 89 GCB cIJF9. 
 NDJH EDJKDCH 9iG: FJ: 8p:HI 8:II: 9iHEGDEDGIiDC ;DC96B:CI6A: :CIG: A6 EGD9J8IiDC :I A6 
8DCHDBB6IiDC 9: AiKG:H FJi HJH8iI:, 9pJC: E6GI, ApT8=:8 8DBB:G8i6A :I, 6J EiG: 9:H 86H, A6 
;6iAAiI: 9:H Ai7G6iGi:H, 8:AA:H HET8i6AiHT:H 96CH A:H GDB6CH :CIG: 6JIG:H (H:ADC ApTIJ9: 9: *DA6C9 
C=DAA:I, :C H:JA:B:CI JC 6C 1830, EAJH 9: IG:CI: Ai7G6iGi:H ;DCI ;6iAAiI:42). EC;iC, ApJC: 9:H 
8DCHTFJ:C8:H iCTKiI67A:H :HI 7i:C HûG A6 9i;;i8JAIT 9: A6 Ki: 9: ApT8GiK6iC. S:ADC B6AO68, FJi 
6C6ANH: CDC H:JA:B:CI ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: B6iH 6JHHi 8:AJi 9:H 867iC:IH 9: A:8IJG:, 
8p:HI e JC BiAAi:G 9: BiHTG67A:H 867iC:IH 9: AiIITG6iG:H f FJi e IJ:CI CDIG: AiIITG6IJG: f43. D6CH 
8:II: HiIJ6IiDC, ;68: Q A6 8GiH: ;iC6C8iUG: 9:H Ai7G6iG:H, B:C68T 9: EAJH E6G A: HJ88UH 9:H 
867iC:IH 9: A:8IJG: FJi 8DCC6iHH:CI JC: BJAIiEAi86IiDC G6Ei9: (H:ADC B6AO68 iA :C :MiHI: 
:CKiGDC 1 500 96CH IDJI: A6 FG6C8:44) Q Ap:M8:EIiDC 9:H e 6JI:JGH A:H EAJH 8TAU7G:H, 9DCI A:H 
DJKG6g:H H: K:C9:CI :C 9:=DGH 9:H 867iC:IH 9: A:8IJG: EDJG JC EJ7Ai8 IGUH A6Gg:45 f, HDiI 9DC8 
A:H 6JI:JGH 9:H 69GH-G9ll9FG GDB6CIiFJ:H 46 , A6 EAJE6GI 9:H T8GiK6iCH, N 8DBEGiH B6AO68 
AJi-BVB:, 9DiK:CI GTHiHI:G DJ Hp696EI:G Q 8:II: HTKUG: GT6AiIT. (AJH E6GIi8JAiUG:B:CI, JC 6JI:JG 
9: GDB6CH DJ JC 6EEG:CIi GDB6C8i:G 9:H 6CCT:H 1830, EDJG g6gC:G H6 Ki: 9: H6 EAJB:, 9DiI 
8=:G8=:G 9:H G:K:CJH 6iAA:JGH FJ: 96CH A6 EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H. Cp:HI 96CH 8:II: HiIJ6IiDC FJ: 
B6AO68 6 8=DiHi 9: 9:K:CiG 8DCI:JG. 
 
B6AO68 8DCI:JG CI IB 5IHF9 B6AO68 ?DJGC6AiHI: 
 
 D6CH A6 86GGiUG: 9: B6AO68, EDJG 6GGiK:G Q 8: 8=DiM, iA N 6 JC: TI6E: CDC CTgAig:67A:. 
(:C96CI JC: ETGiD9: 8DJGI: B6iH 9:CH: K:GH 1830, 6K6CI 9: H: 8DCH68G:G 6J IG6K6iA 9: 
8DAA67DG6IiDC Q 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, Q IiIG: 9: 7CBH9IF DJ 7CBHi9F, B6AO68 6 9T?Q EGiH JC: 
                                            
42 .DiG *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9. L9 HCIFB5BH 89 1830, (6GiH, KAiC8kHi:8k, 1983. .DiG HJGIDJI JC: 
H:8IiDC iCIiIJAT: e L6 8GiH: 9: A6 Ai7G6iGi: f (E. 514-518). 
43 B6AO68, e L:IIG: 69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9J 0!0: HiU8A: f, CD. 7iH., E. 1240. 
44 B6AO68, e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, CD. 7iH., E. 859. 
45 %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, CD. 7iH., E. 32. 
46 .DiG %6GINC LNDCH, L9 TFiCADh9 8I liJF9. ,B9 hiGHCiF9 GC7iClC;iEI9 89 l5 l97HIF9 85BG l5 FF5B79 8I / /9 
GiU7l9, (6GiH, (GDBD9iH, C:G8A: 9: A6 Ai7G6iGi:, e  iHIDiG: 9J AiKG: f, 1987. .DiG 6JHHi 9J BVB: 6JI:JG, e L:H 
7:HI-H:AA:GH f, iC HiGHCiF9 89 lgT8iHiCB :F5BS5iG9. L9 H9ADG 89G T8iH9IFG 8I FCA5BHiGA9 P l5 B9ll9 ODCEI9, T9. 
*Dg:G C=6GIi:G :I  :CGi-J:6C %6GIiC, (6GiH, F6N6G9, (GDBD9iH, 1990, E. 409-437. 
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9T8iHiDC iBEDGI6CI: :C 8: FJi 8DC8:GC: H6 B6CiUG: 9pVIG: :C I6CI FJpT8GiK6iC. AEGUH HDC G:IDJG 
Q A6 AiIITG6IJG: Q ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9J D9FBi9F ChCI5B :C 6KGiA 1829, iA C: 9:Ki:CI 
E6H 9iG:8I:B:CI 8DCI:JG, HDiI 9DC8 8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :I 8JAIJG:AA:H, B6iH 
?DJGC6AiHI:, HDiI 9DC8 8DAA67DG6I:JG Q 9:H ?DJGC6JM EDAiIiFJ:H :I AiIITG6iG:H. 
 LDGHFJ: ApDC Ii:CI 8DBEI: 9: 8:I =iHIDGiFJ:, DC Hp6E:GSDiI FJ: 8: 8=DiM 9: 9:K:CiG 
8DCI:JG E:JI Hp:MEAiFJ:G E6G A6 BVB: G6iHDC FJi DGi:CI: B6AO68 K:GH A: ?DJGC6AiHB: 6J 
HCIFB5BH 89 1830. EC :;;:I, A:H 9:JM 8=DiM HDCI 9: BVB: C6IJG: 96CH A6 B:HJG: D[ iAH 
9TE:C9:CI 9:H BVB:H 8iG8DCHI6C8:H. Cp:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ: *DA6C9 C=DAA:I 69B:I 
Ap6C6ADgi: :CIG: A:H 9:JM 8=DiM 9: B6AO68, :I FJ6Ai;i: A: B5lN57 7CBH9IF 8DBB: e JC 6JIG: 
?DJGC6AiHI:47 f. 
 .DNDCH 9p67DG9 EDJG FJ:AA: G6iHDC B6AO68 6 8=DiHi 9: 9:K:CiG jCIFB5liGH9. h 8: HJ?:I, 
6EGUH ApTIJ9: 9: *DA6C9 C=DAA:I, CDJH H6KDCH FJ: 8p:HI EGiC8iE6A:B:CI Q 86JH: 9J G:K:CJ 
BiCiBJB D7I:CJ E6G A:H 8DCIG6IH 9: EJ7Ai86IiDC :I E6G A6 K:CI: 9: AiKG:H, FJ: B6AO68 9DiI 
676C9DCC:G EGDKiHDiG:B:CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: GDB6CH, 6iCHi FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H :C IDJI 
g:CG:, EDJG Hp:Cg6g:G 96CH A: BTIi:G 9: ?DJGC6AiHI:. (AJH 8DC8GUI:B:CI, 8: HDCI A:H T8=:8H 
8DBB:G8i6JM 86JHTH E6G A6 EJ7Ai86IiDC 9: H:H IGDiH EG:Bi:GH AiKG:H, FJ: B6AO68 6 EJ7AiTH 6EGUH 
HDC G:IDJG Q A6 AiIITG6IJG: :C 1829, L9 D9FBi9F ChCI5B, A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9, :I A:H 
*7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, FJi ApDCI ;DG8T Q HpDGi:CI:G K:GH A: BDC9: 9: A6 EG:HH: E6GiHi:CC:48. 
 S:ADC C=DAA:I, 8:II: G:8DCK:GHiDC 9J GDB6C8i:G 6J ?DJGC6AiHI: TI6iI Q A6 ;DiH e ;DG8T: :I 
8DCH:CIi: 49  f. FCF7T9, E6G8: FJ:, 96CH 8:II: G:8DCK:GHiDC iA N 6 9p67DG9 JC: G6iHDC 
T8DCDBiFJ:. (DJG g6gC:G H6 Ki:, B6iH 6JHHi EDJG G:B7DJGH:G H:H 9:II:H e 9J:H Q A6 B6JK6iH: 
g:HIiDC 9: HDC iBEGiB:Gi:50 f :I EDJG 8DBE:CH:G ApT8=:8 ;iC6C8i:G 9: H:H IGDiH EG:Bi:GH AiKG:H, 
B6AO68, FJi C: KDiI EAJH 9p:HEDiG 96CH A: 8DBB:G8: 9J AiKG: e FJi :HI 9:K:CJ A: EAJH 
                                            
47  .DiG A: 9:GCi:G 8=6EiIG: 9: *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9, CD. 7iH., iCIiIJAT e (DJG JC 6JIG: 
?DJGC6AiHI: : A6 EJ7Ai86IiDC :C G:KJ: f (E. 536-579). 
48 e L9 D9FBi9F ChCI5B AJi 3B6AO684 6 TIT E6NT 1 000 ;G6C8H (A: 15 ?6CKi:G 1829) : 900 ;G6C8H :C JC 7iAA:I Q 
IGUH 8DJGI I:GB:, H:B7A:-I-iA, GT8A6BT E6G KDi: 9p=JiHHi:G, A: ?DJG ;6Ii9iFJ:, E6G ApiCIG6iI67A: ST9iAADI, 6J gG6C9 
H86C96A: 9: L6IDJ8=:, A:FJ:A, 8DCIG6iG:B:CI 6JM JH6g:H 9iA6IDiG:H 9: A6 Ai7G6iGi: 9p6ADGH, HpTI6iI :;;DG8T 9: ;6iG: 
A:H ;DC9H iBBT9i6I:B:CI ; :I 100 ;G6C8H 8DBEI6CI. 3g4 )J6CI 6JM *7UB9 89 l5 Ji9 DFiJT9, EGDBiH:H Q %6B: :I 
D:A6JC6N-.6AAT: A: 28 D8ID7G: 1829, :AA:H ;JG:CI GTgAT:H :C 9:JM 7iAA:IH 9: 750 :I 450 ;G6C8H, Q HiM :I 9iM BDiH. 
B6AO68 9T8A6G6 EAJH I6G9 Cp6KDiG IiGT :C 9T;iCiIiK: FJ: 750 ;G6C8H 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9:H *7UB9G, FJi E6GJI :C 
6KGiA 1830 f (*DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 20-21). 
SJG A6 K:CI: :I A: E6i:B:CI 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9, *Dg:G (i:GGDI G:B6GFJ: FJ: : e ,iGT Q 1500 
:M:BEA6iG:H, ApDJKG6g: ;JI E6NT 1 500 F3G6C8H4 :C 7iAA:IH Q JC 6C 9: 96I:. -C 8:GI6iC HJ88UH 9: H86C96A: EDJG JC: 
jJKG: 9DCI A6 8GiIiFJ: C: 8DBEGiI E6H A:H HTGi:JM C: 8DBE:CH6 E6H 8: CDJK:A T8=:8 ;iC6C8i:G f (*Dg:G (i:GGDI, CD. 
7iH, E. 165). 
49 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 581. 
50 %6M %iAC:G :I CA6J9: (i8=DiH, CD. 7iH., E. 48. 
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BTEGiH67A:51 f, Cp6 9p6JIG: 8=DiM FJ: 9: 8DAA67DG:G Q 9:H ?DJGC6JM BVB: HpiAH C: HDCI E6H 
IDJ?DJGH 9: C6IJG: AiIITG6iG:52. D6CH JC: A:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, B6AO68 AJi :MEAiFJ: H6 
HiIJ6IiDC E6G 8:H BDIH : e 3iA ;6JI4 E6HH:G A:H ?DJGH :I A:H CJiIH Q IG6K6iAA:G EDJG HJ7K:CiG 6JM 
7:HDiCH ?DJGC6Ai:GH 9: Ap:MiHI:C8:. L6 Ai7G6iGi: :HI BDGI:. !A CpN EAJH EDJG BDi 9: G:HHDJG8:H 
FJ: 96CH A:H ?DJGC6JM :I ?p6i Q E:iC: A: I:BEH 9: HJ;;iG: Q A:JGH :Mig:C8:H53 f. 
 NT6CBDiCH, Hi A: 8=DiM 9: 9:K:CiG ?DJGC6AiHI: :HI 6iCHi ;DG8T, 8: IDJGC6CI 9: 1830 AJi 
E:GB:I 9: 9T8DJKGiG ApDEEDGIJCiIT CDJK:AA: FJpD;;G: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: : 9p67DG9 9:H 
?DJGC6JM, EJiH 9:H G:KJ:H. GGR8: Q A6 EDHHi7iAiIT 9: 8: CDJK:6J BT9i6, B6AO68 6 EJ KDiG 
6J-9:AQ 9: A6 9T8:EIiDC FJpiA 6 TEGDJKT: ;68: 6JM T8=:8H 8DBB:G8i6JM 9: H:H AiKG:H, :I 9: H6 
9TH:HETG6C8: ;68: Q ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi:. 
 C:II: EDHHi7iAiIT E:JI VIG: :M6BiCT: 9p67DG9 6J CiK:6J T8DCDBiFJ:. C6G JC: 
8DAA67DG6IiDC Q A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: :HI, 6K6CI IDJI:H 8=DH:H, JC BDN:C EAJH G:CI67A:. h 8: 
HJ?:I, *Dg:G (i:GGDI G:B6GFJ: FJp6J IDJGC6CI 9: 1830, e 3B6AO684 K6 EG:C9G: 8DCH8i:C8: FJ: 
A: BDN:C A: EAJH G:CI67A: 9: 9i;;JHiDC 9: H:H jJKG:H TI6iI 9: A:H EJ7Ai:G 9p67DG9 96CH JC 
?DJGC6A DJ 96CH JC: G:KJ:54 f. S6 8DAA67DG6IiDC Q A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: EGD8JG: Tg6A:B:CI Q 
B6AO68 CDC E6H JCiFJ:B:CI JC BDN:C 9: g6gC:G H6 Ki: B6iH 6JHHi JC :HE68: 9: EJ7Ai86IiDC. 
S6 8DAA67DG6IiDC Q A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: 9DCC: Q B6AO68 A6 EDHHi7iAiIT 9p6EEGD;DC9iG HDC 8DCI68I 
6K:8 A: EJ7Ai8. (DJG 8: e GDB6C8i:G 6J 8=ZB6g:55 f, iA Hp6giI 7i:C 9: B6iCI:CiG JC: G:A6IiDC 
6K:8 A: EJ7Ai8 AiIITG6iG:, 7i:C FJ: A6 EAJE6GI 9:H 6GIi8A:H FJpiA 6iI EJ7AiTH 96CH A:H ?DJGC6JM 
HDi:CI 9: C6IJG: EJG:B:CI ?DJGC6AiHIiFJ:56. 
 
 Cp:HI A6 Gi8=:HH: IGUH G:B6GFJ67A: 9:H 6GIi8A:H 9J B5lN57 jCIFB5liGH9 FJi EGDJK: FJpiA H: 
9DCC: E6HHiDCC:AA:B:CI Q 8: BTIi:G. %VB: Hi A6 FJ6Hi-IDI6AiIT 9: H:H 6GIi8A:H CpDCI E6H TIT 
HigCTH DJ HigCTH E6G 9:H EH:J9DCNB:H, A: A:8I:JG 9p6J?DJG9p=Ji E:JI AiG: A:H 6GIi8A:H 9: 8: 
B5lN57 jCIFB5liGH957 . C: FJi 86G68ITGiH: :C EAJH 8:II: 68IiKiIT 9: B6AO68, 8p:HI FJ: H6 
8DAA67DG6IiDC C: H: AiBiI: E6H Q HDC iCI:GK:CIiDC GTgJAiUG:, :C I6CI FJ: HiBEA: 8DAA67DG6I:JG. 
                                            
51 B6AO68, e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, CD. 7iH., E. 667. 
52 SJG Ap=iHIDiG: 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: :C FG6C8: 9J 0!0: HiU8A:, KDiG (6IGi8k B:GI=i:G, e L:H G:KJ:H :I A6 
EG:HH: AiIITG6iG: f, HiGHCiF9 89 l5 FF5B79 liHHTF5iF9, CD. 7iH., E. 709-722. 
53 L:IIG: Q C=6GA:H ST9iAADI, 24 CDK:B7G: 1830, CCFF., I. !, E. 316. 
54 *Dg:G (i:GGDI, CD. 7iH., E. 166. 
55 L6 ;DGBJA: :HI 9: *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 528. 
56 .DiG E6G :M:BEA: e L:IIG:H HJG (6GiH f (&D, I. !!, E. 867- 981), JC: HTGi: 9:H 9iM-C:J; 6GIi8A:H, EJ7AiTH 
GTgJAiUG:B:CI 96CH L9 -Cl9IF :CIG: 30 H:EI:B7G: 1830 6J B6GH 1831, 96CH A6FJ:AA:, DC E:JI AiG: ApD7H:GK6IiDC, 
Ap6C6ANH: :I A6 8GiIiFJ: 9J B5lN57 jCIFB5liGH9 HJG A6 HiIJ6IiDC EDAiIiFJ: 6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I. 
57 .DiG &D, I. !!. .DiG 6JHHi B5lN57 jCIFB5liGH9, 5FHi7l9G 9H 7hFCBiEI9G, T9. %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, FA6BB6GiDC, 
e GF f, 2014. 
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EC :;;:I, B6AO68 8DAA67DG: Q FJ:AFJ:H G:KJ:H, :C H: 8=6Gg:6CI 6JHHi 9J GZA: 9: GT968I:JG :C 
8=:;. CDBB: Ap6 G:B6GFJT !H67:AA: ,DJGCi:G, e iA Cp:HI IDJI 9: BVB: E6H CTgAig:67A: FJ:, E6G 
9:JM ;DiH, :C 1830, B6AO68 H: G:IGDJK: GT968I:JG :C 8=:; 96CH A6 E:IiI: EG:HH:, :I CDC A6 
BDiC9G:, 9J F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, 6J EGiCI:BEH, 9: L5 C5Fi75HIF9, Q 
Ap6JIDBC:58 f. %VB: Hi A: 8=DiM 9: 9:K:CiG ?DJGC6AiHI: :HI 9: C6IJG: ;DG8T:, B6AO68 Hp:Cg6g: 
KDADCI6iG:B:CI 96CH 8: IG6K6iA 9: ?DJGC6AiHI:, :I 688DG9: JC: iBEDGI6C8: 8:GI6iC: Q Ap:MiHI:C8: 
BVB: 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ:59. 
 
 
D9J9BiF 7CBH9IF 
 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi G6EE:AT 8:II: G:8DCK:GHiDC 9: B6AO68 9: FCA5B7i9F Q jCIFB5liGH9, CDJH 
EDJKDCH 8DBEG:C9G: FJ: 8p:HI EDJG JC: G6iHDC 6C6ADgJ: FJpiA 8=DiHiI 9: 89J9BiF 7CBH9IF : 
8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H, 6JI:JG 9: ;i8IiDCH 9:HIiCT:H Q JC: EJ7Ai86IiDC 96CH A6 EG:HH: 
ETGiD9iFJ:. OC E:JI 9iG: FJ: 8p:HI A6 BVB: HiIJ6IiDC gTCTG6A: FJi, K:GH 1830, EDJHH: B6AO68 Q 
8DAA67DG:G 6JM G:KJ:H. EC :;;:I, 8p:HI Q E:J EGUH E6G6AAUA:B:CI, FJpiA 8DBB:C8: Q 9:K:CiG 
8DCI:JG. C: 8=DiM :HI EDJG B6AO68 8:GI6iC:B:CI :CF7T :I 7CBG9BHi. C:II: ;DiH, EDJG KiKG: 9: H6 
EAJB:, :C I6CI FJpT8GiK6iC, 6J Ai:J 9: G:9:K:CiG GDB6C8i:G : B6AO68 9T8i9: 9: 8DAA67DG:G Q 9:H 
G:KJ:H ETGiD9iFJ:H FJi, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, KDCI 8DCC6XIG: A: HJ88UH :C I6CI FJ: 
CDJK:6JM BT9i6H 96CH A:H 6CCT:H 1830. CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 8p:HI 9JG6CI 8:II: ETGiD9: 
D[ B6AO68 8DAA67DG: A: EAJH 68IiK:B:CI Q 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H FJpiA ;DGg: :I 9i;;JH: A6 ;igJG: 
9J 8DCI:JG Q A6 ;DiH EDJG A: EJ7Ai8 :I EDJG AJi-BVB:. 
 AiCHi, :C 9TEiI 9J E6G6AATAiHB: FJ: CDJH K:CDCH 9: HigC6A:G :CIG: A:H 9:JM 8=DiM 9: 
B6AO68 K:GH 1830 (89J9BiF jCIFB5liGH9 :I 89J9BiF 7CBH9IF), iA N 6 C6IJG:AA:B:CI :CIG: :JM JC: 
C:II: 9i;;TG:C8:. C: FJi A:H 9iHIiCgJ:, 8p:HI TKi9:BB:CI A6 9i;;TG:C8: 9J HJEEDGI 9: 
EJ7Ai86IiDC, A6 9i;;TG:C8: 9J BT9i6. h A6 EA68: 9:H ?DJGC6JM FJDIi9i:CH DJ =:79DB696iG:H, 
EJ7AiTH :C gTCTG6A :C FJ:AFJ:H E6g:H 9: gG6C9 ;DGB6I, FJi 9DC8 C: EGD8JG:CI FJpJC :HE68: 
                                            
58 !H67:AA: ,DJGCi:G, e AKGiA 1830 - H:EI:B7G: 1831 : -C m69BiG67A: k6ATi9DH8DE:n f, NC, I. !, E. 474. 
59 Dp6JIG: E6GI DC H6iI 7i:C FJ: Ap6IIiIJ9: 9: B6AO68 Q ApTg6G9 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: :C gTCTG6A TI6iI IGUH 
HTKUG:. DT?Q 6J 9T7JI 9: Ap6C 1831, B6AO68 8GiIiFJ: H6 C6IJG: 9TBDCi6FJ: : e L6 EG:HH: ETGiD9iFJ: :HI JC gDJ;;G: 
FJi 9TKDG: IDJI :I C: G:C9 Gi:C ; 8p:HI JC BDCHIG: FJi Cp:Cg:C9G: E6H f (B6AO68, L9HHF9G GIF P5FiG, e L:IIG: 0! f, 
10 ?6CKi:G 1831, L9 -Cl9IF, &D, I. !!, E. 935). EI EJiH, :C 1843, 96CH A: 9:GCi:G 8=6EiIG: 9: A6 MCBC;F5Dhi9 89 l5 
DF9GG9 D5FiGi9BB9, B6AO68 A6iHH: 8:H BDIH iBEG:HHiDCC6CIH FJi 8DC96BC:CI Ap:MiHI:C8: BVB: 9: A6 EG:HH: : e Si 
A6 EG:HH: Cp:MiHI6iH E6H, iA ;6J9G6iI C: E6H ApiCK:CI:G f (B6AO68, MCBC;F5Dhi9 89 l5 DF9GG9 D5FiGi9BB9, iC L5 
GF5B89 -ill9 : BCIJ95I H56l95I 89 P5FiG, (6GiH, AJ BJG:6J C:CIG6A 9:H (J7Ai86IiDCH NDJK:AA:H, I. !!, 1843, 
E. 208). C:E:C96CI, iA :HI :C BVB: I:BEH KG6i FJ:, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 9J BDiCH, B6AO68 G:8DCC6XI A: 8ZIT 
EDHiIi; 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ:, EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI 8:AA: AiIITG6iG:. 
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AiBiIT 6JM jJKG:H 9piB6giC6IiDC, A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H E:JK:CI EGD8JG:G Q B6AO68, CDC 
H:JA:B:CI EAJH 9: Ai7:GIT, EDJG EJ7Ai:G 9:H jJKG:H EJG:B:CI AiIITG6iG:H, 9B 9BHi9F, 96CH JC: DJ 
EAJHi:JGH AiKG6iHDCH : E6G :M:BEA:, A6 AiKG6iHDC =:79DB696iG: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, H: 
8DBEDH: :C gTCTG6A 9: 64 E6g:H iC-8°, 6J BVB: ;DGB6I FJ: A: AiKG:. EI Q A6 9i;;TG:C8: 9J AiKG:, 
A:H G:KJ:H E:JK:CI AJi 6HHJG:G 9:H G:K:CJH ;iM:H :C 6Gg:CI ;G6iH : ;DGI EGD767A:B:CI, A6 )9JI9 
89 P5FiG D;;G: Q B6AO68 A6 GTBJCTG6IiDC 9: 700 ;G6C8H EDJG H6 8DAA67DG6IiDC GTgJAiUG:, 56 
E6g:H E6G BDiH60. 
 
 C=:O B6AO68, A: 8=DiM 9: 9:K:CiG 8DCI:JG, :HI BDIiKT E6G JC: 6JIG: G6iHDC iBEDGI6CI:. !A 6 
G6EEDGI 6K:8 HDC EGD?:I, H:H i9T:H, :I H6 G:8=:G8=: 9pJC B:iAA:JG HNHIUB: 9: K:CI: :I 9: 
9iHIGi7JIiDC 9: H:H jJKG:H. ,GDJK:G JC BDN:C :;;i868: 9: 9iHIGi7JIiDC 9: HDC jJKG: 6J A6Gg: 
EJ7Ai8 Q JC EGiM G6iHDCC67A:, :I Hp6HHJG:G E6G 8:A6 A: BDN:C 9pD7I:CiG JC G:K:CJ HJ;;iH6CI FJi 
AJi E:GB:II: 9: KiKG: 9: H6 EAJB:, 8p:HI 6iCHi FJ: ApDC E:JI GTHJB:G A: EGD?:I 9: B6AO68 hCAA9 
8I 7CAA9F79 liHHTF5iF9 E6G :M8:AA:C8: 9: 8:II: ETGiD9:. 
 Cp:HI 96CH JC I:MI: iCIiIJAT Ape A8I: EGTAiBiC6iG: f 9: A6 e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI 
gTCTG6A61 f, GT9igT :CIG: H:EI:B7G: :I CDK:B7G: 1830, FJ: B6AO68 AJi-BVB: EGDEDH: HDC i9T: 
9pJC CDJK:6J HNHIUB: 9: 9i;;JHiDC 9:H jJKG:H AiIITG6iG:H, FJi, H:ADC AJi, E:JI GTHDJ9G: 9pJC 
8DJE (9: B6gi:), A6 9iHEGDEDGIiDC :CIG: EGD9J8IiDC :I 8DCHDBB6IiDC 9J AiKG:, :I A:H 9i;;i8JAITH 
9: A6 Ki: 9pJC T8GiK6iC. Lpi9T: 9: 8:II: HD8iTIT E:JI VIG: 86G68ITGiHT:, IDJI 9p67DG9 E6G A6 K:CI: 
9iG:8I: 9: AiKG:H Q JC EGiM BiCiBJB, 9: A6 E6GI 9: A6 HD8iTIT FJi :HI :C BVB: I:BEH A: 
EGD9J8I:JG 9J AiKG:, 6J EJ7Ai8 9: 8DCHDBB6I:JGH 9: 8:H AiKG:H. AK:8 A6 8DAA67DG6IiDC 
iC9iHE:CH67A: 9pT8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH, A6 HD8iTIT EGD9JiI :I K:C9 A: AiKG:, 9: B6CiUG: Q 8: 
FJp:AA: EJiHH: TI67AiG JC: EGDEDGIiDC TFJiAi7GT: :CIG: A6 EGD9J8IiDC :I A6 8DCHDBB6IiDC, :C 
696EI6CI ApD;;G: Q A6 9:B6C9:. 
 
                                            
60 .DiG L:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, K:GH A: 30 ?JiAA:I 1831, CCFF., I. !, E. 375. .DiG 6JHHi *Dg:G (i:GGDI, CD. 7iH., 
E. 176. 
SJG 8: H6A6iG: G:B6GFJ67A: 9: B6AO68, 8iIDCH JC: D7H:GK6IiDC 9: ApJC 9: H:H 8DCI:BEDG6iCH : e %. 9: B6AO68 
:HI AQ, ?: A: KDiH :C;iC, 8: CDJK:A 6HIG:. GADiG: AiIITG6iG: T8ADH: 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9. GGDH g6GSDC. iiA Ki;, 
giA:I 7A6C8, IDJGCJG: 9p=:G7DGiHI:, BiH: 9: 7DJ8=:G, 6iG 9: 9DG:JG, :CH:B7A: EG:HIigi:JM. / Cp:HI Ap=DBB: 9J 
8DBB:G8: AiIITG6iG:, E6G :M8:AA:C8:. / mL6 )9JI9 89 P5FiG, 9iI-iA, 6K:8 676C9DC, :HI A: EG:Bi:G ?DJGC6A 9: ApEJGDE: 
EDJG A: E6i:B:CI.n f (A. FDCI6C:N, !CIFB5l iBHiA9, EJ7AiT E6G *:CT J6HiCHki, A:H (G:HH:H ;G6CS6iH:H, 1925, E. 30, 
8iIT E6G *Dg:G (i:GGDI, CD. 7iH., E. 186). 
61 DDCI A: IiIG: 8DBEA:I :HI Ape A8I: EGTAiBiC6iG: :MEDH6CI A:H 76H:H, A: 7JI :I A:H BDN:CH 9: Ap:CIG:EGiH: 9iI: 
A6 SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f. 
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(DJG A: EGiM 9: 124 ;G6C8H 9p67DCC:B:CI 6CCJ:A DJ 9: 31 ;G6C8H E6G IGiB:HIG:, ;DJGCiG 
FJ6IG: KDAJB:H E6G FJiCO6iC:, 8p:HI-Q-9iG: =JiI KDAJB:H E6G BDiH, DJ FJ6IG:-KiCgI-H:iO: 
KDAJB:H E6G 6C, ;G6C8H 9: EDGI, E6G IDJI: A6 FG6C8:62. 
 
Cp:HI 6iCHi FJ: B6AO68 9T8GiI A: EGiC8iE: 9: A6 SD8iTIT. GGR8: 6J HNHIUB: 9p67DCC:B:CI, A: 
A:8I:JG E:JI 68FJTGiG 9:H jJKG:H AiIITG6iG:H 9pT8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH Q 76H EGiM. GGR8: Q 8: 
HNHIUB:, :C TAiBiC6CI ApiCI:GK:CIiDC 9:H Ai7G6iG:H, :I :C HJEEGiB6CI A:H B6Gg:H iBEDHT:H IGDiH 
;DiH E6G A:H Ai7G6iG:H iCI:GBT9i6iG:H, FJi HDCI, H:ADC Ap6JI:JG e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, 
A:H 86JH:H 9: IDJH A:H B6A=:JGH 9J 8DBB:G8: 9J AiKG:, A6 SD8iTIT E:JI 9p67DG9 76iHH:G HDC EGiM 
9: K:CI:. h A6 EA68: 9:H Ai7G6iG:H 6ADGH 96CH JC TI6I BDGi7DC9, A6 SD8iTIT E:JI ?DJ:G A: GZA: 
9piCI:GBT9i6iG: :CIG: ApT8GiK6iC :I A: EJ7Ai8. EAA: E:JI 6iCHi 6JgB:CI:G A: CDB7G: 9: A:8I:JGH 
FJi 68=UI:CI A: AiKG:, 6J Ai:J 9: Ap:BEGJCI:G 96CH A:H 867iC:IH 9: A:8IJG:. EC 8DCHTFJ:C8:, A6 
SD8iTIT E:JI 6HHJG:G JC G:K:CJ GTgJAi:G 6J EGD9J8I:JG :I Q HDC 8DAA67DG6I:JG : Ap6JI:JG 
9pjJKG:H AiIITG6iG:H 8DBB: B6AO68. 
 NT6CBDiCH, 8: EGD?:I iCCDK6I:JG, FJi 6 EDJG 7JI 9: G:BEA68:G A6 AigJ: 9:H Ai7G6iG:H :I 9: 
BDCDEDAiH:G A: B6G8=T, 96CH A6 GTgiDC E6GiHi:CC: B6iH 6JHHi 96CH A:H EGDKiC8:H, C: H: GT6AiH: 
E6H. L6 HD8iTIT C: E:JI TKiI:G ApDEEDHiIiDC 9:H Ai7G6iG:H, :I ;6JI: 9: HDJIi:C ;iC6C8i:G, B6AO68 
K6 T8=DJ:G 96CH HDC 6B7iIiDC 9: GT6AiH:G 8:II: ;F5B89 5::5iF9 89 li6F5iFi963. ,DJI:;DiH, BVB: 
Hi 8:II: HD8iTIT Cp6 E6H KJ A: ?DJG, Hi ApDC :M6BiC: 8:I e A8I: f DC E:JI G:B6GFJ:G FJpiA N 9:H 
G:HH:B7A6C8:H :CIG: A:H i9T:H EGiC8iE6A:H 9: A6 SD8iTIT :I 8:AA:H 9: A6 G:KJ: AiIITG6iG: 
ETGiD9iFJ: : IDJI:H 9:JM DCI EDJG D7?:8Ii; EGiC8iE6A 9: e AiKG:G A:H DJKG6g:H 96CH JC HNHIUB: 
9: ETGiD9i8iIT f, :I 9pTI67AiG JC HNHIUB: 9: e 9iHIGi7JIiDC 9:H EGD9JiIH 3AiIITG6iG:H4 f E6G 
67DCC:B:CI, 6J EGD;iI 9pe JC: B6HH: TCDGB: 9: A:8I:JG f64. EI E6G8: FJpiA N 6 JC: 6C6ADgi: 
:CIG: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DC96B:CI6A:H 9: 8:H 9:JM HNHIUB:H 9: EJ7Ai86IiDC Q A6 EA68: 9J 
AiKG: :I 9:H ?DJGC6JM, A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H E:JK:CI ?DJ:G 6J BDiCH E6GIi:AA:B:CI 8: GZA: 
9piCI:GBT9i6iG: 9iG:8I :CIG: ApT8GiK6iC :I A: EJ7Ai8 9: A6 B6CiUG: FJ: B6AO68 EGDEDH: 96CH 8:I 
A8I:. SJG 8: EDiCI *DA6C9 C=DAA:I G:B6GFJ: FJ:, e 36J Ai:J 9: A6 SD8iTIT FJi Cp:HI E6H 
GT6AiHT:4 A6 G:KJ: 6 IGiDBE=T 9:H 9i;;i8JAITH 8DBB:G8i6A:H FJi 7ADFJ:CI, Q A6 BVB: TEDFJ:, A6 
BiH: :C 8=6CIi:G 9: A6 *C7iTHT 8g56CBB9A9BH ;TBTF5l. EAA: 6i9: Q A6 9i;;JHiDC 9: A6 AiIITG6IJG: 
mGDB6C:HFJ:n, HIiBJA: A6 8GT6IiKiIT 9:H ?:JC:H T8GiK6iCH :I ?DJ: :C HDBB: A: GZA: 9pJC Ai7G6iG: 
                                            
62 B6AO68, e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, CD. 7iH., E. 854. 
63 h 8: HJ?:I, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, e B6AO68 :I H6 mGG6C9: 6;;6iG:n 9: Ai7G6iGi: : Lp68I: 9: A6 SD8iTIT 9: 
1833 f, AB 1975, E. 145-175. 
64 B6AO68, i6i8. 
(6G :M:BEA:, A6 )9JI9 89 P5FiG, 9DCI A6 AiKG6iHDC =:79DB696iG: 8DCHiHI: :C 64 E6g:H, :HI 9:HIiCT: 6JM 
A:8I:JGH (HJGIDJI 6JM A:8IGi8:H) 5FiGHC7F5HiEI9G 6J EGiM 9p67DCC:B:CI 6CCJ:A 9: 80 ;G6C8H. 
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FJi E6i: :C 6Gg:CI ;G6iH H:H 6JI:JGH65 f. C:II: G:B6GFJ: E:GB:I 9: 9iG: FJ:, A6 G:C8DCIG: 9: 
B6AO68 6K:8 A6 G:KJ: ETGiD9iFJ: Cp:HI E6H 9J IDJI ;DGIJiI: B6iH ;6I6A:. C6G B6AO68 :I 8:AA:-8i 
E6GI6g:CI A: BVB: 7JI, DCI ApiCITGVI 8DBBJC 9: EGD9JiG: :I 9: 9i;;JH:G. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 D6CH 8: 8=6EiIG: CDJH 6KDCH ;6iI A: IDJG 9: A6 FJ:HIiDC EDHT: 6J 9T7JI : PCIFEICi B5lN57 
7hCiGiH-il 89 89J9BiF 7CBH9IF ? Cp:HI JC 8=DiM FJpiA 6 ;6iI EAJH DJ BDiCH KDADCI6iG:B:CI Q JC: 
TEDFJ: FJi 6 8DCCJ A6 8GiH: 9: A6 Ai7G6iGi: 9J GDB6C, A: 9NH;DC8IiDCC:B:CI 9: A6 Ai7G6iGi: :C 
gTCTG6A, :I Ap:HHDG 9:H 867iC:IH 9: A:8IJG: FJi, IDJH IGDiH, IJ:CI A6 AiIITG6IJG:, :I B:C68:CI 
ApT8GiK6iC. Cp:HI Tg6A:B:CI A: 8=DiM FJpiA 6 ;6iI Q JC: TEDFJ: D[ :HI ;iCi ApAC8i:C GTgiB: 9J 
AiKG:, :I D[ A:H ?:JC:H T8GiK6iCH HDCI D7AigTH 7DC gGT B6A gGT 9: KiKG: iC9TE:C96BB:CI 96CH 
JC: HiIJ6IiDC CDJK:AA:. D6CH 8:II: HiIJ6IiDC, FJ: B6AO68 AJi-BVB: 6C6ANH: 96CH H:H 6GIi8A:H 
I:AH FJ: e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f, e SD8iTIT 9p67DCC:B:CI gTCTG6A f, e L:IIG: 
69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9J 0!0: HiU8A: f, 8p:HI Ap:HHDG 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: 
E6GiHi:CC: FJi 9DCC: JC: 8=6C8: Q JC ?:JC: T8GiK6iC I:A FJ: B6AO68 9: GT6AiH:G l9 AMHh9 89 
lgT7FiJ5iB JiJ5BH l5F;9A9BH 89 G5 DlIA9, 9p67DG9 :C I6CI FJ: ?DJGC6AiHI:, EJiH :C I6CI FJ: 
8DCI:JG. 
                                            
65 *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9, CD. 7iH., E. 556. 
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C=6EiIG: 8 
L9G HF5J5IL 9H l9G jCIFG 8I B5lN57 7CBH9IF (1830-1832) 
 
 
 
 
 AEGUH 6KDiG :CKiH6gT EDJGFJDi B6AO68 9:Ki:CI 8DCI:JG, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, CDJH 
6AADCH TIJ9i:G A:H 68IiKiITH 9: B6AO68 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 :C B:II6CI Ap688:CI HJG A6 
EJ7Ai86IiDC 9: H:H jJKG:H 96CH A:H G:KJ:H. NDJH :HH6N:GDCH 6iCHi 9: B:HJG:G ApiBEDGI6C8: 
FJpD88JE: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 96CH A:H IG6K6JM 76AO68i:CH 9: 8:II: ETGiD9:. D6CH JC 
9:JMiUB: I:BEH, EDJG BDCIG:G JC: 6JIG: DGigiC6AiIT 9: Ap68IiKiIT 9: B6AO68, CDJH 6AADCH CDJH 
;D86AiH:G HJG FJ:AFJ:H 6GIi8A:H EJ7AiTH :CIG: 6DûI :I D8ID7G: 1831 Q ApD886HiDC 9: A6 E6GJIiDC :C 
Ai7G6iGi: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, FJi 8DCIGi7J:CI Q A6 
9i;;JHiDC 9: A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG 8=:O B6AO68. NDJH 6AADCH CDJH iCI:GGDg:G HJG A6 B6CiUG: 9DCI 
Hp:HI :;;:8IJT 8:I :HH6i 9p6JIDG:EGTH:CI6IiDC. (6G 8:A6, CDJH :HH6N:GDCH 9: G:IG68:G, TI6E: E6G 
TI6E:, A:H IG6K6JM :I A:H ?DJGH 9J B5lN57 7CBH9IF.  
 
 (DJG 67DG9:G CDIG: HJ?:I, iA CDJH H:B7A: CT8:HH6iG: 9: EGT8iH:G CDIG: JH6g: 9J I:GB: 
7CBH9. D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH 6AADCH JIiAiH:G 8: I:GB: EDJG 9THigC:G ApjJKG: FJ: B6AO68 
AJi-BVB: CDBB: 8DBB: I:AA:. EC :;;:I, Q ApDEEDHT 9: A6 I:C96C8: 9: ApTEDFJ: FJi JIiAiH: 8: 
I:GB: EAJH DJ BDiCH 67JHiK:B:CI EDJG 9THigC:G EAJHi:JGH HDGI:H 9: GT8iI, 8=:O B6AO68 ApJH6g: 
9J I:GB: 8DCI: :I 8:AJi 9: 8DCI:JG Cp:HI E6H IGUH Ai7G:. D6CH A6 I:GBiCDADgi: :I HJGIDJI 96CH A6 
IiIGDADgi: 9: B6AO68, A: 8DCI: C: 9THigC: E6H 6JIDB6IiFJ:B:CI IDJI:H A:H ;i8IiDCH 7GUK:H 
EJ7AiT:H 96CH A:H G:KJ:H, :I A: 8DCI:JG C: 9THigC: E6H IDJ?DJGH JC 8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H. 
NT6CBDiCH, CDJH JIiAiHDCH A: I:GB: 9: 8DCI:JG EDJG FJ6Ai;i:G 8: B6AO68 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 
1830 FJi :HI iC9TCi67A:B:CI JC e =DBB: 9:H G:KJ:H1 f. 
                                            
1 Lp:MEG:HHiDC :HI 9: (i:GG: B6G7TGiH, e Lp688J:iA 9: A6 8GiIiFJ: 6JM EG:BiUG:H gG6C9:H jJKG:H 9: B6AO68 
(1831-1832) f, AB 1968, E. 193. 
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 (DJG :;;:8IJ:G 6ADGH CDIG: :CFJVI: HJG A:H IG6K6JM 9: B6AO68 96CH A6 EG:HH: E6GiHi:CC:, iA 
;6JI AiBiI:G A: 8DGEJH 6iCHi FJ: A6 ETGiD9: FJ: CDJH 6AADCH :CKiH6g:G. PKi9:BB:CI, iA :HI 
iBEDHHi7A: EDJG CDJH 9p:M6BiC:G :C 9TI6iA Ap:CH:B7A: 9: A6 8DCIGi7JIiDC 9: B6AO68 Q Ap:HHDG 
9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: :I HDC 6EEDGI Q A6 BD9: 9J 8DCI:2. NT6CBDiCH, EDJG 7i:C B:IIG: :C 
G:Ai:; A6 EGTH:C8: 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68, :I EDJG B:HJG:G A:JG iBEDGI6C8: 96CH 
Ap:CH:B7A: 9: H:H IG6K6JM, iA ;6JI 8DCC6XIG: A6 ;T8DC9iIT :M8:EIiDCC:AA: 9: 8:I T8GiK6iC 
?DJGC6AiHI: E6G :M8:AA:C8:. 
 
B5lN57 « DFCJi89B79 89G F9JI9G » 
 
 D6CH JC: ETGiD9: 9TAiBiIT: B6iH 9:CH: K:GH 1830, A:H IG6K6JM 9: B6AO68 HDCI B6GFJTH 
IDJI 9p67DG9 E6G A6 FJ6CIiIT TCDGB: :I A6 K6GiTIT G:B6GFJ67A: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9p6GIi8A:H 96CH 
A:H G:KJ:H :I ?DJGC6JM FJi 9TE6HH: A6Gg:B:CI A6 EJ7Ai86IiDC :C KDAJB:. (:C96CI 8:H 6CCT:H, 
FJi KDi:CI A6 8GiH: 9: A6 Ai7G6iGi:, :I Ap:HHDG 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: AiIITG6iG:, 8: HDCI 9:H G:KJ:H 
:I 9:H ?DJGC6JM FJi DCI :J A: EGiKiAUg: 9: EJ7Ai:G A:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H 9: B6AO68 :C 
6K6CI-EG:BiUG:, B6iH 6JHHi 9iK:GH 6GIi8A:H EDAiIiFJ:H. CDBB: B6AO68 AJi-BVB: ApTKDFJ: :C 
1836, 96CH JC I:MI: FJi :MEAiFJ: GTIGDHE:8IiK:B:CI H6 G:A6IiDC Gi8=: B6iH 8DC;Ai8IJ:AA: 6K:8 A6 
)9JI9 89 P5FiG, A: B6AO68 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 6 TIT 8:GI6iC:B:CI A6 e EGDKi9:C8: 9:H 
G:KJ:H3 f. EI 8p:HI :M68I:B:CI Q EGDEDH 9: 8: B6AO68 EGDKi9:CIi:A FJp!H67:AA: ,DJGCi:G 
:MEAiFJ: FJ: e 9UH 1831-1832, iA 3B6AO684 :HI 8DCCJ :I G:8DCCJ 8DBB: 7CBH9IF, 96CH A:H 
gG6C9:H 6CCT:H 9: E6HHiDC 8DAA:8IiK: EDJG 8: g:CG: f :I 9: EAJH, e 6JM EG:Bi:GH G6CgH 9:H 
m8DCIi:GHn, B6AO68 H: B:I m:C TKi9:C8:n. !A 6 ;6iI 9J 8DCI:. (AJH FJ: IDJI A: BDC9:4 f. 
 %6AgGT IDJI, 7i:C FJ: ApDC EJiHH: 6iCHi 69B:IIG: FJ: B6AO68 6 8DAA67DGT IGUH 68IiK:B:CI Q 
9:H G:KJ:H :C I6CI FJ: 7CBH9IF DJ 7CBHi9F iA ;6JI G6EE:A:G FJ: A6 EJ7Ai86IiDC 76AO68i:CC: 96CH 
A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: CpTI6iI E6H IDJ?DJGH 9: C6IJG: AiIITG6iG:. EC :;;:I, Hi ApDC 8DCHJAI: A6 
7i7AiDgG6E=i: 8=GDCDADgiFJ: 9: B6AO68 TI67Ai: E6G SITE=6C: .68=DC 96CH L9G TF5J5IL 9H l9G 
jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, DC E:JI 6E:G8:KDiG FJ:, 96CH A6 GJ7GiFJ: iCIiIJAT: e 6JIG:H BD9:H 
9: EJ7Ai86IiDC f FJi KDiHiC: 6K:8 8:AA: 9:H e EJ7Ai86IiDCH 76AO68i:CC:H :C KDAJB: f, DC IGDJK: 
                                            
2  h 8: HJ?:I, KDiG 9:JM TIJ9:H iC9iHE:CH67A:H E6G *:CT GJiH:, L9 PhTBCAUB9 8I FCA5B-:9Iill9HCB 
1830-1848. L5 7FiG9 89 7FCiGG5B79 8I FCA5B, ,=UH: 9: A:IIG:H HDJI:CJ: Q Ap-CiK:GHiIT N6C8N !! :C 1975, 16 KDA, 
:I E6G (6IGi8k B:GI=i:G, L5 PF9GG9 liHHTF5iF9 9H 8F5A5HiEI9 5I 8T6IH 89 l5 ACB5F7hi9 89 !Iill9H (1830-1836), 
.iAA:C:JK: 9pAH8F, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H 9J S:EI:CIGiDC, 1997, 4 KDA. 
3 .DiG B6AO68, e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f 318364, CH, I. !0, E. 944. 
4 !H67:AA: ,DJGCi:G, NC, I. !, E. 8 :I 999. 
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9:EJiH 1830 :I E:C96CI FJ:AFJ:H 6CCT:H, :C8DG: :I IDJ?DJGH 9:H IiIG:H 9p6GIi8A:H EDAiIiFJ:H :I 
?DJGC6AiHIiFJ:H, EJ7AiTH HDiI 96CH 9:H ?DJGC6JM, HDiI 96CH 9:H G:KJ:H5.  
 
 — Lg56CB85B79 89G 5FHi7l9G DCliHiEI9G 9H jCIFB5liGHiEI9G 
 
 CDBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q 9iI, 6EGUH FJ: B6AO68 8DBB:C8: Q 8DAA67DG:G Q 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H DJ 8JAIJG:AA:H ;DC9T:H K:GH 1830, 6K:8 e EA .:G9JgD f EJ7AiT 96CH L5 MC89 :C 
?6CKi:G 1830, iA C: 8:HH: E6H 9pVIG: jCIFB5liGH9. (6G :M:BEA:, A6 EJ7Ai86IiDC :C HTGi: 9:H 
e L:IIG:H HJG (6GiH f 96CH L9 -Cl9IF 8DBB:C8: ;iC H:EI:B7G: 1830 :I 9JG: ?JHFJpQ ;iC B6GH 
18316. (:C96CI 8: I:BEH, B6AO68 EJ7Ai: IDJH A:H 9iM ?DJGH H6 8=GDCiFJ: :C ;DGB: TEiHIDA6iG: 
HJG A6 HiIJ6IiDC EDAiIiFJ: 9: A6 FG6C8: 6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I. EI H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 
G:KJ: ATgiIiBiHI: L9 )TBCJ5H9IF, 6iCHi FJ: H6 8DCK:GHiDC 6J ATgiIiBiHB:, FJi HDCI BDIiKT:H 
EGiC8iE6A:B:CI E6G HDC 6B7iIiDC CDC E6H AiIITG6iG: B6iH EJG:B:CI EDAiIiFJ: 9: 9:K:CiG 9TEJIT, 
96I:CI 9: 18327. D: EAJH, 96CH A6 7i7AiDgG6E=i: 76AO68i:CC: 9: 8:II: ETGiD9:, DC IGDJK: 6JHHi 
6GIi8A:H 8GiIiFJ:H, 6C6ANIiFJ:H, :I HD8iDADgiFJ:H, FJ: ApDC EDJGG6iI gGDJE:G HDJH A: CDB 
9p5FHi7l9 89 7iF7CBGH5B79, FJi G:B:II:CI :C FJ:HIiDC ApTH5H 57HI9l 9: A6 AiIITG6IJG:, 9: Ap6GIiHI:, 
9: A6 HD8iTIT, DJ 9: A6 BD9:. NDJH E:CHDCH, :CIG: 6JIG:H, 6JM e CDBEA6iCI:H H6IiGiFJ:H HJG A:H 
BjJGH 9J I:BEH EGTH:CI f (20 ;TKGi:G 1830, L5 MC89), Q e D:H 6GIiHI:H f (25 ;TKGi:G, 11 B6GH 
:I 22 6KGiA 1830, L5 *ilhCI9HH9), Q e D: A6 BD9: :C AiIITG6IJG: f (29 B6i 1830, L5 MC89), :I88.  
  
                                            
5 EC ;6iH6CI A6 e G:KJ: 9: Ap6CCT: 1830 f SITE=6C: .68=DC G:B6GFJ: : e AJ 8DJGH 9: Ap6CCT: 1830, 
Ap68IiKiIT 9: B6AO68 :HI HJGIDJI ?DJGC6AiHIiFJ:. S6 8DAA67DG6IiDC 6J F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, 6J T9ADG, Q 
L5 C5Fi75HIF9 :HI 8DCHI6BB:CI 6CDCNB:. EAA: Ap:HI E6G;DiH Q L5 *ilhCI9HH9, Q L5 MC89 :I 6J -Cl9IF f (SITE=6C: 
.68=DC, L9G TF5J5IL 9H l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, CD. 7iH., E. 105). EI Q EGDEDH 9: Ap68IiKiIT EAJH gTCTG6A:, 
8p:HI-Q-9iG: EDAiIiFJ: :I AiIITG6iG:, 9: B6AO68 :CIG: 6KGiA 1830 :I H:EI:B7G: 1831, !H67:AA: ,DJGCi:G G:B6GFJ: : 
e C: FJi 86G68ITGiH: A6 ETGiD9:, 8p:HI Ap69DEIiDC HJ88:HHiK: DJ HiBJAI6CT: 9: 9iK:GH HJEEDGIH 9: EG:HH:, C:J; :C 
IDJI f Q H6KDiG e L9 -Cl9IF, L9 F9Iill9HCB 89G jCIFB5IL DCliHiEI9G, L5 *ilhCI9HH9, L5 MC89, L9 T9ADG, )9JI9 89 
P5FiG, L5 C5Fi75HIF9, )9JI9 89G D9IL MCB89G, LgAFHiGH9 f (!H67:AA: ,DJGCi:G, NC, I. !, E. 470-471). 
6 B6AO68 3HigCT L: .DA:JG4, L9HHF9G GIF P5FiG, &D, I. !!, E. 867-981. 
7 .DiG E6G :M:BEA: B6AO68 3HigCT D: B6AO684, e SJG A6 9:HIGJ8IiDC EGD?:IT: 9J BDCJB:CI TA:KT 6J 9J8 9: 
B:GGN f, B6GH 1832, L9 )TBCJ5H9IF, &D, I. !!, E. 1035-1039. Cp:HI A6 8DCK:GHiDC C::i7i9ll9 6J ATgiIiBiHB: K:GH 
1832 FJi 6BUC: B6AO68 Q 8DAA67DG:G Q 8:H 9:JM ?99DG5?9G ATgiIiBiHI:H FJ: HDCI LgOA9F5I89 (;iC 9T8:B7G: 1831 
8=:O C6C:A :I GJNDI) :I L9 *5DhiF (B6i 1832 8=:O A:H BVB:H T9iI:JGH), :C EJ7Ai6CI L9 DTD5FH 96CH A: EG:Bi:G :I 
L9 )9:IG 96CH A: H:8DC9. .DiG &D, I. !!, E. 1021-1025 ; 1027-1033. 
8 L:H 6GIi8A:H EGiC8iE6JM 9: 8iG8DCHI6C8:H 9: B6AO68 HDCI GTT9iITH 9: CDJK:6J 96CH ApT9iIiDC HJiK6CI: : 
B5lN57 jCIFB5liGH9, 5FHi7l9G 9H 7hFCBiEI9G, T9. %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2014. 
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 — L5 DFTG9B79 89G 5FHi7l9G liHHTF5iF9G 
 
 PI6CI 9DCCT FJ: B6AO68 TI6iI JC T7FiJ5iB jCIFB5liGH9, 96CH H6 Gi8=: 7i7AiDgG6E=i: 8p:HI 
6JEGUH 9p6GIi8A:H EDAiIiFJ:H :I ?DJGC6AiHIiFJ:H FJ: ApDC IGDJK: 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H. D6CH A6 
AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, IDJI :C 69B:II6CI ApiBEDGI6C8:, 9: Ap68IiKiIT ?DJGC6AiHIiFJ: 9: B6AO68, 
(e =DBB: 9:H G:KJ:H f DJ e EGDKi9:C8: 9:H G:KJ:H f), CDJH CDJH 8DCI:CIDCH 9: B:CIiDCC:G 
9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H EJ7AiTH 96CH 9i;;TG:CI:H G:KJ:H 9:EJiH 9T7JI 1830. ,DJI:;DiH, 6;iC 9: 
Bi:JM 8i7A:G CDIG: 8DGEJH CDJH 6AADCH CDJH 8DC8:CIG:G HJG 8:H 6GIi8A:H :C E6GIi8JAi:G. CDBB: 
Ap6 G:B6GFJT !H67:AA: ,DJGCi:G 96CH A6 EGT;68: 9: HDC T9iIiDC 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 9: 
B6AO68, 8: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI 9:H 7CBH9G DJ 9:H BCIJ9ll9G EGDEG:B:CI 9iIH, 8p:HI-Q-9iG:, 9:H 
;i8IiDCH 7GUK:H EJ7AiT:H 96CH A:H G:KJ:H, FJi 8DCHIiIJ:CI 8:II: gG6C9: 86ITgDGi: liHHTF5iF9, B6iH 
6JHHi JC 8:GI6iC CDB7G: 9p6GIi8A:H, 8:GI:H BiC:JGH :I HDJK:CI IGUH 8DJGIH B6iH E6H BDiCH 
iCITG:HH6CIH, FJ: ApDC EDJGG6iI gGDJE:G HDJH A: CDB 9p5FHi7l9 89 J5FiTHTG, FJi 86G68ITGiH:CI 6J 
BDiCH E6GIi:AA:B:CI A6 8GT6IiDC AiIITG6iG: 9: B6AO68 Q 8:II: ETGiD9:. (DJG G:EG:C9G: A:H I:GB:H 
9p!H67:AA: ,DJGCi:G, 8: HDCI 9pe 6JIG:H I:MI:H 8DJGIH f, 9:H e Bi8GDCDJK:AA:H f B6iH 6JHHi 9:H 
e ;G6gB:CIH C6GG6Ii;H f EJ7AiTH HJGIDJI 96CH A6 E:IiI: EG:HH: 8DBB: L5 *ilhCI9HH9 :I L5 
C5Fi75HIF9, FJi 8DCHIiIJ:CI, 6K:8 A:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H, A: Gi8=: e E6CDG6B6 76AO68i:C f 9J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 18309. 
 AiCHi, 8DB7i:C 9p6GIi8A:H AiIITG6iG:H DCI-iAH TIT EJ7AiTH E6G B6AO68 ? Cp:HI :C H: GT;TG6CI Q 
8:II: T9iIiDC TI67Ai: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G FJpAC9G:L OAiK:G, 96CH A6 EGT;68: 9: HDC T9iIiDC 
9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, ;6iI JC: G:B6GFJ: HJG A: CDB7G: 9p6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: 
B6AO68 EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H. S:ADC AJi, e :CIG: ?6CKi:G 1830 :I H:EI:B7G: 1831. 3g4 B6AO68 
C: EJ7Ai: E6H BDiCH 9: 8iCFJ6CI:-FJ6IG: 8DCI:H :I CDJK:AA:H 96CH 9i;;TG:CI:H G:KJ:H10 f. 
,6C9iH FJ:, H:ADC JC: 6JIG: :CFJVI: :;;:8IJT: E6G JDWAA: GA:iO:, FJi IG6iI: JCiFJ:B:CI 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 76AO68i:CC: 9:H 6GIi8A:H FCA5B9GEI9G, 8p:HI-Q-9iG: FJp:AA: C: 8DBEI: E6H A:H 
e Bi8GDCDJK:AA:H f Ci A:H e ;G6gB:CIH C6GG6Ii;H f, 96CH A:H G:KJ:H :CIG: 1831 :I 1836, 8: 
CDB7G: 9iBiCJ:. JDWAA: GA:iO: :MEAiFJ: FJ: e A6 EJ7Ai86IiDC 9: B6AO68 Q 9:H G:KJ:H :HI IGUH 
iBEDGI6CI:, IDJI :C H: GT9JiH6CI :I :C H: BD9i;i6CI EGDgG:HHiK:B:CI. )J6CIiI6IiK:B:CI, :AA: 
E6HH: 9: FJiCO: CDJK:AA:H DJ ;G6gB:CIH 9: GDB6CH :C 1831, GTE6GIiH EGiC8iE6A:B:CI HJG A:H 
9:JM gG6C9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H :C8DG: GiK6A:H l L6 )9JI9 89 P5FiG EDJG EAJH 9: A6 BDiIiT (9) 
:I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G (3) l, Q C:J; CDJK:AA:H EJ7AiT:H :C G:KJ:H :C 1832, :I EAJH 
                                            
9 !H67:AA: ,DJGCi:G, NC, I. !, E. 8 :I 470. 
10 B6AO68, )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9. AC9G:L OAiK:G, ,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, e L:H 
*DB6CH 9: B6AO68 f, 2007, E. !.. 
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9iHE:GHTH11 f. AiCHi, :CIG: ?6CKi:G 1830 :I H:EI:B7G: 1831, DC E:JI 8DBEI:G e E6H BDiCH 9: 
8iCFJ6CI:-FJ6IG: f 6GIi8A:H (H:ADC !H67:AA: ,DJGCi:G :I AC9G:L OAiK:G), :I :CIG: 1831 :I 1832, 
DC E:JI 8DBEI:G 6J BiCiBJB KiCgI-FJ6IG: 6GIi8A:H (H:ADC JDWAA: GA:iO:). Si A: CDB7G: E:JI 
8=6Cg:G H:ADC A6 ETGiD9: DJ H:ADC A: 8GiIUG: FJ: ApDC 69DEI:, CDJH 9:KDCH 8=DiHiG CDIG: 8DGEJH 
EGiC8iE6A E6GBi 8:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H EAJH DJ BDiCH CDB7G:JM. 
 
 — L9G DF9AiUF9G DI6li75HiCBG 89G 7CBH9G 65lN57i9BG 85BG l9G F9JI9G 
 
 D6CH CDIG: TIJ9:, EDJG 7i:C T8A6iG8iG Ap68IiKiIT 9: B6AO68 :C I6CI FJ: 7CBH9IF, FJi EDJGG6iI 
VIG: 8DC;DC9J: 96CH H6 K6HI: 68IiKiIT AiIITG6iG: :I ?DJGC6AiHIiFJ: Q 8:II: ETGiD9:, CDJH EG:CDCH 
8DBB: 8DGEJH A:H EG:BiUG:H EGTEJ7Ai86IiDCH 96CH A:H G:KJ:H 9: ;i8IiDCH 7GUK:H :I 9: I:MI:H 
8DJGIH DJ ;G6gB:CI6iG:H, FJi H:GDCI GTT9iITH :C 1831 EJiH :C 1832 96CH IGDiH G:8J:iAH, 
iC9iKi9J:AH :I 8DAA:8Ii;H, IDJH iCIiIJATH 7CBH9G : Q H6KDiG, A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 
(C=6GA:H GDHH:AiC, H:EI:B7G: 1831), FJi 8DCIi:CC:CI A6 9:JMiUB: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB :I 9DJO: 8DCI:H, 9DCI 9iM HDCI EJ7AiTH EGT6A67A:B:CI 96CH 9:H G:KJ:H12, A:H CCBH9G 
6FIBG (A9DAE=: GJNDI :I -G76iC C6C:A, ;TKGi:G 1832), FJi H: 8DBEDH:CI 9: 9iM 8DCI:H, :I FJi 
8DCIi:CC:CI 9:JM 8DCI:H 9: B6AO68 9DCI ApJC :HI EGT-EJ7AiT E6GIi:AA:B:CI 96CH JC: G:KJ:13, :I 
A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (GDHH:AiC, D8ID7G: 1832), FJi 8DCIi:CC:CI FJ6IG: 8DCI:H 
9DCI A:H IGDiH HDCI EGT-EJ7AiTH 96CH 9:H G:KJ:H14. 
 D6CH 8: 8=6EiIG:, :I 96CH A:H 8=6EiIG:H HJiK6CIH, 8: HDCI 8:H IGDiH G:8J:iAH Dh5F9G :I A:H 
I:MI:H FJi A:H 8DC8:GC:CI FJi ;:GDCI ApD7?:I 9pJC: 6C6ANH:15. Cp:HI-Q-9iG: FJ: CDJH 6AADCH 
EGiKiATgi:G A:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9:H 7CBH9G E6G G6EEDGI 6JM 6JIG:H 6GIi8A:H FJi HDCI 
iCHTGTH 96CH 9p6JIG:H G:8J:iAH, I:AH FJ: A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 (6KGiA 1830 EDJG H6 EG:BiUG: 
T9iIiDC, :I B6i 1832 EDJG H6 H:8DC9:), E6G8: FJ: H:ADC A6 8A6HHi;i86IiDC 9: B6AO68 A6 G7UB9 C: 
8DC8DG9: E6H 6K:8 A: 7CBH9, B6iH 6JHHi A:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G 9DCI L9 PF9Ai9F DiL5iB :HI 
EJ7AiT :C 1832. C:E:C96CI, iA ;6JI 9iG: FJ: CDIG: 8=DiM 9J 8DGEJH EGiC8iE6A C: CDJH :BEV8=: 
                                            
11  JDWAA: GA:iO:, e *NI=B:H :I HJEEDGIH 9: ApT8GiIJG: GDB6C:HFJ: 9: B6AO68 (1831-1836) f, Li9IL 
liHHTF5iF9G/L5 )9JI9, -CiK:GHiIT (6JA .6ATGN, C° 2, 9T8:B7G: 2000, E. 250-251. 
12 )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC :I -G76iC C6C:A, 3 KDA, H:EI:B7G: 1831. ,DB: 
! : e !CIGD9J8IiDC f, L5 P95I 89 7h5;FiB. ,DB: !! : L5 P95I 89 7h5;FiB (GIiH9 9H :iB), *5FF5GiB9, L5 CCAT8i9 8I 
8i56l9, El -9F8I;C. ,DB: !!! : LgEB:5BH A5I8iH, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, L9G PFCG7FiHG, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, 
L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, OHI89 89 :9AA9, L9G D9IL )VJ9G, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9 3EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH 8: 
G:8J:iA4, LgO;liG9. 
13 CCBH9G 6FIBG, (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: GJNDI, ;TKGi:G 1832. (6GBi 9iM 8DCI:H, B6AO68 T8GiI ,B9 
7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9. 
14 NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, D8ID7G: 1832. M5XHF9 CCFBTliIG, M585A9 
FiFAi5Bi, LgAI69F;9 FCI;9, NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH 3EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH 8: G:8J:iA4. 
15 NDJH :;;:8IJ:GDCH A6 l97HIF9 9:H 8DCI:H 76AO68i:CH 96CH A:H 8=6EiIG:H HJiK6CIH. 
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E6H 9: B:CIiDCC:G TK:CIJ:AA:B:CI A6 EGTH:C8: 9: 8:H 6JIG:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, EJiHFJ: 8: HDCI 
9:H 6GIi8A:H 8DCI:BEDG6iCH :I KDiHiCH 9:H EGTEJ7Ai86IiDCH 9:H 8DCI:H 76AO68i:CH. L: 7JI 9: 
CDIG: IG6K6iA :HI CDC H:JA:B:CI 9: 8DCC6XIG: A:H TI6E:H 9: EGD9J8IiDC 9:H G:8J:iAH 9: 8DCI:, 
B6iH 6JHHi 9: B:HJG:G ApiBEDGI6C8: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, 96CH Ap:CH:B7A: 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 76AO68i:CC: 96CH A:H G:KJ:H. 
 
 S:ADC A: 8DGEJH 8=DiHi, CDJH EDJKDCH 6iHTB:CI HTA:8IiDCC:G A:H G:KJ:H FJ: CDJH 9:KDCH 
8DCHJAI:G, 6iCHi FJ: A6 ETGiD9: FJ: CDJH 6AADCH :M6BiC:G. ,DJI 9p67DG9, :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H 
G:KJ:H, CDJH 6KDCH 8=DiHi L5 MC89, L5 *ilhCI9HH9, L5 C5Fi75HIF9, A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G :I LgAFHiGH9, HiM ETGiD9iFJ:H 8iITH i8i E6G DG9G: 8=GDCDADgiFJ: 9:EJiH A6 
EG:BiUG: iCI:GK:CIiDC 9: B6AO68. )J6CI Q A6 ETGiD9:, CDJH 6KDCH HTA:8IiDCCT 8:AA: 6AA6CI 9: 
?6CKi:G 1830 Q ;iC 1832. Cp:HI A6 ETGiD9: D[ B6AO68 8DAA67DG: A: EAJH 68IiK:B:CI 6JM G:KJ:H, :I 
Tg6A:B:CI A6 ETGiD9:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, FJi KDiI Ap:HHDG 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H 
ETGiD9iFJ:H :I A6 BD9: 9J 8DCI: 96CH :I 6JIDJG 9:H G:KJ:H. EC;iC, 8p:HI HJGIDJI A6 ETGiD9: 9DCI 
A: 9T7JI :I A6 ;iC 8DYC8i9:CI G:HE:8IiK:B:CI 6K:8 9:H 96I:H HigCi;i86IiK:H 96CH A6 86GGiUG: 9: 
B6AO68. Cp:HI :C ?6CKi:G 1830 FJ: B6AO68 6 8DBB:C8T Q 8DAA67DG:G Q JC: G:KJ: ETGiD9iFJ: E6G 
e EA .:G9JgD f, :I 8p:HI :C D8ID7G: 1832 FJpiA 6 EJ7AiT A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
FJi :HI HDC IGDiHiUB: :I 9:GCi:G G:8J:iA 9: 8DCI:H. (JiH, :C 9T8:B7G: 1832, 8p:HI B6AO68 
AJi-BVB:, FJi K:JI B:IIG: JC I:GB: Q 8: 8N8A:, :C 9T8A6G6CI, 96CH JC: A:IIG: 69G:HHT: Q 
ABT9T: (i8=DI, 6ADGH GT968I:JG :C 8=:; 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, H6 9i;;i8JAIT Q CpVIG: FJpJC 
e 8DCIi:G f, 8: E6JKG: HET8i6AiHI: FJi ;67GiFJ: 9:H 8DCI:H :C D7TiHH6CI Q A6 9:B6C9: 9: 
9iG:8I:JGH 9: G:KJ:H16. 
 !A CDJH H:B7A: FJ: 8:II: ETGiD9: 9DiI VIG: 9iKiHT: :C 9:JM E6GIi:H. EC :;;:I, :CIG: A:H 96I:H 
8iIT:H, iA N 6 JC: 96I: IGUH iBEDGI6CI: : :C H:EI:B7G: 1831 B6AO68 EJ7Ai: 6ADGH HDC EG:Bi:G :I 
EGiC8iE6A G:8J:iA 9: 8DCI:H, A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. D: EAJH, A6 EG:BiUG: E6GIi: 
9: 8:II: ETGiD9:, 9:EJiH ?6CKi:G 1830 ?JHFJpQ 6DûI 1831, 9DiI VIG: 6GIi8JAT: 6JIDJG 9: A6 96I: D[ 
B6AO68 8DBB:C8: H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG. AK6CI :I 6EGUH D8ID7G: 1830 CDJH 
EDJKDCH G:B6GFJ:G JC 8=6Cg:B:CI TKi9:CI 96CH H6 ;6SDC 9: IG6K6iAA:G 6iCHi FJ: 96CH H6 ;6SDC 
9pVIG: T8GiK6iC. D: 8: ;6iI, CDJH EDJKDCH 9iHIiCgJ:G IGDiH ETGiD9:H 96CH Ap68IiKiIT 9J B6AO68 
8DCI:JG 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 : 9: ?6CKi:G ?JHFJpQ (D8ID7G:-)9T8:B7G: 1830, 
9p(D8ID7G:-)9T8:B7G: 1830 ?JHFJpQ 6DûI 1831, :I 9: H:EI:B7G: Q 9T8:B7G: 1832. 
  
                                            
16 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 690. 
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L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 5IL F9JI9G liHHTF5iF9G 
 
 D6CH A: 7JI 9: H6KDiG 8DBB:CI B6AO68 8DAA67DG: 6JM ETGiD9iFJ:H, :I :C BVB: I:BEH 
9p:M6BiC:G A6 g:CUH: B6ITGi:AA: 9: G:8J:iAH 9: 8DCI:H, CDJH 9DCCDCH i8i A6 7i7AiDgG6E=i: 9:H 
EJ7Ai86IiDCH 76AO68i:CC:H 96CH A:H HiM ETGiD9iFJ:H FJ: CDJH K:CDCH 9pTCJBTG:G. 
(G:BiUG:B:CI E6G8: FJ:, HJG A6 g:CUH: 9:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H, :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H )CA5BG 
9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G E6G :M:BEA:, B6AO68 C: A6iHH: 6J8JC I:MI: 9p:MEAi86IiDC. AADGH FJ: 
96CH H6 8DGG:HEDC96C8: DC E:JI IGDJK:G HDC 8DBB:CI6iG: HJG A6 GT968IiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB (9: ?6CKi:G Q 6DûI 1831)17, CDJH C: 8DCC6iHHDCH FJ: E:J 9: 8=DH:H HJG AphiGHCiF9 8I 
H9LH9 9:H 9DJO: 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. AJ EGiCI:BEH 1831, B6AO68 A6iHH: JC: CDI: HJG HDC 
EGD?:I 9: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C IGDiH KDAJB:H18, FJi :HI :C BVB: I:BEH ApJC: 9:H 
EG:BiUG:H B:CIiDCH 9: 8: IiIG:. EI :C 6DûI 1831, 96CH A: e IG6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC f, 
B6AO68 :I HDC T9iI:JG GDHH:AiC 9T8i9:CI 9: A6 K:CI: :I 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: e L5 P95I 89 
7h5;FiB :I 9: =JiI DJ 9iM CCBH9G DhilCGCDhiEI9G f FJi KDCI E6G6XIG: :C H:EI:B7G: 1831 HDJH A: 
IiIG: 9T;iCiIi; 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G19. 
 D6CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, EDJG TI67AiG A:H AiHI:H 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68, CDJH 
                                            
17 .DiG E6G :M:BEA: A:H 9:JM A:IIG:H 9: B6AO68. EC B6GH 1831, B6AO68 T8GiI Q HDC T9iI:JG C=6GA:H GDHH:AiC : 
e 3g4 ?: B: HJiH :MiAT Q S36iC4I-CNG, D[ ?: IG6K6iAA: H6CH G:AR8=: :I H6CH 9iHIG68IiDC Q KDJH 68=:K:G L5 P95I 89 
7h5;FiB. J: I:GBiC: 8: HDiG A6 EG:BiUG: E6GIi:, 8:AA: FJi B: 9DCC: A: EAJH 9: HDJ8iH, :I 9pD[ 9TE:C9 IDJI A: AiKG:. 
C:II: GJ9: IR8=: 688DBEAi:, A: G:HI: Ki:C9G6 IDJI H:JA, :I ?p:HEUG: KDJH 6AA:G KDiG ?:J9i, 6EEDGI6CI :C IGiDBE=: 9: 
A6 8DEi: f (CCFF., I. !, E. 335). AADGH FJ: B6AO68 G6EEDGI: 6iCHi Q HDC T9iI:JG Ap6K6C8:B:CI 9: H:H IG6K6JM, iA 6KDJ: 
Q HDC 6Bi: iCIiB: A6 9i;;i8JAIT 9: HDC IG6K6iA. D6CH JC: A:IIG: 9: 9T7JI B6i, B6AO68 T8GiI Q 2JAB6 C6GG6J9 : e %:H 
CJiIH :I B:H ?DJGH DCI TIT :BEADNTH Q 9:H IG6K6JM :MIG6DG9iC6iG:H, :I ?: KDJH 6JG6i IDJI 9iI, :C KDJH 8DC;i6CI FJ: ?: 
Cp6i E6H T8GiI JC: AigC: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 9:EJiH A: E:J 9: E6g:H FJ: ?p6i T8GiI:H Q SI-CNG 3g4. N: 8GDN:O 
E6H, %696B: FJ: ?: EJiHH: ?6B6iH DJ7Ai:G B:H 6BiH 9: SI-CNG ; B6iH 9:EJiH FJ: ?: C: KDJH 6i KJH, ?: Cp6i ;6iI 
FJpT8GiG:, E:CH:G :I 8DJGiG. Jp:C HJiH B6A69:, EG:HFJ:, :I K6iH 6AA:G E6HH:G JC: FJiCO6iC: 9: ?DJGH Q A6 86BE6gC: 
EDJG B: 86AB:G :I 68=:K:G 8: B6A=:JG:JM DJKG6g: FJi C: ;iCiI E6H f (i6i8., E. 351). 
18 h EGDEDH 9: 8: EGD?:I, KDiG A6 CDI: 9: B6AO68 8iIT: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G :I H6 G:B6GFJ: HJG 8:II: CDI: : 
e (GiCI:BEH 318314. (G:BiUG: B:CIiDC 9pJC EGD?:I 9pbIJF9G 7CADlUH9G : e bIJF9G 7CADlUH9G /18 KDA. / 2 BDCDg. 
/ CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 3 K3DA4. iC 8 / CCBH9G DFCl5HiEI9G 2 K3DA4. iC 8 / *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 3 K3DA4. iC 8 / 
AiliH5iF9 3 K3DA4. iC 8 / DhMGiClC;i9 2 / L9G ChCI5BG 2 f 9iHEDHT:H :C 8DADCC: ;68: Q e 12 (DJ 14?) K3DA4. iC 8 / 1 
EGG5i GIF l9G :CF79G hIA5iB9G 2 ACBC;F5Dhi9 89 l5 J9FHI f./ C:II: AiHI: :HI T8GiI: 6J 9DH 9pJC ;G6gB:CI 9pJC: 
EG:BiUG: K:GHiDC 9: L5 B9ll9  ADTFi5 3;TKGi:G 18314, 8: FJi E:GB:I 9: A6 96I:G 6EEGDMiB6IiK:B:CI. LpT8GiIJG: :I 
Ap:C8G: 9J G:8ID :I K:GHD HDCI H:B7A67A:H :I A:H IiIG:H 8iITH 8DGG:HEDC9:CI 6JM EGD?:IH 9: A6 ETGiD9:. AiCHi Ap6JI:JG 
Q E:iC: G:8DCCJ, FJi Cp6 9: CDB (:I :C8DG: E6H IDJ?DJGH) FJ: 9:EJiH 9:JM 6CH, IG68: HDC 9:HIiC :I Hp688DG9: A6 
gADiG: 9:H iJKG:H 8DBEAUI:H GTH:GKTH 6JM H:JAH gG6C9H. C:II: AiHI: =RIiK: :HI, HDJH 7TCT;i8i: 9piCK:CI6iG:, A: 
7JAA:IiC 9: C6iHH6C8: 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9, 9p6KGiA 1842, HDJH-IiIGTH, DC ApDJ7Ai: HDJK:CI, bIJF9G 7CADlUH9G 
89 M. 89 B5lN57 f (!H67:AA: ,DJGCi:G, e B6AO68, .i: :I jJKG: : 1799-1832 f, NC, I. !, E. 1687). 
19 ,G6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC, 22 6DûI 1831, CCFF., I. !, E. 387-389. e %G 9: B6AO68 8U9: Q %G GDHH:AiC A: 
9GDiI 9: ;6iG: JC IiG6g: Q 9DJO: 8:CIH :M:BEA6iG:H H6CH B6iC 9: E6HH: 6J8JC: 9: A6 P95I 89 7h5;FiB :I 9: =JiI DJ 
9iM GDB6CH DJ 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H 9DCI ApEB:5BH A5I8iH, A:H PFCG7FiHG, *5FF5GiB9, :I8. 9T?Q EJ7AiTH 96CH 9iK:GH 
?DJGC6JM, :I JC DJ 9:JM 6JIG:H iCT9iIH f (i6i8., E. 387-388). 
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CDJH GT;TGDCH EGiC8iE6A:B:CI 6JM IG6K6JM 9: *DA6C9 C=DAA:I20. D6CH B5lN57 jCIFB5liGH9, 
*DA6C9 C=DAA:I TI67AiI A:H AiHI:H 9: IDJH A:H 6GIi8A:H 6IIGi7JTH Q B6AO68, HDiI AiIITG6iG:H, HDiI 
?DJGC6AiHIiFJ:H, HDiI EDAiIiFJ:H, EJ7AiTH 96CH IDJH A:H ETGiD9iFJ:H 6JMFJ:AH 8:I T8GiK6iC 
?DJGC6AiHI: 6 E6GIi8iETH 9:EJiH 9T7JI 1830 ?JHFJp6J BiAi:J 1831, 8p:HI-Q-9iG: 6EGUH A6 
EJ7Ai86IiDC 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 ?JHFJpQ A6 K:iAA: 9: 8:AA: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
(DJG CDIG: E6GI, CDJH B:CIiDCC:GDCH JCiFJ:B:CI A:H 6GIi8A:H liHHTF5iF9G EJ7AiTH 9:EJiH 9T7JI 
1830 ?JHFJpQ ;iC 1832. !8i, CDJH :CI:C9DCH E6G e 6GIi8A:H AiIITG6iG:H f, A:H jJKG:H 9: 
ApiB6giC6IiDC, A:H ;G6gB:CIH :I A:H EGT-EJ7Ai86IiDCH 9:H jJKG:H FJi H:GDCI T9iITH 96CH A:H 
AiKG:H, :I E6G e 6GIi8A:H ?DJGC6AiHIiFJ:H f, A:H 6JIG:H 6GIi8A:H EDAiIiFJ:H DJ 8GiIiFJ:H, DJ 6ADGH, A:H 
6GIi8A:H 9: K6GiTIT FJi CpDCI E6H 9piCI:CIiDC AiIITG6iG: E6GIi8JAiUG:. h EGDEDH 9J 8=DiM 9:H 
6GIi8A:H liHHTF5iF9G, CDJH 69DEIDCH A: 8=DiM :;;:8IJT E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, :I :C CDJH GT;TG6CI Q 
HDC T9iIiDC 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 9: B6AO68, CDJH 6AADCH 9DCC:G A: IiIG: 8DBEA:I :I A6 
7i7AiDgG6E=i: DGigiC6A: 9: 8=6FJ: 6GIi8A:. Si 8:A6 :HI CT8:HH6iG:, EDJG 8DBEATI:G CDIG: AiHI:, 
CDJH 6?DJI:GDCH Q A6 ;iC 9: A6 7i7AiDgG6E=i:, :CIG: 8GD8=:IH, A:H HigC6IJG:H :I EH:J9DCNB:H 
JIiAiHTH E6G Ap6JI:JG. 
 
PF9AiUF9 DTFiC89 : j5BJi9F - 8T79A6F9 1830 
 
L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P L6 %D9: 
 
 SJiK6CI ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:, CDJH IG6iIDCH 9p67DG9 9: A6 EG:BiUG: ETGiD9: :CIG: ?6CKi:G 
:I 9T8:B7G: 1830. (:C96CI 8:II: ETGiD9:, 6J BiAi:J 9: A6FJ:AA: HJGKiCI A6 GTKDAJIiDC 9: 
JJiAA:I21, B6AO68 8DAA67DG: EGiC8iE6A:B:CI Q IGDiH HJEEDGIH 9i;;TG:CIH, JC: G:KJ: 6GiHID8G6IiFJ:, 
:I 9:JM G:KJ:H Q A6 ;DiH AiIITG6iG:H :I H6IiGiFJ:H Q I:C96C8: GTEJ7Ai86iC: EDJG EJ7Ai:G 9:H 
6GIi8A:H AiIITG6iG:H : L5 MC89, L5 *ilhCI9HH9, :I L5 C5Fi75HIF922. NDJH 6AADCH 9p67DG9 :M6BiC:G 
A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 MC89. 
 ECIG: ?6CKi:G :I CDK:B7G: 1830, B6AO68 N EJ7Ai: 9iM-C:J; 6GIi8A:H 6J IDI6A, E6GBi A:HFJ:AH 
                                            
20 *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9. L9 HCIFB5BH 89 1830, (6GiH, KAiC8kHi:8k, 1983. 
21 ECIG: ?JiAA:I :I 6DûI 1830, E:C96CI A6 e E6G:CI=UH: 9: JJiAA:I f, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 6GIi8A:H Hp6GGVI: Q 86JH: 
9: Ap67H:C8: 9: B6AO68 Q (6GiH. 
22 L:H IiIG:H 8DBEA:IH 9: 8:H IGDiH ETGiD9iFJ:H HDCI L5 MC89, )9JI9 89G AC89G. G5l9Fi9 89 AcIFG. Al6IA 
89G G5lCBG ; L5 *ilhCI9HH9, !CIFB5l 89G 75Fi75HIF9G, B95IL-AFHG, 89GGiBG, McIFG, HhTQHF9G, 9H7. ; L5 C5Fi75HIF9, 
ACF5l, DCliHiEI9, liHHTF5iF9. SJG A6 9iK:GHiIT, HJGIDJI HJG A: EA6C EDAiIiFJ:, 9:H ?DJGC6JM :I G:KJ:H 6JMFJ:AH 
E6GIi8iE: B6AO68 K:GH 1830, KDiG A6 e (GTH:CI6IiDC f 9: %6Gi:-sK: ,=TG:CIN Q HDC T9iIiDC 9: B5lN57 jCIFB5liGH9, 
5FHi7l9G 9H 7hFCBiEI9G, CD. 7iH., E. 16 :I HJiK6CI. 
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CDJH TCJBTGDCH HiM 6GIi8A:H AiIITG6iG:H23. OC C: 8DBEI: 9DC8 FJ: HiM 6GIi8A:H AiIITG6iG:H E6GBi 
9iM-C:J; 6GIi8A:H 6J IDI6A. (6G 8:II: HiBEA: 8DBE6G6iHDC, DC E:JI 8DCHI6I:G FJ: A6 B6?DGiIT 9:H 
6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 MC89 HDCI 9:H 6GIi8A:H ?DJGC6AiHIiFJ:H. 
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 MC89 
(?6CKi:G 1830 - CDK:B7G: 1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
30 j5BJi9F 1830 
I. !! 
e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H. EA .:G9JgD. GJ:GG: 9pEHE6gC: (1809) f, 5: 
AiKG., E. 97-107. 3HigCT :  . 9: B6AO684 
6 A5FG 1830 e %jJGH E6GiHi:CC:H : Lp-HJGi:G f, 10
: AiKG., E. 222-231. 3HigCT :  . 
9: B6AO684 
20 A5FG 1830 e %jJGH E6GiHi:CC:H : PIJ9: 9: ;:BB: f, 12
: AiKG., E. 311-319. 
3HigCT : LpAJI:JG 9: A6 PhMGiClC;i9 8I M5Fi5;94 
8 A5i 1830 
I. !!! 
e L:H D:JM *VK:H f, 6: AiKG., E. 137-148. 3CDC HigCT4*  
15 A5i 1830 e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H. A9i:J. L:H BDCH- DBB:H f, 7
: AiKG., 
E. 161-172. 3HigCT :  . 9: B6AO684 
5 jIiB 1830 e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H. A9i:J. L: (6HH6g: 9: A6 BTGTOiC6 f, 10
: 
AiKG., E. 233-258. 3HigCT :  . 9: B6AO684 
13 BCJ9A6F9 1830 I. . e L6 CDBT9i: 9J 9i67A: f, 7: AiKG., E. 149-163. 3CDC HigCT4  
* !A N 6 A: CDB 9: B6AO68 96CH A6 CDI: DGigiC6A:. 
 
D6CH 8:II: AiHI:, CDJH 8iIDCH 8:H HiM 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, EJ7AiTH :C H:EI AiKG6iHDCH, :I EDJG 
688:CIJ:G KiHJ:AA:B:CI A6 7i7AiDgG6E=i: 9:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9: 8DCI:H, CDJH A:H 
B:IIDCH :C gGiAA: 8DADGT:24. AiCHi, 96CH L5 MC89, :CIG: ?6CKi:G :I CDK:B7G: 1830, DC E:JI 9T?Q 
IGDJK:G FJ6IG: EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH FJi ;:GDCI E6GIi: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G : 
e EA .:G9JgD f, e PIJ9: 9: ;:BB: f, e L:H D:JM *VK:H f :I e L6 CDBT9i: 9J 9i67A: f25. (AJH 
EGT8iHTB:CI, 8: HDCI IGDiH 8DCI:H :C K:GHiDC iCITgG6A: :I JC: BDiIiT, 8:A6 E6G8: FJ: 96CH A: 
G:8J:iA, e L6 CDBT9i: 9J 9i67A: f 8DCHIiIJ: A6 EG:BiUG: E6GIi: 9pJC: K:GHiDC 6JgB:CIT: 9pJC 
8DCI: TEDCNB:. )JDi FJpiA :C HDiI, iA :HI 8:GI6iC FJ: EAJH 9pJC FJ6GI 9:H 9DJO: 8DCI:H 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G E6G6iHH:CI 9T?Q 96CH 8:II: G:KJ:. 
                                            
23 SJG A:H 9TI6iAH 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 MC89, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 276-277 ; 
347-348. AK6CI A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I, :CIG: 23 ?6CKi:G :I 26 ?JiC 1830, B6AO68 N EJ7Ai: 9DJO: 6GIi8A:H :C IG:iO: 
AiKG6iHDCH, :I 6EGUH A6 GTKDAJIiDC, :CIG: 2 D8ID7G: :I 20 CDK:B7G: 1830, iA N EJ7Ai: H:EI 6GIi8A:H. AJ IDI6A, JC: 
KiCgI6iC: 9p6GIi8A:H 9: B6AO68 DCI EJ7AiTH 96CH 8:II: G:KJ:. *DA6C9 C=DAA:I B:CIiDCC: 9: EAJH JC 6GIi8A: 9DCI 
Ap6IIGi7JIiDC :HI iC8:GI6iC:. 
24 DDGTC6K6CI CDJH 9G:HH:GDCH A6 AiHI: 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 9: A6 BVB: B6CiUG:. 
25 (6GBi 8:H FJ6IG: 6GIi8A:H e L6 CDBT9i: 9J 9i67A: f :HI EJ7AiT: :M8:EIiDCC:AA:B:CI H6CH iC9i86IiDC 9J 
CDB 9p6JI:JG. (GD767A:B:CI E6G8: FJ: 8: I:MI: :HI T8GiI :C 8DAA67DG6IiDC 6K:8 FGT9TGi8 SDJAiT. SJG A:H 9TI6iAH 9: 
Ap=iHIDiG: 9J I:MI:, KDiG A6 EGT;68: 9: ApT9iIiDC 9: *DA6C9 C=DAA:I. B6AO68, L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, EGT;68: :I CDI: 
9: *DA6C9 C=DAA:I, EDHI;68: 9: JDWAA: *6iC:6J, S6iCI-PE6iC, LJB:, 2005. 
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 — L9G GIFHiHF9G 65lN57i9BG 
 
 (:JI-DC :C 9T9JiG: 6ADGH FJ: 8p:HI 9JG6CI H6 8DAA67DG6IiDC Q L5 MC89 FJ: B6AO68 IGDJK: 
Api9T: 9: 8DBEDH:G JC G:8J:iA 9: 7CBH9G ? h 8:II: FJ:HIiDC, CDIG: GTEDCH: :HI CTg6IiK:. AK6CI 
IDJI E6G8: FJ:, :C 8DAA67DG6CI Q 8:II: G:KJ: FJi :HI ;6KDG67A: Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H 
BD9:GC:H 9:H T8GiK6iCH 9: A6 ?:JC: gTCTG6IiDC26, B6AO68 CpJIiAiH: E6H A: I:GB: 9: 8DCI: EDJG 
iCIiIJA:G H:H 6GIi8A:H. EC G:K6C8=:, CDJH EDJKDCH HigC6A:G FJ: EDJG A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 6GIi8A:H 
AiIITG6iG:H 96CH L5 MC89, HJGIDJI EDJG A:H 6GIi8A:H HigCTH 9: HDC CDB, B6AO68 JIiAiH: H6CH 
:M8:EIiDC 9:H HJGIiIG:H DGigiC6JM. e EA .:G9JgD f :I e A9i:J f, HDCI 688DBE6gCTH 9J HJGIiIG: 
9: e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f27, :I A:H 9:JM 6JIG:H, e Lp-HJGi:G f :I e PIJ9: 9: ;:BB: f, HDCI 
688DBE6gCTH 9: 8:AJi 9: e %jJGH E6GiHi:CC:H f. )J6CI 6JM e D:JM *VK:H f, 8:I 6GIi8A: Cp6 
8:GI:H E6H 9: HJGIiIG:, B6iH 9p6EGUH A6 CDI: 9: ApT9iI:JG 9: L5 MC89, 8:I 6GIi8A: :HI 9:HIiCT Q 
;6iG: E6GIi: 9pJC: 6JIG: HTGi: 9: GT8iIH. D6CH 8:II: CDI:, DC E:JI IGDJK:G Ap:MEAi86IiDC HJiK6CI: : 
e C: BDG8:6J 3L9G D9IL )VJ9G4 :HI ApJC 9:H EAJH iBEDGI6CIH FJ: 8DCIi:C9G6 JC AiKG: 6JFJ:A %. 
9: B6AO68 IG6K6iAA: 9:EJiH ADCgI:BEH, :I FJi 6 EDJG IiIG: *7UB9G 89 l5 Ji9 DCliHiEI928 f. AiCHi, 
6K6CI DJ 6EGUH A: IiIG: EGiC8iE6A, 6J Ai:J 9J I:GB: 9: 8DCI: DC IGDJK: 9T?Q A:H 9:JM I:GB:H IGUH 
iBEDGI6CIH EDJG B6AO68 FJ: HDCI e BjJGH f :I e H8UC: f. OC H6iI 7i:C FJ: 8p:HI HDJH 8:H 9:JM 
I:GB:H FJ: Ap6JI:JG 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 8GT: 9:H 86ITgDGi:H EGiBDG9i6A:H EDJG DGg6CiH:G 
H:H jJKG:H : 96CH e A: 86I6ADgJ: 9:H DJKG6g:H FJ: 8DCIi:C9G6 L5 CCAT8i9 hIA5iB9 f EJ7AiT: 
:C 1846 E6G HDC 6JI:JG, A6 EG:BiUG: 9:H IGDiH gG6C9:H E6GIi:H :HI iCIiIJAT: OHI89G 89 AcIFG, 
HDJH A6FJ:AA: H: IGDJK:CI A:H HiM HTGi:H 9i;;TG:CI:H 9:H *7UB9G 76AO68i:CC:H29. 
  
                                            
26 (6GBi A:H 8DAA67DG6I:JGH GTgJAi:GH 9: L5 MC89, DC 8DBEI: E6G :M:BEA: JJA:H J6CiC 6JI:JG 9:H CCBH9G 
:5BH5GHiEI9G 9H liHHTF5iF9G, :I S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9 6JI:JG 9:H CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G. 
27 h EGDEDH 9: 8: HJGIiIG: 76AO68i:C, 6EE6GJ EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH :C ?6CKi:G 1830 96CH L5 MC89, *DA6C9 
C=DAA:I ;6iI JC: G:B6GFJ: HigCi;i86IiK: : e El -9F8I;C iC6JgJG: JC: HTGi: 9: *CIJ9BiFG GCl85H9GEI9G FJi 
G:HH:B7A: ;DGI Q JC: GJ7GiFJ:, :I 8DC;iGB: A6 9:HIiC6IiDC ?DJGC6AiHIiFJ: 9J GT8iI f. *DA6C9 C=DAA:I iC9iFJ: 9: EAJH 
FJpiA :MiHI: JC: e K6Gi6CI: 9: IiIG: 96CH JC: 6CCDC8: 9J -Cl9IF EDJG L5 MC89 (20 6KGiA 1830) f FJi :HI e G5l9Fi9 
89 *CIJ9BiFG GCl85H9GEI9G, ;DGBJA: FJpiA ;6JI G6EEGD8=:G 9: A6 G5l9Fi9 DhMGiClC;iEI9 T76J8=T: Q A6 BVB: 
TEDFJ: E6G B6AO68 96CH L5 *ilhCI9HH9. *CIJ9BiFG GCl85H9GEI9G ;6iI Tg6A:B:CI E:CH:G Q *CIJ9BiFG 8gIB GCl85H, 
HTGi: 9: GT8iIH FJ: DiIIB:G 9DCC: 6J GlC69 (9: B6GH Q ?JiAA:I 1830) f (*DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 260). 
28 B6AO68, e L:H D:JM *VK:H f, L5 MC89, 8 B6i 1830, 6: AiKG., E. 137. 
29 C: HDCI 9:H e 1. *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 ; 2. 89 DFCJiB79G ; 3. D5FiGi9BB9 ; 4. DCliHiEI9 ; 5. 89 l5 Ji9 
AiliH5iF9 ; 6. 89 l5 Ji9 89 75AD5;B9 f (B6AO68, e C6I6ADgJ: 9:H DJKG6g:H FJ: 8DCIi:C9G6 L5 CCAT8i9 hIA5iB9 
DG9G: 69DEIT :C 1845 EDJG JC: T9iIiDC 8DBEAUI: :C 26 IDB:H f, CH, I. !, E. C00!!!). 
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 — Lg56G9B79 89 « 7CBH9 » 
 
 (DJG 8DBEG:C9G: EDJGFJDi A: I:GB: 9: 8DCI: Cp6EE6G6XI E6H 96CH A:H IiIG:H 9:H 6GIi8A:H 
EJ7AiTH 96CH L5 MC89, iA H:B7A: JIiA: 9: G6EE:A:G FJ: 8p:HI :C 6KGiA 1830, 9DC8 E6G6AAUA:B:CI 
Q 8:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9: 8DCI:H 96CH L5 MC89, FJ: B6AO68 EJ7Ai: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 
9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT930. D: 8: ;6iI, CDJH EDJKDCH HJEEDH:G FJ:, BVB: Hi A:H EG:BiUG:H 
EJ7Ai86IiDCH 9: 8DCI:H D88JE:CI EAJH 9: A6 BDiIiT 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, Api9T: 9: 9DCC:G A: 
IiIG: 9J 8DCI: 6JM 6GIi8A:H, 6iCHi FJ: Api9T: 9pDGg6CiH:G A:H 6GIi8A:H HDJH A: IiIG: gTCTG6A 9: 
8DCI:H C: Ki:CC:CI E6H :C8DG: Q Ap:HEGiI 9: B6AO68. D: EAJH, Q EGDEDH 9: 8:H 6GIi8A:H, CDJH 
EDJKDCH G:B6GFJ:G JC 9TH688DG9 :CIG: A: gGDJE:B:CI iCiIi6A :;;:8IJT E6G A:H HJGIiIG:H DJ E6G A: 
HDJH-IiIG:, :I 8:AJi EDHITGi:JG :;;:8IJT Q ApD886HiDC 9: A6 GTT9iIiDC :C KDAJB:. EC :;;:I, :CIG: 
A:H 9:JM e HDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f, e EA .:G9JgD f H:G6 GTT9iIT :C 1831 96CH A:H )CA5BG 9H 
7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 6ADGH FJpJC 6JIG: GCIJ9BiF, e A9i:J f, H:G6 6?DJIT :C 1832 Q A6 H:8DC9: 
T9iIiDC 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9. ECHJiI:, :CIG: A:H 9:JM e BjJGH E6GiHi:CC:H f, 6ADGH FJ: 
B6AO68 8DBEI:G6 e PIJ9: 9: ;:BB: f E6GBi A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
e Lp-HJGi:G f, :C I6CI FJ: ;G6gB:CI 9:H D5B;9FG 89 lgiB7CB8IiH9 (IiIG: DGigiC6A 9: GC6G97?), 
EG:C9G6 H6 EA68: 96CH A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9. EC;iC, e L:H D:JM GVK:H f, iCiIi6A:B:CI 
EJ7AiTH 8DBB: ApJC 9:H BDG8:6JM 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DCliHiEI9, H:GDCI 688J:iAAi, B6AgGT A6 
CDI: DGigiC6A:, 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
 DUH ADGH, iA CDJH E6G6XI TKi9:CI FJpQ 8: BDB:CI AQ, B6AO68 Cp6K6iI FJpJC: KiHiDC ;ADJ: 9J 
8A6HH:B:CI 9: H:H jJKG:H. C:GI:H, iA :HI KG6i FJ: A:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9:H 8DCI:H 
76AO68i:CH DCI TIT ;6iI:H 96CH L5 MC89 :CIG: ?6CKi:G :I CDK:B7G: 1830. C:E:C96CI, BVB: Hi 
ApDC E:JI 9T?Q iC9iFJ:G 8=:O B6AO68 JC: 8:GI6iC: I:C96C8: Q ApDGg6CiH6IiDC 9: H:H EGDEG:H 
I:MI:H, EDJG A: BDB:CI DC E:JI 8DC8AJG: FJ: 8: 8DAA67DG6I:JG Q L5 MC89 Cp6K6iI E6H :C8DG: 
Api9T: EGT8iH: 9: gGDJE:G 9:H 6GIi8A:H :I 9p:C ;6iG: JC: HTGi: DJ JC G:8J:iA HDJH A: IiIG: 9: 
8DCI:H. 
  
                                            
30 *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, EJ7AiT:H E6G %. B6AO68, 6JI:JG 9J D9FBi9F ChCI5B CI l5 BF9H5;B9 9B 1800, (6GiH, 
%6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, L:K6K6HH:JG. e (GT;68: f, L5 -9B89HH5, L9G D5B;9FG 89 lgiB7CB8IiH9, L9 B5l 89 
*795IL, GlCiF9 9H A5lh9IF, L5 F9AA9 J9FHI9IG9, L5 P5iL 8I ATB5;9. 
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L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P L6 SiA=DJ:II: 
 
 L6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 *ilhCI9HH9 8DBB:C8: :C ?6CKi:G 1830 :I ;iCiI :C D8ID7G: 
1830, 9DC8 Q E:J EGUH Q A6 BVB: ETGiD9:, :I EDJG A6 BVB: 9JGT:, FJ: H6 8DAA67DG6IiDC Q L5 
MC89. h A6 9i;;TG:C8: 9: L5 MC89, FJi :HI JC: G:KJ: 9: AJM: EGDITgT: E6G A6 9J8=:HH: 9: 
B:GGN, L5 *ilhCI9HH9, ;DC9T: :C CDK:B7G: 1829 E6G .i8IDG *6Ii:G 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: 
C=6GA:H (=iAiEDC :CIG: 6JIG:H 6EE6GIi:CI Q A6 E:IiI: EG:HH: AiIITG6iG:, 86Gi86IJG6A: :I H6IiGiFJ:, 
9DCI A6 AiKG6iHDC =:79DB696iG: 8DCHiHI: :C e JC: ;:JiAA: 9: I:MI: iC-4° 3=JiI E6g:H HJG 9:JM 
8DADCC:H4 :I 9: 9:JM 86Gi86IJG:H 3AiI=DgG6E=i:H DGigiC6A:H4, 6K:8 JC: 8DJK:GIJG: TATg6CI:31 f. 
Cp:HI 8:II: ;DGBJA: DGigiC6A:, I:MI:H :I iB6g:H 6HHD8iTH, FJi E:GB:I Q L5 *ilhCI9HH9 9: H: HiIJ:G 
:CIG: A: FJDIi9i:C :I A6 G:KJ:, :I FJi 6IIiG: B6AO68. D: BVB: FJ: 96CH A: 869G: 9: H6 
8DAA67DG6IiDC Q L5 MC89, A6 B6?DGiIT 9:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 *ilhCI9HH9 HDCI 
9:H 6GIi8A:H ?DJGC6AiHIiFJ:H. ECIG: ?6CKi:G :I D8ID7G: 1830, DC 8DBEI: 6J IDI6A IG:iO: 6GIi8A:H, 
6CDCNB:H DJ EH:J9DCNB:H H6CH :M8:EIiDC, EJ7AiTH :C FJiCO: AiKG6iHDCH32. D6CH A6 AiHI:, CDJH 
6AADCH 8iI:G A:H FJ6IG: IiIG:H 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H EJ7AiTH 6K6CI :I 6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I. 
C: FJi 9iHIiCgJ: A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH L5 *ilhCI9HH9 9: 8:JM EJ7AiTH 96CH L5 MC89, 8p:HI A6 
ADCgJ:JG 9J I:MI:. CDBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 96CH L5 *ilhCI9HH9, IDJH A:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 
9: B6AO68 Ii:CC:CI :C FJ:AFJ:H E6g:H. C:A6 E:JI :MEAiFJ:G EDJGFJDi DC A:H 6EE:AA: 9:H 
e Bi8GDCDJK:AA:H f DJ 9:H e ;G6gB:CIH C6GG6Ii;H f.  
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 *ilhCI9HH9 
(6KGiA - D8ID7G: 1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
22 5JFil 1830 I. !! e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: ! : LpPEi8i:G f, 5
: AiKG., E. 36-38. 3CDC HigCT4 
6 A5i 1830 e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: !! : L: C=6GA6I6C f, 7: AiKG., E. 49-51 3CDC HigCT4 
3 C7HC6F9 1830 I. !. e 2TGD, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, 1
G: AiKG., E. 1-2. 3HigCT : AA8D;Gi76H4 
10 C7HC6F9 1830 e ,DJI, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, 2: AiKG., E. 10-11. 3CDC HigCT4 
 
AiCHi, :C EJ7Ai6CI 8:H FJ6IG: 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, FJ: ApDC E:JI 8A6HH:G 6iHTB:CI :C 9:JM 
gGDJE:H HDiI H:ADC A:H 96I:H 9: EJ7Ai86IiDC, HDiI H:ADC A:H IiIG:H, B6AO68 JIiAiH: EDJG ApJC A: 
HJGIiIG: 9: e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: f, :I EDJG Ap6JIG: A: HDJH-IiIG: 9: e CDCI: ;6CI6HIiFJ: f. C: 
                                            
31 ACDCNB:, e ACCDC8:H 39: EJ7Ai86IiDC4 : L5 *ilhCI9HH9, !CIFB5l 89G 75Fi75HIF9G, B95IL-AFHG, 89GGiBG, 
McIFG, HhTQHF9G f, L5 MC89, I. !., EG:BiUG: AiKG6iHDC, ?JiAA:I 1830. 3H6CH E6giC6IiDC4 
32 h EGDEDH 9:H 9TI6iAH 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 *ilhCI9HH9, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., 
E. 175-220 ; 389-404. AK6CI A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I, :CIG: 7 ?6CKi:G - 6 B6i 1830, B6AO68 N EJ7Ai: C:J; 6GIi8A:H :C 
DCO: AiKG6iHDCH, :I 6EGUH A6 GTKDAJIiDC, :CIG: 3 -10 D8ID7G: 1830, iA N EJ7Ai: 9:JM 6GIi8A:H. AJ IDI6A, B6AO68 EJ7Ai: 
IG:iO: 6GIi8A:H 96CH L5 *ilhCI9HH9. *DA6C9 C=DAA:I B:CIiDCC: 9: EAJH HiM 6GIi8A:H 9DCI Ap6IIGi7JIiDC :HI iC8:GI6iC:. 
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g:HI: 9T?Q =67iIJ:A 8=:O B6AO68 9: 9DCC:G JC IiIG: 7CADCGT 6JM 6GIi8A:H AiIITG6iG:H CDJH 6BUC: 
Q E:CH:G FJ:, :C 8DAA67DG6CI E6G6AAUA:B:CI Q L5 MC89 :I Q L5 *ilhCI9HH9, B6AO68 C: 8:HH: 
9piB6giC:G 9: gGDJE:G H:H 6GIi8A:H, CDC E6H HDJH A: CDB HiBEA: :I JCiFJ: 9: 8DCI:, B6iH HDJH 
A:H CDBH 6JHHi 9i;;TG:CIH FJ: 9iK:GH 9: e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f, 9: e %jJGH E6GiHi:CC:H f, 
9: e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: f DJ 9: e CDCI: ;6CI6HIiFJ: f. 
 
 — L5 « ;5l9Fi9 » 9H l9 « 7CBH9 » 
 
 h EGDEDH 9J HJGIiIG: 9: e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: f, 8: FJi CDJH iCITG:HH: 8p:HI A: I:GB: 9: 
e g6A:Gi: f33. (6G8: FJ:, 6J BVB: IiIG: FJ: A: I:GB: 9: e H8UC: f, 8: I:GB: 6EE6GIi:CI Q 
ApiB6giC6IiDC I=TRIG6A: :I Q A6 I:GBiCDADgi: Ei8IJG6A: FJi HDCI IDJH A:H 9:JM 8=UG:H Q B6AO68. 
CDBB: CDJH A: H6KDCH, 8:I 6JI:JG 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 6 Ap6B7iIiDC 9pVIG: e A: E:iCIG: 
9: BjJGH 9: HDC I:BEH34 f. EC 8: H:CH, BVB: Hi 8:H 9:JM e g6A:Gi:H f HDCI EJ7AiT:H 
6CDCNB:B:CI, :AA:H E:JK:CI H: HiIJ:G, I=TB6IiFJ:B:CI :I 8=GDCDADgiFJ:B:CI, E6H ADiC 9: 
ApJCiK:GH 9:H EG:BiUG:H *7UB9G 76AO68i:CC:H35. AiCHi, Q EGDEDH 9J HDJH-IiIG: 9: e 8DCI: 
;6CI6HIiFJ: f, CDJH EDJKDCH 9p67DG9 G:B6GFJ:G FJ: 8p:HI Q ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 
e 2TGD f :I :CHJiI: Q 8:AA: 9: e ,DJI f, FJ: B6AO68, HDJH A: EH:J9DCNB: G67:A6iHi:C 
9pAA8D;Gi76H (N6Hi:G), JIiAiH: EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH Ap6EE:AA6IiDC 9: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f. 
C:GI:H, 8: HDJH-IiIG: 6IIiG: CDIG: 6II:CIiDC 96CH A6 B:HJG: D[ iA ITBDigC: 9: ApiCITGVI 9: B6AO68 
EDJG A6 KDgJ: 9J 8DCI: ;6CI6HIiFJ: (=D;;B6CCi:C) FJi 8DBB:C8: 9:EJiH A6 ;iC 9:H 6CCT:H 
1820 :I FJi 8DCC6XI HDC 6EDgT: 96CH A:H 6CCT:H 1830. ,DJI:;DiH, BVB: Hi B6AO68 JIiAiH: 8: 
HDJH-IiIG: P l5 AC89 9: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, CDJH E:CHDCH FJ:, Q 8: BDB:CI CDC EAJH, B6AO68 
Cp6K6iI E6H :C8DG: Api9T: ;DGI: 9: gGDJE:G H:H 6GIi8A:H, HDJH A: CDB 9: 8DCI:. (6G8: FJ:, 
                                            
33 h EGDEDH 9: 8: HJGIiIG:, KDiG JC: G:B6GFJ: 9: *DA6C9 C=DAA:I : e !A ;6JI EG:C9G: 3g4 G5l9Fi9 6J Ei:9 9: 
A6 A:IIG:. h ApiCI:CIiDC 9: L5 *ilhCI9HH9, FJi Hp:HI ;6iI JC: HET8i6AiIT 9J 8GDFJiH, 9: A6 ED8=69:, 9: Ap:HFJiHH: 
AiIITG6iG:H, B6AO68 H: G:EA6S6CI 9piCHIiC8I 96CH Ap6M: 9J ?DJGC6A 6JFJ:A iA 8DAA67DG: l 8p:HI JC: ADi FJ: CDJH 
KTGi;i:GDCH 8DCHI6BB:CI l iB6giC: 9: gGDJE:G JC: HTGi: 9: 7GUK:H jJKG:H iCT9iI:H, FJi 6JG6i:CI 8DCHIiIJT :C 
FJ:AFJ: HDGI: H:H T56l95IL 8gIB9 9LDCGiHiCB. 3g4 Lp:HH:CIi:A :HI FJpi8i 3G5l9Fi9 DhMGiClC;iEI94 A: ?DJGC6AiHI: 
T8GiK6iC H: K:JiAA: E:iCIG:, :MEADiI6CI JC: KiHiDC Ei8IJG6A: 6C6ADgJ: FJi 67DJIiG6 96CH HDC jJKG: Q K:CiG Q 9:H 
HNC:HI=THi:H 7:6J8DJE EAJH G6;;iCT:H f (*DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 196-197). 
34 L6 ;DGBJA: :HI 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M : e EC T8GiK6CI A:H EG:BiUG:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, B6AO68 
8DBB:CS6iI Q D7TiG Q JC: KD86IiDC FJi, FJ:AFJ:H 6CCT:H EAJH I6G9, 9:K6iI HpiBEDH:G 9: B6CiUG: iGGTHiHIi7A: : 8:AA: 
9pVIG: A: E:iCIG: 9:H BjJGH 9: HDC I:BEH f ((i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 89 B5lN57, (6GiH, CD-, 
e L:H CDJGH 9: SDG7DCC: f, 1963, E. 1). h 8: HJ?:I, KDiG 9: EAJH A6 EGT;68: DGigiC6A: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 
GT9igT: E6G B6AO68 AJi-BVB: : B6AO68, e (GT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f, e NDI: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f 318304, 
CH, I. !, E. 1172-1175. 
35 C:E:C96CI, ;iC6A:B:CI, 8:H 9:JM 6GIi8A:H C: HDCI E6H G:EGiH 96CH A:H *7UB9G. e LpPEi8i:G f :HI G:EGiH 96CH 
A: IDB: EG:Bi:G 9:H FF5BS5iG D9iBHG D5F 9IL-AVA9G (LTDC CGJB:G, 1839). EC G:K6C8=: e L: C=6GA6I6C f Cp:HI 
E6H G:EGiH 96CH A: AiKG:. 
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;iC6A:B:CI, 8:H 9:JM e 8DCI:H f 6EE6GJH iCiIi6A:B:CI 8DBB: JC 9iEINFJ:, HJiKGDCI 8=68JC 9:H 
KDi:H 9i;;TG:CI:H. ,6C9iH FJ: e 2TGD f, JC EDGIG6iI H6IiGi8D-;6CI6HIiFJ: 9pJC: EGDHIiIJT: Ki:iAAi: 
FJi HNB7DAiH: A: 9T8AiC 9: ApTgAiH: 86I=DAiFJ: :C FG6C8:, H:G6 iCITgGT Q ApJC 9:H 8DCI:H 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G iCIiIJAT LgO;liG936, e ,DJI f, JC EDGIG6iI 9pJC 7DJGg:DiH IDJI 
Q ;6iI DG9iC6iG: :I H6CH 8=6GB:, C: ;:G6 FJ6CI Q AJi ApD7?:I 9p6J8JC: GTT9iIiDC. EC 8: H:CH, DC 
E:JI 9iG: FJp:C 8: FJi 8DC8:GC: 8:H 9:JM 6GIi8A:H, A: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f Cp:HI FJpJC 
HDJH-IiIG: BDB:CI6CTB:CI JIiAiHT EDJG 6IIiG:G :I HT9JiG: A6 8JGiDHiIT 9:H A:8I:JGH 9: ApTEDFJ: 
H:CHi7A: Q A6 BD9: AiIITG6iG:. 
 AiCHi, Hi B6AO68 EJ7Ai: 96CH L5 *ilhCI9HH9 9:JM 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H, 9DCI ApJC ;:G6 E6GIi: 
9pJC 9:H 8DCI:H 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, iA CpN 6 E6H :C8DG: 9piC9i8: FJi CDJH 
E:GB:II: 9: HJEEDH:G FJ:, E:C96CI H6 ETGiD9: 9: 8DAA67DG6IiDC Q L5 *ilhCI9HH9, IDJI 
E6G6AAUA:B:CI Q H6 8DAA67DG6IiDC Q L5 MC89, iA E:CH6iI Q G:EA68:G 8:H 6GIi8A:H 96CH JC G:8J:iA 9: 
8DCI:H. 
 
L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P L6 C6Gi86IJG: 
 
 AEGUH FJ: B6AO68 6 FJiIIT L5 *ilhCI9HH9, iA 8DBB:C8: iBBT9i6I:B:CI Q 8DAA67DG:G Q JC 
6JIG: ?DJGC6A H6IiGiFJ: iAAJHIGT, L5 C5Fi75HIF9, ;DC9T :C D8ID7G: 1830 E6G Ap:M-GT968I:JG 9: L5 
*ilhCI9HH9 C=6GA:H (=iAiEDC. Cp:HI 8: 9:GCi:G FJi iCIGD9JiI B6AO68, :M-8DAA67DG6I:JG TBiC:CI 9: 
L5 *ilhCI9HH9, 8DBB: 8DAA67DG6I:JG EGiC8iE6A 9: L5 C5Fi75HIF9 9UH A: A6C8:B:CI 9J 
e (GDHE:8IJH :I CJBTGD BD9UA:37 f. h ApiCHI6G 9: L5 *ilhCI9HH9, A6 AiKG6iHDC 9: L5 C5Fi75HIF9 
:HI e 8DBEDHT3:4 9pJC: 9:Bi-;:JiAA: 3iC-4°4 9: I:MI: :I 9: 9:JM AiI=DgG6E=i:H38 f. EC 8: H:CH, 
DC E:JI E:CH:G FJ:, EDJG B6AO68, A6 8DAA67DG6IiDC Q L5 C5Fi75HIF9 :HI JC EGDADCg:B:CI 9: H6 
8DAA67DG6IiDC Q L5 *ilhCI9HH9. C:A6 Tg6A:B:CI 9J ;6iI FJ:, 8DBB: 96CH L5 *ilhCI9HH9, IDJH A:H 
6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 C5Fi75HIF9 HDCI 9:H e Bi8GDCDJK:AA:H f :C 
FJ:AFJ:H E6g:H (EAJH EGT8iHTB:CI :C FJ:AFJ:H 8DADCC:H). D:EJiH D8ID7G: 1830, HJGIDJI 
E:C96CI A:H 9:JM EG:Bi:GH BDiH, A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 C5Fi75HIF9 :HI GTgJAiUG: :I 
IGUH 68IiK:, :I ApDC E:JI IGDJK:G H:H 6GIi8A:H 96CH Q E:J EGUH IDJH A:H CJBTGDH. (6GBi A:H 
KiCgI-HiM 6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH :CIG: D8ID7G: 1830 :I B6i 1832 96CH L5 C5Fi75HIF939, CDJH 
                                            
36 SJG A6 g:CUH: 9: LgO;liG9, KDiG e  iHIDiG: 9J I:MI: f T8GiI: E6G %69:A6iC: F6Gg:6J9, EDJG HDC T9iIiDC 9: 
!TGIG ChFiGH 9B Fl5B8F9, CH, I. 0, E. 1353-1357.  
37 B6AO68, e (GDHE:8IJH f, L5 C5Fi75HIF9, I. !, e (GDHE:8IJH-CJBTGD BD9UA: f, &D, I. !!, E. 795-798. 
38 .DiG A6 CDI: 9: EJ7Ai86IiDC FJ: ApDC IGDJK: HJG A6 8DJK:GIJG: 9: L5 C5Fi75HIF9. 
39 h EGDEDH 9:H 9TI6iAH 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q L5 C5Fi75HIF9, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., 
E. 405-457. ECIG: D8ID7G: 1830 :I 31 B6i 1832, B6AO68 N EJ7Ai: KiCgI-HiM 6GIi8A:H, N 8DBEGiH 9:H e EGDHE:8IJH f, 
:I FJ:AFJ:H 6GIi8A:H 9DCI Ap6IIGi7JIiDC :HI iC8:GI6iC:. (JiH, :CIG: 2 9T8:B7G: 1830 :I 31 B6i 1832, B6AO68 N EJ7Ai: 
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6AADCH :C 8iI:G H:iO: AiIITG6iG:H EJ7AiTH :CIG: D8ID7G:-9T8:B7G: 1830. 
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 C5Fi75HIF9 
(D8ID7G: - 9T8:B7G: 1830) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
19F C7HC6F9 1830 PFCGD97HIG 
e C6Gi86IJG:H. L: %iCiHIG: f, 8DA. 2-3. 3HigCT : AA;G:9 CDJ9G:JM4 
e F6CI6iHi:H. -C: KJ: 9J gG6C9 BDC9: f, 8DA. 3-4. 3HigCT : L: 
8DBI: AA:M. 9: B***4 
e CGDFJiH f, 8DA. 4-5. 3HigCT :  :CGi B.4 
4 BCJ9A6F9 1830 
I. ! 
C° 1 
e C6Gi86IJG:H : LpAG8=:KVFJ: f, 8DA. 1-2. 3HigCT : AA;G:9 
CDJ9G:JM4 
e CGDFJiH : L:H .DiHiCH f, 8DA. 4-5. 3HigCT :  :CGi B...4 
11 BCJ9A6F9 1830 C° 2 
e C6Gi86IJG:H : L6 CDCHJAI6IiDC f, 8DA. 7-8. 3HigCT : AA;G:9 
CDJ9G:JM4 
e F6CI6iHi:H : LpOEiJB f, 8DA. 8-9. 3HigCT : L: 8DBI: AA:M. 9: 
B***4 
e CGDFJiH : L6 *:8DCC6iHH6C8: 9J g6BiC f, 8DA. 9-10. 
3HigCT :  :CGi. B4 
e C=6Gg:H : L6 CDAiFJ: f, 8DA. 10-12. 3HigCT : EJgUC: %DGiHH:6J4 
18 BCJ9A6F9 1830 C° 3 
e FG6gB:CI 9pJC: CDJK:AA: H6ING: BTCiET: f, 8DA. 13-18. 
3HigCT : AA;. CDJ9G:JM, L: CI: AA. 9: B.,  :CGN B., E. 
%DGiHH:6J.4* 
25 BCJ9A6F9 1830 C° 4 e F6CI6iHi:H : L6 D:GCiUG: G:KJ: 9: N6EDATDC f, 8DA. 20-23. 3HigCT : L: 8DBI: AA:M. 9: B***4 
9 8T79A6F9 1830 C° 6 e F6CI6iHi:H : L6 D6CH: 9:H Ei:GG:H f, 8DA. 33-35. 3HigCT : L: 8DBI: AA:M. 9: B...4 
16 8T79A6F9 1830 C° 7 
e C6Gi86IJG:H : L: (:IiI %:G8i:G f, 8DA. 37-38. 3HigCT : AA;G:9 
CDJ9G:JM4 
e F6CI6iHi:H : L6 %DGI 9: B6 I6CI: f, 8DA. 38-40. 3HigCT : L: 8DBI: 
AA:M. 9: B***4 
e CGDFJiH : L: D:GCi:G N6EDATDC f, 8DA. 41-42. 3HigCT :  :CGi 
B***4 ** 
23 8T79A6F9 1830 C° 8 e F6CI6iHi:H : Si ?pTI6iH Gi8=: !!! f, 8DA. 45-47. 3HigCT : L: 8DBI: AA:M. 9: B***4 
* D:JMiUB: E6GIi: 9: L5 CCAT8i9 8I 8i56l9. 
** EHFJiHH: HDBB6iG: 9: A6 H8UC: iC6JgJG6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
 
C: FJi ;G6EE: 9p67DG9 96CH 8:II: 7i7AiDgG6E=i:, 8p:HI A6 K6Gi6IiDC 9:H HJGIiIG:H :I A6 
                                                                                                                                        
H:EI 6GIi8A:H. !A ;6JI CDI:G :C BVB: I:BEH FJ:, 6EGUH ;TKGi:G 1831, ApiCI:GK:CIiDC 9: B6AO68 9:Ki:CI G6G: :I IGUH 
iGGTgJAiUG:. JJHFJpQ B6i 1832, DC 8DBEI: H:JA:B:CI IGDiH 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A:H CJBTGDH 9J 24 B6GH 1831, 9J 
11 6DûI 1831, :I 9J 31 B6i 1832. 
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BJAIiEAi86IiDC 9:H CDBH JIiAiHTH E6G Ap6JI:JG. (G:CDCH 8DBB: :M:BEA: A:H 9:JM 6GIi8A:H FJi 
;:GDCI E6GIi: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. ,DJI 9p67DG9, Q ApD886HiDC 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9J e FG6gB:CI 9pJC: CDJK:AA: H6ING: BTCiET: f, FJi H:G6 G:EGiH 96CH L5 CCAT8i9 
8I 8i56l9, B6AO68 JIiAiH: HiBJAI6CTB:CI FJ6IG: EH:J9DCNB:H, E6G8: FJ: H:ADC A6 e CDI: 9J 
gTG6CI f, T8GiI: EGD767A:B:CI E6G B6AO68 AJi-BVB:, :HI e IDJI Q A6 ;DiH JC: C=6Gg:, JC: 
C6Gi86IJG:, JC CGDFJiH :I JC: F6CI6iHi:40 f. ECHJiI:, EDJG EJ7Ai:G e L6 D6CH: 9:H Ei:GG:H f, 
FJi H:G6 G:EGiH: 96CH LgO;liG9 9: A6 BVB: B6CiUG: FJ: e 2TGD f, B6AO68 G6Cg: 8:I 6GIi8A: HDJH 
ApJC: 9:H FJ6IG: GJ7GiFJ:H e F6CI6iHi:H f. 
 
 — L5 AIlHiDli75HiCB 89G GIFHiHF9G 9H 89G Gi;B5HIF9G 
 
 CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, EDJG H6 8DAA67DG6IiDC Q L5 MC89 :I Q L5 *ilhCI9HH9, B6AO68 Hp:HI 
9T?Q iCK:CIT EAJHi:JGH HJGIiIG:H :I HDJH-IiIG:H, Q H6KDiG e HDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f, e BjJGH 
E6GiHi:CC:H f, e H8UC: 9: A6 Ki: EDAiIiFJ: f, e g6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: f, :I e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f. 
EI 6iCHi, 9UH A: 9T7JI 9: H6 8DAA67DG6IiDC Q L5 C5Fi75HIF9, B6AO68 JIiAiH: :C EAJH FJ6IG: IiIG:H 
9: GJ7GiFJ:H, FJi ;DC8IiDCC:CI 8DBB: A:H FJ6IG: HJGIiIG:H, Q H6KDiG e C6Gi86IJG:H f, 
e F6CI6iHi:H f, e CGDFJiH f :I e C=6Gg:H f. C:GI:H, 96CH L5 C5Fi75HIF9, A:H 6JIG:H 
8DAA67DG6I:JGH JIiAiH:CI 6JHHi 8:H HJGIiIG:H, E6G8: FJ: IDJH A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH L5 
C5Fi75HIF9 9DiK:CI VIG: 6HHD8iTH Q ApJC 9: 8:H GJ7GiFJ:H. EC 8: H:CH, ;6JI: 9: EG:JK: TKi9:CI:, 
DC C: E:JI E6H 6;;iGB:G 6K:8 8:GIiIJ9: FJ: 8:H iC9i86IiDCH HDCI JC: iCK:CIiDC 9: B6AO6841. 
NT6CBDiCH, 96CH A: e EGDHE:8IJH :I CJBTGD BD9UA: f 9: L5 C5Fi75HIF9, 9J ;6iI FJ: 8: CJBTGD 
:HI :CIiUG:B:CI GT9igT E6G B6AO68, 8p:HI AJi-BVB: FJi :MEAiFJ: A: 8DC8:EI 9: 8:H FJ6IG: 
GJ7GiFJ:H42. !A :C K6 9: BVB: EDJG 8:H HigC6IJG:H ;68Ii8:H : AA;G:9 CDJ9G:JM (JIiAiHT Q 
ApD886HiDC 9: EJ7Ai86IiDCH 96CH A6 GJ7GiFJ: e C6Gi86IJG:H f), L: 8DBI: AA:M. 9: B***(96CH A6 
GJ7GiFJ: e F6CI6iHi:H f),  :CGi B. (96CH A6 GJ7GiFJ: e CGDFJiH f), :I EJgUC: %DGiHH:6J (96CH 
                                            
40 L5 C5Fi75HIF9, I. !, C° 3, 8DA. 13. 
41 .DiG BGJ8: ,DAA:N, e B6AO68 :I L5 C5Fi75HIF9 f, ). H. L. F, ?6CKi:G-B6GH 1961, E. 23-35. 
42 h EGDEDH 9: A6 9iKiHiDC 9J I:MI: :I A6 ;DC8IiDC 9: A6 GJ7GiFJ: 96CH L5 C5Fi75HIF9, KDiG 8:II: :MEAi86IiDC 
9: B6AO68 : e C=6FJ: CJBTGD 8DCIi:C9G6 JC 6GIi8A: iCIiIJAT : C5Fi75HIF9G ACF5l9G, F9li;i9IG9G, DCliHiEI9G, 
liHHTF5iF9G, G7TBiEI9G, :I8./ SDJH 8:II: GJ7GiFJ:, CDJH :CIG:EG:C9GDCH 9: ;6iG: A6 H6IiG: 9:H Gi9i8JA:H gTCTG6JM, 
FJ6C9 A:H =DBB:H FJi A:H 6JGDCI BiH Q A6 BD9: 8DBB:C8:GDCI Q Hp:C BDFJ:G./ -C H:8DC9 6GIi8A: H:G6 9:HIiCT, 
HDJH A: IiIG: 9: C5DFi79G DJ :5BH5iGi9G, Q G:8J:iAAiG A:H 9T76J8=:H 9piB6giC6IiDC FJi T8=6EE:GDCI Q CDH B:iAA:JGH 
T8GiK6iCH 9DCI A:H ;DAi:H HDCI FJ:AFJ:;DiH EAJH G:B6GFJ67A:H FJ: A:JGH DJKG6g:H HTGi:JM./ SDJH A: CDB 9: CFCEIiG 
CDJH IR8=:GDCH 9pD;;GiG 9:H H8UC:H KG6i:H, gG68i:JH:H, DJ H6IiGiFJ:H :I EiFJ6CI:H, FJi E:iC9GDCI A:H BjJGH 
BD9:GC:H./ )J6CI Q Ap6GIi8A: Ch5F;9G, A: BD9UA: FJ: CDJH :C 9DCCDCH 96CH 8: EGDHE:8IJH :MEAiFJ: 6HH:O CDIG: 
E:CHT: : 8p:HI JC =DBB6g: G:C9J Q 8:II: AiIITG6IJG: 7DJ;;DCC: :I HDJK:CI EGD;DC9: 9DCI A:H *7UB9G DCDIl5iF9G 9: 
 :CGi %DCCi:G E:JK:CI 9DCC:G JC: i9T: f (B6AO68, e (GDHE:8IJH f, L5 C5Fi75HIF9, D8ID7G: 1830, &D, I. !!, 
E. 797-798). 
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A6 GJ7GiFJ: e C=6Gg:H f), FJi HDCI :C GT6AiIT 9:H EH:J9DCNB:H 8DAA:8Ii;H JIiAiHTH E6G EAJHi:JGH 
8DAA67DG6I:JGH43. C:E:C96CI, BVB: Hi ApDC C: E:JI E6H 6;;iGB:G CDC EAJH FJ: 8:H HigC6IJG:H 
DCI TIT iCK:CIT:H JCiFJ:B:CI E6G B6AO68, DC E:JI E:CH:G FJp:AA:H DCI TIT 8GTT:H HDJH HDC 
iCiIi6IiK:44. 
 AiCHi, Hi ApDC IGDJK: 96CH L5 C5Fi75HIF9 A:H 9:JM EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH E6GIi:AA:H 9:H 
8DCI:H 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, TI6CI 9DCCT FJpiA CpN 6 E6H A: BDI 8DCI: 96CH A: 
IiIG: 9:H 9:JM 6GIi8A:H, iA :HI 9i;;i8iA: 9: HJEEDH:G FJ:, FJ6C9 B6AO68 8DAA67DG6iI Q L5 
C5Fi75HIF9, iA 6K6iI EGT6A67A:B:CI ApiCI:CIiDC 9: A:H GTT9iI:G 96CH HDC ;JIJG G:8J:iA. !A ;6JI H: 
G6EE:A:G FJpDC C: H6iI E6H Hi B6AO68 6K6iI Q 8:II: TEDFJ: Api9T: 9: 8DBEDH:G JC G:8J:iA 9: 
8DCI:H. C: Cp:HI FJp6J EGiCI:BEH 1831, FJ: B6AO68 CDI: A: IiIG: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
E6GBi H:H EGD?:IH 9: IG6K6JM. )JDi FJpiA :C HDiI, iA CDJH E6G6XI TKi9:CI FJp:C 8DAA67DG6CI Q L5 
C5Fi75HIF9 B6AO68 C: E:CH6iI E6H Q GTJCiG 9:H 6GIi8A:H EDJG ;6iG: JC: HTGi: 9: GT8iIH. AJ 
8DCIG6iG:, EGD767A:B:CI D7TiHH6CI Q A6 9:B6C9: 9:H GT968I:JGH, :I EGD;iI6CI 9: A6 EAJG6AiIT 9:H 
GJ7GiFJ:H :I 9:H HigC6IJG:H, B6AO68 KiH6iI Q 9iK:GHi;i:G :I K6Gi:G HDC HINA: 6iCHi FJ: H6 8GT6IiDC.  
 
 l L5 H9B85B79 P l5 8iJ9FGi:i75HiCB 
 
 NDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI 8:II: I:C96C8: Q A6 9iK:GHi;i86IiDC FJi 86G68ITGiH: Ap68IiKiIT 9: 
B6AO68 :CIG: ?6CKi:G :I 9T8:B7G: 1830. JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH BDCIGT 96CH FJ:AA: HiIJ6IiDC H: 
IGDJK:CI A:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9: 8iCF 9:H 9DJO: 8DCI:H 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, 9DCI IGDiH DCI TIT 68=:KTH l e EA .:G9JgD f, e PIJ9: 9: ;:BB: f, e L:H 
D:JM *VK:H f l :I 9:JM HDCI :C 8DJGH 9pTA67DG6IiDC l e LpPgAiH: f, e L6 CDBT9i: 9J 
9i67A: f. EI CDJH 6KDCH 8DCHI6IT FJ: A:H IG6K6JM 9: B6AO68 H: 86G68ITGiH:CI E6G JC: K6GiTIT 
iBEG:HHiDCC6CI:. NDJH KDJADCH 9: CDJK:6J HDJAigC:G 8:II: K6GiTIT 9: HJEEDGIH : B6AO68 
8DAA67DG: Q IGDiH ETGiD9iFJ:H 9i;;TG:CIH, L5 MC89, L5 *ilhCI9HH9 :I L5 C5Fi75HIF9. NDJH 
KDJADCH 6JHHi HDJAigC:G A6 K6GiTIT 9:H HDJH-IiIG:H : EDJG A:H 8iCF EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9: 
8DCI:H, B6AO68 JIiAiH: =JiI HJGIiIG:H :I HDJH-IiIG:H, e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f, e %jJGH 
E6GiHi:CC:H f, e S8UC:H 9: A6 Ki: EDAiIiFJ: f, e CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, e C6Gi86IJG:H f, 
e F6CI6iHi:H f, e CGDFJiH f :I e C=6Gg:H f. EC;iC, CDJH KDJADCH HDJAigC:G A6 K6GiTIT 9:H 
                                            
43 (DJG 8:II: G6iHDC, :C 8: FJi 8DC8:GC: 8:GI6iCH 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH L5 C5Fi75HIF9 :C E6GIi8JAi:G, 9:EJiH 
ApTIJ9: 9: BGJ8: ,DAA:N 8iIT: EAJH =6JI, A6 8GiIiFJ: 76AO68i:CC: 6;;GDCI: A6 9i;;i8JAIT 9pi9:CIi;i:G Ap6JI:JG. h 
EGDEDH 9:H 6GIi8A:H FJ: ApDC E:JI 8:GI6iC:B:CI 6IIGi7J:G Q B6AO68, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 454-456. 
44 D6CH JC: CDI: HJG A:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 C5Fi75HIF9, *DA6C9 C=DAA:I G:B6GFJ: FJ:, E6GBi 
A:H FJ6IG: EH:J9DCNB:H, e A: EAJH 76AO68i:C TI6CI A: EG:Bi:G : A6 EGDEGiTI6iG: 9: L6 GG:C69iUG:, Q ,DJGH, D[ 
B6AO68 K:C6iI 9: E6HH:G 9:H K686C8:H 6K:8 %B: 9: B:GCN, TI6iI JC: 8:GI6iC: %B: CDJ9G:JM, :I iA K:C6iI 9: EGVI:G 
A: BVB: E6IGDCNB: Q JC E:GHDCC6g: 9:H D9IL AAiG f (*DA6C9 C=DAA:I, &D, I. !!, E. 1599). 
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HigC6IJG:H : Hi FJ:AFJ:H 6GIi8A:H HDCI 6CDCNB:H DJ HigCTH 9: HDC KG6i CDB, EDJG A:H 6JIG:H 
B6AO68 JIiAiH: 9:H EH:J9DCNB:H BJAIiEA:H, Q H6KDiG, LpAJI:JG 9: A6 PhMGiClC;i9 8I M5Fi5;9, 
AA8D;Gi76H, AA;G:9 CDJ9G:JM, L: 8DBI: AA:M. 9: B***,  :CGi B., :I EJgUC: %DGiHH:6J. 
 AiCHi, Hi 8:II: 68IiKiIT :I 8:II: ;6SDC 9: IG6K6iAA:G 9: B6AO68 CDJH 9DCC:CI ApiB6g: 9pe JC 
69BiG67A: k6ATi9DH8DE:45 f, 8: k6ATi9DH8DE: 76AO68i:C H: IGDJK: 96CH JC BDJK:B:CI 9: 
IDJG7iAADC, :I iA :HI iC;AJ:C8T E6G A6 ;DG8: 8:CIGi;Jg:. (6G8: FJ:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, Q 
8:II: ETGiD9:, B6AO68 C: IGDJK: E6H :C8DG: JC 6M: HNB7DAiFJ: 8:CIG6A 6JIDJG 9JFJ:A GTJCiG 9:H 
TATB:CIH BJAIiEA:H :I 9iHE:GHTH. !A ;6J9G6 6II:C9G: A6 ETGiD9: HJiK6CI:, :CIG: D8ID7G: 1830 :I 
6DûI 1831, EDJG FJ: B6AO68 IGDJK: Api9T: 9: gGDJE:G H:H 6GIi8A:H HDJH A: IiIG: JCi;i86I:JG 9: 
8DCI:. 
 
 
D9ILiUA9 DTFiC89 : C7HC6F9 1830 - 5C[H 1831 
 
 L6 9:JMiUB: ETGiD9: 8GJ8i6A: :HI B6GFJT: E6G A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 
P5FiG 9:EJiH D8ID7G: 1830, Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 9:EJiH B6GH 1831, :I Q LgAFHiGH9 
9:EJiH ?JiAA:I 1831, B6iH 6JHHi E6G A6 EJ7Ai86IiDC :C KDAJB: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C 6DûI 
1831 :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :C H:EI:B7G: 1831. !A N 6 HJE:GEDHiIiDC E6GIi:AA: 
:CIG: 8:H 9:JM ETGiD9:H B:CIiDCCT:H. EC :;;:I, :CIG: D8ID7G: :I 9T8:B7G: 1830, B6AO68 
8DAA67DG: :C BVB: I:BEH Q A6 G:KJ: 8JAIJG:AA: :I AiIITG6iG: L5 MC89, Q A6 E:IiI: G:KJ: H6IiGiFJ: 
L5 C5Fi75HIF9, :I iA 8DBB:C8: Q 8DAA67DG:G Q JC: gG6C9: G:KJ: AiIITG6iG: A6 )9JI9 89 P5FiG46. 
NDJH 8DCHi9TGDCH 8:H IGDiH BDiH 8DBB: JC I:BEH iCI:GBT9i6iG: :CIG: 9:JM E=6H:H 9: 
Ap68IiKiIT 9: B6AO68 :C I6CI FJ: 8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H. EC :;;:I, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 
6EGUH FJ: B6AO68 6 8DBB:C8T Q 8DAA67DG:G Q A6 )9JI9 89 P5FiG, H6 ;6SDC 9: IG6K6iAA:G K6 
                                            
45 .DiG !H67:AA: ,DJGCi:G, e -C m69BiG67A: k6ATi9DH8DE:n f, NC, I. !, E. 468-476. 
46 h EGDEDH 9: A6 e .i: :I jJKG: f 9: B6AO68 :C CDK:B7G: 1831, 9J EDiCI 9: KJ: T8DCDBiFJ:, !H67:AA: 
,DJGCi:G ;6iI JC: G:B6GFJ: iCITG:HH6CI: : e NDK:B7G: 318304. L: 13 :I A: 18, 1G: E6GIi: 9: L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, 
9:GCi:G 6GIi8A: E6GJ 96CH L5 MC89. B6AO68 H: 8DCH68G: Q L5 C5Fi75HIF9 6K:8 C:J; 8DCIGi7JIiDCH 8:GI6iC:H./ L: 21 
:I 28, *5FF5GiB9 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG. ,DJI: 8:II: 68IiKiIT :HI 9: 7DC G6EEDGI :I, 6J 9DH 9pJC: CDI: 9: IG6K6iA 
8DCH:GKT 96CH A: 9DHHi:G 9J TF5iHT 89 l5 Ji9 TlT;5BH9, DC AiI : e A: BDiH 3CDK:B7G: 18304/ 262 l5 F9JI9 / 50 
75Fi75HIF9 / 190 75Fi75HIF9 / 300 MC89 / 150 JCl9IF = 852 3Gi74 f EC 8DBEATI6CI A:H 8=i;;G:H E6G 9:H ;G6C8H, DC 
D7Ii:CI JC 7J9g:I, 6J BDiCH EGTKiHiDCC:A, 8DCHTFJ:CI f (!H67:AA: ,DJGCi:G, e .i: :I jJKG: 1799-1832 f, NC, I. !, 
E. 1683). B6AO68 AJi-BVB: ITBDigC: 9: 8:II: 68IiKiIT HJG8=6GgT: K:GH CDK:B7G: 1830. D6CH JC: A:IIG: Q HDC 6Bi: 
iCIiB: 2JAB6 C6GG6J9, iA 9T8GiI H6 Ki: :C 8:H I:GB:H : e (JiH :C 8: BDB:CI, D7AigT, EDJG KiKG: :I EDJG HDJI:CiG 
BVB: FJ:AFJ:H 6BiH :C8DG: EAJH B6A=:JG:JM FJ: BDi, 9: ;6iG: 9:H :;;DGIH iCDJYH, ?: IG6K6iAA: CJiI :I ?DJG, C: 
9DGB6CI FJ: 9:JM =:JG:H Q E:iC:. OG, ?p6i Q G:KDiG H6B:9i JC ADCg 6GIi8A: EDJG A6 )9JI9 89 P5FiG 3e -C: E6HHiDC 
96CH A: 9TH:GI f, 24 9T8:B7G: 18304, :I Q ;6iG: A6 MC89 3e D: 8: FJi Cp:HI E6H Q A6 BD9: f, 12 9T8:B7G: 18314, 
6K:8 A6FJ:AA: ?: HJiH :C G:I6G9 f (L:IIG: Q 2JAB6 C6GG6J9, 26 CDK:B7G: 1830, CCFF., I. !, E. 318). 
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8=6Cg:G C:II:B:CI. NDI6BB:CI Q E6GIiG 9: 9T7JI 1831, B6AO68, FJi 6 TIT 9JG6CI 1830 JC 
T8GiK6iC 9: K6GiTIT, K6 9:K:CiG JC T8GiK6iC 9: HET8i6AiIT. C: Cp:HI EAJH A6 ;DG8: 8:CIGi;Jg:, B6iH 
9DGTC6K6CI A6 ;DG8: 8:CIGiEUI: FJi 6BUC: B6AO68 Q H: 8DC8:CIG:G HJG A6 EGD9J8IiDC 9:H jJKG:H 
GDB6C:HFJ:H FJi 8DBEDH:GDCI A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. D:EJiH A6 EG:BiUG: 
iCI:GK:CIiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 P5FiG (e LpPAiMiG 9: ADCgJ: Ki: f, A: 24 D8ID7G: 1830) 
?JHFJpQ A6 9:GCiUG: EGTEJ7Ai86IiDC 96CH LgAFHiGH9 (e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f, A:H 31 ?JiAA:I 
:I 7 6DûI 1831), :C E6HH6CI E6G A6 EJ7Ai86IiDC 9: 9:JM ;G6gB:CIH 9: L5 P95I 89 7h5;FiB (96CH 
A6 )9JI9 89 P5FiG, A: 29 B6i 1831, :I 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 6J 9T7JI ?JiC 1831), 
E:C96CI 8:II: ETGiD9: 9pD8ID7G: 1830 Q 6DûI 1831, :I 9: EAJH, E:C96CI A6 ETGiD9: HJiK6CI: 9: 
H:EI:B7G: 1831 Q 9T8:B7G: 1832, IDJI:H A:H EGiC8iE6A:H jJKG:H 9: B6AO68 6EE6G6iHH:CI 
:M8AJHiK:B:CI 96CH 8:H IGDiH G:KJ:H : A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :I 
LgAFHiGH9. AiCHi, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, :C 8DCIiCJ6CI Q HJiKG: A:H IG6K6JM :I A:H ?DJGH 9: 
B6AO68 8DAA67DG6I:JG 6JM G:KJ:H E6GiHi:CC:H, CDJH 6AADCH 9T8GiG: A: EGD8:HHJH 9: 8: 
8=6Cg:B:CI 9: 9iG:8IiDC 9: A6 J5FiTHT Q A6 GDT7i5liHT. 
 
L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P l5 *:KJ: 9: (6GiH 
 
 CDBB:CSDCH 9p67DG9 E6G :CKiH6g:G A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 P5FiG 
9pD8ID7G: 1830 ?JHFJpQ ;iC 6DûI 1831. (:C96CI 8:II: ETGiD9:, :I E:C96CI A:H FJ:AFJ:H 6CCT:H 
FJi HJiK:CI, ?JHFJpQ A6 GJEIJG: 9T;iCiIiK: :CIG: A:H 9:JM :C 183647, A6 )9JI9 89 P5FiG :HI EDJG 
B6AO68 A6 EAJH iBEDGI6CI: G:KJ:, EJiHFJp:AA: E:JI AJi 6HHJG:G JC :HE68: 9: EJ7Ai86IiDC 6iCHi 
FJpJC H6A6iG: GTgJAi:G. S:ADC JC: A:IIG: 9: B6AO68, 8:II: G:KJ: E:JI AJi D;;GiG e 700 ;G6C8H E6G 
BDiH EDJG 56 E6g:H48 f. 
 (:C96CI A6 ETGiD9: FJ: CDJH TIJ9iDCH i8i, A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 P5FiG 
:HI GTgJAiUG: :I :AA: EGD9JiI 9:H ;GJiIH G:B6GFJ67A:H49. C:II: EGD9J8IiKiIT E:JI Hp:MEAiFJ:G E6G 
A6 G:A6IiDC FJ: B6AO68 :CIG:Ii:CI 6K:8 A6 G:KJ:, EAJH EGT8iHTB:CI, 6K:8 A:H 9iG:8I:JGH 9: A6 
G:KJ:. ECIG: D8ID7G: 1830 :I 6DûI 1831, A6 )9JI9 89 P5FiG :HI HDJH A6 9iG:8IiDC 9: HDC 
;DC96I:JG A: 9D8I:JG .TGDC (?JHFJp6J EGiCI:BEH 1831), :CHJiI: HDJH 8:AA: 9: C=6GA:H *67DJ 
                                            
47 .DiG B6AO68, e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f 318364, CD. 7iH. 
48 L:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, K:GH A: 30 ?JiAA:I 1831, CCFF., I. !. E. 373-375. e J: B: 8DCI:CI:G6i 9:H ?DJGC6JM 
FJi BpD;;G:CI :C 8: BDB:CI EAJH 9p6Gg:CI FJ: ?: Cp:C :HETG6iH, EJiHFJ: ?p6i HigCT 9:JM B6G8=TH FJi B: 9DCC:CI 
700 ;G6C8H E6G BDiH EDJG 56 E6g:H f (i6i8., E. 375). D6CH 8:II: BVB: A:IIG:, B6AO68 TKDFJ: Q ApT9iI:JG 9: HDC 
AiKG: H:H IG6K6JM 96CH A:H ETGiD9iFJ:H :C 8:H I:GB:H : e Np6N6CI E6H A: HDJ, ?p6i EGDBiH Q LgAFHiGH9, Q A6 )9JI9 89G 
2 ACB89G, :I Q 8:AA: 9: P5FiG, 9:H 6GIi8A:H EDJG EAJH 9: 1 000 ;G6C8H ; :I ?: Cp6i FJ: E:J 9: I:BEH EJiHFJpiA ;6J9G6 
FJ: ?: 8DJG: 9:B6iC EDJG A: HJ88UH 9: CDIG: AiKG: 3L5 P95I 89 7h5;FiB4 f (i6i8). 
49 SJG A:H 9TI6iAH 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 P5FiG, KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., 
E. 536-580. 
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(9JG6CI ApTIT 1831), :I B6AO68 :CIG:Ii:CI 6K:8 :JM 9:H G:A6IiDCH 6Bi86A:H50. D: EAJH, 8p:HI 6K:8 
C=6GA:H *67DJ FJ: B6AO68 :CIG:EG:C9 ;iC 1830 JC EGD?:I 9: G:8J:iA 8DAA:8Ii; iCIiIJAT A:H CCBH9G 
6FIBG. EC G:K6C8=:, B6AO68 6 JC: G:A6IiDC IGUH 9i;;i8iA: 6K:8 A: IGDiHiUB: 9iG:8I:JG, ABT9T: 
(i8=DI, FJi 9iGig: 8:II: G:KJ: 9:EJiH D8ID7G: 183151. EI 8:A6 688TAUG: H6 9T8iHiDC 9: FJiII:G, 
BDB:CI6CTB:CI, 8:II: G:KJ:52. !8i, 6;iC 9: CDJH 8DC8:CIG:G HJG A6 ETGiD9: :CIG: D8ID7G: 1830 
:I 6DûI 1831 E:C96CI A6FJ:AA: B6AO68 8DAA67DG: Q A6 )9JI9 89 P5FiG A: EAJH 68IiK:B:CI, CDJH 
6AADCH TCJBTG:G C:J; 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH 8:II: G:KJ:. 
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH L5 )9JI9 89 P5FiG 
(D8ID7G: 1830 - 6DûI 1831) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
24 C7HC6F9 1830 I. 0!0 e LpPAiMiG 9: ADCgJ: Ki: f, 3: AiKG., E. 181-210. 
21 9H 28 BCJ9A6F9 1830 I. 00 e S6GG6HiC: f, 3: :I 4: AiKG., E. 150-167 ; 227-252. 
26 8T79A6F9 1830 I. 00! e -C: E6HHiDC 96CH A: 9TH:GI f, 4: AiKG., E. 215-228. 
23 9H 30 j5BJi9F 1831 I. 00!! e L:H D:JM *:C8DCIG:H f, 4: :I 5: AiKG., E. 216-244 ; 282-304. 
27 :TJFi9F 1831 I. 00!!! e L: *TFJiHiIiDCC6iG: f, 4: AiKG., E. 224-243. 
1 A5i 1831 I. 00.! e L:H (GDH8GiIH. EHFJiHH: =iHIDGiFJ: f, 1G: AiKG., E. 11-51. 
29 A5i 1831 I. 00.! e L: SJi8i9: 9pJC EDUI:. FG6gB:CI 9: L5 P95I 89 Ch5;FiB f, 5
: 
AiKG., E. 299-307. 
19 jIiB 1831 I. 00.!! e L6 B:AA: !BETGi6 f, 3: AiK., E. 159-177. 
21 9H 28 5C[H 1831 I. 00!0 e LpAJ7:Gg: GDJg: f, 3: :I 4: AiKG., E. 165-183 ; 241-267. 
 
*:B6GFJDCH 9p67DG9 A6 Ai6iHDC ;DGI: :CIG: A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :I A:H 
                                            
50 EC 1836, B6AO68 AJi-BVB: :MEAiFJ: H:H 7DCC:H G:A6IiDCH 6K:8 9:JM EG:Bi:GH 9iG:8I:JGH 9: A6 )9JI9 89 
P5FiG : e %%. .TGDC :I *67DJ DCI HJ88:HHiK:B:CI 9iGigT A6 )9JI9 89 P5FiG ; ?p6i TIT 9: A:JG E6GI ApD7?:I 9: 
EGD8T9TH gG68i:JM, 8DCIiCJ:AA:B:CI EDAiH, H6CH BT8DBEI:H, :I ?: A:H 6i IDJ?DJGH IGDJKTH EA:iCH 9pD7Aig:6C8: f 
(B6AO68, e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f 318364, CD. 7iH., E. 942). 
D6CH JC: A:IIG: 9: C=6GA:H *67DJ, GT968I:JG :C 8=:; 9p6ADGH 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, 69G:HHT: Q e %DC IGUH 
 DCDGT 8DAA67DG6I:JG f, DC E:JI IGDJK:G 9:H 8DBEAiB:CIH EDJG B6AO68 : e *:K:C:O 7i:CIZI 76G9T 9: KDAJB:H, 9: 
CDJK:AA:H, 9: 8DCI:H, 9: ;6CI6HB6gDGi:, 9: ;6CI6HFJ:Gi:, 9: D6CI:Gi:, 9: B6AO6FJ:Gi:. .DJH 3B6AO684 H:G:O 
IDJ?DJGH G:SJ Q 7G6H DJK:GIH UH-)9JI9 89 P5FiG FJi ;iCiG6 E6G KDJH ;6iG: 9G:HH:G JC: 8DADCC: :I JC: HI6IJ: HJG A6 
EA68: 9: ApO7H:GK6IDiG: 6J 7DJI 9J LJM:B7DJGg f (C=6GA:H *67DJ Q B6AO68, 21 B6i 1831, CCFF., I. !, E. 364). 
51 SJG JC IDC Q A6 ;DiH HTKUG: :I =JBDGiHIiFJ:, B6AO68 8GiIiFJ: A: 86G68IUG: 9: 8: IGDiHiUB: GT968I:JG :C 8=:; 
9: A6 )9JI9 89 P5FiG :C 8:H I:GB:H : e %. (i8=DI TI6iI, 9iHDCH-A:, 7:6J8DJE EAJH =DBB: 9: A:IIG:H FJ: BT9:8iC, 
B6iH iA G:HI: IDJ?DJGH JC E:J 9J BT9:8iC 8=:O AJi. EC :;;:I, FJ6C9 %. (i8=DI :HI K:CJ 9iGig:G A6 )9JI9 89 P5FiG, iA 
6 IGDJKT EA6iH6CI 9: Bp69BiCiHIG:G 9:H EiAJA:H :MIGVB:B:CI 6BUG:H EDJG 8DGGig:G B6 IGDE gG6C9: 8DC;i6C8: :C 
BDi-BVB: ; 6N6CI E:J 9: B6A69:H :C KiAA:, iA 6 :CIG:EGiH 9: gJTGiG 9:H IiIiAA6IiDCH 9: A6 K6CiIT A:H g:CH FJpiA 6K6iI 
HDJH A6 B6iC f (B6AO68, e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f, CD. 7iH., E. 943). 
52 NDJH G:Ki:C9GDCH HJG 8: HJ?:I. 
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EGD?:IH 9: EJ7Ai86IiDC :C AiKG: 9: B6AO68. EC :;;:I, E6GBi 8:H C:J; 6GIi8A:H, Q 9:JM :M8:EIiDCH 
EGUH : e -C: E6HHiDC 96CH A: 9TH:GI f, FJi :HI iCiIi6A:B:CI 9:HIiCT Q VIG: 8A6HHT E6GBi A:H 
e S8UC:H 9: A6 Ki: BiAiI6iG: f, B6iH G:EGiH ;iC6A:B:CI 96CH A:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G (1835), 
:I e L:H D:JM *:C8DCIG:H f, FJi H:G6 iCITgGT 6K:8 9p6JIG:H I:MI:H EGT-EJ7AiTH 96CH L5 :9AA9 
89 HF9BH9 5BG, A:H H:EI 6JIG:H 6GIi8A:H H:GDCI IDJH G:EGiH 96CH A:H IGDiH G:8J:iAH 9: 7CBH9G EJ7AiTH 
:CIG: H:EI:B7G: 1831 :I D8ID7G: 1832. L:H EG:Bi:GH 8iCF 6GIi8A:H e LpPAiMiG 9: ADCgJ: Ki: f, 
e S6GG6HiC: f, e L: *TFJiHiIiDCC6iG: f, e L:H (GDH8GiIH. EHFJiHH: =iHIDGiFJ: f, :I e L: SJi8i9: 
9pJC EDUI:. FG6gB:CI 9: L5 P95I 89 Ch5;FiB f, H:GDCI G:EGiH 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G (H:EI:B7G: 1831), e L6 B:AA: !BETGi6 f 96CH A: PF9Ai9F DiL5iB 9:H CCBH9G 
8FCl5HiEI9G (6KGiA 1832), :I e LpAJ7:Gg: GDJg: f 96CH A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
(D8ID7G: 1832). D: 8: ;6iI, DC E:JI 9T?Q HJEEDH:G FJ: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 
P5FiG :HI BDIiKT: EAJH DJ BDiCH 8DCH8i:BB:CI E6G HDC iCI:CIiDC 9: ;6iG: 8DCK:Gg:G HDC 
68IiKiIT 9iK:GHi;iT: K:GH JC: ;DGB: JCiFJ:. EC :;;:I, 96CH 8:II: E:GHE:8IiK:, CDJH EDJKDCH 
G:B6GFJ:G ApJCiIT 9: 8DC8:EIiDC FJi 86G68ITGiH: A:H IG6K6JM 9: B6AO68 9:EJiH A6 ;iC 9: Ap6CCT: 
1830.  
 
 — L5 H9B85B79 P lgIBi:i75HiCB 
 
 Dp67DG9 B6AO68 C: EJ7Ai: 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG FJ: 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H, FJ: ApDC 
E:JI 6EE:A:G IDJI HiBEA:B:CI 9:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H DJ 9:H ;i8IiDCH 7GUK:H, E:C96CI A6 
ETGiD9: FJ: CDJH E6G8DJGDCH i8i, iA CpN EJ7Ai: ?6B6iH 9:H 6GIi8A:H 9: K6GiTITH DJ 9: 
8iG8DCHI6C8:H. C: Cp:HI FJp:C D8ID7G: 1832 FJ: B6AO68 N EJ7Ai: EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH JC 
6GIi8A: 9: 8GiIiFJ: FJi 6C6ANH: JC 6GIi8A: 9: ND9i:G IDJI :C AJi G:C96CI =DBB6g:53. -C: I:AA: 
8D=TG:C8: 9: H:H IG6K6JM Cp6 E6H TIT JC: 86G68ITGiHIiFJ: 8=:O B6AO68 ?JHFJ:-AQ. NDJH 6KDCH 
9T?Q 8DCHI6IT FJ: 96CH A:H IGDiH ETGiD9iFJ:H FJ: CDJH K:CDCH 9: IG6iI:G, Q H6KDiG L5 MC89, L5 
*ilhCI9HH9, :I L5 C5Fi75HIF9, A6 B6?DGiIT 9:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 HDCI IDJ?DJGH 9: C6IJG: 
?DJGC6AiHIiFJ:. 
 D:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG, CDJH EDJKDCH Tg6A:B:CI 
G:B6GFJ:G A:JG JCiIT ;DGB:AA:. N6IJG:AA:B:CI, A6 ADCgJ:JG 9: 8=6FJ: 6GIi8A: Cp:HI E6H 
i9:CIiFJ:. %6iH iAH HJiK:CI IDJH H6CH :M8:EIiDC A6 ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC 69DEIT: E6G 8:II: 
G:KJ:. Cp:HI JC: ;DGBJA: FJ: CDJH 6KDCH 8DCHi9TGT: 96CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI 8DBB: A6 
;DGBJA: INEiFJ: 9J 7CBH9 9: ApTEDFJ:, 8p:HI-Q-9iG: A6 EJ7Ai86IiDC 9pJC GT8iI :C JC: DJ 9:JM 
AiKG6iHDCH. AJIG:B:CI 9iI, 96CH 8:II: G:KJ:, iA CpN 6 E6H 9: e Bi8GD-CDJK:AA: f :C FJ:AFJ:H 
                                            
53  B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G HJG HDC 6GIi8A: iCIiIJAT mD: A6 E6AiCgTCTHi: =JB6iC: :I 9: A6 
GTHJGG:8IiDCn f, )9JI9 89 P5FiG, 21 D8ID7G: 1831, I. 0L!!!, &D, I. !!, E. 1203-1216. 
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E6g:H, 8DBB: DC E:JI :C IGDJK:G 96CH L5 *ilhCI9HH9 DJ 96CH L5 C5Fi75HIF9. D: EAJH, E6G8: 
FJp:C EGiC8iE: A6 )9JI9 89 P5FiG C: EJ7Ai: FJ: 9:H 6GIi8A:H HigCTH, IDJH A:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 
HDCI EJ7AiTH 6K:8 HigC6IJG:. EC 9p6JIG:H I:GB:H, B6AO68 CpJIiAiH: EAJH 9: EH:J9DCNB:, :I 
CpT8GiI EAJH 9: B6CiUG: 6CDCNB:, 8DBB: iA A: ;6iH6iI EDJG H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 E:IiI: EG:HH:. 
(DJG G:EG:C9G: A:H I:GB:H 9: *DA6C9 C=DAA:I, 8p:HI 6iCHi FJ: B6AO68 E:JI :C;iC 9TEADN:G 96CH 
JC: G:KJ: AiIITG6iG: HDC e T8GiIJG: E:GHDCC:AA: f :C G:CDCS6CI Q A6 e E:GHDCC6AiIT 8DAA:8IiK: 9J 
?DJGC6A f, :I :C 9iH6CI 69i:J Q e Ap:H8A6K6g: 6CDCNB: 9: A6 E:IiI: EG:HH: f54. EC :;;:I, 9:EJiH 
;TKGi:G 1831, B6AO68 C: EJ7Ai: gJUG: 9p6GIi8A:H EH:J9DCNB:H 96CH L5 C5Fi75HIF9, :I A6 
EJ7Ai86IiDC 9:H e L:IIG:H HJG (6GiH f, FJi HDCI EJ7AiTH 96CH L9 -Cl9IF HDJH A: EH:J9DCNB: 
8DAA:8Ii; 9J e .DA:JG f, H: I:GBiC: 9T;iCiIiK:B:CI :C B6GH 1831, 8p:HI-Q-9iG: FJ:AFJ:H BDiH 
6EGUH FJpiA 6 8DBB:C8T Q 8DAA67DG:G Q A6 )9JI9 89 P5FiG. 
 C: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI A6 K6GiTIT 9: HigC6IJG:H FJ: B6AO68 676C9DCC: FJ6C9 iA 
8DBB:C8: Q 8DAA67DG:G Q A6 )9JI9 89 P5FiG, iA 676C9DCC: 6JHHi A6 K6GiTIT 9: HJGIiIG:H :I 8:AA: 
9: HDJH-IiIG:H, FJi DCI TIT ?69iH H6 B6GFJ: 9: ;67GiFJ:. AiCHi, 96CH 8:II: G:KJ:, Q A6 9i;;TG:C8: 
9:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH L5 MC89 E6G :M:BEA:, A:H 6GIi8A:H 9: B6AO68, IDJH EJ7AiTH H6CH 
:M8:EIiDC 96CH A6 GJ7GiFJ: e LiIITG6IJG: BD9:GC: f, C: HDCI E6H EGT6A67A:B:CI 9:HIiCTH E6G 
A:JG IiIG: Q ;6iG: E6GIi: 9: I:A DJ I:A gGDJE:. D6CH CDIG: AiHI: 9:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 
89 P5FiG, DC C: IGDJK: FJpJC HDJH-IiIG: 9iH8G:I : e EHFJiHH: =iHIDGiFJ: f. C:GI:H, EDJG IiIG:G 8:H 
C:J; 6GIi8A:H B6AO68 CpJIiAiH: E6H A: I:GB: 9: 7CBH9. C:E:C96CI, CDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI :C 
JCi;i6CI 6iCHi A6 ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC :I A6 HigC6IJG:, :I :C 676C9DCC6CI ApJH6g: 9: HJGIiIG:H 
K6GiTH, 9DC8 Q IG6K:GH 8:II: DETG6IiDC ;DGI: 9pJCi;i86IiDC, FJ: B6AO68 IGDJK: :C;iC Api9T: 9: 
GTJCiG JC 8:GI6iC CDB7G: 9: H:H 6GIi8A:H EJ7AiTH S6 :I AQ 96CH 9iK:GH:H G:KJ:H, HDJH 
Ap6EE:AA6IiDC 9: 8DCI:. Si CDJH C: EDJKDCH E6H ?JHIi;i:G 8:II: =NEDI=UH:, CDJH EDJKDCH 
iC9iFJ:G 9J BDiCH A6 8DYC8i9:C8: I:BEDG:AA: :CIG: Ap6EE6GiIiDC 9: HDC i9T: 9: EJ7Ai86IiDC 9pJC 
G:8J:iA :I A: 8=6Cg:B:CI 9: H6 B6CiUG: 9: IG6K6iAA:G 96CH A:H G:KJ:H. Cp:HI 6J EGiCI:BEH 1831 
FJ: B6AO68 A6iHH: JC: CDI: HJG HDC EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 9pJC: jJKG: iCIiIJAT: CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, :I EAJH EGT8iHTB:CI, 8p:HI e 6J 9DH 9pJC ;G6gB:CI 9pJC: EG:BiUG: K:GHiDC 9: 
L5 B9ll9  ADTFi555 f GT9igT: :C ;TKGi:G 1831 :I 9:HIiCT: Q A6 )9JI9 89 P5FiG, FJ: B6AO68 T8GiI 
8:II: CDI:. D: 8: ;6iI, iA N 6 E6G6AATAiHB: :CIG: ApDETG6IiDC 9pJCi;i86IiDC :I A6 8DC8:EIiDC 9: H:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
  
                                            
54 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 585. 
55 !H67:AA: ,DJGCi:G, e B6AO68, .i: :I jJKG: : 1799-1832 f, CD. 7iH., E. 1687. 
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L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P l5 *:KJ: 9:H D:JM %DC9:H 
 
 (6G6AAUA:B:CI Q H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi B6GFJ: JC 8=6Cg:B:CI 9T8iHi; 
96CH A6 ;6SDC 9: IG6K6iAA:G 6iCHi FJ: 96CH H6 ;6SDC 9pVIG:, B6AO68 EJ7Ai: IGDiH 6GIi8A:H 96CH 
Ap6JIG: gG6C9: G:KJ: AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ: FJp:HI A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :CIG: B6GH 1831 
96CH A: IDB: !. 9: A6 EG:BiUG: HTGi:, :I ?JiC 1831 96CH A:H IDB: ! :I !! 9: A6 IGDiHiUB: HTGi:56. 
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 
(B6GH - ?JiC 1831) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
D9I 5J5BH l9 15 A5FG 1831 I. !. e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, E. 388-403.  
D9I 5J5BH l9 12 5JFil 1831 I. ! e LpEC;6CI B6J9iI f, E. 134-184. 
D9I 5J5BH l9 5 jIiB 1831 I. !! e -C: 9T76J8=:, FG6gB:CI 9: A6 P95I 89 7h5;FiB f, E. 287-305. 
 
(JiHFJ: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G iBiI: A6 ;DGBJA: 9: EJ7Ai86IiDC TI67Ai: E6G A6 )9JI9 89 
P5FiG, A:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH 8:H 9:JM gG6C9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H E6GI6g:CI A:H 
BVB:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DGB:AA:H. %VB: Hi ApDC E:JI HigC6A:G A6 9i;;TG:C8: 9: ADCgJ:JG :CIG: 
e LpEC;6CI B6J9iI f, FJi H:G6 G:EGiH 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :C I6CI FJ: 
8DCI: A: EAJH ADCg57, :I A:H 9:JM 6JIG:H 6GIi8A:H, 8:H IGDiH 6GIi8A:H HDCI HigCTH :I EJ7AiTH 96CH 
JC: AiKG6iHDC. EI 8DBB: A6 EAJE6GI 9:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG, iAH H:GDCI IDJH 
G:EGiH 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. EC 8: H:CH, DC E:JI 9iG: FJp6J BVB: IiIG: 
FJ: A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG, 8:JM 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 
8DCIGi7J:CI :;;:8IiK:B:CI Q A6 9NC6BiH6IiDC 9: A6 BD9: 9J 8DCI: 96CH A:H G:KJ:H, B6iH 6JHHi Q 
ApJCi;i86IiDC 9:H IG6K6JM 9: B6AO68. h EG:BiUG: KJ:, A6 9i;;TG:C8: :CIG: A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 
96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :I 8:JM EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G E:JI H:B7A:G E:IiI:. 
C:E:C96CI, Hi ApDC N G:g6G9: 9: EAJH EGUH, DC E:JI G:B6GFJ:G FJpiA N 6 JC: 9i;;TG:C8: 9: C6IJG: 
:CIG: A:H 9:JM. 
  
                                            
56 h EGDEDH 9:H 9TI6iAH 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G KDiG *DA6C9 C=DAA:I, CD. 
7iH., E. 536-580. 
57 D6CH ApT9iIiDC DGigiC6A: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G e LpEC;6CI B6J9iI f D88JE: JC FJ6GI 9J 
IGDiHiUB: KDAJB: (E. 1-96). CDBB: Ap6 G:B6GFJT *DA6C9 C=DAA:I, 96CH L9 T9ADG 9J 12 6KGiA 1831, Ap6CCDC8: 9: 
A6 AiKG6iHDC 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :HI 688DBE6gCT 9: 8:I 6KiH FJi EGTH:CI: LgEB:5BH A5I8iH 8DBB: JC 
e GDB6C IDJI :CIi:G f : e LgEB:5BH A5I8iH :HI JC GDB6C IDJI :CIi:G, :I E:JI-VIG: Ap6JI:JG Cp6K6iI-iA ?6B6iH Gi:C 9: 
EAJH 9G6B6IiFJ:. L6 )9JI9 89G D9IL MCB89G EDJGHJiK6iI 9:K6CI A:H IGi7JC6JM FJi8DCFJ: Hp:C :BE6G:G6iI f (KDiG 
*DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 558). 
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 — L9G GDT7i:i7iHTG 89G 5FHi7l9G DI6liTG 85BG l5 *:KJ: 9:H D:JM %DC9:H 
 
 ,DJI 9p67DG9, CDJH EDJKDCH CDI:G FJ: B6AgGT A6 96I: 9: EJ7Ai86IiDC iBEGiBT: HJG A6 
G:KJ: e 9T8:B7G: 1830 f EDJG A: I. !., e ?6CKi:G-;TKGi:G 1831 f EDJG A: I. !, :I e B6i 1831 f 
EDJG A: I. !!, :C GT6AiIT, 8:H IGDiH 6GIi8A:H HDCI EJ7AiTH :CIG: B6GH :I ?JiC 1831. (6G8: FJ:, 
E:C96CI 8:II: ETGiD9: D[ A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G HJ7iI JC 8=6Cg:B:CI 9: HTGi: 6iCHi FJpJC 
8=6Cg:B:CI 9: EGDEGiTI6iG:, :AA: :HI :C IG6iC 9: H: BTI6BDGE=DH:G 9: G:KJ: gTCTG6AiHI: :C 
G:KJ: HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG:. EI, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT !H67:AA: ,DJGCi:G, e A6 CDJK:AA: 
GT968IiDC :I FG6CSDiH BJADO HDCI :C IG6iC 9: G6IIG6E:G A:H CJBTGDH B6CFJ6CIH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 
iCI:GGDBEJ: 9:EJiH H:EI:B7G: 31830458 f. EC G6iHDC 9: 8:A6, 8:H IGDiH KDAJB:H 8iITH 96CH A6 
AiHI: HDCI EJ7AiTH :CIG: B6GH :I ?JiC 1830, FJi HDCI EDJG B6AO68 A:H 9:JM 96I:H A:H EAJH 
HigCi;i86IiK:H 96CH A6 B:HJG: D[ :AA:H EGT;igJG:CI A6 EJ7Ai86IiDC :C H:EI:B7G: EGD8=6iC 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. Cp:HI ;DGI EGD767A:B:CI K:GH ;TKGi:G-B6GH FJ: B6AO68 A6iHH: 
JC: CDI: Q EGDEDH 9J EGD?:I 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C 3 KDAJB:H. EI 8DBB: CDJH Ap6KDCH 
AJ 96CH A6 CDI: DGigiC6A: G6II68=T: Q e -C: 9T76J8=:, ;G6gB:CI 9: A6 P95I 89 7h5;FiB f, A6 
96I: EGTKJ: 9: EJ7Ai86IiDC 9: 8: AiKG: :HI A: 15 ?JiC59. NDJH EDJKDCH 9DC8 HJEEDH:G FJ: A6 
GTT9iIiDC 9:H IGDiH I:MI:H 96CH A: G:8J:iA Cp:HI E6H ;6iI: E6G =6H6G9. EI CDJH HDBB:H I:CITH 9: 
E:CH:G FJ: 8:H IGDiH 6GIi8A:H HDCI 7i:C iCI:CIiDCC:AA:B:CI EGT-EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G. 
 AJIG: HET8i;i8iIT, FJi CDJH H:B7A: EAJH iBEDGI6CI: FJ: A6 EGT8T9:CI:, :HI FJ: 8:H IGDiH 
6GIi8A:H HDCI 9:H I:MI:H T8iHTG E6G B6AO68 AJi-BVB:. %VB: Hi A: IiIG: 9: Ap6GIi8A: :HI 8=6CgT E6G 
Ap6JI:JG, A: A:8I:JG 9: ApTEDFJ: EDJGG6iI Hp6E:G8:KDiG FJ: e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: 
;6CI6HIiFJ: f Cp:HI :C GT6AiIT FJpJC: G:EGD9J8IiDC 8DGGigT: 9:H e D:JM *VK:H f FJi DCI TIT 
EJ7AiTH 96CH L5 MC89 9J 8 B6i 1830. h EGDEDH 9: e LpEC;6CI B6J9iI f, 9:EJiH ApTIJ9: 9: 
FG6CSDiH G:GB6iC, DC H6iI 6J?DJG9p=Ji FJ: A:H B6CJH8GiIH 9: 8: I:MI: 96I:CI 9: 1826 DJ 1827, 
:I FJpDGigiC6iG:B:CI 8: I:MI: :HI 8DCSJ 8DBB: ApJC 9:H GDB6CH =iHIDGiFJ:H 9:K6CI ;6iG: E6GIi: 
9: LgHiGHCiF9 89 FF5B79 DiHHCF9GEI9 (1822-1827) : ApJC 9:H EAJH iBEDGI6CIH EGD?:IH 9J ?:JC: 
B6AO6860. EC;iC, 8DBB: A: IiIG: 9: Ap6GIi8A: ApiC9iFJ:, e -C: 9T76J8=: f :HI JC: EGTEJ7Ai86IiDC 
                                            
58 !H67:AA: ,DJGCi:G, NC, I. !, E. 758.  
59 e !BE6Ii:BB:CI 6II:C9J:, ApjJKG: DGigiC6A: 96CH A6FJ:AA: CDIG: 8DAA67DG6I:JG 6, 9iI-DC, B:GK:iAA:JH:B:CI 
JCi A6 E:iCIJG: 9: A6 HD8iTIT BD9:GC:, HDC B6CFJ: 9: 8GDN6C8:, HDC AJM:, H:H E6HHiDCH, 6JM EAJH =6JI:H i9T:H 
BDG6A:H :I E=iADHDE=iFJ:H, 9DiI E6G6XIG: 96CH FJ:AFJ:H ?DJGH (A: 15 ?JiC 318314). OC H6iI FJ: A6 P95I 89 Ch5;FiB 
6 9T?Q D7I:CJ 96CH A:H H6ADCH 9: (6GiH 9p=DCDG67A:H HJ;;G6g:H f (B6AO68, e -C: 9T76J8=:, FG6gB:CI 9: A6 P95I 
89 7h5;FiB f, )9JI9G 89G D9IL MCB89G, 3: HTGi:, I. !!, E. 287). 
60 .DiG ApiCIGD9J8IiDC Q HDC T9iIiDC 8GiIiFJ: 9: LgEB:5BH A5I8iH. B6AO68, LgEB:5BH A5I8iH, T9. FG6CSDiH 
G:GB6iC, L:H B:AA:H A:IIG:H, 1965.  
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C:II:B:CI iCI:CIiDCC:AA:, FJi, :C 8DCIG6HI: 6K:8 JC 6JIG: ;G6gB:CI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, 
e L: SJi8i9: 9pJC EDUI: f, EJ7AiT 9:JM H:B6iC:H 6K6CI 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG, :HI EJ7AiT: 
96CH A: 7JI 8A6iG 9p6CCDC8:G A6 E6GJIiDC 9: 8: AiKG: 96CH A:H 9iM ?DJGH. AiCHi, 8:H IGDiH 6GIi8A:H 
EGDKi:CC:CI :C GT6AiIT 9: A6 GTJIiAiH6IiDC 9: I:MI:H 9T?Q EJ7AiTH DJ 9T?Q GT9igTH DJ :C8DG: :C 
IG6iC 9: E6G6XIG:. EC 9p6JIG:H I:GB:H, :C 8DAA67DG6CI Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G B6AO68 6giI 
CDC H:JA:B:CI 8DBB: Ap6JI:JG B6iH 6JHHi 8DBB: ApT9iI:JG 9: H:H EGDEG:H I:MI:H. 
 
 — B5lN57, 5IH9IF 9H T8iH9IF 89 G9G DFCDF9G H9LH9G 
 
 AiCHi, Q A6 9i;;TG:C8: 9: H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG, 96CH A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G B6AO68 EJ7Ai: 9:H I:MI:H FJi C: HDCI E6H 8DCSJH DJ T8GiIH :M8AJHiK:B:CI EDJG :AA:. 
%6iH 6ADGH, DC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi B6AO68 (EGT)EJ7Ai: DJ T9iI: 8:H I:MI:H 96CH A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G. (DJG g6gC:G 9: Ap6Gg:CI ? OJi :I CDC. C:GI:H, 8DBB: IDJI:H A:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H 9: ApTEDFJ:, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G E:JI D;;GiG Q B6AO68 JC :HE68: 9: 
EJ7Ai86IiDC 6iCHi FJpJC: GTBJCTG6IiDC. C:E:C96CI, 9p6EGUH *DA6C9 C=DAA:I, DC H6iI FJ: A6 
8DAA67DG6IiDC Q 8:II: G:KJ: :HI EDJG B6AO68 EAJH DJ BDiCH 9THiCITG:HHT:. (6G8: FJ:, Hi e BJADO 
3e 9DCI Ap6K6Gi8: :HI ATg:C96iG: f4 E6N6iI B6AO68 100 Q 120 ;G6C8H A6 ;:JiAA: (16 E6g:H iC-8°) f, 
8:II: GTIGi7JIiDC :HI e IGUH iC;TGi:JG: Q 8:AA: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG f61. C6G, ;DGI EGD767A:B:CI, 
8: DF9Ai9F jCIFB5l 89 lgEIFCD9 DCIF l9 D5i9A9BI E6N6iI B6AO68 700 ;G6C8H EDJG 56 E6g:H. 
Cp:HI-Q-9iG: FJ:, A6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :HI EDJG B6AO68 9:JM ;DiH 
BDiCH AJ8G6IiK: FJ: 8:AA: Q A6 )9JI9 89 P5FiG. %6AgGT 8:II: 9i;;TG:C8: 9: H6A6iG:, B6AO68 
8=DiHiI 9: EJ7Ai:G HDC ADCg 6GIi8A: 9: 8iCFJ6CI: E6g:H (e LpEC;6CI B6J9iI f) 96CH A6 G:KJ: FJi 
Ki:CI 9pVIG: G:CDJK:AT: :I FJi Cp:HI E6H 7i:C gTCTG:JH: EDJG A: E6i:B:CI. AiCHi, DC E:JI 
HJEEDH:G FJ: Ap6Gg:CI Cp:HI E6H A6 BDIiK6IiDC EGiBDG9i6A: 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G, B6iH 7i:C HDC 9THiG 9p6K6C8:G :I 9: GT6AiH:G H:H EGDEG:H EGD?:IH 9: EJ7Ai86IiDC 
9:HIiCTH Q E6G6XIG: :C KDAJB:H : L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. B6AO68, :C 
8DAA67DG6CI Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, EJ7Ai: H:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H EDJG FJ: 8:H 9:JM 
AiKG:H EJiHH:CI KDiG A: ?DJG A: EAJH IZI EDHHi7A:. C:GI:H, 8: Cp:HI FJp:C 6DûI 1831 FJ: B6AO68 
K:C9 Q HDC T9iI:JG C=6GA:H GDHH:AiC e =JiI DJ 9iM GDB6CH DJ 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H f FJi 
8DBEDH:GDCI 6K:8 L5 P95I 89 7h5;FiB (K:C9J, 9T?Q :C ?6CKi:G 1831 6J BVB: T9iI:JG), A:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (EJ7AiTH :C H:EI:B7G: 1831, :C IGDiH KDAJB:H)62. %6iH CDJH 
HDBB:H I:CITH 9: E:CH:G FJ:, 9:EJiH B6GH 1831, E6G6AAUA:B:CI Q A6 GT968IiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB B6AO68 Hp:;;DG8: 9: GT6AiH:G HDC EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G.  
                                            
61 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 550 :I 556. 
62 ,G6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC, 22 6DûI 1831, CCFF., I. !, E. 387-389. 
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 — L9 HiHF9 89 « 7CBH9 DhilCGCDhiEI9 » 
 
 C: FJi CDJH iCITG:HH: E6GIi8JAiUG:B:CI, 8p:HI FJ: B6AO68 JIiAiH: EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH 
EJ7AiFJ:B:CI A: (HDJH-)IiIG: 9: e 8DCI: E=iADHDE=iFJ: f :C B6GH 1831. )J:AFJ:H ?DJGH 6EGUH A6 
EJ7Ai86IiDC 9J e (:IiI SDJE:G f 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 8:I 6GIi8A: :HI G:EGD9JiI 96CH 
L9 -Cl9IF 9J 15 B6GH, 9iGigT E6G PBiA: 9: GiG6G9iC 9:EJiH 1828. CDBB: A: IiIG: 9: 8: ?DJGC6A 
ApiC9iFJ:, iA :HI 8DBEDHT EGiC8iE6A:B:CI 9p6GIi8A:H G:EGD9JiIH DJ KDATH. EI 8p:HI Q ApD886HiDC 9: 
8:II: 9:JMiUB: G:EGD9J8IiDC 9J e (:IiI SDJE:G f (6Ai6H e L:H D:JM *VK:H f) FJ: B6AO68 JIiAiH: 
A: HDJH-IiIG: 9: e 8DCI: E=iADHDE=iFJ: f Q A6 EA68: 9: 8:AJi 9: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f63. h CDIG: 
6KiH, 8: 8=6Cg:B:CI 9: HDJH-IiIG: :HI :;;:8IJT CDC H:JA:B:CI 96CH A: 7JI 9: 9DCC:G JC: 
DGigiC6AiIT ;68Ii8: 6J I:MI:, E6G8: FJ: A:H 9:JM I:MI:H, ApDGigiC6A :I A: 8DEiT, HDCI :M68I:B:CI 
A:H BVB:H, B6iH 6JHHi 96CH Api9T: EGD767A: 9: 9DCC:G Q HDC 6GIi8A: JC: CDJK:AA: e B6GFJ: f 
HDJH A: CDB 9: A6FJ:AA: A:H 6JIG:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 9T?Q EJ7AiTH 96CH 9iK:GH:H 
G:KJ:H EDJGGDCI H: G:gGDJE:G. 
 F6JI: 9: EG:JK: TKi9:CI:, iA Cp:HI E6H 8:GI6iC FJ: B6AO68 8=6Cg: 9: HDJH-IiIG: 6K:8 8:II: 
iCI:CIiDC DJ E6H. NT6CBDiCH, 8: FJi :HI HûG, 8p:HI FJp6EGUH FJ: B6AO68 6 :;;:8IJT ApDETG6IiDC 
9pJCi;i86IiDC 9: H:H IG6K6JM Q IG6K:GH H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG, :I 6EGUH FJpiA 6iI 
EJ7AiT 6iCHi IGDiH 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G iA EJ7Ai: 9: CDJK:6J JC 
6JIG: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f 8DBB: JC: 5J5BH DF9AiUF9 FJi EGTAJ9: Q A6 E6GJIiDC 9: 8: G:8J:iA. 
ECIG: ?JiAA:I :I 6DûI 1831, e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f E6G6XI 96CH LgAFHiGH9 6K:8 EDJG 
HDJH-IiIG: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f. C:A6 CDJH E:GB:I 9: E:CH:G FJ:, 6J ;JG :I Q B:HJG:, B6AO68 :HI 
I:CIT 9pJIiAiH:G 8: I:GB: 9: e 8DCI: f 8DBB: JC: THiEI9HH9 8DBBD9: :I Q A6 BD9:, CDC E6H 
JCiFJ:B:CI EDJG FJ: 8:GI6iCH 9: H:H 6GIi8A:H EG:CC:CI A:JG EA68: 96CH A6 BD9: 9J 8DCI:, B6iH 
6JHHi EDJG FJpiAH 6i:CI JC: HDGI: 9: Ai:C FJi EJiHH: DGg6CiH:G Ap:CH:B7A: 9: H:H IG6K6JM. 
 
 
L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 P LpAGIiHI: 
 
 EM6BiCDCH :C;iC A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q LgAFHiGH9, HiMiUB: :I 9:GCi:G ETGiD9iFJ: 
9DCI CDJH IG6iIDCH 96CH 8: 8=6EiIG:. (:C96CI A6 ETGiD9: FJ: CDJH E6G8DJGDCH i8i, :CIG: ?6CKi:G 
:I H:EI:B7G: 1831, B6AO68 C: EJ7Ai: 96CH LgAFHiGH9 FJpJC H:JA 6GIi8A: AiIITG6iG:. (6G G6EEDGI Q 
H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG :I Q A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, H6 8DAA67DG6IiDC Q 
                                            
63 B6AO68, e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: E=iADHDE=iFJ: f, L9 -Cl9IF, 15 B6GH 1831. h 8: HJ?:I, KDiG *DA6C9 
C=DAA:I, CD. 7iH., E. 493. 
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LgAFHiGH9 :HI 7i:C EAJH AiBiIT:. NT6CBDiCH, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, ApiBEDGI6C8: 9: 8:II: 
G:KJ: Q ApTg6G9 9: A6 HIG6ITgi: 9: EJ7Ai86IiDC 9: B6AO68 Cp:HI E6H CTgAig:67A:. 
 
AGIi8A: AiIITG6iG: 9: B6AO68 EJ7AiT 96CH LgAFHiGH9 
(?JiAA:I - 6DûI 1831) 
D6I: ,DB: ,iIG: 
31 jIill9H 1831 I. ! e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ. (CDCI: ;6CI6HIiFJ:) 3§ !4. f, 26
: AiKG., 
E. 319-323. 
7 5C[H 1831 I. !! e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ. (CDCI: ;6CI6HIiFJ:) 3§ !!4. f, 1
G: AiKG., 
E. 7-10. 
 
AiCHi, e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f :HI EJ7AiT 96CH LgAFHiGH9 :C 9:JM AiKG6iHDCH HTE6GT:H, FJi 
8DGG:HEDC9:CI 8JGi:JH:B:CI 6J BDB:CI 9J 8=6Cg:B:CI 9: IDB:, 8p:HI-Q-9iG: 6J BDB:CI D[ 
H: ;6iI A: G:CDJK:AA:B:CI 9p67DCC:B:CI H:B:HIGi:A. C:GI:H, CDJH EDJKDCH CDI:G FJ: B6AO68, 
9T;:CH:JG 9:H 6GIiHI:H KiK6CI 96CH A6 HD8iTIT 7DJGg:DiH:, EJ7Ai: e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f, 
Ape jJKG: A6 EAJH iBEDGI6CI: FJpiA 6iI 8DCH68GT: 6J EGD7AUB: 9: Ap6GI :I 9: Ap6GIiHI:64 f, 96CH A6 
G:KJ: ;DC9T: E6G A8=iAA: *i8DJGI 6K:8 EDJG D7?:8Ii; EGiC8iE6A A6 9T;:CH: :I ApiAAJHIG6IiDC 9:H 
6GIH :I 9: A6 Ki: 9:H 6GIiHI:H. NT6CBDiCH, IDJI :C 69B:II6CI 8:II: 6;;iCiIT :CIG: B6AO68 :I 
LgAFHiGH9, iA ;6JI HDJAigC:G FJ:, EDJG 8:II: 9:GCiUG: EGTEJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H FJi H:GDCI G:EGiH 
96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 JIiAiH: JC: ;DiH :C8DG: A: HDJH-IiIG: 9: 
e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f.  
 
 — « L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI » 9H lg« CDTF5HiCB 7CBH9 » 
 
 AK:8 A6 EJ7Ai86IiDC 9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f, Hp688DBEAiI ApJCi;i86IiDC 9:H IG6K6JM 
FJ: ApDC EDJGG6iI 6EE:A:G ApCDTF5HiCB 7CBH9. C:GI:H, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT *:CT GJiH:, 8: 
e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f E:JI VIG: 8DCHi9TGT 8DBB: JC e I:MI: 9: 8DBB6C9: f ;67GiFJT 
G6Ei9:B:CI EDJG GTEDC9G: Q A6 BD9: 9J 8DCI: ;6CI6HIiFJ: =D;;B6CCi:C. EC 9T8GiK6CI A6 
G:A6IiDC iCI:G9TE:C96CI: :CIG: B6AO68 :I LgAFHiGH9, CDJK:AA: G:KJ: ;DC9T: :C ;TKGi:G 1831 FJi 
e HJG A: EA6C 8DBB:G8i6A, 3I:CI:4 9: ;6iG: 8DC8JGG:C8: Q A6 )9JI9 89 P5FiG f, *:CT GJiH: 
EGT8iH: FJ: e L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, 7CBH9 :5BH5GHiEI9 l I:A :HI 6ADGH HDC HDJH-IiIG: l, 
E6GJ 96CH LgAFHiGH9 A:H 31 ?JiAA:I :I 4 3Gi74 6DûI 1831, :HI, Q ApDGigiC:, A6 7:HDgC: 9pJC T8GiK6iC 
iBET8JCi:JM, =RIiK:B:CI ;DJGCi: Q JC: G:KJ: :C FJVI: 9pJC GT8iI FJi E6GA: 9p6GI :I FJi 6iI JC: 
                                            
64 Lp:MEG:HHiDC :HI 9: *DA6C9 C=DAA:I. h EGDEDH 9: Ap=iHIDiG: 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q LgAFHiGH9 KDiG 
&D, I. !!, E. 1801. 
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IDC6AiIT ;6CI6HIiFJ: f65. C:E:C96CI, BVB: Hi ApDC E:JI 69B:IIG: A6 ?JHI:HH: 9: 8:II: G:B6GFJ:, 
iA C: ;6JI E6H HDJH-:HIiB:G A6 ;DC8IiDC FJ: E:JI 6KDiG 8:I 6GIi8A:, 6iCHi FJ: ApiBEDGI6C8: 9: 8: 
HDJH-IiIG: Q ApTg6G9 9J EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 76AO68i:CC: :C KDAJB:. EC :;;:I, :C EJ7Ai6CI 8:I 
6GIi8A: 96CH LgAFHiGH9, JC BDiH 6K6CI A6 E6GJIiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 
E:JI JIiAiH:G 8: 8DCI: 8DBB: JC: HDGI: 9: GT8iI-T7h5BHillCB FJi, 9pJC: E6GI, 6IIiH: A6 8JGiDHiIT 
9J A:8I:JG, :I 9p6JIG: E6GI, 9DCC: JC: i9T: 9: Ap:CH:B7A: 9: HDC jJKG: 
;6CI6HIi8D-E=iADHDE=iFJ: Q E6G6XIG:. 
 !A :HI EGD767A: FJ:, 96CH Api9T: 9: B6AO68, FJi HigC: A: IG6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC A: 22 
6DûI 1831, 8p:HI-Q-9iG: 9:JM H:B6iC:H 6EGUH A6 E6GJIiDC 9: A6 9:JMiUB: :I 9:GCiUG: H:8IiDC 9J 
e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f, A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8: e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f E:JI VIG: BiH: :C Ai6iHDC 
C6IJG:AA:B:CI 6K:8 A6 EJ7Ai86IiDC :C KDAJB: 9J G:8J:iA 9: 8DCI:H, :I EAJH DJ BDiCH 
iCI:CIiDCC:AA:B:CI 6K:8 8:AA: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. Cp:HI HJGIDJI 6J HJ?:I 9:H e =JiI DJ 9iM 
GDB6CH DJ 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H 9DCI ApEB:5BH A5I8iH, L9G PFCG7FiHG, *5FF5GiB9, :I8. 9T?Q 
EJ7AiTH 96CH 9iK:GH ?DJGC6JM, :I JC DJ 9:JM 6JIG:H iCT9iIH66 f FJ: B6AO68 :I HDC T9iI:JG 
8DC8AJ:CI A: 8DCIG6I 9: EJ7Ai86IiDC. EC 8: H:CH, DC E:JI G:8DCC6XIG: A: BVB: GZA: 6CCDC8i6I:JG 
Q A6 EJ7Ai86IiDC 96CH LgAFHiGH9 9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f :I Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 9:JM 
;G6gB:CIH 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG :I 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G. 
C: Cp:HI E6H E6G =6H6G9 FJ: 96CH A6 BVB: AiKG6iHDC 9J 31 ?JiAA:I D[ E6G6XI A6 H:8IiDC EG:BiUG: 
9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f E6G6XI 6JHHi JC: 6CCDC8: 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB, 96CH A6FJ:AA: DC E:JI AiG: : e D:B6iC AJC9i 31:G 6DûI 18314, L5 P95I 89 Ch5;FiB 
E6G6XIG6. -C: iC9iHEDHiIiDC 9: %. 9: B6AO68 6 B6A=:JG:JH:B:CI G:I6G9T A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8: 
AiKG:, 9:HIiCT, H:ADC IDJI: 6EE6G:C8:, Q JC gG6C9 HJ88UH67 f. EC :;;:I, :CIG: A:H 9:JM AiKG6iHDCH 
9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f 9J 31 ?JiAA:I :I 9J 7 6DûI 96CH LgAFHiGH9, L5 P95I 89 7h5;FiB 
E6G6XI ;iC6A:B:CI :C Ai7G6iGi:68. !A CDJH H:B7A: FJ: 8:II: 8DYC8i9:C8: Cp:HI E6H ;DGIJiI: B6iH 
EGDKi:CI 9J ;6iI FJ:, Q ApD886HiDC 9: A6 E6GJIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C 6DûI :I :CHJiI: 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :C H:EI:B7G:. B6AO68 I:CI: 9: EGTE6G:G A: I:GG6iC EDJG FJ: 
HDC jJKG: EJiHH: ;6iG: B:iAA:JG :;;:I HJG A: EJ7Ai8. LgAFHiGH9 :HI ApJC 9:H EGiC8iE6JM 
ETGiD9iFJ:H FJi D;;G:CI H:H E6g:H Q B6AO68 EDJG 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH: A6C8T: :I 9iGigT: E6G 
Ap6JI:JG AJi-BVB:. (DJG 8:II: G6iHDC, A6 EJ7Ai86IiDC 9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f, B6GFJ: CDC 
H:JA:B:CI Ap68=UK:B:CI 9pJC: HTGi: 9: DF9AiUF9G DI6li75HiCBG :I 9: DFTDI6li75HiCBG 
                                            
65 *:CT GJiH:, e !CIGD9J8IiDC f, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CH, I, 0, E. 401. 
66 ,G6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC, 22 6DûI 1831, CCFF., I. !, E. 387-389. 
67 LgAFHiGH9, 31 ?JiAA:I 1831, I. !, 26: AiK., E. 324. 
68 L5 P95I 89 7h5;FiB :HI EJ7AiT: E6G A6 Ai7G6iGi: A: 1:G 6DûI, :I :CG:giHIGT: Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 
A: 6 6DûI 1831. 
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iBH9BHiCBB9ll9G 9: 8DCI:H, B6iH 6JHHi A: A6C8:B:CI 9: A6 86BE6gC: 9: EJ7Ai86IiDC 9: H:H AiKG:H. 
 
 AiCHi, E:C96CI 8:II: 9:JMiUB: ETGiD9:, EAJH EGT8iHTB:CI, 9:EJiH ?6CKi:G 1831 ?JHFJpQ A6 
K:iAA: 9: A6 E6GJIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 6J 9T7JI 9p6DûI, Q IG6K:GH H6 8DAA67DG6IiDC 6JM 
IGDiH G:KJ:H A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :I LgAFHiGH9, B6AO68 :CIG:EG:C9 
8:II: JCi;i86IiDC 9: H:H IG6K6JM, FJ: CDJH 6KDCH 9THigCT: 8DBB: ApCDTF5HiCB 7CBH9. D6CH A: 
7JI 9p68=:K:G 8:II: DETG6IiDC, B6AO68 A6C8: JC: 86BE6gC: 9: EG:HH: 9JG6CI A6FJ:AA: CDJH 
EDJKDCH KDiG Hp:;;:8IJ:G ApCDTF5HiCB 7CBH9IF. (DJG B:HJG:G ApiBEDGI6C8: 9: 8:II: DETG6IiDC Q 
ApTg6G9 9: A6 HIG6ITgi: T9iIDGi6A: :I 6J8IDGi6A: 9: B6AO68, 6K6CI 9pTIJ9i:G A6 8DAA67DG6IiDC 9: 
B6AO68 Q 9:H G:KJ:H E:C96CI A6 IGDiHiUB: :I 9:GCiUG: ETGiD9:, :CIG: H:EI:B7G: 1831 :I 
9T8:B7G: 1832, CDJH 6AADCH :M6BiC:G 8DBB:CI 8:II: 86BE6gC: 6 TIT ;6iI: :CIG: 6DûI :I 
D8ID7G: 1831. 
 
 
L5 75AD5;B9 89 DF9GG9 5IHCIF 89 L6 (:6J 9: 8=6gGiC 9H 89G *DB6CH :I 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H 
 
 D:EJiH ApTIJ9: 9: (i:GG: B6G7TGiH :CIG: 6JIG:H, DC H6iI FJ: 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH: :HI 
DG8=:HIGT: E6G B6AO68 AJi-BVB:. D: E6G H6 EGDEG: :METGi:C8:, B6AO68 H6iI 7i:C FJ: EDJG FJ: 
HDC jJKG: 8DCC6iHH: A: HJ88UH, iA ;6JI e 8=6J;;:G A: EJ7Ai8 f. EI E6G8: FJpiA :HI 8DCH8i:CI 9: 
ApiBEDGI6C8: 9: A6 EJ7Ai8iIT, 8:II: 86BE6gC: 8DCHiHI: Q 9iHEDH:G 9p6GIi8A:H ;6KDG67A:H 6JIDJG 
9:H 9:JM AiKG:H EJ7AiTH 96CH ApiCI:GK6AA: 9pJC BDiH :I 9:Bi. CDBB: Ap6 9TBDCIGT (i:GG: 
B6G7TGiH 96CH HDC TIJ9: iCIiIJAT: e Lp688J:iA 9: A6 8GiIiFJ: 6JM EG:BiUG:H gG6C9:H jJKG:H 9: 
B6AO6869 f, :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H IGDiH EG:Bi:GH AiKG:H 9: B6AO68, Q H6KDiG L9 D9FBi9F ChCI5B 
(6KGiA 1829), A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 (9T8:B7G: 1829), :I A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 (6KGiA 
1830), TI6CI 9DCCT FJ: Ap6JI:JG Cp6giI E6H HJ;;iH6BB:CI 6JEGUH 9: A6 8GiIiFJ:, iA 9DiI ;6iG: ;68: 
Q JC B6JK6iH 688J:iA. S:ADC Ap6C6ANH: 9: B6AO68, 8p:HI 8: B6CFJ: 9: GT68IiDC 9: A6 E6GI 9:H 
8GiIiFJ:H FJi :CIG6XC: ApT8=:8 8DBB:G8i6A 9: HDC jJKG:. AJ 9T7JI 9: Ap6GIi8A: 8iIT, (i:GG: 
B6G7TGiH 9T8GiI HJ88iC8I:B:CI 8:II: HiIJ6IiDC 9T;6KDG67A: :C 8:H I:GB:H : e S:JA JC 6GIi8A: l 
7i:C I6G9i; l 9: A6 )9JI9 EB7M7lCDT8iEI9 6K6iI G:A:KT 96CH L9 D9FBi9F ChCI5B FJ:AFJ: 
BTGiI: :I FJ:AFJ: DGigiC6AiIT. L6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9, B6AgGT HDC HJ88UH E6GiHi:C, 6K6iI TIT 
7i:C B6A 8DBEGiH: E6G A:H ?DJGC6JM. )J6CI 6JM EG:BiUG:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 7i:C 
FJp6N6CI D7I:CJ A:H =DCC:JGH 9pJC 6GIi8A: 9J GlC69, CJA Cp:C 6K6iI KJ ApiCITGVI, :C8DG: BDiCH 
                                            
69 .DiG A:H 9:JM 6GIi8A:H :C HTGi: 9: (i:GG: B6G7TGiH, e Lp688J:iA 9: A6 8GiIiFJ: 6JM EG:BiUG:H gG6C9:H jJKG:H 
9: B6AO68 (1829-1830) f, AB 1967, E. 51-72, :I e Lp688J:iA 9: A6 8GiIiFJ: 6JM EG:BiUG:H gG6C9:H jJKG:H 9: 
B6AO68 (1831-1832) f, AB 1968, E. 165-195. 
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9:KiCT Q FJDi :AA:H EDJGG6i:CI 8DC9JiG:70 f. AiCHi, EDJG TKiI:G 9: HJ7iG JC T8=:8 9: EAJH, Q 
ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
B6AO68 :CIG:EG:C9 9pD7I:CiG JC: B:iAA:JG: GT8:EIiDC 8GiIiFJ: :C 6giHH6CI 9iG:8I:B:CI 6JEGUH 
9: A6 EG:HH:, EAJH EGT8iHTB:CI 6JEGUH 9:H 8GiIiFJ:H 9DCI FJ:AFJ:H-JCH HDCI H:H 75A5F589G 
liHHTF5iF9G. D6CH JC: A:IIG: 69G:HHT: Q C=6GA:H GDHH:AiC, :C TCJBTG6CI A: CDB 9:H ?DJGC6JM :I 
9:H G:KJ:H FJpiA E:JI 8DCI68I:G, B6AO68 AJi 6CCDC8: HDC EA6C 9: 76I6iAA:.  
 
J: EJiH B: 8=6Gg:G 9pJC: B6CiUG: ;GJ8IJ:JH:, 1° 9J T9ADG ; 2° 9: A6 )9JI9 89 P5FiG ; 3° 
9J N5HiCB5l ; 4° 9J Fi;5FC ; 5° 9J M9GG5;9F 389G 7h5A6F9G4; 6° 9: A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G ; 7° 9: L5 MC89 ; 8° 9: L5 (ICHi8i9BB9 ; 9° 9: LgAJ9BiF ; 10° 9J -Cl9IF. J: B: 
8=6Gg: 9: K:iAA:G Q 8: FJ: A:H 6GIi8A:H N HDi:CI ;6iIH EGDBEI:B:CI :I 7i:C, 8: FJi 9iBiCJ:G6 
8DCHi9TG67A:B:CI KDIG: IR8=: 9pT9iI:JG, 6J BDB:CI D[ KDJH 6K:O 9:H HDiCH 9DB:HIiFJ:H Q 
EGD9igJ:G 8=:O KDJH. %6iH CpDJ7Ai:O E6H 9: B: ;6iG: G:B:IIG: 18 :M:BEA6iG:H 96CH A6 
?DJGCT: 9: AJC9i 6;iC FJ: ?p6iAA: 8=:O B:H ;6iH:JGH 9p6GIi8A:H 9: ?DJGC6JM. J: KDJH iC9iFJ:G6i 
A:H CDBH 9: 8:JM FJi :C 6JGDCI G:SJ, :I ?JHFJpQ CDJK:A 688DG9 KDJH Cp:C 9DCC:G:O P D5G IB 
9:H ?DJGC6JM FJ: ?: KDJH HigC6A:. C=6Gg:O-KDJH 9:H 6JIG:H, 9pN EDJGHJiKG: A:H 6GIi8A:H :I 9: 
B:IIG: 9: A6Gg:H 6CCDC8:H E6GIDJI71. 
 
AiCHi, :C H: 8=6Gg:6CI KDADCI6iG:B:CI 9: A6 e IR8=: 9pT9iI:JG f, B6AO68 Hp:Cg6g: Q ;6iG: 9: HDC 
Bi:JM EDJG D7I:CiG JC GTHJAI6I ;GJ8IJ:JM. S:ADC AJi, EDJG 688DBEAiG 8:II: IR8=: EJ7Ai8iI6iG:, 9: 
e A6Gg:H 6CCDC8:H f C: HDCI E6H HJ;;iH6BB:CI :;;i868:H, iA ;6JI HJGIDJI D7I:CiG JC: 
8DAA67DG6IiDC 9: A6 E6GI 9:H e ;6iH:JGH 9p6GIi8A:H 9: ?DJGC6JM f. (6GBi A:HFJ:AH, DC 8DBEI: 
ABT9T: (i8=DI EDJG A: T9ADG72, (=iA6GUI: C=6HA:H EDJG A: M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G73. DJ 8ZIT 
9:H G:KJ:H, DC KDiI E6G6XIG: JC 8DBEI: G:C9J ;6KDG67A: HJG A:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG74, :I JC 6GIi8A: G:B6GFJ67A: 9pPBiA: D:H8=6BEH HJG 
B6AO68 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G75. NT6CBDiCH, i8i, CDJH Cp:CIGDCH E6H 96CH A: 9TI6iA 9: 
8:I 688J:iA 9: A6 8GiIiFJ:76. NDJH CDJH 8DCI:CIDCH 9: G:B6GFJ:G FJ: A: GTHJAI6I 9: 8:II: 
                                            
70 (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH., E. 165. 
71 L:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, K:GH A: 30 ?JiAA:I 1831, CCFF., I. !, E. 373-374. 
72 CDBB: Ap6 G:B6GFJT *Dg:G (i:GGDI 96CH JC: CDI: G6II68=T: Q A6 8DGG:HEDC96C8: 9: B6AO68, A: 8DBEI: 
G:C9J 9pABT9T: (i8=DI :HI ;iC6A:B:CI G:;JHT E6G A: GT968I:JG 9J ?DJGC6A, J68FJ:H CDHI:. .DiG CCFF., I. !, E. 1295, 
C. 1. 
73 Lp6GIi8A: 9: (=iA6GUI: C=6HA:H EJ7AiT 96CH A: M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G 9J 6 6DûI 1831 :HI G:EGiH 96CH 
HCBCFT 89 B5lN57. MTACiF9 89 l5 7FiHiEI9, T9. SITE=6C: .68=DC, (6GiH, (G:HH: 9: Ap-CiK:GHiIT 9: (6GiH-SDG7DCC:, 
1999, E. 61-63. 
74 e C=GDCiFJ: : L5 P95I 89 7h5;FiB, E6G %. 9: B6AO68 f, )9JI9 89 P5FiG, 14 6DûI 1831, I. 00!0, 
E. 128-131. 
75 PBiA: D:H8=6BEH, e %. 9: B6AO68 f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 1:G CDK:B7G: 1831, I. !., E. 313-322. 
76 h 8: HJ?:I KDiG (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH. .DiG 6JHHi JDHT-LJiH Di6O, D9J9BiF B5lN57. LgiBJ9BHiCB 89 
lgT7FiJ5iB D5F lIi-AVA9, (6GiH, C=GiHIi6C (iGDI, e B6AO68 f, 2007. .DiG HJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: 
e 1830-1832 : (DGIG6iI 9: B6AO68 :C 8DCI:JG E=DHE=DGiFJ: f (E. 119-139). 
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86Bg6gC: EJ7Ai8iI6iG:, 8p:HI FJ: B6AO68 E:JI :C;iC 8DCC6XIG: JC HJ88UH 8GiIiFJ: :I 8DBB:G8i6A 
FJpiA Cp6 ?6B6iH 8DCCJ 6JE6G6K6CI. h ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 CDJK:AA: T9iIiDC 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C 9:JM KDAJB:H 8=:O C=6GA:H GDHH:AiC, :C ?JiC 1832, 8p:HI 
EGD767A:B:CI B6AO68 AJi-BVB: FJi EJ7Ai: Ape AKiH 9J Ai7G6iG:-T9iI:JG HJG A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G f. Ci-9:HHDJH, CDJH 8iIDCH JC: E6GIi: 9: 8: I:MI: FJi E:JI ITBDigC:G 9: 8: 
HJ88UH HDigC:JH:B:CI EGTE6GT :I Hi 6II:C9J : 
 
LpiBB:CH: :I G6Ei9: HJ88UH 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 36DûI 18314 
CDJH D7Aig:6 Q :C EJ7Ai:G, E:J 9: H:B6iC:H 6EGUH HDC 6EE6GiIiDC, JC: T9iIiDC CDJK:AA:. %. 
9: B6AO68 8GJI 9:KDiG ?DiC9G: Q 8:II: T9iIiDC 9DJO: )CA5BG 9H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
3H:EI:B7G: 18314 9DCI FJ:AFJ:H-JCH 6K6i:CI E6GJ 96CH 9:JM 9: CDH G:8J:iAH AiIITG6iG:H A:H 
EAJH 688GT9iITH 96CH A:H H6ADCH 9: A6 86EiI6A:, A6 )9JI9 89 P5FiG :I A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G ; A:H 6JIG:H TI6i:CI iCT9iIH. 3g4 AiCHi, :C BDiCH 9pJC: 6CCT:, IGDiH T9iIiDCH 39: L5 
P95I 89 7h5;FiB4, 8p:HI-Q-9iG: EAJH 9: FJ6IG: BiAA: 8iCF 8:CIH :M:BEA6iG:H 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB 6JGDCI TIT :CA:KTH E6G A: EJ7Ai8 ! ,DJI:;DiH, A:H 68FJTG:JGH 9:H FJiCO: 8:CI 
:M:BEA6iG:H 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC GT8A6BUG:CI KiK:B:CI 9: CDJH JC: EJ7Ai86IiDC 
E6GIi8JAiUG: 9:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 6;iC 9: A:H ?DiC9G: Q L5 P95I 89 7h5;FiB, :I 
8p:HI EDJG H6IiH;6iG: Q 8: KjJ FJ: CDJH EJ7AiDCH 6J?DJG9p=Ji 8:H 9:JM KDAJB:H77. 
 
 — LgiBJ9BHiCB 89 l5 :i;IF9 8I 7CBH9IF 
 
 (6GBi A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH Q ApD886HiDC 9: 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH:, iCITG:HHDCH-CDJH 
E6GIi8JAiUG:B:CI 6JM 6GIi8A:H GT9igTH E6G B6AO68 AJi-BVB: :I E6G H:H 86B6G69:H 9: ApTEDFJ: 
I:AH FJ: JJA:H J6CiC :I (=iA6GUI: C=6HA:H. Cp:HI 96CH 8:H 6GIi8A:H FJ: B6AO68 :I H:H EGD8=:H 
Hp688DG9:CI Q 8GT:G :I Q 9i;;JH:G A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG. Bi:C FJ: L5 P95I 89 7h5;FiB E6G6iHH: :C 
Ai7G6iGi: 6K:8 HDJH-IiIG: 9: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f, 8:H e ;6iH:JGH 9p6GIi8A:H f, N 8DBEGiH 
B6AO68 AJi-BVB:, EGT;UG:CI GTHDAJB:CI 9THigC:G 8:II: jJKG: E6G A: I:GB: 9: 7CBH978. 
 L: 11 6DûI 1831, 96CH JC 8DBEI: G:C9J EJ7AiT 96CH L5 C5Fi75HIF9 HDJH A: EH:J9DCNB: 
76AO68i:C 9J 8DBI: AA:M6C9G: 9: B***, 9DC8, 96CH JC 6GIi8A: GT9igT E6G Ap6JI:JG 9: ApjJKG:, 
L5 P95I 89 7h5;FiB :HI EGTH:CIT: 8DBB: JC e 8DCI: DGi:CI6A, ;6iI 6K:8 CDH BjJGH, 6K:8 CDH 
;VI:H, CDH H6ADCH, CDH iCIGigJ:H :I CDIG: 8iKiAiH6IiDC79 f. ,GDiH ?DJGH EAJH I6G9, 8DBB: EDJG 
GTEDC9G: Q 8: 8DBEI: G:C9J FJi :HI :C GT6AiIT JC: FT7l5A9, JJA:H J6CiC EJ7Ai: 96CH LgAFHiGH9 
                                            
77 ACDCNB: 3B6AO684, e AKiH 9J Ai7G6iG:-T9iI:JG HJG A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G f 318324, CH, I. 0, E. 1198. 
78 DT?Q :C 9T8:B7G: 1830, 96CH JC 6GIi8A: EJ7AiT 96CH L5 C5Fi75HIF9, HDJH A: EH:J9DCNB: 9pAA;G:9 
CDJ9G:JM, B6AO68 B:CIiDCC: L5 P95I 89 7h5;FiB 8DBB: e BDC 8TAU7G: 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f. .DiG AA;G:9 
CDJ9G:JM 3B6AO684, e L:H LiI6Ci:H GDB6CIiFJ:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, &D, I. !!, E. 823. 
79 L: 8DBI: AA:M6C9G: 9: B*** 3B6AO684, e L5 P95I 89 7h5;FiB, FCA5B DhilCGCDhiEI9, E6G %. 9: B6AO68 f, 
11 6DûI 1831, L5 C5Fi75HIF9, &D, I. !!, E. 849-850.  
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JC 6GIi8A: 8GiIiFJ: ;6KDG67A: HJG 8: 8DCI: DGi:CI6A80. Dp6EGUH 8:I 6GIi8A:, L5 P95I 89 7h5;FiB :HI 
e JC 8DCI: EAJH FJpDGi:CI6A, E6G;JBT, TATg6CI, 8DAUG: :I 7GJI6A ; E6G 8: AiKG: %. B6AO68 Ki:CI 9: 
H: B:IIG: 6J EG:Bi:G G6Cg 9: CDH 8DCI:JGH ; ?: C: 8GDiH E6H FJ: A6 =6G9i:HH: 9: A6 C6GG6IiDC 6iI 
TIT EDGIT: Q JC EAJH =6JI 9:gGT81 f. 
 EC H:EI:B7G: 1831, Q ApD886HiDC 8:II: ;DiH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, iA CDJH H:B7A: FJ: 8:H BDIH 9pTADg: A6C8TH E6G J6CiC HDCI G:EGiH :I :B7:AAiH 
E6G JC 6JIG: 8DBEAi8: 9: B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H. h A6 9:B6C9: 9: B6AO68, :I ;6iH6CI T8=D Q 
J6CiC, C=6HA:H T8GiI EDJG B6AO68 JC: e !CIGD9J8IiDC f 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
EI DC H6iI 6J?DJG9p=Ji FJ: 8:II: iCIGD9J8IiDC :HI :C GT6AiIT JC: K:GHiDC G:B6CiT:, E6G (=iA6GUI: 
C=6HA:H 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68, 9pJC 8DBEI: G:C9J 9: L5 P95I 89 7h5;FiB EJ7AiT 
96CH L9 M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G 6J 9T7JI 9p6DûI 183182. NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH A:H EG:BiUG:H 
AigC:H 9: 8:II: iCIGD9J8IiDC. 
 
)Jp:HI-8: FJ: A: I6A:CI 9J 8DCI:JG, HiCDC IDJI A: I6A:CI ? !A G:C;:GB: :C AJi A6 9T9J8IiDC 
ADgiFJ: 96CH H6 GigJ:JG, A: 9G6B: 6K:8 H6 BD7iAiIT, Ap:HH:C8: BVB: 9J gTCi: ANGiFJ: 6K:8 
HDC :MI6H: iCITGi:JG:. L: C6GG6I:JG :HI IDJI. !A :HI =iHIDGi:C ; iA 6 HDC I=TRIG: ; H6 9i6A:8IiFJ: 
EGD;DC9: FJi B:JI H:H E:GHDCC6g:H ; H6 E6A:II: 9: E:iCIG: :I H6 ADJE: 9pD7H:GK6I:JG. NDC 
H:JA:B:CI iA E:JI GTJCiG A:H I6A:CIH HET8i6JM FJ: ?: Ki:CH 9piC9iFJ:G, B6iH, EDJG :M8:AA:G 
96CH HDC 6GI, iA A: 9DiI83.  
 
AiCHi, Q A6 HJiI: 9: JJA:H J6CiC, (=iA6GUI: C=6HA:H :HH6i: 9: J9B8F9 A: e I6A:CI 9J 8DCI:JG f 9: 
B6AO68. DUH A: 9T7JI 9: 8:II: e !CIGD9J8IiDC f, A: 8DCI:JG :HI 9T;iCi 8DBB: JC 
T8GiK6iC-C6GG6I:JG DBCiEDI:CI. D6CH 8:II: E:GHE:8IiK:, A: B5lN57 7CBH9IF :HI G:EGTH:CIT 96CH 
JC: ;igJG: HNCI=TIiFJ:, FJi E:JI e GTJCiG f :C :AA: A:H e I6A:CIH HET8i6JM f EGTH:CIH 96CH A:H 
IGDiH AiKG:H EGT8T9:CIH 9: B6AO68. S8=TB6IiFJ:B:CI CDJH EDJKDCH G6EEGD8=:G Ap6JI:JG 9J 
D9FBi9F ChCI5B 9: Ape =iHIDGi:C f, :I 9iG: FJ: Ap6JI:JG 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 6 e HDC 
I=TRIG: f :I e H6 E6A:II: 9: E:iCIG: f EDJG 9DCC:G Ki: Q e H:H E:GHDCC6g:H f, 9: BVB: FJ: 
Ap6JI:JG 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 6 e H6 ADJE: 9pD7H:GK6I:JG f.  
                                            
80 h EGDEDH 9: Ap=iHIDGiFJ: 9: 8:I 6GIi8A:, KDiG A6 G:B6GFJ: 9: *Dg:G (i:GGDI : e L: 9iG:8I:JG 9: LgAFHiGH9, 
A8=iAA: *i8DJGI, HpTI6iI 69G:HHT Q GJHI6K: (A6C8=: FJi 6K6iI G:;JHT :C 8:H I:GB:H : mJ: C: K:JM E6H 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB, 8p:HI 9TI:HI67A: :I ?: KDJ9G6i3H4 A: 9iG: Q IDJI:H A:H BiCJI:H Q 8:CI E:GHDCC:H 6K:8 8:CI 7DJ8=:H Q A6 ;DiH. 
Cp:HI A6 EGDH: 9pJC: 7A6C8=iHH:JH: :I ApDGI=DgG6E=: 9pJC: 8JiHiCiUG:. (iIiT, =DCI: :I H86C96A:. (8 6DûI 1831 
3g4)n./ %6iH *i8DJGI I:C6iI Q JC I:MI: ;6KDG67A:. JJA:H J6CiC Hp:C 8=6Gg:6 f (*Dg:G (i:GGDI, CD. 7iH., E. 184). 
81 JJA:H J6CiC, e AE:GSJ 9: EJ7Ai86IiDCH : L5 P95I 89 7h5;FiB E6G %. 9: B6AO68 f, 14 6DûI 1831, LgAFHiGH9, 
I. !!, E. 48. 
82  EC EAJH 9J 8DBEI: G:C9J E6G (=iA6GUI: C=6HA:H, 8:II: e !CIGD9J8IiDC f 8DCIi:CI JC: E6GIi: 9: A6 
e (GT;68: f E6G B6AO68 Q A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
83 (=iA6GUI: C=6HA:H 3HigCT (4, e !CIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f 318314, CH, I. 0, 
E. 1185-1186. 
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 — LgiBJ9BHiCB 89 lgT7FiJ5iB D5F lIi-AVA9 
 
 C: FJi :HI G:B6GFJ67A: 96CH 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH:, 8p:HI FJp:C ;6iH6CI T8=D Q JJA:H 
J6CiC :I (=iA6GUI: C=6HA:H, B6AO68 AJi-BVB: Hp:Cg6g: 68IiK:B:CI 96CH A6 9i;;JHiDC 9: A6 ;igJG: 
9J 8DCI:JG. h IG6K:GH 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH:, iA KiH: CDC H:JA:B:CI Q 9NC6BiH:G A6 EJ7Ai8iIT 
9: HDC jJKG: EGTH:CIT: 8DBB: 7CBH9, B6iH Tg6A:B:CI Q 688DBEAiG HDC EGDgG6BB: 
9p6JIDG:EGTH:CI6IiDC, E6G A:FJ:A iA I:CI: 9: G:C6XIG: 9:K6CI A: EJ7Ai8 8DBB: 8DCI:JG. 
 -C: 9iO6iC: 9: ?DJG 6EGUH A6 E6GJIiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G EGT8T9TH 9: 
Ape !CIGD9J8IiDC f 9: (=iA6GUI: C=6HA:H, 8p:HI 9: CDJK:6J B6AO68 FJi EJ7Ai: 96CH LgAFHiGH9 9J 2 
D8ID7G: 1831 JC 8DBEI: G:C9J 9: H6 EGDEG: jJKG:, 8:II: ;DiH-8i, HDJH A: KDiA: 9: Ap6CDCNB6I. 
NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH JC: E6GIi: 9: 8: 8DBEI: G:C9J : 
 
L:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9: %. 9: B6AO68 DCI E6GJ 8:II: H:B6iC: 8=:O A: Ai7G6iG: 
GDHH:AiC. L5 P95I 89 7h5;FiB 6 TIT ?JgT: 8DBB: DCI TIT ?JgTH A:H 69BiG67A:H GDB6CH 
9pACC *698Ai;;:. C:H 8=DH:H-AQ T8=6EE:CI 6JM 6C6ANHI:H :I 6JM 8DBB:CI6I:JGH. Lp6Ki9: 
A:8I:JG Hp:HI :BE6GT 9: 8:H AiKG:H. 3g4 GG6C9H EGiKiAUg:H 9J 8DCI:JG ! 8p:HI FJp:C :;;:I 8p:HI 
A6 C6IJG: FJi ;6iI A:H 8DCI:JGH. .DJH 6JG:O 7:6J VIG: H6K6CI :I gG6C9 T8GiK6iC, Hi KDJH CpVI:H 
E6H K:CJ 6J BDC9: 8DCI:JG, KDJH Cp6II:iC9G:O ?6B6iH 8:II: EDEJA6GiIT FJi 6 ;6iI l9G MMGHUF9G 
8g,8ClDh9, l5 P95I 89 7h5;FiB, l9G Mill9 9H IB9 NIiHG :I %. 9: B6AO68. Jp6i AJ FJ:AFJ: E6GI 
FJ: Di:J BiI 6J BDC9: A96B, A: CDB:C8A6I:JG, :C AJi 9iH6CI : T9 JCilP, BCAA9 ! N: 
EDJGG6iI-DC E6H 9iG: FJpiA 6 BiH 6JHHi 96CH A: BDC9: B6AO68 A: 8DCI:JG, :C AJi 9iH6CI : T9 
JCilP, 7CBH9 ! EI :C :;;:I FJ:A 8DCI:JG ! FJ: 9: K:GK: :I 9p:HEGiI ! FJ:AA: iC;6Iig67A: 
E:GHTKTG6C8: Q IDJI E:iC9G:, Q IDJI DH:G, Q IDJI ;ATIGiG ! CDBB: A: BDC9: :HI 9iHHTFJT E6G 8:I 
=DBB: ! )J:AA: 6C6ANH: ! FJ:AA: E6HHiDC :I FJ:A H6Cg ;GDi9 !  
L:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI Ap:MEG:HHiDC 6J ;:G 8=6J9 9pJC: 8iKiAiH6IiDC E:G9J: 9: 
9T76J8=: :I 9: 7i:C-VIG: FJ: %. 9: B6AO68 :MEDH: 6J EDI:6J iC;6B6CI. Cp:HI 6iCHi FJ: A:H 
Mill9 9H IB9 NIiHG HDCI Ap=iHIDiG: 8DBEAUI: 9J BDA OGi:CI :I 9: H:H ?DJGH 9: 7DC=:JG :I 9: 
GVK:H E6G;JBTH ; 8p:HI 6iCHi FJ: C5B8i89 :HI IDJI: Ap=iHIDiG: 9pJC: TEDFJ: D[ iA N 6K6iI 9:H 
76HIiAA:H, JC E6G8 6JM 8:G;H :I JC GDi 67HDAJ. EC EG:C6CI 6iCHi :I 9J EG:Bi:G 7DC9 JC: EA68: Q 
8ZIT 9: 8:H 8DCI:JGH ;DGBi967A:H DJ gG68i:JM, %. 9: B6AO68 6 EGDJKT JC: 8=DH: FJi CpTI6iI 
E6H 9TBDCIGT: :C8DG:, Q H6KDiG FJ: A: 9G6B: FJi CpTI6iI EAJH EDHHi7A: 6J?DJG9p=Ji HJG A: 
I=TRIG:, TI6iI :C8DG: EDHHi7A: 96CH A: 8DCI: 3g484. 
 
AiCHi, 96CH 8: 8DBEI: G:C9J FJi 6 9:H 6AAJG:H 9: FT7l5A9, B6AO68 Cp=THiI: E6H Q EGTH:CI:G JC: 
;igJG: K6ADGiHT: 9J 8DCI:JG, 8GTT: EDJG AJi-BVB: H6CH 9DJI: Q E6GIiG 9: ApiB6g: 9J 
                                            
84 ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, LgAFHiGH9, I. !!, 2 D8ID7G: 
1831, &D, I. !!, E. 1193-1195. h EGDEDH 9: Ap=iHIDiG: 9: Api9:CIi;i86IiDC 9: Ap6JI:JG 9: 8:I 6GIi8A:, KDiG A6 CDI: 9: 
*DA6C9 C=DAA:I G6II68=T: Q 8:I 6GIi8A: (&D, I. !!, E. 1802). 
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8DCI:JG-C6GG6I:JG DBCiEDI:CI FJp6 EGDEDHT: (=iA6GUI: C=6HA:H. CDBB: AJi, B6AO68 EGTH:CI: 
i8i JC: ;igJG: B6Ci;:HI:B:CI i9T6AiHT: 9J 8DCI:JG, 9DIT 9: EAJHi:JGH FJ6AiITH 9i;;TG:CI:H. S:ADC 
Ape !CIGD9J8IiDC f 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 96CH e A: I6A:CI 9J 8DCI:JG f H: 
IGDJK:CI GTJCiH =6GBDCi:JH:B:CI IDJH e A:H I6A:CIH HET8i6JM f. D: EAJH, 96CH 8: 8DBEI: G:C9J 
A: B5lN57 7CBH9IF :HI EGTH:CIT 8DBB: ApT8GiK6iC i9T6A FJi :HI Q A6 ;DiH B5HIF9l, DCDIl5iF9, 
TB9F;iEI9, D9FGDi7579 :I 9LDF9GGi:. 
 C:E:C96CI, BVB: Hi CDJH 6KDCH 9T?Q :M6BiCT A6 EGT;TG:C8: FJ: B6AO68 688DG9: 6J g:CG: 
8DCI: 9:EJiH A:H 6CCT:H 1820, CDJH EDJKDCH IDJI 9: BVB: CDJH 9:B6C9:G EDJGFJDi iA 
HpiCITG:HH: I6CI Q A6 EGTH:CI6IiDC 9: 8:II: ;igJG:. EC Hpi9:CIi;i6CI 6J 7CBH9IF, B6AO68 676C9DCC: 
A: IiIG: 9: e GDi 9: A6 CDJK:AA: f, FJ: SDE=i: G6N AJi 9DCC:G6 FJ:AFJ:H BDiH EAJH I6G985, B6iH 
6JHHi 8:AJi 9: FCA5B7i9F FJpiA TKiI:G6 9: G:K:C9iFJ:G 9JG6CI IDJI: H6 86GGiUG:. AiCHi, 6K6CI 
9p6C6ANH:G 8:II: FT7l5A9, 96CH A: 7JI 9: 8DBEG:C9G: A: 8=DiM 9: B6AO68 9: Hpi9:CIi;i:G 6J 
8DCI:JG, CDJH KDJADCH HigC6A:G EGT6A67A:B:CI FJpiA :MiHI: 8=:O A: B6AO68 9: 8:II: ETGiD9:, JC: 
;DGI: CT8:HHiIT 9: 8GT:G JC: CDJK:AA: iB6g: 6J8IDGi6A: 9: HDi. 
 Dp67DG9 E6G8: FJ:, 6J BDB:CI D[ B6AO68 EGTE6G: A6 EJ7Ai86IiDC 9: H:H IGDiH EG:Bi:GH 
AiKG:H, :I 6EGUH 6KDiG KT8J ApT8=:8, :C I6CI FJp6JI:JG 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 
B6AO68 8=:G8=: Q G:CDJK:A:G HDC iB6g: 9: ApT8GiK6iC. CDBB: Ap6 G:B6GFJT JDHT-LJiH Di6O 
96CH HDC TIJ9: HJG A: BT86CiHB: 9: Ap6JIDG:EGTH:CI6IiDC 76AO68i:C :C 8:II: ETGiD9: 8GJ8i6A:, 
6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 :I 6EGUH A: H86C96A: FJ: 8: AiKG: HJH8iI: 
6JIDJG 9: Api9:CIiIT 9: Ap6JI:JG FJi H: 868=: HDJH Ap6CDCNB6I 9J j9IB9 7Tli65H5iF9, B6AO68 e H: 
IGDJK: :BEGiHDCCT E6G ApiB6g: 9: 8TAi76I6iG: H6A68: DJ 9: BT9:8iC Ai7i9iC:JM FJi AJi Ki:CI 9: 
HDC jJKG:86 f, :I iA 8DBEG:C9 6ADGH FJ:, EDJG FJ: A: EJ7Ai8 Cp6iI E6H JC: iB6g: ;6JHH: DJ 
iC?JHI: 9: AJi, iA AJi ;6JI 8GT:G JC: iB6g: Q HDC gGT :I A6 9i;;JH:G A6Gg:B:CI, HDiI 8DBB: JC 
EDGIG6iI, HDiI 8DBB: JC: ;igJG:87. AiCHi, A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, iA AJi :HI 
CT8:HH6iG: 9: 9i;;JH:G A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG. 
 ECHJiI: E6G8: FJ:, iA CDJH E6G6XI FJ:, Q 8: BDB:CI E6GIi8JAiUG:B:CI, :C I6CI FJp6JI:JG 
9T?Q :METGiB:CIT, :I 9: EAJH, :C I6CI FJ: 8DAA67DG6I:JG 68Ii; 6JM G:KJ:H, B6AO68 8=:G8=: Q 
BD9:A:G JC: iB6g: 9: ApT8GiK6iC CDC E6H GT9J8IGi8: B6iH HNCI=TIiFJ: FJi AJi E:GB:I 9: 
                                            
85 .DiG SDE=i: G6N Q B6AO68, 1:G ?6CKi:G 1832, CCFF., I. !, E. 447. 
86 JDHT-LJiH Di6O, CD. 7iH., E. 222. 
87 Cp:HI 96CH A6 e (GT;68: f 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, FJ: B6AO68 6C6ANH: A: BT86CiHB: 
9: A6 A:8IJG: FJi G:8DCC6XI 6JIDB6IiFJ:B:CI JC Ai:C iC9T8=iG67A: :CIG: ApjJKG: :I A6 E:GHDCC6AiIT EGiKT: DJ 
EJ7AiFJ: 9: HDC 6JI:JG. h 8: HJ?:I B6AO68 T8GiI : e %6AgGT ApiC8:GIiIJ9: 9:H ADiH FJi GTgiHH:CI A6 E=NHiDgCDBi: 
AiIITG6iG:, A:H A:8I:JGH C: E:JK:CI ?6B6iH G:HI:G iBE6GIi6JM :CIG: JC AiKG: :I A: EDWI:. !CKDADCI6iG:B:CI, iAH 
9:HHiC:CI, 96CH A:JG E:CHT:, JC: ;igJG:, 7RIiHH:CI JC =DBB:, A: HJEEDH:CI ?:JC: DJ Ki:JM, gG6C9 DJ E:IiI, 6iB67A: 
DJ BT8=6CI./ Lp6JI:JG JC: ;DiH E:iCI, IDJI :HI 9iI. L:JG HiUg: :HI ;6iI f (B6AO68, e (GT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 
39: L5 P95I 89 7h5;FiB4 1831 f, CH, I. 0, E. 47). 
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G6HH:B7A:G H:H iB6g:H 9pT8GiK6iC 9iHE:GHT:H 9JG6CI H6 8DAA67DG6IiDC HiBJAI6CT: Q EAJHi:JGH 
ETGiD9iFJ:H. CDBB: CDJH K:CDCH 9: A: KDiG, A:H IG6K6JM :I A:H ?DJGH 9: B6AO68 :C I6CI 
FJphCAA9 89G F9JI9G E:JK:CI VIG: 9iKiHTH :C 9:JM I:BEH HJ88:HHi;H B6iH 8A6iG:B:CI DEEDHTH. 
D6CH JC EG:Bi:G I:BEH, B6AO68 Cp=THiI: E6H Q BJAIiEAi:G H:H IG6K6JM :I H:H HINA:H :C JIiAiH6CI 
EAJHi:JGH HDJH-IiIG:H gTCTGiFJ:H :I EAJHi:JGH HigC6IJG:H ;i8IiK:H. !A C: ;6JI E6H DJ7Ai:G 9: EAJH 
FJ: A: CDB7G: 9: H:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H :HI IDJ?DJGH BDiCH CDB7G:JM FJ: 8:AJi 9:H 6GIi8A:H 
?DJGC6AiHIiFJ:H DJ EDAiIiFJ:H. EI 6EGUH 8:II: ETGiD9: 9: 9iK:GHi;i86IiDC, 96CH JC 9:JMiUB: 
I:BEH, HJGIDJI 6EGUH FJ: B6AO68 6 8DBB:C8T Q 8DAA67DG:G Q A6 )9JI9 89 P5FiG, iA E:CH: Q 
DGg6CiH:G H:H T8GiIH HDJH A: IiIG: JCi;i86I:JG 9: 8DCI:, :C CpJIiAiH6CI EAJH 8DBB: HigC6IJG: FJ: 
HDC KG6i CDB. B6AO68 EJ7Ai: 8: 8DBEI: G:C9J 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH A: 
7JI 9p688DBEAiG 8:II: IR8=: 9pJCi;i86IiDC FJi Hp:;;:8IJ: CDC H:JA:B:CI HJG A: EA6C 9: ApjJKG: 
B6iH Tg6A:B:CI HJG 8:AJi 9: Api9:CIiIT 9: Ap6JI:JG. NDJH EDJKDCH CDI:G FJ:, 96CH 8: 8DBEI: 
G:C9J, 6J HJ?:I 9: ApDGg6CiH6IiDC 9: H:H jJKG:H, B6AO68 T8GiI 8A6iG:B:CI FJ: e A:H jJKG:H 9: 
B6AO68 ;DGB:CI Q EGTH:CI JC H:JA :I BVB: IDJI f, :I FJ: e L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H 8DCI:H, 
8p:HI BVB: 8=DH: f88. DUH ADGH, iA :HI ADgiFJ: 9: E:CH:G FJ: B6AO68 EGTH:CI: 6iCHi JC: ;igJG: 
JCiFJ: 9J 8DCI:JG, FJi :HI HiBJAI6CTB:CI AiT: 6JM 9:JM jJKG:H GTJCi:H B6iH 9i;;TG:CI:H, L5 
P95I 89 7h5;FiB (JC FCA5B DhilCGCDhiEI9) :I A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (9DJO: 8DCI:H), EDJG 
iCK:CI:G :I B:IIG: 6J EG:Bi:G EA6C JC: 8:GI6iC: JCiIT 9: 8DBEDHiIiDC FJi ?JHFJp6ADGH Cp6 E6H 
TIT BiH: :C TKi9:C8:. EI 8p:HI HDJH 8:II: ;igJG: :I gGR8: Q 8:II: JCiIT, FJ: B6AO68 E:JI 6KDiG 
:C;iC ApD886HiDC 9pJCi;i:G EJ7AiFJ:B:CI H:H jJKG:H 9iK:GH:H 6iCHi FJ: H:H BJAIiEA:H iB6g:H 
9pT8GiK6iC. 
 
L9 « 7CBH9 » 9H l9 « 7CBH9IF » G9lCB B5lN57 
 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi :M6BiCT A6 BDIiK6IiDC 9: Ap6JI:JG 9: 8: 8DBEI: G:C9J, iA CDJH G:HI: Q 
CDJH iCI:GGDg:G HJG A6 E6GIi8JA6GiIT 9: ApJH6g: 9J I:GB: 9: 8DCI: :I 9: 8:AJi 9: 8DCI:JG 8=:O 
B6AO68. C: FJi :HI iCITG:HH6CI :I E6G69DM6A, 8p:HI FJ: B6AO68 JIiAiH: 8:H 9:JM I:GB:H, 96CH JC 
H:CH 9i;;TG:CI 9: 8:AJi 688:EIT Q ApTEDFJ:.  BHTF9GG5BH, 86G, 6ADGH FJ: E:C96CI ApTEDFJ: 
B6GFJT: 9: A6 BD9: 9J 8DCI:, DC :CI:C9 EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI E6G A: I:GB: 9: 8DCI: JC: 
;i8IiDC 7GUK: G:8J:iAAi: 96CH A:H G:KJ:H DJ 96CH A:H G:8J:iAH, :I E6G A: I:GB: 9: 8DCI:JG, JC 
8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H AiIITG6iG:H DJ Q 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H, B6AO68 CpJIiAiH: 
E6H 8:H 9:JM BDIH 96CH 8: H:CH-AQ. AJ 8DCIG6iG:, iA A:H JIiAiH: 9: B6CiUG: DGigiC6A:. h A6 
9i;;TG:C8: 9: ApJH6g: 8DJG6CI 9J I:GB: 9: 8DCI:, 8=:O B6AO68, FJi B:CIiDCC: 96CH A: BVB: 
                                            
88 ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, CD. 7iH., E. 1194. 
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E6G6gG6E=: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H e 69BiG67A:H GDB6CH 9pACC: 
*698Ai;; f 8DBB: A:H MMGHUF9G 8g,8ClDh9, EDJG 9THigC:G A: 8DCI:, A6 ADCgJ:JG 9: ApjJKG: Cp6 
E6H JC: iBEDGI6C8: EGiBDG9i6A:. %VB: JC GDB6C :C EAJHi:JGH KDAJB:H 6 A6 EDHHi7iAiIT 9pVIG: 
FJ6Ai;iT 9: 8DCI:. C:A6 E:JI :MEAiFJ:G EDJGFJDi B6AO68 9THigC: Q EAJHi:JGH G:EGiH:H L5 P95I 
89 7h5;FiB E6G 8: I:GB: 9: 8DCI:. P5F58CL5l9, EJiHFJp:C GT6AiIT 8:I 6JI:JG HDJH A: KDiA: 9: 
Ap6CDCNB6I Cp:HI 6JIG: FJ: B6AO68, :I, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 8p:HI B6AO68 AJi-BVB: FJi 
IG6K6iAA: TC:GgiFJ:B:CI :C I6CI FJ: 8DCI:JG-8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H. !A 8DAA67DG: Q 9:H 
G:KJ:H, N 8DBEGiH Q LgAFHiGH9 FJi 688:EI: 9: EJ7Ai:G 8: 8DBEI: G:C9J-GT8A6B:, :I GT9ig: 
8DCHI6BB:CI 9:H 7CBH9G, 8p:HI-Q-9iG: 9:H ;i8IiDCH 7GUK:H 9:HIiCT:H Q A6 EJ7Ai86IiDC 96CH A:H 
G:KJ:H. D: 8: ;6iI, DC E:JI 9iG: FJp:C H: G:EGTH:CI6CI HDi-BVB: 8DBB: 7CBH9IF, B6AO68 
Hp:;;DG8: 9: 9TI68=:G HDC iB6g: 9pT8GiK6iC ;i8IiK: 9: HDC 68IiKiIT GT:AA: :I FJDIi9i:CC: :C I6CI 
FJ: 8DCI:JG-DFCJi89B79 89G F9JI9G. 
 OC EDJGG6iI 9DC8 9iG: FJpVHF9 7CBH9IF Cp:HI E6H 8DCHi9TGT E6G B6AO68 8DBB: JC: 
DFC:9GGiCB, B6iH 8DBB: JC: JC75HiCB89. CDBB: ApT8GiI B6AO68 96CH 8: 8DBEI: G:C9J, 8: Cp:HI 
Ci A6 HiIJ6IiDC, Ci ApTEDFJ:, Ci A6 8DCIG6iCI: :MITGi:JG: DJ iCITGi:JG:, Ci A6 BD9:, B6iH 9p67DG9 
:I E6G-9:HHJH IDJI e 8p:HI A6 C6IJG: FJi ;6iI A:H 8DCI:JGH f. S:ADC AJi, A: 7CBH9IF :HI EGiKiATgiT, :I 
8:II: 9iHIiC8IiDC C6IJG:AA: Cp:HI E6H 688DG9T: Q IDJH A:H gG6C9H T8GiK6iCH, 9: BVB: FJ: 
Ap6EE:AA6IiDC 9: 8DCI: Cp:HI 9:HIiCT: FJp6JM jJKG:H TAJ:H. Cp:HI 96CH 8:II: E:GHE:8IiK: 
DGigiC6A: FJ: B6AO68 ;6iI ApTADg: 9J 8DCI:JG. EC :;;:I, 6J BiAi:J 9J I:MI: 8iIT, :C H: 76H6CI HJG 
JC TEiHD9: 7i7AiFJ: B6AO68 AJi-BVB: 8TAU7G: e B6AO68 A: 8DCI:JG f FJi 6 EDJG KD86IiDC JCiFJ: 
9: 7CBH9F. 
 h EGDEDH 9: 8:II: 8TAT7G6IiDC 9J B5lN57 7CBH9IF E6G AJi-BVB:, iA :HI iCITG:HH6CI 9: 
HigC6A:G FJ:, EDJG GT9ig:G 8: I:MI:, B6AO68 JIiAiH: ;JGIiK:B:CI A:H E=G6H:H :I A6 HIGJ8IJG: 
BVB:H 9pJC: E6GIi: 9: A: *97CB8 OlC;9 89 L5 FCBH5iB9 T8GiI E6G L6  6GE: :C 1774 : A6 
;iAi6IiDC :CIG: A:H 9:JM I:MI:H CDJH E6G6XI TKi9:CI:90. (DJG 8DBEG:C9G: ApiCI:CIiDC 9: B6AO68, iA 
                                            
89  Cp:HI ?JHI:B:CI EDJG A:H 9iHIiCgJ:G ApJC 9: Ap6JIG: :I EDJG 9THigC:G HET8i;iFJ:B:CI A: 8DCI:JG 
DFC:9GGiCBB9l, 8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H :C E6GIi8JAi:G, FJ: B6AO68 iCK:CI: A: I:GB: CDJK:6J 9: e 8DCIi:G f FJi 
:HI 8=6GgT 9pJC H:CH ET?DG6Ii;. 
90 D6CH 8:I TADg:, L6  6GE: T8GiI FJpe !A 3L6 FDCI6iC:4 EGTI:C9 FJ:AFJ: E6GI FJ: Di:J BiI 6J BDC9: A96B 
A: CDB:C8A6I:JG, mAJi 9iH6CI : T9 JCilP, BCAA9n. OC EDJGG6iI 9iG: FJ: Di:J BiI 6J BDC9: L6 FDCI6iC: A: 8DCI:JG, 
mAJi 9iH6CI T9 JCilP, 7CBH9n f (L6  6GE:, e S:8DC9 PADg: 9: L6 FDCI6iC: f 317744, iC L6 FDCI6iC:, bIJF9G 
7CADlUH9G, F56l9G 9H 7CBH9G, (6GiH, G6AAiB6G9, e (ATi69: f, 1991, E. 978). L6 HiBiAiIJ9: :CIG: A:H 9:JM I:MI:H :HI Hi 
6EE6G:CI: FJpiA :HI iC9TCi67A: FJ: 8:I TADg: 9DCC: 9: ApiCHEiG6IiDC Q B6AO68 FJ6C9 iA T8GiI 8:H E=G6H:H 96CH A: 
8DBEI: G:C9J 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G : e Jp6i AJ FJ:AFJ: E6GI FJ: Di:J BiI 6J BDC9: A96B, A: 
CDB:C8A6I:JG, :C AJi 9iH6CI : T9 JCilP, BCAA9 ! N: EDJGG6iI DC E6H 9iG: FJpiA 6 BiH 6JHHi 96CH A: BDC9: B6AO68 A: 
8DCI:JG, :C AJi 9iH6CI : T9 JCilP, 7CBH9 ! f. (DJG iC9iFJ:G A6 HDJG8: 9: 8:II: :MEG:HHiDC, G:B6GFJDCH FJ: 8p:HI 96CH 
e L: 86H 9: 8DCH8i:C8: f FJ: L6 FDCI6iC: T8GiI 8:II: E=G6H: 8iIT: E6G L6  6GE: :I E6G B6AO68 : e Di:J, E6G H6 
7DCIT EGD;DC9:, / -C 7:6J ?DJG BiI 96CH A: BDC9: / AEDAADC HDC H:GKiI:JG, / EI ApN BiI ?JHI:B:CI 8DBB: / A96B 
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Cp:HI E6H iCJIiA: 9: G6EE:A:G FJ:, 9:EJiH A:H 6CCT:H 1820, L6 FDCI6iC: C: 8:HH: 9pVIG: ApJC 9:H 
8DCI:JGH A:H EAJH 6EEGT8iTH 9: B6AO68. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, :C G:C96CI 6iCHi =DBB6g: 9pJC: 
B6CiUG: iC9iG:8I: Q L5 FCBH5iB9 7CBH9IF, B6AO68 HJE:GEDH: iBEAi8iI:B:CI H6 EGDEG: ;igJG: 9J 
8DCI:JG Q 8:II: ;igJG: IJITA6iG:. (6G 8: g:HI:, B6AO68 :HH6i: 9: EG:C9G: EA68: e Q 8ZIT 9: 8:H 
8DCI:JGH ;DGBi967A:H :I gG68i:JM f 9DCI FJ:AFJ:H-JCH HDCI 8iITH 96CH 8: 8DBEI: G:C9J, :I 9DCI 
A:H 6JIG:H HDCI iCIGDCiHTH EAJH DJ BDiCH H:8GUI:B:CI 96CH HDC E6CI=TDC E:GHDCC:A 9: 
8DCI:JGH91. Dp6JIG: E6GI, iA :HI 8A6iG FJ: 8p:HI 96CH A6 AigCT: 9:H 7CBH9G E6G e 8:H 8DCI:JGH 
;DGBi967A:H :I gG68i:JM f, FJ: B6AO68 K:JI iCH8GiG: H:H EGDEG:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G. EC 8TAT7G6CI 6iCHi A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG, B6AO68 I:CI: 9: 8TAT7G:G A: 8DCI: 
8DBB: JC g:CG: EG:HIigi:JM. D6CH Api9T: 9: B6AO68, A: 8DCI: Cp:HI E6H JC HiBEA: g:CG: 
AiIITG6iG: E6GBi I6CI 9p6JIG:H. L: 8DCI: Cp:HI E6H 8DC8JGG:C8T E6G 9p6JIG:H g:CG:H I:AH FJ: A: 
GDB6C DJ A: I=TRIG:, B6iH iA E:JI A:H 9TE6HH:G. C6G, 8DBB: ApDCI EGDJKT L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 
C5B8i89, :I A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A: 8DCI: :HI Ap:MEG:HHiDC BVB: 9: A6 8iKiAiH6IiDC, 9: 
Ap=iHIDiG:, DJ 9: ApTEDFJ:, 8p:HI :C BVB: I:BEH JC: ;DGB: HiBEA: B6iH 8DBEA:M:, Q A6 ;DiH 
E:IiI: :I gG6C9:, FJi E:JI IDJI 7CBH9F92. (DJG G:EG:C9G: A:H I:GB:H 9: JDHT-LJiH Di6O, 8: 7CBH9 
8TAT7GT E6G B6AO68 e CpiBEAiFJ: EAJH C6GG6IiDC EDJG :C;6CIH H6g:H f, 86G e A: 8DCI: Cp:HI 9DC8 
E6H JC g:CG: H:8DC96iG: : iA :HI 6J 8DCIG6iG: JC: ;DGB: E6GIi8JAiUG:B:CI KiK6CI: :I HDJEA:, 
EGDEG: Q E:GB:IIG: 9:H 6K:CIJG:H EGDB:II:JH:H Q FJi H6iI A: GTiCK:HIiG 9: B6CiUG: iCK:CIiK: f93. 
EI 8p:HI 8: 8DCI: FJ: B6AO68 :HH6i: 9: GTiCK:HIiG 6K:8 A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
EJiH 6K:8 A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
  
                                                                                                                                        
A: CDB:C8A6I:JG, / LJi 9iH6CI : ,: KDiAQ, CDBB: f (L6 FDCI6iC:, e L: 86H 9: 8DCH8i:C8: f, NCIJ95IL CCBH9G 
316744, K. 14-19). 
91 -C 9: 8:H E6CI=TDCH E:GHDCC:AH 9:H 8DCI:JGH H: IGDJK: 96CH P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG, A: 86=i:G 9: 
IG6K6iA 9: B6AO68 : e C:JM FJi DCI 8DCIT HDCI G6G:H, 6i9B 7CBHT, DC A:H 8DBEI:, :I 8: HDCI 9:H =DBB:H 9: gTCi: l 
LJ8i:C l (TIGDC: l A:H ;67Ai6JM (5IHCF9G iB79FHCG) l *67:A6iH l .:GKiAA: l BD8868: l ApAGiDHI: l L6 
FDCI6iC: l .DAI6iG: l /6AI:G S8DII l 3%6GBDCI:A EDJG BTBDiG: F5MT4. EI A6 G:iC: 9: N6K6GG: ! ...  6BiAIDC 
l SI:GC: l C:GK6CI:H l :I L: S6g: 9DC8 3...4 l BD8868: 1318 - Q (6GiH :C 1335-41 N 6 EGiH H:H 8DCI:H 3...4 f 
(B6AO68, P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG (LCJ. A 182, ;° 11), 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I, e !CIGD9J8IiDC f, L9G C9BH 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G, (6GiH, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, I. 00, 1969, E. 00!). EI 96CH A:H P9HiH9G AiGUF9G 89 l5 
Ji9 7CBjI;5l9 iA N 6 JC: K:GHiDC 9i;;TG:CI: : e 3g4 A:H gG6C9H 8DCI:JGH (PHDE:, LJ8i:C, BD8868:, *67:A6iH, 
C:GK6CI:H, SLi;I, L6 FDCI6iC:, L:H6g:, SI:GC:, .DAI6iG:, /6AI:G S8DII, A:H AG67:H iC8DCCJH 9:H Mill9 9H ,B9 
NIiHG) HDCI IDJH 9:H =DBB:H 9: gTCi: 6JI6CI FJ: 9:H 8DADHH:H 9pTGJ9iIiDC f (B6AO68, P9HiH9G AiGUF9G 89 l5 Ji9 
7CBjI;5l9 31830-18464, CH, I. 0!!, E. 107-108). 
92 (=iA6GUI: C=6HA:H, EDGI: E6GDA: 9: B6AO68 Q ApTEDFJ:, EGTH:CI: ApjJKG: 9: B6AO68 :C 8:H I:GB:H : e D6CH 
8: AiKG: 3L5 P95I 89 7h5;FiB4, iA N 6 :C8DG: IDJI: JC: TEDFJ: f ((=iA6GUI: C=6HA:H, CD. 7iH., E. 1189). 
93 JDHT-LJiH Di6O, CD. 7iH., E. 132 :I 129.  
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B5lN57, 5IH9IF 9H T8iH9IF 89 GCB cIJF9 9H 89 GCB iA5;9 
 
 D: 8:II: B6CiUG:, :CIG: 6DûI :I D8ID7G: 1831, E6G6AAUA:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 
89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 AJi-BVB: :CIG:EG:C9 JC: 
86BE6gC: 9: EG:HH:, :I A6 9iGig: 96CH JC 9DJ7A: 7JI : EG:BiUG:B:CI, A6 EJ7Ai8iIT 9: HDC 
jJKG: ; 9:JMiUB:B:CI, A6 8GT6IiDC :I A6 9i;;JHiDC 9: A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG FJi Hp:;;:8IJ: 
HiBJAI6CTB:CI Q A6 8TAT7G6IiDC 9J g:CG: 8DCI:. (6G Ap6C6ANH: 9: 8:GI6iCH I:MI:H EJ7AiTH 
EGiC8iE6A:B:CI 96CH A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ;DC9T:H K:GH 1830, CDJH 6KDCH 9TBDCIGT 8DBB:CI 
B6AO68 6giI :C KJ: 9p:;;:8IJ:G 8:II: CDTF5HiCB 7CBH9IF. EI :C I:C6CI 8DBEI: 9J HJ88UH 
iBBT9i6I 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G B:CIiDCCT 96CH 
Ape AKiH 9J Ai7G6iG:-T9iI:JG HJG A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G f (EGD767A:B:CI E6G B6AO68 
AJi-BVB:), CDJH EDJKDCH HJEEDH:G FJ: 8:II: ;igJG: 9J 8DCI:JG K6 H: GTE6C9G: iBBT9i6I:B:CI 
6JEGUH 9J EJ7Ai8. 
 EC 8GT6CI A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG, B6AO68 GTJHHiI Q B6XIGiH:G ApiB6g: EJ7AiFJ: FJ: 9DCC: HDC 
jJKG: B6iH iA GTJHHiI 6JHHi Q 8GT:G H6 EGDEG: iB6g: 9pT8GiK6iC. NDJH E:CHDCH FJpJC: 9:H 
DGigiC6AiITH 9: B6AO68 H: IGDJK: 96CH 8:II: 86E68iIT 9pVIG: Q A6 ;DiH 6JI:JG :I T9iI:JG 9: HDC 
jJKG:, B6iH 6JHHi B6CiEJA6I:JG 9: HDC iB6g: 9: ApT8GiK6iC. C=:O B6AO68, :C I6CI FJ: 
8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 E6GIi8JAiUG:B:CI, DC E:JI KDiG 8A6iG:B:CI 
8:II: 9J6AiIT ;DC96B:CI6A: FJi HDJH-I:C9 JC: 6IIiIJ9: HIG6ITgiFJ: Q ApTg6G9 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 
HDC jJKG: :I 9: HDC iB6g: EJ7AiFJ:. DpJC: E6GI, 8DBB: IDJH A:H 6JIG:H 8DAA67DG6I:JGH 9:H 
G:KJ:H, B6AO68 IG6K6iAA:, 6J BDiCH :C E6GIi:, H:ADC A6 ADgiFJ: T9iIDGi6A: 9:H G:KJ:H. 
Cp:HI-Q-9iG: FJ:, EDJG EJ7Ai:G H:H jJKG:H AiIITG6iG:H :I EDJG D7I:CiG JC: GTBJCTG6IiDC, B6AO68 
H: HDJB:I Q A6 9:B6C9: 9:H G:KJ:H. %6iH 9p6JIG: E6GI, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H 6JIG:H 8DAA67DG6I:JGH, 
B6AO68, FJi 8DCC6XI 7i:C A:H GUgA:H 9J ?:J, E:JI JIiAiH:G Ap:HE68: BT9i6IiFJ: 9:H G:KJ:H Q HDC 
EGD;iI. D: 8: ;6iI, :C 9iGig:6CI A6 86BE6gC: 9: EG:HH: EDJG L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H )CA5BG 
9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 ;6iI E6G6XIG: 9:H 8DBEI:H G:C9JH :I 9:H 6GIi8A:H 96CH A6 EG:HH: 
E6GiHi:CC: FJi ;6KDGiH: Ap688J:iA 9: HDC jJKG: 6iCHi FJ: 8:AA: 9: A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG. EI 96CH 
FJ:AFJ:H 86H, 8p:HI 96CH A:H G:KJ:H BVB:H 6JMFJ:AA:H B6AO68 E6GIi8iE: :C I6CI FJp5IH9IF 9: 
8DCI:H, L5 C5Fi75HIF9 :I LgAFHiGH9 E6G :M:BEA:, FJpiA EJ7Ai: H:H EGDEG:H I:MI:H EJ7Ai8iI6iG:H. 
(6G 8:A6, B6AO68 E:JI 6?JHI:G HDC iB6g: 6J8IDGi6A: ?JHFJ:-AQ K6Gi67A:, :I BT9i6IiH:G A6 ;igJG: 9J 
8DCI:JG :C ;DC8IiDC 9: HDC EGDEG: iCITGVI. !A CDJH H:B7A: FJ: 8:II: 9J6AiIT ;DC96B:CI6A: 9: H6 
E:GHDCC6AiIT AiIITG6iG:, :I 8:II: 6IIiIJ9: HIG6ITgiFJ: 86G68ITGiH:CI B6AO68, :I A: 9iHIiCgJ:CI 9:H 
6JIG:H 7CBH9IFG 8DCI:BEDG6iCH. C6G E:C96CI 8:II: TEDFJ: B6GFJT: E6G A6 BD9: 9J 8DCI:, iA 
CpN 6 E6H 9p6JIG:H T8GiK6iCH FJi Hp6II68=:CI Q Api9:CIi;i86IiDC 6J 8DCI:JG :I Q A6 8TAT7G6IiDC 9J 
8DCI:JG :I 9J 8DCI: 9: B6CiUG: EAJH 68IiK: :I HIG6ITgiFJ: FJ: B6AO68. 
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 EC H: B:II6CI 6iCHi 6J DF9Ai9F F5B; 89 BCG 7CBH9IFG, B6AO68, 9pJC: E6GI, 9NC6BiH: :I 
KiKi;i: A6 BD9: 9J 8DCI: E6G H6 ;T8DC9iIT. Dp6JIG: E6GI, E6G HDC 6IIiIJ9: HIG6ITgiFJ:, B6AO68 
:HH6i: 9: 9DCC:G A: IDC Q A6 BD9:, :I 9: EAJH, 9: 9DCC:G JC H:CH Q A6 BD9: EDJG FJ: AJi-BVB: 
C: H: IGDJK: E6H :CgADJIi 96CH 8:II: BD9:. 
 
 
TFCiGiUA9 DTFiC89 : G9DH9A6F9 1831 - 8T79A6F9 1832 
 
L5 7Cll56CF5HiCB 89 B5lN57 5IL F9JI9G (GIiH9 9H :iB) 
 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi 8DCHI6IT 8DBB:CI ;DC8IiDCC: 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH: 6JIDJG 9: A6 
P95I 89 7h5;FiB :I A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, FJi EGTH:CI: B6AO68 HDJH A: 8DHIJB: 
AJBiC:JM 9J 8DCI:JG, CDJH EDJGHJiKDCH CDIG: :CFJVI: HJG A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q 9:H 
G:KJ:H :C 67DG96CI A6 IGDiHiUB: :I 9:GCiUG: ETGiD9:, :CIG: H:EI:B7G: 1831 :I 9T8:B7G: 1832. 
h 8:II: TEDFJ:, B6AO68 8DCIiCJ: H6 8DAA67DG6IiDC 6JM IGDiH G:KJ:H, A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G ?JHFJp:C ;TKGi:G 1832, :I LgAFHiGH9 ?JHFJp:C B6GH 1832. .DNDCH IDJI 9p67DG9 
A:H IiIG:H 9:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH 8:H G:KJ:H. D6CH A6 AiHI:, E6G8: FJ: CDJH 6KDCH 9T?Q :M6BiCT 
A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q 8=6FJ: ETGiD9iFJ:, :I ApDGigiC6AiIT ;DGB:AA: 
(ADCgJ:JG, IiIG:, HigC6IJG: :I8.) 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 96CH A:H G:KJ:H, CDJH 
TCJBTGDCH HiBEA:B:CI A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH 96CH A:H IGDiH G:KJ:H 96CH ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:. 
 
AGIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG*, 
96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G**, :I 96CH LgAFHiGH9 
(H:EI:B7G: 1830 - 9T8:B7G: 1832) 
D6I: ,iIG: 
15 G9DH9A6F9 
19F C7HC6F9 1831 
e -C: CDJK:AA: S8UC: 9: A6 Ki: EGiKT:. - L: G:C9:O-KDJH f,  
)DM, I. !!!, E. 517-555 ; I. !., E. 74-109. 
18 9H 25 8T79A6F9 
1831 e %6XIG: CDGCTAiJH f, )P, I. 000!!!, 3
: :I 4: AiKG., E. 157-195 ; 235-258.  
25 8T79A6F9 1831 e -C: 8DCK:GH6IiDC :CIG: DCO: =:JG:H :I BiCJiI f, LgAFHiGH9, I. !!, 21
: AiKG., 
E. 2177-2226. 3ACDCNB:4 
15 :TJFi9F 1832 e L: %:HH6g: f, )DM, I. ., E. 493-506. 
19 :TJFi9F - 4 A5FG 
1832 
e L6 ,G6CH68IiDC f, LgAFHiGH9, I. !!!, 3: - 5: AiKG., E. 277-337 ; 387-447 ; 517- 
576. 
19 :TJFi9F 1832 e %696B: FiGBi6Ci f, )P, I. 000., 3: AiKG., E. 143-164.  
29 5JFil 1832 e L6 F:BB: 9: IG:CI: 6CH f, )P, I. 000.!!, 5: AiKG., E. 285-304.  
9 9H 16 G9DH9A6F9 
1832 e L6 F:BB: 676C9DCCT: f, )P, I. 0L!!, 2
: :I 3: AiKG., E. 113-138 ; 172-190. 
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28 C7HC6F9 1832 e L6 GG:C69iUG: f, )P, I. 0L!!!, 4: AiKG., E. 221-246. 
25 BCJ9A6F9 1832 e .DN6g: 9: (6GiH Q J6K6 f, )P, I. 0L!., 4: AiKG., E. 217-250. 
23 8T79A6F9 1832 e L:H %6G6C6 f, )P, I. 0L., 4: AiKG.,E. 234-267. 
A7GTKi6IiDCH *)P 
**)DM 
 
AiCHi, Q EG:BiUG: KJ:, DC E:JI 8DCHI6I:G FJ: E:C96CI 8:II: ETGiD9:, A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 
Q 9:H G:KJ:H :HI 6HHi9J: 7i:C FJpiA HDiI HDJK:CI 67H:CI 9: (6GiH94. (:C96CI 8:H FJiCO: BDiH, 
DCO: 6GIi8A:H AiIITG6iG:H HDCI EJ7AiTH :C H:iO: AiKG6iHDCH. EI, 96CH A6 B:HJG: D[ B6AO68 8DCIiCJ: 
H:H IG6K6JM 96CH A:H BVB:H G:KJ:H 6K:8 A6 BVB: EGD9J8IiKiIT, A6 9i;;TG:C8: E6G G6EEDGI Q HDC 
68IiKiIT E:C96CI A6 ETGiD9: EGT8T9:CI: C: H: KDiI E6H IDJI 9: HJiI:. C:E:C96CI, Hi ApDC 
Ap:M6BiC: 9: EAJH EGUH, :I HJGIDJI Hi ApDC Ii:CI 8DBEI: 9J EGD8:HHJH 9: GTT9iIiDC 9: 8=6FJ: 
6GIi8A: :C KDAJB:, :I 9J 8A6HH:B:CI :;;:8IJT EDHITGi:JG:B:CI E6G B6AO68, DC E:JI Hp6E:G8:KDiG 
FJ: A: IDC FJi 9DBiC: Ap:CH:B7A: 9:H IG6K6JM 6 8=6CgT. 
 AiCHi, 6ADGH FJ: 8:II: IGDiHiUB: ETGiD9: :HI HiIJT: :CIG: A6 96I: 9: E6GJIiDC :C Ai7G6iGi: 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (:CIG: A: 20 :I A: 22 H:EI:B7G: 1831) :I 8:AA: 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (E:J 6K6CI A: 20 D8ID7G: 1832), :AA: E:JI 
VIG: 86G68ITGiHT: E6G A6 9T8GDiHH6C8: 6EE6G:CI: 9:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9: 7CBH9G 96CH A:H 
G:KJ:H. Cp:HI-Q-9iG: FJ: E6GBi DCO: 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 8iITH 96CH CDIG: AiHI:, IGDiH H:JA:B:CI 
H:GDCI G:EGiH 96CH A:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H. ,6C9iH FJ:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q KJ, E:C96CI A6 
ETGiD9: EGT8T9:CI:, A6 EAJE6GI 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H HDCI G:EGiH 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G. 
 
 — L9G « G7UB9G » 9H l9G « 7CBH9G » 
 
 Si ApDC B:I 9: 8ZIT A: 86H :M8:EIiDCC:A 9: e L6 ,G6CH68IiDC95 f, 8: HDCI A:H IGDiH 6GIi8A:H 
HJiK6CIH FJ: B6AO68 8A6HH:G6 8DBB: 7CBH9G. (G:BiUG:B:CI, e -C: 8DCK:GH6IiDC :CIG: DCO: 
=:JG:H :I BiCJiI f EJ7AiT: 96CH LgAFHiGH9 8DBB: JC :MIG6iI iHHJ 9J G:8J:iA 8DAA:8Ii; iCIiIJAT A:H 
CCBH9G 6FIBG 9DCI A:H IGDiH 6JI:JGH 6CDCNB:H HDCI B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H, :I C=6GA:H 
*67DJ96. D:JMiUB:B:CI :I IGDiHiUB:B:CI, e %6XIG: CDGCTAiJH f :I e %696B: FiGBi6Ci f, FJi 
                                            
94 D6CH A6 Ki: FT9ll9 9: B6AO68, DC H6iI FJp:CIG: ?JiC :I H:EI:B7G: 1832 iA FJiII: (6GiH, :I 8:II: KiAA:, AJII6CI 
8DCIG: ApTEi9TBi: 9: 8=DATG6, 6;;GDCI: ApiCHJGG:8IiDC GTEJ7Ai86iC: 9: ?JiC 1832. S:ADC !H67:AA: ,DJGCi:G, e 8p:HI 
ApJC: 9:H 6CCT:H D[ iA 3B6AO684 :HI A: EAJH HDJK:CI 67H:CI 9: (6GiH f (!H67:AA: ,DJGCi:G, CD. 7iH., E. 1697). 
95 C:GI:H, e L6 ,G6CH68IiDC f H:G6 G:EGiH: 96CH A: G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9: 8DCI:H L9 *5lAi;CB8iG, CCBH9G 89 
HCIH9G l9G 7CIl9IFG EJ7AiT 8=:O FDJGCi:G ?:JC: :C D8ID7G: 1832. %6iH, A6 G:EGD9J8IiDC 96CH A: G:8J:iA :HI ;6iI: 
H6CH 6JIDGiH6IiDC 9: Ap6JI:JG HDJH A: IiIG: 9i;;TG:CI 9J e CDBI: C=67:GI f. 
96 C:I 6GIi8A: EJ7AiT HDJH 6CDCNB6I H: 8=6Gg: 9pJC: ;DC8IiDC EJ7Ai8iI6iG:. AJ BVB: IiIG: FJ: e L9 
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8DBEDH:GDCI 6K:8 e LpAJ7:Gg: GDJg: f (EJ7AiT: 6JE6G6K6CI 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 9:H 21 :I 
28 6DûI 1831) :I A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH (A: 9:GCi:G :I H:JA iCT9iI 9:H FJ6IG: 
8DCI:H) A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
 Dp6JIG: E6GI, Q Ap:M8:EIiDC 9J e .DN6g: 9: (6GiH Q J6K6 f, JC 9:H G6G:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 
9: B6AO68 FJi C: H:GDCI E6H GTT9iITH :C AiKG:, A: G:HI: 9:H 6GIi8A:H EJ7AiTH E:C96CI 8:II: ETGiD9: 
H:G6 G:EGiH gTCTG6A:B:CI 96CH A:H *7UB9G. EC B6i 1832, A6 e H:8DC9: T9iIiDC f 9:H *7UB9G 89 
l5 Ji9 DFiJT9 8DCIi:C9G6 e L: *:C9:O-KDJH f, HJGIiIGT e JC: CDJK:AA: H8UC: 9: A6 Ki: EGiKT: f 
ADGH 9: H6 EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :C I6CI FJ: EG:BiUG: E6GIi: 
9: L5 F9AA9 89 HF9BH9 5BG. C: BVB: G:8J:iA 8DCIi:C9G6 e L6 F:BB: 9: IG:CI: 6CH f :C I6CI 
FJ: IGDiHiUB: E6GIi: 9: ApjJKG: TEDCNB:, :I e L: %:HH6g: f :C I6CI FJpTEiHD9: iCITgGT 6J 
CCBG9il, 7i:C FJ:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT Ni8DA: %DO:I, 8: 9:GCi:G 6GIi8A: HDiI 6EE:AT e 8DCI: f 
96CH A6 I67A: 9:H B6IiUG:H 9: A6 G:KJ:97. )J6CI 6JM 6JIG:H 6GIi8A:H, e L6 F:BB: 676C9DCCT: f, 
e L6 GG:C69iUG: f, :I e L:H %6G6C6 f, FJ:AFJ: I:BEH 6EGUH A:JG EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC, iAH 
;:GDCI E6GIi: 9:H OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9 (1833 :I 1834), 96CH A6 H:8IiDC 9:H *7UB9G 89 
l5 Ji9 89 DFCJiB79, DJ 96CH 8:AA: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 D5FiGi9BB998. AiCHi, 96CH Ap:CH:B7A: 9:H 
EJ7Ai86IiDCH 9: B6AO68 96CH A:H G:KJ:H, DC E:JI 9iG: FJ:, 6J BDiCH HI6IiHIiFJ:B:CI, A:H G7UB9G 
8DBB:C8:CI Q G:BEA68:G A:H 7CBH9G. 
 C:E:C96CI, iA :HI Tg6A:B:CI KG6i FJp:M8:EIiDCC:AA:B:CI, :C 1832, DC KDiI E6G6XIG: 
HJ88:HHiK:B:CI 8=:O A:H Ai7G6iG:H 9:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H IDJH A6C8TH E6G B6AO68. EC ;TKGi:G 
E6G6iHH:CI 9p67DG9 A:H CCBH9G 6FIBG : JC G:8J:iA 8DAA:8Ii; 9: 9iM 8DCI:H, EDJG A:FJ:A, B6AO68 
T8GiI 9:JM 8DCI:H ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9. (JiH, 
:C 6KGiA, E6G6XI L9 PF9Ai9F DiL5iB 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G : 8DBB: ApiC9iFJ: HDC IiIG:, 
9iM EG:Bi:GH 8DCI:H 9GDA6IiFJ:H N HDCI EJ7AiTH. ECHJiI:, :C ?JiC, E6G6iHH:CI A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G : Q EGDEDH 9: 8: G:8J:iA, SITE=6C: .68=DC :MEAiFJ: FJ: e 8:II: T9iIiDC HTE6GT: 
9:H 9DJO: 8DCI:H iHHJH 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 9: H:EI:B7G: 1831 E:GB:I 6JM 
68=:I:JGH 9: ApT9iIiDC HTE6GT: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB (6DûI 1831) 9: 8DBEATI:G A:JG 
                                                                                                                                        
Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI f FJi EGT;igJG: A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, :C I6CI FJ: 
EGTEJ7Ai86IiDC-T8=6CIiAADC, 8:I 6GIi8A: T8GiI E6G B6AO68 EGT;igJG: A:H CCBH9G 6FIBG. EI, 8DBB: EDJG A:H )CA5BG 9H 
7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G 6FIBG K6 9: E6iG 6K:8 JC: 86BE6gC: 9: EG:HH: DGg6CiHT: E6G 8:H 
IGDiH 8DCI:JGH-?DJGC6AiHI:H. (6GBi A:H 6GIi8A:H EJ7AiTH Q 8:II: D886HiDC, DC E:JI 8DCHi9TG:G A: 8DBEI: G:C9J HigCT 
AA;G:9 CDJ9G:JM, E6GJ 96CH L5 C5Fi75HIF9 9J 16 ;TKGi:G 1832, 8DBB: JC 6GIi8A:-GT8A6B: EGD9JiI :I A6C8T E6G 
B6AO68. h EGDEDH 9: 8:II: 86BE6gC: 9: EG:HH:, :I 9: A6 GT8:EIiDC 8GiIiFJ: 9: 8: G:8J:iA 8DAA:8Ii;, KDiG 
%6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, e AGIi8A:H 8GiIiFJ:H 8DCI:BEDG6iCH 9:H CCBH9G 6FIBG f, CCBH9G 6FIBG, J6igC:H, L6 C=6HH: 
6J SC6Gk, 2002, E. 291-315. 
97 Ni8DA: %DO:I, e  iHIDiG: 9J I:MI: L9 M9GG5;9 f, CH, I. !!, E. 1364. 
98 OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9, 1G: AiKG6iHDC, *7UB9G 89 l5 Ji9 89 DFCJiB79, %B: C=6GA:H-BT8=:I, 
9T8:B7G: 1833 ; OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9, 3: AiKG6iHDC, *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, e 3: T9iIiDC G:KJ:, 
8DGGigT: :I :CIiUG:B:CI G:;DC9J: f, %B: C=6GA:H-BT8=:I, H:EI:B7G: 1834. 
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8DAA:8IiDC99 f. EC;iC, :C D8ID7G: 1832, E6G6iHH:CI A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G FJi, 
8DBB: CDJH K:CDCH 9: ApiC9iFJ:G, 8DCIi:CC:CI FJ6IG: 8DCI:H, :I FJi :HI A: 9:GCi:G G:8J:iA 9: 
(CDJK:6JM) 7CBH9G iCIiIJAT 8DBB: I:A. h 8:II: AiHI:, DC E:JI 6?DJI:G A6 H:8DC9: T9iIiDC 9J 
PF9Ai9F DiL5iB 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G 9: 9T8:B7G: 1832. 
 
L9 7CAA9B79A9BH 89 l5 :iB 8I 7M7l9 7CBH9IF 
 
 DUH ADGH, Hi ApDC 6EEGT8i: A:H IG6K6JM 9: B6AO68 9: Ap6CCT: 1832 JCiFJ:B:CI E6G A: 
CDB7G: 9: EJ7Ai86IiDCH :C AiKG:, DC EDJGG6iI 8DC8AJG: FJ:, TI6CI Q Ap6EDgT: 9: H6 86GGiUG: 9: 
8DCI:JG, A: B6AO68 9: Ap6CCT: 1832 HpiCH8GiI EA:iC:B:CI 96CH e A6 ;DAi: 9J 8DCI: f. C:E:C96CI, 
BiH Q E6GI ApiBE68I FJ: E:JI HJH8iI:G HJG A: EJ7Ai8 8:II: EJ7Ai86IiDC HJ88:HHiK: 9: 
F97I9ilG-7CBH9G :C Ai7G6iG:, Hi ApDC H: IDJGC: 9: CDJK:6J K:GH A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 5FHi7l9G-7CBH9G 
96CH A:H G:KJ:H DC E:JI 6iHTB:CI IGDJK:G FJ:, 6EGUH ;TKGi:G 1832 9T?Q, B6AO68 C: EJ7Ai: EAJH 
JC H:JA 6GIi8A: EDJG JC G:8J:iA 9: 8DCI:H, Ci JC H:JA 6GIi8A: iCIiIJAT 8DCI:. DpJC EDiCI 9: KJ: 
EAJH A6Gg:, DC E:JI 9iG: FJp6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C 
D8ID7G: 1832, BVB: Hi A6 EJ7Ai86IiDC 9:H Ji9IL 7CBH9G 8DCIiCJ: ?JHFJpQ 1837 l L9 *97CB8 
DiL5iB 89G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G E6G6XIG6 :C 1833, :I L9 TFCiGiUA9 DiL5iB :C 1837 l, 
B6AO68 C: HpiCITG:HH: EAJH Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CDJK:6JM 8DCI:H iCIiIJATH 8DBB: I:AH, Ci :C 
Ai7G6iGi: Ci 96CH A:H G:KJ:H. AJ 8DCIG6iG:, 9:EJiH 1833, B6AO68 8DBB:C8:, E:IiI Q E:IiI B6iH 9: 
B6CiUG: 8:GI6iC:, Q GTDGg6CiH:G H:H jJKG:H 96CH JC: CDJK:AA: HIGJ8IJG:. EI EDJG GT6AiH:G 8: 
EGDgG6BB:, iA 9T8i9: BVB: 9: 9T8DBEDH:G A:H 9:JM EGiC8iE6JM G:8J:iAH 9: 8DCI:H, A:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 6;iC 9p:C G:8N8A:G 
A:H B6ITGi6JM, :I 9: A:H GTiCITgG:G 96CH JC: CDJK:AA: DGg6CiH6IiDC, HDiI 96CH A:H OHI89G 
DhilCGCDhiEI9G (/:G9:I, 9:EJiH 9T8:B7G: 1834)100, HDiI 96CH L9 LiJF9 AMGHiEI9 (9T8:B7G: 
1835 8=:O A: BVB: T9iI:JG)101. 
 AiCHi, Hi CDJH I:CDCH 8DBEI: 9: 8: 9TIDJGC:B:CI 6JFJ:A H: AiKG:G6 B6AO68 E:C96CI HDC 
e I:BEH 9:H PIJ9:H102 f l 8p:HI-Q-9iG:, E:C96CI A6 ETGiD9: D[ iA 8DBB:C8: Q :CIG:EG:C9G: A6 
8DCHIGJ8IiDC :I ApDGg6CiH6IiDC 9: H:H IGDiH TIJ9:H EGiC8iE6A:H, OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9, 
                                            
99 SITE=6C: .68=DC, CD. 7iH., E. 123. 
100 L:H FJ6IG: AiKG6iHDCH 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G (/:G9:I, 1834 :I 1836, D:AAD: :I L:8DJ, 1837, 
SDJK:G6iC, 1840) FJi 8DCIi:CC:CI A6 EAJE6GI 9: GTT9iIiDCH 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, H6J; *5FF5GiB9 :I 
L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, 8DBB:C8:CI Q E6G6XIG: :C 9T8:B7G: 1834 :I Hp68=UK:CI :C ?JiC 1840.  
101 B6AO68, L9 LiJF9 AMGHiEI9, (6GiH, /:G9:I, 1835, 2 KDA. ,DB: ! : e (GT;68: f, L9G PFCG7FiHG, HiGHCiF9 
iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH (:MIG6iI 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G). ,DB: !! : *TF5DhXH5 (:MIG6iI 9:H OHI89G 
DhilCGCDhiEI9G). 
102 .DiG !H67:AA: ,DJGCi:G, e L: I:BEH 9:H OHI89G f, NC, I. !!, E. 12-24. 
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OHI89G DhilCGCDhiEI9G :I OHI89G 5B5lMHiEI9G d, CDJH HDBB:H I:CITH 9: 9iG: FJ:, E:C96CI 
8:II: IGDiHiUB: ETGiD9: FJi Ki:CI iBBT9i6I:B:CI 6EGUH 8:AA: 9J B5lN57 7CBH9IF, 6GGiK: 9T?Q A: 
9T7JI 9: A6 ;iC 9: HDC 6EDI=TDH:. !A 6EE6G6XI FJ: B6AO68 H: EGTE6G: Q FJiII:G A: I:GG6iC 9:H 
8DCI:H EDJG HpDGi:CI:G K:GH JC CDJK:6J I:GG6iC. EI, Q CDIG: 6KiH, 8:II: I:C96C8: :HI 688TATGT: 
E6G A6 9i;;i8JAIT FJ: B6AO68 TEGDJK: Q ApTg6G9 9:H G:KJ:H E:C96CI 8:II: BVB: 6CCT: 1832. 
 
B5lN57 7CBH9IF 9H l9G 8iF97H9IFG 89G F9JI9G 
 
 )J6CI Q A6 G:A6IiDC HDJK:CI 9i;;i8iA: :CIG: B6AO68 :I A:H 9iG:8I:JGH 9: G:KJ:H E6GiHi:CC:H, 
JDWAA: GA:iO: iC9iFJ: A:H EGiC8iE6A:H 86JH:H 9: 9iH8DG96C8:. S:ADC HDC 6C6ANH:, E:C96CI FJ: 
B6AO68 8DAA67DG: Q 9: gG6C9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H I:AA: FJ: A6 )9JI9 89 P5FiG :I A6 )9JI9 89G 
D9IL MCB89G, 8DBB: IDJH A:H 8DAA67DG6I:JGH, iA C: E:JI T8=6EE:G 6JM 8DCIG6iCI:H FJi AJi HDCI 
iBEDHT:H, :I 8:A6 688GDiI H6 ;GJHIG6IiDC. (6G :M:BEA:, A6 8DCIG6iCI: 9: ADCgJ:JG AJi 9T;:C9 9: 
EJ7Ai:G JC 6GIi8A: IGDE ADCg103, A6 8DCIG6iCI: :HI=TIiFJ: AJi 9:B6C9: 9: BD9i;i:G HDC e T8GiIJG: 
9igG:HHiK: :I IGDE 6II6G9T: 6JM 9TI6iAH f, :I A6 8DCIG6iCI: i9TDADgiFJ:, BDG6A: :I EDAiIiFJ:, AJi 
iBEDH: JC: 8:CHJG: 9J I:MI: EDJG AJi ;6iG: 6IITCJ:G A:H :MEG:HHiDCH IGDE KiK:H104. D: EAJH, A6 
GTgJA6GiIT GigDJG:JH: 9: A6 EJ7Ai86IiDC ETGiD9iFJ: 688TAUG: 9: B6CiUG: 7GJI6A: HDC GNI=B: 9: 
IG6K6iA105. Si 8:H 8DCIG6iCI:H HDCI iCTKiI67A:H EDJG FJi8DCFJ: IG6K6iAA: 96CH 9:H G:KJ:H, iA ;6JI 
HDJAigC:G FJ:, 6JM 8DCIG6iCI:H T9iIDGi6A:H :I 6JM 6IIiIJ9:H E6G;DiH 6GGDg6CI:H 9:H G:KJ:H 
e B6AO68 C: H: EAi: FJp6K:8 A6 EAJH gG6C9: GTEJgC6C8:106 f. EI FJ: e 9: IDJI 8:A6 GTHJAI:CI 9:H 
G:A6IiDCH HDJK:CI 8DC;Ai8IJ:AA:H 6K:8 A:H T9iI:JGH 9:H G:KJ:H 6JMFJ:AA:H iA 8DAA67DG:107 f.  
 EC :;;:I, E:C96CI A6 ETGiD9: FJ: CDJH E6G8DJGDCH, A6 G:A6IiDC FJ: B6AO68 B6iCIi:CI 6K:8 
8=6FJ: G:KJ: :HI 9:K:CJ: 9i;;i8iA:, :I :C 8DCHTFJ:C8:, iA K6 6GGVI:G H6 8DAA67DG6IiDC Q FJ:AFJ:H 
G:KJ:H, 6iCHi FJp676C9DCC:G EGDgG:HHiK:B:CI HDC EG:HIigi:JM HI6IJI 9: 8DCI:JG. Dp67DG9, 6EGUH 
A6 EJ7Ai86IiDC 9J e %:HH6g: f 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :C ;TKGi:G 1832, B6AO68 E:CH: 
Q B:IIG: JC I:GB: Q H6 8DAA67DG6IiDC Q 8:II: G:KJ:, E6G8: FJ:, Q EGDEDH 9: 8:I 6GIi8A:, JC 
                                            
103 Cp:HI 6J HJ?:I 9: A6 ADCgJ:JG 9: M5XHF9 CCFBTliIG FJ: HJGgiI A: EG:Bi:G 8DC;AiI :CIG: B6AO68 :I A: 
9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, ABT9T: (i8=DI. B6AO68 TKDFJ: HDC e 6GIi8A: CCFBTliIG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, 
B6HH68GT E6G A: 9iG:8I:JG f (CCFF., I. !, E. 466). .DiG 6JHHi 8:H BDIH A6C8TH E6G ABT9T: (i8=DI Q B6AO68 : e .DJH 
iBEDH:G JC: ADCgJ:JG 9p6GIi8A: 9TI:GBiCT H:G6iI gVC:G KDIG: I6A:CI :I KDIG: 8DCH8i:C8: ; KDJH Cp:C VI:H E6H Q KDJH 
6HIG:iC9G: 6JM 9iB:CHiDCH 9pJC AiI 9: (GD8JHI: ET8JCi6iG: f (ABT9T: (i8=DI Q B6AO68, 23 CDK:B7G: 1832, i6i8., 
E. 680). 
104 .DiG E6G :M:BEA: JC: A:IIG: 9J DD8I:JG .TGDC Q B6AO68 e 8=:G :I HEiGiIJ:A 8DAA67DG6I:JG f, Q EGDEDH 9: A6 
EG:BiUG: K:GHiDC 9: e L6 B:AA: !BETGi6 f (L: DD8I:JG .TGDC Q B6AO68, 18 ;TKGi:G 1831, i6i8., I. !. E. 333). 
105 h 8: HJ?:I KDiG CDH CDI:H 44 :I 46. 
106 JDWAA: GA:iO:, CD. 7iH., E. 253. 
107  6i8. 
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9TH688DG9 8DC8:GC6CI A: E6i:B:CI 9J H6A6iG: HJGgiI :CIG: B6AO68 :I A: 9iG:8I:JG 9: A6 G:KJ:, 
FG6CSDiH BJADO108. SJiI: Q 8: 9TH688DG9, B6AO68 HpT86GI: 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, FJi, 9: 
EAJH, EJ7Ai: :C 6KGiA 1832 JC 6GIi8A: 8GiIiFJ: HTKUG: HJG A: PF9Ai9F DiL5iB 9:H C9BHG CCBH9G 
8FCl5HiEI9G109. L6 GJEIJG: H:G6 8DCHDBBT: :C 6JIDBC: 1832110. C:A6 E:JI :MEAiFJ:G EDJGFJDi 
e L: %:HH6g: f :HI 9:K:CJ e A: 9:GCi:G I:MI: 9: B6AO68 FJ: BJADO 6iI 688:EIT EDJG A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G111 f.  
 ECHJiI:, FJ6CI Q A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q LgAFHiGH9, 8:AJi-8i 9T8i9: 9piCI:GGDBEG: HDC 
iCI:GK:CIiDC ?JHI: 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: e L6 ,G6CH68IiDC f :CIG: ;TKGi:G :I B6GH 1832. 
CDBB: Ap6 G:B6GFJT SITE=6C: .68=DC, 8:II: iCI:GGJEIiDC :HI 9J: Q A6 EG:HHiDC 9pABT9T: 
(i8=DI, A: 9iG:8I:JG 9: ApTEDFJ: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi 9:B6C9: Ap:M8AJHiKiIT 9:H 6GIi8A:H 
AiIITG6iG:H 9: B6AO68112. SJiI: Q 8:I iC8i9:CI, JC EGD7AUB: EAJH gG6K: HJGgiI :CIG: B6AO68 :I 
A8=iAA: *i8DJGI, A: 9iG:8I:JG 9: LgAFHiGH9. EC D8ID7G: 1832, e L6 ,G6CH68IiDC f :HI G:EGD9JiI: 
96CH A: EG:Bi:G IDB: 9J *5lAi;CB8iG, 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG, :I 8:II: G:EGD9J8IiDC :HI 
                                            
108 FG6CSDiH BJADO Q B6AO68, 9 B6i 1832 : e .DJH 3B6AO684 Bp6K:O 9:B6C9T EAJHi:JGH ;DiH, %DCHi:JG, 9: 
GTgJA6GiH:G CDH 8DBEI:H 3g4. NDH 8DBEI:H HDCI 7i:C HiBEA:H : KDJH TIi:O :C 6K6C8: 9: 200 ;G. 6K:8 A6 )9JI9 389G 
D9IL MCB89G4 9:EJiH A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1831 3A: 13 D8ID7G: 1831, B6AO68 6K6iI G:SJ JC: 6K6C8: 9: 200 ;G.4 ; KDJH 
6K:O 9DCCT 9:EJiH A: M9GG5;9, FJi ;6iI IG:iO: E6g:H. J: KDJH 6i 9iI FJ: ?: KDJH A: E6i:G6i HJG A: Ei:9 FJ: KDJH 6K:O 
9:B6C9T, :I ?: HJiH EGVI Q A: ;6iG: ; B6iH ?: C: KDJ9G6iH E6H 96CH 8: 86H FJpiA ;ûI GTiBEGiBT 6iAA:JGH : KDJH H:CIiG:O 
KDJH-BVB: FJ: 8:A6 :HI 9: IDJI: ?JHIi8:. C:E:C96CI DC :HI K:CJ 6J 7JG:6J B: 9:B6C9:G JC C° :C B: EGTK:C6CI 
FJpDC 6AA6iI A: ;6iG: 3A: M9GG5;9 ;igJG: 6J I. !!! 9: A6 2: T9. 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, BiH: :C K:CI: A: 22 B6i4 f 
(CCFF., I. !, E. 518). ECIG: 8GD8=:IH, CDJH IG6CH8GiKDCH A:H CDI:H T8GiIH E6G *Dg:G (i:GGDI EDJG 8:II: A:IIG:. 
109 h 8: HJ?:I, KDiG A6 G:B6GFJ: 9: *Dg:G (i:GGDI : e D6CH A6 AiKG6iHDC 9J 15 6KGiA 1832 9: A6 )9JI9 89G 
D9IL MCB89G ;igJG6iI JC 7G:; TG:iCI:B:CI 9J 1:G 9iM6iC 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 6GIi8A: CDC HigCT, B6iH 9û Q 
GJHI6K: (A6C8=: 9p6EGUH A:H I67A:H 9: A6 )9JI9 : B6AO68 m8DCI:JG :C IiIG: 9:H 867iC:IH 9: A:8IJG: :I 9:H ;:BB:H 
DiHiK:Hn TI6iI 688JHT 9: IDJI igCDG:G 9: CDIG: Ki:AA: A6CgJ:, m:C IGDiH AigC:Hn A: 8GiIiFJ: 6K6iI m8DBEIT JC: 
9DJO6iC: 9p:GG:JGH gGDHHiUG:Hn, EDJG AJi A:H 8DCI:H CpTI6i:CI Ci 7:6JM Ci KG6iH, B6iH D7H8UC:H.n. B6AO68 C: 
E6G9DCC6 E6H Ap688JH6IiDC 9pD7H8TCiIT 3g4 f (*Dg:G (i:GGDI, CCFF., I. !. E. 1358, C. 1. 3FG6CSDiH BJADO Q B6AO68, 
26 ?JiAA:I 18324). 
110 .DiG FG6CSDiH BJADO Q B6AO68, 5 H:EI:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 632-633. 
111 Ni8DA: %DO:I, CD. 7iH. 
112 h EGDEDH 9:H 9TI6iAH 9: 8:II: ;DGI: GT8A6B6IiDC, SITE=6C: .68=DC :MEAiFJ: FJ: : e EC B6GH 1832, 6ADGH 
FJ: L5 TF5BG57HiCB :HI :C 8DJGH 9: E6GJIiDC, H6 8DAA67DG6IiDC Q 8:II: ?:JC: G:KJ: 3LgAFHiGH94 AJi :HI G:EGD8=T: E6G 
ABT9T: (i8=DI, A: 9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG : mJ: IGDJK: JC gG6C9 iC8DCKTCi:CI Q EJ7Ai:G JC 8DCI: :C IGDiH 
E6GIi:H FJi EGD9JiI IGDiH ;DiH 9: HJiI: A: BVB: CDB 96CH A6 G:KJ: 389 P5FiG4. SJGIDJI FJ6C9 8: CDB H: EGD9igJ: Q 
FJ6IG: ?DJGC6JM Q A6 ;DiH 96CH A6 BVB: =JiI6iC:. 3g4 !A :HI iBEDHHi7A: 9: 8DCI:CI:G IDJI A: BDC9: :I iA CDJH :HI 
9TH6gGT67A: 9: CDJH :CI:C9G: 9iG: FJ: KDJH 9DCC:O 6iAA:JGH 9J B:iAA:JG DJ BVB: 9J BDiCH 7DC.n (i8=DI H6iI 
8DBEI:G : B6AO68 K:C6iI, A: B:G8G:9i 15 ;TKGi:G, 9: ;6iG: E6G6XIG: L9 M9GG5;9 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G ; A: 
?:J9i 16, 96CH L5 C5Fi75HIF9, JC 8DBEI: G:C9J HigCT e AA;G:9 CDJ9G:JM f 9J KDAJB: 9:H CCBH9G 6FIBG 6JFJ:A iA 
6K6iI AJi-BVB: 8DAA67DGT ; A: 9iB6C8=: 19, E6G6iHH6i:CI HiBJAI6CTB:CI M585A9 FiFAi5Bi 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 
:I A: 9T7JI 9: L5 TF5BG57HiCB 96CH LgAFHiGH9. C: FJi ;6iI 7i:C FJ6IG: G:KJ:H 96CH A6 BVB: =JiI6iC: f (SITE=6C: 
.68=DC, L9 CClCB9l Ch569FH, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, e CA6HHiFJ:H f, 1994, E. 164). 
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;6iI: H6CH 6J8JC: 6JIDGiH6IiDC 9: A6 E6GI 9: Ap6JI:JG113. B6AO68 HpiC9igC: 6ADGH FJpA8=iAA: 
*i8DJGI KiDA: 6iCHi H:H 9GDiIH 9: EGDEGiTIT AiIITG6iG: :C 69B:II6CI 8:II: G:EGD9J8IiDC iAATg6A:. 
Cp:HI Q 86JH: 9: 8:II: 5::5iF9 FJ: B6AO68 K6 H: I:CiG Q 9iHI6C8: 9: LgAFHiGH9 ?JHFJpQ A:JG 
GT8DC8iAi6IiDC ;iC6A: :C D8ID7G: 1834114.  
 EC;iC, FJ6CI Q A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q A6 )9JI9 89 P5FiG, 6EGUH FJ: 8:AJi-8i 6 
HJEEDGIT A:H 8DCIG6iCI:H i9TDADgiFJ:H :I :HI=TIiFJ:H :I 6EGUH FJ:AFJ:H 8DC;AiIH, A6 G:A6IiDC :CIG: 
B6AO68 :I 8:II: G:KJ: 9:Ki:CI 9: EAJH :C EAJH ;GDi9: Q Ap6JIDBC: 1832. C:GI:H, :C H:EI:B7G: 9: 
A6 BVB: 6CCT:, B6AO68 688:EI: A: G:CDJK:AA:B:CI 9: HDC 8DCIG6I 86G gGR8: Q 8:AJi-8i, iA E:JI 
D7I:CiG e JC H6A6iG: 9: 500 ;G6C8H 8DCIG: 40 E6g:H 9piBEG:HHiDCH B:CHJ:AA:H115 f ?JHFJp:C 
;TKGi:G 1833. %6iH, :C D8ID7G: 1832 9T?Q, A6H 9: HDC BTIi:G 9: 8DAA67DG6I:JG 6JM G:KJ:H, 96CH 
JC 6GIi8A: iCIiIJAT e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G f :I EJ7AiT 96CH 8:II: BVB: )9JI9 89 P5FiG116, iA 
A6iHH: E6G6XIG: HDC BT8DCI:CI:B:CI 9pVIG: JC 8DCI:JG, EAJH EGT8iHTB:CI, HDC :B76GG6H 9: 
CpVIG: G:8DCCJ FJ: 8DBB: e JC ;GiKDA: 8DCI:JG, IB 5AIG9IF 89 ;9BG117 f. D: EAJH, 9T7JI 
9T8:B7G: 1832, 8:II: ;DiH 96CH JC: A:IIG: DFiJT9 9:HIiCT: Q ABT9T: (i8=DI118, B6AO68 6KDJ: 
;G6C8=:B:CI HDC :B76GG6H 9pVIG: IG6iIT E6G A6 G:KJ: :I E6G A: EJ7Ai8 8DBB: JC HiBEA: 
HET8i6AiHI: 9J 8DCI:. CDCIG: A: 9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi K:JI :C;:GB:G, e FJ:A FJ: 
                                            
113 D6CH JC: A:IIG: 9: B6AO68 Q  iEEDANI: FDJGCi:G, A: Ai7G6iG:-T9iI:JG 9J *5lAi;CB8iG, B6AO68 AJi :MEGiB: 
HDC BT8DCI:CI:B:CI 8DCIG: 8:II: G:EGD9J8IiDC CDC 6JIDGiHT: : e EC;iC, EDJG 8: FJi 8DC8:GC: Ap6EE6GiIiDC 9: 
Ch569FH 96CH KDIG: G:8J:iA 3L9 *5lAi;CB8iG4, ?p6KDJ: FJ: ?: C: H6iH Q FJ:A IiIG: iA N 6 TIT iBEGiBT. J: C: 8DCC6iH 
FJ: %. *i8DJGI FJi :ûI TIT A: 9GDiI 9: A: IiG:G 9: LgAFHiGH9, :I iA TI6iI HIiEJAT, ?: 8GDiH, FJ: BDC DJKG6g: C: EDJK6iI 
VIG: G:EGD9JiI FJ: 96CH JC AiKG: HET8i6A:B:CI :MIG6iI 9: 8: ?DJGC6A. J6B6iH ?: Cp6i Gi:C EGD9JiI FJi Bp6K6iI 86JHT 
EAJH 9: 9TH6gGTB:CI, 86G iA BpiBEDGI6iI 9: C: E6H KDiG G:E6G6XIG: 8: 8DCI: H6CH A:H 8DGG:8IiDCH CDB7G:JH:H FJ: 
KDJA6i:CI H:H iBE:G;:8IiDCH. / J: E:CH:, %DCHi:JG 3 NEEDANI: FDJGCi:G4, FJ: KDJH igCDG:O 8:H 8iG8DCHI6C8:H f 
(L:IIG: Q  iEEDANI: FDJGCi:G, 11 9T8:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 693-694). 
114 D6CH A: ,G6iIT 6K:8 *i8DJGI :I FDJGCi:G, 30 D8ID7G: 1834 (CCFF., I. !, E. 1010-1011), DC E:JI KDiG A:H 
8DC9iIiDCH 9TI6iAAT:H 9: A:JG GT8DC8iAi6IiDC : e %. 9: B6AO68 G:CIG: 9UH Q EGTH:CI 96CH HDC 9GDiI 9: EGDEGiTIT 9: 8: 
;G6gB:CI 3L5 TF5BG57HiCB4 :I %%. *i8DJGI :I FDJGCi:G HpiCI:G9iHH:CI HDAi96iG:B:CI 9: A: ;6iG: iBEGiB:G, Q 
Ap6K:CiG, 9iG:8I:B:CI DJ iC9iG:8I:B:CI :I HDJH E:iC: 9: 8DCIG:;6SDC, IDJI:H 8DCK:CIiDCH K:G76A:H 6CITGi:JG:H TI6CI 
9T8A6GT:H CJAA:H :I CDC 6K:CJ:H./ CDBB: HDA9: 9J EGiM 9: 8: ;G6gB:CI, 8DBB: iC9:BCiIT :I Q IiIG: 
9T;iCiIiK:B:CI Ai7TG6IDiG:, %%. *i8DJGI :I FDJGCi:G Hp:Cg6g:CI Q AiKG:G Q %G 9: B6AO68 FJi Ap688:EI: 1° JC: 
8DAA:8IiDC 8DBEAUI: 9: LgAFHiGH9 2° JC: gG6KJG: 6K6CI A6 A:IIG: 9J I67A:6J 9:H %DiHDCC:JGH 3g4 f (i6i8., E. 1011). 
115 !H67:AA: ,DJGCi:G, e B6AO68, .i: :I jJKG: : 1799-1832 f, NC, I. !, E. 1711. 
116 B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G HJG HDC 6GIi8A: iCIiIJAT mD: A6 E6AiCgTCTHi: =JB6iC: :I 9: A6 
GTHJGG:8IiDCn f, CD. 7iH. 
117 e AJHHi, BDC 8=:G ND9i:G, 6i-?: EGiH KDIG: 6GIi8A: gG6K:B:CI, FJDiFJ: B6 IVI: HDiI 9TEADG67A:B:CI GDC9:, 
:I FJ: ?: E6HH: EDJG VIG: JC ;GiKDA: 8DCI:JG, IB 5AIG9IF 89G ;9BG, 6 9iI CDIG: H6K6CI 8DAA67DG6I:JG (=. C=6HA:H, 
A:FJ:A B: 8DCH:iAA6iI 9p:CCJN:G JC E:J CDIG: EJ7Ai8 EDJG AJi iCHEiG:G 9J G:HE:8I, Ap:CCJi TI6CI JC: EJiHH6C8: f 
(i6i8., E. 1204). 
118 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 689-691. C:II: A:IIG: 9: e 8DCIi:G f :HI T8GiI: 
EDJG G:?:I:G 9:H 9:B6C9:H :I 8DCIG6iCI:H 9: A6 E6GI 9J 9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG ABT9T: (i8=DI. 
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HDiI A: I6A:CI 9: Ap6JI:JG119 f DJ e FJ:AFJ: gG6C9 FJ: HDiI KDIG: CDB120 f, HDC jJKG: B6iH 6JHHi 
HDC iB6g: 9pT8GiK6iC 96CH JC: 9iB:CHiDC TIGiFJT: :I 8DBBD9: Q 8DCIGZA:G, B6AO68 G:;JH: 
9pVIG: :C;:GBT: 96CH A: GZA: 9J e 7CBHi9F f, BDI CTDADgiFJ: 8GTT E6G AJi 6J 8DJG6CI 9: A6 
EAJB: :I 8=6GgT 9: HigCi;i:G HDC :HIiB: 9: EAJH :C EAJH 8DBEGDBiH: EDJG A6 EGD;:HHiDC 9: 
8DCI:JG : 
 
)J6CI Q C: ;6iG: FJ: 9:H 8DCI:H, FJDi FJ: 8: HDiI Q BDC 6KiH, 6JIG: =TGTHi: E:JI-VIG:, 
Ap:MEG:HHiDC A6 EAJH G6G: 9: A6 AiIITG6IJG:, ?: C: K:JM E6H VIG: :M8AJHiK:B:CI JC 7CBHi9F. 
AJIG: :HI B6 9:HIiCT:. L6 EG:JK: B: G:g6G9:121. 
 
AiCHi, :C 9T8:B7G: 1832, B6AO68 6;;iGB: H6 9T8iHiDC 9p6GGVI:G 9pVIG: 7CBHi9F, :I 9p6GGVI:G, 9J 
BDiCH BDB:CI6CTB:CI, H6 8DAA67DG6IiDC Q 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H. C:GI:H, Q 86JH: 9: HDC 8DCIG6I 
6K:8 A6 )9JI9 89 P5FiG, iA 8DCIiCJ: 9: EJ7Ai:G 96CH 8:II: G:KJ: H:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H :C8DG: 
FJ:AFJ:H BDiH122. C:E:C96CI, 9UH 8: BDB:CI, A:H G:KJ:H E:G9:CI Q H:H N:JM A:JG EGiB6JIT HJG 
A: AiKG:. DpJC: E6GI E6G8: FJ:, 9:EJiH 1832 HJGIDJI, B6AO68 C: H: EAi: FJ: 9i;;i8iA:B:CI 6JM 
8DCIG6iCI:H 9:H G:KJ:H. Dp6JIG: E6GI, E6G8: FJ:, 8DBB: Ap6;;iGB: B6AO68 96CH 8:II: BVB: 
A:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, e 6J?DJG9p=Ji 39T7JI 9T8:B7G: 18324, A6 Ai7G6iGi: B: E6i: Q JC EGiM Hi 
HJETGi:JG Q 8:AJi 9: A6 )9JI9, FJ: ?: CpN EJiH IG6K6iAA:G FJp:C G:EG:C6CI EDJG B:H jJKG:H, A:H 
6GIi8A:H 9DCI ?: Ap68867A:123 f. NDJH C: H6KDCH E6H :M68I:B:CI Hi A: G:K:CJ D7I:CJ E6G A6 
EJ7Ai86IiDC 9: AiKG:H E:JI 9TE6HH:G KTGiI67A:B:CI 8:AJi D;;:GI E6G 8: DF9Ai9F jCIFB5l 89 
lgEIFCD9 DCIF l9 D5i9A9BH ; B6iH 8: FJi :HI HûG, 8p:HI FJ:, 6J ;JG :I Q B:HJG:, A:H Ai7G6iG:H 
HET8i6AiHTH 96CH A: GDB6C 8DBB:C8:CI Q HDGIiG 9J B6G6HB:. EI 6EGUH 8:H 6CCT:H iCI:CH:H D[ 
B6AO68 Hp:HI EADCgT 96CH A: BDC9: 9: A6 EG:HH:, Q A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1832 E:C96CI A6FJ:AA: iA 
EJ7Ai: HJ88:HHiK:B:CI 8iCF G:8J:iAH :C Ai7G6iGi:, iA 8=6Cg: 9p6IIiIJ9: Q ApTg6G9 9: A6 
                                            
119 Lp:MEG:HHiDC :HI 9pABT9T: (i8=DI : e C: H:G6iI CDJH B:IIG: 96CH Ap:B76GG6H FJ: 9: 9TE6HH:G 2 ;. 1/2 340 
E6g:H4 96CH JC BDiH, 86G iA ;6JI 6JHHi EA68: 6JM 6JIG:H, :I HpiA ;6JI IDJI 9iG:, FJ:AFJ: HDiI A: I6A:CI 9: Ap6JI:JG, IDJI 
6GIi8A: 9: EAJH 9: 9:JM ;:JiAA:H :HI E:J AJ f (ABT9T: (i8=DI Q B6AO68, 23 CDK:B7G: 1832, i6i8., E. 680). 
120 ABT9T: (i8=DI Q B6AO68, 15 9T8:B7G: 1832, i6i8., E. 698 
121 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, i6i8., E. 690. 
122 B6AO68 8DCIiCJ: H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG ?JHFJp:C 6KGiA 1833, 8p:HI-Q-9iG:, ?JHFJpQ 8: FJpiA 
I:GBiC: A6 e !.: E6GIi: :I CDC8AJHiDC f 9: e F:GG6gJH, 8=:; 9:H 9TKDG6CIH f. EI, 8p:HI Q A6 ;iC 9: B6i 1834, 6EGUH 
JC 6C 9piCI:GGJEIiDC, FJ: B6AO68 G:EG:C9 H6 8DAA67DG6IiDC Q 8:II: G:KJ:, Q ApD886HiDC 9J 8=6Cg:B:CI 9: 9iG:8I:JG. 
L: IGDiHiUB: 9iG:8I:JG, ABT9T: (i8=DI, :HI G:BEA68T E6G A8=iAA: BGiC9:6J, FJi 9:B6C9: Q B6AO68 9: G:EG:C9G: H6 
8DAA67DG6IiDC. EC GT6AiIT, 8:II: 9:B6C9: :HI HJggTGT: :I 8DCIGZAT: E6G FG6CSDiH BJADO, A: CDJK:6J EGDEGiTI6iG: 9: 
A6 )9JI9 89 P5FiG 9:EJiH A: EGiCI:BEH 1834, 9iG:8I:JG :C BVB: I:BEH 9: A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, FJi Hp:HI 
7GDJiAAT 6K:8 B6AO68 :C 1832. EC 1834, 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG E6G6iHH:CI 9:JM jJKG:H 9: B6AO68 
:M8:EIiDCC:AA:B:CI iBEDGI6CI:H, *TF5DhXH5 (?JiC :I ?JiAA:I) :I L9 PUF9 GCFiCH (9T8:B7G: 1834 :I ?6CKi:G 1835). 
123 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, i6i8., E. 690. 
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EJ7Ai86IiDC 96CH A:H G:KJ:H, :C E:CH6CI H6CH 9DJI: G:IDJGC:G 96CH A: BDC9: 9J AiKG:124. Cp:HI 
:C CDK:B7G: 1832 FJ: B6AO68 T8GiI Q HDC 6Bi: 2JAB6 C6GG6J9 : e %6 ;DGIJC: 9:Ki:CI 
8DCHi9TG67A:. %:H Ai7G6iG:H Bp6HHJG:CI 30 000 ;G. 8:II: 6CCT:, DJIG: B:H ?DJGC6JM125 f. 
 
 
B5lN57 5DFUG 1833 : 8I B5lN57 7CBHi9F 5I B5lN57 hiGHCFi9B-FCA5B7i9F 
 
 S6CH :CIG:G 96CH A:H 9TI6iAH CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G FJ: 9T?Q, :C 1833, B6AO68 G:8DCC6XI 
A6 ;iC 9: HDC 7M7l9 7CBH9IF. DpJC: E6GI, FJ6C9 DC :M6BiC: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 
96CH A:H G:KJ:H, 8DBB: Ap6 T8GiI JDWAA: GA:iO:, DC E:JI 8DCHI6I:G FJpe Q E6GIiG 9: 1833, A: 
CDB7G: 9p6GIi8A:H GDB6C:HFJ:H 3EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H4 9iBiCJ: (?p:C 8DBEI: 6) :I 8=6Cg: 
9: C6IJG: : iA Hp6giI HJGIDJI 9: ;G6gB:CIH 9: GDB6CH : F9FF5;IG 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 3B6GH :I 
6KGiA4, N9 HCI7h9N D5G l5 h57h9 96CH ApO7hC 89 l5 !9IB9 FF5B79 36KGiA :I B6i4, JC ;G6gB:CI 9J 
MT897iB 89 75AD5;B9 iCIiIJAT L5 -9illT9 :I A6 EG:BiUG: E6GIi: 9pEI;TBi9 GF5B89H 96CH 
LgEIFCD9 liHHTF5iF9 3?JiC :I H:EI:B7G:4126 f. AiCHi, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H 6CCT:H EGT8T9:CI:H, 8:H 
6GIi8A:H C: HDCI E6H 9:HIiCTH Q ;6iG: E6GIi: 9pJC G:8J:iA 9: 8DCI:H. !AH HDCI IDJH EJ7AiTH :C I6CI 
FJ: e ;G6gB:CIH 9: GDB6CH f, 8p:HI-Q-9iG: :C EGTEJ7Ai86IiDC E6GIi:AA: 9pJC: jJKG: GDB6C:HFJ: 
:C JC DJ EAJHi:JGH KDAJB:H. D: 8:II: B6CiUG:, B6AO68 H: 9TI68=: GTHDAJB:CI 9:H IG6K6JM Q 
8DJGI I:GB:, 9: H6 ;6SDC 9: IG6K6iAA:G GNI=BT: :I 688TATGT: E6G A6 ETGiD9i8iIT 9: A6 EG:HH:, EDJG 
H: 8DCH68G:G EAJH 86AB:B:CI Q 9:H IG6K6JM 9: EAJH ADCgJ: =6A:iC:. 
 Dp6JIG: E6GI, H:ADC JDHT-LJiH Di6O, EDJG 688DBEAiG 8:II: 8DCK:GHiDC G69i86A:, B6AO68 e K6 
8DBB:C8:G Q H: 8DCHIGJiG: JC: i9:CIiIT 9: GDB6C8i:G-=iHIDGi:C, EAJH =iHIDGi:C FJ: GDB6C8i:G 
9p6iAA:JGH127 f. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, HJGIDJI 9:EJiH 1833, 96CH A: 7JI 9: H: 9T;6iG: 9: ApiB6g: 9J 
8DCI:JG Q A6 BD9:, B6AO68 E:CH: Q H: 8GT:G JC: CDJK:AA: iB6g: 9pT8GiK6iC FJi :HI EGDEG: Q HDC 
CDJK:6J EGDgG6BB: AiIITG6iG: :I :HI=TIiFJ: G:EGTH:CIT EGiC8iE6A:B:CI E6G 9:JM AiKG:H EJ7AiTH 
                                            
124 h EGDEDH 9: A6 HiIJ6IiDC 9: B6AO68 :C 1833 FJi :HI ADiC 9: Hp6BTAiDG:G, :C 8iI6CI JC: A:IIG: 9: B6AO68 Q 
%696B:  6CHk6 96IT: ?6CKi:G 1833, SITE=6C: .68=DC Ap:MEAiFJ: E6G 8:H BDIH : e mJ: B: HJiH ?:IT 96CH A: IG6K6iA, 
8DBB: EBET9D8A: 96CH HDC KDA86C, EDJG N G:HI:G. !A A: ;6JI : :C 9:JM 6CCT:H, B6AO68 6 K:C9J FJ6IG: DJKG6g:H 
FJi C: H:GDCI ?6B6iH T8GiIH. !A E:GHTKUG:. L: 11 B6GH, K:CI: Q C=6GA:H GDHH:AiC 9: L9 PFiJilU;9. T56l95I 
hiGHCFiEI9 89 P5FiG 5I 7CAA9B79A9BH 8I /-9 GiU7l9, 9J M5FEIiG 89 C5F565G (JC: 9:JMiUB: ;DiH!), :I 9pJC: 
GTiBEG:HHiDC 9J 9:JMiUB: 9iM6iC 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G f. D6CH H6 CDI:, SITE=6C: .68=DC 6?DJI: FJ: : e L9 
PFiJilU;9 9DiI VIG: G:BiH Q ApT9iI:JG A: 15 B6i 1833 ; L9 M5FEIiG 89 C5F565G A: 15 B6i 1834. !AH C: A: H:GDCI E6H, 
:I GDHH:AiC C: GTiBEGiB:G6 E6H A: *97CB8 DiL5iB 39:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G4. C: 8DCIG6I H:G6 G:CTgD8iT Q A6 ;iC 9: 
Ap6CCT: f (SITE=6C: .68=DC, L9G TF5J5IL 9H l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, CD. 7iH., E. 135). 
125 L:IIG: Q 2JAB6 C6GG6J9, 25 CDK:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 682. 
126 JDWAA: GA:iO:, CD. 7iH., E. 251 
127 JDHT-LJiH Di6O, CD. 7iH., E. 137. 
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IDJH A:H 9:JM :C 1833, L9 MT897iB 89 75AD5;B9 (H:EI:B7G:) 128  :I EI;TBi9 GF5B89H 
(9T8:B7G:)129. !8i, CDJH Cp:CIGDCH E6H 96CH A:H 9TI6iAH 9: 8: gG6C9 8=6Cg:B:CI 9: B6AO68 
6AA6CI 9J 7CBH9IF K:GH AphiGHCFi9B-FCA5B7i9F ; CT6CBDiCH, 8: FJi :HI HûG, 8p:HI FJ: BVB: Hi 8: 
8=6Cg:B:CI :HI 9:K:CJ 8A6iG:B:CI E:G8:EIi7A: :C 1833, DC E:JI 9iG: IDJI:;DiH FJ: HDC EG:Bi:G 
HigC: 6EE6G6XI 9T?Q :CIG: Ap6JIDBC: :I Ap=iK:G 1832. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 8p:HI Q 8:II: 96I: 
FJ: B6AO68 8DBB:C8: G:CDC8:G Q A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, :I Q H6 ;igJG: 9TgG69T: :C 7CBHi9F. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 (DJG BDCIG:G 8DC8GUI:B:CI 8DBB:CI B6AO68 6giI E:C96CI A6 ETGiD9: B6GFJT: E6G A6 
BD9: 9J 8DCI:, CDJH 6KDCH TIJ9iT A:H HiM G:KJ:H AiIITG6iG:H 6JMFJ:AA:H B6AO68 8DAA67DG: : L5 
MC89, L5 *ilhCI9HH9, L5 C5Fi75HIF9, A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :I 
LgAFHiGH9. (DJG 8:A6, CDJH 6KDCH TI67Ai 9:H AiHI:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: 
B6AO68 EJ7AiTH 96CH 8=68JC: 9: 8:H HiM G:KJ:H, :C ;iM6CI A6 AiBiI: 8=GDCDADgiFJ: 9: CDIG: 
:CFJVI: :CIG: ?6CKi:G 1830 :I 9T8:B7G: 1832 : 9:EJiH A6 96I: D[ B6AO68 8DBB:C8: HDC 
iCI:GK:CIiDC Q L5 MC89 ?JHFJpQ A6 96I: D[ iA T8GiI 6J 9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG H6 9T8iHiDC 
9p6GGVI:G A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H, :I 9p6GGVI:G 9pVIG: JC e 8DCIi:G f, e FJi EGD9JiI 9:H 8DCI:H 
8DBB: JC EDBBi:G 9:H EDBB:H130 f. AiCHi, CDJH 6KDCH EDJGHJiKi l9G HF5J5IL 9H l9G jCIFG 8I 
B5lN57 7CBH9IF E:C96CI 8:H IGDiH 6CH IJBJAIJ:JM FJ: CDJH 6KDCH 9iKiHTH :C IGDiH ETGiD9:H 
9iHIiC8I:H. 
 CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 8p:HI A6 I:C96C8: Q A6 9iK:GHi;i86IiDC FJi 86G68ITGiH: A: B6AO68 
9: A6 EG:BiUG: ETGiD9:. EC :;;:I, :C 8DAA67DG6CI Q IGDiH ETGiD9iFJ:H 9: C6IJG: 9i;;TG:CI:, L5 
MC89, L5 *ilhCI9HH9 :I L5 C5Fi75HIF9, B6AO68 EJ7Ai: 9:H 6GIi8A:H 9: ;DGB:H 9iK:GH:H, :C 
JIiAiH6CI EAJHi:JGH HJGIiIG:H :I HDJH-IiIG:H, :I 9:H EH:J9DCNB:H DJ 9:H HigC6IJG:H 9i;;TG:CI:H. Si 
ApDC E:JI G:B6GFJ:G 8=:O A: B6AO68 9: 8:II: ETGiD9:, FJi :HI 6JI:JG :CIG: 6JIG:H 9:H *7UB9G 89 
l5 Ji9 DFiJT9, JC 8:GI6iC 9THiG 9: gGDJE:G H:H 6GIi8A:H, iA C: IGDJK: E6H :C8DG: 9pi9T: 
JCi;i86IGi8: Ci A: IiIG: JCi;i86I:JG 9: 7CBH9G. 
  Si A6 EG:BiUG: ETGiD9: :HI 86G68ITGiHT: E6G 8:II: I:C96C8: Q A6 9iK:GHi;i86IiDC, Q ApiCK:GH: 
A6 9:JMiUB: ETGiD9: E:JI VIG: 86G68ITGiHT: E6G JC: I:C96C8: Q ApJCi;i86IiDC. NDI6BB:CI 6EGUH 
                                            
128 B6AO68, L9 MT897iB 89 75AD5;B9, (6GiH, %6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, 2 KDA, H:EI:B7G: 1833. 
129 B6AO68, EI;TBi9 GF5B89H, (6GiH, %B: C=6GA:H-BT8=:I, 9T8:B7G: 1833. EI;TBi9 GF5B89H :HI EJ7AiT: :C 
I6CI FJ: EG:Bi:G IDB: 9:H OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9, *7UB9G 89 l5 Ji9 89 DFCJiB79. 
130 (i:GG: B6G7TGiH, e (GT;68: f, L9 MT897iB 89 75AD5;B9, (6GiH, L: LiKG: 9: (D8=:, e CA6HHiFJ:H f, 1999, 
E. 7. 
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FJ: B6AO68 6 8DBB:C8T H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG, Ap68IiKiIT 9: B6AO68 B6iH 6JHHi 
HDC iB6g: 9pT8GiK6iC ?JHFJ:-AQ 9iHE:GHT:H :I BJAIiEA:H 8DBB:C8:CI Q 8DCK:Gg:G K:GH JC: 
;DGB: JCiFJ:. h CDIG: 6KiH, 8p:HI 6J EGiCI:BEH 1831, 6ADGH FJ: B6AO68 8DAA67DG: Q A6 )9JI9 
89G D9IL MCB89G E6G6AAUA:B:CI Q H6 8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG, FJpiA H: EGTE6G: Q 
:;;:8IJ:G ApDETG6IiDC 9pJCi;i86IiDC 9: H:H IG6K6JM HDJH Ap6EE:AA6IiDC gTCTG6A: 9: 7CBH9. EC 
B6GH, B6AO68 A6iHH: JC: CDI: HJG HDC EGD?:I 9: EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C IGDiH 
KDAJB:H, :I A: BVB: BDiH, iA JIiAiH: EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH EJ7AiFJ:B:CI A: (HDJH)IiIG: 9: 
e 8DCI: E=iADHDE=iFJ: f EDJG JC 6GIi8A: GTT9iIT 96CH L9 -Cl9IF. D6CH 8:II: E:GHE:8IiK:, CDJH 
6KDCH :M6BiCT A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 Q LgAFHiGH9 :I A6 EJ7Ai86IiDC 9J e C=:;-9pjJKG: 
iC8DCCJ f, E6G G6EEDGI Q ApCDTF5HiCB 7CBH9, B6iH 6JHHi E6G G6EEDGI 6J A6C8:B:CI 9: A6 
86BE6gC: EJ7Ai8iI6iG: 6JIDJG 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G.  
 C: FJi :HI G:B6GFJ67A: 8=:O B6AO68, 8p:HI FJ: CDC H:JA:B:CI iA E:JI VIG: Q A6 ;DiH 6JI:JG 
:I T9iI:JG 9: HDC jJKG:, B6iH 6JHHi 8GT6I:JG :I B6CiEJA6I:JG 9: HDC iB6g: 9pT8GiK6iC. NDJH 
6KDCH 9TBDCIGT 8DBB:CI B6AO68 6giI :C KJ: 9: B:C:G Q 7i:C ApCDTF5HiCB 7CBH9IF Q ApD886HiDC 
9: A6 86BE6gC: 9: EG:HH: 6JIDJG 9: 8:H 9:JM AiKG:H. EC H: FJ6Ai;i6CI AJi-BVB: 9: 8DCI:JG, :C 
8TAT7G6CI A: I6A:CI 9J 8DCI:JG :I :C K6ADGiH6CI A: 8DCI: 8DBB: JC g:CG: AiIITG6iG: EG:HIigi:JM, 
:CIG: ApTIT :I Ap6JIDBC: 1831 A: B5lN57 7CBH9IF H: IGDJK: B6Ci;:HI:B:CI Q HDC 6EDgT:. 
 (6G G6EEDGI 6JM 9:JM ETGiD9:H EGT8T9:CI:H, A6 IGDiHiUB: ETGiD9: :HI 86G68ITGiHT: E6G A6 
GT68IiDC CTg6IiK: 9: B6AO68 8DCIG: H6 EGDEG: 68IiKiIT 9: 7CBH9IF. DJG6CI Ap6CCT: 1832, 7i:C 
FJpiA 8DCIiCJ: H6 8DAA67DG6IiDC Q IGDiH G:KJ:H l A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G 
:I LgAFHiGH9 l, :I 7i:C FJpiA EJ7Ai: :I G:EJ7Ai: H:H G:8J:iAH 9: 8DCI:H I:AH FJ: A:H CCBH9G 6FIBG 
(;TKGi:G 1832), A: PF9Ai9F DiL5iB 89G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G (6KGiA 1832), :I A:H NCIJ95IL 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (D8ID7G: 1832), :C GT6AiIT, iA 8DBB:C8: 9T?Q Q 676C9DCC:G A6 
EJ7Ai86IiDC 9: CDJK:6JM 8DCI:H 9p67DG9 96CH A:H G:KJ:H, EJiH 96CH A:H AiKG:H, :I iA 8DBB:C8: Q 
TEGDJK:G 9: A6 9i;;i8JAIT Q VIG: e JC ;GiKDA: 8DCI:JG, IB 5AIG9IF 89 ;9BG f. NDJH 6KDCH 
HDJAigCT A6 GJEIJG: :I A6 ;iC 9: A6 8DAA67DG6IiDC 9: B6AO68 6K:8 9:H G:KJ:H, A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G, LgAFHiGH9, :I :C;iC A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi DCI Ai:J HJ88:HHiK:B:CI :CIG: 1832 :I 1833, 
8DBB: ApJC: 9:H 86JH:H B6?:JG:H 9: 8: 8=6Cg:B:CI. Si, 6J 9T7JI 9: Ap6C 1830, B6AO68 E:JI 
8GDiG: Q A6 EDHHi7iAiIT 9: A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: 8DBB: JC CDJK:6J HJEEDGI FJi, Q A6 EA68: 9J 
AiKG: :I 9:H Ai7G6iG:H, E:GB:I 6JM T8GiK6iCH 9: A6 ?:JC: gTCTG6IiDC 9: KiKG: 9: A:JG EAJB:, IGDiH 
6CH EAJH I6G9 8: HDCI A:H 8DCIG6iCI:H B6ITGi:AA:H :I B:CI6A:H FJpiBEDH:CI A:H G:KJ:H, e FJ:A FJ: 
HDiI A: I6A:CI 9: Ap6JI:JG f FJi 6BUC:CI B6AO68 Q FJiII:G A: I:GG6iC 9J 8DCI:. Cp:HI 6iCHi FJ: 
B6AO68 EGTE6G: A6 8AZIJG: 9: HDC 8N8A: 8DCI:JG, :I FJ: 9T?Q :C 1833, AJi FJi Cp6iB: E6H A6 
HI67iAiH6IiDC 9: HDC iB6g: 9: ApT8GiK6iC, 8=:G8=: Q H: 8DCHIGJiG: Q A6 ;DiH JC: CDJK:AA: KDi: :I 
JC CDJK:6J HDi iB6giC6iG:. 
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C97i Bg9GH D5G IB FCA5B 
 
 AK6CI IDJI, iA :HI CT8:HH6iG: 9p:MEAiFJ:G EDJGFJDi CDJH IG6iIDCH L5 P95I 89 7h5;FiB1, 
EAJH :M68I:B:CI H6 EG:BiUG: T9iIiDC 96CH CDIG: TIJ9: HJG A:H 8DCI:H :I HJG A6 CDIiDC 9J 8DCI: 
8=:O B6AO68. ,DJI 9p67DG9 E6G8: FJ:, 8p:HI :CIG: ?6CKi:G :I 6DûI 1831 FJ: B6AO68 IG6K6iAA: Q A6 
GT968IiDC 9: 8:II: jJKG:. Cp:HI-Q-9iG: FJ: 8p:HI HiBJAI6CTB:CI FJpiA EG6IiFJ: HDC 68IiKiIT 9: 
8DCI:JG :C EJ7Ai6CI A6 K:GHiDC EGT-DGigiC6A: 9: H:H 8DCI:H 96CH EAJHi:JGH G:KJ:H E6GiHi:CC:H2. 
C:II: EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :HI 9DC8 EJ7AiT: Q ApTEDFJ: D[ B6AO68 
HpiCITG:HH: E6GIi8JAiUG:B:CI 6J 8DCI:. (DJG 8:II: G6iHDC, 6J BVB: IiIG: FJ: A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, L5 P95I 89 7h5;FiB Cp:HI E6H H6CH G6EEDGI 6K:8 A6 CDIiDC 9J 8DCI: 8=:O 
B6AO68 Q ApTEDFJ:. EC :;;:I, 96CH JC 8DBEI: G:C9J 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 96CH 
A:HFJ:AH L5 P95I 89 7h5;FiB :HI iCITgGT: 6JM 8ZITH 9: 9DJO: 8DCI:H3, B6AO68 9T8A6G: FJ: e L5 
                                            
1 %. 9: B6AO68, L5 P95I 89 7h5;FiB, )CA5B DhilCGCDhiEI9, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC :I -G76iC C6C:A, 2 KDA. 
L: AiKG: :HI EJ7AiT A: 1:G 6DûI 1831 :I :CG:giHIGT Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 A: 6 6DûI. (DJG 8DCHJAI:G 8:II: 
EG:BiUG: T9iIiDC, CDJH CDJH GT;TGDCH Q ApT9iIiDC HJiK6CI: : L5 P95I 89 7h5;FiB, I:MI: 9: ApT9iIiDC DGigiC6A: (1831), 
T9. (i:GG: B6G7TGiH, (6GiH, L: LiKG: 9: (D8=:, 1972. C:II: T9iIiDC :HI 9THDGB6iH 67GTgT: :C LP. 
2 SJG A:H 96I:H 8A:;H 9: A6 GT968IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :I HDC G6EEDGI 6K:8 Ap68IiKiIT ?DJGC6AiHIiFJ: 9: 
B6AO68, *DA6C9 C=DAA:I G:B6GFJ: FJ: : e L6 GT968IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, K:C9J: Q GDHH:AiC A: 17 ?6CKi:G 
318314, :HI 9iHEJIT: e Ei:9 Q Ei:9 f 6JM D7Aig6IiDCH 9J ?DJGC6AiHI: : :C 9T8:B7G: 318304, 8: CpTI6iI :C8DG: FJpJC 
8DCI:, AJ :I G:AJ 96CH A:H H6ADCH Q A6 BD9:, JC e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f H6CH 9DJI: 9:HIiCT Q A6 )9JI9 89 P5FiG ; :C 
?6CKi:G 318314, 8p:HI JC GDB6C :C 2 KDAJB:H iC-8° EGDBiH Q GDHH:AiC EDJG A: 15 ;TKGi:G, :C 6KGiA JC: jJKG: Q 
E6G6XIG: :C B6i 318314. h 8:II: 96I:, JC: gG6C9: E6GIi: :C :HI :C8DG: Q T8GiG:, B6iH ApiB6giC6IiDC 9: B6AO68 
G:IGDJK: Q A6 ;DiH H6 Ai7:GIT, H6 8DB76IiKiIT :I H6 8DC;i6C8: f (*DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9, CD. 7iH., E. 561). 
3 L6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB EJ7AiT: :C 6DûI 1831 :HI :M68I:B:CI i9:CIiFJ: Q 8:AA: iCITgGT: 
:C H:EI:B7G: 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G FJi HDCI EJ7AiTH 6K:8 JC: CDIi8: 9: e H:8DC9: T9iIiDC f (9: 
L5 P95I 89 7h5;FiB). %6AgGT 8: IiIG: HNBTIGiFJ:, 96CH 8: G:8J:iA L5 P95I 89 7h5;FiB :HI A: H:JA DJKG6g: FJi 
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P95I 89 7h5;FiB :I A:H 8DCI:H, 8p:HI BVB: 8=DH:4 f. Cp:HI EDJGFJDi CDJH CDJH iCITG:HHDCH 
E6GIi8JAiUG:B:CI Q 8:II: T9iIiDC GT9igT: :I EJ7AiT: 9JG6CI 8:II: ETGiD9: 8GJ8i6A:. 
 C:E:C96CI, iA :HI 6JHHi CT8:HH6iG: 9pTKDFJ:G FJ:, 96CH A6 K6HI: 7i7AiDgG6E=i: 9: B6AO68, 
8:II: EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :HI JC AiKG: JCiFJ: 96CH A6 B:HJG: D[ iA 6 EDJG 
HDJH-IiIG: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f. EI 96CH 8:AJi-8i, A: BDI 9: e GDB6C f 6IIiG: 
E6GIi8JAiUG:B:CI CDIG: 6II:CIiDC. (G:BiUG:B:CI E6G8: FJ: CDJH E:CHDCH, 8DBB: (i:GG: 
B6G7TGiH FJ: « ApiBEDGI6C8: 9: A6 KiHT: mE=iADHDE=iFJ:n Cp6 E6H :C8DG: :C 1831 A6 8DJA:JG 
BTI6E=NHiFJ: FJp:AA: EDJGG6 EG:C9G:5 f. EI 9:JMiUB:B:CI E6G8: FJ:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT 
GTG6G9 G:C:II:, B6AO68 :HI JC T8GiK6iC FJi e Cp6iB6iI gJUG: 3g4 9T;iCiG H:H jJKG:H 8DBB: 
9:H GDB6CH f. D: 8: ;6iI, e iA 3B6AO684 Cp:BEADi: EG:HFJ: ?6B6iH 8: I:GB:, Hi 8: Cp:HI 
?JHI:B:CI EDJG 9THigC:G A: HDJH-g:CG: =iHIDGiFJ: Q A6 S8DII, DJ EDJG JC: jJKG: 
E=iADHDE=i8D-;6CI6HIiFJ: 8DBB: L5 P95I 89 7h5;FiB f6 . C:GI:H, =DGBiH H:H jJKG:H 9: 
?:JC:HH: 9:H 6CCT:H 1820 FJ: B6AO68 6EE:AA: 86ITgDGiFJ:B:CI e B:H GDB6CH, B:H ;:J 
GDB6CH7 f, E6GBi A:H jJKG:H 9J ;JIJG 6JI:JG 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 L5 P95I 89 7h5;FiB :HI 
JC DJKG6g: JCiFJ:, E6GJ DGigiC6iG:B:CI HDJH 8: I:GB: gTCTGiFJ:. ,DJI:;DiH iA ;6JI HDJAigC:G 
FJ:, 96CH 8:II: G:B6GFJ:, GTG6G9 G:C:II: 688:CIJ: EAJIZI A: ;6iI FJ: B6AO68 6 JC: 8:GI6iC: 
BT;i6C8: Q ApTg6G9 9J I:GB: (DJ 9J g:CG:) 9: GDB6C8. NDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI :C E6GIi: :C 
                                                                                                                                        
EJiHH: VIG: FJ6Ai;iT 9: FCA5B 96CH A6 B:HJG: D[ H6 ADCgJ:JG 9TE6HH: KiHi7A:B:CI 8:AA: 9pJC 8DCI:. (DJG 
8DBEG:C9G: EDJGFJDi B6AO68 JIiAiH: A: I:GB: 9: GDB6C 6J EAJGi:A, iA ;6JI H6KDiG FJ:, 96CH A: IG6iIT 6K:8 C=6GA:H 
GDHH:AiC 8DC8:GC6CI A6 K:CI: :I A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, DJIG: L5 P95I 89 7h5;FiB, 
B6AO68 6K6iI ApiCI:CIiDC 9pT8GiG: JC: 6JIG: jJKG: iCIiIJAT: HiGHCiF9 89 l5 GI779GGiCB 8I M5FEIiG 89 C5F565G FJi 
:HI H:ADC Ap6JI:JG JC e GDB6C E=iADHDE=iFJ: FJi ;DGB:G6 JC KDAJB: iC-8°, 9: KiCgI-8iCF ;:JiAA:H, DJ E:JI-VIG: 
9:JM f (CCFF., I. !, E. 388), :I FJi 9:KG6iI 8DBEDH:G 6K:8 L5 P95I 89 7h5;FiB JC 9JD 9: )CA5BG. C:E:C96CI, 
6ADGH FJ: Api9T: 9: ApHiGHCiF9 89 l5 GI779GGiCB 8I M5FEIiG 89 C5F565G 6EE6G6XI EAJHi:JGH ;DiH 96CH A:H EGD?:IH 9: 
EJ7Ai86IiDC 9: B6AO68 96CH A:H 6CCT:H 1830, 8:I DJKG6g: C: KiI ?6B6iH A: ?DJG. Cp:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ:, 96CH 
A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, L5 P95I 89 7h5;FiB E:JI VIG: 8DCHi9TGT: 8DBB: ApJCiFJ: e GDB6C 
E=iADHDE=iFJ: f. 
4 ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, CD. 7iH., E. 1194. 
5 (i:GG: B6G7TGiH, e (GT;68: f, LP, E. .!.  
6 GTG6G9 G:C:II:, *9IilG, (6GiH, S:JiA, e (DiCIH-EHH6iH f, 1987, E. 231. 
7 h A6 9:B6C9: 9: LDUK:-.:iB6GH FJi HpiCITG:HH: 6JM jJKG:H 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC, B6AO68 GTEDC9 E6G 
8:H BDIH HiC8UG:H : e .DIG: A:IIG:, %DCHi:JG :HI :MIGVB:B:CI ;A6II:JH: EDJG BDi :I ?: KDJH G:B:G8i: 7i:C 
HiC8UG:B:CI 9: KDIG: 7DCC: KDADCIT ; B6iH iA N 6 ADCgI:BEH FJ: ?: B: HJiH 8DC96BCT BDi-BVB: Q ApDJ7Ai ; A: 
EJ7Ai8 Bp6N6CI 7GJI6A:B:CI EGDJKT B6 BT9iD8GiIT. AJHHi ?p6i EGiH E6GIi 9J EJ7Ai8 :I ?p6i DJ7AiT Ap=DBB: 9: 
A:IIG:H, iA 6 ;6iI EA68: Q Ap=DBB: 9: A:IIG:H 9: EADB7. C: FJ: KDJH B: ;6iI:H Ap=DCC:JG 9: B: 9:B6C9:G :HI 
iBEDHHi7A: Q KDJH D;;GiG EDJG A: BDB:CI. %:H GDB6CH, B:H ;:J GDB6CH C: HDCI FJ: 8=:O BDC EUG: :I A6 
8DAA:8IiDC iC8DBEAUI: FJ: ?: EDHHU9: :HI EGVIT:, 6JHHiIZI FJ: ?: A: EDJGG6i, %DCHi:JG, ?: Bp:BEG:HH:G6i 9: 
H6IiH;6iG: JC A:8I:JG 6JHHi 6Bi :I iC9JAg:CI f (L:IIG: Q LDUK:-.:iB6GH, K:GH 6KGiA 1828 ?, CCFF., I. !, E. 214). 
8 C: HJ?:I TKi9:BB:CI iBEDGI6CI, FJ: CDJH C: EDJKDCH E6H 67DG9:G 96CH 8:II: TIJ9:, BTGiI:G6iI JC: 
GT;A:MiDC 6EEGD;DC9i:. !8i, CDJH CDJH 7DGCDCH 9: HigC6A:G FJ:, 96CH A6 8DGG:HEDC96C8: 9: B6AO68, HJGIDJI 96CH 
H:H A:IIG:H Q %696B:  6CHk6, iA :BEADi: EG:HFJ: IDJ?DJGH 8: I:GB: 9: GDB6C :C AJi 9DCC6CI JC H:CH ET?DG6Ii;. L: 
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G6iHDC 9: 8:A6 FJ: 8: HDJH-IiIG: :M8:EIiDCC:A 9: L5 P95I 89 7h5;FiB K6 VIG: BD9i;iT Q 8=6FJ: 
;DiH FJpJC: CDJK:AA: T9iIiDC K6 E6G6XIG:. EC 1835, Q ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: ApT9iIiDC 
GTKiHT:, A: HDJH-IiIG: DGigiC6A :HI HJEEGiBT :I G:BEA68T E6G A: IiIG: gTCTG6A 9pe EIJ9:H 
E=iADHDE=iFJ:H9 f. (JiH, :C 1838, A6 CDJK:AA: T9iIiDC iAAJHIGT: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB E6G6XI 
6K:8 JC 6JIG: HDJH-IiIG:, 8:AJi 9pe EIJ9:H HD8i6A:H10 f. EC ?6CKi:G 9: 8:II: 6CCT:, 96CH JC: 
A:IIG: Q %696B:  6CHk6, B6AO68 AJi 6CCDC8: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8:II: T9iIiDC, :I FJ6CI Q A6 
GT8:EIiDC 9: ApjJKG: iA AJi Ii:CI A: EGDEDH FJ: KDi8i :  
 
3g4 iA N 6 :C8DG: 9:H g:CH FJi HpD7HIiC:CI Q KDiG IB FCA5B 96CH L5 P95I 89 7h5;FiB, B6iH 
8=6FJ: ?DJG 6JHHi A:H g:CH HTGi:JM :I A:H 6EEGT8i6I:JGH 9: 8:II: 8DBEDHiIiDC g6gC:CI 9J 
I:GG6iC11. 
 
D6CH 8:II: A:IIG:, A: BDI 9: e GDB6C f :HI JIiAiHT EDJG E6GA:G 9: :i7HiCB DJ 9pcIJF9 
8giA5;iB5HiCB EAJIZI FJ: EDJG iC9iFJ:G A: CDB 9pJC g:CG: AiIITG6iG:. NT6CBDiCH, Hi ApDC EG:C9 
8: I:GB:, HDJAigCT :C iI6AiFJ: E6G Ap6JI:JG AJi-BVB:, 96CH HDC H:CH EGDEG:, DC E:JI 
8DBEG:C9G: FJ: L5 P95I 89 7h5;FiB :HI JC: 8DBEDHiIiDC FJi C: 9DiI E6H VIG: AJ: 8DBB: JC 
GDB6C. AiCHi, B6AO68, FJi 6 9DCCT :C 1831 A: HDJH-IiIG: 9: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f Q L5 P95I 
89 7h5;FiB, Cp688:EI: 8:E:C96CI E6H FJ: ApDC 8DCHi9UG: 8:II: jJKG: 8DBB: e JC GDB6C f. h 
EG:BiUG: KJ:, Ap6IIiIJ9: 9: B6AO68 E:JI E6G6XIG: 8DCIG69i8IDiG:. %6iH, Hi ApDC Ii:CI 8DBEI: 9J 
;6iI FJ:, E:C96CI IDJI: H6 86GGiUG: AiIITG6iG:, iA C: BDCIG: E6H 9p6;;iCiIT EDJG A: g:CG: GDB6C Ci 
EDJG Ap6EE:AA6IiDC 9: GDB6C8i:G12, DC E:JI 9iG: FJ: 8:II: 6IIiIJ9: Cp:HI E6H iC8DBEGT=:CHi7A:. 
                                                                                                                                        
GDB6C C: 9THigC: E6H JC: jJKG: AiIITG6iG: B6iH iA 9THigC: A: EGD9JiI 9: A6 B6G8=6C9iH: AiIITG6iG: FJi IDJGB:CI: 
IDJ?DJGH HDC 6JI:JG. NDJH 8iIDCH 8i-9:HHDJH FJ:AFJ:H :M:BEA:H : e Jp6i EGiH Ap:Cg6g:B:CI 9: ;6iG: 40 000 AigC:H 
9: GDB6C 96CH A:H ;:JiAA:IDCH 9: ?DJGC6JM 8:II: 6CCT: 9: D8ID7G: 1841 Q D8ID7G: 1842, :I Hi ?: EJiH :C D7I:CiG 2 
;G6C8H 50 8:CI3iB:H4 A6 AigC:, ?: g6gC:G6i 100 000 ;G6C8H 6K:8 A:HFJ:AH B:H 9:II:H H:GDCI 68FJiIIT:H Q E:J EGUH, :I 
?p6JG6i 8DCFJiH JC: iC9TE:C96C8: FJ: ?: Cp6i ?6B6iH :J: 9:EJiH FJ: ?p:MiHI:.f (30 H:EI:B7G: 1841, LH, I. !, 
E. 540) ; e J: Cp68=UI:G6iH E6H EAJH 9: I67A:6JM Q B: GJiC:G FJ: ?: C: Bp:Cg6g:G6iH Q :5iF9 89G FCA5BG 8DCIG: l5 
GCAA9 EIi A9 li6TF9F5iH ! f (6 6DûI 1846, LH, I. !!. E. 293) ; e O= ! FJ: ?p6i =RI: 9: I: KDiG. %6J9iI 6Gg:CI ! 
B6J9iIH GDB6CH ! f, e %Di, ?: A:H =6iH, A:H GDB6CH, HJGIDJI A:H GDB6CH Q ;iCiG...! f (27 9T8:B7G: 1846, LH, I. !!, 
E. 487). 
9 B6AO68, L5 P95I 89 7h5;FiB, OHI89G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, /:G9:I, 1835. C:II: T9iIiDC G:KJ: :I 8DGGigT: 
D88JE: A:H FJ6IG: EG:Bi:GH IDB:H 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G. 
10 B6AO68, L5 P95I 89 7h5;FiB, OHI89G GC7i5l9G, (6GiH, D:AADN :I L:8DJ, 1838. C:II: T9iIiDC iAAJHIGT: 9: L5 
P95I 89 7h5;FiB :HI JC: jJKG: JCiFJ: EJ7AiT: 96CH A: 869G: 9:H OHI89G GC7i5l9G. SJG ApTKDAJIiDC 9J I:MI: :I HJG 
A6 9i;;TG:C8: FJ: ApDC IGDJK: E6GBi A:H T9iIiDCH EDHITGi:JG:H 9: L5 P95I 89 7h5;FiB (1833, 1835, 1838, 1839, :I 
1845), KDiG GG6=6B F6A8DC:G, e L: IG6K6iA 9: HINA: 96CH A:H GTKiHiDCH 9: L5 P95I 89 7h5;FiB f, AB 1969, 
E. 71-106. 
11 L:IIG: Q %B:  6CHk6, 22 ?6CKi:G 1838, LH, I. !, E. 437-438. 
12 h 8: HJ?:I KDiG A6 G:B6GFJ: HJiK6CI: 9pACC:-%6Gi: B6GDC : e B6AO68 EGT;UG: Q ApTIiFJ:II: :C8DG: 9DJI:JH: 
9: GDB6C8i:G 8:AA: 9: 8DCI:JG, FJi 7TCT;i8i: Q A6 ;DiH 9: A6 g6G6CIi: 9: Ap iHIDiG: :I 9: A6 ;6K:JG EDEJA6iG:. !A 6 
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DUH ADGH, Hi CDJH G:CDCSDCH Q AiG: L5 P95I 89 7h5;FiB :C I6CI FJ: GDB6C, 8DBB:CI 
9:KDCH-CDJH AiG: 8:II: e 8DBEDHiIiDC f? (DJG G:HE:8I:G 8: FJpT8GiI B6AO68 :C 1838, iA H:G6iI 
8DCK:C67A: 9: AiG: L5 P95I 89 7h5;FiB 8DBB: JC: e TIJ9: f. D6CH 8: 8=6EiIG:, E6G 8DCIG:, 
EDJG A6 G6iHDC FJ: CDJH 6KDCH :MEAiFJT: EAJH =6JI, :C EG:C6CI :C 8DCHi9TG6IiDC A: B6AO68 9J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, CDJH :HH6NDCH 9: G:EA68:G A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 
96CH HDC 8DCI:MI: 9: ApTEDFJ:, :I 9DC8 9: A6 E:CH:G 96CH A:H E6G6g:H 9J g:CG: 9J 8DCI:13. 
 
 
L6 (:6J 9: 8=6gGiC, « ACB 7TlU6F9 7CBH9 :5BH5GHiEI9 » 
 
 (DJG TIJ9i:G L5 P95I 89 7h5;FiB :C HDC G6EEDGI 6K:8 A: 8DCI:, iA ;6JI G:B6GFJ:G :C 
EG:Bi:G Ai:J FJ: 8: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f 6 TIT 8DCSJ DGigiC6iG:B:CI 8DBB: JC 8DCI:. 
Cp:HI 96CH A:H 86=i:GH 9: B6AO68 P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG FJ: ApDC IGDJK: A6 EG:BiUG: 
:HFJiHH: 9: 8:II: jJKG:. AJ H:8DC9 H:B:HIG: 9: Ap6CCT: 1830, B6AO68 N CDI: 8:H BDIH : 
e LpiCK:CIiDC 9pJC: E:6J FJi G:EGTH:CI: A6 Ki:. CDCI: DGi:CI6A14 f. (JiH, 6EGUH FJ:AFJ: I:BEH, 
8:II: ;DiH-8i 96CH JC 6GIi8A: EJ7AiT :C 9T8:B7G: 1830 96CH L5 C5Fi75HIF9 HDJH ApJC 9: H:H 
EH:J9DCNB:H, AA;G:9 CDJ9G:JM, B6AO68, FJi :C GT6AiIT Cp6 E6H :C8DG: 8DBB:C8T A6 GT968IiDC, 
EGTH:CI: HDC jJKG: :C g:HI6IiDC 6K:8 8:II: :MEG:HHiDC 9T8DC8:GI6CI: : e BDC 8TAU7G: 8DCI: 
;6CI6HIiFJ: : iCIiIJAT L5 P95I 89 7h5;FiB15 f. D: 8:II: B6CiUG:, 6K6CI BVB: FJ: Ap6JI:JG C: H: 
HDiI A6C8T HTGi:JH:B:CI 96CH H6 8GT6IiDC, L5 P95I 89 7h5;FiB 6 TIT 9T?Q G:AiT: 6JM 9:JM gG6C9H 
8DJG6CIH Q A6 BD9: 9J g:CG: 8DCI: : A: 8DCI: DGi:CI6A :I A: 8DCI: ;6CI6HIiFJ:. !A C: H:G6 6ADGH 
E6H 9i;;i8iA: 9: IGDJK:G 96CH A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: 8:II: jJKG:, FJi KDiI A: ?DJG 6J 7DJI 9: HiM 
BDiH 9pJC IG6K6iA ETCi7A:, 9:H TATB:CIH FJi E:GB:II:CI 9: A6 G:Ai:G Q A6 Dl5BUH9 7CBH9. 
 
 )Ji8DCFJ: 8DCC6XI ApiCIGigJ: 9: 8:II: jJKG: E:JI 9iG: H6CH =THiI6IiDC FJ:, 8: FJi 
G6EEGD8=: 6HHJGTB:CI L5 P95I 89 7h5;FiB 9J 8DCI:, 8p:HI Ap:MiHI:C8: BVB: 9: A6 e E:6J 9: 
                                                                                                                                        
IDJ?DJGH 6iBT A:H 8DCI:H 9: ;T:H, FJi ApDCI HDJK:CI iCHEiGT f (ACC:-%6Gi: B6GDC, e AK6CI-EGDEDH f, B5lN57 9H l5 
BCIJ9ll9 ( ), LgO7Cl9 89G l9HHF9G, G97CB8 7M7l9, (6GiH, LpP8DA: 9:H ADiHiGH, B6i 1999, E. 10). 
13 D6CH 8: 8=6EiIG: CDJH Cp:HH6NDCH E6H 9: 9T;iCiG A: g:CG: 9J 8DCI: E6G H:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DGB:AA:H : 
CDJH C: 9iHIiCgJDCH E6H A: 8DCI: 9J GDB6C E6G H6 ADCgJ:JG. (DJG A: BDB:CI :I EDJG FJ:AFJ: I:BEH :C8DG:, 
8DBB: B6AO68 CDJH KDNDCH A: 8DCI: 8DBB: JC: ;DGB: AiIITG6iG: FJi 6 JC: IG69iIiDC EAJH ADCgJ: :I EAJH Gi8=: FJ: 
A: GDB6C, :I FJi HpiCH8GiI, 9p6iAA:JGH, 96CH JC: gTCT6ADgi: AiIITG6iG: 9i;;TG:CI:. 
14 B6AO68, P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG, 8iIT E6G (i:GG: CiIGDC 96CH HDC T9iIiDC HJiK6CI: : B6AO68, L5 P95I 89 
7h5;FiB, CH, I. 0, 1979, E. 1221. 
15 AA;G:9 CDJ9G:JM 3B6AO684, e L:H LiI6Ci:H GDB6CIiFJ:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, &D, I. !!, 
E. 823. 
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8=6gGiC f?FJi E:JI GT6AiH:G IDJH A:H HDJ=6iIH :I IDJH A:H 9THiGH 8DCH8i:CIH DJ iC8DCH8i:CIH 9: 
HDC EDHH:HH:JG, B6iH 6J EGiM 9: H6 Ki:16. 
 AJ 9T7JI 9J GT8iI, JC ?:JC: =DBB: 6EE6G6XI 8DBB: A: EGDI6gDCiHI: EGiC8iE6A. !A 6 E:G9J 
IDJI: H6 ;DGIJC:, :HI :C B6A 9p6BDJG, :I :HI EGiH 9: Api9T: ;JC:HI: 9: H: ?:I:G 96CH A6 S:iC:. 
(:C96CI H6 9:GCiUG: EGDB:C69: 6JIDJG 9J (6A6iH *DN6A, 8: ?:JC: =DBB: CDBBT *6E=6WA 
:CIG: E6G =6H6G9 96CH JC B6g6HiC 9: 8JGiDHiITH D[ iA G:SDiI 9pJC 6CIiFJ6iG: 7iO6GG: JC: EiU8: 9: 
E:6J 9p6CiB6A. S:ADC Ap6CIiFJ6iG:, 8p:HI JC I6AiHB6C B6giFJ: gG6KT 9piCH8GiEIiDCH :C A6CgJ: 
DGi:CI6A:. DUH FJ: *6E=6WA EDHHU9: 8:II: E:6J, IDJH H:H 9THiGH HDCI 688DBEAiH. h Ap6i9: 9: A6 
;DG8: B:GK:iAA:JH: B6iH ;6I6A: 9: A6 E:6J, *6E=6WA 9:Ki:CI, :C JC: CJiI, Ap=TGiIi:G 9: 
ApiBB:CH: ;DGIJC: 9: HDC DC8A:. C:E:C96CI, iA H: G:C9 Tg6A:B:CI 8DBEI: FJ: A6 E:6J GTIGT8iI 
EAJH DJ BDiCH KiHi7A:B:CI. C:A6 G:EGTH:CI: Ap6EEGD8=: 9: A6 ;iC 9: H6 Ki:. EC GT6AiH6CI HDC 
9:HIiC, *6E=6WA Hp:C;:GB: 96CH HDC =ZI:A 6K:8 EDJG H:JA 9THiG Ap:CKi: 9: EGDADCg:G H6 Ki:. !A 
HDJ=6iI: JCiFJ:B:CI H: B6Gi:G 6K:8 JC: ;iAA: iCCD8:CI: CDBBT: (6JAiC:, :I KiKG: 
E6iHi7A:B:CI 6K:8 :AA:. %6iH, B6AgGT IDJH A:H :;;DGIH 9: *6E=6WA, A6 E:6J FJi GT6AiH: IDJH A:H 
9THiGH, BVB: A:H BDiC9G:H :I A:H EAJH 9TGiHDiG:H, C: 8:HH: ?6B6iH 9: GTIGT8iG. ,DJGB:CIT E6G A6 
E:JG 9: A6 BDGI, 9TH:HETGT 9: C: EDJKDiG 6GGVI:G A: GTIGT8iHH:B:CI 9: A6 E:6J, *6E=6WA E:G9 H6 
H6CIT E=NHiFJ: :I BDG6A:. !A 9:Ki:CI B6A69:, BDGi7DC9, :I IDB7: 96CH A6 9T8:EIiDC EGD;DC9: 
9: C: EDJKDiG T8=6EE:G Q HDC 9:HIiC, Ci 9: GDBEG: A: E68I: 9i67DAiFJ: 8DCIG68IT 6K:8 A6 E:6J 
9: 8=6gGiC. L: GT8iI H: I:GBiC: E6G JC: H8UC: 9p6gDCi: D[ *6E=6WA 9:Ki:CI ;DJ EJiH :MEiG: 
96CH A:H 7G6H 9: (6JAiC:. 
 LDGHFJ: ApDC AiI 8:II: jJKG: 8DBB: Ap=iHIDiG: 9: A6 E:6J B:GK:iAA:JH: :I 9: HDC 
EDHH:HH:JG, DC E:JI A6 GTHJB:G 9: 8:II: B6CiUG:. !8i, CDJH Cp:CIGDCH E6H 96CH A: 9TI6iA 9: 
ApiCIGigJ:. NDJH Cp:HH6NDCH E6H CDC EAJH 9piCI:GGDg:G A:H HDJG8:H 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
SiBEA:B:CI, IDJI :C C: CDJH TADigC6CI E6H 9: 8:II: iCIGigJ:, CDJH CDJH 8DCI:CIDCH 9pTCJBTG:G 
FJ:AFJ:H iC9i8:H iCI:GC:H DJ :MI:GC:H FJi E:JK:CI ITBDigC:G 9: A6 ;iAi6IiDC EAJH DJ BDiCH 
:MEAi8iI: :CIG: L5 P95I 89 7h5;FiB :I A: BDC9: 9J 8DCI:. 
  
                                            
16 L6 EJiHH6C8: B6giFJ: :I B6AT;iFJ: 9: 8:II: BNHITGi:JH: E:6J, e :BEG:iCI: 9J H8:6J FJ: A:H OGi:CI6JM 
CDBB:CI l9 757h9H 89 *5lCACB f (LP, E. 55), :HI :MEAiFJT: HJ88iC8I:B:CI E6G A6 7DJ8=: 9: Ap6CIiFJ6iG: : 
e %6iCI:C6CI KDH KDADCITH H:GDCI H8GJEJA:JH:B:CI H6IiH;6iI:H ; B6iH 6JM 9TE:CH 9: KDIG: Ki:. L: 8:G8A: 9: KDH 
?DJGH, ;igJGT E6G 8:II: E:6J, H: G:HH:GG:G6 HJiK6CI A6 ;DG8: :I A: CDB7G: 9: KDH HDJ=6iIH, 9:EJiH A: EAJH ATg:G 
?JHFJp6J EAJH EJiHH6CI f (i6i8., E. 61). 
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L6 (:6J 9: 8=6gGiC :I A: ACB89 8I 7CBH9 
 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: A: G6EEDGI :CIG: L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H 8DCI:H 9p D;;B6CC, 
ApOliLiF 8I Di56l9 DJ A: PCH 8gCF E6G :M:BEA:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT %6JGi8: B6G9U8=:, 
ApiC;AJ:C8: 9p D;;B6CC HJG 8: e 8TAU7G: 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, G:HI: iC8:GI6iC:17. C:E:C96CI, 
BVB: Hi B6AO68 C: Hp:HI E6H iCHEiGT 9iG:8I:B:CI 9p D;;B6CC18, EJiHFJpiA 8iI: AJi-BVB: HDC 
CDB 96CH A6 e (GT;68: f 9: L5 P95I 89 7h5;FiB iA :HI C6IJG:A 9: E:CH:G FJ: Ap6JI:JG 9: L5 
P95I 89 7h5;FiB TI6iI 6J BDiCH 6IIiGT E6G A6 KDgJ: 9:H 7CBH9G :5BH5GHiEI9G =D;;B6CCi:CH19. 
)J6CI 6J G6EEDGI 6K:8 Ap6JIG: jJKG:, 8p:HI (i:GG: B6G7TGiH FJi iC9iFJ: A: Ai:C :CIG: L5 P95I 89 
7h5;FiB :I JC 8DCI: 9: ;T:H 76AO68i:C, L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 BCIJ9ll9 l5AD9 A9FJ9ill9IG9, 
EJ7AiT HDJH A: EH:J9DCNB: 9p DG68: 9: S6iCI-AJ7iC :C 182320. Si L5 P95I 89 7h5;FiB 8DCI: 
Ap=iHIDiG: 9: *6E=6WA, EDHH:HH:JG 9pJC: E:6J B6giFJ: B6iH ;6I6A:, L5 D9FBiUF9 FT9 :HI 
Ap=iHIDiG: 9pA7:A, EDHH:HH:JG 9pJC: A6BE: B:GK:iAA:JH: B6iH ;6JHH:. D: EAJH, DC IGDJK: 96CH 
L5 P95I 89 7h5;FiB, 9:H B:CIiDCH :I TKD86IiDCH 9:H 9:JM gG6C9H 6G8=TINE:H 9J 8DCI: 
D88i9:CI6A :I DGi:CI6A : P95I 8gQB9, JC 7CBH9 89 :T9G 9: C=6GA:H (:GG6JAI, :I L9G Mill9 9GH ,B9 
NIiHG21. (DJG EGDJK:G FJ: 8:H B:CIiDCH DCI TIT ;6iI:H, CDC E6H E6G =6H6G9, B6iH KDADCI6iG:B:CI, 
                                            
17 %6JGi8: B6G9U8=:, B5lN57, FCA5B7i9F, CD. 7iH, E. 321-334. 
18 EC 6DûI 1831, ?JHI: 6EGUH Ap68=UK:B:CI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, B6AO68 Hp:MEAiFJ: HJG ApiC;AJ:C8: 
9p D;;B6CC : e J: C: B: HJiH KG6iB:CI E6H iCHEiGT 9p D;;B6CC, FJ: ?: Cp6i 8DCCJ FJp6EGUH 6KDiG E:CHT BDC 
DJKG6g: 3L5 P95I 89 7h5;FiB4 f (L:IIG: Q C=6GA:H 9: B:GC6G9, K:GH A: 20 6DûI 1831 (CCFF., I. !, E. 386). EI, 8: 
Cp:HI FJp:C H:EI:B7G: 1833 FJ: B6AO68 T8GiI HJG ApjJKG: 9p D;;B6CC. D6CH JC: A:IIG: Q %696B:  6CHk6, iA 9iI 
FJ: : e Jp6i AJ  D;;B6CC :C :CIi:G, iA :HI 6J-9:HHDJH 9: H6 GTEJI6IiDC, iA N 6 FJ:AFJ: 8=DH:, B6iH E6H 
gG6C9p8=DH: f (LH, 2 CDK:B7G: 1833, I. !, E. 84). h 8: HJ?:I KDiG A6 G:B6GFJ: 9: %6JGi8: B6G9U8=: : e B6AO68 6 
m;6iIn 9J ;6CI6HIiFJ: 8DBB: IDJI A: BDC9:, iA 6 :CI:C9J E6GA:G 9p D;;B6CC, iA 6 EJ AiG: FJ:AFJ:H-JCH 9: H:H 
8DCI:H, B6iH, EDJG VIG: HiC8UG:, CDJH Cp6KDCH 6J8JC: EG:JK: ;DGB:AA: Q DEEDH:G Q H:H 9T8A6G6IiDCH, ADGHFJpiA T8GiI 
:C 1833 FJpiA 6 AJ EDJG A6 EG:BiUG: ;DiH ApjJKG: 9p D;;B6CC :I FJpiA A6 IGDJK: iC;TGi:JG: Q H6 GTEJI6IiDC f 
(%6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 330). 
19 L: CDB 9: 8: 8DCI:JG 7:GAiCDiH :HI 8iIT 96CH A: E6G6gG6E=: D[ B6AO68 iCHiHI: HJG A6 9iHE6GiIT EDHHi7A: :CIG: 
e ApjJKG: :I Ap=DBB: f : e (TIG6GFJ:, ADG9 BNGDC,  D;;B6CC :I .DAI6iG:, TI6i:CI A:H =DBB:H 9: A:JG gTCi: ; 
I6C9iH FJ: *67:A6iH, =DBB: HD7G: 9TB:CI6iI A:H gDiC;G:Gi:H 9: HDC HINA: :I A:H ;igJG:H 9: HDC DJKG6g:... !A 7JK6iI 
9: Ap:6J :C K6CI6CI A6 EJGT: H:EI:B7G:, 8DBB: BGiAA6I-S6K6GiC B6Cg:6iI ;DGI E:J, IDJI :C 8TAT7G6CI A6 7DCC: 
8=UG: f (B6AO68, e (GT;68: f, LP, E. 3). 
20 (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH., E. 000!.. 
21 LP, E. 78, 86 :I 138. .DiG (:G NNkGDg, e (:6J 9: 8=6gGiC - (:6J 9pRC: f, AB 1993, E. 77-89. .DiG 6JHHi 
8:II: G:B6GFJ: 9pAA6iC S8=6;;C:G : e L:H EDJKDiGH B6giFJ:H 9: ApD7?:I 3A6 E:6J 9: 8=6gGiC4 G6EE:AA:CI 3g4 
iC9TCi67A:B:CI L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG. )Ji C: HDCg:G6iI, Q A:JG EGDEDH, Q A6 A6BE: 9pAA69iC, 9p6iAA:JGH 8iIT: E6G 
(=iA6GUI: C=6HA:H, 8:I D7?:I m:MIG6DG9iC6iG:B:CI B6giFJ: 9DCI A6 K:GIJ TI6iI 9: G:C9G: EAJH EJiHH6CI FJ: IDJH A:H 
GDiH :I A:H HJAI6CH Ap=DBB: 6HH:O =:JG:JM EDJG :C 9:K:CiG A: EDHH:HH:JGn. / L:H EDJKDiGH FJ: 8DC;UG: ApD7?:I 
B6giFJ: H: HiIJ:CI 6JHHi, B6iH 9: B6CiUG: BDiCH DHI:CHi7A:, 96CH A6 IG69iIiDC 9:H 8DCI:H 9: ;T:H. !A :HI 6iCHi JC 
8DCI: 9: (:GG6JAI, 6EE:AT L9G *CIh5iHG Fi8i7Il9G 3g4 f (AA6iC S8=6;;C:G,  DCDGT 9: B6AO68, L5 P95I 89 7h5;FiB, 
(6GiH, (-F, e PIJ9:H AiIITG6iG:H f, 1996, E. 65-66). 
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iA HJ;;iI 9: G:B6GFJ:G FJ: 8:H 9:JM 8DCI:H HDCI 9:H jJKG:H 8=UG:H Q B6AO68. (6G :M:BEA:, 96CH 
e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f 9: B6AO68 FJi :HI JC E6AB6GUH E:GHDCC:A 9pJC: KiCgI6iC: 9: 8DCI:H, 
P95I 8gQB9 :HI HiIJT: Q A6 FJiCOiUB: EA68: :I L9 CCBH9 8I 6CGGI 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG Q A6 
9iM-C:JKiUB:. EC;iC, =DGH 9J I:MI:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q G:B6GFJT, 96CH JC 8DBEI: 
G:C9J 9: L5 P95I 89 7h5;FiB T8GiI E6G Ap6JI:JG AJi-BVB: HDJH JC EH:J9DCNB:, B6AO68 
EGTH:CI: HDC jJKG: :C JIiAiH6CI 8DBB: IDJ?DJGH A: I:GB: 9: 8DCI:. S:ADC AJi, L5 P95I 89 
7h5;FiB :HI JC e 8DCI: DGi:CI6A, ;6iI 6K:8 CDH BjJGH, 6K:8 CDH ;VI:H, CDH H6ADCH, CDH iCIGigJ:H 
:I CDIG: 8iKiAiH6IiDC22 f. EI 96CH JC 6JIG: 8DBEI: G:C9J, 8:II: ;DiH 6CDCNB: B6iH 6IIGi7JT 6K:8 
8:GIiIJ9: Q B6AO68, iA T8GiI 8:H BDIH : e .DJH 6JG:O 7:6J VIG: H6K6CI :I gG6C9 T8GiK6iC, Hi KDJH 
CpVI:H E6H K:CJ 6J BDC9: 8DCI:JG, KDJH Cp6II:iC9G:O ?6B6iH 8:II: EDEJA6GiIT FJi 6 ;6iI A:H 
MMGHUF9G 8g,8ClDh9, L5 P95I 89 7h5;FiB, L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG :I %. 9: B6AO6823.f 
 !A :HI 9THDGB6iH 8A6iG FJ:, 9pJC: B6CiUG: DJ 9pJC: 6JIG:, B6AO68 :HH6i: 9: G6EEGD8=:G L5 
P95I 89 7h5;FiB 9J BDC9: 9J 8DCI:, HDiI DGi:CI6A, HDiI ;6CI6HIiFJ:, D[ A6 E:6J B6giFJ: DJ A6 
A6BE: B:GK:iAA:JH: E:JK:CI BDCIG:G A:JG EJiHH6C8: HJGC6IJG:AA:. EC 9p6JIG:H I:GB:H, DC E:JI 
9iG: FJ:, EDJG 8DBEDH:G HDC e 8TAU7G: 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, B6AO68 EGD;iI: 6BEA:B:CI 9: A6 
BD9: 9J 8DCI: ;6CI6HIiFJ: =D;;B6CCi:C, 9: H6 EGDEG: :METGi:C8: 9: A6 GTT8GiIJG: BD9:GC: 9: 
Ap=iHIDiG: 9pAA699iC, 9: H6 8JAIJG: AiIITG6iG:, :I EAJH EGT8iHTB:CI, 9: HDC 6II68=:B:CI Q A6 
AiIITG6IJG: 8DCI:JH: D88i9:CI6A: :I DGi:CI6A:. 
 (DJGI6CI, E6G69DM6A:B:CI, 7i:C FJ: Ap6JI:JG AJi-BVB: HDJAigC: 6iCHi A6 G:A6IiDC :CIG: L5 
P95I 89 7h5;FiB :I A:H 6JIG:H 8DCI:H, Hi ApDC :M6BiC: 8:II: jJKG: 9: EAJH EGUH DC 9T8DJKG: S6 
:I AQ, HDiI 96CH A: 9TK:ADEE:B:CI 9J GT8iI, HDiI 96CH A: HINA: 9: A6 C6GG6IiDC, 9:H TATB:CIH FJi 
C: E:JK:CI E6H Hp688DG9:G 6K:8 ApiB6giC6iG: 9J 8DCI:, :I FJi, E6G 6iAA:JGH, E:GB:II:CI 9: 
9iHHD8i:G L5 P95I 89 7h5;FiB 9J BDC9: ;T:GiFJ: DJ HJGC6IJG:A 9J 8DCI:. EC GT6AiIT, L5 P95I 
89 7h5;FiB H: 8DBEDH: :C gG6C9: E6GIi: 9pTATB:CIH FJi C: HDCI E6H ;67JA:JM. 
 
C97i Bg9GH D5G IB 7CBH9 
 
 )J6CI Q A6 D95I 89 7h5;FiB :AA:-BVB:, CDJH EDJKDCH HigC6A:G A6 G6G:IT G:A6IiK: 9: H6 
EGTH:C8: 96CH A6 IDI6AiIT 9J GT8iI. D6CH 8: AiKG:, 8DBEDHT 9: IGDiH E6GIi:H 9: KDAJB: Q E:J EGUH 
Tg6A, A6 E:6J C: BDCIG: EA:iC:B:CI H6 ;DG8: FJpQ E6GIiG 9:H 9:GCiUG:H E6g:H 9: A6 9:JMiUB: 
                                            
22 L: 8DBI: AA:M6C9G: 9: B*** 3B6AO684, e L5 P95I 89 7h5;FiB, FCA5B DhilCGCDhiEI9, E6G %. 9: B6AO68 f, 
L5 C5Fi75HIF9, 11 6DûI 1831, &D, I. !!, E. 850. 
23 ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, LgAFHiGH9, 2 D8ID7G: 1831, 
&D, I. !!, E. 1193. 
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E6GIi:. EI Hi, 96CH A6 IGDiHiUB: E6GIi: iCIiIJAT: e LpAgDCi: 24  f, A6 AJII: 9TH:HETGT: 9J 
EDHH:HH:JG 9: A6 E:6J 8DCIG: H6 ;6I6AiIT H: IGDJK: 6J 8:CIG:, B6AO68 N 8DCH68G: 7:6J8DJE 9: 
E6g:H Q A6 9:H8GiEIiDC 9:H I:CI6IiK:H 9: *6E=6WA FJi K:JI 9T?DJ:G A6 ;DG8: B6giFJ: 9: A6 E:6J25. 
D: EAJH, Ap6JI:JG N iCIGD9JiI A6 9iH8JHHiDC :I Ap6C6ANH: 9: H6K6CIH 9: EAJHi:JGH 9iH8iEAiC:H FJi, 
Q A6 9:B6C9: 9: *6E=6WA, :HH6N6i:CI 9pT8A6iG8iG A6 C6IJG: HJGC6IJG:AA: 9: 8:II: E:6J FJi GTHiHI: 
Q IDJH A:H :;;DGIH E=NHiFJ:H 9pTIiG:B:CI26. EC 9p6JIG:H I:GB:H, Hi 9pJC: E6GI B6AO68 B:I :C 
H8UC: A: 86G68IUG: BNHITGi:JM 9: A6 E:6J, 9p6JIG: E6GI, iA B:I :C 9DJI: 6K:8 E:GHiHI6C8: HDC 
8ZIT HJGC6IJG:A FJi 9DiI G:Ai:G L5 P95I 89 7h5;FiB 6J BDC9: ;67JA:JM 9J 8DCI:.  
 Cp:HI :C G:B6GFJ6CI 8:II: 6B7igJYIT 9T8DC8:GI6CI: 6JIDJG 9: Ap:MiHI:C8: 9: 8:I TATB:CI 
(HJGC6IJG:A) FJi 8DC9iIiDCC: A6 C6IJG: BVB: 9: Ap=iHIDiG:, FJ: ,OK:I6C ,D9DGDK 9iHIiCgJ: L5 
P95I 89 7h5;FiB 9J e g:CG: ;6CI6HIiFJ: f EDJG A6 8A6HH:G 96CH A: g:CG: KDiHiC, A: e g:CG: 
6AATgDGi: f. (6G8: FJ:, 96CH L5 P95I 89 7h5;FiB, 7i:C FJ: : 
 
Lp6EE6GiIiDC 9: A6 E:6J :HI EGTE6GT: E6G JC: 9:H8GiEIiDC 9: Ap6IBDHE=UG: TIG6Cg: FJi GUgC: 
96CH A6 7DJIiFJ: 9J Ki:iA 6CIiFJ6iG: ; E6G A6 HJiI:, 6J8JC 9:H 9THiGH 9: *6E=6WA C: H: GT6AiH: 
9pJC: B6CiUG: iCKG6iH:B7A67A:. L: ;:HIiC FJpiA 9:B6C9: 6K6iI 9T?Q TIT DGg6CiHT E6G H:H 
6BiH ; Ap6Gg:CI AJi Ki:CI HDJH A6 ;DGB: 9pJC =TGiI6g: ; A6 BDGI 9: HDC 69K:GH6iG:, ADGH 9J 9J:A, 
E:JI Hp:MEAiFJ:G E6G A6 E:JG FJi Hp:BE6G: 9: 8: 9:GCi:G 9:K6CI HDC 86AB: Q AJi ; :C;iC, A6 
BDGI 9: *6E=6WA :HI 9J:, 6EE6G:BB:CI, Q JC: E=IiHi:, :I CDC Q 9:H 86JH:H HJGC6IJG:AA:H. 
S:JA:H A:H EGDEGiTITH :MIG6DG9iC6iG:H 9: A6 E:6J 8DC;iGB:CI DJK:GI:B:CI ApiCI:GK:CIiDC 9J 
B:GK:iAA:JM. NDJH 6KDCH AQ JC :M:BEA: D[ A: ;6CI6HIiFJ: :HI 67H:CI CDC Q 86JH: 9pJC 
B6CFJ:B:CI Q A6 EG:BiUG: 8DC9iIiDC (=THiI6IiDC :CIG: ApTIG6Cg: :I A: B:GK:iAA:JM), B6iH 9: 
E6G A: B6CFJ: 9: A6 IGDiHiUB: 3e A: A:8I:JG 69DEI: JC: 8:GI6iC: 6IIiIJ9: Q ApTg6G9 9J I:MI: : iA 
G:;JH:G6 ApiCI:GEGTI6IiDC 6AATgDGiFJ: FJ: ApiCI:GEGTI6IiDC mEDTIiFJ:n f (E. 38)4: iA :HI IJT E6G 
Ap6AATgDGi:, :I JC: 6AATgDGi: FJi HpiC9iFJ: iC9iG:8I:B:CI27. 
 
AiCHi, H:ADC Ap6C6ANH: 9: ,OK:I6C ,D9DGDK, L5 P95I 89 7h5;FiB :HI JC: jJKG: 6AATgDGiFJ: D[ 
A: A:8I:JG E:JI 8DCHi9TG:G Ap6HE:8I HJGC6IJG:A 9: A6 E:6J :I 9: Ap=iHIDiG: 8DBB: JC: 6AATgDGi: 
9: A6 Ki: :AA:-BVB: :I CDC E6H 8DBB: ApTIG6Cg:IT 67HDAJ: FJi HpiCIGD9JiI iCDEiCTB:CI 96CH A6 
Ki: FT9ll9 9J EGDI6gDCiHI:, 86G, e H:JA:H A:H EGDEGiTITH :MIG6DG9iC6iG:H 9: A6 E:6J 8DC;iGB:CI 
DJK:GI:B:CI ApiCI:GK:CIiDC 9J B:GK:iAA:JM f. D: 8: EDiCI 9: KJ:, DC E:JI 9iG: FJ: Ap=iHIDiG: 9: 
L5 P95I 89 7h5;FiB :I 8:AA: 9: *6E=6WA :GG:CI KDADCI6iG:B:CI :CIG: GT:A :I ;6CI6HIiFJ:, H8i:C8: 
:I B6gi:, H8:EIi8iHB: :I 8GT9JAiIT28. 
                                            
24 LP, E. 243-358. 
25  6i8., E. 281-302. 
26  6i8., E. 310-319. 
27 ,OK:I6C ,D9DGDK,  BHFC8I7HiCB P l5 liHHTF5HIF9 :5BH5GHiEI9, (6GiH, S:JiA, e (DiCIH-EHH6iH f, 1970, E. 73. 
28 (6G :M:BEA:, B6AO68 9T8GiI A: H:CIiB:CI 9: *6E=6WA, 96CH A: B6g6HiC 9: 8JGiDHiIT, FJi DH8iAA: :CIG: 
e iC8GT9JAiIT f :I e ;6H8iC6IiDC f EG:HFJ: G:Aigi:JH: E6G 8:H I:GB:H : e C:II: KiHiDC 6K6iI Ai:J 96CH (6GiH, HJG A: 
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 AiCHi, ADGHFJpDC :M6BiC: L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH 8:II: E:GHE:8IiK:, DC 6E:GSDiI FJ:, 
9UH ApiB7iDiH, B6AO68 C: KiH: E6H Q 9DCC:G Q 8: 7CBH9 JC: IDC6AiIT ;67JA:JH:, B6iH GT:AA: :I 
68IJ:AA:. NDJH EDJKDCH IDJI 9p67DG9 KDiG FJpiA CpN 6 Gi:C 9p6CCDCS6CI A: ;6CI6HIiFJ: 96CH 8:I 
iB7iDiH : 
 
.:GH A6 ;iC 9J BDiH 9pD8ID7G: 9:GCi:G, FJ:AFJ: I:BEH 6EGUH Ap=:JG: Q A6FJ:AA: HpDJKG:CI 
A:H B6iHDCH 9: ?:J, 8DC;DGBTB:CI Q A6 ADi FJi EGDIUg:, Q (6GiH, JC: E6HHiDC :HH:CIi:AA:B:CI 
7J9gTIiH6CI:, JC ?:JC: =DBB: KiCI 6J (6A6iH-*DN6A ; :I, H6CH IGDE =THiI:G, BDCIG6 Ap:H86Ai:G 
9J IGiEDI TI67Ai 6J CJBTGD 3929. 
 
(DJG CDJH 6B:C:G 96CH Ap:HE68: 6I:BEDG:A 9J 8DCI:, A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: 8: AiKG: EDJGG6iI 
HpDJKGiG 6JIG:B:CI. ,DJI 6J 8DCIG6iG:, 6J 8DBB:C8:B:CI 9J GT8iI, B6AO68 CDJH EGTH:CI: 6iCHi 
:M68I:B:CI A: Ai:J :I A: I:BEH 9: Ap68IiDC. !A :HI IDJI Q ;6iI EDHHi7A: 9pN KDiG A: HDJ8i 9: B6AO68 
9pN 8GT:G JC: 6EE6G:C8: 9: GT6AiHB:, 8: FJi, H:ADC %i8=:A EGG:, :HI e A6 8DC9iIiDC 9: 
EDHHi7iAiIT 9J ;6CI6HIiFJ: f30. %6iH i8i, CDJH C: 8DCIiCJ:GDCH E6H 9: EDH:G 8:II: EGD7ATB6IiFJ: 
6JIDJG 9J :5BH5GHiEI9. CDBB: A: 9iI %6JGi8: B6G9U8=:, CDJH E:CHDCH FJ: e A: ;6CI6HIiFJ: 
EDJG B6AO68 :HI JC: EGTH:CI6IiDC ;6KDG67A: 6JM EGD7AUB:H EHN8=iFJ:H FJi ApD88JE:CI ; B6iH iA 
Cp:HI AJi-BVB: FJpJC TATB:CI H:8DC96iG: :I 688i9:CI:A 9: HDC 6GI31 f. DpJC 6JIG: EDiCI 9: KJ:, 
CDJH KDJADCH HDJAigC:G A: ;6iI FJ: 8:H AigC:H iC6JgJG6A:H E:JK:CI G6EE:A:G 6J A:8I:JG 9: 
ApTEDFJ:, JC 6JIG: iB7iDiH 9pJC 6JIG: GT8iI 76AO68i:C. C:AJi 9: L5 -9B89HH5, G:8J:iAAi: 96CH A:H 
*7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, EJ7AiT:H :C 6KGiA 1830, 8p:HI-Q-9iG: JC 6C :I 9:Bi 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 
9: L5 P95I 89 7h5;FiB. C:H 9:JM iB7iDiH H: G:HH:B7A:CI :C :;;:I 9: ;6SDC TKi9:CI:. L5 
-9B89HH5 8DBB:C8: E6G 8:II: E=G6H: : 
 
                                                                                                                                        
FJ6i .DAI6iG:, 6J 9iM-C:JKiUB: HiU8A:, I:BEH :I Ai:JM D[ A6 B6gi: 9:K6iI VIG: iBEDHHi7A:g / .DiHiC 9: A6 B6iHDC 
D[ A: 9i:J 9: ApiC8GT9JAiIT ;G6CS6iH: 6K6iI :MEiGT, 9iH8iEA: 9: G6N-LJHH68 :I 9pAG6gD, 8DCI:BEI:JG 9:H IDJGH 9: 
gD7:A:IH, ApiC8DCCJ 3*6E=6WA4 C: EDJK6iI gJUG: D7TiG FJp6JM ;6H8iC6IiDCH EDTIiFJ:H 9DCI iA 6K6iI 688:EIT A:H 
EG:HIig:H :I 6JMFJ:AA:H CDJH CDJH EGVIDCH HDJK:CI 8DBB: EDJG ;JiG 9: 9TH:HETG6CI:H KTGiITH, 8DBB: EDJG I:CI:G 
A6 EJiHH6C8: 9: Di:Jg f (LP, E. 48). 
29 LP, E. 18. 
30 D6CH JC: TIJ9: HJG L5 D9FBiUF9 FT9, EAJH EGT8iHTB:CI HJG A: 9iH8DJGH ;T:GiFJ: :I A: 9iH8DJGH GDB6C:HFJ: 
(GT6AiHI:) FJi 8D:MiHI:CI 96CH 8: 7CBH9 9: ?:JC:HH:, :C Hp6EEJN6CI HJG A6 9T;iCiIiDC 9J ;6CI6HIiFJ: H:ADC ,OK:I6C 
,D9DGDK %i8=:A EGG: G:B6GFJ: FJ: e A: ;6CI6HIiFJ: GTHi9: 96CH Ap=THiI6IiDC TEGDJKT: E6G JC E:GHDCC6g:, :I E6G A: 
A:8I:JG, ;68: Q JC TKTC:B:CI 9T;i6CI A:H ADiH C6IJG:AA:H f :I e 8:II: 9T;iCiIiDC :Mig: FJ: ApJCiK:GH D[ H: 9TGDJA: 
Ap68IiDC HDiI A: BVB: FJ: 8:AJi 9J A:8I:JG. L: GT6AiHB: 8DCHIiIJ: 9DC8 A6 8DC9iIiDC 9: EDHHi7iAiIT 9J ;6CI6HIiFJ: f 
(%i8=:A EGG:, e DJ 9iH8DJGH ;T:GiFJ: 6J A6Cg6g: 9J GT:A : PIJ9:H HJG A:H ;DGB:H 9: 9iH8DJGH 96CH L5 D9FBiUF9 
FT9 f, AB 1975). 
31 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 329. 
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.:GH A6 ;iC 9J BDiH 9: H:EI:B7G: 9: Ap6CCT: 1800, JC TIG6Cg:G, HJiKi 9pJC: ;:BB: :I 
9pJC: E:IiI: ;iAA:, 6GGiK6 9:K6CI A: E6A6iH 9:H ,JiA:Gi:H32. 
 
AiCHi, 6J BDiCH :C 8: FJi 8DC8:GC: A: 9T7JI 9J GT8iI, B6AO68 JIiAiH: A: BVB: HINA: EDJG A:H 
9:JM jJKG:H FJi HDCI 8:E:C96CI 8A6HHT:H 96CH 9:JM g:CG:H 9i;;TG:CIH : A: e 8DCI: f :I A6 
e H8UC: f. NDJH EDJKDCH HJEEDH:G FJpJC A:8I:JG 9: ApTEDFJ:, 6JG6iI EJ Hp6E:G8:KDiG FJ: A:H 
EG:Bi:GH 8=6EiIG:H 9: L5 P95I 89 7h5;FiB E6GI6g:6i:CI 7i:C 9:H 8=DH:H, I:AA:H FJ: A6 HiIJ6IiDC, 
A:H E:GHDCC6g:H :I 9TI6iAH, 6K:8 JC I:MI: Bi-;i8IiDCC:A, Bi-9D8JB:CI6iG: 9: B6AO68 iCIiIJAT 
e L: D:GCi:G N6EDATDC f :I EJ7AiT :C 9T8:B7G: 1830 HDJH A: EH:J9DCNB: 9p :CGi B*** 96CH 
A6 GJ7GiFJ: e CGDFJiH f 9: L5 C5Fi75HIF933. e L: D:GCi:G N6EDATDC f H: 9TGDJA: 96CH A: BVB: 
Ai:J :I Q E:J EGUH 6J BVB: BDB:CI FJ: A: 9T7JI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
 
.:GH A:H IGDiH =:JG:H 9J HDiG, JC ?:JC: =DBB: 9:H8:C9iI, E6G A: (:GGDC, 96CH A: ?6G9iC 9J 
(6A6iH-*DN6A, Q (6GiH. 3g4 %6iH Ap=:JG: Q A6FJ:AA: A:H ;6I6A:H EDGI:H 9: 8:H 6CIG:H HiA:C8i:JM 
9DiK:CI HpDJKGiG Cp6K6iI H6CH 9DJI: E6H :C8DG: HDCCT 3g434. 
 
EC 8DBE6G6CI 8:H IGDiH iB7iDiH, CDJH EDJKDCH 8DC8AJG: FJ: B6AO68 TKiI: 9: HiIJ:G A: GT8iI 9: L5 
P95I 89 7h5;FiB 96CH JC BDC9: iB6giC6iG:, :I FJpiA 8=DiHiI 9: 8DBB:C8:G 8: GT8iI 9pJC: 
B6CiUG: FJpiA 6 9T?Q :MEADiIT:, ADGHFJpiA 6 GT9igT A:H 9:JM GT8iIH FJpiA 6 AJi-BVB: 8A6HHTH 96CH 
A:H GJ7GiFJ:H e S8UC: f :I e CGDFJiH f. AJIG:B:CI 9iI, 96CH L5 P95I 89 7h5;FiB, 8DCSJ: 
DGigiC6iG:B:CI 8DBB: JC 8DCI:, B6AO68 69DEI: CT6CBDiCH A: HINA: :I A6 ;DGB: 9: C6GG6IiDC 9: 
8:H 9:JM 6JIG:H HDJH-g:CG:H 65lN57i9BG 8A6iG:B:CI GT6AiHI:H. 
 Si ApDC EDJGHJiI A6 A:8IJG: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 9: 8:II: B6CiUG:, DC E:JI 8DC;iGB:G A6 
?JHI:HH: 9: A6 G:B6GFJ: 9pAA6iC S8=6;;C:G, FJi, 688:CIJ6CI A: HINA: 8DBEDHiI: 9: 8:II: jJKG:, 
6;;iGB: FJ: : e ,DJH A:H T8GiIH 6CITGi:JGH 9: B6AO68, FJpiAH HDi:CI GT6AiHI:H, ;6CI6HIiFJ:H DJ 
BVB: ?DJGC6AiHIiFJ:H, 8DCK:Gg:CI kk Q A6 H:JA: :M8:EIiDC 9:H ChCI5BG kk K:GH L5 P95I 89 
7h5;FiB35 f. (6G8: FJ:, HJGIDJI 96CH A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: 8:II: e 8DBEDHiIiDC f, Q Ap:M8:EIiDC 
9J e GDB6C =iHIDGiFJ: f, DJIG: A6 e H8UC: f :I A: e 8GDFJiH f, H: 8DB7iC:CI DJ H: =:JGI:CI :CIG: 
:JM, A:H HINA:H HET8i;iFJ:H 9: A6 e E=NHiDADgi: f (Ap6C6ANH: E=NHiDADgiFJ: 9: A6 E6HHiDC 9J 
?DJ:JG 96CH A:H 8=6EiIG:H 1 :I 2), 9: A6 e 86Gi86IJG: f (A6 9:H8GiEIiDC 86Gi86IJG6A: :I H6IiGiFJ: 9J 
;:HIiC 8=:O A: 76CFJi:G 96CH A:H 8=6EiIG:H 11 :I 12), :I 9J e EDGIG6iI f (A6 9:H8GiEIiDC 
                                            
32 B6AO68, L5 -9B89HH5, *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 318304, NC, I. !, 2005, E. 161. 
33 EC :;;:I, e L: D:GCi:G N6EDATDC f :HI 8DCHi9TGT E6G A6 8GiIiFJ: 76AO68i:CC: 8DBB: JC: HDGI: 9pT76J8=: 
9: A6 H8UC: iC6JgJG6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, 7i:C FJ: A6 E6G:CIT :CIG: 8:H 9:JM I:MI:H C: HDiI E6H HJ;;iH6BB:CI 
EGDJKT:. .DiG (i:GG: B6G7TGiH, CD. 7iH, E. 0-0!.  
34  :CGi B*** 3B6AO684, e L: D:GCi:G N6EDATDC f, e CGDFJiH f, L5 C5Fi75HIF9, 16 9T8:B7G: 1830, NC, I. !, 
E. 704. 
35 AA6iC S8=6;;C:G, CD. 7iH., E. 25. 
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BiCJIi:JH: 9: Ap6CIiFJ6iG: BNHITGi:JM 96CH A: 8=6EiIG: 5)36, 8p:HI-Q-9iG: 9iK:GH HDJH-g:CG:H 
FJ: A: B6AO68 ?DJGC6AiHI: DJ A: B6AO68 8DCI:JG 6 :MEADiITH, 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 96CH 9:H 
DGg6C:H 9: A6 EG:HH: E6GiHi:CC: I:AH FJ: L5 MC89, L5 *ilhCI9HH9 :I L5 C5Fi75HIF937. 
 
 
L5 7CB:FCBH5HiCB 89G GHMl9G 
 
 (DJG KDiG 96CH 8:II: e 8DBEDHiIiDC f 8DBB:CI H: G:C8DCIG:CI B6iH 6JHHi H: =:JGI:CI 
8DC8GUI:B:CI 9:H g:CG:H :I 9:H HINA:H, :CKiH6g:DCH Q EGTH:CI JC :M:BEA: FJ: ApDC IGDJK: 96CH 
JC: H8UC: 9pJC B6g6HiC 9: 8JGiDHiITH. !A ;6JI 9iG: 9p:B7AT: FJ: 8p:HI JC: H8UC: JCiFJ: Q E6GIiG 
9: A6FJ:AA: ApiAAJHIG6I:JG ,DCN JD=6CCDI 6 8GTT JC: gG6KJG: EDJG A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 
P95I 89 7h5;FiB : 8:II: iB6g: :HI G:EGD9JiI: :C I6CI FJ: Fi;IF9 1 Q A6 ;iC 9: 8: 8=6EiIG:. h 
EGDEDH 9: 8:II: H8UC:, 8p:HI HJGIDJI :CIG: A: I:MI: :I ApiB6g: FJ: ApDC G:B6GFJ: A6 
8DC;GDCI6IiDC 9:H HINA:H.  
 .DNDCH 9p67DG9 A6 Fi;IF9 1, 96CH A6FJ:AA: A: Ki:iA 6CIiFJ6iG: BDCIG: Q *6E=6WA A6 E:6J 9: 
8=6gGiC FJi :HI, 8DBB: A: 9T8GiI A: C6GG6I:JG, e HJHE:C9J: Q JC 8ADJ, EGT8iHTB:CI 6J 9:HHJH 9J 
HiUg: HJG A:FJ:A A: ?:JC: =DBB: TI6iI 6HHiH38 f. EC G:g6G96CI 8:II: iAAJHIG6IiDC, :i8Ul9 6J BDiCH 
:C 8: FJi 8DC8:GC: A6 9:H8GiEIiDC 9: A6 HiIJ6IiDC, CDJH EDJKDCH 9iG: FJ: 8p:HI JC: iB6g: FJ: 
ApDC EDJGG6iI IGDJK:G 96CH I:A DJ I:A e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f DJ e GDB6C gDI=iFJ: f. EC :;;:I A: 
C6GG6I:JG 9T8GiI 6iCHi A: H:CIiB:CI FJ: *6E=6WA TEGDJK: 96CH 8: B6g6HiC : 
 
C: ;JI JC BNHITGi:JM H6776I 9igC: 9:H ;6CI6iHi:H :CIG:KJ:H E6G A: 9D8I:JG F6JHI HJG A: 
BGD8k:C39. 
 
)J6CI Q Ap6CIiFJ6iG:, 6EGUH JC: 9:H8GiEIiDC 9TI6iAAT: Q A6 B6CiUG: 9J EDGIG6iI 76AO68i:C, 96CH A6 
B6CiUG: FJ: B6AO68 6 9T?Q 69DEIT EDJG G:EGTH:CI:G JC Ki:iA :I BNHITGi:JM JHJGi:G, GD7H:8k, 
E6G :M:BEA:40, A: C6GG6I:JG 9T8GiI HDC 6EE6GiIiDC 9:K6CI A: =TGDH E6G 8:H BDIH : 
                                            
36 .DiG G:HE:8IiK:B:CI LP, E. 17-26 ; 69-88 ; 42-45. 
37 h E6GIiG 9: 8:H BDIH 8A:;H 9J B6AO68 9: 8:II: ETGiD9: e (=NHiDADgi: f, e C6Gi86IJG: f, :I e (DGIG6iI f, 
E6GBi A:H CDB7G:JM 6GIi8A:H ?DJGC6AiHIiFJ:H :I AiIITG6iG:H, DC E:JI TCJBTG:G E6G :M:BEA: e G6A:Gi: E=NHiDADgiFJ: 
! : LpPEi8i:G f (22 6KGiA 1830, L5 *ilhCI9HH9), e C6Gi86IJG:H : LpAG8=:KVFJ: f (4 CDK:B7G: 1830, L5 C5Fi75HIF9) 
e (DGIG6iI 9: (.-L. J68D7 7i7AiDE=iA: f (5 B6i 1830, L9 -Cl9IF). 
38 LP, E. 54. 
39  6i8., E. 44. 
40  EC :;;:I, B6AO68 8DBB:C8: A6 9:H8GiEIiDC E=NHiFJ: 9: 8:H E:GHDCC6g:H, IDJH A:H 9:JM Ki:JM :I 
BNHITGi:JM, E6G 9:H E=G6H:H H:B7A67A:H. (DJG Ap6CIiFJ6iG: : e FigJG:O-KDJH JC E:IiI Ki:iAA6G9 H:8 :I B6igG:, KVIJ 
9pJC: GD7: :J K:ADJGH CDiG, H:GGT: 6JIDJG 9: H:H G:iCH E6G JC gGDH 8DG9DC 9: HDi: f (LP, E. 42) ; :I EDJG GD7H:8k : 
e -HJGi:G : H6iHiGi:O-KDJH 7i:C 8:II: ;igJG: ? EAA: :HI ERA: :I 7A6;6G9:, :I ?: KDJ9G6iH FJ: Ap6869TBi: B: E:GBXI 9: 
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C:II: 6EE6GiIiDC :JI FJ:AFJ: 8=DH: 9: B6giFJ:. Lp=DBB: A: EAJH iCIGTEi9:, HJGEGiH 6iCHi 
96CH HDC HDBB:iA, 6JG6iI H6CH 9DJI: IG:B7AT 9:K6CI 8: E:GHDCC6g: :MIG6DG9iC6iG: FJi 
H:B7A6iI VIG: HDGIi 9pJC H6G8DE=6g: KDiHiC41. 
 
(AJH ADiC, DC IGDJK: JC: 6JIG: :MEG:HHiDC FJi 688:CIJ: Ap6IBDHE=UG: ;6CI6HB6gDGiFJ: 9: 8: 
e E:GHDCC6g: :MIG6DG9iC6iG: f : 
 
-C E:iCIG: 6JG6iI, 6K:8 9:JM :MEG:HHiDCH 9i;;TG:CI:H :I :C 9:JM 8DJEH 9: EiC8:6J, ;6iI 9: 
8:II: ;igJG:, HDiI JC: 7:AA: iB6g: 9J (UG: PI:GC:A, HDiI A: B6HFJ: Gi86C:JG 9J 
%TE=iHIDE=TAUH ; 86G iA N 6K6iI IDJI :CH:B7A: JC: HJEGVB: EJiHH6C8: 96CH A: ;GDCI :I 9: 
HiCiHIG:H G6iAA:Gi:H HJG A6 7DJ8=: 6JHHi BDG96CI: FJ: 8:AA: 9: .DAI6iG:42. 
 
AiCHi, iA :HI 8A6iG FJ: B6AO68 E:iCI A: EDGIG6iI 9: Ap6CIiFJ6iG: :I 9J 869G: FJi Ap:CIDJG: 96CH JC 
HINA: KDADCI6iG:B:CI BNHITGi:JM. C:E:C96CI, ADGHFJpDC 8DCIiCJ: 9: AiG: A: I:MI: :I FJpDC ;6iI 
;68: Q 8:H AigC:H FJi 9DiK:CI H:GKiG 9piCHEiG6IiDC Q ,DCN JD=6CCDI EDJG HDC iAAJHIG6IiDC, DC 
E:JI HpTIDCC:G, E6G-9:HHJH IDJI, 9: A6 JCiL 9: Ap6CIiFJ6iG: 8:CI:C6iG:. (6G8: FJ: A: IDC T8A6I6CI 
9: H6 KDiM HpDEEDH: CDC H:JA:B:CI Q Ap6B7i6C8: BNHITGi:JH: HJggTGT: E6G ApiB6g: :I E6G A: 
I:MI:, B6iH 6JHHi Q ApiCIGigJ: FJi 6 9T8GiI ?JHFJ:-AQ A6 9TH:HETG6C8: 9: *6E=6WA HJG JC IDC 
HDB7G:. AK6CI 9: BDCIG:G Q *6E=6WA A6 E:6J 9: 8=6gGiC, Ap6CIiFJ6iG: 65J5F8 AJi Ii:CI 8: 
9iH8DJGH :C gJiH: 9: EGT6B7JA: :  
 
l S6CH FJ: ?: KDJH 8DCHDA:, H6CH FJ: KDJH BpiBEADGi:O, H6CH 6KDiG Q GDJgiG, G:EGiI A: 
B6G8=6C9, :I H6CH FJ: ?: KDJH 9DCC: : / -C 8:CIiB: 9: FG6C8:, / -C B6G6KT9iH 9pEHE6gC:, / 
-C: g6O:II6 9: .:CiH:, / -C ;6GI=iCg 9pACgA:I:GG:, / -C H6JG6iH 9pA;GiFJ:, / -C: GDJEi: 9: 
Ap!C9:, / -C G:O 9: (DGIJg6A, / -C: gDJG9: 9pABTGiFJ:, / -C GDJ7A: 9: *JHHi:, / -C 9:Ci:G 
=DAA6C96iH, / -C E6G6CI 9J L:K6CI, / -C I6G6iC 9: Si8iA:, / -C 8GDiO6I 9: GUC:H, / -C gGDH 9: 
G:CUK:, / -C H:AA:G 9pAAA:B6gC:, / -C: 76?DFJ: 9p!I6Ai:, / -C 76IO 9: SJiHH:, / -C: H:JA: 
9:H H:GHI:G8:H DJ 9:H D7DA:H 9: Ap6C8i:C BDC9: Ci JC: Ei6HIG: 9J CDJK:6J ; / S6CH KDJH 
9DCC:G FJDi FJ: 8: HDiI, :C / OG, / AGg:CI, / BiAADC, / (6Ei:G, / BiAA:I, /  NEDI=UFJ:, / 
                                                                                                                                        
AJi 9DCC:G A: CDB 9: ;68: AJC6iG: ; :AA: G:HH:B7A: Q 9: Ap6Gg:CI 9T9DGT f (L9G D5B;9FG 89 lgiB7CB8IiH9 36KGiA 
18304, NC, I. !, E. 226). 
41 LP, E. 45. 
42  6i8., E. 47. CJGi:JH:B:CI, 96CH A6 IGDiHiUB: E6GIi: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB DC IGDJK: A6 G:EGiH: 9: 8: 
EDGIG6iI. OC KDiI 6EE6G6XIG: EDJG A6 9:JMiUB: ;DiH 8: Ki:iA 6CIiFJ6iG: 8DBB: JC E:GHDCC6g: F9J9B5BH : e !A 
3*6E=6WA4 A: 3Ap6CIiFJ6iG:4 8DCI:BEA6iI 8DBB: JC Ki:JM *:B7G6C9I :C;JBT, GT8:BB:CI G:HI6JGT, K:GCi, BiH 96CH 
JC 869G: C:J;. / C:II: 8DBE6G6iHDC AJi ;iI G:IGDJK:G A6 IG68: 9: A6 KTGiIT 96CH H:H 8DC;JH HDJK:CiGH ; :I, 6ADGH, iA 
G:8DCCJI A: B6G8=6C9 9: 8JGiDHiITH, Ap=DBB: 6JFJ:A iA 9:K6iI HDC B6A=:JG !g / EC 8: BDB:CI, JC GiG: H6I6CiFJ: 
T8=6EE6iI Q 8: ;6CI6HIiFJ: E:GHDCC6g:, :I H: 9:HHiC6iI HJG H:H AUKG:H ;GDi9:H, I:C9J:H E6G JC ;6JM GRI:Ai:G. h 8: GiG:, 
A6 KiK: iB6giC6IiDC 9: *6E=6WA AJi BDCIG6 96CH 8:I =DBB:, 9: ;G6EE6CI:H G:HH:B7A6C8:H 6K:8 A6 IVI: i9T6A: FJ: 
A:H E:iCIG:H DCI 9DCCT: 6J %TE=iHIDE=TAUH 9: GDWI=: f (i6i8., E. 258-259). 
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ACCJiIT, / *:CI:, / DTATg6IiDC, / OJ :BE=NI=TDH:, / J: KDJH ;6iH EAJH Gi8=:, EJiHH6CI :I 
8DCHi9TGT FJpJC GDi 8DCHIiIJIiDCC:Ag E= ! := !g 
L: ?:JC: =DBB: G:HI6 8DBB: :CgDJG9i, 8GDN6CI A: Ki:iAA6G9 :C :C;6C8:. 
l *:IDJGC:O-KDJHg 9iI A: Ki:iAA6G9 H6iHiHH6CI IDJI Q 8DJE A6 A6BE: EDJG :C 9iGig:G A6 
AJBiUG: HJG A: BJG FJi ;6iH6iI ;68: 6J EDGIG6iI. 
l *:g6G9:O 8:II: E:IiI: P95I 89 Ch5;FiB !g43. 
 
EC G:g6G96CI 8:II: TCJBTG6IiDC :M8:HHiK:, CDJH CDJH G6EE:ADCH HEDCI6CTB:CI 9:H AigC:H 9: A6 
EG:BiUG: e %T9iI6IiDC f 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9, 96CH A6FJ:AA: Ap6JI:JG TCJBUG:, 6K:8 A: 
BVB: :HEGiI AJ9iFJ:, A:H KiCgI-FJ6IG: G6iHDCH 9: H: B6Gi:G E6G DG9G: 6AE=67TIiFJ:44. !A :HI 
TKi9:CI FJ: 8: Cp:HI E6H JC: 6B7i6C8: BNHITGi:JH:, B6iH JC :;;:I 8DBiFJ: FJi Hp:C 9Tg6g:45. 
EI Hi ApDC 8DBE6G: 9: CDJK:6J A: I:MI: :I ApiB6g: 9: 8:II: H8UC:, DC E:JI 6;;iGB:G FJ: B6AO68 
N I:CI: 9: 8GDiH:G 9:H HINA:H :I 9:H g:CG:H 7i:C 9i;;TG:CIH, KDiG: BVB: DEEDHTH 8DBB: A: 
e ;6CI6HIiFJ: f :I A: e 8DBiFJ: f, DJ A: e gDI=iFJ: f :I A6 e E=NHiDADgi: f. 
 
 AiCHi, 7i:C FJ: L5 P95I 89 7h5;FiB HDiI JC: jJKG: 8DCSJ: DGigiC6iG:B:CI 8DBB: JC 
8DCI:, :I EGTH:CIT: E6G Ap6JI:JG AJi-BVB: 8DBB: JC 8DCI:, DC N 9T8DJKG: 9:H HINA:H, 
86G68ITGiHIiFJ:H 9: g:CG:H 9iK:GH, FJi C: H:B7A:CI E6H ;68iA:B:CI Hp=6GBDCiH:G 6K:8 ApiB6g: 
9J 8DCI: DJ 8:AA: 9J ;6CI6HIiFJ:. h EGDEDH 9: 8:II: EAJG6AiIT ;DC96B:CI6A: 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB, (=iA6GUI: C=6HA:H 6 ;DGBJAT JC: G:B6GFJ: iBEDGI6CI:. D6CH JC 8DBEI: G:C9J EJ7AiT 
96CH L9 M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G 9J 6 6DûI 1831, :C HpDEEDH6CI Q A6 I:C96C8: 9: A6 8GiIiFJ: 9J 
                                            
43  6i8., E. 52-53. 
44 e (=NHiDADgi:, FJ: B: K:JM-IJ 9DC8 ? / .DJ9G6iH-IJ E6G =6H6G9 CDJH EGTH:CI:G 9:H I67A:6JM EAJH DJ BDiCH 
7i:C 9:HHiCTH EDJG CDJH 8DCK6iC8G: FJpJC =DBB: H: B6Gi: : / (6G AB7iIiDC... 8:A6 :HI 7i:C 8DCCJ ; / (6G BDCIT, 
EDJG 6GG68=:G JC: ;iAA: Q A6 ING6CCi: 9: H6 BUG: ; / (6G CDAUG:, EDJG 9TH=TGiI:G 9:H 8DAA6ITG6JM ; / (6G DT96iC 9pJC: 
B6XIG:HH: iC;i9UA: ; / (6G ECCJi 9: A6 9TAi8i:JH: Ki: 9: g6GSDC ; / (6G FDAi:, 8p:C :HI IDJ?DJGH JC: ; / (6G G6g:JG:, 
8p:HI A: 86H 9: ADG9 BNGDC ; / (6G  DCC:JG, 8DBB: G:DGg:H D6C9iC ? / (6G !CITGVI, B6iH 8p:HI EG:HFJ: IDJ?DJGH 
6iCHi ; / (6G J:JC:HH:, 6J HDGIiG 9J 8DAAUg:, :C TIDJG9i ; / (6G L6i9:JG, :C 8G6igC6CI 9: B6CFJ:G 9: ;:BB: JC ?DJG ; 
/ (6G %68=i6KTAiHB:, EDJG =TGiI:G EGDBEI:B:CI 9pJC: Ki:iAA: ; / (6G NT8:HHiIT, EDJG 9DCC:G JC TI6I Q BCHF9 ;iAH ; / 
(6G O7Aig6IiDC, A6 9:BDiH:AA: 6N6CI TIT ;6i7A: ; / (6G (6HHiDC, EDJG Hp:C gJTGiG EAJH HûG:B:CI ; / (6G )J:G:AA:, 
EDJG ;iCiG JC EGD8UH ; / (6G *:8DCC6iHH6C8:, 8p:HI 9DCC:G EAJH FJpDC Cp6 G:SJ ; / (6G S6g:HH:, 8:A6 6GGiK: :C8DG: 
6JM 9D8IGiC6iG:H ; / (6G ,:HI6B:CI, FJ6C9 JC DC8A: BDGI KDJH gGUK: HDC =TGiI6g: 9pJC: ;iAA: Q TEDJH:G ; / (6G 
.i:iAA:HH:, EDJG ;6iG: JC: ;iC ; / (6G -H6g:, Q ApiBiI6IiDC 9: H:H 6Y:JM. / (L: 0 B6CFJ:, :I E:JI-VIG: :HI-8: Q 86JH: 
9: HDC E:J 9p:BEADi 8DBB: IVI: 9: BDI FJpDC Ap6 EGiH EDJG HigC: 9: lgiB7CBBI.) / (6G 05Hi8i, FJi :HI Ap=:JG: 9: H: 
8DJ8=:G :I :C HigCi;i: IDJH A:H 7:HDiCH 8=:O A:H ,JG8H ; / (6G 2UA:, 8DBB: A: 9J8 9: S6iCI-AigC6C FJi C: KDJA6iI 
E6H 8DBB:IIG: 9: ET8=TH. / %6iH 8:H 688i9:CIH-AQ DCI ;DJGCi A:H HJ?:IH 9: IG:CI: BiAA: 8DBT9i:H :I 9: 8:CI BiAA: 
GDB6CH f (B6AO68, L5 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 318294, CH, I. 0!, 1980, E. 915-916). 
45 h EGDEDH 9: e 8:II: ;6CI6iHi: K:G76A: f (i:GG: B6G7TGiH CDI: FJ: e 8:II: TCJBTG6IiDC ;6CI6iHiHI:, Q A6FJ:AA: 
B6AO68 Cp6 E6H HJ GTHiHI:G, 6 9û KiI: AJi E6G6XIG: E:J KG6iH:B7A67A: 96CH A: 9iH8DJGH HTGi:JM 9J Ki:iAA6G9. DUH A6 
GTiBEG:HHiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, iA A6 GT9JiHiI 9: 9iM-=JiI Q FJ6IG: TATB:CIH, B6iH :C 
8DCH:GK6CI A:H 6AiCT6H. Cp:HI :C 1838 H:JA:B:CI FJp6EE6G6XI A: I:MI: 68IJ:A, H6CH 6AiCT6 f ((i:GG: B6G7TGiH, B5lN57 
9H l9 A5l 8I GiU7l9, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9:H i9T:H f, 1970, I. !!, E. 1423). 
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E6HHT FJi 6iB: IDJ?DJGH A6 e AiIITG6IJG: 9: EA6iC-Ei:9 f, 8: 8GiIiFJ: 6EEGT8i: ApiGGTgJA6GiIT :I A6 
8DBEA:MiIT 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C 8:H I:GB:H : 
 
AHHJGTB:CI, iA 3e A: 8GiIiFJ: 9: Ap6C8i:CC: T8DA: f (E. 61)4 C: 8DBEG:C9G6 E6H JC BDI 9: 
8:H 9:JM KDAJB:H 39: L5 P95I 89 7h5;FiB4. !A 6iB: A6 AiIITG6IJG: 9: EA6iC-Ei:9 ; i8i IDJI :HI 
67XB:H, EGT8iEi8:H, H6iAAi:H, :M8GDiHH6C8:H, =6JI:H BDCI6gC:H, EGD;DC9:JGH H6CH ;DC9. J: ?JG: 
FJ: A: EAJH =67iA: 8GiIiFJ: 9: 1800 Q 1820 C: H: ;:G6iI E6H JC: i9T: C:II: HJG JC E6G:iA 
DJKG6g:. !A 7GiH:G6iI H6 IDiH:, iA ?:II:G6iI HDC 8DBE6H. AJI6CI K6J9G6iI 9:B6C9:G Q %. 
9pAgJ:HH:6J Ap:MEAi86IiDC H6IiH;6iH6CI: 9pJC ?DJGC6A 9: 1831. EC K6iC 9iGi:O-KDJH Q CDIG: 
AGiHI6GFJ: 96CH Ap:B76GG6H, FJ: Ap6JI:JG 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 6 KDJAJ, 8DBB: ;:J 
*67:A6iH, GTHJB:G HDC TEDFJ: 96CH JC AiKG: 9: ;6CI6iHi:, TEDET:, H6IiG:, GDB6C, 8DCI:, 
=iHIDiG:, 9G6B:, ;DAi: 6JM BiAA: 8DJA:JGH46. 
 
Si ApDC EG:C9 :C 8DCHi9TG6IiDC A: ;6iI FJ: B6AO68, 6EGUH 6KDiG AJ 8: 8DBEI: G:C9J, 9:B6C9: Q 
HDC 6JI:JG 9: GT9ig:G Ape !CIGD9J8IiDC f 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G FJi K6 
G:BEA68:G A6 e (GT;68: f 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C H:EI:B7G: 183147, 
DC E:JI HJEEDH:G FJ: B6AO68 AJi-BVB: 6 G:8DCCJ Ap:M68IiIJ9: 9: 8:II: G:B6GFJ: 9: (=iA6GUI: 
C=6HA:H : 8:AJi-8i GTJIiAiH: JC: gG6C9: E6GIi: 9: HDC 8DBEI: G:C9J 96CH Ape !CIGD9J8IiDC f48. 
Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 8DBB: ApT8GiI C=6HA:H, B6AO68 AJi-BVB: KDiI H6CH 9DJI: L5 P95I 89 7h5;FiB 
8DBB: JC AiKG: e 6JM BiAA: 8DJA:JGH f. 
 OC E:JI B6iCI:C6CI 8DBEG:C9G: H6CH 9i;;i8JAIT EDJGFJDi 96CH L5 P95I 89 7h5;FiB H: 
IGDJK:CI 9:H TATB:CIH 9iK:GH :I BVB: DEEDHTH. Cp:HI E6G8: FJ: Ap6JI:JG Ap6 KDJAJ. %6iH HpiA :C 
:HI 6iCHi, iA ;6JI H: 9:B6C9:G 6ADGH EDJGFJDi B6AO68 Hp:;;DG8: 9: G:Ai:G B6AgGT IDJI 8:II: jJKG: 
Q ApTIiFJ:II:, Q ApiB6g:, :I 6J BDC9: 9J 8DCI:. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ EAJH =6JI, 6K6CI :I 
6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB B6AO68 I:CI: 9: EGTH:CI:G 6J EJ7Ai8 Q EAJHi:JGH 
G:EGiH:H 8:II: jJKG: HDJH A: CDB 9: 8DCI:. AiCHi, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, EDJG 8DBEG:C9G: 
A: 8=DiM 9: B6AO68 CDJH 6AADCH CDJH iCITG:HH:G Q A6 EGTH:C8: 9: 9:JM 869G:H, 8:AJi 9J GT8iI :I 
8:AJi 9: ApjJKG:, FJi CDJH iCKiI:CI Q E:CH:G 9: CDJK:6J Q A6 ;iAi6IiDC :CIG: L5 P95I 89 7h5;FiB 
:I A: 8DCI:. 
  
                                            
46 (=iA6GUI: C=6HA:H, e L5 P95I 89 7h5;FiB f, L9 M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G, 6 6DûI 1831, G:EGiH 96CH B5lN57. 
MTACiF9 89 l5 7FiHiEI9, T9. SITE=6C: .68=DC, (6GiH, (G:HH:H 9: Ap-CiK:GHiIT 9: (6GiH-SDG7DCC:, 1999, E. 61. 
47 Cp:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ: A6 e (GT;68: f 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 9TIi:CI e A: 
G:8DG9 9: 7GiUK:IT f I:BEDG:AA: (GTG6G9 G:C:II:, CD. 7iH., E. 179).  
48 (=iA6GUI: C=6HA:H, e !CIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f 318314, CD. 7iH. 
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L5 :ili5HiCB 9BHF9 L6 (:6J 9: 8=6gGiC 9H l9 7CBH9 
 — L9 758F9 8I FT7iH 
 
 (DJG IG6iI:G 9J EG:Bi:G 869G:, ;D86AiHDCH-CDJH HJG A6 9:JMiUB: E6GIi: 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB. D6CH 8: AiKG: 8DBEDHT 9: IGDiH E6GIi:H, 8:II: E6GIi: iCIiIJAT: e L6 F:BB: H6CH 8jJG f 
D88JE: JC: EA68: 8:CIG6A:, 6J H:CH AiIITG6A B6iH 6JHHi 6J H:CH HNB7DAiFJ: 9J I:GB:, 9J ;6iI FJ: 
8:II: E6GIi: :HI 8DCH68GT: EG:HFJ: :CIiUG:B:CI Q A6 8DC;:HHiDC 9: *6E=6WA, 96CH A6FJ:AA: A: 
=TGDH G68DCI: Ap=iHIDiG: 9: H6 ?:JC:HH: :I 9: HDC T8=:8 6BDJG:JM. JJHFJpQ 6J?DJG9p=Ji, A:H 
8=:G8=:JGH H: HDCI 688DG9TH Q 69B:IIG: ApiBEDGI6C8: 9: 8:II: 8DC;:HHiDC49. Dp67DG9 E6G8: 
FJp:AA: 6 JC 8ZIT 6JID7iDgG6E=iFJ: : 8:II: 8DC;:HHiDC 8DGG:HEDC9 HJG EAJHi:JGH EDiCIH 6JM 
:METGi:C8:H GT:AA:H 9: Ap6JI:JG. ECHJiI: E6G8: FJp:AA: EGTH:CI: JC 6HE:8I 9D8JB:CI6iG: : :AA: 
G:;AUI:, Q IG6K:GH A: 9TH:C8=6CI:B:CI 6BDJG:JM 9J =TGDH, A6 B:CI6AiIT 9: ApTEDFJ: 6II:iCI: E6G 
A: B6A 9J HiU8A:. EC;iC E6G8: FJp:AA: HpiCH8GiI 96CH A6 AigCT: 9: A6 8DC;:HHiDC FCA5BHiEI9 : 
8:II: 8DC;:HHiDC, iC;AJ:C8T: E6G L5 CCB:9GGiCB 9: J:6C-J68FJ:H *DJHH:6J, H:GKiG6 
9piCHEiG6IiDC Q L5 CCB:9GGiCB 8gIB 9B:5BH 8I GiU7l9 9pAA;G:9 9: %JHH:I50.  
 %6AgGT A6 Gi8=:HH: 9: 8:II: 8DC;:HHiDC, CDJH Cp6AADCH E6H 6C6ANH:G i8i A:H EGDEDH 9: 
*6E=6WA. EC G:K6C8=:, CDJH KDJADCH B:IIG: :C G:Ai:; A6 ;6SDC 9DCI A: C6GG6I:JG IG6iI: 8:II: 
8DC;:HHiDC. EC :;;:I, EDJG iC8DGEDG:G 8:II: 8DC;:HHiDC Q A6 EG:BiUG: E:GHDCC: 96CH JC GT8iI Q A6 
IGDiHiUB: E:GHDCC:, B6AO68 JIiAiH: JC: I:8=CiFJ: 8DCK:CIiDCC:AA: 9: A6 C6GG6IiDC FJ: ApDC 
6EE:AA: A: e GT8iI-869G: f. LDGHFJ: ApDC AiI JC GT8iI-869G: e FJi G:C;:GB: Q A6 B6CiUG: 9pJC 
869G: JC DJ EAJHi:JGH 6JIG:H GT8iIH51 f, DC IGDJK: HDJK:CI JC: HIGJ8IJG: C6GG6IiK: 96CH A6FJ:AA: 
JC E:GHDCC6g:-C6GG6I:JG G68DCI:, 6J 8DJGH 9pJC 9i6ADgJ: DJ 9pJC: 8DCK:GH6IiDC, JC: =iHIDiG: 
(GT8iI :C869GT) Q JC 6JIG: E:GHDCC6g:-C6GG6I6iG:. !A :C :HI :M68I:B:CI 6iCHi 96CH A6 9:JMiUB: 
E6GIi: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, D[ 8p:HI 9JG6CI A: 9i6ADgJ: 6K:8 HDC 6Bi PBiA: FJ: *6E=6WA 
8DBB:C8: HDC GT8iI. L6 8DC;:HHiDC 9: *6E=6WA :HI EGT8T9T: E6G 8:H E6GDA:H 9pPBiA: : 
 
                                            
49 .DiG E6G :M:BEA: (i:GG: B6G7TGiH, e Lp6JID7iDgG6E=i: : EDJGFJDi ? 8DBB:CI ? f :I *JI= ABDHHN, e L6 
7CB:9GGiCB 9: *6E=6WA : 8DCIG69i8IiDCH :I iCI:G;TG:C8:H f, iC B5lN57 9H L5 P95I 89 7h5;FiB, I:MI:H GTJCiH E6G 
CA6J9: DJ8=:I, (6GiH, SEDES, CD-, 1979, E. 25-42 :I 43-59 ; (i:GG: GA6J9:H, L5 P95I 89 7h5;FiB 8gHCBCFT 89 
B5lN57, (6GiH, G6AAiB6G9, e FDAiDI=UFJ: f, 2003. .DiG HJGIDJI A: 8=6EiIG: iCIiIJAT e CDC;:HHiDC 9pJC :C;6CI 9J 
HiU8A: f (E. 67-84). 
50 .DiG AA6iC S8=6;;C:G, CD. 7iH., E. 20-22. 
51 h EGDEDH 9: A6 9T;iCiIiDC 9J GT8iI-869G:, CDJH 6KDCH 8DCHJAIT A: AiKG: 9: GT;TG:C8: HJiK6CI :  :C9Gik K6C 
GDGE 9H 5l., Di7HiCBB5iF9 89G H9FA9G liHHTF5iF9G, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e C=6BEiDC 8A6HHiFJ:H : *T;TG:C8:H :I 
Di8IiDCC6iG:H f, 2005, E. 406. 
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3g4 CDC;:HH:-IDi, C: B:CH E6H, ?: C: I: 9:B6C9: EDiCI 9: BTBDiG:H =iHIDGiFJ:H... 
SJGIDJI, HDiH 6JHHi 7G:; FJ: IDC iKG:HH: I: A: E:GB:IIG6 ; 86G ?: HJiH :Mig:CI 8DBB: JC A:8I:JG, 
:I EGVI Q 9DGBiG 8DBB: JC: ;:BB: FJi 9iI H:H KVEG:H :C A6IiC...52. 
 
(JiH, K:GH A6 ;iC 9: A6 9:JMiUB: E6GIi:, 8: GT8iI-8DC;:HHiDC 9: *6E=6WA, EGTH:CIT E6G B6AO68 
8DBB: JC e GT8iI 9: 9TH:HEDiG, IDJG Q IDJG ;6CI6HIiFJ: :I GT:A, 6giIT, 8DADGT, 7GûA6CI, :CiKG6CI 
8DBB: A:H ;A6BB:H 9J EJC8= f G68DCIT e 6J BiAi:J 9pJC: DGgi: f53, H: I:GBiC: 6J BDB:CI D[ 
A: 9i6ADgJ: 6GGiK: Q H6 ;iC. 
 
Bi:CIZI A:H 9:JM 6BiH 3*6E=6WA :I PBiA:4 Hp:C9DGBiG:CI, JCiHH6CI A:JGH GDC;A:B:CIH Q A6 
BJHiFJ: 9DCI A:H H6ADCH G:I:CIiHH6i:CI. L:H 7DJgi:H HpTI:igCiG:CI, JC: Q JC:, :C ;6iH6CI 
T8A6I:G A:JGH 7D7U8=:H 9: 8GiHI6A. (JiH, A6 CJiI :CK:ADEE6 9pJC 8GVE: 8:II: ADCgJ: DGgi:, 96CH 
A6FJ:AA: A: GT8iI 9: *6E=6WA 6K6iI TIT 8DBB: JC: DGgi: 9: E6GDA:H, 9: BDIH H6CH i9T:H, :I 
9pi9T:H 6JMFJ:AA:H A:H :MEG:HHiDCH 6K6i:CI HDJK:CI B6CFJT54. 
 
L6 8DC;:HHiDC 9: *6E=6WA :HI 6iCHi :C869GT:, 9: B6CiUG: EAJH DJ BDiCH 9GZA:, 96CH A6 HIGJ8IJG: 
9J GT8iI-869G:. OC H6iI FJ: 8:II: I:8=CiFJ: 9J GT8iI-869G: :HI JIiAiHT: IG69iIiDCC:AA:B:CI 96CH 
A:H jJKG:H 8A6HHiFJ:H 9: A6 AiIITG6IJG: 8DCI:JH: 8DBB: L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG DJ A: 
DT75ATFCB55. EI Hi ApDC Ii:CI 8DBEI: 9J ;6iI FJ: B6AO68 :HI JC gG6C9 69BiG6I:JG 9: 8:H 9:JM 
G:8J:iAH, B6iH 6JHHi 9: 8:II: I:8=CiFJ: 9: C6GG6IiDC56, DC E:JI E:CH:G FJpiA :C869G: A6 
8DC;:HHiDC 9: *6E=6WA 96CH JC 9DJ7A: 7JI. NDC H:JA:B:CI iA I:CI: 9: B:IIG: :C TKi9:C8: A: 
8DCI:CJ 9: A6 8DC;:HHiDC FJi :HI 7i:C ADiC 9: ApiB6g: ;67JA:JH: 9J 8DCI:, B6iH iA I:CI: 
CT6CBDiCH 9: G6II68=:G 8:II: 8DC;:HHiDC Q 8:II: ;DGB: 9: C6GG6IiDC HET8i;iFJ: 9J g:CG: 8DCI:. 
EC 8: H:CH, DC E:JI 8DCHi9TG:G FJ: 8: ADCg e GDB6C f 9: C6IJG: EAJH DJ BDiCH 
6JID7iDgG6E=iFJ: E:JI (DJ 9DiI) VIG: AJ 8DBB: JC e 8DCI: f. 
 
 — L9 758F9 89 lgcIJF9 
  
 Si A: EG:Bi:G 869G: H: IGDJK: 6iCHi Q ApiCITGi:JG 9J GT8iI, A: 9:JMiUB: 869G: H: HiIJ: Q 
Ap:MITGi:JG 9J GT8iI. NDJH 6AADCH B6iCI:C6CI CDJH iCITG:HH:G Q 9:JM 8iI6IiDCH E6GIi8JAiUG:B:CI 
                                            
52 LP, E. 103. 
53 B6AO68, e L: SJi8i9: 9pJC EDUI:, FG6gB:CI 9: L5 P95I 89 7h5;FiB f, )9JI9 89 P5FiG, 29 B6i 1831, 
I. 00.!, NC, I. !, E. 854. 
54 LP, E. 232. 
55 h 8: HJ?:I, KDiG ,OK:I6C ,D9DGDK, e L:H =DBB:H-GT8iIH f, PCTHiEI9 89 l5 DFCG9, (6GiH, S:JiA, e (DTIiFJ: f, 
1971, E. 78-91. 
56 h 8: HJ?:I, KDiG .:GDCi86 BDC6CCi, e BD8868: 96CH A:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G f, iC B5lN57 9H l5 BCIJ9ll9 (   ), 
LgO7Cl9 89G l9HHF9G, G97CB8 7M7l9, LpP8DA: 9:H ADiHiGH, ?JiAA:I 2003, E. 153-163 ; A: BVB: 6JI:JG, e L9G Mill9 9H 
IB9 BIiHG 89 lg&77i89BH, B6AO68 :I A: 8DCI: DGi:CI6A f, AB 2010, E. 225-247. 
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G:B6GFJ67A:H : ApJC: :HI 9: L6JG:C8: SI:GC: :I Ap6JIG: :HI 9: FG6CSDiH *67:A6iH. )9A5FEI56l9, 
E6G8: FJ: 8p:HI B6AO68 AJi-BVB:, FJi 96CH JC 8DBEI: G:C9J 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, TKDFJ: 
8:H 9:JM T8GiK6iCH 8DBB: TI6CI EDJG AJi 9:H ;igJG:H IJITA6iG:H: iA 9iI 8A6iG:B:CI FJ: e A6 Ki: 
=JB6iC: N 3Q L5 P95I 89 7h5;FiB4 :HI G:EGTH:CIT:, ;DGBJAT:, IG69JiI: 8DBB: *67:A6iH :I 
SI:GC:57 f. Pg6A:B:CI E6G8: FJ: B6AO68 B:CIiDCC: HiBJAI6CTB:CI A:JG CDBH 6J BDiCH IGDiH 
;DiH : 96CH JC: AiHI: B6CJH8GiI: 9: e 8:JM FJi DCI 6i9B 7CBHT f58, 96CH JC =DBB6g: 6JM 
e gG6C9H 8DCI:JGH f iCHTGT 96CH A:H P9HiH9G AiGUF9G 89 l5 Ji9 7CBjI;5l959, :I 96CH L5 CCAT8i9 
8I 8i56l9, EAJH EGT8iHTB:CI 96CH H6 K:GHiDC EGT-DGigiC6A: EJ7AiT: 96CH L5 C5Fi75HIF9 HDJH A: 
IiIG: 9: e FG6gB:CI 9pJC: CDJK:AA: H6ING: BTCiET: f60, 9DC8, 96CH IGDiH I:MI:H 9i;;TG:CIH 9DCI 
A:H 9:JM HDCI GT9igTH 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 8p:HI-Q-9iG: Q E:J EGUH 6J BVB: BDB:CI FJ: 
L5 P95I 89 7h5;FiB. AiCHi, iA Cp:HI E6H 9i;;i8iA: 9piB6giC:G FJpQ IG6K:GH 8: g:HI: B6AO68 6 
:HH6NT 9piCH8GiG: L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH A: BVB: g:CG: FJ: TFiGHF5A *h5B8M :I P5BH5;FI9l. 
 (DJG :M6BiC:G 8:H 9:JM 8iI6IiDCH, CDJH 6AADCH iC9iFJ:G A:H 9:JM EDiCIH 8DBBJCH 
:HH:CIi:AH FJi A:H 8DC8:GC:CI. L: EG:Bi:G EDiCI 8DBBJC :HI FJp6J8JC: 9:H 9:JM 8iI6IiDCH Cp:HI 
6JI=:CIiFJ:. EC :M6BiC6CI A6 8iI6IiDC 9: SI:GC:, FJi Cp:HI FJpJC: AigC: H:GE:CIiC: 6K:8 A6 
GT;TG:C8: EGT8iH: e SI:GC:, TFiGHF5A *h5B8M, 8=6E. CCC00!! f (G:EGD9JiI: 8DBB: Fi;IF9 2 Q 
A6 ;iC 9: 8: 8=6EiIG:), DC EDJGG6iI 9iG:, Q EG:BiUG: KJ:, FJ: 8:II: 8iI6IiDC :HI 8DGG:8I:. 
C:E:C96CI, Hi ApDC H: GT;UG: Q 8: FJ: 9iI B6AO68 HJG 8:II: AigC: hCFiNCBH5l9, DC E:JI E:CH:G 
FJpiA B6CiEJA: CDC H:JA:B:CI A6 9iG:8IiDC 9: 8:II: AigC:, B6iH 6JHHi HDC H:CH. EC :;;:I, I6C9iH 
FJ: 96CH TFiGHF5A *h5B8M, 8:II: AigC: H:GE:CIiC: :I J9FHi75l9 G:EGTH:CI: A6 Ai7:GIT 9J 
                                            
57 L: 8DBI: AA:M6C9G: 9: B*** 3B6AO684, e L5 P95I 89 7h5;FiB, FCA5B DhilCGCDhiEI9, E6G %. 9: B6AO68 f, 
CD. 7iH., E. 849. 
58 e C:JM FJi DCI 8DCIT HDCI G6G:H, 6i9B 7CBHT, DC A:H 8DBEI:, :I 8: HDCI 9:H =DBB:H 9: gTCi: l LJ8i:C l 
(TIGDC: l A:H ;67Ai6JM (5IHCF9G iB79FHCG) l *67:A6iH l .:GKiAA: l BD8868: l ApAGiDHI: l L6 FDCI6iC: l 
.DAI6iG: l /6AI:G S8DII l 3%6GBDCI:A EDJG BTBDiG: F5MT4. EI A6 G:iC: 9: N6K6GG: ! ...  6BiAIDC l SI:GC: l 
C:GK6CI:H l :I L: S6g: 9DC8 3...4 3? SINA: =iTGDgANE=iFJ: - BD8868: 1318 3 ? 4 - Q (6GiH :C 1335-41 N 6 EGiH H:H 
8DCI:H 3...4 f (B6AO68, P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG (LCJ. A 182, ;° 11), 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I, B6AO68, L9G C9BH 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G, (6GiH, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, I. 00, 1969, E. 00!). 
59 e CDBB: 8:H E6JKG:H E6G:CIH igCDG:CI TI:GC:AA:B:CI 8: FJ: A:JG ;iAH Ki:CI 6EEG:C9G: Q gG6C9-E:iC: Q 
(6GiH, Q H6KDiG : / )JpiA :HI 9i;;i8iA: 9pVIG: T8GiK6iC :I 9: 8DCC6XIG: A6 A6CgJ: ;G6CS6iH: 6K6CI JC: 9DJO6iC: 
9p6CCT:H 9: IG6K6JM =:G8JAT:CH ; / )JpiA ;6JI 6KDiG ;DJiAAT IDJI: A6 Ki: HD8i6A: EDJG VIG: JC KG6i GDB6C8i:G, KJ FJ: 
A: GDB6C :HI Ap=iHIDiG: EGiKT: 9:H C6IiDCH ; / )J: A:H gG6C9H 8DCI:JGH (PHDE:, LJ8i:C, BD8868:, *67:A6iH, 
C:GK6CI:H, SLi;I, L6 FDCI6iC:, L:H6g:, SI:GC:, .DAI6iG:, /6AI:G S8DII, A:H AG67:H iC8DCCJH 9:H Mill9 9H ,B9 
NIiHG) HDCI IDJH 9:H =DBB:H 9: gTCi: 6JI6CI FJ: 9:H 8DADHH:H 9pTGJ9iIiDC f (B6AO68, P9HiH9G AiGUF9G 89 l5 Ji9 
7CBjI;5l9 31830-18464, CH, I. 0!!, E. 107-108). 
60 e !A TI6iI 9i;;i8iA: 6JM 8GiIiFJ:H 9: BDG9G: HJG A6 8DBEDHiIiDC 9J BiCiHIUG: :I 9: Ap6HH:B7AT:g L:H g:CH 
9: I6A:CI N ;DJGBiAA6i:CI. 3g4 L6 86EiI6A: 6K6iI TAJ, EDJG A6 G:EGTH:CI:G, 3g4 *67:A6iH, T8GiK6iC (8:II: TA:8IiDC ;JI 
9J: :C E6GIi: Q ApiC;AJ:C8: 9:H 8=6G8JIi:GH :I 9:H B6G8=6C9H 9: AiFJ:JGH.); ,6B:GA6C, gTCTG6A :C G:IG6iI: ; :I 
L6JG:CI 3Gi74 SI:GC:, =DBB: 9:H A:IIG:H f (B6AO68, e FG6gB:CI 9pJC: CDJK:AA: H6ING: BTCiET: f, 18 CDK:B7G: 
1830, L5 C5Fi75HIF9, NC, I. !, E. 1028-1029). 
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8TAi76I6iG:61, B6AO68 CDJH :C 9DCC: JC: iCI:GEGTI6IiDC DGigiC6A:, 96CH A: H:CH D[ :AA: Cp6 Gi:C Q 
KDiG 6K:8 A: 8DCI:MI: DGigiC6A. D6CH A: 7JI 9: Ap=6GBDCiH:G 6K:8 A6 HIGJ8IJG: CDC e 9: 
EA6iC-Ei:9 f 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, B6AO68 EGTH:CI: 8:II: AigC: 8DBB: A: HNB7DA: 9J 
e 9G6B: FJi H:GE:CI:, DC9JA:, IDJGCDi:, :I 6J 8DJG6CI 9JFJ:A iA ;6JI Hp676C9DCC:G62 f. 
 )J6CI Q A6 8iI6IiDC HJiK6CI: 9: *67:A6iH : e L9G ThTl9AiH9G 9GHF9 ;F5B8G A9GB5;i9FG 89 
l9IF D95I 9H GC6F9G 89 7h5;FiBG63. f, 96CH A6FJ:AA: DC IGDJK: A:H BDIH e E:6J f :I e 8=6gGiCH f, 
DC EDJGG6iI E:CH:G FJ: 8p:HI JC: 8iI6IiDC FJi 8DCKi:CI E6G;6iI:B:CI Q Api9T: 9: ApjJKG:. 
(DJGI6CI, 7i:C FJ: B6AO68 6IIGi7J: 8: I:MI: Q *67:A6iH, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT AA6iC S8=6;;C:G 
8:II: 8iI6IiDC Cp:HI FJpJC I:MI: 6ED8GNE=: 9DCI A6 HDJG8: 9:B:JG: iCIGDJK67A: : :AA: Cp:HI Ci 
96CH P5BH5;FI9l Ci 96CH G5F;5BHI564. 
 AiCHi, EJiHFJ: 8:H 9:JM 8iI6IiDCH HDCI ;6JHH:H, CDJH EDJKDCH 9iG: FJ: 8:H 9:JM AigC:H DCI 
TIT 6?DJIT:H, CDC EDJG G6EE:A:G A: H:CH DGigiC6A 9: ApiB6g:, B6iH EDJG TKDFJ:G A:H CDBH 
BVB:H 9: SI:GC: :I 9: *67:A6iH, 6iCHi FJ: 8: FJpTKDFJ:CI 8:H 9:JM CDBH. (6G ApiCI:GBT9i6iG: 
9: 8:H ;6JHH:H 8iI6IiDCH, B6AO68 G:C9 =DBB6g: Q SI:GC: :I Q *67:A6iH, B6XIG:H 9J 8DCI:. !A ;6JI 
HDJAigC:G 9: CDJK:6J FJ: 96CH A: E6CI=TDC 9: B6AO68, SI:GC: :I *67:A6iH HDCI iCIGDCiHTH CDC 
E6H :C FJ6AiIT 9: HiBEA:H T8GiK6iCH Ci 9: GDB6C8i:GH, B6iH :C FJ6AiIT 9: 8DCI:JGH. 
 L: 9:JMiUB: EDiCI 8DBBJC :CIG: 8:H 9:JM ;6JHH:H 8iI6IiDCH :HI FJp:AA:H HDCI HiIJT:H Q 
Ap:MITGi:JG 9J GT8iI. L6 AigC: H:GE:CIiC: :BEGJCIT: Q SI:GC: H: IGDJK: 96CH A6 EG:BiUG: E6g: 9J 
IiIG:. DUH ADGH A: A:8I:JG 9: L5 P95I 89 7h5;FiB E:JI 8DCHi9TG:G 8:II: AigC: 8DBB: JC: 
TEigG6E=: 9J AiKG:. Dp6JIG: E6GI, A: I:MI: 6IIGi7JT ;6JHH:B:CI Q *67:A6iH H: IGDJK: 96CH A:H 
9:GCiUG:H E6g:H 9J AiKG: iCIiIJAT:H e %DG6AiIT65 f. EI E6G8: FJ: 8:II: e %DG6AiIT f H: IGDJK: 
6EGUH A6 e CDC8AJHiDC66 f 9J GT8iI, DC E:JI 8DCHi9TG:G 8: I:MI: 8DBB: JC TEiADgJ:. AiCHi, 8:H 
                                            
61 e m,6CI FJpJC =DBB: :HI Ai7G:, HpT8Gi6 A: 86EDG6A...n EI :C BVB: I:BEH iA ;iI 6K:8 HDC 7RIDC A: BDJAiC:I E6G 
9:HHJH H6 IVI:, Q E:J EGUH :C 8:II: B6CiUG: 3g4 f (L6JG:C8: SI:GC:, -i9 9H &DiBiCBG 89 TFiGHF5A *h5B8M, bIJF9G 
7CADlUH9G 89 L. *H9FB9, IG69JiI:H 9: Ap6CgA6iH, (6GiH, L:9DJM :I ,:CGT, I. !!, 1818, E. 473).  
62 L: 8DBI: AA:M6C9G: 9: B*** 3B6AO684, e L5 P95I 89 7h5;FiB, FCA5B DhilCGCDhiEI9, E6G %. 9: B6AO68 f, 
CD. 7iH., E. 850. !A :HI JIiA: 9pTKDFJ:G FJ:, :C FG6C8: Q 8:II: TEDFJ:, A: CDB :I ApjJKG: 9: SI:GC: HDCI 8DCCJH 
E6GIi8JAiUG:B:CI EDJG H:H e I:8=CiFJ:H 9igG:HHiK:H 9: C6GG6IiDC f FJi iCHEiG:CI C=6GA:H ND9i:G (L9G *9DH 7hQH95I 
8I FCi 89 BChUA9) :I JJA:H J6CiC (LgAB9 ACFH 9H :9AA9 ;IillCHiBT9) B6iH 6JHHi B6AO68 (L9G D9IL 5AiG, 7CBH9 
G5HMFiEI9). h 8: HJ?:I, KDiG JDHT-LJiH Di6O, D9J9BiF B5lN57, CD. 7iH. .DiG HJGIDJI 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : e (DGIG6iI 
9: B6AO68 :C 8DCI:JG E=DHE=DGiFJ: f (E. 119-139). 
63 LP, E. 362. 
64 AA6iC S8=6;;C:G, CD. 7iH., E. 33. 
65 LP, E. 362. OC C: IGDJK: 8:II: e %DG6AiIT f ;iC6A: FJ: 96CH ApT9iIiDC DGigiC6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. 
DT?Q, 96CH ApT9iIiDC 9: 1833 8=:O GDHH:AiC, A6 e %DG6AiIT f :HI HJEEGiBT: E6G Ap6JI:JG FJi H6CH 9DJI: E:CH: Q 
TADigC:G L5 P95I 89 7h5;FiB 9J 7CBH9, EDJG Ap6EEGD8=:G 9: ApTHI89. EC 8: H:CH, 8:II: e %DG6AiIT f :HI, 9: BVB: 
FJ: A6 9iKiHiDC 9: ApjJKG: :CIiUG: :C JC: 8iCFJ6CI6iC: 9: 8=6EiIG:H, ApJC: 9: 8:H 86G68ITGiHIiFJ:H B6?:JG:H 9: A6 
EG:BiUG: T9iIiDC FJi H:GDCI 9:HIiCT:H Q VIG: HJEEGiBTH E:C96CI A:H IG6K6JM HJ88:HHi;H 9J G:B6Ci:B:CI. 
66  6i8., E. 359-361. 
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9:JM 7iH5HiCBG, ;DC8IiDCC:CI 8DBB: JC 869G: FJi, 9: Ap:MITGi:JG, :CIDJG: ApiCITgG6AiIT 9: 
ApjJKG:. EI ADGHFJpDC H: G6EE:AA: FJ: 8:H 8iI6IiDCH DCI TIT ;6iI:H, CDC EDJG G:EG:C9G: A:JG H:CH 
DGigiC6A (IDJI 9p67DG9 E6G8: FJpiA Cp:MiHI: E6H), B6iH EDJG G:C9G: =DBB6g: Q SI:GC: :I Q 
*67:A6iH, DC E:JI E:CH:G FJp:C 9DCC6CI 8: 869G: gTCTG6A Q L5 P95I 89 7h5;FiB B6AO68 K:JI 
EA68:G 8:II: jJKG: HDJH A: E6IGDC6g: 9: 8:H 9:JM e gG6C9H 8DCI:JGH f FJi, 6K:8 JC :HEGiI 
=JBDGiHIiFJ: :I H6IiGiFJ:, E:JK:CI e GTHJB:G HDC TEDFJ: 96CH JC AiKG: 9: ;6CI6iHi:, TEDET:, 
H6IiG:, GDB6C, 8DCI:, =iHIDiG:, 9G6B:, ;DAi: 6JM BiAA: 8DJA:JGH f ((=iA6GUI: C=6HA:H). D: 8:II: 
B6CiUG:, :C :C869G6CI L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH Ap:HEGiI 9: SI:GC: :I 9: *67:A6iH, B6AO68 CDJH 
EGTH:CI: 8:II: jJKG: 8DBB: JC 8DCI:, FJi Cp:HI E6H JC HiBEA: 8DCI:, B6iH JC 8DCI: 
8DBEDGI6CI :C AJi 9p6JIG:H g:CG:H :I HDJH-g:CG:H. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 %6AgGT A: HDJH-IiIG: 9: e GDB6C E=iADHDE=iFJ: f, A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB :HI G:AiT: 6J g:CG: 9J 8DCI: 9: 9i;;TG:CI:H ;6SDCH. C:E:C96CI, EDJG AiG: L5 P95I 89 
7h5;FiB 8DBB: JC 8DCI:, CDJH 9:KDCH 8DBEG:C9G: A: BDI e 8DCI: f 96CH HDC H:CH A: EAJH 
A6Gg:, 8p:HI-Q-9iG: 96CH JC H:CH TA6Ggi E6G B6AO68. C=:O B6AO68, A: 8DCI: Cp:HI E6H H:JA:B:CI 
JC g:CG: AiBiIT, iA :HI 6JHHi :I HJGIDJI JC g:CG: EGiKiATgiT FJi E:JI Hp696EI:G Q IDJH H:H 9THiGH 
C6GG6Ii;H. CDBB: J:6CCiC: GJi8=6G9:I FJi HDJAigC: lg9::579A9BH 89G ;9BF9G 96CH L5 P95I 89 
7h5;FiB, CDJH E:CHDCH FJ:, EDJG B6AO68 FJi :HI e K:CJ 6J BDC9: 8DCI:JG f, e 8DCIG6iG:B:CI Q 
A6 E:6J 9: 8=6gGiC f A: 8DCI: :HI e iC;iCiB:CI :MI:CHi7A: f :I e 86E67A: 9p688J:iAAiG, 9: 
8DCI:CiG :C EJiHH6C8: IDJH A:H g:CG:H f :I 9DC8 6JHHi JC e g:CG: B6?:JG f :I B6giFJ:67. C:A6 
E:JI :MEAiFJ:G EDJGFJDi B6AO68 9THigC: 8DCHI6BB:CI 8:II: 8DBEDHiIiDC e 6JM BiAA: 
8DJA:JGH f, 96CH A:FJ:A 8D=67iI:CI 9iK:GH:H :HH:C8:H gTCTGiFJ:H, E6G A: I:GB: 9: 8DCI:. 
LpT9iIiDC DGigiC6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB G:EGTH:CI: 6iCHi 8: FJi :HI A6 E:GHE:8IiK: AiIITG6iG: 
9: B6AO68 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, :I HJGIDJI H6 CDIiDC 9J 8DCI:. 
  
                                            
67  J:6CCiC: GJi8=6G9:I, B5lN57-MCG5YEI9, CA:GBDCI-F:GG6C9, (G:HH:H -CiK:GHiI6iG:H BA6iH: (6H86A, 
e C6=i:GH *DB6CIiFJ:H f, 2007, E. 87. 
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Fi;IF9 1 : !AAJHIG6IiDC 9: ,DCN JD=6CCDI  
(L5 P95I 89 7h5;FiB, GDHH:AiC :I C6C:A, 1831) 
 
 
 
Fi;IF9 2 : CiI6IiDC 9: SI:GC: (i6i8.) 
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C=6EiIG: 10 
&IJFiF l9G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H (1831) 
 
 
 
 
L9 ACA9BH 89G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H 
 
 AEGUH 6KDiG TIJ9iT ApT9iIiDC DGigiC6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 96CH HDC G6EEDGI 6K:8 A6 
CDIiDC 9J 8DCI:, CDJH 6AADCH CDJH ;D86AiH:G HJG A:H 9DJO: 8DCI:H FJi :CIDJG:CI L5 P95I 89 
7h5;FiB :I FJi 8DCHIiIJ:CI A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH JC G:8J:iA iCIiIJAT )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G EJ7AiT :C H:EI:B7G: 1831 8=:O C=6GA:H GDHH:AiC1. (6G A6 A:8IJG: 9: 8: G:8J:iA, 
CDJH 6AADCH CDJH :;;DG8:G 9: B:IIG: :C AJBiUG: ApDGigiC6AiIT 9J 8DCI: 76AO68i:C, I6CI 96CH A: 
8DCI:MI: 9: H6 86GGiUG: 9pT8GiK6iC, FJ: 96CH A: 8DCI:MI: =iHIDGiFJ: 9: ApTEDFJ:. 
 
 !A CDJH E6G6XI JIiA: 9p:MEAiFJ:G EGT6A67A:B:CI EDJGFJDi CDJH 6KDCH 8=DiHi ApT9iIiDC 
DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 6ADGH FJpiA N :C 6 EAJHi:JGH K:GHiDCH. AK6CI IDJI, 8p:HI 
E6G8: FJ: ApD7?:8Ii; 9: CDIG: TIJ9: 8DCHiHI: Q HiIJ:G Ap68IiKiIT 8DCI:JH: 9: B6AO68 96CH JC 
8DCI:MI: EGT8iH 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 6;iC 9: A6 8DBEG:C9G: 96CH HDC =iHIDGi8iIT. (DJG 
8:II: G6iHDC, CDJH EGT;UG:GDCH TIJ9i:G A:H 8DCI:H 9: B6AO68 96CH A:JG K:GHiDC EGiBiIiK:. C: HDCI 
9:H I:MI:H FJi CpDCI E6H :C8DG: HJ7i IDJI:H A:H BD9i;i86IiDCH EDHITGi:JG:H (G:B6Ci:B:CIH 
G:IDJ8=:H, 699iIiDCH, 9TK:ADEE:B:CIH, HJEEG:HHiDCH), FJi A:H 6II:C9:CI. C:A6 K:JI 9iG: FJ: 
CDJH B:IIGDCH 9: 8ZIT A:H K:GHiDCH EDHITGi:JG:H 9:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 7i:C FJ:, 
96CH A: ADCg EGD8:HHJH 9: A6 8GT6IiDC 76AO68i:CC: FJi 67DJIiI Q A6 8DCHIGJ8IiDC 9pJC: gG6C9: 
                                            
1 )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G D5F M. 89 B5lN57, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 3 KDA, H:EI:B7G: 1831. 
,DB: ! : e !CIGD9J8IiDC f, L5 P95I 89 7h5;FiB. ,DB: !! : L5 P95I 89 7h5;FiB (GIiH9 9H :iB), *5FF5GiB9, L5 
CCAT8i9 8I 8i56l9, El -9F8I;C. ,DB: !!! : LgEB:5BH A5I8iH, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, L9G PFCG7FiHG, L9 
Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, OHI89 89 :9AA9, L9G D9IL )VJ9G, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9 
3EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH 8: G:8J:iA4, LgO;liG9. D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH 9THigCDCH A:H 9DJO: 8DCI:H 9:H )CA5BG 
9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G E6G A: IiIG: 9: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
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86I=T9G6A: AiIITG6iG: IDJI:H A:H 8DGG:8IiDCH DCI JC: iBEDGI6C8:. C6G, 8=:O B6AO68, 96CH A6 
EAJE6GI 9:H 86H, A6 8DGG:8IiDC 9:H jJKG:H 6C8i:CC:H Cp:HI E6H ;6iI: 8DBB: HiBEA: GTE6G6IiDC 
GTIGD68IiK:, B6iH, HJGIDJI 6EGUH 1835, e HDiI EDJG A:H ;6iG: :CIG:G 96CH HDC HNHIUB: 9: 
E:GHDCC6g:H G:E6G6iHH6CIH, HDiI EDJG A:JG ;6iG: 9iG: EAJH FJp:AA:H 9iH6i:CI HJG A: BDB:CI2 f, DJ 
:C8DG:, EDJG A:H 9TEA68:G 96CH I:AA: DJ I:AA: 86ITgDGi: 9:H jJKG:H 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 
9i;;TG:CI: 9: ApiCiIi6A:. D: BVB: FJ: IDJI:H A:H 6JIG:H jJKG:H, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
CpT8=6EE:CI E6H Q 8: EGD8:HHJH 9: GTT8GiIJG: :I 9: G:gGDJE:B:CI. (6GBi 8:H 9DJO: 8DCI:H, A:H 
I:MI:H FJi G:HI:CI 96CH A:JG TI6I DGigiC6A HDCI G6G:H3. ,DJI:;DiH, 8=:O B6AO68, ApTKDAJIiDC 9J 
I:MI: :I 8:AA: 9: ApjJKG: BVB: C: 9DiI E6H VIG: 8DCHi9TGT: 8DBB: JC 9TK:ADEE:B:CI AiCT6iG:, 
B6iH 8DBB: A: GTHJAI6I 9: IRIDCC:B:CIH HJ88:HHi;H 9DCI 8=68JC :HI AiT Q JC BDB:CI 
E6GIi8JAi:G4. C: FJi 6IIiG: HJGIDJI i8i CDIG: 6II:CIiDC, 8p:HI ApJC 9: 8:H EG:Bi:GH BDB:CIH FJi 
EGT8U9:CI A6Gg:B:CI A6 GT6AiH6IiDC 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9.  
 !A :HI KG6i FJpQ E6GIiG 9: 1834, A6 EG:HFJ: IDI6AiIT 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :HI G:EGiH: 
96CH A:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G5. D: 8: ;6iI, DC EDJGG6iI 8DCHi9TG:G 8:H OHI89G 8DBB: JC 
EGD?:I 9TK:ADEET, DJ JC: HDGI: 9: K:GHiDC 6JgB:CIT:, :I E:G;:8IiDCCT: 9:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G. !A :HI Tg6A:B:CI KG6i FJp6J CiK:6J 9J I:MI:, :I 6J CiK:6J 9: A6 HIGJ8IJG:, 
Ap6JI:JG :HH6i: 9p6BTAiDG:G HDC :MEG:HHiDC 6;iC FJpJC HiBEA: 8DCI: H: 8=6Cg: :C JC: THI89 
6EEGD;DC9i:. %6iH iA ;6JI :C BVB: I:BEH ;6iG: 6II:CIiDC 6J ;6iI FJpQ ApD886HiDC 9: 8:II: 
BD9i;i86IiDC, A6 8DGG:8IiDC 9:H I:MI:H :I A: G:gGDJE:B:CI 9:H jJKG:H HDCI :;;:8IJTH 9J EDiCI 
9: KJ: 9J B6AO68 6JI:JG 9:H OHI89G, 9DC8, 6K:8 JC: i9T: 9i;;TG:CI: 9: 8:AA: 9J B6AO68 8DCI:JG 
9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 18306. CDBB: CDJH Ap6KDCH HigC6AT, 8p:HI 9UH 1833 FJ: B6AO68 :CIG: 
96CH HDC e I:BEH 9:H PIJ9:H f, :I 8p:HI 6JHHi Q E6GIiG 9: 8:II: 96I: FJpiA 8DBB:C8: Q HDJAigC:G 
Ap6HE:8I E=iADHDE=iFJ: :I HET8JA6Ii; 9: H:H 7CBH9G IG6CH;DGBTH :C THI89G, :C BD9i;i6CI :I 
6BEAi;i6CI A:H I:MI:H DGigiC6JM7. EC I:C6CI 8DBEI: 9: 8: 9T86A6g: :CIG: A:H 9:JM E:GHE:8IiK:H 
gTCTGiFJ:H 9: B6AO68, :I 8:AJi :CIG: A:H 9:JM K:GHiDCH 9:H jJKG:H, CDJH C: 9DCC:GDCH i8i E6H 
A6 EGiDGiIT 6JM OHI89G DhilCGCDhiEI9G. 
                                            
2 (i:GG: B6G7TGiH, e (GT;68: f, LP, E. .!. 
3 AADGH FJ: ApTIJ9: HJG Ap=iHIDGiFJ: 9: A6 BD9i;i86IiDC EDHITGi:JG: 9J I:MI: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB 9: 
GG6=6B F6A8DC:G :MiHI: 9T?Q (e L: IG6K6iA 9: HINA: 96CH A:H GTKiHiDCH 9: L5 P95I 89 7h5;FiB f, AB 1969, 
E. 71-106), CDJH Cp6KDCH E6H 9pTIJ9: E6G:iAA: HJG A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
4 h 8: HJ?:I, KDiG Ni8DA: %DO:I, B5lN57 5I DlIFi9l, (6GiH, (-F, e P8GiK6iCH f, 1990. .DiG HJGIDJI A: 9:GCi:G 
8=6EiIG: : e Lp:;;:I CCAT8i9 hIA5iB9 : B6AO68 T8GiK6iC f (E. 287-307). 
5 B6AO68, OHI89G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, /:G9:I, EJiH D:AADN: :I L:8DJ, EJiH SDJK:G6iC, 1834-1840, 20 KDA. 
6 (6G :M:BEA:, :C 1835, B6AO68 E:CH: FJ: *5FF5GiB9 Cp:HI E6H HJ;;iH6BB:CI DhilCGCDhiEI9 EDJG :CIG:G 96CH 
A:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G. (DJG 8:II: G6iHDC, Ap6JI:JG 9T8i9: 9: 9TEA68:G 8: 8DCI: K:GH A:H OHI89G 89 AcIFG 5I 
/ /9 GiU7l9 96CH A6 H:8IiDC 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 D5FiGi9BB9. 
7 .DiG !H67:AA: ,DJGCi:G, e ,:BEH 9:H PIJ9:H f, NC, I. !!, E. 12-24. 
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 (DJG 8:II: BVB: G6iHDC, Q A6 9i;;TG:C8: 9: A6 8DJIJB: 9:H G:8=:G8=:H 76AO68i:CC:H CDJH 
C: EGiKiATgi:GDCH E6H A6 9:GCiUG: K:GHiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH ApT9iIiDC e FJGC: 
8DGGigT f 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB98. C:GI:H, 8:II: K:GHiDC :HI A6 9:GCiUG: T9iIiDC 9:H bIJF9G 
7CADlUH9G 9: B6AO68 EJ7AiT: 9: HDC KiK6CI HDJH A: IiIG: gTCTG6A L5 CCAT8i9 hIA5iB9 
(DJ7DJ8=:I, FJGC: :I  :IO:A, 1842-1848, EJiH  DJHHi6JM 1853-1855), :I 9: EAJH, :AA: :HI 
8DGGigT: E6G Ap6JI:JG AJi-BVB: HJG HDC :M:BEA6iG: E:GHDCC:A ?JHFJpQ H6 BDGI :C 1850. EC 8: 
H:CH, DC E:JI 9iG: FJ: 8:II: K:GHiDC G:;AUI: A: EAJH ;i9UA:B:CI A6 89FBiUF9 JClCBHT 89 lg5IH9IF9. 
C:E:C96CI, 96CH CDIG: TIJ9:, EDJG A:H G6iHDCH FJ: CDJH K:CDCH 9: B:CIiDCC:G, :I IDJI :C 
69B:II6CI ApiBEDGI6C8: 9: 8:II: T9iIiDC IlHiA9, EAJIZI FJpQ A6 9:GCiUG: KDADCIT 9: Ap6JI:JG CDJH 
EGT;UG:GDCH CDJH iCITG:HH:G Q H6 KDADCIT iCiIi6A:, 8:AA: 9J BDB:CI D[ B6AO68 6 8DBEDHT A:H 
EG:Bi:GH CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :CIG: 1830 :I 1831 :C I6CI FJ: 7CBH9IF. 
 LpT9iIiDC DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :MiHI: iC9TE:C96BB:CI 9: H:H K:GHiDCH 
EDHITGi:JG:H :I 9: IDJI:H A:H 7CI7h9G GID9FDCGT9G 9DCCT:H 6EGUH 8DJE. NT6CBDiCH, iA ;6JI 
69B:IIG: FJ:, 9:EJiH ADCgI:BEH, 8:II: K:GHiDC EGiBiIiK: :HI 868=T: HDJH A6 gG6C9: DB7G: 9:H 
OHI89G DhilCGCDhiEI9G :I 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9. DJ ;6iI 9: 8:II: EGT;TG:C8:, ?JHFJpQ 
6J?DJG9p=Ji, A:H EG:Bi:GH CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, CpDCI 9p6JIG: 8=DiM FJ: 9pVIG: JC: jJKG: 
BT8DCCJ: :I E:J TIJ9iT:, FJi Cp6 E6H JC CDB7G: HJ;;iH6CI 9: A:8I:JGH, H6J; A:H 8DCI:BEDG6iCH 
FJi Ap68=:IUG:CI 8=:O A:H Ai7G6iG:H DJ Ap:BEGJCIUG:CI 6JM 867iC:IH 9: A:8IJG:10. 
                                            
8 Cp:HI 8:II: K:GHiDC 9T;iCiIiK: FJi :HI G:EGD9JiI: 96CH A6 8DAA:8IiDC 9: A6 (ATi69:. D6CH Ape AK:GIiHH:B:CI f 
9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 9: 8:II: T9iIiDC, Q EGDEDH 9J 8=DiM 9: ApT9iIiDC 9: GT;TG:C8: (e FJGC: 8DGGigT f), 
(i:GG:-G:DGg:H C6HI:M Ap:MEAiFJ: E6G 8:H BDIH : e (DJG A:H GDB6CH 9: B6AO68, JC H:JA I:MI: ;6iI 6JIDGiIT : 8:AJi 
FJ: ApT8GiK6iC AJi-BVB: 6 6GGVIT :C 8DGGig:6CI HDC :M:BEA6iG: E:GHDCC:A 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9. 3g4 Cp:HI, 
C6IJG:AA:B:CI, 8: BVB: I:MI: FJ: CDJH 6KDCH EGiH EDJG 76H:, :C iC8DGEDG6CI A:H 8DGG:8IiDCH FJi CDJH E6G6iHH:CI 
iC9iHE:CH67A:H f ((i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, e AK:GIiHH:B:CI f, CH, I. !, E. C00!). 
9 ,DJI:;DiH, iA ;6JI EGT8iH:G FJ: 8:II: K:GHiDC 9iI: 8T:iBiHiJ9 :HI :AA: 6JHHi EGDKiHDiG: :I BVB: iC68=:KT:. 
(6G8: FJ:, 8DBB: CDJH K:CDCH 9: A: 8DCHI6I:G, 6EGUH FJ: ApT9iIiDC FJGC: 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 8DBB:C8: Q 
E6G6XIG:, B6AO68 C: 8:HH: 9: 8DGGig:G :I G:B6Ci:G A: I:MI:. C:II: 8DGG:8IiDC E:GHiHI6CI:, :I 8:H IG6K6JM 9: GTT8GiIJG: 
C: HDCI iCI:GGDBEJH FJ: E6G A6 BDGI 9: Ap6JI:JG :C 6DûI 1850. DpD[ Ap6EE:AA6IiDC 9: e FJGC: 8DGGigT f (G:EGD9JiI: 
JC: EG:BiUG: ;DiH 96CH A:H bIJF9G 7CADlUH9G 89 H. 89 B5lN57, (6GiH, %i8=:A LTKN ;GUG:H, 1869-1876, 24 KDA). EI 
:C 8: H:CH, A6 e 9:GCiUG: 8DJ8=: f FJ: Ap6JI:JG 9DCC: Q HDC jJKG:, Cp:HI :C GT6AiIT FJpJC: e 9:H 8DJ8=:H 
HJE:GEDHT:H f ((i:GG: CiIGDC, CH, I. .!, E. 1433), FJ: B6AO68-FG:C=D;:G C: 8:HH: 9: 9DCC:G Q H6 8=UG: jJKG: 
8=iBTGiFJ: 6K:8 A6FJ:AA: iA GVK: E:C96CI EAJHi:JGH 6CCT:H. 
10 h EGDEDH 9J IiG6g: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :CIG: 1831 :I 1833, DC E:JI 8DCHJAI:G JC G6EEDGI 8JGi:JM 
TI67Ai E6G ApT9iI:JG. S:ADC A6 e NDI: 9: ApT9iI:JG EDJG ApT9iIiDC 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G f (CH, I. 0, 
E. 1219-1220) EJ7AiT: :C 1834, GT9igT: ;DGI EGD767A:B:CI E6G B6AO68 AJi-BVB:, A:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, EJ7AiTH :C H:EI:B7G: 1831 8=:O GDHH:AiC, DCI TIT IiGTH Q 1 400 :M:BEA6iG:H, :I A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, EJ7AiTH :C B6GH 1833 8=:O A: BVB: T9iI:JG 8DBB: JC KDAJB: HTE6GT, iC9TE:C96CI 9: L5 P95I 
89 7h5;FiB DCI TIT IiGTH Q 400 :M:BEA6iG:H. !A ;6JI EGT8iH:G FJpiA :MiHI: JC: 6JIG: T9iIiDC 9:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, EJ7AiT: :C ?JiC 1832 8=:O GDHH:AiC. %6iH TIG6Cg:B:CI, Ap6JI:JG 9: 8:II: CDI: C: A6 B:CIiDCC: 
E6H. 
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 C: Cp:HI FJ: 7i:C GT8:BB:CI :C 2005 :I :C 2007, FJ: CDJH 6KDCH :C;iC EJ 6KDiG 9:K6CI 
CDH N:JM :I 96CH CDH B6iCH, A6 GTT9iIiDC BD9:GC: 9: ApT9iIiDC DGigiC6A: B6iH 6JHHi 8:AA: 9: 
ApT9iIiDC EGT-DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. LpJC: :HI T9iIT: E6G AC9G:L OAiK:G11, :I 
EJ7AiT: :C 2007 96CH A6 8DAA:8IiDC 9:H e *DB6CH 9: B6AO68 f FJi 6 8DBB:C8T e 9:EJiH 
2005 6J GNI=B: 9: 9:JM KDAJB:H E6G 6C f HJiK6CI A6 e 8=GDCDADgi: 9: 8DBEDHiIiDC :I 9: 
EJ7Ai86IiDC :C KDAJB: f12. D6CH 8:II: T9iIiDC, Q ApiCHI6G 9: ApT9iIiDC 9: (i:GG: B6G7TGiH FJi 6 
G:EGD9JiI ApT9iIiDC DGigiC6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB :C 1972, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9: A6 
EG:BiUG: T9iIiDC EJ7AiT: :C H:EI:B7G: 1831 HDCI G:EGD9JiIH iCITgG6A:B:CI. h EGDEDH 9: 8:II: 
T9iIiDC, AC9G:L OAiK:G EGT8iH: Q ?JHI: IiIG: FJp:AA: :HI e A6 EG:BiUG: T9iIiDC BD9:GC: Q 
EGTH:CI:G A: G:8J:iA 9: 1831 9:EJiH H6 EJ7Ai86IiDC iCiIi6A:13 f. L6 H:8DC9: :HI A6 GTT9iIiDC 
BD9:GC: 9: ApT9iIiDC EGT-DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9iIT: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, 
96CH A: EG:Bi:G IDB: 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G EJ7AiTH :C 200514. SDC EGiC8iE: T9iIDGi6A :HI EAJH 
G69i86A, E6G8: FJ: 8:II: T9iIiDC :HI 8DCSJ: e EDJG 9T8DJKGiG JC B6AO68 KiI6A, 6J EAJH EGUH 9:H 
iCK:CIiDCH 9: ApT8GiK6iC DJ 9: ApTEDFJ: f :I, 96CH 8:I D7?:8Ii;, 8:II: e T9iIiDC G:EDH: HJG IGDiH 
EGiC8iE:H f ; EG:BiUG:B:CI JC: e HTA:8IiDC A6 EAJH A6Gg: EDHHi7A:, 8=DiM 9J I:MI: 9: A6 
EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC, FJ:A FJ: HDiI HDC HJEEDGI T9iIDGi6A (G:KJ:, AiKG:, 7GD8=JG:, ?DJGC6A, 
8DAA:8Ii;), H6CH I:CiG 8DBEI: 9:H 9iHIiC8IiDCH 8A6HHiFJ:H :CIG: EGT-DGigiC6A :I DGigiC6A: f ; 
9:JMiUB:B:CI JC e G:HE:8I 67HDAJ 9: A6 8=GDCDADgi: f, :I IGDiHiUB:B:CI, e EDJG G:IGDJK:G, 
96CH A: BDB:CI :I 9: BDJK:B:CI BVB: 9: A:JG G:C8DCIG: 6K:8 A:JGH EG:Bi:GH A:8I:JGH f, 
e IDJI:H 8:H jJKG:H 7GUK:H f, N 8DBEGiH TKi9:BB:CI A:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, HDCI 
e GTiBEGiBT:H 96CH A:JG TI6I EG:Bi:G, FJ:AA: FJ: HDi:CI A:JG GTT8GiIJG:H JAITGi:JG:H, :I HDJH 
A:JGH EG:Bi:GH IiIG:H, FJ:AA:H FJ: HDi:CI A:H 9TCDBiC6IiDCH CDJK:AA:H FJ: B6AO68 A:JG 6 
iBEDHT:H E6G A6 HJiI: f15.  
 AiCHi, 8:H 9:JM T9iIiDCH G:EGD9JiH:CI ;i9UA:B:CI A:H EG:Bi:GH CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, HDiI 
96CH A:JG K:GHiDC EGT-DGigiC6A: (EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH :C G:KJ:), HDiI 96CH H6 K:GHiDC 
DGigiC6A: : A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9J AiKG:, BiH Q E6GI H:H K:GHiDCH EDHITGi:JG:H16. EC :;;:I, 8p:HI A6 
                                            
11 B6AO68, )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9iIiDC TI67Ai: :I EGTH:CIT: E6G AC9G:L OAiK:G, ,DGDCID, 
P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, e L:H *DB6CH 9: B6AO68 f, 2007. 3DTHDGB6iH 67GTgT :C CP4 %6AgGT 8: IiIG:, 8: G:8J:iA 
C: 8DCIi:CI E6H L5 P95I 89 7h5;FiB, E6G8: FJ:, ApT9iIiDC HTE6GT: 9: 8:I DJKG6g: :HI E6GJ: 96CH A6 BVB: 
8DAA:8IiDC A6 BVB: 6CCT:. 
12  SJG A:H 9TI6iAH 9: 8:II: 8DAA:8IiDC, KDiG A: HiI: iCI:GC:I 9pP9iIiDCH 9: ApDGigiC6A: (,DGDCID) : 
=IIE://LLL.9:76AO68.8DB/8DAA:8IiDC2.=IB (CDCHJAIT :C ?JiC 2016) 
13 AC9G:L OAiK:G, e NDIi8: f, CP, E. !!!. 
14 B6AO68, NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, I. !, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e )J6GID f, 2005. 3NC4 
15 !H67:AA: ,DJGCi:G, e AK:GIiHH:B:CI f, NC, I. !, E. 7-18. 
16 D6CH ApT9iIiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9pAC9G:L OAiK:G : e A;iC IDJI:;DiH 9: E:GB:IIG: 6J A:8I:JG 9: 
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E6GJIiDC 9: 8:H 9:JM T9iIiDCH GT8:CI:H FJi CDJH E:GB:I, 6EGUH EAJH 9: 8:CI 8iCFJ6CI: 6CH 
9:EJiH A:JG E6GJIiDC, A6 A:8IJG: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH A:JG EGDEG: =iHIDGi8iIT. 
 !8i, EDJG A:H G6iHDCH FJ: CDJH K:CDCH 9pTKDFJ:G, CDH 8iI6IiDCH 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
G:CKDi:CI Q 8:H 9:JM T9iIiDCH. %6iH iCJIiA: 9: 9iG: FJ: 8: 8=DiM C: CDJH :BEV8=: E6H 9: 
8DCHJAI:G A:H K:GHiDCH 9T;iCiIiK:H 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9, B6iH 6JHHi A:H 6JIG:H T9iIiDCH 
BD9:GC:H :I EDEJA6iG:H, EJiHFJp:AA:H CDJH EGD8JG:CI 7:6J8DJE 9: G:CH:igC:B:CIH EGT8i:JM HJG 
A:H 8DCI:H 76AO68i:CH17. 
 
LgIBiHT 89 7CADCGiHiCB ? 
 
 (DJG 8DBEG:C9G: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H gTCTG6A:H 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 6K6CI 9: 
B:IIG: :C jJKG: CDIG: EGDEG: 6EEGD8=:, CDJH 6AADCH 9p67DG9 G:B:IIG: :C FJ:HIiDC A: EGiC8iE: 
9: A:8IJG: 69DEIT E6G %6JGi8: B6G9U8=: 96CH B5lN57, FCA5B7i9F18 :I E6G (i:GG:-G:DGg:H 
C6HI:M 96CH A:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 89 B5lN5719 : Q CDIG: 6KiH, 8:H 9:JM TIJ9:H 7l5GGiEI9G DCI 
:J JC: iC;AJ:C8: E:GHiHI6CI: :I ;DGI: ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji. ,DJI:H A:H 9:JM DCI :HH6NT 9p67DG9:G 
A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9: B6CiUG: H:B7A67A:, :I 8p:HI 8:II: B6CiUG: 9: ;6iG: FJi CDJH 
E6G6XI 9iH8JI67A:. L: EGD7AUB: 8DCHiHI: 96CH A:JG B6CFJ: 9: G:HE:8I Q ApTg6G9 9: Ap=iHIDGi8iIT 
I:MIJ:AA: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G G:EGiH 96CH A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 
(GDHH:AiC, 1831). AADGH FJp:C 6EE6G:C8:, iAH A: IG6iI:CI 8DBB: JC: jJKG: EJ7AiT: Q 8:II: 96I:, 
:C GT6AiIT, iAH C: Ii:CC:CI E6H HJ;;iH6BB:CI 8DBEI: 9: HDC DGigiC: Ci 9: HDC 8DCI:MI: 
=iHIDGiFJ:. AJ Ai:J 9: 8:A6, iAH K:JA:CI :I :HH6N:CI 9: A:H HiIJ:G 96CH JC: E:GHE:8IiK: 9i;;TG:CI: 
9: ApDGigiC:AA:, :I 9p:MEAiFJ:G A6 C6IJG: 9: 8:II: jJKG: Q A6 AJBiUG: 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G 
                                                                                                                                        
B:HJG:G 6K:8 EGT8iHiDC Ap6BEA:JG 9:H BD9i;i86IiDCH 6EEDGIT:H E6G B6AO68 6J I:MI: 9: H:H 8DCI:H :CIG: 8:II: 
T9iIiDC :I 8:AJi FJ: ApDC IGDJK: 96CH A: e FJGC: 8DGGigT f, A: EGTH:CI AiKG: Hp688DBE6gC: 9pJC 8T9TGDB D[ HDCI 
EGTH:CITH IDJH A:H 8=6Cg:B:CIH f (AC9G:L OAiK:G, CD. 7iH., E. 0!!). 
17 EC E6GIi: E6G8: FJ:, Q CDIG: gG6C9 G:gG:I, 96CH A:H 9:JM T9iIiDCH BD9:GC:H 8iIT:H EAJH =6JI, A: I:MI: 
DGigiC6A 9: B6AO68 :HI 9DCCT 6K:8 9:H CDI:H BiCiBJBH. Ci-9:HHDJH, CDJH 8iIDCH A:H 6JIG:H T9iIiDCH GT8:CI:H 9:H 
8DCI:H 76AO68i:CH. L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, G5A65F5, M5GGiAill5 DCBi, T9. %6G8 Eig:A9iCg:G :I %6M %iAC:G, 
(6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 1981 ; L5 CCAT8i9 8I Di56l9, EGT;68: :I CDI:H 9: *DA6C9 C=DAA:I, EDHI;68: 9: JDWAA: 
*6iC:6J, S6iCI-PE6iC, LJB:, 2005 ; LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, EGT8T9T 9: El -9F8I;C, T9. (6IGi8k B:GI=i:G, (6GiH, 
L: LiKG: 9: ED8=:, e Li7G:IIi f, 2003 ; NCIJ9ll9G, T9. (=iAiEE: B:GI=i:G, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2005. C: 
KDAJB: 8DCIi:CI, :CIG: 6JIG:H, El -9F8I;C :I L9 )TEIiGiHiCBB5iF9 ; *5FF5GiB9, T9. PGi8 BDG96H, (6GiH, L: LiKG: 9: 
ED8=:, e Li7G:IIi f, 2001. 
18 %6JGi8: B6G9U8=:, B5lN57, FCA5B7i9F 319404, G:CUK:, SA6IkiC: *:EGiCIH, 1967. .DiG HJGIDJI A: C:JKiUB: 
8=6EiIG: : e L:H GDB6CH E=iADHDE=iFJ:H f (E. 321-371). 
19 (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 89 B5lN57 eOHI89G DhilCGCDhiEI9Gf : L9G D9IL )VJ9G, 
LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, L9G PFCG7FiHG, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, G5A65F5, M5GGiAill5 
DCBi, M9lACHh FT7CB7iliT, (6GiH, CD-, e L:H 8DJGH 9: SDG7DCC: : LiIITG6IJG: ;G6CS6iH: f, 1963. 
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(1834-1840), EAJH EGT8iHTB:CI, Q A6 AJBiUG: 9: 8: FJ: B6AO68 B6Ci;:HI: 9: 8:II: jJKG: 
JAITGi:JG:B:CI E6G A6 EAJB: 9: HDC EDGI:-E6GDA: 9p6ADGH : FTAiM D6KiC. 
 S6CH :CIG:G 96CH A: 9TI6iA 9:H 6GgJB:CIH 9: 8:H 9:JM 76AO68i:CH TBiC:CIH, :HH6NDCH 
FJ6C9 BVB: 9piC9iFJ:G JC EDiCI 8DBBJC :HH:CIi:A FJi 9TI:GBiC: A:JG gGiAA: 9: A:8IJG:. ,DJH 
A:H 9:JM K:JA:CI KDiG Ape JCiIT f iCITGi:JG: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G : HDiI ApJCiIT 
:CIG: L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H 8DCI:H, HDiI 96CH Ap:CH:B7A: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G. 
 %6JGi8: B6G9U8=:, 96CH JC 8=6EiIG: iCIiIJAT e L:H GDB6CH E=iADHDE=iFJ:H f, 6K6CI 9: 
8DBB:C8:G HDC 6C6ANH:, K:JI B:IIG: :C G:Ai:; e ApJCiIT 9: E:CHT: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G20 f. S:ADC AJi, L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI JC: HTGi: 
9pjJKG:H 9DCI A: EDiCI 9: 9TE6GI :HI A6 e EJiHH6C8: 9:HIGJ8IGi8: 9: A6 E:CHT:21 f. C: HDCI A:H 
e G6K6g:H 9: A6 E:CHT: f DJ A6 e E:CHT: 9G6B6IiFJ: f, HJi8i96iG: :I 9THDGg6CiH6IGi8:, 9T8GiIH 
96CH L5 P95I 89 7h5;FiB, FJi GTJCiHH:CI, 8DBB: 6MiDB: ;DC96B:CI6A, Ap:CH:B7A: 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 22 . %6JGi8: B6G9U8=: :MEAiFJ: Q E6GIiG 9: 8:II: 
e i9T:-B6XIG:HH: f23 FJ: IDJH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI 8DCSJH. (DJG 8:II: G6iHDC, H:ADC 
AJi, e DC 9DiI A:H 8DCHi9TG:G 8DBB: JC :CH:B7A:, 8DBB: JC: H:JA: jJKG:, EJiHFJpiAH HDCI 
IDJH A: 9TK:ADEE:B:CI 9J BVB: HNHIUB:24 f.  
 (i:GG:-G:GDg:H C6HI:M 8DBB:C8: H6 A:8IJG: 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 89 B5lN57 9: A6 
BVB: ;6SDC. !A 69B:I AJi 6JHHi, 8DBB: EGiC8iE: EGiBDG9i6A e A: HNHIUB: 76AO68i:C25 f 6J 
EGiC8iE: 9: IDJI:H H:H 8GT6IiDCH. EI iA 6?DJI: FJ: 8p:HI e Api9T: B6XIG:HH: FJi 8DBB6C9: Q A6 
;DiH L5 P95I 89 7h5;FiB :I Ap:CH:B7A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G EJ7AiTH Q A6 HJiI: 9: 8: ADCg 
GT8iI26 f. C:A6 E6G8: FJ:, e Q ApDGigiC: f 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G e H: IGDJK: JC 
EDHIJA6I BTI6E=NHiFJ: 6EEJNT 9: ;6SDC EAJH DJ BDiCH HIGi8I: HJG 9:H D7H:GK6IiDCH :BEGJCIT:H 
6JM 9iK:GH:H H8i:C8:H : 8:AJi 9: ApJCiIT 9: ApTC:Ggi: f27. C:GI:H, 8DBB: Ap6 T8GiI J:6C 
SI6GD7iCHki 9pJC EDiCI 9: KJ: E=iADHDE=iFJ:, DC EDJGG6iI 9iG: FJ: e A: BDIi; EGiC8iE6A 39: L5 
P95I 89 7h5;FiB4 :HI 8:AJi 9: A6 9TE:CH: 9:H ;DG8:H KiI6A:H, 9: A6 Ki: FJi H: 8DCHJB: E6G A: 
9THiG, A6 KDADCIT :I A6 E:CHT:28 f. C:E:C96CI, Hi 8:A6 :HI KG6i, 8p:HI 6JIG: 8=DH: 9: 9iG:, 8DBB: 
                                            
20 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 322. 
21  6i8., E. 323. 
22  6i8., E. 324. 
23  6i8., E. 333. 
24  6i8., E. 323. 
25 (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, CD. 7iH., E. 4. 
26  6i8., E. 3. 
27  6i8., E. 3-4. 
28 J:6C SI6GD7iCHki, A7HiCB 9H FT57HiCB. -i9 9H AJ9BHIF9G 8gIB 7CIDl9, (6GiH, S:JiA, e L6 Li7G6iGi: 9J 00: 
HiU8A: f, 1999, E. 220. .DiG HJGIDJI A: 8iCFJiUB: 8=6EiIG: : e *6E=6WA, LDJiH, B6AI=6O6G f (E. 217-238).  
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A: ;6iI (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, FJ: e B6AO68 6 KDJAJ, EDJG IDJH 8:H I:MI:H, iAAJHIG:G H6 
E=iADHDE=i:29 f HJG 8:II: e i9T: B6XIG:HH: f, EAJH 8DC8GUI:B:CI HJG 8:II: i9T: 9: Ape JCiIT 9: 
ApTC:Ggi: f, :I 8DC8AJG: FJ: 8:II: E=iADHDE=i: :HI e BiH3:4 :C jJKG: 96CH A6 EAJE6GI 9:H 8DCI:H 
E=iADHDE=iFJ:H30 f. AiCHi, C6HI:M HDJAigC: Ap=DBDgTCTiIT 9: Ap:CH:B7A: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G. %6iH 6ADGH, Hi A6 e EAJE6GI 9:H 8DCI:H f HDCI I=TDGiFJ:B:CI iHHJH 9: 8:II: 
e i9T: B6XIG:HH: f, EDJGFJDi (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M C: B:I :C :M6B:C FJ: 8iCF 8DCI:H ; L9G 
D9IL )VJ9G, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, L9G PFCG7FiHG, L9 Ch9:-8gcIJF9 
iB7CBBI ? AADGH FJpDC IGDJK: 6J IDI6A 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G EJ7AiTH :C BVB: I:BEH 
:C H:EI:B7G: 1831. 
 OC E:JI H: 9:B6C9:G 6JHHi EDJGFJDi %6JGi8: B6G9U8=: :M6BiC: L5 P95I 89 7h5;FiB 
EGiC8iE6A:B:CI E6G G6EEDGI 6J MT897iB 89 75AD5;B9 (1833), :I CDC E6H E6G G6EEDGI 6JM 9DJO: 
8DCI:H, I6C9iH FJpiA HDJAigC: ApJCiIT 9: A p:CH:B7A: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. OC 
E:JI Tg6A:B:CI H: 9:B6C9:G, Q EGDEDH 9: 8:H 9DJO: 8DCI:H, EDJGFJDi B6G9U8=: H: AiBiI: Q 
e Ap:M6B:C 9:H EGD8T9TH EGDEG:H 6J GDB6C E=iADHDE=iFJ: 96CH Ap6GI 9: B6AO6831 f :C B:II6CI 
9: 8ZIT 8:II: i9T: 8:CIG6A: FJi 9DiI A:H GTJCiG. 
 
Lg« i8T9 » 89G PIJ9:H E=iADHDE=iFJ:H G9lCB FTliL D5JiB 
 
 L6 AiBiI: 9: A:JG 6C6ANH: :HI FJp:AA: HJEEDH: EGT6A67A:B:CI A: e HNHIUB: f 96CH A6 
8GT6IiDC 76AO68i:CC:, Ape JCiIT f :I Ape i9T: f 96CH H:H jJKG:H 9J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. %6iH 
6ADGH, DC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi %6JGi8: B6G9U8=: :I (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M Hp6II68=:CI Q 
8:II: gGiAA: 9: A:8IJG: FJi CDJH E6G6XI 6iCHi iCHJ;;iH6CI:. h CDIG: 6KiH, 8p:HI E6G8: FJ: 8:II: 
e JCiIT 9: E:CHT: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G32 f, 6iCHi FJ: 8:II: e i9T: B6XIG:HH: 
FJi 8DBB6C9: Q A6 ;DiH L5 P95I 89 7h5;FiB :I Ap:CH:B7A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G33 f, 
9DC8, 8:H 9:JM 7l9:G 89 l97HIF9 H:ADC 8:H 9:JM 6JI:JGH, HDCI :C GT6AiIT A:H ;DGBJA:H EGDEDHT:H 
E6G FTAiM D6KiC :C I6CI FJ: EGiC8iE: EGiBDG9i6A 9:H jJKG:H 9: B6AO68. 
 D6CH Ape !CIGD9J8IiDC f 6JM OHI89G DhilCGCDhiEI9G GT9igT: Q A6 ;iC 9: 183434, Q A6 
9:B6C9: :I HDJH A: 8DCIGZA: 9: B6AO68, D6KiC H: 8=6Gg: 9: 9:HHiC:G EDJG A: A:8I:JG A: e H:CH 
gTCTG6A f, A: H:8G:I 9: e 8:II: TA67DG6IiDC EGDgG:HHiK: 9pJC: i9T: f, A: e H:CH iCIiB: 9: A6 
;DGBJA: gTCTG6A: f, B6iH 6JHHi Ape RB: FJi ;6iI BDJKDiG f A:H jJKG:H 9iI:H DhilCGCDhiEI9G 9: 
                                            
29 (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, CD. 7iH., E. 4. 
30  6i8., E. 1. 
31 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 321-322. 
32  6i8., E. 322. 
33 (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, CD. 7iH., E. 3. 
34 FTAiM D6KiC, e !CIGD9J8IiDC 6JM OHI89G DhilCGCDhiEI9G f 318344, CH, I. 0, E. 1199-1218. 
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B6AO68 EJ7AiTH ?JHFJpQ 8:II: 96I:35. EI, 8p:HI EDJG 688DBEAiG 8:II: BiHHiDC FJ: D6KiC HDJAigC: 
ApJCiIT EGD;DC9: 9:H jJKG:H 9: B6AO68. EC Hp6EEJN6CI HJG JC: 6JIG: e !CIGD9J8IiDC f 6JM 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 8:AA: 9: HDC EGT9T8:HH:JG (=iA6GUI: C=6HA:H, FTAiM D6KiC 
K:JI B:IIG: Ap688:CI HJG Ape i9T: EGiBiIiK: f, FJi :HI :C BVB: I:BEH A: e I=UB: iCH8GiI HJG L5 
P95I 89 7h5;FiB f E6G 8:H BDIH36 : 
 
L: 9THDG9G: :I A: G6K6g: EDGITH E6G ApiCI:AAig:C8: 96CH Ap=DBB:, 8DCHi9TGT 8DBB: 
iC9iKi9J :I 8DBB: VIG: HD8i6A : I:AA: :HI Api9T: EGiBiIiK: FJi GUgC: 96CH A:H jJKG:H 9: BNGDC 
:I 9: GD9LiC. %. 9: B6AO68 Ap6 ?:IT: 96CH H:H jJKG:H37.  
 
Dp6EGUH FTAiM D6KiC, 8p:HI 8:II: e i9T: EGiBiIiK: f FJi ;DC8IiDCC: 8DBB: A6 e A6Gg: 76H: HJG 
A6FJ:AA: KDCI HpTA:K:G A:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G38 f. !A 8DCIiCJ: 9p:MEAiFJ:G 6iCHi ApJCi8iIT 
67HDAJ: 9:H jJKG:H : 
 
DDC8, 6EGUH 6KDiG EDTIiFJ:B:CI ;DGBJAT, 96CH L5 P95I 89 7h5;FiB, A: HNHIUB: 9: 
Ap=DBB:, 8DCHi9TGT 8DBB: DGg6CiH6IiDC, :I :C 6KDiG 9Tg6gT 8:I 6MiDB: mL6 Ki: 9T8GDXI :C 
G6iHDC 9iG:8I: 9: A6 EJiHH6C8: 9:H 9THiGH DJ 9: A6 9iHHiE6IiDC 9:H i9T:Hn, Ap6JI:JG EG:C9 8:I 
6MiDB: 8DBB: JC 8i8TGDC: EG:C9 A6 IDG8=: EDJG KDJH iCIGD9JiG: 96CH A:H HDJI:GG6iCH 9: 
*DB: 3g4. !A HpTA6C8:, iA BDCIG: Api9T: :M6gTG6CI ApiCHIiC8I, 6GGiK6CI Q A6 E6HHiDC, :I FJi, 
iC8:HH6BB:CI EA68T: HDJH A: 8DJE 9:H iC;AJ:C8:H HD8i6A:H, 9:Ki:CI 9THDGg6CiH6IGi8:. AiCHi, 
A8i9I, Api9T: 9J 7DC=:JG, 3g4. D6CH L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, 8p:HI JC: BUG: IJT: E6G A6 
KiDA:C8: 9J H:CIiB:CI B6I:GC:A 3g4. D6CH El -9F8I;C, 8p:HI Api9T: 9: 9NC6HIi: 3g4 .DN:O 
8DBB: 96CH LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9 Api9T:  TGT9iIT 9:Ki:CI B:JGIGiUG: Q HDC IDJG 3g439. 
 
D: 8:II: B6CiUG:, :C B:CIiDCC6CI FJ:AFJ:H TIJ9:H-8DCI:H 8DBB: :M:BEA:H E=6G:H, D6KiC 
CDJH EGDEDH: 8A6iG:B:CI JC: gGiAA: 9: A:8IJG:, H:ADC A6FJ:AA: IDJI:H A:H THI89G-7CBH9G 
E=iADHDE=iFJ:H HDCI iHHJ:H 9pJC: e i9T: EGiBiIiK: f FJi 6 TIT ;DGBJAT: 96CH L5 P95I 89 
7h5;FiB. D6CH 8:II: E:GHE:8IiK:, A:H CCBH9G 9DiK:CI VIG: 8DCHi9TGTH 8DBB: 9:H jJKG:H 
                                            
35  6i8., E. 1201. 
36  6i8., E. 1202. 
37  6i8., E. 1211. 
38  6i8., E. 1210. 
39  6i8., E. 1213. L: I:MI: iCITgG6A 9:H 9:GCiUG:H AigC:H :HI A: HJiK6CI : e AiCHi, A8i9I, Api9T: 9J 7DC=:JG, 
:M6AIT: Q HDC EAJH =6JI 9:gGT HD8i6A, ;DJ9GDi: ApTEDJH:, :I E6G TEDJH: Ap6JI:JG :CI:C9 CT8:HH6iG:B:CI ApTEDJH: 
EDJG Ap6B6CI:. D6CH L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, 8p:HI JC: BUG: IJT: E6G A6 KiDA:C8: 9J H:CIiB:CI B6I:GC:A. .DiAQ 9DC8 
A6 ;:BB: 8DCHi9TGT: HDJH H:H IGDiH ;68:H HD8i6A:H, 8DBB: 6B6CI:, 8DBB: TEDJH:, 8DBB: BUG: :I 9:K:C6CI, 
HDJH H:H IGDiH 6HE:8IH, Ki8IiB: 9: Api9T:. D6CH El -9F8I;C, 8p:HI Api9T: 9: 9NC6HIi: B:II6CI JC: =68=: 96CH A6 
B6iC 9pJC ;iAH, AJi ;6iH6CI 8DBB:IIG: IDJH A:H 8GiB:H :C JC H:JA. mLQ, 9iI :C8DG: %. (=. C=., A: E6GGi8i9: :HI 
DG9DCCT E6G JC: ;6BiAA: :I 6J CDB 9pJC: 8=iBUG: HD8i6A:, A: E6GGi8i9: EDJG H6JK:G JC IiIG: !n .DN:O 8DBB: 96CH 
LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9 Api9T:  TGT9iIT 9:Ki:CI B:JGIGiUG: Q HDC IDJG, :I 8DB7i:C :HI 68TGT A: EDigC6G9 FJp:AA: B:I 
96CH A6 B6iC 9:H :C;6CIH ! f (i6i8.). 
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H6I:AAiI:H FJi 9G6B6IiH:CI Api9T: 8:CIG6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB. Cp:HI HJG 8:II: 76H: FJ: 
%6JGi8: B6G9U8=: :I (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M DCI TI67Ai A:JG EDiCI 9: KJ: 6C68=GDCiFJ:. !AH DCI 
iCI:GEGTIT A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G H:ADC A6 gGiAA: 9: A:8IJG: 9:H OHI89G 
DhilCGCDhiEI9G. 
 C:GI:H, DC EDJGG6iI 688:EI:G 8:II: E:GHE:8IiK:. C6G, 6J 8DJGH 9: A6 GT968IiDC 9: 8:II: 
e !CIGD9J8IiDC f, 8p:HI B6AO68 AJi-BVB: FJi 8DCIGZA: 68IiK:B:CI A6 EAJB: 9: HDC EGT;68i:G. 
D6CH JC: A:IIG: Q %B:  6CHk6 GT9igT: :C ?6CKi:G 1835, B6AO68 AJi 8DC;i: H6 E6GIi8iE6IiDC :C 
8:H I:GB:H :  
 
.DJH 9:KiC:G:O ;68iA:B:CI FJ: Ape !CIGD9J8IiDC f 36JM OHI89G DhilCGCDhiEI9G4 Bp6 
6JI6CI 8DûIT FJpQ %. D6KiC, 86G iA 6 ;6AAJ A: H:GiC:II:G :I A: 8DGGig:G ?JHFJpQ 8: FJpiA :ûI 
:MEGiBT 8DCK:C67A:B:CI B6 E:CHT:40.  
 
,DJI:;DiH, 8DBB: Ap6 7i:C 9TBDCIGT ACI=DCN *. (Jg= 96CH HDC TIJ9: HJG 8:II: 
e !CIGD9J8IiDC f 9: D6KiC41, iA ;6JI 9iG: FJ:, HJGIDJI :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H EG:Bi:GH CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, 8:II: E:GHE:8IiK: :HI iC688:EI67A:. Dp67DG9 E6G8: FJp:AA: 6 TIT iCK:CIT: 9: 
IDJI:H EiU8:H E6G B6AO68-D6KiC, :I :CHJiI: E6G8: FJp:AA: 6 TIT iBEDHT: EDHITGi:JG:B:CI Q A6 
GT968IiDC :I Q A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G FJ6C9 8:H jJKG:H DCI TIT iCITgGT:H 
96CH A:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G :C 1834. D: EAJH, 6J 9iG: 9pJC 8DCI:BEDG6iC 9: B6AO68, FJ6C9 
FTAiM D6KiC 8DBEDH6 ApiCIGD9J8IiDC, :C GT6AiIT, iA TI6iI E:J 8DCK6iC8J 9: A6 e EGTI:C9J: JCiIT f 
:I 9J e HNHIUB: E=iADHDE=iFJ: f FJ: B6AO68 KDJA6iI B:IIG: 6J EG:Bi:G EA6C. D6CH JC 6GIi8A: 
T8GiI FJ:AFJ:H ?DJGH 6EGUH A6 BDGI 9: B6AO68 :C 6DûI 1850, P9DJ6G9 %DCC6iH H: G6EE:AA: :C 
:;;:I 9: H6 8DCK:GH6IiDC 6K:8 FTAiM D6KiC HJG Ape JCiIT f 9:H jJKG:H 9: B6AO68 :  
 
FTAiM D6KiC, FJi TI6iI EGUH 9: BDi, B: 9iI IDJI 76H : 3g4 A= ! %DCHi:JG, FJ: KDJH ;:Gi:O 
7i:C, :I FJ: KDJH VI:H =:JG:JM 9pVIG: iC9TE:C96CI ! Si KDJH H6Ki:O 8: FJ: ?p6i Q HDJ;;GiG, BDi, 
FJi B: HJiH 8DJG7T HDJH A6 IR8=: 9pT8GiG: A6 EGT;68: gTCTG6A: 9:H jJKG:H 9: B6AO68, EGT;68: 
9:HIiCT: Q G6II68=:G IDJI:H H:H EGD9J8IiDCH, Q :C BDCIG:G A6 EGTI:C9J: JCiIT, :I Q A:H TGig:G :C 
HNHIUB: E=iADHDE=iFJ: ! C: FJ: ?: ;6iH 9pJC 8ZIT, DC A: 9T;6iI 9: Ap6JIG: : DC C: B: IGDJK: 
?6B6iH 6HH:O 8DCK6iC8J, 6HH:O ADJ6Cg:JG !42 
 
                                            
40 L:IIG: Q %B:  6CHk6, 4 ?6CKi:G 1835, LH, I. !, E. 222. 
41 ACI=DCN *. (Jg=, e !CI:GEG:I6IiDC D; I=: 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f, iC B5lN57 5B8 Hh9 BiB9H99BHh 79BHIFM : 
GHI8i9G iB FF9B7h liH9F5HIF9 DF9G9BH98 HC H9F69FH !. HIBH 7N EJEiAH, 8DAA:6gJ:H, 6C9 ;Gi:C9H, :9iI:9 7N D. G. 
C=6GAIDC, J. G6J9DC 6C9 ACI=DCN *. (Jg=, L:i8:HI:G, L:i8:HI:G -CiK:GHiIN (G:HH, 1972, E. 47-56. 
42 P9DJ6G9 %DCC6iH, )9JI9 9H ;5N9HH9 AIGi75l9 89 P5FiG, 17: 6CCT:, C° 35, 9iB6C8=: 1:G H:EI:B7G: 1850, 
G:EGiH 96CH SITE=6C: .68=DC, 1850. TCA695I 8gHCBCFT 89 B5lN57, (6GiH :I %DCIGT6A, (-., 012, 
e DD8JB:CIH f, 2007, E. 331-332.  
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Dp6EGUH 8: ITBDigC6g:, EDJG FTAiM D6KiC e A6 IR8=: 9pT8GiG: A6 EGT;68: gTCTG6A: 9:H jJKG:H 9: 
B6AO68 f, 6 TIT JC IG6K6iA 6JHHi 9i;;i8iA: FJ: ETCi7A:. Si 8:A6 :HI KG6i, FTAiM D6KiC 9:K6iI D7TiG Q 
ApiCI:CIiDC 9: B6AO68, FJi A: G9FiB9HH9 H6CH 8:HH:, :I 9:K6iI HDJAigC:G A6 8D=TG:C8: 9: H:H 
jJKG:H 9: B6AO68 7i:C FJ: 8DCH8i:CI 9: A6 9i;;i8JAIT 9pe :C BDCIG:G A6 EGTI:C9J: JCiIT f. 
 h 8: HJ?:I, 8p:HI (i:GG: CiIGDC FJi, 96CH A6 CDIi8: 6II68=T: 6JM 9:JM iCIGD9J8IiDCH 6JM 
jJKG:H 9: B6AO68, ApJC: E6G C=6HA:H :I Ap6JIG: E6G D6KiC, ;6iI JC: G:B6GFJ: HigCi;i86IiK:. 
S:ADC AJi, 8p:HI CDC H:JA:B:CI FTAiM D6KiC B6iH 6JHHi B6AO68 AJi-BVB: FJi e Cp6K6iI E6H 
iCiIi6A:B:CI HDCgT Q 8:II: I=TDGi: 9p:CH:B7A:43 f. EI, Hi 8:II: I=TDGi: :HI 9T?Q :HFJiHHT: 
HJ88iC8I:B:CI E6G (=iA6GUI: C=6HA:H 96CH HDC iCIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, Q 8: BDB:CI AQ, 8p:HI-Q-9iG: :C H:EI:B7G: 1831, e B6AO68 Cp:CI:C96iI E6H 
HDJAigC:G 6K6CI IDJI, 8DBB: iA Ap6 ;6iI E6G 9:H 8DGG:8IiDCH DJ 96CH 9:H 8DBB:CI6iG:H JAITGi:JGH, 
Api9T: 8:CIG6A:, 8DBBJC: Q IDJI:H 8:H TIJ9:H, 9: A6 mE:CHT: FJi IJ:n44 f. (DJG 69B:IIG: A6 
?JHI:HH: 9: 8:II: G:B6GFJ:, iA :HI JIiA: 9: G6EE:A:G Q CDJK:6J JC: 6JIG: G:B6GFJ: ;6iI: E6G 
(i:GG: B6G7TGiH HJG ApT9iIiDC DGigiC6A: 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, H:ADC A6FJ:AA: e ApiBEDGI6C8: 9: 
A6 KiHT: mE=iADHDE=iFJ:n Cp6 E6H :C8DG: :C H:EI:B7G: 1831 A6 8DJA:JG BTI6E=NHiFJ: FJpiA 
EDJGG6 EG:C9G:45 f. 
 
L5 8iJ9FGiHT 89 l5 7CADCGiHiCB 
 
 h A6 9i;;TG:C8: 9: 8:JM FJi 8=:G8=:CI Q KDiG Api9T: B6XIG:HH: DJ Api9T: E=iADHDE=iFJ: 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :C 8: FJi CDJH 8DC8:GC:, CDJH :HH6NDCH 9: H6iHiG 8:II: jJKG: I:AA: 
FJp:AA: 6 TIT EGTH:CIT: 6J A:8I:JG 9: ApTEDFJ:, :I 9: A6 8DCHi9TG:G IDJI HiBEA:B:CI 8DBB: A: 
EG:Bi:G G:8J:iA 9: 8DCI:H 9: B6AO68. D: 8: EDiCI 9: KJ:, 8: G:8J:iA CDJH H:B7A: EAJIZI JC: 
jJKG: 9: 8iG8DCHI6C8: FJ: A: GTHJAI6I 9pJC HNHIUB: HDAi9: DJ 9pJC: i9T: EGT8iH:. %6iH 6ADGH, 
96CH FJ:AA:H 8iG8DCHI6C8:H 8:II: jJKG: H: HiIJ:-I-:AA: ? !A Hp6giI 9: 8iG8DCHI6C8:H FJ: CDJH 
6KDCH :MEAi8iIT:H 96CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI :C :M6BiC6CI, 96I: 6EGUH 96I:, A6 HiIJ6IiDC 9:H 
EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH A:H G:KJ:H. C: HDCI :C BVB: I:BEH 
9:H 8iG8DCHI6C8:H FJi :CIDJG:CI B6AO68 e EGDKi9:C8: 9:H G:KJ:H f 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, 
:I FJi 8A6HH:CI B6AO68 8DBB: JC 8DCI:JG 96CH Ap:HE68: BT9i6IiFJ:. 
 Si ApDC Ii:CI 8DBEI: 9: CDJK:6J 9: A6 g:CUH: 9: 8:H 8DCI:H, DC E:JI 8DCHI6I:G FJ:, Q 
ApDEEDHT 9: ApiB6g: JCi;iT: E6G %6JGi8: B6G9U8=: :I (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, :I 7i:C FJ: 
                                            
43 (i:GG: CiIGDC, e NDIi8: f, CH, I. 0, E. 1187, C. 2. .DiG 6JHHi, 9J BVB: 6JI:JG, e -C 6GIi8A: HJG A6 BDGI 9: 
B6AO68 f, AB 1977, E. 179-192. 
44 (i:GG: CiIGDC, e NDIi8: f, CD. 7iH., E. 1199-1200. 
45 (i:GG: B6G7TGiH, e (GT;68: f, CD. 7iH., E. .!. 
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B6AO68 AJi-BVB: E6GIi8iE: Q A6 8GT6IiDC 9: 8:II: iB6g: BD9i;iT:, 8: F97I9il, ;i9UA: 6J H:CH 9: 
8: BDI, :HI JC: HDGI: 9p:CH:B7A: 9iHE6G6I:. !A :HI iC9TCi67A: FJ: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
HDCI JC: jJKG: 8DBEDHiI:, HJGIDJI 96CH A: H:CH D[ iAH H: 8DBEDH:CI 9: 8DCI:H 6JIDCDB:H :I 
K6GiTH, 9DCI A6 FJ6Hi IDI6AiIT HDCI 9:H GTT9iIiDCH 9p6GIi8A:H EJ7AiTH iC9iKi9J:AA:B:CI 96CH 
EAJHi:JGH G:KJ:H E6GiHi:CC:H :CIG: ?6CKi:G 1830 :I 6DûI 183146.  
 Si 8:H 6GIi8A:H HDCI ;iC6A:B:CI GTJCiH 96CH JC G:8J:iA, ApJCiIT 9: 8: G:8J:iA Cp:HI E6H 
9T;iCi: EGT6A67A:B:CI E6G JC: e i9T: E=iADHDE=iFJ: f Ci E6G JC: e I=TDGi: 9p:CH:B7A: f, B6iH 
EAJIZI FJp:AA: HJiI A6 HIG6ITgi: 9J B6AO68 8DCI:JG. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, E6G6AAUA:B:CI Q A6 
EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 :;;:8IJ: ApDETG6IiDC T9iIDGi6A: FJi 6 
EDJG 7JI 9pJCi;i:G H:H IG6K6JM 9iHE:GHTH HDJH A: CDB 9: 8DCI: :I HDJH H6 ;igJG: 9: 8DCI:JG. h 
CDIG: 6KiH, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9DiK:CI VIG: 8DCHi9TGTH 8DBB: A: GTHJAI6I 9: 8:II: 
DETG6IiDC. 
 L:H EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, HJGIDJI 8:AA:H EJ7AiT:H 6K6CI FJ: 
B6AO68 C: 8DAA67DG: Q A6 )9JI9 89 P5FiG HDCI H:ADC CDJH 86G68ITGiHT:H E6G A:JG K6GiTIT, A:JG 
9iK:GHiIT :I A:JG BJAIiEAi8iIT. C:GI:H, :CIG: A:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, iA N 6 JC EDiCI 
8DBBJC TKi9:CI : 8p:HI A6 7GiUK:IT 9: ApDJKG6g: FJi AJi E:GB:I 9: Hp6EE:A:G Q ?JHI: IiIG: 7CBH9. 
NT6CBDiCH, 8:II: JCiIT ;DGB:AA: Cp:HI E6H A6 8DCHTFJ:C8: 9pJC: i9T: :HI=TIiFJ: 9: Ap6JI:JG, 
B6iH A: G:;A:I 9:H 8DCIG6iCI:H ;DGB:AA:H FJpiBEDH:CI A:H G:KJ:H47. 
 
L5 J5FiTHT 89 lgCFi;iB9 
 
 D: CDJK:6J, iCITG:HHDCH-CDJH 7GiUK:B:CI 6JM EG:BiUG:H EJ7Ai86IiDCH 9:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G 96CH A:H G:KJ:H. h JC: :M8:EIiDC EGUH, A: 8DCI: iCT9iI !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, 
IDJH A:H 6JIG:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI iCiIi6A:B:CI EJ7AiTH 96CH A:H HiM ETGiD9iFJ:H, L5 
MC89, L5 *ilhCI9HH9, L5 C5Fi75HIF9, A6 )9JI9 89 P5FiG, A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, :I 
LgAFHiGH9, 9DCI A: 8DC8:EI, A6 I:C96C8: EDAiIiFJ:, :C JC BDI, A6 7CIl9IF :HI 9i;;TG:CI: KDiG: 
BVB: DEEDHT:. 
                                            
46 Cp:HI 96CH A: ,G6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC (22 6DûI 1831), FJ: B6AO68 AJi-BVB: :MEAiFJ: 8A6iG:B:CI :I 
EGDH6YFJ:B:CI A: 8DC8:EI 9: 8: G:8J:iA FJi H: 8DBEDH: 9: e =JiI DJ 9iM GDB6CH DJ 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H 9DCI 
ApEB:5BH A5I8iH, L9G PFCG7FiHG, *5FF5GiB9, :I8. 9T?Q EJ7AiTH 96CH 9iK:GH ?DJGC6JM, :I JC DJ 9:JM 6JIG:H iCT9iIH f 
(CCFF., I. !, E. 564-566). 
47 S:ADC Ap:MEG:HHiDC 9J ;DC96I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, A:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 96CH A:H G:KJ:H HDCI 9:H 
e 8DBEDHiIiDCH AiIITG6iG:H FJi 9:B6C96i:CI IGDE 9TK:ADEE:B:CI EDJG VIG: GT9JiIH 6JM EGDEDGIiDCH 9pJC 6GIi8A: 9: 
?DJGC6A, B6iH FJi Cp:C EDJK6i:CI ;DJGCiG 6HH:O EDJG 9T;G6N:G JC AiKG: f (LDJiH .TGDC, MTACiF9G 8gIB 6CIF;9CiG 
89 P5FiG, (6GiH, Li7G6iGi: CDJK:AA:, 1856, I. !!!, E. 43), FJi 9DiK:CI VIG: EJ7AiTH 96CH JC: DJ 9:JM AiKG6iHDCH 
ETGiD9iFJ:H. 
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 Dp67DG9, El -9F8I;C, OHI89 89 :9AA9, L9G D9IL )VJ9G, :I A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: L5 
CCAT8i9 8I 8i56l9 E6G6iHH:CI, :CIG: A: 30 ?6CKi:G :I A: 13 CDK:B7G: 1830, 96CH L5 MC89 HDJH 
A6 9iG:8IiDC 9pPBiA: 9: GiG6G9iC48 , FJi :HI JC: G:KJ: 9: AJM:, 9:HIiCT: 6JM A:8IGi8:H 
6GiHID8G6IiFJ:H H:CHi7A:H Q A6 BD9: 9J KVI:B:CI, B6iH 6JHHi Q A6 BD9: :C AiIITG6IJG:. 
 (JiH, 9:JM 6GIi8A:H, FJi KDCI H: GTJCiG 96CH A: G:8J:iA :C JC 8DCI: iCIiIJAT LgO;liG9, 
E6G6iHH:CI :CIG: A: 3 D8ID7G: 1830 :I A: 9 9T8:B7G: 183049, ApJC 96CH L5 *ilhCI9HH9 :I Ap6JIG: 
96CH L5 C5Fi75HIF9, 8p:HI-Q-9iG:, 96CH 9:JM G:KJ:H H6IiGiFJ:H Q I:C96C8: C:II:B:CI 
GTEJ7Ai86iC:. Cp:HI 96CH 8:II: 9:GCiUG: FJ: E6G6XI :C CDK:B7G: 1830 A6 9:JMiUB: :I 9:GCiUG: 
E6GIi: 9: L5 CCAT8i9 8I Di56l9 FJi 86Gi86IJG: A6 HiIJ6IiDC EDAiIiFJ: 6EGUH JJiAA:I50. 
 ECHJiI:, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, *5FF5GiB9, L9 )TEIiGiHiCBB5iF9 :I L9G PFCG7FiHG 
E6G6iHH:CI :CIG: D8ID7G: 1830 :I B6i 1831 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG51. C:II: G:KJ:, ;DC9T: :I 
9iGigT: E6G A: DD8I:JG .TGDC, :HI 8DCCJ: 8DBB: ApJC: 9:H EG:BiUG:H gG6C9:H G:KJ:H 
HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG:H ; :AA: H: 86G68ITGiH: E6G HDC EGiC8iE: 6EDAiIiFJ:, :I E6G H6 EDAiIiFJ: 9: 
G:8GJI:B:CI 68IiK: 9:H T8GiK6iCH 9: A6 ?:JC: gTCTG6IiDC. 
 h A6 HJiI:, LgEB:5BH A5I8iH :I L9G D9IL )VJ9G E6G6iHH:CI 96CH A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G, EDJG A6 9:JMiUB: ;DiH, B6iH 96CH JC: K:GHiDC ATgUG:B:CI 9i;;TG:CI: :I HDJH A: IiIG: 
9i;;TG:CI 9J e (:IiI SDJE:G f52. Cp:HI JC: 6JIG: gG6C9: G:KJ: AiIITG6iG: 9: ApTEDFJ:, GTCDKT: 
HDJH ApiCiIi6IiK: 9: FG6CSDiH BJADO :C 1831. C:II: GTCDK6IiDC H: ;6iI HDJH ApiC;AJ:C8: TKi9:CI: 
9: A6 )9JI9 89 P5FiG, CT6CBDiCH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G :HI BDiCH DJK:GI: 6JM I6A:CIH 
CDJK:6JM :I BDiCH 68IiK: 96CH Ap6CiB6IiDC 9: A6 BD9: 9J 8DCI:. 
 EC;iC, :CIG: ?JiAA:I :I 6DûI 1831, 8p:HI-Q-9iG: ?JHI: 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: L5 P95I 89 
7h5;FiB :I 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :C KDAJB:, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI E6G6XI 
                                            
48 e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H. EA .:G9JgD. GJ:GG: 9pEHE6gC: (1809) f, L5 MC89, 30 ?6CKi:G 1830, NC, I. !, 
E. 101-110. 
e %jJGH E6GiHi:CC:H : PIJ9: 9: ;:BB: f, L5 MC89, 20 B6GH 1830, NC, I. !, E. 139-146. 
e L:H D:JM *VK:H f, L5 MC89, 8 B6i 1830, NC, I. !, E. 502-515. 
e L6 CDBT9i: 9J 9i67A: f, L5 MC89, 13 CDK:B7G: 1830, NC, I. !, E. 1007-1038. 
49 e 2TGD, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, L5 *ilhCI9HH9, 3 D8ID7G: 1830, NC, I. !, E. 602-604. 
e F6CI6iHi:H : L6 D6CH: 9:H Ei:GG:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, NC, I. !, E. 694-696. 
50 e FG6gB:CI 9pJC: CDJK:AA: H6ING: BTCiET: f, L5 C5Fi75HIF9, 18 CDK:B7G: 1830, NC, I. !, E. 1007-1038. 
51 e LpPAiMiG 9: ADCgJ: Ki: f, )9JI9 89 P5FiG, 24 D8ID7G: 1830, NC, I. !, E. 607-628. 
e S6GG6HiC: f, )9JI9 89 P5FiG, 21 :I 28 CDK:B7G: 1830, NC, I. !, E. 227-252. 
e L: *TFJiHiIiDCC6iG: f, )9JI9 89 P5FiG, 27 ;TKGi:G 1831, NC, I. !, E. 650-680. 
e L:H (GDH8GiIH. EHFJiHH: =iHIDGiFJ: f, )9JI9 89 P5FiG, 1 B6i 1831, NC, I. !, E. 824-853. 
52 e LpEC;6CI B6J9iI f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, E:J 6K6CI A: 12 6KGiA 1831, NC, I. !, E. 785-823. 
e L: (:IiI SDJE:G. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, E:J 6K6CI A: 15 B6GH 1831, NC, I. !, 
E. 502-515. 
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96CH LgAFHiGH953. LgAFHiGH9 :HI JC: G:KJ: DGigiC6A: 9p6GI :I 9: AiIITG6IJG:, FJi :C G69i86AiH6CI A: 
8DC8:EI 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, ;DC8IiDCC: 8DBB: ApJC 9:H 8:CIG:H B6?:JGH 9: A6 BD9: 9J 
8DCI:. 
 C:GI:H, :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 ;9BUG9 9: 8=6FJ: 8DCI:, CDIG: 8DCC6iHH6C8: :HI 7i:C AiBiIT:. 
C:A6 Ii:CI 6J ;6iI FJ:, Q FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH EGUH, iA Cp:MiHI: E6H 9: B6CJH8GiI, Ci 9pTEG:JK:H 
9: 8:H 8DCI:H54. NT6CBDiCH, A: li9I 89 B5iGG5B79 9: 8=6FJ: 8DCI: 6J BDB:CI 9: A:JG EG:BiUG: 
EJ7Ai86IiDC :HI 6iCHi i9:CIi;iT :I 8DCCJ, iA H: IGDJK: 96CH A6 EG:HH: ETGiD9iFJ: E6GiHi:CC: 9J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. EC I:C6CI 8DBEI: 9: 8:II: 9iK:GHiIT 9: HJEEDGIH 9: EJ7Ai86IiDCH, CDJH 
EDJKDCH 6;;iGB:G FJ: 8:H 8DCI:H DCI 8:GI6iC:B:CI 9:H G68iC:H 9iK:GH:H. D: EAJH, 8DBB: CDJH 
Ap6KDCH KJ 96CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI, ADGH 9: A:JG EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH A:H G:KJ:H, TI6CI 
9DCCT FJpiA N 6 EAJHi:JGH :I 9iK:GH HDJH-IiIG:H :I HJGIiIG:H FJi A:H 688DBE6gC:CI, Q H6KDiG, 
e SDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f, e %jJGH E6GiHi:CC:H f, e S8UC:H 9: A6 Ki: EDAiIiFJ: f, e CDCI: 
;6CI6HIiFJ: f, e C6Gi86IJG:H f, e F6CI6iHi:H f, e CGDFJiH f :I e C=6Gg:H f, :I8., CDJH EDJKDCH 
8DC8AJG: FJ:, 9J BDiCH iCiIi6A:B:CI, 8:H 8DCI:H DCI 9:H 8DJA:JGH 8A6iG:B:CI 9i;;TG:CI:H. 
 
L5 J5FiTHT 8I 7CBH9BI 
 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: ApCFi;iB9 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 6J BDB:CI 9: A:JG EG:BiUG: 
EJ7Ai86IiDC, DC E:JI 6iCHi G:B6GFJ:G A:JG 9iK:GHiIT. !A :C :HI 9: BVB: :C 8: FJi 8DC8:GC: A:JG 
8DCI:CJ. %VB: Hi ApDC EDJGG6iI IGDJK:G 96CH Ap:CH:B7A: 9:H 8DCI:H, JC 8:GI6iC CDB7G: 9: 
86G68ITGiHIiFJ:H 8DBBJC:H, HJGIDJI 6J CiK:6J 9J I=UB:, 9J HINA:, DJ 9: A6 I:8=CiFJ: 9: 
C6GG6IiDC55, Q EG:BiUG: KJ:, 9J BDiCH, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G CDJH 6EE6G6iHH:CI 8DBB: JC 
7:6J BTA6Cg:. 
                                            
53  e L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ. (CDCI: ;6CI6HIiFJ:) f, LgAFHiGH9, 31 ?JiAA:I :I 7 6DûI 1831, NC, I. !, 
E. 891-906. 
54 SJG A6 g:CUH: :I HJG A6 HDJG8: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, KDiG A:H DJKG6g:H HJiK6CIH : B6AO68, LgO;liG9, 
T9. J:6C (DBBi:G, G:CUK:, DGDO, 1947 ; B6AO68, LgEB:5BH A5I8iH, T9. FG6CSDiH G:GB6iC, (6GiH, L:H B:AA:H A:IIG:H, 
1965 ; BGJ8: ,DAA:N, e ,=: HDJG8: D; B6AO68pH OliLiF 89 lCB;I9 Ji9 f, )9JI9 89 liHHTF5HIF9 7CAD5FT9, I. 000.!!, 
1963, E. 91-97 ; *:CT GJiH:, e B6AO68, A:8I:JG 9:H OliLiFG 8I 8i56l9 f, AB 1970, E. 57-67. 
55 (6G :M:BEA:, AC9G:L OAiK:G, 96CH A6 CDIi8: 6JM CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (e NDIi8: f, CD. 7iH., E. !-.!!), B:I 
Ap688:CI HJG A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 8DBBJC:H 9: 8: G:8J:iA, I:AA:H FJ: Ap:;;:I 9: ApiGDCi:, 9J 8=D8, 9J 8DCIG6HI:, A: 
I=UB: 9: Ap6BDJG B6I:GC:A, 9: Ap=TGiI6g:, 9J E6GGi8i9:, 9J ;6CI6HIiFJ:, 9: Ap=6AAJ8iC6IiDC, :I8. EC 69B:II6CI A6 
?JHI:HH: 9: 8:II: G:B6GFJ: 9pAC9G:L OAiK:G, CDJH KDJADCH IDJI 9: BVB: 9iG: FJ:, 8:H 86G68ITGiHIiFJ:H, HJGIDJI 
8:AA:H FJ: ApDC IGDJK: 96CH A: HINA: :I 96CH A6 I:8=CiFJ: 9: C6GG6IiDC, E:JK:CI VIG: IGDJKT:H 6JHHi :C 9:=DGH 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. h 8: HJ?:I, 96CH B5lN57, FCA5B7i9F, %6JGi8: B6G9U8=: 6 9T?Q :MT8JIT e Ap:M6B:C 9:H 
EGD8T9TH EGDEG:H 6J GDB6C E=iADHDE=iFJ: 96CH Ap6GI 9: B6AO68 f (%6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 322). EI :C 
8DCHTFJ:C8: 9: 8:I :M6B:C, %6JGi8: B6G9U8=: 67DJIiI Q A6 8DC8AJHiDC HJiK6CI:. S:ADC AJi, :C 8: FJi 8DC8:GC: 
e A:H 6HE:8IH 86G68ITGiHIiFJ:H 9: A6 I:8=CiFJ: 9:H CCBH9G 2DhilCGCDhiEI9G3 3g4 B6AO68 C: ;6iI gTCTG6A:B:CI FJ: 
G:EG:C9G: A:H EGD8T9TH FJi AJi DCI H:GKi EDJG A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 f (i6i8., E. 384), (6G :M:BEA:, e A6 
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 (6GBi A:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, EG:CDCH 8DBB: :M:BEA: A:H IGDiH 8DCI:H, El 
-9F8I;C, OHI89 89 :9AA9, :I L9G D9IL )VJ9G. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 8: HDCI 9:H 8DCI:H 
iCiIi6A:B:CI EJ7AiTH 96CH JC: BVB: G:KJ:, L5 MC89, :CIG: ?6CKi:G :I B6i 1830, B6iH 8=68JC 
688DBE6gCT 9pJC HDJH-IiIG: DJ 9pJC HJGIiIG: DGigiC6A. C:A6 CDJH E:GB:I 9: HJEEDH:G FJ: 8:H 
8DCI:H C: HDCI E6H iHHJH 9pJC: i9T: B6XIG:HH: B6iH 9piCHEiG6IiDCH 9iK:GH:H :I 9iHE:GHT:H. EI Hi 
ApDC 8DBE6G: ApiCIGigJ: 9: 8:H IGDiH 8DCI:H, DC E:JI 8DCHI6I:G A6 9i;;i8JAIT 9: IGDJK:G 9:H 
;iAi6IiDCH TKi9:CI:H FJi EJiHH:CI A:H G6HH:B7A:G. 
 ,DJI 9p67DG9, El -9F8I;C :HI JC: =iHIDiG: HDB7G: 6J I:BEH 9: A6 gJ:GG: 9pEHE6gC:. 
CDBB: ApJC 9:H e HDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f 9pJC D;;i8i:G ;G6CS6iH .i8IDG %6G8=6C9, 8:II: 
=iHIDiG: G68DCI: A: 9:HIiC IG6giFJ: 9: A6 ;6BiAA: 9pJC gG6C9 9pEHE6gC:. D6CH A6 KiAA: 9: %:C96 
:C EHE6gC:, HDJH A6 HJGK:iAA6C8: 9: Ap6GBT: ;G6CS6iH:, A: HDJAUK:B:CI 9:H =67iI6CIH HJGgiI 
7GJHFJ:B:CI E:C96CI JC: CJiI 9pTIT, B6iH A6 GTKDAI: :HI iBBT9i6I:B:CI GTEGiBT: E6G A:H 
IGDJE:H. EC I6CI FJ: H:igC:JG 9: A6 KiAA:, A: B6GFJiH 9: LTg6CUH :HI 6GGVIT 96CH HDC 8=RI:6J :I 
688JHT 9J B6HH68G: 9:H HDA96IH ;G6CS6iH. SJiI: Q 8:I TKTC:B:CI, 9:JM 8:CIH :HE6gCDAH GTKDAITH 
HDCI :MT8JITH HJG-A:-8=6BE, :I IDJH A:H B:B7G:H 9: A6 ;6BiAA: 9J B6GFJiH HDCI 8DC96BCTH Q 
BDGI :I E:C9JH. AK6CI Ap:MT8JIiDC, .i8IDG %6G8=6C9 IG6CHB:I 6J gTCTG6A A6 9:GCiUG: 
HJEEAi86IiDC 9J B6GFJiH, FJi, :C T8=6Cg: 9: IDJI: ;DGIJC: 9: A6 ;6BiAA:, 9:B6C9: 6J gTCTG6A 
9: gG68i:G HDC ?:JC: ;iAH :I 9: A: ;6iG: 9T86EiI:G, AJi, 6iCHi FJ: A: G:HI: 9: H6 ;6BiAA:, 6J Ai:J 9: 
A:H ;6iG: E:C9G:. h 8:H 9:B6C9:H, :C 6II:C96CI Ap6GGiKT: 9J 7DJGG:6J, A: 8GJ:A gTCTG6A ;G6CS6iH 
GTEDC9 HU8=:B:CI E6G 8:H BDIH : e J: A6iHH: H6 ;DGIJC: :I A6 Ki: Q 8:AJi 9: H:H ;iAH FJi G:BEAiG6 
ApD;;i8: 9: 7DJGG:6J56 f. L: B6GFJiH 688:EI: 8: B6G8=T 6IGD8: FJi 8:E:C96CI E:JI H6JK:G 
Ap=DCC:JG :I A: CDB 9: H6 ;6BiAA:. !A A6iHH: 8DBB: =TGiIi:G HDC ;iAH 6iCT JJ6CiID :C AJi 
DG9DCC6CI 9: 9T86EiI:G H6 ;6BiAA:. h A6 ;iC 9J GT8iI, A: A:8I:JG 6EEG:C9 FJ: e :A K:G9JgD f :HI 
A: IiIG: 9DCCT E6G A: GDi 9pEHE6gC: Q JJ6CiID, :I FJ: 8: BDI :HE6gCDA K:JI 9iG: :C ;G6CS6iH A: 
7DJGG:6J.  
 h ApiCK:GH: 9: A6 IDC6AiIT IG6giFJ: 9: El -9F8I;C, OHI89 89 :9AA9 :HI JC: =iHIDiG: ATgUG: 
:I 8DBiFJ: FJi 8DBB:C8: E6G A6 BDG6AiIT HJiK6CI: : e OC IGDJK: IDJ?DJGH 8: FJpDC C: 8=:G8=: 
E6H57 f. Lp=iHIDiG: H: 9TGDJA: 6JIDJG 9pJC: A:IIG: 9p6BDJG 9:HIiCT: ;6JHH:B:CI Q A6 8DBI:HH: 
9: ***. EAA: :HI e JC: 9: 8:H ?:JC:H ;:BB:H TA:KT:H 96CH Ap:HEGiI 9: A6 G:HI6JG6IiDC f, 
                                                                                                                                        
8DBEDHiIiDC :C 9iEINFJ: 6 EG:HFJ: IDJ?DJGH TIT 8DCH:GKT:. EAA: GT6EE6G6XI HDJH A:H 9:JM ;DGB:H FJ: CDJH 6KDCH 
9T8GiI:H. ,6CIZI A: GT8iI :HI 8DBEDHT 9: 9:JM E6GIi:H FJi HpDEEDH:CI ApJC: Q Ap6JIG: f (i6i8., E. 384-385). h A6 ;iC 
9: 8:II: GT;A:MiDC, %6JGi8: B6G9U8=: 8DC8AJI FJpe :C HDBB:, HDJH JC: ;DGB: E:JI-VIG: EAJH 8DC8iH:, EAJH 
C:GK:JH:, 8: HDCI 7i:C A:H EGD8T9TH 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 FJi DCI TIT 8DCH:GKTH 96CH A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G f (i6i8., E. 390). 
56 El -9F8I;C, CP, E. 109. 
57 OHI89 89 :9AA9, CP, E. 290. 
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e IDJ?DJGH :C GUgA: 6K:8 ApTgAiH: :I 6K:8 A: BDC9: f, e FJi H:B7A: 6KDiG EGiH A: BDI 9: lT;5liHT 
EDJG TEigG6E=: f58, 8p:HI-Q-9iG:, JC: 96B: Q A6 ;DiH 9TKDI: :I BDC96iC:, 8=6GB6CI: :I 
K:GIJ:JH:, iA :HI 9DC8 9i;;i8iA: 9: 9:KiC:G 8: FJp:AA: G:HH:CI 6J ;DC9 9: HDC 8jJG. Cp:HI 
Ape 6JI:JG 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;959 f FJi ;DJiAA: 96CH HDC 8jJG :I GTKUA: A6 KTGiIT 6J 
A:8I:JG. EC :;;:I, 8:II: A:IIG: FJpCB B9 7h9F7h9 D5G :HI :CKDNT: E6G JC ?:JC: =DBB: 8=6GB6CI 
B6iH TIDJG9i, %. EGC:HI 9: %***, FJi 6 96CHT :I 86JHT 6K:8 A6 8DBI:HH: E:C96CI A6 HDiGT:, JC: 
;DiH H:JA:B:CI B6iH ?DN:JH:B:CI. AJ A:C9:B6iC 9: 8:II: G:C8DCIG:, EGC:HI T8GiI JC: A:IIG: 
E6HHiDCCT:, B6iH iA Ap69G:HH: Q 86JH: 9pJC FJiEGDFJD CDC E6H Q H6 6i9B-5iAT9 A6 Ki8DBI:HH: 9: 
B*** B6iH Q A6 8DBI:HH: 9: ***. AEGUH Ap6KDiG G:SJ:, :I AJ: 6K6CI 9: A6 7GûA:G, 8DBB: JC: 
;:BB: K:GIJ:JH:, A6 8DBI:HH: 9T8i9: 9: C: GT6giG FJ: e EDJG 68867A:G A: ?:JC: =DBB: 9: H6 
;GDi9:JG60 f. C:E:C96CI, C: EDJK6CI E6H KDiG EGC:HI E:C96CI FJ:AFJ:H ?DJGH 6EGUH 6KDiG G:SJ 
8:II: A:IIG:, :AA: 8DBB:C8: TIG6Cg:B:CI Q TEGDJK:G JC: 8:GI6iC: e 8GiHI6AAiH6IiDC61 f FJp:AA: B9 
7h9F7h9 D5G. AEGUH 8:A6, EGC:HI K6 KiHiI:G A6 8DBI:HH: EDJG ?JHIi;i:G HDC :GG:JG, =DCCVI:B:CI 
B6iH B6A69GDiI:B:CI. EC;iC, T8DJI6CI 8:H BDIH 9: ?JHIi;i86IiDC, A6 8DBI:HH: AJi E6G9DCC: :I 
E:JI 9iHHiE:G A: B6A:CI:C9J, B6iH :AA: G:HH:CI 96CH HDC 8jJG JC E:J 9: G:gG:I. 
 AiCHi, 6J CiK:6J 9: ApiCIGigJ: 9T?Q, El -9F8I;C :I OHI89 89 :9AA9 BDCIG:CI JC: gG6C9: 
9i;;TG:C8:, FJ: ApDC EDJGG6iI 6C6ANH:G Tg6A:B:CI 9pJC 6JIG: 6CgA: :C H: ;D86AiH6CI E6G :M:BEA: 
HJG A: I=UB:, HJG A: HINA: DJ HJG A: IDC. AJIG:B:CI 9iI, DC E:JI 9iG: FJpiA N 6 JC: 7:AA: 
DEEDHiIiDC :CIG: A:H 9:JM 8DCI:H ; :CIG: JC: =iHIDiG: H6CgA6CI: :I JC: =iHIDiG: BDC96iC:, :CIG: 
A: e HDA96I:HFJ: f :I A: e E=NHiDADgiFJ: f, :CIG: A: IG6giFJ: :I A: 76C6A. 
 CDBB: IGDiHiUB: :M:BEA:, EG:CDCH L9G D9IL )VJ9G, JC 8DCI: DGigiC6A FJi H: 8DBEDH: 
AJi-BVB: 9pTATB:CIH DEEDHTH ; A: GT:A :I ApDCiGiFJ:, Ap=iHIDGiFJ: :I A: ;6CI6HIiFJ:. Fi9UA: Q HDC 
IiIG:, 6J 8:CIG: 9: 8:II: =iHIDiG: H: IGDJK:CI A:H 9:JM GVK:H G68DCITH E6G 9:JM EGDI6gDCiHI:H 
iC8DCCJH :I BNHITGi:JM, JC e 6KD86I f :I JC e 8=iGJGgi:C f62, 9DCI A:H CDBH C: HDCI GTKTATH 
FJ: 96CH A6 9:GCiUG: E=G6H: 9J GT8iI. EC 6DûI 1786, E6G A6 7i:CK:iAA6C8: 9: %696B: 9: 
S6iCI-J6B: 8:H 9:JM e CDJK:6JM KiH6g:H63 f HDCI :M8:EIiDCC:AA:B:CI iCKiITH Q JC: HDiGT: 96CH 
A: B6gCi;iFJ: =ZI:A 9pJC Gi8=: ;iC6C8i:G. Cp:HI 6J BiAi:J 9J e E:IiI HDJE:G64 f E6GBi 9:H 
8DCKiK:H iCIiB:H FJi, H6J; A: C6GG6I:JG-EGDI6gDCiHI: 6CDCNB: 9: 8: GT8iI, HDCI IDJH 9:H 
                                            
58  6i8., E. 289. 
59 LDGH 9: A6 EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC (L5 MC89, 20 B6GH 1830), OHI89 89 :9AA9 :HI HigCT: E6G e LpAJI:JG 9: 
A6 PhMGiClC;i9 8I M5Fi5;9 f. 
60  6i8., E. 294. 
61  6i8. 
62 L9G D9IL )VJ9G, CP, E. 303. 
63  6i8., E. 302. 
64 Cp:HI HDJH A: IiIG: 9J e (:IiI SDJE:G. CDCI: ;6CI6HIiFJ: f, FJ: 8: 8DCI: E6G6XI 96CH A6 )9JI9 89G D9IL 
MCB89G (E:J 6K6CI A: 15 B6GH 1831). 
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E:GHDCC6g:H 8TAU7G:H :I =iHIDGiFJ:H 9: A6 ;iC 9J 0.!!!: HiU8A: I:AH FJ: % :I %B: 9: S6iCI-J6B:, 
%. 9: C6ADCC:, %B: 9: G3:CAiH4, B:6JB6G8=6iH, :I L6KDiHi:G FJ: 8:H 9:JM iC8DCCJH 
G6EEDGI:CI 8=68JC Q HDC IDJG A:JG GVK: 7iO6GG: :I A:JGH KiHiDCH ;6CI6HB6gDGiFJ:H. ,DJI 9p67DG9, 
Ap5JC75H 9T8GiI BiCJIi:JH:B:CI H6 G:C8DCIG: 6K:8 C6I=:GiC: 9: %T9i8iH FJi, 96CH A:JG 
8DCK:GH6IiDC iCIiB:, ?JHIi;i: H6 9T8iHiDC 8DC8:GC6CI A: B6HH68G: 9: A6 S6iCI-B6AI=TA:BN. D6CH 
8: GVK:, 6;;:8IT E6G e A6 EJiHH6CI: h5llI7iB5HiCB65 f Ap6KD86I :HI iCHEiGT EGD;DC9TB:CI 9:H 
e 9D8IGiC:H 6IGD8:H f 9: 8:II: G:iC: 8DCIG: A:H DEEDH6CIH :I 9: HDC e ;6C6IiHB: f EDJG H6 EGDEG: 
6B7iIiDC66. h A6 HJiI: 9: 8:A6, A: 7hiFIF;i9B G68DCI: HDC GVK: 96CH A:FJ:A, :C ETCTIG6CI 96CH A: 
8DGEH 9pJC B6A69:, iA KDiI :I T8DJI: A: gTBiHH:B:CI 9J E:JEA:. Cp:HI IDJI Q A6 ;iC 9J GT8iI, 
ADGHFJ: %B: S6iCI-J6B: EGDCDC8: A:H CDBH 9: 8:H 9:JM =DBB:H, FJ: A: A:8I:JG 6EEG:C9 
FJpiA Hp6giI :C ;6iI 9: *D7:HEi:GG: :I 9: %6G6I, :I FJ: H:H GVK:H HJGC6IJG:AH :I ;6CI6HIiFJ:H 
6CCDC8:CI HNB7DAiFJ:B:CI A:H 9:JM 9:HIiCH H6CgJiC6iG:H FJ: A6 FG6C8: K6 8DCC6XIG: ; A6 
*TKDAJIiDC :I A6 ,:GG:JG.  
 NDJH EDJKDCH 8DCIiCJ:G 9: A6 BVB: B6CiUG: Q :M6BiC:G ApiCIGigJ: 9: 8=6FJ: 8DCI: ApJC 
6EGUH Ap6JIG:, EDJG HDJAigC:G A:JG DGigiC6AiIT E6GIi8JAiUG: FJi H: KDiI 6iCHi iBBT9i6I:B:CI, :I 
EDJG 688:CIJ:G A:H 9i;;TG:C8:H :CIG: :JM. C:E:C96CI, CDJH EGT;TGDCH CDJH 6GGVI:G i8i, E6G8: FJ: 
CDJH E:CHDCH FJpiA :HI 9T?Q 8A6iG FJ: 8: Cp:HI E6H A: e HNHIUB: 76AO68i:C f Ci Ape i9T: 
B6XIG:HH: f FJi 9iGig:CI Ap:CH:B7A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6iH 6J 8DCIG6iG:, A: B6CFJ: 
9: 8D=TG:C8:, DJ A: B6CFJ: 9pJCiIT FJi 86G68ITGiH:CI 8: G:8J:iA Gi8=: 9pDEEDHiIiDCH :I 9: 
8DCIG6HI:H ;G6EE6CIH. AiCHi, 96CH A6 E6GIi: HJiK6CI:, EDJG Bi:JM 8DBEG:C9G: Ap:HEGiI 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, CDJH EDJGHJiKDCH CDIG: A:8IJG: HJG 8:II: E:GHE:8IiK: B6iH HDJH JC 
6CgA: 9i;;TG:CI. 
 
 
L5 G7TBC;F5Dhi9 GD5HiC-H9ADCF9ll9 89G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H 
 
 h E6GIiG 9pi8i, CDJH 6AADCH G:B:IIG: :C FJ:HIiDC A: 8=DiM 9J 869G: gTCTG6A 9J GT8iI 96CH A:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, FJi, Q CDIG: 6KiH, :HI AiT 6J 8DC8:EI :HH:CIi:A B6iH 6JHHi 6J EA6C 
gTCTG6A 9: 8: G:8J:iA. !A :HI KG6i FJ: Ap6CgA: 9p6C6ANH: FJ: CDJH 69DEIDCH i8i E:JI E6G6XIG: 
76C6A. %6iH iA 6 6J BDiCH FJ:AFJ:H BTGiI:H. Dp67DG9, Ap6C6ANH: 9J 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G CDJH E:GB:I 9: EG:C9G: :C 8DCHi9TG6IiDC IDJH A:H 8DCI:H A:H JCH 6EGUH 
A:H 6JIG:H, 9: 9TBDCIG:G 8DC8GUI:B:CI A:JG K6GiTIT, :I 6iCHi 9: B:IIG: :C G:Ai:; A:H 8DCIDJGH 9J 
G:8J:iA. 
                                            
65  6i8., E. 306. 
66  6i8., E. 313. 
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 (DJG 8=6FJ: 8DCI:, B6AO68 9T;iCiI H6 EGDEG: gTDgG6E=i: :I H6 EGDEG: =iHIDGi8iIT. )J6CI Q 
A6 gTDgG6E=i:, :C gTCTG6A, :AA: :HI EGT8iHT: IDJI HiBEA:B:CI E6G A:H CDBH 9: Ai:JM, HJGIDJI 
FJ6C9 iA Hp6giI 9: (6GiH, DJ EAJH 8DC8GUI:B:CI E6G A6 9:H8GiEIiDC IDEDgG6E=iFJ:, HJGIDJI FJ6C9 
iA Hp6giI 9pJC: KiAA: 9: EGDKiC8: DJ 9pJC: KiAA: TIG6CgUG:. )J6CI 6J I:BEH, iA :HI 9T;iCi E6G JC: 
B:CIiDC 9iG:8I:, DJ TKDFJT iC9iG:8I:B:CI, E6G :M:BEA:, E6G Ap6EE6GiIiDC 9: E:GHDCC6g:H 
=iHIDGiFJ:H. 
 
 — L6 CDBT9i: 9J 9i67A:, IB9 9L79DHiCB 
 
 (DJG :M6BiC:G A6 H8TCDgG6E=i: HE6IiD-I:BEDG:AA: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C HJiK6CI 
ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:, IDJI 9p67DG9 iA :HI CT8:HH6iG: 9: B:CIiDCC:G L5 CCAT8i9 8I 8i56l9 
8DBB: A6 H:JA: :M8:EIiDC. D6CH 8: 8DCI:, EJiHFJpDC H: IGDJK: :C :C;:G, Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: 
96CH JC :HE68: 6JHHi iB6giC6iG: FJp6I:BEDG:A. CJGi:JH:B:CI, 8:I :C;:G Cp:HI E6H 9T8GiI 
8DBB: JC Ai:J HDB7G: :I BiHTG67A: B6iH 8DBB: JC Ai:J HEA:C9i9: :I AJMJ:JM67. Cp:HI S6I6C 
FJi N GUgC: :C I6CI FJ: GDi 9:H 96BCTH. D6CH 8: CDC-Ai:J, A: 9i67A:, :CCJNT 9: H6 Ki: TI:GC:AA:, 
8=:G8=: Q Hp6BJH:G68. AiCHi, A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: 8: 8DCI: e Lp!CIGDYI69 f 8DBB:C8: E6G JC: 
H8UC: 9: 9iH8JHHiDC HJG A6 8DCHIGJ8IiDC 9pJC I=TRIG: C6IiDC6A 9: Ap:C;:G, FJi :HI HJiKi: E6G A6 
9iH8JHHiDC liHHTF5iF9 HJG A: g:CG: 9: EiU8:H Q N G:EGTH:CI:G70.  
 )J6CI 6J 869G: I:BEDG:A, C6IJG:AA:B:CI 8: 8DCI: CpD7TiI Q 6J8JC DG9G:. C:I 6HE:8I 
iCI:BEDG:A :HI BiH :C TKi9:C8: HJGIDJI E6G A6 EGTH:C8: 6J BVB: BDB:CI 9: ;igJG:H 
=iHIDGiFJ:H 9pTEDFJ:H 9i;;TG:CI:H. (6G :M:BEA:, 96CH A6 9:JMiUB: E6GIi: 9: 8: 8DCI: iCIiIJAT: 
e *:EGTH:CI6IiDC TI:GC:AA:71 f, DC IGDJK: 96CH A: e 867iC:I f BiCiHITGi:A 9: Ap:C;:G 9:H e g:CH 
9: I6A:CI f 8DBB: : J:6CC: 9pAG8, BiCiHIG: 9: A6 gJ:GG: ; S6BJ:A B:GC6G9, 6JM ;iC6C8:H ; A6 
E6E:HH: J:6CC:, 6JM 8JAI:H :I Q ApiCHIGJ8IiDC EJ7AiFJ: ; S6iCI-SiBDC, Q ApiCITGi:JG ; SD8G6I:, Q 
A6 ?JHIi8: ; (. CDGC:iAA:, Q A6 B6GiC: ; :I JJA:H CTH6G, 6JM 6;;6iG:H TIG6CgUG:H f72. !A :C :HI 9: 
                                            
67 (6G :M:BEA:, Ap:C;:G :HI 9T8DGT 9pe JC 9i6B6CI 9: IGUH 7:AA: :6J, :I =JiI 8:CIH BiAAiDCH 9: ;DiH EAJH gGDH 
FJ: A: FT;9BH, N I:CJ A6 EA68: 9J HDA:iA f (L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, CP, E. 61) :I 9: EAJH, e A6 AJC: TI6iI 8DBB: JC: 
DE6A: 9J 9:GCi:G DG9G: ; :I A6 I:GG:, G:EGTH:CIT: E6G JC: :H86G7DJ8A: BT9iD8G:B:CI AJiH6CI:, 6JG6iI EGD9JiI E:J 
9p:;;:I f (i6i8., E. 62). 
68 h EGDEDH 9: Ap:CgDJ:B:CI EDJG A: 9i67A: 96CH A6 AiIITG6IJG: :I 96CH A:H gG6KJG:H Q ApTEDFJ: GDB6CIiFJ: 
9:EJiH ApjJKG: 9: GD:I=: 96CH A6 AiIITG6IJG: E6CDG6BiFJ:, KDiG JDWAA: *6iC:6J, e D6CH A:H gGi;;:H 9J 9i67A: 
%D9:(H) :I iB6g:(H) f, L5 CCAT8i9 8I Di56l9, T9. *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 127-163. 
69  6i8., E. 60-78. 
70 C: S6I6C HpiCITG:HH: 7i:C Q A6 AiIITG6IJG:, iA 9iI FJ: : e ?: K:JM 9DC8 FJpDC BpTAUK: JC: H6AA: 9: HE:8I68A:, 
FJpDC B: ;6HH: 9:H EiU8:H, :I FJpDC ?DJ: A6 8DBT9i: 8=:O BDigf (i6i8., E. 64) ; e )J:A g:CG: ?DJ:G6-I-DC HJG 
BDC I=TRIG: ? f (i6i8., E. 69). 
71  6i8., E. 78-99. 
72  6i8., E. 88. 
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BVB: EDJG Ap6HH:B7AT: 9: Ap:C;:G : e L6 86EiI6A: 6K6iI TAJ, EDJG A6 G:EGTH:CI:G, %6=DB:I, 
6C8i:C EGDE=UI: ; (A6IDC :C C:J; KDAJB: iC-8w, EJ7AiT E6G %. CDJHiC, E=iADHDE=: HET8JA6Ii; ; 
FTC:ADC, 6G8=:KVFJ: E=iA6CI=GDE: ; NJB6-(DBEiAiJH, 6C8i:C GT968I:JG 9J CD9: 8iKiA ; 
*67:A6iH, T8GiK6iC (8:II: TA:8IiDC ;JI 9J: :C E6GIi: Q ApiC;AJ:C8: 9:H 8=6G8JIi:GH :I 9:H 
B6G8=6C9H 9: AiFJ:JGH.); ,6B:GA6C, gTCTG6A :C G:IG6iI: ; :I L6JG:CI SI:GC:, =DBB: 9:H 
A:IIG:H73 f. AiCHi, L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, CDJH EGTH:CI: 9: B6CiUG: AJ9iFJ: e JC: KTGiI67A: 
EATI=DG: 9: 8TAT7GiITH74  f FJi H: IGDJK: 96CH JC E6NH 9:H BDGIH Q A6 ;DiH iC;:GC6A :I 
HE:8I68JA6iG:, :I E6G 8:A6, 8: 8DCI: T8=6EE: Q JC 869G: HE6IiD-I:BEDG:A CDGB6A. 
 
 — L:H (GDH8GiIH, JTHJH-C=GiHI :C FA6C9G:, LpPAiMiG 9: ADCgJ: Ki: 
 
 h E6GI 8: 86H :M8:EIiDCC:A, A:H 6JIG:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI IDJH HiIJTH 
gTDgG6E=iFJ:B:CI 96CH I:AA: DJ I:AA: GTgiDC :JGDET:CC:, :I I:BEDG:AA:B:CI 96CH I:AA: DJ I:AA: 
TEDFJ: =iHIDGiFJ: :CIG: A: 0!.: :I A: 0!0: HiU8A:. EI Hi DC Ii:CI 8DBEI: 9J ;6iI FJ: A:H 8DCI:H 
E=iADHDE=iFJ:H 9J HiU8A: EGT8T9:CI (8:JM 9: .DAI6iG:, 9: D: FD:, 9: SLi;I E6G :M:BEA:) DCI 
HDJK:CI EDJG 869G: JC Ai:J iCIGDJK67A:, iHDAT, iB6giC6iG:, DJ i9T6A, FJpDC E:JI 6EE:A:G 
gTCTG6A:B:CI A:H e XA:H E=iADHDE=iFJ:H75 f, DC E:JI 8DCHi9TG:G A6 EGT8iHiDC 9: ApTEDFJ: 
=iHIDGiFJ:, :I 9J Ai:J :M68I, 8DBB: JC: 9:H DGigiC6AiITH 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 76AO68i:CH. 
 (DJGHJiKDCH CDIG: TIJ9: HJG 8:I 6HE:8I DGigiC6A 9: 8: G:8J:iA, :C DJKG6CI L9G PFCG7FiHG. 
C6G, 8: 8DCI:, 9DCI A6 K:GHiDC EGT-DGigiC6A: 6 EDJG HDJH-IiIG: e :HFJiHH: =iHIDGiFJ: f, H: HiIJ: 
96CH A: E6HHT A: EAJH ADiCI6iC. LpiB7iDiH CDJH 6EEG:C9 FJ: Ap=iHIDiG: K6 H: 9TGDJA:G Q (6GiH 6J 
9T7JI 9J 0!.: HiU8A: : e EC 1308, iA Cp:MiHI6iI :C8DG: FJ: ;DGI E:J 9: B6iHDCH HJG A: H9FF5iB 
;DGBT E6G A:H 6AAJKiDCH :I E6G A:H H67A:H 9: A6 S:iC:, :C =6JI 9: A6 CiIT, 9:GGiUG: ApTgAiH: 
NDIG:-D6B:76 f. h 8:II: 96I:, 8DBB: JC EDUI: :MiAT, D6CI: HT?DJGC: iC8DgCiID 8=:O JC 
H:Gg:CI 9: A6 KiAA: 9: (6GiH FJi =T7:Gg: 96CH H6 B6iHDC FJ:AFJ:H AD86I6iG:H. A88DBE6gCT 9pJC 
6JIG: ?:JC: DFCG7FiH, GD9:;GDN, Q ApiCHJ 9: HDC =ZI:, 8: BNHITGi:JM THF5B;9F E6IGiDI: e :C 
6EE6G:C8: HJGC6IJG:A77 f 6II:C9 A: ?DJG D[ iA EDJGG6 G:CIG:G Q FADG:C8:.  
                                            
73  6i8. 
74 AC9G:L OAiK:G, e NDIi8: f, CD. 7iH., E. .!. 
75 Lp:MEG:HHiDC :HI 9: J:6C-LDJiH ,GiII:G. EC EG:C6CI 8DBB: :M:BEA: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9: 
.DAI6iG: :CIG: 6JIG:H, J:6C-LDJiH ,GiII:G :MEAiFJ: A:H EGiC8iE6A:H K6Gi6IiDCH 9:H e XA:H E=iADHDE=iFJ:H f 8DBB: 
HJiK6CI:H : e XA: BNHITGi:JH: f, e XA: 9TH:GI: f, :I e XA: JIDEiFJ: f. .DiG J:6C-LDJiH ,GiII:G, L9 CCBH9 
DhilCGCDhiEI9, (6GiH, EAAiEH:H, e ,=UB:H :I TIJ9:H f, 2008. .DiG HJGIDJI A: 9:JMiUB: 8=6EiIG: : e L:H XA:H 
E=iADHDE=iFJ:H f (E. 31-57). 
76 L9G PFCG7FiHG, CP, E. 201. 
77  6i8., E. 209. 
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 D6CH 8: 8DCI: hiGHCFiEI9, JC: 9:H H8UC:H B6GFJ6CI:H :HI 8:AA: 9: A6 G:C8DCIG: 9:H 9:JM 
E:GHDCC6g:H Q A6 ;DiH =iHIDGiFJ:H :I ATg:C96iG:H : D6CI: :I A: DD8I:JG Sigi:G. S:ADC Ap6JI:JG, :C 
1308 Sigi:G :HI e A: EAJH ;6B:JM 9D8I:JG :C I=TDADgi: BNHIiFJ: 9: Ap-CiK:GHiIT 9: (6GiH78 f :I, 
E6G HDC 9iH8DJGH, iA ;6H8iC: D6CI:, e =TGDH 9pJC: 69BiG67A: I=UH: GT8:BB:CI HDJI:CJ: Q A6 
SDG7DCC:79 f :I GD9:;GDN, AJi 6JHHi gG6C9 69BiG6I:JG 9: 8: 9D8I:JG. ,DJI:;DiH iA ;6JI CDI:G FJ:, 
8DBB: Ap6 G:B6GFJT *:CT GJiH:, 8:II: H8UC: 6iCHi FJ: FJ:AFJ:H 9TI6iAH HJG 8:H E:GHDCC6g:H 
EGiC8iE6JM HDCI 9:H iCK:CIiDCH 6C68=GDCiFJ:H 9: Ap6JI:JG80. (DJGI6CI, iA :HI Tg6A:B:CI KG6i FJ:, 
E6G 8:II: H8TCDgG6E=i:, :I E6G 8:H 9TI6iAH EH:J9D-=iHIDGiFJ:H, B6AO68 Hp:;;DG8: 9: G:IG6CH8GiG: 
JC: 8:GI6iC: 6IBDHE=UG: 9J 0!.: HiU8A:. 
 
 (:C8=DCH-CDJH Q EGTH:CI HJG JC 6JIG: Ki:JM 8DCI:. D6CH !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, 8p:HI 
6JHHi A6 EG:BiUG: E=G6H: FJi CDJH iC;DGB: HJ88iC8I:B:CI HJG A: Ai:J :I A6 I:BEDG6AiIT 9J GT8iI. 
C: 8DCI: 8DBB:C8: E6G 8:II: E=G6H: : e h JC: TEDFJ: 6HH:O iC9TI:GBiCT: 9: Ap=iHIDiG: 
7G676CSDCC:, A:H G:A6IiDCH HD8i6A:H FJi EDJK6i:CI :MiHI:G :CIG: ApXA: 9: C69O6CI :I A:H 8ZI:H 9: 
A6 FA6C9G:, CpTI6i:CI :CIG:I:CJ:H FJ: E6G JC: H:JA: 76GFJ: 9:HIiCT: 6J E6HH6g: 9:H 
KDN6g:JGH81 f. EC EGTH:CI6CI 6iCHi Ap6GGiUG: EA6C =iHIDGi8D-gTDgG6E=iFJ: 9J GT8iI, Ap6JI:JG C: 
HiIJ: E6H 8: 8DCI: 96CH JC I:BEH =iHIDGiFJ: EGT8iH. EI, HJG 8: EDiCI, 8p:HI Ap6JI:JG AJi-BVB: 
FJi H: ?JHIi;i: 96CH A6 E6GIi: EGT;68i:AA: 9: 8: 8DCI:. AJM 9iG:H 9: Ap6JI:JG, 8p:HI IDJI 9p67DG9 
E6G8: FJpiA :HI iCHEiGT 9: A6 IG69iIiDC ATg:C96iG: 9: FA6C9G:82, H:ADC A6FJ:AA:, HJG A:H 8ZI:H 
9pOHI:C9:, JC: 76GFJ: ;6iAAiI VIG: :CgADJIi: 96CH A6 I:BEVI:. EI, E6GBi A:H 9DJO: E6HH6g:GH 
C6J;G6gTH l Gi8=:H :I E6JKG:H, 7DCH :I BT8=6CIH, 8GDN6CIH :I iC8GT9JA:H :I8. l 8:JM FJi 
                                            
78  6i8., E. 216. C: 9iH8DJGH I=TDADgi8D-BNHIiFJ: :HI A6Gg:B:CI 6BEAi;iT 96CH ApT9iIiDC EDHITGi:JG: E6G A: 
B5lN57 AMGHiEI9. .DiG B6AO68, L9 LiJF9 AMGHiEI9, I. !, (6GiH, /:G9:I, 1835. 
79  6i8., E. 219. 
80 D6CH HDC iCIGD9J8IiDC 6JM PFCG7FiHG, *:CT GJiH: ;6iI JC: G:B6GFJ: HJG A:H 9TI6iAH =iHIDGiFJ:H 9: 8: 
8DCI: : e OC C: H6iI E6H FJi :HI :M68I:B:CI Sigi:G, B6iH 6J8JC 9:H 9:JM Sigi:G l Sig:G EAJH :M68I:B:CI l 9DCI 
Ap=iHIDiG: 6 g6G9T A6 IG68:, Sigi:G 9: BG676CI :I Sig:G 9: CDJGIG6i, FJi :CH:igCUG:CI IDJH A:H 9:JM :C SDG7DCC:, C: 
EDJK6iI 9DCC:G HDC :CH:igC:B:CI :C 1308 f (*:CT GJiH:, e !CIGD9J8IiDC f, L9G PFCG7FiHG, CH, I. 0, E. 516-517). 
(6G8: FJ: Sigi:G 9: BG676CI :HI 9T?Q BDGI :C 1308, :I 8: Cp:HI FJpQ E6GIiG 9: 1310 FJ: Sig:G 9: CDJGIG6i 
8DBB:C8: Q :CH:igC:G Q A6 SDG7DCC:. EI Q EGDEDH 9: D6CI: 8DBB: E:GHDCC6g: =iHIDGiFJ:, *:CT GJiH: G:B6GFJ: 
9: EAJH FJ: : e D6CI:. SpiA KiCI ?6B6iH Q (6GiH, H6 EGTH:C8: Q 8:II: 96II: CpN :HI CJAA:B:CI 6II:HIT:. h EAJH ;DGI: 
G6iHDC, Gi:C CpiC9iFJ: FJpiA N 6iI HDJI:CJ JC: I=UH: :I FJpiA 6iI TIT G:SJ E6G A: *Di. EI :C 1308, D6CI: 6K6iI 
FJ6G6CI:-IGDiH 6CH ; BVB: EGTB6IJGTB:CI JHT E6G H:H KDN6g:H iC;:GC6JM, DC AJi KDiI B6A Ap6AAJG: 9: Ki:iAA6G9 FJi 
AJi EGVI: B6AO68 f (i6i8., E. 517). NDJH G:Ki:C9GDCH 6EGUH HJG 8: HJ?:I. 
81 !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, CP, E. 319 
82 !A CDJH H:B7A: FJ: 8: Cp:HI E6H E6G =6H6G9, 96CH A6 BVB: 6CCT: 1831, FJ: ApJC 9:H 8DC;GUG:H EGD8=:H 9J 
B5lN57 7CBH9IF, S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, EJ7Ai: A:H ChFCBiEI9G 9H HF58iHiCBG GIFB5HIF9ll9G 89 l5 Fl5B8F9 (8=:O 
%. C=. L:B:HA:). C:I DJKG6g: :HI :CG:giHIGT Q A6 Bi6liC;F5Dhi9 89 l5 FF5B79 A: 21 B6i 1831, 9DC8, FJ6IG: BDiH 
6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9. C:A6 CDJH E:GB:I 9: HJEEDH:G FJ:, 9pJC: B6CiUG: DJ 9pJC: 
6JIG:, ApjJKG: 9: B:GI=DJ9 6 iCHEiGT B6AO68 FJi TI6iI :C IG6iC 9: GT9ig:G HDC 8DCI: ;A6B6C9.  
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6K6i:CI A6 ;Di DCI TIT H6JKTH E6G JTHJH-C=GiHI A: e H6JK:JG83 f FJi 6EE6G6XI HDJH A6 ;DGB: 9pJC 
HiBEA: E6HH6g:G. SJiK6CI 8:I =DBB: BNHITGi:JM, A:H E6HH6g:GH 8GDN6CIH E:JK:CI B6G8=:G HJG 
A:H ;ADIH, :I E:JK:CI :C;iC 6II:iC9G: A6 8ZI:. D: EAJH, E6G8: FJ: !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9 :HI 
T8GiI 96CH Ap:HEGiI 9: 8:II: e 8=GDCiFJ:, 9iI: 9pRg: :C Rg:, GTETIT: 9: ;DN:G :C ;DN:G, E6G A:H 
6Y:JA:H, E6G A:H 8DCI:JGH 9: ?DJG :I 9: CJiI f, FJi :HI iCHTE6G67A:B:CI AiT: 6K:8 e 9J K6gJ:, 9: 
ApiC8:GIiIJ9:, 9J B:GK:iAA:JM f84. AJIG:B:CI 9iI, :C HDJAigC6CI 6iCHi ApiC8:GIiIJ9: I:BEDG:AA:, 
Ap6JI:JG D7TiI 6JM 8DCK:CIiDCH 9J 8DCI: IG69iIiDCC:A. EC G6iHDC 9: 8:A6, 8: Cp:HI FJ: E6G A6 
EGTH:C8: 9pe JC 9D8I:JG Q ApJCiK:GHiIT 9: LDJK6iC85 f, E:GHDCC6g: H:8DC96iG: Bi-=iHIDGiFJ: 
Bi-;i8Ii;, FJ: A: A:8I:JG E:JI HiIJ:G K6gJ:B:CI A: I:BEH 9J GT8iI :CIG: A: BiAi:J 9J 0.: :I A: 
9T7JI 9J 0.!: HiU8A:. 
 )J6CI 6J Ai:J, Ap6JI:JG :HH6i: 9: 9T;iCiG EGT8iHTB:CI, B6iH 6K:8 :GG:JG86, A6 IDEDgG6E=i: 
9J GT8iI, EJiHFJ: Ap68IiDC 8:CIG6A: 9: 8: 8DCI: =iHIDGi8D-ATg:C96iG: :HI A: E6HH6g: E6G A6 76GFJ: 
9: ApXA: 9: C69O6CI (6JM (6NH-76H) Q OHI:C9:, :I FJ: Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: :CIiUG:B:CI HJG :I 
6JIDJG 9: 8:II: 76GFJ:. 
 
 (6HHDCH B6iCI:C6CI 9: A6 FA6C9G: 7GJB:JH: Q 9:H E6NH EAJH AJBiC:JM. D6CH LgOliLiF 89 
lCB;I9 Ji9, 8DBB: 96CH A:H 6JIG:H 8DCI:H, 8: HDCI A:H EG:BiUG:H AigC:H FJi CDJH iC;DGB:CI HJG 
A: Ai:J :I A: I:BEH 9J GT8iI : e D6CH JC 9:H EAJH 7:6JM E6A6iH 9: F:GG6G:, E6G JC: HDiGT: 9p=iK:G, 
9DC JJ6C B:AKi9TGD GTg6A6iI JC EGiC8: 9: A6 B6iHDC 9pEHI:. h 8:II: TEDFJ:, JC: ;VI: TI6iI JC 
B:GK:iAA:JM HE:8I68A: FJ: 9: GDN6A:H Gi8=:HH:H DJ A6 EJiHH6C8: 9pJC H:igC:JG EDJK6i:CI H:JA:H 
DG9DCC:G87 f. LQ :C8DG:, 8p:HI A6 EGTH:C8: 9pJC E:GHDCC6g: H:8DC96iG: FJi CDJH iC9iFJ: 9: 
B6CiUG: iC9iG:8I: A: I:BEH 9J GT8iI. AADGH FJ: DDC JJ6C B:AKi9TGD, =TGDH 9: 8:II: K:GHiDC 
76AO68i:CC: 9: A6 ATg:C9: 9: DDC JJ6C, :HI JC E:GHDCC6g: EJG:B:CI ;i8Ii; l H6I6CiFJ:, 
iGGTAigi:JM, iA 6iB: IDJH A:H EA6iHiGH 9: A6 Ki:, :I 6B7iIiDCC: 9: KiKG: JC: 9:JMiUB: Ki: I:GG:HIG: 
Q Ap6i9: 9: 8: BNHITGi:JM TAiMiG 9piBBDGI6AiIT ATgJT E6G HDC EUG: l, 8: e EGiC8: 9: A6 B6iHDC 
9pEHI: f :HI 7:A :I 7i:C JC E:GHDCC6g: =iHIDGiFJ:. AAE=DCH: 9pEHI: :HI G:8DCCJ 8DBB: 9J8 9: 
                                            
83  6i8., E. 332. 
84  6i8., E. 319. 
85 CDBB: Ap6 EGT8iHT %69:A6iC: F6Gg:6J9, e A: 0.: HiU8A: DJ A: 9T7JI 9J 0.!: HiU8A: f :HI A: I:BEH 9J GT8iI 
9: 8: 8DCI:, e EJiHFJ: A6 96I: :HI CT8:HH6iG:B:CI EDHITGi:JG: Q 1426, 6CCT: 9: A6 ;DC96IiDC 9: Ap-CiK:GHiIT 9: 
LDJK6iC, :I 6CITGi:JG: 6JM E:GHT8JIiDCH G:Aigi:JH:H FJi ;iG:CI 9: %i99A:7DJGg JC: KiAA: iBEDGI6CI: 9J G:;Jg: 
EGDI:HI6CI 6JM (6NH-B6H f (%69:A6iC: F6Gg:6J9, e !CIGD9J8IiDC f, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, CH, I. 0, 
E. 1357-1358, C. 2). NDJH G:Ki:C9GDCH EAJH ADiC HJG 8: HJ?:I. 
86 S:ADC %69:A6iC: F6Gg:6J9, e B6AO68 6 8DBBiH 9:H :GG:JGH IDEDgG6E=iFJ:H, 8DC;DC9J ApXA: 9: C69O6CI :I 
8:AA: 9: /6A8=:G:C f, e 9DCI %i99A:7JGg :HI IDJ?DJGH A6 86EiI6A: f (i6i8., E. 304 :I 1358). 
87 LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, CP, E. 171. 
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F:GG6G: 9: 1505 ?JHFJpQ H6 BDGI :C 1534, 8: FJi CDJH E:GB:I, E6G H6 EGTH:C8:, 9: HiIJ:G 8: 
8DCI: 96CH Ap!I6Ai: 9J 0.!: HiU8A:. 
 !A CDJH ;6JI Tg6A:B:CI 9iG: FJ: LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9 Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI JC 8DCI: 
9p!I6Ai:, 8p:HI :C BVB: I:BEH JC 8DCI: 9pEHE6gC:. D6CH 8: 8DCI: 9iKiHT :C 9:JM E6GIi:H, A6 
EG:BiUG: E6GIi: e F:HIiC88 f B:I :C H8UC: DDC JJ6C E:C96CI H6 ?:JC:HH: :C !I6Ai:, :I A6 
9:JMiUB: E6GIi: e FiC89 f G68DCI: e H:H Ki:JM ?DJGH90 f :C EHE6gC:. CDBB: A:H 6JIG:H 
K:GHiDCH 9: A6 ATg:C9: 9: DDC JJ6C, A6 Ki: 9J =TGDH H: I:GBiC: :C 8: E6NH 86I=DAiFJ: :I 9TKDI, 
B6iH 9: B6CiUG: 7i:C 9i;;TG:CI:. h A6 ;iC 9J GT8iI, 6EGUH A6 BDGI 9: DDC JJ6C, E:C96CI A6 
B:HH: FJi 8TAU7G: H6 IG6CHA6IiDC 96CH ApTgAiH: B6iH 6JHHi A: BiG68A: 9: HDC iBE6G;6iI: 
GTHJGG:8IiDC, H6 IVI:, G:HHJH8iIT: E6G A6 B6gi: 9: ApTAiMiG, K6 H: 9TI68=:G 9: HDC 8DGEH :MEiGT 
EDJG 9TKDG:G A: 8GRC: 9pJC 677T, HDJESDCCT 9: G:A6IiDCH 6K:8 DDC6 EAKiG: e JC: ?:JC: :I 
G6KiHH6CI: AC96ADJH:91 f, :I ApTEDJH: 9: DDC JJ6C. 
 
 — LpEC;6CI B6J9iI, L: C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ, L:H D:JM *VK:H, L: *TFJiHiIiDCC6iG: 
 
 JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH KJ ApJC 6EGUH Ap6JIG:, A: 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 9:H IGDiH 8DCI:H, 
9DCI 8=68JC :HI HiIJT 8=GDCDADgiFJ:B:CI :CIG: A: 0!.: :I A: 0.!: HiU8A:, :I gTDgG6E=iFJ:B:CI 
96CH 9i;;TG:CI:H GTgiDCH 8DBB: A6 FG6C8:, A6 FA6C9G:, Ap!I6Ai: :I ApEHE6gC:. AiCHi, 9T?Q, DC 
8DBEI: FJ6IG: Ai:JM FJi H: HiIJ:CI Q A6 AiBiI: gTDgG6E=iFJ: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :I, 
8DBB: DC A: H6iI, 8: HDCI 6JHHi 9:H Ai:JM 9: GT8iI E6GIi8JAiUG:B:CI iBEDGI6CIH 96CH A6 
gTDgG6E=i: AiIITG6iG: 9: B6AO68 :I 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB992. h A6 HJiI: 9: 8:H 8DCI:H FJi CDJH 
9TBDCIG:CI 6iCHi JC: 8:GI6iC: EGT;TG:C8: gTDgG6E=iFJ: 8=:O B6AO68, :C HJiK6CI IDJ?DJGH 
ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ: 96CH A: GT8iI, CDJH 6AADCH 8DCHi9TG:G :CHJiI:, LgEB:5BH A5I8iH, L9 
                                            
88  6i8., E. 171-185. 
89  6i8., E. 186-198. 
90  6i8., E. 190. 
91  6i8. 
92 h EGDEDH 9: A6 EGTH:C8: 9: 8=68JC 9: 8:H Ai:JM liHHTF5iF9G 96CH A:H jJKG:H 9: B6AO68, DC E:JI 8DCHJAI:G 
9:H DJKG6g:H HJiK6CIH : 
SJG A6 gTDgG6E=i: AiIITG6iG: 9: B6AO68 :C gTCTG6A : LTDC-FG6CSDiH  D;;B6CC, )TD9FHCiF9 ;TC;F5DhiEI9 89 L5 
CCAT8i9 hIA5iB9 : LgOHF5B;9F, (6GiH, JDHT CDGIi, 1965.  
SJG A6 FA6C9G: : %69:A6iC: AB7iUG: F6Gg:6J9, B5lN57 9H L5 )97h9F7h9 89 lg56GClI 319684, (6GiH, (-F, 
1999. .DiG HJGIDJI A: HiMiUB: 8=6EiIG: : e L6 FA6C9G: 96CH ApjJKG: 6K6CI 1834 f (E. 240-248), :I 8=6EiIG: HJiK6CI 
e B6AO68 :I A6 BD9: ;A6B6C9:, :C E:iCIJG: :I :C AiIITG6IJG: f (E. 249-256).  
SJG Ap!I6Ai: : *:CT GJiH:, e B6AO68 :I Ap!I6Ai: f, AB 1962, E. 245-275 ; B5lN57 9H lg H5li9, HDJH A6 9iG:8IiDC 9: 
*DA6C9 C=DAA:I, (6GiH, (6GiH-%JHT:H, P9iIiDCH 9:H C:C9G:H, 2003.  
SJG ApEHE6gC: : LTDC-FG6CSDiH  D;;B6CC, )CA5BHiEI9 EGD5;B9. Lg A5;9 89 lgEGD5;B9 9B FF5B79 9BHF9 
1800 9H 1850, (6GiH, (-F, 1961. 
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Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, L9G D9IL )VJ9G, L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, 9DC8 FJ6IG: 8DCI:H FJi H: HiIJ:CI, 
8:II: ;DiH-8i, IDJH :C FG6C8:, Q (6GiH :I 96CH 9:H KiAA:H 9: EGDKiC8:93, B6iH Q 9:H TEDFJ:H 
9i;;TG:CI:H :CIG: A: 0.!: :I A: 0.!!!: HiU8A:. 
 
 Dp67DG9, EG:CDCH LgEB:5BH A5I8iH. AiCHi FJ: ApiC9iFJ: 9T?Q A: IiIG: 9J EG:Bi:G 8=6EiIG: 
e -C: 8=6B7G: Q 8DJ8=:G 9J 0.!: HiU8A:94 f, LgEB:5BH A5I8iH H: HiIJ: I:BEDG:AA:B:CI Q A6 ;iC 
9J 0.!: HiU8A:. Lp=iHIDiG: 8DBB:C8: Q A6 K:iAA: 9: Ap688DJ8=:B:CI 9: A6 8DBI:HH: 
9p TGDJKiAA:. EAA: 6 Q E:iC: 9iM-=JiI 6CH, :AA: 8G6iCI HDC B6Gi, A: 8DBI: 9p TGDJKiAA:, RgT 9: 
8iCFJ6CI: 6CH, 7GJI6A, KiDA:CI, 8GJ:A, A6i9 :I ?6ADJM95, E6G8: FJp:AA: K6 688DJ8=:G 9pe JC :C;6CI 
B6J9iI f, FJi K6 C6XIG: e H:EI BDiH 6EGUH A6 EG:BiUG: CJiI 9: CD8: f96. AADGH, A: 8DBI: 9DJI: 
9: A6 ATgiIiBiIT 9: HDC =TGiIi:G :I iA HDJESDCC: FJ: A: EUG: 9: 8:I :C;6CI Cp:HI E6H AJi, B6iH 
Ap6B6CI 9: A6 8DBI:HH:. EC :MEAiFJ6CI 6iCHi A6 HiIJ6IiDC 9J GT8iI, A: C6GG6I:JG EGT8iH: FJ: 
e 8:II: H8UC: CD8IJGC: 6K6iI Ai:J :C 1593, TEDFJ: Q A6FJ:AA: A6 gJ:GG: 8iKiA: GTgC6iI :C 
FG6C8:97 f, :I iA EGTH:CI: A: 8DBI: 9p TGDJKiAA: 8DBB: JC E:GHDCC6g: ;i8Ii; B6iH =iHIDGiFJ:, 
FJi H:G6iI ApJC 9:H H:igC:JGH GDN6JM 9DBiC6CI A6 E6GIi: DJ:HI 9: A6 NDGB6C9i:. EC :;;:I, IDJI:H 
IDJH A:H 9G6B:H 6JIDJG 9: 8:I :C;6CI B6J9iI 8=TIi; :I BTA6C8DAiFJ:, 6iBT EGD;DC9TB:CI E6G H6 
BUG:, B6iH 676C9DCCT E6G HDC EUG:, KDCI H: 9TGDJA:G 96CH 8: 9DB6iC: HDB7G: :I iHDAT FJi 
9DCC: HJG A6 8ZI: CDGB6C9:. 
 
 ECHJiI:, 96CH L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, 8p:HI :C8DG: JC: ;DiH A6 EG:BiUG: E=G6H: 9J GT8iI, 
FJi CDJH iC;DGB: HJG HDC 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 9: B6CiUG: EGT8iH: : e .:GH A6 ;iC 9: Ap6CCT: 
1612, E6G JC: ;GDi9: B6IiCT: 9: 9T8:B7G:, JC ?:JC: =DBB:, 9DCI A: KVI:B:CI TI6iI 9: 
IGUH-BiC8: 6EE6G:C8:, H: EGDB:C6iI 9:K6CI A6 EDGI: 9pJC: B6iHDC HiIJT: GJ: 9:H 
GG6C9H-AJgJHIiCH, Q (6GiH98 f. EC EDJGHJiK6CI A6 A:8IJG:, A: A:8I:JG 6EEG:C9 FJ: 8: e ?:JC: 
=DBB: f :HI :C GT6AiIT A: E:iCIG: Ni8DA6H (DJHHiC 96CH H6 ?:JC:HH:99, :I FJpiA :HI :C IG6iC 9: 
                                            
93 SJG (6GiH : (i:GG: CiIGDC, L5 PCTGi9 89 P5FiG 85BG l5 liHHTF5HIF9 :F5BS5iG9 89 )CIGG95I P B5I89l5iF9, 
(6GiH, %iCJiI, 1961. 
SJG A6 KiAA: 9: EGDKiC8: : Ni8DA: %DO:I, L5 -ill9 89 DFCJiB79 85BG lgcIJF9 89 B5lN57. Lg9GD579 
FCA5B9GEI9 : :5BH5GA9 9H i8TClC;i9 319824, G:CUK:, SA6IkiC: *:EGiCIH, 2000. 
94 LgEB:5BH A5I8iH, CP, E. 117-132. 
95 (DJG FJ6Ai;i:G 8: E:GHDCC6g: FJi :HI JC: 8DCIG:-iB6g: 9: HDC TEDJH: :I 9: HDC :C;6CI, IDJH A:H 9:JM HDCI 
9T8GiIH 8DBB: 9:H E:GHDCC6g:H 6CgTAiFJ:H, Ap6JI:JG JIiAiH: A: BDI 7G:; :I :;;i868: 9pe DgG: f (i6i8., E. 123). 
96  6i8., E. 125. 
97  6i8., E. 124. 
98 L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CP, E. 243. 
99 S:ADC %6G8 Eig:A9iCg:G, e 1612 :HI A6 96I: EGD767A: 9: Ap6GGiKT: 9: (DJHHiC Q (6GiH, :C8DJG6gT E6G .6GiC 
EDJG N :CIG:EG:C9G: 9:H TIJ9:H 9: E:iCIJG: f (L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, T9. %6G8 Eig:A9iCg:G, CD. 7iH., E. 242, 
C. 3). 
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G:C9G: H6 EG:BiUG: KiHiI: Q B6XIG: FG6CSDiH (DG7JH, A: ;6B:JM e E:iCIG: 9:  :CGi !.100 f. D6CH 
Ap6I:Ai:G 9: (DG7JH, (DJHHiC G:C8DCIG: E6G =6H6G9 JC Ki:JM E:iCIG: 7iO6GG:, ;6CI6HIiFJ:, B6iH 
gTCi6A, B6XIG: FG:C=D;:G, FJi :HI A: =TGDH 9: 8: 8DCI: 9p6GIiHI:. (6GBi 8:H IGDiH E:iCIG:H, 8: 
e 9i:J 9: A6 E:iCIJG:101 f :HI A: H:JA E:GHDCC6g: iB6giC6iG:. !8i, CDJH Cp6KDCH E6H A: I:BEH 9: 
9TI6iAA:G 8: FJpiA H: E6HH: 96CH Ap6I:Ai:G 9: FG:C=D;:G 96CH A6 9:JMiUB: E6GIi: 9: 8: 8DCI: FJi 
G68DCI: A: BNHIUG: :I A: 9:HIiC 9: 8: 8=:;-9pjJKG: iC8DCCJ, e C6I=:GiC: L:H86JAI102 f, 6iBT: :I 
868=T: 8DBB: JC: ;:BB: GT:AA:. NDJH CDJH 8DCI:CI:GDCH 9DC8 9: HigC6A:G FJ:, Q A6 gG6C9: 
9i;;TG:C8: 9: H:H K:GHiDCH EDHITGi:JG:H, A6 EG:BiUG: E6GIi: 9: 8: 8DCI:, 96CH ApT9iIiDC DGigiC6A: 
9: 1831, C: 8DCIi:CI E6H A: ADCg 9iH8DJGH 9: FG:C=D;:G HJG A: BNHIUG: 9: Ap6GI, Ci A6 H8UC: 
;67JA:JH: :I ;6CI6HIiFJ: 9: A6 9TBDCHIG6IiDC 9: HDC 6GI103. EAA: H: 8DBEDH: EGiC8iE6A:B:CI 9: 
A6 86G68ITGiH6IiDC 9: 8=6FJ: E:GHDCC6g: :I 9: 8:II: H8UC: 9: A6 G:C8DCIG: 9:H IGDiH E:iCIG:H, 
96CH JC 6I:Ai:G 9p6GIiHI: Q (6GiH 6J 9T7JI 9J 0.!!: HiU8A:104. 
 
 D6CH L9G D9IL )VJ9G, 8p:HI A: C6GG6I:JG Q A6 EG:BiUG: E:GHDCC: FJi, 6J 8DBB:C8:B:CI 
9J GT8iI, EGT8iH: A: I:BEH :I A: Ai:J 9J GT8iI A: EAJH :M68I:B:CI EDHHi7A: : e -C HDiG, 8pTI6iI, ?: 
8GDiH, A: 2 6DûI 1786105 f, :I iA EGT8iH: FJpQ 8:II: 96I: iA H: IGDJK6iI 96CH A: H6ADC 9: Ap=ZI:A 9: 
S6iCI-J6B: Q .:C9ZB: (6GiH. CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 96CH 8: 8DCI: A:H e 9:JM GVK:H f HDCI 
                                            
100 h EGDEDH 9: A6 7iDgG6E=i: 9: FG6CSDiH (DG7JH, :I HJG A6 HDJG8: 9: 9D8JB:CI6IiDC, %6G8 Eig:A9iCg:G 
EGT8iH: : e FG6CSDiH (DG7JH, 9iI A: J:JC:, E:iCIG: ;A6B6C9, CT :C ACK:GH :C 1570 :I BDGI Q (6GiH :C 1622. 3g4 
(i:GG: L6J7Gi:I 6 BDCIGT FJ: B6AO68 6 EJiHT H6 9D8JB:CI6IiDC HJG (DG7JH :I %67JH: 96CH A:H DJKG6g:H 9: J.-B. 
D:H86BEH, L5 -i9 89G D9iBHF9G :l5A5B8G, 5ll9A5B8G 9H hCll5B85iG, 4 KDA., (6GiH, 1753-1763, :I G6JAI 9: 
S6iCI-G:GB6iC, GIi89 89G 5A5H9IFG 89 H56l95IL DCIF l9G T7Cl9G 5ll9A5B8, :l5A5B89 9H hCll5B85iG9, 2 KDA., (6GiH, 
1818 f (i6i8., E. 242, C. 3). 
101 L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CP, E. 249. 
102 C: IiIG: 9pJC I67A:6J 9: ;:BB: :HI JIiAiHT 8DBB: IiIG: 9: A6 H:8IiDC 9:JMiUB: 9: 8: 8DCI: (i6i8., 
E. 256-265.) 
103 Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 96CH ApT9iIiDC DGigiC6A: 9: 8: 8DCI:, 9:H E=G6H:H 8TAU7G:H 8DBB: e L6 BiHHiDC 9: Ap6GI 
Cp:HI E6H 9: 8DEi:G A6 C6IJG:, B6iH 9: Ap:MEGiB:G ! ,J Cp:H E6H JC KiA 8DEiHI:, B6iH JC EDUI: ! f (L9 Ch9:-8gcIJF9 
iB7CBBI, CH, I. 0, E. 418), DJ e )JpN B6CFJ:-I-iA ? -C Gi:C, B6iH 8: Gi:C :HI IDJI f (i6i8., E. 419) Cp6EE6G6iHH:CI 
E6H :C8DG:. EC 8: FJi 8DC8:GC: A:H 9TI6iAH 9: Ap=iHIDGiFJ: 9: BD9i;i86IiDC, HJGIDJI HJG 8:AA: G69i86A: ;6iI: :C 1835, 
KDiG *:CT GJiH:, e  iHIDiG: 9J I:MI: f, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CH, I. 0, E. 1401-1409. 
104 h EGDEDH 9: A6 9:H8GiEIiDC 9: e Ap6I:Ai:G 9: B6XIG: (DG7JH f, A: C6GG6I:JG :MEAiFJ: HDC DEiCiDC :C 8:H 
I:GB:H : e C: H:G6iI 8=DH: 6HH:O iBEDGI6CI:, JC 9TI6iA 6GIiHI:B:CI =iHIDGiFJ:, FJ: 9: 9TE:iC9G: Ap6I:Ai:G 9: B6XIG: 
(DG7JH ; B6iH Ap=iHIDiG: CDJH EG:C9 I:AA:B:CI Q A6 gDGg: ; A:H 9:H8GiEIiDCH HDCI Hi 8GJ:AA:B:CI 9i;;i8iA:H Q 7i:C 
;6iG: :I EA6iH:CI Hi G6G:B:CI 6JM A:8I:JGH FJi DCI A6 EGTI:CIiDC 9pN HJEEAT:G, FJ: KDJH E:G9G:O, B6 ;Di ! 8: BDG8:6J 
E6G BDi E:iCI Q =JiA:, :I E:iCI HJG EA68:, :I 96CH A:FJ:A A:H ?DJGH, A:H I:iCI:H, A6 EDJHHiUG:, A:H 688:HHDiG:H, A:H 
;igJG:H EDHHT96i:CI JC 8:GI6iC BTGiI:g f (L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CP, E. 245). Dp6EGUH A6 CDI: 9: *:CT GJiH:, 
e (3i:GG:4. L6J7Gi:I 36JI:JG 9p,B 75HT7hiGA9 9GHhTHiEI9 : L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI 89 B5lN57 (Di9i:G, 1961) 4 6 
ADCgI:BEH 8DBB:CIT 8:II: 9:H8GiEIiDC 9: Ap6I:Ai:G 9: (DG7JH 3g4. !A K:JI N KDiG Ape JC: 9:H EG:BiUG:H 
B6Ci;:HI6IiDCH 9pJC I=UB: AiIITG6iG: FJi HpTE6CDJiG6 Q E6GIiG 9: 8: BDB:CI f (*:CT GJiH:, CD. 7iH., E. 1411, C. 3). 
105 L9G D9IL )VJ9G, CP, E. 301. 
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G68DCITH E:C96CI A: e E:IiI HDJE:G f 6JFJ:A A: ?:-C6GG6I:JG 6HHiHI: :C I6CI FJ: ApJC 9:H iCKiITH. 
EI 8p:HI TKi9:BB:CI A6 EGTH:C8: 9: H:H 8DCKiK:H, ;igJG:H =iHIDGiFJ:H 9: A6 ;iC 9J 0.!!!: HiU8A: 
I:AH FJ: % :I %B: 9: S6iCI-J6B:, %. 9: C6ADCC:, %B: 9: G:CAiH, B:6JB6G8=6iH, L6KDiHi:G, 
*D7:HEi:GG: :I %6G6I, FJi 8GT:CI, B6AgGT A: B:HH6g: Q A6 ;DiH EGDE=TIiFJ: :I ;6CI6HIiFJ: 9:H 
9:JM GVK:H, Ap6IBDHE=UG: =iHIDGiFJ: 9: 8:II: G:C8DCIG: iB6giC6iG: HiIJT: EGT8iHTB:CI A6 K:iAA: 
9: A6 *TKDAJIiDC. 
 
 AADGH FJ: 96CH L9G D9IL )VJ9G Ap6JI:JG HiIJ: A: I:BEH 9J GT8iI FJ:AFJ:H 6CCT:H 6K6CI A6 
*TKDAJIiDC, 96CH L9 )TEIiGiHiCBB5iF9 iA A: HiIJ: FJ:AFJ:H 6CCT:H 6EGUH A6 *TKDAJIiDC, EAJH 
EGT8iHTB:CI Q ApTEDFJ: 9: A6 ,:GG:JG : e (6G JC HDiG 9J BDiH 9: CDK:B7G: 1793, A:H 
EGiC8iE6JM E:GHDCC6g:H 9: C6G:CI6C H: IGDJK6i:CI 96CH A: H6ADC 9: B696B: 9: D:Ng, 8=:O 
A6FJ:AA: Ap5GG9A6lT9 H: I:C6iI IDJH A:H ?DJGH106 f, 6iCHi 8DBB:C8: 8: 8DCI:. EI Ap=iHIDiG: K6 H: 
E6HH:G 96CH 8:II: KiAA: G:A6IiK:B:CI 86AB:, E6G8: FJ: e A6 GTKDAJIiDC :M:GS6 E:J 9: G6K6g: :C 
B6HH:-NDGB6C9i:107 f. C:E:C96CI, 8DBB: A: C6GG6I:JG A: 9iI, BVB: 96CH 8:II: KiAA: : e AADGH, 
A6 BDiC9G: 9TB6G8=: =6H6G9T: 9:K:C6iI EG:HFJ: IDJ?DJGH EDJG A:H CD7A:H JC: FJ:HIiDC 9: Ki: 
DJ 9: BDGI108 f. Cp:HI 96CH 8:II: TEDFJ: 9i;;i8iA: :I 96Cg:G:JH: e EDJG A:H CD7A:H f, FJ: KiI 
Ap=TGDYC: 9: 8: 8DCI:, %696B: 9: D:N..., =TGiIiUG: 9pJC: Gi8=: ;6BiAA:, Q A6FJ:AA: C: B6CFJ:CI 
E6H A:H FJ6AiITH :I A6 7:6JIT 6GiHID8G6IiFJ:H. 
 )J6C9 Ap=iHIDiG: 8DBB:C8:, :AA: 6II:C9 H:8GUI:B:CI A: G:IDJG 9: HDC ;iAH 7i:C 6iBT, JC 
8DBI: GDN6AiHI: TBigGT :C ACgA:I:GG:. D:JM ?DJGH 6K6CI, %696B: 9: D:N... 6 G:SJ JC: A:IIG: 
9: HDC ;iAH FJi AJi 9iH6iI FJpiA TI6iI HJG A: 8=:BiC 9: HDC G:IDJG Q C6G:CIDC. !A AJi EGDB:II6iI 
FJpiA 6AA6iI 6GGiK:G 8=:O :JM 96CH IGDiH ?DJGH, 9TgJiHT :C 8iIDN:C-GTFJiHiIiDCC6iG:. %6iH EDJG 
688DBEAiG 8:II: IR8=: 9i;;i8iA:, iA AJi ;6AA6iI 9p67DG9 HpTK69:G 9: A6 EGiHDC D[ iA TI6iI 9TI:CJ, 6J 
GiHFJ: 9pVIG: ;JHiAAT. C: 8DCI: :HI JC 9G6B: EHN8=DADgiFJ:, 7i:C iCH8GiI 96CH A: 869G: 
HE6IiD-I:BEDG:A 9J GT8iI, FJi G68DCI: 8:H IGDiH ?DJGH 9piCFJiTIJ9: :I 9p:MIGVB: 6CgDiHH: EDJG 
%696B: 9: D:N... 
 
 — EA .:G9JgD, S6GG6HiC:, PIJ9: 9: ;:BB:, LpPgAiH: 
 
 JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH :M6BiCT JC 8DCI: 6I:BEDG:A :I H:EI 8DCI:H FJi H: HiIJ:CI IDJH 96CH 
JC I:A DJ I:A 869G: =iHIDGiFJ:. *:HI:CI FJ6IG: 8DCI:H FJi, :C G:K6C8=:, HDCI IDJH HiIJTH 96CH A: 
0!0: HiU8A:, B6iH 8=68JC AiT Q JC: HiIJ6IiDC IDJI Q ;6iI 9i;;TG:CI: : El -9F8I;C, *5FF5GiB9, 
                                            
106  6i8., E. 269. 
107  6i8., E. 270. 
108  6i8., E. 269. 
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OHI89 89 :9AA9, :I LgO;liG9. (DJG 8:H FJ6IG: 8DCI:H, 8DBB: 869G: gTDgG6E=iFJ: B6AO68 EG:C9 
9: CDJK:6J ApEHE6gC: :I Ap!I6Ai:, (6GiH :I JC: KiAA: 9: EGDKiC8:. 
 El -9F8I;C :HI iCHI6AAT iC8DCI:HI67A:B:CI 96CH A: 869G: :HE6gCDA. Lp=iHIDiG: G68DCI: A: 
9G6B: 9pJC: ;6BiAA: :HE6gCDA: FJi H: E6HH: 96CH A6 KiAA: 9: %:C96 Q ApTEDFJ: 9: A6 gJ:GG: 
9pEHE6gC:, 8p:HI-Q-9iG: Q ApTEDFJ: 9: ApEBEiG: C6EDATDCi:C. C:E:C96CI, iA CDJH ;6JI IDJI 9: 
BVB: 9iG: FJ:, 8DBB: ApDCI G:B6GFJT (=iAiEE: B:GI=i:G :I (6IGi8k B:GI=i:G109, A6 9:H8GiEIiDC 
9J 8AiB6I, 8:AA: 9: A6 KiAA:, B6iH 6JHHi 8:AA: 9J E:GHDCC6g: HDCI ;6iI:H 9pJC gG6C9 CDB7G: 9: 
8Ai8=TH. !A :HI KG6i FJ: 8:H :MEG:HHiDCH 9:H8GiEIiK:H CDJH E6G6iHH:CI JIiAiHT:H ?JHI:B:CI EDJG 
;6iG: G:HH:CIiG 6J A:8I:JG JC: 8:GI6iC: 7CIl9IF lC75l9 9: ApEHE6gC: GDB6CIiFJ:. (6G :M:BEA:, A: 
8i:A 9pEHE6gC: :HI 7A:J :I 8A6iG, :M68I:B:CI 8DBB: DC A: KDiI 96CH JC 9T8DG 9: I=TRIG: : e L: 
7:6J 8i:A 9: ApEHE6gC: TI:C96iI JC 9ZB: 6OJG 6J 9:HHJH 9: H6 IVI:110 f. EI 8p:HI 96CH 8: 9T8DG 
6GIi;i8i:A, FJ: Ap=TGDYC: :HE6gCDA: 9: 8: 8DCI: FJi Hp6EE:AA: CA6G6111, 6EE6G6XI 9:K6CI A: =TGDH 
8DBB: A: INE: BVB: 9pJC: ?:JC: ;iAA: :HE6gCDA: : e !A 3.i8IDG %6G8=6C94 69BiG6 H6 3CA6G64 
8=:K:AJG: CDiG:, H6 I6iAA: HDJEA: ; 86G 8pTI6iI JC: KTGiI67A: EHE6gCDA: : :AA: 6K6iI A: I:iCI 
:HE6gCDA, JC E:J 7GJC ; A:H N:JM :HE6gCDAH, 9: ADCgH 8iAH G:8DJG7TH, :I JC: EGJC:AA: EAJH CDiG: 
FJ: ApjiA 9pJC 8DG7:6J112 f.  
 AJIG:B:CI 9iI, EDJG HiIJ:G 8: 8DCI: 96CH 8:II: 8DCIGT: E6GIi8JAiUG:B:CI EiIIDG:HFJ: FJi 
6IIiG: I6CI 9pT8GiK6iCH B6iH 6JHHi I6CI 9: A:8I:JGH 9: A6 gTCTG6IiDC GDB6CIiFJ:, B6AO68 JIiAiH: :I 
:BEGJCI: KDADCI6iG:B:CI A: 9T8DG :I A6 H8TCDgG6E=i: :HE6gCDA:, 9T?Q EAJHi:JGH ;DiH JIiAiHTH E6G 
H:H 8DCI:BEDG6iCH113. C:A6 CDJH 6BUC: Q E:CH:G FJ:, 8=:O B6AO68, A: 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 
E:JI VIG: 8=DiHi DJ 8GTT, CDC E6H 9pJC EDiCI 9: KJ: EJG:B:CI :HI=TIiFJ: DJ GT6AiHI:, B6iH, 9pJC 
EDiCI 9: KJ: HIG6ITgiFJ:. 
 
 D: BVB: FJ: FJ:AFJ:H 6JIG:H 8DCI:H G:EGiH 96CH 8: G:8J:iA, 8DBB: L9 Ch9:-8gcIJF9 
iB7CBBI, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, DJ L5 CCAT8i9 8I 8i56l9, *5FF5GiB9 :HI JC 8DCI: FJi H: 
                                            
109 (6G :M:BEA: (=iAiEE: B:GI=i:G ;6iI JC: G:B6GFJ: HTKUG: : e LpEHE6gC: 9: B6AO68 :HI i8i EJG:B:CI 
AiIITG6iG: :I G:AUK: 9J 8Ai8=T. L: 9T8DG, BiCiB6AiHI:, :HI :C IDiA: E:iCI:, :I 8: C: HDCI E6H FJ:AFJ:H ;G6gG6C8:H 
9pDG6Cg:GH, 688:HHDiG: D7AigT (:I GTEJIT 86EiI:JM) 9:H m8=GDBDHn 9J %i9i, FJi E:JK:CI 9DCC:G A: 8=6Cg:. 
LpEHE6gC: Cp:HI E6H JC: GT6AiIT, 8p:HI JC: 8:GI6iC: i9T: 9: ApEHE6gC:. L:H EHE6gCDAH N HDCI G:EGTH:CITH 8DBB: 
JC: EJG: I6JIDADgi: f ((=iAiEE: B:GI=i:G, CD. 7iH., E. 24-25). .DiG 6JHHi (6IGi8k B:GI=i:G, e (GT;68: f, El -9F8I;C, 
CD. 7iH, E. 7-23. 
110 El -9F8I;C, CP, E. 103. 
111 C:GI6iC:B:CI, 8: EGTCDB TKDFJ: 6J A:8I:JG 9: ApTEDFJ:, A: CDB 9pJC: ;6B:JH: ;:BB:-6JI:JG :HE6gCDA: 
iCK:CIT: E6G (GDHE:G %TGiBT:, CA6G6 G6OJA. .DiG L9 ThTQHF9 89 Cl5F5 G5NIl, 7CAT8i9BB9 9GD5;BCl9, (6GiH, 
S6JI:A:I, 1825. 
112  6i8., E. 109-110. 
113 h 8: HJ?:I, KDiG (6IGi8k B:GI=i:G, e L6 EGTH:C8: 9: ApEHE6gC: 96CH A6 EG:HH: ;G6CS6iH: 9:H 6CCT:H 1830. 
AJIDJG 9: B6AO68 f, AB 1996, E. 49-72. 
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8DBEDH: 9: 9:JM E6GIi:H 9iHIiC8I:H114. L6 EG:BiUG: E6GIi: iCIiIJAT: e L:H D:JM (DGIG6iIH115 f H: 
9TGDJA: Q (6GiH 6J 0!0: HiU8A:, :I A6 9:JMiUB: E6GIi: e -C: E6HHiDC 9p6GIiHI:116 f, Q *DB: 6J 
0.!!!: HiU8A:. 
 L6 E6GIi: E6GiHi:CC: 8DBB:C8: E6G JC: HDiGT: Q Ap=ZI:A 9: L6CIN HiIJT EGUH 9: 
ApPANHT:-BDJG7DC. C:II: E6GIi: Cp:HI E6H EGT8iHTB:CI 96IT:, B6iH, 8DBB: Ap6 HigC6AT PGi8 
BDG96H117, Ap6AAJHiDC 6J e T5B7F989118 f 9: *DHHiCi (8GT6IiDC Q .:CiH: :C 1813, EG:BiUG: 
G:EGTH:CI6IiDC Q (6GiH :C 1822), DJ Q A6 ;6B:JH: e %6Ai7G6C119 f (1808-1836), CDJH 6EEG:C9 
FJ: Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: H6CH 6J8JC 9DJI: HDJH A6 *:HI6JG6IiDC. (:C96CI A6 HDiGT: 8=:O 8:II: 
e BNHITGi:JH: ;6BiAA: f, FJi iCIGigJ: e A6 g:CI 8JGi:JH: FJi, Q (6GiH, HpD88JE: :M8AJHiK:B:CI 
9:H (DJGFJDi ? 9:H CDBB:CI ? DpD[ Ki:CI-iA ? )Ji HDCI-iAH ? )JpN 6-I-iA ? )Jp6-I-:AA: 
;6iI ? f120, A: GT8iI H: ;D86AiH: HJG JC: FJ:HIiDC ;DC96B:CI6A: EDHT: E6G A6 8DBI:HH: 9: F*** 
HJG Api9:CIiIT 9pJC Ki:iAA6G9 FJi 6EE6G6XI 8DBB: JC ;6CIZB: TCigB6IiFJ:. h A6 9:B6C9: 9: 
8:II: 96B:, EDJG H6IiH;6iG: H6 8JGiDHiIT B6iH 6JHHi 96CH ApiCI:CIiDC H:8GUI: 9: A6 GT8IiF9 E6G HDC 
GT8iI, A: C6GG6I:JG EGDB:I 9: AJi D;;GiG, 96CH JC: 8DCK:GH6IiDC iCIiB:, JC: e =iHIDiG: 6HH:O 
8DBBJC: :C !I6Ai:121 f FJi E:JI GTKTA:G Api9:CIiIT 9: 8: Ki:iAA6G9 BNHITGi:JM HDigC:JH:B:CI 
EGDITgT E6G A6 ;6BiAA: 9: L6CIN. 
 Cp:HI 9DC8 96CH 8: 869G: FJ: Hp:C8=RHH: A6 9:JMiUB: E6GIi: iI6Ai:CC:, 8DBB: JC GT8iI 
:C869GT. C:II: E6GIi: iCIiIJAT: e -C: E6HHiDC 9p6GIiHI:122 f G68DCI:, 8:II: ;DiH-8i, Ap=iHIDiG: 
9p6BDJG ;DJ 9pJC ?:JC: H8JAEI:JG ;G6CS6iH S6GG6HiC:, E6HHiDCCT, gTCi6A, B6iH KiDA:CI, FJi 
e E6GIiI EDJG Ap!I6Ai: :C 1758123 f. D6CH 8:II: e E6IGi: 9:H 6GIH124 f, =6CIT E6G A: 9THiG 9: IGDJK:G 
A6 e 7:6JIT i9T6A:125 f, S6GG6HiC: G:C8DCIG: 96CH JC I=TRIG: Q *DB: A6 26B7iC:AA6, A6 e EGiB6 
9DCC6126 f i9T6A: FJi AJi H:B7A: JC e 8=:; 9pjJKG:127 f. Lp6GIiHI: :HI Hi 8DBEAUI:B:CI iKG: 9: 
HDC 6BDJG EDJG 8: E:GHDCC6g: BNHITGi:JM FJpiA K6 ?JHFJpQ 9iG: : e VIG: 6iBT 9p:AA: DJ l 
                                            
114 OC E:JI 8DCHi9TG:G FJ: 8:II: HIGJ8IJG: 9J GT8iI 9iKiHT: :C 9:JM E6GIi:H 6 JC 8:GI6iC G6EEDGI 6K:8 A6 
HiIJ6IiDC 9: A6 EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC. C:H 8DCI:H DCI TIT EJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H :C AiKG6iHDCH 
HJ88:HHiK:H. 
115 *5FF5GiB9, CP, E. 19-34 
116  6i8., E. 35-58. 
117 PGi8 BDG96H, e !CIGD9J8IiDC f, *5FF5GiB9, CD. 7iH, E. 16. 
118 *5FF5GiB9, CP, E. 27. 
119  6i8., E. 21. 
120  6i8., E. 20-21. 
121  6i8., E. 58. 
122  6i8., E. 35-58. 
123  6i8., E. 38. 
124  6i8. 
125  6i8., E. 39. 
126  6i8. 
127  6i8., E. 40. 
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BDJGiG !128 f. C:E:C96CI, :C KTGiIT, 26B7iC:AA6 :HI JC 75GHF5H HDJH A: E6IGDC6g: 9pJC 86G9iC6A 
EJiHH6CI, :I 9DC8, Ci E=NHiFJ:B:CI, Ci BDG6A:B:CI, :AA: C: E:JI 688:EI:G Ap6BDJG 6G9:CI 9J 
H8JAEI:JG. 
 !8i, CDJH Cp:CIG:GDCH EAJH 96CH A:H 9TI6iAH 9: ApiCIGigJ:. CDCHI6IDCH HiBEA:B:CI FJ:, 9: 
8:II: B6CiUG:, :C JIiAiH6CI A6 I:8=CiFJ: 9J GT8iI-869G:, Ap6JI:JG 8DB7iC:, 6K:8 =67iAiIT, 96CH JC 
8DCI: E6GiHi:C 8DCI:BEDG6iC, JC 8DCI: 9p6GIiHI: 9pJC 6JIG: I:BEH. 
  
 (6GBi A:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, OHI89 89 :9AA9 :HI JC 86H 7i:C G6G:, 96CH A6 
B:HJG: D[ IDJH A:H TATB:CIH 9: 8: 8DCI: H: IGDJK:CI 96CH A: BDC9: E6GiHi:C 9: ApTEDFJ: 
8DCI:BEDG6iC: Q 88AA: 9: A6 EJ7Ai86IiDC, :C B6GH 1830. Dp67DG9, FJ6CI 6JM Ai:JM, 8: HDCI A:H 
69G:HH:H 9:H 9:JM ;:BB:H FJpEGC:HI 9: %*** 8DC;DC9 iCKDADCI6iG:B:CI (ApJC: e GJ: 
S6iCI-DDBiCiFJ:129 f, 8:AA: 9: A6 Ki8DBI:HH: 9: B***, Ap6JIG: e ;6J7DJGg S6iCI- DCDGT130 f, 
8:AA: 9: A6 8DBI:HH: 9: ***), FJi CDJH 6EEG:CC:CI FJ: Ap=iHIDiG: H: E6HH: 6J 8:CIG: 9: (6GiH. 
 C:GI:H, iA CpN 6 E6H 9piC9i86IiDC HJG A: I:BEH 9: A6 ;i8IiDC131. D: EAJH IDJH A:H E:GHDCC6g:H 
C: HDCI E6H =iHIDGiFJ:H B6iH ;i8Ii;H :I 6CDCNB:H. NT6CBDiCH, 96CH 8: 8DCI: BDC96iC, A6 
HiBJAI6CTiIT :CIG: A: I:BEH 9J GT8iI :I A: EGTH:CI 9J A:8I:JG 9: ApTEDFJ: :HI iC9iFJT: E6G A: 
HJ?:I 9: 8DCK:GH6IiDC 9:H 9:JM EGDI6gDCiHI:H, A: ?:-C6GG6I:JG :I HDC 6Bi EGC:HI : e NDJH BXB:H 
Q 86JH:G 9: Ap:MET9iIiDC 9pAAg:G 96CH A6FJ:AA: ?: 9THiG6iH VIG: :BEADNT :C FJ6AiIT 
9p=iHIDGiDgG6E=: :I GT968I:JG 9: 7JAA:IiCH BiAiI6iG:H ; B6iH EGC:HI Bp6N6CI ;6iI D7H:GK:G FJ: 
B6 FJ6AiIT 9: GDB6C8i:G ?:II:G6iI 9: A6 9T;6K:JG HJG A: GT8iI 9:H DETG6IiDCH, CDJH E6GARB:H 9: 
8=DH:H iC9i;;TG:CIH. J: C: 8GDiH E6H FJ: ApDC B: H68=: B6JK6iH gGT 9: HJEEGiB:G CDIG: 
8DCK:GH6IiDC132 f. DJ ;6iI, iAH E6GA:CI CDC H:JA:B:CI e 9: 8=DH:H iC9i;;TG:CI:H f B6iH 6JHHi 
9pJC: 8=DH: 68IJ:AA: :I gG6K: FJp:HI e Ap:MET9iIiDC 9pAAg:G f. EC AiH6CI 8:II: 8DCK:GH6IiDC 
:CIG: A:H 9:JM 6BiH, A: A:8I:JG 9: ApTEDFJ:, HJGIDJI 8:AJi 9: A6 K:GHiDC EGT-DGigiC6A: EJ7AiT: 
96CH L5 MC89 :C B6GH 1830, E:JI IGDJK:G FJ: 8: 8DCI: HpiCH8GiI 96CH Ap68IJ6AiIT 9: ApTEDFJ:. 
(6G8: FJpQ 8: BDB:CI EGT8iH, A6 FG6C8: :HI HJG A: EDiCI 9p:;;:8IJ:G HDC :MET9iIiDC 9pAAg:G, FJi 
6JG6 Ai:J :CIG: ?JiC-?JiAA:I 1830. AiCHi, OHI89 89 :9AA9 HpiCHI6AA: 96CH A: 869G: 68IJ:A 9J (6GiH 
9: 1830. 
 
                                            
128  6i8. 
129 OHI89 89 :9AA9, CP, E. 295. 
130  6i8. 
131 )J6C9 8:II: jJKG: :HI G:EGiH: 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, Ap6JI:JG 6?DJI: A6 96I: 9J e ;TKGi:G 1830 f 
6J 9T7JI 9J I:MI: (i6i8., E. 289), FJi E:JI VIG: A6 96I: 9: GT968IiDC 9: 8: 8DCI:. 
132  6i8., E. 293. 
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 CDCHi9TGDCH :C;iC LgO;liG9, 9:GCi:G 8DCI: FJ: CDJH IG6iIDCH 96CH 8:II: E6GIi:. Cp:HI JC 
6JIG: 8DCI: 8DCI:BEDG6iC, B6iH Ap68IJ6AiIT 9J GT8iI :HI HJggTGT: 9: B6CiUG: EAJH iC9iG:8I: :I 
EAJH HJ7IiA: FJ: 96CH A: 86H EGT8T9:CI. C: 8DCI: 8DBB:C8: E6G JC BDCDADgJ: 9J ?:-C6GG6I:JG. 
EI 8p:HI A: IDC 9TH:HETG6CI 9: 8: BDCDADgJ: FJi HJggUG: A: I:BEH 9J GT8iI 6J A:8I:JG : e JpTI6iH 
;6IigJT 9: KiKG:, :I, Hi KDJH Bp:JHHi:O 9:B6C9T G6iHDC 9: BDC 9TH:HEDiG, iA Bp6JG6iI TIT 
EG:HFJ: iBEDHHi7A: 9p:C IGDJK:G A6 86JH:, I6CI BDC RB: TI6iI 9:K:CJ: BDAA: :I ;AJi9:. / l 
%DJGiG 6J?DJG9p=Ji, l DJ BDJGiG 9:B6iC !g iA ;6J9G6 IDJ?DJGH BDJGiGg l EI, 6ADGHg/ 
Jp:GG6iH :C E:CH6CI Q JC 6K:CiG 9DJI:JM, Q B:H :HETG6C8:H 9T8=J:H. EC EGDi: Q 8:H i9T:H 
;JCU7G:H, ?p:CIG6i B68=iC6A:B:CI 96CH A6 HDB7G: 86I=T9G6A: 9: S6iCI-G6Ii:C, 9DCI A:H IDJGH 
gGiH:H Bp6EE6G6iHH6i:CI 6ADGH 8DBB: 9:H ;6CIZB:H Q IG6K:GH A6 7GJB:133 f. EC AiH6CI 8: 
BDCDADgJ:-iC8iEiI FJi C: 9DCC: E6H 9piC9i86IiDC HJG A: I:BEH, A: A:8I:JG 9: ApTEDFJ: E:JI 
CT6CBDiCH IGDJK:G, 6K:8 EAJH DJ BDiCH 9: HûG:IT, FJ:, 96CH 8:H AigC:H, Ap6JI:JG 9T8GiI A6 
B:CI6AiIT 9J 9TH:C8=6CI:B:CI FJi :CK6=iI A6 HD8iTIT ;G6CS6iH: 6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: JJiAA:I134. 
 (DJG 8DBEG:C9G: EDJGFJDi 8:II: HJEEDHiIiDC :HI G6iHDCC67A:, iA :HI JIiA: 9: G6EE:A:G FJ: 
LgO;liG9 H: 8DBEDH: :C :;;:I 9: 9:JM E6GIi:H 9DCI ApJC: :I Ap6JIG: HDCI EJ7AiT:H, :C I6CI 
FJp5FHi7l9G-:F5;A9BHG, iCiIi6A:B:CI 96CH A6 EG:HH: H6IiGiFJ:, L5 *ilhCI9HH9 :I L5 C5Fi75HIF9, 
FJ:AFJ:H BDiH 6EGUH JJiAA:I135. EI 8DBB: CDJH A: H6KDCH gGR8: 6JM 86Gi86IJG:H 9: D6JBi:G 
:CIG: 6JIG:H, 8:H 9:JM G:KJ:H Hp:BEADi:CI Q TKDFJ:G A6 9TH:HETG6C8: :I A6 8DAUG: FJpTEGDJK:CI 
A:H FG6CS6iH, HJGIDJI A: E:JEA: :I A:H ?:JC:H, 6EGUH A:H ,GDiH GADGi:JH:H. D: ;6iI, 8p:HI B6AO68 
AJi-BVB: FJi, 96CH A6 K:GHiDC EDHITGi:JG: 9: 8: 8DCI: iCHTGT 96CH !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, 
EGT8iH: 6iCHi A: I:BEH 9J GT8iI: e C: ;JI AQ FJ:, ;6IigJT 9: KiKG:, ?: B: IGDJK6iH FJ:AFJ: I:BEH 
6EGUH A6 GTKDAJIiDC 9: 1830. Si KDJH Bp:JHHi:O 9:B6C9T A6 G6iHDC 9: BDC 9TH:HEDiG 3g4136 f. 
 )J6CI 6J Ai:J, 8DBB: CDJH EDJKDCH A: KDiG 96CH A:H AigC:H 8iIT:H, Ap=iHIDiG: H: E6HH: 96CH 
A6 86I=T9G6A: S6iCI-G6Ii:C 9: ,DJGH. D6CH 8: 8DCI:, A: ?:-C6GG6I:JG G68DCI: HDC :METGi:C8: 9: 
Ap=6AAJ8iC6IiDC. SDJH H:H ?6B7:H, iA H:CI ApTgAiH: 7DJg:G 8DBB: Hi :AA: ;6iH6iI A6 e 96CH: 9:H 
Ei:GG:H f, :I :CHJiI:, iA iB6giC: A6 ;iC :I A6 G:C6iHH6C8: 9: ApTgAiH: 86I=DAiFJ:. D:K6CI AJi, :AA: 
                                            
133 LgO;liG9, CP, E. 335. 
134 !A :HI KG6i FJ:, 96CH Ap:CH:B7A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A6 EAJE6GI 9:H 8DCI:H H: ;D86AiH:CI HJG A6 
e FJ:HIiDC 9: Ki: DJ 9: BDGI f : !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, 
LgEB:5BH A5I8iH, L9 )TEIiGiHiCBB5iF9, El -9F8I;C, *5FF5GiB9 :I LgO;liG9. C:E:C96CI, 8:A6 C: HigCi;i: E6H 
CT8:HH6iG:B:CI FJ: 8: G:8J:iA :HI EGT6A67A:B:CI DGi:CIT E6G 8:II: e EJiHH6C8: 9:HIGJ8IiK: 9: A6 E:CHT: f (%6JGi8: 
B6G9U8=:), DJ E6G 8:II: e E:CHT: FJi IJ: f ((i:GG: CiIGDC). (6G8: FJ:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, 96CH 8=6FJ: 8DCI: 
8:II: FJ:HIiDC ;DC96B:CI6A: :HI 9G6B6IiHT: 9: B6CiUG: 7i:C 9i;;TG:CI:, :I :AA: Cp:HI E6H IDJ?DJGH AiT: Q JC: 
EGD7ATB6IiFJ: E=iADHDE=iFJ: DJ HEiGiIJ:AA:.  
135 e 2TGD, 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f, L5 *ilhCI9HH9, 3 D8ID7G: 1830, NC, I. !, E. 602-604. 
e F6CI6iHi:H : L6 D6CH: 9:H Ei:GG:H f, L5 C5Fi75HIF9, 9 9T8:B7G: 1830, NC, I. !, E. 694-696. 
136 B6AO68, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9 318454, CH, I. 0, E. 321. 
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6EE6G6XI 9p67DG9 HDJH A:H IG6iIH 9pJC: EGDHIiIJT: TEJiHT: :I Ki:iAAi:, :I EJiH, 6EGUH 6KDiG TIT 
HTKUG:B:CI iCHJAIT: E6G A: C6GG6I:JG137, BiG68JA:JH:B:CI :AA: H: BTI6BDGE=DH: :C JC: ?:JC: 
;iAA: 7A6C8=: :I Ki:Gg:. 
 %VB: Hi 8:II: =iHIDiG: H: EGTH:CI: 8DBB: JC: :METGi:C8: 9p=6AAJ8iC6IiDC, CDJH EDJKDCH 
8DCHi9TG:G LgO;liG9 8DBB: JC 8DCI:-9D8JB:CI =iHIDGiFJ: FJi G:;AUI: 9: B6CiUG: ;6CI6iHiHI: 
Ap68IJ6AiIT EDAiIiFJ: :I G:Aigi:JH: 9: ApTEDFJ:, 6iCHi FJ: A6 B:CI6AiIT 8DAA:8IiK: 9: 
9TH:C8=6CI:B:CI 6EGUH JJiAA:I. !A :HI Q CDI:G :C;iC FJ: 8:H TATB:CIH HDCI 9:HHiCTH 9J EDiCI 9: 
KJ: 9pJC 6JI:JG IDJG6Cg:6J, ?DJGC6AiHI:-8DCI:JG E6G :M8:AA:C8: 9: 1830. 
 
 
LgCFi;iB5liHT 89G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H 
 
 D6CH A: 7JI 9: Bi:JM 8DBEG:C9G: Ap:HEGiI 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, CDJH 6KDCH 
:M6BiCT ?JHFJpi8i A:JG 9iK:GHiIT, :C B:II6CI 688:CI HJG A6 K6GiTIT 9J 869G: HE6IiD-I:BEDG:A. h 
JC: :M8:EIiDC EGUH, 8:H 8DCI:H HDCI IDJH HiIJTH 96CH A6 K6HI: TI:C9J: I:BEDG:AA: FJi K6 9J 
%DN:C Ag: ?JHFJp6J I:BEH 8DCI:BEDG6iC. EI gTDgG6E=iFJ:B:CI, 8: G:8J:iA 8DJKG: JC K6HI: 
8=6BE, FJi 8DCIi:CI A6 FG6C8:, (6GiH :I A:H KiAA:H 9: EGDKiC8:, B6iH 6JHHi 9p6JIG:H E6NH 
:JGDET:CH138. 
 )J6CI 6JM Ai:JM 9J GT8iI, (6GiH ;DC8IiDCC: 8DBB: JC Ai:J EGiKiATgiT FJi GT6EE6G6XI 96CH 
8iCF 8DCI:H : L9G PFCG7FiHG, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, L9G D9IL )VJ9G, *5FF5GiB9, OHI89 89 
F9AA9. C:E:C96CI E6GBi 8:H 8iCF 8DCI:H, iA CpN 6 E6H 9: 86H D[ Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: 96CH A6 
BVB: HiIJ6IiDC A: Ai:J 9: 8=6FJ: 8DCI: :HI 8=DiHi IDJI 9p67DG9 H:ADC A6 EGT;TG:C8: 9: Ap6JI:JG, 
B6iH :C BVB: I:BEH, 8: 8=DiM :HI iC;AJ:C8T E6G A:H EGT;TG:C8:H 8DAA:8IiK:H 9: ApTEDFJ:. C6G, 
8: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI Ap6JI:JG 9:H PFCG7FiHG FJi HpiCITG:HH: Q 9T8GiG: (6GiH 6J %DN:C Ag:, 
B6iH 6JHHi, 96CH JC: 9iB:CHiDC EAJH A6Gg:, .i8IDG  JgD FJi Ap6 9T?Q ;6iI 96CH NCHF9-D5A9 89 
P5FiG (GDHH:AiC, B6GH 1831). EC 8: FJi 8DC8:GC: ApEHE6gC: :I Ap!I6Ai:, A6 EJ7Ai86IiDC 9J 
EG:Bi:G G:8J:iA 9: EDUB:H 9pAA;G:9 9: %JHH:I, A:H CCBH9G 8gEGD5;B9 9H 89 lg H5li9 
(L:K6K6HH:JG :I -G76iC C6C:A, ?6CKi:G 1830), EGT8U9: 9pJC 6C :I 9:Bi 8:AA: 9:H CCBH9G 
                                            
137  e ,J ETGiG6H H6CH gADiG:, E6G8: FJ: IJ 6H IGDBET, E6G8: FJ: IJ 6H B6CFJT Q I:H EGDB:HH:H 9: ?:JC: ;iAA:. 
AJ Ai:J 9pVIG: JC 6Cg: 6J ;GDCI 9: E6iM, :I 9: H:B:G A6 Ki: :I A: 7DC=:JG HJG IDC E6HH6g:, IJ 6H TIT JC: %:HH6AiC: 
6iB6CI A: 8iGFJ: :I A:H 9T76J8=:H, 67JH6CI 9: IDC EDJKDiG... ,J C: E:JM EAJH G:9:K:CiG Ki:Gg:, iA I: ;6J9G6iI JC 
B6XIG:... ,DC I:BEH 6GGiK:... ,J H:CH 9T?Q A6 BDGI... ,:H =TGiIi:GH I: 8GDi:CI Gi8=: ; iAH I: IJ:GDCI :I C: G:8J:iAA:GDCI 
Gi:C. EHH6i: 6J BDiCH 9: ?:I:G I:H =6G9:H FJi C: HDCI EAJH 9: BD9:, G:9:Ki:CH 8: FJ: IJ TI6iH ?69iH. %6iH CDC ! IJ 
Ip:H HJi8i9T: !... f (LgO;liG9, CP, E. 341). 
138 EC 8: H:CH, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G C: HDCI E6H H:JA:B:CI JC G:8J:iA 9: 7CBH9G 89 HCIH9G l9G 7CIl9IFG 
(A: HDJH-IiIG: 9J *5lAi;CB8iG), B6iH 6JHHi, JC G:8J:iA 9: 7CBH9G 89 HCIG l9G H9ADG 9H 89 HCIG l9G D5MG (HDJH-IiIG: 9J 
CCBH9IF).  
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DhilCGCDhiEI9G. EC;iC, Q EGDEDH 9:H FA6C9G:H, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q CDIT, S6BJ:A- :CGN 
B:GI=DJ9, CT Q C6B7G6i, 8DBB:C8: Q EJ7Ai:G 96CH A:H G:KJ:H E6GiHi:CC:H H:H 8DCI:H ;A6B6C9H 
:C BVB: I:BEH FJ: B6AO68 T8GiI !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9. AiCHi, :C 8: FJi 8DC8:GC: 8:H Ai:JM 
EAJH E6GIi8JAiUG:B:CI, DC E:JI 9iG: FJ: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G E6GI6g:CI DJ GTJIiAiH:CI 9:H 
iB6g:H AiIITG6iG:H FJi HDCI :C IG6iC 9: H: GTE6C9G:. 
 Pg6A:B:CI, Q EGDEDH 9J I:BEH 9J GT8iI, CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G FJ:, E6GBi 8:H 9DJO: 
8DCI:H, A:H HiM 9:GCi:GH, FJ: CDJH K:CDCH 9p6C6ANH:G, H: HiIJ:CI 96CH A: E6HHT EGD8=: :I 96CH A: 
I:BEH 68IJ:A, 6JIG:B:CI 9iI, 96CH JC: ETGiD9: G:A6IiK:B:CI 8DJGI: 9: 8iCFJ6CI: 6CH. Lp=iHIDiG: 
9:H D9IL )VJ9G H: E6HH: :C 1786 Q A6 K:iAA: 9: *TKDAJIiDC, 8:AA: 9J )TEIiGiHiCBB5iF9 :C 1793 
Q ApTEDFJ: 9: A6 ,:GG:JG, 8:AA: 9: El -9F8I;C :C 1809 Q ApTEDFJ: 9: ApEBEiG:, 8:AA: 9: 
*5FF5GiB9 :CIG: 1815 :I 1830 E:C96CI A6 *:HI6JG6IiDC, 8:AA: 9pOHI89 89 :9AA9 :CIG: ;TKGi:G :I 
B6GH 1830, :I 9DC8 6K6CI JJiAA:I, :I 8:AA: 9: LgO;liG9 H: E6HH: e FJ:AFJ: I:BEH 6EGUH A6 
*TKDAJIiDC 9: JJiAA:I f. EC 8DCHI6I6CI 6iCHi A: I:BEH EGT8iH 9J GT8iI, CDJH EDJKDCH 69B:IIG: 
FJ: B6AO68 6 8=DiHi HDigC:JH:B:CI A: I:BEH =iHIDGiFJ: 9:H HiM 8DCI:H 9: B6CiUG: HNHITB6IiFJ:. 
%VB: Hi 8:H HiM 8DCI:H H: HiIJ:CI 96CH JC: ETGiD9: AiBiIT:, iA CpN 6 E6H JC H:JA 8DCI: FJi H: 
IGDJK: 96CH A: BVB: 869G: I:BEDG:A. EI E6G8: FJ: Ap6IBDHE=UG: =iHIDGiFJ: 9: 8=6FJ: 8DCI: 
:HI AiT: =67iA:B:CI HDiI Q A6 HiIJ6IiDC gTCTG6A:, HDiI Q ApiCIGigJ: 9J GT8iI, DJ, 6J 86G68IUG: 9:H 
E:GHDCC6g:H, iA CDJH E6G6XI 9T?Q TKi9:CI FJ: Ap6JI:JG C: Hp:;;DG8: E6H 9: B:IIG: EAJHi:JGH 
8DCI:H 96CH A6 BVB: 7DXI:, HDJH A: HigC: JCiFJ: 9: A6 8DCI:BEDG6CTiIT, B6iH 6J 8DCIG6iG: 
9p688:CIJ:G A6 9i;;TG:C8: :CIG: :JM, EDJG FJpiAH EJiHH:CI G:;ATI:G A:JG EGDEG: I:BEDG6AiIT 
=iHIDGiFJ:. 
 
 (DJGI6CI, 7i:C FJ: CDJH EJiHHiDCH 6iCHi G:8DCC6XIG: FJ: B6AO68 iCHI6AA: A:H 869G:H 
HE6IiD-I:BEDG:AH 9J GT8iI 6K:8 7:6J8DJE 9: HDiC, :C 8: FJi 8DC8:GC: Ap:M68IiIJ9: 9:H 9TI6iAH iA 
CDJH ;6JI TB:IIG: FJ:AFJ:H GTH:GK:H.  
 D6CH A:H 8DCI:H FJi H: 9TGDJA:CI 96CH 9:H E6NH TIG6Cg:GH, FJp:C GT6AiIT Ap6JI:JG Cp6 
?6B6iH KiHiITH, A6 9:H8GiEIiDC G:AUK: 9: I:BEH :C I:BEH 9J 8Ai8=T. !A CDJH H:B7A: FJp:AA: :HI 
JIiAiHT: 96CH A: 7JI 9: 9DCC:G JC: iB6g: INEiFJ: 9: A6 GTgiDC. (6G :M:BEA:, 96CH LgOliLiF 89 
lCB;I9 Ji9, e A: 8i:A 9: ApEHE6gC: TI6CI 9pJC: 69BiG67A: EJG:IT, A:H DG6Cg:GH E6G;JB6CI Ap6iG, 
A:H TIDiA:H 9iHIiAA6CI 9: KiK:H :I ;G6X8=:H AJBiUG:H139 f. EI 96CH *5FF5GiB9, Ap!I6Ai: :HI 9T8GiI: 
HJ88iC8I:B:CI 8DBB: A6 e E6IGi: 9:H 6GIH f H:BT: 9: e BDCJB:CIH B:GK:iAA:JM f, :I HDJH A: 
                                            
139 LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, CP, E. 192. 
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e 8i:A 9: 8JiKG: f 9: Ap!I6Ai:, A: H8JAEI:JG ;G6CS6iH K6 KiHiI:G 9:H e jJKG:H 9p6GI FJi 67DC9:CI Q 
*DB:140 f. 
 D6CH JC 6JIG: 8DCI: TIG6Cg:G, !TGIG-ChFiGH 9B Fl5B8F9, Ap6JI:JG 6 8DBBiH JC: :GG:JG 96CH 
A6 9:H8GiEIiDC IDEDgG6E=iFJ:. AADGH FJ:, 96CH 8: 8DCI: Ap68IiDC H: E6HH: :M68I:B:CI :CIG: 9:JM 
8ZI:H, B6AO68 8DC;DC9 ApXA: 9: C69O6CI 6K:8 JC: 6JIG: XA: =DAA6C96iH:, /6A8=:G:C. C:II: :GG:JG 
:HI gG6K:, 86G Q 86JH: 9: 8:A6, A: E6HH6g: 9: A6 76GFJ: 9:Ki:CI EAJH 9i;;i8iA:. 
 Pg6A:B:CI, :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H E:GHDCC6g:H =iHIDGiFJ:H, FJi, 96CH EAJHi:JGH 86H, CDJH 
6i9:CI Q HiIJ:G A: 8DCI: 96CH JC I:BEH =iHIDGiFJ: EGT8iH, Ap6JI:JG Cp=THiI: E6H Q H: AiKG:G Q 
ApiCK:CIiDC. Lp:M:BEA: A: EAJH TKi9:CI :HI H6CH 9DJI: 8:AJi 9: D6CI: 96CH L9G PFCG7FiHG. Cp:HI 
CDC H:JA:B:CI *:CT GJiH: B6iH 6JHHi C=GiHIi6C B:8 FJi ;6iI JC: G:B6GFJ: ?JHI: HJG 
Ap6EE6GiIiDC 9: D6CI: Q (6GiH 6J 9T7JI 9J 0!.: HiU8A:. S:ADC 8: 96CIDADgJ: : e Lp6JI:JG 9: L5 
CCAT8i9 hIA5iB9 (9DCI A: IiIG: HpiCHEiG: 9: L5 DiJiB9 CCAT8i9) iB6giC:, :CIG: ATg:C9: :I 
6C68=GDCiHB:, FJ: D6CI: :MiAT HT?DJGC6 Q (6GiH :C 1308, EGUH 9: NDIG:-D6B:, :I FJpiA T8DJI6 
6ADGH A:H A:SDCH 9: Sigi:G 9: B6G676CI, E=iADHDE=: 6K:GGDYHI: (BDGI :C GT6AiIT :CIG: 1282 :I 
1284). AiCHi B6AO68 KDJAJI-iA G:C9G: =DBB6g: Q Ap6JI:JG 9: A6 CCAT8i9 :C A: EDJHH6CI 
=RIiK:B:CI 6J G6Cg 9: mgG6C9 Ki:iAA6G9 n (:C 1308 D6CI: 6K6iI FJ6G6CI:-IGDiH 6CH) :I 9: =TGDH 
GDB6CIiFJ:141 f. 
 EC 8DCHi9TG6CI 8:H iC:M68IiIJ9:H, CDJH EDJKDCH 8DC8AJG: FJ:, 6J BDiCH EDJG FJ:AFJ:H 
8DCI:H, A:H 9TI6iAH gTDgG6E=iFJ:H DJ =iHIDGiFJ:H HDCI E:J 9D8JB:CITH. AJIG:B:CI 9iI, 7i:C 
FJpiA HiIJ: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH JC :HE68: =iHIDGiFJ:, Ap6JI:JG Cp688DG9: CT6CBDiCH 
E6H 7:6J8DJE 9piBEDGI6C8: Q A6 GT6AiIT :M68I:, 6JM 9TI6iAH 9J I:BEH, 9J Ai:J, B6iH 6JHHi 9J 
E:GHDCC6g:. NDJH EDJKDCH KDiG 96CH 8:II: 6IIiIJ9: Q CTgAig:G Ap:M68IiIJ9: 9:H 9TI6iAH, JC: 
8:GI6iC: KDADCIT 9: B6AO68. AJ Ai:J 9: 8=:G8=:G A6 KTGiIT, Ap6JI:JG 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
EGT;UG: EGD9JiG: JC: K6GiTIT 9: 869G:H HE6IiD-I:BEDG:AH :C iCK:CI6CI Ap6IBDHE=UG: DJ 
ApiAAJHiDC CT8:HH6iG:. D: 8: EDiCI 9: KJ:, CDJH EDJKDCH 9iG: FJ: A6 K6GiTIT 9: 8=6FJ: 8DCI: 
E=iADHDE=iFJ: :HI iCI:CIiDCC:AA:. EI CDJH E:CHDCH FJ: 8p:HI 96CH 8:II: KDADCIT FJ: GTHi9: 
ApDGigiC6AiIT 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G FJi HpDGi:CI:CI 6iCHi C:II:B:CI K:GH JC: K6GiTIT 
6GIi;i8i:AA:. 
  
                                            
140 *5FF5GiB9, CP, E. 38. 
141  C=GiHIi6C B:8, e AK6CI-EGDEDH f, D6CI:, bIJF9G 7CADlUH9G, (6GiH, L: LiKG: 9: (D8=:, e L6 
(D8=DI=UFJ: f, 1996, E. 8. 
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L9G « 7CBH9G » 9H l9G « G7UB9G » 
 
 A;iC 9: B:IIG: :C G:Ai:; 8:II: DGigiC6AiIT 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, CDJH 6AADCH 
:M6BiC:G A: EGiC8iE: 9: 8DBEDHiIiDC 9: 8: G:8J:iA :C A: 8DBE6G6CI 6K:8 A: EGiC8iE: 69DEIT 
6JE6G6K6CI E6G B6AO68. Lp6HE:8I 9iHE6G6I: :I K6GiT 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G CDJH H:B7A: 
G:B6GFJ67A:, 9p6JI6CI EAJH FJpiA EGTH:CI: JC ;DGI 8DCIG6HI: 6K:8 Ap:HEGiI 9pJC: 9: H:H jJKG:H 
EGT8T9:CI:H, EJ7AiT: ?JHI: 6K6CI A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C I6CI FJ: A: EG:Bi:G G:8J:iA 9: 
GT8iIH 7G:;H 9: B6AO68 ; A6 EG:BiUG: T9iIiDC 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 EJ7AiT: 8=:O %6B: :I 
D:A6JC6N-.6AAT:, L:K6K6HH:JG, :C 6KGiA 1830142. 
 h E6GIiG 9pi8i, 9pJC EDiCI 9: KJ: A6Gg:, CDJH CDJH EGDEDHDCH 9: HDJAigC:G A6 9i;;TG:C8: 
EGiC8iE6A: :CIG: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :I A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9. h EG:BiUG: KJ:, 
HJGIDJI :C 8: FJi 8DC8:GC: A: EGD8:HHJH 9: EJ7Ai86IiDC, 8:H 9:JM G:8J:iAH 9: GT8iIH 7G:;H, 
EJ7AiTH 96CH JC 8DJGI A6EH 9: I:BEH 9pJC 6C :I FJ:AFJ:H BDiH, BDCIG:CI EAJIZI JC: 8:GI6iC: 
G:HH:B7A6C8:. EC :;;:I, 9: BVB: FJ: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, Q 9:JM :M8:EIiDCH EGUH 
(GlCiF9 9H M5lh9IF :I L5 P5iL 8I ATB5;9), A:H jJKG:H 8DCI:CJ:H 96CH A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 
DFiJT9 HDCI E6GJ:H 96CH 9:H G:KJ:H 6CITGi:JG:B:CI Q A6 EJ7Ai86IiDC :C AiKG:. C:E:C96CI, iA ;6JI 
EGT8iH:G FJ:, 96CH A6 EAJE6GI 9:H 86H, 8:H G7UB9G DCI TIT EGTEJ7AiT:H 96CH 9: E:IiI:H GJ7GiFJ:H 
HDJH ;DGB: 9: ;G6gB:CIH, :I HDJK:CI, HDJH A:JG IiIG: DGigiC:A, 9DC8 9i;;TG:CI 9J IiIG: 9T;iCiIi;143. 
EC G:K6C8=:, 8DBB: CDJH Ap6KDCH iC9iFJT 9T?Q EAJHi:JGH ;DiH, A6 EAJE6GI 9:H 7CBH9G DCI TIT 
EGTEJ7AiTH 96CH A:JG iCITgG6AiIT 96CH A6 GJ7GiFJ: HET8i6AiHT: 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H. 
 D: EAJH, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT !H67:AA: ,DJGCi:G144, 96CH A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 
8p:HI-Q-9iG:, 96CH A: AiKG: EJ7AiT :C 9:JM KDAJB:H, 8=6FJ: G7UB9 :HI CJBTGDIT: 9: ! Q .!. C: 
9TI6iA, E:IiI B6iH iBEDGI6CI, CDJH 6BUC: Q HJEEDH:G FJ: 8: G:8J:iA :HI 8DCSJ E6G Ap6JI:JG 
8DBB: JC: HTGi: 8D=TG:CI:. EC G:K6C8=:, A:H 9DJO: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G C: HDCI E6H 
CJBTGDITH. !AH HDCI EGTH:CITH 96CH JC DG9G: 6G7iIG6iG:, FJi C: 8DGG:HEDC9 E6H 9J IDJI Q ApDG9G: 
8=GDCDADgiFJ: 9J GT8iI, Ci Q 8:AJi 9: A:JG EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC. 
                                            
142 *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, EJ7AiT:H E6G %. B6AO68, 6JI:JG 9J D9FBi9F ChCI5B CI l5 BF9H5;B9 9B 1800, 
%6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, L:K6K6HH:JG, 2 KDA. 3BF : 10 6KGiA 18304 ,DB: ! : L5 -9B89HH5, L9G D5B;9FG 89 
lgiB7CB8IiH9 3A: IiIG: EGiBiIi; 9: GC6G97?4, L9 B5l 89 *795IL. ,DB: !! : GlCiF9 9H A5lh9IF 3A: IiIG: EGiBiIi; 9: L5 
M5iGCB 89 7h5H EIi D9lCH94, L5 F9AA9 J9FHI9IG9, L5 P5iL 8I ATB5;9. 
143 L: ;G6gB:CI-:MIG6iI 9: L5 -9B89HH5 :HI EJ7AiT HDJH A: IiIG: 9: e Lp6I:Ai:G f, HigCT 9: e Ap6JI:JG 9: A6 
PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 f 96CH L5 *ilhCI9HH9 9J 1:G 6KGiA 1830 ; 8:AJi 9:H D5B;9FG 89 lgiB7CB8IiH9, e %jJGH 
E6GiHi:CC:H. Lp-HJGi:G f, CDC HigCT, 96CH L5 MC89 9J 6 B6GH 1830 ; 8:AJi 9J B5l 89 *795IL, e *7UB9 89 l5 Ji9 
DFiJT9. EMIG6iI iCT9iI f, CDC HigCT, 96CH L9 C56iB9H 89 l97HIF9 9J 4 ?6CKi:G 1830 ; 8:AJi 9: L5 F9AA9 J9FHI9IG9, 
e L6 GGiH:II: E6GK:CJ:. EMIG6iI iCT9iI 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 E6G %. 9: B6AO68 f, 96CH L9 -Cl9IF 9J 5 6KGiA 
1830. 
144 !H67:AA: ,DJGCi:G, e Lp:CIGT: :C H8UC:H f, NC, I. !, E. 148-156. 
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 OJIG: 8:H 9i;;TG:C8:H ;DGB:AA:H, 8: FJi 9iHIiCgJ: 8:H 9:JM G:8J:iAH, 8p:HI A: 869G: 
HE6IiD-I:BEDG:A 9J GT8iI. D6CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H =iHIDiG:H H: 9TGDJA:CI 96CH JC 
:HE68: :I 96CH JC I:BEH K6HI:H :I K6GiTH. h ApiCK:GH:, 96CH A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, A6 
H8TCDgG6E=i: HE6IiD-I:BEDG:AA: 9: 8=6FJ: GT8iI :HI EGD8=:. ,DJI:H A:H H8UC:H HDCI HiIJT:H 
gTDgG6E=iFJ:B:CI 6J 8:CIG: 9: (6GiH DJ 6JIDJG 9: (6GiH, :I I:BEDG:AA:B:CI 96CH JC E6HHT 
G:A6IiK:B:CI EGD8=:, 9:EJiH ApEBEiG: ?JHFJpQ A6 *:HI6JG6IiDC145. EC I:C6CI 8DBEI: 9: 8:A6, iA 
CDJH E6G6XI 8A6iG FJ:, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 DCI 
EDJG EGiC8iE: 9: I:C9G: Q JC: JCiIT 9: 8DBEDHiIiDC :I Q JC: 8D=TG:C8: 9p:CH:B7A:. 
 LpJC: 9:H 86G68ITGiHIiFJ:H ;DC96B:CI6A:H 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 8p:HI FJ:, 96CH 8:H 
869G:H AiBiITH :I TIGDiIH, IDJI:H A:H H8UC:H H: 9TGDJA:CI 6JIDJG 9pJC I=UB: :I 9: H:H K6Gi6IiDCH. 
D6CH 8: G:8J:iA 8DCI:C6CI 96CH HDC IiIG: A: I:GB: EGDH6YFJ: 9: e Ki: EGiKT: f, A6 IDI6AiIT 9:H 
GT8iIH DCI C6IJG:AA:B:CI EDJG I=UB: 8DBBJC A6 e Ki: EGiKT: f, :C E6GIi8JAi:G 8:AA: 9:H ;:BB:H 
:I 9:H ?:JC:H ;iAA:H CDC B6GiT:H. S:ADC A6 EGT;68: DGigiC6A: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 96CH 
Ap:CH:B7A: 9: 8: G:8J:iA B6AO68 6 e :HH6NT 9: E:iC9G: 6K:8 ;i9TAiIT A:H TKTC:B:CIH 9DCI JC 
B6Gi6g: :HI HJiKi DJ EGT8T9T f ; :C 9p6JIG:H I:GB:H, ApD7?:8Ii; EGiBDG9i6A 9: 8: G:8J:iA :HI 9: 
EGTH:CI:G e A: I67A:6J KG6i 9: BjJGH FJ: A:H ;6BiAA:H :CH:K:AiHH:CI 6J?DJG9p=Ji 96CH ApDB7G: 
:I FJ: ApD7H:GK6I:JG 6 FJ:AFJ:;DiH 9: A6 E:iC: Q 9:KiC:G f146. EC :;;:I, A6 Ki: FJDIi9i:CC: 9J 
7DJGg:DiH 9: (6GiH (L5 F9AA9 J9FHI9IG9, L5 P5iL 89 ATB5;9), Ap6BDJG :I A: B6Gi6g: 9: 
?:JC:H g:CH (L9 B5l 89 *795IL, GlCiF9 9H M5lh9IF), Ap6BDJG iCI:G9iI :I Ap6;;GDCI:B:CI :CIG: A:H 
gTCTG6IiDCH (L5 -9B89HH5), :I A: H:8G:I ;6BiAi6A (L9G D5B;9FG 89 lgiB7CB8IiH9) E:JK:CI VIG: IDJH 
8DCHi9TGTH 8DBB: 9:H K6Gi6IiDCH 9J I=UB: 8:CIG6A FJp:HI A6 e Ki: EGiKT: f. 
  
                                            
145 (DJG TIJ9i:G 8: HJ?:I 9: B6CiUG: EAJH 8DC8GUI:, iA H:G6iI JIiA: 9p:M6BiC:G ApiB7iDiH 9: 8=6FJ: H8UC: FJi 
CDJH G:CH:igC: HJG A: I:BEH :I A: Ai:J 9J GT8iI. CiIDCH 9:JM :M:BEA:H 8DBB: BD9UA:H : e !A :MiHI6iI :C8DG:, iA N 6 
E:J 9: I:BEH, 6J BiAi:J 9: A6 GJ: S6iCI-D:CiH, :I EG:HFJ: 6J 8DiC 9: 8:AA: 9J (:IiI-LiDC, JC: 9: 8:H B6iHDCH 
EGT8i:JH:H, FJi 9DCC:CI 6JM GDB6C8i:GH :I 6JM 6CIiFJ:H A6 ;68iAiIT 9: G:8DCHIGJiG: Ap6C8i:C (6GiH 96CH A:JGH 
DJKG6g:H f (GlCiF9 9H A5lh9IF, NC, I. !, E. 318) ; e Lp6K:CIJG: G:IG68T: E6G 8:II: H8UC: :JI Ai:J 6J BDB:CI D[ A: 
;JgiIi; :BEiG: 9: N6EDATDC 6II:igC6iI Q Ap6EDgT: 9: H6 HEA:C9:JG :I 9: H6 EJiHH6CI:. OC TI6iI Q A6 ;iC 9J BDiH 9: 
CDK:B7G: 1809 f (L5 P5iL 8I ATB5;9, i6i8., E. 432). 
146 B6AO68, e (GT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC 1830 f, *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, NC, I. !, E. 159. 
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&Fi;iB9 89 l5 J5FiTHT 89G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H 
 
 %6iCI:C6CI, DC E:JI 8DBEG:C9G: Q FJ:A EDiCI A: EA6C gTCTG6A 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
:I 8:AJi 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 HpDEEDH:CI. AADGH FJ: A:H 96I:H 9: EJ7Ai86IiDC 9: 8:H 9:JM 
G:8J:iAH HDCI EGD8=:H, ApJC Hp6II68=: Q A6 K6GiTIT 6GIi;i8i:AA: 9:H 869G:H, :I Ap6JIG: Q A6 KTGiIT 9:H 
9TI6iAH FJi 9DiK:CI 8DBEDH:G e A: I67A:6J KG6i f. OC E:JI 8DBEG:C9G: 6JHHi FJ:, EDJG B6AO68 
AJi-BVB:, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :HI JC CDJK:6J 7h5ll9B;9, EAJH 
EGT8iHTB:CI, A6 EGDEDHiIiDC 9pJC: CDJK:AA: :HI=TIiFJ: FJi 9i;;UG: G69i86A:B:CI 9: Ap:HI=TIiFJ: 
GT6AiHI: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9. %6iH 9UH ADGH, DC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi B6AO68 H: 
A6C8: 6iCHi GTHDAJB:CI 96CH 8:II: KDi: CDJK:AA:. SJG 8:II: FJ:HIiDC HiBEA: B6iH K6HI:, CDJH 
E:CHDCH FJpiA :HI JIiA: 9: H: GT;TG:G 9: CDJK:6J Q ApTIJ9: 9: *DA6C9 C=DAA:I. D6CH A: 9:GCi:G 
8=6EiIG: 9: B5lN57 jCIFB5liGH9, *DA6C9 C=DAA:I :M6BiC: Ap:HI=TIiFJ: gTCTG6A: FJi 86G68ITGiH: 
A:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H 9: B6AO68 EJ7AiTH :CIG: D8ID7G: 1830 :I ?JiC 1831 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 
:I 96CH A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G, 8p:HI-Q-9iG:, A:H EGiC8iE6A:H EGTEJ7Ai86IiDCH FJi HDCI 
GTJCi:H :C H:EI:B7G: 1831 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G147. 
 Dp6EGUH HDC TIJ9:, A6 G6iHDC B6?:JG: FJi E:JI :MEAiFJ:G 8: IDJGC6CI 9: Ap:HI=TIiFJ: :CIG: 
A:H 9:JM B6AO68, 8:AJi 9:H G7UB9G :I 8:AJi 9:H 7CBH9G, H: IGDJK: 96CH A: ;6iI FJ:, :C I6CI FJ: 
8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H, EDJG EJ7Ai:G 9:H jJKG:H GDB6C:HFJ:H, A: B5lN57 7CBH9IF 9DiI D7TiG 
6JM :Mig:C8:H 9:H G:KJ:H. EI, 8: Cp:HI E6H JCiFJ:B:CI A6 8DCIG6iCI: ;DGB:AA: FJi AJi :HI 
iBEDHT:, B6iH :C BVB: I:BEH, iA 9DiI ;6iG: ;68: Q A6 8DCIG6iCI: FJi 9:B6C9: 6JM 
8DAA67DG6I:JGH, 6K6CI IDJI: 8=DH:, JC: K6GiTIT 9: 8GT6IiDC Q EAJHi:JGH CiK:6JM. EC :M6BiC6CI A: 
G6EEDGI :CIG: B6AO68 :I A:H 9iG:8I:JGH 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, FJi TI6iI EDJG B6AO68, 9:EJiH 
D8ID7G: 1830 :I E:C96CI FJ:AFJ: I:BEH, A: EGiC8iE6A HJEEDGI 9: EJ7Ai86IiDC, *DA6C9 C=DAA:I 
9TBDCIG: 8DBB:CI A6 G:KJ: :HH6i: 9pDGi:CI:G A6 8GT6IiDC 9: HDC 8DAA67DG6I:JG. 
 ,DJI 9p67DG9, 8p:HI A: ;DC96I:JG BVB: 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, LDJiH .TGDC, FJi, 96CH H:H 
MTACiF9G, EGT8iH: 8A6iG:B:CI FJ:, 6J BDB:CI D[ iA ;DC96 H6 G:KJ:, iA KDJA6iI Hp6HHJG:G 9: A6 
K6GiTIT 9J 8DCI:CJ. C: FJpiA 6II:C96iI 9: H:H 8DAA67DG6I:JGH, 8pTI6i:CI :M68I:B:CI 9:H e jJKG:H 
G6Ei9:H :I 9pJC 6gGTB:CI K6GiT :I 688:HHi7A: f, E6G8: FJ:, :MEAiFJ:-I-iA, ADGHFJpiA :CIG:EGiI A6 
)9JI9 89 P5FiG, e iA Cp:MiHI6iI 6ADGH 6J8JC G:8J:iA AiIITG6iG: ETGiD9iFJ: FJi JCXI A6 K6GiTIT, 
Ap6gGTB:CI 6J HTGi:JM :I Q ApiBEDGI6C8: f148. EI 8p:HI 6K:8 8:I D7?:8Ii; EGiBDG9i6A FJ: .TGDC 
9:B6C9: Q B6AO68 JC: K6GiTIT 9: 8GT6IiDC. (6G :M:BEA:, 96CH JC: A:IIG: 9: ;TKGi:G 1831, :C 
G:;JH6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9: A6 EG:BiUG: K:GHiDC 9J EG:Bi:G 8DCI: 9GDA6IiFJ: L5 B9ll9  ADTFi5, 
                                            
147 *DA6C9 C=DAA:I, B5lN57 jCIFB5liGH9, CD. 7iH. .DiG A6 9:JMiUB: E6GIi: 9J 9:GCi:G 8=6EiIG: : e (DJG JC 6JIG: 
?DJGC6AiHI: : A6 EJ7Ai86IiDC :C G:KJ: f (E. 536-580). 
148 L: DD8I:JG LDJiH .TGDC, CD. 7iH., E. 44 :I 46. 
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l E6G8: FJ:, 8: 8DCI: 8DCIi:CI A6 H8UC: 9:H e DGgi:H G:Aigi:JH:H f 9DCI A: e HINA: 9DCC: 9:H 
TF97HiCBG f 6J A:8I:JG l LDJiH .TGDC 69G:HH: 8:H BDIH Q HDC e 8=:G :I HEiGiIJ:A 
8DAA67DG6I:JG f :  
 
%6iH, ?: CpN K:JM Gi:C E:G9G:. J: K:JM 9: KDIG: D7Aig:6C8:, 9: KDIG: 9TKDJ:B:CI, Q A6 
G:KJ:, JC: CDJK:AA: FJ: ?: 9DCC:G6iH A6 H:B6iC: EGD8=6iC:. AiCHi, il BCIG :5IH, KDJH 
:CI:C9:O, il BCIG :5IH 9: Ap:HEGiI, 9: ApiCITGVI, 9J HINA:, 9: A6 EDTHi:, iA CDJH ;6JI KDIG: 8DEi: 
:C;iC EDJG AJC9i DJ B6G9i. JpN 8DBEI: Cp:HI-8: E6H ? :I KDJH C: Bp676C9DCC:O E6H. .DJH 
VI:H IGUH 9:B6C9T. S:JA:B:CI, Hi 8p:HI EDHHi7A:, HDN:O 8=6HI:, C: ;JI-8: FJ: EDJG BDCIG:G 
IDJI: A6 K6GiTIT 9: KDIG: I6A:CI149. 
 
D: ;6iI, 8DBB: CDJH A: BDCIG: 8:II: A:IIG:, B6AO68 :HI 9T?Q e IGUH 9:B6C9T f. C: FJ: A: 
9iG:8I:JG 9: A6 G:KJ: AJi 9:B6C9:, 8: Cp:HI E6H H:JA:B:CI JC: e CDJK:AA: f FJi EJiHH: 
G:BEA68:G JC 8DCI: Ai8:C8i:JM150, B6iH 6JHHi :I 6K6CI IDJI: 8=DH:, Ape D7Aig:6C8: f :I A: 
e 9TKDJ:B:CI f Q H6 G:KJ:. EC EAJH, iA :Mig: 9: B6AO68 9: Ape :HEGiI f, 9: Ape iCITGVI f, 9J 
e HINA: f, :I 9: A6 e EDTHi: f, :I :C;iC, 9: e BDCIG:G IDJI: A6 K6GiTIT f 9: HDC I6A:CI. 
 )J:AFJ: BDiH 6EGUH, :C I6CI FJ: 9:JMiUB: 9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG, C=6GA:H 
*67DJ HDAAi8iI: B6AO68 9: BDCIG:G :C8DG: JC: ;DiH A6 K6GiTIT 9: HDC I6A:CI. EC 6II:C96CI A: 
G:IDJG 9: HDC e IGUH  DCDGT 8DAA67DG6I:JG f, FJi :HI 67H:CI 9: (6GiH EDJG FJ:AFJ:H BDiH 6;iC 9: 
H: 8DCH68G:G Q A6 GT968IiDC 9: L5 P95I 89 7h5;FiB, iA AJi 69G:HH: 6ADGH, :C GT6AiIT 96CH A: 7JI 9: 
A: EG:HH:G Q 688DBEAiG HDC 89JCiF Q A6 G:KJ:, 8:H BDIH 9: 8DBEAiB:CI : 
 
*:K:C:O 7i:CIZI 76G9T 9: KDAJB:H, 9: CDJK:AA:H, 9: 8DCI:H, 9: ;6CI6HB6gDGi:, 9: 
;6CI6HFJ:Gi:, 9: D6CI:Gi:, 9: B6AO6FJ:Gi:. .DJH H:G:O IDJ?DJGH G:SJ Q 7G6H DJK:GIH UH-)9JI9 
89 P5FiG FJi ;iCiG6 E6G KDJH ;6iG: 9G:HH:G JC: 8DADCC: :I JC: HI6IJ: HJG A6 EA68: 9: 
ApO7H:GK6IDiG: 6J 7DJI 9J LJM:B7DJGg151. 
 
 AiCHi, E:C96CI FJ: B6AO68 8DAA67DG6iI Q A6 )9JI9 89 P5FiG, iA 9:K6iI T8DJI:G 8:H JCiL 
iBETG6IiK:H DJ HJEEAi6CI:H 9:H 9iG:8I:JGH. h 8:H :Mig:C8:H, B6AO68 GTJHHiI Q GTEDC9G:, :C 
EJ7Ai6CI EDC8IJ:AA:B:CI 9:H e jJKG:H G6Ei9:H :I 9pJC 6gGTB:CI K6GiT :I 688:HHi7A: f 6K:8 JC: 
=67iA:IT 6GIiH6C6A:. S:ADC *DA6C9 C=DAA:I, EDJG 8:I 6JI:JG 9T?Q IGUH 89A5B8T e iA C: Hp6giI EAJH, 
8DBB: 96CH A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 9: ;6iG: ADCgJ:B:CI 9i6ADgJ:G A:H E:GHDCC6g:H 6K:8 
A: 9T8DG 9: A:JG Ki: f, Ci 9: G:EG:C9G: JC: :HI=TIiFJ: 86G68ITGiHT: E6G e Ap6GI 9: 9TI6iA f :I E6G 
                                            
149 L: DD8I:JG .TGDC Q B6AO68, 18 ;TKGi:G 1831, CCFF., I. !, E. 334. Cp:HI Ap6JI:JG AJi-BVB: FJi HDJAigC:. 
150 CDBB: Ap6 EGT8iHT *Dg:G (i:GGDI 96CH H6 CDI: HJG 8:II: 8DGG:HEDC96C8:, e B6AO68 9T;TG6 6JM iCHI6C8:H 
9: HDC 9iG:8I:JG :I L9 )TEIiGiHiCBB5iF9 ;JI iCHTGT 96CH A6 AiKG6iHDC 9: A6 )9JI9 89 P5FiG 9J 9iB6C8=: 27 ;TKGi:G 
1831 f (CCFF., I. !, E. 1282-1283, C. 1).  
151 C=6GA:H *67DJ Q B6AO68, 21 B6i 1831, CCFF., I. !, E. 364. 
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A:H e ADCgJ:H EGTE6G6IiDCH f, E6G8: FJ:, Q ApiCK:GH: 9: 8: HINA: BiCJIi:JM :I EGDAiM:, A6 )9JI9 
89 P5FiG 8=:G8=: :I 6II:C9 9:H e :;;:IH HiBEA:H, iCI:CH:H, :I K6GiTH f152. 
 OC E:JI 9DC8 E:CH:G FJ: A:H 86G68ITGiHIiFJ:H gTCTG6A:H 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
Ki:CC:CI 9iG:8I:B:CI 9: 8: 8=6Cg:B:CI :HI=TIiFJ: :I HIG6ITgiFJ: 9: B6AO68 :C I6CI FJ: 
8DAA67DG6I:JG Q 9:H G:KJ:H. EC :;;:I, :C 8: FJi 8DC8:GC: A6 K6GiTIT 9J 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 
9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, DC E:JI N 6E:G8:KDiG JC 8:GI6iC HDJ8i T9iIDGi6A 9: Ap6JI:JG Q 
ApTg6G9 9: A6 EGiH: 9: EDHiIiDC 6EDAiIiFJ: 9:H 9:JM G:KJ:H HET8i;iFJ:B:CI AiIITG6iG:H , A6 )9JI9 
89 P5FiG :I A6 )9JI9 89G D9IL MCB89G. Cp:HI EGD767A:B:CI EDJG H: HDJB:IIG: 6J BDiCH :C 
6EE6G:C8: Q A6 KDADCIT 9: A6 G:KJ:, FJi, E6G e JC: 8:CHJG: I68iI: f, e iCI:G9iI 3Q B6AO684 
9p67DG9:G :C IDJI: Ai7:GIT A:H HJ?:IH BD9:GC:H f153 6iCHi FJ: A:H HJ?:IH EDAiIiFJ:H, FJpiA H: H:GI 
9: Ape 6Ai7i 9LCHiEI9154 f 6J H:CH gTDgG6E=iFJ: :I I:BEDG:A 9: Ap:MEG:HHiDC. EI, 8: Cp:HI E6H E6G 
=6H6G9 FJ:, 96CH JC 8DCI: TKi9:BB:CI EDAiIiFJ: 8DBB: L9G D9IL )VJ9G, :I 96CH JC 8DCI: Q 
IDC6AiIT 6CIi8ATGi86A: 8DBB: LgO;liG9, Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA:, DJ H: G68DCI:, 96CH A: GVK: :I 96CH 
Ap=6AAJ8iC6IiDC 9J E:GHDCC6g:. D6CH 8:H 9:JM 86H, A: FVJ9 :I Aph5llI7iB5HiCB E6G6iHH:CI VIG: 
JIiAiHTH E6G Ap6JI:JG 8DBB: JC 6Ai7i FJi AJi E:GB:I 9p67DG9:G 9:H HJ?:IH BD9:GC:H :I EDAiIiFJ:H 
9: B6CiUG: =67iA:. 
 D: BVB:, :C 8: FJi 8DC8:GC: A:H 6JIG:H 86G68ITGiHIiFJ:H 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 
ApiC;AJ:C8: 9: A6 AigC: 9: A6 G:KJ: :HI E:G8:EIi7A:. Cp:HI 8: FJp6;;iGB: *DA6C9 C=DAA:I, H:ADC 
FJi e A6 EAJE6GI 9:H 6GIi8A:H 9: B6AO68 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG EDJGG6i:CI H: G6II68=:G, 9: EGUH 
DJ 9: ADiC, Q ApJC DJ Ap6JIG: 9:H g:CG:H, I=UB:H DJ HINA:H, BiH Q A6 BD9: E6G A:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H f HJGIDJI e E6G A6 EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9p D;;B6CC 96CH A6 
IG69J8IiDC 9: LDUK:-.:iB6GH f155. EC :;;:I, 8: C: HDCI E6H H:JA:B:CI A:H e I=UB:H =iHIDGiFJ:H 
:I 6G8=TDADgiFJ:H156 f, B6iH 6JHHi :I HJGIDJI A:H 6JIG:H I=UB:H Q A6 BD9:, FJ: B6AO68 67DG9: 
A:H JCH 6EGUH A:H 6JIG:H 96CH H:H 9DJO: 8DCI:H K6GiTH, Q H6KDiG, A:H I=UB:H 6GIiHIiFJ:H, 
;6CI6HIiFJ:H :I HJGC6IJG:AH, HEiGiIJ:AH :I BNHIiFJ:H157. ,DJ?DJGH 6JM 9iG:H 9: *DA6C9 C=DAA:I, 
                                            
152 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH., E. 574 :I 572. 
153  6i8., E. 586. 
154  6i8., E. 568. 
155  6i8. h EGDEDH 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9J e C=:;-9pjJKG: iC8DCCJ f 96CH LgAFHiGH9, *:CT GJiH: ;6iI JC: 
G:B6GFJ: H:B7A67A: : e L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, 7CBH9 :5BH5GHiEI9 l I:A :HI 6ADGH HDC HDJH-IiIG: l, E6GJ 96CH 
LgAFHiGH9 A:H 31 ?JiAA:I :I 4 3Gi74 6DûI 1831, :HI, Q ApDGigiC:, A6 7:HDgC: 9pJC T8GiK6iC iBET8JCi:JM, =RIiK:B:CI 
;DJGCi: Q JC: G:KJ: :C FJVI: 9pJC GT8iI FJi E6GA: 9p6GI :I FJi 6iI JC: IDC6AiIT ;6CI6HIiFJ: f (*:CT GJiH:, 
e !CIGD9J8IiDC f, L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, CH, I, 0, E. 401). 
156  6i8. 
157 Bi:C HJG, DC E:JI 6JHHi IGDJK:G 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 9:H I=UB:H 9iK:GH, 8:AJi 9: Ap6BDJG 
B6I:GC:A, 9: Ap=TGiI6g:, 9J E6GGi8i9:, :I8. (KDiG E6G :M:BEA: ApEB:5BH M5I8iH, L9G PFCG7FiHG, LgOliLiF 89 lCB;I9 
Ji9). %6iH, iA ;6JI 9iG: FJ: 8: HDCI EAJIZI 9:H I=UB:H E:GHDCC:AH, iCIiB:H, :I GT8JGG:CIH 96CH A:H jJKG:H 9: B6AO68 
:C gTCTG6A, 9DC8, 8: C: HDCI E6H 9:H I=UB:H FJ: ApDC IGDJK: HET8i;iFJ:B:CI 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G.  
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8:I e  DCDGT 8DAA67DG6I:JG f C: H: EAi: E6H ;68iA:B:CI 6JM e 8DC9iIiDCH E6GIi8JAiUG:H 9: A6 
EJ7Ai86IiDC :C G:KJ: f ; 6J 8DCIG6iG:, e 8:H 8DCIG6iCI:H 9: 8DBBJCi86IiDC, ADiC 9piBEDH:G 3Q 
B6AO684 JC: HDAJIiDC :HI=TIiFJ: JCi;DGB:, DCI HJH8iIT 6JI6CI 9: ;DGBJA:H FJ: 9: I6A:CIH f158. 
AiCHi, :C 8: H:CH E6GIi8JAiUG:B:CI, DC E:JI 9iG: FJ: A6 K6GiTIT 9J 869G: :I 9J I=UB: 9:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G B6iH 6JHHi A: 8=6Cg:B:CI 9p:HI=TIiFJ: HDCI 9:H 8DCHTFJ:C8:H CT8:HH6iG:H 9:H 
IG6K6JM 9: B6AO68 :C I6CI FJ: e EGDKi9:C8: 9:H G:KJ:H f. EC 1846, 6J BDB:CI 9: A6 
EJ7Ai86IiDC 9: ApT9iIiDC FJGC: 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9, B6AO68 FJ6Ai;i: LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9 
9pe DJKG6g: D[ iA IR8=: 9: G:EGTH:CI:G IDJI:H A:H ;DGB:H AiIITG6iG:H159 f. C:II: E:IiI: G:B6GFJ: 
GTIGDHE:8IiK: 9: Ap6JI:JG HJG ApJC 9: H:H EG:Bi:GH 8DCI:H, FJi B6GFJ: A: 8DBB:C8:B:CI 9: H6 
8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG :C D8ID7G: 1830, CDJH H:B7A: 6EEAi867A: Q Ap:CH:B7A: 9: 
ApT9iIiDC DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 h ApDEEDHT 9J EDiCI 9: KJ: 9: %6JGi8: B6G9U8=:, 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, DJ :C8DG:, 
9: FTAiM D6KiC :I 9: B6AO68 AJi-BVB: :C I6CI FJp6JI:JG 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G, FJi K:JI 
HDJAigC:G A6 8D=TG:C8: HNHITB6IiFJ: 9: H:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, CDJH 6KDCH :HH6NT 9: 
G:9T;iCiG A6 86G68ITGiHIiFJ: ;DC96B:CI6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. NDJH 6KDCH EGiH :C 
8DCHi9TG6IiDC A:JG EG:BiUG: EJ7Ai86IiDC 96CH A:H G:KJ:H, ApDGigiC6AiIT 9: 8=6FJ: jJKG: 6J 
CiK:6J 9: ApiCIGigJ:, A: 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 9J GT8iI, A6 9i;;TG:C8: 9: 8DC8:EI :CIG: 8: G:8J:iA 
:I A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, :C;iC A:H 8DCIG6iCI:H T9iIDGi6A:H iBEDHT:H Q Ap6JI:JG 6J 8DJGH 9: 
A6 GT968IiDC. EI, CDJH 6KDCH KJ FJ: ApT9iIiDC DGigiC6A: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G H: ;DC9:, 
HIG6ITgiFJ:B:CI, HJG A: EGiC8iE: 9: A6 K6Gi6IiDC. 
 F6JI-iA 8DC8AJG: FJ: 8: G:8J:iA Cp:HI 6JIG: FJpJC :CH:B7A: 9iHE6G6I: 9: 8DBEDHiIiDCH 
9iK:GH:H, DJ JC: EJG: jJKG: 9: 8iG8DCHI6C8: ? D6CH 8: G:8J:iA, iA CDJH H:B7A: FJpJC TATB:CI 
FJi E:JI GTJCiG IDJI:H A:H jJKG:H 9: ;6SDC HiBEA: :I 8A6iG:. Cp:HI A: IiIG: gTCTG6A 9: CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G FJi, :C 8DJKG6CI Ap:CH:B7A: 9:H 8DCI:CJH, 9DCC: Q 8: G:8J:iA JC: 8:GI6iC: 
JCiIT. %VB: Hi 8: IiIG: Cp6EE6G6XI FJ: I6G9iK:B:CI160, 8p:HI-Q-9iG: ADGHFJ: B6AO68 8DBB:C8: Q 
:;;:8IJ:G ApDETG6IiDC 9pJCi;i86IiDC 9:H 6GIi8A:H AiIITG6iG:H EGTEJ7AiTH 96CH A:H G:KJ:H EDJG FJpiAH 
                                            
158  6i8., E. 575. 
159 B6AO68, LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, CH, I. 0!, E. 474. 
160 C: Cp:HI FJp:C 6DûI 1831, ?JHI: JC BDiH 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, FJ: 
A: IiIG: 9: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 6EE6G6XI 96CH A6 8DGG:HEDC96C8: 9: B6AO68. .DiG A: ,G6iIT 6K:8 C=6GA:H GDHH:AiC, 
22 6DûI 1831, CCFF., I. !, E. 387-389. 
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EJiHH:CI 8DBEDH:G IB9 cIJF9 JCi:, iA :HI 8:GI6iC FJ: 8p:HI HDJH 8: IiIG: gTCTG6A iBEGiBT HJG A6 
8DJK:GIJG: 9J AiKG: FJ: 8: G:8J:iA E:JI D7I:CiG :C;iC JC: i9:CIiIT HDAi9: :I JCiFJ:. 
 ,DJI:;DiH, DC EDJGG6iI 9iG: FJ:, 8:II: ;DC8IiDC 9pJCi;i86IiDC E:JI VIG: JC: 9:H ;DC8IiDCH 
iC=TG:CI:H 9J IiIG: 9J G:8J:iA :C gTCTG6A161. C: FJi CDJH iCITG:HH: E6GIi8JAiUG:B:CI Q EGDEDH 9J 
IiIG: gTCTG6A 9J G:8J:iA, 8p:HI FJp:C JIiAiH6CI 8: IiIG: JCiI6iG: FJi EDGI: ApiC9i86IiDC gTCTGiFJ: 
9: 7CBH9, B6AO68 9TBDCIG:, 9: B6CiUG: iC9iG:8I: B6iH HigCi;i86IiK:, A6 Ai7:GIT :I ApTA6HIi8iIT 9J 
g:CG: 8DCI:. EC 9p6JIG:H I:GB:H, :C B:II6CI 8:II: THiEI9HH9 9: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 6JM 
9DJO: jJKG:H K6GiT:H, 9DCI ApiCHEiG6IiDC, ApDGigiC:, ApiCIGigJ:, A: I=UB:, A6 86ITgDGiH6IiDC 
gTCTGiFJ:, :I A: 869G: HE6IiD-I:BEDG:A 9i;;UG:CI, B6AO68 TI67AiI JC Ai:C iCI:G68Ii; :CIG: A: IiIG: 
(ApJCiIT) :I A: 8DCI:CJ (A6 K6GiTIT), E6G A:FJ:A A6 C6IJG: 8DBEDHiI: :I K6GiT: 9J 8DCI:CJ E:JI 
6;;:8I:G A: H:CH 9J BDI 7CBH9 96CH A: IiIG:. EI E6G 8:A6, 6J BDiCH EDJG A: A:8I:JG 9: 8: G:8J:iA, 
A: 7CBH9 E:JI H: EGTH:CI:G 8DBB: JC g:CG: BJAIi;DGB: :I K6Gi67A: FJi E:JI GTHiHI:G DJ H: 
8DC;DGB:G Q IDJI:H A:H I:CI6IiK:H 9: 86ITgDGiH6IiDC. !A :HI JIiA: 9: G6EE:A:G FJ:, 6K6CI 9pVIG: 
G6HH:B7AT HDJH A: IiIG: gTCTG6A 9: CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, EAJH 9: A6 BDiIiT 9:H jJKG:H HDCI 
EGTEJ7AiT:H 96CH A:H G:KJ:H 6K:8 9:H HDJH-IiIG:H 9iK:GH : e H6ING: BTCiET: f :I e 8DBT9i: f (L5 
CCAT8i9 8I 8i56l9), e :HFJiHH: =iHIDGiFJ: f (L9G PFCG7FiHG), e HDJK:CiGH HDA96I:HFJ:H f (El 
-9F8I;C), e BjJGH E6GiHi:CC:H f :I THI89 (OHI89 89 F9AA9), e 8DCI: ;6CI6HIiFJ: f (L9 
Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI :I L9G D9IL )VJ9G), e 8DCI: E=iADHDE=iFJ: f (L9G D9IL )VJ9G), :I 
e ;6CI6iHi: f (LgO;liG9). 
 D: EAJH, 8:I 68I: 9piCIiIJA:G A: G:8J:iA E:GB:I Q B6AO68 9: EGTH:CI:G 6J A:8I:JG JC: iB6g: 
CDC H:JA:B:CI HDJEA:, B6iH 6JHHi CDK6IGi8: :I E:GHDCC6AiHT: 9J g:CG: 8DCI:, FJi :HI EDJG AJi 
JC g:CG: IDJI Q ;6iI :M8:EIiDCC:A. NCJ5HFi79, E6G8: FJ:, 7i:C FJ: Ap6JI:JG H: CDJGGiHH: 9: A6 
IG69iIiDC 9:H 8DCI:H, e 8:H 8DCI:H 9: CJ6C8:H 9iK:GH:H, 9: ;DGB:H K6GiT:H162 f (C=6HA:H-B6AO68) 
Cp6EE6GIi:CC:CI EAJH 6J g:CG: 8DCK:CIiDCC:A DJ 9TBD9T G:EGTH:CIT E6G A: 7CBH9 89 :T9G DJ 
BVB: A: 7CBH9 DhilCGCDhiEI9 9:H HiU8A:H EGT8T9:CIH, :I E6G A:H 8DCI:H 9i968IiFJ:H EDJG A:H 
?:JC:H g:CH163, B6iH GTHDAJB:CI 6J g:CG: 8DCI:BEDG6iC 96CH A: H:CH D[ iAH G:;AUI:CI 7i:C A6 
HiIJ6IiDC 9: A6 AiIITG6IJG:, 9: ApT9iIiDC, :I 9: A6 A:8IJG: 9: ApTEDFJ:. P9FGCBB5liGT9, E6G8: FJ: 
A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G E:JK:CI VIG: 8DCHi9TGTH 8DBB: JC: HDGI: 9piC86GC6IiDC 9: A6 CDIiDC 
DGigiC6A: 9J 8DCI: 8=:O B6AO68 FJ: CDJH 6KDCH 9T?Q TIJ9iT: 96CH A: 8=6EiIG: EGT8T9:CI. S6CH 
                                            
161 h 8: HJ?:I, KDiG GTG6G9 G:C:II:, *9IilG, (6GiH, S:JiA, e (DiCIH-EHH6iH f, 1987. .DiG HJGIDJI A: IGDiHiUB: 
8=6EiIG: : e L:H IiIG:H f (E. 59-106). 
162 (=iA6GUI: C=6HA:H, e !CIGD9J8IiDC 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f, CP, E. 5. 
163 S:ADC Ap6C6ANH: 9: ,iB F6GG6CI, 8: HDCI EAJIZI A:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 FJi HDCI T8GiI:H 8DBB: JC: 
8DCIG:-K:GHiDC 9:H 7CBH9G ACF5IL 9: %6GBDCI:A, 9: %DCIDAi:J, 9: %B: 9: G:CAiH, 9: BDJiAAN :I8. .DiG ,iB 
F6GG6CI, B5lN57pG *hCFH9F Fi7HiCBG. G9B9GiG 5B8 G9BF9, OM;DG9, OM;DG9 -CiK:GHiIN (G:HH, 2002. .DiG HJGIDJI A: 
IGDiHiUB: 8=6EiIG: : e ,=: FiGHI *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, 1829-1830 f (E. 47-65). 
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G:K:CiG HJG Ap6II68=:B:CI EGD;DC9 9: B6AO68 6J g:CG: 8DCI: 9:EJiH A:H 6CCT:H 1820, 
8DCI:CIDCH-CDJH i8i 9: G6EE:A:G FJ: 8p:HI ?JHI:B:CI Q ApD886HiDC 9: A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 
9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G Q Ap6JIDBC: 1831 FJ: B6AO68 A6C8: A6 86BE6gC: 9: EG:HH:, 6J 8DJGH 
9: A6FJ:AA: iA Hp:;;DG8: 9: K6ADGiH:G A: g:CG: 8DCI: 8DBB: JC 5F7hi-;9BF9 FJi E:JI :CgAD7:G 
IDJH A:H 6JIG:H g:CG:H, B6iH 6JHHi, 9i;;JH:G A6 ;igJG: 9J 8DCI:JG FJi :HI HJH8:EIi7A: 9: 
G:CDJK:A:G HDC iB6g: 9pT8GiK6iC ?JHFJp6ADGH iC8:GI6iC:. DUH ADGH, iA :HI C6IJG:A 9: E:CH:G FJ:, 
:C EGDEDH6CI 9DJO: GT8iIH 7G:;H, :I :C A:H iCIiIJA6CI e 8DCI:H f, A: B5lN57 7CBH9IF :HH6i: 9: 
GTKDAJIiDCC:G A: H:CH BVB: 9: 8: BDI :I, :C BVB: I:BEH, 9: G:BD9:A:G :I 9: G:CDJK:A:G A6 
CDIiDC :I ApiB6g: 9J 8DCI:. (DJG A:JG 6JI:JG, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G E:JK:CI VIG: JC: 
jJKG: 8DC8:EIJ:AA: FJi iC86GC:, iC8DBEAUI:B:CI B6iH 8A6iG:B:CI, HDC i9T: 9J 8DCI:. NDJH 
E:CHDCH FJ:, 8p:HI :M68I:B:CI :C 8: H:CH FJpiA ;6JI 8DBEG:C9G: A6 DFTH9B8I9 IBiHT 9:H jJKG:H 
9: B6AO68. D6CH JC 8DBEI: G:C9J 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, 8p:HI :C :;;:I Ap6JI:JG 
AJi-BVB: FJi 9T8A6G: FJ: e A:H jJKG:H 9: B6AO68 ;DGB:CI Q EGTH:CI JC H:JA :I BVB: IDJI f :I 
FJ: e L5 P95I 89 7h5;FiB :I A:H 8DCI:H, 8p:HI BVB: 8=DH: f164. AiCHi, Hi ApDC E:JI 69B:IIG: 
FJ: A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI GTJCiH E6G JC: i8T9 A5XHF9GG9, iA ;6JI EGT8iH:G 
FJ: 8: Cp:HI E6H KTGiI67A:B:CI E6G JC: i9T: DhilCGCDhiEI9 B6iH E6G 8:II: i9T: 9J 7CBH9 FJi :HI 
9DBiC6CI: 8=:O B6AO68 Q 8: BDB:CI 8GJ8i6A. 
 
                                            
164 ACDCNB: 3B6AO684, e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, LgAFHiGH9, 2 D8ID7G: 1831, 
&D, I. !!, E. 1194. 
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C=6EiIG: 11 
(DJG A6 8DCK:GH6IiDC 8DCI:JH: :  
A:H CCBH9G 6FIBG :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (1832) 
 
 
 
 
L9G 7CBH9G DI6liTG 9B 1832 
 
 EC 1832, DJIG: A: PF9Ai9F DiL5iB 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G1, B6AO68 EJ7Ai: 9:JM 
G:8J:iAH 9: 8DCI:H. LpJC :HI A:H CCBH9G 6FIBG2, G:8J:iA 8DAA:8Ii; EJ7AiT 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 
9: C=6GA:H *67DJ :I (=iA6GUI: C=6HA:H, EDJG A:FJ:A B6AO68 T8GiI 9:JM 8DCI:H : ,B9 
7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9. Lp6JIG: :HI A:H NCIJ95IL 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G3 8DCI:C6CI FJ6IG: 8DCI:H : M5XHF9 CCFBTliIG, M585A9 FiFAi5Bi, 
LgAI69F;9 FCI;9 :I A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH. 
 h EG:BiUG: KJ:, E6G A:JG IiIG: BVB:, 8:H 9:JM G:8J:iAH 9: BCIJ95IL 8DCI:H EJ7AiTH :C 
1832, 8DCSJH :I GT9igTH :CIG: 1831 :I 1832, CDJH E6G6iHH:CI 8DBB: JC EGDADCg:B:CI 9:H 
)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G EJ7AiTH :C H:EI:B7G: 1831. EC :;;:I, A: EGD?:I 9:H CCBH9G 
6FIBG H: B:I :C EA68: :CIG: B6AO68 :I C=6GA:H *67DJ 9:EJiH 9T?Q D8ID7G: 18314, ?JHI: JC 
BDiH 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G FJi 8DCC6iHH:CI 6ADGH JC 
HJ88UH ;JAgJG6CI. EI 8DBB: CDJH Ap6KDCH KJ, (=iA6GUI: C=6HA:H, ApJC 9:H 9:JM 8D-6JI:JGH 
9:H CCBH9G Cp:HI 9p6JIG: FJ: A: EGT;68i:G 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. D: EAJH, 
6K6CI 9piCIiIJA:G HDC G:8J:iA NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, B6AO68 Ap6 9THigCT :C I6CI 
                                            
1 L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 Gi9IF 89 B5lN57, 
DCIF lg9G65HH9A9BH 89G D5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G. PF9Ai9F DiL5iB, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 1832. 3BF : 
14 6KGiA 18324 
2 3B6AO68, (=iA6GUI: C=6HA:H :I C=6GA:H *67DJ4 CCBH9G 6FIBG, E6G JC:..., (6GiH, -G76iC C6C:A :I A9DAE=: 
GJNDI, 1832. 3BF : 11 ;TKGi:G 18324 
3 B6AO68, NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 1832. 3BF : 20 D8ID7G: 18324 
4 C=6GA:H *67DJ Q B6AO68, A: 26 D8ID7G: 1831, CCFF., I. !, E. 418. 
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FJ: e !.: KDAJB: 9:H CCBH9G f, 8p:HI-Q-9iG: A: KDAJB: FJi HJiI 9iG:8I:B:CI A:H IGDiH 
KDAJB:H 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G5. !A :HI iCITG:HH6CI 9: G:B6GFJ:G FJ:, BVB: 
6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :C D8ID7G: 1832, B6AO68 EGT;UG: 
8DCIiCJ:G Q 6EE:A:G 8: G:8J:iA HDJH A: CDB 9: e !.: KDAJB: 6  f. AiCHi, A6 ;iAi6IiDC 
8=GDCDADgiFJ: :I gTCT6ADgiFJ: 9: H:H IGDiH G:8J:iAH 9: 8DCI:H DhilCGCDhiEI9G, 6FIBG :I 
BCIJ95IL, IDJH E6GJH :CIG: 1831 :I 1832, 9DC8 E:C96CI A6 BD9: 9J 8DCI:, CDJH H:B7A: 
iC9TCi67A:. 
 C:E:C96CI, ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji, iA :MiHI: E:J 9pTIJ9:H FJi HpiCITG:HH:CI Q 8: G6EEDGI 
:MI:GC: B6iH TIGDiI :CIG: 8:H IGDiH G:8J:iAH, :I E:J 9pTIJ9:H 6JHHi FJi :HH6i:CI 9: IG6iI:G 9:H 
8DCI:H EJ7AiTH :C 1832 E6G G6EEDGI Q Api9T: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G FJ: CDJH 
6KDCH :M6BiCT: 96CH A:H 9:JM 8=6EiIG:H EGT8T9:CIH7. C:GI:H, E6GBi 8:H 8DCI:H EJ7AiTH :C 
1832, DC IGDJK: 6J BDiCH 9:JM 8DCI:H 9L79DHiCBB9lG 96CH A6 B:HJG: D[ iAH H: 9i;;TG:C8i:CI 
A6Gg:B:CI 9: 8:II: i9T: 9J 8DCI:. (G:BiUG:B:CI, M5XHF9 CCFBTliIG, 9DCI Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: 
Q ,DJGH, HDJH A: GUgC: 9: LDJiH 0!, H: G6EEGD8=: EAJIZI 9: ApJCiK:GH 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G8. 
D:JMiUB:B:CI, A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH, A: H:JA iCT9iI 9:H FJ6IG: 8DCI:H 
9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :HI A: H:JA 8DCI: e KTGiI67A:B:CI E=iADHDE=iFJ: f 
96CH A:FJ:A H: 9TEADi: A6 E:CHT: BTI6E=NHiFJ: 9J EGDI6gDCiHI: TEDCNB:9. EC :;;:I, E:J 9: 
I:BEH 6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 96CH A: G:8J:iA, A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH K6 
Hp:Cg6g:G 96CH JC: KDi: HDAiI6iG: FJi A6 8DC9JiG6 ;iC6A:B:CI 96CH A: 9DB6iC: Q A6 ;DiH 
E=iADHDE=iFJ: :I HEiGiIJ6AiHI: 9J LiJF9 AMGHiEI9, 6JM 8ZITH 9: *TF5DhiH5 :I 9:H PFCG7FiHG10. 
(DJG 8:II: G6iHDC, 8DBB: 8DGEJH, CDJH :MIG6NDCH 9: 8:H 9:JM G:8J:iAH, 6FIBG :I 
                                            
5 L:IIG: Q %696B: B.-F. B6AO68, 10 ?JiC 1832, CCFF., I. !, E. 539-541. 
6 L:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, 26 CDK:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 683-685. 
7 (6G :M:BEA:, 96CH B5lN57, FCA5B7i9F ((ADC, 1940 / SA6IkiC:, 1967), %6JGi8: B6G9U8=: C: 8DCH68G: E6H 
JC: AigC: Q Ap6C6ANH: 9:H 9:JM 8DCI:H G:8J:iAAiH 96CH A:H CCBH9G 6FIBG, 6ADGH FJpiA 6 EDJG 7JI JC: TIJ9: 
:M=6JHIiK: 9:H jJKG:H 76AO68i:CC:H EJ7AiT:H ?JHFJpQ 1835. 
8 EC :;;:I, 6K:8 LDJiH 0!, %6XIG: CDGCTAiJH G:E6G6XI 96CH L9G !CM9IlG9H9N 8I )CM LCMG l9 IBNi9GA9, JC 
8DCI: 9GDA6IiFJ: 8DCI:BEDG6iC 9: M5XHF9 CCFBTliIG. h 8: HJ?:I, KDiG *:CT GJiH:, e !CIGD9J8IiDC f, M5XHF9 
CCFBTliIG, CH, I. 0!, E. 3-13. 
9 h 8: HJ?:I, AC9G:L OAiK:G, 96CH A6 e NDIi8: f 9: HDC T9iIiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 
(L:H P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, 2010), ;6iI JC: G:B6GFJ: HJgg:HIiK: : e h KG6i 9iG:, BVB: HpiA :MiHI: JC: 8:GI6iC: 
E6G:CIT 9: IDC, 9: HINA: :I 9: I=UB: :CIG: A:H IGDiH EG:Bi:GH 8DCI:H 9J G:8J:iA 3M5XHF9 CCFBTliIG, LgAI69F;9 
FCI;9, M585A9 FiFAi5Bi4, A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH 8DCHIiIJ: JC: GJEIJG: 7GJI6A: 6K:8 8:H 
8DBEDHiIiDCH. Cp:HI 8DBB: Hi Ap6JI:JG 6K6iI KDJAJ 9TBDCIG:G Q HDC A:8I:JG FJpiA TI6iI 86E67A: 9: 8DC8:KDiG 
JC: jJKG: KTGiI67A:B:CI E=iADHDE=iFJ: D[ Ap:MEADG6IiDC 9: A6 BTI6E=NHiFJ: :I 9: A6 E:CHT: =JB6iC: 
8DCHIiIJ:G6iI Q :AA: H:JA: A6 IG6B: 9J GT8iI f (AC9G:L OAiK:G, e NDIi8: f, NCP, E. !0). 
10  B6AO68, HiGHCiF9 iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH, :F5;A9BH 9LHF5iH 89G )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 1833 3BF : 9 ;TKGi:G 18334 ; B6AO68, L9 LiJF9 AMGHiEI9, (6GiH, /:G9:I, 
1835, 2 KDA. 3BF : 12 9T8:B7G: 18354 
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DhilCGCDhiEI9G, A:H FJ6IG: 8DCI:H : ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, L9 GF5B8 
8gEGD5;B9, M585A9 FiFAi5Bi, :I LgAI69F;9 FCI;9.  
 D6CH 8: 8=6EiIG:, 96CH JC EG:Bi:G I:BEH, Q E6GIiG 9: Ap6C6ANH: 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB 
9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, CDJH :M6BiC:GDCH 9p67DG9 8DBB:CI B6AO68 8DCSDiI 8: 8DCI: 
7GJC 96CH A6 EGDADCg6IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. (JiH, EDJG BDCIG:G ApDGigiC6AiIT 9p,B9 
7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, Q IG6K:GH Ap6C6ANH: 9: HDC EGDADgJ:, CDJH 
EG:C9GDCH :C 8DCHi9TG6IiDC Ap:HI=TIiFJ: :I A6 G=TIDGiFJ: 9: A6 8DCK:GH6IiDC 8DCI:JH: FJi 
HDJH-I:C9:CI A6 8GT6IiDC 9J B6AO68 8DCI:JG :C 1832. EC 9:JMiUB: I:BEH, CDJH IG6iI:GDCH 9:H 
NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :I EGT8iH:GDCH 9: FJ:AA: B6CiUG: B6AO68 9TEADi: HDC 6GI 
9J 8DCI: 96CH A:H 9:JM I:MI:H AiTH E6G JC: I=TB6IiFJ: 8DBBJC:, M585A9 FiFAi5Bi :I 
LgAI69F;9 FCI;9. 
 
 
D9G CDCI:H E=iADHDE=iFJ:H 5IL CDCI:H 7GJCH 
 
 L:H CCBH9G 6FIBG HDCI ApJC 9: 8:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 9: 8DCI:H FJi H: BJAIiEAi:CI HJG A: 
I:GG6iC T9iIDGi6A HJGIDJI 9:EJiH Ap6JIDBC: 1832. (GD767A:B:CI, 96CH A: 7JI 9: HJH8iI:G 
ApiCITGVI 9J EJ7Ai8, 8: G:8J:iA 8DAA:8Ii; :HI EJ7AiT 6CDCNB:B:CI E6G IGDiH 8DCI:JGH iC;AJ:CIH 
9: ApTEDFJ: FJi, 8=68JC Q H6 B6CiUG:, Hp6;;6iG:CI 6JIDJG 9:H G:KJ:H AiIITG6iG:H ; B6AO68 FJi 
:HI HJGCDBBT A6 e EGDKi9:C8: 9:H G:KJ:H f, C=6GA:H *67DJ, GT968I:JG :C 8=:; 9: A6 )9JI9 
89 P5FiG 9:EJiH B6GH ?JHFJpQ D8ID7G: 1831, :I (=iA6GUI: C=6HA:H, 8DAA67DG6I:JG 68Ii; :I TGJ9iI 
6JM EGiC8iE6A:H G:KJ:H AiIITG6iG:H, B6iH 6JHHi, 8DAA67DG6I:JG BIATFC IB 9J B5lN57 7CBH9IF. 
D6CH 8: G:8J:iA, 8DBEDHT 9: 9iM 8DCI:H, A:H 9:JM 8DCI:H 9: B6AO68, ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 
CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I L9 GF5B8 8gEGD5;B9, D88JE:CI G:HE:8IiK:B:CI A6 EG:BiUG: :I A6 
9:GCiUG: EA68:, JC: EDHiIiDC hCBCFT9 FJi G:EGTH:CI: iBEAi8iI:B:CI A6 =iTG6G8=i: iC9TCi67A: 
:CIG: 8:H IGDiH 6JI:JGH11. 
                                            
11 NDJH Cp:CIG:GDCH E6H 96CH A: 9TI6iA 9: Ap=iHIDiG: 9J EGD?:I, 9: A6 HIG6ITgi: 9: EJ7Ai8iIT 9: 8: G:8J:iA, :I 
9: A6 G:A6IiDC :CIG: A:H IGDiH 6JI:JGH. h 8: HJ?:I KDiG A6 ADCgJ: :I Gi8=: iCIGD9J8IiDC 9: ApT9iIiDC 8GiIiFJ: 9:H 
CCBH9G 6FIBG : %6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, e !CIGD9J8IiDC f, CCBH9G 6FIBG, J6igC:H, L6 C=6HH: 6J SC6Gk, 2002, 
E. 7-43. 
h EGDEDH 9: =JiI 8DCI:H E6G 8:H 9:JM 8DCI:JGH BDiCH 8DCCJH, %iG:iAA: L67DJG:I 9DCC: JC: :MEAi86IiDC 
8DC8iH: : e ECIG: A:H 9:JM 38DCI:H 9: B6AO684, (=iA6GUI: C=6HA:H :I C=6GA:H *67DJ 9DCC:CI =JiI 8DCI:H 9pJC 
;DAkADG: ;6CI6HIiFJ: A6Gg:B:CI :JGDET:C : Apbil G5BG D5IDiUF9 :BEGJCIT Q A6 B6gi: 9:H HEJCki:H FJi =6CI:CI 
A:H CJiIH 9p 6AADL::C, *5F5 l5 85BG9IG9, HiIJT 96CH A: B:GAiC 9p D;;B6CC, ,B9 6CBB9 :CFHIB9, 8DCI: 6CgA6iH, 
TC6i5G GI5FB9FiIG, =iHIDiG: 6AA:B6C9: 9pJC: RB: iCHJ;;AT: 96CH JC KiDADC, A6 FCGG9 89 lg5J5F9, 9i6ADgJ: 
:HE6gCDA, A:H TFCiG *cIFG, BTA6C8DAi: 6CgA6iH:, A:H )9;F9HG :I A: MiBiGHUF9 DI6li7, B6867G:H H6IiG:H ;G6CS6iH f 
(%iG:iAA: L67DJG:I, e L: *DJg: :I A: BGJC : *i8D8=:IH 9: 8DCK:GH6IiDC 76AO68i:CC: :CIG: DCO: =:JG:H :I 
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L5 GiAil5FiHT 89 7CADCGiHiCB 
 
 ,DJI 9p67DG9, :CIG: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G :I ,B9 7CBJ9FG5HiCB12, 6ADGH FJpiA N 6 
JC: 9i;;TG:C8: 9: HI6IJI l ApJC: :HI EJ7AiT: 8DBB: JC G:8J:iA 9: 8DCI:H, :I Ap6JIG: 8DBB: 
JC 8DCI: 96CH JC G:8J:iA 8DAA:8Ii; l CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G JC EDiCI 8DBBJC :HH:CIi:A. 
NDJH CDJH iCITG:HHDCH Q A6 8DBEDHiIiDC BVB: 9:H 9:JM jJKG:H IDJI:H 9:JM 8DBEDHT:H 9: 
9DJO: 8DCI:H. 
 CDBB: CDJH Ap6KDCH KJ, A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G H: 8DBEDH:CI 9: 9DJO: 8DCI:H 
9i;;TG:CIH 9: ADCgJ:JG 9iHE6G6I:. )J6CI Q ,B9 7CBJ9FG5HiCB, 8: 8DCI: G:A6IiK:B:CI ADCg 9: 
96 E6g:H 96CH ApT9iIiDC DGigiC6A: 8DBEDGI: 6JHHi, B6iH iCITGi:JG:B:CI, 9DJO: 8DCI:H 
9iHIiC8IH 9: FJ:AFJ:H E6g:H FJpDC E:JI FJ6Ai;i:G 9: e Bi8GDCDJK:AA:H13 f DJ 9: BiCi-8DCI:H. 
h FJ:AFJ:H :M8:EIiDCH EGUH, 8=68JC 9: 8:H 9DJO: BiCi-8DCI:H Cp:HI E6H iCIiIJAT E6G Ap6JI:JG 
AJi-BVB:. %6iH, EDJG A:H 9THigC:G 9: B6CiUG: EG6IiFJ:, A:H 8=:G8=:JGH 76AO68i:CH JIiAiH:CI 
8DCK:CIiDCC:AA:B:CI A:H IiIG:H HJiK6CIH14.  
 
B6AO68, ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, 
96CH A:H CCBH9G 6FIG, (6GiH, C6C:A :I GJNDI, 1832, E. 1-96. 
1 e Lp=iHIDiG: 9J 86EiI6iC: Bi6C8=i f E. 9-15. 
*2 e Lp=iHIDiG: 9J 8=:K6Ai:G 9: B:6JKDiG f E. 17-28. 
3 e Lp6KDGI:B:CI f E. 30-39. 
*4 e L6 B6XIG:HH: 9: CDIG: 8DADC:A f E. 39-52. 
*5 e E779 hCAC f E. 54-57. 
6 e L: Ii8 9J BDGI f E. 59-61. 
7 e L: EUG: 9J GT;G68I6iG: f E. 62-66. 
8 e L: giA:I GDJg: f E. 62-66. 
9 e L: EGTHi9:CI .igC:GDC f E. 71-72. 
10 e L6 BDGI 9: A6 ;:BB: 9J BT9:8iC f E. 72-74. 
                                                                                                                                        
BiCJiI f, iC B5lN57 9H l5 BCIJ9ll9 ( ), LgO7Cl9 89G l9HHF9G, G97CB8 7M7l9, (6GiH, LpP8DA: 9:H ADiHiGH, B6i 1999, 
E. 30). 
12 DTHDGB6iH, EDJG 9THigC:G 8:II: jJKG:, CDJH JIiAiH:GDCH A: IiIG: 67GTgT 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB. 
13 !H67:AA: ,DJGCi:G, e NDIi8: Q ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH f, NC, I. !, 2005, E. 1109. 
Cp:HI CDIG: T9iIiDC 9: GT;TG:C8: EDJG ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH :I EDJG L9 GF5B8 
8gEGD5;B9. 
14 L:H 9DJO: IiIG:H HDCI JIiAiHTH 9p67DG9 E6G %6G8:A BDJI:GDC 96CH HDC T9iIiDC 9:H CCBH9G 6FIBG 
(A. D:AE:J8=, 1927), :I iAH HDCI G:EGiH ?JHFJ: 96CH ApT9iIiDC A6 EAJH GT8:CI: 9p!H67:AA: ,DJGCi:G (G6AAiB6G9, 
2005).  
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11 e L: 7DA 9: EJC8= f E. 74-80. 
12 e L: gTCTG6A *JH86 f E. 81-95. 
*,iIG: DGigiC6A 8GTT E6G B6AO68 AJi-BVB: 
 
 AiCHi, E6G =6H6G9 DJ 6K:8 iCI:CIiDC, 9: BVB: FJ: A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, HDJH A: 
IiIG: gTCTG6A 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB A:H 9DJO: 8DCI:H HDCI GTJCiH 96CH JC: jJKG: 8DBEDHiI:. 
C:E:C96CI, BVB: HpiA N 6 :CIG: A:H 9:JM jJKG:H 8:II: G:HH:B7A6C8: 9: 8DBEDHiIiDC, iA :HI 
KG6i FJ:, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G 96CH A:HFJ:AH CDJH 6KDCH G:8DCCJ JC: 
K6HI: TI:C9J: I:BEDG:AA: :I gTDgG6E=iFJ:, A6 EAJE6GI 9: 8:H BiCi-8DCI:H 8DBEDH6CI ,B9 
7CBJ9FG5HiCB H: IGDJK:CI 96CH JC 869G: =iHIDGiFJ: TIGDiI. !AH HDCI IDJH HiIJTH 96CH JC E6HHT 
G:A6IiK:B:CI EGD8=:, 9:EJiH A6 *TKDAJIiDC ?JHFJpQ ApTEDFJ: 8DCI:BEDG6iC:, :C E6HH6CI E6G 
ApTEDFJ: C6EDATDCi:CC:. D: EAJH, A: 869G: gTDgG6E=iFJ: 9: 8=6FJ: BiCi-8DCI: K6Gi: E:J E6G 
G6EEDGI Q 8:AJi 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. EC G6iHDC 9: 8:A6, 96CH A:H 9DJO: BiCi-8DCI:H, A6 
*TKDAJIiDC, A6 ,:GG:JG, A:H gJ:GG:H 8iKiA:H 9: .:C9T:, :I A6 gJ:GG: 9pEHE6gC:, H:GK:CI 9: 
869G: ;DC96B:CI6A. C: HDCI 8:H TATB:CIH =iHIDGiFJ:H FJi 9TI:GBiC:CI, 9: B6CiUG: iBEAi8iI: 
B6iH 8A6iG:, A6 7CIl9IF 9: 8=6FJ: BiCi-8DCI:. EI EJiHFJ: 8:H 9DJO: BiCi-8DCI:H HDCI 
EGT6A67A:B:CI EGTH:CITH 8DBB: 6FIBG, BTA6Cg: 9: FCI;9 :I 9: BCiF H:ADC ApiCI:GEGTI6IiDC 9: 
%6Gi:-C=GiHIiC: N6II615, H6J; JC BiCi-8DCI: :M8:EIiDCC:A e E779 hCAC f, G68DCIT E6G e JC 
=DBB: gGDH :I gG6H, =DBB: 9: 7:6J8DJE 9p:HEGiI f 96CH A: 7JI 9: e 9iHHiE:G A:H 
iBEG:HHiDCH f FJ: A6iHH:CI 8:H =iHIDiG:H e TEDJK6CI67A:H f16, IDJH A:H 6JIG:H BiCi-8DCI:H H: 
HiIJ:CI H6CH :M8:EIiDC :CIG: A:H 9:JM EZA:H I=TB6IiFJ:H 9: Ap68I: H6CgA6CI (GDJg:) :I 9: A6 
BDGI (CDiG). 
 
L9G AiBi-7CBH9G 6FIBG 9BHF9 FCI;9 9H BCiF 
 
 (DJG 8DCHI6I:G 8DBB:CI 8:H 9:JM gG6C9:H I=TB6IiFJ:H 9: A6 KiDA:C8: :I 9: A6 BDGI 
6EE6G6iHH:CI 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, iCITG:HHDCH-CDJH 6JM IGDiH EG:Bi:GH BiCi-8DCI:H. ,DJI 
9p67DG9, 96CH e Lp=iHIDiG: 9J 86EiI6iC: Bi6C8=i f, iA Hp6giI 9J 86G68IUG: ;DGI KiDA:CI 9pJC 
HDA96I iI6Ai:C 9: Ap6GBT: C6EDATDCi:CC:17. D6CH JC 86BE:B:CI :C EHE6gC:, FJ:AFJ:H 
                                            
15 e %6iH A: 7GJC Cp:HI E6H H:JA:B:CI Ap6IITCJ6IiDC 9J CDiG, 8p:HI 6JHHi A: GTHJAI6I 9: HDC 6HHD8i6IiDC 6K:8 
A: GDJg:. -C HNB7DAiHB: HiBEA: 6HHD8i: A: GDJg: 6J H6Cg :I Q A6 E6HHiDC, :I A: CDiG Q Ap6CgDiHH: :I Q A6 BDGI. 
OG 8:H 9:JM 8DJA:JGH H: ?JMI6EDH:CI 96CH A:H CCBH9G 6FIBG :I :CIG:Ii:CC:CI 9:H G:A6IiDCH TIGDiI:H. EC :;;:I, i8i, 
A6 E6HHiDC, FJ:AA: FJp:AA: HDiI, :HI AiT: Q A6 BDGI f (%6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, CD. 7iH., E. 24). 
16 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, E. 1130. C: C6GG6I:JG 9pe E779 hCAC f, e FJi 9:K6iI E6GIiG EDJG Ap!I6Ai:, D[ 
Ap6EE:A6i:CI 9:H ;DC8IiDCH 9iEADB6IiFJ:H f, CDJH G6EE:AA: ;DG8TB:CI A6 ;igJG: 9: SI:C9=6A. 
17 D6CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, iA N 6 JC: 6JIG: =iHIDiG: 9pJC HDA96I 6EE6GI:C6CI Q 8:II: ;6B:JH: lT;iCB 
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HDA96IH H: GTJCiHH:CI 6JIDJG 9pJC: B6GBiI:. L: 86EiI6iC: Bi6C8=i HJggUG: Q H:H 86B6G69:H 
9: ;6iG: JC E6Gi. %6iH, E6G8: FJpiA Cp6 E6H 9p6Gg:CI, iA A:JG EGDEDH: 9: ?DJ:G e H:H DG:iAA:H 
EDJG BiAA: T8JH18 f. (DJG I:CiG H6 E6GDA: FJi :HI :C ?:J19, iA HDGI 9J 86BE:B:CI, IJ: JC: 
H:CIiC:AA: :HE6gCDA: :I AJi 6GG68=: A: 8jJG. (JiH, G:K:C6CI 6J 86BE:B:CI, 9:K6CI H:H 
69K:GH6iG:H, iA ;6iI 8JiG: 8: 8jJG 96CH A6 B6GBiI: :I A: B6Cg: 6K:8 H6Cg ;GDi9. !A g6gC: 6iCHi 
BiAA: T8JH Q D;;GiG Q H6 e E:IiI: KiK6C9iUG: E6GiHi:CC:20 f.  
 D6CH e Lp=iHIDiG: 9J 8=:K6Ai:G 9: B:6JKDiG f, H: 9TGDJA: Ap6K:CIJG: 9pJC ?:JC: 8=:; 
9:H 8=DJ6CH 9: BG:I6gC:21. (DJG H: G:C9G: Q S6JBJG, 8: 8=:K6Ai:G H: 9TgJiH: :C JC 8:GI6iC 
8iIDN:C, L:7GJC. %6iH 9UH FJpiA 6GGiK: Q S6JBJG, iA :HI 6GGVIT E6G A6 EDAi8:, :I :BEGiHDCCT 
96CH JC 9DC?DC e 6HHiH HJG 9:H GD8=:GH 9pJC: gG6C9: TATK6IiDC22 f. D6CH 8:II: HiIJ6IiDC 6EGUH 
EAJHi:JGH ?DJGH 9: BT9iI6IiDCH HDAiI6iG:H A: 8=:K6Ai:G 9T8i9: 9: ;JiG 9: H6 8:AAJA: 6J ETGiA 9: 
H6 Ki:. Cp:HI A: g6G9i:C 9J 868=DI FJi A: 8DCK6iC8 9: HpTK69:G E6G JC: DJK:GIJG: TIGDiI: :I AJi 
9DCC: JC: E:IiI: AiB: :I JC: 8DG9: Q CjJ9H. C:E:C96CI, :C GT6AiIT, 8: g6G9i:C ?6ADJM I:CI: 
9: IGDBE:G 8: ?:JC: =DBB: CD7A:, 9TgJiHT :C 8iIDN:C. Sp6E:G8:K6CI FJpiA :HI EiTgT, A: 
8=:K6Ai:G 9: B:6JKDiG K6 :M:G8:G H6 K:Cg:6C8: 8DCIG: 8: e E:G;i9: gJi8=:Ii:G23 f. L6 H8UC: 
9: A6 ;JiI: :HI 6iCHi 9T8GiI: : e B:6JKDiG AJi 3gJi8=:Ii:G4 6HHTC6 HJG A: 8GRC: JC Hi ;JGi:JM 
8DJE 9: 76GG: FJ: A: IG6XIG: IDB76 8DBB: JC: B6HH:, H6CH ?:I:G JC 8Gi f, e A6 76GG: 6K6iI 
7GiHT A6 IVI: f24. h A6 ;iC, A: 8=:K6Ai:G GTJHHiI Q HpTK69:G 9J 9DC?DC :C EG:C6CI A:H =67iIH 9: 
8: gJi8=:Ii:G IJT 7GJI6A:B:CI. 
 EC;iC, e Lp6KDGI:B:CI f Cp:HI E6H JC: =iHIDiG: 9pDETG6IiDC GTJHHi:, B6iH 9pJC: 
DETG6IiDC G6IT:25. (DJG H6JK:G Ap=DCC:JG 9: H6 ;6BiAA:, JC: ;:BB: 9: 9iM-=JiI 6CH, B6GiT: 
9:EJiH IGDiH BDiH Q e JC =DBB: KiDA:CI :I 9pJC: ?6ADJHi: 9: IigG:26 f, 8=:G8=: JC 9D8I:JG 
                                                                                                                                        
iH5li9BB9 8DCCJ: HJGIDJI EDJG H6 7GJI6AiIT : e L6 B6XIG:HH: 9: CDIG: 8DADC:A f G68DCIT: E6G e JC 8DADC:A 
9p6GIiAA:Gi: f. EC EAJH, e L: gTCTG6A *JH86 f G68DCIT E6G e JC D;;i8i:G f :HI JC 6JIG: GCIJ9BiF GCl85H9GEI9 9J 
I:BEH 9:H gJ:GG:H C6EDATDCi:CC:H. 
18  6i8., E. 1112. 
19 (DJG g6gC:G BiAA: T8JH, A: 86EiI6iC: Bi6C8=i EGDB:I 6iCHi : e 3g4 ?: K6iH Q 8:II: H:CIiC:AA:, ?p:C 
6EEDGI: A: 8jJG, ?: A: ;6iH 8JiG: :I A: B6Cg: ? f (i6i8., E. 1113). 
20  6i8., E. 1113. 
21 EC I6CI FJ: GCIJ9BiFG 89 l5 )TJClIHiCB, e Lp=iHIDiG: 9J 8=:K6Ai:G 9: B:6JKDiG f :I e L: EGTHi9:CI 
.igC:GDC f, HDCI 9:JM BiCi-8DCI:H 8:GI6iC:B:CI iCHEiGTH 9: ApDJKG6g: 9: C=6GA:H ND9i:G, A:FJ:A :HI EGTH:CIT 
8DBB: A: C6GG6I:JG 9: e Lp=iHIDiG: 9J 8=:K6Ai:G 9: B:6JKDiG f Q IiIG: 9J e B:iAA:JG 9: CDH E=iADADgJ:H :I A: 
EAJH 6iB67A: 9:H 7i7AiDE=iA:H f. 
22  6i8., E. 1117. 
23  6i8., E. 1120. 
24  6i8. 
25 D6CH A:H CCBH9G 6FIBG, L9 GF5B8 8gEGD5;B9 :HI JC: 6JIG: =iHIDiG: 9p6KDGI:B:CI G68DCIT E6G A: 
e 8=iGJGgi:C f. 
26  6i8., E. 1122. 
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FJi EJiHH: EG6IiFJ:G JC 6KDGI:B:CI, iCI:G9iI E6G A: CD9:. EAA: :HI :C8:iCI: 9:EJiH 9T?Q HiM 
BDiH, :I A: EUG: 9: HDC :C;6CI Cp:HI E6H HDC B6Gi B6iH HDC 8DJHiC 7i:C-6iBT. N: EDJK6CI 
IGDJK:G FJ: e A: 8=iGJGgi:C B6A=67iA: 9pJC: B6iHDC 9: EGDHIiIJIiDC27 f, 8:II: BiHTG67A: 
?:JC: ;:BB: 6KDGI: 9: HDC e B6A=:JG:JM :C;6CI28 f, :I E6G 8:II: DETG6IiDC 8A6C9:HIiC: E:G9 
H6 EGDEG: Ki: : e -C: =TBDGG6gi: 6;;G:JH: 6 TIT A6 HJiI: 9: 8:I 68I: 9: 9TH:HEDiG29 f. 
 
 !A :HI KG6i FJ:, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, Ap68I: 9: KiDA:C8: :I A6 BiHUG: =JB6iC: FJi 
67DJIiHH:CI IGUH HDJK:CI Q A6 BDGI DJ Q Ap=DBi8i9:, HDCI JC I=UB: 8DBBJC. C:E:C96CI, iA 
;6JI EGT8iH:G FJ: Hi A6 EAJE6GI 9:H 9DJO: BiCi-8DCI:H E6GI6g:CI A6 BVB: IDC6AiIT HDB7G:, 
E6G8: FJ: 8:H hiGHCiF9G G5B;l5BH9G HDCI G68DCIT:H 96CH JC: 8DCK:GH6IiDC E6G A:H 9i;;TG:CIH 
E:GHDCC6g:H, :AA:H H: 9i;;TG:C8i:CI 6J CiK:6J 9J HINA:. (6G :M:BEA:, A:H IGDiH EG:Bi:GH 8DCI:H 
i8i B:CIiDCCTH HDCI G68DCITH 8=68JC E6G A6 KDiM 9J e gTCTG6A f, 9J e B:iAA:JG 9: CDH 
E=iADADgJ:H :I A: EAJH 6iB67A: 9:H 7i7AiDE=iA:H f, :I 9J e 9D8I:JG f30. EI BVB: Hi FJ:AFJ:H 
JCH 9: 8:H E:GHDCC6g:H 6EE6GIi:CC:CI Q 9:H EGD;:HHiDCH HiBiA6iG:H l A: e 9D8I:JG f, A: 
e 8=iGJGgi:C f, A: e BT9:8iC f, :I A: e HDA96I f, Ape D;;i8i:G f :I A: e gTCTG6A f31 l E6G8: FJ: 
A:JG EDiCI 9: KJ: 6iCHi FJ: A:JG B6CiUG: 9: G68DCI:G 9i;;UG:CI, DC E:JI 6EEGT8i:G A6 K6GiTIT 
iBEG:HHiDCC6CI: 9:H 9DJO: JCiL. EI, EDJG 6HHJG:G JC: K6GiTIT 9: KDiM liHHTF5iF9, B6AO68 ;6iI 
GT;TG:C8: Q A6 KDiM 9: 9:JM T8GiK6iCH 8DCI:BEDG6iCH, C=6GA:H ND9i:G :I SI:C9=6A. 
Cp:HI-Q-9iG: FJ:, Hi ,B9 7CBJ9FG5HiCB :HI 8:GI6iC:B:CI 9DBiCT: E6G A6 8DJA:JG 9J H6Cg :I 9: 
A6 BDGI, DC E:JI N 9iH8:GC:G 6JHHi 9:H CJ6C8:H 8A6iG:H. Cp:HI :C 8: H:CH FJ: CDJH E:CHDCH 
FJpiA :HI EDHHi7A: 9: 86G68ITGiH:G ,B9 7CBJ9FG5HiCB 8DBB: JC GTHJBT, DJ JC: HDGI: 9: 
B6FJ:II: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 96CH A:HFJ:AH H: ?JMI6EDH:CI 9DJO: 8DCI:H K6GiTH. EC 
9p6JIG:H I:GB:H, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, Ap:HI=TIiFJ: 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G B6GFJT: 
E6G A6 7GiUK:IT, E6G A6 K6GiTIT, :I E6G ApiCI:CHiIT, :HI G:EGiH: :C GT9J8IiDC. 
 
LgCFi;iB5liHT 8g-C: 8DCK:GH6IiDC :CIG: DCO: =:JG: :I BiCJiI 
 
 AiCHi, 6J CiK:6J 9: A6 8DBEDHiIiDC :I 9J 8DC8:EI gTCTG6A, :CIG: A:H CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G :I ,B9 7CBJ9FG5HiCB CDJH EDJKDCH G:B6GFJ:G JC: 8:GI6iC: HiBiA6GiIT, :I 
9DC8 HiIJ:G ,B9 7CBJ9FG5HiCB 96CH A: EGDADCg:B:CI 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. C:E:C96CI, 
                                            
27  6i8., E. 1124. 
28  6i8., E. 1123. 
29  6i8., E. 1124. 
30 .DiG G:HE:8IiK:B:CI i6i8., E. 1112, 1116 :I 1121. 
31 .DiG G:HE:8IiK:B:CI i6i8., E. 1112, 1121, 1124, 1138, 1140 :I 1142. 
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9:GGiUG: 8:II: ;iAi6IiDC, iA N 6 6JHHi JC: 9i;;TG:C8: TKi9:CI:, 6J CiK:6J 9: A6 HIGJ8IJG: 9: 
ApjJKG:, :I FJi A:H 9iHIiCgJ: 9: B6CiUG: 9T8iHiK:. 
 AADGH FJ: 96CH A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H 9DJO: 8DCI:H HDCI ?JMI6EDHTH H6CH 
Ai6iHDC 6EE6G:CI:, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, 9J ;6iI FJ: A:H 9DJO: BiCi-8DCI:H HDCI G68DCITH 
E:C96CI A6 BVB: HDiGT: E6G A:H EGDI6gDCiHI:H-C6GG6I:JGH 6CDCNB:H l 9DCI 8=68JC :HI 
i9:CIi;iT CDC E6H E6G HDC CDB, B6iH E6G A: CDB 9: H6 EGD;:HHiDC l iAH HDCI iC8DGEDGTH, :C 
I6CI FJ: FT7iHG 5I 89ILiUA9 89;FT, 96CH JC FT7iH 5I DF9Ai9F 89;FT, FJi 8DCHIiIJ: A: 869G: 
gTCTG6A 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB32. EC 8: FJi 8DC8:GC: ApDGigiC6AiIT 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB, 8:II: 
HIGJ8IJG:, 6iCHi FJ: A6 EGTH:C8: 9: 8: GT8iI-869G: 6IIiG:CI E6GIi8JAiUG:B:CI CDIG: 6II:CIiDC. 
Dp67DG9 E6G8: FJ:, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, B6AO68 HpiCITG:HH: 
CDC H:JA:B:CI Q ;6iG: G68DCI:G E6G A:H E:GHDCC6g:H A:H 9DJO: BiCi-8DCI:H FJi 8DCHIiIJ:CI 
JC: 8DCK:GH6IiDC, B6iH 6JHHi EGTH:CI:G 8: GT8iI-869G:. Cp:HI 8:AJi-8i, FJ: ApDC E:JI 6EE:A:G 
DFClC;I9, FJi iC6JgJG: JC: 8DCK:GH6IiDC 96CH A6FJ:AA: HpiCIUgG:CI 9DJO: BiCi-8DCI:H, :I FJi 
9:HHiC: A6 H8UC: 9: 8:II: 8DCK:GH6IiDC CD8IJGC: 96CH JC H6ADC E6GiHi:C. ECHJiI: E6G8: FJ:, 
9p6EGUH A:H 8DGG:HEDC96C8:H :CIG: B6AO68 :I H:H 8D-6JI:JGH, DC H6iI 6J?DJG9p=Ji FJ: B6AgGT 
ApDEEDHiIiDC 9:H 9:JM 6JIG:H 8D-6JI:JGH, C=6GA:H *67DJ :I (=iA6GUI: C=6HA:H, FJi CpDCI 
8DBEGiH Ci ApiCITGVI, Ci ApiBEDGI6C8: 9: 8: EGDADgJ: l B6AO68 Hp6II68=: GTHDAJB:CI Q A: 
g6G9:G33. AiCHi, iA H:G6 9p6JI6CI EAJH iCITG:HH6CI 9p:M6BiC:G 96CH FJ:A 7JI B6AO68 A: 
8DBEDH:. 
 
L5 :CB7HiCB 8I DFClC;I9 
 
 (DJG IG6iI:G 9J EGDADgJ: 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB 9: EAJH EGUH, CDJH :C 8iIDCH 8i-9:HHDJH A6 
E6GIi: EGiC8iE6A:. 
 
J: ;GTFJ:CI6iH Ap=iK:G 9:GCi:G JC: B6iHDC, A6 H:JA: E:JI-VIG: D[ B6iCI:C6CI, A: HDiG, A6 
8DCK:GH6IiDC T8=6EE: Q A6 EDAiIiFJ: :I 6JM Ci6iH:Gi:H 9: H6ADC. LQ Ki:CC:CI 9:H 6GIiHI:H, 
9:H EDUI:H, 9:H =DBB:H 9pTI6I, 9:H H6K6CIH, 9:H ?:JC:H g:CH D88JETH 9: 8=6HH:, 9: 
                                            
32 h EGDEDH 9:H 9TI6iAH 9: A6 HIGJ8IJG: 9J GT8iI :I 9: A6 I:8=CiFJ: C6GG6IiK: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, 6iCHi 
FJ: 9: ApiC;AJ:C8: HJG A6 8GT6IiDC 6JG:KiAAi:CC:, KDiG %iG:iAA: L67DJG:I, CD. 7iH. 
33 D6CH JC: A:IIG: T8GiI: :C H:EI:B7G: 1831, C=6GA:H *67DJ 8DCH:iAA: Q B6AO68 9: G:IiG:G 8: EGDADgJ: : 
e (:GB:II:O. )J:A CDB 9: Di:J 9: (GT6B7JA: HJG A: .:G7: :I A: 9T8JADII6g: 9: A6 E:CHT: 6K:O-KDJH BiH :C 
IVI: 9: KDIG: CCBJ9FG5HiCB. (6GDA: 9: 8iIDN:C ;G6CS6iH ?: CpN 6i Gi:C 8DBEGiH :I C=6HA:H CDC EAJH. 3g4 C=6HA:H 
6 IGDJKT FJ: A: 8DBB:C8:B:CI 6N6CI FJ:AFJ: 8=DH: 9pJC E:J :B7VI6CI C: 9:K6iI E6H 8DBB:C8:G A: KDAJB:. 
OC B:IIG6 9DC8 A6 F9AA9 G5BG D5IDiUF9 39: C=6HA:H4 :C IVI: :I KDJH :CHJiI:. C:8i KDJH 6EEG:C9G6, BDC 
7DJgG:, Q VIG: 8DCI:JG 8DBB: A6 C6IJG: KDJH 6 ;6iI, :I CDC :B7VI6CI 8DBB: :AA: 6 ;6iI .i8IDG CDJHiC f 
(C=6GA:H *67DJ Q B6AO68, CDK:B7G: 1831, CCFF., I. !, E. 423). 
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8=:K6JM, 9: ;:BB:H, 9: ?:J, 6iAA:JGH, 9: IDiA:II:, B6iH FJi, 96CH 8:II: GTJCiDC, EG:CC:CI 
HJG :JM 9: 9TE:CH:G A:JG :HEGiI, 8DBB: iAH EGD9igJ:CI 6iAA:JGH A:JG 6Gg:CI DJ A:JG ;6IJiITH. 
 C: H6ADC :HI A: 9:GCi:G 6HiA: D[ H: HDiI GT;JgiT Ap:HEGiI ;G6CS6iH 9p6JIG:;DiH, 6K:8 H6 
EGD;DC9:JG 868=T:, H:H BiAA: 9TIDJGH, H6 EDAiI:HH: :MFJiH:. LQ KDJH IGDJK:G:O :C8DG: 
FJ:AFJ: HEDCI6CTiIT 96CH A:H 8jJGH, 9: Ap676C9DC, 9: A6 gTCTGDHiIT 96CH A:H i9T:H. NJA C: 
E:CH: Q g6G9:G H6 E:CHT: EDJG JC 9G6B:, C: KDiI 9:H AiKG:H 96CH JC GT8iI. (:GHDCC: C: 
KDJH 6EEDGI: A: =i9:JM HFJ:A:II: 9: A6 AiIITG6IJG:, Q EGDEDH 9pJC: H6iAAi: =:JG:JH: DJ 9pJC 
HJ?:I iCITG:HH6CI. 
 (:C96CI A6 HDiGT: FJ: ?: K6iH G68DCI:G, A: =6H6G9, DJ EAJIZI Ap=67iIJ9:, 6K6iI GTJCi 
EAJHi:JGH E:GHDCC:H 6JMFJ:AA:H 9piC8DCI:HI67A:H BTGiI:H DCI K6AJ 9:H GTEJI6IiDCH 
:JGDET:CC:H. 3g4 / J6B6iH A: E=TCDBUC: DG6A FJi, 7i:C TIJ9iT, 7i:C B6CiT, ;6iI A6 
EJiHH6C8: 9: Ap68I:JG :I 9J 8DCI:JG, C: Bp6K6iI Hi 8DBEAUI:B:CI :CHDG8:AT ; ?: C: ;JH E6H 
H:JA HDJBiH Q 8:H 9DJM EG:HIig:H ; CDJH E6HHRB:H IDJH JC: HDiGT: 9TAi8i:JH:. 
 ECIG: DCO: =:JG:H :I BiCJiI, A6 8DCK:GH6IiDC, ?JHFJ:-AQ 7GiAA6CI:, 6CIiI=TIiFJ:, 
9:Ki:CI 8DCI:JH:, :AA: :CIG6XC6 96CH HDC 8DJGH EGT8iEiIT 9: 8JGi:JH:H 8DC;i9:C8:H, 
EAJHi:JGH EDGIG6iIH, BiAA: ;DAi:H34. 
 
C: EGDADgJ: CDJH :MEAiFJ:, 9: B6CiUG: BiCJIi:JH:, A: Ai:J D[ H: 9TGDJA: Ap=iHIDiG: :I A6 
HiIJ6IiDC 96CH A6FJ:AA: H: IGDJK: A: C6GG6I:JG. EC Hp69G:HH6CI 6J A:8I:JG, 8: C6GG6I:JG Q A6 
EG:BiUG: E:GHDCC:, FJ: ApDC E:JI i9:CIi;i:G 6iHTB:CI 8DBB: JC 9DJ7A: 9: Ap6JI:JG35, 
HDJAigC: A: EGiKiAUg: 9: 8: H6ADC Q A6 ;DiH 6GiHID8G6IiFJ: :I 6GIiHIiFJ:, ApTATg6C8: :I Ap:HEGiI 
9:H g:CH FJi HpN GTJCiHH:CI, B6iH 6JHHi Ap6B7i6C8: 9DJ8: :I iCIiB: 9: 8:II: e HDiGT: 
9TAi8i:JH: f 6CiBT: E6G A: e E=TCDBUC: DG6A f :I E6G A6 e 8DCK:GH6IiDC f FJi 9:Ki:CI 
e 8DCI:JH: f. 
 ECHJiI:, 6EGUH 6KDiG :MEGiBT ADCgJ:B:CI H:H D7H:GK6IiDCH HJG 8: e E=TCDBUC: f :I 
HJG e 8:II: EGD;JHiDC 9: E:CHT:, 9: ;DGBJA:H, 9: 8DCI:H, 9: 9D8JB:CIH =iHIDGiFJ:H36 f, EDJG 
8DC8AJG: 8: EGDADgJ: A: C6GG6I:JG Hp69G:HH: 9: CDJK:6J 6J A:8I:JG, :I Ap6i9: Q iB6giC:G 
Ap6B7i6C8: 9: 8:II: HDiGT: HET8i6A:. 
 
DDC8, G:EGTH:CI:O-KDJH 6HHiH:H 6JIDJG 9pJC: 8=:BiCT:, 96CH JC H6ADC TATg6CI, JC: 
9DJO6iC: 9: E:GHDCC:H 9DCI IDJI:H A:H E=NHiDCDBi:H, EAJH DJ BDiCH IDJGB:CIT:H, EAJH DJ 
BDiCH 7:AA:H, :MEGiB:CI 9:H E6HHiDCH DJ 9:H E:CHT:H. ,GDiH ;:BB:H 6iB67A:H, 7i:C BiH:H, 
                                            
34 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1109-1111. 
35 h 8: HJ?:I, KDiG JC: :MEAi86IiDC 9: %6Gi:-C=GiHIiC: N6II6 : e mJpTI6iH EGUH 9: S6iCI-G:GB6iC-9:H-(GTH 
:I ?: 9:B:JG: Q ApO7H:GK6IDiG:n 9iI A: C6GG6I:JG 6J BDB:CI 9: E6GIiG. Cp:HI JC: B6CiUG: 9: CDBB:G A: H6ADC 
GTG6G9 FJi H: I:C6iI :;;:8IiK:B:CI 6J CJBTGD 6 9: A6 EA68: S6iCI-G:GB6iC-9:H-(GTH, Q Ap6CgA: 9: Ap68IJ:AA: GJ: 
BDC6E6GI:. Cp:HI 6JHHi JC: B6CiUG: 9: CDBB:G : B6AO68 =67iI6iI :;;:8IiK:B:CI Q 8:II: TEDFJ: EGUH 9: 
ApO7H:GK6IDiG:, GJ: C6HHiCi. *67DJ AJi G6EEGD8=: 9p6iAA:JGH 8:II: E=G6H: FJi :HI JC: ;6SDC 9: m9DCC:G HDC 
69G:HH:n :I, 8: ;6iH6CI, 9: 8iG8DCK:CiG A:H GUgA:H 9p6CDCNB6I, 9: H: HTE6G:G 9: H:H 8DAA67DG6I:JGH f 
(%6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, CD. 7iH., E. 40). 
36 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1110. 
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gG68i:JH:H, 9DCI A6 KDiM TI6iI 9DJ8:, EGTHi96i:CI 8:II: H8UC:, Q A6FJ:AA: 6J8JC: HT9J8IiDC 
C: B6CFJ6, EDJG BDi, 9J BDiCH. h A6 AJ:JG 9:H A6BE:H, FJ:AFJ:H 6GIiHI:H 9:HHiC6i:CI :C 
T8DJI6CI, :I HDJK:CI ?: KiH A6 HTEi6 H: HT8=:G 96CH A:JGH EiC8:6JM DiHi;H. L: H6ADC TI6iI 
9T?Q E6G AJi-BVB: JC I67A:6J IDJI ;6iI, :I EAJH 9pJC E:iCIG: H: IGDJK6iI AQ, 86E67A: 9: A: 
7i:C :MT8JI:G. / NDJH ;ûB:H G:9:K67A:H Q JC Ki:JM BiAiI6iG: 9: A6 IDJGCJG: FJ: EGiI A6 
8DCK:GH6IiDC 3g437. 
 
Cp:HI 6EGUH 8: EGDADgJ: FJ: 8DBB:C8: A6 8DCK:GH6IiDC 8DCI:C6CI A:H 9DJO: BiCi-8DCI:H. EC 
9p6JIG:H I:GB:H, 8p:HI 96CH A: 869G: 9pJC e H6ADC TATg6CI f FJ: 8:H BiCi-8DCI:H KDCI VIG: 
G68DCITH ApJC 6EGUH Ap6JIG: E6G e JC: 9DJO6iC: 9: E:GHDCC:H f FJi KDCI ?DJ:G 96CH A6 
8DCK:GH6IiDC A: GZA: 9: C6GG6I:JGH 9: GT8iI 6J 9:JMiUB: 9:gGT. 
 EC AiH6CI 8: EGDADgJ:, CDJH EDJKDCH CDJH 6E:G8:KDiG FJ: A6 9:H8GiEIiDC 9J Ai:J 9J 
GT8iI N :HI ;6iI: 96CH JC D7?:8Ii; 9DJ7A: : CDC H:JA:B:CI VIG: A: 869G: 9J GT8iI, B6iH 6JHHi 
VIG: e E6G AJi-BVB: JC I67A:6J f. L6 ;DC8IiDC FJ: Ap6JI:JG 6IIGi7J: Q 8: EGDADgJ: :HI 
9p:C869G:G EAJHi:JGH GT8iIH 6J 9:JMiUB: 9:gGT, G68DCITH E6G A:H KDiM 9:H E:GHDCC6g:H. (6G 
8:A6, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, GT8iI-869G: :I GT8iIH :C869GTH E:JK:CI H: 8DB7iC:G 9: B6CiUG: 
Q ;DGB:G JC :CH:B7A: 8D=TG:CI. DpJC 6JIG: EDiCI 9: KJ:, DC E:JI G:B6GFJ:G FJ:, :C JIiAiH6CI 
8: EGD8T9T 9p:C869G:B:CI B6AO68 HpDGi:CI: C:II:B:CI K:GH A6 IG69iIiDC 9J g:CG:. EC :;;:I, 
8p:HI JC: I:8=CiFJ: 9: C6GG6IiDC 8DCK:CIiDCC:AA: JIiAiHT: 96CH A:H jJKG:H 8A6HHiFJ:H 9J 
g:CG:, A: DT75ATFCB, A:H Mill9 9H ,B9 NIiHG, HTDH5ATFCB EDJG C: 8iI:G FJ: FJ:AFJ:H 
:M:BEA:H38. !A :HI 8A6iG FJ:, :C 69DEI6CI 8:II: HIGJ8IJG: 9: GT8iI, B6AO68 G:C9 =DBB6g: 6JM 
jJKG:H FJpiA 69BiG: B6iH 6JHHi 6J g:CG: FJpiA EG6IiFJ:39. Dp6JIG: E6GI, 8DBB: iA JIiAiH: A:H 
I:GB:H 9: e H8UC: f :I 9: e I67A:6J f, iA :HI 6JHHi TKi9:CI FJpiA 6 ApiCI:CIiDC 9: EGTH:CI:G 8: 
EGDADgJ: 8DBB: JC: HDGI: 9: H8UC: I=TRIG6A:, :I Q A6 ;DiH 8DBB: JC: iB6g: Ei8IJG6A: :I 
EiIIDG:HFJ:. EC :;;:I, B6AO68 CpDJ7Ai: E6H 9: B:IIG: :C H8UC: l9 8T7CF : Ape TATg6CI H6ADC f, 
l9G D9FGCBB5;9G : e JC: 9DJO6iC: 9: E:GHDCC:H f, lgT7l5iF5;9 : A: ;:J 9: A6 e 8=:BiCT: f :I 
                                            
37  6i8., E. 1111. 
38 .DiG E6G :M:BEA: ,OK:I6C ,D9DGDK, PCTHiEI9 89 l5 DFCG9, (6GiH, S:JiA, e (DTIiFJ: f, 1971. .DiG HJGIDJI 
A: HiMiUB: 8=6EiIG: : e L:H =DBB:H-GT8iIH f (E. 78-91). 
39 (6G :M:BEA:, 96CH A:H P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG, B6AO68 6iCHi G:C9 =DBB6g: 6JM 6JI:JGH 9:H jJKG:H 
8A6HHiFJ:H 9J g:CG: : e C:JM FJi DCI 8DCIT HDCI G6G:H, 6i9B 7CBHT, DC A:H 8DBEI:, :I 8: HDCI 9:H =DBB:H 9: 
gTCi: l LJ8i:C l (TIGDC: l A:H ;67Ai6JM (5IHCF9G iB79FHCG) l *67:A6iH l .:GKiAA: l BD8868: l 
ApAGiDHI: l L6 FDCI6iC: l .DAI6iG: l /6AI:G S8DII l 3%6GBDCI:A EDJG BTBDiG: F5MT4. EI A6 G:iC: 9: 
N6K6GG: ! ...  6BiAIDC l SI:GC: l C:GK6CI:H l :I L: S6g: 9DC8 3...4 l BD8868: 1318 - Q (6GiH :C 1335-41 N 
6 EGiH H:H 8DCI:H 3...4 f (B6AO68, P9BGT9G, GIj9HG, :F5;A9BHG (LCJ. A 182, ;° 11), 8iIT E6G *DA6C9 C=DAA:I, 
e !CIGD9J8IiDC f, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, (6GiH, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, I. 00, 1969, E. 00!).  
h 8: HJ?:I, KDiG 6JHHi GiHUA: %6I=i:J-C6HI:AA6Ci, L5 CCBJ9FG5HiCB 7CBH9IG9, L9G NCIJ9ll9G 89 
M5F;I9FiH9 89 N5J5FF9, (6GiH, (-F, e P8GiK6iCH f, 1992. .DiG HJGIDJI A: EG:Bi:G 8=6EiIG: : e L6 7:6JIT 9: A6 
G=TIDGiFJ:, A6 KTGiIT 9: Ap=iHIDiG: f (E. 7-22). 
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e A6 AJ:JG 9:H A6BE:H f, lg5HACGDhUF9 D5FHi7IliUF9 : JC: e HDiGT: 9TAi8i:JH: f e :CIG: DCO: 
=:JG:H :I BiCJiI f EGTHi9T: E6G e IGDiH ;:BB:H 6iB67A:H f, B6iH 6JHHi JC e E:iCIG: f. 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: 8: HDJ8i 9: A9HHF9 9B G7UB9, :C CDJH GT;TG6CI Q Ap6GIi8A: iCIiIJAT 
e *T8iI(H) 96CH A: GT8iI : ApT8=6Cg: 9J GT8iI 8=:O B6AO68 f 9: LTD %6O:I40, CDJH EDJKDCH 
G:B6GFJ:G FJ: 8:I e TATg6CI H6ADC f 9T8GiI 6J 9T7JI 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB 6 IDJI:H A:H 
86G68ITGiHIiFJ:H 9:H Ai:JM 9J GT8iI 76AO68i:CH D[ Hp:;;:8IJ: e ApT8=6Cg: 9J GT8iI f :CIG: A:H 
E:GHDCC6g:H. 
 EC H: E:C8=6CI HJG A: e GiIJ:A 9: ApT8=6Cg: 9J GT8iI f EG6IiFJT E6G :M:BEA: 96CH L5 
GF5B89 BF9HU7h9 (1837), 96CH ApAIHF9 THI89 89 :9AA9 (1842), DJ 96CH L5 MIG9 8I 
8TD5FH9A9BH (1843), :I HJG H6 e H8TCDgG6E=i: f HET8i;iFJ:, LTD %6O:I :MEAiFJ: FJ: 
e ApT8=6Cg: 9J GT8iI, 8=:O B6AO68 8DBB: 6iAA:JGH, :HI JC: 8TGTBDCi: GiIJ:AA: HDJBiH: Q JC 
8:GI6iC 9T8DGJB :I H8GJEJA:JH:B:CI BiH: :C H8UC: E6G HDC C6GG6I:JG. EAA: 6 HDC 6JI:A, H6 
8DCgGTg6IiDC, H6 I:BEDG6AiIT, HDC EGDID8DA: EGDEG:H, A:HFJ:AH E:JK:CI H: GTHJB:G :C FJ6IG: 
BDIH : m(6GiHn, mA: HDJE:Gn, mA: E:IiI H6ADCn, mA: ;:Jn41 f, 8p:HI-Q-9iG: FJ:, 8=:O B6AO68, 
8DBB: JC: 8TGTBDCi: GiIJ:AA:, e A: GT8iI HpT8=6Cg: 96CH JC H6ADC E6GiHi:C, 9T8GiI 8DBB: 
mE:IiIn, :CIG: g:CH 9: 7DCC: 8DBE6gCi:, 6EGUH 9XC:G DJ HDJE:G, 6JIDJG 9pJC: I67A:, 6J 8DiC 
9J ;:J42 f. D6CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, e ApT8=6Cg: 9J GT8iI f Hp:;;:8IJ: HDJH 9:H 8DC9iIiDCH 
E6G:iAA:H. EC GT6AiIT, Hi ApDC 8DCHi9UG: A6 8=GDCDADgi:, IDJI :C 69B:II6CI A6 ?JHI:HH: 9: A6 
G:B6GFJ: 9: LTD %6O:I iA CDJH ;6JI EGT8iH:G FJ: 8p:HI 8:II: H8UC: GiIJ:AA: 9T8GiI: 96CH ,B9 
7CBJ9FG5HiCB FJi, :C I6CI FJ: ;DGBJA: DGigiC:AA:, H:G6 G:8N8AT: 96CH H:H jJKG:H EDHITGi:JG:H 
E6G Ap6JI:JG 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB943. DT?Q 96CH A:H CCBH9G 6FIBG, B6AO68 GTJIiAiH: 8:II: 
                                            
40 LTD %6O:I, e *T8iI(H) 96CH A: GT8iI : ApT8=6Cg: 9J GT8iI 8=:O B6AO68 f, AB 1976, E. 129-161. 
41  6i8., E. 131. 
42  6i8., E. 133. 
43 NDI6BB:CI, 96CH ApAIHF9 THI89 89 :9AA9 (1842), FJi G:EG:C9 BDI Q BDI, A:H 9:JM BiCi-8DCI:H 9p,B9 
7CBJ9FG5HiCB : e L6 B6XIG:HH: 9: CDIG: 8DADC:A f :I e L6 BDGI 9: A6 ;:BB: 9J BT9:8iC f, :I 96CH ApO7h5BHillCB 
89 75IG9Fi9 :F5BS5iG9 (1844-1845), FJi :HI e JC: G:EGiH: 8DGGigT:, :I 6AATgT: 3g4 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 
CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH 9: 1832 f (*Dg:G (i:GGDI, CH, I. 0!!, E. 1016), Ap=iHIDiG: H: 9TGDJA: 96CH Q E:J EGUH A6 
BVB: H8TCDgG6E=i: :I 96CH A6 BVB: 6IBDHE=UG: GiIJ:AA:. EI, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT %6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, 
8:II: H8TCDgG6E=i: 76AO68i:CC: 9DCC: 9: ApiCHEiG6IiDC 6JM 6JI:JGH 8DCI:BEDG6iCH. h 8: HJ?:I, %6Gi:-C=GiHIiC: 
N6II6 EGT8iH: : e L: IiIG: :I A6 ;DGB: 9J 8DCI: 9: B6AO68, ,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, 
iCHEiG:CI 9:JM 6JI:JGH EGD9J8Ii;H :I 8TAU7G:H Q ApTEDFJ: : PBiA: %6G8D 9: S6iCI- iA6iG: :I AAE=DCH: BGDI. 
,DJH 9:JM EJ7Ai:CI :C 1833, JC 6C 6EGUH A:H CCBH9G 6FIBG, JC G:8J:iA iCIiIJAT EGT8iHTB:CI EBHF9 CBN9 h9IF9G 9H 
AiBIiH :C 9:JM IDB:H 3SDJK:G6iC, 18334. L: EG:Bi:G HigCT 9: S6iCI- iA6iG:, :HI HDJH-IiIGT D9J5BH l5 7h9AiBT9, 
:I A: H:8DC9, 9: BGDI, ,B 7CiB 8I G5lCB. !AH G:Ii:CC:CI 9: B6AO68 A: 869G: C6GG6Ii; 9: A6 8DCK:GH6IiDC 96CH HDC 
6HE:8I iCIiB: (A6 8=:BiCT:) :I BDC96iC (A: H6ADC) f (%6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, CD. 7iH., E. 17). 
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H8UC: 6J BDiCH 9:JM ;DiH :C :C BD9i;i6CI A:H 9TI6iAH ; 96CH e E779 hCAC f DC IGDJK: JC: 
K:GHiDC EAJH ;TBiCiC:44, :I 96CH L9 GF5B8 8gEGD5;B9 JC: K:GHiDC EGDKiC8i6A:45. 
 
L5 7CBJ9FG5HiCB 7CBH9IG9 9BHF9 « l5 D5FCl9 9H lgT7FiH » 
 
 NDJH EDJKDCH B6iCI:C6CI 6;;iGB:G FJ:, 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, B6AO68 KiH: Q 
EGDEDH:G JC EGDADgJ: DGigiC6A FJi EJiHH: VIG: Q A6 ;DiH JC GT8iI-869G: :I JC GT8iI-I67A:6J, :I 
DC E:JI E:CH:G FJ:, 8p:HI 6K:8 8:I D7?:8Ii; FJpiA Hp6II68=: Q N G:EGTH:CI:G JC: H8UC: GiIJ:AA: 
9: 8DCK:GH6IiDC. !A :HI 9DC8 7i:C C6IJG:A FJ: B6AO68 Cp6iI E6H EGVIT 6II:CIiDC 6JM 8DCH:iAH 
9:H 8D-6JI:JGH 9:H CCBH9G 6FIBG FJi C: 8DBEG:C6i:CI E6H ApiBEDGI6C8: 9: 8: EGDADgJ:. 
 h IG6K:GH A6 KDiM 9J C6GG6I:JG Q A6 EG:BiUG: E:GHDCC:, FJi :HI JC 9DJ7A: IG6CHE6G:CI 9: 
Ap6JI:JG, B6AO68 K:JI N B:IIG: 6J EG:Bi:G EA6C H6 GT;A:MiDC HJG Ap:HI=TIiFJ: :I A6 G=TIDGiFJ: 
9: A6 8DCK:GH6IiDC-C6GG6IiDC IDJI :C K6ADGiH6CI ApDG6AiIT HEDCI6CT:. 
 ,DJI 9p67DG9, 96CH 8: e 9:GCi:G 6HiA: f Q A6 ;DiH 6GiHID8G6IiFJ: :I 6GIiHIiFJ:, iA CpN 6 E6H 
9: EA68: EDJG 9:H e AiKG:H f Ci EDJG A6 e AiIITG6IJG: f46. EHH:CIi:AA:B:CI E6G8: FJ: Ap68I: 9: 
G68DCI:G 8DCHiHI: Q T8=6Cg:G JC GT8iI gG6IJiI:B:CI :CIG: A:H 8DCKiK:H, :I CDC E6H Q A: EJ7Ai:G 
DJ Q A: K:C9G:, A6 EJ7Ai86IiDC EDJK6CI VIG: ?JgT: 8DBB: JC 68I: B:G86CIiA:. SpDEEDH6CI Q A6 
B:HFJiC:Gi: 7DJGg:DiH:, 8: HDCI Ap:HEGiI 9: gTCTGDHiIT, 9: 9TE:CH:, :I 9: EGD9ig6AiIT FJi HDCI 
6EEGT8iTH :I FJi N GUgC:CI, :I FJi E:JK:CI :Cg:C9G:G JC: e EGD;JHiDC 9: E:CHT:, 9: ;DGBJA:H, 
9: 8DCI:H, 9: 9D8JB:CIH =iHIDGiFJ:H f, 9:H e 86JH:Gi:H ATgUG:H :I EGD;DC9:H f, 6iCHi FJpJC: 
                                            
44 e E779 hCAC f :HI EGT8T9T E6G JC EGT6B7JA: FJ: KDi8i : e -C HDiG, E6G JC 9: 8:H =6H6G9H 9DCI iA :HI 
9i;;i8iA: 9: G:C9G: 8DBEI:, H:EI DJ =JiI 9:H 96B:H FJi =67iI6i:CI A: 8=RI:6J H: IGDJKUG:CI H:JA:H, HJG A:H DCO: 
=:JG:H 9J HDiG, 9:K6CI JC 9: 8:H ;:JM FJi C: HDCI Ci ETIiAA6CIH Ci TI:iCIH, B6iH 9DCI A6 8=6A:JG BDiI: 9iHEDH: 
E:JI-VIG: Q JC: 86JH:Gi: EAJH iCIiB:, :C 8DBBJCiFJ6CI 6JM ;i7G:H JC: HDGI: 9pTE6CDJiHH:B:CI FJi A:H 7T6Ii;i:. 
/ JpTI6iH G:HIT 8Di :C :CI:C96CI 8:H 96B:H G68DCI:G, GCHHC JC79, 9:H =iHIDiG:H 6JMFJ:AA:H ?: C: 8DBEG:C6iH Gi:C ; 
B6iH A:H GiG:H 9: 7DC 6ADi FJi I:GBiC6i:CI 8=6FJ: C6GG6IiDC 6K6i:CI EiFJT B6 8JGiDHiIT 9p:C;6CI f (,B9 
7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1130-1131). 
45 D6CH L9 GF5B8 8gEGD5;B9, A: C6GG6I:JG 8DBB:C8: E6G 9T8GiG: A6 H8UC: 9: e 8DCK:GH6IiDC f :C AJi 
6?DJI6CI JC: 7CIl9IF lC75l9 : e LDGH 9: Ap:MET9iIiDC :CIG:EGiH: :C 1823-4, E6G A: GDi LDJiH 0.!!!, EDJG H6JK:G 
F:G9iC6C9 .!! 9J GTgiB: 8DCHIiIJIiDCC:A, ?: B: IGDJK6iH, E6G =6H6G9, Q ,DJGH, HJG A6 GDJI: 9pEHE6gC:. / L6 
K:iAA: 9: BDC 9TE6GI, ?p6AA6i 6J 76A 8=:O JC: 9:H EAJH 6iB67A:H ;:BB:H 9: 8:II: KiAA: D[ ApDC H6iI Hp6BJH:G 
Bi:JM FJ: 96CH 6J8JC: 6JIG: 86EiI6A: 9: EGDKiC8: ; :I, E:J 9: I:BEH 6K6CI A: HDJE:G, 86G DC HDJE: :C8DG: Q 
,DJGH, ?: B: ?DigCiH Q JC gGDJE: 9: 86JH:JGH 6J BiAi:J 9JFJ:A JC BDCHi:JG FJi BpTI6iI iC8DCCJ G68DCI6iI JC: 
6K:CIJG:. / LpDG6I:JG, K:CJ ;DGI I6G9 6J 76A, 6K6iI, ?: 8GDiH, 9XCT 8=:O A: G:8:K:JG gTCTG6A. 3g4 EDJG H: 8DCHDA:G, 
iA 6K6iI EGiH E6GI Q JC: 8DCK:GH6IiDC HJG ApEHE6gC:, HJ?:I =67iIJ:A 9: BiAA: 9iHH:GI6IiDCH iCJIiA:H. / (:C96CI A: 
GT8iI, ?p:M6BiC6iH 6K:8 JC iCITGVI iCKDADCI6iG: A6 ;igJG: :I A6 E:GHDCC: 9J C6GG6I:JG. CpTI6iI JC 9: 8:H VIG:H Q 
BiAA: ;68:H FJi DCI 9:H G:HH:B7A6C8:H 6K6CI I6CI 9: INE:H FJ: ApD7H:GK6I:JG G:HI: iC9T8iH, :I C: H6iI HpiA ;6JI A:H 
8A6HH:G E6GBi A:H g:CH 9: gTCi: D7H8JG:H DJ E6GBi A:H iCIGig6CIH HJ76AI:GC:H f (L9 GF5B8 8gEGD5;B9, NC, I. !, 
E. 1149-1150). 
46 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1110. 
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67DC96C8: 9: e GT8iIH EG:HHTH f47. !CI:CHTB:CI ;6H8iCT E6G A6 e K:GK: f :CHDG8:A6CI: :I E6G A: 
e E=TCDBUC: DG6A f, e 7i:C TIJ9iT, 7i:C B6CiT f48, A: e ?: f C6GG6I:JG :MEAiFJ: A: BDIi; 9: A6 
GT968IiDC 9: ApjJKG: :C 8:H I:GB:H : 
 
ECIG: DCO: =:JG:H :I BiCJiI, A6 8DCK:GH6IiDC, ?JHFJ:-AQ 7GiAA6CI:, 6CIiI=TIiFJ:, 9:Ki:CI 
8DCI:JH:, :AA: :CIG6XC6 96CH HDC 8DJGH EGT8iEiIT 9: 8JGi:JH:H 8DC;i9:C8:H, EAJHi:JGH 
EDGIG6iIH, BiAA: ;DAi:H. / -C H6K6CI, 6K:8 A:FJ:A ?: ;iH 9: 8DCH:GK: A6 GDJI: 9: A6 GJ: 
S6iCI-G:GB6iC-9:H-(GTH Q ApO7H:GK6IDiG: GDN6A, G:g6G96 8:II: G6KiHH6CI: iBEGDKiH6IiDC 
8DBB: iCIG69JiHi7A: ; B6iH, 96CH B6 ITBTGiIT 9: 9iHEJI:JG, ?: Bp:Cg6g:6i EG:HFJ: Q 
G:EGD9JiG: A:H EA6iHiGH 9: 8:II: HDiGT:, BDiCH EDJG HDJI:CiG BDC DEiCiDC FJ: EDJG 9DCC:G 
Q B:H TBDIiDCH A6 Ki: ;68Ii8: 9J HDJK:CiG, A6 9iHI6C8: FJi H: IGDJK: :CIG: A6 E6GDA: :I 
ApT8GiI. %6iH :C KDJA6CI IR8=:G 9: A6iHH:G Q H:H 8=DH:H A:JG K:G9:JG, A:JG 67GJEI C6IJG:A, 
A:JGH ;6AA68i:JH:H HiCJDHiITH, ?p6i EGiH A6 8DCK:GH6IiDC Q Ap=:JG: D[ 8=6FJ: GT8iI CDJH 
6II68=6 KiK:B:CI49. 
 
D: ;6iI, 8:II: :CIG:EGiH: CDJH E6G6XI EAJH ITBTG6iG: FJp6B7iIi:JH:. C6G, 9pJC: E6GI, A: 
C6GG6I:JG G:8DCC6XI A6 HJETGiDGiIT 9: A6 E6GDA: Q ApTg6G9 9: ApT8GiI, :I iA EG:C9 HJ;;iH6BB:CI 
8DCH8i:C8: 9: e A6 9iHI6C8: FJi H: IGDJK: :CIG: A6 E6GDA: :I ApT8GiI f. (6G G6EEDGI Q A6 E6GDA: 
KiK: :I 7TCTKDA:, 8: FJi :HI T8GiI C: E:JI VIG: FJ: HDC ;6CIZB: 9T8=6GCT. %6iH 9p6JIG: E6GI, 
:C FJ6AiIT 9pT8GiK6iC-9iHEJI:JG, iA C: E:JI Hp:BEV8=:G 9p:HH6N:G 9: G:EGD9JiG: E6G Ape T8GiI f 
8:II: iBEGDKiH6IiDC 9: A6 e E6GDA: f 8DCHi9TGT: 8DBB: e iCIG69JiHi7A: f. EC 9p6JIG:H I:GB:H, 
iA KiH: Q iBiI:G ApDG6AiIT E6G HDC 6GI 9J 8DCI:. EI E6G 8:A6, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT %6G8 
FJB6GDAi 96CH HDC TIJ9: HJG A6 e G=TIDGiFJ: 9: A6 8DCK:GH6IiDC f, Ap6JI:JG 9p,B9 
7CBJ9FG5HiCB I:CI: 9: e ;6iG: E6GI6g:G 6J A:8I:JG Ap:METGi:C8: ;i8IiK: 9pJC iCI:CH: 7DC=:JG 
9: 8DCK:GH6IiDC50 f, :I e A: A:8I:JG :CI:C9 8DBB: HpiA TI6iI 8DCKiT Q JC iCI:CH: :CIG:Ii:C 
DG6A51 f. AiCHi, 8p:HI A: C6GG6I:JG AJi-BVB: FJi C: G:HE:8I: E6H A6 GUgA: iBEAi8iI: 9: 8:II: 
HDiGT: HET8i6A:, :C B:II6CI HDJH A:H N:JM 9J A:8I:JG A6 K:GHiDC T8GiI: 9: 8:II: 8DCK:GH6IiDC 
EGiKT: FJi 6 :J Ai:J 96CH JC H6ADC 9pTAiI: ;:GBT 6J EJ7Ai8. 
 h EGDEDH 9: 8:II: :CIG:EGiH: AiIITG6iG:, 96CH A:H 9:GCiUG:H AigC:H 9: ApTEiADgJ: 9p,B9 
7CBJ9FG5HiCB 8p:HI :C8DG: A: C6GG6I:JG (6JI:JG) FJi G:EG:C9 A6 E6GDA:, :I TKDFJ: 9: CDJK:6J 
A6 8DBEA:MiIT 9: Ap:C?:J :HI=TIiFJ: FJi HpN ?DJ:, :C 8A6Gi;i6CI A6 EGD7ATB6IiFJ: 96CH A6FJ:AA: 
                                            
47  6i8., E. 1110. 
48  6i8., E. 1111. 
49  6i8., E. 1111-1112. 
50 %6G8 FJB6GDAi, e L6 CDCK:GH6IiDC f, L9G TFCiG  BGHiHIHiCBG liHHTF5iF9G, (6GiH, G6AAiB6G9, e FDAiD f, 
1994, E. 183.  
51  6i8., E. 132. 
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HpiCH8GiI ,B9 7CBJ9FG5HiCB, FJi :HI, H:ADC AJi, JC: IG6CH8GiEIiDC ;i9UA: 9pe JC: 6K:CIJG: DJ 
Ap6GI :HH6i: 9: ?DJ:G A: C6IJG:A f52. 
 
C: ;G6gB:CI 9: 8DCK:GH6IiDC :HI HiC8UG: :I KTGiI67A:. J: EJiH 6;;iGB:G FJ:, H6J; 9: 
ATgUG:H iC:M68IiIJ9:H, 7i:C E6G9DCC67A:H, :I FJi CpDCI 69JAITGT Ci A: H:CH Ci A6 E:CHT:, IDJI 
8:8i 6 TIT 9iI E6G 9:H =DBB:H 9pJC =6JI BTGiI:. Np:HI-8: E6H JC EGD7AUB: iCITG:HH6CI Q 
GTHDJ9G: EDJG Ap6GI :C AJi-BVB:, FJ: 9: H6KDiG Hi A6 C6IJG:, I:MIJ:AA:B:CI 8DEiT:, :HI 
7:AA: :C :AA:-BVB: ? NDJH 6KDCH IDJH TIT ;DGI:B:CI TBJH, JC A:8I:JG A: H:G6-I-iA ? g 
NDJH 6AADCH KDiG A6 %6GgJ:GiI: 9: S8=:;;:G ; :I CDJH C: ;6iHDCH E6H 6II:CIiDC Q 9:H 
8GT6IJG:H FJi ;DJGBiAA:CI 96CH A:H GJ:H 9: (6GiH, 7i:C 6JIG:B:CI EDTIiFJ:H, 7:AA:H 9: 
BiHUG:, 7:AA:H 9p:MEG:HHiDC, HJ7AiB:H 8GT6IiDCH, B6iH :C gJ:CiAA:Hg AJ?DJG9p=Ji CDJH 
=THiIDCH :CIG: Api9T6AiH6IiDC :I A6 IG69J8IiDC AiIITG6A: 9:H ;6iIH, 9:H =DBB:H, 9:H 
TKTC:B:CIH. C=DiHiHH:Og .Di8i JC: 6K:CIJG: D[ Ap6GI :HH6i: 9: ?DJ:G A: C6IJG:A53. 
 
 AEGUH A: EGDADgJ:, :I 6EGUH A:H 9DJO: BiCi-8DCI:H, 8p:HI E6G 8:H AigC:H FJ: B6AO68 
8DC8AJI ,B9 7CBJ9FG5HiCB 96CH ApTEiADgJ:. EI, 8DBB: iA N :HI T8GiI 8A6iG:B:CI, ,B9 
7CBJ9FG5HiCB :HI ;DG8TB:CI HiIJT: :CIG: 9:JM CDIiDCH FJi C: H: 8DB7iC:CI E6H ;68iA:B:CI : 
:CIG: Ap6GI :I A: C6IJG:A, ApT8GiI :I A6 E6GDA:, A6 ;i8IiDC :I A: GT:A, 9DC8 :CIG: 9:JM EZA:H 
DEEDHTH FJi E:JK:CI H: GTHJB:G 96CH ApDEEDHiIiDC :CIG: e Api9T6AiH6IiDC :I A6 IG69J8IiDC 
AiIITG6A: f. 
 AiCHi, 9J 9T7JI ?JHFJpQ A6 ;iC, ,B9 7CBJ9FG5HiCB H: HIGJ8IJG: 6JIDJG 9: 8:II: 
EGD7ATB6IiFJ: ;DC96B:CI6A: 9: A6 C6GG6IiDC. EI 8p:HI EDJG 688DBEAiG 8:II: :CIG:EGiH: l 
:HH6N:G e 9: ?DJ:G A: C6IJG:A f E6G HDC 6GI 9J 8DCI: :C G:;JH6CI IDJI:H A:H i9T6AiH6IiDCH 
6GIi;i8i:AA:H l FJ: A6 I:8=CiFJ: 9: C6GG6IiDC 9:Ki:CI EAJH 8DBEA:M:. D6CH 8:II: :CIG:EGiH:, 
Ap6JI:JG C: E:JI H: 8DC8:CIG:G JCiFJ:B:CI HJG Ap68I: 9: G68DCI:G IDJI HiBEA:B:CI 9:H GT8iIH, 
B6iH iA 9DiI 6JHHi IR8=:G 9p6HHJG:G Ap6JI=:CIi8iIT 9: A6 E6GDA:, HDJAigC:G A6 KTG68iIT 9J GT8iI, 
HDigC:G A:H 9TI6iAH, 7G:;, JIiAiH:G 6K:8 =67iA:IT 9iK:GH:H I:8=CiFJ:H C6GG6IiK:H, C6IJG:AA:B:CI 
6GIi;i8i:AA:H :I AiIITG6iG:H, EDJG EGD9JiG: JC 9::9H 89 FT9l. !A 9DiI 6JHHi H: G:EGTH:CI:G Ap68I: 
BVB: 9: G68DCI:G :I 9pT8DJI:G. EC 8: H:CH, ,B9 7CBJ9FG5HiCB E:JI H: EGTH:CI:G 8DBB: JC 
7:A T8=6CIiAADC 9: Ap6GI 9: A6 C6GG6IiDC 9J B6AO68 8DCI:JG FJi, Q A6 9i;;TG:C8: 9: Ap6JI:JG 9:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 9iHEDH: 9pJC G:g6G9 6JID-GT;A:Mi; HJG HDC EGDEG: 6GI. 
 
                                            
52 h A6 9i;;TG:C8: 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB, 96CH L9 GF5B8 8gEGD5;B9 A: C6GG6I:JG EG:C9 A6 KDi: iCK:GH:. AJ 
9T7JI 9: 8: 8DCI:, Q IG6K:GH A6 KDiM 9J C6GG6I:JG, Ap6JI:JG EGT8iH: HDC 6IIiIJ9: Q ApTg6G9 9: A6 B6CiUG: 9: 
G68DCI:G : e (DJG KDJH H6JK:G Ap:CCJi 9:H 9igG:HHiDCH, ?: B: E:GB:IH 9: IG69JiG: HDC =iHIDiG: :C HINA: 9: 
8DCI:JG, :I 9pN 9DCC:G 8:II: ;6SDC 9i968IiFJ: CT8:HH6iG: 6JM GT8iIH FJi, 9: A6 86JH:Gi: ;6BiAiUG:, E6HH:CI Q 
ApTI6I INEDgG6E=iFJ: f (L9 GF5B8 8gEGD5;B9, NC, I. !, E. 1150). 
53 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1148. 
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 AiCHi, 96CH A:H E6g:H FJi HJiK:CI, CDJH 6AADCH E6HH:G 9:H CCBH9G 6FIBG 6JM NCIJ95IL 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, :C TI67AiHH6CI 9p67DG9 A6 ;iAi6IiDC :CIG: A:H 9:JM 8DCI:H G:8J:iAAiH 
96CH A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G : M585A9 FiFAi5Bi :I LgAI69F;9 FCI;9. NDJH 
6AADCH :CHJiI: I:CI:G 9: 8DBEG:C9G: 8DBB:CI 8:H 9:JM 8DCI:H HDCI AiTH Q A6 EGD7ATB6IiFJ: 
FJ: B6AO68 6 EDHT: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB. 
 
%696B: FiGBi6Ci 9H LpAJ7:Gg: GDJg: : 89IL 7CBH9G « DhilCGCDhiEI9G » ? 
  
 CDCSJ 8DBB: FJ6IGiUB: KDAJB: 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, EJ7AiT :C 
D8ID7G: 1832 8=:O GDHH:AiC, A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G H: 8DBEDH:CI 9: FJ6IG: 
8DCI:H 9DCI IGDiH HDCI iCiIi6A:B:CI EJ7AiTH 96CH A6 BVB: G:KJ:, A6 )9JI9 89 P5FiG :CIG: 6DûI 
1831 :I ;TKGi:G 183254. EC I:C6CI 8DBEI: 9: A6 HiIJ6IiDC 9: A6 (EG:BiUG:) EJ7Ai86IiDC, DC 
EDJGG6iI iB6giC:G FJ: 8:H FJ6IG: 8DCI:H 6EE6GIi:CC:CI C6IJG:AA:B:CI Q JC: HTGi: 9pjJKG:H 
DhilCGCDhiEI9G. EC :;;:I, 96CH A: 86I6ADgJ: 9T;iCiIi; 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 (1845-1846), 
H6J; M585A9 FiFAi5Bi l 8DCSJ: 9p67DG9 8DBB: ApJC: 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 :I 
8A6HHT: 96CH A:H OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9 l M5XHF9 CCFBTliIG, LgAI69F;9 FCI;9, :I 
LCIiG L5A69FH l IiIG: 9T;iCiIi; 9: A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH l HDCI EA68TH 
E6G Ap6JI:JG 96CH A6 86ITgDGi: 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G55. C:E:C96CI, H6J; EDJG JC 8DCI: 
:M8:EIiDCC:A, A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH, A: 8DCI:CJ DhilCGCDhiEI9 9:H IGDiH 
6JIG:H 8DCI:H Cp:HI E6H TKi9:CI. h 8: HJ?:I, 96CH HDC T9iIiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, AC9G:L OAiK:G G:B6GFJ: Q ?JHI: IiIG: FJ: e A:H IGDiH 8DCI:H 9: NCIJ95IL 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G HDCI 8=DiHiH E6GBi A:H IG:CI:-HiM G:HI6CIH 3EJ7AiTH 96CH 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H E:C96CI A6 BVB: ETGiD9:4, 8: FJi A6iHH: HJEEDH:G FJ: 8p:HI A: 8ZIT mE=iADHDE=iFJ:n 
FJi EGiB: 6JM N:JM 9: A:JG 6JI:JG, :I EDJGI6CI iA Cp:HI E6H IDJ?DJGH ;68iA: 9: 9TI:8I:G JC: 
I:AA: 9iB:CHiDC56 f. AiCHi, AC9G:L OAiK:G C: E:JI Hp:BEV8=:G 9: B:IIG: :C 9DJI: A: 8DC8:EI 
;DC96B:CI6A 9: 8: G:8J:iA BiH :C G:Ai:; 96CH A: IiIG: gTCTG6A 9: ApjJKG:. D: EAJH, Q EGDEDH 
9J IiIG: gTCTG6A 9:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, Q ApD886HiDC 9: A6 E6GJIiDC 9: 8: 
G:8J:iA :C D8ID7G: 1832 A: 8=GDCiFJ:JG 9J )9J9B5BH B6GFJ: JC: GT68IiDC CTg6IiK: : 
                                            
54 B6AO68, e %6XIG: CDGCTAiJH f, )9JI9 89 P5FiG, 18 :I 25 9T8:B7G: 1831, I. 000!!!, 3: :I 4: AiKG., 
E. 157-195 ; 235-258 ; e %696B: FiGBi6Ci f, )9JI9 89 P5FiG, 19 ;TKGi:G 1832, I. 000., 3: AiKG., E. 143-164 ; 
e LpAJ7:Gg: GDJg: f, )9JI9 89 P5FiG, 21 :I 28 6DûI 1831, I. 00!0, 3: :I 4: AiKG., E. 165-183 ; 241-267. 
55 B6AO68, e C6I6ADgJ: 9:H DJKG6g:H FJ: 8DCIi:C9G6 L5 CCAT8i9 hIA5iB9 DG9G: 69DEIT :C 1845 EDJG JC: 
T9iIiDC 8DBEAUI: :C 26 IDB:H f 318464, CH, I. !, E. C00.. 
56 AC9G:L OAiK:G, CD. 7iH, E. .-.!. C:II: T9iIiDC, FJi :HI CDIG: T9iIiDC 9: GT;TG:C8: EDJG M585A9 
FiFAi5Bi :I EDJG LgAI69F;9 FCI;9, :HI JC: GTT9iIiDC 9: ApT9iIiDC DGigiC6A: EJ7AiT: 8=:O GDHH:AiC :C D8ID7G: 
1832. 
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1 6-I-iA JC: gG6C9: E=iADHDE=i: 96CH A:H 8DCI:H E=iADHDE=iFJ:H 9: %. B6AO68 ? AJI6CI 
FJ: 9J ;6CI6HIiFJ: 96CH 8:GI6iCH 8DCI:H FJ: CDJH KDNDCH 6;;i8=TH 6JM 86GG:6JM 9: IDJH A:H 
Ai7G6iG:H. ,GDBE:JH: 6;;i8=:, :CH:igC: 9: B6JK6iH: ;Di ! (DJGFJDi C: E6H 9iG: IDJI 
HiBEA:B:CI : C=:G A:8I:JG, 8: FJ: KDJH 6AA:O AiG: Hp6EE:AA:G6 8DBB: iA KDJH EA6iG6 9: 
Ap6EE:A:G. Jp6JG6iH EJ B:IIG: JC IiIG: 6B7iIi:JM, :;;GDCIT, EGDKD86I:JG := 7i:C ! %i:JM 
K6JI EDJG BDi FJ: KDJH ;6HHi:O KDJH-BVB: 8: IiIG:. J: B:IIG6i 9DC8 :C IVI: 9: BDC AiKG: : 
HiGHCFi9HH9G, NCIJ9ll9G, C5IG9Fi9G, FJ: H6iH-?: ? / h FJDi 7DC 9:H 8DCI:H ;6CI6HIiFJ:H, 
9GDA6IiFJ:H DJ E=iADHDE=iFJ:H ?57 
 
!A ;6JI 69B:IIG: FJ:, 96CH 8: G:8J:iA, HDJH 8:II: e IGDBE:JH: 6;;i8=: f 9:H NCIJ95IL CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G, HDCI GTJCiH FJ6IG: 8DCI:H 9iHH:B7A67A:H 9DCI A6 9iB:CHiDC E=iADHDE=iFJ: 
Cp:HI E6H IDJ?DJGH ;68iA: Q 9TI:8I:G. !A Cp:HI 9DC8 E6H ;68iA: 9: A:H HiIJ:G 96CH JC: BVB: 
E:GHE:8IiK: 8DC8:EIJ:AA:. ,DJI:;DiH, B6AgGT 8: B6CFJ: 9pe JC: gG6C9: E=iADHDE=i: f DJ 
9pJC: 8D=TG:C8: 6EE6G:CI: 96CH A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, 8DBB: CDJH 6AADCH 
A: KDiG, :CIG: M585A9 FiFAi5Bi :I LgAI69F;9 FCI;9 6J BDiCH, DC IGDJK: JC: 8:GI6iC: 
E6G:CIT 6J CiK:6J 9J I=UB: :I Tg6A:B:CI 6J CiK:6J 9: Ap:HI=TIiFJ:. EI CDJH E:CHDCH FJ: 
8:II: ;iAi6IiDC iCITGi:JG: :HI EAJH iBEDGI6CI: :I HigCi;i86IiK: FJ: 8:AA: TI67Ai: 6GIi;i8i:AA:B:CI 
DJ EDHITGi:JG:B:CI E6G A: IiIG: DJ E6G A6 86ITgDGiH6IiDC, HJGIDJI 96CH A6 B:HJG: D[ :AA: CDJH 
E:GB:I 9: 8DBEG:C9G: 8:H 9:JM 8DCI:H 96CH A: 8DCI:MI: 9: ApTEDFJ:, B6iH 6JHHi, E6G G6EEDGI 
Q Ap6GI 9J 8DCI: FJ: B6AO68 9TEADi: 96CH A:H CCBH9G 6FIBG. 
 
L9 HhUA9 89 :CFHIB9 
 
 ,DJI 9p67DG9, Q EGDEDH 9: A6 E6G:CIT 9J I=UB: :CIG: A:H 9:JM 8DCI:H, 96CH 
ApiCIGD9J8IiDC 9: HDC T9iIiDC 9:H NCIJ9ll9G 9: B6AO68 (=iAiEE: B:GI=i:G HDJAigC: FJ: 8p:HI 
e A6 I=TB6IiFJ: 9pJC: ;DGIJC: D7I:CJ: E6G 9:H BDN:CH 9TH=DCCVI:H58 f FJi A:H GTJCiI 
TIGDiI:B:CI. EC :;;:I, M585A9 FiFAi5Bi :I LgAI69F;9 FCI;9 HDCI 9:JM GT8iIH 9p:CFJVI: HJG 
A6 ;DGIJC: ;6BiAi6A: : A: EG:Bi:G H: 9TGDJA: 6JIDJG 9: A6 E:GI: :I Ap68FJiHiIiDC 9: A6 ;DGIJC:, :I 
A: 9:JMiUB: HpiCI:GGDg: HJG ApDGigiC: BNHITGi:JH: 9pJC: ;DGIJC:. NDJH 6AADCH KDiG 
7GiUK:B:CI 9: FJ:AA: B6CiUG: 8: I=UB: 6EE6G6XI 96CH 8:H 9:JM 8DCI:H. 
 D6CH M585A9 FiFAi5Bi, JC =DBB: 9: EGDKiC8:, e g:CIiA=DBB: IGUH =DCDG67A: f %. 
9: .6A:HC:H Ki:CI Q (6GiH EDJG KTGi;i:G A6 86JH: 9: A6 GJiC: 9: HDC C:K:J, HDC e H:JA :I 
                                            
57 ACDCNB:, e CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, L9 )9J9B5BH, 29 D8ID7G: 1832, E. 1. 
58 (=iAiEE: B:GI=i:G, e !CIGD9J8IiDC f, M585A9 FiFAi5Bi, B6AO68, NCIJ9ll9G, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 
2005, E. 227. 
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JCiFJ: =TGiIi:G f, JJA:H 9: C6BEH59. EC ,DJG6iC:, %. 9: .6A:HC:H 6 :CI:C9J JC: GJB:JG 
9TH=DCDG6CI: H:ADC A6FJ:AA: e %. JJA:H 9: C6BEH, 6EGUH 6KDiG 9iHHiET H6 ;DGIJC: EDJG JC: 
B696B: FiGBi6Ci, HpTI6iI KJ GT9JiI Q H: ;6iG: GTETIiI:JG 9: B6I=TB6IiFJ:H, :C 6II:C96CI 
Ap=TGiI6g: 9: HDC DC8A:60 f. AJ 9iG: 9: 8:JM FJi 8DCC6iHH:CI EAJH DJ BDiCH %696B: 
FiGBi6Ci, :AA: :HI e A6 ;:BB: A6 EAJH 6GiHID8G6IiFJ:B:CI 7:AA: 9: IDJI (6GiH61 f, 8=6GB6CI: :I 
gG68i:JH: ;:BB: 9J BDC9:, B6iH :C BVB: I:BEH, e 96Cg:G:JH:62 f, e 8DFJ:II:63 f, e JC: 
;:BB: IDJI: BNHITGi:JH:64 f, 9DCI A: KTGiI67A: EDGIG6iI 9:B:JG: iC8DCCJ 9: A6 EAJE6GI 9:H 
g:CH. EAA: 6iB: JJA:H :C H:8G:I, :I EDJG H: B6Gi:G ATg6A:B:CI 6K:8 AJi, :AA: 6II:C9 Ap68I: 9: 
9T8UH 9: HDC B6Gi FJi e C: AJi 6K6iI D;;:GI FJ: HDC CDB :I H6 ;DGIJC:65 f. 
 AEGUH 6KDiG iCI:GGDgT EAJHi:JGH E:GHDCC:H, B6iH H6CH D7I:CiG A: GTHJAI6I FJpiA 9THiG6iI, 
%. 9: .6A:HC:H 6EEG:C9 :C;iC A6 KTGiIT HJG A6 ;DGIJC: 9: JJA:H 9: H6 EGDEG: 7DJ8=:. D6CH HDC 
gG:Ci:G, JJA:H 8DC;:HH: Q HDC DC8A: FJpiA 676C9DCC: KDADCI6iG:B:CI H6 ;DGIJC:, E6G8: FJ: 
8p:HI JC: ;DGIJC: FJ: HDC EUG: 6 9TGD7T: Q JC: ;6BiAA: =DCCVI:. EI Q 86JH: 9: 8:II: 68IiDC 
=DCI:JH: 9J EUG: 9: JJA:H, 8:II: ;6BiAA: e 9TEDJiAAT:, B6A=:JG:JH:, EGiKT: 9: IDJI66 f BUC: 
JC: IGiHI: Ki:. CDCH:iAAT E6G %696B: FiGBi6Ci, JJA:H 9T8i9: 9: HDA9:G A6 HDBB: :C ;6K:JG 
9: 8:II: ;6BiAA: :C A:JG D;;G6CI H6 ;DGIJC:. Cp:HI 9DC8, EDJG GTEDC9G: HiC8UG:B:CI Q Ap6BDJG 
9: %696B: FiGBi6Ci, FJi :HI EDJG JJA:H ApiB6g: BVB: 9: A6 e 8DCH8i:C8:67 f :I 9: A6 
e EGD7iIT68 f, FJpiA 6 9DCCT F5iGCBB56l9A9BH IDJI: H6 ;DGIJC:. h A6 ;iC 9J 8DCI:, 8DBB: 
96CH A6 ;67A:, :C GT8DBE:CH: 9: 8:I 68I: =DCDG67A: JJA:H E:JI G:8:KDiG Ap6BDJG 9: %696B: 
FiGBi6Ci B6iH 6JHHi ApTCDGB: ;DGIJC: FJp:AA: Ki:CI 9p=TGiI:G. 
 D6CH LgAI69F;9 FCI;9, iA Hp6giI 9: ApDGigiC: 8GiBiC:AA: 9: A6 ;DGIJC: 9: Ape 6C8i:C 
;DJGCiHH:JG 9:H 6GBT:H iBETGi6A:H69  f, FGT9TGi8 %6JGi8:N, FJi :HI A: EUG: 9pJC: ;iAA: 
iCCD8:CI: :I 8=6GB6CI: e G:IiGT: 9:EJiH E:J 9J 8DJK:CI70 f 9DCI A: e ?: f IDB7: 6BDJG:JM71. 
Cp:HI JC GT8iI G68DCIT E6G JC 6AA:B6C9,  :GB6CC, 96CH JC: HDiGT: iCIiB:, 6JIDJG 9:H 
                                            
59 M585A9 FiFAi5Bi, NCP, E. 84. 
60  6i8., E. 85. 
61  6i8., E. 89. 
62  6i8., E. 81. 
63  6i8., E. 83. 
64  6i8., E. 82. 
65  6i8., E. 89. 
66  6i8., E. 97. 
67  6i8., E. 98. 
68  6i8., E. 99. 
69 LgAI69F;9 FCI;9, NCP, E. 106. 
70  6i8., E. 140. 
71 D6CH JC: K:GHiDC EDHITGi:JG: 9: 8: 8DCI:, B6AO68 G:76EIiH: 8: ;DJGCiHH:JG J:6C-FGT9TGi8 ,6iAA:;:G :I H6 
;iAA: .i8IDGiC:.  
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8DCKiK:H l E6GBi A:HFJ:AH H: 8DBEI:CI :CIG: 6JIG:H A: e ?: f, A: ;DJGCiHH:JG :I H6 ;iAA: l 
FJi GTKUA:, 9: B6CiUG: 9TIDJGCT: B6iH :;;:8IiK:, A: H:8G:I 9: ApDGigiC: 9: A6 ;DGIJC: 9: 8: 
;DJGCiHH:JG. 
 L: GT8iI 9p :GB6CC H: ;D86AiH: HJG A: B:JGIG: 8DBBiH 96CH Ap6J7:Gg: GDJg:. EC 1799, 
FJ6C9 A6 FG6C8: 9T8A6G: A6 gJ:GG: Q ApAJIGi8=:, :C I6CI FJ: 8=iGJGgi:CH BiAiI6iG:H A:H 9:JM 
?:JC:H ;G6CS6iH :CIG:CI :C AAA:B6gC:. !AH H: 9iGig:CI K:GH A6 KiAA: 9pAC9:GC68= HiIJT: EGUH 9J 
*=iC. LpJC Hp6EE:AA: (GDHE:G %6gC6C, :I A: CDB 9: Ap6JIG: T8=6EE: Q A6 BTBDiG: 
9p :GB6CC, B6iH ?JHI: 6K6CI 9: I:GBiC:G HDC GT8iI, iA H: G6EE:AA: FJ: HDC CDB :HI FGT9TGi8. 
 h A6 ;iC 9pJC ADCg 8=:BiC, A:H 9:JM FG6CS6iH 6GGiK:CI Q JC: 6J7:Gg: e :CIiUG:B:CI 
E:iCI: :C GDJg:72 f, :I 96CH 8:II: 6J7:Gg: iHDAT:, ;6JI: 9: EGDKiHiDC HJ;;iH6CI:, B6iH 6JHHi 9: 
8=6B7G: 9iHEDCi7A:, iAH HDCI D7AigTH 9: E6GI6g:G A:JG G:E6H :I A:JG 8=6B7G: 6K:8 JC 
AAA:B6C9 iC8DCCJ FJi e 6K6iI EGiH A: CDB 9: /6A=:C;:G, :I EDHHT96iI 6JM :CKiGDCH 9: 
N:JLi:9 JC: B6CJ;68IJG: 9pTEiCgA:H 6HH:O 8DCHi9TG67A:73 f. AK6CI 9: H: 8DJ8=:G, 8: 
CTgD8i6CI 8DC;:HH: iBEGJ9:BB:CI 6JM 9:JM ?:JC:H FG6CS6iH FJpiA 6 e 8:CI BiAA: ;G6C8H :C 
DG :I :C 9i6B6CH f 96CH H6 K6AiH:74. AEGUH 8:A6, E:C96CI IDJI: A6 CJiI, %6gC6C e C: HDCg:6 
EAJH FJp6JM 8:CI BiAA: ;G6C8H HJG A:HFJ:AH 9DGB6iI A: CTgD8i6CI75 f. !A :HI e ;6H8iCT E6G 8:II: 
B6HH: 9pDG f :I e iA Hp:CiKG6 BDG6A:B:CI E6G 9:H G6iHDCC:B:CH 6HH6HHiCH f76, iA 6 ;6iAAi 
8DBB:IIG: JC B:JGIG:, B6iH 6J 9:GCi:G BDB:CI, iA 6 GTJHHi Q GTEGiB:G H6 E6HHiDC 8GiBiC:AA:. 
%6iH A: A:C9:B6iC B6IiC, 6J GTK:iA, %6gC6C 9T8DJKG: 96CH H6 8=6B7G: JC: B6G: 9: H6Cg :I 
A: 8696KG: 9: 8: CTgD8i6CI 9DCI A6 IVI: 6 TIT 8DJET: E6G e HDC iCHIGJB:CI 9: 8=iGJGgi:77 f. 
SJHE:8IT 9J B:JGIG:, %6gC6C :HI iBBT9i6I:B:CI 6GGVIT E6G Ap6GBT: ;G6CS6iH:. 
 Cp:HI 96CH A6 EGiHDC 9: Ap6GBT: ;G6CS6iH: FJ:  :GB6CC, 6ADGH ?:JC: E6IGiDI: BiAiI6CI, 
G:C8DCIG: %6gC6C FJi 6II:C9 A: ?DJG 9: HDC :MT8JIiDC. DTH:HETGT 9: H6 HiIJ6IiDC, %6gC6C 
e H: 8GDN6iI IDJI Q A6 ;DiH iCCD8:CI :I 8DJE67A: f :I iA e 8G6igC6iI 9p6KDiG 688DBEAi, E:C96CI 
HDC HDBB:iA :I 96CH JC 688UH 9: HDBC6B7JAiHB:, A: 8GiB: FJpiA GVK6iI, TK:iAAT f78 . 
C:E:C96CI, BVB: Hi %6gC6C Cp:HI E6H HûG 9: HDC iCCD8:C8:,  :GB6CC :HI E:GHJ69T FJ: A: 
KTGiI67A: 8GiBiC:A Cp:HI 9p6JIG: FJ: FGT9TGi8, 6Bi 9p:C;6C8: 9: %6gC6C. S:ADC AJi, 8p:HI 
FGT9TGi8 FJi 6 IJT A: CTgD8i6CI, KDAT H6 K6AiH: EA:iC: 9p6Gg:CI, :I ;Ji, A6iHH6CI 9:GGiUG: AJi HDC 
6Bi (GDHE:G, A:FJ:A :HI 8DC96BCT Q BDGI, :I ;JHiAAT Q H6 EA68:.  
                                            
72  6i8., E. 112. 
73  6i8., E. 115. 
74  6i8., E. 119. 
75  6i8., E. 119. 
76  6i8., E. 120. 
77  6i8., E. 124. 
78  6i8., E. 129. 
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 LpiBE68I 9: 8: GT8iI :HI I:AA:B:CI ;DGI FJp:C ApT8DJI6CI, FGT9TGi8 %6JGi8:N :HI 
IDJGB:CIT :I E:G9 HDC 86AB:. (ADCgT 96CH JC: 6CgDiHH: EGD;DC9:, iA HDJ;;G: 9pe JC: :HEU8: 
9: gDJII: Q A6 IVI:79 f, :I :C;iC iA :MEiG: 6EGUH JC: =DGGi7A: 6gDCi:. L: GT8iI 9p :GB6CC 
IDJGB:CI: 6JHHi, B6iH 9: ;6SDC 9i;;TG:CI:, A: e ?: f C6GG6I:JG. AEGUH 6KDiG T8DJIT 8: GT8iI, iA 
8DBB:C8: Q H: 9:B6C9:G HpiA E:JI H: B6Gi:G 6K:8 %69:BDiH:AA: %6JGi8:N IDJI :C H68=6CI 
FJp:AA: :HI Ape =TGiIiUG: 9J 8GiB:80 f. F6JI-iA 676C9DCC:G JC: ;:BB: FJ: ApDC 6iB: EDJG C: 
E6H 6KDiG Q IDJ8=:G H6 ;DGIJC: I68=T: 9: H6Cg ? F68: Q e 8: EGD7AUB: 9: =6JI: BDG6A: :I 9: 
E=iADHDE=i:81 f, iA Cp6GGiK: E6H Q IGDJK:G A6 7DCC: HDAJIiDC. LgAI69F;9 FCI;9 H: I:GBiC: E6G 
JC: H8UC: 9: 9iH8JHHiDC HJG 8: e 86H 9: 8DCH8i:C8: f82. 
 
 AiCHi, iA :HI 8A6iG FJ: 96CH 8:H 9:JM 8DCI:H FJi C: H: G:HH:B7A:CI E6H 9J IDJI 6J CiK:6J 
9: ApiCIGigJ: e A6 I=TB6IiFJ: 9pJC: ;DGIJC: D7I:CJ: E6G 9:H BDN:CH 9TH=DCCVI:H f H: IGDJK: 
6J 8:CIG: 9: ApjJKG: : 96CH M585A9 FiFAi5Bi, FJpDC E:JI FJ6Ai;i:G 9pJC 7CBH9 ACB85iB, 
8:II: I=TB6IiFJ: HpiCH8GiI 96CH JC: =iHIDiG: 9p6BDJG FJi H: I:GBiC: E6G JC h5DDM 9B8, I6C9iH 
FJ: 96CH LgAI69F;9 FCI;9, KTGiI67A: 7CBH9 6FIB, 8:II: BVB: I=TB6IiFJ: HpiCH8GiI 96CH JC: 
=iHIDiG: 9: B:JGIG: :I 9: IG6=iHDC FJi :CIG6XC: ;iC6A:B:CI A6 BDGI 9J 8GiBiC:A. CDBB: Ap6 
7i:C G:B6GFJT ,=DCg .JDCg-*i99i8k, 8:II: I=TB6IiFJ: 9pJC: ;DGIJC: I68=T: 9: H6Cg 
G:E6G6XI 96CH 9p6JIG:H jJKG:H 9: B6AO68, I:AA:H FJ: *5FF5GiB9, ApOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, :I L9 
PUF9 GCFiCH :I8.83, :I D88JE: 9DC8 JC: EA68: E6GIi8JAiUG:B:CI iBEDGI6CI: 8=:O B6AO68. 
(DJGI6CI, 8:A6 E:JI HigCi;i:G :C BVB: I:BEH FJ:, 8=:O B6AO68, 8:II: I=TB6IiFJ: C: EG:C9 
E6H IDJ?DJGH 96CH A6 ;DGB: 9J 8DCI:. !A :HI 6ADGH 9i;;i8iA: 9pTI67AiG JC: G:A6IiDC 9iG:8I: :CIG: 
8:II: I=TB6IiFJ: :I A6 ;DGB: 9J 8DCI:. Cp:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ: CDJH :HH6NDCH 9: 
HDJAigC:G A6 ;iAi6IiDC :HH:CIi:AA: FJ: ApDC IGDJK: 6J CiK:6J 9: A6 C6GG6IiDC. D6CH A:H 9:JM 
8DCI:H, :C IG6iI6CI 8:II: I=TB6IiFJ: 8DBBJC: B6AO68 KiH: Q B:IIG: :C H8UC: A: EGD8:HHJH 
BVB: 9: A6 C6GG6IiDC 6iCHi FJ: Ap68I: BVB: 9: G68DCI:G. EI, 8DBB: CDJH 6AADCH A: KDiG, 96CH 
M585A9 FiFAi5Bi :I LgAI69F;9 FCI;9, Ap6JI:JG 9TEADi: A: EGiC8iE: 9: A6 8DCK:GH6IiDC 
8DCI:JH: FJ: CDJH K:CDCH 9: KDiG Q ApjJKG: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB. 
                                            
79  6i8., E. 142. 
80  6i8., E. 145. 
81  6i8., E. 144. 
82  6i8., E. 143-149. 
83 h EGDEDH 9: 8:II: I=TB6IiFJ:, ,=JDCg .JDCg-*i99i8k G:B6GFJ: FJ: e IDJH A:H 6GGiKiHI:H 76AO68i:CH, Q 
JC BDB:CI 9DCCT 9: A:JG 86GGiUG:, DCI G:C8DCIGT A6 I:CI6IiDC 9: A6 Gi8=: =TGiIiUG: f (,=JDCg .JDCg-*i99i8k, 
e L6 %6iC 7A6C8=: :I LgAI69F;9 FCI;9 : A: EGD8:HHJH C6GG6Ii; 96CH LgAI69F;9 FCI;9 f, AB 1978, E. 134). 
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PCIF l5 7CBJ9FG5HiCB 7CBH9IG9 
 
 ,DJI 9p67DG9, 96CH LgAI69F;9 FCI;9, Ap6JI:JG G:8DJGI 9: CDJK:6J Q A6 I:8=CiFJ: 
C6GG6IiK: 9J GT8iI-869G:. *68DCIT E6G JC E:GHDCC6g:-C6GG6I:JG, A: GT8iI 9J B:JGIG: 96CH 
Ap6J7:Gg: GDJg: :HI :C869GT, :C I6CI FJ: GT8iI 6J 9:JMiUB: 9:gGT, 96CH A: GT8iI-869G: FJi, Q 
EG:BiUG: KJ:, Cp6 Gi:C Q KDiG 6K:8 A: 8DCI:CJ 9J GT8iI :C869GT84. L6 ;GDCIiUG: :CIG: A: 
GT8iI-869G: :I A: GT8iI :C869GT :HI B6GFJT: 8A6iG:B:CI E6G 9:JM E6GDA:H 9pJC E:GHDCC6g:. C: 
HDCI A:H E6GDA:H 9pe JC: ?:JC: E:GHDCC: ERA: :I 7ADC9: FJi, H6CH 9DJI:, 6K6iI AJ A:H 8DCI:H 
9p D;;B6CC :I A:H GDB6CH 9: /6AI:G S8DII85 f FJi iCIGD9JiH:CI A: GT8iI 9:  :GB6CC. EAA: AJi 
9:B6C9: 9: G68DCI:G JC GT8iI :C 9iH6CI FJpe 6K6CI 9: CDJH FJiII:G, %.  :GB6CC K6 CDJH 
G68DCI:G :C8DG:, ?: Ap:HEUG:, JC: =iHIDiG: 6AA:B6C9: FJi CDJH ;6HH: 7i:C E:JGg86 f. h 8:II: 
9:B6C9:,  :GB6CC GTEDC9 6K:8 gTCTGDHiIT, :I iA 8DBB:C8: 6iCHi Q G68DCI:G HDC GT8iI HJG 
ApDGigiC: 8GiBiC:AA: 9: A6 ;DGIJC: 9J ;DJGCiHH:JG, IDJI :C igCDG6CI FJ: 8: FGT9TGi8 :HI iCHI6AAT 
9:K6CI AJi 8DBB: ApJC 9:H 6J9iI:JGH. C:E:C96CI, 6K6CI FJ:  :GB6CC C: ;iCiHH: HDC GT8iI, H6 
C6GG6IiDC :HI 7GJHFJ:B:CI iCI:GGDBEJ: E6G ApiCI:GK:CIiDC 9: 8:II: BVB: ?:JC: E:GHDCC:87. 
N: EDJK6CI E6H 688:EI:G Ci :CI:C9G: A6 BDGI 9: ApiCCD8:CI, :AA: C: K:JI E6H H6KDiG A6 ;iC 9J 
GT8iI. AiCHi, 96CH LgAI69F;9 FCI;9, :C JIiAiH6CI A6 I:8=CiFJ: C6GG6IiK: 9J GT8iI-869G:, 
Ap6JI:JG B:I 8A6iG:B:CI :C G:Ai:; Ap68I: 9: G68DCI:G :I 9pT8DJI:G, 9: ;6SDC HiBEA: B6iH 
:;;i868:. 
 !A :HI iCITG:HH6CI 9: G:B6GFJ:G FJ: 8DBB: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, 8p:HI JC: H8UC: 9: 
HDiGT: FJi 8DCHIiIJ: A: GT8iI-869G: 9: LgAI69F;9 FCI;9. ,DJI 6J 9T7JI 9: 8:II: jJKG:, 96CH 
JC: E6GIi: iCIiIJAT: e !CIGD9J8IiDC88 f, Q IG6K:GH A: EDiCI 9: KJ: 9J C6GG6I:JG Q A6 EG:BiUG: 
E:GHDCC: Ap6JI:JG 9T8GiI Ap6B7i6C8: 6gGT67A: 9: 8:II: e GTJCiDC ?DN:JH:89 f. OC :HI iCKiIT 
8=:O e JC 76CFJi:G 9: (6GiH90 f EDJG A: 9XC:G. C=:O AJi, H: GTJCiHH:CI e FJ:AFJ:H 6BiH 
iCIiB:H f 9J 76CFJi:G, e 86EiI6AiHI: f :I e 8DBB:GS6CI f, B6iH 6JHHi e 9:H ;:BB:H 
                                            
84 h EGDEDH 9J EGD8:HHJH 9piC;iAIG6IiDC :CIG: A: GT8iI-869G: :I A: GT8iI :C869GT 96CH LgAI69F;9 FCI;9, KDiG, 
,=JDCg .JDCg-*i99i8k, CD. 7iH. 
85 LgAI69F;9 FCI;9, NCP, E. 104. 
86  6i8., E. 104. 
87 e l O= ! Cp68=:K:O E6H ! HpT8Gi6 A6 ?:JC: E:GHDCC: FJi 6K6iI 9:B6C9T 8:II: =iHIDiG:, :I FJi iCI:GGDBEiI 
6ADGH 7GJHFJ:B:CI A: NJG:B7:Gg:DiH ; ?: K:JM 9:B:JG:G 96CH ApiC8:GIiIJ9: :I 8GDiG: FJpiA 6 TIT H6JKT. Si 
?p6EEG:C6iH 6J?DJG9p=Ji FJpiA 6 TIT ;JHiAAT, ?: C: 9DGBiG6iH E6H 8:II: CJiI. D:B6iC KDJH B: 9iG:O A: G:HI:g f 
(i6i8., E. 136). 
88  6i8., E. 103-106. 
89  6i8., E. 104. 
90  6i8., E. 103. 
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6iB67A:H f91: 8:II: HDiGT: 7DJGg:DiH: E:JI H: 9T;iCiG 8DBB: A6 K:GHiDC iCK:GH: 9: A6 HDiGT: 
6GiHID8G6IiFJ: :I 6GIiHIiFJ: 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB. Cp:HI E:C96CI e FJ:AFJ:H =:JG:H 9DJ8:H92 f 
6EGUH A: G:E6H FJp :GB6CC 8DCI: HDC GT8iI 9:K6CI H:H 6J9iI:JGH. Cp:HI-Q-9iG: FJ:, 96CH 
LgAI69F;9 FCI;9, 9: A6 BVB: B6CiUG: FJ: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB, e A: GT8iI HpT8=6Cg: 96CH 
JC H6ADC E6GiHi:C, 9T8GiI 8DBB: mE:IiIn, :CIG: g:CH 9: 7DCC: 8DBE6gCi:, 6EGUH 9XC:G DJ 
HDJE:G, 6JIDJG 9pJC: I67A:, 6J 8DiC 9J ;:J93 f. L: C6GG6I:JG H6g68: 9: LgAI69F;9 FCI;9, FJi 
H: EGTH:CI: AJi-BVB: 8DBB: JC e 8=:G8=:JG 9: I67A:6JM f, CpDJ7Ai: E6H 9: HigC6A:G FJ: 
9T?Q Q 8:II: =:JG: e A:H K6A:IH 6K6i:CI 9iHE6GJ f94. 
 AEGUH 6KDiG 6iCHi EGTH:CIT A:H TATB:CIH :HH:CIi:AH FJi 8DBEDH:CI JC: H8UC: GiIJ:AA: 9: 
8DCK:GH6IiDC 8DCI:JH: INEiFJ:B:CI 76AO68i:CC:, A: C6GG6I:JG CDJH :MEAiFJ: A:H e =:JG:H 
9DJ8:H f 9: 8:II: HDiGT: 9TAi8i:JH:, e E:C96CI A6 9ig:HIiDC 9pJC 7DC 9XC:G f95. 
 
EC 8: BDB:CI A:H 8DCKiK:H H: IGDJK6i:CI 96CH 8:II: =:JG:JH: 9iHEDHiIiDC 9: E6G:HH: 
:I 9: HiA:C8: D[ CDJH B:I JC G:E6H :MFJiH, FJ6C9 CDJH 6KDCH JC E:J IGDE EGTHJBT 9: 
CDIG: EJiHH6C8: 9ig:HIiK:. C=6FJ: 8DCKiK: 6K6iI A: 9DH 6EEJNT HJG H6 8=6iH:, A: EDigC:I 
ATgUG:B:CI HDJI:CJ E6G A: 7DG9 9: A6 I67A:, :I A:H 9DigIH iC9DA:BB:CI D88JETH Q ?DJ:G 
6K:8 A6 A6B: 9DGT: 9pJC 8DJI:6J 3g4. C: HDCI 9: E:IiI:H ;TAi8iITH g6HIGDCDBiFJ:H 9DCI 
BGiAA6I-S6K6GiC, 6JI:JG Hi 8DBEA:I 9p6iAA:JGH, Cp6 E6H I:CJ 8DBEI: 96CH HDC AiKG:. 3g4 / 
AJHHi A:H 8DCKiK:H H: IDJGCUG:CI-iAH HEDCI6CTB:CI K:GH A: 7DC AAA:B6C9, :C8=6CITH IDJH 
9p6KDiG JC: 76AA69: Q T8DJI:G, ;ûI-:AA: BVB: H6CH iCITGVI ; 86G, E:C96CI 8:II: 7:CDXI: 
E6JH:, A6 KDiM 9pJC 8DCI:JG H:B7A: IDJ?DJGH 9TAi8i:JH: Q CDH H:CH :CgDJG9iH 9DCI :AA: 
;6KDGiH: A: 7DC=:JG CTg6Ii;96. 
 
AEGUH e JC G:E6H :MFJiH f, A:H 8DCKiK:H E6GI6g:CI JC 7DC BDB:CI e 9: E:IiI:H ;TAi8iITH 
g6HIGDCDBiFJ:H f ; :CHJiI:, HT9JiIH E6G e A6 KDiM 9pJC 8DCI:JG f :AA:-BVB: 9TAi8i:JH:, iAH 
Hp676C9DCC:CI KDADCI6iG:B:CI 6J EA6iHiG 9pT8DJI:G JC GT8iI. D: 8:II: B6CiUG:, 96CH 
LgAI69F;9 FCI;9, 9J G:E6H 6J GT8iI, A6 IG6CHiIiDC Hp:;;:8IJ: IGUH 9DJ8:B:CI. h E6GI A: 
E:GHDCC6g: FJi :HI :C 86JH:, IDJH A:H 8DCKiK:H, 6iCHi FJ: A: A:8I:JG 9: 8:II: jJKG:, 
H6KDJG:CI A: GT8iI 9p :GB6CC97. EC 9p6JIG:H I:GB:H, 96CH LgAI69F;9 FCI;9 e A6 KDiM 9pJC 
                                            
91  6i8., E. 103-104. 
92  6i8., E. 104. 
93 LTD %6O:I, CD. 7iH., E. 131. 
94  6i8., E. 105. 
95  6i8. 
96  6i8., E. 104-105. 
97 !A :HI iCITG:HH6CI 9: G:B6GFJ:G FJ:, 96CH LgAI69F;9 FCI;9, 8:AJi FJi G68DCI: A: GT8iI :C869GT :HI 
EGTH:CIT 8DBB: FJ:AFJpJC FJi :HI IGUH gDJGB6C9 : e LpTIG6Cg:G 3 :GB6CC4 3g4 7JK6iI G:B6GFJ67A:B:CI 7i:C 
3g4 B6Cg:6iI 6K:8 8: IJ9:HFJ: 6EETIiI Hi 8TAU7G: :C EJGDE: f (i6i8., E. 103). 
EC 8: FJi 8DC8:GC: 8: E6G6AATAiHB: :CIG: l97HIF9 :I 8i;9GHiCB, 96CH A: e (GDADgJ: f 9J EG:Bi:G 9iM6iC 9:H 
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8DCI:JG f :I HDC GT8iI HDCI EGTH:CITH 6JM 8DCKiK:H 8DBB: JC: HDGI: 9: G:E6H, 6JIG:B:CI 9iI 
8DBB: JC: E6GDA: Q gDûI:G :I Q 9igTG:G HJG EA68: :I Q 8=6J9. Bi:C HûG, A: GT8iI 6EGUH e JC 
G:E6H :MFJiH f C: H: 9igUG: EAJH E=NHiFJ:B:CI, B6iH iA E:JI H: 9igTG:G BDG6A:B:CI DJ 
E=iADHDE=iFJ:B:CI. AiCHi A: GT8iI 9p :GB6CC K6 :CIG6iC:G JC: GT68IiDC iBBT9i6I: 9:H 
6J9iI:JGH, :C EGDKDFJ6CI JC: gG6K: iC9ig:HIiDC, 9p67DG9 :I HJGIDJI 8=:O FGT9TGi8, EJiH 8=:O 
A6 ?:JC: ;iAA:, :C;iC 8=:O A: e ?: f C6GG6I:JG. 
 (6G G6EEDGI 6J C6GG6I:JG ITBTG6iG: 9p,B9 7CBJ9FG5HiCB, FJi, 96CH A: 7JI 9: G:EGD9JiG: 
A: EAJH ;i9UA:B:CI A6 E6GDA: KiK:, Hp:Cg6g: EGD;DC9TB:CI 96CH e JC: 6K:CIJG: D[ Ap6GI :HH6i: 
9: ?DJ:G A: C6IJG:A98 f, Ap6B7iIiDC :HI=TIiFJ: 9J C6GG6I:JG 9: LgAI69F;9 FCI;9 G:HI: EAJH 
BD9:HI: ; :AA: CDJH G6EE:AA: EAJIZI Ap6IIiIJ9: 9J C6GG6I:JG 9J GF5B8 8gEGD5;B9 FJi, 96CH A: 
7JI 9: IG6CH8GiG: A: GT8iI G68DCIT, 69DEI: JC e HINA: 9: 8DCI:JG99 f. %6iH AJi 6JHHi, :C 
E6GI6g:6CI A6 BVB: EGD7ATB6IiFJ: EDJG IG6CH8GiG: A: GT8iI DG6A, EAJH EGT8iHTB:CI EDJG 
8DCH:GK:G A6 KiK68iIT 9: A6 E6GDA: KiK: 96CH ApT8GiI, :HH6i: 9: 9iBiCJ:G e A6 9iHI6C8: FJi H: 
IGDJK: :CIG: A6 E6GDA: :I ApT8GiI f Q H6 gJiH:. JJHI: 6K6CI 9: E6HH:G A6 E6GDA: 6J e 7DC 
AAA:B6C9 f, A: e ?: f C6GG6I:JG 8DC8AJI 8:II: e !CIGD9J8IiDC f EGDgG6BB6IiFJ: E6G H:H BDIH. 
 
(:C96CI FJ: ?: ;6iH6iH 9:H D7H:GK6IiDCH :C EJG: E:GI:, A: 7DC AAA:B6C9 HpTI6iI A:HIT A: 
C:O 9pJC: EGiH: 9: I6768, :I 8DBB:CS6iI HDC =iHIDiG:. / !A B: H:G6iI 6HH:O 9i;;i8iA: 9: A6 
G:EGD9JiG: 96CH A:H BVB:H I:GB:H, 6K:8 H:H iCI:GGJEIiDCH ;GTFJ:CI:H :I H:H 9igG:HHiDCH 
K:G7:JH:H ; 6JHHi Ap6i-?: T8GiI: Q B6 gJiH:, A6iHH6CI A:H ;6JI:H 6J NJG:B7:Gg:DiH ; :I 
Bp:BE6G6CI 9: 8: FJp:AA: E:JI 6KDiG 9: EDTIiFJ: :I 9piCITG:HH6CI, 6K:8 A6 86C9:JG 9:H 
T8GiK6iCH FJi DJ7Ai:CI 9: B:IIG: 6J IiIG: 9: A:JGH AiKG:H : HF58IiH 89 lg5ll9A5B8100. 
 
 AiCHi, 96CH LgAI69F;9 FCI;9, Q IG6K:GH A6 KDiM 9J C6GG6I:JG, B6AO68 B:CIiDCC: 8:II: 
e 9iHI6C8: FJi H: IGDJK: :CIG: A6 E6GDA: :I ApT8GiI f. EI 8p:HI 8:II: 6IIiIJ9: 6JID-GT;TG:CIi:AA: Q 
ApTg6G9 9: HDC 6GI 9: A6 C6GG6IiDC FJi H: B6Ci;:HI: 6JHHi 96CH M585A9 FiFAi5Bi.  
 AJ 9T7JI 9: M585A9 FiFAi5Bi, :C I6CI FJpe 6JI:JG f, B6AO68 TKDFJ: A6 9i;;i8JAIT 9: 
H6 C6GG6IiDC. ,DJI 9p67DG9, iA G:B6GFJ: FJ: e 7:6J8DJE 9: GT8iIH, Gi8=:H 9: HiIJ6IiDCH DJ 
G:C9JH 9G6B6IiFJ:H E6G A:H iCCDB7G67A:H ?:IH 9J =6H6G9, :BEDGI:CI 6K:8 :JM A:JGH EGDEG:H 
6GIi;i8:H, :I E:JK:CI VIG: G68DCITH HiBEA:B:CI DJ 6GIiHI:B:CI E6G IDJI:H A:H AUKG:H H6CH FJ: A: 
                                                                                                                                        
CCBH9G 8FCl5HiEI9G, Ap6JI:JG T8GiI 8:H BDIH : e C:8N :HI JCg AiKG: 9: =6JI: 9ig:HIiDC, EA:iC 9: 9T9JiIH 9: gG6CI 
gDJHI, TEi8:O EDJG 8:H gDJII:JAM IGUH-iAAJHIG: :I 7JK:JGH IGUH-EGTIi:JAM 6JMFJ:AH Hp9G:HHDNI CDHIG: 9igC: 
8DBE6IGiDI:, :HI:GC:A =DCC:JG 9: ,DJG6NC:, FG6CSDN *67:A6NH f (B6AO68, e (GDADgJ: f 318324, L9G C9BH 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G, &D, I. !, E. 7). 
98 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1148. 
99 L9 GF5B8 8gEGD5;B9, NC, I. !, E. 1150. 
100 LgAI69F;9 FCI;9, NCP, E. 106. 
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HJ?:I E:G9: BVB: A6 EAJH ATgUG: 9: H:H 7:6JITH101 f. (JiH, iA 9DCC: HDC EGDEG: 6KiH HJG 8: 
HJ?:I, :C EGT8iH6CI FJpe iA :HI FJ:AFJ:H 6K:CIJG:H 9: A6 Ki: =JB6iC: 6JMFJ:AA:H A:H 688:CIH 
9J 8jJG H:JAH G:C9:CI A6 Ki:102 f. (6G8: FJpe iA N 6 9: 8:H 8=DH:H FJ: CDJH C: H6KDCH 9iG: DJ 
;6iG: H6CH ?: C: H6iH FJ:AA:H =6GBDCi:H iC8DCCJ:H, :I 6JMFJ:AA:H iA ;6JI JC ?DJG, JC: =:JG:, 
JC: 8DC?DC8IiDC =:JG:JH: 96CH A:H HigC:H 8TA:HI:H, DJ 9: H:8GUI:H EGT9iHEDHiIiDCH 
BDG6A:H103 f. 
 C: FJi iCITG:HH: Ap6JI:JG 9: M585A9 FiFAi5Bi, B6AgGT A6 9i;;i8JAIT, 8p:HI 9: 9iG: 8:H 
e 8=DH:H FJ: CDJH C: H6KDCH 9iG: f :I A:H T8GiG: 96CH JC: ;i8IiDC GDB6C:HFJ:. (DJG EGTH:CI:G 
6J A:8I:JG e 8:II: =iHIDiG: HiBEA: f :I e KG6i: f104, iA H: G:;JH: Q JIiAiH:G 9:H B:CHDCg:H FJi 
EJiHH:CI e :B7:AAiG H6 C6GG6IiDC105 f. AiCHi, 9: BVB: FJ: 96CH ,B9 7CBJ9FG5HiCB :I 96CH 
LgAI69F;9 FCI;9, Ap6JI:JG 9: M585A9 FiFAi5Bi H: A6C8: 96CH 8:II: e 6K:CIJG: D[ Ap6GI 
:HH6i: 9: ?DJ:G A: C6IJG:A f. 
 D6CH M585A9 FiFAi5Bi, Q A6 9i;;TG:C8: 9:H 9:JM 8DCI:H B:CIiDCCTH, 8: Cp:HI Ci A6 
8DCK:GH6IiDC, Ci A6 IG6CH8GiEIiDC 9J GT8iI DG6A FJi H: HiIJ:CI 6J 8:CIG: 9: ApjJKG:, B6iH A: 
9i6ADgJ: :CIG: A:H E:GHDCC6g:H FJi D88JE: JC: EA68: B6?:JG: :I EGiBDG9i6A:106. L6 EG:BiUG: 
E6GIi: 9: M585A9 FiFAi5Bi l 96CH A6FJ:AA: %. .6A:HC:H KiHiI: A: H6ADC E6GiHi:C EDJG 
8DCC6XIG: A: KTGiI67A: JiG5;9 9: %696B: FiGBi6Ci 6K6CI 9p:CFJVI:G HJG A6 HiIJ6IiDC 9: A6 
;DGIJC: 9: JJA:H l :HI 8DCHIiIJT: :HH:CIi:AA:B:CI E6G A: 9i6ADgJ:, EAJH EGT8iHTB:CI E6G A:H 
JCiL 9: EAJHi:JGH E:GHDCC6g:H. !CI:GGDgT E6G %. .6A:HC:H, 8=68JC 9p:JM GTEDC9 Q H6 
B6CiUG:, Q JC: BVB: FJ:HIiDC : e CDCC6iHH:O-KDJH A585A9 FiFAi5Bi ?107 f AADGH, 96CH 8: 
e E6GADiG 76AO68i:C108  f GTHDCC:CI EAJHi:JGH KDiM 9DCI 8=68JC: 6EE6GIi:CI Q 9i;;TG:CIH 
e g:CG:3H4 f DJ e 8A6HH:H f109. EI Ap6JI:JG, FJi EG:C9 iCITGVI Q e T8DJI:G A:H 9i;;TG:CI:H 
                                            
101 M585A9 FiFAi5Bi, NCP, E. 77. 
102  6i8. 
103  6i8. 
104  6i8. 
105 M585A9 FiFAi5Bi, NCP, E. 78. 
106 h 8: HJ?:I, KDiG %iG:iAA: L67DJG:I, e M585A9 FiFAi5Bi DJ mE:iC9G: E6G A: 9i6ADgJ:n f, AB 1999 (!), 
E. 255-278. 
107  6i8. 
108 C:II: ;DGBJA: :HI 9: JJAi:II: FGdAi8=, e M585A9 FiFAi5Bi, DJ A: mE6GADiGn 76AO68i:C f, iC B5lN57 9H l5 
BCIJ9ll9 (  ), LgO7Cl9 89G l9HHF9G, G97CB8 7M7l9, (6GiH, LpP8DA: 9:H ADiHiGH, ?6CKi:G 2001, E. 35-43. 
109 D6CH M585A9 FiFAi5Bi, 8: HDCI 9:H KDiM 9:H E:GHDCC6g:H 6EE6GI:C6CI 6JM g:CG:H :I 6JM 8A6HH:H 
HJiK6CIH FJi iBEDGI:CI A: EAJH : e g:CG: 9:H DCGiHi:H f (E. 78), e g:CG: 9:H :lQB9IFG f (E. 79), e g:CG: lM7T9B f 
(E. 80), e g:CG: :5H f (E. 80), e g:CG: 5A5H9IF f (E. 80), e g:CG: 9:H HF575GGi9FG f (E. 81), e g:CG: 8iGHiB;IT f 
(E. 81), e g:CG: 9:H 8I7G f (E. 81), e g:CG: Bi5iG f (E. 82) e g:CG: 9:H C6G9FJ5H9IFG f (E. 82), e g:CG: 9:H 
9BJi9IL f (E. 84), :C EAJH, e 8A6HH: 9:H 5HH57hTG f (E. 81), e 8A6HH: 9:H 7CBHF58i7H9IFG f (E. 83), :I e 8A6HH: 9:H 
Dl5BH9IFG f (E. 84). 
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K:GHiDCH 9DCCT:H HJG JC: BVB: 8=DH:110 f, CDJH EGTH:CI: 6J IDI6A EAJH 9pJC: 9DJO6iC: 9: 
KDiM FJi 9DCC:CI A:JG K:GHiDC 9: e A6 FiGBi6Ci 9J BDC9:111 f E6G8: FJpe iA N 6K6iI 6JI6CI 9: 
B696B: FiGBi6Ci FJ: 9: 7l5GG9G 96CH A6 HD8iTIT, FJ: 9: H:8I:H 96CH A: 86I=DAi8iHB:112 f. 
LpJC: 9:H DGigiC6AiITH 9: 8:II: e =iHIDiG: KG6i: f 8DCHiHI: E6G69DM6A:B:CI :C 8:II: 
67DC96C8: :M8:HHiK: 9: A6 E6GDA: FJi E:JI 868=:G JC: KTGiIT HiBEA: :I JCiFJ:? AiCHi HJGgiI 
:C;iC e JC: HTGi: 9: Bi8GDEDGIG6iIH :C 6EE6G:C8: 8DCIG69i8IDiG:H113 f FJi H: IGDJK: ?JHI:B:CI 
:CIG: e Api9T6AiH6IiDC :I A6 IG69J8IiDC AiIITG6A: 9:H ;6iIH114 f. EC 8: H:CH, 96CH M585A9 
FiFAi5Bi B6AO68 G:EG:C9 :I :MEADiI: A6 BVB: EGD7ATB6IiFJ: FJpiA :CKiH6g: 96CH ,B9 
7CBJ9FG5HiCB, 9: B6CiUG: 9i;;TG:CI: FJ: 96CH LgAI69F;9 FCI;9. AiCHi, Hi 8=68JC 9: 8:H 
8DCI:H EJ7AiTH :C 1832 HpiCH8GiI 96CH H6 EGDEG: iCIGigJ:, iAH HDCI iCHEiGTH E6G A6 BVB: i9T: 
gTCTG6A:. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 C:GI:H, 9pJC EDiCI 9: KJ: A6Gg:, A:H CCBH9G 6FIBG :I A:H NCIJ95IL CCBH9G 
DhilCGCDhiEI9G CDJH H:B7A:CI H: HiIJ:G 96CH A6 EGDADCg6IiDC 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G : 
6JM CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H CCBH9G 6FIBG H: G6II68=:CI E6G A6 8DBEDHiIiDC gTCTG6A: 9: 
ApjJKG: :I E6G A: EGiC8iE: 9: K6Gi6IiDC, :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G A: IiIG: :I 
E6G Ap67H:C8: 9pJC: E=iADHDE=i: gTCTG6A:. C:E:C96CI, A:H FJ6IG: 8DCI:H FJ: CDJH 6KDCH 
TIJ9iTH 96CH 8: 8=6EiIG: H: 9iHIiCgJ:CI C:II:B:CI 9:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G E6G A:H EDiCIH 
HJiK6CIH. %6AgGT A:JG 9i;;TG:C8: I=TB6IiFJ:, 8p:HI A6 H8UC: GiIJ:AA: 9: A6 8DCK:GH6IiDC 
8DCI:JH:, A: EGD8:HHJH BVB: 9: A6 C6GG6IiDC 9T8GiI: :I BiH: :C H8UC: E6G A: 
C6GG6I:JG-EGDI6gDCiHI:, 8p:HI-Q-9iG: E6G A: 9DJ7A: 9: Ap6JI:JG, A6 8DBBJCi86IiDC :CIG: A:H 
E:GHDCC6g:H FJi HpT8=6Cg:CI A: GT8iI, A6 KiK68iIT 9: A6 E6GDA: FJi, Q ApDEEDHT 9: ApT8GiI, HDCI 
K6ADGiHT:H 8DBB: A: BDI:JG iC9iHE:CH67A: 9J GT8iI. EC JC BDI, 8p:HI A: G:IDJG Q A6 FJ6AiIT 
DGigiC6A: 9J g:CG: 8DCI:, FJi GT6EE6G6XI 96CH A:H 8DCI:H 76AO68i:CH EJ7AiTH :C 1832. EI, 8p:HI 
A6 e 9iHI6C8: FJi H: IGDJK: :CIG: A6 E6GDA: :I T8GiI f :I Ape 6K:CIJG: D[ Ap6GI :HH6i 9: ?DJ:G A: 
C6IJG:A f FJi iCITG:HH:CI A: B6AO68 8DCI:JG :C 1832. %VB: Hi, E6G69DM6A:B:CI, 6EGUH 8:II: 
6CCT:, B6AO68 Cp67DG9: EAJH 8: HJ?:I 96CH A: 8DCI: l EJiHFJpiA 8DBB:C8: 9T?Q Q HpT86GI:G 
9: A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8DCI:H EDJG 9:H G:KJ:H 6K6CI A6 EJ7Ai86IiDC 9:H NCIJ95IL CCBH9G 
                                            
110 M585A9 FiFAi5Bi, NCP, E. 78. 
111  6i8., E. 89. 
112  6i8., E. 84. 
113 JJAi:II: FGdAi8=, CD. 7iH., E. 38. 
114 ,B9 7CBJ9FG5HiCB, NC, I. !, E. 1148. 
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DhilCGCDhiEI9G :C D8ID7G: 1832 l 6EGUH 1833, 8DBB: DC A: H6iI, Q A6 EA68: 9J B5lN57 
7CBH9IF 8p:HI A: B5lN57 hiGHCFi9B-FCA5B7i9F FJi :CIG: :C H8UC:. EC 8: H:CH, A:H CCBH9G 6FIBG 
:I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G C: HDCI E6H H:JA:B:CI AiTH Q A6 BD9: TE=TBUG: 9J 
8DCI: :I 6J 8N8A: 8DCI:JG 8=:O B6AO68, B6iH 6JHHi, Q A6 G:8=:G8=: :HI=TIiFJ: 9: B6AO68 FJi K6 
9JG:G EAJHi:JGH 6CCT:H.
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C=6EiIG: 12 
L6 ThTCFi9 8I 7CBH9, 9: B6AO68 Q B6AO68 
 
 
 
 
 (6GBi A:H I:MI:H :HI=TIiFJ:H 9: B6AO68, A6 ThTCFi9 8I 7CBH91  D88JE: JC: EA68: 
iBEDGI6CI: B6iH iCHI67A:. !BEDGI6CI:, E6G8: FJ: 8: I:MI: Hp6II68=: 9UH HDC IiIG: Q A6 
EGD9J8IiDC 9J 8DCI:, :I Q Ap68IiKiIT 9: B6AO68 8DBB: 8DCI:JG 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830. 
!CHI67A:, E6G8: FJ: Ap6JI:JG Ap6 A6iHHT: iCT9iI:, :I 9: 8: ;6iI, ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji iA :HI 9TAi86I 
9: HiIJ:G 8: I:MI: 96CH A6 8=GDCDADgi:. D6CH 8: 8=6EiIG:, CDJH :M6BiC:GDCH A6 HiIJ6IiDC 9: A6 
ThTCFi9 8I 7CBH9 96CH A6 8=GDCDADgi: 76AO68i:CC: 9: ApTEDFJ:. !A Hp6giG6 9p67DG9 9: BDCIG:G 
ApDGigiC6AiIT 9: 8: I:MI:. (JiH, :C :CKiH6g:6CI A: EGD7AUB: 9: H6 96I6IiDC, CDJH A: G:EA68:GDCH 
96CH A: 8DCI:MI: HIG6ITgiFJ: :I I=TB6IiFJ: 9J B6AO68 8DCI:JG. D6CH A6 9:GCiUG: E6GIi:, CDJH 
9iGDCH CDIG: =NEDI=UH: HJG A6 HiIJ6IiDC 8=GDCDADgiFJ: 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. 
 
 
B5lN57 9H G9G 8CI6l9G 
 
 L6 ThTCFi9 8I 7CBH9 :HI ApJC: 9:H EH:J9DH-I=TDGi:H 76AO68i:CC:H 8DCSJ:H :I GT9igT:H 
EGD767A:B:CI :CIG: 1830 :I 18332. OC C: 8DCC6XI E6H :M68I:B:CI H6 96I6IiDC, EJiHFJ: 8: 
I:MI: B6CJH8GiI Cp:HI E6H 96IT :I Cp6 E6H E6GJ 9J KiK6CI 9: Ap6JI:JG. CDBB: CDJH 6AADCH A: 
KDiG, 8p:HI JC I:MI: Q A6 ;DiH 8GiIiFJ: :I C6GG6Ii;, HTGi:JM :I ;6CI6HIiFJ:, JC I:MI: 6B7iK6A:CI, 
                                            
1 B6AO68, L9G C9BH CCBH9G. ThTCFi9 8I 7CBH9, NC, I. !, E. 1607-1609. D6CH 8: 8=6EiIG:, EDJG 9THigC:G A6 
ThTCFi9 8I 7CBH9, CDJH JIiAiH:GDCH D886HiDCC:AA:B:CI A: IiIG: 67GTgT 9: ThTCFi9. 
2 SJG A:H 6JIG:H I=TDGi:H 76AO68i:CC:H 9: A6 BVB: TEDFJ:, KDiG E6G :M:BEA: e NDJK:AA: I=TDGi: 9J 
9T?:JC:G f, L5 MC89, 29 B6i 1830 ; e ,=TDGi: 9: A6 9TB6G8=: f, LgEIFCD9 liHHTF5iF9, 15, 18, 25 6DûI :I 5 
H:EI:B7G: 1833. 
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6J CiK:6J 9: A6 ;DGB: :I 9J 8DCI:CJ. %6AgGT 8: IiIG: 6B7iIi:JM, A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 Cp6 E6H 
EDJG D7?:8Ii; 9: GT;AT8=iG HJG A6 EDTIiFJ: 9J 8DCI: :C gTCTG6A. h EGDEDH 9: 8:II: ThTCFi9, iA 
;6JI CDI:G 9: EAJH FJp:AA: 6 EDJG HJGIiIG: e A:H 8:CI 8DCI:H f. Cp:HI JC 6JIG: HigC: 
9p6B7iK6A:C8: 9: 8: I:MI:, :I 8:A6 :MEAiFJ: :C E6GIi: EDJGFJDi A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 6 TIT 
=67iIJ:AA:B:CI IG6iIT: 8DBB: JC 6EE:C9i8: 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G 96CH A:H 
EGiC8iE6A:H T9iIiDCH 8GiIiFJ:H3. 
 L6 ThTCFi9 8I 7CBH9 8DBB:C8: E6G JC: H8UC: DCiGiFJ: 9: G:C8DCIG: :CIG: JC e BDi f 
6CDCNB: B6iH i9:CIi;i67A: :I 9p6JIG:H e BDi f iC;iCiB:CI BJAIiEAiTH : 
 
 i:G :C G:CIG6CI 8=:O BDi, ?: KiH JC CDB7G: iC8DBB:CHJG67A: 9p:M:BEA6iG:H 9: B6 
EGDEG: E:GHDCC:, IDJH EG:HHTH A:H JCH 8DCIG: A:H 6JIG:H Q ApiCHI6G 9:H =6G:CgH 6J ;DC9 
9pJC: IDCC:. !AH GTE:G8JI6i:CI 96CH JC ADiCI6iC B6giFJ: B6 EGDEG: ;igJG:, 8DBB:, 
ADGHFJ: 9:JM gA68:H H: GTEDC9:CI, A6 AJ:JG 9pJC: A6BE: EDHT: 6J BiAi:J 9pJC H6ADC :HI 
GTETIT: Q ApiC;iCi 96CH Ap:HE68: H6CH 7DGC:H 8DCI:CJ :CIG: A6 HJG;68: 9J K:GG: :I HDC I6iC. 
(DJG JC 7DJGg:DiH 9: A6 GJ: S6iCI-D:CiH, 8p:ûI TIT JC :;;G6N6CI HE:8I68A: ; EDJG BDi, 
8: CpTI6iI Gi:C. !A CpN 6K6iI Gi:C 9p:MIG6DG9iC6iG: Q 8: FJ: A: ;6CI6HIiFJ: ;ûI K:CJ ;G6EE:G Q 
A6 EDGI: 9pJC E6JKG: =DBB: FJi KiI 9: ;6CI6iHi:4. 
 
EC AiH6CI 8:I iB7iDiH, DC 8DBEG:C9 IDJI 9: HJiI: FJ: 8p:HI B6AO68 AJi-BVB: FJi E6GA: 8DBB: 
C6GG6I:JG Q A6 EG:BiUG: E:GHDCC:. EC I6CI FJp6JI:JG 9: GlCiF9 9H M5lh9IF (96CH A:H *7UB9G 
89 l5 Ji9 DFiJT9, 6KGiA 1830) :I 9: Ap6GIi8A: 8GiIiFJ: iCIiIJAT e D:H 6GIiHI:H f (;TKGi:G-6KGiA 
1830), 9UH 1830, B6AO68 6 B:CIiDCCT 8: ;6B:JM 9TH688DG9 :CIG: Ap6GIiHI: :I A: 
7DJGg:DiH-E=iAiHIiC 9: (6GiH. 
 (JiH, 96CH 8:II: KiHiDC k6ATi9DH8DEiFJ:, A: B6AO68 C6GG6I:JG G:8DCC6XI E6GBi H:H 
e HDHi:H f e A: EG:Bi:G BDi-BVB: f FJi :HI JC 6JIG: B6AO68, JC e =DBB: 9J BDC9: f 
=67iAAT 8DBB: JC e 96C9N f5. EI 8p:HI 8: 9DJ7A: 9: B6AO68 FJi 8DBB:C8: Q 9DCC:G JC 
8DCH:iA 6J B6AO68 e E6JKG: =DBB: f ; EAJIZI JC: A:SDC FJpJC 8DCH:iA, HJG A6 Ki: AiIITG6iG:, 
EAJH EGT8iHTB:CI, HJG A6 ;6SDC 9pVIG:, 9: H: 8DBEDGI:G 8DBB: JC T8GiK6iC-8DCI:JG. AADGH, A: 
EG:Bi:G B6AO68 BDC96iC iCHIGJiI A: B5lN57 NTFC EDJG FJpiA C: 9:Ki:CC: E6H JC e 7CBHi9F f, 
JC E6JKG: HET8i6AiHI: 9: 8DCI: : 
 
l %DC 8=:G, C: ;6iH EAJH 9: 8DCI:H ; A: 8DCI: :HI ;DJG7J, G:C9J, 8DJGDCCT, 6 A: H67DI 
                                            
3 .DiG B6AO68, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9H, I. 00!!, T9. *6NBDC9 %6HH6CI, (6GiH, 
CAJ7 9: Ap DCCVI:  DBB:, 1961, E. 689-691 ; B6AO68, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9G, I. 00, 
T9. *DA6C9 C=DAA:I, (6GiH, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, 1969, E. 549-551 ; B6AO68, L9G C9BH CCBH9G 
8FCl5HiEI9G, &D, I. !, E. 517-518. 
4 ThTCFi9 8I 7CBH9, NC, I. !, E. 1607. 
5  6i8., E. 1608. 
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;:C9J, A:H ;A6C8H G:CIGTH 8DBB: 8:JM 9: IDC 8=:K6A. Si IJ K:JM I: G:C9G: DGigiC6A, EG:C9H 
A: 8DCI:, 86HH:-AJi A:H G:iCH 8DBB: DC 7GiH: A6 86G86HH: 9pJC EDJA:I 9T8DJET, EJiH, 
A6iHH:-A: AQ, 86HHT, 7GiHT. S6CH 8:A6, IJ Cp:H FJpJC 7CBHi9F, JC =DBB: HET8i6A. OJ iA ;6JI 
BDCIG:G FJ: A: 8DCI: :HI A6 EAJH =6JI: :MEG:HHiDC 9: A6 AiIITG6IJG:, FJ: 8: IiIG: :HI JC BDI 
Ki9: 9: H:CH, :I FJp:C IDJI: :HEU8: 9pjJKG: iA Cp:MiHI: FJ: 9:H 9TI6iAH :I JC: :MT8JIiDC 
EAJH DJ BDiCH =67iA:. ,R8=: 9p6GGiK:G Q 8:II: 9T9J8IiDC, :I IJ 6JG6H HDJ;;AT HJG JC: ;DJA: 
9: 86EJ8iCH 9: 86GI:H FJi HDCI :C GDJI: EDJG :CK6=iG A6 KDi: 9J 8DCI: :I A6 gRI:G6. 
 
NDJH G:Ki:C9GDCH HJG ApiCI:CIiDC 9: 8: B:HH6g:. (DJG ApiCHI6CI, 7DGCDCH-CDJH Q HigC6A:G FJ: 
ApJC 9:H iCITGVIH EGiBDG9i6JM 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 GTHi9: 96CH 8:I 6HE:8I 6JID-GT;A:Mi; :I 
6JID-8GiIiFJ: FJi 6 G:8DJGH 6J e EGD8T9T 9: 9T9DJ7A:B:CI7 f. D: 8:II: B6CiUG:, 6EGUH A: 
EG:Bi:G 9DJ7A: 9: B6AO68, HJGgiI HJ88:HHiK:B:CI JC 6JIG: B6AO68. %6iH, 8:II: ;DiH-8i, 8p:HI 
JC: 8DCIG:-iB6g: 9J B6AO68 BDC96iC : 
 
-C H:8DC9 BDi-BVB: H: 9G:HH6 IDJI Q 8DJE. C:AJi-AQ TI6iI :C GD7: 9: 8=6B7G: 
KiDA:II:, iA 6K6iI A: ;GDCI Gi9T, A:H AUKG:H ?6JC:H 9: 86;T, A6 76G7: ADCgJ:, A:H N:JM 7GiAA6CIH 
:I 86AB:H, A: I:iCI GDJg: 3g4. C:AJi-AQ TI6iI Ap=DBB: 6JM 8DC8:EIiDCH, Ap=DBB: FJi C: 
9DGI EAJH, Ap=DBB: 9DCI A: G:g6G9 K6 ADiC, Ap=DBB: 9: 8DJG6g:, Ap=DBB: 6;;6iHHT HDJH A: 
EDi9H 9: A6 E:CHT:8. 
 
Lp6B7i6C8: HTGi:JH: 9: 8: 9:JMiUB: B6AO68 ;6iI JC gG6C9 8DCIG6HI: 6K:8 8:AA: 9J EG:Bi:G 
B6AO68 e ;6H=iDC67A: f. )JDiFJ: 8: 9DJ7A: 6iI 9T?Q 8iCFJ6CI: 6CH, HDC 86G68IUG: EGDE=TIiFJ: 
:I BT9iI6Ii; CDJH TKDFJ: A6 E:GHDCC6AiIT 9: D6Ci:A 9pAGI=:O DJ 9: LDJiH L6B7:GI, 
7h9F7h9IFG 89 lg56GClI 96CH L5 CCAT8i9 hIA5iB9, B6iH 6JHHi 8:II: ;6B:JH: iB6g: 9: 
B6AO68 7JK:JG 9: 86;T. CJGi:JH:B:CI :C :;;:I, 8: 9:JMiUB: B6AO68 AJi 6JHHi ;6iI 6J B5lN57 
NTFC JC: A:SDC HJG A6 EGD9J8IiDC 9J 8DCI: : 
 
l P8DJI:, A6 ;68: iC8DBEAUI: HDJH A6FJ:AA: A: BDC9: I: KDiI 6 9iI KG6i ! 
SDi:CI 9DCCTH JC B6Gi, H6 ;:BB: :I JC 6B6CI, 9T9JiH:O 8:CI 8DCI:H 9DCI 6J8JC C: 
G:HH:B7A: Q Ap6JIG:. 
D: BVB: FJ: A: 8JiHiCi:G ;6iI 8:CI EA6IH 6K:8 A6 HJ7HI6C8: :HH:CIi:AA:B:CI 
8JAiCi;DGB: CDBBT lgcI: 3g49. 
 
D: BVB: FJ: A: EG:Bi:G B6AO68 8DBE6G: A6 HiIJ6IiDC 9J g:CG: 8DCI: 6K:8 9:H 6CiB6JM 
:MITCJTH, A: 9:JMiUB: B6AO68 8DBE6G: i8i A6 EGD9J8IiDC 9J 8DCI: 6K:8 9: BJAIiEA:H 
                                            
6  6i8., E. 1608. 
7 Lp:MEG:HHiDC :HI 9: JDHT-LJiH Di6O, LgO7FiJ5iB iA5;iB5iF9. *7TBC;F5Dhi9G 5I7HCFi5l9G P lgTDCEI9 
FCA5BHiEI9, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e *DB6CIiHB: :I BD9:GCiITH f, 2007, E. 495. 
8 B6AO68, CD. 7iH., E. 1608. 
9  6i8., E. 1608-1609. 
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K6Gi6IiDCH 9: A6 8JiHiC: 9: e lgcI: f. EI 8p:HI 96CH 8:II: 9:JMiUB: A:SDC FJpDC IGDJK: A: 
HJGIiIG: 9: 8:II: ThTCFi9, e 8:CI 8DCI:H f, FJi TI6iI 6JHHi A: IiIG: iCiIi6A 9:H C9BH CCBH9G 
8FCl5HiEI9G K:GH A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1831. 
 AEGUH 6KDiG :CI:C9J E6iHi7A:B:CI 8:H 9:JM A:SDCH, EDJG T8=6EE:G Q H:H 9DJ7A:H, A: 
B5lN57 NTFC A:JG TKDFJ: Q HDC IDJG 9:H CDBH 9: H:H 86B6G69:H AiIITG6iG:H I:AH FJ: C=6GA:H 
ND9i:G, PIi:CC: BTFJ:I :I EJgUC: SJ:, FJi 9:Ki:CC:CI 9p6JIG:H 8i7A:H. %6iH :C K6iC, 86G Hi 
8: 9:JMiUB: 9DJ7A: 9: B6AO68 H: G:IiG:, iA A6iHH: 9:GGiUG: AJi A:H 6JIG:H e 8:CI BDi-BVB:10 f. 
ECHJiI:, A6 ThTCFi9 8I 7CBH9, FJi H: 8DBEDH: :C GT6AiIT 9: 8:H 9:JM A:SDCH HJG A: 8DCI:, H: 
I:GBiC: E6G JC: KiHiDC 6JHHi ;6CI6HB6gDGiFJ: FJ: A6 EGT8T9:CI:, 8DBB: Hi ApDC H: IGDJK6iI 
96CH JC e gDJ;;G: 8iG8JA6iG:11 f. !A H:B7A: FJ: 8:II: ThTCFi9 E:JI H: GTETI:G 8DCIiCJ:AA:B:CI. 
EC :;;:I, H:ADC *DA6C9 C=DAA:I, 96CH A: B6CJH8GiI 9: A6 ThTCFi9, B6AO68 6 A6iHHT ApiC9i86IiDC 
e § 1 f Q A6 ;iC 9J I:MI:12. C:II: iC9i86IiDC CDJH E:GB:I 9: HJEEDH:G FJ: 8:II: E:IiI: ThTCFi9 
6JG6iI EJ VIG: JC: HDGI: 9piCIGD9J8IiDC Q JC: KG6i: ThTCFi9, FJi 6JG6iI EJ VIG: EAJH ADCgJ: :I 
EAJH Gi8=:. %6iH iA Hp6giI AQ 9pJC 6JIG: HJ?:I, 9i;;TG:CI 9: 8:AJi FJi CDJH iCITG:HH: i8i, :I FJi 
8DC8:GC: EAJIZI A6 EDHiIiDC FJ: 8:II: ThTCFi9 E:JI D88JE:G 96CH Ap68IiKiIT GT:AA: 9J B6AO68 
8DCI:JG. AJHHi, 96CH A6 E6GIi: HJiK6CI:, CDJH 6AADCH CDJH iCI:GGDg:G HJG A6 HiIJ6IiDC 9: 8: 
I:MI: 96CH A6 8=GDCDADgi: 76AO68i:CC:. 
 
 
L9G 85H5HiCBG 8I H9LH9 
 
 SJG A6 96I6IiDC ;ADII6CI: 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9, 6;iC 9: 8DCHi9TG:G A6 EGD7ATB6IiFJ: 
96CH JC: E:GHE:8IiK: gAD76A:, CDJH 6KDCH TI67Ai JC I67A:6J 8=GDCDADgiFJ: 9J B6AO68 8DCI:JG 
:CIG: 1830 :I 1832 (KDiG A: I67A:6J Q A6 ;iC 9: 8: 8=6EiIG:). D6CH A6 E6GIi: HJETGi:JG: 9: 8: 
I67A:6J, 6J-9:HHDJH 9:H iC9i86IiDCH 9:H BDiH :I 9:H 6CCT:H :HI EGT8iHT: Ape 68IiKiIT gTCTG6A: 
9J B6AO68 8DCI:JG f, :I 96CH A6 E6GIi: iC;TGi:JG: A:H e 96I:H HJEEDHT:H 9: A6 GT968IiDC 9: A6 
ThTCFi9 8I 7CBH9 f. C:II: ;DGBJA6IiDC 9: B5lN57 7CBH9IF 9THigC: i8i B6AO68 8DBB: 6JI:JG 
9: ;i8IiDCH 7GUK:H EDJG 9:H G:KJ:H ETGiD9iFJ:H, B6iH 6JHHi 8DBB: 6JI:JG 9: G:8J:iAH 
iC9iKi9J:AH :I 8DAA:8Ii;H, IDJH iCIiIJATH 7CBH9G, :I EJ7AiTH A:H JCH 6EGUH A:H 6JIG:H 96CH 8:II: 
ETGiD9: 9TAiBiIT: ; A:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G (H:EI:B7G: 1831), A:H CCBH9G 6FIBG 
                                            
10  6i8., E. 1609. 
11  6i8. e 3g4 BDC 3H:8DC94 BDi-BVB: FJi C: GiI ?6B6iH, HDJGiI B: BDCIG6 A:H 8:CI :MEG:HHiDCH 9: A6 
;DGBJA: 6AgT7GiFJ: G:EGTH:CIT:H E6G A:H 8:CI BDi-BVB:, FJi E6G6iHH6i:CI KDJADiG HDGIiG 9: A:JG EGiHDC, :I K:CiG 
JC Q JC B: 8DCI:G A:JG ;DGBJA:, 9DCI 6J8JC: C: 9:K6iI G:HH:B7A:G 6JM EGT8T9:CI:H. / J: BpTI:C9iH 
CDC8=6A6BB:CI HJG BDC 9iK6C, :I ?: B: 9iH : l AAA:O !... f (i6i8.). 
12 .DiG *DA6C9 C=DAA:I, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9G, CD. 7iH., E. 677-678. 
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(;TKGi:G 1832), A:H PF9Ai9F :I *97CB8 DiL5iBG 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G (6KGiA 1832 :I 
?JiAA:I 1833), :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G (D8ID7G: 1832). 
 AK6CI 9: CDJH E:C8=:G HJG A6 EGD7ATB6IiFJ: 9: A6 96I6IiDC, :MEAiFJDCH 9p67DG9 A6 
8DBEDHiIiDC 9: 8: I67A:6J. D6CH A6 E6GIi: HJETGi:JG:, A:H B6GFJ:H HJG A6 AigC: 8=GDCDADgiFJ: 
8DGG:HEDC9:CI 6JM 96I:H D[ 8DBB:C8:CI DJ Hp68=UK:CI 9:H 68IiKiITH :I 9:H IG6K6JM 
:HH:CIi:AH 9J B6AO68 8DCI:JG (EGD?:IH :I EJ7Ai86IiDCH :C AiKG:, 6GIi8A:H :C G:KJ:H, 
8DGG:HEDC96C8:, :I8.). D6CH A6 E6GIi: iC;TGi:JG: HDCI iC9iFJT:H HDJH ;DGB: 9: gG6E=iFJ: A:H 
96I6IiDCH =NEDI=TIiFJ:H 9: A6 ETGiD9: 9: GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. NDJH 6KDCH 
9iKiHT 8:II: E6GIi: :C H:EI 7AD8H, EDJG FJ: 8=68JC: 9:H GJ7GiFJ:H gGiHT:H, ;DC8T:H DJ 8A6iG:H, 
BDCIG: A6 96I6IiDC EAJH HûG: DJ BDiCH HûG:. LpD7?:8Ii; :HI 9: ;6iG: G:B6GFJ:G A:H GTHJAI6IH 
9:H G:8=:G8=:H 9:H 76AO68i:CH HJG 8:II: FJ:HIiDC, B6iH 6JHHi 9: 9TBDCIG:G A6 EDHHi7A: 
HiBJAI6CTiIT 9: GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 :I 9p6JIG:H I:MI:H 9: B6AO68. 
  D:EJiH A: IG6K6iA 9: %6JGi8: B6G9U8=:, FJi 6 EJ7AiT E6GIi:AA:B:CI 8:II: ThTCFi9 96CH 
B5lN57, FCA5B7i9F :C 194013, ?JHFJpQ Ap:HH6i 9: HNCI=UH: JC E:J IGDE gAD76AiH6CI: 9p!H67:AA: 
,DJGCi:G 96CH HDC T9iIiDC 9:H NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G 9: B6AO68 E6GJH :C 200514, EAJHi:JGH 
=NEDI=UH:H DCI 6iCHi TIT EGDEDHT:H. ECIG: A:H 9:JM, CDJH 6KDCH BDCIGT A:H GTHJAI6IH 9:H 
:CFJVI:H ;6iI:H E6G A:H T9iI:JGH 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G FJ: HDCI *6NBDC9 %6HH6CI 9: 
A6 8DAA:8IiDC 9J CAJ7 9: Ap DCCVI:  DBB: :C 196115, *DA6C9 C=DAA:I 96CH A:H Bi7AiDE=iA:H 
9: ApOGigiC6A: :C 196916, *DA6C9 C=DAA:I 9: CDJK:6J, B6iH 8:II: ;DiH 6K:8 Ni8DA: %DO:I, 
96CH A6 e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f :C 199017. D: EAJH, CDJH 6KDCH 6?DJIT 9:JM 96I6IiDCH 
=NEDI=TIiFJ:H EGDEDHT:H E6G SITE=6C: .68=DC 96CH A:H 9:JM DJKG6g:H HJiK6CIH : L9G 
TF5J5IL 9H l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57 EJ7AiT :C 199218, :I JC: 6CI=DADgi: 9:H I:MI:H 
I=TDGiFJ:H 9: B6AO68 iCIiIJAT: O7FiHG GIF l9 FCA5B EJ7AiT: :C 200019. 
 (DJGFJDi A:H HET8i6AiHI:H 9: B6AO68 C: HDCI-iAH E6H 9p688DG9 HJG A6 96I6IiDC ? h 
ApTKi9:C8:, E6G8: FJ: 8=68JC iCI:GEGUI: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 Q H6 B6CiUG:. C:E:C96CI, FJ6C9 
DC GTKiH: A:H 6C6ANH:H 9: I:MI:H :I A:H :HH6iH 9: 96I6IiDC 9: CDH EGT9T8:HH:JGH, DC Hp6E:GSDiI 
FJpiA :MiHI: 9:JM 6CgA:H 9piCI:GEGTI6IiDC 9iHIiC8IH. EI A6 9i;;TG:C8: :CIG: :JM G:EDH: HJG A:JG 
EGT;TG:C8: Q EGDEDH 9:H 9:JM iC9i8:H 96CH A6 ThTCFi9, 8p:HI-Q-9iG:, A:H 9:JM A:SDCH HJG A: 
8DCI: A6C8T:H Q B6AO68 E6G A:H 9DJ7A:H 9: B6AO68. (JiHFJ: 8:H 9:JM iC9i8:H HDCI 9DJ7A:B:CI 
                                            
13 %6JGi8: B6G9U8=:, B5lN57, FCA5B7i9F, CD. 7iH., E. 432-433. 
14 !H67:AA: ,DJGCi:G, NC, CD. 7iH., E. 1752-1753. 
15 *6NBDC9 %6HH6CI, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9H, CD. 7iH., E. 51-61. 
16 *DA6C9 C=DAA:I, CD. 7iH. 
17 *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, CD. 7iH., E. 517-518. 
18 SITE=6C: .68=DC, L9G TF5J5IL 9H l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, CD. 7iH., E. 129. 
19 B6AO68, O7FiHG GIF l9 FCA5B, CD. 7iH., E. 76-80. 
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G:B6GFJ67A:H, 9J EDiCI 9: KJ: 9: A6 96I6IiDC 6iCHi FJ: 9: ApiCI:GEGTI6IiDC, 6K6CI 9iH8JI:G A:H 
TIJ9:H G6EE:AT:H, CDJH HDJ=6iIDCH :HH6N:G 9pT8A6iG8iG 8: FJ: HigCi;i:CI 8:H 9:JM A:SDCH :C 
688:CIJ6CI A:JG G6EEDGI 6K:8 Ap68IiKiIT 9J B6AO68 8DCI:JG. 
 
L9G 89IL l9SCBG 
 
 EM6BiCDCH 9: CDJK:6J A6 EG:BiUG: A:SDC. EAA: CDJH G:CKDi: Q A6 HiIJ6IiDC 9J g:CG: 
8DCI: Q ApTEDFJ:. OC E:JI H: 9:B6C9:G EDJGFJDi A: EG:Bi:G 9DJ7A: 9: B6AO68 8DBB:C8: 
E6G 9iG: : e %DC 8=:G, C: ;6iH EAJH 9: 8DCI: ; A: 8DCI: :HI ;DJG7J f. (DJGFJDi ;6J9G6iI-iA 
G:CDC8:G 6J 8DCI: DJ A: GTCDK:G ? EI EDJGFJDi 8:II: BiHHiDC H:G6iI-:AA: 8DC;iT: Q B6AO68 ? 
 EC ;6iI, 6EGUH 6KDiG D7I:CJ JC iBB:CH: HJ88UH 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, A: 8DCI: :CIG: 
HDJ96iC:B:CI :C 8GiH:. CDBB: Ap6 9TBDCIGT *:CT GJiH:, 6EGUH e A6 ;DAi: 9J 8DCI: f e A6 
FJ:G:AA: 9: A6 AiIITG6IJG: ;68iA: f :I e A6 8GiH: 9: EGD9J8IiDC f H: HJ88U9:CI 9T?Q 9UH 183320. 
D: EAJH, 8:II: A:SDC G:CH:igC: HJG A6 HIG6ITgi: 9: B6AO68 AJi-BVB: ;68: Q A6 HiIJ6IiDC 9J 
8DCI:. OC H6iI FJ:, 9:EJiH H:H jJKG:H 9: ?:JC:HH:, L5 D9FBiUF9 FT9 :C E6GIi8JAi:G, B6AO68 
688DG9: IDJ?DJGH JC EGiKiAUg: 6J 8DCI:, HDiI 8DBB: g:CG: 8DCK:CIiDCC:A (G:EGTH:CIT E6G 
ApjJKG: 9: BD8868:, 9:H CCBH9G 89 :T9G, 9: (:GG6JAI, 9: L6 FDCI6iC:, 9: .:GKiAA:, :I8.), HDiI 
8DBB: g:CG: BD9:GCiHT E6G A6 KDgJ: 9J 8DCI: ;6CI6HIiFJ: =D;;B6CCi:C (CDI6BB:CI 
EG6IiFJT E6G ND9i:G, J6CiC, BDG:A :I B6AO68 AJi-BVB:). EI, 8p:HI :C I6CI FJ: 8DCI:JG, 
8p:HI-Q-9iG: 6JI:JG 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G :I 9: ;i8IiDCH 7GUK:H 96CH 9:H 
G:KJ:H, :I :C E6GIi: gGR8: Q A6 KDgJ: :M8:EIiDCC:AA: 9J 8DCI:, FJ: B6AO68 6 9p67DG9 EJ 
68FJTGiG JC: GTEJI6IiDC 9igC: 9: HDC I6A:CI. Dp6JIG: E6GI, Q E6GIiG 9: 1833 6J EAJH I6G9, 
B6AO68, EGTKDN6CI A6 8GiH: 9J 8DCI: Q K:CiG, G:CDC8: Q A6 EGD9J8IiDC 9: ;i8IiDCH 7GUK:H EDJG 
A:H G:KJ:H. EC BVB: I:BEH, iA 8DBB:C8: Q G:?:I:G H6 EGDEG: ;igJG: 9: 8DCI:JG, FJpiA 6 
iCK:CIT: :I 9i;;JHT: Q ApD886HiDC 9: A6 86BE6gC: 9: EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G 
DhilCGCDhiEI9G :CIG: 6DûI :I D8ID7G: 1831. h 8:II: CDJK:AA: ETGiD9:, 8p:HI-Q-9iG: :CIG: 1831 
:I 1833, 7i:C FJpiA HDiI G:8DCCJ E6G A: EJ7Ai8 8DBB: JC 8DCI:JG, A6 e EGDKi9:C8: 9:H 
G:KJ:H21 f DJ 8DBB: e A: GDi 9: A6 BCIJ9ll922 f B6AO68 C: K:JI EAJH VIG: :C;:GBT 96CH JC 
GZA: 9: e 7CBHi9F f, FJi Cp:HI FJpJC: ;igJG: 9TgG69T: 9: 8:AA: 9: 8DCI:JG. OC E:JI 9DC8 9iG: 
FJ: 8:II: EG:BiUG: A:SDC G:;AUI: A: EDiCI 9: KJ: 8GiIiFJ: 9J B6AO68 8DCI:JG ;68: Q A6 GT6AiIT 
                                            
20 *:CT GJiH:, L9 PhTBCAUB9 8I FCA5B-:9Iill9HCB 1830-1848. L5 7FiG9 89 7FCiGG5B79 8I FCA5B, ,=UH: 
9: A:IIG:H HDJI:CJ: Q Ap-CiK:GHiIT N6C8N !! :C 1975, 16 KDA. .DiG HJGIDJI A6 EG:BiUG: E6GIi: e L6 (G:HH: :I A6 
AiIITG6IJG: ;68iA: (1828-1835) f. 
21 S:ADC B6AO68, 8:II: ;DGBJA: AJi :HI 6IIGi7JT: E6G A:H GT968I:JGH 9: A6 )9JI9 89 P5FiG. .DiG B6AO68, 
e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f 318364, CH, I. !0, E. 944. 
22 SDE=i: G6N Q B6AO68, 1:G ?6CKi:G 1832, CCFF., I. !, E. 447. 
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9J g:CG: 8DCI:, FJi :HI Q A6 ;DiH JC g:CG: 9iHIiCgJT 8DBB: e A6 EAJH =6JI: :MEG:HHiDC 9: A6 
AiIITG6IJG: f, :I JC e IiIG: f iCHigCi;i6CI :I e Ki9: 9: H:CH f E6G8: FJpiA :HI HiBEA:B:CI JC: 
e :MEG:HHiDC Q A6 BD9:23 f. 
 (6G 6iAA:JGH A6 9:JMiUB: A:SDC CDJH G:CKDi: Q A6 8DC8:EIiDC 9:H C9BH CCBH9G 
8FCl5HiEI9G, E6G 8:II: E=G6H: HigCi;i86IiK: : e SDi:CI 9DCCT:H JC B6Gi, H6 ;:BB: :I JC 6B6CI, 
9T9JiH:O 8:CI 8DCI:H 9DCI 6J8JC C: G:HH:B7A: Q Ap6JIG: f. Bi:C HûG, 8:II: E=G6H: EDJGG6iI 
TKDFJ:G :C EG:Bi:G Ai:J A: EGiC8iE: 9p5B978CHiG5HiCB 9:H 6;;6iG:H CJEIi6A:H, 8DC?Jg6A:H, :I 
69JAIUG:H 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;924. C:E:C96CI, DC H6iI FJ: A6 8DC8:EIiDC 9: A6 
EG:BiUG: K:GHiDC 9: A6 PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 96I: 6J EAJH I6G9 9: 1826. !A H:B7A: 9DC8 
EAJH G6iHDCC67A: 9p6EEGD8=:G 8:II: 9:JMiUB: A:SDC 9J EGiC8iE: 9: K6Gi6IiDC :I 9: GTCDK6IiDC 
9:H Ki:JM I=UB:H 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G. D: EAJH, A6 8DBE6G6iHDC :CIG: A6 AiIITG6IJG: :I A6 
8JiHiC: H: G:IGDJK: EGT8iHTB:CI 96CH A: e (GDADgJ: f 9J PF9Ai9F DiL5iB 9:H CCBH9G 
8FCl5HiEI9G EJ7AiT :C 6KGiA 1832, D[ B6AO68 JIiAiH: 9:H I:GB:H g6HIGDCDBiFJ:H EDJG 
:MEAiFJ:G A6 8DBEDHiIiDC ;C[H9IG9 9: HDC jJKG:25. 
 
L9G 89IL DCiBHG 89 JI9 
 
 !A :HI 6iCHi EDHHi7A: 9: 8DBEG:C9G: 8: FJ: K:JA:CI 9iG: 8:H 9:JM A:SDCH E6G G6EEDGI 6JM 
9:JM 68IiKiITH 6EE6G:BB:CI 9i;;TG:CI:H 9J B6AO68 8DCI:JG. ,6C9iH FJ: A6 EG:BiUG: A:SDC :HI 
9:HIiCT: 6J B6AO68 9:H )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, A6 9:JMiUB: Ap:HI Q 8:AJi 9:H 
CCBH9G 8FCl5HiEI9G. EI, Q CDIG: 6KiH, 8p:HI Q 86JH: 9: 8:II: 9J6AiIT 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 :I 
9J B6AO68 8DCI:JG FJpiA :MiHI: ?JHFJpQ 6J?DJG9p=Ji EAJHi:JGH =NEDI=UH:H HJG H6 96I6IiDC. 
 AiCHi, 8:JM FJi 688DG9:CI A: EAJH 9piBEDGI6C8: Q A6 E6G:CIT EAJH DJ BDiCH TKi9:CI: 
:CIG: A6 ThTCFi9 :I L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G HJEEDH:CI IDJI C6IJG:AA:B:CI FJ: A6 
GT968IiDC 9:H 9:JM I:MI:H 6 TIT :;;:8IJT: 9JG6CI A6 BVB: ETGiD9:. (6G 8DCHTFJ:CI, iAH 
HDJIi:CC:CI FJ: A6 GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 C: E:JI VIG: 6CITGi:JG: Q 9T8:B7G: 1831 (KDiG A:H 
AigC:H e C=DAA:I, 1969 f :I e C=DAA:I :I %DO:I, 1990 f 96CH A: I67A:6J) ; E6G8: FJ: A: IiIG: 
9:H C9BH CCBH9G Cp6EE6G6XI FJp:C 9T8:B7G: 1831 96CH JC: A:IIG: 9: B6AO68 Q C=6GA:H 
GDHH:AiC, T9iI:JG 9:H 9:JM EG:Bi:GH DiL5iBG 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G26. .DiAQ EDJGFJDi, 96CH 
                                            
23 B6AO68, e NDI: EA68T: Q A6 HJiI: 9: M9lACHh FT7CB7iliT 96CH A: LiJF9 89G 7CBH9IFG f 318354, CH, I. 0, 
E. 389. 
24 B6AO68, PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 318294, CH, I. 0!, E. 903-912. 
25 e C:8N :HI JCg AiKG: 9: =6JAI: 9ig:HIiDC, EA:iC 9: 9:Ji8IH 9: gG6CI gDJHI, :HEi8:O EDJG 8:H gDJII:JAM 
IG:O-iAAJHIG:H :I 7:JK:JGH IG:O-EGTIi:JAM 6JMFJ:AH Hp69G:HHDNI CDHIG: 9igC: 8DBE6IGiDI:, :HI:GC: =DC:JG 9: 
,DJG6NC:, FG6CSDiH *67:A6NH f (B6AO68, e (GDADgJ: f 318324, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, &D, I. !, E. 7). 
26 e %DC 8=:G GDHH:AiC, ?: KDJH :CKDi: EG:HFJ: IDJI A: KDAJB: 31:G KDAJB: 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G4 
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HDC T9iIiDC 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G EJ7AiT: :C 1969, *DA6C9 C=DAA:I 6 8DC8AJ FJ: A6 
GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 9DiI VIG: 8DBEGiH: :CIG: 9T8:B7G: 1831 :I 9T8:B7G: 1832, FJi :HI A6 
96I: D[ Hp68=UK: A6 GT968IiDC 9J *97CB8 DiL5iB 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G (KDiG e C=DAA:I, 
1969 f :I e .68=DC, 1992 f 96CH A: I67A:6J). (JiH, :C 1990, *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I 
DCI 6K6C8T 8:II: 9:JMiUB: 96I: ?JHFJp6J 9T7JI 9: 1832 (KDiG e C=DAA:I :I %DO:I, 1990 f 
96CH A: I67A:6J) EDJG FJ: 8:II: 96I: C: 9TE6HH: E6H A6 96I: 9: ApiBEG:HHiDC 9J PF9Ai9F 
DiL5iB :C B6GH 1832. S:ADC :JM, B6AO68 6 e G:CDC8T 3Q A6 ThTCFi9 8I 7CBH94 FJ6C9 L9G C9BH 
CCBH9G ;JG:CI 9:K:CJH L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G27 f. AiCHi, EDJG :JM, Hi A6 96I: HJEEDHT: 
9: GT968IiDC :HI 8=6CgT:, A6 Ai6iHDC :CIG: A6 ThTCFi9 :I A:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G G:HI: IDJ?DJGH 
HDAi9:. 
 )J6CI Q 8:JM FJi 688DG9:CI EAJH 9piBEDGI6C8: 6JM 9iG:H 9J B6AO68 e ;6H=iDC67A: f 
FJp6JM 9iG:H 9J B6AO68 e =DBB: 6JM 8DC8:EIiDCH f, %6JGi8: B6G9U8=: E6G :M:BEA:, iAH 
8DCHi9UG:CI A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 8DBB: JC 68I: 9: GT68IiDC 8DCIG: A6 BD9: :M8:HHiK: 9J 
8DCI: FJ: A:H EG:HH:H E6GiHi:CC:H 8DBB:C8:CI Q 9TCDC8:G 9:EJiH A: BiAi:J 9: 183228. !AH 
B:II:CI :C E6GIi8JAi:G Ap688:CI HJG A6 G:A6IiDC 6HH:O G:B6GFJ67A: :CIG: A6 ThTCFi9 :I JC: 
A:IIG: 9: B6AO68 9J 9T7JI 9: 9T8:B7G: 1832 9:HIiCT: Q ABT9T: (i8=DI, 9iG:8I:JG 9: A6 
)9JI9 89 P5FiG 9:EJiH D8ID7G: 1831, FJi IG6iI: IDJ?DJGH B6AO68 8DBB: JC ;DJGCiHH:JG 
GTEJIT 9: 8DCI:H29. D6CH 8:II: A:IIG:, GT9igT: 6EGUH 6KDiG 8DC8AJ JC 8DCIG6I 6K:8 8:II: )9JI9 
:C H:EI:B7G: 1832 FJi :Mig: 9: B6AO68 JC: 8DAA67DG6IiDC FJ6Hi :M8AJHiK: E:C96CI JC 6C30, 
B6AO68 :MEGiB: 6iCHi A6 gVC: :I A6 9i;;i8JAIT 9pVIG: e 7CBHi9F f, 9: A6 BVB: B6CiUG: FJ: A: 
B6AO68 e ;6H=iDC67A: f Ap6 ;6iI 96CH A6 ThTCFi9, IDJI :C K6ADGiH6CI A: HI6IJI 9J g:CG: : 
 
)J6CI Q C: ;6iG: FJ: 9:H 8DCI:H, FJDi FJ: 8: HDiI Q BDC 6KiH, 6JIG: =TGTHi: E:JI-VIG:, 
Ap:MEG:HHiDC A6 EAJH G6G: 9: A6 AiIITG6IJG:, ?: C: K:JM E6H VIG: :M8AJHiK:B:CI JC 7CBHi9F. 
AJIG: :HI B6 9:HIiCT:31. 
 
Si A6 B6CiUG: 9pTCDC8:G :HI 9i;;TG:CI:, ApD7?:8Ii; 9:H 9:JM I:MI:H H:B7A: FJ6HiB:CI 
i9:CIiFJ:. EI 8p:HI EDJG 8:II: G6iHDC FJ:, 96CH HDC T9iIiDC 9:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, :C 
69B:II6CI 8:II: 8DC8DG96C8: I=TB6IiFJ:, *6NBDC9 %6HH6CI 6 8=DiHi 9T8:B7G: 1832 
                                                                                                                                        
3g4 / L: IiIG: 9:H C9BH CCBH9G :HI A: KG6i 3g4 f (L:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, ;iC 9T8:B7G: 1831, CCFF., I. !, 
E. 443). 
27 *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, CD. 7iH., E. 1379. 
28 %6JGi8: B6G9U8=:, CD. 7iH., E. 433. 
29 ABT9T: (i8=DI Q B6AO68, 23 CDK:B7G: 1832, CCFF., I. !, E. 680-681 ; L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 
9T8:B7G: 1832 f, i6i8., E. 689-691. 
30 ,G6iIT 6K:8 ABT9T: (i8=DI, 1:G H:EI:B7G: 1832, i6i8., E. 627-628. 
31 L:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 3 ? 9T8:B7G: 1832, i6i8., E. 690. D6CH 8:II: A:IIG: A: BDI e 8DCI: f 9THigC: 
gAD76A:B:CI JC 6GIi8A: AiIITG6iG: 96CH A:H G:KJ:H. 
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8DBB: 96I: 9DJ7A:B:CI G6iHDCC67A: 9: A6 GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9, FJi :HI :C BVB: I:BEH 
A6 96I: D[ Hp68=UK: A6 GT968IiDC 9J *97CB8 DiL5iB 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G32. 
 C:GI:H, 8DBB: DC Ap6 KJ, A: H:CH 9: A6 ThTCFi9 6iCHi FJ: H6 96I6IiDC E:JK:CI K6Gi:G 
H:ADC A: EDiCI 9: KJ: 9: 8=68JC. ,DJI:;DiH, Hi ApDC 688DG9: JC: EAJH gG6C9: iBEDGI6C8: HDiI 
Q A6 E6G:CIT EDHHi7A: :CIG: A6 ThTCFi9 :I A6 8DC8:EIiDC 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G, HDiI Q H6 
Ai6iHDC 6K:8 A6 GT68IiDC 9: B6AO68 ;68: Q A6 HiIJ6IiDC 9J g:CG: 8DCI:, 8:H 9:JM G6EEDGIH 
iCI:GI:MIJ:AH E:JK:CI AiBiI:G A6 ETGiD9: 9: 96I6IiDC 9: A6 ThTCFi9 Q A6 H:8DC9: BDiIiT 9: 
Ap6CCT: 1832. 
 
L9 HFCiGiUA9 5B;l9 8giBH9FDFTH5HiCB 
 
 OG, 8: FJi :HI 8JGi:JM B6iH :B76GG6HH6CI 96CH 8: EGD7AUB: 9: 96I6IiDC, 8p:HI FJpiA 
:MiHI: JC IGDiHiUB: 6CgA: 9piCI:GEGTI6IiDC, FJi 9TKDiA: :C8DG: JC: ;DiH A6 Gi8=:HH: 
iCI:GI:MIJ:AA: 9: 8:II: 7GUK: ThTCFi9. Lp=NEDI=UH: 6 9p67DG9 TIT EDHT: 9iH8GUI:B:CI E6G 
*DA6C9 C=DAA:I :C 1969, EJiH G:EGiH:, 6K:8 JC: GTH:GK: EGJ9:CI:, E6G *DA6C9 C=DAA:I 
AJi-BVB: :I Ni8DA: %DO:I (KDiG e C=DAA:I :I %DO:I, 1990 f, e .68=DC, 2000 f :I e ,DJGCi:G, 
2005 f 96CH A: I67A:6J). 
 S:ADC 8:II: =NEDI=UH:, e iA H: EDJGG6iI 3g4 FJ: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 6iI TIT GT9igT: 9UH 
1830, FJ: B6AO68 Ap6iI G:HHDGIi: 9: H:H 86GIDCH EDJG :C ;6iG: A6 EGT;68: 9:H C9BH CCBH9G 
(;iC 1831) f, E6G8: FJ:, e A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 :HI JC: E=NHiDADgi: 9J 8DCI:, :I E6H 
H:JA:B:CI 9J 8DCI: 9GDA6IiFJ:, JC 8=6EiIG: 9: 8:II: m:HEU8: 9: CIiGiBiUF9 6CIF;9CiG9n 9: A6 
AiIITG6IJG: BD9:GC: FJ: B6AO68 6CCDCS6iI A: 29 B6i 1830, 96CH L5 MC89 f33. %6iH, DC H6iI 
9p6JIG: E6GI FJp:C 1830, 7i:C FJ: B6AO68 6iI 9T?Q 8DBB:C8T 9: EJ7Ai:G 9:H ;i8IiDCH 7GUK:H 
96CH A:H G:KJ:H34, iA C: EJ7Ai: E6H 9: AiKG: iCIiIJAT 7CBH9. D: EAJH, 8:II: BVB: 6CCT:, A6 
BD9: 9J 8DCI: TI6iI Q E:iC: Q HDC EDiCI 9: 9TE6GI35. EI A6 EG:HH: E6GiHi:CC: CpTI6iI E6H 
:C8DG: e iCDC9T: 9:H 8DCI:H f 8DBB: A: HigC6A: B6AO68 AJi-BVB: 96CH H6 A:IIG: Q PBiA: 
D:H8=6BEH 9: B6i 183336. 
 NDJH EDJKDCH 9DC8 6;;iGB:G FJ:, BVB: Hi 8:II: =NEDI=UH: :HI 6HH:O HT9JiH6CI:, 6J8JC: 
                                            
32 *6NBDC9 %6HH6CI, CD. 7iH., E. 57. 
33 *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: %DO:I, CD. 7iH., E. 1379. 
34 (6G :M:BEA:, 9:EJiH ?6CKi:G 1830, B6AO68 EJ7Ai: 96CH L5 MC89 9:H 6GIi8A:H HJiK6CIH : e SDJK:CiGH 
HDA96I:HFJ:H. EA .:G9JgD. GJ:GG: 9pEHE6gC: (1809) f (30 ?6CKi:G, 5: AiKG., E. 97-107) ; e %jJGH E6GiHi:CC:H : 
PIJ9: 9: ;:BB: f (20 B6GH 1830, 12: AiKG., E. 311-319) ; e L:H D:JM *VK:H f (8 B6i 1830, 6: AiKG., 
E. 137-148). 
35 (6G :M:BEA:, A6 EJ7Ai86IiDC 9:H EG:Bi:GH KDAJB:H 9:H CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9p D;;B6CC (8=:O EJgUC: 
*:C9J:A) C: 8DBB:C8: FJpQ A6 ;iC 9: Ap6CCT: 1829. 
36 L:IIG: Q PBiA: D:H8=6BEH, 22 B6i 1833, CCFF., I. !, E. 796. 
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EDHHi7iAiIT C: E:GB:I 9: HJEEDH:G FJ: A6 GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 6iI 8DBB:C8T 9UH 
1830. 
 
 
NCHF9 hMDCHhUG9 GIF l5 85H5HiCB 
 
 JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH G:EA68T A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 96CH A: 8DCI:MI: I=TB6IiFJ: :I 
8=GDCDADgiFJ: 9J B6AO68 8DCI:JG. (DJG 8:A6, CDJH 6KDCH IG6iIT 9J EGD7AUB: 9: A6 96I6IiDC 9: 
8: I:MI: :C 69DEI6CI JC EDiCI 9: KJ: HNCI=TIiFJ:. NDJH 6AADCH B6iCI:C6CI EGTH:CI:G CDIG: 
EGDEG: =NEDI=UH: HJG A6 96I6IiDC 9: A6 ThTCFi9, FJi E:GB:I 9: KDiG 8: I:MI: HDJH JC 6JIG: 
6CgA:. 
 ,DJI 9p67DG9, CDJH HJEEDHDCH FJ: A6 GT968IiDC 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 6 TIT ;6iI: :CIG: 
H:EI:B7G: :I 9T8:B7G: 9: Ap6CCT: 1832. -C: I:AA: =NEDI=UH: iBEAiFJ: FJ: CDJH 8DCH:CIiDCH 
EG:HFJ: IDI6A:B:CI, 6JM 96I6IiDCH 9: %6JGi8: B6G9U8=: :I *6NBDC9 %6HH6CI, :I 
E6GIi:AA:B:CI Q 8:AA:H 9: *DA6C9 C=DAA:I. C:E:C96CI, CDJH 8GDNDCH FJpiA :HI :C8DG: EDHHi7A: 
9: GTKiH:G A6 96I6IiDC, Hi ApDC :M6BiC: 9: EGUH A: G6EEDGI :CIG: A6 ThTCFi9 :I JC 6GIi8A: 
8GiIiFJ: 9: B6AO68, A6 e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G37 f. C:I 6GIi8A:, FJi :HI Q A6 ;DiH JC 8DBEI: 
G:C9J 9pJC 6GIi8A: 9: ND9i:G :I JC: HDGI: 9: 8DGG:HEDC96C8: 6Bi86A: :I AiIITG6iG:, 6 TIT 
GT9igT :C H:EI:B7G: 1832, EJiH EJ7AiT 96CH A6 )9JI9 89 P5FiG 6J BDiH 9pD8ID7G: HJiK6CI. h 
CDIG: 6KiH, iA :HI 8DC8:K67A: FJ: A6 GT968IiDC 9: 8:H 9:JM I:MI:H 6iI TIT ;6iI: 9JG6CI A6 BVB: 
ETGiD9:. EC :;;:I, EAJHi:JGH iC9i8:H CDJH E:GB:II:CI 9: HDJAigC:G JC: 8D=TG:C8: :CIG: A6 
ThTCFi9 :I A6 e L:IIG: f. NDJH 6AADCH TCJBTG:G 8i-9:HHDJH FJ:AFJ:H iC9i8:H iBEDGI6CIH. 
 (G:BiUG:B:CI, DC E:JI G:B6GFJ:G FJ: 8:II: e L:IIG: f :HI 9:HIiCT: EGT8iHTB:CI Q 
C=6GA:H ND9i:G FJi :HI, 8DBB: CDJH Ap6KDCH 9T?Q KJ, JC 9:H IGDiH 86B6G69:H AiIITG6iG:H 9: 
B6AO68 TKDFJTH 96CH A6 ThTCFi9. AiCHi, 6J EG:Bi:G G:g6G9, A: Ai:C :CIG: 8:H 9:JM I:MI:H :HI 
E:G8:EIi7A:. C:E:C96CI, iA :HI 8A6iG FJ: Ap6BiIiT :CIG: ND9i:G :I B6AO68 96I: 9T?Q 9: 183038. 
C:II: 8DYC8i9:C8: Cp6EEJi: 9DC8 E6H 7:6J8DJE CDIG: =NEDI=UH: HJG A6 96I6IiDC. SJG 8: EDiCI, 
8: FJi 6IIiG: CDIG: 6II:CIiDC, 8p:HI EAJIZI FJpiA H: IGDJK:, 96CH A6 e L:IIG: f B6iH 6JHHi 96CH A6 
ThTCFi9, JC: 6AAJHiDC 7GUK: B6iH CDC CTgAig:67A: Q JC 6JIG: 6Bi 9: B6AO68, JC E:iCIG: FJi 
Hp6EE:AA: J:6C-.i8IDG S8=C:IO 39 . NDC CTgAig:67A:, E6G8: FJ:, 8DBB: Ap6 G:B6GFJT 
                                            
37 B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G HJG HDC 6GIi8A: iCIiIJAT mD: A6 E6AiCgTCTHi: =JB6iC: :I 9: A6 
GTHJGG:8IiDCn f, )9JI9 89 P5FiG, 21 D8ID7G: 1832, &D, I. !!, E. 1203-1216. (DJG 9THigC:G 8:I 6GIi8A:, CDJH 
JIiAiH:GDCH D886HiDCC:AA:B:CI A: IiIG: 67GTgT 9: e L:IIG: f. 
38 .DiG (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, e B6AO68 :I C=6GA:H ND9i:G f, AB 1962, E. 197-212. 
39 e EC KDN6CI JC 8GTIiC, JC TEi8i:G, JC ?DJGC6AiHI:, S8=C:IO, LDG9 BNGDC :I CJKi:G, HiM INE:H :CIG: 
A:HFJ:AH E:JI H: 86H:G Ap:, E68: =JB6iC:, CDJH iCI:GGDg:GDCH Di:J HJG CDIG: 9:HIiCT:, H6CH HDCg:G FJ: A:H 
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*6NBDC9 %6HH6CI, A6 G:A6IiDC :CIG: 8: E:iCIG: :I B6AO68 96I: :M68I:B:CI 9: 8:I 6JIDBC:, 
:CIG: H:EI:B7G: :I CDK:B7G: 9: Ap6CCT: 1832, FJ6C9 S8=C:IO :I AGN S8=:;;:G DCI 9:B6C9T 
Ap688DG9 9: B6AO68 EDJG ;6iG: HDC EDGIG6iI, B6iH :C K6iC ; E6G8: FJ: B6AO68 6 G:;JHT A:JG 
EGDEDHiIiDC 40 . C:I TEiHD9:, FJi E:JI 8DC;iGB:G CDIG: =NEDI=UH: HJG A6 96I6IiDC, E:JI 
:MEAiFJ:G :C BVB: I:BEH EDJGFJDi, 96CH H6 ThTCFi9, B6AO68 6EE:AA: :C Gi6CI S8=C:IO :I 
S8=:;;:G EDJG A:JG 9:B6C9:G 9: ;6iG: JC EDGIG6iI 9: 8:I iBEG:HHiDCC6CI 9DJ7A: 9J B6AO68 
HTGi:JM. 
 D:JMiUB:B:CI, 96CH 8:II: e L:IIG: f, B6AO68 69DEI: HDC EGDEG: EDiCI 9: KJ: 8GiIiFJ: 
HJG ApTI6I 9: A6 AiIITG6IJG: 6iCHi FJ: HJG HDC iB6g: 9pT8GiK6iC41, FJi :HI Q E:J EGUH A: BVB: 
EDiCI 9: KJ: FJ: CDJH 6KDCH BiH :C G:Ai:; :C 6C6ANH6CI A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. D6CH A6 
e L:IIG: f, B6AO68 9TEADG: A6 HiIJ6IiDC 9TgG69T:, CDC E6H 9J 8DCI: :C E6GIi8JAi:G, B6iH 9: 
ApTI6I 9: A6 AiIITG6IJG: :C gTCTG6A, FJi e 8DJGIiH: A:H B6HH:H f 6J Ai:J 9: AJi e iCHEiG:3G4 9J 
G:HE:8I f42. EI, BVB: Hi B6AO68 69B:I HDC iB6g: 9pT8GiK6iC 8DBB: e ;GiKDA: 8DCI:JG, IB 
5AIG9IF 89 ;9BG f, iA H:CI :C BVB: I:BEH ApiC8DBBD9iIT 9pVIG: G:8DCCJ 8DBB: JC 
HET8i6AiHI: 9: 8DCI:H E6G A:H 8DCI:BEDG6iCH FJi e E6GFJ:CI JC T8GiK6iC 96CH JC: 
HET8i6AiIT f43. JJHFJpi8i, CDJH 6KDCH HDJAigCT FJ: B6AO68 6 9T8A6GT 9:JM ;DiH A6 9i;;i8JAIT 
9pVIG: 8DCI:JG/8DCIi:G, 96CH A6 ThTCFi9 :I 96CH JC: A:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, T8GiI: 9:JM BDiH 
6EGUH A6 EJ7Ai86IiDC 9: 8:II: e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G f. C:II: 8DC8DG96C8: CDJH E:GB:I 9: 
HJEEDH:G, :C8DG: JC: ;DiH, FJ: A6 ThTCFi9 6 TIT GT9igT: :CIG: H:EI:B7G: :I 9T8:B7G: 1832, 
8p:HI-Q-9iG:, 9JG6CI A6 BVB: ETGiD9: FJ: A6 GT968IiDC 9: 8:H 9:JM l9HHF9G. 
 ,GDiHiUB:B:CI, 96CH 8:II: e L:IIG: f, B6AO68 :MEGiB: H6 GT;A:MiDC HJG A6 EGD7ATB6IiFJ: 
                                                                                                                                        
BVB:H K6Gi6IiDCH H: G:IGDJK:CI 96CH A6 C6IJG: iC;TGi:JG: 3g4 f (B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G 3g4 f, CD. 
7iH., E. 1215) ; e O= ! D[ TI6i:CI S8=:;;:G, S8=C:IO ?... C:AJi-AQ TI6iI Ap=DBB: 6JM 8DC8:EIiDCH, Ap=DBB: FJi 
C: 9DGI EAJH, Ap=DBB: 9DCI A: G:g6G9 K6 ADiC, Ap=DBB: 9: 8DJG6g:, Ap=DBB: 6;;6iHHT HDJH A: EDi9H 9: A6 
E:CHT: f (ThTCFi9 8I 7CBH9, NC, I. !, E. 1608). 
40 *6NBDC9 %6HH6CI, CD. 7iH., E. 55-56. EC B6GH 1833, B6AO68 :MEAiFJ: 8: HJ?:I Q %696B:  6CHk6 :C 
8:H I:GB:H : e .Di8i =JiI BDiH FJ: ?: GTHiHI: 6JM EGiUG:H 9: S8=C:IO :I 9: S8=:;;:G, Ap6JI:JG 9: F6JHI, FJi 
K:JA:CI 67HDAJB:CI ;6iG: BDC EDGIG6iI f (B6AO68, LH, I. !, E. 31). S:ADC 8:II: A:IIG: e A: 9T7JI 9: H:H G:A6IiDCH 
6K:8 A:H 9:JM 6GIiHI:H 96I:G6iI 9DC8 9: ;iC ?JiAA:I-9T7JI 6DûI 1832 f (*6NBDC9 %6HH6CI, CD. 7iH., E. 55). %6iH 
:C 1832, B6AO68 KDN6g: 9:EJiH A: 10 ?JiC :I G:CIG: Q (6GiH A: 29 CDK:B7G:. (DJG 8:II: G6iHDC, *6NBDC9 
%6HH6CI HJEEDH: FJ: A: 9T7JI 9: H:H G:A6IiDCH 96I:G6iI 9: A6 ;iC CDK:B7G: 1832. 
41 e AJHHi, BDC 8=:G ND9i:G, 6i-?: EGiH KDIG: 6GIi8A: gG6K:B:CI, FJDiFJ: B6 IVI: HDiI 9TEADG67A:B:CI 
GDC9:, :I FJ: ?: E6HH: EDJG VIG: JC ;GiKDA: 8DCI:JG, IB 5AIG9IF 89 ;9BG, 6 9iI CDIG: H6K6CI 8DAA67DG6I:JG 3Q A6 
)9JI9 89 P5FiG4 (=. C=6HA:H, A:FJ:A 8DCH:iAA6iI 9p:CCJN:G JC E:J CDIG: EJ7Ai8 EDJG AJi iCHEiG:G 9J G:HE:8I, 
Ap:CCJi TI6CI JC: EJiHH6C8:. / %6iH, iB D9HHC, KDJH Bp68FJiII:G:O, ?: Ap:HEUG:, 9: 8:I 6GGVI. .DJH 6K:O TEGDJKT 
Bi:JM :C8DG: FJ: ?: C: ApTEGDJK:, BDi, ?:JC:, A6 ET96CI:HFJ: iC;iGBiIT 9:H ?Jg:B:CIH E6G A:HFJ:AH A:H 
8DCI:BEDG6iCH E6GFJ:CI JC T8GiK6iC 96CH JC: HET8i6AiIT 3g4 f (B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G 3g4 f, CD. 
7iH., E. 1204). 
42  6i8. 
43  6i8. 
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9J e 9DJ7A: f44, EAJH EGT8iHTB:CI, HJG A6 9i8=DIDBi: 9: A6 C6IJG: =JB6iC:, FJi :HI, 8DBB: 
CDJH Ap6KDCH 9TBDCIGT, Api9T: 8A:; 9: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. D6CH A6 e L:IIG: f, B6AO68 H: 
GT;UG: Q JC: 8DC8:EIiDC 9: BJ;;DC, 8:AA: 9pe hCAC 8IDl9L f, FJi EDGI: HJG A6 9JEAi8iIT 9: 
Ap=DBB: iCITGi:JG, e 8DBEDHT 9: 9:JM EGiC8iE:H, 9i;;TG:CIH E6G A:JG C6IJG: f FJi HDCI e A: 
EGiC8iE: HEiGiIJ:A :I A: EGiC8iE: 6CiB6A f45 ; B6iH, H:ADC B6AO68, iA :MiHI: JC: 9JEAi8iIT :I JC: 
9iH8DG96C8: :CIG: Ap=DBB: iCITGi:JG-HEiGiIJ:A :I Ap=DBB: :MITGi:JG-B6ITGi:A46. D: 8:II: 
B6CiUG:, B6AO68 6C6ANH: EAJH DJ BDiCH H8i:CIi;iFJ:B:CI e A6 HJE:GHIiIiDC 9J 8CI6l9 f 
8DBB: e A6 9THJCiDC 9: CDH 9:JM B5HIF9G f, 8p:HI-Q-9iG: e A6 HTE6G6IiDC EDHHi7A: 9:H 9:JM 
C6IJG:H, 9:H 9:JM 68IiDCH, 9J K:G7: :I 9J ;6iI, 9: Ap=DBB: iCITGi:JG :I 9: Ap=DBB: :MITGi:JG, 
H6CH 8:HH: 688DJEATH, HTE6GTH H6CH 8:HH: :C CDJH f47. Si 8:II: GT;A:MiDC 6EEDGI: E:J 9: 8=DH: 
Q CDIG: =NEDI=UH: HJG A6 96I6IiDC, DC E:JI 6II:HI:G, 6J BDiCH, FJ: 8: E6HH6g: :HI JC: 7:AA: 
:MEAi86IiDC 9J EGD8T9T 9: 9T9DJ7A:B:CI :;;:8IJT E6G B6AO68 96CH A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. 
  
                                            
44 e S6CH 9DJI: A6 HJE:GHIiIiDC 9J 8CI6l9, ?: EJiH :C E6GA:G Q KDJH FJi 6K:O GT=67iAiIT A:H E6GDA:H g:AT:H 
9: *67:A6iH, :I G:IGDJKT E6G ;G6gB:CIH Ap6C8i:C 7DC H:CH 9:H C6IiDCH 9iHE6GJ:H, 96CH KDH E6g:H HJG A:H 
HJE:GHIiIiDCH Hi Ci6iH:B:CI CDBBT:H E6G69DM6A:H, :C =6iC: 9: KDIG: HJETGiDGiIT E:JI-VIG: ; 9DC8 6ADGH l9 
8CI6l9 9: ApAAA:B6gC: 9:Ki:C9G6 ApJC 9:H ;6iIH A:H EAJH KJAg6iG:H 9: CDIG: C6IJG: Bi:JM 8DCCJ:, JC ;6iI 6JHHi 
KG6i, B6iH 6JHHi iC8DBEGT=:CHi7A: FJ: A:H E=TCDBUC:H 9: E:CHT:, 9: HDCg:G Q A:JG EGD;DC9:JG H6CH 
;DC9. AADGH AphCAC 8IDl9L 9: BJ;;DC H:G6 A: EDiCI 9: 9TE6GI DJ A: 7JI 8DBBJC 9: BiAA: D7H:GK6IiDCH G:A6IiK:H 
Q A6 HTE6G6IiDC EDHHi7A: 9:H 9:JM C6IJG:H, 9:H 9:JM 68IiDCH, 9J K:G7: :I 9J ;6iI, 9: Ap=DBB: iCITGi:JG :I 9: 
Ap=DBB: :MITGi:JG, H6CH 8:HH: 688DJEATH, HTE6GTH H6CH 8:HH: :C CDJH f (i6i8., E. 1214-1215). 
45 e Lp=DBB: iCITGi:JG :HI 9DJ7A:, iA :HI 8DBEDHT 9: 9:JM EGiC8iE:H, 9i;;TG:CIH E6G A:JG C6IJG:, :I 
8DCIG6iG:H E6G A:JG 68IiDC. LpRB:, 8: EGiC8iE: HEiGiIJ:A, 8: EGiC8iE: 9: IDJI: 8DCC6iHH6C8:, :HI IDJ?DJGH :C 
DEEDHiIiDC 6K:8 8:I 6JIG: EGiC8iE: 6CiB6A :I EJG:B:CI B6ITGi:A : A: EG:Bi:G :HI JC: AJBiUG: EJG: 
FJp688DBE6gC:CI A: 86AB: :I A6 HTGTCiIT, JC: HDJG8: H6AJI6iG: 9DCI TB6C:CI A6 H8i:C8:, A6 G6iHDC, A6 H6g:HH: ; 
Ap6JIG: :HI JC: ;6JHH: AJ:JG FJi C: 7GiAA: FJ: E6G A6 I:BEVI: :I 96CH ApD7H8JGiIT, JC IDGG:CI iBETIJ:JM FJi GDJA: 
:I :CIG6XC: Q H6 HJiI: A:H E6HHiDCH :I A:H :GG:JGH f (BJ;;DC, e HCAC 8IDl9L f 317534, DiG7CIFG GIF l5 B5HIF9 89G 
5BiA5IL, bIJF9G, T9. SITE=6C: S8=BiII :I CT9Gi8 CGTBiUG:, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 
2007, E. 471). 
46 L: ?:JC: B6AO68 :MEAiFJ: 6iCHi 8:II: CDIiDC : e BJ;;DC 6 KJ :C CDJH 9:JM VIG:H : Ap=DBB: :MITGi:JG :I 
Ap=DBB: iCITGi:JG (hCAC 8IDl9L) ; I:AA: :HI 9DC8, B69:BDiH:AA:, Ap=iHIDiG: 9: B6 Ki: :MITGi:JG, KDiAQ IDJI 8: 
FJi iCITG:HH: A6 EAJE6GI 9:H =DBB:H ; B6iH B6 Ki: iCITGi:JG:, 8:II: HJ88:HHiDC 9: H:CIiB:CIH DG6g:JM 96CH JC 
8jJG IG6CFJiAA: :C 6EE6G:C8:, ;DGB: JC: =iHIDiG: 7i:C 6JIG:B:CI iBEDGI6CI: f (B6AO68, .5BB-ChlCF9 
31822-18254, P), I. !, E. 810). 
47 B6AO68, e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G 3g4 f, CD. 7iH., E. 1215. 
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L5 HhTA5HiEI9 8I 8CI6l9 
 
 EC 8: FJi 8DC8:GC: A6 96I6IiDC 9: A6 ThTCFi9, 8: FJi 6IIiG: CDIG: 6II:CIiDC, 8p:HI FJ: 
B6AO68 9TK:ADEE: H6 EGDEG: GT;A:MiDC HJG A6 9JEAi8iIT 9: Ap=DBB:, 96CH HDC jJKG: 
GDB6C:HFJ: : 8p:HI-Q-9iG:, 96CH A:H 9:JM EG:BiUG:H K:GHiDCH 9: LCIiG L5A69FH, 6JMFJ:AA:H iA 
6 8DCH68GT JC: gG6C9: E6GIi: 9: HDC TC:Ggi: EGT8iHTB:CI E:C96CI A6 H:8DC9: BDiIiT 9: 
Ap6CCT: 183248. !A CDJH H:B7A: FJ: 8: HJ?:I, iCITG:HH6CI B6iH K6HI:, BTGiI:G6iI JC: TIJ9: 
6EEGD;DC9i:. *6EE:ADCH HiBEA:B:CI 9:JM EDiCIH iBEDGI6CIH. 
 D6CH LCIiG L5A69FH, DC KDiI 9p67DG9 A:H 9:JM 8DAATgi:CH 9: .:C9ZB:, LDJiH L6B7:GI 
:I A: C6GG6I:JG 9J GT8iI, A: e (DUI: :I (NI=6gDG: f, 9DCI ApJC :HI A: 9DJ7A: HEiGiIJ:A 9: Ap6JIG:, 
:I 8DBB: DC A: H6iI, 8=68JC 9:H 9:JM :HI A: 9DJ7A: EAJH DJ BDiCH ;i9UA: 9: B6AO68 
AJi-BVB:49. D: EAJH, A6 GT;A:MiDC 9: LDJiH L6B7:GI HJG A6 9D8IGiC: 9: SL:9:C7DGg, :I HJG 
A:H 6Cg:H, FJi Ap:CIG6XC: Q A6 GT968IiDC 9J TF5iHT 89 l5 -ClCBHT, :HI 6EE6G:BB:CI iCHEiGT: 9: 
A6 8DC8:EIiDC 7J;;DCi:CC:, :CHJiI: 65lN57iGT9, 9: Ape hCAC 8IDl9L f50. EC :;;:I, 96CH JC: 
K:GHiDC EDHITGi:JG: 9: LCIiG L5A69FH EJ7AiT: :C 1835, B6AO68 6?DJI: JC: E=G6H: FJi 
9TBDCIG: A6 E6G:CIT TKi9:CI: :CIG: A6 GT;A:MiDC 9: LDJiH L6B7:GI :I A6 8DC8:EIiDC 9: 
BJ;;DC51. 
 C:II: 8DYC8i9:C8: I=TB6IiFJ:, :CIG: A6 ThTCFi9 8I 7CBH9, A6 e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G f, 
:I LCIiG L5A69FH, CDJH 8DC9JiI Q HJEEDH:G FJ: A6 GT968IiDC 9: 8:H IGDiH I:MI:H :HI ;6iI: 
E6G6AAUA:B:CI 9JG6CI A6 BVB: ETGiD9:. EI :C I:C6CI 8DBEI: 9:H 6JIG:H iC9i8:H EDJG A6 
96I6IiDC, FJ: CDJH 6KDCH GTKiHTH ?JHFJpi8i, CDJH HJEEDHDCH FJ:, 6K:8 A6 GT968IiDC 9: A6 
e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G f (:C H:EI:B7G:), :I 9: A6 9:JMiUB: K:GHiDC 9: LCIiG L5A69FH : 
HiGHCiF9 iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH (:CIG: CDK:B7G: :I 9T8:B7G:), A6 GT968IiDC 9: A6 
                                            
48 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH GT9igT: :CIG: ?JiC :I 6DûI 1832, :I EJ7AiT 8=:O GDHH:AiC :C 
D8ID7G: 1832 96CH A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. S6 9:JMiUB: K:GHiDC, HiGHCiF9 iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG 
L5A69FH, :HI GT9igT: :CIG: CDK:B7G: :I 9T8:B7G: 1832. C:II: 9:JMiUB: K:GHiDC, GTKiHT: :I 6JgB:CIT:, :HI 
EJ7AiT: iC9iKi9J:AA:B:CI, IDJ?DJGH 8=:O GDHH:AiC, :C ?6CKi:G 1833. 
49 .DiG B6AO68, NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH 318324, NCP, E. 169, 172 :I 188. 
50 .DiG E6G :M:BEA: A:H 8iI6IiDCH HJiK6CI:H : e Si ?pTI6iH i8i E:C96CI FJ: ?: 9DGB6iH 96CH BDC 6A8ZK:, 8: 
;6iI C: 8DCHIiIJ:-I-iA E6H JC: HTE6G6IiDC 8DBEAUI: :CIG: BDC 8DGEH :I BDC VIG: iCITGi:JG ? f (i6i8., E. 183) ; 
e Jp6i 9DC8 :C;iC IGDJKT JC ITBDigC6g: 9: A6 HJETGiDGiIT FJi 9iHIiCgJ: CDH H:CH iCITGi:JGH 9: CDH H:CH 
6EE6G:CIH !...f (i6i8., E. 184) ; e 3g4 ApVHF9 57HiCBB9l DJ iCITGi:JG C: 8DCC6XI Ci A: I:BEH Ci Ap:HE68: FJi 6GGVI: 
ApVIG: :MITGi:JG :I KiHi7A: HJG A:FJ:A FT5;iH A6 KDADCIT 9J EG:Bi:G f (i6i8., E. 187) ; e 3g4 A6 E:CHT: TI6iI A: 
BDJK:B:CI 9: ApVIG: iCITGi:JG ; :I A:H i9T:H 8DBEDH6i:CI A:H 68I:H 9: H6 Ki:, 8DBB: A:H 68IiDCH, 8:JM 9: ApVIG: 
:MITGi:JG f (i6i8., E. 188). 
51 e Jp6i 3LDJiH L6B7:GI4 9DC8 :C;iC IGDJKT JC ITBDigC6g: 9: A6 HJETGiDGiIT FJi 9iHIiCgJ: CDH H:CH 
A6I:CIH 9: CDH H:CH 6EE6G:CIH ! hCAC 8IDl9L ! f (B6AO68, LCIiG L5A69FH, L9 LiJF9 AMGHiEI9, I. !, (6GiH, /:G9:I, 
1835, E. 178). 
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ThTCFi9 6 TIT :;;:8IJT: :CIG: H:EI:B7G: :I 9T8:B7G: 1832. !A C: Hp6giI FJ: 9pJC: =NEDI=UH:, 
B6iH Q IG6K:GH A6 A:8IJG: 9: A6 e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G f :I 9: LCIiG L5A69FH, DC E:JI 
Bi:JM 8DBEG:C9G: EDJGFJDi, 96CH A6 ThTCFi9, B6AO68 6 BiH :C H8UC: H:H 9:JM 9DJ7A:H FJi 
G:EGTH:CI:CI e A6 9THJCiDC 9: CDH 9:JM B5HIF9G f. DUH ADGH, DC E:JI 8DCHi9TG:G A: EG:Bi:G 
9DJ7A: 9: B6AO68, Ape =DBB: 9J BDC9: f e ;6H=iDC67A: f 8DBB: JC e =DBB: :MITGi:JG f, 
:I A: 9:JMiUB: B6AO68, e Ap=DBB: 6JM 8DC8:EIiDCH f, e :C GD7: 9: 8=6B7G: f, 8DBB: JC 
e =DBB: iCITGi:JG f. SiCDC, 8:H 9:JM 9DJ7A:H 9DiK:CI VIG: 9:JM =DBB:H iCITGi:JGH 
e HTE6GTH H6CH 8:HH: :C CDJH f FJi H: IGDJK:CI 96CH A: B6AO68 9: 8:II: ETGiD9:. EC :;;:I, iA 
:HI 6ADGH :C EA:iC: IG6CH;igJG6IiDC, E6HH6CI 9: A6 liHHTF5HIF9 :57il9 Q A6 AiIITG6IJG:, E6H 
IDJ?DJGH HTGi:JH:, B6iH 8:E:C96CI 8i::i7il952. 
 
 
CCB7lIGiCB 
 
 L6 ThTCFi9 8I 7CBH9 :HI ApJC 9:H G6G:H I:MI:H FJi B6GFJ:CI A6 ;iC 9J 8N8A: 8DCI:JG 8=:O 
B6AO68, :I FJi 6CCDC8:CI :C BVB: I:BEH A: 8=6Cg:B:CI 9: G:giHIG: 9pJC B6AO68 Q Ap6JIG:. 
LiG: 8:II: ThTCFi9, 8p:HI 9DC8 ETCTIG:G 96CH JC Ai:J D[ B6AO68 ;DC8IiDCC: 6J EAJGi:A. OC N 
IGDJK: CDC H:JA:B:CI JC B6AO68 6JI:JG 9: 9:JM INE:H 9: 8DCI: : DhilCGCDhiEI9 :I 8FCl5HiEI9, 
B6iH 6JHHi JC B6AO68 6JI:JG 9: G:KJ:H :I 9: 8DGG:HEDC96C8:H. Cp:HI A: B6AO68 I=TDGi8i:C 9J 
8DCI: :I 8DCI:JG, I=TDGi8i:C 9J 9DJ7A: :I 9: HDi-BVB:, FJi DGg6CiH: 8:II: G:C8DCIG: 
iB6giC6iG: :I HNB7DAiFJ: 9: EAJHi:JGH B6AO68. h A6 AJBiUG: 9: A6 8=GDCDADgi:, 8:II: 7GUK: 
ThTCFi9 iCT9iI: 8DBB:C8: Q GTKTA:G H6 KTGiI67A: 9iB:CHiDC, HDC iBEDGI6C8:, :I HDC H:CH 
Gi8=: :I BJAIiEA:. 
 
                                            
52 SJG 8:II: IG6CH;igJG6IiDC 76AO68i:CC: 9: :57il9 Q 8i::i7il9, KDiG E6G :M:BEA: A: ITBDigC6g: 9: JJA:H 
J6CiC : e D:EJiH FJ:AFJ: I:BEH %. 9: B6AO68 6 G:CDC8T Q A6 liHHTF5HIF9 :57il9, iA C: ;6iI EAJH 9: 8DCI:H, iA C: 
;6iI EAJH FJ: 9:H GDB6CH, :I FJ:AH GDB6CH ! 9:H GDB6CH 9pT8DCDBi: EDAiIiFJ: ! !A B:I :C GDB6CH A:H 8=6EiIG:H 
9: L6 BGJNUG: :I 9: %:G8i:G ; iA ;6iI 9: A6 AiIITG6IJG: 9i;;i8iA: :C JC BDI. L: EJ7Ai8 C: A: G:8DCC6XI EAJH, iA AJi 
8Gi: :C K6iC 9pJC IDC 9DA:CI : MCBGi9IF 89 B5lN57, :5iH9G-JCIG 8CB7 IB 89 79G 695IL 7CBH9G EI9 JCIG :5iGi9N Gi 
6i9B, Ggil JCIG Dl5XH ! f (JJA:H J6CiC, e %6Ci;:HI: 9: A6 ?:JC: AiIITG6IJG:. *TEDCH: Q %. NiH6G9 f, )9JI9 89 
P5FiG, 5 ?6CKi:G 1834, I. !, E. 14). 
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LiGH9 89G Gi;l9G IHiliGTG 85BG l9 H56l95I 
 
e A8IiKiIT gTCTG6A: 9J B6AO68 8DCI:JG f 
!. CDCI:H-G:8J:iAH 
5 : H:EI:B7G: 1831 : EJ7Ai86IiDC 9:H )CA5BG 9H 
7CBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
6 : ;TKGi:G 1832 : EJ7Ai86IiDC 9:H CCBH9G 6FIBG. 
7 : D8ID7G: 1832 : EJ7Ai86IiDC 9:H NCIJ95IL 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. 
 
!!. CCBH9G 8FCl5HiEI9G 
8 : B6GH 1831 : 8DBB:C8:B:CI 9: A6 GT968IiDC 9J 
PF9Ai9F DiL5iB. 
9 : 9T8:B7G: 1831 : 68=UK:B:CI 9: A6 GT968IiDC 
9J PF9Ai9F DiL5iB. 
: : B6GH 1832 : iBEG:HHiDC 9J PF9Ai9F DiL5iB. 
; : 6KGiA 1832 : EJ7Ai86IiDC 9J PF9Ai9F DiL5iB. 
h : ?JiAA:I 1832 : 8DBB:C8:B:CI 9: A6 GT968IiDC 
9J *97CB8 DiL5iB. 
i : 9T8:B7G: 1832 : 68=UK:B:CI 9: A6 GT968IiDC 9J 
*97CB8 DiL5iB. 
 
!!!. AJIG:H AiKG:H 
j : 6KGiA 1830 : EJ7Ai86IiDC 9:H *7UB9G 89 l5 Ji9 
DFiJT9. 
? : ?JiC 1832 : GT968IiDC 9: A6 NCHi79 6iC;F5DhiEI9 
GIF LCIiG L5A69FH. 
l : 6DûI 1832 : 68=UK:B:CI 9: A6 GT968IiDC 9: A6 
NCHi79 6iC;F5DhiEI9 GIF LCIiG L5A69FH. 
A : CDK:B7G: 1832 : GT968IiDC 9: ApHiGHCiF9 
iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH. 
B : 9T8:B7G: 1832 : 68=UK:B:CI 9: A6 GT968IiDC 
9: ApHiGHCiF9 iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH. 
 
!.. AGIi8A:H :C G:KJ:H 
C : ?6CKi:G 1830 : 8DBB:C8:B:CI 9: A6 
8DAA67DG6IiDC Q L5 MC89. 
D : ;TKGi:G-6KGiA 1830 : EJ7Ai86IiDC e D:H AGIiHI:H f, 
L5 *ilhCI9HH9. 
E : D8ID7G: 1830 : 8DBB:C8:B:CI 9: A6 
8DAA67DG6IiDC Q A6 )9JI9 89 P5FiG. 
F : H:EI:B7G: 1832 : GT968IiDC 9: A6 e L:IIG: Q %. 
C=. ND9i:G f. 
G : D8ID7G: 1832 : EJ7Ai86IiDC 9: A6 e L:IIG: Q %. 
C=. ND9i:G f, )9JI9 89 P5FiG. 
 
.. CDGG:HEDC96C8:  
H : 9T8:B7G: 1831 : A:IIG: Q C=6GA:H GDHH:AiC, 
T9iI:JG 9:H CCBH9G 8FCl5HiEI9G.  
I : 9T8:B7G: 1832 : A:IIG: Q ABT9T: (i8=DI, 
9iG:8I:JG 9: A6 )9JI9 89 P5FiG.  
 
 
e D6I:H HJEEDHT:H 9: A6 GT968IiDC 9:  
A6 ThTCFi9 8I 7CBH9 f 
B6G9U8=:, 1940 : %6JGi8: B6G9U8=:, B5lN57, 
FCA5B7i9F 319404, SA6IkiC: *:EGiCIH, 1967. 
%6HH6CI, 1961 : *6NBDC9 %6HH6CI 3T94, B6AO68, 
L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9H, 
I. 00!!, CAJ7 9: Ap DCCVI:  DBB:, 1961. 
C=DAA:I, 1969 : *DA6C9 C=DAA:I 3T94, B6AO68, L9G 
C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, bIJF9G 7CADlUH9G, 
I. 00, L:H Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, 1969. 
C=DAA:I :I %DO:I, 1990 : *DA6C9 C=DAA:I :I Ni8DA: 
%DO:I 3T94, B6AO68, L9G C9BH CCBH9G 
8FCl5HiEI9G, bIJF9G 8iJ9FG9G, I. !, G6AAiB6G9, 
e (ATi69: f, 1990. 
.68=DC, 1992 : SITE=6C: .68=DC, L9G TF5J5IL 9H 
l9G jCIFG 8gHCBCFT 89 B5lN57, (-., CN*S, 
(-%, 1992. 
.68=DC, 2000 : SITE=6C: .68=DC 3T94, B6AO68, 
O7FiHG GIF l9 FCA5B, LiKG: 9: ED8=:, 2000. 
,DJGCi:G, 2005 : !H67:AA: ,DJGCi:G 3T94, B6AO68, 
NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G, I. !, G6AAiB6G9, e )J6GID f, 
2005.  
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CDC8AJHiDC 
 
    CDBB: 8:H E6JKG:H E6G:CIH igCDG:CI TI:GC:AA:B:CI 8: FJ: A:JG ;iAH 
Ki:CI 6EEG:C9G: Q gG6C9-E:iC: Q (6GiH, Q H6KDiG :  
    )JpiA :HI 9i;;i8iA: 9pVIG: T8GiK6iC :I 9: 8DCC6XIG: A6 A6CgJ: ;G6CS6iH: 
6K6CI JC: 9DJO6iC: 9p6CCT:H 9: IG6K6JM =:G8JAT:CH ;  
    )JpiA ;6JI 6KDiG ;DJiAAT IDJI: A6 Ki: HD8i6A: EDJG VIG: JC KG6i GDB6C8i:G, 
KJ FJ: A: GDB6C :HI Ap=iHIDiG: EGiKT: 9:H C6IiDCH ;  
    )J: A:H gG6C9H 8DCI:JGH (PHDE:, LJ8i:C, BD8868:, *67:A6iH, C:GK6CI:H, 
SLi;I, L6 FDCI6iC:, L:H6g:, SI:GC:, .DAI6iG:, /6AI:G S8DII, A:H AG67:H 
iC8DCCJH 9:H Mill9 9H ,B9 NIiHG) HDCI IDJH 9:H =DBB:H 9: gTCi: 6JI6CI FJ: 
9:H 8DADHH:H 9pTGJ9iIiDC1. 
 
 D6CH 8: FJi EGT8U9:, CDJH 6KDCH HJiKi A6 8GT6IiDC :I A: E6G8DJGH AiIITG6iG: 9: B6AO68 
9:EJiH A:H 6CCT:H 1820 ?JHFJp6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830, E6G G6EEDGI 6J g:CG: 9J 8DCI:, :C 
Ap:M6BiC6CI HDJH H:H 9i;;TG:CIH 6HE:8IH. (6G6AAUA:B:CI, CDJH 6KDCH TIJ9iT A:H 86G68ITGiHIiFJ:H 
9J g:CG: 8DCI: 96CH 8:H 6CCT:H 8GJ8i6A:H. NDJH 6KDCH I:CIT 9: H6iHiG 8: g:CG: EGDITi;DGB: CDC 
E6H H:JA:B:CI 8DBB: JC g:CG: DJ JC: ;DGB: AiIITG6iG: 9: ADCgJ: IG69iIiDC, B6iH HJGIDJI 
8DBB: JC: e 7DXI: f 96CH A6FJ:AA: 8=68JC E:JI B:IIG: H6 EGDEG: 8GT6IiDC, DJ 6ADGH 8DBB: JC: 
TIiFJ:II: HDJH A6FJ:AA: H: G6HH:B7A:CI 9:H EGD9JiIH K6GiTH 9: FJ6AiIT 9iK:GH:2. AiCHi, CDJH 
6KDCH :HH6NT 9: G:HIiIJ:G Q B6AO68 ApJC: 9: H:H i9:CIiITH IDJI: 9i;;TG:CI: 9: 8:AA: 9: Ap6JI:JG 9: 
e A6 gGGGGGG6C9: CDBT9i:3 f, :I 9: 8:AA: 9J e 8TAU7G: GDB6C8i:G4 f. 
 (DJG 67DG9:G 8: FJi H: IGDJK: 6J 8jJG 9: 8:I T8GiK6iC-6GIi8=6JI FJp:HI B6AO68, CDJH 6KDCH 
E:CHT FJpiA :HI CT8:HH6iG: 9p:CIG:EG:C9G: JC IG6K6iA 9: 9TBNI=i;i86IiDC 9: H6 ;igJG: 6J8IDGi6A: 
6iCHi FJ: 9: H:H jJKG:H. (JiHFJ: B6AO68 :HI 9: 8:H T8GiK6iCH FJi 8DBEG:CC:CI ApiBEDGI6C8: 9: 
Ap6JID-G:EGTH:CI6IiDC, :I FJi HpiCITG:HH:CI Q 8GT:G :I Q B6CiEJA:G A:JG iB6g: 9pT8GiK6iC, B6iH 
                                            
1 B6AO68, P9HiH9G AiGUF9G 89 l5 Ji9 7CBjI;5l9 31830-18464, CH, I. 0!!, E. 107-108. 
2 S:ADC B6AO68 :C 1835, A: 8DCI: :HI e Ap:MEG:HHiDC Q A6 BD9: :I HDJH A6FJ:AA: DC 8DC;DC9 IDJH A:H IG6K6JM 
9: Ap6JI:JG, 9: FJ:AFJ: C6IJG: FJpiAH EJiHH:CI VIG: f (e NDI: EA68T: Q A6 HJiI: 9: M9lACHh FT7CB7iliT 96CH A: LiJF9 
89G 7CBH9IFG f 318354, CH, I. 0, E. 389). 
3 L:IIG: Q %696B:  6CHk6, 20 CDK:B7G: 1842, LH, I. !, E. 617. 
4 AGIi8A: e B6AO68 f, GF5B8 Di7HiCBB5iF9 IBiJ9FG9l 8I / /9 GiU7l9 89 Pi9FF9 L5FCIGG9 31866-18794, G:CUK:, 
SA6IkiC: *:EGiCIH, 1982, I. !!, E. 136, 8DA. 2.  
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6JHHi A: HI6IJI 9: A:JG jJKG:. DpJC BDB:CI Q Ap6JIG:, :C TI67AiHH6CI JC CDJK:6J HNHIUB: 
9p:MEADiI6IiDC EDJG AJi-BVB: :I EDJG H:H jJKG:H, B6AO68 8=6Cg:, GTCDK:, 6BTAiDG: H6 ;6SDC 9: 
EGTH:CI:G HDC jJKG: :I 9: H: EGTH:CI:G 9:K6CI A: EJ7Ai8. L: B6AO68 8DCI:JG, 8p:HI ApJC 9: 8:H 
;6CIZB:H FJ: A: gG6C9 6JI:JG 9: L5 CCAT8i9 hIA5iB9 6 A6iHHTH KDADCI6iG:B:CI 9:GGiUG: AJi. 
 -C 6JIG: :C?:J 9: CDIG: TIJ9: :HI 9: G:B:IIG: A: B6AO68 8DCI:JG :I A: g:CG: 9J 8DCI: 96CH 
A:JG EGDEG: BiAi:J, :I 9: A:H 8DBEG:C9G: 96CH A:JG E:GHE:8IiK: =iHIDGiFJ:. (DJG 688DBEAiG 8:II: 
IR8=:, CDJH 6KDCH 8DBB:C8T E6G HiIJ:G Ap68IiKiIT 9: B6AO68 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 E6G 
G6EEDGI Q Ap68IiKiIT 9p6JIG:H T8GiK6iCH-?DJGC6AiHI:H l C=6GA:H ND9i:G, JJA:H J6CiC, 
S6BJ:A- :CGN B:GI=DJ9, (=iA6GUI: C=6HA:H, ABT9T: (i8=DI, LDUK:-.:iB6GH E6G :M:BEA: l 
FJi H: IGDJK6i:CI 96CH A: BVB: BiAi:J AiIITG6iG: :I FJi I:CI6i:CI 9: GT6AiH:G 8=68JC Q H6 B6CiUG: 
A: BNI=: 9: JiJF9 89 G5 DlIA9. ECHJiI:, EDJG :M6BiC:G A6 HiIJ6IiDC AiIITG6iG: :I HD8i6A: 9: 
ApTEDFJ: FJi 8DC9iIiDCC6i:CI A6 B6CiUG: 9: KiKG: 9: ApT8GiK6iC :I A6 B6CiUG: 9pVIG: 9J g:CG:, 
96CH A6 AiBiI: 9: CDIG: TIJ9:, CDJH 6KDCH :HH6NT 9: 9TI6iAA:G A: 8=6Cg:B:CI FJ: HJ7iI A6 
liHHTF5HIF9 K:GH 1830 :C FG6C8:, 8p:HI-Q-9iG: A: 8=6Cg:B:CI 86JHT E6G A6 GTCDK6IiDC 9:H G:KJ:H 
AiIITG6iG:H, :I E6G A6 EJ7Ai86IiDC 67DC96CI: 9:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H. h ApTEDFJ: D[ A:H Ai7G6iG:H 
TI6i:CI :C EA:iC: 8GiH: ;iC6C8iUG:, A:H G:KJ:H :I A:H G:8J:iAH 8DAA:8Ii;H DCI ?DJT JC GZA: 9T8iHi; 
EDJG Ap:HHDG :I A6 K6ADGiH6IiDC 9J g:CG: 9J 8DCI: FJi :HI 9:K:CJ JC I:BEH A: g:CG: K:9:II: 9: A6 
e AiIITG6IJG: ETGiD9iFJ: f. 
 S8=TB6IiFJ:B:CI, A: G6EEDGI :CIG: B6AO68 :I A: 8DCI: 9:EJiH 9:H 6CCT:H 1820 ?JHFJp6J 
9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 E:JI H: GTHJB:G 9: A6 B6CiUG: HJiK6CI:. (JiHFJ: B6AO68 Hp:HI 6II68=T 6J 
8DCI: 9:EJiH IDJI: H6 ?:JC:HH:, iA 69BiG6iI HDC E6HHT, :I, Q EAJHi:JGH G:EGiH:H, iA 6 G:C9J 
=DBB6g: Q A6 IG69iIiDC :I 6J gTCi: 9J g:CG: : 96CH L5 D9FBiUF9 FT9, A6 e Bi7AiDI=UFJ: 9:H 
8DCI:JGH f, e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f, :I8. !A Hp:HI :Cg6gT HJGIDJI 68IiK:B:CI 96CH A: EGTH:CI 9J 
g:CG:. !A 6 I:CIT 9: A: G:BD9:A:G, :I 9: A: G:KiI6AiH:G E6G H6 8GT6IiDC : L5 P95I 89 7h5;FiB, A:H 
CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, A:H CCBH9G 6FIBG, :I A:H NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G. EC EAJH, iA 6 
I:CIT 9: A: K6ADGiH:G, :I 9: ApiC86GC:G, HDiI E6G A: 9iH8DJGH EGT;68i:A, HDiI E6G A: 9iH8DJGH 
8GiIiFJ: : e !CIGD9J8IiDC E6G (=iA6GUI: C=6HA:H 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f, 
Ap6GIi8A: iCIiIJAT e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f, :I8. %6iH, Q ApTg6G9 
9: Ap6K:CiG 9J g:CG:, 9pJC EDiCI 9: KJ: 8GiIiFJ:, iA 6 ;iCi E6G C: E6H EDJKDiG Hp:BEV8=:G 
9p:MEGiB:G JC: 6IIiIJ9: EAJIZI CTg6IiK: : 96CH A6 ThTCFi9 8I 7CBH9. 
 
 AK6CI 9: I:GBiC:G 8:II: 8DC8AJHiDC, iA CDJH 8DCKi:CI 9p:MEGiB:G CDIG: G:HE:8I :I gG6IiIJ9: 
EDJG A:H IG6K6JM 9: CDH EGT9T8:HH:JGH5. (6GBi A:H CDB7G:JM IG6K6JM, 6C8i:CH :I GT8:CIH, 9:H 
                                            
5 (DJG A:H 9TI6iAH 7i7AiDgG6E=iFJ:H 9:H T9iIiDCH 9: B6AO68 :I 9:H DJKG6g:H 9pTIJ9:H 8iITH 96CH 8:II: 
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TIJ9:H 76AO68i:CC:H :I 9:H TIJ9:H gTCTG6A:H, CDJH KDJADCH B:CIiDCC:G IDJI 9p67DG9 A6 
EJ7Ai86IiDC 9: ApT9iIiDC 9:H I:MI:H DGigiC6JM 9: B6AO68. D:EJiH A:H 6CCT:H 1990, CDJH EDJKDCH 
I:CiG 96CH CDH B6iCH 9:H jJKG:H 9: ?:JC:HH: (T9iIT:H :I EGTH:CIT:H E6G AC9GT LDG6CI), 9:H 
6GIi8A:H ?DJGC6AiHIiFJ:H (T9iITH E6G *DA6C9 C=DAA:I :I *:CT GJiH:, EJiH E6G %6Gi:-sK: 
,=TG:CIN), 9:H I:MI:H I=TDGiFJ:H :I 8GiIiFJ:H (T9iITH E6G SITE=6C: .68=DC), 9:H 6GIi8A:H 
AiIITG6iG:H EJ7AiTH 96CH 9:H G:KJ:H :I 9:H ?DJGC6JM (T9iITH E6G !H67:AA: ,DJGCi:G), :I :C EAJH, A6 
GTT9iIiDC 9:H T9iIiDCH DGigiC6A:H 9:H jJKG:H EJ7AiT:H 6J 9T7JI 9:H 6CCT:H 1830 (T9iITH E6G 
%6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, :I E6G AC9G:L OAiK:G). Lp:CH:B7A: 9: 8:H T9iIiDCH CDJH iC8iI: Q 
9T8DJKGiG E6G CDJH-BVB:H e JC 5IHF9 B6AO686 f. 
 L: 8=:BiC 9: CDIG: G:8=:G8=: 6 TIT T8A6iGT E6G 9:H DJKG6g:H E=6G:H. (AJH E6GIi8JAiUG:B:CI, 
CDJH 9:KDCH 7:6J8DJE Q A6 7iDgG6E=i: BiCJIi:JH: 9: *Dg:G (i:GGDI, Q A6 8=GDCDADgi: 9: A6 
8GT6IiDC 76AO68i:CC: TI67Ai: E6G SITE=6C: .68=DC, 6iCHi FJp6JM TIJ9:H FJi I:CI:CI 9: H6iHiG 
B6AO68 96CH H6 EAJG6AiIT :I 96CH H6 9iH8DCIiCJiIT ;DC96B:CI6A:, 8:AA: 9: Ni8DA: %DO:I, :I EAJH 
GT8:BB:CI 8:AA: 9: JDHT-LJiH Di6O. 
 OJIG: 8:H T9iIiDCH :I 8:H DJKG6g:H 9: HET8i6AiHI:H, CDJH 9iHEDHDCH 6J?DJG9p=Ji 9pJC 
TCDGB: KDAJB: 9: 9D8JB:CIH =iHIDGiFJ:H 9J 0!0: HiU8A: CJBTGiHTH CDI6BB:CI E6G A6 
Bi7AiDI=UFJ: C6IiDC6A: 9: FG6C8: :I EGTH:CITH HJG HDC HiI: iCI:GC:I G6AAi86. C:H BiAAi:GH 9: 
9D8JB:CIH :C AigC: CDJH E:GB:II:CI 9p6KDiG JC: i9T: EGT8iH: 9: Ap=iHIDiG: AiIITG6iG: :I 
T9iIDGi6A: 9: ApTEDFJ:. S6CH 8:H 9D8JB:CIH, CDJH C: EDJGGiDCH 6KDiG FJpJC: iB6g: ;ADJ: 9:H 
8DCI:H 76AO68i:CH :I 9J B6AO68 8DCI:JG. 
 EC;iC, 6J Ai:J 9pTCJBTG:G A:H B6CFJ:H, 69B:IIDCH HiBEA:B:CI FJ:, 8DC8:GC6CI CDIG: 
HJ?:I, iA G:HI: EAJHi:JGH EiHI:H Q :MEADG:G. !A H:G6iI iCITG:HH6CI 9: KDiG :C 9TI6iA 8DBB:CI B6AO68 
6giI EDJG ;iCiG HDC 8N8A: 9: 8DCI:JG :C ;6iH6CI ;68: 6J EJ7Ai8. !A H:G6iI Tg6A:B:CI iCITG:HH6CI 
9p:M6BiC:G A: 8=6Cg:B:CI FJ: A6 ;iC 9: A6 BD9: 9J 8DCI: ;6iI HJ7iG Q 8: g:CG:. Si CDJH 
Cp6KDCH EJ B:CIiDCC:G FJ: 7GiUK:B:CI A: EGD8:HHJH 9: A6 9THiC86GC6IiDC 9: A6 ;igJG: 9J 
8DCI:JG 8=:O B6AO68, CDJH EDJGGiDCH 8DCIiCJ:G Q CDJH iCITG:HH:G Q A6 HJGKiK6C8:, B6AgGT IDJI, 
9: 8:II: ;igJG: 96CH H:H 6CCT:H 9: B6IJGiIT. !A H:G6iI 8JGi:JM 9: KDiG 8DBB:CI Ap6JI:JG 9: L5 
CCAT8i9 hIA5iB9 :MEADiI: HDC 6GI 9J 8DCI: 96CH H:H FCA5BG. %6iH 8:8i CpTI6CI E6H ApD7?:I 9: 
CDIG: TIJ9:, B6iCI:C6CI, 8DC8AJDCH :C 9iH6CI 7GiUK:B:CI FJ:, 6K:8 A: B5lN57 7CBH9IF, CDJH 
HDBB:H 6GGiKTH 6J EDiCI 9: 9TE6GI 9pJC ADCg 8=:BiC FJi 67DJIiG6 JC ?DJG Q A6 8GT6IiDC 9: L5 
CCAT8i9 hIA5iB9 : A:H e Mill9 9H ,B9 NIiHG 9: ApO88i9:CI7 f. 
                                                                                                                                        
8DC8AJHiDC KDiG CDIG: Bi6liC;F5Dhi9. 
6 L6 ;DGBJA: :HI 9: SITE=6C: .68=DC, e 1 6-I-iA JC m6JIG:n B6AO68 ? f, )CA5BHiGA9, C° 96, 1997, E. 83-94. 
7 L:IIG: Q %696B:  6CHk6, 22 D8ID7G: 1834, LH, I. !, E. 204. 
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Bi7AiDgG6E=i: 
 
 
SDBB6iG: 
!.? iJKG:H 9: B6AO68 
!!.? iJKG:H 9p6JIG:H T8GiK6iCH 
!!!.? *:KJ:H ETGiD9iFJ:H 
!..? *:8J:iAH 8DAA:8Ii;H 
..? PIJ9:H 76AO68i:CC:H : AiKG:H :I 6GIi8A:H 
.!.? PIJ9:H gTCTG6A:H : AiKG:H :I 6GIi8A:H 
.!!.?OJKG6g:H 9: GT;TG:C8: 
 
 L:H AiHI:H 7i7AiDgG6E=iFJ:H 6CC:MT:H 6JM IGDiHiUB: :I FJ6IGiUB: 8=6EiIG:H (E. 72-91 ; 
121-133) C: HDCI E6H G:EGiH:H i8i. 
 
 
!. iJKG:H 9: B6AO68 
 
P9iIiDCH DGigiC6A:H (AiHIT:H 96CH ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:) 
1.? L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9 D5F M. HCF579 89 *5iBH-AI6iB, (6GiH, 
B6G76,  J7:GI, %DC9DG :I BDG7T:, B6i 1823, 2 KDA. 
2.? L5 D9FBiUF9 FT9, CI l5 NCIJ9ll9 L5AD9 A9FJ9ill9IG9, H:8DC9: T9iIiDC G:KJ:, 8DGGigT: :I 
8DCHi9TG67A:B:CI 6JgB:CIT:, (6GiH, D:ADCg8=6BEH, 1825 3D8ID7G: 18244, 3 KDA. 
3.? L9 D9FBi9F ChCI5B CI l5 BF9H5;B9 9B 1800 D5F M. HCBCFT B5lN57, (6GiH, -G76iC C6C:A, 
B6GH 1829, 4 KDA. 
4.? PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 CI MT8iH5HiCBG 89 DhilCGCDhi9 T7l97HiEI9 GIF l9 6CBh9IF 9H l9 
A5lh9IF 7CBjI;5l, DI6liT9G D5F IB j9IB9 7Tli65H5iF9, (6GiH, L:K6K6HH:JG, -G76iC C6C:A, 
9T8:B7G: 1829, 2 KDA. 
5.? *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, DI6liT9G D5F M. B5lN57, 5IH9IF 8I D:GCi:G C=DJ6C DJ A6 BG:I6gC: 
:C 1800, (6GiH, %6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, L:K6K6HH:JG, 6KGiA 1830, 2 KDA. 
6.? L5 P95I 89 7h5;FiB, )CA5B DhilCGCDhiEI9, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC :I -G76iC C6C:A, 6DûI 
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1831, 2 KDA. 
7.? )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, H:EI:B7G: 1831, 3 KDA. 
8.? L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, 7Clli;9N UG 5665Y9G 89 TCIF5iB9, 9H AiG 9B lIAiUF9 D5F l9 
Gi9IF 89 B5lN57, DCIF lg9G65HH9A9BH 89G D5BH5;FI9liGH9G 9H BCB 5IlHF9G. PF9Ai9F DiL5iB, 
(6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 6KGiA 1832 ; *97CB8 DiL5iB, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, ?JiAA:I 1833 ; 
TFCiGiUA9 DiL5iB, (6GiH, /:G9:I, 9T8:B7G: 1837. 
9.? CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, ?JiC 1832, 2 KDA.  
10.?*7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9, G97CB89 T8iHiCB, %6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, B6i 1832, 4 KDA. 
11.?NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, D8ID7G: 1832. 
12.?HiGHCiF9 iBH9ll97HI9ll9 89 LCIiG L5A69FH, :F5;A9BH 9LHF5iH 89G *DB6CH :I 8DCI:H 
E=iADHDE=iFJ:H, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, ;TKGi:G 1833. 
13.?L9 MT897iB 89 75AD5;B9, (6GiH, %6B: :I D:A6JC6N-.6AAT:, H:EI:B7G: 1833, 2 KDA. 
14.?EI;TBi9 GF5B89H, OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9, 1G: AiKG6iHDC, *7UB9G 89 l5 Ji9 89 
DFCJiB79, (6GiH, %B: C=6GA:H-BT8=:I, 9T8:B7G: 1833. 
15.?OHI89G DhilCGCDhiEI9G, (6GiH, /:G9:I, EJiH D:AADN: :I L:8DJ, EJiH SDJK:G6iC, 1834-1840, 
20 KDA. 
16.?L9 LiJF9 AMGHiEI9, (6GiH, /:G9:I, 9T8:B7G: 1835, 2 KDA. 
17.?bIJF9G 7CADlUH9G 8gHCF579 89 *5iBH-AI6iB, (6GiH, SDJK:G6iC, 1836, 2 KDA. 
18.?L5 P95I 89 7h5;FiB, OHI89G GC7i5l9G, (6GiH, D:AADN :I L:8DJ, 1838. 
19.?L5 CCAT8i9 hIA5iB9. bIJF9G 7CADlUH9G 89 M. 89 B5lN57, (6GiH, DJ7DJ8=:I, FJGC: :I 
 :IO:A, 1842-1848, 17 KDA ; (6GiH,  DJHHi6JM, 1853-55, 3 KDA. 
20.?MCBC;F5Dhi9 89 l5 DF9GG9 D5FiGi9BB9, iC L5 GF5B89 -ill9 : BCIJ95I H56l95I 89 P5FiG, 
(6GiH, AJ BJG:6J C:CIG6A 9:H (J7Ai86IiDCH NDJK:AA:H, I. !!, 1843. 
21.?bIJF9G 7CADlUH9G 89 H. 89 B5lN57, (6GiH, %i8=:A LTKN ;GUG:H, 1869-1876, 24 KDA. 
 
P9iIiDCH 8GiIiFJ:H 
22.?L5 CCAT8i9 hIA5iB9, T9iIiDC EJ7AiT: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 1976-1981, 12 KDA. 
23.?NCIJ9ll9G 9H 7CBH9G, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G !H67:AA: ,DJGCi:G, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e )J6GID f, 2005-2006, 2 KDA. 
24.?bIJF9G 8iJ9FG9G, T9iIiDC EJ7AiT: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, 6K:8 A6 
8DAA67DG6IiDC 9: *DA6C9 C=DAA:I, *:CT GJiH: :I Ni8DA: %DO:I, (6GiH, G6AAiB6G9, 
e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, I. !, 1990 ; 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: *DA6C9 C=DAA:I, 
C=GiHIi6C: GJiH: :I *:CT GJiH:, I. !!, 1996. 
25.?PF9Ai9FG )CA5BG 1822-1825, T9iIiDC TI67Ai: E6G AC9GT LDG6CI, (6GiH, *D7:GI L6;;DCI, 
e BDJFJiCH f, 1999, 2 KDA. 
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AJIG:H T9iIiDCH 
26.?B5lN57 jCIFB5liGH9, 5FHi7l9G 9H 7hFCBiEI9G, T9. %6Gi:-sK: ,=TG:CIN, (6GiH, FA6BB6GiDC, 
e GF f, 2014. 
27.?L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, T9. *6NBDC9 %6HH6CI, bIJF9G 7CADlUH9H, I. 00!!, (6GiH, 
CAJ7 9: Ap DCCVI:  DBB:, 1961. 
28.?L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, T9. *DA6C9 C=DAA:I, bIJF9G 7CADlUH9G, I. 00, (6GiH, L:H 
Bi7AiDE=iA:H 9: ApOGigiC6A:, 1969. 
29.?L9 Ch9:-8gcIJF9 iB7CBBI, G5A65F5, M5GGiAill5 DCBi, T9. %6G8 Eig:A9iCg:G :I %6M 
%iAC:G, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 1981. 
30.?L9 CClCB9l Ch569FH, T9. SITE=6C: .68=DC, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, e CA6HHiFJ:H f, 
1994. 
31.?L5 CCAT8i9 8I Di56l9, EGT;68: :I CDI:H 9: *DA6C9 C=DAA:I, EDHI;68: 9: JDWAA: *6iC:6J, 
S6iCI-PE6iC, LJB:, 2005. 
32.?CCBH9G 6FIBG, T9. %6Gi:-C=GiHIiC: N6II6, J6igC:H, L6 C=6HH: 6J SC6Gk, 2002. 
33.?L5 D9FBiUF9 FT9, T9. *DA6C9 C=DAA:I, bIJF9G 7CADlUH9G. )CA5BG 89 j9IB9GG9, G:CUK:, 
P9iIiDCH *:C8DCIG:, 1968. 
34.?O7FiHG GIF l9 FCA5B, ABHhClC;i9, T9. SITE=6C: .68=DC, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, 
e *T;TG:C8:H f, 2000. 
35.?LgO;liG9, T9. J:6C (DBBi:G, G:CUK:, DGDO, 1947. 
36.?LgOliLiF 89 lCB;I9 Ji9, EGT8T9T 9: El -9F8I;C, T9. (6IGi8k B:GI=i:G, (6GiH, L: LiKG: 9: 
ED8=:, e Li7G:IIi f, 2003. 
37.?LgEB:5BH A5I8iH, T9. FG6CSDiH G:GB6iC, (6GiH, L:H B:AA:H A:IIG:H, 1965. 
38.?L9 MT897iB 89 75AD5;B9, T9. (i:GG: B6G7TGiH, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, e CA6HHiFJ:H f, 
1999. 
39.?NCIJ95IL CCBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9. AC9G:L OAiK:G, ,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, 
e L:H *DB6CH 9: B6AO68 f, 2010. 
40.?NCIJ9ll9G, T9. (=iAiEE: B:GI=i:G, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2005. 
41.?L5 P95I 89 7h5;FiB, T9. (i:GG: B6G7TGiH, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, 1972. 
42.?L5 P95I 89 7h5;FiB, T9. AC9G:L OAiK:G, ,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, e L:H *DB6CH 
9: B6AO68 f, 2007. 
43.?)CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, T9. AC9G:L OAiK:G, ,DGDCID, P9iIiDCH 9: ApDGigiC6A:, 
e L:H *DB6CH 9: B6AO68 f, 2007. 
44.?*5FF5GiB9, T9. PGi8 BDG96H, (6GiH, L: LiKG: 9: ED8=:, e Li7G:IIi f, 2001. 
45.?,B9 7CBJ9FG5HiCB 9BHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, T9. (i:GG: B6CgiC, (6GiH, OB7G:H, 2001. 
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CDGG:HEDC96C8: 
46.?CCFF9GDCB85B79, I:MI:H GTJCiH, 8A6HHTH :I 6CCDITH E6G *Dg:G (i:GGDI, (6GiH, G6GCi:G FGUG:H, 
e CA6HHiFJ:H G6GCi:G f, 1960-1969, 5 KDA. 
47.?CCFF9GDCB85B79, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G *Dg:G (i:GGDI :I  :GKT 1DC, 
(6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 2006-2011, 2 KDA. 
48.?L9HHF9G P M585A9 H5BG?5, I:MI:H GTJCiH, 8A6HHTH :I 6CCDITH E6G *Dg:G (i:GGDI, (6GiH, 
*D7:GI L6;;DCI, e BDJFJiCH f, 1990, 2 KDA. 
 
AGIi8A:H, iCIGD9J8IiDCH, EGT;68:H :I8. (AiHITH 96CH ApDG9G: 8=GDCDADgiFJ:) 
49.?e NDIi8: HJG A6 Ki: 9: L6 FDCI6iC: f 318264, &D, I. !!, E. 141-146. 
50.?e (GT;68: f, LgAl6IA hiGHCFiEI9 9H 5B978CHiEI9 318274, &D, I. !!, E. 295-298. 
51.?e !CIGD9J8IiDC f, PhMGiClC;i9 8I A5Fi5;9 318294, CH, I. 0!, E. 911-912. 
52.?e D:H 6GIiHI:H f 3;TKGi:G-6KGiA 18304, &D, I. !!, E. 707-720. 
53.?e D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 Ai7G6iGi: f 3B6GH 18304, &D, I. !!, E. 662-670. 
54.?e (GT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f, e NDI: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f, *7UB9G 89 l5 Ji9 DFiJT9 
36KGiA 18304, CH, I. !, E. 1172-1175. 
55.?e (DGIG6iI 9: (.-L. J68D7 7i7AiDE=iA: f 3B6i 18304, &D, I. !!, E. 654-656. 
56.?e D: A6 BD9: :C AiIITG6IJG:. (G:BiUG: A:IIG: Q %696B: A6 8DBI:HH: 9pO...I f, 3B6i 18304, 
&D, I. !!, E. 755-762. 
57.?e NDJK:AA: I=TDGi: 9J 9T?:JC:G f 3B6i 18304, &D, I. !!, E. 762-768.  
58.?e L:IIG:H HJG (6GiH f 3H:EI:B7G: 1830 - B6GH 18314, &D, I. !!, E. 867-981. 
59.?e A8I: EGTAiBiC6iG: :MEDH6CI A:H 76H:H, A: 7JI :I A:H BDN:CH 9: Ap:CIG:EGiH: 9iI: A6 SD8iTIT 
9p67DCC:B:CI gTCTG6A f 3D8ID7G:-CDK:B7G: 18304, &D, I. !!, E. 853-863. 
60.?e L:H AiI6Ci:H GDB6CIiFJ:H f 39T8:B7G: 18304, &D, I. !!, E. 822-827. 
61.?e (GT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f, L5 P95I 89 7h5;FiB 36DûI 18314, CH, I. 0, E. 47-55. 
62.?e L5 P95I 89 7h5;FiB, FCA5B DhilCGCDhiEI9, E6G %. 9: B6AO68 f 36DûI 18314, &D, I. !!, 
E. 849-850. 
63.?e !CIGD9J8IiDC E6G (=iA6GUI: C=6HA:H 6JM )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G f 
3H:EI:B7G: 18314, CH, I. 0, E. 1185-1197. 
64.?e )CA5BG 9H 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G, E6G %. 9: B6AO68 f 3D8ID7G: 18314, &D, I. !!, 
E. 1193-1195. 
65.?e L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G, AK:GIiHH:B:CI 9J Ai7G6iG: f 36KGiA 18324, &D, I. !, E. 5-6. 
66.?e (GDADgJ: f, L9G C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G 36KGiA 18324, &D, I. !, E. 7. 
67.?e AKiH 9J Ai7G6iG:-T9iI:JG HJG A:H CCBH9G DhilCGCDhiEI9G f 3?JiC 18324, CH, I. 0, E. 1198. 
68.?e L:IIG: Q %. C=. ND9i:G : HJG HDC 6GIi8A: iCIiIJAT mD: A6 E6AiCgTCTHi: =JB6iC: :I 9: A6 
GTHJGG:8IiDCn f 3D8ID7G: 18324, &D, I. !!, E. 1203-1216. 
69.?e Bi7AiDI=UFJ: 9:H 8DCI:JGH f, e %TB:CID EDJG A:H C9BH CCBH9G 8FCl5HiEI9G f 
31832-18384, &D, I. !, E. 1374. 
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70.?e 3D: ApTI6I 68IJ:A 9: A6 AiIITG6IJG:4 BiC;F5Dhi9 Mi7h5I8. P5FHi9 AMHhClC;iEI9. ,DB:H L!!! 
:I L!. E6G %. (6GiHDI. %i8=6J9, T9iI:JG f 36DûI 18334, &D, I. !!, E. 1221-1233. 
71.?e ,=TDGi: 9: A6 9TB6G8=: f 36DûI-H:EI:B7G: 18334, CH, I. 0!!, 259-302. 
72.?e L6 FA:JG 9:H 8DCI:H f 31833-1837?4, &D, I. !, E. 1154-1156. 
73.?e L:IIG: 69G:HHT: 6JM T8GiK6iCH ;G6CS6iH 9J 0!0: HiU8A: f 3CDK:B7G: 18344, &D, I. !!, 
E. 1235-1253. 
74.?e !CIGD9J8IiDC E6G FTAiM D6KiC 6JM OHI89G DhilCGCDhiEI9G f 39T8:B7G: 18344, CH, I. 0, 
E. 1200-1218. 
75.?e NDI: 9: ApT9iI:JG EDJG ApT9iIiDC 9:H OHI89G DhilCGCDhiEI9G f 39T8:B7G: 18344, CH, I. 0, 
E. 1219-1220. 
76.?e !CIGD9J8IiDC E6G FTAiM D6KiC 6JM OHI89G 89 AcIFG 5I / /9 GiU7l9 f 36KGiA 18354, CH, 
I. !, E. 1145-1172. 
77.?e NDI: EA68T: Q A6 HJiI: 9: M9lACHh FT7CB7iliT 96CH L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG f 3?JiC 18354, 
CH, I. 0, E. 389. 
78.?e  iHIDGiFJ: 9J EGD8UH 6JFJ:A 6 9DCCT Ai:J L9 LMG 85BG l5 J5llT9 f 3?JiC 18364, CH, 
I. !0, E. 917-966. 
79.?e L6 EGT;68: 9: A6 EG:BiUG: T9iIiDC f, ,B9 :ill9 8giJ9 36DûI 18394, CH, I. !!, E. 261-272. 
80.?e L:IIG: HJG A6 AiIITG6IJG:, A: I=TRIG: :I A:H 6GIH, !!! f, )9JI9 D5FiGi9BB9, 25 H:EI:B7G: 1840, 
E. 364. 
81.?e AK6CI-EGDEDH f, L5 CCAT8i9 hIA5iB9 3?JiAA:I 18424, CH, I. !, E. 7-20. 
82.?e C6I6ADgJ: 9:H DJKG6g:H FJ: 8DCIi:C9G6 L5 CCAT8i9 hIA5iB9 DG9G: 69DEIT :C 1845 f 
318464, CH, I. !, E. C00!!!-C00.. 
 
 
!!. iJKG:H 9p6JIG:H T8GiK6iCH 
 
83.? BA-DELA!*E (C=6GA:H), e ,=TDE=iA: G6JIi:G 3!4 f 318594, bIJF9G 7CADlUH9G, I:MI: 
TI67Ai, EGTH:CIT :I 6CCDIT E6G CA6J9: (i8=DiH, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 
(ATi69: f, 1976, I. !!, E. 103-128. 
84.? BE*, O-D (S6BJ:A- :CGN), CCBH9G AiG5BHhFCDiEI9G, (6GiH, /:G9:I :I BT8=:I, 1831. 
85.? ll, ChFCBiEI9G 9H HF58iHiCBG GIFB5HIF9ll9G 89 l5 Fl5B8F9, (6GiH, /:G9:I :I BT8=:I, 
1831, 2 KDA. 
86.? BO*EL ((TIGJH), Ch5AD5J9FH. CCBH9G iAACF5IL, D5F PTHFIG BCF9l l9 lM75BHhFCD9, (6GiH, 
*:C9J:A, 1833. 
87.? ll, Ch5AD5J9FH : CCBH9G iAACF5IL, I:MI: TI67Ai 9p6EGUH ApT9iIiDC DGigiC6A: EGTH:CIT :I 
6CCDIT E6G J:6C-LJ8 SI:iCB:IO, (6GiH, (=T7JH, 2002. 
88.? B*O, (AAE=DCH:) :I SA!N,- !LA!*E (PBiA: %6G8D 9:), EBHF9 CBN9 h9IF9G 9H AiBIiH, 
(6GiH,  . SDJK:G6iC, 1833. 
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89.? B-FFON, bIJF9G, T9iIiDC 9: SITE=6C: S8=BiII 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9: CT9Gi8 
CGTBiUG:, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 2007. 
90.? C A*(EN,!E* (G:GK6iH), e (GT;68: f, L9 CCBH9IF, F97I9il 89 7CBH9G 89 HCIG l9G D5MG 
9H 89 HCIG l9G H9ADG, I. !, (6GiH, C=6GE:CIi:G, 6KGiA 1833, E. 7-16. 
91.? C ASLES ((=iA6GUI:), C5F57HUF9G 9H D5MG5;9G, (6GiH, %6B: :I D:A6JC6N, 1833. 
92.? ll, e L5 P95I 89 7h5;FiB f, L9 M9GG5;9F 89G 7h5A6F9G, 6 6DûI 1831, G:EGiH 96CH 
B5lN57. MTACiF9 89 l5 7FiHiEI9, (6GiH, (G:HH:H 9: Ap-CiK:GHiIT 9: (6GiH-SDG7DCC:, 1999, 
E. 61-63. 
93.? DpA-LNO1 (%B:), CCBH9G 89G :T9G 316984, T9iIiDC 8GiIiFJ: TI67Ai: E6G N69iC: J6HBiC, 
(6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e C=6BEiDC 8A6HHiFJ:H f, 2008. 
94.? ll, CCBH9G 89G :T9G GIiJiG 89G CCBH9G BCIJ95IL CI L9G FT9G P l5 AC89 31697 :I 16984, 
T9iIiDC 8GiIiFJ: TI67Ai: E6G N69iC: J6HBiC, 6K:8 JC: iCIGD9J8IiDC 9: *6NBDC9: *D7:GI, 
(6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, 2004. 
95.? DESC A%(S (PBiA:), e %. 9: B6AO68 f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 1:G CDK:B7G: 1831, 
E. 313-322. 
96.? ll, e *:CT-(6JA :I (6JA-*:CT, 8DCI: E=NHiDADgiFJ: f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, (6GiH, 
AAA6G9iC, 1833, I. !!!, E. 3-79. 
97.? DES ESSA*,S (AA;G:9 9:H), e J:CCN A6 A6i9:, CDCI: f, LgAFHiGH9, I. !!!, 17:, 18: :I 19: 
AiKG., B6i 27 - 10 ?JiC 1832, E. 189-192 ; 201-205 ; 212-215. 
98.? ll, e CDCI:H f, L5 FF5B79 liHHTF5iF9, 9T8:B7G: 1832, I. !., E. 675-676. 
99.? D-%AS (AA:M6C9G:), NCIJ9ll9G 7CBH9ADCF5iB9G, (6GiH, S6CHDC, 1826. 
100.? OFF%ANN (E. ,. A.), CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiIH 9: 
Ap6AA:B6C9 E6G %. LDUK:-.:iB6GH, :I EGT8T9TH 9pJC: NDIi8: HJG  D;;B6CC E6G /6AI:G 
S8DII, (6GiH, *:C9J:A, 1829, 20 KDA. 
101.?ll, bIJF9G 7CADlUH9G 89 E. T. A. HC::A5BB, IG69JiI:H 9: Ap6AA:B6C9 E6G %. ,=TD9DG: 
,DJHH:C:A :I E6G A: IG69J8I:JG 9:H GDB6CH 9: .:iI-/:7:G, (6GiH, L:;:7KG:, 1830, 8 KDA. 
102.?ll, CCBH9G :5BH5GHiEI9G 89 E. T. A. HC::A5B, (6GiH, *:C9J:A, 1831, 4 KDA. 
103.?ll, CCBH9G :5BH5GHiEI9G, IG69J8IiDC 9: LDUK:-.:iB6GH, 8=GDCDADgi:, iCIGD9J8IiDC, 
CDIi8: :I CDI:H E6G JDHT L6B7:GI, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 1979-1982, 3 KDA. 
104.? -GO (.i8IDG), NCHF9-D5A9 89 P5FiG, (6GiH, C=6GA:H GDHH:AiC, 1831, 2 KDA. 
105.?ll, e L6 (GT;68: 9: CFCAK9ll f 318274, bIJF9G 7CADlUH9G : CFiHiEI9, CDIi8: :I CDI:H 
9pACC: -7:GH;:A9, (6GiH, *D7:GI L6;;DCI, e BDJFJiCH f, 2002, E. 3-44. 
106.?JACOB ((6JA L68GDiM L: Bi7AiDE=iA:), CCBH9G 8I Bi6liCDhil9 !57C6 P G9G D9HiHG-9B:5BHG, 
(6GiH, LDJiH J6C:I, 1831, 2 KDA. 
107.?ll, CCBJ5l9G79B79 8I Ji9IL 7CBH9IF, (6GiH, LDJiH J6C:I, 1832. 
108.?ll, L9G -i9IL CCBH9IFG :F5BS5iG, F9JIG 9H 7CFFi;TG GIF l9G T8iHiCBG CFi;iB5l9G, 
577CAD5;BTG 89 BCH9G 9H DFT7T8TG 89 BCHi79G hiGHCFiEI9G, 7FiHiEI9G 9H 6i6liC;F5DhiEI9G, 
E6G (6JA L. J68D7, 7i7AiDE=iA:, (6GiH, SD8iTIT 9J (6CI=TDC AiIITG6iG:, 1841. 
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109.?ll, e (=NHiDCDBi: 9:H Ki:JM 8DCI:JGH ;G6CS6iH. ! f, )9JI9 89 P5FiG, 30 B6GH 1834, 
CDJK:AA: HTGi:, I. !!!, E. 301. 
110.?JAN!N (JJA:H), CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, (6GiH, L:K6K6HH:JG :I %:HCi:G, 
1832, 4 KDA. 
111.?ll, CCBH9G BCIJ95IL, (6GiH, %:HCi:G :I L:K6K6HH:JG, 1833, 4 KDA. 
112.?ll, CCBH9G :5BH5GHiEI9G 9H 7CBH9G liHHTF5iF9G, EGTH:CI6IiDC 9: J:6C D:8DIIigCi:H, 
G:CUK:, SA6IkiC: G:EGiCIH, 1979. 
113.?ll, e L6 BD9: f, L5 MC89, 24 D8ID7G: 1829, I. !, E. 81-83. 
114.?ll, e rIG: AGIiHI: ! f, LgAFHiGH9, 6 ;TKGi:G 1831, I. !, E. 9-12. 
115.?ll, e L5 P95I 89 7h5;FiB, E6G %. 9: B6AO68 f, LgAFHiGH9, 14 6DûI 1831, I. !!, E. 18-21. 
116.?ll, e L6 C:CI BiAAiUB: :I JC: :I 9:GCiUG: CDJK:AA: CDJK:AA: f, )9JI9 89 P5FiG, 1:G 
H:EI:B7G: 1833, I. L!., E. 24. 
117.?ll, e %6Ci;:HI: 9: A6 ?:JC: AiIITG6IJG: f, )9JI9 89 P5FiG, ?6CKi:G 1834, G:EGiH 96CH 
DTHiGT NiH6G9, JJA:H J6CiC, CCBHF9 l5 liHHTF5HIF9 :57il9, CDI:H :I EDHI;68: 9: FG6C8:H8D 
.iGi6I, (6GiH, %iAA: :I -C: NJiIH, 2003, E. 42-92. 
118.?KLE!S, ( :iCGi8= .DC), Mi7h9l KChlh55G l9 A5F7h5B8 89 7h9J5IL 9H 5IHF9G 7CBH9G 
8gH9BFM 89 Kl9iGH, IG69JiI 9: Ap6AA:B6C9, :I EGT8T9TH 9pJC: CDIi8: HJG A6 Ki: :I A:H T8GiIH 
9: Ap6JI:JG E6G A. !. :I J. C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 1830, 3 KDA. 
119.?ll, *CiFT9G 5ll9A5B89G, EG:BiUG: HTGi:, CCBH9G 89 H9BFM 89 Kl9iGH, IG69JiIH 9: 
Ap6AA:B6C9 E6G A. ! :I J. C=:G7JAi:O, (6GiH, C=:G7JAi:O, 1832, 3 KDA. 
120.?LA FON,A!NE (J:6C 9:), bIJF9G 7CADlUH9G 89 L5 FCBH5iB:, DGCT:H 9: IG:CI: KigC:II:H 
9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I gG6KT:H E6G ,=DBEHDC, (6GiH, A. S6JI:A:I :I Ci:, 1826. 
121.?ll, bIJF9G 7CADlUH9G, F56l9G 9H 7CBH9G, T9iIiDC TI67Ai:, EGTH:CIT: :I 6CCDIT: E6G 
J:6C-(i:GG: CDAAiC:I, (6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 1991. 
122.?LOs.E-.E!%A*S (A9DAE=:), L9 NTD9BHhUG, CCBH9G, 7FiHiEI9G 9H BCIJ9ll9G, (6GiH, 
L69KD86I, 1833, 2 KDA. 
123.?%A,-*!N (C=6GA:H *D7:GI), LgHCAA9 8I AMGHUF9 CI HiGHCiF9 89 M9lACHh l9 JCM5;9IF 
318204, (6GiH, Li7G6iG: ;G6CS6iH: :I TIG6CgUG:, 1821. 
124.?%P*!%PE ((GDHE:G), MCG5YEI9G, F97I9il 89 7CBH9G 9H BCIJ9ll9G, E6G Ap6JI:JG 9J ThTQHF9 
89 Cl5F5 G5NIl, (6GiH, FDJGCi:G ?:JC:, 1833. 
125.?ll, ThTQHF9, )CA5BG, NCIJ9ll9G, T9iIiDC TI67Ai: E6G J:6C %6AAiDC :I (i:GG: S6ADBDC, 
(6GiH, G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 1978. 
126.?L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, 7CBH9G 5F569G, HF58IiHG 9B :F5BS5iG D5F G5ll5B8. NCIJ9ll9 T8iHiCB 
2a3 DFT7T8T9 8gIB9 BCHi79 hiGHCFiEI9 GIF G5ll5B8, D5F M. Ch5Fl9G NC8i9F, (6GiH, G6iAADI, 
1822-1825, 5 KDA. 
127.?L9G Mill9 9H ,B9 NIiHG, IG69J8IiDC 9pACIDiC: G6AA6C9, T9. J:6C-(6JA S:GB6iC, (6GiH, 
FA6BB6GiDC, e GF f, 2004. 
128.?L9G Mill9 9H ,B !CIFG, 7CBH9G CFi9BH5IL HF58IiHG 8I HIF7, 8I D9FG5B 9H 89 lg5F569. P5F 
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P9HiH 89 l5 CFCiL, G5ll5B8, C5F8CBB9, Ch5KiG 9H C5NCHH9, 5J97 IB9 BCHi79 D5F M. CClliB 
89 Pl5B7M, (6GiH, *6EiAAN, 1826, 5 KDA. 
129.?L9G Mill9 9H ,B !CIFG, CCBH9G D9FG5BG, T9iIiDC 8GiIiFJ: E6G C=GiHI:AA: B6=i:G-(DGI: :I (i:GG: 
BGJC:A, (6GiH,  DCDGT C=6BEiDC, e C=6BEiDC CA6HHiFJ:H f, 2011. 
130.?%OL!s*E, bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, 6K:8 9:H CDI:H :MIG6iI:H 9: B:iAA:JGH 
8DBB:CI6I:JGH, E6G %. J. SiBDCCiC, :I DGCT:H 9: 7:6J EDGIG6iI, (6GiH, %6B:, 
D:A6JC:N-.6AA::, :I GDHH:AiC, 1825. 
131.?ll, bIJF9G 7CADlUH9G 89 MCliUF9, DGCT:H 9: IG:CI: KigC:II:H 9:HHiCT:H E6G D:KTGi6 :I 
gG6KT:H E6G ,=DBEHDC, (6GiH, -G76iC C6C:A, B6J9DJiC ;GUG:H, :I D:ADCg8=6BEH, 1826. 
132.?%ONNA!S (P9DJ6G9), )9JI9 9H ;5N9HH9 AIGi75l9 89 P5FiG, 17: 6CCT:, C° 35, 9iB6C8=: 
1:G H:EI:B7G: 1850, G:EGiH 96CH SITE=6C: .68=DC, 1850. TCA695I 8gHCBCFT 89 B5lN57, 
(6GiH :I %DCIGT6A, (-., 012, e DD8JB:CIH f, 2007, E. 331-332. 
133.?%-SSE, (AA;G:9 9:), CCBH9G 8gEGD5;B9 9H 8g H5li9, (6GiH, L:K6K6HH:JG, 1830. 
134.?ll, CCBH9G, EGTH:CI6IiDC E6G SNAK6iC L:996, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2010. 
135.?ll, NCIJ9ll9G, EGTH:CI6IiDC E6G SNAK6iC L:996, (6GiH, FA6BB6GiDC, e GF f, 2010. 
136.?N!SA*D (DTHiGT), e DpJC 8DBB:C8:B:CI 9: GT68IiDC 8DCIG: A6 AiIITG6IJG: ;68iA: Q 
ApD886HiDC 9: A6 Bi6liCHhUEI9 l5HiB9-:F5BS5iG9 9: %. (6C8=DJ8k: f, )9JI9 89 P5FiG, 
9T8:B7G: 1833, G:EGiH 96CH DTHiGT NiH6G9, JJA:H J6CiC, CCBHF9 l5 liHHTF5HIF9 :57il9, (6GiH, 
%iAA: :I -C: NJiIH, 2003, E. 7-39. 
137.?NOD!E* (C=6GA:H), bIJF9G 89 Ch5Fl9G NC8i9F, )CA5BG, CCBH9G 9H NCIJ9ll9G, (6GiH, 
*:C9J:A, I. !!!, 1832. 
138.?——, CCBH9G, T9iIiDC 9: (i:GG:-G:DGg:H C6HI:M, (6GiH, G6GCi:G FGUG:H, e CA6HHiFJ:H 
G6GCi:G f, 1961. 
139.?ll, L5 FT9 5IL Mi9HH9G, EGT8T9T 9: *A5FF5, :I 9: TFil6M, T9iIiDC EGTH:CIT:, TI67Ai: :I 
6CCDIT: E6G (6IGi8k B:GI=i:G, (6GiH, G6AAiB6G9, e FDAiD f, 1982. 
140.?ll, e DJ ;6CI6HIiFJ: :C AiIITG6IJG: f, )9JI9 89 P5FiG, 28 CDK:B7G: 1830, I. 00, 
E. 205-226. 
141.?(!C O, (ABT9T:), L9 P9FFCEI9H 89 .5lH9F *7CHH, EGEIiGG9G 89 JCM5;9G, LT;9B89G, 
)CA5BG, CCBH9G 6iC;F5DhiEI9G 9H liHHTF5iF9G, (6GiH, AJgJHI: BDJ8=:GDC, 1834, 2 KDA. 
142.?(1A, (FTAiM), e L: S:8G:I 9: DDBiCiFJ: f, LgAFHiGH9, I. !., 5 6DûI, 1G: AiKG., 1832, E. 5-7. 
143.?*A1%OND (%i8=:A), D5Bi9l l9 l5Di85iF9 CI l9G 7CBH9G 89 lg5H9li9F, (6GiH, L:K6K6HH:JG, 
1832, 2 KDA. 
144.?SA!N,!NE (0. B.), !CB5Hh5B l9 JiGiCBB5iF9, 7CBH9G DhilCGCDhiEI9G 9H ACF5IL, (6GiH, 
B6J9DJiC ;GUG:H, 1825, 2 KDA. 
145.?ll, e L6 (ATi69: 9:H 8DCI:JGH f, iC L9 LiJF9 89G 7CBH9IFG, 1832, I. !, E. .-0.!. 
146.?SA!N,E-BE-.E, e D: A6 AiIITG6IJG: iC9JHIGi:AA: f, )9JI9 89G D9IL MCB89G, 
1:G H:EI:B7G: 1839, 4: HTGi:, I. 0!0, E. 675-691. 
147.?ll, PCIF l5 7FiHiEI9, T9iIT E6G ACCi: (G6HHDAD; :I JDHT-LJiH Di6O, (6GiH, G6AAiB6G9, 
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e FDAiD f, 1992. 
148.?SAND (G:DGg:),  B8i5B5, (6GiH, *DG:I, 1832. 
149.?ll, -5l9BHiB9, (6GiH, DJEJN, 1832. 
150.?ll, CCBH9G 8gIB9 ;F5B89 AUF9, (6GiH, %i8=:A LTKN, 1873-1876, 2 KDA. 
151.?SANDEA- (JJA:H), e .i: :I B6A=:JGH 9:  DG68: 9: S6iCI-AJ7iC f, L5 D9FBiUF9 FT9, 
SDJK:G6iC, 1836, G:EGiH 96CH B6AO68, P), I. !, E. 1059-1115. 
152.?SCO,, (/6AI:G), CCBH9G 89 ACB hZH9, F97I9illiG 9H AiG 5I jCIF D5F !9898i5h 
Cl9iG6CHh5A, IG69JiIH E6G ABT9T: (i8=DI, A.-J.-B. D:;6J8DCEG:I :I8., (6GiH, C=6GA:H 
GDHH:AiC, 1823. 
153.?ll, .5J9Fl9M 9H 5IHF9G FCA5BG, T9iIiDC TI67Ai: HDJH A6 9iG:8IiDC 9: SNAKUG: %DCD9 :I 
J:6C-1K:H ,69iT, 6K:8 A6 8DAA67DG6IiDC 9pAA6iC JJB:6J :I  :CGi SJ=6BN, (6GiH, 
G6AAiB6G9, e Bi7AiDI=UFJ: 9: A6 (ATi69: f, 2003. 
154.?ll, e DJ B:GK:iAA:JM 96CH A: GDB6C f, )9JI9 89 P5FiG, 5 6KGiA 1829, I. !, E. 25-33. 
155.?S,END AL, bIJF9G FCA5B9GEI9G 7CADlUH9G, T9iIiDC TI67Ai: E6G 1K:H ACH:A :I 
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